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las quales píímemincntc fe ban Oe líbjar todos los 
ros amlcsTcrmiinalcs, «eiosquepojellosnofeb-illarc 
octerniinados feban oe Úbjar po: las otras lepes f ftie 
rosp 6recbos|^uewaméte eojregídas 6 mucbosvícíos 
y faltas que po:cl oífcurfo oe tí enipo tenían: loqualmu^ 
fací Inientelo podran ©er p conofcetesr^^^ 
¡ t i d n o m b i c S 
I )0iO5 trino cu pcrfonay 
i vno en efencía ¿Eiquí co= 
: míeníd laCabla Ddos lis 
j bzoe Í tituloa Dclla copí 
lacton oc Ityee que man^ 
daron ba5er z copilar los 
~. mnf altos z muy podero 
fós pjíndpcs ref Don -femando y la reyna 00= 
ña 'ffabel/nuedroe feno:e0: DC todao helcfcs 
1 pzematícaetbecbao ? o:denad80 po: loe lile 
Tee d slo2íora memojia ante paffadoetf po: fn5 
altc5as enlao coitcs generales: lao qualee van 
partidas en ocbo litaos* 
ILaíí^o Rimero. 
CCimlo p:ímero:oeIa fancta fe católica: a fo.j. 
fCdtuloaj.Dcla guarda oelas cofas t>ela Tanta 
rslelía/afoias* ii* 
CCttuloaii,Dclos perlados y densos t be fus 
líbertades/a foias» iif* 
f Cituloaiií«oclas leyera fojas. vi* Citulo.v^oclos t)ie5nios#a fofas. vi j . 
fTCitulo.vi.Dclos patronos.a folas. vi j . 
£Citulo*vii»Delos cóferuado:es.a foi'as. rüf* Cítttlo.vü/.belos queílo:es r Demldadozes 
a foías. víii* 
iTCítuloair^los romeros t peresrinoUo.Túj. 
ÍrCitulo»jc»t>elos eíludio^ generales.fo. riií. 
CCituIo.fltoelos pcrdoncs.fo. iir. 
CCítulo^ii.bclos captrnos^fo. jr. 
C^ibjo fegundo/ 
l[Citulo*i*como el xtf t>euc o j : % liT)2ar fb. r* 
C^ítuloaj.oela guardaoelo5 njos tJl r£?.ío.tf. 
CCitulo.íif.Del confeio Del ref .fo. xu 
CCttuloaüi.bela andada y cblcillería*fo*]ríii|. 
CCttulo. v.Delos notarios Délas -gMomncias* 
afoias. tv\U 
CCítulo.vi*Delos £fcriuanos Dd Audiencia. 
afoias. * * j jeví^ 
lE©t»lo^í(.Dclrcgiílro.fo. ^ jnir. 
SCímlo.vii|.belcbandllcrfDélfeílo.fo. n* Citulo. íp; Ddos berccbosbclosfccreta^ 
itos.afoias. «ti?. 
[Cítulo.jtoela relado Ddos pleytos.fo.jeriif. 
"Cítulo.)ci^lospcurado2estJcp2tes*fo.jnni|. 
'©tulo^Delptocurado: fifcaUfo. rriif. 
'Citiilo.jdii*Dclos Adelantados y fer inos, 
a foias. rtmi. 
CCitulo.)díii.t)elos alsna5iIes.fo. inev. 
CCitulo.]cx.Delos alcaldes y iuc5cs.fo. mr» 
CCitulo»]cv|Vbelosco2residoíes.fo. txü* 
««lo^vü^Ios veedo2es % Tifitado2es. a 
fofas* " • ^ * * ^ É míifV 
CCimlo^vuNDc^sefcriuanosDelnu^roDc 
Í
las ciudades t vfllas.fo* 
_Citulo.)cjc.Delos balleíieros.fo* 
ÍCitulo.ir]d;Delosapofentado2es*ft>» VPW* SCitulo.jcdf .Ddos montcros.fó. VPW\i. 
CCimlo^íiíi.Ddos sallincros.fo* OTYUÍ» 
C^íbjo bercero. 
CCítulo p2ímero Ddos íuy^os Dda guarda d 
la iurifdícion reala foias. iricjcvüi* 
ILCituloaí.Ddos empla5ainientos y Dcmáda^ 
afoias* tv&t* 
fCC«uloan«Dda0 contdlaciones.fo. ÍÜÑ 
CCítuloaüi.Dda 02den Ddos my i^os y Dd ju* 
ramento De calufia.a foias. )dií* 
CCitulo.v.Ddas recufaciones ocios 5ue5es* 
a fofas. )dni* 
CCitulo.ví«Delas Diladones^ fb* iclúj» 
ifCítute*TÍí.Ddas fcrias.ío. jdüi* 
CCitulo.viii.Ddas cíccpdoncsyDeftnfíones 
a fojas. itltitú 
frCitulo.tjr.Ddos aiTentdmtentos*fo. )dmú 
CCitulo.]r.Ddas fecrellacioncs.fo. r M i . 
CCitulo.urí.Ddas p2uenas y tefltgos.fo. )riv* tCitulo.irii.Delas cartas y traflados.fb. dv . Cintlo.jtiii*Ddas p2cfcTiffciones.fo. dvt» CitHlo.)düi.Dda rcllitució Délos Defpo>ado5. 
a fojas. d m ; 
f Citulo^v.Ddaa fentendas.fo. jdviiú Cítlo.rví^Ddas apdadones»fo. dvííú Citulo.]rvii.Ddas fuplicadones.fo. % 
CCitulo.icvúKDdascoSas.fo. !• 
Caíibjo Cuarto* 
fTCitulo p2imero Ddos caualleros.fo. I . 
CCitHloaí.Ddos fijos Dalgos.fo. l i . 
Cituloaii.Ddos raflallos Dd rcy.ft). Ur* 
"dtuloaüi.Ddos efeufados y efentos.fo. liiü. 
"CituIo.T.Ddos monederos.fo. Ivií. 
~Ctt«^* vi. Ddos capitanes.fo. Iviú 
_ "Citulo.vú.tJíos cabillos y íb2tale5as.fi>.lnii. 
frCitnlo.vúi.Ddas treguas y feguracas.fb.liic. 
fT CituloajcDdosneptos y Defaflos.fb. lir* 
fLCitulo.r.Ddas aflbnadas.fb. Id* 
CCitulo.m'.Delasencanaciones.fo» ^ 
Ctíbjo Quinto* 
CCítulo Rimero Ddos matrimoníos.fo. Ijcv. 
fTCituloai.Deloe teftamétos y mldas.fo. Ir 
Í[CitBloari.Ddas berenqas.(b* Ijtv. 
CCituloaüúDdas ganaobas Dd marido y DC 
lamuger.afoias. . I m 
fTSitulo.v.eSla guarda tJlos bueríáno?.fb.I)tvi. 
iCCitulo. vi.Ddos Ddbcredamíentos.fo. Irví. 
irCitulo.vii.Ddas védidas y cáp2a0.fo. Ijcvú 
tLCitulo.vm.Ddos troqueo y cabio?.fo. Ijcvs¿ 
Í
Cffiííujk íJlae t>omá5t*fmtrccdts.fo4\tynú 
"Citiilo^jcDeláecncomicnda^fo* l m 
Cl£«wto*tfM^k^ Deudas y pasa^ f^o* b:]tiú 
fCCítulo pnmcrd t>ths rentas Del r w M t m * 
Cuttlo aúDclod cótado:c6 mafo:c6.fo, taíií. 
CCitulo^iuDcloo contado:^ maf O2C0 oecoc 
([Ctmb4m.De1o0recaud9dO2C61 tbefoterod 
f arrcdado2C6íkIcsycosedo:C0»fo» Ijoocí^  
fEC«tt^v»oc!a0 ícrdas Dd rcpfo. Ixmiiú 
tCCrtlo* vúodaa tomae oclas rentae Dd Kcf . 
fECitulo,víúDdae ferias francae^fb» ví# 
CCúnlo» viít>do0 cocmado:C0 y eferinano^ 
DC pzeuíUcgtoo^ Inocvú 
~®mloa^Ddas cofas TCdadas»ft>* to 
sfDtnlo.i%t>dos po:ta5gos ^  mimtos^fo^dú 
BCiiiilo»w»Dd^siiía0*fb* rdiiú 
BCttBk>*init.Dda0 cofas fallada5:qnefe namati 
monrencasír odos tiauiosíy galeas y ftiflas 
t>damar«afóias* iccv» 
CC^Rio«irin.Ddos yantare^ tcvú 
Cíííbzo Séptimo. 
Cffiwlopítmero ^dosconcefosDelas duda» 
de^ t viUa5 y ííis rcgidoze f^ ofidalcstf DC 
fus p^enilesios t vfos y cdlatnb:es«fo«)rcvú 
en*» f » 
ffV*?. < ( fcriecj^y po r.* 5¿c ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 
CCiMoJt>eIosdIcalde$/yofikíaIesrregtda 
resíJdosconceios^ )cdüv:l 
CnínIo,nú o clo0 propios y rentas o dos conce 
loe.afoias* dú 
(L€itiilo4uúí)clos que fe van a mo:ar oc vnos 
lugares a o t r o s í díú 
iCCítulo» vadlos ob:ero0 y meneflralcflkfi?»díii 
Cl^b»)0ctauo* 
ltCímto^t>eks peoras y acufadane5*ft*dt& 
<[€ituloau&das rfuras f^o* crv 
•Ttfitaloambelos/ttdíoeymoTo^* cvú 
BCímloauút)elosadeuíitoflyl?erese0»ft)» qri 
sgitttlo»v»t)elos Defcoraiifeados^ c)^ 
_dmld»vúDeld0pet1ttro0yfalfaríos*fb* cjt. 
Cdtub^üVoelastraydoneeyalenerfo» cjw / / , 
SíwIoa^Delasm/nríasybemidlosí» fb»od; 
Cimlo^Delostabures^fb; qiu t ^ ^ # 
Ciwlo.icúoelasUsasymompodío^fb»^ 
mftm 
CCítuld^úDdoJq va c o t r a U í n l t t d ^ c ^ 
frCimlo*idiút>elos bomicídos,fo. emii 
C^ítulo^múbelts vas amudos y boI¿a5anca 
a foias* Cjpf* 
5Citulo^v^e!osadultero«y efimpod^ otr ; 
Cdmlo^r vuodos robos y ocios que recepta 
alosmalbecbo:e0*fo* cicvú 
[Cuulo.r viúodas rcmímoncs«fo» ctvíú 





4 > ^ ¿ ^ i * * ^ 
m i q la^uflícía es mapaltaDírtiid f f m M ú 
mimen todas lac cofa* o í d cftado que ocuentr es perfteta mié que todaa te 
vimidC6:po:quc comunica y partidpa co todae z oííiriburc a todosta cada w 
fu oerecbo^ ce mayo: Tirrud po:que ce mae comu: y d que flsuc la JnlUm c* 
amado De Diostque es verdadera luíhcia. y d que ba5e /ulhcia es lufto. Ha qual 
íes conferuado:a oelabumanalcompañía y día comunidad oclarída^ es virtud 
:que todas las cofas afperas trafeiendercuyo fundamemo es la lte:y es gran bien 
enefta vid9:po:queloa malos ban po:clla versuenca y miedoce l ^ n habito 
Déla voluntada ayunta en ygualdad oe Derecho alos foberanos con los ba]cos:y es De tita ftierca y va 
lo: que no folamcmc es nccelTaría para los buenos/m^g^npara los malos que 6 fus maleficios fe má 
tienen para que ysualméic biuam? es DC honra y í I o n i c e K f es cerno mimílroe oclla fon tenidos 
Déla guardar y mantenerla esenpto es:bicnanenturados fon los queaman y ha5c milicia en todo tic 
po:y a q u ^ í padefeen perfecuaon pozella^ po2q los TRey es fon vigoi y merca De Kuílída, fTifcoz 
ende los muy altos z muy podcrofes '^cremmmos z £h:imammmos rey Don femando r reyna Dofla 
ffabel po: la gracia DeBíos rey z reyna De £aftilla / oe jleon / DeSragon / De Cecilia / De Coledo fSt 
©alencia/De 6ali5ia/Dc -¿Ifealloicas/De eeuilla/De £erdefia/De £o2d&ia:De £o:cesa/ De Zurcía / DC 
5aen/Dclos Blsarues/Dc 2llse5ira/De 6ib:altanconde y condefla De Barcelona • ^ efío:esDe Bi5cay« 
7 De ^olínatDuques De Stbenas y De TBeopatna:condes DelRuyffellon/y De £erdama:marquefes De 
^:iftan:y De 6ociano.Conflderando fus alte5as que el p:opio offtdo Délos reyes:cs ba5cr iuy5k) z tu 
flida r oelTeando z queríedo que en fus reynos y feño:ios:la 5uílicia flo2e5ca y baga z adminiltre mita 
Y Derechamente fegun Deue^ aquellos q tuuieren cargo ocla ba5enam cnla fu cafa y conacomo enla fu 
ío:te y chancilleriaty en todos los fus reynos y feftotios la puedan ba5er y bagan lib2cmente fin embar 
go z fm Dilacion»l£ mirando q fm ley es la Ju.ílicia no fe podna foílener y la polida no fe fabe fer goucr* 
nada fmella^o:q todas las leyes fe refieren al p:ouecho oela cofa publica y para guarda Déla Juftida 
pozq la ley es Derecho eferipto q aflírma lo bonefto y vieda lo contrario: y es inténsete De ygualdad z 
yguala las cofas Diuinas y humanas.? es 02denancafancra? regla común Délos julios: y la buena ley 
tiene quatro condiciones. Jta p2imcra ee p2opía cofa oelaiey extirpar y oefraygar los vidos. Ea feguw 
da 02den3r las coftub2es:y actos Délos fubditos/Ha tercera traer los b$b2es afeliddad. Ha quarta lia 
na y claramente Dífponer la verdad.? el final mouimiento Délas leyes es el tranquillo y padflco eflado 
Del pUeblo.iPara las bajer y 02denar Dieronocafton la variedad Délos negocios oceurriétes la co2redo 
Délas leyes gmsaM* fuplicació Délos fubduostla oedfion Délas Dubdas z qmfhones /udidalcs.? po: 
que oefpues^da mHrlM^IP2Duecb^02dj^nM^^^ dlasflcto^aiiidás^chas 
Y oKlenadas po2eljcno2 ref Don Slfonfo nono De l^bJkjfaemos^ antes fecho el fticro £ a 
ftcl^nb que feHama DClcyes po2 los otrosíeno2esreyes q Defpues Delreynaró:y po2los Dichos reyes 
z reyna nueftros fetoes en Diuerfos ayuntamictos oe co2tes fueron ñecbas y o:denadas muchas leyes 
Y 02dená^as y p2ematicas en muebos z Diuerfos voluminee De lib20s y quademosfegun los cafos y nc 
godos que en aquellos tiempos cecurnan z acaefdan^ela? quales Dichas leyes algunas fueron reua 
cadas y otras limitadas z interp2eiadas:c otras po2 contrano vfo y coftub2e Derogadas z algunas De« 
lias ceiTantesXas caufas po2q fueron 02denad3s quedan z fincan fuperfiuas z fin effecto:y algunas pa 
refeen Differentes y repugnantes De otras.? pozq parefee q enlas cones q biio elfefíoz rey DO Juan que 
fancta glo2ia aya en-afeadridtafio Déla faluadó De mil t.cccct.nrriif .anos a fuplicació oelos p2ocnrado 
res Délas ciudades z villas Deftos reynos. -¿^ando r o2deno q todas las Dichas leyes y 02denáf as ftief 
fen en vn volumen copiladas ozdenadamente po2 palabzas bzeues bien compueíias. Ha qualpo2 ento 
ees no fe bijoty Defpues enlas co2tes q el feño2 rey Don tEnrri^ quartotq fancta glo2ia aya hi5o enla Dí« 
cha villa 6 iifeadrid:ano De mil.í.cccclviií.anos.a petídon Délos Dichos p2ocnrado2es:o2deno q todas 
las Dichas leyes y ozdenan^ as fueiTen ayuntadas en vn volumtn y cada vna dudad o villa tuuieíTen vn 
lib:© Délas Dichas leyes y q po2ellas fuefien Ubzados y Determinados todos los pley tos y caufas Y nc* 
godos que oceurren. TLo qual no fe hi5o con ímpedimiento ocios mouímientostí Differendas q eneftod 
reynos banacaefeido.? p02Í lo que afli Delib2aron z Difpufieron los Dichos fefío2es reyes. Ea alte5a Y 
merced Délos Dichos fcfiknes rey Don femando y reyna Doíía?fabeI:nueftros feno2es entendiendo fer 
p2ouecbofo:y avn neceffario para guarda y conferuadon Déla mllida.? para abzeuiar los pley tos y DC* 
bates z quiftiones qnafdan entre fus fubditos y naturales:4feandaron quefe bi5ieírecopiladaDélas Dt 
chas leyes y 02denan?as y pzematicas iuntaméte con algunas leyes mas puecbofas y neceflarias vfa* 
das y guardadas Del Dicho fuero caftellano en vn volume po2 libzos z titulos De partidas y couenicte» 
cada vna materia fob2C fi quitado y oerádo las leyes fuperfiuas inútiles reuocadas y Derogadas: y aq» 
lias q no fon ni Dcnen fer en vfo:confo2mldolas conel vfo y efiilo ocla fu co2te y cbancilleria.? ella ob2« 
cíla partida en ocho lib20S po: Diuerfos titulos:fegun q enel oeparrimiéto oelos Dichos lib:os z tu ules 
fe contiene? po:q la fec es fundamento DC ley Í carrera De falud.0ignefe el Címlo ocla fe catbolica. 
2ííb20pa'mcrc>v Z M o p i i m t r o . fo .U 
Cí^ojinádado péloshiup altos t nwp poderófos ferc 
inMmos t cbaffíamlfuiijos pjindpes rep o on ^ ernádo 
TrcTnaooñaffcbclnucftroBfcisozcgXom 
oeibontaluoovdot&eíttmidKhda^furtrefendaiTOTOeluconfe^^^ lux^oruspu 
^ C S ' í t i U o p n m c r d 
Dda fancta fe carbólica» ^ 
€[2Í pnniera como DeiK 
creer todo ñel cb:i^ t3no cnla fama fe catbohc*» 
lififetía |> p?edí 
ca la Paneta madre f glefia 
que firmemente crcat íím» 
plemente conficiTe todo fid 
cbníhano regenerado pe: 
el facramento Tanto Del 
ptífmo fer vn folo f verda^ 
dero "Bitis eterno 'immenfot mcómiitat)leom 
mpotentcmíjcífebletpadrc z biío 7 rpiritu Tanto 
cbo a Tefíczee tempo:ale6/Tateoa rey/o a rc^ní 
o a piínctpe beredero^bandamoe y btftnúo* ) 
moé q no Te baga a otro Teño: tcptoal alguno^ 
tLaíe^ui^ucdftcpt to 
áofielcbziílíano acompafic el Sacramento oel 
cuerpo Dcnneftrofeno:; i í * ¿ ik 
P^:queanfoTcrio2TonaceptO0lo6 co:aco ^ { ¿ n ^ nes contritos z bumildce y el conc^únún HÍCÍÍ», 
to Dclae cnatBrae a Tu criado: • -¿Ibandamb? t 
otdcnatnóéq quando acaefdere qnos 6 elí^b' 
¿ípe berederó/o ínfantee nfos bí|05/o ótro5 qua; 
leTquier cbníhanos viéremos q viene po: la ca 
lie el Tancto Tacramemo oel cuerpo oc nueftro Te 
fio:/q tódo^ Teamos tenudo© ocio acopafiar fa^ 
fia la tslefia Donde Talíon bincar loe vnojoí pa ,. 
ra le ba5<r reuerencia/ f eílar affi fatla q Tea paT £t rep t« 
Tado:f q nos no pedamos eTcuTarDelo aflí fa5er íMiu^m tree perTonas rvna clTcncía TubUáda o natura 
t£l padre mnaTcibletelbno Del Tolo padre engen po: lodo ni po: peluo ni po: otra coTa oíguna» V, HnúcíM. 
drado: f el Tpintu Tancto eTpiradoDc nuif alta 
fímpliTddad pzocedtfte ygualmcte Del pádre f 
Del bi|o en cTenda y ¿nales en omnípotenda: 7 
vn pjincipió pzindpiante De todas las coTas vi 
líbles z inuiílblc?^ creafirmcmentelos aríícu 
los Déla fe q todo fTelcb:ííliano Deue Taber: hs 
clérigos ejcplidtamente f joteflenTo: los legos 
implícita z ílmplemcte/teniendo lo q tiene 7 en* 
ícñfa fp:edícalaraiictam3^re rsleíía.É f! qual 
qüíercbziniahbcó animo pernnas y obílinado 
errare j faere endnreddo en no tener y creer lo 
que la Tancta madre fgleíla tiene y cnTeña. 4h* 
damos q pade5can las penas contenidas enlas 
nf as leres tJlas Hete partidas/las ^ cneíle ltb:o 
enel titulo Délos bereies Te contienen 
Comofeoeueba 
5erreTcebimientoal,iacr cbnlascru5es* . 
Pi02 quanto Tegun verdad Déla Tanaa eTcrí ptura Dios Te paga Def conoTdmiento: f no 
Tolamente q conel co;a )^n/mas avncj con las íi 
guras De fiiera lo adp:emo0T bágamios réuerc 
cia^o:ende o:denambs y mandamos q quan 
do nos/o el p:mcipe/o los infantes nfos bijos 
fiieremos a quakjer ciudad villa o lugar: q los 
clérigos no Talgan con las cribes Délas yglelfas 
como en otro tiepo Tolian ba5er a reTcebir a nos 
malpjinapeniinfantes/masínosvam^ ^^ancnctamfs^atercérapaneoaraiaraií 
5erreuereciaalacru5Dentrocnla,Tg1efiacomo í l a : r l a o t r a t e r d a p a r a e l ¿ c S : K 
^ t ^ y ( [ n ^ ^ ^ ^ m ^ m p ^ c i a p a r t e p a r a l a a í d a d o v ^ D ^ d W 
pumatflajglefia^^^ «^ l£ lqueago : a tuu i e r cc rS 
DeloscleiigosTalgaDelapueiiaadelante^po: gunospafios/oen^ras^^ 
que€ftereT(clnmictoc<>ncru5esnoDeiie Terbc dponga en lugar bondenofrpuee^ b o l T 
qualqmer q aíTi no lo bt5tere q pague.ljr.mf v' De 
penabas DOS partes para los clérigos q futrí * 
con nueílro Tefio2.V la tercera parte para la iiifli 
da poiq baga p7efta erecucio en quien le Dieba 
pena mcurriere.{£ los indios y 1110200 q enla Dt 
cba calle eftuuieren Te partan luego oella y Te af , 
condan/o finquen los inoios Tafia q el Teño: Tea 
pafíado.fefí alguno De líos bijicrclo contrario/ 
que qualqúíera lo pueda tomar Tm pena alguna! 
y louleuar. Delante la íuílicia Donde acaeTciere f . 
la acuTam fi gelo p2owarc con Dos teftiga? avii 
que Tean cbnftianos/q la nucllra ludiasfle jn5* 
gue la ropa q el tal fudio tuuierc encima cubier* 
ta/o vellida al tiempo que no guardo lo cóñténí 
do eneHai^ z Tea.para el jrpiano q lo aiíi lc.úíl* 
re z ¿icuTare queremos q efta ley íé entienda 
enlos judíos y los mo:ós q ouieren'De mas DC 
catb25e afio5:y no enlos 4 ftieré d meno2 bedad* 
C^c^ uí^ ^ ue nínauno 
baga figura De crn5 Dende Te pueda ptrart 
Etglés po: la Tancta cru5nie redemído el Ji*!!? mahal íinage.4fcan(demcs q ninguno fa^ cnfcSmf 
ga figura De cruj ni De Tancto ni De Tancta en Te- ^ 
pbltura ni en tapete/m en m n^ta/ni en etra cbTa 
para poner en lugar Dóiide Te puede fcbllaf coi^  
los piesty qualquier que lo bi5icre q peguede^ 
t i b i o piimcro* 
f oc mae lae cra5Co q cftiimcr cñ bccbae culac 
Tglefíaey trúoelasares fagradoo qft puedan 
bollar rogamoc y mandamos a IOÍ perladoe q 
j|a« manden Definen i£ fi cílnuícrcn en otroc lo 
garce q las fagan ocffa^ er los nfos )MC5C^  
ep ,1?^ Co mo el oía fan 
cto ocl ooiriínso Dcut fer guardado» 
jíuem. / { Alindamiento es pe^ios qnc el Díafancto 
JULiocl&omíncsO fea famificado. ipwcdcman 
damos a todos los oe nuellrosf cynos De qual 
quícr cílado kpo condiciott ^  fcan que cnel oia 
$6 domingo rto labten ni baganlaboies algu-
nasmí tengan riendas abiertas . y los jadtos y 
mozos q no lab:ert en publico ni en lugar oódc 
fe |$uede vtr ó opqnt labzaitÉ qualqmcr q lo 
qúeb:átarCq píigue trcynta márancd^los oic5 
ítera el quelo acufarC y loe oíe5 para la ysleíla: 
f los Di¿5 para la nueííra cámara.^ Andemos 
que ningu conccio ni oíficial no De licencia a nin 
«juno que lab:e enel Dicbo pía ocl oomíngo: fo^ 
|)(ma De fef íacntos marauedís» 
C^ep.r)). 0uelO6 ludios 
no baga» ni traten que bombzcs oc otra Ceta fe 
, íoznertfudios» 
©Bridamos q nírtgíínos íüdíbs t> t nf os rc^ nos no fcan pfados DC bascr ni tentar / ni 
tratar que ninguno/ni tártaro ni bomb:é t5 otra 
fecta fe ío:ne judio circuncidandolo/o ba5iendd 
otras cenin Dnias tudaf cas * 'pozq feria en gra 
vituperio De nueílra fe catboltóa • ^quaiquier 
3|udío q cnefto fuere bailado culpado q fea cap 
tiuo pozeffc mefmo becbo.tS atTi niéfiiío fea ca* 
ptino qualquier perfona tóelos Dicbos mo:os o 
tártaros q fe toznaren ala le? oelos ludios* 
f t ^íef .Díi^ueno febagá 
llantos po: los DeíiiníítoSí : 
jque po: nueftra fancta y verdadera ft 
creemos q los q ñnan efperl refufeitar en 
el oía od }Uf 5to.f los q buten no fe oeucn befef 
f^ erar ocla vida perdurable batiendo Duelos nt 
llamas po: los Defanctos:maf o:mente Difágu* 
rando Y rafeando Itó caras/ f mCiTando los ca* 
bellos po:q es Defendido po: la fancta eferíptu 
ra:f és cofa q no apla5e a Píos* y pozende o:dc 
f i & m namos r mandamos q niriéunos ¡can ciados ó sozu-cr" bfytr llantos/ni oíros Duelos oefaguifados poz 
n mítcccc. qualquier q finare.^cro que puedan vefttr poz 
t^ ttii* lato paño pzieto pozqué es mucftra y fefíal De 
amo:io que auían con fus parientes finados: y 
. que lo traygan tres mefes ít el finado era pane 
te fafta el quarto grado:f poz otro paríeme que 
fea allende oeílé grado no puedan traer íutooe 
paño pzieto.f la muger ir ayga luto poz fu mart 
do tanto tiempo quanto quiTiere. 4fóas íí finare 
rey orcyna/otnfantebCredero traygálutoDc 
Oulop^mero-
margas trefnta Días: y poz otros fefíozee qna* 
lefqmer quinje Días* f dio mandamos q airi f{ 
baga/f cumpla cerno oícbo es De arriba: pozq 
oiTicsozdenadopozla fancta madre yglefia*? 
rogamos y mandamos a los perlados/t Dioce* 
fanos q lo bagan guardar z aimpltr enfus Día 
ctfis/z obifpados enla fotma fígmente* ijSzímc* 
ramente qquando losclerigos ftieien con las 
cr^es ala cafa Donde eíluuíere el Defimcto y fa 
liaren cneila rafcando/o mefando / o ba5icdo llí 
tos algimos:que íe bueluan con las cruses y no 
entre ponde eíluuíere elDeftmcto»É otroíí qual 
quier q áfli fe rafeare/o meffare/o fu cara Defiígu 
rare que lo no acojan enlas rglcfias falla en vn 
mes/lRíDiganlas bozas quando affife bí5íerefi 
los bícbos llantosmí entren cnellas falla q ba* 
san penitencia^ que al finada poz quien fe ttye 
ren los Dicbos llantos q no le entierren/ ni le co 
fientan fepultar en fagrado falla nueue Días * ? 
De mas oeílo ozdcnamos q (í los que ello bíjie 
ren tuuieren be nos tierra y merced que la pier 
dan poz vn dáó:f que fe parta cncHa manera» 
f&uc la terna parte fe PC para faenficio pozel al 
ma Del finado:^ la tercia parte para el acufadot 
y la otra tercia parte fea para el algua3il día citt 
dad o villa/e lugar bo ello acaefeiere* t£ H mere 
otro que no aya oe nos tierra ni mercedtq pter* 
da la oeama parte DC lo que oíiícrctr q fe parta 
enla manera fobzedícba»^ fi fuere tal perfonaq 
no tuuicrc bienes atgunos:que elle enla pziftoYt 
treyñtaDias^íllosoñídalesPla ciudad villa 
o lugar Donde eílo acaefeiere fueren negligétes/ 
y lo no quilterecuplir q ellos aquella imfma pe-
na ayah q ban be aucr aquellos q bi^ic en los 
llantos^ Demás q pierdan los oñiciosv 
C2íe|>*x)ui.0uealtíenipo 
que finare el tpiano céfieífe y refeíba comunío* lJ.5 
Oi^do fiel cb2illiano al tíépo De fu finamien fcias1 pe-to fea tenido oe cónfeííar Deuotaraente fu5 fia» tire** 
jjeccados y refcebír comúntcn Del fancto faerfii it*. 
mentó ocla lEucbariíliafegun lo oifpcne ía ran-
eta madf c yglef!a*f el q no lo lí5iere/r finare ñft 
cotillón z fin cómuníó pudiédolo ba5er» ippzí 
parefeé mozir fm fe:pkrda la mertad De fus bie 
nes/f fea para la rifa cámara • pero q íí finare 
poz cafo que no pudo ccnfeiíar ni cómuiticar q 
no mcurra en pena ninguna* 
fI^cr * 0ue no fé oiga 
ínjunas céntralos quefe córimerten ala fancta 
f^ e cbziílíana* &tTt>s elB ófftnfay gran Daíio y vituperio «a fan %¡!¡¿S ta fe catbolíca:es ¿¡los judíos y mozos q t>e míucc 
ccnofdendo q búien en peccado moztal y refd¿ ^ to* 
ben el fancto facramento Del baptlfmo:fean íníii 
nados poz judíos hipozTpianos t ni poz otras 
perfónas poz^ j fe conucrtiefo al conofcímtétb DC 
la fancta poz las Dícbas iníurias los j« dios 
Zíbtopimcro* Zitnlo.ií f o . t i . 
y mozoe Mt\to fe crcufan 6 no fer rpíamwavn damos odee moncñcrm y glas abadías q ni» 
que conofee fer nf a fe fancta f verdadera^ poz gun piado pueda réder ni enajenar cofa ^Igfia 
eílo o:denamo0 y madamoa q ninguno ni algu tJla rsturmas ñ alguna cofaganarc/o heredare 
no fea ofado oc DC5ir/m llamar marrano/ni to:* po: ra5o De íl mifmo baga bello lo q quiflere» 
nadi5o:ntotra$palab2a5mfuriofa0alo6qairtfe MTTJtpto t t í i P í u v r t í * \ rí\*s%£ 
foínarenalafanctafecatbolíca^qualiierqlo H - ^ l í : * l M * í " W v i ^ ÍK W p i Z 
cotrario infere q pccbe*ccctmf 0. cada Te5 q lo mempenen m cofao fagradas Déla rgleíia* ^ * 
llamare o oirere para la perfona q affi !n»uria- Y^ifcfédemos q ñinga jepiano/ni iudio ni mo* 
fuero 
re: z fino tuuiere bienes oe que lo pague q elic AL/fo/m otro alguno fea ofado oe cop:ar ni ta 
qu^eoiaoenlapzifion» maraempeño^aliceemlibzoe/nicrused níve* ) 
^r-***9 i i¿ ¿ I ^ ftHnema0níotro9o:naméto0qfcanDela t i f ia 
wH, 8 i r i l l O > I K É 3 C l £ l alguno lo tomare entresuelo luego ala yglc 
^ * * - ^ f f t - ^ 5 ^ ^ t | ^ ^ * w fia fin algún p:ecio. f midamos q aquel a quie 
guarda oelaa cofas Déla fancta madre tgleífo lo trajere a empeñar o a veder q lo tome v red 
tiíV$X> V\J \ \ \ \ evCiC\ \ \V ñ t baTlptengaenfupoderp02qnofepierdatíDí 
I L ^ ^ r n t y W ? n ® 111 saloTDcfcub2aloluego:Deguifaqno!opíerd9 
meló que fue Dado alas rglenas. la rgtta cuyo es^cjeeílo nociere ay^ la pe»« 
te nos fonioo temidos Dar galardonDeloa q es puerta cotrales q encub:c los mrtos/feguti 
Cf^bienesDefie mundo alosq nos firuen ma fe cotieneeneíle titulo enlalerpenultima» 
YOzmenteDeuemosDaranfofaluado: r ^fio: M t ^ í g y ^ ¿ é á • • ^ 
5efucb:ifio «00 bieneo terrenal polla falud W i ^ Y • * ™ • Í Í 2 U C l l i n g U n O 
De ufas animas De quié auemos la vida enefte baga ftier^a ni quebrante Tglefia» ^ 
mudo:y todoo los otroo bieneo q enel tenemos rv | Jnguno fea ofado De queb:atar ^glefia ra' *mo 
y efpcramos auer galardon/T vida perdurable i \ ciminterio pb: fu enemigo / ni para ba5er 
enel otro»f no folamente lo Deuemos Dar/ roas otra cofa alguna De ftiera/f elq lo bí5iere pecbc 
avn guardar lo q es Dado^o:^de mádamos ¿[ el facrilegio al obifpo/o al arcediano / o aquel 4 
todas cofas 4 fon o fueren oadao alas rglefiaa lo Deuiere auen^ el mifmo/o alcalde baganfeto 
pozlos reyes/o pozotros fieles jrpianosíS cofas Darfilaygfiapozluiuílicianolopudiereauer. 
Í S S S & S ^ S t ^ ' C^eF. x). 0ue ninguno 
I L Z c r . m o m o el electoS Í ^ Z ? ™ $ ^ * i f r m t t < , a * t > c 
nerefcebíflos bienes Delargleííaco iurameto; *fh[S rglefia militante q es atuntamíétot51o5 f „ § 1 ^ 
JLifielesdeuefer bonradatemida y guarda* Sicoi".* 
dre yglefia fobze todas las cofas Del mun* da como madre t maeftra vniuerfal oe todos» año t* míi 
dotpozq enella auemos gran efperan^ a q quan* -^Oiede mádamos q ninguno no l¿a ofado De q <ccc»r^ 
f S ^ z q fomos tenidos oe bonrar la fanta ma p 
to la guardaremos/f La tuuieremos en fu0 fran b2ltaryglefia0:ní moneüeno© fegu enía ley an« 
que5a0 % libertades q auremoo pozello galardó te Deftami qbzánte fus puillegios ni francas ni 
De Dios alos cuerpos y alas anímao en vida: y ocupen bierte0/mantenimicto0ni 02namét05 DC 
en muerte/jp»o:cde queremo0 moOrar como fe ellasmi entre enlao Dicbas ygfias a ba5er ni tra 
guarde ppetuaméte las cofa5 oela ygria*É0 nde tar cofas oefoneftás/f q las ygRas fean tracta* 
f oerd. ordenamos q luego q el obifpo /o el electo ftierc das con gran reuerécia^ozq fon cafas Diputa 
cófirmadott ¿ifiere refcebir las cofa5 De fu yglia das para oíacion/y para feruir a DÍOS^ manda 
o De fu obifpado q lo reciba Delate Del cabildo í5 mos alas iuflícias q no lo confientanty efearmií 
fu yglefiafy todos en vno loo bagá efereuir poz ten y baga iufhda enloo í l o cotrario fi5iec fegu 
ínuctario todao las cofao q refeibiere mueble y la qualidad Del Delícto q cometiere^ mádamos 
ray5:y los puillegíoo y cartas oelayglefia y lo q alos nuefiroo oydozeo que fobzello Dé aquellas 
Icoeuen: y lo q oeue la yglefia eu tal íbzma q el cartas y pzouifioneo que meneíler ftieren* 
otroobifpoqviniereDefpuesDelpuedacobzar tfT^/Vv» x\\ 1*C\a ñ w c s f r c f i p w 
las cofas Déla yglefia pozelDicbo inuétaríofial m L ^ ^ r ^ r ^ v » q U U V J U i C u 
guna cofa Délas q alTi bailare eferíptas ftiere ve den la yglefia* 
^íída/o enagenada fin Derecbo la pueda Deman* T 3 yglefia no Defiédc robadoz conofddo ni 
dár/y toznarpara la ygRa Dando el pzecio al co bóbze q De ncebe qmare míes/o Dellruye* 
pzadoz q Dio pozella: fi moftrare q el pzecio ftie re vina o arboles/o arrácare los moiones Délas 
galladoenpzoíJlaygria^fienfupzonofuega beredadesmíbóbzeqbzantelayglefiatofucimc 
ílado/la yglefia cobzetofuyoty no fea tenido De terio matado o (mendo enella poz penfar que fe 
pagar el pzeeio/mas paguefe t5los bienesppios ra Defendido poz la yglefia* 
Detqlacofaeiwgeno/oDelosqfasbienes bere ^ r m ^ v \ n í 9 \ * \ o %*i*M*4**mA 
dar5/óí5fampararélosbiencs*Éftomefmomá I L C C p ^ V l l • í S U C t l l t l g U n O 
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tibiopiimcro. ZítuloM 
ziKtvtB íwpía«mtomclí>0 rentan ate rslcfta* t)cnf«reaIp:cbeminec!a:po2rcrcf?eí5recbog« 
£nnq.íi. / ^ ^ " ^ m o e ^ í o e O H q e y c o d c c T W i f i ^ nadopo:losrcrcetpoírcfpcctooclacoir^ílaá 
en tozo* v ^ / T otroe caHallcroíi qlce q«ícr nf oe fubdí* l^íeró oclla tierratr po: les oafíos * incomml 
tmte mil. toe naturales q tiené dttdadcs/o Tillae/o luga* 1C5 q Dcílo rtíUM.-poiUc po: la jpfentc reiíoai 
r ^ Q cnlos oícboa fus lugares y fenonoeno cm mos 7 tmmoe voz ninguno/f nmgu ralo:y cf 
barguc ni impida loe bictice y rétaa y Derechos feto todas y qíefqHicr mercedes po: les t>icbotf 
élas rSftas y moneflenos cabildos y pionas ec feno:e5 rey í)5 Juan nf o padrety rey oó lEnrriq 
cleílaliicas/ni faga eílatmos/ni Defendimicto5 a nfo bermano:y po: nos y qlcjer oe nos becbae 
fusvaffallos q no arriede las Dícbas retas ni las po: oódc cóccdicró/f cccedimcs a qlcjer o q«a 
refeiban ni les Den pofadas ni las otras cofas q lefqníer pfonas q ouíeficn po: furo oe bcredad 
mencller ouierc po: fus oineroetní les tome las las tales yglias pcrrocbales/o moncftcrio5 aan 
o'icbas fus rentas po: fuerza/ni cotra la volnns= te yglíasy cada vna y ¿Mer oellas/y las cartas 
tad dios piados ni felas menofcabc»iPo:q todo 1 puilfegios y cofirraaciones i5llce oadas.y 
cfto feria cotra la libertad ecclcíiaftica^ "f mada mos q no aya fuerza ni vígo::falHO para enla v i 
ifió$ álos nfos oydo:es que fob:c eílo les oclas da fólatnéte oe aquellos que ago:a les pofTeen 
cartas y quillones que menefter oníeren* pe: lufto título rcal.^ po:q en ñn oefies q a$o* 
É f T ^ ^ I ? YMÍÍ / ^ l l ^ l l í t l í T l I t l r t ra loe pcíTeen quedé % finquen Tacuae*f nos y 
. T V S '# ^ , i n B w , l r v los reyes q oefpues t5 nos fubcediere/podamos 
fea ofado íJ tomar m ocupar las retas tílaygfia» ypuedá^ueeríJlastalesygtiaslibjemcte^i^ 
£i ncr * ^vlRdenatnesymádantosqoc acj adeláte aíft cerno les reyes nfos anteceiTo:eeacefi0b:a 
toll*^ ^*1™ cn nf 06 rcTno5 no fea ofado ron p:euter ante q las oiebas mercedes ü furo 
reren tl*10™*™*™*?™1**™1*^ 'oeberedadfuefTenfecbds^mádamosales ca 
ledosñoí? q ptenecc álos piados/como ales clérigos y fa* «alies yefcuderosqíienéoíumerclosoicbos 
itiíi.T.cccc b:icas días yslias:y aloe nfbs elludios genera mencfterws y ante rslias:q oe aqui adeláic po 
t*m* fes 6 0alamaca Balladolid ni las miden ni ba g i enellas buenos clérigos y beneíles:y les oé 
gan tomar ni tomé po: arrendamiétomi en otra el matenimíéto q ouieré menefter cé q fe puedá 
manera fin cófentimicto y volütad erplTa oelos foüener ra5onablemétc:í ííno lo fi5icrc: manda 
piados y pfonas eccleflafíicas a quien ptenece/ mes q losclerigos o los coceíosofck Ion los ta 
oacJcnfHpoderoniereparalas arredar toif- lcsmenefteriosyanteyglenasreco:rlanos:f 
poner {5llas/fepenaqpo:cl!niimobecbo el qlo nos los^ pueeremos a coila dios qaflituuierm* 
cótrariofi5ierepierdalameytadtJfusbicne5pa É g r j f w r X l n c r < 5 l l V ^ c ^ r r t t 
nfacamaratycayaíincurraenlasotraspcnas . W L ^ v j ' * y t * v j l U t > t f c i l l i t t * ^ I I 1 1 
cn q incurre les qtemá z ecupá po: ftterga las jes y relicías días ygfias no té reda ni empeñé 
nueftras rentas» I T ) tbefo:os y religas y crujes y ca* 
1> Cto i f i T r t t t t r t \<%Cl XtnX? A h^^incenfariosy veílimétasyoaiémcSS^ 
1 L 4 : e p a j : • I t O n i O l a s Y \ S X \ tostfiKrooadosalasygriasym^ 
fias días motafías y ante yglias fon d ,puccr al tnoítoaiTi po: tes reyes/como po: tes infantes 
£i tfc? t rey % reuoclfe las mercedes oclías ftebas» ^ neosbob^5 d nfos reynos po: rajo d fus fepol 
rerna mie /J4í0b:emucbas alteradonesqcntiépooc turas y po: otras oeuociones» ^>ldamos4 to 
reíen ¿o ^ ^ ^ ¿ m ^ reyesnfesanteceíro:e5meroauí do ello fea Wéguardadoty tibien las y magines 
ledo año das:íue dterminado q algunas días ygfias par <jttc ftiero becbas co plata/o fob:<do:adas y c$ 
tna.i*cccc* rocbiales días motafiastq fe llama monefierios piedras peiofas. ^ ninguno fea ofado días Deffo 
o ante yglias o religrefias eran tifas: y otrasoc 3cr/ni rírar cofa alguna oelte/nioete rerdetni en 
otroslegos nfos naturales y la^puifio dllas per peftarpo:q es oefendido en oerecbo: y teq afflí 
tenecia ates reyes q ala fajo reynauaty en aque íuercTédido/o empeñado fealuego reflítnydo y 
fia coftab:e días p:oueer efiuuiero nfos antecef tentado alas oiebas yslías o meneflerios fin $ 
fo:cs antes y dfpucs aca:y ella coflub:e ba fey do alguno^ fi aql a qaié fue rédido/o empefia 
do tolerada po: tes fanctos padres oe t i ^o ím do te negare q te pcebe conel oobfo ala y gKa CH 
inemo:ial aca:y avn po: virtud oellas oadas al yo fíircc y las fetenas ala nf a cámara» 
gunas fentécias encone romana. fpo:q a ella Y\ / ^ 1 1 0 ^ t i l ¿ i t í ^ á T l i > 
p:emmcciayoerecborcal:algunoo algbnosrc W L ^ v ^ ^ ^ f • ^-4l ie- %\\vao i \ y ^ 
yes nfos antecciTo:es tentaré otp:eiudicar y d fias no fe oen pofadas» ' 
rogar quitando oe fi el poder oe^ pueer ocios ta H \ í^:q feria cofa muy feay díbnefla q cnke 
les beneficios:y oldolos oe merced po: mrd oc 'Jké y fifias q fon cafas oe oios oode tan alto Ta f ¡^ f >g 
beredad a algfios caualfos y efeuderos días oí craméto fe cofagra/fean cé beflias y cfiielcel/ ni^íruíc^ 
cbas motafía5:para cj ellos y fus fubecírotes tes cn otra qualejer manera maltratadas ni enfn jia añ« oc míi 
ouieiTen como bienes beredítariosty los pudicf das^:denamos y midamos q los nfos apele"^wvtí 
fen enagenar como bienes patrimomalcs/ppoí tado:es/o oel p:inape/o ocles infltes nf oslite^ 
que fi eílo airipaírafrercdfidartacn ocrogadon ocla cbadlleriatoocotrosqlcrquicrcanallctes 
z ríeos bóbzes no km ofsdos DC Dar ni fenalar 
crTco:".* P01*3^ a ^ fonae alsnnas cnlae Dicbas eslías 
afio í>c míi ni moneíÍerioe»yqualcicr apofétado: q lo cóíra 
cccc í^jc, rio í?i5icre pierda el oíñcio; y pasne.l^mfe. oc 
loa buenos/felQcnlayglcíkomondlcno ta-
«ierc bclliae pague oiroiUjr-mfs.po: cada ve5 
qne gclae añil mllaré^ la tercia parte Deto pe 
ñas fea para la nf a cacara: y la otra tercia par 
te para la jslia:^ la otra tercia parte para el ac 
curadoMfe lino ouiere d ó los paganq eíle Die5 
oiae enla cadenaíz lí acufadoz no omere:el jMe5 
t)c fu offiício faga ejrecucio po: la pena/ % ayapa 
ra fi la tercia parte q el acufadoziinia oe auen 
f[2!t7.n|.0uenofcíonie 
la plata belae ysleíía^ 
l i ^ c r en T ^ pIat31 to™^ *>t\'¡í9 tsRag el rey no los 
»urgpe. X-^oene ni puede tomar/jp>ero fi acaeciere tic 
ano t>e míi po oe guerra/o De sran menefter q el rey pueda 
ccccftfc tomar la tal platauáto q Defpuee la reftituya en 
teramctefin alguna Dimlnucio alas yslelías* 
loo perlados y clérigos y De fus libertades» 
^ ^ e p p z i n i e r á í ^ n q u a l e s 
pecbos i tributos Deuc cotnbuy: los clérigos» 
¿i / ~ ^ Í £ t n t o e Deué fer los facerdotcs i mini 
SuaM.cn 1 ^ 1 ^r00 DcliJ rancta f Slcíía í5 todo tributo 
^uacíaiáia v ^ A f e g u n Derecbo f^ pozeftoozdcnamos y 
n* mandamos que enios pedidos De que nos ente 
a „ cU&cÁtmoe feruir/o en otros pedidos De qualquier 
^om calidad los clérigos fean lib:es ú cótnbuy: 
110 ^  ^ T ' T pecbar co los cóceíos/poiq enlos pecbos que 
11 * /L¿on P3r3 ^  com" oc tocJO0: afficomo para re 
\íj9 ^y^j^aro^De muro o d calgada/otf carrem/o Dé pac^ 
\te £ * * * H t ¡ o 'óe fueme/p De copza Determino/oencofta 
; rCbct* attqpt refagajpara veíar/o guardar la villa y fu ter 
feútm ^ ^tm^oí t^SP Dt inencííerqeneftas cofas tales 
i ?* aua a ^Jcícmiictobel pjopio De cdcejqDeuencótrig 
' r ^ í l i í3!?^211*^ bícb.os clérigos po: fer p^co 
, ^ w . ^ * ' % u ñ ^ D e T p J o s y oJbiaitpicdad» ¿ otroíl que 
'(tt.ft.hi. ferbefedád q fíiere tributaria en q fea el tnbuto 
ap2opiado ala bcredad:qualquier clérigo que la 
tal beredad copiare tributaría:que pecbe aquel 
tributo q es ap2opiado % anejro ala tal beredad 
f qualcjer que ella ley queb2antare q pague con 
el Doblo alos oicbos clérigos todo lo q afii lleua 
xtsf De mas caya en pena De tres mil mf s Déla 
moneda co2riéte ala fa5onXa tercia parte para 
la nueílra cámara: y la otra tercia parte para la 
fab2icaí5la ygleíiacatbedraUy la otra tercia par 
te para la iufticia q la crecutare. f eneíla mifma 
pena incurran z caygl qualefquier q apzemíarc 
alos clerígostt alos vaflallos tflas ygleítas que 
les bagan feruicio De pan/o De vino / o De otras 
qualefquier cofas/o ap2emiare alienar madera 
alas cafas/o fo2tale5as:ni ba3er otra feruidub2e 
ni ba5iendo alguna cofa cótra la volutad Délos 
piados Dioceíanos» 
WLZiytiJ&m no fe bagan 
eílatutos contra la libertad Déla yglefia: ni con* 
tralafurifdiciom 
OÉmer oeué los bob2es a Bios fob2e toda5 lascofasty obedecer fus madamictósty ef ^ 
pecialm t^e los reyes % p:icipes tíla tierra: a cjen 
Dios encomedo la dfcnfió Déla fancta ygria^o? 
endeo2denamosym3dainós qningunos nial 
gunos coceios ni caualfos m bóbies poderofos 
ni otras algunas pfonas oe qualqer lef eüado o 
condícioque fean no bagá m cofienta bajer cíla 
tutos ni 02dena^ as Defendimietos pactos ni co 
ueniécias cópenas o línellas De no onedefeer ni 
refcebir nicófentir leer ni notificar las cartas ci* 
tato2ias z monito2ias y De ejrcomumó: y otras 
cartas qualefquier q fe Dieren Derecbas po2 los 
piados z iue5ee cópetentes ecclefiafticos cótra 
qlefquíer pfonas»y qualqer q lo cótrarió fisierc 
o Diere c6feio:f3U02 z ayuda publica o afeedida 
mcnte:po2eírc mifmo becbo caya en pena De mil 
mfs cada ve5: la tercia parte para la ób2a Déla 
yglefia catbedral: y la otra tercia parte pará la 
nf a cámara:y la otra tercia parte para el official 
que íí5iere la eirecucio.f enelta mifma pena ca* 
yan los q vfaren los Dicbos eílatutos y 02dená 
^as y Deftndimientos: y loé Dicbos eílatutos y 
02dení^as y pactos fean ninsuños» 
tcaiey.iíi. Como eí rey Dé 
ue entender enla election Délos piados» 
G í0ftumb2e anugua foe fiempie y es guar¿ £i ge? w dadaenfcfpana:q quádo algú piado o obif sionfo «1 
po finare:qlos canónigos y otros qualefquier a ^1"13^9 
quien De Derecbo y coftitoe pertenece la electio S^T^*6, 
Deuen luego fa5er faber alrey po2 mcfaiero der 
to la muerte í5l tal plado/o obifpo q finoty antea 
Deíto no pueda ni Deué elegir el tal plado/o cbifa 
po»í£otrofí Defque el tal piado o obifpo ftier e ele 
gido como Deue z confirmado: fue y es cefí úb:e 
antigua^ antes q aya De apender poffcíTion íJla 
ygUa:Deuc venir po2 fus pfonas a fajer reucren 
cia al rey^po2eílo rogamos y midamos a to* 
dos los ar^obífposñ obifpos z otros piados q 
lefquier:^  a todos los cabildos Délas yglias ca* 
tbedrales q ag02a fon y ferá De acj adeláte que 
guarden a nos y alos reyes q Defpue5De nos vi 
mercnIabicbacoftumb2e:yDerecbos q enefta 
ra5on tencmos:y que no fean ofados De atentar 
ni ba5er las tales elecnone5:fin q p2imeraméntc 
nos lo bagan faber: y nos fob2e ello veamos y 
p2oueamos como cumple a ufo feruicio» ¿ fi en 
otra manera lo bi3ieiTén:y lo fufodiebó no guar 
daíTcn:auríamos po: ningunas las tales electio 
nes:yp2ócedéremosfob2e ello como cumplea 
nuefiro feruicio: po2quc el nuefiro Derecbo fea 





c a í e f J i f l . 0ue mtiguno 
embargue la vífitacio Í luftída Deloe glados. 
u^an en v j tregir fas cjcccíTo^  /po2q Ub:emcte pwedan 
u^adaiaja aucr.4feádamo9 q mnsunos fean ofadoe De ef* 
To &c mu tówr ni embargar las vifitacioneí « co:redon 
fuílícía oeloe piados í fus offidales enpublico/ 
ni afccmdido.lS qiiaMer q lo contrario bí3íere:q 
pozeiTe mífmo becbo cara en pena oe qmníctos 
mfsXa tercia parte para la ob:a tfla rglefia cá 
tbcdralf la otra tercia parte para la nf a cama^ 
r a ^ la otra tercia parte para la infticía q fi5iere 
la ejeecució día pena*t£ tí po: efpacío í5.]C]t:]c,&ia0 
po:fiare5 ellojuárla trícba vífitació:qpa$ue en 
penaDie5 mil mfs qfcan partid©© fegií De fufo» 
¿ ^ e p . r> * 0uelosíego6 
no tenga encomiadas t5 obifpados ni abad^gos^  
confíente el Derecbo q las pérfonas le-
gos tengan encomiadas De l«gare5 De obif 
pados ni d abadégos.'(Po:cde cÓfo:madono5 có 
rna ley y o:denanca 4 bi5D f o:deno el rey Don 
Slonfo nf o pzogemto: cntas coítes t alcalá có 
firmada y apzouada po:el rer Don ?uan p^ ime 
ro enlas co:tes q bi50 en 6iiadalaiara enel ano 
Déla encaniació De nf o Teño: De mil z • ac»y»jra 
ano^^:denamo5 y midamos q qualcjer o qua 
lefqmer buques Condes -dfearqnefesricos bo 
b:es caualleros efeuderos Í otras qualefqnier 
períbnas De qualquiereftado condición q fean 
qnetuniercqlerquierencomiédas De qlcfqmer 
lugares De obifpado z abadengos a q las Deten 
luego lib:e y Defembargadaméte falla tres me= 
fes p:imcros riguientcsq?ot manera q los fenoe 
res Délos Dicbos lugares pueda lib:emcte vfar 
Dellos fin embargo alguno.^ mldamo5 y Defen 
demos q oe aqui adeUte no fean ofados De to^  
mar encomiéda alguna De obifpado ni abadego 
ni De monefterio De religiorosmi De moiasmi De 
yglellasmi De rantuarios*y qualcjer q lo contra 
rio bijiere/q les fean embargadas las mercedes 
t gracias q tuuiero ocios reyes Dode venimos/ 
f De no0.f q nos oefde ago:a las embargamos 
y mádamos q les no fea lib:adas:niles recuda 
amellas en quáto aflí tuuieren vfurpadas las Di 
cbas encomicdas*V De mas q no puedan Demá 
dar reptar ni emplazar en |ut5iom íiiera Déla 
otra perfona pó: iniuria/o offenfa q le fea duida: 
f c¡ ellas penas ayan lugar avnq los cabildos/ 
perlados/monefteríos / abades y conuentos/ y 
abadefías/y móf as:o otras qualefqnier pfonas 
ecelefiafhcas les Deny oto:guenlas Dicba5 enco 
miendas De fu lib:e y ppna volutad • y es ufa 
merced q contra eüo no ap^ouecben alos teñe-
dotes Délas Dicbas encomicdas:ftiero/vfo y co 
ftumb2e/p:euillegio carta ni merced que tegan/ 
o les fuere Dada De aqui adelante: ca nos Defde 
^ítuloai] 
~ 1 
novaos ago» las reuocamos y mandam 
lanyfcanningunas» 
C^e^üí^uelosfenojes 
tempotales ni conceios no perturben la f urifdí* 
cionDelayglcfia» 
BJenafli como nos queremos q ninguno fe entremeta enla ufa luíhcia tempoaal • afli I J Í S Í 8 
es nueftra volutad q la íullicia ccclefiaílica y ef Tn 
piritual no fea pturbada/y fea guardada en aq¿ año &c ma 
Uos cafos q el Derecbo ^ mite/ipoaende 02dena= <<<<»r^  
mos y mádamos q los fenotes tcpo2ales: ni los 
cocejor/nilos nfos fuejesy alcaldes feglares 
no embarguen ni perturben De becbo la furifdí 
don eceleflaíhca en aqlfas cofas De q pueden co 
nofeer fegun í5recbo:tanto q ía real lurifdidó no f l ^ i ^ ^ c ^ r 
feaptorbadaniimpedidapo2layglena:nifean^ ^ ^ / i , ^ 
ofados De impedir ni embargar alos q fceren Q P ^ / * 
tadospo2losplados/o fus vicarios fobte 
pjeytogjala^cna pertenefdctes/q no vengá ni J ^ * * ¿ c ^ ^ 
pare5cana fus citacionesmi basan fobiC-dlaeí^ - ^  ^ i»^ 
ta jmo^en i íSmie i^a5pn íe fi alosclerigoa s ^ a c n ^ ^ 
^IS^éníacra:y qDeuen gó^arDelpteuillegio£^ ^ 
clerKalmiTes áp:emícn que fefppdan aftté " 
eñtr^nmancoritrala libertad eedefia 
fo la^ s penas rot^MasijS^berecbps^ 
ccclefiallicos no p2endan alos legos: ni baga 
ejecución* 
PÉ02q afli como nos queremos guardar fu fu £l ^ - -¿ i rifdidon ala ygRa i alos ecdefíaíhcos íue* í i S ^ n 
5es:afra5 ra5ó y Derecbo es q la yglefla y iue5es »urgos. 
cedefiafticos no fe entremeta en pturbar la nf a año ^ !1"1 
íurifdidonreal^ qnofeanoládosDefa5er e]rcc<CC4m?:* 
cudon enlos bienes Délos lego5:nip2tnder ni en 
carcelarfusperfonas:pues qcl tírecbo poneré 
medio contratos legos que fon rebeldes en cum 
plir lo que po2 la yglefla luftamente les es man= 
dado y fentendado: conuiene faber que la ygtia 
inuoque la ayuda Del b2a^ o feglar. É otrofi que & ftw 
ningunfues ecdeflaftico poí fatigar alos Dicbos ^ i"^»/ . 
legos los dte/ni pueda citar enla cabeca t>\ obif*cn ^wo* 
pado ni ar^ obifpado pues que tienen otros IUC 
5es inftrio2es:cn que les pueda Demandar enlos 
cafos ala yglefla permiffos» 
C^eF*r>í^.0ue líbjemen 
te fe leanks cartas y mandamientos Délos fues 
jes Déla yglefla» 
^Tvandamos que los Dicbos nuellros fuejes t\ Bey 55 
^ 1 / y íuftidasty los fefíotes Délas villas y toe£n™^ ^ 
gares De nueftros rey nos en fus tierras y luga^ año 
res y feno2ios Dejren y conflctan lib2emente leer cccc^ újc 
y notificar y cumplirlas cartas y mandamicn* 
tos Délos fuejes ecdeflafiícos enlo que pertcnc 
ce a fu iurifdicion: y no fean ofados De romper 
las tales cartastni los amena5ar ni ptenderm 
ben/mi bajer otros embargos alos que las lie* 
gíbjopjímcro. título .ífl. fo.iíil. 
iitíin:po2quc elfo feria contra la libertad ecdcíTa Tuo beredadée/hí lee góardí fus gahadoe/ hí c5 
ftíca^f qualquier q lo contrario faere q mcur^  P^ en fue viandas/ñi selac vendan/ ni mozc bóé 
ra enla pena cftamyda en béitcbolcontra los q b:c lego coñelloe po: Toldada m partícipe coné* 
qaebzaml la libertad oelá ygléfia q nos refcebí llos/ni impógan penas fobje ellos • f qúalquicf 
mos en nf a guarda i feguro y oefendtmientoJa que lo contrario bi3iere:mandamos que páde^ 
les i nejes ecelefiafticos q piificren fentecías oe ca la pena que el oerecbo pone contra los qufc» 
ejccomunió^é alos mcfaicros q HeUaren las car bzamadojes Déla libertad ecelefiaftíca* 
ta5cótra qlefícrpfonas^pairaremoscotraeUo5 g T ^ / r i i 9 \ \ \ f cC\CP\{\Vt 
fino guardare nf o mádaiméío y feguro reaK ~? ^ l ^ h ^ ^ J g ^ l H V l J ^ U 
fias y moneílenos» 
rey Diere fuplícació para el ipapa para Digmda / H f etablcfcemos 4 los bícbósc¿ce)ós t lúfíí 
des q iuré oe no tomar las alcaualas y tercias» VJlciás no flr entremeta De tomar ni ocupar la 
ÉiBq? t/nfí0fara5onable'nufiaesqpueslosar^o iunfdiciociuilqpozTfoycoftutocí pzeuillegid 
5*2? cn vJLbifpos % obifpos Délas ygleflas De nf es pertenefee alas ygRas/o monéfieríos^ no fe eíi 
tóo «ixrx ^F»05 ^ Dc fcr P^ueydos a ufa fuplicaci6:q tremerá en les tomar y antares:niles impedir ni 
* no tomen ellos ni cofiéta tomar las nf as alcana cftotuar fus berecbos % tributos*? midamos q 
lastni los otros nf os oerecbos q nos fon y ftie=» les fea guardadas las leyes belos emperado:eS 
ren Dcuidos cnlas ciudades Tillas y lugares DC y las leyes q los ré^es hf os piogenitojes Diero 
fus ygtias z Dignidades» ip>o:cde o:denamos y % íi5icron % otoigaroti en fóuo: bclas ygíeílas T 
mandamos q De aqui adelltc quando nos Diere moneflerids/plados/clerigos / religiofos fo las 
mos nf as fuplicadoncs a qualefquier pfonas penas enellas contenidas» ^ t ro f i cofirmamos j d 
para q fean p:oueydos Délas tales Dignidades/ y mádamos q fcan guardadas alas Dicbas y gle 
antes q les fean entregadas las tales fuplicado fias y moneíkrios y perlados clérigos y religio 
nes baga mramSto foléne poz ante efenuano pu foe:todos los puillegios ifranq5as x libertades y 
blico y tefligos:q no tomará ni ocuparan: ni má rentendas buenos vfosy coflBb:es y merctdée 
daranmi confentiran tomar ni ocupar enlas ciu* y oónadones fegun que las bafi y tienen^ 
dadesí villas tingares tJIas Dignidades tyglc m \ ^ ) ^ YÜ ñ A r l p r t V r ^ T \ á í \ \ 
fias qfiiercnp:oueydos en tiempo alguno :las ^ L ^ v f • ^ ^ • t i t i v i t l » H V ^ 
nueílras alcaualas y terdasmílos nuefirospe^ defacramireligiofo no fea alcalde ni efcriüahó¿ 
didos y monedas: mas q los Doraran y cofenri* y Vlngtlndcrtg0 fea oidenádopeoidfti 
rnn pedir y coger todo alos nuefiros recaudado ,A,/cra/ffl J?OD:C religioiomo fea alcalde ht ^ 
res y arrendadozes y receptotes/ o a qiiic fu po gadoerttenf a c p n e / m r a y n e é n ^ 
der omcrc llanametc z fin perturbación alguna» teWnros álcaMcsiffllSgw^ tfcriúanos publi^ 
V que el teftimonio tJ ello fe entregara a nuefiro ccymt fagl fe ni cfcriuáefcnp^uras alguas enlo$ _ 
fecretario/al tiepo q entregue las Dicbas fuplica p g ^ t g p o ^ f m f ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ i f 
cionec/alqHeomereDcferp:oHeydoDcla Di^fii Í T ^ g ^ ^ t í Ü . á l O f í C l ^ r i Í A l i n 
dadoafumcnra|ero:yqantcsnogdásentre^ ^ Z J ^ ^ ^ ^ ^ 
6uénfofecretario:fopena que pierda el officíe:y ^opspecben» ^ ^ 
pague dent mil marauedispara la nf acamara» /^ i tengos q fean cafados/o cafare De a4 ade £ifcr ^ 
^11 oefdé co:tc romana/o en otra manera fticren v^wte co mo^ as virgmes/no fe pueda efeufar m 
ozouerdos^qantesquetomelapotTemohba* bécotnbuyíypecbarpozlosbienes tepotóles fcurgoa. 
gadDicbojuraméto^embienanoseltefiimo.: qtieney|X)íreefegulost5recíwD^^ 
ntó Dello:y De otra gmfa los pueblos De fus Dio 4 los dengos q fon cozonadoVo í5 grados noca a < í ^ ^ 
cefisnolesacudanconlasrentasDdastalesDÍ fandoítrajcdocozoimabiertatTefi^^ 
amSflde^ ricales:madamos ^ go5e Del puillegio tJla ygfia: 
^ÍJr^í * ^ i f o Ú ^ í k é * *Á*Ád¿i* ífinotrumécozonaabíertdívelhduraderical « i 
Q l i t f X * Í S U e I 0 6 C 0 C e ) C 6 afeaamoneftadopozlosplad(»poítresve5e^;^^^ 
tti feftozes Delugares no bagan eílatutos cotra q írayl cozoña abierta ivefiidura dericafcy fi tivu^ife 
los clérigos i yglefias» m fi amonefiadosjio lo q no go^é Deljf ufiíe* 
iosá fe cótienen enla lev Deite muio: que comic ^ ^ ^ Ó V í t Ú C l C r í a Q 
^rentMDeueftfer.Éotrofiqlosnopzendá qnenotrnmebabitoclerical6no«o^e 
m bagan efiatntos/m ozdenan^ as q les no lieue r a ^ e l clérigo fio trurere flb?tí!^«^ 





^¡¡¡£¡!¡¡[ fuftida feslsar/fca penado y rcdbapenafesu el a 
JJSJS J1 bao en q ftjcretomado po: k)5 nf05 |ue5C^  y alcal 
dc^fesu fiic ©Cenado pozcl cardcnalí50alma q 
jei re^ Don Sli legado pozcl faníopadrc»l£lql fi5ofob:e ello 
^ uá.u. en cierta coüimciótU ql mádamo5 q fea guardada* 
S^i. c^cp. ÍX» . q los clerigoe 
eccí.^j. r£iigí0foa7o facriílance q«e anduuíeren De nos 
c* ' * „ ebe fin abitoeoe dchgos reanp:efo0* 
SmS íSI / H f ^erígoo/oreUsiofos/ o faenftaneo q ftiera> 
enjrozdeíí* Vj l^nadoe andádoDcnocbe DefpncstflacáS 
lias era oe pana DC qucdíupo: qualcjcr ciudad villa o lusarl 
lín lub:c % fin traer abito De denso / q fea p^íb 
poiloonfoo alcaldes íiutlíaasoel lugar Dóde 
aflí ftiere tomadoty loe lieué a fue pladovo a fu 
vicario^ le re4eran q anionefté/y ri4eran a i'uo 
derisoa q guarden qlos Dicboo densos relisio 
(os r facríííancs no anden De noebe fm lub:e x 
lín abito bonefto.fefi Dédc en adeláte no lo suar 
daré q paiten cotra ellos las nf as nifticia5 como 
cótra otros lesos como bailare poz Derccbo» 
|[2íep^i>) Coi^ftítudo oe 
la cogresacio sencral q fe bi5o en Venilla cótra 
la DifoUicio Délos densos DC cozona. 
fl :\Snifiellos fon los Danos % mcóumientes í Mt fisuen DelaDilTolució oelos densos q fe 
Di5cn oe co:ona y sndan en abito d lesos: fobzc 
lo ql quenedo remediarla cosregació general q 
la clere5ia Deílos jgfp^ re? nos:bi3o enla cuidad 
,-^oe^euilla el año q pafib DeJjcviíi.ociero üecbo 
i 7 f o:denado vna conüitució: el teño: 6la qqal e0 
elle q fe íístte^uáto al quinto capitulo q fe eos 
tiene Dclo¿co2onados: y Del pmliegio Dellos pa 
rap:ouífi5 ocio fufodiebo cada plado en fu ar^a 
bifpado/o obifpado po: fus p:0aiííone51 oflkia 
les p5san fus cartas lucso De ed¡ac:en ¿¡ man? 
den a todos los denso5 De paimera cocona cóía 
gados/o po: cóiusar q octro cn^moias p:efen 
ten los títulos q tiene oe fus co:onas: co aperec 
bímiento q íi Dentro el Dicbo termino no loé mo 
llrarentq no pueda so5ar Del puillegio clen'caUf 
que los clérigos oe primera cotona coniusados 
opo: cafar q pueda so$ar y so5é día Dicba co:a 
na: íí Détro Del Dicbo termino Délos Dicbos.nr* 
©ias lo mollraré/f D d^e adeláte trajere cojona: 
abierta tamaña como vna bláca vicia/y el abito 
ropa y la veílidura q trujrerc endma:fea obliga 
dos Délas traer los Dícbosderígoscoiugados 
iü).Dedos 6la rodilla abajro: y q no fea Délas pfo 
ñas pzobibidas en Derecbo» f q ellos tales tra^ 
yendo el abito y t5furago5tn Del paeuillegio de 
rtcahy q no fe nielen enlos offidos p:obibido5 
cñ Derccbo: ni fean publicosrufianes ni tengan 
mugere^ publicas a ganan f q eHestaks paíTa 
do el termino Ddos Dicbos.jrnr» Días lino fe abs 
ftuuíeré día Dicba inoimídad y íbonello biuinq 
no puedan go5ar ni go5é ocla Dicba inmunidad 
no trayedo abito ni tófura Dccente*i£ aflí mlfmo 
E'ítuloaí!. 
los padres z pañetes q De aquí adeláte finieren 
otdaiar a fus fijos % panéte5 oe pttmera cotón* 
y menotes d.]riuMnos/f eneíle cafo juren q 100 
bajen otdenarcon micción q fera clengos:y loa 
mayotes Debilítanos los piados no ¡osotdenS 
lino q iuren q lo baje con intencio oe fer ptouef 
dos in facntocf como (Jer q ella otdená^a noa 
parece q trae entero remedio para refrenar la 
ofadia:y mal bimr d muebos q fe llama dengo^ 
De cotona:pcro potq nos enredemos fuplicarío 
bte ello a nf o mur fancto padre para q ptouea 
como cuplé a emucio día f uüiciatereemos q fu 
fanctidad como catbolico pallot p^ueera enello* 
f entre tamo es cofa rajonabk q las tale5 perfo 
na5 bman y ellen Debajo De alguna regla^otíí 
de mádamos alas nfas iullidas:? a cada vna d 
ella^ q guardé y cúpla y faga guardar % cüplir la 
Dicba otdená^a en todo ypot todo • f rogamoe 
y midamos alos Dtcbos perlados días Dicba# 
yslías catbedralesy colegiales:y alos cóferuo^ 
dotes y a otros tuejes apolloltcos: y mada mos 
alos ptouifotes vicarios 1 otros juches ecdefla 
llicos:que guarden y cumplan y ejecuté y lága 
guardar y cuplir y ejecutar la Dicba otdenan^a 
en todo y po: todo y para ello Den fus cartas y 
f£tuot:cada y quádo q meneíler ftierc^ 
C ^ e f . m o í i .Como l ó s e l e 
ngos cafados pueden tener offido* De jujeado. 
los clérigos d menotes otdenes q fon ca 
KLJfadcs no tru jeré cotona abiertamivellidu f*? 
ras dencalectpuedl tener offteios De lujgadoe ^auSiciS 
y De cjecutotes z otros offtdos publico5 en qlef 
ifcr ciudades villas % lusa^es^galuo fi ftieré ca 
fadosí^^y^écoion^abien '^J^ 
ngo.iP'ero qne fi rcfum:ere cotona q no puedan 
tener ni gojar ocles Dicbos etficios públicos*^ 
11 fuere clérigo no cafadomo pueda tener ni vfar 
Ddos tales sfficiosy no vale la Difpcnfacion que 
en contrario fe Diere o ganare. 
i[2íef .rníií. q l o s q nofon 
naturales di rey no no tégl placia m benefídos* 
J ;^tq antigúametepot los reyes nfos^ge f ! ^ . f f ^ nitotes fue o:denado en cottes cj ningü ef= ¿" ™ 
trlgero q no fueiíe naturald nfo5 reynoe y fefio «ño oe tmi 
nos no pudieire auer placias ni beneficios cnla5 cccc «¿v. 
ygfias dios Dicbos nfocreyncsty fobtello orne 
ro fuplicado a nf o fanto padre, f nos veyedo la 
Dicba otdenáca fer fulla y .puecbofa a nf os rey 
nos:aflípotq los Dicbos eílrlgeros nofeniiría a 
las ygfias pot n mefmo5 como Deuié y fepdia la 
Deuoció Délos naturales di reyno.í£ otroíl potq 
fe facaha De cada Dia muebo oto y moneda días 
retas días Dicbas placias y beneficios fticra De 
nf os reynos.^e q fe líguíná grades carefltas y 
Dafios enellos^ot edenes cófirmamos y a^na £ . ^ 
tn«s las Dicbas leyese ototgamo5 fiiplícacíó pa ¡? 
nf o fanto padre:pa qplega a fu fanudadd no ^  ¿«rgof, 
1 '<o 
em te mil 
en tojdcll 








ocr dinf00 rcynos De ar^obífpadoetni 6é obif* 
padoa ni oc otra^ Dignidades ni beneficios ecle 
ílafticog a pfonag cftrágerag cj no fea naturales 
6 nrog reynog.pnes q eneiioe ay mnebás gfo¿ 
itmrbutiKHB vduut^ a ktraaogf picnclciete5 pa 
lag^Tgtgrpígte^ygcncnaog;^ eflo ca 
fernig^ge^iog y oetaianta ygkílaty honra DC 
irfdg rey nog.ipero q itmmerc p:iuiíesioé íJffa 
tafalé5a q pncdl ancr los talcc beneficios» 
C2f e^rir*í\cuocadon oc 
Tas cartas DC n3mrale5a para eftragerós» n0tozio es q en todos los reinos z puin* cias DC cb:if!ianos:o enla mafez parte DC 
eUo5 fe vfa y gaarda inmolablemétc Detiépo im 
tnemozial aca.^iae los naturales 6 cada vn rey 
no t p20inncia a^ a las rglefias y beneficios DC 
lias y eíía p:cbeininécia fe guarda y Deficde ca 
da vno Ddos p2incipe5£b:illianos en fu tierra 
y los p:oaecbos q Dcfto fe ílgue/t lo5 incóuenié 
tes q Dc4o cótrarío refultariá/eílan muy claros 
po: la ejrpcnécia y po: ftindaméto De Derechos 
y efta loable coftubze veemos q ftie íícpze tole* 
rada po: los fanctos padres: y es Dc creer q la 
aya tolerado conofcicdo qnanto es fundada fo 
b:c buena ygualdad % rajo natural: z (ralos o* 
troa pzíncipes cbziftianos efto les es guardado 
poz antigua coftubze introdujída po: buena ra 
5on: bic fe Deuc conofeer qnto mayo: rajo ouic 
ro los reyes DC glonofa memo2ia nf os pzogent 
to:es/De auer pafus naturales las yglella5y be 
neficíos DC fus reynosty co quita rajón los pa 
dres fantos paliados fe mouiero a gratificar en 
cfto alos reyes De íCaftilla y De Eed. 2Los qua 
les co Deuoció feruictey catbolicos z animofos 
coza?ones:y có Dcrramamiéto ocla fangre fuy a 
y De fus fubditos y naturales ganaro z lib:aro 
cfta tierra ocios infieles mozos enemigos $ nf a 
fancta fe catbolica. |£ la puíieró fola obediécia 
Déla fancta fe catbolica.f la tierra q po: tantos 
tiépos ftie enfujiadacó fecta mabomeíica»f uc 
po:cllos recob:ada z alimpiada: y las yglciías 
q po: titos tiépos auil feydo cafas 6 blaffemía 
no falo ftieró po:ellos rccobzadas para loo: De 
oíos/y enfalgamicto DC nfa fancta fe: mas abun 
dóramete Doctadas^po: Dode parefee q los fl 
tos padres q cofirmaro ellos nf os reynos la íi* 
bertad y elíencion y cotona imperial: mouidos 
po: la virtud De la buena cofeiécia z agradefei* 
mtéto en algunos cafos e]rp:eíramcte:y en otros 
cafoscalladaméte. 2.cs oto:garó alos Dícbos 
fefio:es reyesty a fus naturales q en áqlla fan* 
cta coquifta fe efmeraro muebas pzcrogatiuas 
Dcrccbos z pzeeminécias fob2e ygleíías fe* 
gun q oy Dia la e]rpericncialo mucflra y los Di* 
cbos fanaos padres alúbzados pozefte verda 
dero conofeimicton mouidos poz la virtud Del 
gradefeímicto/quifiere y toleraron q las Digní* 
dades z beneficios eccleílafticos De qualquier 
calidad 4 fuefremq en qualquier manera vacaf 
feneneftos nfos reynos feDieiTencomoficp^ 
fe Dicró alos naturales Dellos^f Délas pzeíacias 
z Dignidades mayozes.Siépte los fanctos pa* 
dres p:oueyer5 a fuplicació Del rey q ala fajoit 
reynaua*l£ comoqmer q ella loablecollumbzc 
tiene iímdamcto y apzouacio De ocrecbo: en fa 
uoz z Dignidad y pzcbcminccía DC nuellra real 
magcílacinara q no a ra las Dignidades 6nue 
ílros rey nos/ni fe ocupe las fonalejastílas yglc 
lías Delaspfonas cllrágeras fofpecbofas ano5» 
íC5 muy gran caufa fe mouiero los padres fan* 
ctos pafrados:a tolerar eílos nueílros reynos/ 
mas llanaméte poz las caufas y cófidcracicncs 
fufodicbas.£ como quier q eíla pzebeminécia 
redundaría en m: cifra real Dignidad:p2incipal* 
mete Del vfo y suarda Della fe íígue gran bonwi 
y pzouecbo a nfos fubditos y naturales. iPozq 
fef cdo ellos p:oueydos Délas Dignidades z be 
neficios Délas ygleíías DC nueílros reynos to*« 
ma DeíTeo muebas pfonas poz parefeer a eílos 
DC fe Dar ala virtud y ala feiccia * V am fe bajen 
mucbps letrados y notables bóbzes / aflípam 
el erercicio íJl culto Dmino/como para predicar 
yenfenarnfafanctafccatbolicay eílirpar las 
beregias.lS otroíí pa ererdtar en nfo feruicio y 
DC acrefectar la bonra 6 nueílros rey «o5»y all^ 
de 6ílo Defcédiédo mas alo particular eíla muy 
cierto y conofeido q quldo las Dignidades y be 
neficios De nueílros reynos fe Da alos eílrangc 
ros refultl Dello mnebos mcouenieico y Datlo5 
z iniuría De nueílros fubditos j naturales^ ef 
pecialméte veemos poz ejeperiecia q refultl IOSÍ 
inconuenientes q fe lígué^f el pzimeropoz^ jj pa 
refee en nos mldar Dar ellas cartas De natura* 
leja alos eílrlgeros:qHcremos mollrar que en 
nueílros reynos aya falta 6 perfonas Dignas y 
babiles para ancr los beneficios éccleílaflico^ 
Dellosty poseíla caufa Di lugar a q los eílrange 
ros los poffel^ey?do cierto y noto: 10 q ay en 
nueílros reynos a Dios gracias muebas perfo* 
ñas Dignas y babiles y merefcedo:as po: feiett 
(ía z linage y coílubtes para auer los beneficios 
fcclefiaílicos DC nueftros reynos:tantos como 
en otra tita tierra.y parte tí toda la cb2iílildad 
z am lo q a ellos auia De fer Dado para (1/ y po: 
acatamiéto DC fus perfonas es les Denegado/ y 
refcibé ocios eflraños las vicarías z tenencias 
tíllos como fus mercenaríos.f el otro es q oto; 
gamos ligeramente alos eílranos lo q los otros 
reyes cb:iftianos rogados z impo: tunado 5 po: 
loe fanctos padres no quiere cófentir De q eíic 
Dcnegamicto fe baje muy rajonablemctc co tu 
Has caufas:aiTi po: guardar los reynos fu ptebe 
minecia y la bonra z Dignidad tífus naturales co 
mo po: pueer ala bonra T vnlidad 6 fus reynos 
y oclas ímgulares pfonas tíllos. íCa Deftss rey 
nos ballarfe ba entre ellos faber Déla Dignidad 
tíla fe y el bic comm? quíé refida eñl nfo cofe^ o; 
t ib io pnmcro* 
y enU co:tc z cbldlleríatf cnlaadmíníllradon 
DC nf a iüñici&Y en feruício f puecbo oda repu 
blica»é otroli refeíbe en fae cafae poi file famí 
Uareo i fcruidotee mneboe bóbiee meneftero^ 
foe z crilfe en fas cafas y ba5cfe enello bóbze^ 
mucbo5 baeríamtf y pone al eftadío a fas paríé 
icetf cafan parietal t otrae pfona5 pobxeetcJlo 
qt todo no 9053 nf os natarales qaádo los benc 
ficíos ecdcííafticos oe nfo« reynos fe Dan alos 
eftráseros^íCa como elío5 eftrageroo aaidasla^ 
Dignidades z beneficios Délas ^ glefías De nf os 
reynostqníeré mas eftar en fas tierras q no en 
la asen3:facafe para ellos la moneda De 0:0 De 
los nf os rey nos en sradiflímo Daño Y pob:e5a 
Dellostf co la reta De nf os reynos fe enriqaefcc 
los reinos eftraserostf avn alas ve5e5 los ene 
misos en tato q fe enpobzecé los naeííros • y el 
otro q eílos perlados y otros beneficiados eftá 
do en fa natarale5a focoireriá a ños có lo fay0/ 
los otros có fas gctestlos otros có cofeío z inda 
ftriatenclcafo q licitaméte lo paedl ba5er para 
la gaerra Délos mo:os:y para la Defenfa tíla co 
roña real De naeftros rcynos • Ho ql todo ceffa 
qnádo los piados z beneficiados no fó naeftros 
natarales^felotro es q el caito Diaino:^  las y slc 
fias padefeé gra Detrimcío:eftádo aafentes fue 
ra De fus rsleílas las pfonas eceleftafticas dlla 
t fas piados • É aflí nos z los reyes q oefpues 
be nos Defendiere ellos ref nbsteareceria De fer 
uicio y cófefo z ayada q podrá recebir tJIos pof 
fecdozesoe ellas Dignidades z beneficios: fi fe 
DiciTen a nfos natarales:los qaales avn¿¡ per* 
lados fon tenidos Devenir alllamamiétoDe fa 
ref :y para le Dar cdfqo. £ cerno qaicr q ante 6 
agoia veyamoa 1 femiamos ella ¿nfnría y Da^  
fios q nos y naeftros naturales refcebi&lÉfpeí 
ciaímete Del año De fefenta yqaatro a efta parte 
q fe comécaró los moaimictos y tarbacioes en 
naeftros reinos efperaaamosqefté incoaenic 
íe no crefeeria y q la ra5ó lo cataria^ i^ero ve* 
mos q De cada Dia efta injaria le freqaeta z ere 
ceeftcdiédofe ya alas mayozes Dignidades ce 
elelíafticas y mas p:incipales De nfos reynos» 
iCrefcenos po:efto el Dolo: y fenttnnéto Del Dá 
fíoíinrariacom^ y oamoscanfaaqfobjelo 
mas y lo menos pidamos j bafqmss el reme» 
diotca veemos z fentimos qntos incóuenictes 
cfto trae a nfos reynos^ qalto es en Deroga* 
ció y megaa De naeftra real Dignidad y Déla co 
roña De iCaftilla^ creemos q oello refalta q no 
áy cardenales De nf a nación en cene De iRoma 
cerca De naeftro may fancto padretfegnn q cotí 
naam t^e bafta aqat les ba anidóla como efta 
ta alta ygran Dignidad De cardenala5go fe faele 
Dar a pfonas notables z cóftttaydas en grades 
Dignidades De ar^obifpos o De obifpos:o 6 grá 
des Dignidades ecclelíafticasn 11 eftas no fe Dá 
a nfos natarales en naeftros reynos: pdida te 
nattos laefperá^a 6 ver ni oy: q en cotte roma 
na reftda cardenales caftellanos:pa q mire y 5c 
le la bonra Del rey y De fas reynosX© ql feria 
may gran megaa z vituperio oellos* f pues ta 
tos y tan grandes mcóucmétcs refaltan Deftas 
nf as cartas De nataralé5a q fafta aqat auetnos 
Dado alos Dicbos eftrangeros como Dicbo es» 
TBos á fuplicacio De nfos reynos:y co acuerdo 
y cofefo oelos Del naeftro cofeío i reaocamos y 
Damos po: ninganas todas qlefqater cartas De 
natarale5a q falla aqai auemos Dado a qlefjer 
pfonas De qaalefqaier eftado o codicio o Dignfcs 
dad q feá:q verdaderaméte no fon nfos fabdi* 
tos z natarales po: Donde les auemos Dado fa 
cuitad pa aaer Dignidadesío qaalefquier bene» 
ficios ecctiafticos en nfos reynos:y las q fob:e 
ello Dieremos a qlefcjer eftrágeros» f De aqai * 
delate Declaramos las vnas y las otrae fer nttt 
ganas y De ñinga valo: y efteto/f mádamos q 
no fea cuphdas y q po: virtud Délas q falla a4 
fon Dadas o fe Diere De aqai adelate ñinga eftra 
gero paeda aaer pzelaciamí Dignidad ni p:efta 
mos ni caldgia*ni otro beneficio ecckfiaftico al 
gano en nfos rey noswepto qndo po: algana 
may)afta y eaidéte caafa daieremos Dar la tal 
carta í$natarale5a.,fentoces 4 la Daremos fien 
do villa yaaerigaadapmeraméte la tal caafa 
po: los grades y piados:? las otras pfonas q co 
nos reíldieré enel nf o cófeioti fey édo reftreda 
daspo:etlos enlas efpaldas y no en otra mane 
ra.i£ 11 De otra manera las Dieremos qremos y 
mádamos q no valá m aya cffecto.no embarga 
te qlefijer firmezas y claafalas q en cada vna é 
ellas fiieré pueftas en Derogacio ftla ley^f po: 
día ley rogamos a todoSlosplados:y mádamos 
alos cabildos:o otras pionas ecctiafticas tílas 
yglefias De nfos rey nos:q guarde y bagá gaar 
dar todo lo cotenido cnlla nf a ley:no embarga 
tes qleftíer cartas q en cotrarto DeUas les fuero 
moftradas:fdlao fi ñute Dadas eola fo:ma $ fu 
fo cótenidaty po:q Defto fea certificado el papa 
y los cardenales^ eftá en co:te romanamoe má 
damosDar nf as cartas pa el nfo muy fanto pa 
dre en q le notifiqué enefta reaocació? .paifion 
q emédemos faplicar a fa fanctidadtq po: refpe 
cto De cartas De natarale5a ufas ni De algua De 
lias q ayamos Dado fafta aq o Diéremos De acj 
adeláte aqaalqaier o qlcfíjer pfonas eftrágera$ 
no naturales De nfos reynos* ni De algfio tiWoe 
no De ni p:ouea De grada ejtpectanaa ni placía 
ni Dignidad ni calógia ni pteflamos ni otro bene 
ficio eccriaftico alguo en nfos reynos* £ fialgu 
ñas fo efta coló: ba Dado las reaoqae fa fancti* 
dad.l£ otrofi mádamos y Damos facultad a 10 
dos y qlefeier nfos fubditos y naturales q fob:e 
cfto fe paedá oponer y ba5cr refiftécia: pues la 
tal opofido es fob:e la efledo y bonra y guarda 
Déla p:ebeminSda De fu rey y De fa patria/f es 
De creer q nfo muy fanto padre cocedera ala fu 
plica ció q fob:e ello le bijieremos ianícdo acata 
Tííbtopiimero. 
£1 T&e? r 
$e?ivi en 
Coledo* 
micto aú inílim y buena ra5o fob:c c¡ fe ftinda 
y ala obedíeda Q ÜI fanctídad rru5 p2cdcc¿lTo:c5 
ficpzt ballarocn nos v ennneílros psmtoite. 
E^ : la ley DC fufo cótenida onieró pe: ma cbo asrauíado nfos naturales q los eftrá 
So S^ ros y no naiuralcs:af á 5 auer las Dignidades 
t beneficios ecclelíafticos Dello5*{£ pozcfto poz 
muchas vc5cs fuplicaro alos ref es nfos ahíe^ 
cefoaes q no DieiTen lugar ni coítmicíTen q los ta 
les eftrageros ouieiTen las tales Dignidades z bt 
nefidos t>t nfos reynos*l£ reuocafle las cartas 
oe naturalesa q les ouieiTen Dado:po:q 3l?u5ia=: 
do$ en aquellas/ofauá pedir y aceptar las tales 
Dignidades t beneficiosa como (jeraq po^ mu 
cbas leyes bá ftdo las Dicbae cartas oc uatnra 
l^a reuocadastefpcdalmente po: las leyes fe 
cbasenlas conesjtcbasenfancta afearía DC 
nieua:po:el feño: rey DO f£nriq: y po: la ley fe^  
cba poz nos enlas coztes De Madrigal • |^ero 
DÍ5C los Dícbos pzocuradozesiq todo lo pzouey 
dono balía para refrenarla á)bdicía Délos Di* 
cbos éftrágcros:y las ejequifitás maneras q buf 
ca poz aueny tomar los Dicbos beneficios:^  ga 
nar para ello las Dicbas nueftras cartas 6 natu 
rale5a/f pozq nf a volutad es De pzoueer ala Di 
gnidady bonraDenueftrosfubdúos y natura 
ir ríe dcf<*a-*Sci 
mos y midamos q todas las mácebas #os cíe ^ f f * f*1* 
rigos De todas las ciudades z villas % lugarcsnf & 
DenfosrcynOsttrayáagozayDe aqui adeíatefe^^í**/**^* 
cada vna oellas poz feñal vn pzededero cJ pafio^f ^ .c • < 
bermejo ta ancbó como tres Dedos encimadlas o**-** <* 
tocas publico y c5tinuamcte:en manera q fe p a ^ ^ , ^ . ^ 
re5ca:y \é q no trarere la Dicba fefiai: y fuere t o w h * * * t 
mada íínella qpierda todas las reftiduras q t r a ^ ^ w c«mr¿S 
vere veílídas y ge las tome el algua5il o merino^ 
Déla ciudad o villa o lugar Dóde ello acacciereti JP// . CI 
y fe parta en tres partes:la vna parte pa el acu T ¿ & 
fadoz:y la otra pa el algua5il Del lugar o menno?' í ^ ¿ " ^ ^ 
Déla ciudad villa o lugar Dode ello acaeciere^ ^ * * * * * 
la otra terda parte pa el reparo Délos muros d l / ^ j t 2 
lugaro termino Dode acaefderetí fiel Dicbo a r ^ d ^ 1 ^ ^ s¿ 
gua5ilo merino fuere neglfécte y no le cjfiere to»^^^ t****^  ^  
mar las vefiídurás qpierda el offtcúKypecbe ^**' * f ^ ^ 
en pena feyfdétos mf s qfea partidos enla f o m ^ ^ 0 / r^11 
ma fufodieba^ero q la parte que el algua5il/o f 
Délos clérigos no bereden los bienes Délos 
drest parientes; 
OCrofi poz no Dar ocafió qlas mugeres a f T i * ^ ^ ^ biudas como virginesfeá barraganas t>t V 
clérigos íl fus bijos beredaiTc fue bíenes:y 6 fus4* •* *** 
padres o pariétes poz pzeuillegio o cartas qtu *** **[ 
é 




naturales ?$ftos nfos rernos.f las q Dieremos 
De aqui adelátetfaluo fí fuere oadas fegun el te« 
noz y fozma ocla Dicba ley poz nos fecba enlas 
Dicbas coztes DC -akadrigalXonuiene faber 
poz cafo De gradesferuicios q algunas perfonias 
líos bi5íeren nos fuere fuplicado en coztes poz 
lospzocuradoies oclas nf as ciudades % villas 
% lugares»t&poz la Dicba ley qenla ? Dtcbascoz 
tes De madrigal be5imos madamos a todos los 
perlados y a todos nueflros namralestq no co 
_ osofif. 
canas q tega ganadas en fu ayuda contra lo qui-
nos ozdenamos» Candamos q los nóvala m r r 
fe puedan Dellas apzouecbar ni ayudar ca xi¡>oubUc<iTnen 
las reuocamos x Damos poz ningunas»-^ - í tutJJU ™ 
mancebaspublicasbelosclérigos* Vt4* 
Olftdenamos y mandamos poz Df r cañfa que los clérigos biuan caftamente:q qual^SfcaT usm attrthi. 
f m ni Dé lugar q poz nueftras cartas ni pzeuile ^  Wltr m«scr qucpubhc^^ 
gios De n3turale53 alasperfonas eftranasDe clérigo q poz c a p ^ l p f T O r c fallada e ^ 
wíeílrosreynospuedáentrarmapzebenderla clérigos poz fu maceba q Demás Délas m a í I. ^ 
poffefTio Délos tales beneficiosa Dignidades* penasqfobze ello fon ozdenadasq pague vnfux. M 
CteM^comolasmat í 
•cebasDelosclerigosDeucntraerfcnaltpozque fadoz:y las otras DOS partes para la nf a cama^"-*" 
fean conoícidas* ra^f oe mas midamos alos nfos algua5iles: %<& «" <•«. eme 
^i^v£foncfia^avnrep:ouadacofaes entfre indicias Déla ufa coztcty De todas las dudadesr^*^ C 
Sefca? A¿J<bo q los clérigos % los miniüros tfla fetá villas z lugares fte nfts reynos fopena De per^  quiA-fa -TÍW* 
I U ^ r s t t a q fon elegidos en fuerte De Dios:mayozmc der los olficios q DO quiér q fupierc o bailaren^17 / „ ^ 
rljd1ttfl#rttefacerdotesenquilDeueauertodapure5aí lí lastalesmlcebasó clérigos q les baga pagar C -
n ' <tí,tt |^>íe5aenfu3ié el tcplocófagrado cómalas muge laDícbapenaty qlafufticiaqlo ejecutare ^ t e j U ^ i w f r -
U v v ¿ # resteniédomlcebasconocidamente**|p>ozendc la tercia parte que auia De auer el acufadoz^^tn >f nn<-£<*t 
JA poz efeufar qlas buenas mugeres fe aparte De f U i f t f í r ^ ( ^ t \ r i ^ t \ 0 l X ^ ^ 1 ^ ? ^ 
^^Sa je rpec^ado colos Dicbos clerigos^zdena ^Cp^J t J t lUf t ¡ L O l U T U C l O O e i a / , . g ^ C . 
Zitoo primero» Z i t u l o . í ü v 
JSefna en 
¿oledo. 
casresació &c Scuíllatcn q ce aptcuada la ley 
oc bírmefea cotra las mlccbae Ddos derígoe» 
OÁ ^ f bonefta cofa T íketc era quitar la oca í iñé alas pfonae ccckfiallicae y relisiofao: 
Y aios bóbzee cafados q noouíelTc 6 bailar mu 
año oe míi gcrc¿? ^  pabUcamáe qmficircn ellar po: fuá ma 
<ccc. imh ceba5^ po:cfto el rey DO 5«á nf o bifabueló en 
lao coztte q bijo en 0O2ia T bírmefjatpufo pot 
c ^ derlas le^co q bi3o penas cotra el cafado q p« 
fj,fr'f> blícamétetumcíTcmanceba^cótralamugerq 
J publícamete elluuicíTe po: máceba oe clérigo fe 
' gúfecotíenecnlaley antcoeílatf po2qenlaco* 
•j4 ^ >',^^gres3Cióqlaclere5íaoeftog nfoo refno«bí50 
' enladadadí5 0ciulla:cnd anoq p ¡ aírot5»l¡cvitK 
HM^léL* añooftjcfaplicadoqreuocalTemoolaDicbakr 
| ' ^ / ' becba enlas oícbao cones oe Biruiefca q po* 
I •ic*1,f^'5ií /nía pena alas mancebas odos densos: r nos 
1 c-1** .TccArftitfeguradoypiometidoqcllo^Danaialo2dc 
tnJ+yy calligo po: oodela ejrecuciooela oícbaley no 
i ( £ w¿^fiieiTenecefTaria»f Defpuesacafomosmfo2ma* 
w r ¿ í dos qmuebos densos bá tomado ofadíaoc te 
m *'?'1'** 3Scr mlcebas publicamcte:f ellas De fe publicar 
If * -5^ w **** Jtnoi mugeres oefq no temé la pena oela fob2edi 
l iL**>*tj' t^i^b^ic^poídloconofcemosqenlaDicba re* 
uocacio f fufpéfió Della Dio5 fue Deferuido:^  la5 
gfonas DiiTolutas becbas peo2es • •í>02cdc po: 
la piefcme rcuccamos T Damos po: mngüa*? f 
De ningui valo2 7 eífecto todas y qlcf4er cartas 
q nos Dirao9*po: las quales rettocamo5 y fufpc 
demos la Dicba ley DC 36irutefc3 como aqllas q 
tienS en ofenfa Decios r DC fu y glefia v tnoie z 
pm)?5io ocla republica:bonertidad días pfona5 
ecdeliafticas.f queremos f mádamos q De acj 
addáte no fea guardadas ni erecutada^^ ap20 
«amos laDicba lef DC ©irmefca y Damos le fí 
nccciTario es nueuá fuerca z viso: DC ley :jfma 
damos q la Dtcba lef aya lugar:y q fea precuta 
^crttotra las maceDasam ocios dcrigos"como 
*r>z*£*7)Ddosfraylesy m5jesp02lap2imcra ve5 qftic 
jChxcrir A bailadas en aql Ddicto fegula Dicba ley Dif* 
' pOíte*f p02 la feguda ve5 q fea Deserradas po: 
TU año tfla ciudad o villa o lugar Dóde ftierc ba 
Uadas.f mas q pagué el fob:edicbo marco DC 
plata • y po: la tercera vesqjesDg cíent acotes 
publícamete y" pagué elDicbo marco De plata:y 
qTas perfoñasji lo puedaTIcuár fegu la Difpofí 
do bela bí^aTefWrac rti pucdá licuar ni a* 
tler fin q le Dé la Dicba pena Dd Deflierro y acó 
tescnloacafosqfcDeueDarfcgu la Difpoíício 
Delta l e y q cfta mifma pena aya las mlcebas 
Ddoa cafados q publícamete eílauíeré p02ello5 
ailéde Ddas penas q los cafados DCUC auer fe 
góla Difoofidon ocla ley De 0o2ia q eneílecafo 
babla f^c lí el algua5il/o cjcecuto: q cneílo enten 
diere fe omere maliciofa o negligsteméte/o Die* 
re lugar po: cob2ar el Dícbo marco d plata:q la 
tal muger quedecond qla tenía q po2elmcfmo 
becbo pierda cloflido. t£ pague vn marco DC 
plata po: cada ve} q le faere p2onado para la 
nueí!racamara.f qlospleytoo qfob2C ¡ocote 
nido enefta ley ouíerc cnla nf a co:ic:q loe ay an 
z iibzc todos nuellros alcaldes que mella eílu-
nicré y no los vnos fin los o t r o s í mandamos 
que las Dicbas penas no fea ejecemadas fin que 
P2imeraméte fea |u5gadas^  
ÍL21ey,t:rx>. fñuc íes cape 
llanes Dd rey no no Demanden alos legos Delan 
tcDdíuc5DcU yglefia* 
OlRdcnamos que los clérigos nueflros cas pellanes no fea ofados DC empinar ni De* 
mádar alos legos nfos vaiTallo5 ante losiuejes 
eccHaíiicos fob2C rajo dios pmlcgíos q De nos 
tiene DC limofnas 7 6 otras mercedes q les bejí 
mos^ero fi dficré traer alos Dicbos legos gil 
recbo Dcmádclcs ante los nf oe alcaldes ZM? 
5e8 oodc les lera beepo coplimiéto DC lufiicíaj. 
tL^ep.OTñque ninguno 
fea ofado De vfar Denotaría impcriaU n?ngu clérigo m lego no fea ofados d vfar . • -ocoffido De notaría imperial en nfos rey* '¿tíi -
nos y feño2ios fopena q po2el mifmo becbo fea 
Deserrados Ddos Dicbos nfos reynos:i: pier? 
da todos fus bienes parala nuefira camacs» 
iI2iey.rt:x)!)./Bue las pofa 
das Ddos clérigos no fcan Dadas a legos» 
'T^fBspofadas Ddos clérigos z minífiros De 
J L i la yglefia no fean Dadas a legos para q en £l r ^ ^ 0" 
dlaspofcmfaluoquldonosoelpiíncípc oin* mrmopc 
fantes nfos biíoa viniéremos al lugar» tícíoMif, 
WiComo loe perlados ni 
otras pfonas eccriafiicac no ocué bajer ligas/o 
monipodios/o efeádalijar los lugare5:cótiencfe 
cneíle Iib2o efil titulo días ligas z monipodioc» 
C^os ^fcrtuanos oclas 
nuefiras ciudades villas o lugares fifucré de* 
rigos: mandamos que no vfen entre los legos 
Dd Dícbo offício: fegun fe contiene cneíle íib:o 
enel titulo Ddos eferiuanos» 
e X c f primera. Como la 
ley ee común a todos» 
V ~ f S ley ama y enfena las cofasq fó d Dioe»7 *«CT^ 
J L i e 5 d fuerte efefiamiéto y madira dldrecbo 
y De iufiicia:y 02naméto DC buenas coítúbieo z 
guiamtéto di pueblo:y De fu vida:y fu ef ecto es 
mldar vedar punir z caftígar»? esla ley cornil 
affi pa varones como pa mugeres d ql^credad 
o diado q ftá.f es tábié pa los fabios como pa 
los fimples:y es atri para poblados como para 
yermos: y ce guardada Dd rey 7 dloe pueblos. 
t í h i o p t i m r o . í T i f t i í o . í u í ; fú&fa 
fuere* 
CtcyAj.como l a l e p o c u c 
krmsmiñcña* 
DtEnefcrfá lcr maníficflaqtodo bobtcla pueda cntcdcr:y que mnguno pojella red 
ba engaño • f que fea conuenible ala tierra Y al 
tiempo:? bonefta Derecha Y pzouecbofa» 
C Z c ] ? . i i ) , p o i q u e b i j í c r ó 
laoleyeo^ 
yáem. T " " ^ rí,5o 4 noo mouío a ba5er leyc^ Ifrozq 
Jtjlpotellao la maldad tHos b6b:e5 fea retrena 
da:? la vtda deloo buenoo fea fegura:? po: míe 
do tJla pena loo maloo fe efeufe oe ba5er mal:? 
ellablecemo5 q níguo piefe 6 ba5er maUpozq oí 
sa q no fabe la5 lere5 niel iJrccbo:ca íl bí5iercc6 
ira k f no fe pueda efeufar 6 culpa po: noío faber 
€ E £ c p . n í t í ^ o í q u a l e s l e 
yte fe oeuen lib:ar loo plef too^ 
£i rt^ort , < ^ ^ 2 q nfa volutad ce q lo5nueftro5 natura 
SSSnS <^í^^mátemdooenpa5?en)ul!icía»,f co 
&c míi. cu. nto para efloo es meneíier DC oar lereo ctertae 
tÁm^ PO? í>óde fe líb:en lao coiiéda5 z plcrto^ q acae 
cieró entre elloo maguer qKC en nfa co:tc vfen 
Del fttero Delao Icreo y algunao cíudadeo % vi* 
Ilao 6 nf o fenoao lo ba po: fuero: Y en otro5 ftic 
roo De partidoo po: loa qleo algunoo pleytos fe 
puede lib:ar^ fob:e ello fe mucuc cóticdao en 
treloobob:co»TP>02endeo:denainoo Y manda 
moo q lao leyeo Deloo üiero6:airi Del fuero tihe 
k f co como Deloo fecros municipaleo que caifa 
r m ciudad villa o lugar antigúamete tiene fea 
$uardadao enlao cofao q fe vfaron y guardaro 
0aluo enlao cofao q fiieron balladao q fe DCUC 
emedar y meiojar y enlo q fon cótra Dioo y con 
tra ra5o y cótra la ^  leyeo q enefte nuellro lib:o 
fe cotienen» iP>o: lao qualeo mádamoo q fe lib:2 
p:tmerainente todoo loo pkftoo ciuilc5 z crimi 
naleo:? loo ple^too z cóticdao q no fe pudiere 
lib:ar po: lao leyeo Defte lib:o:y po: looDicbo5 
ftieroo como Dicbo eo/mandamo5 q fe lib:c poz 
lao leyeo cótenidao enloo lib:oo Delao fíete par 
íidao bécbao y o:denadao poicl noble rey Don 
aifonfo nueílro p:ogcnito: • í0trofi mldamoo 
q el filero De aluedrio y otroo ftieroo q ban loo 
biioo Dalgo en alguíao comarcao q leo fea guar 
dada a elloo y a fuo vaiTalloo fegíi que le5 ftiero 
guardada? bafta aqaú|£ otroíí en becbo oelo^ 
rétoo mádamoo que fe guarde aquel vfo y co^ 
ftub:e q fiie guardado en tiépo Deloo reyes nuc 
f!roo p:ogenito:co y nueílro» y mádamoo otro 
f! q fe guarde el o:denamiéto Deloo biioo Dalgo 
que d Dicbo rey Don aifonfo bi5o enlao coneo 
De aicala.fE fl acaefeiere q enlao leyeo Defte li= 
bzo o enloo fiieroo/o Dela5 partidao recrefeiere 
i tlgima Dubda/oparcfdere alguna cotrariedad 
í noo feamoo requeridoo fob:e ello para ba5er 
ínterp:aaa6/o Declaración o emieda/o ley nuc 
u a íl fu ere neceíTarío:? íl la tal Duda o contraríe 
dad no parefeiemq toda vía feaguardadao la5 
leyeo Deíle lib:o:dvnque no fea traydao en vfo 
m coílúb:c * i|>cro que bien nos pla5e y querco 
moo q loo libios dloo Derecboo que loo fabioo 
antiguoo bi3iero z copilaron q fe lea enloo eílu 
dioo generale5De nueílro feñmio^otque ay en 
elloo mueba fabiduria p:oucc bofa: y po:q loo 
nfoo fubditoo y naturaleo fea fabido:eo y alca 
ccpo:ello honra z Dignidadeo» 
f L 2 e p . x ) , 0 u e l a o l e p e s D e 
elle lib:o fe guarden enlao tierras Delao ygle* ^ 
fíaoifenoiioo» 
Et i que la iufliaa fea mantenida ygualnré J4*"»» te aífi enlao tierrao De fenoMo como enlao 
ciudadeo vtllao y lugare5 Déla nfa co:ona real» 
-¿feandamoo que lao leyeo Deíle lib:o fean auí« 
dao po: leyeo y fe guarde no folamete en todo? 
nueíiroo reynoo:mao avn entodao lao nerrao 
oela ygleíla y feno7io:y que lao guarde y baga 
guardar cada vno Deloo feitoeo en todoo tad 
lugareo De fuo ferkmoo y Dode tiene iurifdicio» 
f£ otroíí q loo feno:eo tJlooDicboo lugareo ayá 
para fí loo ome5illoo z caluñao fegun q loo oue 
moo enloo lugareo Déla nueílra co:ona real f y 
qualquier Deloo fefto:eoqlo alTino guardaífc 
baria erro::como aquel q no guarda lao leyeo 
De fuo reyeo y feno:eo naturaleo»i£ noo cúpiirc 
meo la juílicia enel lugar Donde fe amenguare 
enla manera que Deuieremoo; 
C t e y ^ í ^ u e l o o a b o g a 
doo no aleguen Docto:eo Deloo que fticron DCH* 
puco DC Bartolo» 
P0 t Dar b:eue fin aloo pley too y cotiendao ^«matu que enloo my5iooacaefce^fóandamoo y ca tei rey 
oídenamoo que lao parteo litigateo/ o fuo letm & Nanaj. 
doo po: eferipto o po: palab:a Difputando:o en ^ u m i i 
«tra man era no puedan alegar opinio/ Determi Scc, ^ JCVÍÍ 
nacion/Dicbo ni aucto:idad ni glofa De Doctor pr'*** -
canoniíla ni legiíla De aquellos que íueron Def* 
pueo De bartolo:o De Jmn andreomi Deloo Do 
to:eo q De aquí adeláte fiieren* í£ loo )ue5co no 
lo confíentan y el abogado o p:ccurado: que lo 
contrario hi5iere/fca p:iuado perpetuamente ó 
fu officio*(£ aífi mefmo el )UC5 que conílntiere f 
la parte que lo alegare pierda la caufa* 
OBelooeílablecimi^tooque fiierébecboo ¿tamicé po:loolugare5qeíllencollaí5marenco mo en n* 
tranoDelacoílübieq tienen a cerca í$ Defalgar añ» 
loo pefcadoo frefeoo q no fe guarden: fegfi fe c5 ^wflfc 
tiene eneíle lib:o enel titulo Deloo conceioo» 
1íítímlo*vüc\oBm 
Dic5moo» 
C ^ c p . l q u e n i n g u n o o c u 
pe las rentas ocios oujmoa oela f slefia. 




M \ fcñalDcvitmcrfalfcfioiío para falle 
í 1 l tadon ocloe feurdotce t feria cofa 
maf abo:redble q los bíene5 q lo5 fie 
lee jcpíartbs Diero f ojdenaro para mátenímíé»» 
to í)doé faecrdote^  % miníllroe Déla fancta tfile 
(la po:q rosa (Ten a DIO o po: falud Délas animas 
jepíana^ fea ocupados vfurpados poz piona al 
sana.^ o:cdeef!ableccmosqnmguofeaofadp 
De tomar ni ocupar po: fu pp:ia auao:idadlo5 
Dichos Ddas yslefías:^ fi los tienS ocupados 
midamos q los oejeé Wwe y Defembarsadamé 
te alae yslefias a quic pertenece baíla»]CjC]c.Dia5 
Del Día q los oc«pado:es (ueré requeridos po: 
los perlados o beneficiados Délas fslcfias^ 11 
baila el Dícbo termino no moílrarc timlos Dcre 
cbos filos bl:ceiranteimpedimétoalosDicbo5 
perlados f Dede en adclate coseré o ocuparen 
los Dícbos Die5mos:q Demás íJlas otras penas 
q los Derecbos ponemel tal ocupado: De Die5-
mos incurra en pena Dcquiniétos marauedis 
poicada vnoia De qntos paffaro Defpues tílos 
Dícbos treinta DiasXa terda parte pa laob:a 
Déla rskfí a catedral^ la otra tercia parte para 
la nf a camara»É la otra terda parte pa la fuíli* 
cía q bí5iere la orecudo^ero es nf a merced q 
eHo no fe entíéda ailos bienes 4 ftierc tfl téplomí 
Jos moiiellenosJut^x^^^ pfonas tenemos, 
cnlÉ5ca|a:cnlas encartadones/o eníos otroi 
lugares qantísaaméte fuele tener los legostní 
fe entiada enlos Die5mos A los reyes nf os pie* 
decríTozes f nos acolitamos leuar antisuamé 
te.Énlo qualno entedemos ínouar cofa algúa^ 
ÍC2Jei?.ií. que todospaguc 
Die5n?o coplídamctctf como fe Deue pasan 
^l^^^qnfo feño: cnfcnalDc vníuerfal fefío* 
Jl^rio retuuo en fi el Díe5mo:y no qmfo q nin 
guno fe pueda efeufar Deis Dan f losDie5mos 
fon para folletamiéto tílas rslefias z mínillros 
Dellas»^ para oznametos y paralimofnas tHos 
pob:es^ para feruido Délos rey es: z p:o De fu 
tierral De íl qndo mcneller es:y quic bíc y De 
grado lo pasa acreciéntale Dios tcpo:al: y Dale 
Sf a t abudacia De todos los frutos y Délos bie 
nes^ozíde mádamos q todos nf os fubditos 
y naturales q De y pasuc fus Díe5mos a nf o fe* 
fío: Dios cóplidamcte De pl Í vino y sanados: 
y Detodas las otras cofas q fe Deuí Dar tírecba 
mete fes» mida la yslcfisui0troíi tenemos poz 
bie q los piados y la clere5ia Dé Die5mo coplida 
mete De todos fus frutos t5 beredamíctos t bie 
nes qblz: ouieré los q no ío De fus y stiasty poz 
q bailamos q en Dar ellos Díejmos fe baje mu* 
cbos ensanos»©efendemos q De a<i adellte ni 
süo fea ofado De cosenni í5 medir fu moto 6 pl 
q touiere lípío enla bera baila q frneraméteiea 
tañida la clpana a qv^gl los terceros/o aqllos q 
bl De recaudar los Diejmos los qlcs midamos 
q no fea amena5ados ni co:ndos ni fendos poz 
Demldar fu Derecbo^ f midamos q los Dícbos 
De5merosnomídlmmetlelDicbopatfnocbe: ^ 
ni a burto*mas publícamete a villa De todosty 
ql4er ^ aiTi no lo friere que pecbe el Diezmo Do 
blado:la mitad para nos : y la otra mitad para 
el perlado:faluas las fentendas Délos perlados 
cótra aquellos q no Die5tnan Dcrecbaméte» 
W ? w * $ M los oie5mos 
fe refciban enlos lasares acollütoados* 
Ür^ílndamos q aquellos q bl De refcebír los j!Die5mos De vino y Delpl 4 lo refcibl enel 
népo y culos lugares DO fue l!ép:e acoflub:ado» 
íE 11 es collübzc que Tayá po:cl Die|mo 6 v í n ^ J t 
alas viñastla Dícba coílúb:efea guardada» ^ P B W 
C^cr. íún tñvtc uo fe ba«*^ 
ga pefquifa contra los De5meros» 
Mmandamos que no fe baga peíquifa cou S f S S tra los De5meros q ouierc t5 De5mar íás daií/ara; ituctos:faluo contra los terceros 11 alga «ño t>e mtt 
ñas cofas encubzierg Délo que refdbiercn: o Deccc»^ 
uieren refcebir Délos Dícbos De5meros* 
Q^anto tiípo ban De guardar los terceros los DI c5mos Del pl z vínoXontienenfe en 
elle Ubzo enel titulo ocios arrendado:es/fieles 
y cogedores Délas rentas Del rey» 
Q S^le los conceíos Den alfo:ia alos terceros A:sú fe cotiene enelle libzo enel utulo Délos 
arrendadozes/fteles y cosedo:es:q loscóceios 
y oíücíales baila que tiépo ban De guardar las 
terdas:contienefe enel titulo belas tercias» 
los patronos» > 
ey puntera. S i xm pa 
trono oerare muebos berederosmo ayan mas 
DevnDcrecbo» eSí el q fuere patrono De alguna ysleíla o tumbón uiereDeaueryátanypéfidDela tal ygte í«íoifei» 
lía z finare y Dejcare muebos bífos legítimos q f$¡f¡¡2 
Deulíuceder enfuDerecbo»^zdenamosyml «ccS^f! 
damos q todos aqllos bífos aya vn yatarty vná ' 
pello la q a fu padre pertenefeio ^ ela tal yglefm 
y no masty q lo reparta entre 1! ftgu Deuc é DC 
recbo*? 11 alguo Délos patronos Demldarem* 
yo: parte Délo cótenído enella ley:y pótella f¥íé 
dare:o tomare algua cofa q ptene5ca ala y g lí a o 
alos beneficiados tilla.&ut Demás tilas penas 
cotenidas enel Derecho q pozeíTe mefmo becbo 
cayga en pena De trc^ ictes marauedísXa ter« 
da parte pa la ufa camara/f la otra tercia par* 
te pa los benefldados tfa yglefia o moncHerío» 
t a otra terda parte para la tullida q bí5ierc la 
etreendo ocla Dícba pena. -^ ero q f! el patrono 
mollrare q enla fundació Del monellerioto yglc 
fia ellaua q cada vno De fus herederos omeíTc 
í 
aííbjopíímero. W $ $ ^ 
dDícborltaro otra cofsimsmdmoé qcncl ta! g T O ^ .'Í ^W^ ^ ^ ^ ^ f A<2 
carooptreafcmcíantcefesuardcloq facozdt U C l U b C U 
fcruadoiée o IUC5C0 cccIcíí<ftíco« que fe entre^  
mctc« a vifitar la íuridicion fcslan 
riri^lc5tóccdcííaílico9amc5rcruado2C¿cOí $l r 
ULtao otfoa qualcfquier no felofado^ &c eje ^ S a " 
ceder los términos Del poderío q loo ocrecboe añcvoe mil 
leo oán en fus jurirdiaoneo» fi emdíeré lo q i jc^ 
iwd3 enla ftindadó del moneílerío o rsieíía 
IC2ep.í|.que l os repes fon 
patronos oe todas las f aledas t>e fus re f nos, 
¿1 rcr &0 dTY ^ ftumbie antigua c^ en l£fpaña qtos re 
sionfo en VATes Dccaíhlla cófictan las eledone5 que fe 
&e mfi b m Dc ^ 35cr oelos obifpos y rcrlados^  ip>o:q ios Derechos Dtfpoñcn ? enla nueííra reai ton? ^  
t . i S . *100 ***** ron Patro,í05 0(13 TSlcflafegu fe cótic didon fe entremetieren r la atentaren rfurpár: 
ne eneílc riucftro líb:p eftl titulo Délos perlado? allende Ddaspenas contenidas enla Icf antcoe 
Y cleiisos y De fus p:éuilesios» ^ eí!á todos los marauedis q tienen De íuro i5 be 
ffT^ Pt) l l i n i l i^ Itf tláTtf tl í^ t f redad/o en otra qualquier manera cnlos nuc-
ñ M i . ftrosltosarápcrdido^qualquier legoquc 
icncomicdas enlos abadegos faluo el rer* cnla5 tale5caufas mere efermano/o procurado? 
& pueda auer encomiada enlo5 abadegoí c$tnl lo0 ^ Ddátc d tai conferuado:/ o iue5 
Jcneíios rernosfaluo el ref a qmc Btenece cn aquello? cafoo q fon pcnniiTos De Derecbo: 
g^rdarr^lénderloímonefteriosrabadcgos po:eírc mefmobecbo fea infamen fea Defterra 
am como fu patnmomoreaUpotq todo lo q tie^  do po: Die5 afíos Del lugar o iunádo Dcdc bí^  
n 
ncf poffcSftie Dadopo:limofnas Délos ref es 
nfos amecefltoes:? qfontenudos lo 5 religiofos 
a qcn las Dicbas Itmofnas fu eró o adas 6 rogar 
a Dios po: los Dichos nf 05 antcceiTozesipo} 4cn 
las bicbas kmofnas fuero Dadasty po: nf a vi-
da Y délos ref es q oefpues 6 tíos virtiere^ po 
«iere t pierda la mef tad Délos bienes: la mef ^  
f ad para la nf a cámara: f la otra mef tad para 
el afufado;. £ mandamos alas nf as lullidas q 
luego q ello fupieré íín efperar nueftró mandan 
micto p:occdá al Deíliciro Délas tales perfoitas 
t fecreften luego fus bienes íín efperar ufo ma 
rede los biios Dalgo ni rico bpbje ni otra pfona ¿Ánim f nog Io bmn rabcr po:$ noa p:o«ca 
alguna no pueda auer cncomiéda enlos abadg 
Sos mmonefleríos»f los q locótrario bi^cflf. 
no guardaré aura la maldidó De DIOS f t$lgM|r 
res q las Dicbas HWofnas bí5Íero en nf a f :a, 
J¿t TBos ptenece p:oucer tílas f^lefíasparro 
JULcbíales Délas mótafiás q fe llama monelk 
ríos f ante jgRas/oñlegreflas reuocámos las 
fnercedes q ames filero becbas a algunas per 
fortas fegu fe cotíene enefte ufo líb:ó ejiel timlcr 
Déla guarda bclás Cofas Déla f gleíla» * 
mos como cuplé a nudíro feruicio-
los quefiozes y bemandadcjcs* 
2e^í,^euocacíó celos p i i 
mlegios Délas ordenes Ddatrinidadtf t5la mer 
ced contra los q muere ab intdlato» * 
*C)0tc i acaefee q los p:ocurado2es élas 02= aiomo m 
JtífdcnesDelaCrimdadf fancta llalla f tí «lcaI? 
las otras 02deries 6i5íédo tener cartas f p2eü^ ¿'ÍJf*"^ 
legios c5los ref es nf os p2edeceíToics: y tíla nf a loscbñferuádo2és^ 
t T T f e n m Í H i ^ r ^ i 'tiiá*íkrtfíi¿s d?ácillería fe entremete a ap2emiar r cóftrefíir 
m L ^ t y p a i l l U U V M t t alosnueftrosfubditosvaiTallosr naturalesq & * 
en q los cóferuadoíes pmeden conofeer; 
0 e coferuadozts Dados t Diputados po: 
nfo fancto padre no fea ofados De pertur 
£1 ref í»á 
cnríq*ít^ * ^ 
año la nueSr^ iunfdicio ftgianní fe em re me ta a 
c«c.it. conocer ni ^ cedenfaluo 6 iniurias o cíen fas ma 
mñeftas f noio2ias q fuelé fer becbas alas f gle 
flas/o moneílerios/o pfonas ecdeítalhcas (egú 
q los derechos comunes Difponcy losfantos 
padres q lo 02denaró y no mas ni allédc:no em 
bargltes qualefquier comifTiones/o poderes q 
les feá/o fon Dados.^íí los tales coferuadotes 
lo c5trario bi5ier&lpd:eíTe mefmo becbo pitrdá 
la natnral^a y tempo l^idad q en nuedros rey 
les mueftré los teftametos Délos finadosn rao jserna cn 
lirados oernidá los legatos y midas q fen be^  ^ m a i . 
cbos a lugares no dertos q Disc q les ptenece» ^ 9 
^otroflírefílteftamctonomádáclfinadoalas v/# * ™ 
Dicbas o:denes cofa alguna Di3en q les pertení 
cela quátia día mayo: mida Del Dicbo Itcftam? 
to:^  aCTi mtfmo ü algunos muere ímteftaménto 
q les pertenefeé los bienes Del Deftmcto y no a 
los berederos»? po2q De ello fe bl feguído mu 
cbos oanos y cobecbos rettpcamos los p:úiiUc 
gibo y cartas q fob:e eña ra5o fon badas alas 
tircbas o:dencs»*í>cro q (í las Dicbas o:dencs 
bela Chmdad:o Déla incrad moftraren l¿s ta 
nos ricn&y fean amdospo: ágenos y eftrafios les p2iutlegios aquellos Declaramos % intcrp2c 
De nueílros reynos: la ql naturale5a no pueda tamos q fe emiédl q los reye? pwdíeró Dar lo q 
recolnar^Dcmas qaflí Como rebeldes/y Defo pteriefcíere afucamara ofifco y noen otra ma 
bedicntes a ftt rey fea becbados y Deílerradoe ñera • f midamos que (I el Deftmcto Difpufo en 
oc nueftrosrcyvos» fe viefó que ^eiTcñcirctofos las Dicbas ojdenca 
tibio piimcrol ZMOAP p & 
% frayled 5 a vn en tal cafo no aya tasar loe p:c 
mlc i^od^ moílraréif Dcftndeñuto qlo* cófer^ 
liados o titd no fe cmrcmctantm loo lesos no 
fea efenuanoo m .peur a do:c« 6la9 talco cofao* 
fttlp 0ue los quefto 
reo r t>cmandado:éo nopuedan apítmíar alo« 
pnebloo para qnt oyan mo fermónco» 
jEircr^n » A Bndamoaqlooqneítocor oemádado 
sionfo en reo Dcla^ bemldao y\tri marina© y o* 
Bkau.era * • J trfií6 qiíalcfquter po: rirriid Dé nueílrae 
S S S ^ * cartas q tegan *t nucllra cbanciíleria no pueda 
apzcmíar loo pueblos ni loe allegar para q ap:c 
miadaméte vaf a a oyz loo ferníoneo ni loo ba* 
ref íwm g| para ello otíener pozq pierde fuo labozco f 
£^¡í*en bajiendaoy rowcamoolaocarta©q íbb:eello 
fon D¿íao^ lí algonao parefeiere 4 no valá. 
los romero» r padrinos. 
C^cp pnincra. auc loo 
romeroo f peresrínoo fean feguroo* 
O(0doolooromerooy péresrindoí anda «icren en nnertroo^ re^ ooimay oíméte lo5 
q fiieré t rimeren en romeria a Santiago fea fe 
guroottlcí oamoo f otoigamoo nuéftro p:e« 
uíllegi© DC feguridad para q varan y vengan r 
cíiéelloof faocompañiao poztodoo hueítroo 
reynoo fegnróo: q leo no fera becbo mal m 6a« 
f**** fio^ befendemoo q ninguo fea oíádo 6e leo ba 
5er fuerza ni mal ni otro oáfío:* y ¿do z vinícdo 
alaó ófcbao romeriao pueda feguramete aíuer 
gar y pofíft- en mefones y tapareo oe ataergeria 
r bofpítáléovÉ puedá,íib:emétecop:arlao co= 
fao qoaieren meneller :z ninguno fea ofado De 
leo mudar lao medidao ni pcfoo Derecboo: y d 
que lo ñ5^re que aya la pena De falfo enel titulo 
ocloofaífárioocomeiiida» 
C^epjíque los romeros 
y peregrínoo pueda DifponerDefuo bieneo* 
fmtr* X l ^ 0 romeroo andando en fuo romeriao r 
JLiloo percsrmoo pueda libiemcte am en fa¿ 
nidad cómo en enfórmedad Difponer y o:denar 
De fus bieneo po: fu mida y teftameto fegitn fu 
yolutad.Tp>o:2de níngilo fea ofado 6 leo embar 
gar m eftoinar q lo airino bagá» f qícíer q en fu 
vida y muerte algua cofa tomare 61 Dicbo perc 
grino madamóo q lo tome co lao coílao a quié 
el romero lo mido a bic vifla DC alcaldeo lo pe* 
ebe có otro tato dio fuyo a noo*£ fi no tomo co 
fa algüa al Dicbo romero fin cbargo q ño bisicf 
íe la Dicba máda pecbc a nos fey feictos marauc 
dio:? fino ttmíered ¿¡Ibopecbar^tlcuerpoyfus 
bienesfeá amerced nfa:j en talca» fea crey^) 
clromeroy cópañeroo qconeUnduuíeré, 
C£e]MiM<ieloa&lcal 
deobcloolngareo bagan emendar aloo rome» 
roo loo i>áñoo que refetbieretu 
C S Ú loo alcaldeo beloo lugarco no bí5íeren fnet0é 
yjemendar aloo romeroo loo maleo y Da« 
fioí que refeibieré aííi ocloo atnergnefoo y me 
fóneroó como DC oirao qnaléftier perfoñaó lúe 
go q po: loo romeroo leo fuere querellado y no 
leo bijierc cumplimictó De iíilltcta: fin algu alo 
gatmetopecben Doblado todo el Daño airóme 
ro y lao eollao qfobzc ello bi^teré* 
C^cpani.cíuclos ^omc 
roo y peregrinoo pueda Tacar palafrcneo Délos 
reynoo fin Derecboo* ^ 
00,. oeucbe mayo: 0cmllegto a¿illoo § & rey dea trabaiotomá po:feraício De D!oo:ip>o:en Én¿l<iüe«»í 
de mádanioo q loo romeroo y peregrinoo pue zirerTon 
dá lib:eméte facar De ftiera oc nuertroo reynOO fui en gua 
T mder cnelloo palafreneo feyendo manifieílo ¿J5¡W» 
q no fíaciero en nuéflroo réynooiy q Déla entra Jv^r? ma 
da Delto5 ni faltda no leo fea tomada cofa algua* * 
tftucUoo generales 
CZey. í qlaa Catbedr.io 
bdoo eílttdíós fe bé líbemete a quic pertenece. á 
Y^^q^oeítediooátneraleo Dódelaofcie 11,13^? 
J|^ciaofeleayap:édcefftier^3laoleye5n en imáni 
5cn aloo nfoo fubditoo t naturaleo fabido:eo y «ño t>emú 
bonfadoo t aeree ctá virtnde5.ypo:q enel Dar w c ^ * 
t afTignar Delao catbedrao falariadaó o ene a« 
uer toda libertad po:q fel Dadao a perfonae (a 
bido:á01 feiéteo taleo q ap:onecben aloo ellii 
dilteft t oycteo*i0:denamo5 z mádamoo q las 
catbedrao De nf oo eíludioo generales De 0ala 
maca y ©alladolid lib:eméte fea Dadas fegú la* 
cóHitucioneo Deloe Dicbooa aqllao perfenao q 
lao Dicbao coftitucioneo Difponí • f q ninguno 
ftiera Déla vniueríldad Del gremio Délos Dicbos 
eíiudios no fea ofado De fe entremeter a hablar 
ni enteder enlao Dicbao catbedraott fi lo cótra 
rio bi5iere q po:eiTe mefmo becbo pierda z aya 
perdido la meytad De todos fus bienes: y fea a 
plicadoo para nfa camara.y po: Die5 anos fea 
Deflerrado Déla dudad o lugar Del eílndio en q 
aiíi fe entremetiere^ eníle tpo no fea c fado tJ en 
trar enla Dicba dudad/o lugar.fopena q pierda 
todos loé otros fuo bienes para la nfa cámara* 
CEcpJtque los ooctoice 
ni elludwtes ño feañ parciales ni De vado* 
Bé&e Doctoro y graduados y eltodiaies íJl: & rev ton eítadiodfalámlcanofelofadootSferpar enrú¿$ceo 
cialesimDémpzenéfauoimayudapardalidad^1^ 
ni vado 6lacmdad;t fi lo cótrário É>t^ cré fi fíiérc ¡?fl 
pfona falariada poíla ^ meravej fea fufpéfo po: WMw 
effe mifmo becbo pojrn afie:4 no le fea pagado 
falario alguo^vpojlafeíwda v^ feafufpéfo po: 
tres 
t i b i o p:ímero» título 
me «ffo&Y po: \a.iiUrt5 fea ppetiwmftc p2íu« 
do 6\ f á t o o ^ fi piona falariada no fticrcpozcf 
fe mifmo fe-cbo fea aptado (51 sremío i vniucrfi 
dad ú\ cftudío r no S03e tíloe p2cmKcstoo oclf 
fea oeflcrrado Dcla Dicba íCiudad con cinco le* 
fuaeenoerredo:^ 
& Z € y A V Í . I 0 M C d i m e f t r e 
efeucíaf recto: f confr'jario? Salamanca iu 
ren en cada ano t>c no fer oc vando» 
O'í^denamoo qoc aquí adelate el macílre ef cuela y recto: y cóíllianoetf looptroc oí* 
putadoo oela oicba vniueríidad y eftudio 6 0a 
íamlcatf todoo loo eHndilteo eBClcomicco oe 
cada aíío fean íenidoo oe jurar f íurt en oesida 
fo:nia al tícpo q acoftubjan turar loo ellatutoo 
Y coílúbzce oel eftadto q no ferá De fádo m par 
dalidad-f q guardará toda^ lao cofao contení 
dao enta ler ante ocíla.i£ fí aíTi no lofi5ierc que 
Dcnde en adeláte no fean auidoo po: efludiáte5: 
ni 505en ocl oiebogremío/m oclo5 puuillesíoe: 
y fean oeíkrradoo ppctuamete ocla oieba cúic 
dad^ mádamoo al oiebo recto: t Diputados 6\ 
Dicbo eftudio q fobie efto bagan lueso eílatuto 
y conlhtució/fopenaDe perderlas tempojalida 
des que ban f tiene y fean amdoo po: eílranoo 
Denueílroorefnoo» 
C^epjíí),que drep Dípu 
te vno en Salamanca que entienda y pionca fo 
ttrefton b:c lo0 ínalefidoo oeloo eftudianteí» 
J I I M . «i YAl^cftm merced es De poner t Diputar poz 
coicdo. JL/nos vna buena perfona cnel elludio DeSa 
«ño De míi lamicg fcgun fc folia baser en tiepo oelos otros 
« a c w vi rty¿Q nfQQ ^pgcnúoíes para q fepan y entiídá 
y ,puel aílí oelos clludilies legos q comete ma 
lefídos y no fon pugnidos pojel iue5 Del elludio 
ni fe Da lugar q fean pugnidos poj nf as iuíhcias 
fcg!ares:como fob:e los q fe efeufan Depecbar: 
aflí ocios Dícbos efludiames legos/como Délos 
familiares Délos Dicbos efludíantes» 
jtt jjier fe? ícan ocupados pot ningunos feño:es y 
juaneen 1 ¿grandes las tercias y rentas que fon Dipu 
So&emíita^30 Par£l 100 eftadiosgenerales: fegun fe con 
« « . ^ v í tiene eneíleübto enel titulo Déla guarda oclas 
cofas Déla fancta y glefia» 
C ^ ^ X ) . q u e ! c 9 q u c f c lia 
man Docto:es t licenciados y bacbilleres mue^  
ftren enel confdo fus timlot% 
« «er r ll^jqlosreyesDeuenferamadojc^Delafd 
jaernien l enda y fon tenidos De bonrar alos fabio5 7 
cóferuar alos q po: fus méritos y fuflidecia ref 
dbc las infígias y grados q fe oan alo5 q con fei 
enda alcanzan a lo refcebir.V potq fomos info: 
f^w* m3dos q macbos bob:es oeftos nf os reinos 
fellamáDoctoicsTliccdadosy bacbilleres fin 
«utr refcebido et grado De q fe intitulauá^n of* 
ftiifa Dclos 4lígúimametc ban mercado y rece 
bido los tales grados» T^ozendeotdenamosT £ 1 ^ 5 5 
mádamos q todos los q fe llama bacbilleres:li= enríqAj. 
céciados/o Doctores oefde el Dicbo año óAv.m. g ztMid 
aca:q no fon graduados en eíludios generales 
Dentro 6 tres mefes Defpues q ellas ufas leyes *r '* 
fueren pgonadasty publicadas: vengá/o embic 
motlrar a nfO cófeio los titulos ocios tales gra 
dos oe q fe intitulan: fopena q los que alti no lo 
fí5ierc oéde en adelante no ftllamc ni mnmlétni 
puedan fer llamados niintitnlados po: los tales 
titulosmi goje oclas pzebeminécias y pierogíi 
tinas exenciones q po: ra5on oelos tales timlos 
fon oeuidas alos 4 ligitimamete los tienen^ íl 
lo cotrarío bíjieré po:el mifmo cafo incurran en 
pena 6 falfo.f qualqúier q lo acufaré aya veyn 
te mil marauedis oe fus bienes* 
los perdones» 
C2íey pjímcra.q lospdo 
nes q el rey ba5e no fe entieda aleue/o trayció» 
*J perdones generales/o efpecialcs ¿\rcrt,on 
I j que nos bajemos fe entiedá oe todos juan.f. e» 
B <<C. W maleficios que ftieré comendos y Burgos». 
ppetrados:faluo aleue/o traydó/o muerte fegu ?f3Pmu2 
ra:y perdonando los enemigos / pozq airi cuten 50 ^  en q 
demos que cumple a nueftro feruicio y a p:o ce re cétíene 
nuellros reynos: lafoima « 
Caiey.ii. ©ela fojmaqba-per<to 
oe leñar el pdo q el rey bisiere para q fea firme* 
\^ ) :q el pdon q oe ligero fe ba5c Da ocafio . 
J í p a l o s bpb:es para ba3er mal» i^o^ílo ma f l S ! / m 
damos q ningu pdon q nos fi5ieremos De aqui ©íruícrca» 
adellte nóvala ni fea guardado:raluo el q fuere aexw» 
po: carta firmada DC ufo nób:e y fcllada co nfo 
0elloy eferipta De mano oe efenuano conofd* 
do De nf a cámara: z firmada enla^  efpaldas oe 
Dos Delnfocófcio Docto2es»É otroíl qno fe cn=i 
tienda enefte perdón q vaya pdonado el maTeli 
do q aya ftcbo:faluo aquel q cfpecialméte ftic* 
re nób:ado y Declarado enla carta De pdon que 
nos Dieremos:po2qen^P^dó general no fe en 
tienda ningií cafocfpecial.l£ lí acacfcíere q alga 
no q nos ayamos pdonadot y unnaíTe Defpues 
bajer otro malefido po:q nos Defpues le madaf 
femosoar otra carta pdo»4feldamos q lacar £t rcr t^ m 
tafegúdanovalga:faluofifi3ieremención tttlñjwnU.en 
p:imera/avnqcnella vayan Declarados todos ^ 1194011* 
los malefidos q bi30» otrofi q no vala la t a l ^ j ! ^ 
carta De pdon fi fiiere Dada fentécia cótra d:fi 6 
la tal fent¿da no bi^crc mencio»fc li fticrc p:efo 
que baga mecion la carta De como ella p:efo.té 
midamos al nf o cbáaller Del fello Déla puridad 
y alqticnedregiftro/yaqualtjer efenuano DC 
nf a cámara q no paiten carta ninguna De pdon 
que nos fí5ieremoe;fcluo ejcccptados los cafas 
tibiopimcfo* ¿Título* tí» 
i V ñcoñúb^Mo^f DC mae eflo« íí el maleficio fce c¡ 
Dcmáda perdón bi3o en nf a co:tc/o fl mato con 
faeta/o con ftieso/o fi oefpwe^  q el oiebo malefi 
cío entro enla nf a coate la qual cene ddaramoo 
que fea con cinco legnae en oerredo: fegun co 
coüúbzett fi en qnalcjer Deto cafoo omereca^ 
do no vala la carta q leñare* fe mádamoé q en* 
|o« Dícbo^ pdoneo fe tenga ella fozma. £lue en 
todos los pdonee q nos omcremo^ De ba5er en 
cada año fe gnarde para elOtemes fancio oela 
crH5:f 3 nfocófciToa/o (Jen noo inldaremoo ref 
ciba la relación oelloo la femana fancta De cada 
ññoif nos basacüpiida relació De cada pdon q 
a nos fuere fiiplicado q basai«o5:Y oela codició 
g> qnalidad ^ l:para4 nos tomemos yn numero 
cierto íílos q a ufa merced pluguiere 6 pdonar 
tanto q no paffe Dc»i:i:»pdones en cada ano o? q 
aqllos feí)efpacbc po: aql año y no mastf A lo5 
nf os fecretarios jur^ Délo guardar todo affú 
PISCEfff elperdon 
que el TRef ba5C no pueda quitar el Derccbo DC 
£irevton Q(íÍIC 0^9 3 ^ c n c^n tomados fus bienes» 
Ánn iiíiif /nr^lrtas oe perdón poz las quales fe quite el 
en coiedo vJlDcrcc^0 partes q no puedan acuíar 
año pe míi m pC i^r \0$ bienes q les fon tomados»4banda 
tmtyB, mosqno valanmícoíIgcjneffcctoalsunotaTníj 
po:ellas las iníticias fcan inbibidas» ^ o i q nfa 
voluntad es q no embargates las tales cartas 
las nfas/uílícias bag^n cnplimiemoDe lufticia 
alus partee^ que tr da Tia fe guarde las cartas 
fegun la foima días leyes antiguas De nf os rtf 
nos f enlos cafos entilas ejrceptos. f toda via , 
es mieílra intención que no embárgate las car^  
tas/feá reilituy dos los bienes a aquellos a (Jen 
filero tomados*1^  quato a ellos no apjouecben 
las Dicbas cartas De pdon • f madamos otroíí 
queDeaqui adelátelasDicbas cartas De pdon 
fean eferiptas enlas efpaldas los n6b:es De m 
piado y DC vn cauallero v De tres Docto?es q re 
fida enelnuellro cófelo.f oefendemoe $ el fecrc 
tarío y regifírado:: y el cbaciller ni fus lugares 
tenictesno refeibá ni palfen las cartas De pdon 
que esotra manera ftieren eferiptas. £ ít lo con 
trario bi5ierc pierdan los ofiídos* f aquellos q 
!as tales cartas interptaren no ayan efperaca 6 
mier mas pdon Délos Dícbos fus malefidos: y 
fea auidos po: cofiíeiTos Y vécidos Délos Dicbos 
crimines y Delictos enlas Dicbas cartas contení 
dos/f contra ellos fe pxoceda po: todo n'go: De 
fcerecbo:? las tales cartas no valan ni aran ef= 
fecto alguno/avnq enellas fe baga erpíeffa men 
don Deltakf y De otras quatefcjerleyes q fob:c 
cfto babla: avnq fean inferías t mcoípo:adas 6 
palabra a palabaa.y avnq fe Diga q efto .peede 
6e nf a volutad f oe nfa fabiduría f ppio mom 
f abfoluto poderio có otras qualef<í|cr tírogado 
nes y a puadones:r penastea nos abfolnemos 
alas Muflidas que las tales cartas no cumplie* 
renbelas tales penas» 
cyAit). C o m o f e e i r t í e n 
den los paemllegios De perdón que el rey oto:*» 
go aloo callillos frenteros. 
L Í0S p:eu!llegfos que po: nos fon o fiieren otozgados a algunas villas o cafiillos fro 
teros/en que pdoiiamos alos malbecbo:eí Í 6C 
linquenteo q po: vn año eíluuierg enlos Dicbós 
caüillos froieros có fus arma^ y cauailos*4fea 
damos q folamfte fe emicndtf y obic en aqllas 
cofas q fe eílienden y ob:an los paemllegios De 
Canfa y Bntequera y no mas ni allende» 
C^ep. declaración De 
los cafos aceptados Délos perdones Delo5 callí 
líos fronteroo:y como fe Deue emenden. > 
iRandes y muebos tflictos fe comete en ef¡7 " f CJ 
/Aier^o 7 fíu5ia Délos lugares Déla frontera coicdo. 
a quetiení cartas 7 puillegios para q los malfe «fio fe míi 
cbo:es q alli lírmeren cierto ticpo:íéan perdona " ^ w * ^ 
dos Délos Delictos q ouieren becbo: i líb:es DC 
las penas q po:cllos merecen.^ como quiera q 
algunos cafos eflan aceptados:pero eftan pnc* 
flos obfeuramétetoe guifa que ay fob:e ellotnu 
cbasDubdas.f eflbmefmopo:qpo: loe vnoa 
p:euillegios fe Da mayo: tiepo en ¿| ba De ferm'r 
los malbecbozes q po: los otros. f po:¿í fob:e 
ellopo: los Dicbos peuradojes De co:tes nos 
fiiefuplicadoDeclaraiTemos y mádaífemoslo q 
tnu!efl'emospo:bicn.*0o2cdeo2denamo5y mi 
damos q quakjer malbccbo: q bi5icre o come* 
tiere/o a becbo o cometido algún oelicto/o Deli-
ctos en qualcjer partetq no go?e Déla remiflion 
y pdon Délos tales oelicto^faluo fi el lugar Déla 
frontera 6 mozos Donde fuere a feruir elluuierc 
quarenta leguas/o mas allende Del lugar Dódc 
cometió el Delicto o Delictos De que quiere aner 
perdo Del Dicbo feruicio:? fi ma5 cerca eftuuierc 
que no g05e 61 tal pdoma vnq firua el tipo o:dc 
nado/ni le a,puecbe la carta De feruicio q fob:c 
ef!o ganare De a¿i adeláte.É otrofi Declaramos 
y mádamo^ ¿j enel cafo que alguno quifiere fer 
«ir en quaí^er manera enlos lugares De ffótera 
que tienen puillegio q no pueda ganar el perdó: 
faluo ít fuere continuamente po: vn año entero» 
Be embárgate qualefejer puillegios í algunas 
villas ? lugares Déla Dicba frontera tienen para 
que ganen el pdon loa omiciados q alli íiruierJ 
po: Díe5 mefes.f Declarado masías Dicbas car 
tas y pieuillegio^quereitfos y mádatmtf que ü 
enlas muertes/o otros Delictos que fi5ieren los 
malbecbo:esqallifueren a feruir interuiniere . 
aleue/o trayeion/o muerte fegura/o qualtjer DC 
tos otros cafos enlos Dicbos f uiílegio5 ercepta 
dos.^ueelmalbecbo:nogo5eíJlpdonmí5 tal y, 
p:euillcgio avnoue fírua todo el año: y avnquc 
fea el lugar adóde f truiere alléde las quarcta le* 
guas Dóde ouiere becbo el Dcliao» 
t i b io piimcro. Z M o . x f y ífo.v. 







C^CF^t^e í píeuíllcgío 
DC ^ laldc5camy oodc fe acogen loe malbccboc 
res como fe oeue oc entender, 
C^TRandee malee fe figne eflb mefmo Del p:c Juillegío/o mal rfo y colíúbic q tiene Bal -
dcscaraf Dóde fe acogen mueboe omicíadoetf 
ladrones y robado:ee y mugeres adnlterao: z 
allí los Defiende oelao íullíci3o*ip>o2éde manda 
moe q oe aquí adeláte qualcjcra q cometiere ale 
ue/o matare a otro a trayeíó poz muerte fegura 
0 ouíerc cometido otro qual4er oelito/ o muger 
que ouíere cometido adulteno:qno fean acogí* 
doo ni receptados enel oícbo ^ lalde5caraT:t íi 
fe receptaren qfean olde facadoo y entregados 
ala lufticía q loo pídíerety q alcalde m íufticia ni 
otrao perfenao algunas no fean ofados tilos oc 
fender ni refillir alas Dicbae milicias/ fo las pe* 
ñas q padefeeria el malbecboz fi fticíTc p^ efo* l£ 
oe mas q pierda la meytad oe fus bienes para 
la nf a cámara * 2lo qual mádamos q fe guarde 
1 cumplataflí no embárgate qualquier p^uille* 
gío que fobze efto t^ ga €lalde5caray/o qualcjer 
vfo y coftumb:e po: Donde fe quiera alúdanlo 
qltodo para enefto nos reuocamosty ello mef* 
mo mandamos que fe guarde y cupla en todas 
las ciudades z villas z lugares f callillos y foi 
tale5as De nueílros reynostfi quicr fean realen* 
gos/o tJ fefio:ics y o:denes y abadegos y bebe 
trias avnquc Digan que tienen Dello p:euillegío 
7vfoycollumb:e^ 
tE2¿ep.X)í|Xonftrmácíon 
óla fo:ma A fe ^ ue tener enlas cartas í5 pdones, 
OCrofi madamos q po: quáto puede acacf cer q nos poz algunas cofas cúplidcras a 
nuellroferuício ayamoaDe perdonar algunas 
prefonas entre el ano: aflí antes Del rierne© fan 
cto comoDefpues*í0ueremos y mádamosque 
enlos talee perdones cada y quado q nos lo bí 
jíeremos fea guardada la oiden q enlas leyes 
De efle titulo fe cótíenety los perdones q De otra 
manera De aquí adelate ftieren becbos no valá 
avnque fe Digan fer becbos DC nf O p:cpio mom 
y cierta fciccia y poderío real abfolulcty co qua 
lefqmer claufulas t5rogato:ías y otras ftrme5as 
y avnqbagá mencío Deíla nf a lef/y Délas clau* 
fulas Derogarías tJlla^ midamos al nuellro 
cbancíller y regíllradoz fopena Délos officios/q 
no pafTennífellcn perdones algunos cotrael te 
no: y fo:ma Délo fufodícbo* 
^ C u t i r t e . xíf*S>e 
losíCaptíuos* 
llenen Derecbos Délos mo:os que fe refeataren 




año &e mil 
P£>zq los nf os valfallos y naturales q eíla Bl retr &ott capmios en tierra De mozos poz feruído tí & icmb en 
^ios y nuellro mas pzeílantéte fe puedan refea zradríd. 
tan4feádamós q íí íe refeatarépoz gsnados q ¡^^«wn, 
ouieréaDarpozfusredcmpciones que los míe ^ 
Uros almojarifes y guardasoelas faca© no les 
tomen po:elIo Die5mo ni medio Die5mo / ni otro 
Derecbo alguno, 
C^eratqel kfioi oelmo 
ro pararefeatar el]rpiano:como y po^q pzecioi £I rerton 
ríBft los capnucs mozos que fon en poder oe £nríi aí/, 
JÜcb2iílianos ftieren meneíkr para rcfcaíar 
redepaó Délos jepianos q fon en poder dios mo 
r o s t i d apiano feñoz Del mo:o lo ouo De otro 
poz copia o poz troq/poz otra cofa q pozcl ouíef 
fe Dado.-afeádamos q eljcpiíliano feftoz tíl Dicbo 
ino:o/DealDicbomo2opara refcatarcl rpiano 
que eíla capnuo en tierra DC mozos poz aquel 
jpzedo q le coíloty poz lo q po:el Dio: y la terda 
parte mas Del Dicbo p:ecio/o Délo q potel Dioty 
ello aya lugar fiel tal fenoz cbnllíano tuuierc al 
mozo poz vn ano:pero fi lo tuuo mas De TU ano 
que le fea Dado la mey tad mas Del pzecio Délo q 
le collo.t£ fi el feno: Del mo:o lo CKO en guerra/ 
o en otra pzefaten tal cafo en poder fea Del fefioz 
Délo vender tanto quáto pudiere: z fi algún mo 
ro en almoneda publica/o en otra qual^cr ma* 
ñera fuere vendidoty alguno lo quíílere poz aql 
mifmo p:ecío para redeiíiír cbzíílianotfeale Da* 
do tanto poz tanto • Hvnq Defpues el mozo fea 
vendido lo pueda auer falla fefenta Días Dcndc 
el Día que el mozo ftie védido poz aquel mefmo 
pzccío: tanto que iure que lo quiere para redo= 
mirelCbaíliano, 
C2í ey Ai). fj&m eladalíd q 
ptendicre mozo fea fuyo* 
©Budamos q el adalid nf o q tomare z pzen f1 rSTtón diere; mozo Dentro Délos limites De nfos ISr^fiS 
rcynos q libzemcte lo tenga z aya pozfuyo, año ^ e míi 
t í tcyAiH .Za pena celos ""*M>' 
que meten mantenimicto a tierra De mozos, 
^Silflandes Danos tinconuinientes fcfigiicn £i jscr t 
V ^ l a nfos naturales efpecialmcte alos Del 3 « ^rna en 
daUi5ía Déla gran cótractació que algunos cbn ^olfd0* ^  
ílianos ba5en en tierra De mozos metiendo:y le «ce itir, 
uando alos mozos armas y cauallosy pan: y 
otras muebas cofas oeuedadas : y metiendo 
üfeozos mudeiaresy capnuosy malos¿b2i* 
Ilianos poz los puertos para que fe queden en 
tierra De mozos^oz&Je madamos y Deftnde* 
mos que ningunami algunas perfonas no fean 
ofadasDefacarmífaquenparacl Dicbo rey no 
De 6ranada pan ni armas ni caualloe: ni otras 
cofas Dcuedadas enlas leyes dios Derecbos co 
mnnes De nueílros rcynos que fob:e ello Difpo 
nemÉ fifacaren/o Dieren fauoz/o confeio/o aya 
bí í 
t íbioícQmác* 
da para que Msm mozoe mudqarcs/o que paf 
fen en faino los mo:os que acá cftauíeren 3 fea 
captíuoo De quien loe tomare có todo lo que lo 
uare/o maloo cbnílianod que fe focren a to:nar 
mows/oiudiosquereaH auidoo po: aleuofos 
Y mueran pozcWo. f que loo tales rao:oo mude 
lares fean captiuos oe quien los tomarety líeue 
luego las tales perfonas y bienes para la fuífe 
da Del lugar realengo mas cercano De Dode lo5 
tomaren para qué cono5ca Déla caufa y ejtrecu^  
íeneftaley* 
Cfenece el pjíniero libjo* 
C s i g " ^ eircgfidólibjo. 
título píímero* 
^ i r £ i r i U o p n m e r o 
Del fegudo hb:o:como Deuetl rey oy: z lib:ar* 
e Z c f pamera.que el rep 
fe amenté a |Uf 510 DOS Días enia femana» 
liberal fe (5iie t i Bey b5 SBlonfo en 
XDidrid. mollar el "íRey en oy: pe=: 
liciones y querellas a to^  
dos los que a fu cone vi-
niere a pedir lufticia: po: 
queelreyfegun la íignift 
jcacion Dclncfoe fcDi5e re 
fSiente/oresido::rfup2o* 
£i rey t>s píoofiícioes b35er)Uf5ioí|unic!a:po:queDel« 
5uan en celeflial mageüad refcibe el poderío tempo:aU 
Bursoaf •jp>o2ertdco2denamosDcnosaiTentara 3uy5io 
en üuaia* cn pyjji^ Q DO0 ja6 cn|3 femana co los Del nfo 
confeio:Y con los alcaldes De nueftra coíte: Y cf 
tos Dias fean 2lunes Y Bierne5:el Bruñes a of: 
peticiones^ el Ciernes a 0^ 2 los p:efos:fesim 
que antiguaméte eíía o:denado po: los iRepes 
nucllros p2edeceflb:es»l£otroíí po:q al nueílro 
confeio vienen continúamete negocios arduos* 
^i fcer t TBueílra voluntad es De faber como Y en q ma 
JgSSíicn ntr* ^  befpacban:Y q la fuflicía fe De pzeflamc 
*0 * te a quic la tuuiere^ po^ ello nos pla5e De eílar 
ventrar enel ufo confeio Déla iufticia: el Dia Del 
fiemes De cada femana^ midamos q en aq=« 
Hos Dias fe lean Y fe p:ouean las quejeas t penv 
dones De fuergas Y Dé negodos arduos: Y las 
queras fl algunas ouíere Délos Del ufo cofeio Y 
Délos oflkiales Delanueftra cafa pozque mas 
pzeftamentcfc pzouean* 
§í tq> > í|; 0ue ninguno 
vfe Dtlas cerímonías reales* 
P^ x q Deuen fer guardadas para nos las ce rimonias reales»í02denamos Y madamoa 
Y Defendemos q De aqui adelante ningucauallc 
ro:ni otra perfonaalguna/pueílo q feacóllituy* 
do en qual^ cr titulo/o Dignidad feglar no tray^ 
ga ni pueda traer cn todos los nf os reynos Y fe 
fiónos co:onel fob:e el efeudo De fus armas: ni 
tray a las Dicbas nf as armas reales Derechas: 
ni po: o:las ni po: otra manera Diíferenciadas: 
faluo en aquella fozma Y manera q las trureron 
aquellos De Dóde ellos vienen a quien fiieró p:í 
meramcieDada5,THiiray3 Delate fi ma^ a ni ello 
que enbiefta la puta arnba ni abajro: ni eferiua 
a fus vaflallos ni familiaresmi a otras perfonas 
poniendo elnóbze De fus Dignidade? encima DC 
la efenpturami Digan en fus cartas es mimer^  
cedmi fopena oela mi merced/ni vfen ¿las otras 
cerímonías ni infignias ni pKbcminécias a nuc 
lira Dignidad realfolamentc Deuidas» 
CUeyJn.aue el ^epan 
de po: toda latierra a adminiftrar iuñiciat 
G&micnc al rey q ande po: todas las tíer* ras yfeno:íosvfando DeíuftidaY aquc=s 
lia adminíftrádo:Y q ande conel fu col a b y a leal 
des: y los otros ofiidales con la menos gente q 
pudieré:para faber el eflado Délos becbos íJlas 
ciudades z villas z lugares:para pugnir y cafti 
gar los Delinqntcs y malbecbo:es: y p:oairar 
como el rey bina en pa5 y fofliego* 
^ t c y . m f ñ m l o e que 
vfan oe 5urifdicionenla tierra Del rey mueftrS 
el titulo/o p:euillegío* 
STL rey funda fu ínt2ci6 De Derecbo cemü a ¿1 rer cerca Déla iurifdiciociuil y criminal en to* l^°nCo ^ as ciudades villas z lugares ¿ fus rey nos ^ 11* Wioe.fpozcño antigúamete ozdenaro los 
rg -¿ nf os p:ogenito2e5:y nos o:denamos que ' 
9Wer perlado bóbzc poderofo q tiene entrada z ~ 
crcupada la iurifdicion De qualcjcr Délas Dichas míá. 
dudades z villas 1 lugares es tenudo De mo* 
ftrar y mueftre ante nos titulo/o p:cuillegio po: 
Donde la tal iurifdicio le pertene5ca:en otra ma 
ñera no feria confentido vfar Della* 
C2íeF.x>^ue el rey oe Ca 
íMa cono5ca »5violédas y fuerzas entre piados 
Lí0sreyesDe CaÜilíaDe anriguacoftum=í£I»ef^5 bzeyapwuada vfada y guardada puede ^ n . í ;e» 
cdñofcer y p:oueer oclas iniurias violentas: ^  ^ « « w . 
fticr^as que acaefeen entre los perlados y clerí 
gos/y ecclelíaíftcas perfonas fob:c las ygleííaí 
ybenefidost 
C2!ey,X)í ^ uedrey noeó 
lienta q fus ofiidales traygá gran femílíandad» ¿I 
GSreília fe ocue efeufar en ufa corte^o:^ liMfo c¡ de o:denamos que enla nf a co:tc no eften zp«dríd. 






ni rcílda múcbaé gétcs &c familiaridad t>t mt* 
íiroe offtcíalce m 1^00 caualtos c¡ a nfa COJÍC v i 
nícrcniy q nf 00 ofRcíalcs tengan cieno numero 
í)C faímlíareetfesnn qne lo cntgdemoo tafTar : y 
fegun q fut ordenado po:cl rey oon aionfo nfo 
p:cdecc(To: eníae costee tí/í^adrid-f mádamos 
que qndo algunos viniere a Ubiar ala ufa orne 
que fcan Iib:ado0 luego en manera que po: men 
gua oela luílicia no pierdan lo Cuyo: ni fe octen^ 
gan enla nucílra cozte» 
^ Z í f . v i i 0 . u c el ref tioí5 
poderío a perlado que baga perjurio ala iurifs 
dicion real. 
^dcni, ^AJngun poderio oeue el rey Dar ni a tr ibuí 
JL/aloearíobifpoeiebirpoe : ni aloo otro0 
perlados oel fu reyno:que puedan impedir agrá 
uiar ni ba5er periur5io ala lurifdicion real ago^ 
ra ni ocaqui adelante» 
LSo electionee tíloo piado? no fe puede ha* 5er fin q el ref entiéda enellao fegü fe cótic 
ne eneík lib:o enel titulo $00 pladoo y clérigos» 
guarda ocloo biioo Del rey• 
eZcy píí 111 era* que quádo 
el ref finare todos vengan a obedefeen Y bajer 
plerto z omenaie a fu bijo» 
0mo fob:e todas las coks od mundo 
loobóbzeoDeuen tener f guardar leal 
tad ocl re?:afli fon tenidoo oela tener y 
gnardarafubiio/o bijaqoefpue© oel oeuercf 
nanoeuen amar f guardar álo0 otro0 fu0 bijos 
como a búoo De fu feíío: natural ellos amando y 
obedeaedo á aquel q rey nare^ po:q ello ce cu 
plimiéto y guarda Déla lealtad. l^feandamos q 
quando quier q venga finamiento Del rey todos 
guarde el feiloiio/y looDcrecboo Del rey «l búo/ 
o ala bila q rey nare en fu lugar : y lo« q alguna 
cofa q pertenezca afu fefio:io tuuierc Del Muego 
que fupiere el finamiéto Del rey venga a fu biio/ 
oafnbijaqreynareDefpuco oel a obedefcerlc 
po: fefioz y ba5er fu mandamiéto:y todo0 comu 
nalmcte fean tenido0 De ba5er omenaic ael / o a 
quié el mádare en fu lugar quádo quier q lo tíma 
dare:^ fi alguno quier De gran guiía/o De menoz 
guifa ello no cuplierc y alguno oellos errare:cl y 
todao fu0 cofas fean en poder Del rey y baga Del 
y tíllas lo q quifiere»!£ tipo: vetura alguno 6 aq 
toe q Dtuc verar ael affi como fobzedicbo ce: no 
pudiere venir poienftrmedad/ o po: guarda DC 
alguna cofa q ptenefea al feno:io t5l rey z no po: 
otro cngafio:ma0po:q entiéda ¿¡eo mayo: p:o 
Del rey oí5la rcynatembie fu mádado al rey / o a 
la rcyna q reynare / y bagale faber po: ql ra5on 
finco:y q efta p:efto DC ba5^ mandadoty el q 
Dcfta guifa fincare no aya la pena fob:edicba» 
¿l T&ef 1P J$cfna en 
CaJcy.íi»(ñuc quando el 
Tftey finarecomo vaca loo officios De fu cafa Dc 
|U5gado y Ddoo oñidales Del p:mcipe» 
QStablefcemoe q cada y qndo acaefdere fi namicto De rey q loo ofiícioo Déla cafa Del 
rey:z otro ü 100 OÍÍÍCÍOO ocios }uc5e0 y alcaldeo 
y algua5ile0 y merinoa oela? ciudadeo víllaet 
lugareo q fiiere oadao po: 100 rey es po: vida DC 
loo Dicbo0 officialee q eíloo no vaquen po: fina 
miéto oel repz quedé y fean firmes po: la vida 
De aqlloe a qen íiiero Dados loo Dici^ oo oflfóof* 
lP>ero q loo offícios Déla cafa Del p:mcipe q tenia 
quando era p:incipe pueda ba5er Deílos Defquc 
ref nare a fu querer y volutad^V De mao manda 
tnos q los officioo Déla nf a cbácilleria queden 1 
finquen firmes fegun q lo o:denamo0 Délos offií 
CÍO0 oelao cmdadeo villao z lugare?» 
confejoDelrey» 
e c ó l o g o . 
¡ í0mo quier q enel eílado bumano 
Ninguna cofa es firme po:q los penfa 
mientoo Ddoo ino:tale0 fon oubdo* 
foo y temerofosti inderta eo la p:o*: 
Juidéciaocloo bób:e0 po: pedentes 
que fean eftimadoo alao ve5e0 fer cofa Dubdofa 
Difidle lo 4 ante nos parece po: la variado y po 
cafirme5a oclas inuédones bumanaetmao avn 
po:cílo nofcDeuenmenofp:eciar loo Denfoco 
fcío po:q grade es la firme5a Delao cofao q po: 
buen cófeio fon gonemadao:* fi loo rey^ eo q bá 
ú regir y gouemar fuo puebloo z fu vniuerfal fe 
fíono c;n pa5 y en tuíiiciatayuda tJ bué cofeio no 
taníciTcn no fe DCU C Dubdar q los rey eo po: fi fo 
los no podría tener fuerzas para tatos trabajos 
tolerar nifoftener/f po:eílocc>uienc alos reyes 
tener cerca DC fi cópania De buen cófeio: y Deué 
cófiderartres cofasXa pzimcra quien y quale? 
oeuen elegir po: cófegeros»B.o fegúdo la o:den 
quefe í5ue tener en fu confeio» Jlo tercero fi acac 
ciere varíació/o cóírariedad qual cófeio Deuen 
los reyes feguír.acerca Del primero los Kcyes 
oeuéfabiaméte elegir para fu cofeio/varones «: 
pertos en virtudes temíétes a ©ios en quic aya 
verdad:y fean ágenos DC toda auarída y cobdi 
da:y amen el femicio Délos reyes y guarden f» 
ba5iéda y p:ouecbo cornil De fu tierra y fefkmoí 
y fean naturales Del rey no:y no fean Defamados 
Délos nataralestfegun lo o:deno el rey DÓ 3lofo 
cnlas co:tcs ^  bi5o en 4feadríd:era De miUcc^ y 
l]cvií»año0»5tem Deuenfer elegidos para elcofe 
ío ocios reyes los fabioí victos y Docto:es:pot 
que fcgu DÍ5C la efcríptnratenlos anuguos es la 
fabiduríaty enel macbo tiempo es la p:udéda:t 




H&fit bígnd cofa es ala real magmfíccda fcgnn 
fn loable coWübzc tener fabioo y varonee De có* 
féjo cerca oe íl:f ba5er o:denar todao lae cofas 
po: cófejo oeloe q leyeró los oerecbdo y leyes: 
Y ba« qeperieda oelos becbos f «egocios: y co 
mo quíer 4 amisuamcte el rey Don Énrriq fegu 
do enlas cojtes que bíjo.en idnrsoff era De mil» 
cccc.y»v^4fcádo y o:dcno q ftieífen DC fu cófeib 
oost botes bncnostDos Del ref no De S^eon: y 
otros DOS Del rcyno oe i6ali5ia:y DOS Del reyno 
oe ffoledoty DOS oclas Éftremaduras: y otros 
toe Del Bndalujíaty q ellos fiiefTen Delo5 ollicia 
les Del rey:x les mando taflar y Dar para fu fala 
rio dertos marauedie a cada rno» TP>ero efto re 
flde cnla volutad Délos reyes De elegir y tomar 
tales perfonas fegun 4 Dícbo es 6 fufomo por fa 
iio:/m afficíótfaluo anido refpecto a fu feruido y 
•1 bien publico Del rcyno» -^otende ozdenamos 
y mandamos í enel nf o cófqo eften y retida De 
aquí adellte vn pladó/y tres cauallefos/ y falla 
•cbo o nueue letrado^ paraq Decónnuamcte fe 
«yétenlos Días ponieren De ba5er cófeio tlí* 
b:en y Defpacben todos los negodos q enel Di* 
cbo nuellro cofeio ouíeren 6 libtar y oefpacbar 
los quales Dícbos perlados y cauallerosy letra 
dos en quito ufa merced y roluntad fiiere fean 
tos figuientcs^él reucrédo padre Don Sardio* 
pe5 De padilla clauero DC <Ca!atraua:y ^ ardftr 
nande5 manrriqty Don ©ancbo DC jCaíhlla:y el 
Docto: micer Blfonfo día caualleria: y el Doao: 
micer Sguilany el licendado t^cro ftmáde5 DC 
vadílloty el licendado Slfonfo faTKbe5 De logro 
llo:y el Docto: Tflodrigo maldonado oetalaucra 
r el Docto: "Juan Dia5 DC alcoceny el Docto: Sn 
ores DC villálon t É5arcifrlco oe Coledo:y el DO 
mátm* rto* rodrigue? 6 lilioty el Doto: nf o TRamí 
re5 tí ^ amo:a:alos qles nos mldamos:q enel ve 
nír a cofefo y eftar eneí/y cnel Defpacbo Délo? nc 
godos tenga/y gnardelá regía y wdé figniéte* 
e.Zvf> pz imm*£n queca 
fa oeue eftar el confcio» 
üi«er t T3'^imeramcteo:dcnamó^ y ifiadamos qla 
X cafa y cámara Dode el nfo cofejo ouiere tJ ef 
Coicdo. tar ^ fea fiemtne enel nueftro palacio Dode nos 
«¿5«x pófáremos»é 11 ende no ouícre lugar ^  los nf os 
acci^* épofentado:csDcnTna buena pofada para ello 
la mas cerca 4 bailaren DC nfo palaciot z il nos 
no efhiuícremos en lugar Dóde elltiuicrc nfo co 
fejo ¿5 bagan el cofefo enla pofada q para no5 fot 
re n6b:ada»t£ fino ouiere pofada fefialada para 
itos/o q fe Depute po: los Del nfo cofcio: y Cada 
oía fe ayunten a confeío alas bo:as q en nueílra 
o:denanca fe Dirá / faluo lo<í Domingos z lidias 
De guardar* 
C^epa^€n que tiempos 
banDevemracófefolosqueftieren Dtputodoí 
para el confejo T ^ w t o s baran confeío* 
OCrol! po:^ las cofas ande po: mejo: regla y o:dcn:y kfe negodos fe cfpirl y oetermí" 
nen po: la manera y fo:ma q ma5 cüple a nfo fer 
uido y al bien oclas partes^:denamos y má* 
damos q los Del nfo cófejo ^ enel rcíidS po: nfo 
mádado/vj^n cada oía po: la mañana ala ca^ 
mará i calMfcicrc Dcpiuadí! para el cófootoef 
DC incdiatómcí? oc i0cíiíb:c falla pafcua DC 
rcflUrrcdoiíoefdc lae nueue falla las D05e tí me 
Dio Dia»f Dcíwla pafcua DC refurredo falla me 
diado el mes 6 ^ ctub:e:Dcfdelas flete falla las 
DÍC5/0 ft mas tiépo vieren ¿í oeucn ellar fcgu los 
negodos q tuuiercn: fopena q el que no Tinierc 
entre las nueue y las Dic5/q pague medio floun: 
y el que no Tinicrc a todo el confeio/q pague vn 
flo:in»f po:^  algunas ve5es los4 fon Dd cófgd 
dlan ocupados en algunas cofas neccflaiwno 
puede venir alas bo:as fufodicbas:y los p:efen 
tes auicdolos oc cfperar no podrian Dclpacbar 
los negocios * ^ :denamos q los que ala Dicba 
bo:a fueren venidos al Dicbo cofe|o feyendo en 
de alómenos vn perlado y DOS cauallerosy DOS 
letrados/o enel cafo q aya vn perlado y vn co^ 
nallero y DOS letrados/tvnq mas no fean veni* 
dos:o el Piado y fres letrados/o alómenos qua=« 
tro letrados Délos fob:cdícbos q ellos pueda lí 
b:ar y ocfpacbar los negodostt firmar las car»* 
tas z p:ouilíoes po:q efperado el Dicbo numero 
fe empacharía/ y paliaría el tiepo De c\ alas par^ 
tes fe ílgmria Daño t Dilado enla crpedidon t e 
fus fecbos*|>ero las p:ouifiones que ftjcrc oco: 
dada5 po:el Dicbo numero las pueda combar a 
!ib:ar tres Délos Depntadosnanto q no fe Defpi* 
dan raña fer libaados po: los Dtcbos qnatro * f 
que las cartas poniere Delirarlas lib:en cnel 
oiebo nuellro confqo y no en otra parte* 
C^cp j^.quantos Del con 
fefo ban oc fer conco:des# 
OCrofl o:denaraos y midamos q fl acaecíc re í enlas cofas q fe ouieren De libwr end 
nfo cofeío fticré opínione5 en tal manera q todos 
no fean cócoades ft las DOS partes fucvl en vna 
coco:dia q fe lib:c y Determine elbecbo po:elvo 
to y cófeíoDclas Dos partes^ filas Dos no lúe 
rett en vna cóco:dia en tal cafo fea fteba relado 
a nos Délos votos z opiniones y ra5ones que fe 
bi?icren po: los Del nuellro confeíotpoaque no« 
fob:c ello Determinemos y mandemos lo que la 
nueflra merced Hiere* 
eZcvMfyqat cofas ban$ 
aduocar a fi los Del confelo* 
©Budamos que na fe reciba po: los Del nuc ílro confeío las caufas que ellos entendie»^^ 
ren fegun fus confeiendas que po: otros fucúes 
pudieren fer oefpacbadas: t fi algunas canfas 
onieren oe aduocar al nuellro coofe/o que lo ba 
san con nueílra fabíduria* 
t ibiopiUmo* ZituloMU f o x i h 
CJLoz t>d nfo ccfejo no tenga cofqo ozdimm mlmmc/o como entendieren que cumple ma^ 
mente ma0Dcvnave5 al mapozq loa Ietmdo0 amieítrofemicío» 
qúerefidiercmelafáncpoparaelludíarr rer ( t T ? / ^ fr I f ó t í ? n u a d f t l r t a 
poífimcrmo?<:onmayo2oeUberadocercamo5 W ^ Z ^ ^ J m f V K l | U a U O Í u 8 
ncigocíoe en q bá oe oetenmnanfaluo enlo5 Día5 íc> w entedíere maden falír mera al relator 
que poícftae lefee ella fenaladoe para enteder f ^ i ^ r o f i oídenamoe y raád9mo5 potq meio: d^em* 
cerca tJlo© alcaldes/f otroe oflícialee día co:tc» v - / f mas fin empacbo y con mayo: Delibera 
m r ^ o Y i w ^ i i í?í>ti í>l rí^tiO cíonrrecrctofevcanlascofaeenelnfoconreio 
l L i - C F • I , • ^ ¿ U e e n e i C U U i e quealnempoqelnuenrorclatct/orulugarte^ 
ío refida rn relato: y eferiuano oe cámara^ niente ouiere oe I?a5er relación aloa oel naeftro 
f dern» ^ ^ j ] OÍCjenamo6 y midamos q enel nf a confeio q ouieren oe oe5ír fu parecer o voto no 
cofeio refida vno oeloo nfos relato:e5 o fu eften enelconfeio faluo ellos/o el Dicborthctcai 
lugar teníemety entre tanto q ellos ponen lugar q fu lugar tenicte^cro en tal cafo fi emcdierc q 
teniente^feádamos q lo fea el q nos nombrare cumplepuedan madar y manden qcl oícbo res 
mos po: nueílra cédula para q Taque o faga las lacto:/o fu lugar teniente falga oel confe|o en tá=: 
relaciones fegun fe acoftubta: f q los relatóles to c¡ babláípo:q podría fer el cafo oe alguno oe^  
t abogados fean p:ímeraméte examinados z |u llos/o po: otra rajón que a ello lesmueua» 
ramctadosqbaranfusomciosfielmétefégunq flfr^/^M r i f ^ t w r o C i A a n í\<%rt 
las leye5Difponcn*i£airimífmorefidan enel ufo ^ C t y ^ ^ U U m u 3 l l U U 8 
confeio loe eferiuanos oe cámara q nos po: nuc p:ocuradojes fifcales* 
lira cédula nób:aremos:y que todos ellos y los | \Crofiordenamos y mand9mo5 que refida 5 
nueliros po2teros guarden la regla y oiden que V-/cominuainente enla nueftra co:te oos nuc 
po: otras nfas o:denagas les mádaremos. ílros p^curadozes fifcales* 
C^^*X)í>0uedrelato:fa C^ejp.iO^ucalapuerta 
ga relación y los oel confeio no repitan* > i>el confeio ellen oos ballefteros oe ma^ a» 
* / - \ C r o f i o:¿|Cn£ímo0 y mandamos q el oícbo /"^V Crofi ozdenamos y midamos q ala pucr 
\ J ¡elato: o fu lugar témeme baga rclacio oc V^ / ta oe nf o cófeio ellcn oos balleíkros 6 ma <^Iem# 
la cofa fob:c q ba t)e auer confeio:fin poner otra ^a/ o poneros/vno paguardar la puería:y otro 
rajo en medioty q los oel nueílro cofqo no refu para llamar los q el cofeio madare llamar t fi ef 
man algunua rajones oela oieba relaciótfaluo q tos acogeren alguno fin mandado oelos oel nuc 
Digan fus votos y parecer/y que no repitan los ftro confeio:q ellos les manden Dar la pena que 
vnos lo que los otros aiTi Dijeren/ mas fi les pa entendieren q merecemÉ fi alguno entrare enel 
reciere bien lo Dicbo fe alleguen a ello: z fi qulfic cófeio fin licencia oelos oel confeio:q aya pez pe 
v ren alegar algunas rajones oe nueuo las pueda na q aquel Dia no fe vea ni fe lib:c fu negocio* 
\ DejiniE fiel negocio fuere tal q no aya enel gra g T J J f v f í í m i ^ ^ l r ^ t ó f Á t t t 
DificultadqentendiereqayaffajDicbo/p:egun ^ i - ^ ^ t - • ^ l 1 v-»»»-v¿ ^ 
te el vno oellos alos otros fi eftan todos po: aq T efenuanos De cámara efien perfonalmente en 
lia concUifionty en aquello fe oefpacbe* d Confeio* 
I C2¿ep.x>íi.0uclo8oelcon O S ^ ^ Z ^ X S 
feio refrenen oejires: De fer íuntostel Dicbo relactoz/o fu lugar tenien 
OCrofi que los oel nf o confeio refrenen Io0 te y eferiuanos De cámara que firuieren y fuere 
oejires y bablas z interpoficiones en taiv* oeputados enel nueftro confeio ellen perfonal* 
to que entendieren enloe negocios po:que no fe mente enla cafa oel confeio/o enel lugar que lea 
empacbe la expedición oellos* ftiere Depurado fafta acabado el confeio: fopetw 
Mf yt&ti ftíñ / ^ l l ^ Í A f í h ^ l Trt queelDiaquefallefderennolíeuen parteDtlas 
^ - ^ ^ „ U ' \ ^ 5 , pcticíonesyDerecbosDelascartasque efTeoia 
feio manden llamar las partes perfonalmente/ ubzareavnquelesayacaydopozfuerte^aluofi 
quando entendieren* ¡00 ^  nf 0 confeio les ocupare en algunas cofas 
fdem y^Crofiozdenamos y midamos qfi alguna cumplideras a nneftrofcruicio* 
V-/PCticionvimcreanfoconfqofob2ealgu^ S ^ ^ e V VÍtí t f } \ í t ? l X S Í e r n e ( l 
^catiendaso^cotrosqualefqmerbecbos m L C t ^ M M ^ U C C l P I O T l O * 
líue acaefeícren duiles o criminales oe quaUJcr DC cada femana vaya los Del cofeio ala cárcel* 
dualidad qfcan*!0 fob e^que ellos entiendanq /^Crofio^enamo5 y midamos qcl viernes 
cumolcanudlrofcruicioquefeDeue p20ueerfi \ _ s t>e cada femana Dos ooctozes/o o o s l e t m 5 ^ 
cntendicrenlosDdnueftroconfeioque fe oeué dos DClnueftro confeio vaya alas nfas cárceles 
mandar llamarlas partes a 4tn atane/o a otras a enteder y ver enlos becbos ocios p2efos q en 
qualefquier perfonas las manden llamar perfo ellas eftan y negocios que enella penden afli Í Í* 
'Záetru 
nñce como ctimmalte juntamente con loo nae« 
llroo alcatdcotyfcpanDar^onDCtodoo ellO0 
y bagan lo que fuere fulttda buenamente.^  ocfc 
puco ocio fufodicbo ozdenamoo q el fabado t>e 
cada remana ocfpueo oc comer fea el Día en que 
fe ba oe viíítar la carceU 
OCrofí o:denamo6 q cada femana fean oe^  putadoo boo Deloo í5l nfo cófeío para noe 
notificar Y ba^cr relación Delao caufao y cora5 q 
con noo ouicren be comunícaMEfto bagan o:dí 
nariametc 000 Diao enla fcmanatlunee/r íueues 
bcfpueo be comer béfele láo treo bozao falla lao 
cinco:^ que el oía oeftoo vengan iodos a noe a 
fa5cr la tal relación. 
OCrofí mandamos q lae caufao que p:tmc ro ftiéren concluf dao cnelnueftro confejo 
fean pnmerameme viílao y oetcrmínadaotf oe 
lao perfona? miferablee ante todao: faluo fi nos 
bíeremoo mádamif to erpzefto en perfona/o poí 
cedula/o po: otrao luílao y euidenteo caufao* 
éiZev xini que antes que 
fe líbie la carta pozel confcio el efcríuano la traf 
ga colegida y emendada, 
ídem. S ~ \ Crofi o:dcnamoo y midamos q ante^  que 
V^ / los oel nfo confeío Ubien lae cartas q ouic 
r en De lib:ar q el eferiuano oe cámara cuf a fue 
re la carta la traiga coiregida f emédaday ef» 
cnpto enlas efpaldae blla la qntia blos brecbos 
q acl otenece poicllatf lo q ba b auer b Derecbo 
el fello f el regi(lro:f lo fcnale De fu nóbzc/ pozq 
las partes fepá los Derecbos q De todo bá De pa 
gar:f no les pueda fer Demldados mas y fe pó* 
gan en lugar q no fe pueda quitar las Dícbas fe» 
nalestf q las Dícbas canas fea firmadas po: los 
bl nfo cofeio Détro enl oiebo cófeío y no ftiera bl 
f C ^ e p ^ D . q u e n o fe pafíen 
cartas po:el Sello y regíílro fin fer libzadas De 
quatro Délos Del confeío Diputados, 
«dem I^SCrofi o:denamo5 y mandamos q elfello y 
5 * y j d regíílro no paiten carta alguna Délas que 
po: naeílro cófeio fueren lib:adas fin q vaya en 
ello lo fufodieboty fean libzadas Délos quatro b 
putadosty fea referendada De algunos Délos ef 
crínanos De cámara que fuere Deputados para 
cllo:f no De otro alguno.f las q ftieré firmadas 
De nuellros nobies y refórédadas De qualquicr 
Ddos nuellros fecretaríos. 
^Xcf . to lqnc los efcríua 
nos De cámara juren De no llenar Derechos De* 
tnaíiados. 
qdmu ^ k C r o l l o:denamos y mandamos que los Di 
^ / c b o s nuellros efehuanos De cámara que 
cíhiuieren y refidieren enel nuellro ccífeio antes 
que fean refcebidos luren DC no llenar Derecbos 
t)emafiadosmas:mallendeDelo que Dífponela 
o:denan$a po: nos fecba fob:e ello» 
^ítulo.^. 
C t c y . m i . ícelas cofas q 
los efcríuanos beamara no Deué llenar brecbo^ 
OCrofi 02 den amos y mandamos que los Di cbss efcríuanos b cámara ni alguno bllos jdera* 
no llene Derecbo alguno oe p:efentacion De eferi 
ptura alguna itgnada/o fimple que ante los Del 
nfo cófeio fe p:efentare para mfo:macion po:al 
guna Délas partes 11 el negocio fob:c q fe p:efen 
tare fe cometiere alguno/o las partes fe yguala 
ren/o no lo quifieren feguir • t^cro lí los De nue* 
Uro confeio conocieren Del tal negocio y lo Deter 
minaré que el efcríuano b cámara: po: ante cíen 
pairare y pendiere el Dicbo negocio lieue los oc 
recbos q fegun la otútmqñ Dicba le perteciere» 
tiLtcy. f que el relatoj 
faq relacib Délas peticiones b vn Día para otro. ^ d 
OCrofi que el relato: faque relacio Dctodas * las pencióes beada vna aflícomo viniera 
bl vn Día para el otro figuicte:falHo H los De nfo 
confeio entendiere que las tales peticiones o pe 
tícion fon De gran piedad:po:quc Dcuc luego fer 
villas * lib:adas antes que otras algunas: y q 
Digan enla relación las caufas y motiuos fullan 
cíales Déla peticiomy tenga la peticióp:eíla:pO: 
que fi alguna Dubda ouiere enla relación fe pac 
da leer la petiaon enel confeio. 
C2ep q clrelato^po 
gavna cédula ala puerta Del confeio Délos negó 
cios que fe ban De ver. 
OCroíl el Dicbo delato: cada Día enel con^ d^em feio antes que los Del nuellro confeio ael 
Vengan De fíi mandado oellos: ponga vna ceda 
la ala puerta Delconfeio en que Diga. t£llos fon 
los negocios De queoy i eras fe Deue ba5er reía 
cion enel confeio pozque las partes a quien toca 
re ellen ay atendiendo fu Defpacbo y los oíros 
vayan a lib:ar fus ba5iendas. 
e t e y M . 0 m los ocl con 
feio no falgan a refcebir al rey ni a otro» 
OCrofi po:q no fe ello:ue el Dicbo confeio. hadamos y Defedqmosq los Del cófeio 
no falgl a refcebir a nos:ni a otra pfona De qual 
c{er diado o codicien q fea: faluo fi fuere Día DC 
fiella De guardarte fi fuere tal cafo q ellos entte 
dan q cuplé a nfo feruicio 4 Te Deue ba5er» 
C ^ . r ) c í . 0 u e los ocl có 
feio bagan iuraments» 
Crofi po:q los Del Dicbo nfo cófe/o mas lí yáem* 
J b:eméte pueda hablar enel y Dar fus confe 
ios fin affició alguna.^ 2denamos q cada vno b 
ellosiure q cófeie bien y verdaderamete fcgu fo 
entedimífto y cófeiécia y q po: afiieien ni po: $ 
«ecboparticular fuyop:opio:ni De otra perfona 
ni po: odio no confejen: faluo lo que par cfcicre 
tíbzokQmíáo* Zitulo.W ífo.xiíh 
fcr fnílcÉ aífí mcfmo inrc dlo5 y d rdato:/o fu 
Ittgair tcníctc q no Dcfcubzím loa votoe Í oclibc 
raciones t>d cófeío^r ló q fticre aco:dado q fea 
fecmo:raluo có perfonaa oepmadao Del oícbo 
c5(tio.& íl algnno fe períurare ba^cdo el con-
trario q fea pimado Del Dícbo cófcíotr no5le DC 
moa la pena fegun q micílra merced mere» 
QLZcy.mh ciue oelos be 
cboo arduostfe efcríua la Determinación» 
jdem, / ^ C r o f í po: quanto el cofeio puede fer fobjc 
V_/mucba0 cofas^ero fenáladamete fobje 
becboe grandeo De tratos/o De emba]cado:e0/ 
0 De otros ne<¡;oaos grandes» t&cñoe talea ea 
niielira merced que fe eferiua la Determinación 
oellos po: aquel eferiuano qneba De tener el 
cargo De efercuir loo taleo coníftoa para loo te 
ner flcp:e enel regiíirotpojq loo no5 veamos ca 
da vc5 qnueftra merced fiierc» 
Zcv < mi) , que todos los 
Del reyno obede5cá z cíípll láo cartao ¿l cofeio» 
aocm» j r \ £ r o ñ ozdenamoo f mandamos q todos 
Vl l los pcrlados»Duques t codestmarquefes 
1 ricos bombzes/o biios Dalso:^  o^ dozes Déla 
rila audiScia:^  alcaldes Déla nueftra co:te z cbá 
dlleríatc5feios:ittílicías:resido:es:oflídalcs / f 
pionas fmgulares De todas las ciudades villas 
t lugares Délos nueftros ref nos y feñp:ios / y 
ñfos cotadozes z oñtcialesn otras qualefquier 
perfónas d qnalquier ler f cllado:o codicio p:e 
beminécia qfeáobede5cá z cSplá las cartas q 
ftterclib2adaspo:losDelDicbo nuellro cofeio 
fegü Dicbo es:r fegu lo enellas cotenido bté aíTi 
z ti coplidaméte como fi fueiren Ubzadas 6 me 
llros nobícstí fi aitgu no puliere Duda:o no qui 
ílere obedecer ni cüplir qnalquier Délas cartas 
Cnfodicbas qfea tenido a la pena cotenida enla 
íarta»^ fea empla5ado para q paraca perfonal 
méteantenos:o ante nuellro confefo aktku* 
fanyrcfccbir pena po:q no cilplío la carta» 
CEep.míí). €nque cofas 
Dcue el ref firmar fu nob:e» 
m¿an /^\Crolípo:q los Del nuellro cofeio feplnué 
9 '* \ J ñ r a voKJtad queremos Declarar qles fon 
las cofas q nos queremos firmar De nfos nom 
b:es íín í ellos póga Dentro enellas fas nc>b:es 
Y fon ellas q fe lísuc»f0flícios De nueílra cafa» 
ilfoercedes»^imofnasDe cada Dia.^ bercedes 
De luro be beredad:^  oepo: vida»t£ tierras»y 
tertecias»*í>erdones» Hegitimaciones» Sacas» 
itbltemmiéto DC embajeadozes q aya Der: ftic 
ra De nuctlrosreynos a otras partes.í0ffiaos 
DC ciudades t villas z lugares De nuellros rey 
nos»lBotanasnueuas»0uplicacione5De perla 
do:o De otros benéficios»t>2efentaciones»ip>a* 
trona5gos»£apellamasv0acnftamas»Co2regi 
dozes »6 pefquilldozes DC ciudades i villas ? 
lugares De nfos ref nos co fufpéltón be oficios 
|>ero bic nos pl35e q íl fobze algunas cofas DC 
eíla5 antes q fe pzonea enel ufo confeio fe Diere 
alguna petició/o quera q los Del Dicbo nuellro 
¿onfeio vean y examinen lo q fe oeua ba5er cer 
ca Dello/T 11 les parefeiere q en algún cafo no fe 
Dcue De pzoueer q lo Digan y refpondá alTi alas 
partes pozq no nos requieran fticnoien mas fo 
bze ello»^ fi les pareciere qen afean cafo Délos 
fobzedicbos fe Deua pzoUéer:lo embié ante nog 
conel voto f confejo que enello les parefeiere» 
T e^ro es nueílra merced q eulas cartas De per 
dones z legitimaciones fe guarden las leyes y 
pzematicas q el fefio: rey Don 5«á nuellro pa^ 
dre cneíle cafo ozdeno:y q firme enlas efpalda5 
bellas las perfonas q las Dicbas leyes Difponc» 
f todas las nudlras cartas z pzouiltones pue 
dan fer libzadas z firmadas Dentro enellas poi 
los Del nuellro confejo* 
ey.mvíQue oetos oel 
cofdo ño aya apelado faluófuplicació oreuiHa; 
Bizque acaefee algunas ve5es q viene al nuellro cofeio algunos negocios z caufas 
emites z criminales q bzeueméte a menos colla 
" Délas partes z bté Délos firebos fe podría qtpc* 
dir y oefpacbar enel Dicbo nro cofeio fin bajer 
Dellas comiiTiomf es nueílra merced y ozdena 
mos y midamos q los Del nueflro cofeio tenga 
poder z iurifdtcion cada q entcdicren q cuplé a 
nueflro feruido y al bic Délas partes para cono 
cer Délos tales negodos:y los vcht libzant Dc 
terminar.fimpleméte:y De plano z fin éflrepito 
z figura De )Hy5io:folaméte fabida la verdad y 
q De qlefquier femadas z Determinadones5ue 
ellos Diere z bmtrc no aya lugar appelado ni 
agrauío ni alcadamulidad ni otro remedio ni re 
curfO algüo faino fuplicació para ante nos o pa 
q fe reuea enel Dicbo nfo cofeio»? ó Déla fenten 
da obeterminado q Dieren en grado De reuiíla 
rio pueda auer alguno dios Dicbos remedios y 
recurfos mas $ aqílo fea ejrecmado» ipero q en 
elle cafo aya lugar la ley fiteba pozel rey DO fuá 
rifo bifabuelo enlas coztes De begonia q babll 
fobze la fiauca Délas mil z quininas Doblas» 
C^ey» i:rr>).que todas las 
cartas cerradas vaya al reyv 
OXrofi ozdenamos que todas las cartas cerradas vengan a nos pozque nos refpo 
damos a los que nos quifieremos refponder y 
las otras émbiemos al Dicbonueílro cofeio pa 
raquerefpondanaellastfaluo H fuere petidon 
fobze cofas De juílicia que fe pzefentare enel noe 
ílroconfcia» 
cy i xvoti. 0uc todas 
las cartas De milicia fea traydas al cofeio % ley 
das ante todos y como fe ban otlibzar» 
gíbjofcgundo. 
d^em» iTXCrofl que tedas las cartas q fe aco2dar5 
X^Jcncloicbo nfo confeio oefpues que ftie* 
j-en l?ecbao y o:dcnada9 en limpio paralitoar* 
fe fcan traídas al Dicbonucftro confeio:tlcyí 
das ante todos los ocl confcio q ay fe acacfcie» 
remy los efehuanos oe cámara q fcgú nueftra 
o:dcnága allí ocuc clíar:^ afli viílas po^ Uoo q 
los que allí eftomcrcn las reftrendé ató y no eti 
fus pofadas como oicbo es: firmadolas De fus 
n5b:es emerameme cnlas efpaldaslas quenos 
omcremos oe Ub:ar z las otras oétro^efto po:q 
losoclconfefo:qaco:darSlas Dicbas canas y 
lasamrefórendarcnfcan tenidos De Dar cuita 
y ra5cm oellas»^ fer endo affi refrendadas % \í 
btadasq el restirado: i cbanciller las paíTen 
libzementcalregiftro y fello no fcyendo embar 
gadas cnel fello fegu la fo:ma ocla ley» 
C ^ e ^ m m í q no paííen 
po:elrcsillromfellolas cartas De comiíriones 
oeappelacíon. 
ydenu f ~ \ Z r o ü q las Dicbas cartas ni alguna ííllas 
\ J ¡ i o fea De coimfliones para q fe o)pan ni li* 
b:e enla nucliracone Délos pley tos enq fegun 
las ozdenágas rcalcstlas tales apelaciones De* 
uc yj alanueftra audiencia z cbácillena^É fi co 
tra cfto algunas cartas fe libzaren q el regillm 
do: las nopaite al regiílro ni el cbáciüer alfcllo» 
itaíep.mc. que fe remita 
al rey las cofas que fegun las ozdenan^ as Deu2 
fer remitidas» 
jdem. / ^ C r o fi que toda via remitan a nos las co* 
V^/fasq fegun la ozdenanga Del confeio nos 
Dcuenfer remitida 
Jdcrru 
nueílras canastero fi ftieré ar^ obirpos o obíf 
posto Duques o codes o maefires De o.dcnce: 
pojq cílos fon De nuellro confio po: ra5ó oeí tí 
tulotqueremos q pueda efiar ení l nueílro cofe* 
foquanto clior qutíter.c:y q Ub:en folamcte los 
q fueren Diputados y no otros algunos * Bles 
quales letrados qaffi Diputamos no los entcn 
demos ocupar en otras negociaciones ni en ca 
minoe.f quado alguno o algunos Dellos máda 
remos enteder en otros negocios en tmefira coi 
te nod lo mádareinos:y los otros todos quedé 
enel cófeio poz manera q ficpze elien De colino 
alojnenos tres o quatro letrados» 
iíZcy.xwíi). que elrep en 
tre en confeio el viernes De cada femana» 
>|^0:quc nfa volutad es 6faberen q mane 
ra fe oefpacbá los fecbostíla iuíhciay po: * 
q mas p:eílamcte fe De a quien la touiere anos 
pla5e De ellar y entrar en nueílro cófeio ocla íii 
fiieia Del Dia Del viernes oe cada femana fegu fe 
cótienc enelle nfo libzo enel titulo 6 como el rey 
Deue DC oy: z lib:ar y q la nueílra filia real cftc 
Decótino aparcada en nueílro cófeio» 
Zcy. un í . qac ios oelcofe 
io ni los oydo:es no aleguepo: perfona algua* 
OCrofi q ningüo Délos Diputados Délos 61 nueílro cófeio ni los nueílros oydo2es ni 
alcaldes qrefidieren culos ofiücios no abogué ™cm* 
po: perfona: ni vniuerfidad alguna fob:e cau* 
fas ciuiles ni criminales faluo fi abogaré en nuc 
lira caufa/opo:nucllra parte/o có nueílra ticé 
cia y erpzeiro mandado» 
Z 7 ~ ' ^ efaí K t c T . m m X o m o reno 
% L 4. t • VV ^  • »^4 wv i v i ^ v i caron|O0rCyC0t0(j0íj ¡og efRciosDe confeio y uanos é cámara ni los otros officiales nofel p 
curadozes ni folicitado:es De negocios» 
OCrofi q los eferiuanos De cámara Diputa dos para el Dicbo nfo cófeio no fea p:ocii 
radozes ni folicitadoies DC negocios algúos en 
el cófeio ni loo Del cófeio ge lo confientl: ni elfo 
mefmo fea pzocHrado:es bóbzes algunos íJlos 
Del confeio q ende rcfidierenmi el nueílro reía* 
toz ni fu lugar teniente ni los Del nueílro cófeio 
puedan vfar De officios 6 abogados» 
C^e^cnlJSue enelcofe 
(o no fe aiTicnten otros faluo los Diputados». 
GCrofi ozdcnamos y midamos q cnel mt ñro cófeio no refidlni fe affientc para oyz: 
ni libzar ni para Defpacbartos negocios otros 
letrados ni caualleros faluo los Dicbos Diputa* 
dos z nóbzadostt fi algunos otros caualleros 
o letrados q tégá titulo De cófeio quifieré entrar 
al nueílro cófeio a oefpacbar fus negocios que 
luego q ouíeren bablado enel aquello pozq en* 
trá fe falgan y no oyan otros negocios ni libzen 
caron los reyes todos los oflicíost)C confeio y 
audiencia»7C» 
,|^á^zquecuplea nuellrofcruicíoy albícpp 3<icm^  
Jt^íblicocomuDenfosreynosyfenozío» re* 
uocamos todos los títulos De oñiaoe Dados y 
otozgados po:el rey Don {Enrique nueílro ber* 
mano q fancta g1o:ia aya a qualefquier pfonas 
aiTi Deofiicios De cófeio como DC audiéda y al* 
caldia De nueílra cafa y cone y Déla nf a audien 
cia:ercepto DOS alcaldes Del rallro y nueue al* 
caldes De pzouincías Déla nueílra cblcíllena/f 
quatro alcaldes Déla nueílra cbácilleria q nos 
eligiéremos y nóbzaremos y p:ometema9 6 no 
Diputar ni Dar otros officios algunos Délos fo* 
b:edicbos faluo po: racacic^pcro fi po: algfia 
caufaquifieremos Dar titulo De confeio alguna 
pfona q lo podamos ba5er có cófeio y fubfere* 
ctóDelos q en nueílro cófeio cílumerc ala fa3ó» eJLfefio: rey Don Enrique nueílro berma jdenu no enlas co:tes q bi50 en TRieua ozdeno q 
Defde entóce adeláte no Daría titulo De fu confe 
io a perfona alguna:faUioa bóbze De gran fufii* 
ciccia q ftieiTc cauallero DC grá eílado o perlado 
tibtok&mdo> ZituloM* fo+nííí* 
o letrado q notozimetc fticiTc mido poz bóbit 
?c c5dccm:DC srá anto:ídad z fciéda * É otrofi 
4 no Daría título oc audiencia ni alcaldía: faino 
Po: vacado o reimneiaciontf a bdbic babile y 
graduado en oerecbo^ fc: mádo y ojdeno q con 
tra el teño: y fo:ma ocfto no pudieiTen íér refee 
bídao perfonao algunao encl nuellro confeio ni 
cnla micílra audíceia ni poz alcaldes* 
ei re? ^ 5 |rf;\Bndamo5 q quldo qaícr q enel nfo cofeio 
S to:dc i %Juo siudicda fe ouiere oe oar alguna carta 6 
Bw, comíflío para alsúoo iue5e0 q no fe oc fin cófen 
tímicto oc ambae lao partes ü efíuuicrc pjefen 
ue z fi eftuuiere alguna ocla*? partee aufentc v 
U otra ganare algún iue5 r lo ouiere po: felpe-
cbofo la pte q elluuierc aHfcte q reco:ra al ref• 
Q'^ le loa Del nudlro cófejo llamé aloe abo* gadoe quldo Dudare en cofa De iufticia fe 
gíi fe cotíenc eneíle líbzo enel titulo dloo aboga do$.0 trofi mádamod q loe oicboí abogados 
fea códenados en collas y a vn mayo: pena po: 
los Del nuellro confeio quádo bailaré q po: ma 
lida:opo: conofeida igno:anciaDel abogado 
abogaren en caufasiniullas» 
0^roíío:denamosqlosDel confeio ni los relato:es ni poneros no refeibá oadina ni 
p:efente pedido ni orfrcfcido po: ninguna mane 
ra po: fi ni po: otrotoirete ni indírete De qlqmer 
I calidad o qultidad que fea Délas perfonas que tienen/p veriíímilc fe p:efume q en b:euc fe ter* nan negodos q oefpacbar enel confeio:faluo co fas De comer Y DC beuer en pequeña quátidad pzefentadas y De grado olfrefcidas Iib:ado5lo0 negodo6;fopena¿¡loqaíri refeibieren paguen con Die5 tanto po: la primera ve^f po: la feguit da ve5 q no elle mas enla coite* 
indinan íuren todos los Del nueílrocofe 
la'&ci rey De guardar ellas o:dená^as y De pagar 
€ repu. las penas 11 enellas cayere y Délo manífellar a 
tíos vnos De otros cada q a fus notidas viniere 
yjofupieremenlasqualespenas oende ago:a 
códcnanio ? a qualquier q enellas cayere ipfo iu 
re:po: manera q oefde luego fea obligado m fo 
ro condéde a pagar la Dicba pena o penas en q 
cayere fin q ayanife efpere otra codenadó quá 
to quiera q el oelicto fea oculto» 
la audiencia z cbancillcha• 
C^ep pííniera. (ñuc en la 
audíendarefidanvnpzefidenteí quatro oydo 
res y tres alcaldes y otros oflíciales» 
' a audiencia z cbácilleria fue ordena 
da antiguamente po: los reyes De glo 
. J . ^ j riofa memoria nuellros p:ogenito:es 
para q las cotíedas z píeytos q ay acaefcieffen 
entre nuellros fubditos y naturales fneíTen p:e 
(lamente libados y Determinados p#: fulltdá 
3luán.í;.en 
madrigal 
año oc mil 
VÍÍ/t 
J^ cf na en 
y po: Derecbo y po:ello el rey Don Enrique el 
fegundoenlasconesque bi5o enla ciudad De 
Co:o y el rey Don Juan primero enlas cortes q 
bi5o en begonia y en ©iruiefca: y el fefío: rey 
Don Juan nuellro padre que fancta gloria aya 
cnlas cones que bi5o en ^ lalladolid/año Del fe 
ño: De mil z quatrociétos y quaréta y DOS anos 
bi3ieron ciertas leyes ozdenlcas a cerca oello* 
É nos confo:mádonoe conellas* f poique po: 
mudaba Délos tiépos algunas Délas Dicbas le-
yes fe oeuc co:regir/y enmédany aftadir/y am2 
guar:limitar/y Declarar:po:q alas cofas q acae 
cen fe Den nueuos remedios*iPo:endeo:denas 
¡nos y mádamos ^  enla nf a co:t€ z cbádlleria 
refidl cótínuaméte vn perlado p:efidéte: z qua 
tro oydo:es y tres alcaldes Déla cárcel t y DOS 
p:ocurado:es ftfcalesty DOS abogados íJlos po 
b:es para colla z mátenimiétos tilos qualesoi 
putamos y feñalamosderta fuma De maraue^ 
dts encada vn afto»f paracucta oellos feñalaf 
mos (Juiétos mil mf s enlas nuellras alcaaalas 
Déla noble villa De HaKadolid^ fu infanta5go* 
f oeílo midamos Dar nf a carta De p:euillegio 
z firmada De nf os n5b:e5 y fellada co ufo fello» 
TP>o:éde nos cófirmamos y ap:ouamo5 la Dicbít 
carta De p:euilegto:y 02denl^ a:y mandamos q 
fea guardada z cópíida De aquí adelante en to* 
do y po: todo fegun enella fe contiene 
f[£ep: í), t a fojmaoel ín 
ramento q los oydo:cs Deuen ba5er» 
^^(©zque con mayo: acuda y temo: t$ Dios 
Jk¿z nueílro:los nuellros oydo:es y los nue 
ílros alcaldes tofFiciales Del nf o cofeio y Déla 
tiiiellra cozte z cbancilleria lib:é los pley to5 bzt 
neméte fin Dilaciones guardado nuellro ferui* 
cío: r el bien publico De nuellros rcynos: mada 
mos cj antes 4 vfen oc los Dicbos ofüídos bagá 
iuraméto cu o cmda fo:ma y en publico :fegu fe 
figue»1Be5 ftdano z fahno.zcoydot&.zc.Jmz t1****6* 
mos a vo5 el rey z reyna nf o5 feno:es q ellade^ ^ "¿kf1 
pzefentes po: Dios y po: los fanctos eulgelios 
DO quier q elll eferiptos q aíTi como vf 05 oydo 
restine5esobede5camos vnellros mldamté 
tos q vos el Dicbo fefio: rey y reyna y qualcjer 
6 vos nos bi5ieredespo: pa!ab:a o carta:o me 
fagero cierto y que guardaremos el feño:io y la 
tierraíy los Derecbos a vos los Dicbos fefio:es 
rey z reyna en todas las cofaa y q no Defcubia 
mos en alguna manera las poridadesoevos 
los Dicbos feíknes rey z reyna aqllasq nos má 
daredesyembiaredesmadarq tégamos en fe 
creto^trofi q oefuiemos vueftro Dafio en to* 
das las guifas q nos pudiéremos o fupícremos 
(E11 po:auctara no ouieffemos poder Deis fa« 
5er q vos apercibamos ¿$110 lo mas ajna q nos 
pudiéremos» i0trofiqlO0pleytosqantcno6 
vinieren q los libraremos lo mas ay na y mejo: 
que pudiéremos bien y lealmcte:po: las leyct 
fccbs fueron y Derccbos T Icrec t ozdcnanga^  
oc vueftroa rc^noo: f qpo: amoz nipo:ocfaí 
m j::ní po: mícdomí po: DO ^  nos Den m p:omc 
tan ¿i no Defuíarcmoo Dda verdad ni DdDere* 
cbo.0troü q no reícebiremoo Don: ni p:ouiíi6 
DC bób:c alguno que noo U Dieffe po:e!lo0: t ü 
b bi5itremo6 "Bioe todo poderofo nos a^udc 
cnefte míído aloo cuerpos y cnclotro alao am^ 
mao:^ fino el no* lo oemade mal y carametc 
^ 4 & M i Í & m & D i p u t e n 
Do? of do:cf q el viernes vaya a oy: loo p:efo5 
conloa alcaldes. 
f ^i0:qnc los ptefos p:e^amcntc fcan libia £ 1 ^ - ^ -
J^dosDclacaral.^llbandamos q el perlado em j^S, 
con los o^dozes ncnib:c DO^  oydo:e6: y que el m paieda 
Diaocl viernes DC cada femana vagueen los í 0 * } ^ 
nucllros alcaldes a ver lae cárceles y entienda fn nwdru 
H f vc^ z 0^an con 1^0^ 05 aludes los p:e«: año ¿.ixin 
U t iTK ros:y conello5 b:eucmcníc adíniniílrcniuíiicia: 
£i rey t.on , f^ l í^ :quc los oydo:cs y alcaldes y los otros fatuo en aquellos que po: las nuefiras rentas y ymn.lcn . J ^ ^ e s Déla n ueft ra cafa icones cbacillc 
Toledo. ri9 m35 fiC|y lealméte admimílrc la lufttcia z fir 
ucittxxí u5 ofici00 • hadamos q turen q no teman 
. feudo:tierra ni acoftamicto ni refcebtrá mcrce* 
des DC otro alsüo grade Délos nueftros reynos 
ni 6 ningú ni algú cófeio ni vniueríídad:ni cabtl 
domi De otras perfonasmi oc otros po:cllos:ni 
Dé cófeio en níngu pleyto ni cíudadmi villa nt lu 
gar Délos nfos reynos ni enla nueftra co:ie / ni 
enla nucílra cí?lcilleria:raluo fi el pleyto ftiere 6 
tal qualidad en q el oydo: no pueda ícr iHe5: ni 
lomara ni recebirá Directe ni indirecte las otras 
cofas q po: las leyes De nueílros reynos fon ,p 
Derechos fueren p:efos. 
Zvp.vnMvíc todosfus 
pley tos Délas ciudades t villas Del rey o ocla 
rcyna/ooel pimcipe^o DC otros feuojes vayan 
po: apelación ala cbancilleruu 
^nrinfirmamos y mandamos guardar la £lK 
VjLp:ematica fencion que el rey Don J m nue ^nmum 
íiro padre que fancta glo:ia aya fc>i5o en llalla vaiudoiíd 
dolidaño De vey me y ocbo po:la qual remitió «*0¿¡*f« 
y mádo remitir ala fu coste z cbácillena todos £ S ! 2 ¡ 
loópleytos ycfinfas z quifiionesq pendían y S^StíT 
pedieren ante los Del ccfeto:y alcaldes Déla cafa 
£1 iScr v 
?^ cfna cñ 
Cole4o« 
bibidasif^pena Deía nueíira merced y DC perdí % coitc:? otros qlefquicr f uc5es y po: car 
ció Délos ofltciosty DC perder la quitación* ¡M nti-^  ñu«t>f MMMMMI r-* 
C^ey.iííí.quc losopdozcs 
fean pueftos po: vn a fío y la audiecta retida en 
Balladoltd. 
%|~Y0:que i5la citada larga Délos oydo:es en 
X ¿ \ ^ nf a audiccia fe fuelé feguir algunos inco 
umictc&otdenamos y midamos q DC aqui ade 
late los oydo:es ^  ouieren DC reíídir en nueíira 
audiencia po: nueftro mádado no fe entiendan 
fer nób:ados y pucílos mas DC po: vn afioty q 
fe mude otros para otro año alómenos \oe DO« 
DC ellos quales nueftra mercf d fuercf losqua 
tro of dotes para efte p:efcnte ano nos los aué 
mos ya nomb:ado po: nueftras cédulas»^ eiTo 
imfmomcdamosq fe guarden enlos nuellros 
alcaldes* f mádamos otrofi q la nueüra audt^  
da refida corinuamete enla villa De ^ allad'olid 
po? fer villa noble y conuemble para ello fegun 
que lo o:deno el fefio: rey Don nncllro pa^  
dre q fanaa glo:ia aya cnlas cones t> Hallado 
hd q bi5o afio Delfcno: Dcmik quatrocientos 
teinquemayoosafíos. 
tas o comifllonesro en otra qlq ier manera fal^  
no aquellos q fegu la owlenlca po:el becba en 
Co:defillas pertenece oy: ales Del nueílro cófe 
ío.i^ufer fcápcdicmes anteiue5es c:diranc0 
i m e r ante |ue5cs Dclcgadcs z ccmiflanos» 
l^uicrfeá mouidcspo: nfop:ocurado:fifcaU 
i^ifier po: íímple querclla^utcr en grado DC 
apeiacío o en otra qualquier manera • Saluo íi 
pencíiercplcT tos entre perfenas q fegu las o:dc 
ná^as Del coícío fe Deuc lib:ar y crpedir po: loo 
Dclconfeio*i6 II pendiere ame los alcaides qco 
nos andan continuamente q a ellos perienc5ca 
I t i l ^ f que no fe bagá comifTíones algunas en 
ningunos plcy tos ciuiles ni criminales enlo Di« 
cba ufa cone»? todo lo q en cótrano Deflo fUc« 
re bccbo/cometidc/Dclegedo / z oydo/lib:ado/ 
p:occdido z Determinado z fentédado: z máda 
do:fea en fi ninguno.Ha qual Dicba ley cófírmo 
el Dicbo rey Dó 5uá en valladolid año DC quarc 
ta y Dos*? mádo q todas las appcladoncs: aíü 
Délas nuellras ciudades:^ villas ? lugares co* 
mo ocla rcyna z p:inctpe como DC todos los o* 
tros ínfates/t Duquesty códes:y pcrlados/t ct 
nallcros:y otras qualefquicr perfonas q vayá 
las Dichas apelaciones ala Dicba co:tc z cbád 
lleria y q los tales fenoles no puedan poner c» 
ello embargo ni cotrario fo las penas cotemdaa 
cnlas leyes q el auiabecbo en Cnadalaiara*. 
f o o bagan reladon al rey oclas leyes qDcucba5cr 
5 o O. para aco:tar los pley tos* 
I-7 Í0S oydo:cs Dencn penfar qnantas mane J ras fe puede catany quitas leyes fe puc« 
dc ba5cr para acortar los pley tos:y efeufar ma 
P' lidas y DCIIC ba5cr Dcllo reladon al rcy/po:quc pley tos q ante los oy do:es vinier? no aya alga 
' el baga las Dichas leyes: y las mide guardar/ da:reuil!a m fuplicadomfaluo para ante elloey 
jpo:q cumple al Wen DC f« rcyno. la finma q fe oeuc tener cnel p:ocedcr» 
C2ícr^íi)* que todos (os 
1 c ? j 
ZíbiókQünáo. 
^7p:iíncronfop:os€mto:fi5o cnías cortea 
DC écsouia cncl ano Dd Ceno: De mil z treyen* 
toe Y nouenta anos • i0:clcnamoo y midamos 
q oc aquí adcláic todos los pleitos q viniere 6 
gríido en grado amenfos ofdozes enlosqles 
oicré y pzonñciarc fentécias cófirmatozias q oc 
las tales rentcda5 no aya aleada remíla m fupli 
cació para ante nos m para ante los Oicf?o5 n«c 
¡£ire?ton (]r09 oydo:es:pero q fi los oícbos oydo:es ote 
5uan4en vé fentécias enloscafos^edicbos enq reno 
cari todas las fentencias paitadas o algunas tí 
UástaiTi oelos alcaldes 6 mieftra cbácilleria co 
mó De otros iue5es y alcaldes: y la parre cótra 
quíi fuere Dada la tal fentécia alegare faíia Die5 
Dias ante los oydoies q eftuuíeren en audíceía 
po: eferipto q la tal fentencia es agraaiada q fe 
Deuc emédar:y e]cp:imiédo los agrauíos los óy 
dojes to:né a reueer eloicbo pleyton fi bailare 
la fentecia fer agramada q la emicdíJií fi la ba-
ilaren q el agrauio alegado no es verdadero: o 
no lo alegare po: efenpto Dentro Délos Dicbos 
Die5 Días q cofirmen fu mnio y fentencia * ft>t 
la talferttecia cófirmatoaa o reuocatoiia que en 
grado 6 reuifta Dieren q no aya appeladói m al 
a^da ni reuifla ni fuplicació:y q la parte que no 
ouiere alegado agraaio verdaderoqpajuela 
quarctena partt t5la cofa Demadada para la có 
fradia Déla Dicba cbadlleria tito q la Dicba qna 
rctena parte no fea mas De faílaqultiaoe mil 
marauedí5:í fi el pleyto fuere comegado nueua 
ínetc ante los oydo:esq ocla fentencia q oierá 
no aya appelacio ni aleada para ante nos: nípá 
ra ante otro alguo: mas la parte q fe fintiere a^  
grauiada Déla Dicba fentencia pueda fuplicar é 
ella alos Dicbos oydo:es evp:imiendo los agr4 
oios en eferipto octro 6 veymeoias» i£ fi eftl DI 
cbo termino no fuplicare y los Dicbos agrauíos 
no cicpiimíerc q la fentécia quede firme y no fea 
oydoma«? * £ fi fuplicare Dentro ocios Dicbos 
nueue Dias:y los agrauíos ejcpiimícré los Oy d« 
resto alómenos los DOSDCIIOS conel piado tb: 
nc aver % libzar en grado Dé fuplícacio el Dicbo 
pley to y ocla fentecia q aífi Diere en grado D¿fu 
plicacion q no aya mas. aleada niftiplícadon a 
nosní a!os Dicbos oydojes:pero fi la parte ¿rfe 
fintiere agramada fuplicare Déla fentencia q ¡05 
Dicbos nueílros oydozes Diere quldo el pley to 
fticre comentado nueuamentc ante ello5: que la 
parte pueda alegar lo que no alego: z pzomr lo 
q no p:ouo:y entre tito no fea becba ejrecucío 
baila que el Dicbo pleyto fea fenefeido perla fe 
guda fentencia q los Dicbos nf os oydo:es Die* 
rtn.ü fi el tal pleyto comentado Delate los nuc 
ftros oydo:es y fónefddo po: fu feguda fenten 
cía oela qual no puede auerapelacio ni fuplíca 
cío como Dicbo es fuere muy grade: y cofa ar^  
dua:en tal cafo queremo5 § la parte q fe fintiere 
po:agrauíada íílaDicba fegílda fentécia pueda 
J'4 




roplicar para nos Déíro en otros veinte Días» 
lp>cro es nuellra merced q po:que la malicia 6 
aquellos quefuplícl po: alogar los pley tos no 
aya lugar que la parte que fuplicare oela Dicba 
feguda féntenda Dada po: los Dicbos nuefiros 
oydo:e5 conel Dicbo nf o perlado que fe obligue r 
^pefiado:esDctro oelos Dicbos veYineDías tUrel* 
anlclosDicbos oydo:cs De pagar mil ^ quifflé f j-u ¿X* 
tas oooias n voz acmel o aquos á Quien nos ib \ - . 
enromedaremosfaere bailado auclaDícbafe>A'5'<y ^ 'cUn 
guda fentencia oelos Dicba^nfos oydo:es f&t^S -
bicyoerecbamenii n I IMPIIIIII li nlili ii | 
los Dicbos fiadores no dWcn enel Dicbo termi 
no q no pueda fuphcanniícfea oto:gadalaDi 
cb3fuplicado:tfi fallaré la Dicba fentencia fer 
bien y mftamentc oada.^ fuere cólirmada pot 
aqueí o aquellos a quien noe lo encomendare^  
mo^qla parte q aiTi fuplicare en cuyo nob:e ftic 
re fupUcado q fea potefta nfa ley códenado en 
las mil z qumiétas Doblas fegíí fe obligo: y ella 
pena fea partida en tres partes:la vna parte pa 
ra aquel po: quic fnc Dada fentécía*f la otra ter 
cía parte pa los Dicbos oydoie^ q oíeró la fent£ 
cia:y la otra tercia parte para no5/f enel cafo q 
la fentecia feg0da ftiere Dada y ínere fuplícado 
para ante nos que no fea becba ejecución oela 
Dicba feguda fentécia baila que fea Dada la ter 
cera fentenda confírmaio:iaypo: aquel o aque* 
Jlos a quien nos lo encomendaremos» 
i[2íe)[>.it%0ue los^ley tos 
que p:ímero fueron conclufos / fea p:imero De^  
terminados» 
"•"if^spleytoscoclufos que enel nfocofeío: ^ f 
J L i y enla nuellra audiccia y enla nuellra cay ^ S ^ " 
cej ocla nueílra co:te y oela nuellra cblcilleri^ * 
p:ímerámente filero coclufos» Aandamo5 que 
aquellos fea p:imeramente Determinados faluo 
fi nos e):p:eiTamente mldaremo5 que fe antepo 
ga otro qualquíer pleyto o negocio o fi lo5 nfos 
oydo:es y alcaldes cada vno en fu auditonp 
vi^re que po: alguna legitima caufafe í5ue veit 
y Determinar p2imero otro algu pleyto o negó* 
cíoavnquefeapoílrimcramétecócluydo fobzc 
lo qual encargamos las cóciencías Dellos» 
C^ey. que losoy dójes 
oyan los pleytos po: peticiones y qultosDiaa 
fe oeuen alternar enel audiencia 
Ordenamos que los nf os oydo2es oygan los pleytos po: petidones:y no pó: libela 
los ni Demadás mpo: efcripturas:t los Ubzé fu 
maríamente fin figura De juyjío» 
f[?tem que los iuyjios y cartas que bíeré que. 
fe líb:en De todos los oydo:es/o tila mayo: par 
te oe ellos:o alómenos oelos DOS Dellos»f otroí 
fi midamos que los Dicbos oydo:cs fe alTícntc 
ala audiencia tres Días enía femana conuícnc a 
fóber lunes r miércoles T viernes* 
\ K \ 
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C ? t c mandátnos qloe Dícboe oydoice nolcl 
ülcalded po:qma0 Dcfcmbargadattfóepiicdd 
vfar DC fu^  oficio© poj íí mcfmoe^  
¿ j t c m o:dcn9mo0 q Dd |tty5ío q loe tncbos 
nucilroe oydozceto la mayo: parte o los DOS t5 
Iloo Dicré no aya algadaocllos ni fuplicacion al 
guna faino fcgn ay cnla fo:ma q fccoticnc cnla 
yiÜÁvt tttfít riínlo que comienza íTgníendo» 
2íef .]Cí>j0ue lae apelacío 
nee oelao cartasjg^ comiiTioneg oel confeío va 
y an ala cbancillcrBk 
ffl Bndalno¿5 cílW^arrno q fe Dieren en nro cófeio De comifltoiKomi algunas íJllas no 
fcá DC comíflíonee DC apclacioncd para q fe aya 
ni libic enla nucllra co2te ocios pley tos en q fe-
gun las o:denáía9 reales las tales apeladones 
Deug y: ala nueflra audiccia % cbaciUeria % ficó 
ira ello algunas cartas fe Ub:arc:cl regiftrado: 
no las paire al regíílro ni el cbanciller al fello* 
C2íep. xv) * 0uc no m \ m 
las cartas q el rey Diere enqoa po: ningunos 
los p20ceffos que penden enla cbanciUeruu ni0 entcdeinospjndicar:mba5er agrauío alguno a aquello^  q pzoíigué fu jufticia an 
te los nf os oydozes y ante los alcaldes día nue 
ílra cozte % cbácilleria ni ante otros qlefqcr ÍUC 
5cs o alcaldes^ozq algunas perfonas poz im 
ponumdad gana:? impetra cartas t .puiíiones 
De nos:Di5iédo q cuplé anueftro feruício o po: 
©tras algua5 ra5onc5»f Daraospo: ningüótodo 
lo p:oceiTado t midamos q los íueses no t>20cc 
di ni vaya adelltemi las partes fcl mab oydás 
Di5i6do q las mandamos Dar DC nueftro pzopio 
motu z poderio real abfoluto có otras ewbita 
ciasmo feyédo las tales pzouiílones vilías ni a 
co2dada5 en nf o cofejo lo qual feria en cargo De 
nueflra cociccia íi allí paflaiTe» iP>02cde 02dena* 
mos q las tales cartas t p20Hifiones no fe Dert 
be acj adcllte y alos nueftros fecretarios q las 
no paiten fopena DC p2iuací5 Délos offtcíoety q 
no valgan y feaobedefeidas y no cüplidas/y q 
fm embargo Dcllas:quede fu Derecbo a faíuó a 
las parte5:para q pueda p2ofcguir fu mil cía an 
te los juesestante quic pidiere los pley tos* 
C2iep* mizque las cartas 
i pzouífiones q fe Diere en per|uy5io Délos pley 
tos pédictes ante los oydozes qno valam 
*Cp\&t€(Vít algunos co impo2tunidad impetra 
Jkr.x gana Denos cartasr^uillonespanfo5 
oydo2es z iue5cs para q fob2efeá enlos pley tos 
q ante ellos fon y ftierc pcdietec:lo qual es en 6 
fermcio nfG»i0o?cdc midamos q las tales car 
tas z p20uífiones q De a4 adeláte no fel Dadas 
z íl po2 nos ftierc Dadas poz impoztunidad co^  
mo Dicbo es midamos q fel obedefeídas z no 
cumplidas no embargantes qualefquier claufu 
i5- S4—uf 
^itulcui). 
Derogatozias enellas contenidas pez mane 
iclos Dicbosplcytosy canfasfean Ubzas 
:aylfim 
Zíey.rmí.Q los opciones ni 
otros ofiíciales no lieuc Dineros Délos pleytoe* 
^r^JngunoDclos oydozes ni Délos alcaldes t\xet 
JU / n i algua5ilcs:ni efenuanos Déla Dicba au^ Jua. íf.en 
diencia DC cbancilleria no fean ofado5De tomar bíriwefca. 
Dinero ni otra alguna cofa ocios pleyteantcs q 
ante ellos viniere oemas 6lo cotenido enlas oí 
denan a^s fecbas po2 los reyes nueílros ante* 
cefT02es:y poznoa fecbas»fc qualquier q lo aífi 
leñare y le fuere pzouado q Dema5 ocla infamia 
pierda el ofltcio y rellituya lo q aiTi tomare con 
las feicnas:como quíc lo ftirta/ y q ella pena fe 
parm cnefla manera:las Dos partes para el acu 
fadoz y las otras DOS partes para aquel a quie 
lo leuare^ las tres partes para la nuellra ca* 
mara»f ellaley queremos 4 aya lugar aflí mif^  
mo enlos iHe5es z officiales ocla nuellra cafa z 
cozte:y enlos otros fuejes oclas ciudades z vi 
lias z lugares DC nf OS rey nos y en otros qualef 
quier oficios Í oficiales DC qualquier elladoo 
condición q fea De qualefquier concejos* 
C^ey . m í n e l o s que no 
obedecieren z cuplieren las cartas Délos oydo 
res fean traydos pzefos» 
0(0dos loe iue5es y alcaldes De todas las ^ jemarf* ciudades villas z lugares De nfosrejpnos 
obedejcl y ciipll las cartas y mldados Délos 
pfos oydozcs:í lí afTí no lo fi5ieren fel traydos 
pzefos ante los Dicbos oydozes pozq ellos pzo 
fiel como ftierc Derecbo guardado alas duda* 
des z villas z lugares fus pzeuillcgios* 
€Caíey.rr>Ma pena oclosq 
embargare caria DC cbácilleria q no fe fcllc 
Qualquier que embargare carta que ema» £i rcy ^ nare DC nueílra cbanollería no temedo po juaiíí^ 
der para ello que pecbe quinientos marauedis 
ala parte que la embargare/y q el nudlro cban 
ctlkr no oere pozello De la fellany fino la fellare 
pozel tal embargo q pierda la tercia parte ocla 
quitación que De nos tiene poz vn año* t^ero li 
algunos ocios oficiales que eUnuierc ala tabla 
Délos nueílros fellos viere que alguna carta es 
contra Derecbo contra nueílros Dcrecbos q la 
lieuc luego ante el notario d cuya notaría ftie It* 
bzadaty 11 fuere bailada fulla que pecbe el q la 
aífi embargare ala parte que la alTt ganólas co« 
fias Dobladas i^cccmaraucdis mas« 
Z t y . non. q el pleito qfue 
re comencado ante los oydozes fea pozellos DC 
terminado: y q no fe DecemiiTíones cótra ello* 
15 clpleyto qftierecom^adoípédiercan 
























Remití ' &danf a cbádllcrí^ fea Determinado y fenecido 
<a. tra f do a ccecucio pwcWoo no obíMtes qlefcjer 
S K o ?¡1 comitííonco avnáfeá efpecialc^  cj po: noo fiierg 
IkaUuera comeiída5 fuera DC nf a coite z cbaalleria a vnq 
te míi. ccc. cnla? raleo coíniflioneo fe cótega palab:a6 Dero 
«.ijc^ vf . gatonas no vaiá ni fea guardadas faino tJ pala 
f 1 toa a palab:a enla tal comiiTid fticre infería eíla 
en auaia. kf y falla q noo fcamo& confultados fobzcllo» 
^ircf Don ¿ íJclarainos q la tal comUhB o comífTionee car 
SU9 Í^*C" taíj o madamictos cífccmalmctc fcl cnplídos ? 
S i l ' reaocamos y anulamos lae (Tartao q fob:e efto 
añoie míi fon o ftieren Dadao«t£ mádamoe q loe comifTa^  
ccccxmíi ríos q aiíifticrcoepntad09po:lae talco cartao 
ftlvariado no ^no^cí t)tlao oícbao caufaoti aflí elloo co* 
iúi.sno &c mo loo efenuanooante quíe paliare remitan loo 
lííf. talco p:oceíToo ante la nueftra audiccia» 
Í 1 M ^ E c p t m v q u e l a f e n r e u 
lñfsAx£cizt>zánpollos oydo:eo ensrado De reiiífta 
TPaemn* fea Inc^o crecutada* 
^ f^ ntécía po: loo 07do:c^ oada en grado 
- U oc rcmíia fea luego trarda a ocnida ejre* 
¿1 rer &on no m^zr^tt qlquíer opoficio o ejrcepcio 
'* oe qnalqmer namra/o qualídad q fea • f becba 
la erecncio quede y finque fu oerecbo a faluo a 
la parte para oponer y alegar oe fu oerecbo an 
te loo oiebos of do:e5«*0ero q po:cfto no fe pue 
daper/udicar ni impedir la fuphcadon q fe per 
mita con caución tfiaduríafegú fe contiene en 
laotralef oeüc titulo. 
^Ltcyxit.quc fe omipían 
las cartas ocios oydoico: aflí como las firman 
das oel nomb:e oel ref • 
fmtk*. i r i U e cartas z mádamictos q emanaren oe 
JLAIOS oydo:cs oe nuellra cotte z cbldlleria 
fean obedefeidas z cuplidas cífeauaíméte e¡ce-
eir * 55 emadas aiü como las cartas qoe nucílroo p:o 
fuáíf. PÍDS nomb:es fueren fubferiptas % firmadas fo 
pena oe pmiacíon oclas mercedes y ocios oflfi 
^ dos q tuuieren oe nos:f fopena DC DOS mil DO* 
íh b las De 0:0 para la nuellra cámara» 
publicados los teíligos los oydozcs no rcfcibl 
nueuas alegacones. 
^ H f 0 s ofdo:c9 no refeíban nueuas alegado 
JLánes ni cjxcpcíones que requieran pzouan 
lili, en ^ asDcfpnes que fueren publicados lostelliso5 
iiadoiíd cnla p:ímera inftanciami la refeíban enla inflan 
da ocla apelación po: vía DC rcílimcíon: ni en 
otra manera^aluo ñ el que la^  opufiere fe obli 
garep:imero:í Diere fiado:es DC pagar cierta 
pena fegun aluedrio ocios oy do:es fino pzoua-
re lo q aíTi opufiere q requiera p2ouan5a. 
res que no tienen quitadon/ que no libtenlos 
pleitos* 
V 
Nuellra merced9 volütades c¡lo5oydo:c^ leí wi q Denos no tiene (}ració f tiene DC nos licc ÍJf; J*cr, 
da para abogar los pICFtostrfar 6 abogada años.^íf 
q no af a ni Iib:c plef tos algunos con los otros 
nueflros ofdo:es q lib:arc ocla ufa audiencia: 
faluo fi los tales no ftierí abogados ni tuuieren 
licccia pa abogar.^ en cafo q la tegá fino vfarc 
Dclla ni abogare en pleitos algunos es nueftra 
merced q pueda or:los plef tos y htoccon loo 
otros oydo:es ocla Dicba nuelka audiécia. 
ofiicíalcs ocla cbmlmfmci {¿adas pofadas^ 
' ^? Hosnueftros,4ffl!o2^ry alcaldes y alos ^1 jer ^ 5 
tOLotrosoflídalcs ocla nuellra cbancilleria f£2ifl<Sr5fltt 
fean Dadas pofadasfegu el ellado De cada vno ' * 
y fcan talladas po: los taiTado:es que po: noa 
fueren Diputados. 
tC^ép-mi^uc losordo 
res no.faquen DC fu p:opío fuero a ninguno fal 
uopo: quatro mil marauedis 0 oede arriba. mandamos q los nueílros oydoacs y alcal & rcr^o» des y los otros oficiales ocla nuellra co:^  5«an. en 
te z cbácilleria no pueda facar DC fu pzopio fue* ma<lrls,,l 
ro z iurifdictó a perfona alguna para la nuellra 
cbácilleria fi la ocmada no ftiéred quátia 6 qua 
tro mil marauedis o oede arriba.? po: quanto 
fe podria fa5er fraude en poner maf o: fuma DC 
la q verdaderamete fuere Deuida:q el q lo pidic 
re faga iurameto en mano Del perlado que enla 
nf a cbácilleria efluuícrcty Delate el ufo cbancí 
llenque la qultia ¿clarada enla carta es verda 
dera:^ q no la fa5e co intecio DC fatigar al q allí 
quiere oemadar.í0trofi es nuellra volitad q 
los familiares ocios nfos oydo:es: ni ocios o* 
tros oficiales no pueda traer fus plef tos a ufa 
cbacilleriatfaluo enlos cafos oe co2te:y el iuc5 q 
cotra ello lib:arc carta y el cbáciller q la fellarc 
pierdan po:ello los ofidos. 
lEííejp.mííí.Sa fojma que 
fe oeuc tener quádo alguno Délos ov-doies o al 
caldeo vacare o renundare fu oficio. 
enqIqmermanera.2Uaudienda nomb:e tres 
perfonas abiles y pertened^tes.f los Del nue* 
flroconfeionombten otros tres po:quc ocios 
vnos y t5los otros efcoiamos el mas fuficiéte» 
l í t c f s w j j & n e igsalua 
lacs Í$ íullicia que el rey lib:are fea obedefddas 
ynocomplidas. 
Ordenamos qlas alualaes De fuflida que nos lib:aremos qfea obedefddasy uo co 
plidastmasq vayan ala nuellra cbancilleriay 
anuelírosofdo:cs / y que les Den fobjccllo 
las cartas que entendieren que fon^erecbaa 
Z í b j o f e g u n d o » Zi t a loM-
i 
f Mbit como fallaren poi oerecbo • ^  tro fl 
q alualacd De merced De Díneroe q noe Die* 
remos que va^an al nneftro tefozero q lae Ubze 
V lae que fueren oe otrae mercedes q vayan al 
nueftro cbáciller que las lib:e. lE otroft manda-
moo q lae alnaiaee De perdón $ noo Diéremos 
q fea leuada9 a nfo cbácillcr para q les De íbb: c 
ellae cartao felladas có nueftro fello maYo:.^n 
otra manera que no fe cumplan laí Dícbae car 
tas ni valsan las alualaes oe perdón* 
€ . t c f . m r J d e m . 
zifteYtó ^r-?2lsalualac6ín09 Ubjaremoe Demftída 
Énríq .if, Jj^J fC3 obedefeidas y no cuplidas faluo «que* 
c» tozo, ^m jog nHCftr¿0 oyáotce o loe Del nueftro 
confcio entendieren q fon Derechas: z otro fi q 
las alualacs De mercedes oe omeros q nos DIC 
remos lea lib:adas po: los nueftros cotadozes 
maf 02es:f las 4 fueren DC otras mercedes que 
lae ltb2e el nueftro cbandlleny las alualacs De 
perdón q nos Dieremo^ :que fe Ubzen enla mane 
ra q lo o:denamos enla ley ante oefta» 
C ^ c M c r ^ i i 0 u e o e l a c b á 
aliena no falsa carta bllca ni aluala en blaco» 
fl ;\3ncíamosqlJlanueftracbácllleria no fal Jsa carta bllca q no fea efenpta t leyda: t libzada enla ufa cbMeria ni aluala en blanco 
firmada DC nueftro n5b:e»l£ fi alcuno moftrarc 
la tal carta o aluala madamos q los confeios t 
officiales la tomc:f nos la embic meftrar ante q 
la cúplanfr fi aíft no lo fi^eren todo el Dafio q la 
parte recibiere q lo pecbé Doblado:yefta mifma 
pena aya otro ql4cr q no fea official q la tal car 
taoalualacíípUcre. fcíínotmnerc De 4 pagar 
la Dicba penamos le mádaremos penar 7 efear 
metar como la nueftra merced fticrc. £ ü po: la 
tal carta o aluala matare o lifiare muera po:ello 
y fea enemiso ocios parientes Del muerto» 
Zey.tvotiifBvicaü&scar 
tas De inftícía no fe ponsan ejcozbitádasmí clau 
Tulas Derogatotias» 
üircvbon r^TRdenamos q fi entre partes t ptmadas 
I U J M Í I V/pcrfona&ouierecdtiedaoDebate:rfc Dic 
vaiiadoiíd re alguna nueftra p20Uifion o carta/ y fobte eüo 
fe Da feguda iuiTi6:o otras qualefquier nueftras 
cartas % fobze cartasteó qualefquier penas clau 
fulas DerogatojiastT firme5as 1 ab:og«dones 
i oerogaciocs 1 Difpéfacíonesí enerales o efpc 
cíales avnq fe Diga pzoceder De nueftro propio 
motu 1 derta feieda z poderío real z abfoluto» 
^lueíln embargo De todo aquello toda viaes 
nf a merced y volñtad q la faftícía flo2e5ca y fea 
Dado y guardado entéramete a cada vno fn Dc 
v recbo y no refdba agrauio m pf uysts en fn tuftt 
cia:para lo ql ordenamos y mádamos q níngü 
nfofecrctaríonieferinanoAcamara no feaofa 
do DC poner ni póga enlas tales o femeiates car 
tas erbo:bítádas ni claufulas Derogatozías m 
abregadones ni Derogaciones De leyes ni ¿ tac 
ros m oe Derecbos % ordenanrótos ni éfta nf a 
ley :ni Déla ley ante oefta^nipógá encllas q p20 
ceda ni q nos las Damos De nueftro pzopio mo 
t u r m a s q las cartas q fueren entre panes o 
fobzcnegodosDe pcrfonas priuadas vaya Ha 
namcteti: fegú el eftilo z CGftúb2e q DC DC recbo 
Deuc y: y fer becbas poz manera q porellas no 
fe engédre pf uy5io a otro alguno y el efennan© 
q firmare o ltb2are centra efta carta o aluala o 
p2iuillegio q pierda el oñcio:y q la tal cana o al 
uala o p2tmUcgio en quato ala tal e]rbo2bitáaa 
íabrogacióyoercgacióyotra qualquier cofa 
4 cótega po: Dóde fe quite el ocrecbo z inftida 
Déla parte no vala ni aya fuerza ni vigo2 ñinga 
no bic aflí como ñ nüca ftic ífe Dado ni ganado* 
cY.uvc*fQm 110 » a l a n 
las canas que el rey Diere en que fe quite el De* 
recbo oclas partes» e0tablecemos q pendictes los pleytos en «Xfer»! la ufa co2te o enla nueftra a cbancillena o ^JJW; 
en otras panes De nueftros rey nos aflí en ptí* S ^ S , 
mera inftadacomo en grado De appeladon DC 
fuplicacid o en otros qualefquier grados:fí nos 
a fuplicadon De algunas perfonas o po2quater 
quier caufas o ra5c nes omeretnos Dado o Die^  
remos algóas canas o p:ouifiones po: las qoa 
les fe quita el Derecho a algunas Délas panee: 
o fe Da po: mngúoto reuoca todo lo p2ocenado 
o madado alos )ue5es q no ,pccda ni vaya ade 
lite po: las Dicbas caufas y pleytos: o que laa 
panes no fea oydas a fu Derecho có qualefcjer 
erbo:bitldas y claufulas Derogat02tas*¿fead9 
mos q las tales canas z p2cuifíones no vala m 
fea cúplidas fatuo ü fueren viftas y aco:dadas 
enel nueftro confeio y referendadas enlas efpal 
das Del nueftro confefo fegu q fe requiere.^ mi 
damos ales nueftros fecretarios q no pafTcn ni 
Itb:é las tales canas m p:omí?ones fopena DC 
p:iuació Délos offtdoety po: tas Dichas cartas 
no fea adquirido Derecho a ningüa tiht panes 
en tal manera q el Derecho Délas partes quede 
a faluo fes un q lo tenia antes q les fueííc Dadas: 
z pueda p2ofeguir fu Derecho z iufticia ante los 
Dichos iue5cs ante quien aflí eftauá pendictes 
los Dichos pleytos z caufastfegun q oe ante Is 
p:ofeguía:y pedia p:ofeguir. 
C ^ e p ^ r r • é u c e n l a c b á 
aliena reftdl DOS alcaldes Délos hijos Dalgo» £l 
0andamos q enla nueftra co:te z chancille §„3.% ría aya DOS alcaldes dios hijos Dalgo los Urác^ a 
quales no pueda poner otro en fu lugar en quá 
to eftuuiere en nf a co:te • ^ ero q fino refidiere 
enla Dicha co:te ^  pueda poner cada vno poifl 
vn alcalde tal q fea hijo Dalgo y fea abilepara 
ello y feanpneftospo: nueftro madado^ 
UBI 
É T ^ W t*rt*f f P i i í f PTílti f h c í Ptet*P0rt<>*otíúó&qno$t>ícrmo£trt\not& 
l ü ^ t j ^ V M * ^ 4 W t C I M í f l t l ^ noqarrcdarclanotaríaqucpicrdaclofliao. 
ÍRZWM i %>ete t o z i m que 
ra* 
aliena af a vn alcalde t>t\ae al^ adae 
& rtt bS nr-f Éncmospozbíenqenlanfaconc ara.vji 
l^dauS" 1 alcalde abadas c¡fíruapo:fimírmoel beuc tenerlos lugaresteníctes t)elo$ notarios 
offtdo r q no af a me5 aparte días fuplicacíoncs mayozcs y oelos oerecbos que bm De licuar y 
raTuo q quádo alguo fuplicare q pida iue5 a nos como oeuen jurar. 
Y que el iue5 q nos Diéremos vea el plcf to auté 
do fu acuerdo có letrados y abogados Déla nra 
cozte.f q po: cofgo oe todos/o oda mayo: par 
te Dellos DC i pzonuncie fentencia 
OCroíí q los nótanos may02es ¿aftilla f £i nt^n De 2leo y 6 fcokáo Y Del andamia q pon *nm<ii¿ 
en Cojo* 
año ocmil 
sanpo: íí bóbjes fuffícictes q fepl feruir los oft 
cios:f q no rfen Dellos falla q p^imeraméte ra 
ym a nfo cbacillcr mayo: q les refciba júrame 
to q bien y lealmcte rfará Délos Dichos ofiicios 
t q«e los no nene arredados ni los anf dará, é 
los notaríos Dclas p:ouincías» cada vno bloc notarios q aflí fuere pueílos poz 
tiCPet) f W Í i n ^ r d tP) \ \PeMCí ^"í^T^estcsáfédosercriuanosqlcscllosclí 
^ t V i r * ^ " ^ V l * * sicremrq no ríen affimírmo Délos Dicbosoffi^ 
ocbo alcaldes DC pjoumcias* cios baila q el Dicbo cbádller mayo: refciba oe Oiadenamos q enla nf a corter cbldlle líos eloicbo íuramento/y ello becbo pueda ííg Zirtvtm ria aya ocbo alcaldes ozdinarios t>tp nar las eícripturas y fentccias q ante ellos p a í í a ^ ^ . m uinciastDos DC jCaftillatf DOS DC ECO re en |uy3io/y aquellas baga fe fey édo firmadas Sl^0!^-, 
T vno DC Coledo/y DOS Délas nueftras eílrema Délos nobjes De cada vno dios Dicbos notarioSícccmw 
durasty vno Del Sndalu^a^ ellos q no fea oy y que los Dicbos eferiuanos lieuc po: los Dere* 
do:es po:q mas lib:emétepueda vfar DC fus of cbos oclas eferipturas q po: ante elfos paitará 
ficio0.i0 po:q nf a volütad es que ninguno ten fe gun q ella o:denado y q licúen los efcnuano5 
ga DOS officios en nra co:te.í£ midamos otroíi Délos Dicbos uros alcaldes^ otrofi mádamo^ -
que los Dicbos ocbo alcaldes días guindas íir que los Dicbos nfos notarios mayo:cs puedan 
uanlosqtroDellosfcysmcfestylos otrosqua leuarpoilosmarcosDdascartasq báDcauer 
£i rer bontt0 otr00 Cltcftá manera • Jlos qtro cia^marauedis po: cada marco y no mas* 
jnianáf cnp:imerosvnoDe<CaflillayotroDe)leo yotro SVW&Y* i i i i Wtsct r\ovO^W^Í* 
»inttcfia.t)Cgftrcma(jura:rotrodColedo^Iosqtrofe ^ ^ t p » U l f • C U t i U t l C I P O S 
gundos vno DC callilla:y otro DC leon/y otro DC qwe Deuen aucr los notarios tna^otts* 
lasdlrcmaduras:yotrodlandalu5ia^o:dena T ^sDicbosnfosnotariosolosqellumerc^ 
mosotroííqflenlaDicbacone no elluuierealí J^.po:ellos pueda licuar po: cada vna c á m ^ S m 
caldc 6 ¿aHilla q los alcaldes De ellremadura De tierra De merced/o De q ta ció y DC ració/ o De ¿ttm-go** 
que ay elluuicren líb:en los pleytos bel reyno tenencia q lib:aren.]ríiií.tnf s DC cada carta y no 
DC Codclo y DC eílremadura • É fi los alcaldes mae:^ q el notario oclas cartas becbas z lib:a 
DC ellremadura y Del reyno DC ¿allilla no cllu^ das a cada vno q las aya DC aucn É otroíí q to 
Hieren en co:tc que lib:cn los pie ;tos los alcal* das las cartas De nf as retas q las Iib:é tos n f o ^ i ^ 5^ 
des que eduuicren en cs:te: y los pleytos r car notarios fegufc vfon lieuc DC cada Iib:amicnto5oaiwf.cn 
las q en otra manera fe lib:drc no valá ni fea fe ví.mf s:i í! los notarios no las (¡Iteré líb:ar que^^0"^-
Hadas y el alcalde q las lib:are pecbc las collas^  las lib:en los nfos oydo:es ocla nf a audiédaty J"C0C 
MTJfpxy í í i i ^ í> l<5fmt t1d in i i í> quclosnotariosnolieHCDellascofaalsna»5t8 
M L ^ Y • M> R ^ ^ m l O ^ I I W q u i : quclosufosnotarioslicueDelascartasDemo 
los nótanos mayóos Dcue tener en fuo offlcio? nedas y feruicio y fonfadera De cada arcobifpa 
Y í>elos Dcrecbos que ban DC leuar. ^ z obifpado z merindad/o facada d todas las 
irc^onT ^snuellrosiK)tariosmayo:csDclasno= canas que afTilib:arcn.l^mfs»r Dclquaderno 
-nfo en X^tanas DC Caftillaj DC íleo y pe Toledo r Délas alcaualas»^r»ví.mf s^ r De qualder pu 
rld* Del andaluza fea puertos bob:cs buenos y bó /aquelicucDoscmarauedis» . 
I t ^ ^ c S S ^ X Z Clíey^aueloelugares 
arrtédcn.!£ ayan los Dicbos ofiícíos con la villa tenientes Délos notarios fean buenas perfonas 
yconloslibwsíresillros quelos tenga cada rfep:cfentcnantcelreynnoamcndcnlosoffif£. ft 
t »ev en *ü távptóy** Puedl m * ^zar a cios y refldan cuellos* ^am^en 
InrruU #los Dcnf a ticrra.f cada vn notario tesa tres ef T ) í0:quelos notarios mayo:es fon tales qnc»írttíefc^ 
ntoio. críuanostvno DC camaraty otro d lib:os:y otro JL po: IT uicfmos no pueden feruir los Dicbos^1 oon 
De regiUro^ cada vno Ddlos lib:e fu officio^ ofFídos.4feandamos que embien ante nos bo^  |U/N(;J¡¿I, 
que los notarios eíl2alib:amictod cada vnod b:cs letrados TDifcretosr De buena fama: po^ncM^e^ 




fido z firuan rcfidicntcmétcÉ fi los tricbos 110=5 
tmo9 maf oice no nos cmbml las tales pcrfo 
ñas falla el termino q pot nos les fuere afigna* 
do» hadamos alos nfos oydojee t>ela nf a an* 
diencia q nos cmbic luego l?6b2cs buenos a 4cn 
encomedemos los Dicbos offidos:? no puedan 
poner otros po: fi/fopena De p:iuadó oelos offii 
dosXas qles Dicbas le^cs el feño: rey Dó5ul 
fegudo cófirmo y mádo guardar enlas cone5 oe 
¿egoma/año ot.xxx*V.iih? mádo mas enlas oí 
cbas co:tcs q en quáto toca alos qdernos y re* 
cudimiétosqfe Da alos arrcdado2es y recauda 
dojes q licué el notario oe cada quademo/o re* 
cudimicto oe reta oe cien mil mf s ambadnene 
ta mfs y no nws^ oe cien mil mfs ayufo baila 
dncuéta mil marauedis.icrr^mf s^f oedncuéta 
mil rafs ayufiMtriMnf siquier fea oe pocos años 
quíer oe mncbos^trofl q licúen ocios recudí 
mientos oelos recaudamiétos.rr^mf s oe cada 
vno y no mas:qmcr fea oe macbos afios quier 
oepocos» 
OCroH es nf a merced q el nf o notario ma* f 02 no pueda arrédar el oicbo fu officío t5 
notaría fopena 6 fer p2mado tfl: f 6 ma5 q el q lo 
tomare a rema po:el mcfmo fecbo fea becbo m 
diño para aql ofXcio y para otro quaWer que lo 
no af a ni pueda auer.'jtc que lo» oicbos luga* 
res temetes refidá enla nf a cbancillcna y no en 
otra pane alguna • f q los oiebos notarios no 
fcan ofadoc oe leuar oe mas y allende ocio que 
oe fufo eíía oidenado fo las oiebas penas. 
f L Z c f . v y B c i Ó r c c b o qne 
Deue leuar el notario mayo: oelos pzeuíllegíos 
rodados y ocios otros p:euillegíos. 
ñi TZef M " T ^ l Encinos po: bien q el notario ocios pmlle 
£nríq.íí*é vjisios rodados q licué po2el marco q ba oc 
I020. amr íJlss puíllegios.cy.lic.mfs.i0trofi o nfos 
notarios oe Caftilla r oc ^con: y oe Coledo:y 
ocl Hnda!u5ia/q licúe los marcos oclas cartas 
oclas remas que banoeauer po: cada marco 
acnto y fcíenta marauedís/y no mas» 
C2íey.rw • ^uelasnota 
rías mayoics no fe ocn a bdbzte poderofos. 
£ircy t>on \ 2is nf as notarías mayoics ocla nf a coate 
|uart4. «i Llenemos po: bien q no las tenga bob:e5po 
«ursoí* deroro^ s/faluo bobxes fabídoics enel offido.? q 
no las puedan arrendar^ midamos a nucflro 
cbiciller mayo: q nos baga relacio agoaa y oe 
aquí adellte fi cllá enlos oiebos ofñdos bobtes 
pertenerdctesHJozque fi tales no fticren pzouea 
mos como pertcnefee a nueftro feruído. 
C^cy^m. 0ue los nota 
ríos mayoaesno tomenregíftros ni otros ocre* 
Eirtrton cbos cneíla ley cotenídos» 
Sicmfo /TV^lndamos q los naeftros nótanos oe £ a 
zpadríd. JULZ ílílla y Del reyno tí }leo:y oeColedoty Del 
2lndalu3ía no tomen ni máden tomar cofa algn ^ t re^pm» 
na po: ra5ó ocl regiftroty las cartas q fuere oclí ^ ^ ¡ ^ 
b:amictos que no tome celias cofa alguaífaluo año;^jc# 
los lib:os ocl notario ocl reyno Dóde fueren, yfi/. 
C^epat.que Icsalcaldes 
oclas p:ouíncias oyan les pleytos con los alcal 
dcsDelraftro. 
©Budamos q les nfos alcaldes oelas^ puin üircr ten cías vaya Dos Días oela femana martes y £«"4".« 
viernes alas cárceles a libaar los pleytos có los 
alcaldes ocl raftro.iE fi la cbaallería no efluuic 
re oódc el rey dtomadamos q los oiebos alca! 
des oclas .puincias lib:é los pleytos crimínale? 
t oy an los p:eros enlas cárceles có los alcaldes 
oc nueftra co:te / o con alguno ocios que allí fe 
acaercieremfe fino qlos lib:cn ellos folos. 
los eferiuanos ocla andienda. 
C2í^ pzímera jQncIoeef 
crínanos ocla audieda fcan redu^dos en oo5ev 
CHf" TBa oclas p:indpalcs cofas q fe re(jc i ren para q la nueílra audiécía eílc bic .„# re(o:mada es oar ley z o:dé como en 
ella aya derto numero oe eferiuanos po:^  no fe 
bailen oagnificados les eferiuanos q fofla aquí 
elTá pucííos y refecbídos enella po: eferiuanes 
ighdenamos q tengan cada vno fu offidooc ef 
(Criuania po:toda fu vída:y otros algunos efen ¿"SL c" 
nanos no fcan pueflos ni refcebidos oc ad ade rerna en 
lame po: los nfos oydo:es:m ayanlos óydc:es tciedo, 
que oc a4 «delate ouícr^ offido oe audiéda po: 
vacado ni po: nueua merced facultad ó nób:ar 
ni oc poner eferiuano ni eferiuanos po: fi: y qrc 
mos y o:denamos q los ¿[ fafta a^ l eftaua pue* 
flos y refcebidos fe esfuman fus oflidos po: fu 
muerte fafta q fcan redusidos al numero oc.]ri|. 
cfcriuanos:los ^ les oiebos ooje eferiuanos o:* 
denamos y midamos q De aquiadeláte para fil 
p^ e jamas eften enla nf a audieda oelos nfos oy 
do:es:y no mas/y o&Ic en adellte cada que pw 
fin oe qKalí|cr oelos oiebos D05C eferiuanos v« 
care fu oficio.h adamos y o:dcnamos q el pía 
do y los oydoaes/o los oydo:e« no auiedo pía* 
do q ala fa3on refidiere enla oieba nf a ar diccia 
eliil y nób:cn otro efcríuano:y aquel q po:elIos 
o po: la mayo: pane ocllos ftiere elegido:fea co 
firmado po: nos y po:el rey ¿¡ oefpues tí nos ref 
nare para q fea eferiuano po: toda fu vida / poj 
manera cj no aya ni pueda auer enla oieba nf ÍI 
audieda mas ocios oiebos 005c eferiuanos puc 
floa como oiebo es:y q ellos oiebos ooje eferí i 
nanos ííemp:e cílen a cotredó y obedieda tíloa ^ it 
nucllros oydo:es:los qles pueda p:iuar a qual 
quíer ocios oiebos eferiuanos fí cometiere oclí 
cto:po:cí oeua fer p:íuado yjpacdái elegir otro 
2,íb*o Segundo. Z M o foMí)* 
en fu lujar a quien nod ara mo? t>t confirma r fu 
clecio enía fo:ma farodtcba^íro mefmo manda 
moe 4 fe guarde cnlo oeloe tknmnce ocloe al 
caldee* 2lo6 qied qremo» q tenga fus offícútf fa 
fia qfean redu3ído0 a numero t)e»ví#ercríuano5 
para todos tree alcaldee para q cada vno úilos 
que ouierc í5 refidir enla ufa audiccia tenga DO5 
eferuianoe para ello cnlo ciníl: eftoe fean elegí* 
d06 para todoe tree aícaldeo q ala fa5o reíldie* 
ren f cóílrmadoe pó2el perlado % of doiee que 
enla nueüra audiencia eíluuieren* 
C^epa)- ícelos oerecbos 
qsc ban DC licuar loe efcriuanoe oela audiccia* 
^ \^:qfomo0 informados q antiguamente 
Jk^io^ of do:e6 oela nf a audiccia bijiero cier 
ftiSj.cn tas ordenabas a cerca celo q Deuíá llenar los ef 
Scgouia. criuanoe ocla cbácillcria • ¿ a o qleo cófirmo el 
«ño fcñoz rey oon^uanDe efclarecidameinona nfé 
padre q fancta glo:ia aya enlae cotteo que bi30 
cn^cgoaia enel año De.flntr.üi.-áfeadamoa que 
fcan guardada$:y fon cftas que fe figuem 
ILtcy > i i ) . 0uc el cfcríua 
no que fuere poz ejcecuto:/o po: recepto: De te* 
Kigoo que falario y ocrecboe oene auer» 
í ^ 3 íuere acojdado po: los nfooalcaldee/s 
3j^iue5esqualef(ierDelanfaco:te y cbacillc 
ría í algu efenuano vaya po: crecuto:/ o po: ef 
cnuano folamente a refecbir teftigos fuera oela 
niicllraco:te y cblciUeria:q le fea oado poz fala 
río cada oia»j:lmf s»o oóde ayufofegü íuere la 
pfona &el tal eferiuano: y la qlidad Del pley to a 
que ftiere cmbiado»Tp>ero q no le pue<ja fer Da* 
do mas falario Deloo &icbos.]cl.mf s^ f De mas 
tJl Dícbo falario q el eferiuano lieuc los tfrecbo^: 
anü Dda pjefentacío Délos teftígos como Déla ef 
críptnra q ante el parece Déla receptoría enella 
manera* el pleyto fuere entre DOS pfonas 
flngnlares q lieue De p:efcntací6 Del p:imero te 
íligo.iüi^mfs.Defta moneda comete: y Dcdc en 
sdeláte De todos los tefligos q ante el fuere p:c 
fentados.ií.mf s^ De cada TUO : t fi el tal pleyto 
fnere entrecoceio y cabildo/ovnineríidad/o mo 
nefterioe/o aliamaetq fean De pfonas Déla vna 
parte/y día otra partecóceio o cabíldo^c^ue 
el eferiuano lieue el Doble dio fufodiebo día p^ c 
fentacíó Délos tales telligos/f q el eferiuano lie 
lie Déla eferiptura q ante el parefee día tal recep 
lo:ia po: cada tira Délo q Dierefignadoto po: re 
giftro qenelquedare.jCi:iin»Díncro6 Deíla mone 
da y no mas.f efto fe entienda dios eferiuanos 
^ela audiencia Déla cárcel y Délos éfcriuanoe d 
bijos Dalgo y comifTarios nf os:y q los eferiua* 
nos Délas otrae audtfciae lieucla meytaddlo fo 
b:edícbo q toca ala pletacio dios teíligosy días 
tiras y Délas Dicbas eferipturaety no aya mas* 
ICem ^ po: las cartas De receptona y eice aito:ías:y otras qualefqer cartas que nos 
mádaremos Dartanf! enb ciuilycomo cnlo crimf 
nal q pairaren De rn pligo arriba q fean De qlef 
4er pfonas/o cóce/oe/o cabildos/o vniuerfida* 
des/o aliamas/o moneílerio5/o DC otras pfonaí 
íingulares qlefcienq los tales eferiuanos licúen 
Délas tales cartas po:elp:imero pliego»]cUmfs» 
Defla moneda cométety po:el fegundo pliego» 
nx.mfe.y po: cada vno Délos otros pliegos ^  
ouiere d mas*itT»mf s»po:eada pliego y no mas*. 
t£fto fe cnticda a todos loo eferiuanos Déla coz 
te y cbácilleria:am ocla Dicba audiccia/ como d 
carcelty De otros qualefqer officiosoela Dicba 
co:te y cbácilleria*^ qualc¡er eferiuano q cótra 
lo fufodiebo/o contraparte Dello ftiere en qlijer 
manera q po:eiTe mefmo fecbo fin otra fetenda 
alguna fea fufpenfo Del Dicbo oflicio Déla Dicba 
cbacillena po: medio año cuplido cótinuo* 
que Deuen llenar los eferiuanos Délos acaldes 
Délos búos Dalgo* 
/T\2lndamos otroí! q los eferiuanos Déla au - ^ 
Jxidíencia Délos nf os alcaldes dios búos Dal * 
go no fea ofados De licuar po: carta c]cecuto:ia 
que los Dicbos nf os alcaides Délos bifos Dalgo 
madarenDar po: la q mas Ieuare»cccmf s*Dela 
moneda co:nctc/o Dcde ay ufo: t f? acaefeiere q 
la tal carta ejrecutoíía fe duíere taíTar en mas §n 
ria quel tal eferiuano paresca co la tal carta tve 
cutona ante los Dicbos nueftros oydo:es para 
que la taffc ra5onableméte: y quaMer eferiuano 
Délos fijoo Dalgo que lo contrario bi5iere po:ef«« 
fe uiefmo fecbo fin otra fentencia incurra en pe* 
na oe íúfpenlló Del Dicbo medio año Déla Dicba 
audiencia fegun fufodiebo es« 
eZevxJJ&nc enla cbancí 
Ueriavn eferiuano «o vfc De DOO officiosty dio? 
í>erecbos que Deuen leuar los eferiuanos* 
OTRdenamos y madamos q enla Dicba ufa corte y cbaeilíeria ninguo fea ofado d vfar 
DOS offtciostfaluo vn notario De vna notaría*^ 
el q fuere eferiuano Déla audiccia q vfe ante los 
nueftros oydo:es folaméte Deíle offteio^f el qnc 
ftiere eferiuano Déla cárcel q vfe folaméte Délo 
criminal ante los alcaldes Déla carcel/o enla au 
diencia oela cárcel* ^  el q fuere eferiuano d vna 
notaría q pueda vfar folaméte ante el Dicbo no 
tario y no ante otro*? el q fuere eferiuano Delo5 
biios Dalgo q vfe DC aquel ofRcío y no De otro¿ 
f el q fuereefcriuano De qual4er p:ouínda vfe ?<J«»» 
Délos pley tos oela Dicba p:ouincia folamete*? 
que ellos Dicbos eferiuanos puedan vfar Del Di 
cbo oflicio ante qualefqer meses comifTarioo/^  
qual4er Deles Dicbos eferiuanos q vfaren mas 
oe vn pffíeio enla fonna q Dicba es: quepo^ile 
mefmo ftebo fin otra fentécia alguna po: la p:í* 
mera ve5 q ftiere/o pairare cótralo fufodiebo en 
publicólo en efeódido poz fi o po: otro fea aut* 
c ii 
V 
Sibjofegimdo* Z í t v á o . v>f* 
dopo: farpcnfo fedoe tucbos ofñáoG t>cci aíTí 
Tfarcpo^íui^mcfce cótínuoe:^ po: \a*iU vcm-
áa.vnumck$ córiimoe/f po: lami.vcsada picr 
dan loe oicboo otficioc oc q aflH vfarcn: f minea 
lamas loe pueda aucivf q CPÍO aya lugar no c m 
barglte qual^tr nf a carta/o mádamíéto q qnal 
quterpfona tenga Ubiadaoealguno^ ocloe ófe» 
cbos nttcJlrod of daice para vfar 6 Doe ofiido5 
5icm q hcuc DC pfcmaaó oe cada efcrípíura fi« 
nada/o ñrmada § mere pxdtntada enla naeilra 
audjécia po: parte Í5 ooe pfonas/ 0 ma^ que no 
fea marido y nrnscr.miiUmteAt c^da vna cf=» 
cripmratí fí la efenptura ftierc oe vna pfona/o 
De marido/o oe mascr^n^maranedis* 
( E ? t é que lieuen p:efentacio De cada efcn'ptu^ 
ra ngnada q fe p:efentare po: parte De coceío/o 
De monefterío / o De aliaina De cada vm.xmú 
maraucdis^ero q oeloe eferiptoo qne la*? par 
tee p:erentarc alegado De fu Derecho q no lienc 
p:cfeniadó algnna»?tc que las pzefcmacíonco 
qne leñaré Dobladao q no fe entienda fer De DO5 
píome/o mallos bntmnoe/o padre/ obijo^ ^  
Utisá fob:e becbo DC bcrecía/o De otra cofa qac 
ptenefee a todos nmtamétc como padre z bno5 
berman05:que loe talee fea auidoe po: vna pfo 
na/aflí como el mando y la maser. 
j^ela fentcada mterlocuto2ia»Vf»mara«edis. 
ídda remencta bií!inittaa.jrú.maraucd:0* 
3©clac cartas foierae De empla5amícto5/o De in 
fticias q licnc fesü Ddae cartas De receptoría» 
©elao tiras Délo p:oceiTado y Délos trafladogi 
Ddaseícnrpmras De cada tira»rrmí.Dmero^ 
l£s nncítra merced y raadamoe q todos los De 
recbos fafodiebos fe entiendan Déla moneda 
vfaal y no De otra moneda algana» 
^[Zcp w i ñ v i c k guarden 
las tafias q el rey t la revna bi5ieró/ afíotíJjcvÑ 
P (0:q enlas cones q no - be5imos enla ví^ Ha ?$ Madrigal/ano q palto Del fefio: (5 mil 
año &c míu.cccc»y.lrvi.años nos/ordenamos ciertas le 
ccaÁm* yC6y o:dcnácas po: las qles taíTamos los Dere 
cbos q bá De llenar los oflkíales t$la nf a co:te 
y parefee q las Dicbas tafTaa eftan ra5onables/ 
o:denamos y midamos q aquellas fe gwarden 
í cüplan De aqai adellie:y las ofonas a 4en ata 
fien «o pafTen ni vayan cótra ellas fo las penas 
• enellas cotemdas^po:q fe Dabda q las tartas 
po: las Dicbas ordenanzas becbas po: los nue 
ftros efenaanos De cámara x otros eferiaanos 
Déla nfa corte fe enriendé alos eferiaanos Déla 
lufticia 7 cárceles í5la nf a cafa y co:te y cb Jcille 
mt y Aclaramos y mádamos q los Dicbos eferí 
uanos liené tflav? cartas y pfentacióes 6 eferipm 
ras: v dio - actos y eferipturae/y otras cofas 4 
po: ante ellos paíTarc otros titos tírecbo^como 
por las Dicbas ordenl^as midamos q lieuc los 
nf 00 eferiaanos d cámara q reíldíerc enel nf o c5 
fcio y los eferiaanos día nf a audtéda y no licué 
•1 
£1 T&ef Y 
3Scrna en 
Coledo* 
Déla parte ¿¡relíatelos oerecbos q bá De llenar 
y pagar el acafado: po: madamiento ni carta nt 
pe: acto alguno qne le Dieren ¿ qaya De cobrar 
Derecbos el acafado^ que Déla carta De empla 
5amicnto lieue I06 Derechos como De carta ejee 
emona manda que fe licúen* 
Zcv .r»ij .©elcsccrecbcs 
De l efenaano ocla carceU 
O^rofiqelafo efchuanoDelaíuflícia Déla rqr ^ cárcel q lieue De fu Derecho Delás eferiptu |¡""J.en 
ras q aate el pafTarc fegan las lieaa el eferiaano ,3 
Déla cárcel Déla nueftra audiécia y cbldlieria* «ño t>emü 
© e prefentació De eferiptara flgnada^ií» mará 
iiedis:^ ñ es nóbre De DOS pfonas / o De cócefo/ 
o ma6*íTiii|»marauedis* 
©e p:efentacio Dclp:imer teííigo.uiiVmaraae* 
dis:Delos otros a DOS marauedis» 
Wc querella q fe Da po: palabra.]d|«marauedi^ 
©el madamiéto Del preder y folíaraüi«mf s» 
©ela fentedainterlocutoria^vf.maraaedis» 
^ela fentenda Diñnmna*]n^marauedis* 
^e mldamtétos y cartas q lib:aren Del primer 
pligo*jrUnf íuy Del fegñdo.nr^y De cada vno d 
los otros^nMnaraaedis po: cada vno. 
B d a carcetena qnando fe Da algún prefo fobre 
fiado2esvriMnarauedís. 
^elos p:cgone5 quando fe p:egona alguna par 
te/o partes que vengan en regaimíento Del plef 
ts.^it.marauedts. 
^elas ttra^ Délo p:oceírado que ante el paflaa* 
cada vna^rrüíÑDíneros. 
f todo cflo fe enrienda Deí!a moneda. 
Caíey.xm). fñuc el eferiua 
no Déla cárcel baga cierto i uramento. 
0Sudamos q el nueílro efenuano Déla car J i ^ ^ celbaga liiraméto en nf a prefenda vfar Ge&m 
Del offido bien r lealmétery De no leuar mas De ty*** 
recbos Deloe cótemdoc eneílelib:o:y á no pon 
ga fotlitutorfaluo po: caufalegitima ¿i febrcuca 
gaba5íendoío faber primeraméte alos naellres 
alcaldes y con fu licécia fopena De penuro y De 
infame y be perder el offido. 
iC^eyjr .©uelos efcríua 
nos Délas audiencias Délos alcaldes licúen 100 
Derechos figaientes. 
OC:ofl mádamos q los cfcríuanos t5las aa diencías Délos nfos alcaldes lieaé la mey 
tad Délos Dichos Derechos y no mas po: las a 
criptaras o pairaren ante ellc0«í0trclí q líeae» 
Déla Demlda q fe pone po: palatoa.ríi.mf s.y la 
^ fe pone po: efcriptoq lieue po: cada rira.njV 
Dínerosty Déla negatiua y coteílació que fe Die* 
re po: palab:a.á.marauedis: y po: efcripto.rtV 
Dinero*. 
^eprefentadoDe qualc|er eferíptura fígnada/ 
DOJC marauedis. j£ íl el pley to/o caufa ce t> oca 
Jtlrefbm 
oocalíamadDobloDdofobzcdícbc. m ~ 4 r ^ 4 W t 
3©c caución con fian^a^maraucd^ 
l£ 11 es oc 000 pcrfonas/o ocndc arriba/o concc 
>o/o cabildo.criÑmarauedi^ 
p:efcniació oc qísaUjcr p:occffo oc apelado 
o agrauio* ví»mf9»É fi ce oc 000 pionas /0 ocn 
de arríba/o oe coceio/o cabíldo^c^Nmf 
noo ocla audiencia no licúen a feilar las cartas 
oclas partes» 
I"Ti0soicbosercníiano5oelanfaaud^cíay s. ocios nfos alcaldes mád3mos4nolieuen 5 ^ 
las cartás oclas partes afeljar ÍHOS nfos fellos 
Y qcl cbácillcr no lo coíícnta ni fcllc las talcí car 
^cl teftimonio que oa roñado ocla pzefentacio tas q aííí licuaren los tales efenuanos a feilar. 
fef s marauedis. f más que las partes cuyas ftieren las líeue» 
í&cl juramento oe ciro2ú%v|*marauedis* 
)©el jurameto que refcibc el alcalde ocla perros 
na que no oa fiadoies que no pana ocla co:ic 
falla que los oe» vunarauedis» 
J^ e becbura íJqlc¡cr poder/o ^peuració^v^mf^ 
©el mandamicto para ejrecmaraí^mfs» 
^e cada entrega que fe ba5e enla perfonato per 
fcnawo bienes, v^marauedis» 
)©e qaalqurer fian^a/o fian^3e.v(*marauedís^ 
l£ fi va fuera a ba5cr la eirecucio falla enlas cin 
co leguas ocla co:tc:lieue oe fu írabajoai;mfs. 
occadalesua/aiTiocla tda como ocla venidas 
avnq h ocuda fea entre muebas pfotíae/0 6 ca 
bildo/ocócoo/o al/ama/que no licúe mas q po? 
vnaperfona» 
©e qualquier mandamiento» Y|*marauedís» 
0c mandamiento para fob2efcr4i?4narauedis^  
^elafemenciaínterlocutoua: f quarto plajo/cJ 
cada vno.iil.marauedis» 
©da fentencia Oiflínmuaan .marauídís* 
^elao tiras oelo .pcefiado 6 cada vna»iiNmf s» 
)0elas tiras oclas oiebos ocios teílisovo oe ql 
cier traílado 6 eferíptura d cada ttra.ní»omcro5 
des ocla co?tc tensa cada TUOS DOS efenuanos 
i r ~ f i0s nf os alcalde5 oe|a nf acone tegá cada girerben 
A-^ vno oos efenuanos q fcan elegidos y nbm Énrí4?H« í 
b:ados po:los oiebos nfos alcaldes oiliscíe^ t . ^0* 
fuíftciéte5 para elofiido y tales q guarde nf q fec 
uicio f el oerecbo oclas panes» f Ips pfemen a 
nfo cblciller mayo: po:q el les oto:guc los offií 
cios:y les toméiurameto enacoIlíib:ada rbzma 
y oeípues q aiíi lurarcn los oiebos efenuanoss 
pueda fignar toda^ las eferipturas q ante los oí 
cbos nfos alcaldes pairaren feyedo firmadas 6 
los nóbics ocios oiebos nfos alcaldes/o ©e ql* 
quier oello5» £ otros efenuanos no pueda vfar 
ocios oiebos oífieios enla nueílra co:te» 
SE^ ep ^  ríi|. 0iielb6 tíotá 
riosT)ue5cs oclas fuplicaciones tengan cada 
vno feudos eferiuanos» 
G$da vno ocios nfos notarios z ÍUC5CS oc las fuplieadpes pueda nob:any elegir fen f^ tro*' 
dos efenuanos públicos, q efenuan los actos q 
ante ellospaiTaremy puedan lignarias eferiptu 
ras y fentencias que los oiebos notarios z inc* 
50e quaMer teftimonio fignado»TMnfs» r fi ay 5es,oiereu fegun y po: la fo:i..a que fe contiene 
enel mas oe vna tira licué oc cada tira oelo que ^ »ef a,ltc oc"^ 
licúa cncí oicbotellimonio.jci|»t>incros: y mas 
loe oieboe feys raf s oel oiebo teftimonio» 
^elos p:egoñes quando p:egonan alguna par 
te/o partes para que vengan en feguimictood 
pleyto.iii»maraucdis» 
Ctci?.riííí t íQue ara feys 
efenuanos oc cámara que anden cqncl ret» 
OlUdcnamos q aya»vi»efcrwíjnos enla nf a . cámara q andéconnos cada pia y fea pfo 
JLoe alcaldes ocla nueftra co2te no licúen parte nas ydoncas y couembles para los oflídos y ta cccc»^ 4^ , 
les q fepá guardar nfo fermdo/ y q íín malidas 
ni oilaciones ocn buen oefpacbo aloe q viniere: 
a lib:ar ante nos en tal manera q no venga mal 
m oaño alos oe nueftra tierra/fegun fe contiene 
cneftc libio cnel titulo oel nueftro confeio» 
fir#¿*»ai ™ of i -r iu > , t r t< , C^íey. o? quelos etcríua 
^yL^LCP^v^M C i C r i U l b O B nosoecamaralicuenfusoerecbosfegunqlos 
tJlaaudiecia no tégloffickíen'a tablados fellos efenuanos ocla audiencia» 
11 » c y t>5 1 \Bndamos que los eferiuanos t5la nueftra yr V'Sleftros efenuanos oe nf a cámara licúen 
Inríq^é Vliaudiccia no tengan offtdo ninguno enla ta 1 f fus oerecbos oclas cofa^  y eferipturas q £i rqr tm 
wrsoe. ^a 0C|09 ní;O0 fcn0^ :p02q ma6 oefembargada ante ellos pairaren fegun q los oeuen licuar los l ^ í f : en 
mete pueda vfar t5 fus olidos y citen pftos pa efenuanos oelanfa audiéciaty no mas m 3llcde;/0s^í 
ra lo el los ouieren menefter nueftros oydo:es y q no bagá los oiebos efenuanos otra cofa/ fo cccc^  im 
T que el cbanciller no los acoia ni refeíba» pena oe ufa merced y oe puuació ocios oflidos uíí, 
c ú| 
Ddosoerecbos conloo efenuanos cnloenmis 
naltfegun fe contiene enel titulo ocios alcaldes» 
f[1los efenuanos tJlos nueftros alcaldes airic 
ten enla^ eferipturas que oieren los oerecbos 
que pozdlao fe ouieren a oar; fegun fe connenc 
enel titulo ocloa alcaldes» 
y* 
©bjofcgundo» 
f Dtlae atrae pem$ q fon pucfíao cotra los cf* 
críuano» DCU rmcttra audiencia* 
¿tep.icüí^cuocacíon De 
loooffictod oc tkrimniM zotroo officiod ¿¡el 
rey oon 5Snrriqttc»mí.bi5o» 
£i »<F r i t fefioj ref oon Énrriqaííí.nfo bermano 
^Sn/a" VjUnUw conce q f?í5o en i^cana, año oc. 
tne í* míi f.viif^rcuoco caíto i analto todoe loe oíftdoe x 
««• imi* cartas q oío t otoiso oede el oía oc fama Cm^ 
oel meo oc eettótoc ocl año oc mil z.cccc\mu 
««06 falla el oía q la oícba ler biso z o:deno • y 
que bi3o merced Í5 nobl^a i bidalsmae r ^^n 
naníae oc cámara y notaría? loo nobzeo en blá 
coi ftteren encbídae alao pfonae: mayozmetc 
mabileo r no ptcnccictce q loo oieboo officios y 
cartao cop:aró:f mado q ninguno tiiot talco of 
ficíalconoftiefTcnofadoooc vfar ocloo oícbo^ 
offiícíoo ni oiciTcn fe ocloo tcftinwmoo ni cotien* 
da oc vfar oclao ciTcncióeo r parrosatiuae oc 
loa oicbo60ífiaoo:fopcna ocpadefcerpenaoc 
falfo0 y oclao otrao penao en ocrecbo cftomy* 
dao c5tra loo q vfan oc offidoo publico^ fin titn 
lo.lla 51 oteba ley fue poicl oiebo feño: rey oo 
l£nrríq cofirmada cnlao cozteo pe lBicua:y poi 
noo cnlao CCRÍCO oc -afcadrisal *ño.\&rU 
iElí cy* moi). 0ue endeófe 
lo refidá feyo efenuanoo oc camaraty ocloo oc 
recboo que ocuen aucr¿ 
rerMot H P ^nañoo po: bien y O:dcnamoo qenclnfo 
»^ir^ai 1 cófcio refidá oc aquí adeláte feyo cfcrúia* 
«ño t>e mít nO0 t,e cámara qualeo noo quificremoo y nom 
««•itfvj* i):areinor para ello y q otroe algunoo no entrS 
mcílcncnclnucftroconrcioycada rnb oclloo 
líciíc loo ocrecboo físuicntco» 
ÍK&t cim\Atr carta oc milicia q fi5icrcy refere 
daren heuc cí efcríuano.occámara real y medio 
oc plata: f (1 lucre la carta oc ooo pfonao licúe 
ireo rcaleoty fi fuere oe treo pfonavo mao/o oe 
coccio/o oc otra Tniucrfidad/licuCítro reale^ 
medio y no mao/jpero fi fuere cana oc rcccptíi 
ria para tomar teuigoopo:q comumeme cftao 
cartao fon mao largao licué po: rna pfona 000 
realeo : ypoiooo perfonao quatro realeo «y 
po: treo/o mao o coeqo/o Tniuerfidad feyo rea 
«i ^  leotx fi la carta fiierc ejcccuto:ía oc fentenda oif 
(imtiuaUeue po: vna pérfona treo realeo: y po: 
000 pfonao feyo realcery po: ti^o perfonao / o 
mao/o cócc jo /0 vnmcrfidad nucuc realeo» 
- eXcv.xx>i$> \ Jdem» 
¿i «er t /<^\Crcno:denamo5 y madamoo qtodao lad 
¿ rerna eft v/otraocofaoy actooq(iterenzopo: ante 
xofári^ sd elloo pafTarcmq lícuc el nf o eferiuano oc cama 
año t>e mil ra otríl qKitia oe mf e como ella o:den#« 
<**iwfi' ¿j01 QifyMftQ p02 iao oiebao o:dcnáca0 fteba? 
po:cl oícbo fefío: rc^ oon^ná nueftro padre en 
lao conco oc 0cso«í a;q lieuS loo efenuanos oe 
título» i o í í * 
lawieflraaudiéda:yqloonucílroo efcríuanoe 
oc cámara tegan y guarden lo fufodiebo: y cen 
ira cUo no rayan ni paffen fo lao penao oc fufo 
pudlao contra loo efenuanoo* 
QLZc? .riicque loo efcríua 
noo oc cámara n¿ fien loo .pceiTootflao parteo» fií 
OCrofimádamooaloenfoo eferinanoo o c f i í ^ " cámara % a cada vno oclloo q oe aqui ade 
lante no fien pzoceflb^  ocloo q po: ante clloo paf «ño be mti 
faren oc ninsuna oclao parteo ni 6 fu ^ curado: **** 
íopena tJ qumtótoe marauedio para loo pobzeoi 
po: loo qualeo loo ocl nudlro cófei© luego q lo 
fupierc miáden ba5eny fea becba erecudó y no 
fien p:ocetro algano oc letrado oc quaUJcr tílaa 
parteo fin tomar conofeimiéto oel letrado enq 
vaya c6 toda5 líie efenpturao q le oan fopena 15 
otro* quiníftoo mf o para lo fufodicbo.f 6 mas 
que fi algún oafío viniere alao panco fob:e etto 
que luego fea tenido ocio pagar» 
ULtey.xt.q elpnmer Oía 
oel afto 3 fe fi^cre cofeio fe rcfdba furaméto oe 
loo eferiuanoo oc cámara q guardaran eflao ot 
denancao» 
O Crofi bozdenamoo yInldamoo que el p:t me? oiaoc cada vn año q fe fi5iere cofeio:*1 B^r ^ 
bagá parecer me fi loo oclnf oconfeío aloo oi= aJ¡¡|r¡iJ 
cbos nf 05 cfcríuanof í cámara y rcabá tílloo in año te mü 
rameto q guardará «flao nf ao o:dená(ao en lo « c u ^ « 
que a clloo toca y atañe y corra cllao no y:an m 
paliaran en alguna manera» 
L^onuefiroo notarioo mimoseo que turne ren lao notaríao oc ^ aífilla:oc Ileon y oe 
Coledo y ocl andaluza tengan loo regiflroo ca 
da vno en fu cafa: fegun fe contiene encílc Ub:o 
enel mulo ocloo notarioo, 
regiftro» 
fC^ep partiera que elregí 
lirado: pfonalmftc rcgiflrc en co«c lao canao» 
Q ^cablefccmoo qlao cartao y p:euifio neo q oc noo emanaren / o oc nncílro cofeio/ooeloe nueílro^cótadozco ma 
yo:co/o dloo alcalde© ocla nueflra ca 
fay¿o:te/ooeloo nucllroo tuc5eo comiiTarioo 
fean regillradao octro en nf a co:te:y no en otra 
pane po: la pfona q tnnícre el nuellro regiílro/ 
* y no po: otro alguno. ^  fi en otra manera fuere 
regiflrada ¿i la tal cana/o p:ouifion fea en fi nin 
guna y no fea cuplida»? mádamoo otrofi que el 
nucílro regiílrado:refida pfonalméte enla une 
flra eo:tc po: fi mifmo/o po: fu lugar teniente q 
fea pfona fiel ap:ouada y enel nueflro cófefoiu 
rada regiflre y tenga el rcgiJlroty ^ a o lao car 










Siñto t>tU kmcnciñ t>t\c$ or cio:ce» 
Y r \ É tedas teéfcntccm q 100 oyéoité tfittt 
A^/mádamoe § fe faga rcsífiro.f q tega d di 
cbo rcgiílro vnoDelOs cfcruianos Dcla audílciál 
resíflrado:/o fu lu^ar temóte ponga fu tjob2e tn 
teramete cnla carta q rcgtílrarett afli mifmo en 
el rcgíílro § tn fu poder timíere 7 guarde los 
bzoe q fe filtré ocios resíftro5 po2q[ Dcfpuco oc 
fu tin ocl oiebo rcsíílrado: fe pueda oarty oc oe 
los oicbos regiftros ala pfona a quien noe ffyc 
remo?mercedoeloícbo regiftropozq fe pueda Jl qlponga po:efcrípto qlee oydojcs bícren la 
mier ra5ó 6 todo ello cada q nueíira merced ftic ieniécia:f qles fon 6 cótraria opimo: z ñ neceflil 
re 5 mádar catar cloo oicbos regifiros ql<icr co ftJtre nos fea hecha relacio: y el eicriuano ^  
fa q ocurriere • f midamos a nfo resiftradoz q M no lo íi5iere:pierda la citacio: y el ofikio póí 
ficp:c traf a cófoo aquí en nf a co:te d regiílro 
t>í\o q pafTa cada aúo^ fenefddo aql ano lo po 
ea a parte en buena guarda en lugar fenalado» 
Éotroílq nolíeuemasoerecbos ocios q po: 
nos fon <«dcnados:fopena oela nf a merced y 6 cbanciller y del fello* 
pauació od ofiíciotf t>e pagar co las fetenas lo MTOf vvt fs%im 
f r r t r u l o . v í í f . O e l * 
ane oe mas leuarcty q guarde lo q fe cótiene en 
las leyes oefteIib:o enelCiíulooelas cartas r 
traflados:f midamos otrofi q el q tuníerc el Je 
Jo no fclle la tal carta t .puillan falla q oe pala'-
6:a a palab:a fea afletada end regiílro.fopena d 
tiltcf pnmcra.0uícnb3 
be tener las llaues oel fclto» + -
JLofficio be chaciller té be gran fídelí- Q™**9* 
dad f verdad: y pjoel fe rige y gouicr* ^ adrídT 
na la ufa lufticia od nf o feflo^io: po:q 
/pder el oíTido»i£ílo mldamo5 q fe guarde:faluo Coníene q el cblciller fea bóbze muy fiel bonra* 
en aqllas cofas q nos entédieremos que cuplé a do jbe vendad couenible y be cócienda y fabio 





m wr 1 O,^:^fomO0*ní;o:m^O6¿ílos nncñro&rt fegü1evioantiguamctecneltiépoqreifnar6lo5£í t 
rerna en X giftradozesbdanueílracafayconelíenart reyes boeacbofbóBló(j3nfos péMtozce. rey™ en 
midrígai grades qntias be mf s po: los regillros be mas f q los q aiti tuuieré las bichas llaues q fea pfo ^0 ^0-. 
SLÍr"1'1 ^ alladc 0010 ^ rc ,lcuaüa cnl06 u*Poe Ddo0 m* ficlcs T beverdadíy tJ buena cófciécia^ ma 1 « S S " 
yce paitados nf os.psemto:cs.TPo:edc o:dena damos otfoí! q enlos pifie q ouieren be fellar i r * 
mos r midamos q d ac} adelate é todas las car la o:den q endlo fe ha 6 auen fe guarde la coím 
I tas q ftierc lib:ada5 po: novo po: los i5l nf o cófc b:e antigua^ í los biebós offidales q tuuieren 
I * Jo/o po: los otros iuc5esbelanfa cafa y co:teq lasllauesbdarcabelosnfosfdíóseften pilos 
los regiltrádo:es no lieuc ni pueda leuar ma5 tJl eVi ala bo:a oe feilary qualcjer q cotra lo fufedi 
regiftro be cada cartata ftiere be papd-i^mf s* cbo fuere pague po: cada Te5 bos mil mf s* 
ífiíuercbepgamino^mfs.y ello líftierebe M T ? / ^ {% i f r u p c \ A s á n l X * * 
vnapfonanfifoerebebos^ueclboblo^fi m L C t f J | • O l l t K \ C l A J U U U 
fuere be mas pfonas/ ó bc<;OTeio/ o be cabildo/ baga red be madera y no felle be noche* 
o oe aíjamarq lieuc po: t|eé?Tp>ero fi fuere d ma /^%1Rdenamos q el nf o chanciller q en 5Mcrf !lrc]£ if 
ndo z múger/o be padre z hiios/ o be madre:t \Jc&fo q elluuiere/o ftiere có los nf os fellos/ c ¿ í r sé* 
fiios q 110 lieuí mas q po: vna pfona.^ mandan baga fa5ervnd red$madera co vna puerta f\ fe año De SS 
mos alaa bichos regiflradoKs q cuplá y guar* pueda cerrarty efltfe (jen (¡líere falla la redty pa ««.y-j' ^  
den eíla o:denl^a y no palien cotra ella: fopena gue la madera y coila elqrecadare la chacilleria 
que porla pnmera ve5 bueluá lo que mas leu» / " S C r o l ! mandamos que no fellen be noche/ 
ren con las fetenae:y po: la fegunda ve5 qp^ ers: \ j fatuo fi nos con gran p:ieiTa mandaremos 
dan z aya pdido poKlmefmo fecho los omeip^ fdlar algunas cartas/o p:euillegios.£ manda* 
y fean echados bela nuellra co: te: y no eílen jií mos que tóelos los que tu Hieren las llaues be 
entren endla po: bos años. L nf os fdlosTea tenidos be venir al fello los oías 
£1 rey* ^ x ^ r o l i o:denamos y midamos que el n p q fon be fellar d mañanan fino viniere ala botó 
E n « a í V - / ^ r 0 regillrado: tome regillro fo:adado be q oieba es.q el chldller pueda deerraiar la cer 
laño &e mil cada vna carta z p:ouilíon que regíllrare : y lo radura be aql q no viníere.f midamos q el bi^ 
|íaci,r^.pongacnellib:obefuregillro: beotra guifaq cbo chldller eltereridictemételos bichos bia5 di 
no be fe que es regillrada la tal carta fo la pena fellar % y q todbs los otto^ q ha be venir al fello 
en que caen los eferiuanos qpc ban fe bdo que v6{5á tnel biaoel fellotí lino víníerer q el ehlcí*¿l ^ * 
no paito poiellosn otrofi pongan fu nomb:e en lier pueda fellar fin ellos co los 4 áy elluuierc. JS^eSS 
la carta que regillrarcmy no hagan (ola firma/ / S C r s f i o:denamos q el poner o bda chand 
4'aUjonomb:c entero^ 
1 
V/Hería cílc betro bda red: y guarde la puer» 
c Ül) 
©bjofegundcn título* m * 
mz algunoe Dieren carta/o cartas que ceben 
enla tabla q fea tenido oelae tomany las ecbar 
cnla tabla oode fellaren: r qwc el Dicbo ponero 
no lieue p:ecio alguno po:ello* 
QiZcv w oelce ocrecboa 
que oeue íeuar el cbldller po:el fello» 
¡ei Ktr r /^xiaclenainoSTmádaraoeqelnneflrocbaeíí 
»ÍFM en ^ ^ / i i c r mayojtynucUrocbáallcrDeirelte tJla 
poztdad y fus lusare5 teniStes ayá -r lieué cada 
THO en fu ofltcio oclas cartas q fellaren las quá 
tías figuictes^íE^imcramcic qndo nos máda 
remos oar nf a carta a alguna villa oc ftiero nuc 
uo:q oe Del (ello fef feiemos mf o • i^otla carta 
po: oode nos mudaremos fyascr pzueua nucua, 
y le Diéremos algunos beredamictos De termi* 
no poblado:q oe potd fello:ccc»mf 5.1 fiel termi 
no no fuere poblado/q De pozel fW&pW* 
rauedis^inos Dieremos a alguna cíud^d/b>i 
Ha gran termino poblado: que pague poiel fdlo 
feyfcictos marauedis»£ fí mere el termino yer* 
mo que í5 po: la tal carra al felKxcccmarauedi^  
•g>ero fí el termino q nos Dicremot? fticre pobla* 
do y le Dieremos la villa q fea ella y í« tierra De 
D05iéíos ve5ino5 arufotq De po: la carta al fcllo 
cccmrsíz fí fticre el termino po: poblar:que De 
al fello.ccmrs • É fi el termino q nos Dieremos 
a qual({cr ciudad/ovilla fuere tan grádety tan a 
fu p:o como otro que fuere poblado/Den alfello 
po: la caría»ccc.marauedis.t£ fi nos cjtaremos 
a alguna ciudad/o villa DC pecbo/o oe pona5go 
que Den po: cada carta Deflas al fello feyfcictos 
marauedi5:t rt mere aldca.ccc^mfs^iperofí no5 
Dieremos la tal eíTencion a villa y tierra que pa< 
gue la villa al fcllo vn oerecbo y la tierra otro. 
É fi el aldea tiene po: fl jurifdicio/ Den po: la td 
carta tre3icntos marauedís. 0inosejrímiere« 
mos a algún lugar Déla jurifdicipn De otra cíu^ 
dad/o villa/o merindadty le Diéremos po: fí iu« 
rifdicton:que pague po: la tal carta al fcllo fcy s 
cientos marauedis.Si nos Dieremos franquesa 
De po:ta5go o oe pecbo/o De fonfadera/o oe md! 
nedas/o oe otros feruicíos/o oe qualefquier pe 
cbos concegiles/o oe alcaualás a algíí bomb:e: 
que pague po: la tal carta al fello:De cada cofa 
Defto Do5ientos marauedis: z fi le Dieremos frl 
quc5n:oc todas eítas cofas iuntamente / pague 
feyfcientos maraucdis.t£ fi le franquear^Dc tri 
buto^o po:ta5go/que pague trejíentos marañe 
dis.0i nos Dieremos carta De fídalguia/oDe ca 
iialleria a alguna perfona/q pague po: la tal car 
ta Del fello ocla tal fídalguia feyfcientos marañe 
dis:y ía carta De cauaHcría cien marauedts:<ier 
fea cauaKero armado enel capo/ o cnel poblado 
0 i nos Dieremos a alguna ciudad/o villa/ o lu* 
gar fcna/pague.cc.mf S:T fi fuere feria / o ferias 
f rancas/q pague po: la carta al fcllo fi ínerevna 
feria enel año mil marauedistfi ííierc DOS ferias 
cnel año DOS mil mfs.Si nos Dieremos merca* 
do a dudad/o villa/o lugar: pague po: la carta 
al fello Do5ientos marauedis«ipero fi fuere mcr 
cado franco/pague al fello DOS mil marauedis* 
0 i nos Dieremos a alguno po: beredad ciudad 
o villa o cañillo: que pague po: la carta al fcllo 
feysmilmarauedts:po:aldeay fus fnrifdtcóe* 
feyfcientos mf s*i£ fi la tal ciudad/o villa tuuie^ 
refo:tale5a:pagnet5mas dlosDicbos feysmtl 
marauedie:po:la fo:tale5a DOS mil maraued& 
Oí nos Diéremos aldea alguna a alguna perfo* 
na fin ciudad/o villa/o lugar/q pague po: la car 
ta alfello mil marauedis po: cada aldea. &i me 
remos alguna cafa fuerte alguno pagúelo:!* 
carta al fello tres mil marauedis. 
C^trofi po:q efia Difpuefto po: la tabla Délos 
fellos fecba y o:denada po:cl fefio: rey Don lEn 
rique el vicio ¿i DC íjlqnicr merced q fe fi5iere a 
alguna perfona DC villa/o De callilIo/opo:ta$so 
o otros Derecbos po: retas y beredades, ^ a c 
fi ftiere la merced po: vida 3 fe pagué ala cbád 
Hería el Dic5mo Dc tres afios:z fi fuere po: nepo 
cierto q fe pague el Die5mo De vn ano: z fi fíierc 
DC furo 6 beredad/q pague el Die5mo De quatro 
años:fcgun q mas largamente enla Dicba tabla 
fe cótiencil^ádamos q efio fe pague para nos 
DC mas ocios Dicbos Derecbos Del fello. 
5 Diéremos a alguna ciudad/o villa o 
ferj lugar/o meríndad a quaUter pfona fingu* 
lar/o pfonas/o cóftrmacion De algun p:euíllegio 
y la tal confirma ció fe fellare conel tal fcllo D c la 
p02idad/q pague po: la carta al fcllo.lr<mfs«z íf 
la tal cóñrmació fuere De p:cuillcgio/q pague a! 
fcllo po: la tal carta ciento z vey me mfs» |£ fi fe 
fellare COIKI fcllo De plomo/q pague efios ocre* 
cbos Doblados.0ec6firmacion DC qualcjer car 
la.trriMnf s n fi fuere Dc conñrmació De mas/pa 
gue po: DOS cartas q fon.l^marauedis: t fi poz 
la tal carta oeconfirmadon nos mandaremos 
y confirmaremos po: p:euillegfo y cartas/ q pa 
guen po: la carta al fello po: DOS p:euillcgios/0 
po: DOS cartas que fon<clmMndrauedis.&n* 
do nos refeibieremos a algeno po: nuefiro vaf 
fallo y íe Dieremos a affentar tierra De cada vn 
año enlos nuefiros lib:os fí la carta fiiere fe lia* 
datque pague al fello De cada ciento tres mará* 
uedis«©elo q Diéremos en Don / o en merced/o 
para otra cofa:q De para nos dnco mf s DC cada 
ciento:y Dc mas q De al fello po: la carra.lr«mf s 
y no mas.f0uádo fi5ieremos algun alcalde día 
nuefira cafa y cotte y cbacifleria o adelantamíS 
to con quitacio:paguc po: la carta al fello para 
nos.cc.mfs/o fi tuuterc qmtacio:pague cien ma 
rauedis.i^uádo nos fi5ieremos algún oy do: co 
qnítadon: pague po: la carta al fcllo.cccc. mf s. 
pero fi ftiere fin quitadompague dentó y quaré 
ta marauedis.l^l mulo De confero / o De alcalá 
dia DC nuefira co:te fi mere fin quitado/De alfc« 
Ilo.ljr.maraucdie:7 fi mere con quitadon pague 
el Doblo / DC mas y allende ocio que ba oe pa* 
tíbzoftQunáo. 
sar a noa potfó Dicha alcaldia^Bc qáalctníerli 
mofnaí nos fi5icrcmo5 a qlqaícr pcrfona:qaicr 
fta rclísiofato dcngoeo leso vníucrfidad:monc 
ftcrio q no pasac al fcllo poz la carta bcrecboo 
nlguoemi po: loo Ub:amtctoo ocla tal timoCna* 
<5i noo lt5ícrcmoo merced a alguna perfona oc 
Siquier cofa mneblc:p3/vmo/o sanadosto falío 
otra cofa q fea apciado en omcroo todo lo q mo 
tare:6 po:la carta al rcUo4ii.mf6*t>e cada eteto* 
l£ íínoí fi5íeremoo merced a alguna períbnato 
Tniucríldadoe algíí aucr oe oínerooio le oierc^  
mos po: quito oe algfioo q noo oeua q í5 ma? 6 
loo cinco maranedio q a noo ba oe bar oe cada 
cicto:oe po: la carta al fello.lr. mf o^i noo ñ5ie 
remoo aifcrejto maf o:domo maf o: oe mao 6 
loo mil focbociétoo marauedís q a noo ba 6 pa 
$ar pague pojla carta alfello miUmfo* é&uado 
no3 li5iercmoo cbádller maf oz tí mao tíloo tres 
mil marauedio q a noo ba oe bar pague po: la 
carta al fcllo mil mfo*¿&uldo noo ñ i^eremoo al 
gu notario mayo: be qlquierpzouincia oe mao 
beloo milz ocbocientoo marauedio q a noo ba 
be bar pague po: la carta al fcllo mil mfo.&uá 
do fi5icremoo algún nueftro almiráte maf o:: o 
nfo adelátado maf o:: o merino mayo: be mao 
beloo mil ^  bo^ ientoo marauedio q a noo ba be 
paganpagBC po: la carta al fello fcydetoo mf 5. 
^ u l d o el adclltadopuílereotro enfu lugar po: 
nueftra carta bemao beloo mil y o051 'toe mará 
nedio q noo ba tí bar:pague po: la carta al fello 
c.i.rr.mf o* Uñando noo ñ5ieremOo a alguno 
nuellroalgua5ilmafo:benuellra cafa: pague 
po: la carta al fcllo.c.T.Irrr.marauedio.Oi noo 
bícremo^ a alguno titulo be buque:pagne potla 
carta al fello fef fdetoo marauedi^ Binoo bicre 
mo o a algúo titulo be codeflable: pague po: la 
carta al fello otro tato tí quantia como fufo má 
damoo q Ueue bel cbldller maro:^i no5 diere 
moo a alguo titulo be marque5:pague pozla car 
ta al fcllo.cccc.mf o.• 61 noo bieremoo a alguno 
mulo be códe q pague^ ccccmf o. S i noo biere^  
mo? a algúo titulo tí vi5códe:pague po: la carta 
al fello.ccc^ mf o*0( noo bieremo? aalguo titulo 
be adefótadotpagne po: la carta al (ello quiñis 
loo marauedío^í noo bieremoo a alguo titulo 
tft marifcaUpague al fcllo.cccmf o^aado no? 
fí5ícrcmo5 a alguo vef nte quatroto alcaldc/o fC 
gído::o eferiuano be concejoto mafo:domo be 
dudad o viílau) juradoto meríno:o alguacil: o 
ficlro crccuto::o alcalde o nm tí algún tu5gado 
be dudad o viltatpaguepo: la carta al fcllo.c. z 
Lmfo*0inoofi5íereinooalbaque^ para tierra 
be mo:o5:pague po: la carta al fcllo*cc»mf o^0i 
«00 fiSieremo? algü nueftro eferiuano o notario 
publicotpague po:la carta al fello.lr:marauedi? 
S i noo lÍ5ieremoo a alsuo nuedro eferiuano be 
cámara ¿¡er pozvacado o reníícíaci5:o tí nueuo 
H fuere po: vacado o retfuncíacio o mao cofa?: 
ípa^ue po: la (Carta al fcllo.c»T*]C]c»nif orfl fUcrc 
ZituloMU fo.xtf. 
fin quitacioq pague fefenta marauedio^í! poi 
nueílra carta noo bieremoo a alguo nueftro ef 
críuano be camara:o eferiuano publico: be nuc 
uo pague al Doblo como biebo eo«¿&U3do noo 
ft5tercmo? a alguo nueftro copero o repoftero ó 
befpcferotbemao z allcde beloo feyfdentoo ma 
rauedio q a noo ba be banbe po:la cana al fe* 
lio oe cada ofiício.ccinf o» ¿¿luado noó finiere* 
mo? a alguno nueftro co5inero maf o: o catique 
fo: oc3uallcmo:oapofentado::oceuadero:be 
po: la carta alícllo^c.T^mfo^üIdo nueftro 
may o:domo maf o: puftere otroen fu lúgar poi 
hueftra carta:qbe po: la carta al fello. c * T ^ 
mf ornado noa bieremoo a algúo naeftra caí" 
ta pafaqVea fajieda bel cóceío f le pzoueamoo 
be regimiento 1! ouiere falario:bc po: la carta al 
fello.lnmaraaedio: t íi no ouiere :fcf o niarauc 
dio. ©ela facultad pa bajer maf 0:3550 fi oaic 
re be ba5er el maf oz35go oe vaíTallo?:paguc al 
fello fef fdentoo marauedio:^  fi ftiereíitt vaffa^  
lloo pague^ camf o:0ela carta pgfj q pueda aí 
guno edificar foztale5a:pague allellé. t¿?eTacsn¿i 
táoe cozregimicto pagu l^tHlt'O.ié'eiá ¿arta etj 
pectatiua para oflído be regímicto:o be otro ql* 
qmeroñtciolicNéelfellolameftad belo q efta 
ozdenado q lieue poz oífido be regttmcto. ©da 
carta para q pueda alguno traer cicrtao armao 
o lao armao q quiflere pintada^ :pague al fcllo. 
c.l.mf o.i^ oz la carta poz bode noo bi^ ieremoo 
alguna villa dudad liéue el fellovccccinf o* £ ü 
noo bi5ieremo?aÍgíia aldea villa.cc.mfo^ ^ na 
do noo fijiCremoo a algún mdio rabiío vieio be 
allama generáUo algu mozo alcalde tíloo mozo? 
generaln fo limitadó be ti6po:o poz fu vida :be 
mao f alléde beloo fef cieníoo mfo q noe ba be 
bar pozla carta q pagueal fello.cc.mfo.*í>ero ñ 
fúcte poz derto tpo pague la mef tad: f íí ftieré 
para vna dudad/o vttla fenaladamcteíln limi* 
tad6bct^derto:pagueXmfo.6»i noo mada* 
remoo bar nueftra carta enq cofirmemoo algu 
na aueneda/o cabio becba erttre parteo:fí fiierc 
tí coceio/o cabildo/o perlado o monfterio/o alia 
ma:o vniueríidad:^ pague el tal coc€io:o cabil* 
do:o perlado:o monefterío: o aljama pozla car* 
taalfello.c.lmfo.f fí (aere be vn b5b:e có otro 
pague.lmarauediocadavno:f Uñiere vn ca* 
bildo:oconce)o:o monefterío: o aliama con va 
bombze que paguen el concefo: y la tal vníaef 
íldádu) perlado ciento z dncuenía maraíiedi?:t 
el bombze dncuéta.iO>oz nueftra carta que fue 
re bada etxcukma fobze terminc?:quc pa^ ue eí 
jCóceio poz quien filtre bada la fetencia al fello 
pozla tal carta»cmmarauedi?:qnier af a ferdo 
bada la fentecía o carta contra ¿óceio: o cótra 
pcrfona.Si fuere bada la fentcncia fob:e tertrit 
noo entre boobomb:eo : pague el bomb:e que 
la llenare feféta marauedio • í0aádo ñoo mada 
remoo bar nf a carta para alguna perfona para 
qfaque tíftoí míeftroo ref noo¿aualloo:o rbd 
c v 
\ 
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ncátpnsué po: cada cabera po: la tal carta al fe 
llo.c t.rr.m ^ raucdm f po: la muía o mulctad o 
tegua o vaca pequeña i^Paguc po: cada cabe 
a^ cmcaéra mf$40ela carta q nodOicremoe pa 
facar 0:0/0 plata/e arge/vúw o grana o feda/o 
concjuna/o otrao cofas vedada$:¿i ocmao dios 
tree marauedís po: cicto q fon y queda pa noe 
¿í pague po: la carta al fello fefenta marauc dio» 
^ela carta falúa guarda/o oe encomtéda para 
b6b:e0 De nfoo rc?noo q va fticra Dclloo 4 oc 
po: la carta aireUo»ri:r«maraucdi5^ fi fíiere bo 
bze i$ (íiera ($1 re f no q pagucíerentamarauedid 
•í>ero a enla tal carta fuere nób:adoo mueboo: 
fi fuere oe ftiera ocl ref no q pague cada vno fe 
fenta maraucdie^ero íl fuere vna pfona có fu 
cópania vniuerfal pague a l marauedio»j5ino5 
Diéremos a alguno nueftracartad guia para el 
rey no:pague po: la carta al fello. xt* mf s • ^  íl 
fuere muebos nób:ad06 cj pagué po: cada vno 
mmaraaedio.^erofi la Dieren a vna cópañia 
pagué.lr.marauedi^Be qlqer nf a carta oe em 
pla5atniento:o De comiííion para me5:o citatiua 
pa iuíbcias:o para amparar y Defender algüoo 
en fu potTeiTió/o otra qlíícr carta oe (Imple lulfe 
cía oclas q fuelé oar en nueílro confeío íí fuere 
vna perfona el q lieua la carta pague po:ella al 
fctlo D1C5 marauedio*£ íí iteren mucba5pagn¿ 
po: tre5:faluo fi el becbo fuere todo vno:* fi fue 
re padre Í bi|os:o marido y muger:qne pagué 
po: vna pfonatpero fi la tal carta ganare ar^ o* 
bifpo/o obupoyo cabildo ocóuéto/o cóceio/o al 
lama q pague po: la tal carta al fcllo.iqor* mfo. 
©ela cana q fe facare De reccpto:ía / ooe Qfttr 
fcniécia ínterlocuto:ia q fe Diere cnel nfocófejo 
o po:qlqutcrnfoíue5 comiflarío:opo:lod míe 
U ros alcaldes q fe ouieré oe fellar conel nuefiro 
fello: q avnq fea la caufa criminal q pague po: 
la carta al fello D05e marauedid:y avnq fea mu 
cbos no pague mag.TPero fi la carta fuere ere 
CHto:ia 6 fentécia Difinitiua q fea lib:ada 25 nos: 
o be qlquier De nos:o De qualquier De nueílro* 
IUC5C0 comifíaríos/o De qlíjer De nf oe alcaldes 
«vnq fea la caufa criminal q pague fi fuere vn4 
perfona el q la facare •jcvúi*marauedí0.£ fi fue 
re cóceio/o Délas tree perfonao/o vniuerfidad 
fufodiebao q paguéJiü|*mf o.-^ ero fi ñieré mu 
cbas fob:e pleyto criminal cada vno oellos pa 
gue.i:vin;marauedio^elacarta í ba5e el rey a 
algfi meno: mayo: De edad q pague po: la car* 
ta al felkUiMnf o ocla carta para q fe baga pef4 
fa fi fuere a pedimieto De parteóle po: la carta 
al fello^^mf o. po fi no5 la mádaremoo ba5er 
fin pedimiéto De parte q no lleue el cbadller De 
recbo alguno po: el fello * e i nos mldarcmos 
tomar a alguna ciudad:© villa algunos lugares 
cj otros tiépos fueron fuyos:pague po: la carta 
al fcno«ccc.maranedis:y po: lacartaDep:euille 
sio Dello pague a nf o mayo: el Doblóle ql4er 
carta oe fuplicacíon q nos bíjicremos al papa/ 
o De otras cartas oe ruego q nos bí3ieremosa 
otras pfonas file ouieré 6 fellar fi fnere ganada 
po: vna perfona pague po: la carta al fello. w 
mf S:Í fi fiieré DO5/O Déde arriba:o coceio:o vm 
nerfidadpa3ue.miif.mfs. Sinos Dieremos « 
alguno nf a carta oe efpera De fus Dendas:fi fue 
re ó vna pfona pague po: la carta al fello.rviii* 
mf s:y a elle refpecto fi fuere oe muebas bafia 
tres pfonas:pcro fila carta De efpera fe Diere a 
marido:! muger:o padre:o madre cd fus biios 
q no aya bienes Dcparudos:q entóces el marÑ 
do y la muger pague po: vna pfona.y elpadre 
0 madre có fus bips pagué po: otra:y efto mif 
mo fe entiéda calas otras cartas q ouieré De fe 
llaneflo oe qlquier calidad q fea. S i nos Diere* 
mos carta De efpera a algu cócefo fi ftiere oe.l^ 
vcornos arnba pague po: la carta al fello.c.*.U 
mfs:i (i fuere cJ.lr.ve3mos ayuf© bafia.nr.vc 
5ino5 paguc.l]t:.mf S:T fi fuere Dédc ay ufo pague 
)rl.mf 5.£fi fe Diere pa ciudad ovilla có fu tierra 
q elfo mefmo fe pague po: la carta: z no mas» 
01 la tal carta De efpera fe Diere a cabildo:o mo 
neficno o aljama o cofradía c¡ pague po: la car* 
ta alfeUó.l.marauedis.iPo:lacartaDe recudí* 
miéto q fe Diere ar reda do: orecaudado: mayos 
De ql4er reta o De qlqer calidad qpagne po: la 
carta al fello el tal arredado: o recaudado: no* 
uéta mf s.iPero tfla5 cartas tJ reccpío:ia fin fala 
rio pa ba5er reras en nueílro nób:e 4 no pagu¿ 
cofa algfia po:el fcllo.^ >o: la carta 6 receptoría 
có Cala no pagué al fello.lmaratiedis.^e todos 
las cartas y fob:e cartas q fe Diere a qlefqer p 
fonas arrcda4o:es o recaudado:e5 pa en p:otte 
cbo días retas pa algu partido el q la facare pa 
gue.]cvii|.mfs.E)eqlc¡er carta Delib:amiéto DC 
qlqer quátia q fea fi fuere 6 vna pfond.]ti|.mara 
nedtf:? fi fiieré DOS pfonas o Déde arnba o ¿ $1 
cjer vniuerfidad q pague.mül.í no má5:y eflos 
mcfmos oerecbos fe lieué Dclafob:e carta y no 
mas.^ero fi fuere oe acoílamiéto lieué 6 cada 
lib:amiéto.vuj.mf s y no ina5.0i nos Diéremos 
algóa nf a cana De perdó De algua muerte 6 bó 
b:e:o De otro oelicto q ouieíTe becbo pague pos 
la carta al fello.cmf s.t fi fuere pa DO5.CC. mf S. 
•£>ero fi ftiere pa otras perfonas 6 mas t alléde 
t5 tres q pague al Dícbo refpeto falla.jcw:. perfo 
ñas y tJma^  aniba q no lieue ma5.if>erofi algfio 
llenare carta general para f!:y pa los 4 fe acaef 
deré cóelq pague tres míLmf s..0í nos Diere* 
mos carta pa q andélos ganados feguros tJ al 
güa pfona y pa5cl las yernas y beuá las aguas 
q la tal perfona que pague po: a cana al fello.ljc 
maruedis.t£ fi ftiere para DOS perfonas pagué 
dentó í veynte marauedís pero íl fuere pa tres 
perfonas:o para cócejo: o Dende arnba oe tres 
perfonas paguen.cc.!narauedis.^luando nos 
Dieremos carta nueflra cótra algu cócefo.o per 
fona para Deffa5er algua mala o:denáca:o man 
daremos quitar mal fuero q pague po:U carta / 
ZíbiokQunáo. 
al fdlo ala pcrfona q la sanare, jcv.márauedís: 
pero íl fiierecóceio elq la Ueuare pagucV^mfe. 
0 i ftiere coceio &xxx*vc3ino9 arríbate fTfticre 
Dctrermavc5mo0 ayufo fafta veyme pague. 
XtK*mfe:zñ ftierc d.^jcaf «fo o vna pfona finsu 
lar q pasue.f]c.mar3aedi5*0í no5 Dicremo5 nf a 
cana en q bí5icreni09 algu allxre^ De algúa cm 
dadovílla:qpasuepo:l:u3lcartaalfeUo cíen 
mfa^uádo no6bi5iercmo^ algu monedero/o 
monedero5:f mldarenio5 q 1c guardl fu efencíó 
pague po: la carta al Pello cictmarauedi^cro 
11 la carta ftierc Dada con aiidicdatemóces no fe 
pague ílno po: carta De cmpla5a!níéto^nádo 
tíos fi5ieremoo a alga ballelkro:o motero: o ba 
llellero 6 cauallo q pague posla carta al fclloJjr. 
mfo^ eflb mífmo pague quldo alguno bi5ierc 
moa balleftero De nomina oe qlcjer ciudad o vi 
Ua.¿&uldo nos bwcrcmoe a alguno mayo:do 
mo:cbáciIIer De algúa ciudad/o vtlla:pague pe: 
la carta al fello^mf o:lí el tal oficio ftiere có fa 
laríott lín f9lano.rr.mf0.1po: qual4er nueftra 
cana 6 tregua ofeguro q noe puííeremoe entre 
vna pfona -rotratq pague po: la carta al fello el 
q lafacare.jcü.rafo.i^o íí nób:arc a muchos: 
pagué po: t ^ ^ á j u e r e cóceio q pague el coce 
jo q la racaN«j¿ t ro tonas . ©cía carta para 
o fe guarde ¿Bfcia ferBcgia oiffimíma Dada en 
algu lugar.áBf mfs:fHra q fe guarde mterlo 
cmo:ia,r.m^Qftél: carta pa q fe guarde algüa 
lef y oTdenácaSDelae bccbzs.xtf.mfe. 0 i 1100 
mádaremoo DámueHra carta para q fe guarde 
algüa otra carta o putlícgio q pague al fcllo.ri) • 
tnfe.'&c nf a carta De interp:ctacíoo De Declara 
ció t$ algua ley o DC fuero 06 Derecho: q pague 
al fello *xx*mfeSfi fmt a pedímiéto tí 000 per 
fonao o oe ¡m$:o De cocvo.tlmf^&mdo no5 
federemos a alguo nf o tefo:ero pe qualcjer nuc 
lira cafa oe moneda:pagne po: la carta al fello. 
ceemf o.é&uádo noo bi5ieremo6 algu oífictal tí 
loo may o:e0 De ufa cafa De moneda q fea De te 
f0:ero ayufo:pagueal fello;c.<r.l.mf0.^ Uiando 
nos quitaremoo a alguno De algu feruicio a q no 
era tenido po: mllicta:pague po:la carta alfello 
como po:la0 otra5 tí fimple iuílicia<St noe Diere 
mo5 alguna carta oe legitimacto pa legitimar al 
gu b6b:eo muger.lr. mfo De qualcjcr legitima 
do q fea.0i noo IÍ5ieremo5 a algunonf o capélll 
I]c.mf0^uldono0fi5íeremo5a algún ufo al cal 
de mayo: oelao facao DC algd obifpado/o partí 
do:pague po:la carta al feIIo.c.7.rr*marauedtí. 
3©ela cana q noo Dieremos para q alguo no fea 
tuto::ni curado::ni empadronadono cogedo: tí 
pechoño De oíros femoitco ofTicioe: pague al 
fello veynte y quatro mf 0. ©i algu nueftro teló 
rero/o arredado:: o recaudado:o ba5edo: o re 
cepto: Diere cuenta a noe:o aloe nueftroo cóta« 
do:e0 mayoteo DC cuctas q tuuicren el cargo tí 
lio z ba5imicto q tuuo y le Diere nuellra carta tí 
pago t oe fin 7 quito:pa0ue po: la carta al fello* 
WT.mfo. 0ino0fi5íeremo0 a algunonf o fiffeo 
o nueíl ro ^ uruiano y le Diercmoopoder para q 
pueda ejeaminanpague al fello po: la cana fc^f 
cientoo mf 0.Si nos fi5ieremos a alguo ufo bar 
»ero:o nf o albef tar co poder oe crafmnanpa^ 
óuc po:la carta al feHo.ccc.mf s:pero fi no tuuic 
re poder para eramínanpaguc.l^mf e^uado 
noo fi5ieremos a algúo guarda oclas capillas tí 
los re?es:pague po: la carta al feKo.cmf 0. "Be 
qual(Jer ufa carta vi5carna q fea De merced oc 
la^as o De vaírallo0:o Demf s.lr.mf s:Demae DC 
lo q bá DC Dar anos po: las oráenagas antiguad 
q queda para no0*Smo5 Diéremos a alguo nuc 
lira carta colaqual puííeremoo en fecreftacíofi 
qualeoquier mfs De nfos Iib:oe:o bienes muc^ 
ble6:o ray5es Del la ganare po: la tal carta DC 
fecreíiaeio alfello.rjciii|.marauedi5:p£ro íl bi3ic 
remos merced q aya pane enlos frutos y rétaa 
o parte Dellos:pasue el Doblo.Si tílos tales bic 
nes tí otro nos bijieremos merced a alguna per 
fona aquel q ganare la carta oe merced oe po:c 
Ilaalfello.lr.mfsallédeDeloq nos auemoé DC 
auer.0i nos Diéremos ai alguno nf a carta fella 
da cóel fello ocla po:idad en q mademos^ ue le 
acuda có algunos mf 0 o para otra cofa oe mer 
ced entre tato q fe faca ufa carta oe pzemllegio» 
q pague al fello po: la carta.lr.mfs.0i nos ouifc 
remos Dado alguna carta injulla en penuy5io z 
agrauio De algua perfona:o perfonas o cóceios 
fin llamar z oy: las partes:y Defpucs Dieremos 
nfacanacnqreuocamoseltal agrauio y per* 
m m fin pleyto z fin llamar parte q paella fe** 
guda cana pague la parte q la ouíerc D03e nif5* 
•g^ o: la carta q nosoieremos para q fe llame al 
gunaíCiudad o villa noble:o muy noble y leal:^ 
pasue po: la carta al fello.lr.mf 0. Éluádo no» 
píoueyeremoo a algua pfona DC alguna tenecia 
o admímflradoDela yglefia:o moncñcrioio bof 
pital q fea ufo patrona5so:o Diéremos nf a cana 
oe p:efentadó o nominación fob:e ello:í¡ pague 
pojlacana alfello el q la facarccmarauedis. 
/ | C r o f i o:denamo0 z midamos q Delascar 
De libwmtftos z íobzt cartas: z otrao 
quaicfqmcr p:ouinones De q fegú las o:denan« 
gas antiguas noáuiá De pagar cbádlletia a las 
^glefiae y monefienoon fraileo y cóuentos DC 
ficto domingo y tí fat f rlcifco y DC fát Sugu* 
ftin y el carmen y fita iCl3ra:q no pague cbaci* 
cWeria ni otros oerecbos algunos pozel fello. 
OCrofi q no pagué cbanciüeria fií otra cofa alfello qualefquier moncíleriesto bofpita 
le01 yglefias i otras qualefquier perfonae po: 
las limornas q nos les bi^eremos. 
O^rofio:denamosymadamos ^ fi algúa Dubda ouiere y Declarado fuere mcneíkr 
fob:c las cofas po: nos o:denad3s enefia tabla 
liguas cartas fe ouíeré tí fellar q no efic pueftos 
los D crecbos eillfaíablatqen tal cafo q nfo cba 
cíllcr que tiene el f¿Ílo tíla pondad en la mieftm 
m 
t ibioBcQimáo, 
cortct^lasp^rtc? a cjen tocsircrtccnra al nf o co 
fqo ycftc po: la Dctcrmmació q fobzc ello fe ote 
re • fc fl fticrela oubdacnla nf a cbaciUcria :q[ el 
nf o cblciller 4 ende tumerc el fello ma^o: De la 
Determínadóif po: aqllo paffe^ero fl po:lata 
bla antigua eftomere DifpueHo:^  eílumere taita 
¿05 drecf?o5«lsilo0:lo5 qice no ella tafTado5 poz 
cña nf a tabla q fe guarde la Dícfta tabla árígua* 
ÜCroll q &eaqui adeláte I09 De nucílro co* feio q refldíeré énel Y loe of dozes día nuc 
ftraaudiccía:^ loe nueliros alcaldes Déla nue* 
ftra cafa 7 co:te q endla rcítdiere:^ loo nf 05 no 
tarioo mayozeo y máf o2domo maftn T cbacís 
Uerco maf o:eo Del fello tíla pozidadtf loo nf 00 
cótadloze? mayo2e6:y lae otras perfonao q fegu 
lao o:dcn5ca6 anttguao fon efentao 6 no pasar 
Derecboo:q no pagué cblciUeria a noo ni a otro 
Derecbo alguno al fello:po2 loo pmlegtoo y mer 
cedeo z canao t Ubzamientoo y fobze cartao q 
outeré De facar*t£ otroíi q no pagué cofa algíia 
a loo nueftroo fecretaríoo y efenuanoo 6 cama 
ra:t regiftrado:yefcriuano oelao cófirmacio* 
neo oeloo piemllegioopo: lao cartas y alualaes 
y cedulao q a elloo tocarétf a fuo mugereo % bi 
íoo que Delloo ouíeren oe facar 1 confirman 
OCro fi q loo ocrecboo De cbancilleria q DC fufo fe Di5e q fon para noo/y otroo qlefqer 
oerecboo De cbancíllcrta que fegun collübzc y 
fegun ozdcnl^ ao fuele fer nueílroo pzopíoo que 
den para noo fegu fe acoftumbzo baüa aquu 
QCrofi mádamoo q qualquíer lugar lenicn teqtumere nuellro fello tíla pozidad pozcl 
nueflrocbaciller mayozqnotéga nífirua otro 
oíficio enla ufa co2te:t: filotumere qpozél míf* 
mo becbo fea ínabílc para auer el vno y elotro: 
^ Dcde en adellte no pueda auer aquel m ato* 
& cbancí 
ller taitelas cartao/y no ponga oerecbo Donde 
noloay» 
. -/^T^irelaocartaoelcblcillerq fcllare fegun 
£nrí4aí.í \ ^ m t ñ r * $ oiáaiz&&qfob2t€\\oottü(o fe 
«urgos. 5imoo:y Dóde ouicre cbácillería q la póga y no 
mas belo q lao Dicbao nueftrao O2den3cao Dif^  
poné.f fí aquel q recaudare la cbaciUeria viere 
algúa carta q éí!a m cbáctlleria en q oeua auer 
cblcillería^feádamoo q vaya al nucftrocbaci 
ller y licué la carta ante el:para q el póga cbácí 
llena fi viere q la ay t !£n otra manera ninguno 
fea ofado De llenar cbactllcnía día tal carta mi 3 
la efereuir entre régloneo:y q todas lao cartas 6 
otneroo fea Dadao luego ? íln Dilació alguna» 
* C h í t a l o * xx ¡ fot 
loo oerecboo DCIOO fecretaríoo» 
cboí Deuen llenar loo fecretaríoo» 
O'áldenamoo y mandado? q cada vno 6e É loo nueílroo fecfctariqolicuépoz lao car= ^ cS?cn 
taoíp20uifioneoque5éfpacbenloo Derecboo madrigal 
figuicnteo^cqualquiercartaDevafTallo5 / o «ño íjcmíi 
innfdicion/o De termino que fea De juro 6 berc acc*iw*í» 
dad lieue el fecretano DOO Doblao Déla vanda» 
©e qualquíer cafta o aluala oe merced o d ma 
rauedio/o pan/o Doblao/o f l02inee:o otra quan 
tia.€iuier fea De juro De beredad / o De po: vi* 
da/o poz tiempo cierto Ueue vna Dobla^ero íí 
facre la merced becba a conato/ o vníucrfidad 
lieue DOO Doblao • 0e qlquier carta De qlqmer 
oficio q noo .puey eremos aqnalquier perfona 
De qualquíer calidad q fea;lieue el fecretario vn 
fio:im^c qualquíer otra caría:o fob:c cana pa 
tete o aluala 6 oírao qualefquter cofao q no fea 
De merced nueua:fi fuere De vna perfona lieue 
el fecretario DOS realeon fi ftiere De DOO perfo* 
nao lieue el Doblo»i£ íí ftiere oe treo perfonao/o 
Decocqo/o De otra vnmerfidad:q lieue poz tre? 
perfonao y no mao^e qualqitier cédula q noo 
lib2emoo De qualquier calidad q fea:Iiette el fe* 
cretarío vn reato íl fuere De DOO perfonas lienc 
DOO realeo^ fi ftiere Dean»© De vniueríldad / 0 
cóce|o:íieue tres y no masacro eo nf a merced 
q en todao lao O2clenaca0 fufodicbao marido y 
muger fea auidoo poz vna pfona:y padre o ma 
dre có fuo bijoo q tuuieré en fu cafa y po: cafar 
fea auidoo poz otra perfona» Otroíi mádamoo 
aloo nf 00 fecretarioo q agoza fon o ftíeré:De a(| 
adeláte:q a cada vno Delloo q todao lao cartao 
q tuce acozdadao enel nucílro cofefo q ban De 
pairar p02 loo nf 00 eferiuanoo De cámara: que 
cadaqftierenrequeridoe poz qualquier Delo^ 
nueílroo efenuanoo De cámara noo lao Den a It 
bzar:y luego lao tozne aloo Dicboo efcriuanosíí 
cámara fin pedir ni llenar pozello cofa algua • ? 
q loo Dicboo eferiuanoof cada vno oellos tegá 
y guarde y cuplan ellao Dicbao ozdena^ as fope 
na que pagué poz la p2imera ve51¿ que afli lie* 
uarc Demafiado conel qtro tato»f pozla feguda 
ve$ fea DC Herrado Déla cozte poz Doo añoo/y q 
elpzimero oiúot cofeío De cada vn afio:bagan 
inraméto ante noo enel nf o cófeio loo nueílroo 
fecretarioo De tener y guardar y cñplir eílao Di 
cbaoozdena^aoty Deno yznipaiTarcotra ellao 
y q De otra guifa no vfará Del Dicbo oflíckn 
Ctepal.afas 02clenaníao 
que ban Desuardar loo fecretarioo» 
^ ^ n g u fecretario ni eferiuano De cámara lí ¿ i ref « 
JL,¿bzt 6 noo carta algua fin q fea feñaiada De refoa« 
loo Del ufo cofeio;fi ftiere De lullicia/o De pd6:o 
Defobzefeymiéto en cofas tocateo a ufa milicia 
o pzouiflones De íu)licia:o fin que fea feúalada 5 
todos loo nf 00 cótadozeo mayozee/o De tedoo 
loa menozfKp co vno Deloo mayozeo:fi ftiere car 
ta 4 p2ouilíén De ba5iéda»í£ fi la carta fuere DC 
^ e f ^ a í R i Tea tenudo el fecretario 6 pze^útar > 
a nos fí mandamos que fea villa píímcro o po: 
dsuno o alsunoe Dd nfo cofefo é^ fi le mádarc 
mes q la trafa fcñalada DC aql o aqiicllo^f q 
fea fcñalada en lugar 4 no fe pueda quitar: fopc 
na q po: la p:imera ve5 pasuc oi¿5 flo2inc0t í£ 
po: la feguda pierda el oficios q ponga paímcs 
re en'ae efpaldae oe cada p:ouiííon la íafTa DC 
lo5 Dcrecboo q po:clla fe ba oc mr alfccreiano 
ta l rcsilírotf al feilorf q nmcuno lieue mae DC 
lo taíTado: fopena q fi no lo puliere o leuare oc 
ma5 q lo pague cd el cinco tanto^uc ningu fe 
cretarío ni eferiuano DC cámara refeiba oadiua 
mp:cfcníe:ní agradecimiento alguno oe pfona 
sigua q aya De lib:ar cóel faluo cofae De comer 
y DC beuer ofrecidas DC grado Defpuee DC lib:a 
das las puiííones z Dada5alo0 Ubzátc^íínel pe 
dír cofa alguna Directe ni índirecte poz fi ni po: 
otro:fopcna q lo totne conel qtro tato po: la p:í 
mera ve,*:? po: la fegüda q no vfc mas Del olí* 
cío.í0uc jure DC anfí tener y guardar el capitu 
lo fufodicbo:y DC no UeuarDadiuae: y 6 pagar 
tos penas II cnellas cay eré:cnlas qles les cede 
namo5 tífdc ago:a/po: manera q fea obligados 
ala pagar in fo^ cófciccie fin q mas fea m cfpc* 
re fer cnellas códenados:f generaímente qlcjer 
q refcrendarcqualqmerccdula o carta o pzcuí 
fio q Dcfpues q parefeiere q no Dcmera fer Ub:a 
da po:cflc mífmo becbo pierda el oficio faluo fí 
ftjcrc p:imero fcñalada fegun Dicbo es: pozq en 
tal cafo feria culpa Délos q la feñalaró:f no 61 fe 
cretarío en tato q pare5ca enclla la fefial • 51cq 
ningún fecretariomi eferiuano DC cámara regí* 
ftre en níngua mancra:faluo po: cfpecial mada 
do 6 nos:fopena DC Die5 florines po: la p:imera 
yty.y po: la fcgíída q no vfc mas Dd oficio» 
m 
11 ttf bó 
ftiaH.f.cn 
ira» 
relación Deles plcf tos» 
C2íe^p?imera> Como el 
relato: DCUC traer po: eferipto la relación» 
Caefcc muebaa vc5es qpo: no ver 
laderas rclacioes fe Dañan lo5 plcy 
¿os y los |ue5C5 refeibe engaño y la5 
oarte5 no akácá jufticia^iPwcfto o: 
jdenamos q los plef tos q pediere en 
la nf a audiécia el relato: tray a po: 
eferípto la reladó firmada tí fu n5b:c pa q fe pó 
ga cnclpccfio.^q los pcurado:es y abogados 
Délos pleitos fea llamados y fe baga la reladó 
ante cllos:po:q fi algua parte cotradirere la re 
lado fea villa y cócertáda cocí pceflb di pierio 
t Defq la reladó fuere aco:dada fírmela DC fus 
tiób:cslos p:ocurado:es y abogados y el reía 
to:concllos»t£ fi los p:ocurado:cs y abogados 
no quificrc venir al termino q les ftiere affinado 
po:cl relato: q el baga la reladó po: eferioto fin 
ellos, f qaqlqno vimere al termino aíTitiado 
Mí 
po:cl relato: q pague en pena el Dicsmo 61 plc^ 
to:táto q la pena no ejrceda mas De mil mf e » ^ 
Deíla pena fea las DOS parteo para quic bi5ierc 
la relación:? la terda parte para el alguasil q la 
crecutare»? efto fe guarde en todos los pley tos 
cimles z criminales :aflipo: losnfosoydoaes 
como po: los alcaldes íJla nueílra cafa y coitc» e*tfllas relaciones q fe Denc ba3er en nf ocó fefo midamos q fe guarde la fo:ma q fe có 
tiene cncllc lib:o enel titulo Del confeio 
ICcm a cerca Dd ofido Délas relaciones y Délos Dcrccbos que los oficiales DCUC lie 
uar»Candamos que fe guarde lo que fe con* 
tiene enefte lib:o cnel titulo Délos cótado:cs ma 
Y02es» 
•p:ocurado:cs De co:tcs» 
^[tcfptimcra quelasdu 
dadestvillao puedan líb:ementc elegir TIMO* 
curado:es» 
%jri&* p:ocurado:es q nos embiaremos lia I1 ¡et 
j L J mar para las nueflras co:tcs:o:dcnamos Ju^oJ" 
quefean embiadss tales quales las ciudades aro fe rmi 
z villas Denfos rcynosentcdiercn di cumple a " « ^ ^ 
nf o feruido y al bien y p:o comií oclas Dicbas 
ciudades z villas:? q lib:emcte los pueda ele* 
gir en fuscócefos:ilto q fea perfonas bonradas 
y no fea lab:ado:cs ni (emeroety fea DOS .pcu 
rado:es y no mas Djecadacmdad z villa» 
mXt&M que ninguno ga 
ne canta pa q vaya po: p:ocurado: De co:te» 
Ofinemos po: bic q qndo nos embiaremos | l kí llamar los Dicbos p:ocurado:es pa ba5er ¿S^mS 
emee q la eleció ocios Dicbos ípcurado:es fea líd.año t>c 
lib:cmetcDcloscócc(os:fegüfecótienc enlaley ^ 
ante Dclla»f q ninguno fea ofado 6 ganar ni im 
petrar ¿artas DC ruego nf as:ni Del p:incipc nf o £. 
muy caro y amado bifomi DC otro fefío: ni feño fn^i ÍWj! 
res ni mádamictos nf os para q perfonas fefta* e co:douí» 
ladas vega po:p:ocurado:es alas Dicbas ufasafio ^ 
co:tcs:(£ fi aíguo ganare o llenare las tales car cccc*,l^ lir* 
tas:q po:el mifmo becbo pierda los officiss q tu 
uicrc cnlas Dicbas dndades z villas:? 4 fcá p:í 
nados para ficp:c DC fer p:ocuradotcs:po:q la5 
Dicbas ciudades z villas lib:cmcte elúa y em* 
bic los Dicbos fus p:ocurado:cs»K>cro q qndo 
la p:ocuració viniere en Dífco:dia:q el conofds£I gJSS 
micto quede a nf a merced pa lo ver y Dctermi Í K l " 4 
nar.f qndo los Dicbos nf os p:ocurado:es r í - * 
nieré alas Dicbas nf as iones fea tenudos De fe 
moílrar?p:efentarantcnos:r Dcfpues aloso^ £1 m(fm0 
irosp:ocurado:c6Denfosre?nes q cftüuicré «toic<f«, 
ayuntados po:q fea conofddos po: todos» 9fio fc^íj 
. $Ltcv. íti>t&m nofecópjé 
* pzocuractouesvnosaotros. 
£1rcj b5 
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T<^Bcflm merced f voluntad cstqnofcDc 
Jk/carta^ a petició De perfona algnna para q 
vengan po: p2ocurado:c0 a nneflra» coztee fe 
QÜ cnla le f ante 6íla fe coticnc faino qnádo neo 
no a pendo oeperfona alguna mas ocnneüro 
p:opio mom:entcdtedo fer afTt cüplidero a me-
ftrofernicto otra cofa nos pluguiere mandart 
Difponer^trofiocfendemos ^ níngunotníal^ 
gunos cópzc lae oícbao pwcuracionco tí otroe 
po:q eo cofa De mal cjccplo. f el que la cóp2arc 
pojel mefmo becbo la pierda z la no aya aquel 
arlo ni oende en adelantctmao q fea mabile pa^  
ra la auer^el 4 la vendiere po:el mifmo Ixcbo 
pierda el offiieto que tuuierc. 
ZcyMi). queelpjocuradctt 
o méfaiero oela dudadto villa no pueda fer p:e 
fo poz oeuda Del conecio. 
/TXandamoe que el pzocurado: o menfagero 
jXZoela ciudad/o villa q pojnueftro mádado 
viniere ala ufa cozte no pueda fer pzedado poz 
Denda q fu cóccio Dena faluo po: la ptopia ocu 
da Del Dicbo pzocurado: o menfaiero. 
HZcy.v.qm f e o é b u e n a s 
pofadae aloe p2ocurado3C0 De ornee. 
B^lenae pofadas madamoe Dar aloe pen radojee oclas nfaa ciudades % villas • f 
quádo poz nos fuere embudes a llamar q ven 
g l a nneílras conesty Denles las Dicbas pofa* 
das en barrios apartados en nueftra coste* 
e Z Q\ » j f q u e f o b j e l o e b e 
cbos grandes y arduos fe íunten coites. 
t^f, q^ue cnlos becbos arduos Denf os rey 
fltí:nos es neceflano cofefo De nneftros fubdi 
tos y naturales tenefpecial ílos ptocuradozes 6 
las nf as dudades villas t lugares t^ loo oicbos 
nfos reinos •Tp>o:cnde o:denainos y manda* 
mos q fobzc loa tales becbos grades y arduos 
fe a?aW ay utar coztes y fe baga confeio Délos 
tres eílados DC nueftros reinos fcgú q lo bisie 
ron los reyes nuellros piogcnittwes. 
C1Í e p . X)í í . q n o f e b e c b e n 
ni repartan pecbos ni monedas fin aynntamté 
toDecoztes. 
Ef0s reyes nuefires ptogenitozce eílable* cícron y mandaron pot leyes y 02dená^a5 
becbas en coztes que no fe becbaíTen ni repar* 
tieiTcn ningunos ni algunos pecbos ni pedidos 
ni monedas m otros tributos nueuos efpedal 
ni generalmcte en todos nueílros reynos: fin q 
p:imeramente fea llamados a cotíes los p:ocu 
rado2Cs De todas las ciudades x villas De nue 
Uros rcynosty fuere oto2gado P02I09 Dicbo» 
P20c«rad02cs q alas co2tes viniere. 
i L ^ e y * D i i i . q e l r e y o y a b e 
niíiumcmc aloí p:ocHrado:co oc co:tc 
2:ini!o.rít' 
P i^zqlospzocuradozes Délas ciudades t villas que vienen a nueflro mandado p:o* aiomb » 
cura nueflro feruicio y bien De nuefiros reyno5. madrid. 
hornos tenudos Délos oy2 bcmgnamctety reí» Si¡¡$S* 
cebirfuspeticióes:afiigenerales cemo efpeda m9dríd;CB 
Ies:ylesrcfpoderaella6:yloscñphrt5 milicia: años mft. 
lo qual fomos p:cfio5 DC ba5er:fegü fee o:dena 
do po2lo6 reyes nfos p20gcnit02es. 
ptocuradojfífcal. 
f[^e)p pnmera. Ciieen la 
co2te aya DOS ptocuradozes fifcaíes. 
P^:quelof Delicies no quede ni fin- S í J Í 0 9 que fin pena y cafiigo po: Defecto De ?íru¿uL* acufadoity po:^ el oficio De nf o pzo^  curado: fifcal ec De gran conftan a^:y 
quando bice fe erercuaíTe fe flgucc Del grandes 
p20uecbo5:aíli enla ejecución Déla nncüra fnñt 
cia como en p:o Déla nueílraba5icda. •iPo2éde £! Kqr 1 
o:denamo5 y madamoí q cnlanuellra co2tc fea touldo? i 
Diputados DOS p20curad02es ñfcalcs p2omnto «fio te mil 
res para acufar o renüciar los maleficios: per» ««c iw 
fonas Diligentes y tales que conuengan a nue* 
Uro fermciotfegun q antiguamente fue o:dcna* 
do po: les rey es nueílrocp:ogcnito2es. 
C2!ey. ij. 0ue elpjocura 
do2 fifcal no ponga otro en fu lugar. 
G^imo quu r q el fefio2 rey DO Jua nueílro c,,,^^ padre po: fu pumatica 02derí0:q el Dicbo leí rcr &i 
p20curado2 fifcal nopudieíTe pcnerpo2(l mas^ uan.if. 
De vn p20CHrad02.i£l ql no pudieíTe vfar Del Di 
cbo oficio falla q fueíTe p2cfemado o refcebido/ 
y iuralTe ante los nfosoydo2es.*g>ero Defpuea 
el Dicbo f(fi02 rey o2deno:quc el Dicbo fifcal no 
pueda poner otro p2cmuto2 en fu lugar. 
C2Jey* íít 0iie los paocu 
radosesftfcales no acufen fin relates. * é 
OTRdenfimos otrofi q los nfos (pcurado2e5 fS* ^ fifcaíes t p:c miitcrec Déla nf aiufiicia :ni reyol^ii 
alguno ocHos no pueda acnfarmi acufen aperm m*drU 
fona ni perfonas algunattni a cóceios ni vmuer **0c4 
fidadesmi a otros algunos De 5l4er eHado o có " " ¿ ^ * 
dicio p2eemincda o Dignidad q feá:ni les Demá 
d^ ni Denudé cótra ellos en nueflro nóbu ni De 
nfa cámara o fifeomi tfla nucflra tuflida fin p2í 
meramete Del at02 Délas tales acufacicne5 y De £j[ " ¡ ^ 
mádas y Denüciadones ante los nfos oydo2es Sj^SJ 
y ante los nuefiros alcaldes Deía nueílra cafa y Se.^ti. 
C02teícb3Cinena:íaníe otros qlefquier nfoa 
iue5es De todas las ciudades z villas z lugares 
De nfos reynos i feno:io5:y q el tal Delaí02 lo Di 
ga ante efenuano publico ante quic la caufa paf 
fare y qla Dicba Delación fea puefia en efenpto 












de aíTi en toáoe los negocios / afft aailes como 
crimínales momdos comeados f pedieres: y 
cnlos q oe a(i adellte fe OHicrc tí mouer f come 
^arrf q oe otra manera no fea rcfcebidae las oi 
chati acufacioncs oemádas o Denudaciones ni 
algunas oellasifaluo enlos becbos noio:ids ly 
madamos q a?Ti fe guarde po:q cüple afli a nf o 
fcruido:y po: efeufar los mcóueméietncj ba5ic=: 
dofe oe otra manera fe podru rccrefccr q no fe 
basa oe otra manera fopena quel ftfcal q 6 otr« 
manera acufare oenuciare o Dcmadarctfca pu= 
nado oel oflido t incurra en pena 6 DOS nnlDo 
blas oe o:o caíkllanas para la nf a cámara^ 
fL2í e r . in). 0ue e l p r o c u r a 
do: ñfcal pueda acufar po: becbos notónos: o 
po: oefqaifa becba fin oc\mt. et mcílro piocurado: ñfcal pueda acufar Y Denuciar po: los becbos notozio^:^ po: 
pefquifa o pefqmfas q nos auemos mandado o 
mandaremos ba5er fob:equalcfqmer malcíí* 
cios avnqueno aya Delato:» 
tfctcf.v.fñüc ios p r o c u r a 
do:es ñfcales no lieuenfalaho DeUs partes / f 
#i h-basan luramento» 
renau i r ^ ^ : q m a s limpiar lealmentelos Dicbos 
afara. ^ f n f o s p:ocurado:cs íifcalcs vfen Délos DI-
ofymí cbosoficios»i0:denamos y mádamos q De acj 
adelátelosDicbosnfos p:ocurado:es üfcalcs 
qeílaoeíluuieréenla nueílra conezcbacillc-
ría no pidan m lieuc Dcree 1?o ni falario alguno 6 
las partes Del acto:ni Del acufado::y q basa iu 
rameto cada vno oellostlos í5 nueílra co2te en 
el nueílro confeio:f los 6 nueftra cbácilleria an 
te los tmeftros oydo:es q vfaran De fus ofliqQS 
bien z Dilisentemcte.f que De todo5 los pley tos 
y caufas q en nucllro nób:e comearen los pzo 
físuiran bien z Diüsentemente baila los acabar 
o fafta que les fea mádado el cotrario po: quic 
lo pudiere mádar/f q no ayudará en caufas crí 
minales alosreos v acufados: m enlas caufas 
cuules contra nos ni cótra nueílro ñfeo ni cótra 
las caufas q verilímile fe parefee q pertenefeen 
a nueílra cámara»^ que contra cofa alsuna De 
lo fufodiebo no vaya nipaíTen^ íl De ac{ adela 
te lo contrario bi5ierc que pierdan eloflkio:? la 
meytad Délos bienes parala nueílracamaraty 
q no pueda feruir po: foíhtuto: fesú fe contiene 
enelle lib:o enel titulo oelos abosados» 
bs adelantados z merinos» 
t cv pantera * 0uc el ade 
lantado Déla frontera ílrua po: fi el oficio có DO^  
: i ner w f ÍC9ídcs:í vn eferiuano oe cámara» 
'tonfo en it~\'&2C(UC t\ ofido oelos adelantados ee De 
A^sran cargo z confianza 11 muy neceflario 
Zitnlo.mU f f o M i h 
enlas fronteras»É0:denauios q el nueílro ade=» 
látddooela frontera fea tal q conuensa para el 
olido:y que guarde nueílro fcrmcio: y q suar^ 
de la tierra z p:oumda que le fticrc cncomenda 
da De todo mal y Dafío:y que ílrua po: fl el oífi-
cío con DOS alcaldes qualcsnos Diputaremos F l 
y contl efcnuánoDc nfa camaraty q todos fea íien 
b5b:es abonadoe:y fea Dados a pedimiéto Del ^ o u í a • 
adeUiado:el ql no fea ofado De p2cder ni foliar año¿:"cc* 
ni oefpacbar ni arotmétar a bób:ealsuo fin foy v*w* »• 
510 ocios alcaldes í-anduuicrc conclmi llene ca 
lufiao m penas fin los Dicbos alcaldes» 
fL2ep. i).queetícl a d e t á t a 
micto no aya mas pe DOS alcaldes p2incip3les» 
Ordenamos otrofi q enel adelitamicto no & »cf ? pueda auer mao De DOS alcaldes p:incipa f ^ " ^ 
les:y qlquier oellos alcaldes p:mcipa!e5 pueda s 
poner en fu lusar DOS alcaldco meno:es ^  po:c 
ílo^ refidá enlos lusarcery q acollübzaró yfar 
tJla lurifdició.f los Dicbos alcaldes no fean ofa 
dos 6 vfar tílop Dicbos oficios faíla q co la no* 
minació Del adelatado mayo: fea pfentados en 
nf o cófeio»^©:^ fus pfonas allí fea viílas: z lie 
uc nfa carta oe a.puaeió:y Dédc en adeláte puc 
da vfar Iib:emcK dios Dicbos oficios:y no tí o= 
trasuifa:f m5damo5qlf>sqaso:aeílá pueíl05 > -
po:ellos no vfc tJlos Dicbos oficios enel Dicbo a 
delltamictomi fea obedecidos ni suidos po: al 
caldeo dhfaíla q lieue cada vno la nfa cana en 
foima fufodieba.^trofi mádamos ¿¡ los Dicbos 
alcaldes tíl adelátamü'to no pueda conofeer DC 
pley tos alsúos duiles ni cnminales:faluo cnl la 
I sar q cada vno tíllos eíluuiere po: fu pfona / ? 
vna legua en tírredo: y q alléde tíla Dicba legua 
no feá obedecidoo ni copudos fus madamiétos: 
ni puedá erercenuridicioty reuocamos los alcal 
dee 6\ adelátamtcto q nueuaméte fuero pueílos 
alléde 61 Dicho numero antiguo tíllos:y olcfcjer 
facultades 4 los Dicbos alcaldes p:íci palcs tie 
n : pa poner mas alcaldes tí cada Dos»? eílo mtf 
mo fe guarde enlos oficios tílos alcaldes q age 
ra Diputamos enlos Dicbos adeIátamfóos:fesü 
q lo o:denamoo enlas cones ó be5imos en ma 
drigal De mil z quatroa^tos y feteta y fey s afios* 
7íc\>. ííí. q los alcaldes oel 
adelantamiéto De ¿aíhlla no lieuen cobecboe 
ni tiranías y que fean fufpenfos faíla que fe be-
sa pefquifa» 
Ei 0 : muebas partes nos fon Dadas qjras tí & rcr « los agrauios y tífaftieros q fe ba5c po: losrern¡* en 
alcaldes Del adelátamiéto tí «Callilla.y efpeciaí ^ i ^ » 
méte fi los pueblos y mo:ado2Cs Dode eílos al cccul^ 
caldeo ercrdta fu junfdicio no ficrc ni recibe oe 
líos beneficio alguno ni p^ouecbo algunotfaluo 
cobecbo3 z tíraniae fob:c lo ql loo Dicbos ,pca 
rado2es DC coítes noc fupltcaró q mádafíemoQ 
P20uecr y remediar po: manera que las tale© 
r 
ffibjofegundo* O t t i l o . t f t t -
cofa^  t>c aquí adelate no paíTcntr fcb: c lo palto 
do fe DteiTe el caftígo Donde fueiíc menefterXo 
ql no^ queremos luego mandar ba5cr. V Po:Q 
ello mao pieílamcte y lullamcte fe baga •IB09 
enicdemos embiar luego vna o t)05 bncnae pfo 
nao fiables y oe codécia pa q bagá pefqmfa y fe 
pá la verdad fobie lo q baila aquí fe ba becbo 
poz loo alcaldeo oel adelatamícto y po: lo5 Inga 
res tenicte5^ q ee lo q fobie ello fe oene .pnecr 
pa en adelate:y fob:e todo remediar como vic^ 
remos q cíiplc a nfo fernído y ala Dignidad y p 
comu Deloo Dícboo puebloety poiq entretanto 
clloo no rcdban fatiga ni agraaio Délos Dicboí 
«Icaldeo» TBoo poxefta ley fufpcdemoo loo Di* 
cboo ofidoo De alcaldes Del Dicbo adelatamic* 
to oe ¿aftíllatenire tato q fe ba5e U pefqmfa: y 
baila q noo pzoucamoo fob:e ello.é mádamo5 
alos Dicboo alcaldes Del adelantamiéto y a (u* 
lugares teniétestz a cada vno oellos q oe aqní 
«delate Durlte el Dicbo termino no vfen cHos Di 
cbos oficios é alcaldias po:q la verdad fabida 
po: nos les fera madado lo q bloc ba5er fope* 
. na oela nuellra merced:y q cayáz inairrl po: 
ello enlas penas en q cae las perfonas panadas 
q vfan De oficios públicos 6 iuíhda fin tener po 
der ni autoiidad para ello»l£ í! fob:e ello li5ierc 
alguna ejrecudon o p:cda q aquel o aqllos q lo 
mldaremy los que lo eicecutarc fea auidos po: 
robado:e5*f fea cafo De bermandad para q fel 
pugnido5 po: cafo Della:como fl robatíen en yer 
tno*? madamos alos cócejos/iullidas/regido* 
res:cauallero5 efeuderos oficiales y bób:es buc 
nos 6 todas t qlefquier ciudades:villas x luga 
res q ellan enla tíerra:terminos z lurífdido Del 
Dicbo adelatamícto í5 Callinarr cada vno í5llo« 
q Durate el termino Déla Dicba fufpcííó no obc* 
de5cá ni cuplan las cartas z mádamíétos Délos 
Dicbos alcaldes ni De alguno Dellosmí vayan a 
Tus Uamamiétos ni empla5atnicto5 ni los aya ni 
tégá po: alcaldes Del Dicbo adelátamiento fopc 
na oela nueflra merced» 
tC^eyáúi. que losadeláta 
dos y merínos no lieué mas (5 fus oerecbos*. 
rcr t>on *ar-| ^  6 ^ delatados t merinos mayo:cs y loe 
fSlu po:ellcs anduuieren enlos oficios De* 
nen vfar leal % fielmcte bellos^É 11 oellos no vfa 
ren como Deuen y llenaré mas De fus Derecbos 
(ean pziuados Délos Dicbos oficios y paguen lo 
que contra Derecbo licuare conel Doblo* & (I bi 
5icren alguna cofa po:qmere5can pena enlos 
cuerpos feyendo nos notificado: mandaremos 
ba5er OiHicia fegun merefeen» 
C2íei?,t).que losmerínos 
no conílentan vandos» 
AI ta ÍO[^oñcio Délos nfos merinos mayozes es 
sioníb en \3lt>e grá fieldad pa guardarla tierra DC ma* 
susia* les y Daúoo^ pa pacificar las ciudades villas y 
lugares Dela^  guindas Dode fon Diputados y 
papugnir y caftigar los malos y para matener 
y guardarlos buenos:y Deucfer acuciofos z Di 
hgétes llruiédo a Dios y en feruir lealmcte alos 
reyes q los pone en fus lugare5:guardádo toda 
vía q enlos pueblos q les fon encomédados no 
fe leuáte vandos/efcadalos mal ni bolkdo alga 
no.t£ guarde y bagá guardarla pa5 y amiílad 
q es puella entre los biios Dalgo ¿los Dicbos fe 
fio:ios.]^Deué tener todas aquellas cofas y bo 
dades q Deu^  auer los íue5es q po: nos fon puc 
Hos para matener íufticia:y tenemos po: bien q 
los nueílros merinos no cofiéta andar en fu co 
pañíabob:esqpo:Delictos fean Deftcrrados/ 
o encartados^ mandamos q DO quíer que ba 
liaren alos tales b5b:es los prendan y embien 
a nos o alos |uc5es que los encartaren» 
t c y x p Á u c i o e nierínos 
mayoies requieran y ap:emien alos meno:es q 
bagáiuflída y no arrienden fus oflicíos» 
T I nueílros merinos mayozes oe jCafii 
J L J lla/y De Hcon/y DC e5ali5ia pueda cada 
vno poner en fus merindades vno q fea mayo: 
en fu lugar q vfe (51 oficio en tato q el merino ma 
yo: no ftiere enla menndad:y fea Dílígétc en re 
querir todos los otros merinos menoKscomo 
vfen oe to oíficios y los ap:emíe qcfíplá DCÍU 
llicia y De Derecbo alos querellofos^ el tal lu* 
gar teníate De merino fea DC buena fama 1 abo 
nado/p ello mefmo mandamos q fea enlos ade 
látados q fueren pueflos po: el nueílro adelata 
do mayo: Del and3la5ia z rcyno íJ murda^ lo5 
q affli fuere pueflos po: los mayo:esfea bóbzes 
De buena fama y abonados en bienes mueblea 
z ray5es:alomenos en quátía De Díe5 mil mará 
uédís:y q no lieué mas De fus Derecbos q Deuc 
licuar fegü fiiero y coHúbzc y q los pógá fin ré* 
ta z fin p:edo»l£ fl ftiere pueflo po: adelltado o 
merino bóbze q no ftiere DC buena fama ni abo 
nado en bienes z ray$CS enla Dicba qnantía Dc 
fendemos:q no vfe Del Dicbo oficio ni fea anido 
po: merino:fo la pena en q cae aquellos q vfan 
DC oficio DC mfhciamo auíendo poder para ello 
!£fi fticrcpucílo po: reta o po: p2edo:q el merí 
no mayo: pecbe ala nueflra cámara la renta e 
pzecio q fuere Dado co otro táto^ midamos q 
les fea tomado en fu tierra y DC fu quitado: y q 
Dende en adelante no pneda poner merino en 
aquella merindad/y q nos lo pegamos quando 
nf a merced ftiere» y el q tomare el ofido contra 
lo cótenído eneíla nueflra oíd enanca q pecbe la 
renta/o p:cdo que Diere con otro tanto ala nf a 
camara:y De mas q no pueda auer aquella me* 
rindad m otra DC aquel merino.f mandamos q 
aiTi fea guardado po: los merinos mayozes Dc 
íSuípujcua y DC Slaua y Bílurias í0trofi que 
los merinos que afii fean pueflos po: mayozes 










2Jb:o Segundo* título ¿ííh í f o . m . 
C^cp ,x)ií. |Que loa nicri 
nos qnt pnücrtn jurados tnlte bcbctria5 no líe 
Vtnbcrccboe. 
t i r i t ó n # i \2lndaino9qloe nfosmeríno5qoadoouic 
juamú.en \XJrcn tJponcr íurados cnlao bebemao/ o DO 
^ ¿ " J . ^ de loe f?an oe poner DC mero r oe vfo cada año 
[Ano no licué rn inarsuedi bloo buenos po: poner ca 
da vno po: quáíocs oe fatro.0troü que'no Ue 
«en oe too felloo que pufiercn enlas cartao que 
oíerc ma^ ocla mey tad ocio que fe licúa po: las 
talco cartao oe nueííra cbnallcha» a i 
iumfy*a Y l ^ e mtrró00 Wcpoi fípueííercn loe mcri 
XDidríá. JLinoo mayozeotmádamoo q fean naturales 
Delao comarcas f b5b:eo cníctUdoo y abona¿ 
fercr^on dos para ello y tales q guarde cada vno oellos 
Jaan:í|.en (u oflício t>ien y Derccbamente como oeue y no 
^oftf jcwc ^an fc^es enemigados ni malbecbozesípero 
' fí alguna mengua bi5íerc en fus offteios puedan 
fer penados enlos cuerpos y enlos bienes* j£ 11 
el mermo mayo: tales merinos po^ fino puficre 
í íl enel oífecio megua bijieré alguna q lo pecbc 
todo el merino mayo: q los puliere cóel Doblo* 
rmos mayo:es no mate ni íueíté ni pudá niDéf 
pacben ni io:méí:en a ningunó nitome caluñas: 
m penas fin ;uy5io De nuefires alcaldes* 
M£Zcy*xu q l o s m e n n o s 
mayores posan enlas fonalesas pfonas llanas* 
0Sudamos q loo menhos níajoies firtdo Siófo íde* fe aufétaré ^ las fonale5a5q tuuícré po: ra 
5on Délas mermdades q las cncomi^ deh a áfo-
nas llanas y abonadas q no fea malbecboto ta liuí 3M* 
les q suardéhro feruteio y la tierra 6 Daño y oe 
robo:t fino lo fijícrch q el mal y Daño q ende fe 
nosqucmerenpueftospo:losmayo:esreána m L Z C f . XI) • fzJÍUC 1 0 8 l í l C n 
turales oclas comarcas* nostraya los pfos ala cabera ocla mcrindad* ' r 
Lásmennos naempla5é ni pndan a nmgu S f^o díi, no ni los trayá píos po: la tierra: v qmáo 
los cmpla5arc/o podare/o p:cdicreQ fean tray _ 
dos alacabera lila mcrindad DO báíJ fticro:z po 51,3 
ganlos enlas p:ifioncs oelao villas oode fe ban 
»e itt5gar ante los alcaldes fegú efia o:denado* 
C2íep 4 vmMüclosmcYí 
nos pongan buena guarda enlos pjefos* 
Í 0 S merinos mayo:cs DC ^ alulía y tiVJtó 
y De_í^ ali5ia:y Bfiunas:De ^UTpu5cua:'í |¡,rrí|t^e 
C J S p X f í r n i l ^ I n a d r l m l r l ^ á Slnua y fus lugares temétes fea temdoscJguaf 2:010. m L - ^ v j / aA-VjWi . i v p ¿ n t t u u i * * » dar bien los pfosq no fe vaya oclas ca r cc l c s^ f í ^ 
Pelos merinos bagan f uramento* 
fiiófondf. y - » alcaldes q nos Dieremos para q andé 
XJ1 con los merinos mayo:ee Deuc iurar que 
m . - guardé fus offceios verdaderaméte: y q nos ba 
j a i . jdí* gan cabcr coino v^n jog merinos mayo:es se 
fus oífteios:: fi algún mal/o Daño el merino ma 
Í'o:bi5iereenru meríndad que nos loembien uego De5ir po:que nos los eícarmenteurios co? 
mo la nueftra merced fticre* 
C^e)p^ r : q u e l o s i n e r í t i o ó 
mayóos no ponga en fu lugar otro merino ma 
. To:ysuardcnelfaeroyp2euillC6Io»?c* 
aiófo idc# y merinos mayo:es DeCaíliUa y i5Xeo 
JL^y í63li5ia fean bób:es ábilcs para losoflif 
fl bien no los guardaré/y fe íes ftierc/fcan peHa¿ ^ 01*1 
¿cala. do5 po: la pena q es pueíla cótra los carceleros ¿\ m,fmp 
o moteros a quien fe van los pzefos po: la mala ^esouia 
guarda:que es enel titulo oelos algua5ües* 
C ^ e p . r ü í i ^ u e l o s ádelá 
tados % merinos mayo:c5 no pongan po: fus lu 
gares tenientes caualíeros* 
j ^ s merinos y adelatados mayo:esnó pogi rcr ganpo: fus-lugares tenictes caualíeros ni tnñ\Á\¿ 
grandes bob:es: faluo a fus familiares pfonas íozo* 
fieles llanas y abonadas po:q oellas Ubiemétc 
pueda tomar cuenta y ra5on De fus silicios* 
C ^ c y . r D » q l o s m e r i n o s ^ * , , . 
qos y tales q guardé nfo feruicio y las tierras y adeTantados no efiiendan fus poderes: y que^0»^ <« 
pe males y Daños fcgu oiebo ec- enlas lejpes an ocuen leñar po:el yantar* 
te Derta:y q no arrieden las mcrindades firuá 
po: los oíTicios:y q quádoviniere a nf a co:te Dé 
icen tal recaudo cnla mcrindad que no fe baga 
mal ni Daño y fe cüpla la nf a luílicta como DCUC 
i u i 3d5*¿otrofiql nfo merino mayo: noDeté otro me 
riño mayo: en fu lugar/faluo qndo fuere en bue 
fte enla fr3tcra/y q cada vn merino mayo:téga 
DOS alcaldes oe nueftra cafa y naturalcsoc nue 
ílros reynos/y eftos alcaldes q fea cadavno DC 
Ei 0 s merínos/o adelátados no fea ofadoSdoiíd. oe ertéder fu poder a mas y alléde ocio q£i Ser t»$ 
les es pmitido poieüas nfas leyes/alos quales z™ -^»í* 
midamos q guardé los puillegios Délas ciudal" ^ 2 ^ 
des ovillas ^ lugares acerca tíla iurifdició*^trq5aan.í^cii 
fi q no licué mas po: y atar enlos lugares Dóde scgouía* 
po: mero fe tfwc pagar d*c]t:c*mfs* vna vej enel ^ 
año* .^cfto qndo po:pfonas vinieré y entraren * 
enlos Dicbos lugares*!^  fi los lugares pe: pmf ¿i rív t>on 
ellos ocios rcynos Dofucre la mcrindad tales: legío/o collub:e pagaró menos DC ciento y n o ^ c u 
y q fean Dados a pedimiéto Dclos merinos: y al ucntamarauedis que fe guarde aflí* . ^ 0 " - . a 
merino DC Cafitlla q le Den alcaldes fijos Dalgo M T ^ J ^ m i í P í u r l r t a m e r Ucrno ^ 
todas villas fegun lo ban De filero/con qfean m L ^ - ^ z • v v f • í ^ u ^ 
• • las mone# 




£i Kert>5 Tn^smerínog/ íncjcer ^ u ^ f l c í ailocl«== 
?usm'i),cn jLÁ&rte DO tuuícrc ordinaria lunfdició r po 
iScsouía. clcrnofcánorado0DcarrédarlQi5pccbo$mtrí 
«fio.tí.w. jjy^^ nj Derccboe realce nifue ofitaoe. 
C ^ ^ F * © d o s o e r e 
cbos que ocuen knar loe mtnnoemtnmte. 
T T l ^ 0 "K™100 mwm* 4 ^ 0" pueftoe poi 
J L i loe mayoice no tome mao oc vn marauc 
di Déla buena moneda po: la entrada:^ no lo 10 
me mao oc vna vej en tato q fticrc merino^ fi 
letiráfc la merindad antee c$vn ano q el mermo 
que nueuamcte entrare notóme entradaalguna 
faftaelafíocupídafesufc rfocnel tiépooeloe 
£\ Ser í)5 ref ce onde noo vemmoíj.^troí! q los mcrino5 
¿nrifau no tomé cofa alguna ocloe q pulieren po: mras 
í<>w# dooailaobebetriao T enotroolusarC9:j^troíi 
que loe oiebos mcrinoe mayoje^ oe ¿allilla no 
tome mao oelaoarcas tí fus fellos ocla mertad 
¿ lo q ptenece ala ufa cbacilleria como Dkbo 
Zcf 1 m i l * q t o s m e r i n o s 
no p:cda a alguno fin mldamicto tíloe alcalde5. 
merinoe no p:endan a perfona algu^ 
na fin mandado odoe alcaldco^mo lo ña 
liaren en algún oelicto: fegun fe contiene eneftc 
lib:o enelutulo oeloe alsua5ileo« 
i C ^ e p > m * ¿ H i e l o s n i e r í 
nos guarden loe p:cuiUegtoe que lae ciudades 
21rcvtl0ní villae tienen» 
Bionfo en P muebae ciudadee z villao z lugarco 
wrttü' JL t>el nucllro feñotiotienencartae z pzcuillc 
gioe oeloe reyee Donde venimoe:en q mandan 
que loe merínoe may o:ee ni fue lugaree tenícn 
lee no vfen oeloe oieboe fue ofücioe en alguna 
o algnnae Delae Dicbae ciudadee z villae z lu* 
garcetr que bagan la jullicia y entreguen aloe; 
alcaldee o:dinario6.,f mandamoe q lae Dicba* 
cartae z p:eaiUegioe feanguardadae. 
Zcpxt. 0 u e l o e m e r i n o s 
no tomen mae oe fu oerecbo y Denfiado:ce» 
l^lRdenamoe y mldamoe q loe nfoe mcrú* 
V y n o e mayo:ce tJ íCalhllaty oe Ileo: y tí t6a 
li5ía:i Bfturíae y loe nfoe adelltadoe mayo:e5 
ocla frontera y oel rey no oe murcia q no tomen 
mae po: ra5ó DC fue ofltcioe/po: quáto efta en* 
denadopoKlreyDóBlpfo nuellro ,pgenito:q 
Díoe pdone:enlae co:tee que bi5o en ^ ifeadríd» 
l^trofi q loe merinoe q po: fi puííeré loe mcrií 
noe maf o:ee q fea abonadoe y entedidoe para 
clloty tí mae Deüo q Dcbuenoefladojee tn.xxx 
mil mfe cada rnoDelloe enla cabera tílamerin 
dad DO fueré oadoe para q cuplan oe oerecbo 
aloe querellolóe po: lae qucrellae q Del acaccic 
itn/y q elloe líado:ee q loe refabl loe alcalde© 
Déla cabera Delamermdad/oDela mayo: villa 
fdetn* 
t í t u l o » ñ m * 
que mae cerca fuere q fea realcgo conel eferiua 
no publico Dende:y q loe fíadoxee q elloe ñado 
ree efenuieren q loe guarde para q noe loe Den 
-pao ñ algún qrellofo ay cuiere q pidiere la fi« 
duria q le Dé oello el trallado fígnado po:q puc 
da qrellar y oemádar fu tírecbo:y q lo5 q no ote 
ren liado:ee tnk manera q Dicba ce A no fean 
autdpe po:merinoe;y qloe oieboe merinos msi 
yo:eellruá po: íi loe oíficioe:y q no tíjeé merino 
en fu lugar/faluo qndo fuere a bueíle enlas frote 
rae tíloe nfoe re^noe: q entócee Dejrc ay tal me 
rmo en fulugar po:q no fe faga malfetna algua«. 
fLZty i m * t u i e l o s m e r l 
noe mayo:ce y adelantadoe no tomen alcalde© 
fatelo los q el rey Diere» 
ffi Bndamoe q loe nfoe merinoe mayo:ee y adelátadoe q no tome alcaldee para enlos ^*"* 
oieboe oflícios:mae q geloe oemoe noe De nf a 
cafa oeloe nfoe naturalee tílae nf ae ciudadee z 
rillae z lugaree oe nfoe rey noe q ande po: no5 
conelloe»Y effo mtfmo mádamoe q eftoe alcal* 
dee q fea cada vno Delloe tíloe rcynoe Dóde ftic 
re la mcrindan a talee q fean buenos y abonan 
doe y bonradoe y q no fean oadoe a pedimicto 
oeloe merihoe mayoies: y loe merinoe ^ po: fl 
pufieré enelcafo q Dicbo ee De fufo q no maten 
ni fuelten ni p:enda ni tomé ni tífpacbc ni t02m2 
ten níngu b6b:eíín iuyjio tíloe alcaldee q anda 
uieren po:elloe:y q loe merinoe q no tomen la© 
calofme ni loe prenda po:elloe/ni loe cobecben 
ni miden p:ender ni coecbar fino po: iuyjio DC 
loe alcaldes fegun q todo efta o:denado po:e1 
rey oó Blonfo nueílro p:ogen!to: enlae cone© 
que bijo en -¿ifeadtid/faluo condenado/ o encar 
tando:y que el menno lo pueda matar po: jofti 
da fegun que Deue oc oerecbo» 
C ¿ e y . r r a * q u d o s ^ D e r í 
noe y adelantadoe pecben loe Dafíoe oue fe bt* 
5ieren enlae mcrindadee» m 
OÉnemoe po: bié y mldamoe q f! awtnae malfttriaeyroboefcfi5icrc enlae Dicba© 
merindadee y adelátamiétoe q loe pecbc conel 
Doblo loe adelantadoe y merinoe po:que no lo 
guardaron ni cafligaron.^treflfi fi5íeren cofa 
po:q mere5can pena enloe cuerpee y enlos al* 
goe que noe y las nueftrae |uflicía5 qne gela DC 
moe fegun la pena que merecieren» 
loealguasilee» 
f [ t e v p í í m e r a . 0 u e e l a l 
gua5ilqiíe p:endíerc aloe malltcbozes I05 tray 
galuego ante el alcalde» gtrerm 
H3lgua5ileenob:eSrauigo q quiere De5Ír S!0^ -/11 cnlatinjuílida/y enromanccbób:e que ^**1** 
2 , í t w o S e g u n d o * Zitulosiífi. 
Dcrecbotf el alsimjil 6 nfá cafa y ccttt fte 
tic fer tal q tema a ^ ioo y a no /^z íiclmctc vfe 6 
fu cffia o/f mldamoé q qüido po: loe nfoé al=> 
caldee fuere tnldado al alc$ua5il q picda el cucr 
' po a alguna p(cm poz querella De alguno/o fl ra 
liare alsun malfecbo: ba5icd0 relicto/ o malefi* 
cío pújalo y traf sa el malbccboz ante lo5 alcal 
dee ante q lo meta enla cárcel z oiga la.ra3ó po: 
que lo pzaidioipero q fi De noebe ftie p:elb me 
talo enla cárcel/f luego otro Día enla mañana lo 
noriftq 7 basa faber alos alcalde^ para q Del ba 
gá lo q pó:ello5 le fiiere mádado:y el alseia5tl no 
fea ofado De tomar cofa alguna oelo fuyo Del ¿¡ 
anfipicdtcre.i^eroqfíftie p:efofob2e qrclla/o 
acufacio De tal Delicto q Deua pdtr lo^bíence/o 
parte tallos los alcalde^ bagau poner y efereuir 
po: eferiuano publico DC nf a cone fue bienes y 
Déloe fiado5 a pfona llana y abonadafaíla q fea 
TIÜO po: Derecbo po: loe nueftroe alcaldee* 
eXc^.i) - Q e l a i g u a ^ i h n a 
yo: ponga Doe al5ua5ilee. 
ti #ct t / ^ r n nf o alsua5il mayo: pueda poner boe al 
feffiáai Vjls«a5ileemeno:eeenlanfa co:tc : y cada 
TUO Dcííoe pueda poner po: íl vn algua5il q fea 
bób:ee buenoe j abonadoe fcgu que lo o:dena 
ron loe reyee DO Slfonfo cnlae coitco q bi5o en 
alcalá y en fegouía/f DO 5uan nf o padre enlae 
co:tee q bi5o en guadalajara afto ü.xxtrUf no5 
cófirmamoe la Dicba ley enlae conce q fijimoe 
en madrigal/año tí miLccccljc v idero q t nf a 
merced q el nfo alsua5il maro: no arriede el cf 
fleto a pfona algua/ f póga pfonae oiligctee po: 
fll5ua5ile5»f po:q la nf a íumci^ fea mae efro:^ a 
da madamoe aloe nfoe momeroe/f aloe otroe 
i nf 0^  offtcíalee q eílan/o efluuieré enla nf a co2te 
x ouieré De noe fueldo q cada y qndo fuere req 
ndoepo:elnueftro alguajílmayo: acópanen a 
: nueílra íuíhcia y leDen iodo fauo: T ayuda» 
tircyton / ^ C r o í í e e n f a merced que ninsuoeb6b:ee 
¿mnÁj en v^/Depictraya arinas?:^  que loe nueftroe aU 
vaiiadoiíd gua5ilee no coííentá rufianee que tenga mance^  
c^ftít í ba0 ^ museree Del mudotni cofientá lugar Da-
. líV»'doe en nuellra conety q loe nueftroe alcalde5 z 
algua5flee tenga cargo cJIo afli baner y guardar 
y noe Den cuéta en cada fabado ¿ela femana lo 
que acerca Dello fi5ierc:i fí enla erecucío bailan 
renreííftccia que noe lo bagá faber luego po:q 
en aquel Día luego lo mandemoe erecutan 
^ ^ e p i í í . q e l a l g u a 5 í h n a 
yo: p:efenteloealsua5ilee que puliere t iuren 
- antee que tomen la vara» 
I & "Y *5 £ 3 ^ nf0 ^ sua3il mayo: fea tenid^;¿ !iób:ar 
5tum l o l y p:efentar ante noe loe Dos aígua5ilee q 
giadaiajap02 a pufíere/fegíí fe cótíene elae leyes ante cJfta 
año.« %tt.P0lQ fi n09 viéremos q fonabilee para el Dtcbo 
| ^ / officio loe nos a^emoety tto fean confentidos 
vfar Del Dícbo oíftcio faüa q ant p:efentados an 
í 
te ítos íurc en Deuida foma q bien y verdádefá 
Í fielmcte vfaran ocios Dicboe oñaoe gKsjrdá 
do las leyes q cerca dllo bablá:y q no .pmetiero 
ni Dieron ni píometerá m oarápo: caufa ni rajo 
fflos Dícbos oífteioe/ni po:eU05 Dineros ni otraí 
cofas algunas m feruicios 6 fus pfonas tu 6 fus 
b5b:ee ni Déla reta oeloé Dícbos eííicice Darah 
ni pmeterl cofa algu«a:y aqfie mefmo furam^ 
to fea tenido 6 ba$er el alguajil mayo: q los p:c ^  ^ , 
femare^ aiti mifmo bagá eíla pfcmació al |ura text^  eñ 
mentó los otros algua5ile$ foílitutos q nób:aré rcaái ¿gal 
y piefcntarc los DOS algu35ilee q el Dicbo algua *ño tJ.i^ * 
5il mayo: pufierey pfentare*^ fi el Dicbo nigua 
51I mayoi/oloe,otroe algua5ilee/o qlcjer dlloí ío 
cótrario bi5iercpo:el mefmo fecbo fean pfuro^ 
Í pierda loe ofiiaóe:fcgúque amiguaméie lo ot 
denaró loe reyee nfoe <pgemto:ee*"f el rey Don 
5uá nfo padre enlae co:tee q bi5o en ^uadala 
lara/año 6 miiccccirr^vi • y po:q la Dicba ley 
es infla y ra5onable:mádamoe y íJííendcmoe á 
loe alguaciles Déla oieba epate/ aírip:mcipaíce/ 
como foílúutoe Delloe/afii aloe q ago:a fon co* 
mo aloe q ferá De a4 adeláte q no fean ofados 6 
tomar ni tome la nfa vara Déla milicia/ como al 
gua5ilee ni vfentíloe Dieboeofficioe faíla q aya 
fecboel Dicbo luraméto enlas leyee ti fufo eneoí 
po:ada5 fegu y.como y Dcde lae Dicbas leyes Dif 
pone alómenos ante loe Del nfo cofeío:fo lae pe 
nae enlae Dícbae leyee cótcmdae: y b mae q iti 
curra enláe penae q cae lae pfonae p:iuadae q 
vfan oe oífidoe públicos fin tener facultad para 
ello: y fea amdoe enelloe po: pfonas panadas* 
C t ^ y . ü w q u e l o e a l g t i a ^ í 
lee fio tomen almotaccnia* nBellroe a!gua5ilce no teirá aímotacenia/ ¿i refb6H falüo enlae bueftee ni tegan tableros enla TBmnM.en 
«f a cóne po:q en íatiffacio cJloe tableros y almo gcad^ d< 
facema ftieró Dados aloe Dicbos algúa5iles I D S ^ J J * t# 
Derecbos Délos empla5amicíos y De loe ctncfc * 
lloe/íegun q lo o:denar6 loe reyee nfoe^gehi* 
to:ee*"f el rey DÓ 5uá nfo padre enlae conee q 
biso en 4feadrid/año De milcccc^]Cjnú,añoe^ 
po:q fomos info:madDS q cótra el teño: y fo:má 
DelaeDtcbae leyee loe Diclx>snfós algua5iles 
ban leuado y lieuá oe ciertoe años acá pan cení 
do y fruta y pefcado/y otras cofas po: Derecbo 
De almotacenía enlas ciudades z villas z luga>s 
reeDode noe/o qlcjer Dc nos cftamoe/ y efto DC 
lo q a ellas fe viene a veder/fo cblo: q pues pot 
las Dicbas leyes qndo el rey efta en buelie fe puc 
de leuar almotaceniaíy nos traemos mnebasve 
5es y avn De cotino gente armada^É otroíí DÍ5C 
que los algua5iles ban De auef.jcvii)\mil fnfe DC 
quitacioty qnosno gdolib:amos/y po:eítoSco 
lo:ee tienta De leuar DetaS cofas fufo Dicbas aU 
motaceniatf po: 5nto fe baila que la bíielle p:ci ^ 
píamete fe Di$e qndo la gete ella enel cipo puc 
Ha en reaUy no qndo eíla apofentada en pobla 
D ii 
©bídfegimdo* 
dot^ parefcc qnc ella ce la íntendo odas \tft& 
oc oar a alsua5il almotacenía po:cl trabajo que 
toma en guardar lae gctee que traen ¿miílone? 
al cüpo.ébtrofipo: qnto fe baila q enel népo ú\ 
ref oon Blofo el alsua5tl mayo: tenia» vtííi» mil 
mf 0 De 4taaó:f en todo el ttépoDel ref Do lEn* 
hque fu búole fuero pueftos.l^miKmfó^TPero 
tío fe falla q loe algna^lee po2el al6ua5il tnayoz 
putñoo tuuíefTen q tacio. É afTt parefee q n» a y 
caufa ni ra5o po:q loe Dichos alguajito pidan 
ni líeuen la oieba almotacenía • •fl>o:cde máda= 
mos aloe oieboe alsua5i!ee que oe acj adelante 
guardé las oiebae lcf ee/ y lao otrao leyes q dc 
fufo fecc5tícnc/r guardádolae no pida mlieuen 
oe acj adelltcaimotacenia en ningua ciudad vi 
Ua m lugar Dódenoe dlumcremoe có gente De 
armae De cauallo ni De pictoc pá co5ido ni í5 fm 
cía/ni dc pefeado/ni dc verdura/ni De ¿uiiflonc^ 
De comer m oe otra cofa alguna fo lae penae en 
lao Dicbae Ityco cótemdas.f t) mae mádamos 
aloe Del ufo cófejo y aloe nfoe alcaldee tíla nf a 
cafa y coita? aloe coiregido:^ y alcalde^ r me 
nnoe y algua5iles regido:ce caualleroeefcudc 
roe olfícialee y bombree bnenoetí todas y qua 
lefquier cuidadee t villas í lugares Deles Di^  
cbos nfos rev-noe DÓdenoscííuuicremoscon 
la Dicba nf ágete q la no pague alofDicboí nfos 
algU35iles m otros po:clloe:ni les coílcman pe* 
dir ni leuar almotacenía De cofa alguna.^ 11 ate 
taren loe Dicbos algaajiíee Déla leuar:q gelo re 
filian íín pena algunatf mádamos alos Dtcbos 
uros alcaldes q dc a<j adeláte lo bagan pgonar 
affi cada y qndo nos entraremos en qual4er ciu 
dad villa o lugar cttos Dicbos nueflros rey nos» 
tiMcyx.müt loeaígua?! 
Ies fean obedecientes alos alcaldes» 
Li 0 s aigna5iles fcáobcdiéres aloe nfos al caldes en todas las cofas q tocaren al ofR 
cío ^ la iuíücia:aíri enla cicecucíó odia / como en 
el pKnder:f el a!e;Ha5il/ofu lugar tenicte q ftie= 
re/oviniere cetra cíla/o cotra las leyes q a(J fon 
cótenidas q po: la pjimera vegada pecben den 
Inííl íf í mfs Délos buenosty po:la fegundavegada.ee» 
towT * mfstvpo: la tercera vej^ pierda el oflido:yDc 
la Dicba pena aya la terda parte el acufado::f 
las dos partes pa la redépdo Délos captiuos» 
c a í e y ^ q losalgua5ile6 
ande í5 noebe y 6 Día enel lugar do el rey llegare 
Li©0nueftrosalgua5iles Déla nuellracafa r cojte fean Dílígctes qndo nos llegaremos 
& aigáas ciudades t villas i lugares dc nuellro 
fefíono/o enellas ertuuíeremos que ande dc no 
£i rey *on ebe y dc Dia/y guardé que ninguno recibia mal 
ÉmiqÁi.é ni Dafio en cafas ni vinas nipanesní buertasty 
£o:o. qne no cóaenta que Délas cofas que fe trureren 
avédef fea tomado cofa alguna po: ftier^a ni co 
tra volutad tJl que las trujeerctT efeufen los ruy 







dos y efcldalosty p:endá y efcarmfóen los re¿ e t ^ m 
boluedo:es Ddlos po:qac enel lugar do aííi fue jnana j.efs 
remos y eíluutcremos no fe baga fuerza ni otro ^ &om^ 
mal ni Daño a pfona algúa:z fi el algwasil aflí no J J £ f w ' 
lo finiere q caya enla pena Delos»c.inf s.Dela mo • 
neda buena:y q efta pena fe parta fegfi enla lef 
ante Defla:y q pcebe al querellofo el mal que re 
cibiereDoblado/ílnolon-icrc emendar bailado 
nueflros alcaldes que fueren en culpa o ello» 
ñ í Z c y m . f ñ m los, 
5iles ni carceleros no tomenDoi 
Délos pxefos» 
- V | 7 \ á 0 : refrenar la cobdida 
c .Jbfnuellros ofitciales mimílros Déla nfaiuffi fiionfoéíí 
/da^efendemos que los nueflros algna5iles niaíca¿?* 
fus b5b:evnilos carceleros y guardas tílos píe J ^ ® ^ 
fos no fean ofados dc tomar Dones ni viadas ni 
otras cofas algunas Délos bobies píos ni ápjc 
mié alos tales pfos fin mádado Délos alcaldes/ £ircr ^ 
ni los apjcmic enlas pufíones mas ocio q bene: ¿nmíi i;, 
ni les Den folturas ni aliuios Délas pjiíicuestm ««*ojcMf 
los fueltc fin mádado Ddos alcaldes: ni p2édanéJ&,,rao*i 
a pfona alguna fin fu licécia:faluo ñ fallaré a al* 
guno ba5iendo malefidc:po:q Deuafer p:efo:f 
en tal cafo lo lietié ámelos alcaldes antes que lo 
meta enla pníló como Dicbo es t$ fufo: y íSfpue» 
De pjefo á lo no fueltcty q no licué Dellos: faíuo 
carcelaje qndo lo foltaré.fe fi el algua5il/o fu lu* 
Igar tenicte cóira efto fuere que pierda el ofitcio: y no pueda auer otro: y De mas que incurra en la pena que es pueíla cótra los alcaldes que reí ciben Dones/fcgun fe cótiene encflc libio enel ti lulo Délos alcaldesty fe pueda p2ouar feg0 que a Dicba ley Dirpone:y los bób:cs Ddos alc-uají les quepzédieréfln mádado Délos alcaldcs/s to 
marc/o llenaré Délos pfos alguna cofa cotra Dc 
recbo q toiné Doblado todo lo q lenaréty pague 
en emienda Dda Defonra que refcibío el p:efo/f 
efle vn año enla cárcel: z fino ouiere & que lo pe 
cbar que le Den cincuenta agotes» 
Í D i c f * m i 0 m losalgua 
5iles no picuda fin mádado Délos alcaldes» 
OTRdenamos que los algna$iles Déla nue^ fira cozte ni otros algua5iles algunos feani^.,,;^ 
ofados dc p?ender:ni p2endaH aperfona algnna/a:fldrwJ 
\ fin mandado Délos alcaldes»TDero que n bailad *9e t>ttni 
m a alguno hayedo Dehcto:mandamos que m "?1** 
puedan p2ender:mas que no fea puefio en cari 1*^» 
cel fafia que fea pzefentado ante los alcaldes tyc 
gunqneloojdenoel rey Donjuán « w ^ D p ^ ^ V . 
dre cnlas coates q bijo efi Madrigal/ el año D c ^ • 
\inily»cccc»tn:nf»'é>02ende mádamos que la Di ^2-^5 
xba ley fe guarde dc aqui adeláte:fopena q el al 
guamil/o carcelero q ello íi5icre no pueda leuar 
ni licué carcelajémi mala entrada/ni drecbos dc 
los bobaes dc pie Déla tal pfona q afllí p2édiere: 
z fi los leñare q los to;ne conel quatro tato» ) l« > 
ctij 
Etbío Segundo* í t í t í b M * ffotitoii 
mentad ía tsfía parocbial en cuya colacío fe 




no oc to:memo ni baga Dado aloe picfosif fud 
te Uiego aloe que fon dn culpa* 
f~10e p:ero5 q él aíguajil pzcdíere lio téé t>c 
J L i malae pziHonee/ni ta:mcto/m lee fa$a Da 
ño alguno po: mal ^ renciatmpozíoe tirpet^ar: 
z í! loe nf oe alcaldce fallaré q el p:efó eé fin cul 
pa:y lo Dícró po: (Jtó $ lo mldaren foltanniada 
moe q el aíguajil fuelle luego oela pnííon y k ó 
caen loe que guardan loe p:efoe y loé fuclm/ó 
no loe guardan como péuem 
( jS f t loe nióteroe y loe hóbzte btlóé élgua5Í . 
fSOlttáléi nf a co:té y loe otro^q guardare lo5p^ri. 
foe loe foltaré/e nó loe guardare como tfué/fl ti ¿av 
ftomereaa muerte dq lo loltoTnó lo guáfdÓ Y t i bi^a 
DltH ímno otUii muera po:eao^B: n ei píefolío ^ 
merecía muerte Y merecía otra pena coipótüi fi SLaouia? 
el q lo guardare fe ftiérc ConcV ó lo foltare q af ü 3 
aqlla mefma pena o el mefmo pfo ama Déaírtr/ 
i~n poz megua De guarda fe fuere po: négligecía. 
Dci guaraacto: q eite vn año enia cadenas fí eT£t rc^  BSñ 
y entregue todo lo fu y o fin Daño t fm coila álgu pío no merecía pena cotpóz&l y era tenido Dé pa Bnfdq^i 
L ^ na-€>trofi mldamóe q Cl alguacil mayo: tí nf á 4 gar pena/o Deuda 5 omeroe z fe ftierecond/o lotMdi 
InHáau ¿ara r cont tcnld0 2)e cftar 1 con n™5 31 S Toltare a fabiedae / fea tenido el q ló guardare a 
%ozo. caldee a lib:ar loe plef toe Deloep2efoe:qu3do ( pagarlo qélpfocratemdo/f cílemedio áñoert 
qmer que loe alcaldee ftierén a loe hb:ar* . Ua carceUt fi po: negligcda fe fíiére fea tenido ai 
* pagar lo q el pfo Deuiaty cfté tree mefee énla cá 
lee iió cófiehtah ándar fin p:i(íonee aloe pfoe; 
i i v^ on r^lJ^aíguaJík^pmitiercícófínrícrcqím 
•nmiíííj Í Í Jmadado Dcloe aícakic? loe cj c í lm p:efoe, 
Bizriadrid poi caufae críimnalé5andé lín piífíoneetfeán faf 
fcot»emíi pcfogtíloeofftcioetfnoTrenmaéDcíloe íJmae 
Jcc^iv. ^ ^ j - ^ oc|a0 ptnáQ coteñidas en otra ley Defté 
titulo:q comieda.iP>b: refrenar la ccbdicia* 
dena:^  fí loe moteroe q guardaré loe jpfoe aígií 
no Delloe cay efe en algü y érro Déífttf f no fe pu 
diere fallar ni tuuiefé DC q pagar q loe tomé DC 
fíae cjtadonee Ddoe moieroe De fefpínófa fí fue 
ren oeíloe/o 5loe be ©áuia: i fi fueré Deíoe Dé 
i bauia.f mádamoe a! uro Defpéfero q cneík cá -
) cupla el madamicio tJloe alcaldee/ o bé ql^er' ) 
elide q po: fu aluála embiare De5ir:q lo cjte Dé / 
1 iae (Jtacioee tílbe Dicboe motéiwy los Dicb^ i 
^ K Y . V l ^ U t i C n lll^ü^UKI alcaldee a (jen lo fufodicbo fuere qréllado/o Dé 
Dd alguacil loe valléííefoe cumptan el ínanda* 
do odoe alcaldee. 
QBando loe algua3nee Déla nf á co:te / o al juno Delloe no cuplkré lo q lele nf 05 alcal 
útiíio alguno Delloe lee embiaré máctór po: fue 
cartae^3$ámoeqql4er Ddoe nfoe.balleftc 
roe Ddá nf a co2íe a 4en loe Dicboe nf oe álcal-
dee/<J algunoí5Uoe lo madaren q cuplímanáda 
£i «ev ^ 5 wiéntott 11 el aíguajíl no ío cofinnere cúphr q el 
tnrr í i íf. Dicbo baficllero (o mueílre ante rioe f po:que lo 





merced fuére. i£ fi loe algu35ilce/ o mcrinoe/o 
otroe ofiídaleetflae otrae ciudadee/ villae z lii 
garee Ddoe nfoereynoe y feño:ioe q ban De cu 
plir el madado Ddoe alcaldee z |ue5ee y ba5er 
re? t»ó ejeecudo oda iuflicia no ¿¡fieré ba5er Í ciiplir lo ua que fe Deue basercontra loeque fueltañloa 
nríq.íííí. q ló^ Dicbo5 alcaldee cada vno en fue lurifdicio p:efoe p&i omeroe 
fuere qréllado/ 
nunciado qDcfuofftdo fagácuplír todo lo fufo 
diebo en áql/o aqlloe ^  fallaré culpadoe: y q lo 
lib:e luego ftñ figura De íuy5io z fm alosamicto, 
algunoií fi fuere bob:e De alguacil el q en qlcjeit 
íJftoe cafos cáyére/q el alguacil cuyo fuere el bof 
b:e fea tenido Délo Dár/o pague aqlló q cl bichó, 
bóbzt q bi56 él yerro ouicré De paganf po:q ef 
to fe cupla mldamoe q qldjer De nfoé {balléílé^ 
roe a (Jen loe Dicbo5 nf oe alcaldé5 madaf c q cu 
pía lo q áiri áuiá DC cüplírloé Dícbóe algua5ile9 
quecüplany t6méyp:cdaB elbob:eDel siebd 
alguajil fi el álgua5il nó lo Diéré* 
Zcf 4 ríí) < q los mermos $ 
adelátadoe guardé la ley ante Della y Dda p:uc 
¿ i ref bé 
•mi 
irtíl 
QQ?fíjS nee lee mádaré^q el alcalde/o iue5 lo cúpla: z ü ' IT? Dicbo ee Ddoe alguasílee í$lla ñf a co: iíañfo ¡S 
0 v ' mendlef ouíere ay uda/o fauo: para ello q el co JLá teiy oe fue bob:ee enloe q guarda fue p:é auau* 
eeio y lae otrae pfonae a ¿¡en ftiere Demadado fo^/madaínoe q fe guarde enloe addañtadoe y 
fcan teñidoe bdo Dar • f el algu35il/ o merino/o enloe nf óe mcnñoe ínayo:e6 De Caflilla y DC 
otro officwl q no <}fiere cuplir el mádsmiéto Del Jleo y béailuriaéy De ¿5uípu5cua y Dé Slaua . 
oícbo alcalde/o íue^ fea fiifpéfo Dd officíot y mi f Ddoe alcaldee q añduuieré po:elloe y loe al^ ^rer^ii 
damoe q no vfe 61 falla q noe lo fepamoe y mi gua5ílce y fue b5b:ee y carceleroe Ddae duda 1«™ ¿^2 
demoe fob:e ello lo q la ufa merced fuere^f loe dee i . villae z lugaree Delo^ nf oe rcynoetDóde ra. 
Íue5ee y alcalde* cuyo madado ncr ¿¡fíerc cüplir lo fufodiebo acaefciere»j£. lí loe Dicbos adelanta & r é i é a é 
el merino/o alguajil fean tenidoe be noe lo f35cr doe/o mérínoe/o alguajilcep fue b6b:ee/ o car luan,:íH" 
celeroe q guardaré loe p:cf05 aíguná cofa toma /ou<lfe<tta', faber faíla.]clDiae:fopena Dé léyfcíéntde mará* 
uedie para la nuetlra cámara» 
C^eprtiDdapena m q 
ren/oleuarc Deloé Dicboe pfee po: loe follar q nhás^fíii 
fea recebído cotra dice la manera bla p:ueua d ^"í ' 
fe recíbíér é cótralo5 alcaldei|iu5gadó:e5 q recibí 
D itjl 






Donco/fcgu fe cótícnc enel títnlo álos alcaldes 
<([£cp X Ü Í Í , q elcarcelero 
fta pacentado ame loa alcaldes para que baga 
Miramcntc en ocuida fotmz. 
P0tq]o* pzcfo mae DiUsctetücntc fea guar dadcKnm ídnmop q ame que el carcelero/o 
guarda Déla carecí vfe Del officio fean p:erentaí» 
Ú09 ame loo nueftros alcaldes ame los qualea 
íuretifob:c la cru3t raitófos euágeliog en DC 
tuda fo:ma q bicu t mlígctemcme guardará lo5 
p:ero6:y guardaran lao leyes t>e fuíbefciiptas 
fo lao penas encllas contenidas» 
P^ : q el officioc5los carceleros oeue fer DC gm Diügccia y que lo tcgl bób:es fiables, 
hadamos q cada y qndo los nfos algua5ttes 
ouíerc d poner carcelero:am enla nfa cafa f coi 
tc/como enla nfa cblcilleria:q antes q lo pógan 
lo tray á a pfétar y pfeme ante los nfos alcaldes 
c¡ ala ra5ó reíídier&z íí fallare q es abíle y pfona 
fiable pa tener el cargo tJIa carcelería^ loapiue 
«en y óé licécía pa q elle po:carcclero:y bende 
en adellte vfe í5l oífteío. 0e otra murtera los at 
guaníes no puedaponer carcelero alguno ni los 
nfos alcaldes lo coñcniLú ñ (os nfos algua^ 
les tentará oc poner carcelero fin cj,pceda cófen 
timicto y a.puacio oelos bichos alcaldes como 
í)icbo es:q en tal cafo pierda el Derecho De nom 
b:ar y.pueer carcelcro:y fea 6 buelto alos nfos 
alcaldespo: vn anopara que les Dichos alcaU 
des nob2en y pongan carcelero: y no lopoga m 
tengan ios Dichos alguajilcs* 
&tcfvoiCi\ic los alguají 
les no arrienden los ofSeíos. 
I ^sDichas algt^iles ni aíguno bellos no ^ fean ofados ce arrédar ni arrieden los Di-
chos ofltdoa tJ algua3ila5go:m pfona alguna no 
Tea ofada 6 arrédar ni arriédc oellos en reta: ni 
po: otra manera 6 aduenímicto i f el algua5il q 
cotra ello ftiere fta panado Del offtcíoty q aql c¡ 
lo arredarc no pueda auer aquel offtcio ni otro. 
HE^ cp queníiíguno 
fea ofado De tener cárceles en fu cafa. 
£i rev bs fT|HndamosqIosalgua5iles y merinos af?í 
y^n1 en 5^ocldn^^yco2te/comot5laco:tey cha 
»urgoe. ciileria y días otras ciudades z villas i lugares 
año PC míi Dc nfos rernos fea Diligétes en pseder alas pfo 
ccccArjf. na0 p0: iüqCQ y gica|¿C6 |C0 frim midas 
do 4 los lieuen pfos alas cárceles publicas q pa 
ra ello fticrc Depuiadas.^  q otras pfonas algu^ 
ñas De qualcjer eftado o codicion q fean no fean 
ofados De tener cárceles en fus cafasmi Depuré 
erccuto2es abuos/faluo qndo nos embiaremos 




5iles guarden que no fe haga Daños enla co2te« 
C^ a r d c bien los nf 05 algua5iles q vfen bi2 /De fus ofiíciostam en guardar q no fe fagá S55J¿Í! 
Dafios enla nfa co2te/como cnlas otras cofas q züadríd, 
DC fufo fe cottenen:? fi enello negligétes íbere/q 
los nuellros alcaldes los ap2emté a ello:? fi los 
alcaldes aiA no lo Rieren fean tenidos De o pa* 
garbefusbienes* 
C 2í . ar»Que no fe come 
ta erecucion po2 los bel confeío: faluo alos al* 
sua5iíes Délas ciudades T villas. 
D^ngua erecucic feocue cometer pollos 61 nf o cófeioínipoi nfos oydoies a ningu ba 
lleflero ni p02tero:faluo alos algiia5iles/o meri- Pícala, 
nos 6las ciudades z viflae:nno quádo nos po: £i Í>ON 
alguna caula viéremos que lo ocuemos come» ^ " f ^ 
ter a otra perfona en Defecto Déla lunfdicíon oiy* 
dinaria Délos lugares. 
tiXcy.xt. aiie feá guarda 
daolas leyes Del o2denamicto De 0esouía:que 
hablan Délos al§ua3iles. 
/ ^ ^ r o f i po: qnto elDícho fefio2 rey Do Juan ¿i r 
V / n r o padre enlas cc:tes q hi5o en begonia ««fna ta 
el anoDe.r]C]rii!»hi5o y o2dcno ciertas leyes en q tt*<b'm 
eftan enco2po2adas otras leyes i5 algunos feno JJSÍÍÍÍ 
res rey es nfos pdefcefToies todas cócemictes 
al ofitcio De algua5ila5go ocla nfa cafa y co:rc y 
chadlleria:las qles Dichas leyes auida cofidera 
cion alos tiépos q fe hí5ieró es 6 creer q eran tu 
ílas y rd5onable5:y avn po: ag02a po: la mayot 
parte parece fe DCKC guardar.^ero po2q algu* 
nos algüa5iles q enlos tiépoe paliados há eüa* 
do enla nfa cafa y co:rc en algunas cofas bá tt 
cedido y vfado mal dios Dichos oflidos Ieu¿do 
po: algunas cofas Amafiados Derechos y ha5iS 
dootrasnouedadesUoqlhamenefler recama 
cion. $>o:ende o:denamos y madamos que las 
Dichas leyes contenidas enel Dicho o:denamil 
to De 0egouia concernientes al Dicho officio DC 
algua5tla5$ofean guardadas y crecutadasoe 
aquí adelante con las condiciones y Declaracio 
nes T limitaciones figuiemes. 
C^ey.]«1.q oer cebos 6uc 
leuar los algua5iks días entregas q fi5ieren; 
Ef0:qntoenelDichoo:denamicto 6 Segó uia fe cótienen otras leyes fechas po:el fe* 
fio: rey nf o padreten q Difpone q los Dichos nuc 
líros alsua5iles lieuc po: ra56 Délas entregas y 
ejecuciones q fijicren Die5mo. Tp>ero fi ftiere DC 
mf s días nf as rentas q Uintxxx* mf s al millar 
falla en 5ntia De.c.t.l.mf s:y q ello lieuc fey cdo 
p:imeraméte pagada la parte paindpal d fu De» 
da y coftas^po: qnto la Difpolicio días Dicha? 
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y midamos Q De ^ 4 adcllte los bichos Qlsmy 
les t cada vno dllostaflí los q fon/como los q fe 
rm6 acj adelltc fasl íurameto ante nos/o ante 
los oel nfo cófeio antes q vfen Délos Dícbos olí 
cios/f Defpuc^  al <íomícco DC cada vn ano como 
Mcbo es:qne terna f suardam y cnplírá las Di-
cbas lef es:^ cotra ellas no i?2an ni paitaran en 
algún ricpo po: alguna maneraifopena Deperiu 
ros f Deta^  pcna5 coienidas cnlas Dicbas lc^ c5 
Ttnpe íuffamente pidiere la ejcecuciomque pa 
gue tos Derccbos al als«a5il/f no eíótro» 
C ^ e ^ ^ c i t ^ ü c t i ó p a g u c 
mas Derechos po: la erecudon el Deudo: Délo 
que fe bailare que Deue* 
en ret * f ^V^ando el acreedo: pidiere crecucío De al 
na en i^J^Qüm duda/De q efíuuicre alguna parte pa 
cn j^o &c míi Í5í»da.í0:dcnamos q el dudo: no pague má5 Dé 
S tcccim* rccbo5ocla erecudon q motare ló q verdadera 
mete Deue/ni el erecuto: lo pida/nilieue: mas ^  
el acrcedo: q pidiere erecució poz mas Délo q fe 
Dcuia:pague la Amalla có otro táto^po: euitar 
maliciasnnadamos q qndo algu acreedo: pidie 
re erec{Ki5 oe fu Deuda De antes q fe d el máda 
miéro para ello le tome el me? ó lo ouiere Dar iu 
rameto qnra quátia es la qvcrdadcramctcfe De 
uc/f para aqilofc le De mádarmcnto.f no mas» 
C £ e p » í : r í í ) . q u e D c r e c b c s 
ban De aaer los algua5iles Délas entregas que 
£ircr bon fl?iercn cn Scmlla» 
ínrí|.íí.í f ^snfosa!gua5ilcsf crecuio:esDdanfa 
Co:o. l^co í tc po: la entrega y crccució quebisier^ 
enla ciudad De ©euilla no lieuen mas día ve*f n 
tena parte que fon cincuenta mfs al millar» 
Ctc^rnüi .0 i ie no fe líe 
uen Derechos Délos q fuere embargados: po:q 
I nofevafáp3ba5ercuétas5loqDeuicrcalre^ 
¿ i ^cy ^^l í ldenamos q los nfos ^ lgua5ilcs/ni c.arce 
re{m en V a l l e r o s no licué Derecbos algunos 6 crecu-
sopodrígai Cl0n ni oe otras cofas Délas pfonas q fuere pfa5 
po: ra5ó qno fe aufenten pa aueriguar conellos 
las cuentas De qualefquier cargos que po: nos 
ouíeren tenido/o tuuieren: fopena que lo reftitu 
yan conel quatro tanto* 
que los algua^les Deuenleuar Délos pzefos» 
Idem* / ^ C r o f i el Dicbo feno: ref Dojuá nfo padre 
bi5o y ozdcno rna ley enel Dicbo otdena^ 
miento 6 0egouia:po: la ql mido lleuar De car 
celaje ciertos mfs y otros dertos De mal entra 
da:f otros para los b5b:es De pie/ba5icdo Dife 
rencia De algunas calidades De vnas pfonas a 
otras/o fi Do:mía el p:efo enla carcel/o no* f co 
mo ¿|er q el Dicbo fefio: rey nfo padre ouomíía 
cofideracio enla conltocíó Déla Dicba lef •Tpe^  
ro po: ejrperíéda ba parecido q la Dicba ley no 
fe ba guardado cotínuaméte enla nf a co:te que 
los Dicbos algua5ilcs y fus carceleros lieuá DC 
earcelaie tato al q ella folamete vna bo:a/ o me 
dia Del Dia enla ufa carcel:como al q Duerme De 
noebe enella:Di5icdo q pues loe alguasilesban 
trabajado en poner enla pililo al pfo: q no Deuc 
quedar fin Derecbo: pueílo q el pfo no Duerma 
enla carceUf el pfo q pague los.n*mfs» De mal 
entradatyauMnf s Délos peones / fegü fe acoftá 
b:o ba5er:(icr Duerma enla cárcel qerno : y en 
qnto alos*rrvj.mf s«fegu que enla Dicba ley ba 
DC Dar y pagar Del carcelaje los filos Dalgoty tu 
dios/mozos/t putavt rufiane^cofiderádo elra 
lo: Déla monedatf la carefíia oelós mátenimien 
tos qfc pague De acj adeláte pozellos.rl^ mfs: y 
que qnto alos.rv.mfs que ba De pagar De car^ 
celaie:las otras pfonas íí Duerm? ende la noebe 
hadamos q fe pague De acj adeláte: pero fmo 
Durmiere ende ala noebe avnq eflenpfos enla 
Dicba cárcel q pagúe la mentad Delo5Dicbos De 
recbosqauiá oe pagar íí Durmiera enla bicba 
carcel:q no pagué maotnilos Dicbos algua5iles 
ni fus carceleros les pida ni licué mac:íbpena q 
el algua5il/o caréelo q mas pidiere/ o mas toma 
ren q pierda lo q aífi ouiere De auer z aiTi leuare 
ala parte q no lo Dio conel qtro tato: la meytad 
para la ygfia parocbial en cuya colacici eíluuie* 
re ^l tal pfo:y la otra mentad pa la parte • -^ero 
H la pfona q ftiere ^ fa no fuere traída ala cárcel 
q no pague tírecbo alguío alos fufodicbo t^avnq 
eí algua5il téga madamicto pa pndermi lo5 nf 05 
algua5iles lo pida ni licué Del q realméte no p:c 
diere t puefierc en cárcel: fo las Dicbas penas: 
y q íuré los algua5íles erp2eframéie alos Dicbo$ 
tiempos Délo tener y guardar i cuplir a C 
Qlícv. tm* que f e guardé 
las leyes que el rey z reyna (ijieró acerca Délos 
Derecbos Délos algua5iles* 
HSa5cuplidamétepareccqeíllo2denadp5.£i ^cft po2lasleyesqfi5imosenlasco2tesdmaíircrna en 
drigal los Derecbos q los nf os algua3iles Déla ^ J40* 
tifa cafa v co2te y cbácilleria: y los carceleros 6 mo*Álllclí* 
lasearceks bÍDe lleuar»iP>o:ende midamos q 
las Dicbas leyes fean guardad35 De a4 adelltc/ 
y q los nf os alguasiles y carceleros las guardé 
y capia 6 acj adellte en todo y po: todo:f cotra 
ellas no vaya ni paiten fo las penas enellascotc 
mdasof q no pida ni lieué Délas partes querella 
tes los Dep:cces ni los ome5illos ni las penas 
Del empla5amiéto q auia De pagar los acufados 
faluo q los cob:é Délos codenados q los Deuen 
paganf al qrellltc le Den fu carta e]cecuto2ia li=» 
b2emcte pagado fus Derecbos dlla al efcríuano 
y no mas:fopena q el algua5il q lo llenare que lo 
tozné conel qtro tanto* otrotl midamos alo© 
nf os algua5iles q po: encartamiétos q fon tray 
dos ala nf acorte para p:ender a algunos malfe 
cbo:es no pidan ni lieuen Derecbcst* ome5iUos 
o iii) 
pnte que no lo Deucn kier• 
€.Zcf.m\)C[\}c oer cebos 
Dcuen Icuar loo aisuasilce ocloe caimnos, 
G0mo ¿1er q po: las Icyee f o:dcnlga5 po: nos fecbas enlas cozteo De4feadrisal eíla 
tallado quato ba oe auer el alsiia5il / o ejecuto: 
po:p2Cdcr algunos cnel lugar Dodcel alguacil 
diarero no efta tallado n^to ba oe auer til ca 
mino fi ftic a otraparte a le puder^ozede ozdc 
namos q qndo algún algua5íl/o mcríno/o erecu 
toz/o otros bób:es ouíeren De yz a ba5er qlcjcr 
CKcaicid/o cuplir quaMer carta o mldamíSto q 
ti |ue5/o |He5es q lo mádaren taíTen a cada vna 
perfona oelos que ouíeren oe y: loque ban DC 
auer De fu coila y Derccbos Del camino falla la 
tomada:^  que aquello lieuen r no mas» 
C^ep^TO^el ocrecbo 
Délos algua5íles cotralos empla5ados. 
E^ s algua5iles pueda leñará las pend5De los q fon empla5ado5po2 nf as cartas y no 
pareciere fcyfcíctos mf s t5 cada empla5dmicto. 
QLZcf.xm.Bcl oerecboó 
los algua5íles Délos burtos» 
~ rf. y^grtenefee alos alguaciles las fetenas tflos 
i los emcplós Délas muertes que en nueílra co: 
^ teTn?acen:mandamosquelaayan z lieuen DC 
^ ^ « ^ ^«q«iade!anteieyendo p:imcraméte pagadala| 
parte Délo que leouieren burlado* 
tC2íep.í]cc^elocrecbo De 
los signadles Délos q fon perdonados De muer 
tety cotra las mancebas Délos clérigos» 
QHado nos pdonaremos algua muerte los nf os alguajiles líeu^ ala pfona q affi fuere 
pdonada vn marco oe plata/o.coclmfs tJla mo 
neda Tief a.f De otro pdo De fangre q no5 fi5iere 
mos q no fea De muerte/q Ueuen»ljr*mf s* f que 
pueda ejecutar otroíi las penas q poínos ella 
oídenadas cotra las mácebas Délos clerigostfc 
yédo Améramete las tales penas iujgadas: y q 
fea la Dicba pena él marco De plata ^ las bícbas 
mlceb«s:la terda parte al acufado::las Dos ter 
das partes para nf acamaratfegu fe cóttene ene 
ñe nueílro lib:o:enel titulo Detos derfeos; 
eZcv.tttiM>d oerecbo (5 
los algua5iles Délos que juegan Dados. 
OCroft que los Dicbos algua5iles pueda le=* uar las penas Denueftras leyes Délos que 
SJÍdrífii'í íuegan Dados feyendo p:imeramente fU5gados 
añ'o yacufandoelDicboalgua5ilXaqualleyesene 
r*^ * ñc libio enel título Délos tabures* 
1Ltcv*xm .Bel oerecbo 
Délos alguajflcs e^ poner embargos y otras 
^cofasí 
título* íiííí» 
E^ s algua5ileslíeué po: poner embargos xihmfe mádádolo los nf os alcaldes o |UC5 
pero q po: al^ ar embargo no líeue cofa alguna» 
CJiem que los Dicbos algua3tles pueda leuar 
po: la pena Déla fangre tíl que fuere pfo.fcmf s. 
feyédo pzimeramente fugados y no antes» 
5tc que el Dicbo algua5il pueda leuar po: fellar 
vna medida i5vino»T|»mfs Dd raftro/y eílo q lo 
lieue vna ve5 enel año y no mas»i€>troíi máda^ 
mos q los nf os algua5iles no lieuen pena po: la 
medida q no fuere fenalada 61 vino ni Del q trac 
la medida peqnatfaluo fi fucreiusgado po: nf os 
alcaldes: y el q De otra guifa lo leuare q fea teni 
do oelo to:nar có las fetenas,í0trofi q lieué nuc 
llrosalgua5iles po: Desembargar vna pofada 
po: mldamíento Délos nf os apofentads:es»;di» 
mf s»í0trori q los Dicbos nf os 9lgHa5i!cs lieuc 
De cada tabla oe camero cada Domingo medio 
qrto oe camero / o po:ello vna píe^ a oe vaca q 
vala otro tanto y no mas^ iPero q los Dicbos al 
guamiles fes tenidos De guardar las carnicerías 
T Defender y guardar los carniceros en tanto q 
conaren la carne:po:que los Dicbos carniceros 
no refcibari mal ni furto / ni otro Daño alguno» 
i^trofi los Dicbos nueftrosaIgua5iles lieuc DC 
cada puta publica»]rirmarauedis»V Déla ramc^  
ra»jr]riúí»marauedisvna ve5 enel ano/feyedo pn 
meramente (ujgado po: los nueftros alcaldes» 
QLZey.xmi) • Búosque 
írureren armas vedadas» 
j n f 'Blos lugares Dode ftieré vedadas las ar £i re^ i 
v J L mas fopena q fea pdidas/mádamos q fi al cn 
guno fliere cotra el Dicbo vedamiéto: y ftjere to f ^ f ^ 
mado con armae:(}er oífcnfíuas (jer Defenfiuas 
que las pierda:aíri las vnas/como las otras» 
Cter treinta rquatro. sdem. 
ETBlas ciudades Í villas Dode ay caftíllo t fo:tale5a:íí las armás fticren vedadas po: | l WM 
las ufas )ufticias:madamos q el tal vedamiíto f"íedo"1 
fe guarde Í mnguno fea ofado íJías traer: avnq a»© $ i? 
fea amigo/o allegado tílos Dicbos cafttflos y foz 
talesastfaluo aqllos q ftierSfamilíares cótinos co 
mcfales Délos tales alcaydes:q pueda traer ar* 
mas qndo falierc có los Dicbos alcaydes po: la 
tal dudad o villa/y no en otra manera y q cílo 
fea afíi guardado no embárgate qual($er cartao 
madamiéto nfo q en cótrario dlofafodicbo oníc 
remos Dado/o Diéremos De aquí adelante» 
C2íe)?,rrrr>, Bel oerecbo 
Del alguajíl Délos embargos y teHamentos» 
» 1 7 ^ : los embargos y tellamentos manda* £ireYm 
eJl^mos q los nf oe algua5ile5 no Utui mas De guHi.c* 
ví.mfs»)£otroííqnofeanofados De p:endera ^so^ 
aquellos q traen pan z vino y otras cofas a ve* * *9 , f 'W\ 
der ala nueflra co:te ni lieuen pena ni caluña fa w 
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no conííema fticr^a ni robo encl raftro* 
s i V&náamoQ q dnfoalgu^ilmayozm 100 
\jLzotro0 9lsua5ílC9 q po:cl andunicrcn no co 
ííentl que fe baga fiacrga ni robo ni 01ro oclicto 
encl nueftro mftro ni enloda lugares Donde no« 
fuéremos o !a nuellra cbancillena. £ ñ alguna 
nulfetria fuere becba q lo ennuenden luego fe-
rendóles querellador ü no lo bi5icren q lo pe* 
cbenconelooblo alqucrclloforbaUádo losnuc 
flroo alcaldes que íiiero en culpa Dcllo» 
&tcfxtmhtñm losMi 
Sua5íleo ocla yslcfía no trayaa rara» 
DtEfendemos que ninguno ni alguno oelos ál5ua5iles oelos iuejeo ecclcfiaüicos fean 
ofadoo 6 traer vara enla inano:po:que po:ello 
la nueftra iunfdicíó real feria vfurpada fo pena 
Déla nueí!ra merced* 
( t & f trepnta p ocboqel 
verdugo para erecmarlaluflida criinúwl Tea 
crempto oe todos pecbos» 
Oiadcnamos q el q fuere verdugo para ext cutar la iuflicia criminal enlas nfas ciuda 
des t villas % lugares q muicren lurífdicion crí 
minaltfca quito r ejeepto oe pedidos y monedas 
y todos los otros pecbos y Derramas reales y 
conceíales^ tÉ ü po: ra5on i5l Dicbo ofido le ouic 
re DC fer Dadolalariotqgelo Den Délos p:opios 
Del cóce? o/fi los tuuiere:! fino ouiere p:opíos q 
ge los reparta y pagué fegü fe reparte los otros 
pecbos y repartímiétos:y elocrccbo q due auer 
el verdugo y los pzegoneros es el figuiente» 
%iZcy. miJ^Beloe oere 
cbos Délos p2egoncros f po:teros* 
0 nueftra merced que los pozteros t p:c 
goneros lieuen De cada cmplajamícíito q 
bi3ieren vn marauedúy DC p:cgonar vna perfo 
naDosmarauedistyoepzegonarmula o caua 
lio o a5emila que fea perdida ocbo m^rauedis: 
Y DC p:egonar otra bcllia meno: quatro mará* 
Qedis:y oel q bi5iere iufhcía De acotes q lieuen 
los psoneros»viii«mf S«T el verdugo otrof* vüf» 
marauedis^fi fuere iullida De muerte que lie 
uc el verdugo la ropa De cabe la cinta» 
0Andamos q los alguasiles p:endá a qual quicr clérigo o relígiofo q bailaré 6 noebe 
fm babito z fm cadclatfegu fe contiene enefte l i* 
bzo cneltítiiloDelos perlados y derigos» 
que bá DC guardarlos dlgaa5ilcs en fu oñdo* 
C\ ^ l e iurc DC ba5CT bicí fielmctc fus oficios J c j no licué mas Dtrecbos que les fon taifa 
dos fopena q el que mas licitare lo pague conel 
qtro tato pozla p:imcra vc5:y po: la feguda có 
el Die5 táto:y po: la tercera cj no vfe mas Dtlofi 
Zttuio.m jfo*rrrí, 
cloque no p:cda a ninguo bufeado acbaques 
para lo cobecbar:fo pena DC ciét fIo:ines po: la 
piimcra ve51 r poz la feguda ve5 q no vfe mas 
Dd oficio-Í€UIC no refdbá Dadiuas ni p2efentes 
po: H ni po: otros Directc vel indirecte DC qltjer 
perfona q conellos cuierc DC lib:ar enlas cofas 
tocares a fus oflicios* Saluc cofas DC comer y 
beuer en pequeña qmidadroffreddasDe grado 
fin las pedir en ningua manera Defpues q los l i 
b23íe$ fuere coplidaméte lib:ados y Dcfpacbas 
dos:fopcna q el q lo cotrario fi5iere:po2l9 pjime 
ra vc5 lo pague conel D!e5 tato: y po: la feguda 
no vfe mas Dcfu oficio.i0ue iuré todos $ guar 
dar eftas Dicbas o:den3^as:y DC pagar las pe* 
ñas fufodicbastenlas qlesDcfde luego los codc 
namosrpo: manera q fea obligados alas pagar 
in fojoconfciencic fin que mas fea condenados» 
cnellas quanto quicr que fea oculto: la meytad 
Délas quales queremos q fea para la nueftra ca 
mara:y la otra mentad para quien lo acufareíy 
q reuelará a nos cada vno lo q fupiere DC qual 
quicr oiro»y q no recebirá a vfar Del oficio a nin 
guno fin q jure todo lo fufodiebo* 
titulo .xv *Bc* 
los alcaldes í|ue5cs* 
e t t y primera .0uc los 
ju^g3do:cs y alcaldes ponga el rey* 
O|£nemospo:bicqtodos los íU5gado:c0£Ircrí>on para libarlos pleytos fea puéftós po: nfa moúfoen 
manoto po: los reyes q Defpues DC nos viniere ^ i ^ 
po:q aqllos q fon llamados íue5es o alcaldes oz 
dinarios pa lib:ar loo pleytos no los puede po 
ner otro faluo los cmpcr3do:cs o los re? es: o a 
quic ellos lo oto:gaíremi0 fi algunos refio:ef/o 
ciudadanos/o villas lo ganaffen po: ítépo:fesa 
lo Difponc la ley q bÍ50 el rey Do aiofo nf o p:oai 
«5cnito:enlas co:tcs 6 alcalá q comieda atrios 
nf a volñtadty los tales /UCKS o:dinarios Deu2 
fer puellos perfonas leales y DC buena fama z 
fín codidaty q *rá fabiduría pa fU5gar los pley 
tos perecbamente po: fu faber o po: fu fcfo:y q 
fcámáfosyDcbucna palalnaa los q vinieren 
ame ellos a iny5to:y fob:e todo q tema a DÍOO y 
alos feño:es q los pone y les Dáeloficio*ip>o:q 
fí a Dios temiere guardarfe bá DC pecar: y bará 
/uftida co píedadn f! temieré a nos y a los fefío 
res q los puficré aura miedo y verguéga ó errar 
pucsqtienéfuslugares para j^gar oerecbo. 
€Zcy. íí. duales beué oe 
fer los iu5sado:es y alcaldes» estableemos q el qfoercDefemédido/o tí S1*^ 011 malfefonopucdaferiue5po:qno bafefo S ? e 1 ' 
para oy: z lib:arlos pkftos ocrecbamete: ni 
el que fuere mudo po:quc no podría piegumar 





ni Opf#mÜi poz palab:a:m d fozdo poique no las partes/o po: ccmíiTió tifa fabiedowo^ fer t)c 
of :a lo q tiiercr35onado y alegado: ni el ciego aqlla bedad q ctt takafovaldría la fenteda que 
poiq no vería loe bóbjee ni loo fabzía conofeer DícíTe s>erecbamctc.f anteo que vfen oel oíftcio 
ni bonranní bobic q tósa tal enfermedad q cotí Denen ba5er íurameto en oeuída fo:ma q guar 
nuamente le Dure: po:que no podría |U5sar ni dará las cofao liguiétee.iPzimcramente q obc^  
eííar en íuy5io:o q fea en Dubda 11 guarefeera o defeerá nf 00 mandamíentoo q les mádaremos 
no*£a el ^  ftiere 611a manera embargadomo po j>oz palab:a o po: carta o po: menfalcro cierto» 
dría copoitar el trábalo fesu cóttiene pa hbiar %a feguda q guardará el fenozío y la bóra f los 
loo pley too: ni otrolí el q fuere De mala fama T Derecboo nf 00 en todae lao cofaina tercera q 
ouíere becbo cofa po:q vala meno5:po:q tal^ no no fe Defcubia en ninsiía manera que fer pueda 
IcriaDerecbo0imsaiíe aloo otroomi el 4fuere ^ laonfa5 poiidadeomofolaméte lao que le5DÍICC 
De relisiompo:que meguaria lo que eo tenido d / remootmae avn lao que leo embiaremoo De5ir 
barren leruíao De Diogty Demaoieriaim ré5oi po: ufa carta/o po: nf o madado • t a qrta que 
dufc^ue ftélamparo el mudo le DieíTen a oyzz f Defuicn nf o Dafío en todao lao manerao que 
li^farToo boniD:ee»í0trofi loo fabioo anriguos pieren y pudiere^ lí poz auétura elloono vuic 
ozdenaron ouelamuger no pueda fer jue5 pozq ren poder Délo ba5er noo aperciba ocllo lo mas 
feria Deíbóneltotíínra5on que eftuuiefTen enel ayna q elloo pudicren»lla4nta que lo5 pleyu» 
ay untamiento Deloo bombzeo tibiado loo pley que viniere ante elloo que loo \\bzc bic y lealm? 
too^erofeyendo revna/ocondeífa/ootra fefiflL te:-: lo mao ayna y mefoz q pudieren Í fupieren 
ra que berédaffe feSozio De alguureyno o De al y q poz amoz ni Defamoz ni poz miedo ni poz Do 
guna tierra: tal muge r como efta tenemoo que que leo Den ni les ^ pmetá De Dar que no feDefuic 
lo pueda ba5er poz bonra di lugar ^  tiene^tlo Déla verdad ni Del DerecboXa fejeta q en qnto 
poz coníejo oe bombzeo fabioe:pozque <í en al=: tuuiercloo oficios elloo ni otroo pozelloo no re 
gunacofaberrare la fcpá ccnfaar y enmendar* cibá Dó ni pzomiflíó 6 bóbze ninguno q aya mo 
C^0pv í í í n í í P f l f í m í n i m «^opleytoanteellosoqucfepáqueloblcJmo Z^KV • iif* vjwi^ v i u v i Í > V « e n m ^ otro que geloDiciíe poz amoz Dello5^ 
pueda feríue5* ella iurfDeuébascrlosiuejto en nueftra mano 
* f \Í0 conuicne al Heruo el oíncio De )U5gar: z no0 ^  ftjercmeo enel lugar y loo bi5ieré las 
Jk/poz no fer perfona libze avnque aya buen Tiiia9 ^  lug^reo Deuen iurar fob:e la cru3:y loo 
entendimiento no ba lib:e alucdno para iU5gar 0ctO6 euágclioo tomádola oe elloo aquel a 4cn 
pozq no eo en fu podeny podría acaecer qferia noola mádaremoo tcmano enelccceio éllugar 
apzemiadb poz fu feñoz a íU5gar cotra Derecb^» ^¿dc ftierc pueftos fenaíadaméte^ dfpuee que 
IjSero fi acaefcicre que algún fieruo anduuieire i0g mc5eo ouieren am inrado Dcuéto tomar fía poz líbzc y le ííiefTe otozgado poderío De |U5ga,r 
lao fentcncíao y mádamiétoo y todao lao otrao 
cofao qúc el vmeiTe becbo como fuej valdrían 
baüa el oía q ftieiTe Defcubíeno fer fieruo pueo 
que poz común opinión íiic anido poz Ubzc» 
ciozeo que fe obliguen y pzometan que quando 
ameren acabado 6 iu5gar fu tiempott vuieren 
DciDejcar fuo officioe 4 ellos poz ft o poz fuo per 
fencroo ñnquencmquenta Diao Defpueo en loo 
íugareo DO |U5garen para ba5er Derecbo a to* 
Q í i í i i ^ í > r t h í V l d í 1 ftrtl^ doo loo que vuieren refcebidoalgu agramo/y 
i L í } 7 * IU>*c^ v vf i ^ t u vx, w v c\ioe oefpueo q cuieren acabado fuo oficíoo DC 
fer el jue5 ozdínarío: y 61 jurameto q tíue ba5er» «enlo ba5er affíDado vnpzegó cada Día publí* 
V j Aayoz 6 veynte anos Deue fer otozgado mámente que fi alguno omere que aya quejra 6 
JPLp0deríopaiU5garqfellamelucsozdinario elloo quelecuplírlDe)uíiicia:y loo que ftiere» 
y eo De pzcfumír q bóbze De tal bedad aya ente pueftoo en fuo lugareo poz iue5eo Deuen tomar 
dimíeto cóplido pa íu5gar loo bóbzeo q í|nte el cofigo algunoo buenoo bóbzeo que no fea fofpc 
™«ivü??v nfíía rnííma bcdadbeue fer el ine^ De cbofoo ni odiofoo tíloo pzímeroo íuejeotí Deul víníere:y oel m f a e ju j
legado q e5 pueflo poz mano Delozdínarío para 
libzar algü pley to.fc fí poz vétura el Delegado q 
ftiefíe 6 bedad cJveynte añoomo fe cjííeiTe traba 
jar 6 oyz el pley to q le encomédafíe el ozdinarío 
puédale apzemíar q lo oy a fi fuere día tierra DO 
de elozdínailo tiene jurifdicío^ero íí fuere me 
oyz aloo querellofoo a todo tuerto o yerro q leo 
ayá becbo Deuengelo ba5er emendar fcgüDere 
cbo»Tp>ero fi tal yerro oníelTe becbo «íguo í5üoo 
pozque merefcíeffe muerte o pdimíento 6 miem 
bzo:Denenlo embiar a neo pa q lo lujguemoo» 
ínajfí  l fi g^m^xj ys ffiínpn n u p d p f a r 
nozDeveynteañooymayoz6Díe5yocboaño5 m L ^ v ^ ^ v ^ ^ c w ^ v i i j p w t u ^ 1^ 1 
no lepueda apzcmíar elozdinario:maguer téga íue5:T fi aquel puede poner otro en fu lugar» 
poderío fbze el como <jerq fiel De fu grado lo *f\3ns\3 bóbze fea ofado 6 fungar pley t o f i n o j ^ ^ 
quifiefTe bajer lo pueda bajer^ero fi el fflega JU/ftiere alcalde puelfo poz 1105,0 al pla5er De ^ 
do fiiere menoz DeDiej y ocbo anostavnqftieíTc lao parteo q lo tome poz auenencía pa íu5gar al 
mayoz De catoz5e:no vale el p|uy5io q Diere: fal gu pley to:y fi noo mádarc meo poz nf a carta a 
no fi ftieiTepuefio po: juej poz placer De ambae alguo qjuejguc aql pleyto:y loo alcaides í fue 
ajíí^ofeguttdo» 
bfo en 
ri pucftO0 poz noe no pogl otro© en fu Uis«r q 
|ií*saí fi nófacrc 
nd pucdl m55ar o 11 ftierS pp: nucílro mldado: 
o DC! cókío Dódc fó aWaldcé o a fue bodaeto oe 
alsü fu pariente no otm ftfy&mr* efeufa Derc 
cb3»V loe alcaldes ji^sucn en Ingar feriatedo:y 
oede el primer Día De abril falla el primer Día DC 
ocmbzeíujsnc cada Día Deíamañana fafta q la 
miiTa oeía tercia fea Dícbatguardádo loe Días 6 
laa ficllao f tílae ftriae alft como máda la lef 
en todo el otro tiepo iu^ni Déía mañana baila 
el medio Dia:^ qndo alguno Debe alcaldes tíjca 
re otro en fu lugar como Dícbo ée:bej:c f?omb:e 
bueno ^ fea pa ellotf q íure q íjara bcrecbo* 
C^ep^tíáualcsDeue fer 
alcaldes Déla cafa y coñe Del ref • 
J30 s alcaldes Déla nf a cafa y coíte fea puc ílos bóbzcs DC buena fama f tales q tema 
adoiíd a Dios y a nos y fus ammas:y q cuardeacada 
[Áí* vno fu oerecbo y no lib:é ni DC cartas cótra c5rc 
cbo:y q lib:é los pieyto5bíé y tJrecbamctety có 
tínua y pfonalmcíc rcíldl y fcá abües para ejee 
cutar la inílicia y q ño ípmc ninsüa cofa po: lo5 
pleitos q oaicré a lib:ar:y qlo jure alttépo q fue 
r6refcebídos.|£rifep:ouareqlo toman como 
no Dcu /^m3damo5 q fea becbados t)ia nf a coite 
pozinfames y piurosJf qnoa^á mas añaoe ni 
bonra cnla nf a cafa y coitc: y De mas q to:nen 
las 4taciones qlicuare cneíTe ano Dobladas» 
traíe^ t)!). fñuc loe 
s dojes no tomen Dones Dclos plef teantes» 
l iSrJ en "ÍTi^2^13 tobáicia desa los coíagoncs a itf* 
ee^ouía. «I^süos|U€5Cc:yDéla tc:pcganadadUéftiy: 
petuú ios buenos jueces pozq es eferipto q buena ce 
la fubUada D5de el pecado no es cnla cófciccia, 
y es muy fea la cobdicia mayoHnétc en aqllos 
q gouierná U cofa publíca^otcde 02dcnamos 
y midamos 4 los uros alcaldes Déla nf a cafa y 
conetz otrofi los alcaldes íJlas algadasíy aqly 
aqllos q ouierc De libzar los pleytos poz comifs 
ci imfmo fio en nfa co2te*!É otroíllos co2resído2e5 y alcal 
m aUaia. ¿C0 z tJlas nf as ciudades z villas T luga 
restairi los De fuero como los DC falariomo fean 
ofados 6 tomar ni tomé en publico ni en efeodi 
do po2 ü ni po: otros Dones algüos ^ ningúa ni 
algunas pfonas De qkíer élládo o códido q fea 
q viniere a fu íurifdício ante ellos a pleyto / úfli 
020 como platarni Dineroemi parios veílidos ni 
vtádasmi otros bienes ni cofas alguas y qk¡er 
q lo tomare po2 fi o po2 otro q pierda p02el mífs 
mo ftebo el oficio yq nuc^ aya el Dicbo oficio ni 
oiro:y pecbc loq tomare conel Doblo: y fea pa 
wo* I lanfacamararzfinqennfoalucdríoDelesDaf 
pena po2ello fegu la qultia q tomo y lleno» 
C2íey.t)ip> ¡Como fepuede 
p:on<r q ío© jujsaclo JCS refetben oones. 
ii02qlosqDlalgoaIos/U5sado2e5po2lo5 gi . 
pleytos q ante ellos trata lo promete y Dá m m Z » 
y ellos lo refcibé lo mas fecretamete q pued^ y Bicaia 'r s 
eflo feria graue De .pua^iporéde nos queñédo ^¿omú • 
q la verdad no fe ícub2a:yi?02q fe pueda faber 
y los ^ enefle yerro cayere aya poacllo pena: te : 
fiemos po2 bié q el q viniere a Defcub2ir y De5ír 
el Do q afii Diere/o ouiere Dado alos Dtcbcs íuc 
3e5 q no aya pena po2 lo q Dio maguer q po2 dre 
cbo la merejea faluo íí lucre fallado q Diro metí 
ra.f mádamos q en Defecto tJ p2Ue«a ccplida ^  
fe pueda p20íiareneíia mancratq íl facrÉtrcs te 
Higos o mas los q viniera Di5icdo fob2e íuramÉ 
to q baga q Diero Dones al]ue5 q vala fu teílimo 
nio maguer q cada vno Diga íJfu íJrecbo:ferédo 
las áfonas tales q eñticda el q (o ouiere d libiar 
q fo d crcer;t£ otro íí auiédo otras alguas pfun -
cisnes T drciíftácias po2q vea elíuej q es ver¿ 
dadloqDi5c»Tf>eropo2qlosbób2esflo feniué 
uá có cobdícia a Dar teíhmonío contra verdad ^ 
hadamos q los tales teíligos como eílosno ett%oz^  
cobztn aquello q Dieren o q Dier5:faluo fí lo p20 
uaré con piueua publica» 
^e^ív% ^uelosoftdales 
Déla inHicía no arrienden nícópié tnbutos alca 
ualas ni monedas ni otros pecbos reales» 
L^ s oíüdales Déla luílicia Deul fer limpfo5 ¿ i rcffon De toda eHacion y ello2dó»fp>02ende man* aionr^m 
damos q loe alcaldes ymerinos y iue5es y al^ xes.r qua 
gua5ilesenloe lugares Dode tuuiere 02difn3ria ^oneSr 
inrifdido y poderme fea ofadoe De arrendar Hí 
cdp2sr yantares ni tributos ni alcaualae ni nio 
nedasmi etroe pecbee realce» 
2íc^t.0iic los alcaldes y 
algBa5iles no arrienden los p2opíos Délos cócc 
Ios:y losp2opioe como fe ba De arrendar» 
OTRdenamoe y midamos q los alcaldes y al £i fcon SHa5iles Délas dudades z villae z lugares £mi&h* 
í5 nf oe reynos no fea ofadoe t5 arredar lae nf ás i?06* i 
rctae:nilaerctaeDcloep2opioe oeloe cócejos cccH.ÍÍI 
bode tiene los oficioe po2 íí m po2 otrae pfonas £i rey c^ñ 
cfpara ello lae arriídé.^ otrofi q lae rétae t5los 5"9na7.eii 
p2opioeDeloeDicboec5ceíosAno fe tematen íf^S^ít 
finqp2imeramctefetraylcn almoneda publi^ cccc.miH 
ca po2 nueue Diae y fe feííaíe Dia pa el f emate:y 
fe remate en aql q mayo2ee p2edoe Diere: tito 
q no lea beles Dícboe alcaldeealguajiles ni re* 
gído:csí y el q facare las Dicbas retas baga f urá 
meto q no quiere las Dicbas rétae para los fulo 
dieboe ni pa otros p02ellos»!Sopen3 q el alcat» 
dc:o algua5il/o regid02m mayordomo: mefert* 
líano que la facare que pierda el oficio» 
dírwriós conojcl Ddas retas t5l rey y no otros» ;e^ 
^ s Alcaldes 02dinariós Délas nfas du? fau.3^% 
dadee z viüas z lugares ceno5can Délas wí* L 
m 
5 u5. i .en 
£>uadala * 
¡ara. 
m rey tenmc^r^ ptcbo* f Dcrecboé rcalca toe* 
sucmfo en no fcentrcmcta otro alsií lucj Dípntado poi 
aicaa. noa^otroíííiloetíilcoalcaldeenofca ofado« 
lu?^Don * ^ r Piir^^^ro^ c5 otroe cnlaí Dícbw r{M« 
©egoma"/0?2119 Dcpnaadoocloo ofido0> f mandamos 
* otro íi q loe Dícboo alcaldes no Ueuc ma f 02C0 
ocrechoe po: las caufaoq ame cllo^ pedieren 
t>e mieílra? rcmaa r pecbo« f oerecbos q po: 
Ia9 otrao caufae i plef toe oe q conofcicrcn» 
C2ícp.ici).q lo^alcaldes^I 
raflro no cono5cá oclae caufao De apelación 
£i »ey bó • r ^tjdamoo q lo^ ñuellroe alcaldes oel raf 
Utitro no fe entremeta oe conofeer oclas caá 
fas q po: apelación fon o mcreu oebueltas aloa 
nucílrooof dozes / o alos nuefiroe alcaldes oe 
las pzomncíaí •TBí cono5can otroíí oe otro5p2o 
ccito^  ni cartas faino oe aquellas caufas que al 
rafíro pertenece conocer» 
tiLtcysii). 0ueenl3 co^ te 
f ra?!ro reíldan quatro alcaldes* 
Ji ner i /nr e nueílra merced q oe aquí adelante cnla 
slíedoT VAnueftracozte ? fallro elien r reHdanocco 
«ño t>e míi tino quatro alcaldes quales nos entedieremos 
ucániu q cnniple a nneftro feruido» 
f i lS? eí ^ T l ¿nemospo: bié q cnianueftraco:te ande 
Inadáiiia \Jic6tmm€tt\óe*>icboeqmtroa\cM& q 
ra* fea tales qnales cuplan a nuellro feruicio: Y ejrc 
cucio oe nueílra fullida y ¿í llruan po: ftis perfo 
ñas los offícios:y q oellos no fe af á apelació ni 
fupUcadó ni agrauto nimitidad:faluo para ante 
nos/f no para ante loso^ doxes ocla nueílra an 
díenda:ni para ante otro alguno* 
€Zcv . xiii). que los alcal 
des o alsuajíles no arrienden fus oficios» 
£i re? toti |^\lRdenamos r mádamos q los alcaldes/o 
5«w.íí en ^ ^algua^les o merinos no fea ofados 15 arré 
I f ^ ^ d a r fus ofidos a otrosí Ulo contrario bijicren 
rehila en pot effe mífmo bécbopiCrdá y los aya perdido. 
Coiedo. É í! aquellos q los refdbieré en reta vfare ííllo^ 
«ño &e míi jjy pCna(jO0 como perfonas pziuadas q vfan 6 
*ccc4w. 0ftCi09 palíeos no teniedo poder para ello. 
Ztf.W* que los alcaldes 
firuan po: íí mefmos los oficios* 
btirerto /"Ygtablecemosqlosnueftros alcaldes oe 
5uan.Vcn\3lla8 ciudades villas Tingares po: fí mif* 
madríd. mos y no po: follitutos liruá fus ofido5:faluo íí 
año te mü cfcufaren po: ligitimo impediméto po: fes ca 
ccccmí* foe C|:pZCflfO0 en oerecbo/eiío mifmo oesímos 6 
los algua5iles y merinos* 
Z c p . W i que los alcaldes 
t !ue5es y letrados no lieuc villa oe p:oceiros. 
# | r ? ¿ s alcaldes tJlas nueftras ciudades z vi 
wa/í U w ^ Jlas % lugares (I Iteren letrados:© faiaría* 
na oelosplefteátes ni otro po^llos po: villa 
Otuio.mo. 
be pwceiTosmi po: oar x p:onundar las fenten 
das am interlocnto:ias como oifiinitiuas odas 
caufas q ante ellos p^den.f mandamos que lo 
guardé am fopena oela nueílra merced y oe p:t 
nación oelosofiídos. 
C^ey,mi,quefe rouoqué 
los ofidos ocios alcaldes oelos tíficos y £uru« 
/anos. 
E^ : q los oficios oelos alcaldes oelos fifi- SJJJ eos % ^ uruianos*y oe otros efpecialcs offt mow. 
¿ios oe iue5es tteden y redunda en periuy 5Í0 (5 
k ufa o:dmaria iunfdicio oclas nucílras ciuda 
des T villas t lugares. TBos los reuocamos f 
mádamos q no vfen ftos tales ofidos los q aífí 
bellos fon p:ouey dos fin nuellro madado. 
^cp. m i l . que los ofidos 
oe alcaldias no fe DC po: cartas ejtpcctatiuas* 
Ordenamos q los ofidos oelas alcaldías £irer ootrosqlcfquieroffidosno feáoados ni I"9!1-! 
p:oueydos antes qvaquenmipo: canas ejepe * 
ctatiuas po:que no fe oeocafion oc p:ocurar 
muerte oe perfóna alguna* 
C^ey oejínueucrque los 
nueílros alcaldes días cofas vedadas no arrtf 
den los oficios t inren* 
0andamos q los nucflros alcaldes ttoco t \ ^ fas vedadas antes q vfen ocios oficto5 iu ¿nríq 
ren en nueílra pjefencia q noarriSdé los oiebos co-zd^ m 
oficios oe alcaldíastfopena q fean oellos p:iua *R0 Há.* 
dos y no fean auidos po: alcaldes* 
2e^ jc^íQueoeuen llenar 
oelas penas los alcaldes ¡Has cofas vedadas* 
1-7 Í0S alcaldes oelas cofas vedadas lieuen £i re^ . - i potcl trabaío oe fu ofiteto la meytad oelas ^ uan.j. 
penas t calufiasque luftamenteoeuenferlle-6wí J 
uadas:y la otra meytad fean tenidos Ocla guar ra* 
dar para nos* 
t t t ^ \ X t í , 0 u t los alcal 
des oclas cofas vedadas fean penados po: los 
íuc5eso2dm3ríos* 
05 lo^ nf os alcaldes oelas cofas vedadas ei revi bistre algú agrauio q losnfos CO:regido ¿nnú 
res t iuHicias oelos togares oddeaCaedere pnei Wi¿ 
di po: (Imple qrellaopo: apelad5 o po: otra ql 
quier vía oeoerecbo conofeer y la oeterminar* 
e Z c p mí. q fe guardé las 
tatfasodos oerecbos q báocauer los alcaldes 
toffíCialesíJ;iulliciaenlasco2tes oe madrigal* 
YSí02que enla5 co:tes q be5imo5 enla villa 6 
J|¿f-Madrigal taffamos los Oerecbos q auian W 
oe auer los nf os alcaldes:^  ftis eferiuanos y al f^,' 
guaníesanlí enla nf acafa yco:te/como enla nfaaño 
co2tc z cbácilleria;eno mefmo enla cuidad villa «*U 
Z i b i o í e g i m á o . 
Í3. 
oligar q tiene íimrdició:fob:c 1! tícné comútnc 
tciafTadoQyozdenadoelos&crccbodQloa al« 
galdcoycrcríuanoat^SM^rtcd ymcritios bá 
DC Icuar:? muebo^ofñctalcd Ddbd fe atreac a 
Icuar ocrecboe ocmafiadoetfo coló: que lae Di 
cbae o:dCHaga5 no fe puede luego moftrar^o 
rede midamos q los nf 00 alcaldeo oela nf a ca 
la co2tc z cbácilleria y los co:rcsidozco y alcal 
de?:y otroo íue5e0 Délas ciudades vilho x luga 
re$:cada vno en fu tunfdicícn baga cada vno 
m a tabla q tegá puefta enla pared oe fu iussa 
do en q ellen pueftos y oedaradoo po: efcripto 
loo screcboe q fe bá oe lleuar:9fli po:il íue5 co 
mo petó loo efenuancra y algua5ile9: % merinos, 
f q la tabla ftép:e eíle pueíla oóde fe rea publt 
cadente x no fe lieue mas oe aquello. 
C^ep.rcúíque clérigo ni 
. * religíofo no fea alcalde ni abosado. 
irJ c» iT Íi^n5un clérigo que fea o:dcnado oc otden 
rrid. Ikzíacra ni bób:e rclígiofo no oeuc ni pueden 
[fójk fer alcaldes ni abogados enla nueílra coíte: ni 
lean confentidos ra5onar:m akgar enlos pler= 
tos ante los nueílros alcaldes:faluo enlas cofas 
queeloerecbo pertnííe^ 
Q Z t f x m p & m nofeoé 
comitríones efpccialcs en per/uf 5Í0 ocla jurifdi 
cionoidinaria. 
E^ j q la nueílra íurifdició otdinaria oclas ufas ciudades villas x lugares fe puidica 
iíd.«ño t>c x impide po: nos mldar en nfo cofeio q fe oe co 
miflílíones entre pfona? p:iuadas:esnfa merced 
f midamos q oe aqui adeláie no fe oen las Di« 
cbas comifliones po: noe mldar en nfo cófeio 
q fe oé comilones efpcdalcs entre las oiebas 
pfonas ^ uadas.-r fi fe oieré x libzaré midamos 
q no valí y qfelobedefcídas y no complidas: 
mas q ellas f lo q po:ella5 fe bi5íere TiU5gare y 
.pcediereaya feydo y fea todo ningúo y oe nins 
gu valo: po:el niifmo becboypojeire mífmo oc 
recbo*^  efto fe enti^ de enlo q penenefee auer x 
oytix lib:ar y ¿terminar alos iue^ es o:dinarios 
6las dndades villas t lugares 6 nfos reynos: 
y no en ma? ni en otra manera.|£l rey 06 É n n í 
en Coledo año oe. Irii. o:deno q las tales comí 
ilíones fe pueda oar fegan y comoty alas perfo 
ñas q los oe nueftro cofeio entendieren q cuplé 
a nfo feruidoty ala efpedició ocios clérigos. 
Clícp. x v o i 0 oerecbo q 
oenc auer el alcalde oelafentenda interlocutor 
riatoiflimtiua. 
E0:q en alguasciudades x villar lugares íieul los alcaldes mas qultias oelo q oc* 
nc en ver los^ p:ocelTos y o:denar las fcntcítas. 
lP>0Knde midamos q oeaqui addltcno Ueuc 
po: lafcntccia Oiffiinitiua masd quatro marauc 
A&y ocla interlocutozia maeo e oes mfo: oon 
¿ I núfmo 
á 
de mas folia líeuarty el alcaide po: fu fdlo no lie 
«e mas oe vn marauedúy po:la fiaduria Oeloa 
pleytos duiles lieuc los eferiuanos vn marauc 
ili:po: la fiaduria oelos pleytos criminales 000 
mfs:oo ma5 fe fude llenar .í^trofi mandamos 
q enlos p:oceflos ocios ple^tosty enlos traíía* 
dos odios q los efcriuanoe oa alas partes que 
aya en cada tira alomeno5 quatrodétaspancf* 
C^cy.rp?). 0uc í os pley 
tos odas alcanalas y monedas oyan los alcal* 
des otámaríos^ & rtr ^ 
OÉnemos po: bien q los pleytos odas al- Glorio en caualasymonedasqlosoya-ílibzcn los 
alcaldes o:dinarios:y que no los oy a otros aK 
caldes apartadamente* 
C2íey. rmique Icsaícal 
deso:dmarios cono3can ocios pkytos oelos 
oífidosoelrey. . 
Q^nudlra merced oenooar nioaremosf;,^^ )ue5es apartados paqcono3ca ¿los pley ^mow. 
tos oe nfos ofiíciales ni oe oirás perfonas algu 
nas:en nf asdudades x villas x lugares: po:q 
ferian en amenguamiéto oda nueílra o:dinaria 
f urifdicion odas oiebas ciudades x villas. 
ZcY.xmti>0iic losalcal 
des p:oced3 cótra los q bailaré culpates» 
IOílacofa esíq los )ue5cs y otra? Milicias £I í>5 oe nueftrosreynos baga y erecute laiuftí * ** 
da cótra los q íueren bailados culpltes» ^  nos 
a(Ti lo midamos q lo bagan:ca en otra manera 
feyendo negligetes los tales iue^ eomos los mi 
daremos pugnir aíTi como aquellos que t> pley 
toagenoba5enfuyo. 
C2íey.rcir*Comoban oe 
fer elegidos los incoes oe tierra oe arguello. 
/nrx'Hndamos q los iuc5es x iufticia* q ouierl ei 5^ 
JXZoc fer enla nf a tierra oe arguello q fean nó twcxik 
btados x oeputados folamétepo: oo5e buenos «0* 
b5b:es oda mefma tierra:los qtro ocla tercia 
parte oda Dicba tierra: y los otros ¿las oes ter 
cías partes:y q ningúo otro mas y alledeoelos 
fufodiebos no fea ofado oe fe entremeter a n$* 
b:ar o oiputar y dq lo cótrario bi3iere pierda 
todos fus bienes y fea aplicados ala ufa cámara.. 
OTRdenamos q no vayan ala guerra los al I1 ^ÍSr caldcs x algua5tles x regido:cs/ jurados/ SSJS 
fermeros/t fieles/y motara5es:mayo:domos/ «ño^míi 
p:ocurado:es/abosados/efcríuanos públicos 
oe numero/fificos/T ^ nruianos/maeítros ¿ gra 
matica y eferiuanos q mueftrl mogos/ arrenda 
do:cs y rccaudado:es:fegHn fe contiene encllc 
lib:o enel titulo oelos efentos. 
gas q ban oc guardar los alcaldes algua3aes t 
cfcrúuaios* 
2íí too Segundo* 
oydozcef alcalde* t alsua5tlc0 y cf* 
f i ^ r * X J crimnos Dda imcftra co:tc:m tJlae duda 
dce i YíUas y lasares Dc nfoa rcynoc no (can 
ofados De tomar Dinero ni cbanctllcriatm otros? 
oerecboo no ocuidoo fegun fe cotienc eneftc U« 
bio enel malo oda cbanctlleria* 
^lHeiurenDc ba5er bien T ficlmcte toe oficios. 
Í&IIC no Ucnc mao oerecboo dios qlco fó taiTa^  
do5 fopena c¡ el q mad licuare lo pague coel qtro 
tito po: la p:imcra Te5.y poila feguda coelDíe5 
tanto:y poz la tercera 9 no vfe mae Dél oficio* 
¿ iuc loo alcaldes no licúe pane Moo Derecbo0 
co loo eícriuanod enlo criminal fo la Dicba pena 
g^ue ni p:édl ninguno bufeádo acbaquespara 
lo cobecbartíbpena oe ciét flotinee po: la p:imc 
ra vejtf po: la feguda q no ríe mao oel oficio* 
fcé'ar*' u j . s &ntnorefcibanDadiuaonip:efente6PO;ÍI:ni 
t r f c/ C»™ DÓ: otroo birécte vei indúcete oe qualquSLgiir 
[ >• ^ 7 f /foHaflU¿¿flH¿Uo6omereoe UD:ar eniao coíkg 
. V^'/'¿^¿áHfeéamgORdóoíaluocolavpecomenooc 
¿ex** • ff' tUifPi^atr en perucha quatidad ofrefeidao oe gra^ 
_o fin las pedir en ninguna manera befpueo q 
loo tales libtáteo fuere cóplidamentc libados 
Y ocfpacbadootfopena q el que lo contrario bi* 
5icre po: la p:imerd VC5 lo pague conel bie5 tan 
to:y po: la feguda no Tfe mao ocl oficio*£Uie m 
ren todos oe guardar ellas oiebas o:denágas/ 
y oe pagar las penas fttfodicba5:enlas qles oef 
de luego los condenamos po: manera qué fean 
obligados a las pagar in fo:o cóciéciqfín q mas 
fel codenados encllas quáto quier q fea oculto 
3ta mentad oelás quales queremos q fea para 
la ufa camara:y la mentad para quien lo acufa 
re*f que reuelaran a nos cada vnols q fupiere 
oe qualquier otron no refeiban avfar Dd oficio 
a nmgunotfin que íure todo lo fufodicbo. 
E&e nucliros alcaldes ocla nueílra co:te: ^ los nfos OYdo:es.ne tégan tierra ni acó 
ftamientoDC ningún fefior.fegun fe contiene en 





C2ícp píímera • Como De 
uen fer p:ouef dos los pueblos De co:regido:e5 
confalario* 
£ircfb©n t f ~ \ í 0 : refrenarla cobdicíaDcfo:denada ^al 
JHípnfocii r4¿?guno6ambicíofosqDcíreaiener o tienen 
¿con. cm nudlro poder % facultad De iti5garlos pueblos 
Vn%mC* nndfra merced Y roluntad oe fio pioneer í5 
aqmadelltcDeco:regido:cofalarioamnguna 
ni alguna ciudad/o villa/o lugar tí nueftros rey 
nos:faíuo pidiedo lo todos los vernos y moxa 
do:es Dda Dicba ciudad o Tilla/o lugar/ola ma 
ro: parte ocllos.^ nos entédiédo ó afiicuplé a 
£i »cr t>6 nueftro ferutdo Dejimos q no emendemos Dar 
£nrí44«* Hí Daremos a vnq nos feamos info;madospo: 
2:ÍÍU1O^). 
alguna rdacío q es menefler co:regidoM£ otro , 
fl q quando quier q nos vuieremos De embwr 2"/¡J 
colegido: a qualquier De ufas ciudades villas <ca*¿ 
% lugares q madaremos auer info2madóp:imc 
ramétedi nfaco:te De buenas perfonas fmfof 
pecba Dignas De fec y De creer fi es cóplidero a 
nfofernicio yalbicy p:ocomuDelas talesdu ñ\ rcr 
dades villas Tingares De embíar co:regido:a 5»<M. 
peticio Deaqllos q lo pidiere^ q lí info:madon 1*1*$* 
no fe pudiere bailar en ufa co:te mandaremos ' 
cmbiar vna buena perfona fin fofpecba a la tal 
dudad i villa a ufa cofia para q ay ainfo:maci5 
fob:e el tal cafo:í la tray a ante no5/t fi fe fallare 
4 no es neceflario co:regido: ¿í no le entenderé* 
mos embiar/f en tal cafo midamos q fi ftiere fa 
liado no fer menefter qla pfonao perfonas q lo 
vmicré a oemádar pagué el falano y coilas* 
t[^ep4t0ue tiofeembíe 
co:regido: a las dudades % villas antes que fe 
bagapefquifa* establecemos ^ lasiufiicias tílas nf as cíu & m dade© % villas % lugares cada t quedo al $wm\ 
guefcádalorccrefcicreencllas en q las Dicbas sam«a 
nneftras iufiida5 no pueda p:oueer q luego fea *ño tc 
tenidos 6 nos lo embiar notificar y ba3cr faber ^ 
fopena oe perder los officíos/p nos no emende ^ m1 
mos cmbiar coiregido^ue^nipefquifido: ge* é»uri 
nerahmas folaméte embiar pef¿lfido: fob:e aql «ño t* 
folo negocio r no mas:ni alléde ni en otra mane cccc,nl 
ra alguna * tes ufa merced q el ialpefc¡fido: no ffiEl 
vaya a colla ufa ni oda ciudad: villa ni lugar/ ix¿m 
mas a cofia tílas panes a quié tocare/y a cofia **** 
Dda iufiieia po: cuya negligécia no5 vuieremos 
De embiar el tal colegido: inzyo pef¿ifido:: y q £ | 
en tato qla Dicba info:madó fe bijiere q la|ufti cí mj 
cia fea fufpéfa Del oficio quito en aquel cafo • ¿ año u 
otrofi no entedemos p:oHcer a perfona algua tí « « 
co:regímieto oe a(i adellte po: mas De vn aíío: 
y q en aquel afio fea tenido el co:regido: 0 )ue5 £M 
o pefquifido: De ba5er coplida Diligfcia cerca t5I doud 
oíftdoqlcfuereencomcdsdo*Éfiairinolofi5ie t»c 
re fea tenido De to:nar ala ciudad villa t o lugar ttcc 
todo d falano que Ddlos ouiere refcebido po: el 
tal co:regimréto o juagad® y vna pfona no pue ¿x Mn 
da tener DOS co:regimictcs faluo vno* f mida ¿mm 
mos otrofi que fi alléde De vn afio la ciudad vi en m 
lia olugarpidiere corregido: po:ma5tiépo^que •Í0t!fl 
no le fea Dado aquel q elDicbo oficio tema/mascwc*^ 
otro que nos mldaremos»fE otrofi mandames 
q lo5 co:regido:e5 firul po: fi y no po: fofiituto5 
V po:que efia ley becba po:el rey Do jua^iif o & & 
padre enlas co:tes DC íamo:a y ©urgosmos JR'er'i 
Ja cofirtnamos y midamos guardar enlas coz* " l * ^ 
tes que fesimos en madrigal el año De. l^y^ví* * 
HtcyAí). 0ue no fe oé)ue 










t í b i o í e g i n á o . • 
»f^vBcllra merced y voluntad C6&e no tmr 
Jk/iae5e^ oc fiiem parte a nmsana cmdad:TÍ 
lia ni lagar: faluo quádo nos to pidiere todos o 
la maf o: parte oellos como Dkl?o es: o quádo 
entendiéremos q cuplé a nueftro fermeio ocio 
p:o«ecrpo: alguna ínégua q aya oe jnlhcia* f 
qndo Ies madaremos oar nucftros.|ue5e5 qfeá 
perfonas pertenecíctes para ello y q fea natura 
les:f Defueraoelas ciudades villas i lugares 
oc nuellroref no:f no oe ftif ra oel^ f q fea oela 
cámara ¿la cíudsd o villa oóde nos lo pidiere* 
QÍZcf* lili, q el corregido? 
q fuere pioutydo jure q no oio níp:om€íio cofa 
algua poiel olflciotf q no (ea pfona poderofa* 
g Aiadenamosotrofiq elcoíregidoiq nos o 
lltdlil* \^/uieremosoc jpueer y fegúla fotmaélaley 
arcano « ante oefta q fea tal ql cuplé a nf o fermeio y ext 
mí* m cució oela nf a inlhcia pioue f cdo mas al ofiício 
% en ^ ala pcrfona.'f q iure q no Dio ni piometio: ni 
«a a* Dará ni piometera cofa alguna po:efta ra5on a 
.cae, perfona algunami Dará Deío q retare el oficio a 
,WÍ la tal perfonavO perfonas cofa algunatfopena d 
periuro o infame:^  tJ auer perdido el oficio: y q 
nunca pueda auer otro:f q eík lurameto baga 
cnel cóceio oela ciudad villa o lugar Dóde ftierc 
^ucf do c5l oiebo oficio po: ate eferiuano pubíi 
co^f eiTomifmomádamosqfe baga y guarde 
De acj adeláíe enlas alcaldias \ alguajiladgos y 
merindades y otros oficios DeiuíliciaDe q nos 
ouieremo5De .pueer^tro fiq eltalcotregido: 
q aiti embiaremo5 enlos cafos q fe Deue embiar 
fea pfona ydonca y ptenefcicte x fin fofpecba y 
llano / f q íírua el ofido po: fi mefmoío po: fus 
oficiales ley cdo al p f^ente f^ q el tal coaregidoí 
no fea b5b:e podf rofo po: efcular mucbo5 inco 
«enictes:q po: fer poderofo fe podrían feguir íe 
gun q lo o:deno el re? DO 'Jul nf o padre enlas 
cones q bi^ o en ^caña afto DC reyute t DOS* 
fL^e r . u^ue losco:reg< 
mientos y alcaldias no fe De a cauaUcros ni p;t 
uadosDelrcf» 
Í^T Uñemos po:biéq las aícaldia#f algua3í 
•icn v j i ' ^ s o s % oficios DC co:régímictos rio fean 
>*\ Dados ni cncomedados a caualleros y f?6b:es 
ima poderofos nipnuador nfos:po: quito tJlos ta 
les no fe efpera adminiflracio ó juílicia:^ lo5 no 
Daremos oe fuera parte:faluo qndo los cócejos 
Délos lugarea 4>piosnos los Demádaré lega oi 
cbo es*t£ otrofi po:q fef édoencomédadós los 
tales oficios Delgado abomb:es De palacio 
q faben meío: vfar oelas armas q no ker los k 
b:os Délos fueros y ^ recbos ba DC poner otros 
cu fu lugany eftos tales tcniétes efft):eádofe en 
los cauallerss q los ponc/vfán i5 volutad/y fin 
temo: cobecba y las partes no aleaban compli 
míeto De Dereebo:po:q entedemos De aqúi ade 
lite Deputar para los tale^ oficios ipóbzcsbuc 
(I* 
nos llanos y abonados ciudadanos ¿la • ciudi 
des villas % lugares De nf os reynos:bób2e5 en 
^tídídos y pertenefeientes para ello que teman 
*|pio's y a nos y a fus confeiencías* 
iE^ey* vh &ci nVmpo 
q ue bm&t ba5er reíídencia tos co:regido:cs q 
fencfdcrcn fus oflüdos* 
/ ^ f i0moquier q fegun Derecbo y fegu leyes éi f 
VJlDtnueílros reynos los iue5e$ y co:regido gcrna ^ 
res oelas nueftras ciudades villas y lugares f^ í*0*:* 
los nueftros rcynos/DeíqLDejra y falcn oeío^ ofit ccc^tAm 
«os ban Dceííar cmcueta Días para ba5er refi 
décia y cuplir De Derecbo alos quereUofo5:y pii 
gar los Danos q bá becbo en quanto tomaró y 
ban vfado Délos Dicbos officios • y antes q aíS 
reíldieflc los Dicbos Días fe y uá y Derauá i>20 
curado: en tal manera q los querellüfos no era 
cuplidos 6 iuftida*f pozefto po:el feño: rey DO 
Juan nuellro padre enlas co2te5 q bi3o en -afea ^ g| 
drid ano De trey nía y cinco;fue o:denado q los $M^ IU ^ 
talesco:regido:es/o iuc$e6:q aflipo: nos fuere mg<irid4 
embiados bagaiuramento:y Défiado:ea en foz 
ma í) oerecbo enla ciudad o Tilla o lugar Dódc 
airi ftiere embiados q eftaran enella po: fu perfo 
na y afu córtalos Dicbos cmcuéta Días: y eúplí 
ra De Derecbo los qrellofc s y pagará lo q cótra 
ellos fHerejujgado» í£ otrefi el Dicbo feñoz ref 
enlas co:tc5 q bi5o en madrid afio &]C]Cijt::o:dCa» 
no y mido qíl los Dicbos co:regidozes:o iuc5ea 
fe fueífc ante Délos Dicbos cmcuéta Dias; o fino 
Dieffc los tales fiadozes q fueífe embiados picfos 
afu cofia alos lugares oóde bá tenido los Dicbos 
ofiicios:y meiré entregados alos qouíeréleeorti 
ciospara q baga cóplimicto Deinfttda: y q ello 
outafe lugarfeyedo requeridos los tales coirc 
gido:es/ o iue5es Dentro t$ vn ano Defpues q Ta 
ofRcio efpfraireíÉ fi Détro De vn afto noftiítíí re 
qridos q no faeííen tenidos DC yt ba3€r la oieba 
reíldencia*tE nos c5fo:mldo nos co las oicbas 
leyes tenemos po: bic y oídenamos q el co:rc* 
gido:/o Blcalde/o aigu«5il:o fer ino De cadí 
íCiudadto Tillaro lugar fe« ténido DC baser reft 
deuda enel lugar puncipalDódetnuocl officio 
luego qlo Dejare fin fe partir a otra partea mu 
dado el termino día Dicba refidencia/mádamos 
q la bagaDetrcynta Dias y nomas:y qiíttegg cs+qv, 
q mere reiceotao cado Trióblt¿¿ óMdleGtTffil " _ 
<iopie q nao viar:íttrctsba5er la Dicbarcfiden 
cía los Dicbos*]C]C]c.Dias»íJ otra guifa que no fea 
refcebido:y q aíTi Taya Declarado y lo pongan 
nf os fecretarios Délas ufas cartas qfe Diere DC • • 
aq adelltcalosco:regidozcS 'r a otros oífidalcs 
q nos embiaremos a crercer tos Dicbos ofiieios 
y po: mayo: feguridad dios pueblos midamos 
y Damos facultad pa q fea embargado el tercio 
pofirhnero 61 falario Del tal Dicbo co:regid{« o 
ofiiídalty q nofele pague falla q ay3 becbo la Dt 
cba refidencia po:q DC aqllo pueda p:eftamctc 
• 
1:1 
ftr pasadas la^ parteo Damnificada©» -pero ü 
el cozrcsido::^ iue5/o etcemoz q ouicrc t5 ba5cr 
la Dicba rcíídccía &ícrc fiága5 llana5 y abonada^  
Dd lugar oo la Dicba refidccia ouicrc DC ba3cr 
m q la bara tJloo Dicboo trcYnia Dia5 y pagara 
lo q ¡iucre iu5sado^ldamoo q le fea ¿Ccmbar 
gado el Dicbo tercio poílrero DC fu falario» 
eMcf. X)i). 0 m ú larío 
Dclog co2rcsído:co o pcfquiíídozee fe pague DC 
loe píopioo o Dcloo culpanteo» 
gmcrtw |r~viadcnaino5qla5foldadao yfalariooíibá 
m f f i Cn \¿/DC auer loo nfoo anrcgidozco offidalco o 
* pefqmíTdo:co q noo embiaremoo alao nfao cia 
dadcoz villao r lugarcoqrcpasu^tJloo4>pío5 
Dcloo talco lugarco fi loo omerc:í fi pzopio» no 
oaí€rc q lo? pague loo q fuclepagar cn toda5las 
cofao q fon í»a p:o Del cocejo/o Dcllusar.iPcro 
jgi rey ^ c»n fi ^  ^ 1 ^ ^ ^ P02 ^ «^«noo cauallcroo o 
$iuwím otrao pfonáo rc mouicrccrcádalooí rufdoo y 
en íoiedo otroo maleo f Danoo poí caufa Délo qlnoo cm^ 
«ño {ypf^ t biaremo5co:resido::madamosal Dicbo co:rcsi 
'r** do: q basa pasar el Dicbo (alario aloo q afli ba 
liare culpado5*É íl el cóceio le ouicfTe pagado el 
falario que lo baga toínar f pagar aloo oieboa 
<»lpanteo:fopeiia que el Dicbo cozrcgido: lo pa 
gueconel Doblo* 
.&tc¥.m)JJ&uc elqfiiere 
pcfciíído: no reaco:rcgido: Dode ftierc cíTc afío» 
^Tt . Caefce q noo cmbíanioo alguoo pefeindo 
fuá i), cn .OLrtO a ba5cr pefqfá cotra lo? nf oo co:resi-
©caña «ño T¿02C6:o afliftctcopc quicfon Dada5aIgaao que 
m* fkMWÍf eíloo pcfcifldojcopo: aucr caufa DC qdar 
por cozrcgido^o cnloo lugares Dóde fe ba5c las 
l>crcHasba5é muebao inñintao mudácas oc ver 
dad^y poz cuitar dio oidenamoo q qlc}cr pefí-
^doz qfacre a bajer pefquifafobzc qicao a fean 
í)adao¿^lsü aíTiílctc o cozrcgido: no pueda fer 
ni fea pucf do ó aql oficio í5 cozrcgimicto: o affi 
ficcia empoo DC aql cotra quic bi5icrc la pcfqui 
fa^Iomcnoo po: cfpacio 6 vn ano avnq feapc 
dido po: la cindad:o villa Dódc fuere la ptfcira. 
W ^ ^ $ m loscojregí 
xJo:co no licúen efcriuano r que vfen con loo ef 
criiianoo Del numero» 
ex rerbon T l ^ ^ ^ ^ ^ i d o i e o z ínt^te q noo embíare 
^nríq. íííi, jLAmoz alao ciudadeo z villas z lugaresmo líe 
uiríd. fi eMinadríd. u^cófigd alóo Dicboo ofiicíoo^fcrinanoon vfc 
™u cnlooDicboooficioocóloocrcriuanooai nume 
ro í5lao Dicbao ciudadeo/villaot lugarco Dode 
aiíi ftierc Diputadoo:antc loo qleo pairen todoo 
looinílrumctoo .pceiTooefcripturaoy Documc 
too fcgú fuo puillcgios fuero y cotlubjc Difponc 
pero q pueda loo Dicboo coiregídozco tener co 
figo vn cícriuano t5 mera ante qaié paffc lao pcf 
quifao f actos fecrctos folaméte enlao caufas cri 
mínaleo^ero ^ fpuco tfla publicacio oclae ta 
tu 
leo pef4fao y actoo fea todoo entregados y b*0 
doo alcocfcrúianoo publicoo Del numerotpozq 
antc elloófc figá loo Dicboo actoo z pefciras.-jpc 
ro altpo q el colegido: í5f are el oficio todos los 
actos z pefíifas q ante el Dicbo efenuáno cflrafto 
pairaré fea Dadas y ctregada^  cerradas yfclladai 
aloo otro? efehuauos íJl numero t5l Dicbo lugar» 
Zq>. tJJ&vtcú cozrcQíáoz 
que fe aufentare no licué ralano:faluo po:el t i ^ 
poquerefidrere» 
CPlBcboo cozrcsídoícs (Tn tener pa eflo f ufta »i -Zcaufa fe sufcntaDcloo lugarco Dcde tiene f€f 
fuo offtcioo z fin ningu cargo tí fuo cófct¿cia$ pi f^f 
den Tlicuá el falario D.cltiempo q ellá aufcntco ca c 
DC fuo ofidoo^oiéde o:dcnanido y raadamos 
que ningu cozregido: no pueda pedir nilieue fa 
lariopo:ra5oDefu oficio:faluo Del tiempo q lo 
firuiere po: fu perfona: cjrcepto íí le ftierc Dada 
facultad po: noo cfpccialmentc para poner lu* 
gar témete Dc co:regtdo: cnel tal oficio» i£ fi fue 
re ndb:ado cnla facultad la perfona q ba DC fer 
lugar teniente y q la facultad fea Dada po: otra 
p:ouiílo y no enla carta pzíncípal DC co:resimic 
todero bien permitimoo q en luíla caufa y có 
licéciaDeloooficialeo DC aquel coeqo pueda el 
conegido: eftar aufeme nouSta Diao cótinuoo/ 
oimerpoladooDecadaafío»ypo:eflo no lefea 
Defcontado cofa alguna DC fu falario» 
I K e ^ .rí ¿ íQuc el cojrcgí 
do: refida alomenoo qnatro mefeo DC cada $fio 
enfuofido» ' 
OlRdenamooy mandamoe: q^ada vno De j íoo co:rcgido:eo $ cada ciudad:© villa Do 
de tuuiere co:rcgímieto elle y refida enel Dicbo 
fu officio alómenoe qtro mefeo en cada vn afio 
conrinuoo o interpclladoo»^ t e otra guifa man 
damoo q no aya falano po: aquel ano ni fea li« 
b:ado ni pagadotfaluo ft eflumere el tal co:regi 
do: ocupado cotínuamentc po: enftrmedadto 
cíluuierc en nf o cone: o en otra parte po: nf o 
madado cn nueílro feruicio tzü ouierc nuellra 
licencia avnq no i'cílda cnel Dicbo oficio» 
C^e^r ií* 0VÍC imigun ca 
«allero q fuere comendado:/o trajere abito DC 
qualqaícr ocla? ozdefies nofea cozregido:» 
MBndamooOtróffqDeaquiadélate ningíi ^ cauállcroq ftierc comendador.o trajrere 
babito ocla ozúc 6 Santiago/o DcCalatrauato 
De íllcátara:o De fant ^ mto otro algu religiofo 
no *yn ni pueda fer p^ueydo ni áuer oficio 6 coz 
rcgiwilto ni alcaldía m aIsua5ila5So:ni otro off 
do DC mfticia»l£ otrofi q loo Dicboo caualleroe 
y coinendado:eo De Sanctiago/o íCalatraua/o 
De aicantaratb DC fant 5uan q DC aquí adeláte 
no leo fean Dadóo ofiícios DC rcgimíftótm veyn 








lugar t>t micftros rcyno^ ni po: virtud DC n«c«= 
ftrae cartas lo puedan aacr» 
fl^ep Alí).que los corregí 
dozes falariados no licúen viíía oc pioccfioe. 
Olí^dcnamoe y mádamo5 oíroll q 100 cojrc 5ido:co q tienen falanoe co fus offtcioo y 
loo alcaldeo que tienen falarioo eó fue alcaldiao 
y loo alcaldeo y otro** ulereo que tiene loo ofii=s 
cioo po:eíloo jue5eo falariadoo no licué cofa al-
guna po: la villa ocloo ^ cefToo q leo Dan a ver 
para oar fentcciaocfaluo folamctc loo oerecboo 
q eftuuierc o:denadoo po2el ará5el y oidena^as 
f coññbic antigua tJla ciudad/ovilla/o lugar DO 
de tuuieren el iu5sado:ropena que pierda el ofií 
ció y paguen lo que leuaren conel qtro tanto» 
C2icr^ui|*qlcs alcaides 
Ddae fo2tale5ao no tenga oñáo DC colegido?. 
P<0.zq íc figuen muebao of3dia5 y atreuimic too po: loo alcaydeo cj eílá apoderadoo en 
loe caíi'.líoo y fo:t3le5ao^2denamo0 y máda* 
moa q cnlos lugareo Dcdc afli tuuierc alcaf diao 
o guardan Deloo Dicboo calMloo y fo2talC53o:y 
loo lugareo q eftl»vJeguao en Dcrredo: no pue 
dan loo Dicboo alcaf deo fer p:ouef doo De ofii^  
cioo í5 co2rcgidí>2Co ni mqí!do2eo/ alcaldeo ni af 
fiíléteo/ni alsua5ile5 ni alcaldeo De facao ni otro 
officio DC teado 02dmario/!n po2 vía De gene»» 
ral coiniiíió.t^ n De fecbo po2 noo fueren .puey ^  
doa no fean recebidoooloo Dicboo offícioo.l£ íl 
lao cartao que rob2e ello noo Dieremoo no fuerg 
cumplidao loo que no lao cumplieren no incur^ 
ran en pena alguna* 
lia 
loo veedo2e0/z viíítado2eo» 
Deputc bomb2eo bueno5 que anden po: lao p2o 
^n jjinciao a vercomo vfanlaoiulliciao* 
£nrríq •í/é V r lao co:teo ¿¡ bi3o en ^020: y él rey DO 5ua p2imero enlaoco2tC0 que bi50 en 
falencia 02denard z bí5iero vna ley/fu teno2 6 
lá qaal eo efla que fe íígue • ip>02que cóuiene al 
rey faber como lao iuíliciao y alcaldes Delao ciu 
dadee * villao z lugareo De fuo reynoo ba5en y 
cuplé la iufticia:^ fino la fi5ieren ba5eria cnclloo 
como en iac5eo que De pleyto ageno ba5a Tuyo» 
cv t»5 T p02q fepa como vfan loo adelatadooy loo rae 
in^c» rinooy loootrooiue5eoy alcaldeo y De como 
toda, guarda la tierra y ba5cDerecbo alao paríe5.i£o 
nfamercedDeo2denary 02denamoo De Dar y 
Deputar b6b:eo buenoo Delao nf ao ciudadeo z 
villao qntoo y qleo la nf o merced ftiere para q 
ande po: lao p2oumdao Deloo nueílroo reynoo 
t P02 loo otroo lugares a ver y fe info:mar como 
vfan los Dicboo adellíadoo t merinoo z iuc5ed 
y alcaldeo/t iuí!iciao:y loo otroo ofiicialee:Y co 
mo ba5en íuílicia y coplimiento ú oerecbo aíao 
parieo:y como eftan guardados loo cammoo De 
roboo y De maleo:loo qualeo a^ an poder De pu 
nir y caíhgar aloe oieboo ofiicialeo q afTi ouicré 
meguado la )uftiaa/y bagá otroíi lufticia Deloo 
que merecen pena y caítigo:en manera que loo 
nf 00 pueble o fean bien rcgidpo y guardados y 
gouernadoo en mliiciaty mádamoo que loo ta* 
leo Deputadoo De cabo De vn año vengan a noi 
Dar cuenta y rason Délo que ban becbo y baila 
dopo2quenoofcpaiKOoelcll^do y regnmento 
Deloonueftroo reynoo y p2oueamoo acerca Dc 
ello cerno cumple a nuellro feruicio y al bien pu 
blico DC nuellro fenojio rcaU 
GZcy.D fñück guarde la 
ley ante Defta y que cofao pueden y Deué ba5er 
loe talco vilitado2e^ 
*C>a5oneoiuílaqnoo fcpamoo como nfoo/£i rey t 
jLjfubditoo fon gouernadoo potCi podamoo r£r™ en 
remediar conepo laocofaequeouieren mcnc' ^ ^ e m í i 
llerremedio:maf02mentepueoaDioo graciao ceeam* 
loofubditoofonmueboo y reparndooen mu^ 
cbao tierrao y p2oumciao De Diueríao qlidadeo 
y códicioneo/f po2q noo couiene efpccialmentc 
faber loo regido2eo y souernado2ee:y ofitcialeo 
publicooDelíoonfoo reynoo como biuen y en 
que manera erercitan z admimftran fuo ofücico 
y p02¿í mao ciertos rcmedtoo pongamoo cnloo 
lugareo y cofao q fueren meBefter^ Tpwende co 
fo2mádortoo con la ley ante Defta 02denada poz 
loo reyeo nf 00 ^ genito2es y cocedtedo ala fuplí 
cacion qfob2e eíío noo fi^eron loo Dicboo peu 
rado2es.©e5imos q eo nfa merced y volutad 
Deputar y Depuiaremoo en cada vn afío De acj 
adeláte pfonao Difcretao y De buenao cócicciao 
lao q ftieren menefter po: veedo2es para que re 
partidao po: ^mneíao vayan en cada vn año s* 
vifitar lao tierras y puinciao q leo fueren Dada5 
en cargoty elloo pidan y entienda y ,puea enlao 
cofao íiguicteo«i|S2imeraméte q en cada ciudad 
o villa o lugar De fu cargo:^  vieren ¿¡ cíiplc fe in 
fo:men como adminiílran la iuflicia:y vfan t> fa 
ofiücio enloo taleo lugares loo afliíiateo y cojregí 
do2eo y alcaldeo y alguajileo y merinoo y otros 
miniflroo q tiene! eicercício De milicia: y q agra=» 
uios refciben loo puebloo y fuo comarcas. 
C3té que vea enlao Dicbas ciudades z villas t 
lugares:y en fuo terminoe y comarcas fi fe ba5c 
tozreo y cafas ftiertes:y como biuc los alcaydes 
y Dueñoo Dellaon fi viene Daño Delao itcbao a 
la republica/o fe pturba enellas la pa5í5l pueblo. 
C5tem que vean lao cuentas Deloó p2opioo di 
concefo z miren lí ellan bien Dadao: y a quien y 
como fe Díerompero no para que De fus .ppios 
y rentas leo tomemos cofa alguna. 





tC0 y pontoncsty calgadas cnlos lusarc5 Donde 
fonmenefter. 
C 5 ^ Q«c fepan q remedio pone los nf o« cozre 
gicfoze^  i mfticia5 a cerca tíla reftitucíó Deloo ter 
mino» comunce í5 cada eoceno 6 q tiene carso5» 
f L ^ otrofi fepá íl las oerramac q fe l?an becbo 
po:cl cócejo Y otroo oíficiald fob:e loe pueblos 
íl fon cobzadae y gaftadae Y en que fe saftaro 7 
nos trayan la relació De todo ello/f fepá li fe ba 
5e cada año la pcfquífa que noo midamos ba-
5er fob2C el feruicio f montadso/ f fob:e impolí 
cíonc© Y po:ta3so0:f como f po: quien fe licúa 
y lo que vieren q enlao cpfao fufodiebao puedS 
lúes© y j^eflaméte remediar q lo bagan Y W 
tra^á la relación oello f Délo otro noo tray I las 
pefcjfao z infotmacioneo qouierépoíí nos p:o 
ueamos fobze ello como viéremos que cumple 
Y íe Deue ba5cr po: íufticia. 
& t c v A V i J ñ v i c el reí? ^ ^P» 
te en fu co?te vno que folicite aloe Del confejo f 
alos juc 5ce que bagan iuflicia* 
f1 R?J£? S~y 31 rey Deue Deputar en fu conevna buena 
f í oíedo'4 v i p f o n a leal y De buena cociécia q tenga cuy 
aíw tiAjáu dtáo 6 folicitar y acuciar alos Ul cófeio:y alo5 al 
caldeo ¿la co:tc y (51 capo pa q cada vno enel of 
ficio q le es cometido baga coplimíéto 6 jufticia 
Y íiqllo Ueue a oeuida ejrecucio • i£ fi viere q aflí 
no lo ba5cn baga Dello relación al rey para q el 
p:ouea y De pena alos íuc5es negligentes» 
loo eferíunnoo ocl numero OÍlae dudadee. 
y.ique fe guardé los 
puillegios alas ciudades villa5:T fus vfos y co 
ftub2es6nób:ar y poner efcriuanoe públicos* 
ambón , á r^ \^cr t r^mcrccc ,T volutad es quelas 
aionfo en i I ciudades i villas z lugares q bá 
zpadrí^ i a # y tienen las eferiuaniad publicas po: 
p:euillesio/opo2 vfo y coílubje De poner y ete 
gir y nóbiar eferiuanos públicos q les fea guar 
dado/f que cada y qndo vacare el eferiuanopa 
blico lo eliian y póga/y lo p:efemé ante nos pot 
que nos le cólírmemosty q los tales eferiuanos 
fean naturales y mozadoies tttos lugares Dodc 
aflí fuere elegidos y pueftos»? q llruan los oífi^ 
cios po: íi mifmos y no po: otros/faluo en a!ga 
nos eferiuanos q anda enla nf a cafa q auemos 
meneíler para nfo feruicio q pueda poner po: ü 
pfonas ydoneas qflruan el Dicho oflicio en tan 
to que eftuuierc enel Dicbo nfo feruicio* 
CSey.í^que ninguno fea 
e\ re? &oif criado eferiuano De nueuo/faluo po:vacadon* 
Z^M-cn Y eferiuanos fafta a4 po: los reyes nf o5 
Iño^míi L^pdefceífóies criados fon muebos en nume 
ccctfl^. ro y mucboa Dellos no ptenefeiétes para el DÚ 
cbo ofRcío^ po:efto el feño: rey Don |uan nfo 
padre enlas co:tes q biso enHalladoiid/afio DC 
quarcta y DOS o:deno y mádo q ninguno fueíTc 
criado efcríuano DC nueuo / faino po: vacación 
i ñ otro alguno fueiTe p:oueydo po: nueftra car 
ta no vala la tal p:ouifíon avnq contenga clau^ 
fulas Derogato:ias/o otras firme5as qu«lef(|er* 
•^ ero po:eflo no entendemo5 ba5er per|UT5io a 
los eferiuanos 51 numero Délas nueftras anda 
des ? villas ? lugares* 
i[2ícpaí)*que n o f e D e t í t u 
lo 6 efcríuania 6 cámara ni 6 eferiuaniapublica; 
^2(0b:e ello o:denamos enlas antes q fi*& 
HDínoscnColcdo/añoDeocbenta a peticio 
Délos p:ocurado:es Délas ciudades i z villas z 
lugares vna ley el teño: tíla qles elle q fe ligue. 
QÍZCYM. J l c l e t n . 
Gí0n graninftacia nos es fuplicado po: los Dicbos p20curado:es q p^ oueamos fcbzc &¿¡^t 
la conftifion q ay po: ra5on Délos muebos eferi Toledo, 
nanos po: todas las partes 6 nueftros reynos* año t>e mi 
•iPozcde queremos y o:den8mos q De aqui ade 
lame no fe De titulo De efcríuania De cámara n i / 
De efcríuania publica a pfona alguna:faluo ít fue 
re pnmeraméte la tal pfonaviíla y conocida po: 
los Del nfo cófeio y ^ cediendo para ello nneftro 
madamientoz ñ fuere po:elIos crammado y fa 
liado q es abilc z ydoneo para etercer el tal offií 
cio»f q la carta De efcríuania fea firmada enlae 
cfpaldas alómenos t> tres letrados Délos Depu 
tados Délos Del nfo cófejo. f midamos alos 61 
nuefiro cófeío q no firmen las tales cartas De ef 
ennania íln q preceda la Dicba nf a licencia: y el 
Dicbo eraraen: y los nf os fecretaríos q no me 
Den a lib:ar carta alguna De efcríuania fin q fea 
ñrmada Délos Del nfo cofeio como Dicbo es/fo^ 
pena&HMnilmfs parala nuellracámara po: 
cada vej/f mandamos otrofi alas perfonas pa 
ra quien fe Diere las Dicbas cartas q no vfen De 
los tales ofüídos De efcriHamas:faluo n los ouie 
ren enla fo:nmfufodieba: fopena q fean anides 
po: falfosty pierdan la mey tad De fus bienes pa 
ra la nueftra cámara*^ en qnto alos eferiuanos 
que fafta aqui fuero criados aflí po:el feño: rey 
Don 3luan nfo padre:y po:el feño: rey Don t£n* 
ríque nfo bermano como po: nos/o qual^ er DC 
nos mádamos q fe tenga y guarde la fotma y oz 
den figuiéte*f€lue enla nueftra co:te no Den fe ef 
crínanos algunos: faluo los nf os fecretaríos q 
acoftub:anlib:ar De nos:y los nfos efcríuanosi 
De cámara q eftan y cftuuíeré po: nos Deputa* 
dos para reíídir enel nfo c6fcio:y los otros eferí 
uanos q Détro De«)C]C]c.Dias Defpues q eftas nuc 
ftras leyes fueren publicadas y p:egonadas e» 
la ufa co:tc fe pfentaren ante los Del nneftro co* 
feioty fueren po2ellos ap2ouadas z ouieré fu lí* 
cenda para ejecutar % vfar Del Dicbo offido Dt 
z. 
~ — _ :—w'.- —: 
tkñmnia enla Dícba tifa coztc.f q t>t otra gm'* 
fa no vfcn Ddoílücio/ropcna DC pcrdimícío ocla 
tncf tad d fue bicnce para la nf a cámara/ y que 
íaít crcnptur30 Tactoe lígnadosiocfus ílgnos 
no ba^á fe ni ptúcua y fea oeíkrrados ocla nf á 
coitc po: cinco anostf en qnto aloe oiroe eferí 
nanodpubltcoe q cftan/o cftuutcrcn fuera ocla 
nuellraco:te»4feldamo9 qcnlas ciudades vi* 
llae i Uigarcs Dodc no ouicrc efcriuanoe publí* 
eos Del numero q octro DC nouéta bue 4 tftae 
oiebae lef ee fuere publicadas y pgonada5 enla 
nueílracoztetfccrcriulypógan cnla matricula 
enlaciudad/o Tilla o lugar D^ d&eo la cabeca oe 
fu lurifdicio po: ante ercrmancAdos loe eferfc 
nanoe publicos/q en aqlla iísrífdicfó ouicre^ el 
cócefODoñic|Clf c^begaDela taliunTdició vea 
quItooefcriuanQeron menefterf ra5onablcmc 
te para loe pucbl^ 6 fu iurirdici6:f erammé có 
pfonae q fepan oe oíficio oe efcriHama qlee fcan 
mae abile5 para vfar di oiebo otftciotfaíía en tal 
numero*^  aqlloevfen tíloícbo oflüdo 7 no oíros 
algunoe fo lae oiebae pena5.-0ero madamoe q 
pozcl tal ctamc o lieccia no fe licué oerecboe al* 
gunoe aloe oieboe efcriuanoe/fopenaííe^v i^nil 
tnf e a cada vnapfonaq lo leñare:f cnlas ciuda 
dee z villaeT lugarce oóde ar efenuande pubtí 
coe oe numero/o oe cócefonnadamoe q éffctfíb 
loe pueda vfar oel oiebo ofiiciojtó, cfcruiá 
que po: ante eíloe/o qlcjcr ocllPpaiTen lof^n 
iratoe t5 entre partee:^  lae obligacionee «¿¡pila 
metoe y no ante otroe^ lE lí anteotroe paírafen 
que lae talce efenpturae no bagan fe ni p:ucua 
que loe otroe eícrtuanoe no fe entreltóta a re 
cebir ni reciba loe talce cótratoe: ni teílametoe 
fo lae oiebab penae.'^ ero q loe otroe efcríua* 
noe fi mere abilee y ú buena fama pueda oar fe 
6 todoe loe actoe iudiciales y e)rtraiudiciale5 Un 
pena alguna^cro q cnloe lugares 00 elfluHiere 
la nf a co:te ? cbácilleria 7 cnloe actoe y eferipí 
turae ocla bermádad y cnlaecfcrípturae y oblí 
gacionce y actoe q paffen po: ante loe eferiua* 
noe oelae nueflrae rentae^ fue tpientee y loe 
t>cloe alcaldee oelae facae y eferínañoe q Ieua« 
a ren loe pefquifido:ce:cl!oe puedan oa f^t 1 fig* 
tík nar lae que po: ante clloe pairaren* , 
C^e|?.x>.íQuc el efcríuano 
no refeiba contrato oe cb2ííhano en quefe oblú 
gaa|udioomo:o» 
YT^^fendcmoe q ninguno ocloe nf oe eferiua 
irrlq íí? AUnoe publicoe fea ofadot? Dar ft ni refecbir 
urgós'. cotrato en q el cb:iíliano fe obligue al ludio o al 
mo:o para Dar alguna cofa/o pagar p:ecio De al 
«er ^ 5 guna cofa q fcav2dida/o oe emp:cftado/o oe ar 
en ntndaniicto/p | í fiel cncomiedato en otra qltjcr 
50042 manera»? el cUNuand q lo cotrario fi5iere pier* 
rey bon da cl Tel c5trat0 no Vdlíl ™ ^ a traydo a 
imíun duidaeirecucio^ero q (1 el ludio/o 1110:0 algüa 
<iri44 cefac5p:arciJl]cpíano/ocljcpíanoí5lloe:oDcqt 
cjer dnoe:^  la cofa vedida luego fuere entrega 
da:f el pao pagado:vala el tal cotrato* ipero q 
lo fufodicbo mádamoe q no fc^ uanjie clae nf ae 
rctae q el judio/o mo:o íucrcáai^f^dozee* 
^LZcfXhfñuc loe eferiua 
n^e no fcan abogadee* arv^ndamos q loe cfcríuano^no fea ni píicda £1 rey bón -Zfer abocadee dlae partee enloe plcftee z 5usn'^ ,m, 
caufae q ante loe talce efcriuanoe peudieré:^ ef »es0 wld* -
to miTmo mádamoe Deloe alcaldee ? iuc5ee* 
QZcvxi i f&uc k guarde 
loe Derecboe que loe eferiuanos ban oc kuar/fe 
gunfue 02denado en Madrigal* 
OCrofí po:qcnlaeco:tce qrtoe bc5Ímó6 én * la villa d Madrigal el afío q pairo tíl feno: Vcrm el 
De mil í^ccccljtvj.añoe noeojdcnamoe ciertas en toied© 
leyee f o:denácae po: lae qlee tafíamos loe 6rt añí> *>*míl 
cboe q ban De fcuar loe officíalce Déla ufa co:tccccc*lmt 
.f parece q laféicbae taffae cftl rasonablee * Y 
o:dcnamoe y uiád^moe q aqucllae fe guardef 
cüpláDe acj adelát^ae¿fonaea (Jen atafíéíío 
palien ni tara coti#?lla6:fo lae penae cnellae^ 
cdt2Mie*t£ po:q fe Dubda q lae tafíae po: íae 
Dícbaéo:d^ft3^fccbaepo:loe nfoe eferiua^ 
noe D|camaraífOtroe efcríuanoaDqlaTif a tot 
Mfc cntíéde aloe cfcriuanps ocla lufticu y caree 
leroe ocla nf a eafa y co:tc:r ^ la nflW|áeillcri3* 
&cdátñimé q loeo^boe cferíuanosTicuen D* 
lae caiijCy pfentacionce y eferípturaety Deloe 
actoe yTieripturaeíy otr^e cofae que po: aíitc 
elloe paiTarentoiroe tatos Dérecboe como poz 
lae oiebae o:denicas/madampe que licúen loe 
Dicbee nfoe efcriuanoe De camaratque rcílden 
enel nf o c6feio:y loe efcriuanoe Déla ufa audi^-
cia:y que no licué ocla parte queréllate loe Dere 
cboe que ban DC leuar al acufado po: mldatmé 
totni po: carta ni po: acto alguno q le Dicte DC ( 
aya DC cob:ar Dcrefboe Del acufado: y Déla Car 
ttf De cmpta5amféffflieuc loe oercebos como De 
¿arta Cjreeútcda^bádamoe q fe licué/ fegu fe co 
tiene enel titulpio0t|gfAanoe tíla cbácilleria* 
l í t c ^ U í S u c los cfcríua 
noe oelae ygleííae AMoIieae no vfcn cnlae eo 
faetempo«Tee. J H 
HlRtiguamente fue o:denado po: loe reye^ & nfoep:ogcnito:ceq*loe notarioe yeftri' ^ J , ? ^ ; 
uanoeodaeyglefiaeapoftolieae nofiicfAofa ™mom 
doe DC bajer cotrátoe^u otrae cartae fo Wt cos= 
faetépo:alcey ptenefciéteealanfa iurifdfcion Eirevbon 
gunatni po: talce eferipturasni cótractoe fe pue £^^11. t 
da ad(irir Dcrecbo alguno ala parte*? noe cofir Co:(v 
mamoey madamoe guardar lae Diebae leyee* f1 ^ í í 1 
filoe Dicboeeferiuanoe y notarioe eeclefiani fZJoi^ 
coe/o otroe qualcf4er fe entremetiere y vfaren S7Í>C*IT* 
c \\ 
t i X t r 55 DC rtfcebír f ccUb:ar loe Dícbo« cotratoe f cf¿ 
iuan. f.cn cripturae fob:c cofae tépozalc© 4 incurra z c& 
f¡£*0xúií TácnpcnaDe^mümfctlamcttadpfirala nfa 
* ' carccUf laotr9mcrtadparalo«muro5t>clacm 
dad/o villa/o lugar oódc cfto acacfdcre:r tímas 
qac pierda la n3mrale3a f tepotalídad DC TIHC* 
Uros re?noetf fean fteboe asenoe odios: r fal 
gan Dcllcs y no fcan ofadae oe entrar cncllo5:af 
fi como rebeldes a fu rcr i ftfio:* 
C^cpar.0uelo6 efcríua 
noe oc falencia no vfen ílno en fu oíocefí. 
f L S 7 ^ r í N^D3M0S Q los eferiuanos r notarios De 
S S r xJLZTp>alencí«nopucdanvfaroel oícboofficio 
faino cnla oioccíl oe iPalencia^ qne el obífpo ^  
la Dicba oiocefí paeda ba5er con nueflra lícecia 
y no finella cierto numero oe eferiuanos Y nota 
nos enla oieba ciudad Y obifpado» 
C^cp t • ^ « c los efcrúia 
nos ocios concejos no fean recaudadozee:ni ar 
£i rev twn tendadoics oclas rentas oel rcr* 
?uüí. en \lRdenamos q los eferiuanos ocios cccc?o5 
tcicdo. v^/oclas ufas ciudades % villas t lujare*? en 
año.tf ||to q fyffZ efenuanos ocios oicbos cóceios no 
pucdl fer nf os rccaudado:cs/ni arrcdadpjcs íJ 
las nf as retas y pecbos Y ^ recbos cnlas duda 
dtf v t o tlusaresoode bibé Y tienSlos oiebos 
ofiícíos:m a Yá parte oellas po: íl ni po: otra in* 
tcrpneila pfonatfopena que potcl mefmo fecbó 
*jm pdidó loo ©fñciostpero q lo? otros efcríua 
nos íHasaud^da5 puedá fer nfos recaudsdcte^  
Y arrcdadozcenlto q no tJmldc las oiebas rétd5 
cnlas audiccias óóde ellos fueren eferiuanos; 
C H e r ^ 0 i i e l o 8 e f c r í i i a 
nos oclo0 concejos aíTicnten culos lib:o5 ío der 
to oclas monedas» 
£\retr>on /'Tx Hndamos q los eferiuanos ocios cóceios 
^ f ^ í d y*'™1** nf as ciudades z villas z lugares ca 
f^luaaou (javn0 (n fu C5CC|0 aiTicten enel libio oel fob:cdi 
cbo cocejo les padrenes ocio cierto oclas mone 
das q nos mádaremos repartir poiq po: alli fe 
puedan facar los pecbos q cnlas oieba^ duda* 
des villas Y fus tierras aytpozque odio pueda 
oar copia alos nuellros recaudadores Y arreda 
dozcs^ q no aya poder oe refecbir los oicboe 
padrones otros eferiuanos fino ios oiebos eferi 
uanes oe cóceio/otros q oe nos tenga p:cuifion 
Y poder cfpccial para cílo.f midamos alos nuc 
Uros eferiuanos públicos Y a otros qualefquicr 
notarios apoftolicales / o epifcopales q no fean 
ofados oc tomar los oiebos padrones / fopena 
oe perder los offidos/Y oe incurrir cnlas otras 
penas cótenidas cnlas cartas oe mercedes que 
los oiebos eferiuanos tienen oe nos. 
que los efcríuanos públicos ban oe leuar* 
% título; m$> e% rcY t>ó aiófo nuefiro pgcnito: enía p^ c manca q oio Y mádo oar pa los oerecboe 
que ban oc Icuar los eferiuanos publices oe to 
das lasdudades / villas ? lugares oe fus rtf* 
nos/era oe miUcccn .años. afeado tallar loa 
oiebos oerecbos q ban oe leñar cnla foma ti* 
gmentc^imeramStc q las cartas q ñjiere oc 
vedidas/o occcp:as (Ha cana oclnife •vn ma 
raucdi/Y oédc arriba falla mil mf« oc cada cien 
to vn marauedúY oe mil mfs falla emr.mií mf 5 
no tomé mas oe oie5 mf s .f oc oíC5 mil mf s fa^ 
llaen^milmfs/oofndc arriba C[ tornen^ 
mf s Y no mas po: grade q fea la qntia: Y efio q 
lo tomen tábicn oclas cartas llanas q la« partes 
fi5ierc como oclas ocfafo:adas» Tpefefi las car 
tas oclas vcdtdas fnerií fecbas po: almonedas 
o po: nf as fentédas:opo2 fentecías oe alcalde* 
o po: tuto2ias/o po: tenametos/o poz entregad 
oe oeudas oe rpianoe/o oc tudios:^ tf?e oeños 
tales tomé los eferiuanos el ooblo oclas qntiafl 
odas cartas oc védidas/o oe cópiastv í5tcda0 
otras cofas ú oeudae/Y ^  todos otros cotratos 
en qlqcr manera ^  fean cj tomé la qntia q oieba 
es q ocuen tomar po: las oiebas canae* 
OCroft poi lo$ teílamétos Y embargos que ftiercn fecbos fi ftieré oe qnneoe*c.mf s.ú* 
mfs.f oc mil mfs,]r«marauedií^ oende «ddá 
te oe cada aéto vn marauédi.f oe mil mfe*xv* 
maraucdis.f oe 0ie5 mil mf s arríba.]nc]c.mf s Y 
no mas po: grande que fea la qnantta» 
OCrofi los inuctarios q tomen la mcYtad $ ella qntía fegun ó ban oe tomar po: los te 
fiwmcto :v po: las cartas ocios comp:omilTos 
po:el c5p:omiiTo q bi5íamvi.mf s Y no nías» 
OCroí! que licúen po: la carta ¿ p20curad6 que bi5ieren 11 fitere oe conecto .vi. mará* 
ucdis:? (í fuere oe Ungulares perfonas.üf.mfs«: 
OCroli po: ta carta oe tmda/o d cur9do:ia* iúi.mfs/oocempla5amiéto oe arredamié 
to/o guarda/o encomiéda: o oe otros qlefquier 
femeiantes odios que licué eleferíuano como 
oicbo esoelas otras cartas odas comp:as Y oe 
las vendidas* v 
OCrofi po: Tas eterípturas dios rcquerímíS tos Y telhmomos q oemádan fobze los al 
caldes Y regido:es/o fob:e cócc/os o en otra m a 
ncra.ii.mf s • tE fi outere ay carta enco:po:ada 
quatro marauedic-t z íl fuere enco:po:ada mas 
oc vna cartarpo: cada carta vn marauedí. 
OCrofi po: los p:oceiTos ocios pkYtos poj cada palmo tres oíncros.? po: p:efcntacio 
oda oemada/o oda p:ocuració/o oe inílrumcn 
to/o oc otras eferipturas qualcf(icr q fean oe po 
ner culos p:oceflbs po: cada vno tres Dineros. 
illa eferiuicre enel pzoceiío que pague po: ca 
da palmo tres omeros / Y odas p:efcntacionca 
ocios teftigostpo: cada vn teftigo oos Dineros/ 
z íl eferiuicre fuoiebo que tcmeaíTi como oel 
p:oceiro a palmos* 
11 rer ^ 
QCrolí poz U fcntéda íntcrlocutoiia vn ma rauccfú^ po: lá biñmim.m.mfe.tiíñ tac 
re fentécia crimínaUv^mfetT fl fuere fentéda m 
terlocutozta De pleyto cnnvnzlnumarwcáie . 
^ po: loe teftigoe que ftierc eferiptoe en peícjla 
po: cada tellíso anco Dmeroo* 
OCrofi po: lae efcnpiura^oe tregnas/o De regnracao/o ñado:e5 oc faino a cada pfo 
naai^Dmeros/f mádamoe q lar otrae eícrtpm^ 
raa q íÍ5icré q acj no fon ndb:adad q loe eferma 
no? liencn po: cada vna a ra56 o cftae qnttad q 
oiebao fon fegun fuere la eferíptnra q finieren. 
eZcv>vi$.0víc no fe Ueue 
oerecbo oel marco oeloe efcríuanoe^ 
"y&t qntonos ee fteba reladon po: loe 
te™ Jkz.cbos .pcuradoKe q algunae píbnae pide 
ño &€ mil f liená loe marcee^eloe Dicbe5 eferinanoe q fo 
ccci^. halenar^erocamllqoíjíendoq nene rimlof 
cartae para ello Dadae po: nos: y po:q eíto ee 
cofa tninfta i agramada: y po: eftar como ella 
reuocada ía Dicba merced po: lae leyee ©e nf05 
reynoe^o:édepo: la pfentercHocamoe f Da* 
moe po: nínsunae qlcfcSer carne z pnillesío5 y 
fobiecartae y otree pníllegioe q qualcjcr pfona 
o pfonae tenga pa pedir y leñar loe Dicbo5 mar 
coe De eícríuanoe 4er fean De noe/e dloe Dícbo5 
fefio:ee reyee palTadoe/y De ql4er Dello6,y ma 
damoe a todae y qlefíjer pfonae q tienen lae Di 
cbae carian y aloe q tienen fue poderee Dello5 q 
t t «4 adelátepo: virmd ¿lloe ni en otra mane 
ra alguna pídl ni lieu^ cofa alguna po: ra5ó oel 
t>icbo marco De ninguo tfloe Dícboe eferinanoe 
fopena De pdimiéto De fue bienes j q fea Deller 
radoe DC nf oe reynoe pa en toda fu vida^ má 
damo5 alae Dicba^  iuílida5 q luego faga pgonar 
cíia ley a cadavno eníue lugdre5i: inhfdictoee* 
&tq>xni)JMi\cloe eícrí 
wanoe Deloe coceioe no tenga V05 ni voto^ 
e*bi ^ J^tablefcemoe q loe cfcriuanoe Deloe con 
rííüíf. yjlccyee Deiae nrae ciudadee ^ viilae ^  tog^ 
:oiedo, ree nolen^a D05 m voto enloe Dícboe ^ e i a ^ 
'cjw. Mxq>.vo.<x\it loe efenua 
noe q ftieren clerígoe no vfen Deloe ofiidoe» 
L(0e eferinanoe ftae nueílrae ciudadeevt llae Í lugaree íí ftíer6clengoe:mádamo5 q 
no vfen entre loe legoe el Dicbo oflício: ni loe ta 
lee mílrumentoe y eferipturae bagan fe* ¿fói 
/~* \ Creí! mádamoe q ningún clérigo ni legeh 
V ^ / fea ofado De vfar De notaría imperial: fe*] 
gun fe cótiene enefte lib:o enel titulo Délo? perlaj 
doe y clerigoe^ue enla nueílra c bádlleria efl 
te cierto numero De eferinanoe: fegun fe cótiene' 
cnel tituló Deloe efcríuanoe Déla cbádllena. 
C^feldamoe q loe co:regído:e5 y otroe me5e^  
vfen co loe efcríuanoe Del numero:fegun fe con 
tiene eneílelib:o enel título Deloe co:regido:ee* 
/'r^Sndamoeqelefcríuano qbí5¿erecótrato flre^,c,, 
JUL/entre legoe fob:e lae caufas q no ptenecen wlf*i¿n 
ala ygleíía en qfe fometc el lego ala íurírdicíoti 
ccclefialhca pierda el oflicío:fegii fe cótiene ene 
Henueílro lib:o enelritnloííloe empla5amici06í £l ncy ^ ,5 
t fegun fe cótiene en otra nueftra ley q fi5imoe £ m i ¿ u 
cnColedo año Deocbcnta:q ee enellelib:o cncl t,oio* 
titulo oeioe empla^ amientoe* 
loe abogadee* 
QLtcypiímcra .Anéenla 
co:íeíe reíciba furamente Deloe abogados 
. ^ : ^ loe abogadee muebae ve5eea 
Ifabiédae toma cargo oepley tos cótra S1"^.^ 
Derecho po:Dílactarlae caufaeDeq Sadrid!l, 
vieneisri Daño alos q pide iullicia q no la píiedc petúü^ 
alca^ar»i|>o:cde o:denamo5 y madamee q enld 
nf a Co:te loe nf oe alcaldes apmien y mádc alo? 
abogadee q bagá iurameto en Dcuida fo:maq 
enloe pleytoe en q ouier^ d ayudar alas partee 
que fea pleytos drecbosty q no ayudará a pléf 
tos maliciofee fegu fu entéder ¿fe fi pendiéte el 
pleyto el abogado viere y entediere q la parte a 
qen a y uda no trae bué pleyto q lo Dejre luego y 
no le ayude masíni rasone po:elt t lí oefpnee q 
afli lurare no lo fi5iere y íiiere fallado q inalido 
íamente y cótra cófdenda ayuda a mal pleyto/ 
que fea Declarado po: pennro: y ecbado fuera 
De nueílra cene y no fea ofado De vfar mae Del 
Dicbo oflkio enla Dicba nueílra cene ni en otro 
mteftrofenoáo* 
fr£cy Jí-q los abogados 
Den confeio aloe Del confeio quando Dubdaren 
enalgunaecofae* 
¿ j f k j loe Del nf o cófeío Dudare en algunaeco 
Í ÍJ iae De tullida llamé alos abogadee De nf a 
co:te y lee mad^ q lee Dccófeio verdaderaméte 
fegu Dios y dad:y .pmetl q no Defcub:ir3 cofa 
alguna 6\o q ftiere becbo enel ufo cófeío.|£ otro 
fi mIdanutf a todoe loe alcaldee nueílra co: 
te q fe ayuten en vno y q efcriul loe abogadee 
qles y qntos fon aqHoe q cuplierc para eílar en 
la wiieílra co:te:y aloe otroe q lee pógan pla3o 
para q fe vaya Déla nueílra co:te: fo lae penao 
que loe nueílroe alcaldee lee pulieren* 
C^epiíí * Í0ue noaboguc 
los Del confeioníloe oydo:ee» 
/TASndamoe que ninguno Deloe Deput^ doe 
JULZoe nueílro confeiomi loe nueílroe oydos 
ree ni alcaldee que reíldieren enloe officioe no 
aboguen po: pfona ni vniuerfidad alguna fob:e 
láecaufaeciuilee ni críininale5 :faiuó abogare 
enla nueílra cafa o po: nueílra parte có nueílra 
Ucencia y eftneiTo mandado* 
C U| 
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lt>c obosaúo al que lo oemandarc»] 
0? el Dcmadado:/o d Dcmádado pidiere al ¿UQ pla5o d abogado: anted oel pie no co 
teitadó aya tercero Día para bufear abogado él 
oia que le fticre puella la oemlda: z ü pidiere el 
oiebo pla$o oe abogado ocípneo oel oicbo pley 
to cotdladoaf a pla5o oe nueue oiae fí lo ouie^ 
re mcntñtw no el iuej ap:emie al abo* 
gado que ayude ala parte que lo Demandare» 
C£ep.x>. f afta q qnanna 
fe puede eíabogado auenircon la parte» 
L% parte q nieneíler ouiere abogado au^gíi r _ fe coel dio q le oara pozq le af ude: z ñ auc nír no fe pudiere/oelc la veintena parte oela oe 
mada:^  fi poz madado ú\ alcalde no (¡fiere tener 
la boj ni le af udar/cl iue5 le De otro abogado^ 
el otro no pueda ayudar en todo effc año en pie 
fto alguno en toda la villa fino en fuyo ^ p i o ^ 
fia otro plef to alguno ayudare:paguepo: cada 
rnoJLmf 5:lamey tad£>a la nf a caniaraty laotra 
mey tad pa el alcalde q le bijo el mádamíento» 
^Zcy.viqm iiíngun clerí 
go abogue ante el juej feglar» 
jHrcr^on^ r^ndamoeqningil clérigo beneficiado t i 
tonto enSJLzf gSa/o qfea ozdenado i epií!oU/o Dendc 
"^ drícu arrí5a no ay ude a perfona alguna ante el alcaH 
detfaluo ene pleyto mifmo Déla yglelía Dóde ftic; 
re beneficiado/o po: fu rafTallo / o po: fu panias 
Suado/o jpo: fu padre o madre/o bomb:e a 4en| 
dayaDeeredar» 
i[aíep.x)i).t0ue no fcaabo 
gado bereíe/ni iudio / ni mozomilas otrae per* 
fonae aquí contenidas» 
QlRdenamos q ningü bereic ni iudio ni mo ro no fea abogados po: jrpiano eotra jcjpia 
no»{E otrofl q no pueda vfar en oflñido $ aboga* 
cía ílcruo/mciegomí Defcomulgado/ nifoido/ní 
loco/ni bob:e que no aya edad cúplida» 
Ctey.üiií. que d que abo 
gare po: vno/no confeie a fti contrarío» 
alguno fuere abogado/o cofeíerotf otro 
en algún pleyto no pueda fer De allí adela 
te abogado ni confejero oda atraparte» 
Cllepaí^que el abogado 
no fe auéga po: parte día cofa q eo Demadada» 
©fiftndemoo q níngu abogado fea ofado t$ auenirfe co aqlq baí5 ayudar para q le De 
parte día cofa q Demádare.t£ fi lo fijiere no puc 
da vfar Dd Dicbo oflído cond ni con otro»n>ero 
que pueda leuar la veyntena parte Déla Deman 
da/fegun que enla ley ante Defta fe conn'enc» 
C2íey^0ueeloydo:o 
título* 
alcalde no fea abogado»' nenguno q fea nf o oydo:/o alcalde no fea £ 1 » ^ ofado 6 vfar ofiícío d abogacía en nf a co: ^nmq.í 
ie:fopena d p:iuacio Dd oflicio»^ ello fe enriédc 
11 el oydo: tiene 4tacio cond ofiiao t el ql otro fi £nrri4.íí H 
aya pdido:y fea quitado d nuefiros lib:ofii» f re m toiedM(j 
uocamod lao lícenciae que fobzc ello fon Dadas añot,c ^ í " 
po: nuefiros p:edefceflb:e0/Y po: noe» 
€ . Z t w ) M ü c ios aboga 
doo no Difputen enlos pley toe alegado ley es» 
Pi02q alguoe abogados y peurado^o po: £i Bey^ malicia/y po: alógar loe pleyto5 y leuar ma S9"^A 
fo:e0falarío6Dela0 partee ba5en tuucbo<jef* 
criptoe luégoe en q no Dije cofa oe numero/fal« 
uo replicar po: menudo: DOS y»iii»y»ui;»y avn 
feye ve5e6 lo q bá ya Dicbo: y ella ya puefio en 
el ^ pceflo y avn Difputá alegado leyee y Decreta 
lee:y partidas y ftiero5:po:q loe p^ceflbe fe faga 
lucgos y q no fe puedan tan ayna libzar y elloe 
aya mayozes falarios»f todo lo q ba5é efereair enlo5 .pccfTos DO ta folaméte fe puede p«ner fim 
píemete el fecbo De q nafce el oerecbo»•f>o:edc 
nos qriendo obuiar a fus malicias i Defiguales 
cobdicias:? iniullas ganlcia5:o:denamoe y m i 
damos q qualcjer abogado/o,pcurado:/o parte 
pzincipal q replicare y repilogare lo q ella yaba 
doyefcríptoenel^pceíTotq pecbSen pena pare 
la nf a cámara feyfdctoe mf s:Delos qudle5 fean 
los aento para el que lo acufare/ y los otroe cíí 
to para el me? ante quien anduuiere el pleyto» 
•0ero bien puede De5ir po: eferipto Digo lo q DÍ 
)cbo b c » ^ ^ ! ^ ^ ¿H¿Rál'¿gCd4 y Kfcera 
nfUt^dá/Digo y alego d nueuo tal y tal cofa/y a¿[ 
fto mifmo qremos q feguardefo la Dicba pena 
enloe reqrimictos q enl06|uy5io^:y íuera djuf 
5io:ftlgnnosba5éalos|ue5est aloe alcaldcs/9 
merinos/o alguajiles 4cupla la5 ufas carta5:en 
los qíes reqrimietostalTí enlas refpofiones días 
panes /como Ddos lHe5es y alcaldes Í merinos 
7algua5ile0feba5cp:occíTos muy Defo:dena^  
dos y fuégoí/replicado las cofae mucba5ve5es 
£ otroü Defendemos q enel ,pceiTo no Dffputcti 
Gs abogados / n¿tos ,pcurado:es ni las partS 
p:indpales/mas cada vna fimplemente póga el 
fecbo encerradas ra5ones Y coclufo/entocee c« 
da vna odas partes/o abogados/o^curado:cs 
po: palab:a/o po: eferipto ante Déla fentéciains 
fo:me al iue? d fu drecbo alegado leyes/ y Deere 
toe/y Decretales/y partida5/y ftieros como ente 
dierg q mas les cfíple» Tp>ero q tenemos po: bíc 
que ambas las partee no pueda Dar mas d fett 
dos eferiptos d alegadóes: z fi ftiere pedido fea 
puefio en fin Del Dicbo pleyto» Tp»ero po:ello no 
negamos alas parte5:ni a fusfpcttrado:e5 y abo 
gados q todo tiépo q quifieren infiwmar al iue5 
po: palab:3 alegado todos aqllos drecboe q en 
tendíeré q les cuple.f po:q ella ley es jullatma 
damo5 q fea guardada;y oe a4 adeláte ninguna 
íi p r & f r ^ J i c e r ¿^¿fr. C ' él* c*i . toe 
Síbío Segundo* Z M o . w * f o t m í 
pfona fea ofack DC p/ni paiTíir eotm d k I ib las 
Jcnas endíacdtcnídoe:y dlog cfcríptog q etilos kvtog fe ofentarg v c n ^ r m a d o ¿ ^ I ¿ r a d p onofeído y q no íéairrefcebidoo mag oe boeef nptog falta la c5cluíIon*yq fi mas fiierc pícíé 
/ tados/nolean reiceoidos^ fiDe beebo ferefeí^  
/ bíeren fean ningunos^ íl alguna puaga fe fijíe^ 
^ re fob:e ello que no baeja fe ni p:iic«a»tcr 
C^e)^]cij.0ue ios aboga 
dos juren que no ayudaran a cofas injuftas» 
rtx i * f ^ ^ 2 q po: la malicia % ignozada oelos abo^ 
[erna en ^ Jgados fuele lae parteslitigatcs muebasve 
r'0l&c mít 5esTefcébir Daño*^ pa remediar eüo aiíi po: oe 
kuAm* ^ ^ ^ ^ P ^ l ^ í c f e ^ D c í l e t i m l o a n t e s e ñ a 
fue inílituto/q los abogado5 iuraffen en mano cJl 
>ue5 q bieu? ^ etmétevfaríá Del offíció De aboga 
ciatf cofejara júñamete a fus partestf no ayu^ 
dará a caufas iniuílas: y luego q conociere q fu 
parte no traejuílícia í5¡cara la caufa»f pózq la pif 
poílcio Delae Dicbas leye5 no baila a vn pa reiré 
nar la malicia Déloscalúniofos abogadostqricí 
de remediar aqílo»g0:dcnamos y midamos q 
las Dicbas leyes y ozdenlcas fea guardadas DC 
aqui adellte:y q los jue5es/3iTi los De nfa cotíc 
como los Délas ciudades % Tillas t lugares DC 
nf 00 reynos fean folicitos en refcebir Délos abo 
gados los tales jurametos í f efto bafta pa ejea 
mínacío Dellos no embárgate q potnes rae má 
dado enlas ciudad 6 iCoxdoua q los $\ nfo cofe 
ío ejeaminc los abogados élacozte^ero fl acae 
cierc q por negligecia % ígno^cia 61 abogado q 
fe pueda colegir Délos actos Del .pceitorla parte 
a ayudare pdiere fudrecbotmadamosqel 
tal abogado fea tenido í5 pagar afuparte el Daño 
q poteílo le vino có las cofias De qel jue5/o>ue* 
5es ante cjen pediere el tal pleyto lo baga luego 
pagar fin DilacíS alguna^ pozq podría acaeter 
el abogado po: ayudar a fu parte tentaffe í5 fat< 
gar iníuílamete ala otra partetmadamos q cada 
f qndo el iue$ í5la caufa/o ql4er Délas partes pí 
diere q el abogado día otra parte jure q en qual 
<}er parte 61 pleyto no ayudara ni faHp:ecera en 
aqlla caufa a fu parte imullaméteí/ni cótra Dere* 
cboafabiédasty l^ cada y qndo.conociere la ín 
fufticia De fu parte gela notificara: y^ np le ayu* 
dará bede adel3te»y aquefic tal abogado fea te 
nido De ba5er y baga luego el tal juraméto:fope 
na que fl efcuíá/o Dilació cuello pufierety no lo lí 
5ierepo:el mifmofecbo finque y fea ínabílepa^ 
ra ejercer el oíftcio De abogaciaty Deniíe en ade 
lame no vfebel Dicbo offtcio:fo las penas que le 
fueren puellas po:el Dícbo iue5» 
mMmW$&i ciaboga 
do ayude ala parte falla vencertl pleyto* 
JQTJL abogado qvnave5tomare cargo ayu 
VJLdar ala pamuo fea ofa<ák) Délo oerar falla 
fer fenefcídOtÉfi lo Déjcare píetda el fa^rfoy ql 
cjer Daño q le viniere al feño: bel pleyto fea teñí 
do Délo pagartpero q fi Derare el pleytoconocié 
do que la caufa es iniufta que lo pueda fajer. 
C£cy»rmíi+0ue losoydo 
res y otros |He5es ap:emien alos abogados que 
ayuden alas partes* 
Ordenamos y mádamos q cada q los oydo £i t t ^ n res uros alcaldes/o piros incoes Déla nfa ^uan.íf.en 
co:tc entedieré q cuplé apmiar: y apmié alos a* ^«adau/a 
bogados fegu q el Derecbo ¿¡ere cuplir lo fufodi íno^att. 
cbo:? fino lo tfíitxl fa5er q po:el mífmo fecbo fea 
pziuados di officio bel abogácia*f q eltifo filcal 
guarde ello mefmo:el ql no fea ofado «5 ayudar 
a pfona/ni a pfonas algunas en pleyto alguo ^  
tanga a nos ni a nfo fifeo Directe ni indirectetfo 
pena q po:el mefmo ftebo aya ^ dido el ofikio ^ 
fea tenido De feruir el oflkio po: fi mefmo y no 
po: follimto ceiíante elligitimo impedimento* 
eferiuano no fean abogados* 
O€fendemos que el alcalde ni el iue5 ni el ef £. ^  hS cnu^o ante quien los pley tos pendieren j K I S 
no fean abogados enlas Dicbas caufas* ^qsow^ 
Ei©s abogados ni (pcurado:es no aleguen Diputado ni alegado Determinado De DO^  
ctO:es:faluo Del Bartolo y^luan andres/fesufe 




lleíleroscóplanlo quelos alcaldes madarépo: 
negligencfa Délos alguaciles* 
IRdenamos q qndo los alguasiles d la 
|nfa co:te/o alguo Dellos no cüplierc lo 
q tos nfos alcaldes les embiarémldar 
po: f»carta:mádamos a qlcjer dios nfos ballef 
teros Déla nfa co:te a (Jen los nfos alcaldes/o al 
guno Dellos lo mádaren q lo cfiplátz fi el algua= 
51I no gelo confintiere cüplír:que el ballcllerolo 
muellre a nos:po^ue lo cafliguemos* 
irgey M • que Ti el alcalde 
ftiere negligéte en fa5cr ejeecncío po: los pecbos 
reales que el ballenero lo pueda ba5er* 
¿ja jacaedere q el alcalde/o juej ftiere niglígé 
ySjxtio fe ouiere maliciofaméte en fa3er la ejre 
cudo en bienes di arrédado: dios nfos pecbos 
y Derecbos y falla tres Dias De qndo fiiére reqrí 
do no la fi$iere:y los bienes bel tal arrédado: no 
védiere y rematare enlos términos Déla ley:ql<| 
er ballellero pueda bajer la Dicba eirecucion* 
C2íey4íi.que losalcaldes 
no cometan la erecudon alos ballellef os y poí 








2ib2Ófcgundo» ¿Título* n1* 
Off rofi mádamos ^ los tifos «lcaldce^ (nc te«pofadá« fin nueílro mandado/que pwcí míf 5e0 BO cometan la cjrccució q fe ouierc DC «10 fecbo pierdan los ofteíoe: y cayan en pena 
aícaia!cn fíjér áilas ciudades 1 villas Í lugares a nin* ^e Diej raíl marauedis: la meytád para la "nuej* 
petí.jcií]c. guno ni algu ballertcro/ni pottero nf o/faluo alo5 lira cámara : y la otra mey tad para el Dueño Ue t i  s 
alcaldes z alguajiles días tales ciudades: Í vi* 
\h91 lugares: faluo ende fí la iuliída otdínaria 
fuere negliscme a bajer la tal ejecución que en 
tal cafo pueda fer cometido alos nueliros baile 
fieros y poneros. 
C^e^uiv /Biieoerecbcs 
ban De leuar los ballcíkros y poneros. 
B0zc\ Derecbo Déla erecucució q los nfo^ balleíleros/o poneros ouierc 6 ba5er a pe dría recrecer gran Daño alas pfenas q el pañ z 
flra cá ara 
Delacafa* 
CSepavq nofe oenpofa 
das enlas cafas De bodegas ni graneros* 
^ Y g » hueftra merced y midamos q enlas ca JSI rejbw 
\ 3 t f a s y bodegas en que fe encierra el rinoty SfÁ**" 
las cafas y graneros cn q fe encierra el pan que 
los nueliros apofentadoies no Den pofadae/ní f ^ V . 
apofenten a perfonas algunas: pózq Dello fe po girefbon 
Blonfo. 
petídó .úí.ticio be ql(5er ofona^adamos q no lieuc mas Tino tienc.4foadam0s otrofi ¿i los nf os apofen 
t>t.xxx*mfe Del miUar:íi la Deuda ftiere falla cn iado:es no apofenten/ni Den pofadas enlas ca* 
qntia Dc*]Cjc,mil mf s^ fí fuere De ma?o: qmía q fas Délos ofiícialcs y menellrales Délas Dícbaa 
no licué mas po: la qntia Delos.jcjMnilmf s* ciudades z villas z lugares a otros femeiames 
M V P e n w hpr<>rhna8 ofiidalesqellos ocios q andaeníanfaconepo: 
m L * * t Y . V * PUUK, t v i ^ v ^ v rajón Délos Danos qoello fe ílguirian alosoffi* 
cíales y menellrales Délas Dicbd5ciudades z vi 
tías z lugares DC nueílros rcynos. 
uen leuar loe p:egoneros 
exrerpon nf a merced a los pcwteros v pgoneros 
íotsoui*. ' ^.lieuaDecadaemplajamictoq fiaren vn 
raarauedúy oe p:egonar vna perfona.ií. mará* 
uedís:y oepzegonar vna mula/o cauallo/o aje* 
mila q fea perdida.víif.mfs:y DC pzegonar otra 
beftía menot.iiii.marauedís. f Del q fijiere iuílí 
C^ep.ítí.^clos oerecbos 
que Deuen leuar los apofentadoies» 
f í :\Sndamos q los nf os apofcnt8do:es ma* £1 mírmoa 
JLL/yojes y fus lugares tenientes fean tenido5 ^ ^ í ^ 
cía be acotes/o otra cofa q no fea oe muerte lie* t)c guardar y guarden en rajo De fus officktf las T t S ; 
nen los f goneros.viii.mf s: y el verdugo otros ic^ ce> y o:denadas po: los reyes Donder' 
ocbo marauedisn fi ftiere íufticia DC muerte Uc no0 venimo5X6uienc afaber q De cada dudad 
ue el verdugo la ropa De cabe la dma. 0 viiia 0 fogar ^ onde los Dicbos apofentadotes ei ner ^ 
_ ^ T * ^ T ' V * - 4 « 1 ^ ^ 4 * 1 vanapofentarpoznueflromádadopuedanle*5(u^« 
^ H @ | P l l l l l v > * X * S ^ uar y lleucn.n:iíií.marauedis/y medio camero: «ttríof, 
•A1 ^ U u . ^ * r * * y veynte y quatro panes/y vna fanega Decena 
los apofentado:es. vn cántaro DC vino:y eílo fe entieda enlos 
CaícF pnmera. aueloa t Z ^ Z ^ ^ ^ c ^ 
arriba.? enefte cafo lieuc los Dicbos.mii/.mf s fBeswi*. 
y medio camero/ o po:cl.w:.mfs: y los Dicbos afio.íMwu 
veynte y quatro panes/o poiellos Dc^ e maraue^«u^ 
dis:y la Dicba fanega De cenada / o po:ella Díej 
marauedis: y el Dicbo cántaro De vino / o po:el 
Diej y fey s mf s.í£ 1! el lugar ftiere De. rl . vejinos » Í S * 1 
caualleros ni piados no tome pofadas poi ftier 
fa ni otras cofastnlas dudades z villas tflrey» 
¿1 re? ton f^f^ Derecbo no cofíentc q los caualleros 
5u9mí/.cii y piados y otras pionas poderofas en 
ífo bcUi V - A n u e í l r o s r e y n o s y fcño:iosq tienen ve 
* «* 5mdad en algunas nf as dudades z villas z lu* 
* «fw dudades % villas t lusarea í ni le« tomen m p S n » ^ " " mCr<:Cd 
potmeríamicotramvolütadropa/paiatmle* ¿ K S ^ Í M ' ^ W , 
fia/motraeco&amilcebasanotroe agramo» l L 4 ! . C p * l U | . 0 C l O 8 D r C C D O S 
« r » , ^ m(Inra3oneo.TpK32cndcmidamo6qniIo6qne tw apofcntado:t>dpjindpf. 
«¿led». tocoíranoft5imnpo:cada vcsadaciae tornan /Txandamoootrolí que los apofentadox* 
rcnqlcltrcofaptcbcrpasucnrerfatenoemfs iiJoelpimdpenuc^ofl^cadaqwomSm S "TÍ 
para la nucllra cámara cond treo tamoodo^ ecaporímarpoífa oartetn on^omfrVSi^i S,»nr',f 
amtomar^/rltóftanodcótadoeodoqtnloS r x ^ X C S Z ^ z ^ t ^ 
nneftroo Kteos nenot-É flno qnc o pagoen De nen la meftad oekw ofcboo K T c t i m m t tos ^ ^ Z ^ Z f ^ t ^ X « n d l r o a a W a « a d o K s b a n t . ¿ ¿ T q 
ten y bagan guardar am:ropeua De pnuaao De ^£2^CP V ^dCtll 
los ofiídosn fi los regido:es / o íufticias Dieren 
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OTroñ mañdamoe que cadí que el piinci* pe nfo ñjo entrare cnla ciudad o villa o íu 
Qñt oode noa o qlquier De no^ eíhiuíercmos q 
loa fue aporcaí9do:c6 no líciicn Derecbo afeu^  
no po: loe apofemar po: que DO quier que nos 
eíhimcremoe noío ban po:q auer» 
C^cp.t)) ocios oerecbos 
Del apofentadoí Déla rerna» 
OlRdenamoo otroíí ¡c¡ cada f quado la feno rarernaoelpímdpe nfo fijo: o qlcjeroc 
cUo5 enla ciudad o villao lugar Dode no^viniere 
moo Y eíluuieremoo q los fuo apoferadotee no 
licué Dcrccbo álguo po: apofctar^ otroíl q lo5 
apofentadozesDela feno:a re^na z principe nfo 
fijo no lieué cofa alguna pozapofemar cnlae al 
deao Dódc nos no entraremos po: pfona avnq 
apofentenende cauallerooo a otraoperfona^ 
Zcy,x>íh fBuc no feoen po 
fadao cnlao cafas Deloo cientos» 
OlRdenamoo que las íuílicias/refiídojc5/oíí dales De todas las ciudades:f Tillas ? la 
gares/no conílcutan que los cauallcrostf perla 
dostni otras perfonas poderofasíni oíros alga 
nos que alas Dicbasciudades z villas z lugares 
vinieren/fea apofeniados cnlas cafas Délos ele 
rigos/no eííando nos ni el p:indpe nueílro fiio 
enla tal ciudad villa o lugar^ que les fea guar 
dada fu libertad y franquesa / q cerca Dcfio les 
ftie otorgada po: los re fes Dóde venimo5:faluo 
quando nos o el p:incipe nfo fijo ftieremo5:fico 
nenibles pofadas no fe pueden Dar en etras par 
tes alos que a nf a co:te mere: fegun fe contiene 
cnel titulo Délos perlados f clengos» 
&Zcv>mtiJJ&uc feoépofa 
das alcbacillcr/z of do:es/z ofidales Déla cbá 
cilleria» 
Oiadcnamos que alos nueílros cbancille* res z oydo:es z ofieialeí Déla nueílra cafa 
y orne z cbanctlleria fean Dadas buenas pofa* 
das Donde quiera que tíegarem 
Z c f Á t M m fe Dé pofadíiu 
alos p:ocurado:es 6 co:te en barrio apartado» 
Mandamos q alos nf os ^peurado^s tflas dudades z villas t lugares q a nfas co:^  
tes viniere po: nfo m3dado:fea Dadas buenas 
pofadas en nf a co:te:r q fea entregado el bar= 
rio al p:ocurado: q viniere De íCaftilla o 6 JLcd 
o oelas eftremaduras:o tJl andalu5ia: para q lo 
guarde y lo reparta enla manera q Dcnierf • 
$Ltcyxxn q manera fe ba 
De taffar los Derecbos Délos apofeiitado:cs» 
G^mo qmer q la tatTa oe mf s fecba po: la5 leyes fufodiebas parefda rasonable po: 
cRonces.-^ ero auida cóílderadon al valo: ólo5 
mf s q 3go:a fe vfamtafiíímos t moderamos las 
Dícbas taffas eneíla maneratcípo: los vernte t 
qtro mf s q auian De leuar en Dinero/le» fea Da 
dos ocbo reales De plataty q los vcyBte y qtro 
panes qles ban De Dar fea De treinta y DOS on 
^as cada vno:o le paguen fu eftimacio como va 
liere^f q les Den medio camero/o la cfhmacion 
q valiere:^ vn cararo 6 vino bcenctr vna fane 
ga De cenada o ala ellimactóq valfcre.V q fe pa 
gué ellos Derecbos alos Dicbos apofemadoacs 
en lugares Dóde Durmícrcmos y Dóde comiere 
mos enel lugar Dóde fiicre cabega z tuuiere jurí 
dició fobze fi De qrenía.ve5mos o Dcde arriba^ 
q Délos otros lugares no lienc ni lo pida avnq 
apofenten cncllos^So la Dicba pena:f pagar lo 
q licuaren conelquatro táto:f q íí noe 7 la rey* 
na fticremos júntamete a qualquíerciudad o vi 
Ua o lugar q ellos Dcreebos ouierc De pagar: q 
los Dicbos apofentado:es licúen los Derecbos 
po: cada vno De nos enteramete^flo fe cntíca 
de Durate lanuellra vida: q Defpues Dda nue=-
ftra vida lo licué fegun Difpone la Dicba ley Del 
feño: ref Don 5uá.iPero que toda via fepaguc 
al refpecco ocla quantia q agota utímoe. 
C^ejp.r)* 0MC los algua 
jiles y verdugos z oficiales ocla cárcel fe apo^ 
fentenenlapla^ 
Ordenamos q los nfosalguasílcs y p^mo ^'^t^fj to: r eferiuano ocla íuflicia ocla cárcelyel gSSSu 
verdugo fea apofentados enlas plagas tflas ciu íño .tmt 
dades o villas o lugares Délos nf os rernos / y 
Dóde alli no cupiere enlo mas cercano Dcllas DI 
do el barrio los nueftros apofentadotesy qlo 
repartan nueílros algua5iles» 
&tcy.xi í oda pena Délos 
que flríeren al apofemado:» 
Ír\!^:qlosnfos apofentado:e0 vfen De fu ¿ireyt>en ^oficio có toda fegundad»i0:denamos q ql g n r ^ ü . 1 
quier q biriere a nfo apofemado: q le fea corta íow« 
da la mano po: juílicta/f el q matare a nueílro 
apofemado: muera po:cllo/r pierda la mey tad 
De fus bienes para la nueílra cámara» 
Qtcyxi i í . que mngunca 
uallero ni otro no tomepofada cnlas dudades 
z villas ocla cotona reaU 
Ordenamos otrofiqningu cananero ni pfo /21 nrg% na oe nf 0« rer nosmo tomé ni baga ni má #cxn* 
detomarpofadapafi/nípara los fuyos enlas 
ciudades ni villas ni lugares oe nf a cotona real 
Dóde eHuníere De elladami los cócejos juflidaf 
ge las Dé ni fea tenidos Déla refee biny q los al^ 
caldcs y algua5iles z regido:es:t otros f^icwles 
q Diere las tales pofadas:caya en pena De DÍCJ 
mil mfs po: cada ve5:la meytad pa nueílra ca* 
maro y la otra mey tad para el Dueño ocla cafsu 
C^cr* wíij» ocios pecios 
«v 
tx Yt* -j^lascofa^eiitc venden losmcfoncro^ 
rcrna «i j f ^ ^ j q enlapagat>elo0mefonee r ^  P^ o 
fcoicdo* Jtsuiflones q enelleo fe safta af grá oefojde: 
o:denamo0 7 mldamod q cada mefonero ó qui 
fierc vender cenada en fn mefon po: granado o 
p^cdemínito pueda fftflQffát^flr &elqnmttt bt 
mké pelo oae valiere enla placa o mercado día 
éiñdaci yuta o tusar pode imitxtSmskn^XA^ 
Iñ^talfaida * rfgídn?p£yQfidi|kgPela tfl[ríff 
<Sd/viiia o lusar/oen medida arada tnrfonero. 
Sela paja q omere ee ven^r yjetaffen el p:edo 
(pTpan fie i ie t táTW^^ni^< 
cTOyg tfttfttety q jjo: la tái medida y ptecio vé-
cia ci meioneroooím^qmer pfona la pala que 
ouíere t>c veder po: menudo f¿ las penas q les 
fueren pueftas rob:cello.t£ otrofi po:q lleuá lo5 
mefoneros oemaííadas quátía5 Délo que oeuen 
auer pozlos apoféíamtctos»i02denamo01 mi 
damos q los nf os alcaldes oelanf a cafa y cozte 
lueso q llegaré ala ciudad: o villa o lugar oóde 
nos o ql4er De nos fuéremos taiTen lo q bá cí lie 
liar loa mefoneros po: cada b6b:e co fn bellia: 
o finella o co mo^oto fíneUr aqllo lieuc y no ma5 
cutre tato q allí eftuuiere ufa co:te:fo las penas 
q fob:e ello pulkrc:las qles ellos ejcecutfty q en 
las ciudades 1 villas z lugares oe nf 06 ref no? 
Dóde no elluuiere nfaxo:te:las iullicias i xt%\* 
do:esoecada vnasttastafíenlo q ehellasy en 
fu termino ban De llenar enlos Dicbos mefones 
po: las pofadasty ¿fia taffa bagá al comido De 
cadavn aftoto lo faglpsonartt faga eflb mifmo 
pcfc¡ra Délos trlfgreflozes D6lla:Del afto paffado 
Í las penas q pufierc las eicecuic y fe aya fiel % 
Diligcteméte»So cargo Del juraméto q bisíeren 
0 fi3ieron quádo refeibiero los Dicbos officios» 
íi^cv t Sa6 cluc ^ m Í)C suardar los apdfentado:e^  
rctiw; /pT0ta6 o:denancas midamos quefeáguar 
lOLdadas po: los nf os apofcntado:es: fo las 
penas enellas contenidas. t[*í>2imeramcte q 
inren De ba5er fu oficio bien z fielmente. C5tc 
que en ningún lugar refdban mas oerecbos De 
los que le fon taiTados po: las leyes Defte titulo 
fopena que lo que Demás licuaren lo rclhtuyan 
cónel quatro í antoja mer tad para la ufa ca¿ 
mambla otra meytad para el q lo p:o£lamare; 
C^tc que no refdban Dadiua ni p:efente aígu 
lio po: Dar pofada algunaífaluo fi algunas pfo^  
ñas De eílado De fu lib:e volútad \ts quifieré ba 
5cr ó Dar alguna gracia en algúas fiefla5»C5té 
§ no re feibá Dadíua.TC/f>o: efeufar pofada ais 
gunami po: efeufar aldea o lugar alguo fo pena 
que la pernera ve5 paguen con las fetenas lo q 
1' «írirefdbierenXa mé^tad part la nf a cámara 
Vlaotra meytad para el qnelo acufare: y po:la 
fegñda ve5 q no pueda mas vfar Del oficúny $ 
l'urc oe pagar la Dícba pena fi enella cayeréty e¡ 
lomanífcftarpanosqMerDellosloque dllos 
fupterc enla 9 pena los condenamos oefde lúe 
go pozefTe mifmo becbo al q cayere enella: po: 
manera q lo5 q affi o elmcierc fea obligados 6 pa 
gar la Dicba pena m fo:o cófd^detftn q mas fea 
códenados enella. C | t c q apofente alos cdt^ 
do:es % ofidales fútamete en vn barrio: y en o¿ 
tro alos cofeios en qnto buenamente pudieren* 
/TY^lndamos quelosnueftros apofetado:ea 
>l /no fean ofados De Dar pofadas enlas yglc 
fías ni moneftenostfo las penas contenidas en 
la ley Defte lib:o en el titulo Déla guarda Délas 
cofas Déla fancta yglefia* 
los Monteros* 
^ píímera.0uanío8 
y quales Deuen fer los monteros Del rey. 
OlRdenamos y midamos que para nfo5 De j * " - ^ . poztes y ejercicios De m5tcna:aya D05i€ J^ Hl 
tos % feys mpterosty fel afrentados en nf os lí* año s,f 
b:os cada vno po: fu nob:e:y los tales moteros 
fea perfonas fuficientes que fepan Del oficio: y 
no Délos que traten otros ofTidostatri como fa« 
ftres/T capateros/y mercaderesti otros femé* 
jantes ofidosn midamos que los Do3ientos y 
feys moteros vayan nób:ados po: fus nób:es 
enlas cartas Délos repartimictos ocios pedia 
dos:7 monedas q fe ouíerc De embiar alas cúi« 
dades % villas tí nf os reinos:? midamos alos 
nf 00 cotado:es mayo:es q lo pogl y aflíct? affi 
enlos nueílros lib:os:y enlos quadernós y con 
diciones con que mandaremos arrendar las Di 
cbas monedas po:que fe baga y guarde» 
2ef •frSí los caualleros 
tuuieren ^ foonterps po: mercad que los tenga 
en fu tierra. 
i(0: quanto algunos xautlleros y grades |l^€. 
pb0mb:esDenuellrosreynostíencDe no5 gJSj 
po: merced algunos moteros efeufados^ban año ti 
damos que los ayan y tengan De aqui adelante 
en fus tierras:y fí en otras partes biuiere y mo 
raren fuera Délas Dicbas fus tierras que no le^ 
fea guardada la tal crcncion ni g05en Della. 
W Í $ M 4 los monteros 
mo:en Donde fuelcn andar a monte. 
I"7Í0S nueílros moteros Del numero q p o : ! ^ ; Lára56 Del oficio fe quiere efeufar ocios pe^madrídl 
cbosy repartimicíos:fegulas efenciones quetí ?no tfr 
nos tien?.4feldamo0 q mo:é:y fel tomados en 
los lugares Dode nos acoílumb:amos andar a 
m5te:y fea tílos meno:es pecberos o medianosr 
y noDelosmayo:es.*f fean l96b:es etpertos y 
acoflub:ados enel Dicbo ofido.V no fel pápate 
ros ni fallres/ní vfen De otros ofidos femeiltes,£l ¡J! 
TBi fel otrofi lab:ado:es enlas tierras y bgares S J13 




fL^er.íHí oelos Derecboí? 
qbm DC leuar los monteros De erpínofa. 
SzJmcñrosmoterosdcrpmofabm$ Ileuar 
ocios )udi06 q noo faiicrc d reícebir po: cada to 
ra 005c mf9 • f pozq anida conlMcradon alo» 
mf 6 DC entonce y oe agoza cftoe oer?cbo5 ocné 
crecer»i0:denamo0 y madames que pot loo oí 
cboo 005e mfotllenc loo oieboe monteroo qtro 
realeo De plata 6 cada to:atf q no pida ni lícnc 
maotfopcna que el q lo cotrario bi5icre efle oie5 
otaoenla cadena:? I02ne lo q llenare conelooo 
tahtocy fea repartido aloo pob:eo: T íl entrare* 
moo 000 ve5e6 cnel ano en vn lugar q no fe pa 
suc eílc Dcrecbo mao ocla p2imera TCÍ* 
* f[£ítnlo>xxn\X>c 
loogallincroírl 
C^eip p imeraqucníngü 
sallínero tome sallinao^alno los ocl rept rey* 
na/'rp2íncipc» 
ftev 5^ f ^ ñ f m d m o e q perfona ni perfonao atonas 
mÁíiu A.^lDcqlqnicreíladoo codicion pseeminéda 
idom* 0 dignidad q fea no tome ni maden tomar galfe* 
&c*lv* naomí otras aneo algnnao cnláo cindadeo t vi 
llao z lugarco oe nf 00 refnoo:faluo losnf 00 ga 
llineroo:f ocl p2ícípe nf o muy caro t mnr ama 
do üioty oeloo infantes nfoo bnoo:f q ptroo al 
gnnoonotrayágaUíneroo m lee fea cóíenndot 
ni pmitido p02 lao nf ao íníliciao^/lfeao qnelao 
gallinas q onieren mencíler q las comp2e y lea 
fean Dadas en p2ecios ra5onables» 
£cp. íí-que forma fe ocue 
tener qne los gallineros no bagan agrauio» 
ter Y Y7 \ ^2q anemo^  fefdo info2mados q lo5 nfet 
Jl¿fgallmcro5f¡ anda en nf a co2te ba5e alguo5 
5c míi agrauios»í02daiainos q cada ? qndo nos o <$ 
'to*. qnier DC nos fuéremos có nf a co2tc a qlcijer crá 
dad o vílla/o lugar DC nf os reinos pa ellar ene 
lias algñ tpo/q el ufo mayo2domo fe iüteccí los 
De nf o cofeio:^  aya infómzáó como vale las a 
ues en aqlla tierra y comarca v las taiTéit libic 
nf as cartas pa los nf os gallineros: 7 para otro 
qlcfcr gallinero q có nf a lieccia y mldado ouíc* 
re 6 andar en nf a C02te pa q en aqlla tierra^ co 
marca tome las anes que fuere mencíler:? q oc 
la Dicba taifa no fe puedapu?ar ni fubir las aue5 
en aqlla ciudad o villa o lugar Dóde nos eíluuíc 
remos ni enfu comarcami enla tierra Dode ufas 
cartas fe Dirigere^ midamos q ningúa pfona/ 
o pfonas no fea ofadas 6 pedir ni llenar aloo Di 
cbos gallinerosmi a otra pfona algna po2 la5 Di 
cba« anes mas qnatia Déla q fiierr taflada po: 
los fob2edicbo5 Duráte nf a cftada:fopena q aql 
o aqllos q lo cotrario bi?ieré pierda anes q 
védicrcconel Doblo y fea pa los pfos tila cárcel 
d ufa co2te*"f po2q los Dicbos gallineros no pne 
da ba5tr agrauios ni cobecbos • hadamos cj 
las ufas cartas q los 6 nf o cófeío fobxe clío Die 
ré:vaya Dirigidas alos cóccios 6las ciudades:^ : 
villas z lugares y en fus comarcas: pa q cada 
vno Dellos eiiia vn oficial 6 fu cdccjo.q ande co 
cada vno Délos gallineroe:? les bagá Dar la5Di 
cba5 aue5 yhf bagá paganfopena 4 el cócefo q 
luego no puliere la tal pfona y la pfona q afii pue 
lia y elegida no aceptare:q pague po2 ceda rej 
cada vno*ú«mil mf s pa la nf a cámara la creen* 
ció dio ql todo5 los t$I ufo cófejo y loe nf 05 aícal 
de» bagá luego ba5er fin Dilació:! ítn carne ¿a a l 
gua/f q clgallmero/o regató q en nía co2tc po: 
mayojes p2ecios Délos q fuere tafiadosvedicre 
qlefquicr anes q po: la p2imera te5 pierda las 
auc5 conel qtro tato:? po2 la fegilda ve5 otro t i 
to:y fea Dellerrado5 oela co2tc perpetuamente» 
fE^ep.in. que loogaíliiic 
ros que andan conel re?:no tomen aues ni ca^a 
ni pefeados po: fuerza. 
Mandamos q los nuellros Defpcfero5/o ga et re? ten nineros:o Délos grades q anduuierc con ^hitun 
nos enla ufa co2te ni otros algunos no fean ofa V9U94olí<' 
dos De tomar auesmi caías:pefcadoe:m frutas 
ni otras cofas femeiarcs íJlo que fe trarere a ve 
der anueftra co2te fino lo q ftiere mencíler para 
naellra Defpcfaro palos fe#02cs cuyos Defpcfc 
ros fuere pagádo los a p2ecíos ra5onable5:? na 
lo reueda ni reparta fopena q el que lo cotrario 
bi5iere fi íuere perfona De eflado poila p2imera 
vc5 pierda qualquier merced:o radó/o citación 
que DC nos tuuiere: y poz la fegíída ve5 pierda 
la me?tad De todos fus bienes:? po2 la tercera 
fea becbado De nueílra cozttiz ü fuere 6 menoz 
manera po2 la p2imerave5elle.lr.Dias enla ca 
dena:? po2 la fegudale Den. Ir. a^otee:? po: la 
tercera fea becbado DC nueílra co2te pa lTcp2e. 
iE^e?4üt las ojdeiiai^as 
que ban Desuardar los gallineros. egíto esloquc mandamos q guarden los £i rey # gallineros:q pagué las aues que temaren rcr|»«« 
al p2ecio que Ies eíla:o ftiere taíTado po: nos. 
C!31tem que no rcuenda las Dicbas aues a niti 
gunas perfonas po: ma?o: p:ccio. 
tLJtc q no tomen aues para Dar a otras perfs 
nas:faluo aquellas q fucrí p«eíla5 enla nomina 
? alos Del confeio ? alos enfermos Déla cone. 
C5tc que no reabá Dadiua poz^  efeuíe algucs 
lugares o pfonas :fopena q po: la psimera ve5 
lo pague có las fetenas lo q llenaré po2 qlquicr 
manera días f«fodicbas:la me?tad pa la nf a ca 
mara:?laotrame?tadpaelqlo ac«fare:la ql 
pena Defde luego fean obligados in fo2o cófeien 
cié fin que mas fean enellao códenados:? po2la 
feguda ve^ no pueda vfar ma5 oel Djcbo olicic. 
C f cnefee el lib:o fegundo^  
t ib ioZemro* 
C^sguefceltcrccro* 
C^^F pzimera .0uc ios 
rcnozce í5lo0 losam no eí!o:«c q yaf I lo5pIef 
toa ante d rey ni impidan la mnfdicion rcaU 
título.). 
t)clarslefiamba3cniioto:sar obligació (cbtt&rvtj 
fi a q fe fometa ala íurifdicíon ecclefiaflica rob:e 
Di udae:o cofaó p:ofana5 alarslcíía no pem ne & 
CitttKZ fl lo hiyrrf !iii£rf^o5mgo^| riiifmo bt ffwnfy 
^ b o pierda la aedo ffSTdífndaal reo«i£ fi P5^$U«L 
/ uiere oficio en qlqmcr oela^  ciudades t villae t 
/ lngaree DC nueftroe reinos pierda el ofiído: t juani 
' fi oficio no tuuiere que oende en adelate no p«e 
da auer otro>t &ema5 que cara en pena De DIQ ^ 




Jínrríq Aú i 
"©nfdínon fu 
twema duil z criminal: p 
tenece a no5 fondada po: 
^recbo comíí en toda5 la5 
ciudades villa51 lugares 
\6 nfóé rcynoe % fenoaio^ 
JJ^pojeílomádamooqcn 
en í020. la iunfdicio ft^erna q noo tenemos en Defecto 
oeloenf o^ iue5e0 inferio:eo ningunos ni algu* 
nos ocios feúotes q tiene o tuuiere ciudade5:vt 
Uas:o lugares enlos oiebos nfos reinos i feño 
ríos fea ofados De iiupedir m ello2uar enlos DI 
cbos lugares De fcñonotolos q apelaren para 
ante no5:o para ante nf a cbacilleriatm alosagra 
^ aiados q fe rinieré a qrar ante nos:m alo5 plef 
luoSüen t0« ocl00 buerfanos % biudas r pob:es: T mife 
voiiadoiid rabies perfonasty los otros cafos De nfa C«:ÍC 
T en aua* q po: las leyes oe nfos reynos fe pueden traer 
daia/ara. ante nostq no fcan impedidos ni eílo:u3dos*é 
otro fi mádamos aloe q tuuieré am las Dicbas 
ciudades z villas z lugares po: fenono q obede5 
cá % guarden nfac cartas De empla5amientos: 
7 mandamientos fopenaDda nuefira merced» 
OCrofi mandamos q la iunfdidon q enlas nf as ciudadec z villas bá z tiene en fus lu 
gares aldeas t términos mngüo fea ofado ¿ po 
ner cnellas oficiales ni pfonas q pueda impedir 
ni impidan la mrifdició oclas Dicbas nf as duda 
des z villastpo: ra56 Del fenotío q enloe tales lu 
gareS tcgl:faluo fi mollrare puílegio en cotrarío 
C2íe^. % 0 w el íue^ eccíe 
fiallico no impida la íurifdicíon reaL 
£\#ej** * \ j n s m ecclefiaftícoíue5 fea ofado Deímpc 
faiiSoUd üd<r " f a mnfdiao real po: vía 6 limpie qre* 
lia ni en grado De apelaciomi en otra manera al 
zi ner t>ó guna:po:q la apelacio no puede pairar 6 vna m 
ym. i .en rífdicío ctt otra q es agena y eíiraña odia y Del 
ecgouía. ímpedimíeto Déla nfa íurifdidó o fefio:ío:níguo 
pueda conocer fino nos: y podemos copeller y 
ap:emiar alos perlados ¿i fimplemctemueftrc 
ante nos fu oerecbotíi alguno tiene fob:e la iuri 
dício que ennuertros reynos a nos pertenefee. 
C ^ a í t 0 u e e l U 0 o no 
MI rey ton ^ ^pla5e al lego ante el ÍU65 eceleííaftico. 
Btonfo en/'S'i^denamos que ningún lego fea ofado De 




o villa o 
pa el reparo Pelos muros enla ciuda j^ *ñot.x 
no que e 
ugarDodeeítoacaefciere.veleferínag ¿i tmfr 
tSí contrata hixiertñicrdacintirif\ <n Talla ^rlíd.añoi 
C^ep.lüique l06iue5C6Ó 
la rglefía no p:endan ni baganejtrecudon en bie ^"níqi 
nes Délos legos» J ^ J 
^T^^aque atTicomonos queremos guardar ¿lter\ 
Jk¿(tt iunfdícíonala yglelia y ales ecelefiafiíí £nr»qj 
eos iueses afli es ra5ó y ocrecbo que la ygleíía . 
y me5es oella no fe entremetan en perturbar la |^EJ| 
nueftraiurtfdicionreaUr oeíendemosqnofean ©urge 
ofados oe bajer ejrecHdó enlos bienes Délos le año ^ 
gos:ni p:ender ni encarcelar fus perfonas: pues 
que el oerecbo pone remedio contra los lego^ 
que fon rebeldes en no cumplir lo q po: la rglc 
fía iuílamente les es mandado y enfefiado» £ o 
uíeneafaberqlayglcfrainuoquela ayuda Del 
b:aco feglar.lE otro fi nígu iur5 eccleíiaílico fea 
ofaáo po: fatigar alos Dicbos legos Délos dtar 
enla cabera Del ar^cbifpado o obifpado:pues q , 
tiene otros iueses inferuwes en q pueden fer DC 
mandados enlos cafos ala r gk fia permiíTos* 
íueses oda yglella q vfurpála iurifdicion real» 
0Andamos q qualquier lego que trujrere a !JI otrolego fob:e caufa p:ofana ante el mej ¿ ^5 
Delayglefla menrra enlas penas Délas leyes an año ¿J 
íes oellaty Demás que los perlados ecclcííafíí' * 
eos iueses q vfurparé la nneftra inrifdidó real *nor 
y oella fe entremetieren enlos cafos q no les es 
permitido po: •erecbo que po:el mifmo becbo 
aya perdido z pierdan la naturalidad y tépo:a 
lidad c¡ enlos nueílros reynoo ba z ticni y fean 
anídos po: eftranos Dellosty no los pueda mas 
auer ni tener en nueftros rey nos» 
no fe obliguen con juramento ni fe cometan ala 
íurifdicíon oeia ygleíla» 
^C^k&iq fomos infirmados q las leyes ante€ Mi . 
Jt/Defla o:denadas po: nfos p:ogeniío:es no^yaj 
fe guarda cüplidametemi fe ejecutan las penas 
enellas cótenidas cótra las partes ni cótra los «CCJÍ 
eferiuanos q viene contra ellastoelo ql fe ílga¿ 
grades peligros y Danos alas confeiencias po: 
los perturos en q a menudo incurren loe legos 
q fe obligan con )uramcto^ pe: las cjrccmumo 
t í b t o Z c m r o . 
ncd q Po: tez tales Dcuctaa comümctc pone Jos 
ÍHC5C0Ccdefiafiícoa:ypo:1os gradee Dañoay 
colíaa q fe lee recrefee: f la nucílra iurifdiciofi 
real a caufa odio refcibc Detrimenio* Tp>o:ende 
ojdcnamoe y madamoe qoeaqm adclátelae 
Dícbae lef ce fe guarde y cúpUif guardidolae» 
j^cítndemoe q ninsun leso ctoiftiana/ indíe/ní 
mozo/no baga oblísacío:ni fe lometa ala lurifdi 
d$ ecclcfiaíltca:m baga uramemo poz la tal o= 
blígació |üta ni apartadamentetro lae penas co 
temdae eníae oiebae kytety q la obligado no 
Talambagafenipzueua.y mádamoe a todae 
qler4er rofticiae que no la ejecuten ni miden ni 
bagá pagará Defendemoeq efcrmano algunom 
no la refdba ni baga la tal obligado ni iuramen 
to:fí quier fe baga jato o apartadaméte: fopena 
q elefcrinano q la íígnare pierda elofido»y oen 
de adelate fue eferipturae no baga fe ni pzueua 
Í pierda la mef tad oe fue bienee:^  oello fea vn 
terdo pa elq lo acufare:y loe ooe terdoe para 
la nf a cámara»? madamoe q cada y quando li^ 
bzaren cartas oe efenuamae / o notariae para 
qlefquíer perfonaetpongá cncllae que fe fígna^ 
reeltal deriuano oblígadon entre legoy lego 
po: Dóde fe fometa el deudo: ala íunfdició ecele: 
llaílica/o (Ignare luratnento odia q pierda el ofi 
cio.lSmpero quato alae talce rentae oela ygle-
fía y perladoe f clerigoe oel(a bié permitimoé 
q interuégá juramétoe enloe recaudoe f fe pon 
g l cnellae cenfurae:^  lí lae partee lae cófíntie= 
ren al tiepo q fe bi5icren loe recaudoe» 
ZcfMicipíerda ía acción 
el lego q truicere al lego ante el íuc5eccleíiaftico* 
*er w , í ^ \ ^ 2 q algunoe bobjee no fe refrená cd grá 
í4.íííf. .t^fofadia y atreuimicto oe ba5er zyzi venir 
ú™** contra laeleyeeoe fufo antee oefta cótenidae» 
^lv* í0:dcnamoe y madamoe q qual(}er lego q oe 
mádare aotro lego ante el iue5 edeílaftico fobte 
caufa pzofana q ptenefee a nf a iurifdicid: q por 
el mefmo becbo piérdala acdó:?fea adeirida al 
reo fegú fe cótiene en otra ley oe fufo fte titulo» 
l í t c f . v í i í q loe clérigos 
q tienen puillegioe y mercedee ¿l rey fí trurcrc 
bon a!o3leSoe ameel|ue50ela ^ gliaq lae pierdan» 
if.cn \ \ Bndamoe que qlefcier clerigoe y capella 
idoiíd ÍV inee q po: nfoe p:euillegioe tiene ó meto 
oelos reyee oodenoe venimoe algunaemerec 
dee oe oineroe:o oe otroe nfoe oerecboe íl oe^  
madarc ante ql(}er >ue5 oela yglefia loe oieboe 
oerecboe o oinero5/o ql(}er merced que po: los 
oieboe p:eui{legio5 lee ee o ftief e bpeba y ql(jer 
cofa q oello oepéda/o a ello atága puce eílo per 
tenefee a noe:y ala nf a lurifdicióty oeloe oiebos 
nuc}lroep:edeceiTo:eeyoc noe emanaron loe 
oieboe puülegioe que po:cl mefmo becbo pier 
da t aya perdido lae oiebae mercedee/ y ocre* 
cboe/y p:emllegioe que oe noe teman» 
la pena q me 
rece el lego q puliere ereepdon ante eliue5 fe* 
Slar/oi5iendoqpertenefcealayglena la caufa» 
OKdenamoe y mandamoe que qltí.erlego ^ e r t e n nf o fubdito y natural q maliciofamctepo: Xmdr&€n 
fangar a fu cotrarioco qmécomiende:ponee]ce año 
pdonee ante nfoe iue5ee feglaree: o^iédo que í^» 
no pueden conofeer oela caufa q ante elloe pen 
den:y q ptenefee ala íunfdició ccdcíiaütca: ? pí 
dé fer remindoe aloe |uc3ee oela ysltoí pide q 
fob:c fea cnel conofcimiétoloe nfoe f ue5e5 fcgla 
ree»t>o:q lo ba5enenpfuy5io6nudlra runfdi 
do real po:el mifmo becbo af I pdido T pierda 
loeoíídoe/racíonee/mercedee/z quitacionee q 
oe noe tienen en qualquier manera:y oe mae q 
pierda todoe fue bience pa la nueílra cámara* 
Zcyx. 0\ÍC el ^ gflaUo oel 
rey que fe oi5e clcrigo:y oeclina la lunfdidon fe 
glarque piérdala tierra» 
CV^lakier nueftro vaiTallo q oe noe tiene /o ex mírmo Jtuuiere tierra/olácae Í oeclinare la iuridi ^ va]lad<> 
cío oe nueftro me5 feglar: oisiédo fer clérigo oe l'u49no 52 
co:ona y no fer tenido a refpóder ame el oiebo 
nueftro iue5 feglar po: la oicba ra5ó:q po:eire 
mifmo becbo aya pdido z pierda la tierrazo la* 
cao q oe noe tiene o tuuierety lae no aya ni puc 
da auer:m le fea lib:adae oíde en adelátc:^ p:o 
ueamoe oellae a quien nueftra merced íiicre» 
Z^MCl.q cnlce pleytosfe 
mire la verdad avní faldea la oiát 6\ tírecbo» 
V I Caefcemucbae ve5eeqoefqloepleytoe J20™11' 
JEJLfó cóteftadoe z trardoe teftigoe y ra5ona ¿{re?^ oIf 
do enlo5pleytoe todo lo q lae partes (¡ert 6yir t i^mn.íj eo 
ra5onar:y códufo el pleyto pa oar fentéda: fi fe ^ J0" ÜÍ 
faíla q la oemáda no ftie oada en eferiptoto q noa!W ^ 
ee ta hit fo:m3da como loe Urecboe tnáúixo df e^i\*J ' 
Mece enclla el pedimiéto/o algüae oelae otraa5« n4n < 
cofae q enella oeuíá fer pueftae:o oeffalletf en*** ^ * ] -
¡ce p:oceiToe algñae cofae oelae q fon ocla folt^*rl*, •^ **-™ 
nidad y fuftlda oelao:dédloe íue5ee q p o i e á f ^ ^ ^ ^ Á 0 ^ 
toe íufeadoiée íiide oar loé p t t m t>m plcy «if tfcltfz)1" 
toe»V alas fentcciae q po:elloe fo oadae po: ni c»^ 
gunae»l£aiTi loe pleytoefe aluenga oeq viene ñ\^\utrv4<4^. 
muygráoafioalaeparte^Tpoundeeftablece^c*^ i 
moe q fi la oemáda q parefee eferipta enelp:c^ 2 
ceíTooelpleytotmaguernofcaOadaencfcriptoi/f 1 
po: la parte o meguarc enla fob:edicba tímida f 
el pedimiéto o algimae oelae otras cofae í enla. . 
oemáda oeucfcr pueftae q fon la fuftácia oeloej ^ ^ ' K A L Í 
oerecboeto q no ee pnefto end .pceiTo odpleyt ' .y * rw\ 1 
toiuramétooecalünia maguer fea oeinadadoínti* 5i*6í^ «*»jf 
po: lae partéete po: alguna oel?ae/o oeffalledc^ U****** "^í 
dolaeotraefolenidadceifublládaeoela o:d2c/ VB*** f\ 
oeloe )uy5ioe q loe oerecbos oemádá;o algnnaL^f**»» • 
oellae cóteniendofe toda vía ocmanda cnia co^s cti • e/ n* \c*í 
Ta q el oemádado: entendió oemjdar % fetédpcmm. .1 
ZibioZtrccro. 
/aliada t ¿má* la vcrctodDd bccbo po: ^ pccf 
fo tJl plcf IO fobze q fe pueda Dar cierta lamccia 
q loa mc5e9 qconocicrg ocios pleftoe z lo omc 
ré oc lib:ar:q loo Ub:c f loe ÍUSQUC fcgü la rer^ 
dad ^  bailaré pzouada enlos puños 6\oe pie? 
tos^ las fetéctae q po:ellod ftterc Dadas no oc 
xc pozefta ra55 d fer valedcrae. t^ero fi el úmi 
dado De ¿¡ íiiere llamado a/0^ 510 antee q va^l 
po:el pleno adeláte:pídiere q eloetnadado: De 
fu ftnada po: eferiptotq eílo finque al aloedria 
Del |u5gado: para q fl entendiere que la Deman 
da fea oada en eferipto que la baga affi ba5cr» 
CC^e .^rii lospleptosque 
pueden fer traydoe ala co2te Delrey• 
£ircrt)cm í T \ ^ n d o y 02denoelDicbofeño:rerDo Jai 
5uan. f en 3UL/po:la Dicba fu pmatica q todos lo5 pleytos 
vaiiadoiíd ciuilee Í crimmalesty iJinádae Dcloa Del nf o co 
año í»c míi ft |0^ j,ci nf 0 cbádller:t t5 nf o may ozdomo ma 
«ce* t ^ j ^ ^ j j y nf00 QyfaxQiy Qt\oe nueftroe có 
tado:c0 maf o:ee De cuentasty Dd ufo cótadoz 
mayo: Déla Dtfpcfa y radonee y Deloe nf 00 al* 
caldee y notarioe y otroe oficíalee tila nf a cafa 
y co:te y cbácilleria y 6\ nf o raílro q 6 me bá z 
tiene raeió q ¿Ifierc mouer pleytos cotra qlefíjer 
jcóceioe o píonaero otros cotra ellos en qualclcr 
manera q eííos talespuedá traen trayá fuspley 
toe ala Dicba nueftra co:tc z cbancillería: y q f¡ 
cartas algias cótra lo fufodiebo Dier6mos:o mi 
daremoe Dar q fea obedefeídae y no cóplida^» 
E% pueftra iKnfdícion real no fea perturba dé po: la ecelefiafticami la feglar perturbe 
alaccdefiaUica/fesunfecótieneenefte libjo en 
el titulo oebe perladoe y clerigoe» 
C í t o a clerisoo nueílroe capellanee no emplí 
5en aloe lesos:fesun fe contiene enéftehbzo enel 
titulo Deloe perladoe y clerisoe» 
C E o e coferuadoiee po: nuellro fancto padre 
beputadoe no fe entremetan en otroe cafoe: fal 
uotn aquclloe q el Derecbo Difponetfegu fe con 
tienetnelle libzo enel titulo Délos cóferuadojes. 
empla5amientoe y oemandae* 
2 1 e y p n i i i c r 3 . ^ i i e t i o f e c é 
ni pairen cartae De empl^amiéto cótrá pfonae 
ni cócdoetfaluo fob:e loe tótenidoe enefia ley. 
OlRdenamoe y mádamo^>q loa Ddnfo có* fe|o:ni loe oydoteemi otroe>ue5e0 alguos 
Déla nf a cafa y COZÍC z cbádlleria: ni alcaidce tí 
nf a cafa y co:tc q no lib2c ni pairen cartaé algu 
nae De empla5amiétoe cótra qlcf^cr pfonae / o 
cóceiee De qlcfq cr ciudades: villae z bigaree 6 
nf00 reynoe z feñonoe pa q pare5cá ante elloo 
« ante qlífcr Delloe enl Dicbo nf o cófeio z audtc 
da o cozte z cbldllcriami fobze otroo cafos:y fo 
b:e aqllao cofa^ q I10 leyee $Ue partidae y fue 








roe y ozdenatmetoe De nf 00 reyno0 madá ^  <ít £I 
re q loe talee pley too y caufao y negocios fe tra 
te antenoo enlanf aco2te:y po2ello0 lao talee p «ñotí.^  
fonae puede fer facadae De fu ^pio fuero ? jurt 
dició.^ eflo mefmo q loe pleytoe y Demadae ci 
uilee z cnminaleo Dcloe Del nuellro cófeio: y el 
nfocbandller mayo: y elnfo mayo2domo ma 
yo2:í oydo2e0 día nueftra audiécia: y loe nf0« 
cótadO2e0 inayo2ee Delao nf ao cuétaoty el nf o 
cótado: mayo: Déla Defpéfa y radonee t>la nf a 
cafa:^  notarios z ofidalee tíla nuellra cafa y coz 
te t cbadlleria y Del nf o raftro q De nos ba:t tic 
nc racióty loe efcriuanoe Déla nueftra audiéda 
y 6h nf a carcel:y 6loe nfoe alcaldes y notarios 
Déla nueftra cene y Deloe silcaldce Delee buoe 
Dalgo«iEn tato q loe efcriuanoe reíldierencada 
vno en fu audieda <}líere mouer o poner cótra 
qlefijer pfonao o cóceioe/o cótra elloe en qlqer 
manera q e^oe talee y no fue lugaree teniétee: 
ni otroe algúoe pueda traer y elloe trayá todoe 
fue pleytos ala oieba nueftra cozte? mádamos 
q fe guarde los puillegioe q lae ciudades villae 
z iHgareeoenueftroereynoe eneftecafo tiene» 
•2ícp Jí^apena oeloeque 
i/|mpla5aré para co2te a otrotpo: caufae no ver 
(laderae* 
E-Í>2q muebae ve5ee acaefee q alguoo qrilMiKV do traer los pleytos ala co2te:po2 ba5er Da g^ l j 
ño a fu0 cótrarioe gana cartae De nf a cbancille cra 
ría pa loe empla5aniPo:ende mádamoe q íi al «uw 
guo fobíe pley to ciuil o criminal ganare ufa car 
ta pa empla5ar a otro no e]cp2imtfdo caufasver £ " * 
daderae enel Dicbo citatozio pa que lo pudieffe ¿i ^ 
cmpla5ar para la nf a co2te:T vfar éla Dicba car ^ í 
ta q pague aql cótra quié oella vfare feyfdétoe » H 
mf 0 Déla buena moneda y lae cofias Dobladas. 
HZcyM) > oel q ecbare em 
pla5amicto malidofo a otro ate el alcalde 61 rey £l re 
05 malidofaméte algúo a otro becbare em plajamiéto ante loe alcaldce Déla nfa co:®1".!! 
te o ante loe juesee De §l<\cr lugar: y el iue5 vic JJ^i, 
re el Dicbo malidofo empIa5amicto:madainos q 
el emplazado po: no parefeer: enla pena no in« 
curra Del empla5amiéto:ni fea tenido a pagar el 
pIa5o:? ít fti cr e p:cdado to:nc el) u cj la p:éda y 
el tal empla5ado2 pague el Daño conel treo tato 
ala paiie:y mádamos qülgunoo no cayá en pía 
3o:ni en fefial ni rebeldia ante 100 alcaldee: ba* 
fta q el alcalde fe leuáte 61 audiéda.üLüxLákfl 
Afhixiert po^ audiédae ante De com^nk parJ 
ff^parrínere ala nr^ iTdfl flúdigmttiQ ^tn^ 
pgggeiaemi cava en emptomictomien feñat, 
t^réb3d5£2lfro mefmo fea swardadojl <1 al/ 
¿giag^tere Doe au^íadae DcfpueeDe ^ j r n 
f ^ a i U | 5 r e | a e r é e n ^ ^ 
ZtyMiMoetccfo o d a 
c 7 ^ J l 
fcílal ocl emp!a53miento. 
z lasares oc nfo feno:io q la ftnal:© empla 
jamicto q no fea mas oc fef 6 mfe:^ cnlo5lusa 
ree q facro:o coílubzc oclcuar man o me 
noe cj los toé fcgu folian^ cncíla pena q caya 
tábié el q lo empla5are como el q fiiere empla5a 
do íi no viniere^ tífia pena q aya el q lo p:éda 
re el&íc5mo De fu trabajo De lo jx a picdartf lo 
q finca q lo partan como es coflubzc enel lugar 
DO faere becbo el empla5amíentott la feñal/ o 
empla5amicto no fuere podado enla Tilla al ter 
cero Diatf enel termino a.fcDiae q oede en áde 
lite no fea tenido a lo pagar mío puedap2édar; 
CHcp. x). 0ue el alcalde (5 
tnoe que cumple a nueurofeijiaoíf que fea p2í 
meramente víllo po: los Del nueílro couíeio» fS^SSI 
mandamos que las tales cartas d empía5amié 
tos pérfonales no vala y fean auidas pot fubic 
ticias:^ no fean cumplidas: f los empla5ados 
que poicllas no parefeieren que no incurran en 
pena alsuna:faluo filas tales cartas no fueren 
lurcríptas De tres:alomenos Délos que refidie-
ren en nueílro confejoi 
fE i^ep, ir. la fojma qfe oe 
uc tener enlosemplasamientostque fe ba5en 
en los crimines y maleficios. 
f ' S J ^su bób:e fuere Demádado fobic muer 
jEJxt De b6b:e:o fob:c otra cofa que mere5ca 
muerte empla5elo el alcalde q venga ante el fa* 
fta nueue oias fí faere raygado.í fino fuere z? w a r 
gado recaúdenlo los alcaldes q fueren Í5I lugar ^ / ^%o.l 
vn lugar pueda empl35ar en otro lugar 
f t íCaefce muebas vc^cs que algunos pdí fm 
nes De aql mueble x rat5 poj efenpío:^ empla^ 
Xí*tlln rií» í*í»fl/^  a í\1ri\A Mtií»iio )Míart«^ r <7ti/-k - M I V I . /) ' 
nefcier^  55 libiar qpaeda po: fi/o embiar po: 
fu carta a emgasar'Ja parte aufente avuq efie 
enel lugar ^  otra furííSidopara que pare5ca an 
te el a cñplir De i5recbo:f el cmpla$amictoo<m 
pla3amiétos qaflí fuere becbos fea valederos. 
^ep.D) qnofe oc cartas oe 
épla5amictosalos vafTallos cótra fusfenoies. 
ffl andamos alos nf os alcaldes Í)ue5es tíla nfacotte q no Den cartas De empla5amic 
tos alos vaiTallos cotra fus feri02e5 finaucrmic 
5eno De cabo ot os nueue Di sti fino Timcrcf-, 
a bajer Derecbo/pecbe las cofias al querellefo 
qles furaré fegu el aluedrio dios alcaldes f poz 
el Defp:ecio pecbe.v.mfs al xtyvt cinco alos al 
caldes f cob:e fus bienes. í£ fi al pla30 fegudo 
no viniere pecbe la pena q máda la ley Del omi 
51II0: f empla5enlo ala tercera vegada a otros 
nueuett fino viniere Délo po: becbo:*¿ fi vinie 
re al tercero pla5o fea ordo fobze aqllo q le báj 
puefio fi lo bí5o o no: mas no cob:e la pena fo 
bjedieba en q cafo po: fu culpa.t£ fi alguno DC 
ellos fi quier fea raygado/fi quier no bailaré en 
leno:es nos fomiMLptellos oelosoyKpero q no 
confentiremos que quefélTen mairciófamcte. 
r i t ^ w 4 \ \Xt* ^ í V W í í ^ t t ^ t í í ^ cllugar/menlanerrarlosqbaDeiU5garbagá CCP^ DI^ CI 106 efCriUanOSD lop:egonarYDe5irloenfucafaDode mowuaqí 
lascíudadesz villasnopuedáferempla5ados venga falla vn mes a ba5cr Derecbo fttoeaq*' 
po: cartas cJl ref para q muellré fus regillros. Ha cofa q le oponen fino vinieren/feá todos fus 
/ 2 5 5 acaefciereq los nfos recaudado2es / o bienes recaudados aiTi como fob:edicbo es / y 
>en füotra5pfona5q oe nos tuuieré cargo pare p:egonclo:T óigalo en fu cafa De cabó:qbafla 
,'cra candar nfos pecbosrt5recbo5leuaré nfascar ctromesaq vengaaba5eri5recbotfi viniere 
• "c, tas/o Déla ufa cbácilleria pa lo5 efcriuano5 y no a elle fegudo PI350 pecbe las cofia Vf la pena fo 
^ tarios.i fus fubcetToies para q muellré los regí b2edicba.r baga Derecbo.fS fino viniere pecbe 
vi < 
Uros r efcrimras q ante ellos paffaré fob:e los Di 
cbosnfospecbos y drecbos. hadamos q los Di 
cbos eferiuanos z notarios/ni los Dicbos fus fu 
ceiTo2es no pueda fer épla5ados po: las Dicbas 
nfas cartastfaluo los alcaldes f notarios í5la cíu 
dad % villa o lugar: fi fiieré negligétes remiflos 
la pena q es puefla Del ome5illo:r p:egonélo De 
cabofaíla vn mes:í otro fi viniere fea oydo fo* 
b:c el becbo fi lo bi50 o no:mas no cob:e la pe* 
na fob:edicba: Í fi a elle tercero pla5o no vínic 
re Délo po: malfecbo2.Tp>ero fi el q fiiere tres ve 
jes empla5ado (Jfiere raollrar algu embargo DC 
en no cuplir y apmíar alos Dicbos eferiuanos y recbo:am como enfermedad luengato p:ifio pe 
notarios q Dé los Dicbos regillros y efcripmras. cuerpoto otro embargo Derecbo PO:Q no pudn 
6C2eF.X)U).queiiofeoecar ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ í S 
ta t5 empla5amiento para que pare3ca perfonal p2iincropla5o:oal fegüdotfea oydo fob:e fiado: 
mente el empla5ado. r^Ioqp:ouarecob2eloqpecbo.¿fiquific 
j , HTV i0 entendemos mádar citar a pfonas algu re p2ouar ra5o oerecba po2que no pudo al ter* 
JL/nas po: nfas cartas ni cédulas pa q perfo cero pla5o venir fea recaudado q baga íSrecbo 
oiedo nalmente pare5cá ante nos;faluo fi entendiere* como Dé p2imero. £ fino pudiere p2ouar baga 
tibtoZixaxo. 
t>c\ inñim 51 í»cuc*£ 11 el po: fi no viniere Defu 
grado Y t5 otra suifa le tomaré no fea mae oy do 
cneíla ra55^quádo venir (Jficre básalo faber 
aloe alcalde*? q el quiere venir fob:e tal raso co 
mo ce rob:edicba:z vimedo c tal suifa no fea j u 
ftia3do/ma5 fea recaudado como fob:edicboe5 
$i%M* f-ld fojma que oe 
«en tener los alcaldes ^la co:te enlos pioceiToa 
£i »cr t criminales 
»c f ns». •(~YÍ0:q loe alcaldes Déla nf a cafa y raftro: ^  
.A^cJIa nfa coney cbácillena oubdá mueba^ 
vesee q fozma Y o:dÜ bá oe tener para conocer 
Y p:oceder enlas caufas criminales q ante ellc5 
vinieré«í0:den3mos y tenemos po: bic que oe 
aqui adelate qndo alguna caufa criminal vinie? 
re ante los oiebos nf os alcaldes/o qUjer Dello5 
q el vno oellos pueda refcebir la querella/o acu 
fació q fe Diere De perfonaqeftuuiereenla nfa 
co2te/T pueda refcebir la info:mació: y mandar 
p2cder:f q luego nf o efenuano Déla iulhcia an* 
te quic la caufa paiTare:fea tenido Délo notificar 
alos otros alcaldes q enla nfa co: te efluuieren 
yqDédeenadelátctodosqiro alcaldes cono5=« 
el oda caufa: o los q Dellos fe bailaren en nfa 
co2te:f pueJIo el reo enla cárcel reciba Del )ura=« 
meto como mida la ley Dclapartida:^ le pzcsü 
te íí quiere De5ir algo De fu Dcrecbo: t ü Dijcerc 
ó fr.mádamos qle fea luego Dado el t refiado De 
la querclla:o Dcnüciació:o pefquifa po:que eíla 
p:efo:y q octro oe tercero Día Diga y alegue 6 fu 
Derccbo«i£ fino tuuicre letrado para ello y lo pí 
diere el p2efo:q le fea Dado poz los Dicbos alcal 
áceiz fi fticre pob:e que le Dé el abogado Délos 
pob2es:f eferiuano fin Dineros. f que Durante 
cfte termino no fea atozmentado: 7 los Dicbos 
alcaldes continúen fu pzoceiTo f bagan lo que 
Deuicren con luílicia:^ fi lo oeuieren De foliar q 
todos los alcaldes q enla nuelíra co:te eíluuie 
ren iuntamente lo fuelten: y Den mandamiento 
para elIo:f que De otra guifa mandamos alos 
nuefiros alguasiles y carceleros q no cumplan 
el mandamiento Del alcaldemi fu cite el p:efo: fo 
pena que el alcalde que Diere el mádamiento /y 
el algua5il:o carcelero q lo cupliere fean tenido5 
alapenaqueelpzefo merefciafiftiere verdade 
ra la caufa pozque lo pendieron» 
f[^ep.rí.0iie nofeoccar 
ta De emplasamiéto po: los alcaldes Déla cone: 
faluo feyendo todos los alcaldes conco:des. 
: /TvBndamos otrofi:q íl fe ouiere De Dar em* 
^liplasamicto pa fuera De nfa coneenlos ca 
fos De q pueda conofeer los nf es alcaldee: cen 
utene faber Dctro tttas cinco legua) po: vía o:dt 
naria:y alléde Délas cinco leguas po: comiíTió q 
todos loe Dicbos alcaldes q enla nfa cone eíhi 
uieremo la mayo: parte Dellos acuerdé eloicbo 
cmplajamictoty lo DC enelcafo q Deuen» 
M^MM^érná áfeocue 
tener contra los Delmquentes enla co:te# 
OTRdenamoe q enla fo:ma Del citar y p:oce t i , der enlas caufas cnminale5 po: lo5 Dicbos rv[t 
nf os alcaldes Déla nueftra cafa y amen cbácí 
llena tenga y guarde la fo:ma figuiente:q fi el 6 
licto fuere cometido Détro De nfa cozte: z cinco 
leguas en Derredo: q los Dicbos nf os alcaldes 
aya fu inftmnaciomí asida q el reo fea tenido f 
pgonado po: los nucue Dias acofiüb2ados poz 
tres empla5amiétos po: p:egon De tres en tres 
Dias fin acufar rebeldias:faluo el poftrimero DC 
ftos niieue Dia5 y q efto5 p:egones ay a tata fiier 
a^ t vigo: como 11 en p:efencia ftieffen emplasa 
dos los reo5 aufétesn 11 eñl poftrimero plajo el 
res no pareciere q luego otro Día figuicte fe aya 
el pleyto po: cóclufo q cncílc cafo no fe guarde 
ni efperc los nueue Dias 6 cone ni Otros pla505* 
2Íey.ru).£otno oeué pjoce 
der loe alcaldes 6la cone enlas caufas crimina 
les cotra loe aufétes Dehnqntes ftiera tNa cone» 
/ 5 2 5 loe Dicbos nf os alcaldes po: nfa cone 
comifíió ouiere oe conocer De otra5 cau 
fas criminales oe Delictoe q fon:o fiieré cometí 
dos fuera Déla nfa cone q en tal cafo los Dicbos 
alcaldes bagá el emplasamiéto alos aufentes co 
termino De.jcjoc.Dias^ q en fin De cada pla5o fe 
acufe la rebeldia^y luego otro Dia q comentare 
otro pla5e:fe c5 el pzegó como fe acoftub:a: t cü 
plidos los trey uta Días aya el reo los nueue Dias 
tí co:te:y no le fea Dados otros tres Dias De PQO 
% affi fecotiene el aceito en rebeldia ante todos • 
los alcaldes q eftuuierc enla nfa cone líítaméte» 
nueftra merced y madamos que enlas 
canfas criminales todos los Dicbos nf os 
quatro jHC5es alcaldes fe liíten para fentenciar 
y condenar Difftnitiuaméíe:o alómenos fea tres 
alcaldes y no puede fer menos^ fi en nfa co:* 
te no eftuuieré tres alcaldes:q los Del nf o cófe* 
10 pogá y Deputen otras tantasperfonas entre 
ellos mifmos quátos alcaldes fallecieren bafta 
en numero De tres:y lo q eftosfentcciarcn y ma 
daré q aqllo fe ej:ecute:y q tJllo no aya ni pueda 
aner apelació:faluo fuplicacion para ante ellos 
mefmos cnel cafo q el Derecbo lugar ouiere» 
Dt£fta mefma foima y 02dé oe ^ceder y feii téciar midamos q guardélos Dicbos nf 0$ 
alcaldes Déla cárcel De nfa cbácillería q ban De 
fer tree tomadoe oeloe oydo:es legos tíl inumc 
ra q Dellos falleciere^ q pueda auer fuplicació 
Ddo q mádaré y fentéciaré para ante ellos mef 
mes enel cafo q fuplicacion lugar ouiere» 
E* :q fomos info2mados q muebas per fo*» nae po: euadir la códenacio y pena cj me* 
recé po: loe Delictos q cometen fe p:ef€ntá con 
fue perfonas ante las nf os alcaldes Déla nfa ca 
fa y co:tc:o ante los alcaldes día nfa cárcel enla 
Zíbio tercero* ZituloA), 
nf a cblcíllcria:t)í5íédo q ban po: fofpccbofoe a 
loa alcaides t f uDtciad ozéimme Del lugar oó-
de comencro el Ddícto:? apela Dellos para ante 
loe nf 00 alcaldcett pide carta t)C ímbició pa loe 
óicboo ozdmaríoe t empla3aiméto para laepar 
ie5:lo0 qrclíofos po: tcmo:/o po: pob:e5a/opo: 
otras algunas caufas octá oe venir ala nf acó: 
te en «pfecuctó ocios tales empIa5atmétos t aiTi 
los malítcbo:es .peurá oc auer fcntécia^  abfolu 
io:ias ocios oclictos q comerieró^ entre tato q 
ello .pfísuen los nf os alcaldes los oa fob:e ña-
do:es:í andan fucltos po: la nf a co:te y avn fe 
van a fus ticrras^oíéde qriédo remediar efto 
o:denamos y midamos q oc a(i adelate/caday 
qndo qlcjer pfona q fe p:efentare alanueftracar 
cel para fe purgar oe algu oclicto oc q fe oírere 
fer mfamado:po: ra56 Del ql fl p:ouado le fueffe 
merecía pena oc muene/o oe pdímiento oe mic 
b:o/q eíle tal fea luego puefto cnla nf a cárcel en 
pzíííó/f no le fea Dada antes cartas oe mbibícío 
ni el fea oado fob:e fiado2es:ni Ies fea relai:ada5 
las p:ilToncs falla q fean io!nado5 y publicados 
los teíhgos enla caufa pjincipaLíE fí ocfpuc5 oe 
publicados parefeiere po:eHos/ o fe p2efumiere 
fumnocecta q en tal cafo pueda fer Dado a fiado 
res carceleros fafta la Dctcrimnació Del pkf to* 
l£ íí acaefeiere fer en culpa q en tal cafo no pue* 
da fer fuelto ni Dado a carcelero5:mas q cfte p^ e 
fo falla q la caufa fea ^ terminada po2q el iUT5io 
no feaillufo:io:f que )urc los nueílros alcaldes 
De guardar t cumplir lo fufediebo* 
ndamos q ello mifmo guarde y cupla el 
JLL/nfo i«c5 6 l&vscaya q eíla enlanueílraco: 
te Y cbácilleria en qnto alas p:efentactone5 ocla 
carcelf los iue5es q lo contrario bi5ieren potel 
mefmo fecbo pierdan los ciTkios allende oc las 
otras penas que po:ello incurriereiu 
OÍRdenamos y midamos q quádo fe Diere nf as cartas De»ii«y»iú«pla5o cotra los cm* 
piados para q venga ala ufa cwte y cblcille* 
ria*(0ue los empla5ados no ayanlosar.Dias 6 
cotmni fe aya oe efeufanni efperar ocfpues que 
fe acufaren enelpiimero cmplajaimcnro» 
C^^ííííí.que núigilofea 
empujado ante los alcaldes l^a co:te fin fer oc 
mádado en fu (iiero:faIuo enlos cafos ílguiétes» 
Defendemos q ninguno ocios ve5inos De nf as ciudades ovillas z lugares:pueda fer 
«fioí»c mü empla5ado para ante los nfos alcaldes tila nf a 
«cc,t.í^  co:te:alomenos q p:imeramcte fea demádados 
ante los alcaldes oe fu ftierotí oydos z vcddo5 
po: ¿recbo: y q no valá las nueílras cartas q en 
ínrrí^ .íjf. 
B^urgos, 
C^ep.r» • €n q manera 6 
«e fer oydo el que fuere condenado ala muerte 
enaufencia* 
05 alguno fuere codenado a pena 6 muerte | l t'on o oe pdimicto De miéb:o po: no venir alo5 ¿íra"¿fCc" ^  
plajos fegu la ley ante oeíla fin recebir info:ma año be míí 
ció tal poiq pueda fer puefto a qflio oc to:méto ccUwu 
:dcnamo5 q n el tal fe viniere a poner enla pzi 
fion/o fuere p:efo:que los alcaldes fean tenidos 
ocio oy::aiTi como fino ftieffc oado po: becbo:: 
T filo bailaren fin culpa ocio q es codenado/o q 
merece mayo: pena:que lolib:en fegu oerecbo: 
aiTi como fino fu ciíc c6denado:falno que po: las 
rebeldías ocios empla5amiétos y cofias y orne 
5illo:quenofeaoydo* 
i;^cy.rr)).queel quepidíe 
re carta oe emplasamiento para fticra De co:te/ 
Declare fies cafo oeco:te* > 
Q^lalcjer pfona q pidiere nueftrae cartas De *l r*t * empla5amiétoparafacar De fu propio fue rexn* 
ro t lunfdició alos cóceios y pfonas fingulares 
para traer empla3ado5 a nueftra cone fo coló: 6 
algunos ocios cafos en q aflí puede fer empla5a 
dos»lBos po: efeufar q los nuefiros fubditos y 
naturales 90 refetba agramo ni oaño ni fean (att 
gados oe cofias cótra oerecbo» i0:denamos y 
midamos q el q pidiere la tal carta De empla3a 
miéto ejcpnmi^ do y tídarldo algu cafo oe co:te 
fi el q ouiere De lib:ar viere q es nototio fer elca 
fo verdadero/o fi luego puare el oiebo cafo pot 
que la tal carta t> empla^amicto fe oeuaDar que 
luego le fea oada^erofi luego no guarecí Di* 
cbo cafo/y no fuere nounio q oe fiado:es llanos 
y abonados q fi pareciere q elcmpla5amiéto ed 
becbo maliciofamcnte y cótra fufticia q pagara 
las cofias q la otra parte biMcre conel Doblo pa 
ra la parte empla3ada*lEpo: cuitar caluma5 má 
damo5 q fi el cmpla3amiéto fuere cótra ccccfo/o 
pfona q efiuuiere veynte leguas/o mas arredra 
do ocla cone q los tíl nuefiro cófefo/ o los otros 
iuc5cs q ocl cafo ccnofcicrc enla ufa cone ayan 
fu info:mació ocla parte q am pide el empla3a^  
tnictoty q ante no oen ni miden Dar eltal empla 
3amiéto*y po:efla info:mació q Diere antes q le 
fuere la Dicba carta De empla3amiento Dada no 
fea efeufado el Dicbo empla3ado: De p:ouar el 
cafo oe ame oefpucs oc pnefta la Demanda oc 
tro Del termino que la ley Difpone* 
e t c ? . rx>ií s. ^ elos cmpla 
5ados que oeucn pagar todos los cotos y fefia* 
cótrario Defio fean Dadas:faluojn aqljos cafos/ les fino parefcíerem 
queje Dcuenlibtar enla nueftra co:te q fon cftoH fTVBnámoe q los nfos alcaldes éla nueftra *er *s 
feglmemio anti§uo:lfluef!e feguraanugér (oI?a \ jLL/co2te no ayan ni licúen cotos ocios emplaS1??1^ 01 
a^tresH^t^artej^^ I 5adosqparefcíerg ante ellos en perfeguimieto * 
.:atado/ytrayaotráI^/neto/pieytOi^ vna bo:a antes De medio oía Dcde p:iroero Día 
y buerfanos y peperfonas mífergbrcg> oe -afearlo fafta el oía oe Slmíguel 6 ^etícb:c 
f 
Síbjo tercero. 
¿I mífmo y x>á fckbo Día DC fant migucl falla mar^ o/ q no 
lho*xxllícu^ co105 ni rc"3lc5 ^ 106 ^  Cociere ante cU©5 en 
4fefesuímíétoDcru»empla5amictC6f«fta clme^ 
dio oía:-: 11 los empla5amictO0 ftieren fecbo5 pa 
ra enla tarde q no lícne coto ni fefial oeloe q pa 
recícren ante ellos en perfesnimiento oe fus em 
pla5amicto5 falla el fol pueftotr qndo el alcalde 
n^ pudiere fer anido q baile ala parte q fe p^ elc 
tare ame lae^uertas oe fu pofada:? qloo alcal 
des no faganftndc alifopena ©e peíder los ofa 
cíes: y que famas !os puedan aner y rcílitun 
lo que contra ello leñaren con las fetenas» 
iLXep. cxJííj .©í el emplaza 
do parefeicrea feguir el empla5amiemo noel 
emplazado:» 
f uan?t>e,, ^ S ^ ^ n ^ m o s q íí algunopoi virtud be nfa 
jBíruícrcá! carta empla5árc a síro:r el emplajado pa 
«ño oc míírefcierc en tiepo oeuido:? p:óflguíere el empla^ 
cectovíf jamicto y no pareciere el empando:/ o fu .pcu 
rado::^ fecbos los pgones fegüvfo es t> nfa co: 
te no paredendotfca códenado en todas lás co 
Has q el empla5ado jurare q bi5o en venida y en 
eíladaty las q podría ba5er ala toznadattaflcla^ 
pnmero el iue5 fegú el ellado oel empla5ado:en 
tanto q no fea mas bel empla5ado có otro copa 
fiero be muía • f mas eme^ mf s^pozd trabaio q 
tomo:y po: los oafíOs q refeibio en partir oe fu 
cafa: 11 pfonalméte viniere a feguir elbiebo em* 
pla5amíéto/en otra manera no aya: faluo las co 
Has qbi50 en embi9r:y1o q coflo el bob2e q em 
bío alia: aííí enla yda como enla toinada^ fiíue 
re empla5ado cocejo/ o comunidad / b aljama y 
en tiépo oeuido pareciere po: fupeurado: y no 
parefeicre el cmpla5ado2:fea códenado en todo 
lo qiwrare fu ^curado: po:ellosq gallo po: la 
yda y toinada y eílada.i|>ero q fea taflado ptnt 
ramétepo:íue$ fegun oe fufo es oiebo^ pojef-
fa mifma guifa midamos q fea códenado el oí* 
^ cbo empla5ado: avnq parefea enla co:tc feguir 
el empIa5ami€to fi manifiedamente fe moílrare 
cótra etq empla5o mal y no oeuidaméte/p con* 
\ ira los empla5ado2cs q no rinierc / o embiaré a 
fe$Hirelempla5amicto:y cótra los empla5ado* 
res q ganaré cartas comiedo algunos íJlos ca 
fos q ptenelcé ala nfa cone no feyédo affú 4frá 
damos q fe guarde afilias leyes q fob:e ella ra 
5on fon fccbas:y es coñfibze oe nfa cone» 
fL2epait.0ne losarren 
dado:c0 no empla5en mas oe vna ve5 cada fe^  
mana y como ban oe cmpla5ar» 
¿i rcr /\ / I 3ndamos q los nfos arrédado:es t5 alca 
T^nÁUvA i V lualas y oe otros nf os pecbos y berecboí 
xíimoua qUC n0 fean ofaciog $ cmpla5ar mas oe vnavej 
> enla femana alos ve5inos días ciudadestvillas 
y lugares bode el alcalde ba í5 conofeer oelas bí 
cbas rentas*(0tron q no empla5é alos oelas al 
deas mas oe vna vej enel mes* fe lí en otra ma 
título* íí* 
nerá ftterc empla5ados q no fean tenudos be ve 
nir alosempla5amicfss:nt cayan po:ello en pe? f ^ 
na ni en reucldia alsuna:y q el empujado: pa? xoatS 
guclapenaoelempla5araieto:í fíelarrédado: afio¡ 
emplajare alcócejo: q el cóceio featenndotí em 
biar fupeuradoz^ embiado fu p:ocurado: que 
no cayá en pena ni rebeldía las pfonas língula* 
.res oel oícbo cóceio q po: cócelo fticrc cmpla5íi 
dos*V midamos q los arrcdadoies pueda ém* 
pla5ar a qualefíjer pfonas fob:e las oícbas alca 
ualas en cada lugar oeláte vn alcalde oeloi 02dí 
nanos qles los oiebos arredadotee mas ¿¡fieré 
para q lib:en los oiebos pleitos oc alcaualas:y 
que tome el alcalde po: pena oe empla5amíéto 
al qenel cayereaú^mfs y no masacro es nfa 
merced q fKí]*o»iíf*pfonas/o mas ftieren arféda 
do:es oe vna renta q todos los arrendadores 
fean tenudos oelos empla5ar ante vn alcalde:y 
no cada vno oeláte fu alcalde»^ q el alcalde que 
ouiere oe conofeer oelos tales pleitos: q ios l i* 
bzc fumariamete fabida folaméte la verdad/y q 
toda vía el alcalde no rcfciba la oemada po: eí= 
crípto^ero 11 el alcalde la recibierepo: eferipto 
q el oemádado fea tenido 6 cótellar la oemada 
bentro enlos nueue oia^ :fopena oc cófieflb» 
t C ^ e y >n.ci loe a r r é d a d o 
res pueda empla5ar ante el alcalde q quifieren» 
Ordenamos qlos nfos arredadoree oelas^^^l ufas alcauala5 pueda empla5ar a qualqer ymmi 
pfona cótra quien ouieré oemada ante vn alcal ^ Q^ m 
de ocios ordinarios Del lugar quallos Dícbosan?£,e,] 
nHellrosarrcdado:es mas quilícrepara q libreCCct 
fus pleytos oe alcaualas:y q tome el alcalde po: 
pena oel empla5amícto al q enel cayere^ííí» ma 
rauedis:fesun fe cótiene enla ley ante oella^ 
CaícyaTÍ. 0ue el quefiie 
re empla5ado fob:c alcauala baga íurameto De 
cífo:ío quando le fuere Demldado:y oelos oerc 
cbosoelproceíTo» 
0Sudamos q quldo algu arrédado: empla $dem\ 5are a algunas pfonas para ante los alcal 
des po: ra5ó Del alcauala:y la tírare en iuramc 
to oelos einpla5ados:y fobre el íurameto q fijíc 
ren los Diere po: lib:es % ¿¡tos oela oícbabemá 
da:q los oiebos alcaldes no les lieuen ni tomen 
cofa alguna alos oícbos Demandados po:laDí 
cba fentencia: fopena bela nfa merced y oel oflí 
cio:y q los cfcriuano5 po: ante ¿¡en paitan los oí 
cbos pleytos:q no lieuen mas De vn marauedi 
po: la oemada q efcriuieremll le fuere oemada* 
do q laefcríua:^ otro marauedi por la comeíla* 
cíomt otro po:la fentccia:fopenaí5 pder los oflí 
cios:y oe mas q no lieuen ni oemadé los mf s f j 
lia q el íuy5io fea Dado porel íue5/o alcalde ante 
quié el pley to pediere: y el q affi fuere códenado 
pague los oiebos mf s aleferiuano qlo ouiere d 
auer po: la oieba oemáda/o cóteílació/ o fenteit 
Zítxo tercero* ZMoAi), fo.xUU 
dan ñ las partea fe anínicrétq pasuen po: me* fin mcñro cfpccíal mádado» 
dio lo que cortare h oteba eferiptura: y co nne^  | G r ílqae ftiere empIa5ado po: tifa carta fino 
lira merced q cfto fe guarde: aíTi enla ufa cojte V J l pareciere pague la pena cótenída enla car 
po: loo efermanoo r loo nuellroo notarioo y al^ taifegun fe cótiene enel título oelao penae» 
caldee/^mocnlaociudadesívíllaotlugareo M TVert v r W íP*i \ \&\r \aü\C(Í \ 
oenroorefnootf qlooDicboo iue5es ap:emic «LL**-^^»vW • pL¿u\, I V U U U a i 
aloo oieboo efermanoo que no Ueue po: lao Di* deo oela co:te cono5can t)eloo pleytoo oeloo ofí 
c\>& eferipturao mao oelo fufodiebo/ fopena $ 
DIC5 mil marauedi^ para la nueilra cámara» 
^'¿LefxxxíM empla^amié 
toDelosaícaldeo» 
í en* r^l^denamooqquádoloonfo^alcaMeoDe 
* * * la mella emplazaré algunao pfonao q loe 
taleo empl33adoo fean tenidoo oe parecer ante 
ellos oentro Del término Déla ciudad: villa/o lu* 
• gart)6demo:aeltalempla5ado en termino DC» 
)c vi*lesua5 y q pueda y: otras ocbo leguas mas 
ge fí el Dicbo termino no Durare las Dicbas.jrvf• 
leguas que no fea tenido De y: mas Dellas» 
C21ep.ncn)*0ue los alcal 
dales Del rey x no otros» 
( \ iSndamosqenloscarosquclos nueñros ^xtt^n 
JLLf oflídales pueden traer fus pleytos ala nue jmtiiutn 
lira co:te que los alcaldes Déla nuellra cafa y suadaiaja 
co:te puedan odios cenfeer: y que los Del nue^ xA* 
ílroconfefom otra iulltdano fe entremetan De 
conofeer oellos m los cometer a otros» 
f C 2 í ^ ] C ] c r ) | q u e l o 6 í u e 5 C 0 
ecclefiaílicosno citenpa lacabega Ddobífpado» f „3^e¡J 
Y" \5ngun iue5 ecdeilaílico pueda citar ni cite jsurgdi. 
X Zenla cabera Del obifpado ni ar^ obifpado a año t>cm\ 
los legos po: caufa Délos fatigar De cofias y tra ««.my 
baios ni pueda bajer ni bagl eírecució enlo5 bie 
nes ni perfonas ocios legoe pues que para ello 
ietn* 
írmo 
des no Den lugar que los arrendado:es empla= puede y Deue inuocar el b:a^ o feglar» 
5ín ni Demanden malicíofamente» MTl t e n v r \ \ i \ í P u t o f i ¡ A a n í 
Y7\i£<tndemo5q los nfos alcaldes y notarios I L ^ ^ ^ ^ M ^ í ^ w t U l y U ^ l 
lo JkLJ i f ue5es no Den lugar ni cofíeutan que los deas Dan cuenta alos arrendaod:es no fean em 
arrcdado:es De nueílras rentas empla5é ni De« pla5ados para la ciudad» 
miden maliciofaraete las Dicbas rentas Dera^ n /T^Bndamos q las aldeas/o lugares q fon fub ^ ¿5 
dando treguas/o otras querellas no auiedo ra* JJLZietos a dudad/ovilla fea tenidos tí Dar cuc nuan./.en 
5on Délos empla5ar:y q al lab:ado: no Demadc ta y rajo Délas alcaualas y ponajgos tíllugar a «urgos. 
alcauala De carne muerta y De pefeadomial car los arrédado:es»t£ H eílo fijieré no fea emplaja 
iwr íwn nicero/o pefeado: alcauala t5 trigo/o De cenada: 
fiM • ni a otros officiales cofas q nunca védiero m co 
umix p:ar6/ni cofíema ni Den lugar a pleytos malido 
•t m, fos:faluo aqllo q po: verdad fe ¿puare/o pudic* 
reinar ante ellos/p0:q los emplajados no pier 
danfusbajiendasni labo:esni fcancobecba^ 
dos a q ayan DC pagar lo que no Dénen: y q 100 
Dicbos alcaldes x iuejes lo bagá i cílplan aíTúz 
guarden las leyes De fufo'antéDefla contenidas 
fopena oela nuellra merced» : 
éuíty x m \ €x\ que pena 
caen las perfonas ecclelíaílicas que no vinieren 
a mandamiento Del rey» 
dos pa las ciudades z villasDóde fon fubjetos.. eJLquefijereemplajadopo: tres plajosf no parefeiere contó fe Deue p:oceder con-
tra el/fegun fe contiene fcneíle nuellro libio enel 
titulo Délos airentamientbé» 
C C i W l o a í ) » ^ ® 
lascontelladones» 
i rqr t>on y ) ^ : q acaefee que algunas pfonas eccleíTa* 
Euadoiíd JL flícas fon llamadas alguas vejes po: nfas 
• be mü cartas para algunas cofas que cúpícn a nfo fer 
^ : q fe aluenga los pleytospo: rajo^ 
nes maliciofas Délos ftnandadosno Birt^on 
quenendorefpoderDerecbametealas SJonro « 
Demádas»*lo5 po: abieuiar los pleytos eílablc ^ i , ! ' 
cemos q enlos pleytos ^ andnuieren en nfacoz* G% ¿¡.se*. -
uicio z no <}cren venir po: piimero ni fegudo ni te y enlas ciudades t villas z lugares 6 nfos rey fn* \**tfts 
tercero llamamictofeguq fon obligados avenir nos»£iueelDiaqlaDemldafuerepHellaalDe=!M^ c^ Jr-* 
al llamamicto ts fus reyes y feno:es naturales» mldado/o a fu ^curado: fea tenido a refpóder^ie«« w J 
fp>o:cde po: q fea ejtfplo a otros q no fe atreuá a Derecbametc ala Demada cótellado el pley to co n / T j 
menofpciarnfosmldamientds i llamamiétos: nofdendo/o negado faílamieue Dias cótínuosvr j JT^^ 
o:denamos y mádamos q aquellos q po:el ter i£ fiaffl Horefpddiercqucfeaauidopo^cdfiefToj 
cero UamamíÉto no vinieren anos q pierda las po: fu rebeidiapoiat a nf aje v avno no fea D¿rg H ^ - t ^ 
tcmpo:alidades q tienen en nf os reynos:y po:e da la fentécia cofra el fofeelfci: fi e l p : o c n n i ^ x ^ I 
líos les mádaremos entrar y toman fus bienes fuere rebelde y no refpondiere al Dicbo plajotq 
icpo:ales y que no ellen mas en tifos reywos» no fea rellítuydo d fefio: él pelyto maguer q DL 
f fefatóa y vaya fuera DtBos/y no entre enellos ga q el .penrado: no tiene De que pagar» </¿5r<m/l ^ 
a: 
©bío tercero. tí tulo. mí. 
| | n l ^ r A t ^ f t í i r í ñ T^ndar/po:cílo6nfosrubdito5bmlcnromc 
_ C v J M J 4 M V U l v U ^ v i v iv sotp2orpcridad:po2qeHfupia5t bicnandanga 
pacda fa5cr ante el eferiuano/ o en qMer lagar* nos bdgamos y pjofperamcsí» TPo2cde 02dcna 
£i ref í»on *f~\ 0 2q acaefee q enel pla5o Delosaír^Díae <n moa q puefta la oemáda p02el ací02:li d reo có 
^nrríqaf i J ^ J q el oemldado ba oe cóteftar la ocmlda q teftare el pleito pentro enlo64]c»Dia0 no ^ puet? 
doalguna orcepdo per5pt02ía/ o períudicial fea 
luego el act02 rccebido ala p2uc«a oádole p2ínic 
ram t^e tcrmino^TU|«Dia6 pa ba5er poílaolíes 
i artículos fegü adeláte ftra Dícbo:pero q a ííH* 
uo q 6 al reo los^Diao q le oa la ley pa poner 
fus ejecepcioneo pcr?pio2ia0/o pjudicialeo: i ñ 
las pufiere í>étro oeloo.^oíae/o éfpueo co ($* 
raméto fegu que la t>icba lef Dílpone fea afigna 
íñ00:^míi le mere puerta fegu oifpone la ler ante oefta/ay 
cccctí. algunos oías ítnadoen otrofí no puede fer aui 
do el ¿mldado: para fer píente ala refpueftamí 
ótrofipuedefer auído el alcalde ni el eferiuano 
t)el pleftooP>02éde Declarado % interp2etado la 
Dicba leytmldamos q la conteíláció oel pleito 
pueda fer fecba en cada vno oelos oiebo© nue* 
ue oia«:fi ¿¡er fea feriado/o no^d^ádadozp^. 
feme/o noly én qualcJerlugarDo pudiere fer am do termino al act02 vii^bias pa refpóder alas 
do el|uc5 en fa cafa/o enla audiccia oo fnelciui*. t>icbas excepcionesfi el reo el Día q cóiefiare 
p f ^ í p u e d a fer fecba lá coteííácio ante eíeb el pley to en réfpódíédo puliere alguna crcepaó 
i. i 
críuáno que tnuierela oemada eferiptatt fino la 
tuuíerc eferipta puédala cóteftar ante otro qual 
<jer eferiuano publico Del lugar Dóde es el íu5ga 
do2 contertigoí» alas puertas Dela^  cafas DO mo 
rare el fue5 / o enel nfo palacio fí el plef to (itere 
enla ufa coitcf q erto aya lugar:afri enlos plef 
tos que fon mouídostcomo enlos que fe moute 
ren De aquí adelanten fi la conteftacio fuere fe* 
cbaenaufencia DelapartctqelDemádadot fea 
tenido Délo 65ír al oemadado el primer Día que 
parecieren en iuy5ío:ya De mofirar la coteüacíó 
ante el alcalde : ^ fi afli no lo fi5íere r <bb2e la 
contertacion alas partes cótendíeren f! es fecba 
o noty que el Demadado pague las cofias q Den 
de en adelate fe finieren falla que el Demandado 
mucftrela conteflacion como Dicbo es» 
das que ftícren pueílas abueltas De otras efert 
pturasno ayan pena po2 Defecto De cótellad6» 
E^2q acaefee que los q contienden en pley to enlas eferipturas quep2efentan/bueluc 
malíciofamente nueuas oemádas fobze cofas q 
«tañen alos Dicbos pleytos en q las Dicbas ef* 
cripturas p2efentá»*í>02cde madamos que avn 
que la parte no refpóda conofdendo/ o negado/ 
falla los .ír*Dí as que las tales Demadasque fon 
afli pueflae abueltas 6 otras eferipturas/ o ra50 
nes que fea atudo po2 coníkffs>. 
* Cot i l l o aííf .De 
. íia 02de Délos futios/y ü\ /uram^to De calünia» 
^Llíep pnmera.Za ojden 
que fe oeue tener enlos piocefTos oelos pleytss 
para que b2euemente faan espedidos» 
D0z qnto po2 malicia De algunos abo= gados/timp2udendaDe algunos iue 5es los pleytostaflí enla nf a cotte z au 
cccim-vi díeticia/como enlas otras cíudade5 % villas z lu 
m ^ l n S^res fe plongatoelo ql viene alas paites gran 
jBíruícfc^ desDaííosycoílas;loqlpteneceanoscojresír jes po:el Dicbo )ue5qrefpoda:tfi rajó a b u u ^ 
Blonfo en 
2UcaU. 
era' í>e mil 
o ejcccpdones perépto2!as/o pjudíciales fea aí!í / 
gnado al act02 término De»vuí+Días para refpc* rf3 
der alas ercepdonestel ql Dicbo termino parra* 'f-
do/o afTi antei5los>viú;Dias refpódicrefea luego y*™ 
refcebidó jbratnfto De ¿afiíma a ambas las par & 
tes:y no fea termino alguno aflígnado al reo pa 
ra replicar po2 qnto en fue poficiones puede DC 
5ír y Declarar lo q querrá efeluy 2 la repíicacíó í5I 
acio2:y becbo cíle furaméto e5 caluma aflígnado 
termino pereptoaio a ambas las partes De» viu* 
Días pa bajer y Dar poficiones z árticulos^as 
quales poficiones refetbío y bailo eníos pley ros 
elvfo y lengua y generál col!üb2e De todo el mü 
do:y Defpues los oerecbos y ley es tJlas partes 
pa fer los pley tos mas ligera ? Iíb2emente hb:a 
dos po2 las cófefTioñés t$las partes:y los ártico 
los pa ver Declarar ^ puangaty po2 qnto entede 
tnosqfonmuy.puecbofas para ab2euiaU)iéto 
Délos pleytos eflablcfcemos y midamos que fe 
vfen enlos nueflros reynos la platica es ella» 
ClCótellado el pley to y fecbo jurameto tí caluí 
nía el acto: parta y t$fmiéb2e po2 partes todo fo 
libello y Demlda:y faga peficíones y artículos: 
atfl fob2e fu tJmada/como fob2e fu e]rcepcí6/o eic 
cepdones fi le fuere negadaety faga otrofi pofl^  
dones % artículos fi entedieren q les cuplé para 
ejécluy: ejecepcídes 61 reo»^ trofi el reo faga po 
fTcisnes z artículos fob2C la eícepció/o eírcepcio 
nes fl le fueré negadasty pa ejxluy: las replica 
ddes 61 acto2:y el luej tnáde Dar copia alas par 
tes z aflígne otros:vii|»Días y termino peréptos 
rio a refpóder có jurameto flngular y particular 
mente a cada vn articulo fo cada vna pofidó có 
tenidoty p2ueue el (uej qlas poficiones 7 articu 
los fea ptenefeiétes y claras i y las refpóílonec 
otrofi fea ciertas y claras y no obfcura5:cóuienc 
a faber q refpóda cada vna Délas partes P02 pa c 
I^b|a 6 nyego/o t5 cófiefTo/o d creo/o no lo cre^ ' 
fi refpódíereq no lo fabemo le fearecebida la taT^t t* 
tiimttrtm* Zitu\oAii)> f ^ U ^ 
\mtim no iumcrc fvtcutml o ttocjlíere nfp$ $ piicda fa c^r cn qMcrpdite^dplerto^ ego:* 
der dammcíefcsü Dicbo teio ocfpuce q k ftic» cncftc termmo oc«c ^ i r po: pakib:9/d poi cfcri 
re mádado pozel iuc^  q rcfpodíi póí cotumada pto re$cmo a4i)c nucuo todae las cfcnpturaa 
^ fe aafcnta^Ccnemog pot bien g toda5 aqHagco 7 q po: irti pgrtc qicftc plcftoTou pfctadaetrri al 
\ fag cj enl^^lTagpplponeg t arttcal^It ceiii Sunasmastuuiere&isaf agozarepfcmó cftae 
/ ncncfob:^ tutrt pgittado pó^nuejxk madaf ma5,C^l ql termino paitado f bada ¿opia ala$ 
leiicta» íLT^c^ascílíisrcrpóríone^ Dclarna pairado fea aíTígnado otro termino pereprono t5 
f ^ r o t r a paite ílfaílarc el jucj q po: lae confe otroa^vúí.Diaopa coclu^: f cerrar ra^ cne^ t v íJf 
flüeo fe puede oar fentéda otffinmua aíigne ter pues oda códuíio fea alienado termino pa o :^ 
mino alas partas pa codiíf:/ y Defpnes oela co fentecia oiflinmua»t>íida y pnuciadala fert 
dulío aagne termmo pa Dar fentéda t anuden teda Díffmínna fí alguna días partee apelare ett 
fentéda oiflimtma aqlla q fallare q puede Dar c6 el tíépo oeuidotf la piíisuíere como 6ut íí ame 
mero có í5red?o.É fi fallare q poi las Dicbao có d |ue5 Dda apelado alguna oelas partee ^fierc 
fcfliones no puede DarDiíftwúúia fcntcdataiTignc oc5ir alguna cofa oe nueno cj Deua fer réfecbída 
el termmo a ambas las par tes po^puar las poíl 
does negadas fechas airífot)2Cld dmáda como 
fob:elas ejecepdones t replícacioesrgiero q fo 
b:e las c6feíTada5 no tome nt faga tomar teílígos 
po: Derecbotel )ue5 oela apdadó eneíia fegüda 
ínrtada no títermino/faluo oe4tt|»en4u/«bías po: 
aqlla oídéq fuero oados De.vu c^n*Tm*Dias cti 
lapzímera tnftácía»j£ íl enl .^tí .mlíácía aígua co 
ni otroíí fob:e las imptmetee y q noocua fer ref fa fuere alegada 6 haeuo ante el íue3 i5la fegüda 
cebidas ni fe poga enla carta o rccepto:ía: faluo apdació fea Dados potefte f ue$ fegudo o los ter 
el teño: oda oemlda y Ddas ercepcíones y DC mimtf al pzimero Día di íusgar/o alometto5 alií^ 
laspoíiciones negadas maderefcebir fobidlas Díaíy aqftos términos q fiierc Dadoeíaftl enla^ V 
alas partes ala pzueua^  C V P^fetadosloste* como enlaai^iiianftaciaqrcmosq fea perepto 
Jligos Dentro enlos términos oda .püá^a: fegií ríos.£óuiene faber q la parte q end termmo af 
mádan las lef es oelle nfo UMo y fegun fuero y fignado nó Dijcere/o alegare aqllo pa q le ftieafií 
vfo De nf a conetz publicados fus Dicbós y Da^ gnado q no lo pueda De5ir/Dar ni alegar en toda 
da la copia Delloó alas partes fea aitignado ter* la p:imera inftácia^ero q lo pueda De5ir y ale 
mino perépto:io Í$»VÍÍ!»DÍ3S a ambas las parteé gar enla feguda inftadatí fino lo Dijere enla fe*» 
paracptrade5ir y tacharlos telíigosq quiHerc: gudainñacíaqlo pueda alegar y De mieuodjir 
aiTi en Dícbos / como en pfonasty po: qnto nu^ enla.iii.inftácia fl lo tJuierc refcebir^f ello mida 
cbas ve5es eftas tacbas fe pone con gra malicia mos q fe guarde aflV/no'tfrogado las otras leyeí 
poz alogar los plertps^penamos y mandan y tfrecbos q ¿jfierd y o:denaro ab:euiamícto Dc 
mos q no fea recebidas tacbas generales/faluo los plef toan fi po: auétura enlaaianfláda nín-
aqllas q fuere fingularinéte efpacificada^ bieri guna tílas partes 4ere De5ir alguna cofa De nuc 
Declarada^cóniene faber ílpuíícrc cotra el teftí 
goq es pefcomulgado Declare íí es ercomunio 
maf o::y qeñ WDefcomut^ oiy Po:q rayyctLÓ 
tiepb y tugar: 1: íibirere cj bito falfoteftimonio 
DeciaVe ihé heóo v cti qi pievto^it Direrej es 
no bagaléscl|ue5 luego cocluf 2:7 afTigneles ter 
mino para of: fentenda^ aquo mifmo baga el 
J«c5 Dclaaiiannida:'t ft algunas días partes no 
Diirere cofa alguna De nneuo q fea 6 recebtr po: 
fuero y po: oerecbo fegun Dicbo e«» 
omro pedare en n cafo lu^ar v neoo Y no? ñl ra g T - ? / ^ t i / £ W t f n f r C i l l t ^ t l 
W^fiDirereaesnmiddabgekreadetimato « L C t ^ M ^ M t H U l ^ a i U C I l 
a tuerto y en q tiepo y lugar: z aiTi dclare y efpa j guen loo pierios po: los abogados^  
ciRq tote las tacbas q el ftieroponcq?c puéda ( f^^k^  ^nto alguos abogado /^o.pcurado:e« girer ^  
poner cótra los teliigosXas qles ozdenamos A^fpo: malicia po: alógar los pleytoe y leñar ?uan,un 
y midamos q fel bien efpacificadas fegu los DC maf otes falarios Ulas partes fa3é eferiptos luc ©írmefea, 
recbos Difponc»í£ li aiTi no ftieren no fea recebé gos en q no DÍ5¿ cofa algila 6 nueuo: faluo repli 
das las no efpaciticadastt filas tacbaspuella5 carpo:menud0^O4if.oaii^yamT^vwlo j 
cotra los teftigos fon iuílas puelta en tal fotma que ban Dicbo.l^ efcdemos que no fe confiema: 
que fean De recebir De termino couemble pa las fegun fe contiene en otra ley Defte lib:o enel «tu • ^ c ^ l 
¿want i-ecebidos y publicados efios Dicbos te lo Délos abogados» ci*/l~tjy ¿i 
OCrofi midamos q en aquellas c«fas que ^  1 J t j f • feomiteyDeí:alao2denfHbl!andalDelfuy ¿i rer 
510/0 fi la pane Dcmadarc que fe guarde y no fen|lon'0,c,, 
guardare/o fi el (uramento DC calunía ftiere D06 ~Cfi0,,w» 
tigos repmtcnioz fi la otra parte no 4fieren tra 
cr otros tefiigos cotra ellos repuatotios: afiig 
nado termino DeomftDias a ambas las partee 
pa traer y pfentar inftrumentos y qleftier otras 
eferipturas q qualcjer oclas partes cjfiere traer TC5es pedido y no ftiere becbo po: aquel a (¡en 
y pfentar:^  fi algunas eferipturas ouieren pfen es Dcmandado:quc el ptoceiío fea anulado: y el 
atáo enel pleito ante úñe termino;lo ql qrcmoo IHCJ fea códenado enlas cofias: y enqueLmanc* 
f Ü| 
Ei&o tercero; 0tülo* - • • á tóa^lJi 
ra par«e^ fe omítte 1« oidé jadídal: conticnefe tbidlfcría q lo pueda ba5cr jurado la fofpccfca 
en ocmda fozma z pomcdola boncfiamcic^ en 
tal caíalos otroe ói cófejo/o los oTdo:cvo alca! 
ú&qno fuere rccttfadosvcá Iweuc z fumartamc 
cntíU Ub;o arriba end titulo Ocios jiiy 5 we. 
lao reoifadoncs Dcloe incite. 
iL^ep pamera vComofe 
pueck recufar po: forpecbofo el alcaide» 
ic fin fa5er actoe ni .pcefloe fi la tal fofpecba cd 
cierta y tfdadcra o noXfi fallare fer ^ daderatq 
el tal recafado no cono5C3 mne ocla caufa f los 
otros la íJtcrmmé*i£ fi fallaré q no ee íwílíciavef 
daderaq conozca el recufcdo co loe otrosíln em 
B!£ cufíidonee pone los oemádados a l s u ^ bargo iíla tal rccufació«i^cro fl fticre la caufa ení 1 £í???" JLJnao vc5e6 cótra los iue5cs malicícfamérc^ minal fob:e q mtcrmenerecufació De qlcjerdios 
aicau! ' po: no refpóder alas oemldas q les fon pueftas I ^jebos alcaldes q pidiédolo qlqer í>las partes fe 
era t>c mil Pozcát mádamos q íí alguna Délas partes ale 
ccu^ví^areqfea poífofpecboro al alcalde % mreqen 
los plef tos ciuiles tome el iue5 cpíígp poz copa 
^ f^iero a vn bóbsc bueno para q libzc el pleito am 
D* >«/t*: ^ ^ o s a DOS De cófuno Y el b5b:c bueno q afli liie 
A ^ ^ ^ ^ rttomadoiurcfob^elosfantos euáselíosqbie 
C y Dérecbantételib:amelplevio y guardará elíí 
cu fitcftQ 9 ambas las partes y enlos pley toscrúní 
c rp 7* Be^najes fi eíi aql lugar ouiere otro alcalde / o alcal 
4 dv íS is/n fit* q a f a z Ub:c todos oe cófuno el pleito p:i!i 
T - \ ' c ipal l ino ouiere otro alcalde q los regidojes 
p^yt^nr 4^ 1 ^ j.0n DCput9C|09 gaver bajiéda oelcoce^ q De 
' f v í m e , timtrt fi DOS fin fofpecba q eílen conel alcalde a 
i*M t í -^y^Pf2 %l^ ^ar el plef to:f q bagá loramdito coma 
—P Dícbo es:? lino fe auiníeré alos nob^ar ecbc fn f 
f . - - ^ ^ ^ g ^ies DOS pellos cfté conel aleare como oí J 
sjt+nSf.í&^ibó cs:y los q ftieré nóbzadoS/ o en 4tn cayere 
? ^  >Í Ct&tfo .¿JÉ fuerte q fea tenidos a oy:d plcftctf faga la Di 
4\< J t a K ^ h ^ ^ mü cn1la m3ncra ^  D ,^?a e0»í&€encl lugar 
. i - no omereb6b:es ciertos para verja ba5iéda De 
Í* -ni . <'€\t*iQ^Q q el.alcaldc ante<ien fiieredrpleyto tsme 
Hvn** -je ^ ^ tóenos bób:es oelos mas r i c o s l lugarty ef* 
imt co los alcaldes ante c|ea pf de la caufa óvno 
í)e nfOjcófeto enla nf a co:te/o al qpo: los oe nfo 
.cáfefo ftiercDcputado/ovno De nfos oydoies cu 
la ufa cbacillcmql los otros oydo:es oqpmarc 
q fean legos:el ql mtamente co los Dicbos a leal 
des ñn ra5er nueuo luraméto conejea día Dicba 
«caufa x la Determinado y no De otra guifa:pero 
enla recufado q íucre puella cótra los otros jue 
5es ozdinarios c^ las ciudades ívíllass z lugares 
DC nfos reynos^adamos q fe guarde lo q Dif 
pone las leyes antet5íla:ías ?¡les elfo mifmo aya 
lugar 5 fe guarden enlos íHC3es Delegados» 
las Dilaciones* 
C^e^ . eltermínoq elíu 
ej ba De Dar ala parte para bafcar abogado» 
/^2|5 el Demádado:/o tímádado pidiere plajo 
| ¿ 7 D e abogado antes tílpleytocotcñado ayaf j ^ ^ 
tercero oia pa eíló ocl Día q le (aere patfta la oe Pícala, 
máda»£ íí lo pidiere oefpués Dclplcif to cotcíla año t>a ^ios ceben fuertes entre fi qles DOS bellos efiéco T ^ X ^ Z ^ 
^Dicboalcalde:yaqllosa4enc^erelaíaer^ t ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 
t ^ ^ t t ^ m u c el afcelíoa $1 t t f , D A termino 6ue auer 
« W . ^ r y j akalclc vaya ato audiendas. ^^KmiSlK^f S ^ t f l a S t e 
t { ^ » a n j ^ m i H e i . „ „ f o b i e f o r ^ {C>d)M5S9<Jo:anic(i£nlccepiicB8la 6ma' 
«^.;"fi0 ' ^ " « r i ^ h , ^ ^ ^ ^ ^ ^ fea tenido otja j>uar fefta.vii|.Pia5 od oía mes-^^t^f^ íS^S ^pneftalaocmada.tell ÚJMK O t t i t o ^ L 
• ^ ^ H ^ W 9 ^ ^ ^ ^ ^ dO£mádado:omercO£p:oiJartera5onpo:4d^ 
gt ^ « 1 « ^ ^ o á f a ? c a b K f a S pkytocíodaiarirdidóodmjsadwantt quic 
^^.^pJertofctocscalomastacacqaefcrpticda: ^ynokftaoadootromaefotecdla^on. 
—^'^Ca íey aii.l^i fo:iiia que fe Cot i l l o > V \ ) * B C * 
o Dcae tener quando alguno Del cófdofetecufarc lasfenas» 
t ^ íadenamosqcadayqndoalg0o( i^ €C1ÍCp Cí l C)Uí l lC8 f C r Í 3 6 
V_y cafar po: fofpecbofo alguno De nfo cófejo ninguno paedtferf mplajadotni oemádado» 
q end refidiere/o Délos nfos oydo:cs/ soelos ^^'Hndamos q ñinga bofoc paeda fer llama | 
rcyna 
nfos alcaldes día nf a cafa y co:te/o tfla nucflra [do a pie fio Día oe Domingo ni en oia t$ na 
^T" 
r í c á & d / n i en t?ía &c círcudííoíi/ní en oía oc apart 
.<r#iV AoMimi aúovtrcs 6m ante oc pafciiá mayo: 
• ^ ^ f í enlao otros me Dia^ Dcrpnc^  DC pafcua/ní el 
Í (4ÍM?í ^í'1 arcéría/mcl&ía DcpcíCcoíto?:mcn róda^ 
^ las otras íieílae ó faneca 4b aría/ni en oía 6 fan 
5uá baptííia/Hi en ota ot fantpcdro/ni oe San 
cnavjG/ní en oía oe todos fanctoo/ ni loo oíao oe 
mcrcadot ¡£ño fe entícdapoi mercado^neral/ 
ocfpnco oe piiblícacíon no refabaji nucuao tx* 
cepaoneo* 
Olí\dcnamco q loonfoc* o?do2eo no cóficta ptetnMfa mrercibánnenaoalesacíonesní eírcepao rc^  ^ 
neo f q recScré ^ aa^a oefpueo oe fecba publica ^ X i o u í 
cío ocloo teíhgoo enla primera m'ftldaím los ad 
o po: feria: ni ocfdc J uUo mediado fóíía fancta mitá enla mílácia ocla apeíacid po: vía d reftím 
^arfalncdíado agoílo porrazo oel pá coger/ cí5 ni en otra manera alsiina^alno fí aquel q la9 
mcnlapoílrimcrafcmanaí5Seticb2C/ní enla5.!i| takoejrccpdoneopuHere fe obligare yoicrefia 
pamtrao femanae oe ^ ctubie. ñ ü finiere fría ao^ oc pagar cierta pena fesflí arbitrio ocios of 
ra po:q las vuas no madufI tan afnatlos alcal do:es fino p:ouarc lasoiebas ejccepdohes» 
desertas ferias adelate como muicrcpo:bié*je 
lí ante íJlas ferias ftierc el pleito comejado y el 
oemldado no fuere rajado en raf 5 q vala ci2 
nifs:oc ftado: qeííara a ocrecbo ocfpues oelas 
feria5/f valale las fcrias»j£ fi oiirerc q no puede 
auer fiado:es iurelo T meta fn cuerpo en poder 
oel merino:? faga ocrecbo fob2tlt i tño ü fuere 
la tfmada oe.c»m f vo oede arriban fi futre oe.c. 
mf s ayufo oe recaudo aflí como los alcaldes iu5 
gar£ z tuníeré po: bié:f toda vía fea tenido el tfu 
do: faíía qcupla la oemada tfío q fiiere oerecbo 
¿fi el fiado: pecbarc la oemáda ocio q ftiere oc 
recbo aiíi como es fuerooel ocudo: pecbe la oc 
máda ooblada:lamertad a!fiado::f eñííos oia5 
fob:edicbos ninsiío fea coílreñído oc entrar en 
plcfto/finofuere mo:ado: fijera oenfos reinos 
o fl ftiere ladró/o malfecbo: oe q fe oeuafa5er m 
fticía/o fino ftiere el pleyto q fe^^cQpiirin to 
feríastf qremos q eílos todos aya ocrecbo eñ 
todos ticpds»f enlas otras ferias q fe guarden 
po: bonra oe oíos y tílos fanctostf fea btf guar 
dados los ladrones y malfecbp:es pa otro oía: 
T oefpue^  |U5guefe y fagafe la iuflicia q fuere oe 
recbotf efio fea:faluo enlos oerecbos f lasren 
las oel rey q todo tiépó fe pueda oemandartt H 
íuj?5io ftiere oado en otra manera q no rala» 
I\ 0 fe fagan ferias ni mercados francos / fe igun fe contiene eneftelib:o enel titulo íJlaa 
rentas oel rey» 
C^eyaítquecóf ra la oblí 
gacio/o cotrato no fe pueda poner occepcion» -
I^JHrecicdo q algfio fe (jfo obligar a otro po: f* ret 
r^,pmimó/opo:algficótrato/ootra manera |¡can£crt 
featcnido oe cupliraqllo q feobligoty no pueda era t>c mit 
ponerocccpdo^noftiebecbaeílipulació qcje"c^mtí* 
re oe5ir .pmetimiéto co cierta folenidad oe oere ^ < ¿ 
cbo/o q ftiere el cotrato/o obligadó entre aufen ^ : 
tevo q ftie fee^ a a eferiuano publico oa otra perníT/ mft^bt 
fona pueda en nób:e i5 otros entre aafentes/o q ¿ k ^ l c . cr-
ic obligo alguno oe oar a otro/o oe fascr alguna j 
cofa^fejdamos ¿¡toda vía valala oieba obligó 
gacióycotractoqucl^rel^^arqíquíífma^- ^ 
ñera que parc5ca/ q vno fe quifo obligar a otro»^" - * -f**! 
Í[^ey,íai.|Que contra I 0 S 7 7 
contractos que tienen aparejada ejecución no f e / 1 ^ * *' 
pongaejtccpcion/faluopaga»í, a / ' & >^nirí^ * 
Mandamos q cotra las obligaciones/ cotra £i rt¿ ^ ctos cop:omiiros/oTent6cias/o otras qlef- tnni&üi 
4er eferipturas/q tega apareiadacjcecucio q no cnXDadríd 
fcaadmmda:nircfcebidapo:nfosiue5esningo 
na ni alguna ercepció ni oefenfTótfaluo oa^^cL ¿V '*-
pmxovo pmimo/p pacto oe no lo pedir/o ejece^ *: 
focio oe falfedad/o ejrcepció oe vfura/ o tmoiio\t 
fuerza tal q oe oerecbo fe ttoa f efcebinfc fi otra ^ n9 
ql4er etcepdo fe alegare no fea refecbidaíni el o ™ - c - m f 
la opüfiere fea oydo^no embárgales otras qkw* e*Í£ ^¿2 
¿¡er excepciones el iue5 ^ pceda a ejecuciones oei J # 
/tai cótrato/o fent&ia z lieuela a oeuido eífecto* 7 
C^ey.»* aue po: los ioxiVtXÍ. 
tractos públicos fe J?aga erecucion y que la t t ^ f ^ c ^ i 
cepcion oe paga fe p:ueHe falla oie5 o i a s ^ t ^ ^ « ^ - i O 
P^:efc«far malicias tJlos oeifdo:e5 q alega ^ l rtt<é*™ cotf a los acreedo:es cjccepcioes y ra5cnes^^íJ.^< 
uonfo en \ J^nes pmdidales y otras perépro2ia5 qlefcSer no ^ daderas po: alogar las pagas y po: no pa^^ Sc^ w . 
ra be m í i l o s oemidadospo: fi omeren q las puedan gar lo q ^daderamcíe oeuéf ^:denamos y má 1 t^U. 
Écrijcpvfi poner faíla»]t:)r»oias pzímeros figuictes oefpues damos q cada y quádo los mercaderes / 0 otra ^ r ] 
t oda cóteftacío oel pleyto y oende en adelate no qi4er pfona/o pfonas oe qlefcjer ciudades % "7 
Vi la pueda alegar ni p0ner:faluo fi po: alguna ra* Has rlugares t5 nfos reynos q mofiraré antelof' ¿ ^ ^ ' n 
c^m^onoefpiiesoenueuolepcrtenecicrealgunaoe alcaldesaiufiidasoclasoícbasciudades zyi 
las partestz fi lo fupieren ocfpues nucuamente Uae z lugares cartas y cótractos públicos: y re ^  „ ^ # 
caudos ciertos oe obligadonesq ellos tcgácoin) ^ * / / ' 
traSlcf4crgfouas; siTíjcpianoscomomdios/d^* j ^ m j * 
las ercepciones y oefenfiones» 
Clíer pnmera duelas 5 
fenítones fe pogan fafta veynte oías* 
ba5iendo fob:e ello iaramento que no lo fabia» 
cnlos vente oías ni antes* 
* *r^f\%cA*ilnfni cendre* 
Sibíó tercero* Cítulo» 
roo:o» be 5lcr4cr oecdte A lea fuere beoídas q 
oícbao mitote las cñplá y ttcüa a Buida ere 
cttdó fe yedo pafTadod loe pla505 tílae pagasuia 
fcyedo leginmad las eircepdonef q eóira los ta 
les cótracítoe üiere alegado» en tal manera q las 
aerecdozee fea pagadas fu« oendastf 41«« fr* 
fi icia? no Deiec o cío allí ba5er t cupltr poz pag« 
o eretÍKió q loo oicboe Dcudozeo élegné: faino 
r-íi fafta-r^ Díag moílrarcla tal paga/ oligtrima cg 
t j , m ^ cépaofiñalosamicto &e mállda otratateg 
cviocnM-G criptura come íiie (l ¿olfato o Deuda/o poz alna 
^ i s - i £ ' »7- laql?asafcpo:5Ífogqfeáenelar?obifpado/o 
flctH^z. pozcoítflió ocla pane f pa.pttar latalpaga y e* 
ccpciontfi po: téílísog la omere &c .pnar/ce nf« 
merced q el oetido: nóbze Iseso tes teftiso5 (Jen 
fon/o Dódevienétz jure q no trae malicíazt fl nó 
bzare lo« teftigoe aqnde los puertos q ay a pla^ 
50 oe vn mes pa los traer:? ti ailede los puertos 
po: todo el rtyno q aya plajo t$.ii»niefes:í f! fue 
re en roma/o en partvo en bierufalcq aya pla3o 
oe» vi.mcfcíSi pero es nf a raercel 4 el Deudo: q 
apesare la tal paga/o ercepdó:t Mrercq los teftí 
gos tiene fticfa 61 ar^ obifpado como oícbo es q 
pague luego al mercader/o aUcrcedoz Dado ña 
dozes el tal mercader/o creedoz:^  H eltíndo: $ 
«are la pasa/o'otra ejccepcíóq lo pueda cícufar 
qle tozne lo q affile pagare cócl Doblo poz pena 
y en nobze dintereíTe:? rmolo.puarealDicbo ter 
que fl la Demuda fUere real q el oemádado: fea 
pacílo enla tenecta ocla ocmáda: y fea tenido el 
oemádadoDe venir a purgar la reueldia failaa^ 
mefes di ota ¿¡ fuere pueílo 7 fecbo el afrcntamté 
to/o lo embargare el Demudado q no fe baga*é 
fi fuere oemldada a pfona q fea pueílo el oema 
dado: en tenecta De tatos bienes muebles di DC 
mádado 11 le ftier? fallados falla en qnttadla DC' 
m*da*(E fl bienes muebles no le fallare q fea fe-
cbo el aífentamícto en bienes ray5esrr fea temV 
do el dmldado ó pagar la rebeldía íafta vn mes 
Del Día q el afTentatméco üiere fecbo/ o lo embar 
gare el oc¡nadado q no fe baga como Dicbo ee* 
£ fino viniere a purgar la rebeldia alos Dtcbos 
plaps q Déde en adela te el q afTt fuefe afrentado 
quefea^daderopoffeedozty no fea tenido d ref 
poder aldmádado fobzela cofaq nene:faluo po: 
la .ppiedad^ero fl el Demádads: fuere afrenta 
doen bienes De fu cótendozpo: Demáda pfonal 
fefendopafTadoelmesDel aircntamiéto cjrcrc 
mas 4 le fea pagada la ?¡ntia De fu Demáda q no 
tener la pofTeffiótq emoces q fean vendidos pos 
mádado Del jugado y ocio q valiere q fea entre 
gado el De mádadoz día qntia que pufo en fu De 
máda y Délas collas:t fl mas valiere q fea entre 
gado calo Demás 4 valiere el Dcmádado: r lo q 
menos valiere q lo q megnare q fea tenido el c e 
mádado dio pagar y el iu5gado: q lo faga am cu 
mino q pague en pena otro tato como lo 4 pago r>3p& Uiego.f el Dicbo fefío: rey Doíllofo envego 
£ a ql pena es nf a merced q fea la meytad pa la^^uw afto De*irrtiif«o:denpqparaa el emp^adp^ 
irrc corra qcn mahaofa % míullamcte fe alego ( fe W ^ W J } * ™ ^ ^ parte coiran 
la paga: r la otra meytad ^a les muros / o para \ lef ímqfiTm ¿jü^  \U (• mpiU5M>ü ¿n^jciiá; 
otras cofas piact/opublicas Donde el |UC5 viere }gÉ\ *Í f 1 
^ ma^neceiTatto^efto mifmo mandamosc[ • M WM 
^ S l t l l l O . IX ; cy pJimera.aueourá 
Iosafrentamtentos« 
C2íep píímera oecomofe 
^ \<t&t)t ba?er affentamícto contra el empla5amic 
toqueftiererebelde^  
tfflfrMa T ^ s rebe ldes í no ¿[eren venir antcel 105* 
SJÍnfa e» Jugado: alos empla5amíctos q les fon pnef^  
fócgoow. tos no Deué fer De me^ o: codició que los q vinie 
«ño í>e mít re^aparefeer ante ellos»y pozeflo tenemos po: 
ttctopr.; ^ m|(jamO0 q fi el oemldado fiiere empla* 
^ T ^ J d 5*do po: tres empla5aimctos y no viniere aloí 
T \ pla50s/o alguno Dellos:x ri fuere fin mádado di 
liU5gado: 4 oende en adeláte q el iu5g8do: vaya 
pózel pley to adeláte a recebir teíltgos Del Demá 
i^inírmo i fafaxy otras pzueuas q ouíere pa p:oaar fu ín 
«ic^0 técíó amcomo fi el pleyto fuere coteftado: y Dar 
guíeme. femécíaDíffinmuacnel fin otro cmpla5amiéío. 
T^ero f! el oemldado: 4ficre t pidiere q fe faga 
aflrcntamiéto:y no ¿¡fiere y: po:el pleyto adeláte 
a Dar p:ueuas eiieUcj el iu5gado: fea tenido a lo 
bajeny elafTcntamiéto qfc fagaenella manera 
te los embargos Délas bcredades feco/an los 
fritaos en fieldad* 
E^zque las lauo:es?51as beredades yel có ger dios fructos tíllas fe embarga muebas «^^0 '1 ' 
ve5espo: los teftamétos y embargos q los fue ÍSKSÜJ 
5es ba52 po: Deudas/o po: maleficios* •f>ozcderfío&¿ mí 
mádamos q fi ouráte el tal embargo / o tellamé tov, 
ftiere tiépo &el coger Délos fructes días bere 
dades q los oficiales di lugarDóde efío acaefde 
re bagá coger los frutos y ponerlos en fieldad 
a cofia dios frutos falla q fea Determinado ^ eo 
losoeueDe auer.C- fipo:efta ra5cn alguno pzé£i mírm«i 
dare/o leuare po: fwer^ a/o en otra manera aígu f tcaj<' 
na cofa De aquel que lab:are la beredad: qué la f i & J n 
tozne con los Dafios que po:ello refdbiere. fe ca 
ya en pena De quatro tanto: la meytad para el 
querellofozv la otra meytad pa la nf a cámara* 
laspweuasyteftigosf 
áril 
tíímZcrccro. Zítulo.tU jf&M* 
H^eppjitnera. QDcfpucs 
t>c pncña* crcpdoncs y Dcfcníkmcs fea láépar 
íeercfccbídaealíipmeaa- _ 
ajoben £ 5 5 5 ocrpucsDclplcytpcomcftadoelDémás 
i sicaia. dsdo alegare po: 11 Dcltnnon penudtaal o 
CCCMCJ-W te oiae CÍI que fe bá De poner las Deíénííonee pe 
repíofiae ante q el Demandado: fearefcebido 3 
Iz pzncm (bine la Dentada pnndpalj£ntÓce5 el 
Dcmldadoz y el Demandado fean receñidos có 
intamcte ala pzueua Déla Demanda ocla Deítn^ 
íi5^p>ero fi el Demádado nopnfierc po: ñ la DC 
fcníio pcrmdicaUq remate el pley w falla qfeau 
pnblicadoa loe Dicboe Deloe teftísos en el plef 
to pttncipaUentoce^ no pueda .puar la Defeníió 
fíno po: cofciTio Déla parte:o po: carta publica. 
f[2íef. il^Bel rernií no q fe 
Dcue Dar aloa c¡ tiene p:ou9eae ftjera Ul ref no* 
irc^on 1 ~>,'giandoelDem3dado:pap:ouar laoemá 
luata/11 V^cla:o el Demádado para .puar fu Dcfaifló: 
no oe míi Dljrerc q tiene teíligos allende la mar o fiiera $1 
^cixwv/. ref no.i^ádamoa q elíue^ no les De mas plajo 
De»v|»mcrcs pa traer ante el^ os tcftiso^ f les Di 
cbos Dellos/|p>cro fi viere el íue5 q la ptueua fe 
pueda f35er en tpo mtf b:euc q le De pla5o:resu 
fu aluedrío q etediere qfc puede ba5cr la p:ucu a 
$[_Zcy. úí. Bel pla50 que fe 
oeat Dar para piouar las contradidones po: 
11 aer icrnsds* firera Del reyncí.' ' 
Bbnfocn Y'X^lalquíerDelas partesqomerc De ¿mar 
lícaia.era V^¿ias cótradícíones c, fiieré puertas cótra la5 
i S í v í l i n a w f Délos teíltsos:^ Díjcercn que las pauc 
«^jiOt^ádamos q elíHe5 uo le pueda Dar maro: 
pla50 De nouéta Días pa traer los Dicbos tillos. 
; / ¿T^pero íi el iue5 emediere q abafta meno: pla5o 
o- ' /jparaelíoqlepuedaDarplajocóuemblefesííru 
^ ^ l u e d r í o . y po:q enlo5 pla505para aüedela mar 
JTrámera Del reyno no pueda fer becbamalida nt s 
I f ^ ^ l o s a m í é t o ^ á d a m o s q eRos pla5C0 no fean^ 
j^J^btozsados ala parte quefo pidiere. 0aluo fi fc| 
i ¿J^jniueftrapnmeramcte aaqllosteftísos q elno* j 
y^Jxjptzxt eílaua ala fa5ó enel lugar Donde el becbof 
w . c acacfdoty eSo q lo pzueue bafta treinta Días» 
^l&W* ní)*aue publicados 
^Uó^teiKcos no puedan fer traídos otroe teílí^ 
Hl ^ o s contrarío?. -.v¿ 
[Bcrííó t<7 l ' 0 : tirar alas partes í?ocaítonánocoy5, 
^ l ^ : los tdtisos.^^aiaam^filoste^ 
^^facrenrrt<f mttos c o t ^ ^ ^ y pm quig Dcuen 
' q^lpues De publicados qñ^pH^a» fer tray 
doren el pleno p ^ n a M l ü 5 B d g ^ ^ 0 Dc ^P* 
lado» íflb:e los articñlos fob:e q ay fuero tray 
dosfttl 16b:¿ otros b¿r(í¿bamcte comrariüé. ^ 
fEtcy^qnofc guarde el 
vfo Déla cbldllería que bífpone q refciba p:ncí 
«a po: aquella manera De p«je8a.7C. , : ^ ^ 
Ordenamos q enla nfa co:te z cbandíleria £ ella ley fea guardada fegu qige endla fe c6 aradrífigi 
lieue^ mandamos q no fe guarde DC aq^ ti adé «fio ^ j c 
late el vio y coílumb:e que los nueftros oydo* 
res Delá uueílra audiencia tenían bafta áqui q 
Defpues De publicados les teftígos refetba alas 
partes ala p:ueuapd: aquella manera DC p:ne 
ua q Deoerecbo auíalugar.^ascj crp:cíTain6 
te Diga y Declaren que las partes pueda p:o«ar 
po: efcrípmras publicas o po: cpfcllllo Déla par 
te:y la fentencia q en otra manera fe er e bada q 
no vala.y mandamos otrofi que las í^enas que 
fuere pueftas po: los nueílros oydo:es po: fu« 
ínterlocufo:ias fentecias cotra la parte q no 
«aretfea aplicadas alos eftados % necefidadee 
Déla audiencia y fean puertas en Dcpoiíto. 
C^cp.^.quebafta la con 
clurton Del pleito fe puedan p:efeútar canas y 
infírumentos* ^ 
^T^Bguer q mida la ley q ninguno pueda p u^er** 
\Udu5irtertig0s algunos Defpues q fuere pu 
blicados. -^ero bié queremos y madamos q íi 
la parte tuuicre cartas algunas: o mrtrumetosí 
que atágá a fu pleyto q las pueda p:odu5ir y p 
uar po:ellás farta que f á las raines cerradas 
y el pleyto ¿onclufo: po:q«c Defpues no puede 
po: cartas ni inrtrumetos mas pzoná^a ba3cr. 
2íc^»í).íQuelo6teftígO0 ' 
feanapzemiadosaDcjírfusDicbps. ^ •% et, alcalde fea tenido DC compeller y apre* l4** miar alos tertígos De que la parte fe entice 
de a puecbarpara que raya ante el a De5ir fu^ i 
Dícbos fob:e.ql<ier pleytociml o criminal at pié 
50 que el alcalde pufiere y bagaíos parefeer an 
te n maguer que no quierantam po: los fcicnea 
como po: los cuerpos:! luren que Dí^an la ver 
dad Délo que faben fob:e aquel pleito. 
C2f<p«t)«í.que no refeíbá 
loe incite p:oíianga ocla ra55 que ptouada no 
puedaap:onecbar. , . ,.. y^* 
QSLJ alguno ra50ti«re alguna rofá en fu pley * *** 
fSOto t oíicer? qiie lo quiere p:ou8r» S i la ra* 
56 ftiere tal que avnque lo p:ouafre no le podrí* 
ap:ouecbar en fu pleyto ni Dañar ala otra par* 
te.£l alcalde no refdba la tal p:ottan$a: t i l be 
becbo la recibiere no vala. 
2ep. ir. Como fe oeüe pío 
leeder enlas caufas criminales cótra lo5 auícte5. 
O^do bob:e q ftiere bmádado en Inysio 6 muerte 6 bob:t:o q biso cofa que merefee 
muerte y lo negare el ^  lo oemadare q aya Derc 
cbo Délo Demádar p:ucuelo có DOS b5b:cs buc 
ño j aloineíjos q feátales:q la otra parte pb: ftic 
t i b i o Z m c r o . 
ro no lo^ pueda Dcfccbai%£ II piucua no omcrc 
faliicfe el DemacUdo po: fu cabe^a.^ fi clqucrc 
Uofonofupierenóbiar clmatadoTT lo Denucia 
re alos a!caldc5 ellos DC fu oficio fepá la verdad 
qute lo maro:y 100 alcaldes basan pefquifa po: 
00 ineío: lo pudiere faber:y basáluílicía como 
t)cué»t£ fí alsu bombze eílrafío fuere muerto 4 
no ara qmc querelle fu muertetloe alcaldes ba 
la Dicba pefquifa Defu oficio y basa lo q t5aic 
ren co )uílicia»t¿ íí aql q ftiere Dcmádado fobzc 
muerte q le pongátfieílauá cnla tierra quando 
acaefcio la muerte:empla5cnlo loe alcaldes fi la 
ballaráz flnotbagalo pzesonar q vega a fe fal* 
uar falla tres nueuc oíasto baila tres mefes co 
mo mida la ley Délos empl33amknt05.fi fí aql 
que fuere acufado fuere raf gado: elle fobze f» 
ray5 r baga &erccbo.£ fi raf gado no ftiere oe 
ra?5 fob:e q baga oerecbo: z fi fiado: no Diere 
/ y Tea pzefo y faga oerecbo fob:c fu cabera:!fi aql 
^ / q ftiere acufado Dierefiado2:fea tenido tíleuar a 
los pla505 aql a qmc ñoit fi le ftiere puado poz 
v/ q merc5ca padecer íufticía no le Deíre ma5 fob:c 
P fiador.y Dende fi el Dicbo malbecbo: fe ftiere f 
v. no lo pudiere aucr:q pcebe el fiado: qumiétos 
fueldos al repf el buf do vaya po: mal becbo: 
^ quádo quicr q le bailare baga juHicia DcU 
C2¿^^quefob2ela9 con 
tiendas t)e concejos fobie términos fe puedan 
traer tefiígos y ba5er pefquifa. 
liofTo f." #nf í^ ft"b:c 4 ví'0 C5 trtw™ ccnt í *w(rá* 
sica a* vJL^el ftiero y aluedrio De caftilla:q quando 
«ño í$ mil entre alguno 3:alTi cóceíos como otras perfonas 
« c i ^ v / . ay contiéda fob:e ra5ó Délos términos o oeloa 
naílos:o f0b:c el oerecbo De tajar leíta:o coger 
vellota o landety b l Derecbo las partes: o qua 
lefquicr bellas De aucr y vfar ellas c©fas: o DC 
alguna Dallas en u mino De otro cóccío: o De o 
tras perfonas qualefqutenq Dado la querella a 
nos o al ine5 q lo ba De lib:ar: q fe baga pefcjfa 
fin fer otra Demáda puella ni pleyto contellado 
f nos v€ feudo y entédiendo q elle vfo y cofta 
bje es p:ouecbofo a toda nfa tierra.lEílablefcc 
mos y mandamos q fob:c tales pleytos y cótic 
das 4 pueda bajerpefquifaty la pefquifa q ftic 
re becba fobze las cofas fob:edicbas:o fob:c al 
guna bellas q fean valederas y fe lib:é pojellas 
los pleytos.avnque no fea Dada Demáda fob:c 
ello ni plef ío eontclladomi fean guardadas las 
otras folenidades Del Dcrecbo'y la pefquifa be^  
cba.^ldamo5 q fea publicada alas partc5poz 
que cada vno pueda t>cyir DC fu Derecbo» 
C^cp.ct bafta q terniíno 
,el Ú1C5 duc Dar fétécia intcrlocuto:ía z Dífinitiua» 
£j!*t ^ ^T?! -fq fuere las f a5ones cerradas enel pley 
num* A J ' 0 Par0 0í,r fcwtü* mtcrlocmo2ia:o Difini 
«ño DC míi tiua:el 1UC5 á la fentecia iHterlocmo:ia falla feys 
ccc. iw^Días y íafen tencía Difinitma baila ve^meoías* 
l£ 11 afií no lo bí3ícre pecbe las collas q fe btjwt 
re Dobladas baila q De y pionilc.e la fcncccia. 
E% 07dé q fe ocue tener enel pdusir y traer teíligos Déla publicació oellos fi las pofi« 
cisnes fuere negadas po:el acto: o reotcónenefe 
eneíle lib:o enel titulo Déla o:dc Délos )u f 5ios» 
e m i t o i 
las cartas y trafíados* 
CEe^ pamer^que las car 
tas que el rey Diere contra Derecbo que no fean 
cumplidas. 
'tf S02que acaefee que po: impo2tunidad DC ZX 
A-^algunosnosotosgamosi libramos algu 
ñas cartas o alualaes cótra Derecbo o cótra ley SSeSa 
o ftjero.ip>o:éde mádamos que las tales cartas «ect i . 
o alualalaes que no valan m fean cóplidas avn H tmfmoí 
q contengan que fe cumplan no embargante ql S K Í Í j 
quier ftiero o ley :o o:dcnamiSto:o otras qualef cwc 
quier claufulas Derogato:ias. 
aíey .ii.0ue las cartas con 
tra Derecbo avnq bagá e]t:p:efla meció general 
o efpecial oclas leyes no valá ni fea cóplidas» 
\ \ Glebas vc5es po: impo:tunidad ocios q £\ re? t>t 
I V Jlnos pide algunas cartas mandamos Dar |uan. J,L 
al smias cartas cótra Derecbo:po:q nfa voluntlru'ertai 
tad es q la nfa juílicia flo:e5ca:y aqlla no fea có «ujcS 
iranadateílablefcemos q fi en nf as cartas má 
daremos algunas cofas q fea cótra ley o ftiero: 
o Derccbo:q la tal carta fea obedefcida y no có 
plida.no embárgate q en!a tal carta fe baga mi 
ció general o efpecial Déla ley o ftiero: o o:dena 
mictocótra qmé fe Dicre:o cótra las leyes y 0:« 
dena^as po: nos fecbas en co::es có los p:ocii 
rado:es Délas ciudades z villas Délos nfos rey 
nos:avnq bagá meció efpecial Deíla nfa ley: ni 
Délas daufnlas Derogato:ias encllaf' córenidas 
nfa volutad es q las tales cartas no á f I efecto* 
^ otrofi q los ftieros y leycs:o ordenamiétos q 
no ftiere reuocados po: otros:q no pueda fer g 
indicados mDerogados:falno po: o:denamieii 
tos ftebos en co:tes:avnq las nf as cartas cóté 
gá las maro:es firme5a6 q pudiere fer puertas: 
y todo lo 4 cótrario díla ley fe bi5iere nos lo Da 
mos po: ninguno: y mádaraos alos til nf o cófc 
10 y alos nfos oydo:es:y a otros nfos oficiales 
qlefcier:q no lib:en ni firmé carta: ni aluala en cj 
fe cótéga no embargátes leyes o Derccbos o o: 
denamiétos fo pena De perder los oficios^ ella 
mefma pena aya el eferiuano q la tal carta/ o al 
ítala firmare/y Defde ago:a releuamo^ aqualef 
quier ciudades z villas z lugares De qlef4er pe 
nas:oempla5amicníos q po: las Dicbas cartas 
que nos en cótrario Diéremos fueren pnellasen 
tal manera q no incurra calas Dicbas penas ni 
fel tenidos 6 parecer alos tales emplajanwcutf. 
W t é * u|. quciio ©aíá las 
artas qií^ d rcf Don j^nriqueau^Dio en piay^ 
510 oc pariCÉí oende cí ano oe»l]cuú* 
lírw ^i^r^cionce t inommieníoe q ouocn 
THÍCW. JLinfosrcfno^cncluépodircftozrcr 00 fcn 
0 Jjcjwíí* nq nfo bermano ^ oíos aproicron caufa aucr 
Dado algunas cartas alualacs r ccdaia> mnf a 
^ramadas en j?iaf 510 oe partes po: la (jl caufa 
a pctício dios^peuradozes De nf 00 ref no^  el Di 
icbo rcño2Dó£nrique enlas coítes q ¿150 en nie 
«a el año paffado DeJjritÑpo: remediar aktf ©a 
nííícadosty po: euítar los males y Daños q días 
Dicbas iniuílas caufas fe ama fesuido y fe cipe 
rana resmnrenoco z Dio po: ningunas y DC nm 
¿u efecto todas y qlefíjer cartas rercripio:ia5:y 
alualae5o cédulas q ama oado oede qutn3eDias 
Del mes íJ 0eticb:eDel ano oeJmúy las q ade 
lite Diefic iniuílas x agramadas en oano y én p 
juy^io De tercerorq fueiíen cótra las leyes y oi* 
denácas DC nfos reynos:y todo lo q faíla allí fe 
ama becbo po: virtud Délas Dícbas cartas:rals 
uo fí íbbze ello ouieire imerucmdo yguala o có* 
policíó o aaenecia De confentimiento oe partes: 
o átales actos q indu5iefíc y parecieffen mdu5ir 
cofentimiéto De las tales csrtas:y o:deno y má 
do enlas Dicbas co:tes q las fcdes cartas % p:o 
uilíones q afíi ftieiTen Dadas Dcde en adeláte en 
periuy5ío oe tercero y cotra fwma y o:dé De De 
tecbo feá obcdefcidas y no cópíidas: y todo lo 
q po: virtud oellas fe íÍ5ieíTc/fea ninguno avnq 
no ftieffe impunado po: ápeladómi po: otro re 
medio alguno:y q la milicia m los e)tccuto:es y 
las partes cdtra qmé fe Dirigicrc no incurran ni 
caya ni ap incurrido po: no las cóplir en pena 
alguna:m ftieifen tenidos 6 p:ofeguir los empla 
jamictos q po:ella0 les ftieré becbos y q la Di« 
cba ley no fea ni pueda fer Derogada po: carta 
nicartasjavhq ejcp:aTamctc la Derogué/ 
C^cp J Ü ) * que ax>!iq fe De 
fegunda lUiTion con ftrme3as Derogato:ias que 
no valan ni fepongan las tales claufulas. 
1 Kqr í>8 • ir-f % ley ante Della po:q es juila mádamos ^  
Soíd ^ W^tecn OKe eñlla fe coticne 
t»c. «*• y Demás q íi entre partes % p:iuadas perfonss 
ouierc conéda o Debaten fe Diere alguna ufa ,p 
uiílo o carta fob:e ella fe De fegudá lufio o otras 
qlefquier nf as cartas y fob:e cartas cd ^lefíjer 
1 rcr í>on penas y claufulas y oerogatouas y firmezas y 
abrogaciones y Derogaciones: % Difpéfaciones 
í o c i S generales o efpecialesavnq fe Diga •í,ccdcr oc 
nfo p:opio motu x cierta feíceia y podeho real 
abfoluto q fm embargo íJ todo aquello^oda via 
es ufa merced y volutad que la milicia fio:e5ca 
y fta Dada y guardada cnteraméte a cada vno 
fu tírecbo y no refciba agrauio ni piu f 5Í0 alguo 
enfu (uílicia^aralo qlo:denamo5 y madamos 
que ninsu nfofecretario/ni eferiuano Acamara 
no fea ofado De poner ni póga enla5 tales o fenic 
látes cartas e]Cbo:bit3Cia5 mclaufulas tJrogatQ 
riás ni abrogaeionestoero^aciones DC le^es ni 
D&fucros/niDe Derecbos % o:denami6tos:ntDc 
eíla nf a ley ni Déla ley ame oella/m p5ga enllas 
que p:ocedc ni que nos las Damoe:4£>as q las 
cartas que fuere entre panes:o fob:e nesfocíos 
oe per fonos pziuadas vaya llanamcte % fegii el 
eílilo y coílüb:e que oe ocrecbo ocuc y: y fer fe 
cbas po: manera q po:clIas no fe baga m engS 
drepjuysioaotroalgiío^ elefcríuáno que lir 
mare o lib:arc cotra cílo carta ó aíuala o p:eui=! 
llegio q pierda el offido^ que la tal carta 0 alúa 
la/o p:euillegio cn quáto ala tal erbo:bitacia / z 
abrogado y oerogacicte otra qlqer cofa que c5 
téga po: Donde fe quite el oerecbo % iuílicia DC 
la pane no vala ni aya íiierca ni vigo: alguno / 
bié aHí como íl mica (ucfTc oado ni ganado. 
ÍLEe^r).quenóx>aian las 
cartas Defáfo:adás para matar o p:cder a afów 
no m tomar los bienes* 
/T\Bndamos q íl alguna carta emanare Defa ei ^er ^ 5 
5LÍZfo:adaDelanfacbáalleria:oDe qlefquier sionfoen 
alcaldes z iue5es en q mádé lífiar o matar:© p:c ^0 oe mít 
der algunas perfonas:o les tomar fus bienes ó ecca^v/. 
í5llerrar o Dcfi?eredar a alguo o algiías pfonas: 
o otra cofa íJfaguifada.í€lue las tales cartas no 
fea cuplidas falla q nos las embic moílrar y p:p 
ueamos cómolanf a merced fuere i^Pero que li 
el becbo fuere DC talnatura que tenga en aleu^ : 
o en tray dó:o en otro calo que baga medó en!a 
Dicba carta q merece mnertennádamos al oñi^ 
dal/o oíkiales a quic las Dicbas cartas fe endere 
^arc que p:endá los cuerpos a aquellos ¿i po:c 
lias fe mádarc matar o Ullany que los no maté 
ni lifien:y que los tegá bic p:efos y recauda dos 
y nos embic mollrar la tal carta y elfecbo fob:e 
q fue Dada:po:q nos lo mademos ver y jpueer 
comola ufa merced fueren lí la tal carta mida 
re pzender o matar/o lilíar fob:c otra cofa q no 
tenga alcue o traydó que la no cupla: mas que 
tome Délo tal algunos fiado:es entre tanto q la 
cmbil mollrar a nos:z fi la Dicba nf a carta má 
daré tomar a alguno fus bienes o parte tfllos q 
los oliciales recaúdenlos/Dicbos bienestylos 
ponga en fieldad cn mano De bób:cs buenos z 
abonados y nos embié mollrar las tales cartas 
como Dicbo es«^lí otras cartas algüas fuere Da 
das Defa(o:adas cotra lucros z leyes z jpuille* 
gios y vfos y collüb2CS q nos los embié mollrar. 
y entre tato q elle fob:cfcyda la eirecHdo baila 
q nos mádemos p:oueer fob:c ello como la nf a 
merced ftiere:t 11 po: las tales cartas ftieré em*. 
pla5ados los iue5es y officialcs z otros qlefeier 
q no fea tenidos oe feguir ni parefeer al tal em^ 
pla5amicio:ni po:eIlo caya en pena algü* ellos 
embudo mollrar ante nos las canas y el fecbo 
aios plajos enlas Dicbas cartas cotenidas» 
» 
t i b i o Z c r c c Y O * 
z c y w x\m no \c g a n e c a r 
taDda cbanciUcría contra carta que ci rey aya 
Dado:faluo enrenendo la pamcra carta» 
£i rtr ton £~x 0tablcccmo5 q fi alguo qafícrc ganar car 
Ikiíacn ía oela cbácillcria coira otra nf a carta 
año ti míu Q af amos raldado oar:y ftierc fallado q clímp 
cccijcjcjcv/* táte la oeuc asicr: mád.i m 05 q cnla fesúda carta 
fea coicmdo y pucílo d tcno: oda pnmera car* 
ta todo coplídamcte^É otrofí ra5ó ocrecbapoj 
q éua fer Dada fe^uda carta:? íi ñierela pmcra 
carta ííbzadapo: los alcaldes Dclanfaco:tc/o 
po: alsúos c51Io3 cj loa xnmxcs alcaldes q oícro 
la pinera DC la fesuda íleftamere en nf a co:te í 
otra manera q no fea Dada vna carta cotra otra 
i E ^ q ? > m). 0 1 1 6 n o flalati 
las cartas que fe Dan para moftrar los téílamé 
tosDclosDeftínctos» 
t n í í | . í a ¡ ! ^ \ ^ e n a n , 0 6 r mádamosqlascartas qee 
en iHíeua. V J f m l ganadas ocla nueílra cbacilleriato c$ 
«ño ocijcíj otroa qaalefquier |ttC5e5 en que fe contienetque 
quaíquierapuedafer apaemiado para moftrar 
nías o:denes oda fancta Crintdadro De fancta 
i0lalla:o a otras ordenes qualcfqmer o a fus $ 
curadoies los teílamétosíJlos Defunctos para 
q pueda pedir y Demandar las mádas inciertas 
o qfon mandadas a perfonas inciertas: o para 
pedir lo q montaua la mayo: manda que fe con 
tenía enel tedam t^o o Dentada todos los bienes 
Del Deíuncto:inandamos q las tales cartas no 
valan % nos las rcuocamos» 
C¿cf. x>uí. ^ paouacion y 
entendimiento oela ley ante Defta» 
Y lBos ap2ouamost cóftrmamos ía Dicha \tf y mandamos que arn que los Dichos 
frailes Délas Dichas otdenes Déla mnidadto 3 
la merced.o fus p?ocurado2es moftrar^ los ta* 
les píeuiUésios q aquellos fe entíendá quando 
los tales bienes Délos Dcftinctos pertenecieren 
ala nf a cámara -r fifeo y no en otra manera * ñ 
aiTiDeclaramos^míerpjetamos losDicboS p:e 
uillesios:y mádamos otroíi q fi el Defiuncto Dif= 
puliere y 02dcnare en fu vida q las tales02dene5 
fel etelufas De fus bicnesiq avn en tal cafo no 
aya tusarlos Dichos pieuillegios.g; mádamos 
q los cóferuadotes Délas Dichas o:denes no fe 
entremeta en oar cartas ni jpceder cotra lo fufo 
dicho:y q los nf os eferiuanos no Dé fe ni fe entre 
meta enlas tales caufasmi los legos fea ofados 6 
fer <pcurad02es cotra lo cótenido eneflanf a ley 
C^cy4r.que no fe oen car 
tas Del rey para que los pueblos fean ap:emta 
d«s para oy: fermones Délos quefto2es* 
0: VHndamos q los Demandado2es aífi Délas jEvltra marinas como De otras Demandas 
qlefquier q ganan ufas cartas ocla nueftrachl 
añooe mil 
£lreft>on 
z i M o . m ' 
cillería para q las g t^es y pueblos fea ap2cmia ^ 
dos para oy: fus fermones oclas Dichas Dema CCCC t 
das:y q las tales cartas no Talá:y noslas reud ^mcYtÁl 
camos.É f! lastales cartas pareciere mádamos |¡,onlb «"I 
q fea obedefeidas y no complidas:y q las tales ^ f e 
fea embiadas a nos para $ nos las veamos y fa c«. 
gamos lo q cuplé a nueílro ftruicio» 
C^ep^q no ^ ala la carta 
Dd rey q D65ella o biuda café cotra fu volmad» ^ dctm 
03 acaefeiere q po: impo2tunidad nos man * daremos Dar alguna carta o mádamiento 
para q alguna Don5ella o biudá: o otra qlqmer 
aya De cafar có alguno cotra fu volútad % ñn fu 
cófentimiéto:mádamos q la tal carta no vala:y 
el q po2ella fuere empla3ado que no fea tenido 
De parefeer ante nos: y que po: no parefeer no 
cay a ni incurra en pena alguna» 
i t tcfsvqcniae cartas fe 
ponga p2imero tton que Coledo. 
l-TXSndamos q enlas cartas q emanaren De 
JUL/UOS y día nf a chádlleria:o Délos nf os al* 
caldes q fe póga p2imero 2leo q Coledo.^ero 
q enlas cartas q fuere a Coledo q pógá p:imc* 
ro a Colcdo q aXeó:y cntao cartas que ftieren 
a todas las ciudades villas y lugares De nf o fe 
fi02io:q pongan p:imcro a TLton qa Coledo. 
HTX n^Qüno gane cartas De nos en pcriuy5ío 
JU/De aquellos q p2ollguc fu iufticia:fegun fe 
cótiene cnel titulo Déla chancillería. 
CiBo fe Den cartas De comiflfiones enl nucflro 
confeio para pley tos De apelado enel Dicho tim 
loDelachanallena. 
CXartas que mandaremos Dar para fob2e fer 
pley tos pendientes no fean cumplidas cnel tim 
lo Déla chancilleria. 
Citas cartas dios nueftros0ydo:cs fea cóplí 
das enel Dicho titulo ocla chacinería. 
C X a s cartas Déla nf a chácilleria ninguno las 
embarge enel Dicho titulo Déla chancilleria. 
fl[Xas alualaesoe milicia no valan enel Dicha 
titulo Déla chancillcria. 
Coartas en bláco no fe Dé en piuy5io S otro: fe 
gu fe cótiene eñíle lib:o eííl titulo ¿ h chlalkria 
^uc las cartas que Dieren en períny510 Délos 
pleytos pendientes enlachancillcría: o en otra 
parte alguna no vatamfegun fe contiene enel ti? 
tuloDelachancilleria. 
lasp:efcripciones. 
1 [ t e v i O M c c l qpofíee la 
cofa po: aíío y Dia q norcfpodafob:elapofTeírto 
>0tablecemos que el que tuuiere o pof ¿i rert 
feyere cafa o vina o heredad po: afiot ^0/1^ 
Día en pa5 y en fa5 De aquel q gela oe^  cr« 5? 
manda en entrado y falicdo el oeman cícijcjt 
J^ gJt.V. mhccm tía. 
laoicíiu» vuwitnivudola TpoiTcrcndok coti íunfdidófíoiíantblíempo que memoria t>t baU^, 
' tulo Tbaena fc:que no rcfponda poxlla» toce no ce en contrario^ lo p:ouar2 poz cartas ^  j Cu 
4. X> y • JP* i. i wi i. w.w v n9 fam3 q i0 vieron z oyeron a bómbice a n d a r ^ , ^ ^ T 
la bcredad arrendada o cmpCBOO^ zc»no fe puc no5:q elloe am lo vieranzof crl»f nunca viero t 
de Defender po: tiempo. . ni oyeron lo contrario, f remendólo a f T i c o m u í ^ ^ ' ^ L ^ 
(3g& alsuno tuuo o p^ iTeyo alguna bcredad: nalmcntc loe mo:adotce oel lugar y fflae v e s i n ^ T ^ T T -
S^Do otra cofa a empeñoso cncomiédato arre dadee que fon a taleetavnquc mucílra carta nx^J^Z 
dada:o aíosuadato focada no fe pueda orfen- p:emllc<5Ío oe corno lo ouieron que le5 vala:t l o ^ T ^ Z 1 * 
der pez ricpo:ca eííoe talee no fó tenedo:e5 po: ayan De aqni adelante no feyendo pzcuado poi í . r * * ^ 
fimaepojaquenoe De qmen la cofa tienen* nueíira parte qcneftetiepo lee me contradicbon', T~ ^ ! 
Jp íñ S í i&fí D Q í d ^ S U O P^snnoDeloereyeeDodenosvcnimoeba^^^^ 
i C t y . i l h ^ n w v K ^ i m * i v n K > ^édoloe llamar a mr5íorob:e d ioico c o n o f c i í ^ ^ r > ' í 
fuere tJmadadae feíta^anoe q fea pfcnptae. mi¿f0 oc oerecbo^ero íi alguno Ddoe reyee^' 
i «ey & r S Í B e l e acacfccr q fcyaío lae ocudae pasa* nf0s p:cdeceíTo:ee DC fecbo x fin cófcntimfento ^ f^Mt* ..i w K4WU^CIIÜ¿C» ut ictpu z uíicoicnumiento»^ T ^ f ^ ' 
iionio en j r ^ dae a quien era oeuídae q clloe o fu5 bere DC íuf 5io:tomola poíTeíTio ocla íuílicia % jurifdí^v r*; 
aicaisuera ja0 Demandan Dcfpyee DC luensc nepo a ™ * ***** ^ U ^ A ~ ^ 
je míi. ecc, DCU(j02e9 o a fue berederoe: t po:q no puc 
zum* cjen p20uar ia pa¡5a poz muerte Deloe teíligoe / 
o po: fer perdida la carta DC paso:ba De pggar 
lo que no Dpnen|5o!n^e o^ denamoe q aqüel 
'"qarsuiiaadcióntoDemádatienecotraerro con 
cana o fm carta: y Dcfque el pla»^ Ucsare no le / que loe fticroe y lae ley ce y lae o:dcnan^ae a * 0 ^ ^ 
Dcmadare en my 5io ono ñsícrc cmpla5ar la par/ Dtfponcn q la íuílicia no fe pueda ^ anar po: tic ' ' 
po: interrupción no fe entiéda fer Dcílaiadotic^oz. efi ^ h ^ 
poenqlapodriasanar:po:qalrey t a fu boj b e t f y w p d 
no fe pueden Defender loe fuyosty Declaramoe s & 5 
te fob:c clío:o no fuere becba enírega y ercca4 
ciopo:dlo m% Die5 anoe ó Pende en adclam* 
pia da la Demanda y no lea ordo fob:e elíoT" 
'£ey, un. q la lepante oefta 
fe entienda que no fe pueda ba5Cr entrega poi 
tal Deuda fí el Deudo: no fuere Demandado-
ircr&on W Ílnd3ino5:qp:cfcnptodcotratopo:írlf 
nríq.u.« i V i curfo De tiépo DC Die5 ano5 fegú q enla (cy 
antee Deftafe céticnt ninguna entrega ni emu 
poqfe entienda Dclaiufticia queelrey bapoi ^ 
lamayonay fe6o:ioreaI qcecuplirla íuílicia 
Deloe fcño:ee mcno:ee la méguaren:y lae otras1 4^ f 
leyee q Di5en q lae cofae Del rey no fe puede ga ^ 
nar po: tiéporq fe entieda Ddoe pecboe t t r ibi i^, J ^ ^ % K ^ 
toe q a no^ fon Deuidoe^ cfiablccemoe q la m^ts* 
ílicia fe pueda ganar DC aqui adelante cotra no5 # / j H 
po: efpacio De cient anoe continuadamente íln ^ J * * 
Deílaiamtéto alguno y no mcnostfaluo mayona^ X -
Déla íuílicia q pertenece a noe oda cumplir fco ^ ^ t , 
loe fefio:ee la meguare como Dicbo cerero q ¿ 
la jurifdicion ciml fe pueda ganar cótra noe'got ' 
fil ^ ^ H Y\ Vi l i l f i b c r C u C r O S eí^ acToDc^Uftoe vnomcnojfci á niáncrafe^r^ t^^* «ICeF.P; ^címuaéontraíoerccaudadSeey a r rédad^ ' . -
qnopoircyercnlosbieneeDd^ ree vea end titulo Ddaenucíírae r e n t a e ^ - " - ' ^ f ' 
noellaaufenteno le puede obaarp:efcripcion. ^ ^ , / ^ w «w**** ^ X.'íKysst^^. 4** 
rjjjberederoeootroobombieetuuierení á^ífitttííS W l l l T&SP >X2 
SÍJpOfTeferen alguna cofa Dcconfunoqucno @ f¿^  1114 i V v i l l l h e ^ V ^ 
ii ref pon Ci0n ^  pHC(Jg ¡^3^,. p02ei m( Deudo:^allaauL 
ZdoUd d Deudo: fea empleado * oyc^T" 
featcnedp:Dda.-
iicmpo:que no De fu oerecbo a cada vno Ddoe 
otroe quando quier q ge lo Demandare*^ troíí 
mandamoe que H alguna cofa fuere ftirtada /o 
alguno tuuiere afeondidamo fe pueda Defender 
po: tiempo que no rcfponda a fu Dncilo: quaris 
do quier que ge la Demandare» 
fE2^x>i*quc fe puede ar u 
dar oe p:efcripcion loe que tienen lae c-íudadee 
fL^ep p:í mera, que tutigu 
no entre enla poiTcirion Ddoe bíenee Dd Dctun» 
to contra la voluntad Ddoe bcrederoe» 
S5 alguno finare y oejcarebíioelcgítimoé - _ o nietoetoDcdc ayufo o otroe pahétee $ !£™r¡ 
pinquoety q ayan oerecbo DC beredar íue bie= • 
nes po: tdlamento/o abintdlato. Mandamoe cr« t>e míi 
ó ninguno ni algüoe fea ofadoe DC entrar ni to* a&*ttffe 
mar la polTefTio Ddos bienee q d tal Dcíwictó DC villae t lugaree fm tituloe % Derecboe» 
ref í»0it *^rSí0:qtte algunoe tienen ciudadee i villae icare po: Dé5ir q baila vacua la pofleflíd bello5:y 
onfocn ibgaree en nueílroe rey noe t fenoaoe: q loe bcrederoe no la ba tomado C02po:almétc 
z no tienen tituloe Dcrecboe Ddoe reyee Donde ^jlloetalee bienee entraré y tomare Hn licécia 
.imví noe venimoe 6laíuílicia % iunfdicionciuil %cú y aucttmdadDcittC5competéteunádamos que 
minal enloe talee lugarce » Ordenamos y man po:cl mefmo fecbo pierda todo d oerecbo que * 
damoe q fi loe talee fcf)o:ee vfaren oda Picba cndloe ícnian y lee pertenecía en ql^ er manera; V 
| yáloQbienesq aflientrarenf 
tales y ta biictio^ fi pudieren fer widoeto la efti 
mado Dclloetf po:la ofadia q affi ñyicrd:? q la^ ? 
milicia^ oo cito acaefcieretq luego mfo:mado£f 
ocla ycrdad póm cnlapoffcflíon pacifica sclos 
fbieboe bicnte ocrpuc5 oela muerte oel oefunto 
aloo oicboíí ru5 berederoepcedi^ do en todo fu 
mariamete fin figura oe |Uf 5<o ly faga erccucio 
ocla pena fobíedicba con collas y oanoe y me* 
nofeaboo q fob:e la oicba raso fe recrefeteren 
fuero* 
uc tener contra los que pKmJjpy entran poz 
fucrca los bienes ágenos* 
l^li^tque en tanto es venido d atrcuimicto £irer Mil 
Jkz,ot algunas perfonas y el poco temo: que ^""^M 
ban oela nuellra )Hllicia:que algunos po: fu >^vaU<íd#w 
pía autozidad p:enden aquel que algo Ic5 oeue: 
ti menos puede q eUf qndo a fu Deudo: no puc 
de auer p:ende a f» bi|o:y quando puede entra 
enlos bienes:y beredades ágenos los basepo: „ R 
CV ™ i i ^ Sn¿tv<a M ^ l f A i r n P^piaautozidadfmmldamiemooeiues^elq 
C C p j % ^ 3 p t T ) a O t l l u J V 9 aiTiesDefpoiadonocob:alofilVo:ífilobat$cotoicdori 
do: que entrare enlos bienes ágenos» b^ar po:pleyto cob2a lo tarde y esn grades co ¡5**^ 
alguno entrare o tomare po: fuerza al* ftas y trabaros:y otros muebos oe q ello vecn ¿"J f / J 
SzJsumcofo q otro tega en fu poder y en pa5 q am paffa:fe atreuen fin les fer oemda cofa aU 
fi el foz^ado: algü íírecbo ay auia piérdalo: z ñ güa oe piéder y refeatar alos bóbxes y fe entre 
ocrecbo ay no auiaientreguelo con otro tato oe ga enlos bienes agenos:y los Defienden falla q 
lo tuyo o con la valia a aql a quic lo fo2£o*4&a5 les Den alguna parte Dellostpo?^ la nf a {ullicia 
fi alguno entiende ^ ba Derecbo en alguna cofa perece • fe nos p2oueYédo y remediado a cerca 
que otro tiene en |uro en pa3 Demándelo» Dello:^  fcyedo la ley fecba y ordenada cnla5 coz 
gKV'M e n i i i i í^li i i>ii l i íV7ll íll<?X tC6Devalladolid:po:elfefio2rey Don5«annfo 
m - ^ ^ r * u t i r ^ M padre qfantaglo2iaaya:año De mil t.cccc^irU 
noDcfpoicoefu pofreirió apfqna alguafinferlia y>Ti|,anos.i02dcnamcs y mádamos alos con mado z oydo nivala la carta ql rey Diere cótra el 
f1 ^  v^Sfendemos q mngü alcalde ni iue3/m per 
i solo KJtom p2iuada no fea ofados é Defpoiar tí fu 
se míi pofTeiTio a pfona alguntfin p2imeram2te fer lia 
cccjci. mac|o t o^do Í vécido po: érecbou 11 pareciere 
carta nf a po: Dóde mádaremos Dar la poffeflió 
q vno téga a otroty la tal carta íuere fin audien 
ccios:íuflicias Délos lugares Dode ello acaecie 
re q luego relliiuyan y faga rellituy: alos tales 
Defpoiado ;^yfaq«en Délas p2ifiones alos que 
am fueren p:efos fin llamar las partes: auida fo 
lamente fumaria info2macion:t$ como las tales 
perfonas ftiero p2ef3s:y les tomaron fus biene? 
fin madado Del iue5^ qualquiér perfona o per 
cia q fea obedefeida y no cóplida: 111 po2 las ta Tonas De qlquier ellado o condición p2eeminen 
les cartas o alualaes algüos fuere Defpo|ado5 tí cl3/0 Dignidad q fea q po: fu pzopia auct02idad 
_j&is bienes po: algü álcalde:q lo5 otros alcaldes fó fufodicbo fi5ieren:que po:el mefmo becbo m 
^-tela ciudad o Dóde acaefciere:remt»ya ala par curra enlae penas en tal cafo ellablefcidas po: 
te oefpojada falla tercero Dia:y parrado el terec las leyes tí nuellros reynosiaiTi De cárcel p:iua 
roDiaqlorellituyálosoficialeeDelcofeío» dacomoenotramanera:yfeá ejrecmados pox 
gsrnlov* \ \ \ \ ifot\i> r & t r n X ^ c i nfas iuílicias enlos tales y en fus biaiesamda 
§ L C t J 7 * lllf* 'A¿ulC t U l I y l U t í folametcinf02macioncomoDicboes:yp2ettdá 
q continúan t liguen el feruicio Del rey ninguno los cuerpos alos culpáte©:y los embié ante nos 
entre ni ocupe fue lugares ni beredamiétos» p:efos y.bien recaudados con tal info:macion: 
zq aqllo5 q cótmuá Í ligué ufo feruicio: po:q po: nos Tilla mádemos p:otteer como cü 
-'fea feguros en fus perfonas t bienes.©e* pie a nfo feruicio y a ejecución tíla nuellra jufii 
jcivííi rendemos q ninguno ni algua perfona be ql(ier cíasy queremos y mádamos q ellos tales y fe* 
ellado p:eemmccia q feaifea ofados tí entrar ni meiátes cafos fea amdos po: cafo? De co:te:afií 
ocupar los lugares tierras y beredamientos ni culo pairado como enlo po: Teninpo:^ aqui en 
otra cofa algüa Délas pfonasqafií cotinuá íll* Ianfaco2te fea fob:e ello p:oueydoy lostale* 
gué:y cótinuaron z figuieron nfo feruicio • £ 11 atreuimiétos fea pugnidos y caítigados» 
lo cótrariobi5icrctinádamosq fea emendados ^ 4 i r^ t t f iV«tr tr tV%tt 
Í fatiffecbos luego oelos bienes q fe pudieren C Z f * Vf « L O T I u m í a C l O u O C 
auer tíl tomado: en equiualccia y quátidad tílo la Dicba ley :y como fe Deue guaildar» 
q afilie fuere tomador fi bienes tíloicbo toma /T^^ndamosótrol lq el remedio tífla ley aya & $ 
do:nofe»udiereaaer:madamosqfefagaIaDi 3U-tficp2ecóplidoeífeeto:avnqws tales Delí* atet1 
cba emiraa % fatiffacio oelos parciales q ftiero tos opongan y alegué qlcjer cofa para impedir 
conel ofebo tomado: en le Dar l«|ioz z ayuda y nf as canas paconfeguir el remedio oela Dicba Í5{ 
cofeio pa la Dicba tornan fi oelos fob:ed;cbos ler o para q no fea ejrecutada^ero q 11 pédietc 
no fe pudiere auer bienesmos les mádaremos la lindado tíla Dicba ejrpoliacio: o p:il1ó la otra 
fatiffa5er/po:q8qilo6qnosfiruénofean Danní ptefaftamerceroDiacótadoelDiaen qfeopu 
ficados z otros aya volitad De feguir y feruir» líere:moílilare clara o abiertaméte enel nfo coo 
^ T""^7'"^ 
aííbw bercero» ^^ífuló.m f c t l v í f r 
et *on feio o ante otro )UC5 cápetéte Dodc la trícba líquí 
id ^30^ ^ ft5lcrc Po: P11^^^^ sutética feríptura: 
uxwi0 Po: ^ftís05 oisnos DC fctqpo: mádado á íue^ 
V ' cópetete tomo lapoffcflíon ocios oicbos bícncé 
o pzédio al qucrcllofotq en tal cafo fe impida la 
erecució oelaoicba lef ^ n otra manera máda 
moe q la Dicba ley fea guardada fegan q enella 
fe contiene fin alguna oilacíonmi embarco. 
Olíldenamoe q loa folarce y pla^ae y loia0 fofidoeq fon tomadas f ocupadas po: 
algunas perfonas con fauo: f poder que temí: 
que fean reftúuf dos alas ciudades villas % \n~ 
gares a quien pcrtenefcé:fcgu fe conriene enefié 
lib:o enel titulo ocios concejos* 
CE e^p. ©n.ciucnofecnplá 
las cartas que el rer Diere para que alguno fea 
Dcfapoderado De fus bienes* 
5 acaeciere q no5 ouieremo5 Dado o Diere 
mos carta s para q algunos fea oefapcdc 
rados d fus bienes y ofteioetf dllos fi.íieremo^ 
merced a otrosmneftra merced y rolmad es q 
las tales cartas fea obedefeidas y nocóplidas* 
nos noentédemos ía5er mercede5í5 bienes m6 
oficios DC perfonas algimas/fín q piimeramétc 
fea llamadas y vecidasty fe guarde lo q las le* 
yes 6 nueftro revno en tal cafo madlEas qna 
les midamos q fe guarden en todo y po: todo: 
fegu enellas fe contíene^pero q fi el maleficio q 
algiío cometiere fiierc notoiio feyédo nos certí 
ficados Dello las cartas q fob:e ello fticren Da* 
das mandamos que fean cumplidas» 
C^F- losq ruuíeren 
ocupada la iurifdidon mueílren titulo* ei l rey ftmda fu inteció DC Derecbo comu y cerca día luridicio ciml % criminal en todas 
las ciudades villas z lugares De fus rey nos % fe 
fio2ios*f pozefto antigúamete ozdenaro los re 
yes nfos p:ogenito:es: y nos o:denamos que 
ql4erperlado/obób:epoderofoq tiene entra* 
da ? ocupada la iurifdidon De qualquier Ddas 
Dicbas ciudades % villas z lugares es tenido t$ 
mofirar y muefire ante nos titulo z pzeuillegio 
po: Dode la tal iurifdidon le pertene5ca:en otra 
manera no fea confentido vfar Della* 
TLtyxvfáz loe caualleros 
q tienen tomados los términos y retas y otras 
cofas Délas ciudades z villas que las to:nen* 
L T ^ ^ ^ algunoscauallaros y perfonas pode 
, en 4^í.rofas enlas ufas ciudades villas z luga* 
jiíd res y en fus comarcas ba becbo y ba5c alguos 
«o é agrauios y fuerzas tomado fus términos z iurí 
ztl diciones y retas oclas ciudades z villa5:y ba5c 
algunos agrauíos q toca ala cofa publica^ los 
regido:es oclas Dicbas ciudades z villasty al^ 
gunos letrados y naturales Dcllas:Dan fauoz a 
las tales pfonas enlos ayutamietos efic:u3do 
y no Dado Uigar q la íuflida oclas Dicbas ciüdí 
des z villas/no fea pzofeguida z indu5iédo a o* 
tros q no la ptm.'pozlát midamos q los oí* 
cbos regidozes no Dé fauo: alos tales caualfos» 
ni pfonas poderofasmi otras perfonas alguae 
en publico ni cfcodido:o enlos Dicbos pley toe: 
z cótiédas q conellos ouieré:y q a vna volutacf 
fea en Ofender y guardar la iuífcda z ^ uillcgiosf 
z iurifdiciones z p:opios y retas q tiene las Di* 
cbas ciudades z villa5;fopcna q po:el mifmofe 
cbo pierda d oficio De regimicto y no fea recebl 
dos enlos ayutamietos tílas Dicbas ciudades z 
villa3*y eneíla mefma pena incurrí los Dicbo? 
letrados y abogados q ftieré regido:es q b l aya 
dado z ayudaré como abogodos contra las Di 
cbas ciudades z villas po:q a otros fea exéplo* 
f fi alguos cótra ello fuere í5 ac¡ adellie:q las | I I 
Licias Del lugar Do ello acacfdere ,pcedl cotra 
ellos alas penas De fufo cótenidas*{£ otroíí mi 
damos q enefia mifnia pena cayI los cozregido 
res y los alcaldes y juches z merinos z fieles ejrc 
cuto:es y eferiuanos z mayo:domo De coceío z 
jurados y ,pcurado:es t5 cóccio z otras qlelíjer 
pfonas oe qlcjcr oficio q tégl Del Dicbo cdce|o:o 
q iniufia y no Deuidamente Diere fauo: cótra la 
tal ciudad o villa/o lugar en qlcjcr manera a ql* 
quier pfona:o perladota o:dé o yglefia:o a mo* 
neííenoto cótra la república z pmllegios z inri 
diciGnc5 z .pp:ios z rétas y ocrecbostJlas duda 
des z villas*? midamos q los orídos z .ppiosi 
y beredamiétos tílos cóceios DC nf as ciudades 
Í villas z lugarcí:^ otrofi las tiédas z albcdiga? 
z oficios q fó tomados y términos ocupados fea 
luego rcíhtuydosfeguí fe cótiené cnílc Ub:o enl ti 
mío díoscócoo^ y tilos regidotes % ofi<í#5 dllos 
0.m los lugares z fo:tale5as Dd|Pdudadcs t 
villas fea refiituydas po: lo5 tomadozes fegu fe 
contiene enefte nuefiro lib:o enel titulo ocios q 
receptan alos malftcbo:cs* 
^tue fel refiituydas las fo:talc5as z caílillos q 
los caualleros z bíios Dalgo vnos a otros fe to 
marépo:faer^aopo: cngaño:o mégua fegu fe 
connene enel titulo ocios bijos Dalgo* 
£Uie los caualleros ni otras perfonas no ocen 
pen los términos Délos cóceios:fegun fe contic 
ne eneíle lib:o enel titulo ocios concejos* 
Í0UC fel refiituydas alas ciudades z villas y 3 
las aldeas z términos q fueren Dados po:d fe* 
fio: rey oon Énrrique nueftro bermano: Defdc 
quin5e oias oe !©cticmb:e De*lí:mi*fefiíj fe cótíc 
ne eneíle lib:o enel titulo oclas Donadones* 
)las fo:tale5as z términos y lugares q (o toma 
dos alas ciudades z villas que fon ocla co:ona 
real fean reílituydos fegun fe contiene cnefte l i* 
b:o enel titulo ocios robos* 
lasfentendas* 
• r 
fKep phmcra .íDcloster 
minos en que IO0ÍUC5C6 ^euenoar laefcntcn^ 
sevh' ciasimcrlocBtojms i oifimtiim^ 
lionfo m f^^1*ciÜC ft,crcn l3S i^onee cerradas enel 
2iicai3,cra A J'plCYto para bar fentécia íntcrlocuto:ía: el 
t)ema.ccc, mc5 De y p:onuncie la fentécia interlocutojiafa 
i¿nwh (|a fey6 Dia5;y la fentencia Diffinitma falla veyn 
te Dia^lE ti am no lo Di5icremí:ecr?cfí Taé coÜaT 
I n S m qKTc fiaren Dobladas falla qoc y pwnnncie 
año&cmíi lafentcncia/f Demasqucelú^qla Dicbaícn 
<ccc*ia]cíf* tcncia no Diere aloe términos fufodicbos: qnc 
inenrra en pena De cinqueta mil marauedio pa 
la nf a camara:Ia tercia parte í5la Dicba pena pa 
ra el acuíado::o para clmiellro pcuradozfifcal 
li el pzofisuicre enla Dicba caufa» 
i l^eiMt q lae mUlidades 
contra les femeneiae fe puedan alegar falla fe* 
po: agrauíado : pueda apelar falla cmcoDiag 
oejdeelDiaqftiere pacía la temecta o rclc^loe! —3 
dgraiftoTzvftnefe a fu noticia efto lino otofgo o ceicdoí 
refeibio eliuy5io/o fentencia q fiiere Dada: lo 51 *™m 
mádamoe q fe guarde Deaqui adelate: affi enla <C<<JJNJ 
nf a cafa y cozte % cbácillería:como en todd5 las 
ciudades % villas % lugares i p:ouincia51 nf 0« 
rey nos:afTi De nf a co:ona real/como Délas o:dc 
nes y fenozios y bebetrias y abadegos DC nf 00 
reynos en todas y qlefíer caufa5 ciuiles Í crimi 
uaksty De qlcfquieriue5es ozdmanosto Delega 
do6>f mádamos q fe guarde y cumpla affi: no 
embárgate qualefquier leyes y Derecbos qotra 
cofa Difpogámi qlquier collúb:e q en contrario 
oeílo fea introdu5ida»)lo ql todo nospo:la pac 
fente reuocamos: y pozello no fe inouen las U 
yesqDifponeníobjc la fuplicacióy enclDicbo 
quinto Dia midamos q fea cótado el Dm en que 
ftiere Dada la fentencia:o fecbo el agrauio» 
renta oiac» 
l'S^í c^ i!f!gHü£g!f s!rc ^ " V ftntg(ü?5 cf "'"o ccr. i). Coiiiooeueícauir 
Jptítremo ^ f ^ f ^ ^ ' ^ f } ^ a l plajo qnt le pnlícre el mssadoj a pare» a T 
^(los.^oiaenolooffere.q^ ^onelp/oaffooelplerieamecUiiej Stoal 
5 4 ^ dalare«édarolweeUa.^ldamoaqcótraell9 < a d é 0 É f i e I í ™ 
fe. I- c ^ í M t o no pueda alguna odas parte?tíjtr q e» ^ ^ m ^ m ^ x S A Z l ^ . ako w 
Z y t t -z. t^nisua:ma5puedaapelartínaorHpkarr.el|uej ¡ a f S ^ f S 
Km tal oe q no pueda apelarte parte qfe finue S S ' X l K ^ 
r " l^&T « asrautódatynopnedaferpneBaejreepaóoe S p S f Z o n m K 
.„^.^.7-namdadDédeenadelátccótratearentéaasqfó m i a v K C e r S 
:,^rí.t^b:eenara5ófuercoadaoparaalcad.:ofuplic9 
"I -fer- ctomr eflopojqnelo© plenos 9y9nnn. 
"jr¿_ jÍ2ÍrX& K'éíte qlos nf os ordo:es oicrí en sra. 
los alcaldes oel rey. •£ (i títere oelos oda villa 
para ante otro alcalde majo: ente villa: q a ya 
poder oe oy: las aleadas q te5 (iga folia tercero 
oía:t íi fuere la aleada oel termino para los al» 
caldeo oda villa que ayan nueue oías oel ota q 
le fiiere ototgada te apdaaon.f ellos mefmcs 
plajee aya el apeláte para Te querellar oel roe;: 
II no le quificre otorgar el alfada. |£ (l enefie né 
po no lo qnifiere Teguirto no fe querellare cerno JwJ^~./É^,n-£L1.«^ Sicboes-finquefirmediuyjíooequefealía: z 
v l ^ h V T r M & í o e q 0 ^ ^ f ^ ^ t ^ t fí aliada mere para ante el reymo fey ido el rey 
e * - J * w S ' ^ ^"wmarcosoeowftsun^ enelle a ^ ^ ^ e f t f e ta remida» «otócrttpw 
- ^ ^ ^ ^ «cl?,n.1f D í a t S ^ u ; fentardapeláte/alléde/oaquédeodos puertot 
^ J n i ^ l ^ T ^ Z T X m T o reSúo.cboesoefufo:qayanlaspartesSema. 
h: it*7 Roñada la verdadífegu fe contiene cnelle lib:o 
c j f f ^ ^ n á titulo Délos )uy5íos» 
_jdo De remflatfealuego trayda a erecucio 
•rrp?* "mcfacnfcMQñxt qlquier opolício:o erpoficio fegií 
p 4t¿¡h tes fe cotiene eneíle Ub:o enel titulo Délos oydozes» 
Je f ^  ^cocirn\Sndamos qloe pleytos q pzimeramentc 
Iti 6 ^^«JXZíuerécódufosp^imerofeanDeterminados 
' ' 4 í ^ ú íe cotiene cnelle libio efil titulo 61 audiccia» 
\ut$ q no otoigare la apelado enlos ca 
l^apda<^nes. ^ * . ^ / óyeloífnei pleyto Del aFajaty la fent 
€ [ 2 i C ^ p 2 i m C r a C l U e C l q U e } fi/me:y íiokpue^elcuiar 
conclj)ceffo oeí pley tono re p:efentarea 
 d  e el le  t  el l¿  3 :  l  re tecia 
nueue Dias DC coitety tercero Dia DC p:egó fcgu 
el ellilo y collas DC nuellraco:tc*eneflos pla5o5 
queDicbos fon la parte que ouiere Defeguir el 
aleada fea tenido De fe p:efentar ante el |itC5 
Délas aleadas có todo el pyceife Del plejKnt ñ 
í 
cor 
apelaDdafemenciapueda apelar falla»v.Dias» ¿ /nrad^pg7 ri?ir ri,priirnnm ^ wn ir ^ 1 
fuero* í f ^ j ^ z q alas Te5es los alcaldes íiue5e5 agrá i Ddgleyto^c^alguna ni tiene pe q pagar el p:e 
ocicyc^ XJpí^iiiae panes enlos luyjiosq Dan. 4fea I afiSoel pler to?p?fo 11 et teño: 01 pley to o lu 
damos qquando el alcalde o )ue5 Dieren fenten l^curadOJ en IU n5b:e Dijere y alegare q el feñoz 
da lí quier fea |uy5io acabado:!! quier otro fo* í$l pleyto es pob:e:y no ba De q pagany lo^ pua 





• I. I 1 Vi 
t i b i o t e r c e r o . ^ i t i i l o ^ f ó M t * 
fc5mrcUl^da:rclcfcríuanorc¿tap:cimadobé g T j / e v y\i í p í u p f r o í a a & n t r 
kpardDCCÍÍOmó\tno fintiintros.ycñomif^ W ~ ^ t * V f J A ¿ U l V £ i $ & I t f l l t 
mo madamos q fea guardado íl ei apeláte alega 
re oíra ra5Ó t)crccba t la ^ puarc po:q pueda fe 
suír el al^ ada:^ ,paádoIa que la pueda fesuir» 
^ t z $ A í % ( ñ m dplepto 6 
la apelación fea fenefeído falla vn ano^  
\lreYt>on 
llonfo en 
míi poz manera q fea libzado el pkf to Déde el oía q 
\c ijc^ v/. fe aleare Déla feníéda fafta vn año: z fino lo fi5ic 
re que finque la fertteda firme y valedera: faluo 
íi ouiere embargo oerícbo pozque no fe pueda 
feguír ni lib:ar:t íl poi culpa Del iue5 fincare oer 
lo líb:ar:pasue lagcoitag V oanog aiae par|£g^ 
foúüimM ¿| láéápciadoneequéiemtt 
cías que fueren De tres mil márauedís/o Dcnde 
afufo fe apele para ante loe eccejo^ 
Ordenamos q la fenicia Dífiínmua que fue re Dada y .ptiúcíada po? icé m é biiúiúce c%r^ 0 
. . . . v . ^ . w — rtrog reynog que mere peqnna De tres imTmr^  a <3- r 
ilcadofc alguno pela fentécía que ftiere Da f 5eRd¿ afulo íá có'denacion Della finias cofíaá f^ 7^ * 
da cotra el fea tenido Déla feguír y acabar que en tal cafo no fe pueda interponer apclació* ™ * * 
ante nosmi para antenfocófeio / "iovdo2e0/ní3c £ 
otrog fue5ec5 Dcla nueflra coste y cbacillcría / ni,2 
loe iHe5ee De quien fe apelare fcan tenídoe Dela-^^'^p 
oí02gar/ni la otosgen fopena Delae coíía5^erd ^ &-
ÍI quald.er Delae partee litigstee fe fmticre agrifoc 
niadotílatal fentécía q pueda apelar D^MMáy CIÍCS.¿*¿0 
.. M c!250biae DelDía q ftiere la fentecia/o vÍBÍd í^ ' ^ ^ 
^ puíieréfobselaerctaeypecbosy drecbo^ fu noticia para ante el cóceio iuílicia oflícialee ^ 
Deloe ^ piooyrctae De nfas ciudades íVíllae la ciudad Déla iunfdicioDóde el iue5 Dio la fente^/Zi 
i lugares tí nf os reynoe fe guárdela fosma que cia/f q el Dicbo cocefo eliia y nóbscn entre j j & ñ e i ¿t&cf* : 
fe cóiiene enelle líbzo enel titulo Délos ecce/oe^ Dos buenaspfonas los qlee en vnc conel q / T 
ñ f ^ P t ) í í í í i P l í í f ftflü f b t l t ^ bíolíifentcciafasajuramcíoqatodofurcalpo ' 
Ü L ^ ^ M I M . U t W IUl^ deVyentederlegaraaqlpleytobienzñtlmcW 
amelosqlesel apeláte fea tenido De cocluy: cf 
pleyto ante De,jt:v*Dias Dende el Día que pairare* 
el quinto Día en q puede apelar y fe pfentar: y i 
Dctro De oíros»jr«Dia9 primeros ííguiétee:Ios 6r 
cbos tres alcaldes z Diputados/o los DOS 6II05 
11 los tres no fe cócertarg Den y ijnucien fenteiv* 
eitu n cipal^fi mere enl cotra el POZ la parte q m t a j cía enel Dicbo pleyto:^uádo/o reuocaíido aña^, 
/ ¿ f« iMe5 r'^eua la ra5o pozq no es m iue5 raftaC diendolo/o menguado la pzimera fentécía corno^y^^ 
™^vííí.Diasfegumádalalcycotenida enellelib:o fallaren q fe Deueba5er:y lo que eílos airí Detel,"", 
1 
cía interlocutozía no aya apeladon* eBtablefcemos q Délas fentecías interíoca to:ia5 no aya alcada^q los iU5gado:e5 no 
la oío:gué ni la Den:fáluo 11 las fentéciao interlo 
cutosias fuere Dadas fobze Defenfio préptosia y 
fob2C algu artículo q faga iuy5iD enl pleyto p2irt 
enel título cHa 02dé dloe iuy5ío5«Éílo 11 el |ue5 fe 
u ipnucíarepo2 iue5/o Direre q ba poz fofpecboío 
ni iue5:f enlo5 pleitos cíuíles no ¿¡ficre el juc5 to 
mar vn bób2e po2 acopañado pa líb2ar él pleito 
• íl enlos pleitos crimínales no guardare lo ci fe 
/•ptíene enla ley tJlas recufacíóes q noslí5imos* 
^ fino guardare lo q fe c6tícne enla Dicba ley/o 
-?fHa parte pidiera trallado dl.pceíTo publicado:y 
<l i ue5 no feló (jííerc DaM£n ql4er ííftas ctozga 
^ ^ m o s ala parte quefefintiere agramada que fe 
pueda algar:y el iusgado: que fea tenido 6 otoz 
gar/yDarelalgada» 
$ i t e f • t>> q no pueda ape 
lar la parte que no parefeicre a Día feñalado pa cbOS^Díae Determine la Dícbá caüfaífopcna Dé 
ra Dar fentencía* Díe5 mil mf s:y Délas colías para la parte que fo 
ver í* rt:\2(ndamoo q 11 el Día q ftiéré eírpíeítaménté b2e ello le reciñeren fi la parte q fe líntícre agrá 
lonfo en JJjrnóbiado po2el iue5 pa Dar fentécía la par*: uíada no fi5íeré fue Diligédas/po: manera q Dé^ 
4a miltc no parefcíere para la oyv. ni fe aleare pella en tro Délos Dicbos^Días fe pueda ver y Determi 
.iwjcvj. qnto el íue5 elluuíere aiíentadoin^gado los pley nar el pleyto» Aldamos q Dende en adeláte la 
tos»£nque Déde en adelate no fe pueda al^ant fentécía quede firme y paliada en cofa jugada* 
fí la femencía ftiere Dada Defpuee Del Dicbo Día: ^ T ^ ^ VNtí / i ^ t t ^ t \ s > í * s > } m 
que la parte que no ftiere p2cfente cotra ejen ftic w v v i J • !¿U U t Q Z m & K U 
re Dada q fe pueda al^ ar fafta quinto Día» f ello 
mífmoíea guardado enlao ciudades z villas-r 
lugares De nf os reinos qndo el pla30 P9™ 
fentécía fuere paefto enla manera que Dicba es. 
minaren fea firme e]t:ecut"ado:"y no aya ni r e c i b í rtU^t. 
otra apelacío m fuplicacio para amenos/ ni p a ^ ^ 6-
ra nf a audíencía/ni para ante otro wcs algunot^^' 
y eílo todo fe entienda 11 la ciudad/ villa o lugar! 
Dóde efto acaedcrc:elluuiere mas ^ viiiJeguasi U m 
leros De nf a comí o cbácíllería.-|pero q fi eftu¿5í . 
üiere»víiiJeguae/o menos que pueda y: alia eí, ^ ^ 
pleyto po2 apelacío fegu fé vfo y acoílumb2o»y V / -
madamos al cóceio Dode efto acaeciere q lucgc^-*^^-
que pozél apeláte ftiere requerido Détro ocios Di 
cbos»v»Dias nóbzen los Dicbos Dos Deputados^ ' 
fopena De^mil mfs a cada vno:y De p2iuaciort^ c<r; 
Délos Dícbos ofiicíos^ madamos al Dicbo iue5 c t e , 
y alos otros Dos Deputados qiié Dctro Délos Di 
tencías que los alcaldes Del f aílro Drcré fe ítiter 
ogan las apelaciones para ante el cófefo» 
" i02q fe falla que tJlos.alcalde^ íí nf a cafa z 
raftro y Délas fertíédaspo2enos Dadas eft 
p ai 
V 
Zibio tercero» Zmo* 
reyn« en 
Coledo* 
^ m o (jer q el akalde DCÜC ctozgar h opc :5(|cm 
lacio cnlos pley to5 q lae ley ce tJílc libic ttif * 
la ufa <oítc ricp:c cnlos tícpoc paflfadoe fe ínter 
puficró lae apclacíócs para ante loe nfoe oydo 
rc0»4^ adamos q oc a4 adelatc qndo alguno fe / V V I K . jpu U WU W ^ U W IV» q nu qrtmo^-x^, 
fintícrcagrauiadaDcloeDicboe nfoo alcaldes / aHcfcoto:sucapclací6:amcoinodbob2efina*77^ 
t oclas fentccias/f mldamicntos queoierenen I do ^  era ocfcoumlsado q no fea fepnltado/ o fo. 
las canfas cimles que fe interpógan el apelado/, b:c otra cofa q no fe pueda guardar como fob^ l 
5»er«4 
ara ante nos enel termino oda lef fe pzefcnté 
conel oiebo aceito enel nf o cófeio en tiépo DCUÍ 
do:f midamos alos Del nf o cófefo que lo octer 
minen en grado oc apelacíon/o le remitan/o co* \ 
metan como vieren que mas cuplé* \ 
^Ltcf.m^jjñuc fi el apela 
te no íígue el apelación que fea emplazado. 
MHndamos que f! el apclate ílguiere el al^ a da:f la otra parte no fuere / o embiare ala 
feguir que el )ue5 que ouiere De conofeer ocla al 
a^da vea el .pceiTo y los agrauios y rd3ones De 
aquel q fe al^o/f Determine lo q bailare po: t^ re 
cbo:f eíio fí al apelatc fue afTignado termino pa 
ra que viniefTe a feguir el apelado t no vmo^e 
ro que fino le fue aiTignado termino para q pare 
cicíTe para feguir laDicba apelaciotfea llamado 
t fi viniere fea oyáoiz fino viniere que el |ue5 p so mal ni Denueílo alguno*0aluo queen bueña 
ceda a Determinar la caufa como Dícbo es» manera Diga y r^rit aquello q ba5e a fu pley* 
a t r ^ í ^ .-^ Í I ~ » ¿ I^Í-^ - to^qaigalalcaldeDenoílare/oabilitare:pecbc 
n l Z C f * I t • i £ > l l a f e n t e n C i a aUIcalde^mfs*po:laofadiíuyfob:eefioparc 
Del fue5meno: mere confirmada que fe remita ^ « ^ P ^ ^ m á d a la ley/fcgu que fuere lain 
el mr 510 al )UC5 que la Dio. ^nnfz fi ^ lcade Dcnpftarc/o Defonrare al que 
3 el fue? Del aleada fallareq clíuesmferíoz Dd W1* m^m P ^ f 
)tt5gobienrDerecbamctejc5fi^ fLcC^rUtClUe elíU^JÍO CO 
vuas ante q el vino fea becbo éllas/o fbb:e míef 
fes q fe ban De fegar/o fob:e otra cofa femeiantc 
que perece po:tiépo/fi fuere fobje Dar gomera 
no a niños pequelíos:po:q cútales cafos como 
ellos fi fe alógaffen los pie ytos pa algada las co 
fas fe pderian y nafcerian Dellomucbos Danos» 
T(>erobien qremos q en tales pleitos como cf* 
tos fe pueda querellar y ^ pireguir fu Derecbo a¿ll 
\iic entendiere que es agramado po:el alcalde» 
^c^]cín0ue el q apela 
t io Djga mal al alcaldemi Diga que fU5go mal 
yilgu bombze fe agrauiare Del fattís q cl^.. 
rcalde Diere f apelare dl:no le Denuefiemí5 
le Digá mal po:ello:mas refetba el aleada y faga 
lo queDeuc^trdfi mádamos qaquellos qapc^ 
lar^ H no fean ofados DC Dejir al alcalde que in^ yucr§t 
jio t remita alas partes al alcalde que bic iujgo 
T el que feal^ o fin Dcrecbo/pague las cofias ala 
otra parte que refdbio el >uf 510^ fi fallare que 
fe al$o con Derecbo meio:e el iuf 5Í0: z |U5guc el 
plef to adelante y no lo remita al )ue5 que f u5go 
maUf en tal cafo no aya c o í l a ^ fi fuere aijada 
fob:e iur5io afinado confírmelo f no lo Deííaga: 
Y baga Délas cofias aflícomo Dicbo es» 
firmado fea erecutado po:el fiie5 que lo Dio» 
OlRdcnamos que Defpues q el inysio fe Díe -re y elalcalde lucre cófirmado / o paf iado^T1 
en cofa iusgada que el alcalde que Diere el íuy^ m¡¡U 
5Í0 lo bagacuplir y erecutar fafta tercero Dia f! «ño t* nú 
fuere fob:e ra^/o mueble que no fea De Dineros <c««r4[ 
^ fi el íuyjio ftiere Daa^  fobje Dineros / bagalo 
el alcalde Cjrecutar fafia Die5 Dias» 
£lreyí»on 
era ^ c mil. 
i É ^ s ^ m m a p e l a d o u^ey.rnií.aueláscela 
nesquefeinterponen Délos lugares De fenozio 
que vayan libzemente alas ciudades z villas DO 
deacoftub2arony: 
ciones que fe interpuficren De lugar t$ fefiwíov^ 
ganante el rey» 
ufa merced 
.dotes oclas villas Í lugares tJlos fefio:ío5 f1 r^ 
y oc nf os rcynos pueda apelar ante oclas fente »»"«1 
ciasqcótra ellos fueren Dadas po: los fcfioícc 
OüRdenamos q las apelaciones q po: vfo y coftübze antigua fe interpuficré oelosluga 
res oe fenotios para las nf as ciudades z villas 
TlugaresDódeantisHamltefclianyilasoícbas oclíos/^ poTfu^aicaid^^^^^ 
apelaciones que vayanlib:emente alas oicbaa agrauiados.rqlosDicbos fef^cs y alcaldes 
dudadest villas: yquclosoicbos feno2esni fea tenidos í$ les oto:gar las oicbasapcladoes 
otras pfonas algunas no fean ofados oe Defen=« r no p0m embargo alguno po^ no apelenty q 
der alos apelantes que vayan t figan fu apelan p0Jena ra56 no les faga malmoano. £ a nos to 
cion alas oicbas ciudades* villas Dodc fe acof m3mo0 fo nf a suarda y encomienda alos tales 
wmbíarpfegmnmpertui^nenefiecafolanfí apelautes para q puedan feguir fu ocrecbo» 
furifdiasífopcnaoclanueftramerced» m r ^ í ^ ^¿s ée \*vo^ i**^***<^ 
M T I Í * * ^ * i t * „ * * * * * * s * u «Leep*xx>*tjzXucninguno 
C ^ ^ M U e i l O a p a a p e l a eílo:ue alos apelantes para ante enreyenlafl 
don etilos cafos cnefia ley contenidos» cofas que tienen fup:ema lurífdidon» 
tercero* 
fT\%v,úmóe q cnk nf a lurifdído rap:emá^ 
JJL/nps tenemos étt beífecto beloa q tíeneniu 
rifdídoyfeñozíóctt ésnmQ áüáeiáce t villas 
Í lugares DC tifos rcynos* TBítígaítós fcan ofa* 
dos be efto:ijar alos apelátés pa ante ftos/o p i^ 
ra ante nf a cbiáWcmM cn\o$ cáfos q po: las 
leyes &c nf os teytios fe pnedé í ráfr ante nbsyfc 
gun fe cotíenc enefté líb:o eñel tituló beíos itiy¿ 
5íos Y bda guarda bela nneílrá /urífdtdo reaL 
Ha pena q due aüer el jaC5 q dniega la apelado» 




C^ep píímcra .0ue pue 
dan fnpiicar losasrautado^befós fentenctas De 
los alcaldes Déla co:te/o Detos adelantados; 
0 ^nt^a9 9 100 alcaldes ma?o:e^  
ínfo en AJIí5lanf a co:téf los adelatádosbelafrotera 
caía. Del re?no d ^ fourda/füpliCalos qíe fiemen pot 
agramados pa ant^  nos • Cenemos po: bien q 
tocios q fe fínnerg asraniados Délas femecias blos 
alcaldes y adelatados fobzedicbos q pueda ru^  
plícar tífdc el biá q fuere Dada la fentecia falfojc 
Dtas^ía part¿ q fuplicáre Defós akaldé? mayo 
:es tJlasalcadas bela nf a co:te:páre$cl antcnos 
Del Día q mplicarS a fc^nír la fuplicacio fafta^ 
DíaVy la fíga fia acabe bfdc el bíaq nos le Diere 
moé f ue5 fob:e ella ra5o:fatla tres mefotíaluo lí 
ouítre embargo brecbotq no la pueda fesuir ni 
acabar^el iue5 a (Jen nos lo encomedaremos* 
q no aya Délas partes ni De alguna Dellas ra5^ 
ntí? fiuciías q ouicfTen ácaeícído ante oclá Tenté 
cía De ó; fiic fupticadotmas q iib:é eí plef fó poí 
lo q fc fallare que fe cótiene enel ptocefto í5l pley 
to que atttc el ftie ptefentado: el q fuplicare ocla 
fetitenda Deloé otros aícaldee /0 adelatádos/o 
De alguno odios q paresca ante nos a feguir la 
; fuplicado bel Día que fupíicare falía fefenta Dia< 
y la fíga y acabo bel Diá q nos K Diéremos iucj 
para ello (aftaCef s mefes no auiendo ay embaf 
go Derecbo poique no fe b tua airí biaser; 
iL^e^ at. qíujgado clplep 
topoí fuplicacio no fea mas of dala parte* 
5|yv«Prpucsq el pleito liierelib:ado potluplí 
'alacn AU^cio poteíjucj q ftierc Dado poj nos nin* 
í>c míu suna oelas partes fe pueda querellar Dda fentc 
iwv^ dac^ecl Diere ní fuplicar bllami De5ir ni alegar 
contra ella que es ninguna:? fi lo Dijere % x&$o¿ 
nare qpíc no fea oydofobtelló* 
i L t epaví que los que fuplí 
caren Délas fentendas Deíos iuejes may ozes fe 
p:cfentetí ante los oy doies falla biej Dias» 
Aplica r agrauíl algunas ve3es énla nf a 
conc algúos bobzcs maliciofos/o fus pt» 
curadores po: fiatígár fus aduerfórios: maguer JEJ RW 
quemanifteílamfte cono5cáquelas fenténcias ^uan. 
fon bien badas y vafe a p:cfeniar DC becbo Deiá 
te lós nf os OYdo:es r fe p:efentá fus agrauío? y ^J/J "JL1 
évh cocluyénpoi fatiffa5er la ley Del oadenamíé tíí/% 
totmas no fe p: efentan con la copia bel p:ocefro 
ante ellosípo:q no lo pueda ver ni Dar fentenda 
enclf po:q a nos ptenefee Dar fin alos pleytos 
T refrenar las malicias* !£fláblefcemos y mádá 
mos q (1 alguno bela fentéda Dada cn ufa co:tc 
pó:et 1 ue5 tí l as alca das/o po: los nf os notarios 
fe agramare/o fuplicaréífea tenido be fe p:efen* 
taf con todo d p:oceflb ante nfos ótdo:e5 betro 
en.]r.bias para ftgíiif la fuplicado*t£ fí Detfo en 
los Dicbós*]c.b<as no fe pfemare con todo dDt* 
cbo piocéíto Como biebo cs/la fuplicadó/o agrai 
nio fea anida poi beíiertaty la fentefteia qde fir^ 
me y pairada en cofaiu3gada/lino ouicre embar 
go Dérecbo poiq aflí no fcpodHa fa5eni|p>ero 
tifa merced qfí Délos fífos dydoies ftiere apela 
do/o fupUcado para nos que íe guarde la ley q 
fob:c ella ra5oñ be i^mostfegun fe contiene ene* 
ílélib:o enel titulo bdaaudienda* 
Í [ í ítttlO^VU)\í5C ^ 
fascolias<» 
C^epiComofeba Dé taf 
far jas caifas Dda parte que fiicrc céftdenada* 
^lalcjer ju e5 q omere bé iu5gar collas 
fí qiiier po: ra5on De no venir al pl^o 
_ &.qué fríe pucito al que ÍIIC emplazado íi 
quier po: traer fo cótendo: a íuy3io fin berecbo 
fi quier po: fer inepta la Dem¿da/o actro intenta 
datíí quícr po: poner ejecepdo o beíenfiÓ ño bc=í 
recba q po:eUa fe aluégue d pley to/ó fuera berc 
cbo no púdieré p:oúar fi qúier po: ra^ on DC («y f «CM' 
5Í0 afinado po: ápdácio/o en otra qualcjer ma¿ 
hera Súefé iú$gar eftla founá ílguiéte. Q\ la par 
tép:^guíuada po:d ÍUC5 Dijere loqgáfióenel 
Dicbó pleytótepladamcie/tanto q el iue5 entien 
da que Di5e verdad refciba luramcto ocla parte 
que lo gafioíy efpendíocomó lo 0^6 fe aflí 
guelas como las juro y no memtá.iE fi el iue5 en 
tendiere q ta parte no Declara las cofias q bi50 
tépladamcte:el íúe5 las tafle a fú bien villa % aíllí 
que antésbiga b menos áDc mjs.SfllítaiTadás 
ÍUrdaslápafíe:?|U5gueras eíaícaTdecoínóías 
>'urare:y no mas ni menos* jé íí el que ba ¿ auer 
las collas no quífiere lurand ine5 nó gdás )U5* 
gueífaluo 11 fu cotendo: le (jírerc quitar la iura. 
L Üs collas q Dcuen leuar los alcaldes y ef* criuános Délas alcaualcs y renías fe cótic 
nc enefielib:o enel titulo bdos cmpla^mi^ tos*-
C f enefee eíterceró libio* 
CSisnefedlib:o quartov 
£lreft>on 
t i b i o ( ñ m r t o . 
^ C^ítulopnmera 
QLtcf pnmcra. Como los 
cananeros frenen fer bonradoe. 
Bbcnjfóroe 
noble5a ee claro ayuta* 
miento dvirmdee.y po: 
ellalodcaualleróiocnen 
fermnebo bóradoepo: 
tre« rajonec^a pjimeí 
rapo2Íanoble5aDe fnlí 
naie^afesnnda pozfu 
bódad» l a tercera po: la p2oqpo:elloe viene* 
•pozlút loa ref e^  loe oeua mpcb* b^nrany los 
ref es oodc noo venimos eííablcfcieró y oidena 
ro en fus lef es como fticiTcn bonrados entre los 
otros oc fns reynos en traer De (lie paflos/f oc 
fus armas/y oc fus caualgadura v^orédc ozde 
namos q todos los caualtos armados puedan 
traer pafíos &e 0:0/0 t)o:ados cnlas veíhduraí 
Y enlas duifa^f enlasvadas y enlas ílllas/o fre 
nos/y enks arma cíTo mífmo midamos y o: 
denamos nos q fe guarde enlos boctoies t Of * 
do:es í5la nra audicda.f po:q los caualleros De 
«en fer efmcrados entre losefcudcros en fus 
traeres.-^oieíio o:denamos que ningíl efeude* 
ro trar a paúo oe o:o:m adobos oe 0:0 enlos pa 
ños/ní enla? vandas ni enlas tillasmi omfami 
srmastraUiD eniao:ladura Délas armas Déla ca 
bc^ a r oebs querotesDélos frenos y petraíes q 
pucd.f traer Do:ados • Tf^ ero tenemos pot bien 
que los Déla sineta pueda traer Dozadas las e^ 
puelas i íillas 7 las efpadas y los frenos y las 
aliubas cínetasty q no tray á 020 enlas vidas ni 
otracofa alguna^trofi tenemos po: bien q los 
ciudadanos oclas ciudades ? villas t lugares 
De nf os reynos q paedá traer pafios De lana cS 
armínos/f con penas veras/ z grifas bláca^: t 
cintas y efcaques Do:ados:fillas t frenos.ip»c^ 
ro q no fean Délos que anda en babitobe efeude 
ros que ííruen a nos/o a otros qlef<íer fenojes* 
fLIÍef .i) .que Lie mujeres 
Délos caualleros traygan Dotado. 
OCrofi las mugeres aflí De caualfos/como De efeuderosty De otros qleftíerty De qual 
<|er eftado q trayI Dotado como (jííer^C5d^ 
g[2íey.ní. aíapcnaoelos 
que truteren Do:ado» Cldenu 
Q^lal^er/o qlefeier ^  trurert Dolado: faino los fob:edicbos que pierda todos los pa« 
ños y otras cofas qn l^efquier en que lo trarcrc 
y qnc fea la terda parte í5l!o para la ufa cámara 
y la otra tercia parte para el alguajil / y la otra 
tercia pane parad acufado:. 
5 . 
título.). 
C^ey Í üt|. ^ elos q fuer5 
armados caualleros q p:imero erá pceberes* 
Q^ m o cjer q elfefio: rey DO Jua poma fu p:egmatica Dada en toledo a fio oe.m.02 
deno y mido q todas y qlefcjcr pfonas Dcqlcjcr 
ley/o codicio/o ellado q foeró armados cabalTo^  
Defpues 4 el reyno:a(Tipo2el/coino po: fu máda 
do los íles p:imeramcte eran pecberes q nsfe 
pudieíTen efeufar ellos ni fus ñfos q tenia antes 
Déla Dicba caualleria po: la Dtcba o:dc De caut 
lleria:De pagar y pecbar:inas ¿} pccbaíTen y pa 
gaíTcn todos en qlefcjer pecbos:am reales como 
cdcéiales/fegú q antes Déla Dicba caualleria erl 
tenidos De paganno embargátes qualefcler car 
tas z alualaes q fob:ello ouiefíeDado.ipcro que 
* los tales pudicffen fiar y Defaííar/y reptarty vfaf 
fen y g05aírcn De todas las otras francas z li= 
bertades z progatinas a fuera ocios Dtcbospl 
cbos/jPero el Dicbo feno: rey tJfpues enlas coi 
tes q bi3o en ?amo:a ano sc.xmU o:dcno y m i 
do¿ynoso:denamos y mandamos que todos 
aquellos q fucíTcn armados caualleros po: nos 
opo: nueílromadado nofepuedan efcuíar De 
pagar y cótrtbuy: en pecbos y en Derramas rea 
les ni cóce(aIes:faluo aquellos que cotinuameit 
te tuuierc cauallo y armas z (truteren a nos ett 
lasguerrastaflUomoílDe nos tuuieííen tierra 
y acoftamtcntotpero que elcauallero que ftiere 
De edad De.lpaños amba/no es tenido ni Dcut 
fer ap:emtado perfonalmente y: ola guerra po: 
íltfaluo po: otrotmae fíemp: c Dcne tener arma? 
y cauallo.? elcauallo fea 6 ralo: De tres mil ma 
rauedisty el arnés cóplido De platas/ofoias. f 
fob:e eílo tengan cauallo y baca:pero cau alio y 
armas conttnuamenre las ba De tcneny en otra 
manera no ge5e ocios p:emllegtos/ y eféctenes 
Déla caualleria.^ mandamos que los fifos que: 
fueren nafeidos antes ocla caualleria que no ga 
5en/faluo los que fueren nafeidos Defpues ocla 
canalieria q go5en con aquel mifmo cargo q los 
padres pudieron g05ar y no o c otra guifo* 
CScy.X). Como los cana 
Ucros Deuen tener cauallos y armas y De q quí 
tia y ló que ban De guardar para go5ar. 
BBeftra merced es q ningüos ni algunos (5 los cauaUbí5 armados po: los reyes nf os 3ttan¿fl, 
^gemto:es/o po: fu mádado/o po: nos go^ c oe ^ m \ 
lospuillegtos Dda caualleria ni días libertades 
Ddlatfaluo aqllos q cótmuamíte tuuicré caua* 
líos y armas:y ¿i fean tenidos a nos feruir enlas 
guerras:aíTi como fl £5 nos ouieCen tierra^ero 
los q ftierc d.lr.afios arriba no fea tenidos 6 yt 
potfus pfonas ala guerra avnq todavia fean tt 
nidos mátencr caualtes y armany embi? (Jen 
íírua po:ellos enía guerra.^írofi q cada vno 5 
los Dtcbos eaualfos fea tenidos 6 mátencr caua 
tío De tres mil mf s y arnés acabado en q ay a e» 
1 
Tííbto&mrto* Zitulo.U 
ke/p\meii otróü 4 fea tenido c5 mltcntr muía* 
o Wcaiy clcauallo y arni& q toícgá cdmmmc 
te todo d ano/f q DC otra güira no p.ncda so53r 
6\ú caiíaircríam tfloo paillcgíos y cjcfccionc5 ¿Ua 
f q loo fiios q otíierc ante íHa canattena no so-
jen oela efenció Í pnílksío oella: f q loo q oníé 
ren cncl tücpo oela cauallcría soje ocla libertad 
conefta mífma cartaí f no otroo ni oe otra gaifa* 
mMtf »t)' Como los calía 
Ifoo b l 6 bíinr en ofikío í5 arma5 y fá^cralardCi 
lircrtwt ^ ^^denamoootroft qlo0Oícl;oo caualtos 
kian íi.crt V^/para q pued3g05ár día oícba canállena q 
[iiadoiíd guardé lao cofas cótenídao enla oicba nra o:dc 
ño ^ míi oc gainoja no embarsáteo qlefíjcr cartas 
pedal mencio oela oícba lej»^ en tal cafo no oe 
jnonedáotmao oe todoo ? qlefcier pecbob Y ÍÍC 
dídoo y repartímictoo ñfoey oeloo cocejoo Oo 
bmierc pueda 605ar avnq anteo omeíTcn lerdo 
pcjcbero5/o filoo tí pecbero5 tato q biuá enofikio 
De caualtoo roe armao ? ñjicrí alarde fegu má 
da la \cv Del qderno oclas monedae^  í£ no biuá 
en oficios bajroo y no nobleotfaluo criloo pccbo5 
en q loo fijoo Dalgo Deuen pecbar f^cótribuy:» 
C2íe^ x)í|> 0ue tiítiguno 
fe arme cauallero po: aluala ni carta: faluo po: 
mano Del re^ 
icm. A 71 Sndamo^ f ózdenamoo q De acj adelante 
<*iví| / V i niusunó fe pueda ar mar cauallb po: carta 
ni po:aliialanfa»|£ n oe acjadelate fuere arma* 
¿ó po: carta/o alüala/o mldamtcto oe palab2a 
que no pueda sojar ni g05e {Jloopuillcsio5 oela 
cauáUeriamifepucdaefcúf^rni feefcuféDepa* 
gai* pedtdoo y monedaomíótroo pecboo reales 
iiicóceialee/avnqla tal carta/o aluala/o máda* 
tniéto fe Diga fer fecbotí nfp p:0pio motíi z cíer 
tafeíceía y poderío real abfoluto/avnq faga mi 
ció erpecíalDeíla nfaley Í De otras qléf(jer clau 
fulaoDcrosato^iao/oabzogacíoneo Derogación 
íieo iDifpefacioéo y firme5a0»ílTnq pozelláO fe 
Diga q nos algamoo z c|tamoo toda obzepcio z 
fubzecíoty todo otro obftaculo i mpediméto De 
fecbo y Dcrecbo:y toda otra Cofa q embargar lo 
ÜfM pudíeffe:y todao otrao qlefcier finteas De qual 
<ier natura vigoz t effiteto Z qlídad: z mííkrio q 
en cotrárío fea/o fer puedatmáo q aquel q oe acj 
adeíáte fe ouiere tí armar cauallero fea armado 
poi nf a manó y no oe otro alguoty fea tal q noo 
cntédamoo q lo mereceíy q cabe enel la o:den z 
Dignidad bela C3ualleria»f que el tal vele lao ar 
mao tón la foicnidádqiíclao leyes De nueftroo 
reynoo mandaftíy que entonces pueda go5ar y 
goje oelos p:euillegios oela cauallería: y no en 
otrafnañérav 
ILttyMí (ñmclrcyila 
reyna pWedl armar cauallero y no otro alguno» 
f^moseftabíercemosqfoldsnos^ rer * 
tXjnos podamos fa5er y armar cauallbo z no rerna en 
otro4lgíáo:afllí enelcapo como en otra qlcjer ma ^^"S^t 
nera^ en ufo qrer y volutad fea q fea armados SJ-SS? 
y cófolénidad:t cerímoniasqlasnfas leyes oe 
las partidas Difponé/o finellas^cró q fi los ca 
ualtbs:á!Ti fidalgos como no fidalgos guardare 
aqllas cofas q fe cótiené enlas leyes tí nfos rey 
nos cotenidas enefte tiíulo^ucda go53r z go3c 
De todas las otras bonras pemméáas z liberta 
des tíla cauallería qrído po: nós/oql^er tí ños fue 
ren armados/ avnq no imerucngan lascerímó 
mas y folénidades oclas leyes Dclaspartidast 
c| * írmelos ofneics 
verdaderos alos causlleros» eews mifmas ley es cófirmo el rey bo jua m re? ton nf ó padre q fancta glo:ia aya en otras co: ^nAjen 
tes q fi50 cnt&alladolid año De.jcl ví|Vy po:q oc* ™llSidoM 
curna algunas Dubdas De ctóro q fe entédieiTe tccTxxii11 
biair po: armas el cauairoqcotinuamctetuuier 
fcymatuuieffccsualloyarmasfegunlasleyta r r n 
fufodicbas lo ({eré y midan q faga al3rdcco tal ^ t ^ ^ ^ r j 
cauallo y armas/o no lo fagatato q verdaderas^ 
mctefcfepaqlotieneymátieneen fucafa y e s f ^ k ^ 
fuyo t^feotroíi feyedopublico y noto:ío q ellos tai s ^ 
lesnobiucpo:^fflciostífaí!resmDepcltorof^ 
ni carpmterdnm pedreros/ni terréros/ni t5dia¿í 'n ^ 
res/ni barberos:ftiefpecieros/ni recatones/ni ^ ^ v ^ ^ ^ *¿¿ 
paterosmiyfcn De otros oiíiciosbairos í v i l e s ^ Ccu* 
tiz li los tales cauauos z lus mos no guardsrc z ^ ¿ t 
mátuHiera ellas cofas iutamétetcoUíene a f3bcrc,^' f ^ ^ r 
q mltenga csuallo y armas:y no vfen tí ofiicíos 
bájeos t viles q lio g05é oela franela tíla cau3llc 
riaímás 4 pecbé y pague en todos los pecbosaf 
fi reales como cóceiales.ftímasq los caú3lfos ; % 
q lo fuíodiebo guardaré fea tenidos tí nos venir 
a feruir có fus caiiallos y armas cada q ños ém , 
biaremos a llamar a!os fifes balgo ocios nfos »;.| 
reynos^É fino lo fijierÉ q po:el mcfmo fecbo q* 
den y fea pecbcros có los otros pecberos^ pa 
ra ello mádamos q el cóceio De cada ciudad vi* 
lla/o lugsr f3g3 poner po: efcripto los t3les poz 
que fepá quié fon fob:c lo qlmádamós bar nucf 
- tras cartas para q fe faga/o cíípla alTuy fcan no 
tiiicados Délas ciudades Í villas» 
i:2íep*n0iuen oeue man 
tener cauallos-r criar potros» 
Urcy Donaionfo enlas cortes que bi5o£ircr^it 6; . en Alcalá oe peiiciones:y o:dcno lárgame ^ lonf0 ^ 
te quien y qualcs peffon36 y en que lugares De fratcmii 
uiantenerymaritcnercauallosí criar potros»«oiWvú 
f po:que las Dicbas leyes no fon en vfo no ftie* 
ron aquí ingertas» 
C^cy.ío.Como el rey oó 
Juan vedo q no fe armaffen caualleros bobtes 
pecberotni gojaffen faluo^dertos caual^ros» 
s iij 
2íbío 0uarto, Zítulo* ti* 
íreri>cn V ) ^2q no fcn'íi mjóniDC fuftídafeDcactole 
vSoUd IT rar Q acjlloe q no fon nacidoe m críadee ci^  
oáetuii. clofficioodacanaUcria-.niauiédovfadoniacó* 
ftnbMdo ni fef cdo alJilcem capaces ni cicpcrtof 
ooctoe ni eirperimetados encl negocio miütar y 
bzebo oe cauallería no cabiedo cntWoe la tal tu 
gnidad no pueda so3ar ni g05en ocios pienillc* 
gioe z Ubcrtadee z imnumdadeo r. franqjaa oc 
la Dicba caaaUcría. j£como cicr q fobze ello el fe 
ñoz ref oo 5uan nfo padre q fancta gloiia aya 
<nla0 cozte^ q fijo en valladolid año oe.Iií»o«Jc 
no Y mádo q no enticdc armar ni mldar armar 
caualfoa aloe q eran pcebero^.f mádooirofi q 
laa q faero armadoecanalToo De.j:vi.maño5paf 
Tadoa a!U7o fuellen oéde en adeláte armadoe ca 
ualleroa pasaíTcn z cótribuf eiTcn en todoe lo« 
pecboa y Derrama^  fesim q le ftie fuplicado po: 
loa peuradoze» oeílou nf oo ref noe^ero a fu 
plicactó oclloa mifmoc:o:deno y mado q (I algn 
noa canallcroa anta óloe atTi armados q fuetren 
abilee para la cauallcriañ lo auiá feguido z fer 
uido po: fuá pfonaa enlao guerras: afTt cnla ba= 
talla De(01tnedo/cotnoenlo0 cóbateó oe peñas 
fiefcf oe Biíen^atr enel real t>e Coledo: y en o^  
traa partee: que (Cf endo occlaradoa cada vno 
qlc« fon loa talco enlao ciudades t vtllae oódc 
biuen q loa mldariallamar ante ñn anida fu m 
fo:mact$ mliaríap:oneerpo: tal manera que 
loe talco no ouiefíen rajón oe fe quedan 
e.tcv. ti). fjñuc los Caua 
lloa f armad dios canalleroa z fida^ostno fean 
pzcndadoo» 
r e y í I \^ndamoé 4 pot\oe caualleros y botntó 
mío en V l z fifo5 ©algo ellé apcrccbidospara qndo les 
cau. af amos mendkríq loo fue caualloe y armas 6 
raí &cSo j-jjg cuerpos no ícápicdadoe nitomadorpo: al 
<5U ni nin^ú dude ni fía^a q aya fecbo ni fijtcren 
fatuo pos los dudoe a nos ¿nidoe*? eílo mifmo 
qrcra J5 q fe entieda a todoe aqlloe q armas y ca 
nallos iumerc:a vri<} no fea armados caualfos. 
CEcpani>. 0 m fe guardé 
bípuiUe^iosci nene los cauallcros De p:ciraa 
y DC alarde y De guerra Delaedudadee iyillas» 
'Mf~>k0iq la caualkría fea acrefeétada eñ nf oe 
Jt^rcynos:mldamoe q fea guardados loe p-
uillegíos: vfoe y coílubiee q b l y tienen loe ca-
nalleroe De p:emia y. De alarde y De guerra que 
mátuuiere canalloe:y go5¿ oclas benrae y frá-
quejas t libertades ocios oicbos pteuíllegíoe: 
r oelas ofikiosDc alcaldías y tfiayo:domiae z 
fieldadee:^otros ofiícioe DC q fueíén gojar y be 
cban fuertespotelloeeticada yfi anofegu vfo 
y coftub:e q ban t tienen loe Dicbos cauallero5 
de alarde y oe gucrratenlas tifas ciudades t TÍ 
Ilaa z lugaree*f reuocamoe qualcfqer mercc= 
dea que fean fecbas a qlef^ cr pfonas DCIOS tu 
xbot offiem De que alR pcrtcncfcc sojar loe DI 
"Bieni  
Slcala. 
cboe cauaHeroe De guerra y alarde: ejecepto el 
c ñicxo DC íicldad:que Huye garcía De^ Cozdoua 
tiene enla nucllra ciudad De £o:doua. 
C^ítulo legúelos 
&eloeñdaIgo& 
C^cp pítmera* q fe guar 
de la paj entre loe fídalgoe* 
Tflanbiefe flgue anfe feruído y al bté £ircrtl<J 
publico De nf oe reynoe q loe fijor Dal aioníc en 
gobíuancnelloe en buena amiftady áicata. 
paj y fofliego»TPo:cde el emperado: DÓ Slonfo g **™¡* 
enlae conee oe TBagera:mádo y o:dcno q loe fi ^ 
o^s Dalgo DC lEfpaña otosgaííen fegun q otorga 
ron y ¿nncticró vnoe a otros De guardar entre 
1! toda buena paj y cdco?dia* y lo jpmeticro aflf 
po: pacto y buena f¡t fin Dolo ? ílñ engaito 4 2lay 
qual Dtcbá paj y cóc&día:mád*moe que loe i 
ios Dalgo guarden entreíuf no fean ofadoe ¿la' 
rdper (tn Dcfaño DC fmene Días: fegun fe cótiene 
enefte lib:o eneltitnlo ocios Defafios^ el que lo 
cótrano fijierenneurra en pena De aleuofo. 
^LZc^ü.qac fean guarda 
doe aloe fijos Dalgo laa libertadea y franqjao 
que tienen oclas ky es* eetablefcemoey madamas: (friendo gnar^t iRcr ^  dar la franca q banlos filos Dalgo $£^ ¿^¡¡¿1 
Ha oclas efpanas^o: la gra kaltad q oíos cnc^ a0 &%¡ 
íloe pufo y DCUC auenq teefean guardadas to~ cccc,r.v(. 
daa fue libertades franqjae y efendones q batí 
y DCUC auerpaz las leyes De nfoe reyno5:atTí en 
lae ciudades z villas i lugaree realcgoa/ como 
dios feno:ioa:y ce nfa merced que qñdo onieré 
tnoe 6 fajer m erced DC qUjcrvtTla/o lugar/o tier 
ras/o vafTalloe a ql^ercauallera / o pfona q fea 
puerto enla carta Déla tal merced q toda vía fea 
¿uardadae aloe Dtcbos fiios Da!go fue banra% 
y franqjaa z lí¡bertadce:y cfendóeesy lae on-a^  
cofas fegnnq ftiero guardadas a fuá amcceíTo* 
res y alos otras fijos Dalgo De nfoe rey nos«. y 
mádamoe alos tales fcño:ee q no lee vayan ni 
paíícn cótra ello:y eílo fe entieda y fcataiTi cnlas 
Donaciones y mercedee fcebae íaíla aquí como 
enlaa que fe ítjieren t>i aquí adelante* 
Zey. 19. t os pjeiiil legf 00 
que loa fiioe fttígo tienen que no fea plendadas 
fus cafas y armas y fean guardada^* 
"psSn po: f úillegios y franqjae loe nfoe fí^ £f rel 
.JL /ios Daígo:lae qles tíos cefirtnames q po: aionfó < 
t$udae q Dcua no fea p:cdada$ las cafas 6ihmo ^ 11^ 
rada ni loe cauaUostni rtiulas/ní lás armas $ fu 
cuerpo.^ tenemos po: bien q ka fea guardado* 
&tcym . qel ftdalgono 
pueda fetpfo paluda ni fer pucílo a ío:mcto* 
fu 
15 [¿y S \ \ * J lo:m encarccíádo DO: oeuda d 5¿nátl9Eñ5r 100 balsotáliio po: fer acoftado© t)C algu caua 
5t Ltr^ n<> fact-e arrcdadoz/o ¿oscdo: de tiroe pcch)Og lí<ro/o cfcudcro/o be algü moíicílcno/o yálefia/ 
. 1 ocrccDoetpozci en tal cafo el mifmo (íacb:áta o pciz otra ra55 alguna no pecbaffé: mas no po: 
libertad.fe airi mitmo madamo^ q ninsu fiio 
"^ n» balgo pneda Fer pueíto a to:mctot po:qia[e ant^ 
^ ^ ^ t g ^ Bté i¿g toe amoto:gado"po: fiiero J 
Í'^ HLZCV* x). ¿onfirmadon 
I ^ I ^ ^ í c l a ley ante oeíía* yff$tc}% V" -i^o^Iaalcrcotj fufo cotenidae fon infla? 
Xdd/" rA -T ra5onabIc5:r po:q bcu^ fer fauozefcídoo 
Jo t5.im los rijos balgo po: loe reyesípute conelloo fa5l 
i£x*¿*t*fü9 con<}ft35 f Dclloo fe ítrnc en tícpo b pa5 y be 
" gnerra»"f potefta ¿óííderadó leo ftiero bacíoo p 
^ ^ ^ i l l c g i o e 1 libemdcftcfpecialm&epozlae Xvtti 
^• jH^ufo coíchidaoXao qleo cofirmainootY manda 
í*'aw^nO0 q loo fiíoe oalgo no fean puelloo a qftió be 
to:méto:ní leo fean temados po: beudao fus ar 
mas ni cauaUoomi fean pfoo po: beúdao: faluo 
enloo cafoo furodicboo:y en otros dertos cafos 
que los Derechos ponen: y madamos q las bt« 
cbas leyes fean guardadas be aquí adelante^  
C^cp^qualcs fídalgos 
y fus mugeres beucn gojar be no pechar: y en 
quamas maneras fep:ueua lañdalguía» 
mcrb$ Y ^Bcftramercedy volntad es q aquellos q 
ño oemíl 
nrnq.íí* k Zfon/o fueren noto:ios filos Dalgo bfolar co 
t c0:0' nofeído/o ouíerc anido femecia en como fon Da 
ño í* mít ¿os p0: fijos Dalgo fegíi el teño: día ley q Difpo 
cc*^* ne q fean Dados po: fiios Dalgotpo: nf os alcalá 
des bela nf a co:te y cbacillena conel peurado: 
bel lugar bode biuieré:y conel nf o ^ curado: fif 
1 mífmo caUl£ ííbefpuesdlatalfentéciaeliunicra y eílá 
Co:ddi en poffeflló be fídalgos:q a ellos tales fea guarí 
dada fu framfca t libertad^ otroíí alas muge^  
res q fuero cafadas có l?ób:es fiios balgoí y ma 
tuüicró befpues caílidad* filero íi la muger ñia 
Dalgo cafare co hob:e q no fea fijo baJgo: máda 
mos q pecbc miétrá q biuiere fu marido pcebe 
rocero q ft muriere/go5e como fija balgo^Sal 
uo fí cafare otra ve5 có bob:e q no fea fijo balgo 
V midamos q todos los otros pecbc y paguen 
no embárgate q tra ya pleytos pedictes ante Io5 
bel ufo cófeio/o ante los oydo:es día nf a audic 
cia/o ante otros qlefeter juejestno embargare q 
bigan q ella en poiTeflíon be b6b:es fiios balgo, 
1 mífmo £ a nf a merced es q ellos tales pecbc falla que 
ídeno enfeabadospo: fijos balgo po: fentécia enlanfa 
"! P:ema co:te:fcgu el teño: y fo:ma bela bieba ley i^pcro 
O4Í)C mil H enla cmdad/o villa / o lugar bode ago:a mo:a 
t»ü|, elle qfe bi5e fijo balgo q ago:a Aienamcte es í5 
mldado po:el concejo q pecbc íí fu abuelo/ o fu 
padre mo:aró cnel lugar bonde es ago:a la con 
tienda/o ay cerca enla comarcaty nuca pecbaró 
po: De5ír q eran fiios Dalgoty tápoco pecbo elle 
fu biio/t nieto: nf a merced es q en tal cafo elle 
tal no pecbe:faluQi¡ fama es q fu padre / o.abue 
^ -—> 
fer fijos Dalgo*l£ otrolí los q iñerS Dados po: fií 
líos Dalgo po: fentcciajntes q la Dicba ley fe fi^ 
5ieiTe fino pecbarótntMhmicró flcp:e en poffcf 
Xión oy eftá po: virtucÉto Dicba femecia De no 
pecbanes nf a merced qfcjccbétmas q les fea 
guardada la Dicbajjfentéc» polfeiTió» f es nf a 
merced q ti el cocejo Dóde afli bimeré lo* q aflí er 
tan en poiTeiíid oe líios Dalgo los cótradijeeren q 
ninguno cono5ca DéUo:faluo q gelo vega a ma 
dar ante los alcaides Délos fijos Dalgo: po:qu¿ 
ellos lo Ofl z lib:c lo q bailare po: Derecbo, 
2íeytDií4dqeltuuiere en 
poiTciTio De*]Ct«afios q go5e belos puülegios, 
M andamos qnc la ley ante o ella en qnto mí pone que el q elluníere en poirefíto De pa« 
dre ? abuelo que fea guardada fu poireíTio: que 
fe guafde fegíi y po:la fo:ma q lo o:deno el rey 
Do ^ uanptimero nf o tpgenito:t po: fu p ni ática 
fecba en ¿eó año be miUccc.tetr.en que matt 
do que los que aiíi efaiuiciTen en poffefiió 6 fidal 
gos be padre y be abítelo po:«tMños paitados 
g05aire belos pnillegios Déla fidalguiatavn que 
alguna ve5 fueirenp:endadosps: ñier^a* 
^ep.üüKq d q no fuereoa 
do.po:fidalgo enla co:te:lafentcda fea níngija* z^tcú 
Ordenamos q el fiio Dalgo q no fuere Dadp ^mnÁ\xn enla nf a co:te y cbadlleria y conel ¿jcura ^so** 
do: Del lugar Dode mo:a:y co nf o.pcurado: po: teíí! 
filo Dalgoíque la fentecia que p0:el ftiere Dada 
fea ninguna. £ íí Deípues De Dada la fentecia có 
el nfo,pcurado: el cocejo Del lugar D6de biuiere 
o puliere no fer verdadero fidalgo: que lo Deue 
poner en ufa audiencia: y mádamos que fea oy 
do y le fea adminillrada jufiicia» ¿ 
C^ey.ií.íComo fueron re 
uocadas todas las mercedeo 6 noblc5as z fidal 
gutasty quales Deuen fer guardadas, eCref Dó!£nnq.iufmfobermanoenla5co: ti rct ^ tes 6 ¡©cana año De,ltrvij,a petició Délos ¿nrí^mf, 
,pcurado:es Délos nfos reynosAfcñono5:reuof 
co cafo z anulo todas las carta^y mercedes 
amafecboíairiDe officios como De noble5as z n 
dalguias:y oefpuesla cófirftio el oiebo feño: rey 
Dó Énriq enlas cones q fi5o en Tflieua a peticio 
tJlos ,pcurado:e015 nfos reynos»? o:deno ma5 
que todos aqllos q ftiero pecbcros z fiios z níe 
tosDepecberos:avnq lasDicbas eftncicnest 
offiaos fticfl^ oto:gados alos q le fuero a feruir 
al real De fob:e Simacas no pudieffen go5ar DC 
los puillegios y efencíones ni officios 6 fidalgof 
caualfos/moteros/cfcuderos De caualloty guar 
das y fecretanos y eferiuanos De cámara Defde 
en ocaña» 
cnníciKU 
ex rc^ t Winst t>m í5Séíícb:e él afio #ttyni*fpea no* 
rcfna en fue cófirmíída cillas coítce ^ fc3ímo5 en-abadrí 
ú?adrísai ga| ^  DCtljCjcví.f agoja po: lo0(pCHríido:c015 
c«cjm¡* foQüúbw cmdadce/zvíllaa i (agarce nos fhc 
fuplicado q po: qmo inftáíc neceflídad t5 nf o ad 
nerfarto ¿fHmugal no$ embtanoe nfa$ cartas 
y alualace a todae lao cwdadc&z villa o 6nf 00 
rcfnoepaqtodo^loeq tuuicíTcn pniUcsiosy 
tfemos pozcl Dícbo fefio: rey DO ^ nriq nf o bcr 
mano vimefltn a nos (emir ala Dtcba guerra a 
fus collas cierto tíépo t pudiciTcn £;o5ar días Di 
cbae eífendóes^f po:c(la caufavímeró mucbo5 
a noe feruírtf algiino5!aiaró nf a cofirmacíó.^ 
ti tra ncccfTario 6 mcuo gela bimos^otros ga 
nard DC noe cartae t alualaco para q fue puillc 
gioo facíTcn guardados, yotros moílrarófc od 
(cruício q fi3icron: 7 no embárgate lo fufodiebo 
toda vía fon empadronados y pndadospo: fus 
coceios.f p0:q enla oícba guerra cotra if)o:m 
gallos &icbospuillegtados y efentos nos ílruie 
ron bic t ficlmctc f nos fíruicro po: fus pionas 
y có cierta qntídad oe oíneros para nfas necef 
fidades. ^:dcnamos y madamos que go5g oc 
los Dícbos puillcgíos y efenctones: tato que co 
ttnuaméte tenga cauallos De valo: cada vnc DC 
tres mil mfs: y q en todos los otros puillegia* 
dos y efentos Del Dícbo Teño: rey Do^nriquc fe 
guarde las Dícbas leycs:y reuocadóes q el IÍ50 
en <0caí)a y en tfUeua: no embargátes qlefíjer 
cartas y alualacs q nos cotra lo fufodiebo ay a¿ 
tnos Dado.iPero po: qnto nos .pmetimos alo0 
pecberog 6 Medina í5l capo i fu /urtfdiciotquc 
no coñrmartamos puillegio alguno a perfona al 
guna Délos que el rey DO t£nriqucDío t oío:go 
oe fidalguías: eneíla parte queremos guardar 
el Dícbo paometimiento que fe^mos» 
C^epa'.0ue íúsfííoú oal 
go m caualleros no fe tomen vnos a otros fo:ta 
le5asntcaí!illos« 
P^:q los cauaUos z ñf os Dalgo De nf os rey nos bíuá en pa5 z íoíTiego:y los vno's alos 
otro5 no fe tomé po: merca ni po: engaño ni po: 
furto ni po: trato fus caflillos y fo:tale5as q tíe^ 
nen/o tuuieré y poíTey eré.f po:q Dela5 tales fo: 
tale5as no fe faga robos/ni Daiíos/ni receptacio 
¿1 rer ton DC malfecbo^Bmiguamenté los reyes paira 
aionfocn^O0 p5cmtJ!fstomaroyrefcibieróenfu guar 
vi"e mil T feguro los Dicbos caflillos y fo:tale5as • f 
«c. tjcjcjcv/. nos afli los tomamoé y refcebímos: y Defende* 
mos q vnos a otros ni otros alguos no fe tome 
po: fucr^ a/ni po: engaño: ni en otra manera al* 
guna los Dicbos fus cadillos ni fo:tale5as ni ca 
fas ftiertc^y qlcjer/o qleftter que tomaré a otro 
íCatlillo/o f 0:tale5a/o cafa fuerte: po: faerqm. 
po: engaíto/o la robare q muera po:cllooffefPF 
cbaíuílicía encl/o enlos q ftieré cuIpátes:alTico 
ino aqllos q queb:átanfegurága De fus reyes y 
feíío:es naturales • É fi oern^aré la fomkwo 
-•i m 
caílillo/o cafa fuerte q De mas Déla pena fufodt* 
cba q De fus bienes peché el cafhllo/o la cafa c6 
el Doblo a fu Ducño*j£ fí la tomare:y no Derriba 
re q muera po:ello como Dicbo es:t pierda la tí 
mida q auia cotra clU.f el caílillov o lacafa fea 
to:nada z reflituyda a aquel a quié mere ternas 
da y fozcüár.z otrofl mádamos que q!cí cr q ene 
Ha pena cayere/o tncurriere ninguno feaofado 
Délo acoger ni refcebir en fu foztalesa ni callillo: 
ni en otra pane alguna.f qlcjer que lo refeibiere 
incurra en pena De pagar la oícba cafa/ o fo:ta« 
le5a que aiíi Derribare conel ooblo a aquel cuya 
teiz ñ la tomo/o furto/f no Derribo: que el q lo 
receptare pague la eflimació día tal cafa/o cafii 
lio a aquel cuya ruere:y que toda via fea tenido 
d entregar ala nf a iuflicia el malftcbo: q afTi to^  
«tare/o Derribare el Dicbo caílillo y fb:tale5a» f 
ordenamos otrofl q De qlcf^er caflillos/ o tona 
le5as q fe fi5ierc algunos robos z muertes y Da 
fíos:qne las nfas fuflicias p:ocedan contra los 
taleí:fcgu que fallaré po: fuero y po: Derecbo» 
bfafto tilos fidalgos como fe Deue fóser fe 
cóxvm eneñe lib:o enel titulo tHos Defaños» 
MHndamcs que los fífos Dalgo tégá en nf a co2te y cbácilleria DOS alcaides: fegun fe 
comient enefle lib:o enel titulo Déla cbáalleria» 
iKínilo alj * %>t * 
losvaflalíosDelrey» 
Ztp tÁ los r>afTaUo0 firuá 
con fas pionas qndo el rey los embiarc llamar. 
,^^uclos nfos vaífalíos que De nos^f rcríl()l, 
I tienen tierras noi5 ílruá y eflen dertos áionío 1 
y pzeflos para nos feruir al liepo que 
«os los embiaremos llamar: madamos q fea te ^ r9?Ci!í 
nidos DC nos feruir có fas cuerpos Dodeles má 
daremos venir:y al plaso q po: nos les fuere af 
fignadocó fus cauaUos y armas:y cado vno co 
ynhcfott De pic.^ ^Atr Délos fob:edicbos que 
noftierc a nos feruir po: fi mifmos/ o po: otroa 
po: fí/fino ouieré embargo Derecbo po:q po: fu 
pfona no pudiero venir:q pagué el libramiento 
queles fuere fecbo conel Doblo:y falga Déla ner 
ra po:dnco afíos: z fí enefle tiépo entrare enla 
tierraique l@ maten porello DO quier que lo ba^ 
liaren: v que nos no le podamos perdonarla Dt 
cba pena*? oela pena pecuniana:la meytad fea 
para nos: y la otra mey tad para el cauallero q 
le oniere fecbo ellib:amiento:f fi nos le ouieré^ 
mos lib:ado:fea toda la pena para nos* 
^cyaí.cfelx>airaUo q fepar 
t4¿ere¿l rey antes q cupla el népo Del feruicio* 
Ordenamos otrofl q el vaflallo q fe partíe* re De nes/o De aquel q le Da la foldada an 
tes q fe cúpla el tiépo Del fernicio/ q muera pote 
Uo*É fi tomare foldada/o lib:amicto 3 DOS fcfio 
Ettno qtiártoJ ZítitldMU 
rcé q muera pw juftícía:avnq q u é d e l a bue* 
}lc.!£ otroíl q fcycdo pagada fu Toldada alos t)í 
cbo5vairallo5 cJ píe Y caiiaUo:q no fe pueda y: ni 
vatan Déla bueftetí fi fueren mueran posello y 
los maten oo quícr que loe fiallaren: y que no0 
no le pódame 0 perdonar la lufttcia* 
C^cp A% ^ clapenaocl 
Taitallo afoldadado que no f«c re alpla5o que el 
rey le mandare» 
^'l^lalquier vaiTallo afoldadado q no fuere 
V^í<tf nootocó aquel 4 le Da la Toldada al pía 
30 q noe lee mádaremoo poner.7 Dende a ocbo 
-oíao mas q fea tenido De íéruír DOS tato tpo qn 
tos fueren los Días q tardare Un le Dar el fueldo 
paitado^ fi mas Délos ocbo Días tardaremo fe 
yendo nos entrador a tierra De nfos cnemisos 
sUcdeDelpoftrimer lusarfróterotínfo fenozio 
q (Irua Dos tatos Dias oe quito tardo:y pierda 
el libzamiéto^fi Defpues d nos entrado5en ticr 
ra tfbs eíímiso5 viniere í5rpae5 Del pla5o:q muc 
ra pozellotf q nos no perdonemos la milicia» 
e.tcfAiíjt Bel mMio q 
viniere a feruir ante Del plaso» 
/^lRdenamos otrofí q qualqníer Delo5 valTa 
V e l l o s q viniere antesDcl pla3o q po: nos le 
fuere puetoqiragycan contados enel tiépo Del 
fernicio:lo« Días que antes Del plajo viniere» f 
todo ello fe entieda airi enlos nfos vaíTallos co 
mo enlos vaíTallos oe otros qualeTquier» 
Sep>xv0ue tío capa en pe 
naelvaTalloquemollrarc eTcuTa Dcrecba poz 
que no vino: eetableTcemos otrofí que no cayan cnlas penas Tob:edicba0 los que moílaren po: 
recaudoo ciertas eTcuTasDerecbaspo:queno 
pudieron venir» 
Cte^t)i.lapena oelX)álTa 
lio qac no trurere los bombzcs bien armados 
T aderezados y con buenos canallos. 
Q'Rdenamosotrofí^ qualeTquier jenfos vaíTallos q no trureren tantos b6D:es DC 
cauallo arinadogtópb:es De pie llceros:balle 
íá Detraer y no los trureren bic fieros como aula o 
adere^ adosto con buenos canallos que valan 
IPo.ííu* 4 
C2icy,t)in.0uelo6 caua 
ualleros y vaíTallos Durante la suerramo empe 
fien los canallos ni las armas» a0tableTcemos q todos los caualleros t rí cosbób:esy vaiTalloe :que Ton tenidos Dc5dem* 
venir a Teruir alas guerras quldo (o llamador 
Tea tenidos 6 tener Tus armas emerametc todo 
el tiepo q no5 ouierc De Teruir»^  q en quanto DU 
rare la guerra ninguo Tea oTado De véder ni em 
penar canallos ni armas algúas»£n lo ñ3iere:q 
pecbe para el algua5il el valo: § aíTi vedierety q 
el alsna3il lo ptéda po:eIlo,|£ fi no lo pzedicre q 
lo pecbe anos conel Doblo»y cualquier q lo co 
piare o tomare en p:cdas qpierda aquello que 
cóp2are:o la qnantia q Diere Tob:e las p:endas 
y lo q Te vendiere y empeñarety q Tea la meytad 
para nos:t la otra meytad para el alsua5il: 
€r^cFJi:.0ueDiirantcl3 
guerra ninguno f negué Dados ni tablee :m Diñe 
rosniTob:ep:endas: 
OCrofi q Duráte la guerra nínguo Tea oTado ^ ca* De fugar Dadosmt tablas ni Dineros Tobze 
p2cdas»l£ qlc¡er q aíTilugarctpague 6 paiaciét 
mfsparaelalgua3i]:yelalgua3ilTea tenido De 
piendar po: la Dicba pena» f£ fi no picdaretque 
el algua3il lo pncuc a nos conel Doblo»V el q ga 
nare aíTi Dineros como armas o beftias: o otraa 
. 5leTqniercoTas:qTea tenido oelo totnaraaqla 
« quic loganarety el q no ouiere De q pagar lape 
#na:q elle p2eTo enlacadena po2 treynta Dias» 
C1ícy.r.qi!désx>affaUos 
fagan alarde en cáda ano. f 
Oi£ncmoa4Mi|¡gu¡^5dai^os que todos £l r t b5 nfos váíTnllJ^Rrnoíiícnc tierra en q!cf ^ nan.f.cn 
qmcr ciudades villas 1: lugares Dóde !no2arcTc ^esonís, 
a^útc fasfeUrác en cada vn aúop2iinero Diá atotfmíi. 
t5 inar^acjnla mnnera q cada vno t5lo5 Dicbos 
ra fue ariníi? veflidas cóplidas día 
fineta Tegii q eíla obligado ano5 Ter 
nc Tílber vn cauallo:o coiíer bueno z 
baca:^raycdo Tus armas copüdas 
traya en alarde mas De vn cauallo: 
no:q le Tea recebido el alarde»'? eflo 








tícpo guerra Tea tenido De traer muía o baca» 
la quantia/qucTean tenidos oe pagar a nos con O T ^ C V TÍ ffo(>lri<X\\S\ffaUrHX v 
elDobloloqmontareTulton^elcaualloq V l U . ^4113110^ \ v 
no valiere la qnantia Tea para nos» q mierc alarde can armas y beíhax^ p2eftadas» 
m r n í ^ s*ii l /%t>ot^^Kf VN^^% '^f "0ípo:auáturaalgnnoDelosDicbosnfo5^<iiu 
I L ^ t p ^ r i ^ i a p t l i a P l P a l i a .J^vafrallostoDelosvairallosDelos Duqsy 
lio que Te pamcrc Del rey antes Del tiempo oda codeo y caualleros y eTcqderosty otras pTonas 
lib2anca» Dclosnf03reynosqDenostienétierra:fi5icre?i • 
•Tvandamos q qnalquier q tupiere tierra De alarde co armas o bellias p2eíladas» -apanda* 
¡¡ULf nos o oe otro qlquíeny Te i^rtíere Dejjfec ^ mos q el q f flarepicrda el cauallo y las armaa 
o ante Del nepo Déla lib:anía:q lo q ouiere 1*2^.(5 pftare»^ elq fi5iere el ^  
do Déla Dícba tierra De aquel afiojólopaguyo . jguc DC nos tunicrety pague quito valian las ar 
el Doblo a p w o aqud con quien t f a e f ^ ^ ^ r j M w g y cauallo có qiafí fijierc alarde» f queoc 
a v 
ño q fea la tercera parte parala nscflra cantara 
Y la tercera parte para el acafadem y la otra ter 
cía parte para d )uc5 q lo librare y que lo pueda 
acufar qualqiiier perfonaoe nueftro« reYno5» 
C^ep.a). Bnre quiere oe 
ne ba5er el alarde» 
OfSnemoe po: bié q enel oiebo M'a í afllí ba oe ba5er alarde loe nfo& TaiTalloe q lo fa* 
gan ante aquellos q nos oeputamos para lo re 
cebír:t q lo refeibá po: efenpto ante efcrúiano» 
%[Zcy .tüí. queloe^aífa 
llosoclreytTlosfvaiTalloeDelog fetoes oodc 
Deuen fa5cr alarde nmtamente» 
*fr\&zq algunos oeíos grandes fcenfos rey 
« l^nos tienen las lá^as q De nos tiene aparta 
das po: otros obifpados: afTi q no mo:á enel lu 
car oóde ellos biucmmldamos q las tales lan* 
ja? fi5!efren alarde enel lugar Donde ino:afTcm 
nSo:éde es nf a merced q 11 algunos bobees oe 
armas q tenga tierras oe algunos bobees grá«s 
des oe nf os reynos q mo:an en qualquier cibí 
dado vilU:olugaroelos oiebos nfos reynos 
q vSgá af a faser alarde coníós otros nfos vaf 
fallos^ les fea refcebído el alarde trayendo ar 
ma^  y beflías:^ fegu qalos nfosvalTallcs máda 
mos q las trayl y que fean eícriptos a fu parte 
cada vno con quien biuc:í fl no trujreren la5 ar 
mas r beftiastque no le5 fea refcebido el alarde: 
1 fí po: aucmuratjuilíercn fajer alarde con fus 
feno:es que lo puedan ba5er» 
C21ep. xítí)* fñmkeíon 
las perfonas efeufadas oe y: ala guerra» 
OlRdenamos que enjQgllgíiíamicíos q nc í i íRcr ^ 5 \Jfi51cremos para lá uan.if.cn JTZ^~ ^ i ^ , .^,<»..H^ W •v r^as • (can efeufa* HümAixn ¿|06 Dc y2 aia guerra los alcaldesty los alguaji 
jíimM«. ^ ^gidojcgíjurados/fefmero^/fielee/monta 
ra5es/m3yo:doinos:p:ocurado:es / abogados 
eferiuanos Delnumero:ííficos^uruFano5;y mac 
ftros oegramaticaty eferiuanos q mueílrá alos 
mo^os leer y efcreuír oelas ciudades z villas (5 
nfos reynos:faUio los q oelos fobzedicbos fon 
nfos vafTallosío tienen oe nos nerra y raciones 
¡i quitaciones t offídostpoíq nos ayan 6 feruir 
y los q tiene tierras t acoftamictos oe otros ca 
uallerosty los ^uruianos q po: nuellro manda 
do fueren llamados»É otroíí fea efeufados 6 yt 
ala guerra los recaudadozes y cogedojes 1 pef 
quifidd2es oe naeftras rentas» 
&Zcf.xMclapcm oetcs 
vaiTallos que tienen tierra oel rcyty toman tier^ 
ra oe otros feno:es» 
/ ^ » 5 algunos oenucflros vaiTallos q neoen 
Cí^ííerra y acoftamicto í5 nosuomarí tierras 
y acoftamictos oe otros feno:es.i011 alguos 6 
los q rienen tierra oe algunos fefio:es tomaren 
tierra tí oíros pa los feruir ett guerra co. ciertas 
lanzasen publico o en afeondidotq piérdala tter 
ra q oe nos tuuierc:o Délos tales caualleros co 
quien p:imcro biuierc: y fean tenidos Déla te:* 
nar a nos:o a quicla ciñere leuadotoefde el tic* 
po q tomo z refcibio la oicba tierra y acoflamic 
to/jj>cro n quiüere tomar ticrra:o acoDamiento 
De otro feyendo oe tiepo De pa5 o oe tregua luc 
ga:q lo pueda fa3er ba^cdolo pubUcamente:pc 
ro q lí oerare la tierra en tiepo oe guerrato cer^  
ca oella q fea tenido De to:nar toda la tierra q 
ouiere leñado en tiépo oe paj: o De tregua cocí 
Doblo/^ efto q lo pueda acular qlqmera : y fea ^ema 
la tercia paite ocla pena para el acufado:. f lo ca» 
p:incipalcó las DOS tercias partes para nos o 
para los nueftros Duques códes caualleros y 
efeuderos Délos Dicbos nfos reinos De quien 
afli p:ímeramenie Ueuaro tierra auicdo ellos pa 
gado fus tierras y acoílamiétos a aquellos q co 
ellos biuieré.*iPero lí los Dicbos maeíires Duqs | uf 7!l 
condes:o otras perfonas tJlos Dicbos nueftros ^¿¿¡¡i 
reinos qaifierenba$er gracias o Dadiuas alos añ© tei 
nfos Yaiíallos q no fea po: rasó De tierra: o acóccc^ 
ftamiéto Déla manera q Dicba es q lo pueda bic 
bajeñy los Dicbos nfos vaffallos refcebir» 
|[2iey.cx>).2íapcna í5l que 
b-rje alarde po: DOS:O con Diuerfos feñozes / o 
convncauallo» 
Ordenamos que qualquier ¡5 nueílros vaf f fallos que fi5ieren alarde po: DOS:O con Di ¿ttr£«3 
nerfos feñotes o co rn cauallo^o qual es mal año fer 
eremplo y gran Deffermcio nueüro que 11 ftierc cccc í^, 
ñ|o Dalgo que firua Die5 años enlas atarazanas 
1 ñ fatrt bomb: c De meno: guifa que le Dé ctent 
a^otes^Veloicborey Don5iian nuellro padre £\ ^ 
enlas co2tes De cCÍ mo:a templo la Dicba pena q t^ nm 
ftieiTe vn ano enlas Dicbas aiaraganastt 11 tuuieano H r 
re tierra Denos que la perdieife» <ccc^  
fL21cp4m).0ue los enft r 
mos ríeios fon efeufados De y: ala guerra» 
' T ~ i & e nfos vaiTallos q oe nos tienerierralo 
J L i tenidos a nos feruir en guerras po:fus per 5r4cw'j 
fonas:j no fe pueda efeufar po: rasen De ofhcio 
ni De otra caufa:fopena q alléde Délas otras pe 
ñas eftatuydas po: las leyes De nfos rcyncstpi 
erdl la tierra y todos fus btcnes:faluo 11 los Di^ 
cbos nfos vaiTallos ftieré enfermosto vieios» o 
en otra mañra fuftamete:o ocupador:po:q nos 
no pueda venir a ftruír po: fus pfonas:feg«n lo 
Difponc los oerecbos y ley es De nfos rey nos» 
&tcY.xml B á )mmcn 
to que oeuen baser los vaiTallos que tru r^eren 
gem eoe armas ala guerra» 
EÍ^ S nfos vaiTallos q po: nuefiro mádado „ fí viniere ala guerra y trurercgétetJ armas fmíA 
a nuellro feruicio:madamosqíurenquanfa es itmm 
la QCnte De armas q traen:y q no ban fecbo m aíío ^ 1 
(gran fraude ni catttela»í0irofi mandamos qut CCC4*\ 
Z i b i o 0 m r t o . ZimioMU f o M í h 
entcramgtc fea pagado d faddd dtó5 q afli víníc 
re f 1100 firmeré po:q no fe af ¡5 Ddlo De qjtrar^  
C2ep. aueíos palia 
l ío' fcan pagador en trineroo eontade i^ 
llrcr^ü iTl^ndamoeotroílqloB micflroo vaíTállos 
tTíá. ? * oc ^ 00 tíeiren tierra fean pacadoe en oi« 
L míu ntroe corado 0 enlae eiudadeo z Tillas y comar 
L r xw. cae Donde lo^ talea vaflalloo «io:aren: T q 100 
t aSSS nttC r^09 cowado:eo ma^ous les bagan hb:an 
)ttd año caenlaoDícbasciudadeoTComnrcaoDódeaíDí 
IÍUCCCV* btuen fbpcna Delamieílra merced» 
%ítq> x t . quefí (os üaffa 
lloe muriere fean p:ouef doo be fu lib:anga bel 
(atláoXm fiioopjímogemfoc» 
uíf / ' A ^ l w ^ o acaefcícfe q algano be nf00 vaffa 
"o:dóua! v j j l l o o q be neo tienen tierra immcrcn fcan 
ío^miup:oucfdoo Ddalibzanca t)cfu fueldo fnofijoe 
tcc.iv piimosemto^ que fucrch abile» para dlc* 
C^e^.rri. loo vafíaliooq 
beúén guardarpara fe efeufár bcpeebañ 
' n ^ ^ n u c í l r o e valfalloo i otras cauallero^ 
J L i oc alarde que fe entienden efeufar oe pc-
ebaí t cóinbuf z cnloo pecbóo f Derramas rea 
Ies 7 concqales tengan continúamete eauallos 
Y armastfegun q be fufo enlás leyes aiite be&á 
ife cónticne.y fcan tenidos DC fa3er Y fagan alar 
debos vejes cnel ano có fus armas ? cáuatlcs 
ante la iuílida y resi<ío:e5 Del lugar bode irío:l 
% fean tenidos fcruir eñlas guerras cnel tiepo 
4 nós mandaremos» fe fi affi nó (o fijierc potefTc 
itiifmo fecbo quede t ílnquetí pecberos y fcan 
ápzemiadoo a contribayz y pecbar en pedidos 
% monedas Í ctroa quaíefquicr pecbos» 
C EcpaTít QUC los pendo 
ñesbelas dudades T villas no vayan fo captta 
ma oe otro feñot ala guerra» 
OTRdenamos 4 cada y quando los pcdonc^ Ddasnfas ciudades De nudlfos reynos 
EoTíd ^Were 6 falir a y? a nos bode eftuuieremos po: 
[n scSo nf o mandado no feyendo nos enla tierra: q no 
Vaya fo capitanía ó (cñoz algüo q enlas Dicbas 
ciudades eftuuierenpe: capitán / ni en otra ma 
ncraalgunaimas q todos los feno?es ú ricos bó 
bzcstt otros qualefquier capitanes q vin^rc y 
eSuuieré enlas Dicbas nuellras ciudade6:am í5 
pie como De cauallo aguarden alos Dicbos pen 
dones^ no vaya fo capitanía í otra perfona al 
&mo:faluo có nos:o conel ptmcípe nf o muy ca 
ro i amado fiioto a quic nos mandaremos y q 
gaarden los biebos pendones falta que to:ncn 
alas Dicbas dwdadescomo falieron. 
be ba5er los vafíallos que fe quieren to:nar vaf 
fallos oe otros* 
GÉrca Délosfidalgos q fe quiere toznar vaf fallos De oíros y fe oefpidc be fus feíwev 
o los quilícren De]rar:bablá mas lárgamete las 
leyes Dd fuero tercero titulo Délos vaflallcs* 
C2Íey .iTiu?. que i os »affa 
líos Del rey no Dcdirkn la íurifdíden real/ DÍ5ÍC 
do fer clérigos» 
ffl B^damosqqualqüicrnueílro valTalloq '&*m*ti* Denos baot«uierctierraTlanías:y íJcü ^ ^1™? 
narcIaiurifd!donDelnuellrorue5 fcgíar Dt5icn IneSni 
do fer clérigo DC co2ona z no fer tenido a refpo- año t? itit{* 
der ame nos:o ame nucí?ro |ue5 feglar ppí la Di««. wííf4 
cba rajón que pozeí mcfmo fecbo aya feydoy 
fea pziuado Déla tierra y Joncae que be nos tít* 
ntmt la? no ayan nipuedá auermi les fea íib:a 
das bende en adelante» 
GLtcv .rro.ítomo ban De 
fer losarnefes que trareren al rey no» 
T ^ T ^ s arnefes q ftierc traydoí 6 fticradlrcr 
JLj4 no fea todos De vna fozma y becbura: co 
uiene fabcr:platas llanas y liiertes:y almetes o 
celadas fuertes có bta^ aleo:? guardcb:aVos/ y 
arnefes De piernas enteros aflt como fe aceftu-
b:aró traer a efte reyno:y no fea fteba mudácé 
alguna endiosa fi algunos iratreré nueuas foz 
mas DC armas o arnefeotmandamos q las pier 
i&my fean aplicadas ala nueílra cámara* 
/^Tgtablefcemos v ozdenamos 4 los feno:é5 ¿ir^ton 
VJLocios lugares Ddos vafiallos q ij5 DC fu fe ymíuu ca 
fiotionolesfaganftier^aennjurwscfíniulTid^ ^«"«^»d 
ni cótra Derecbo los encarcdé:m licucu alguna l(? 
cofa q no óeuámi bagá cafar las biudas:o otras 
fcinb:as contra fu voluntad: fcgitnfe contiene 
enelle libio criel tiiulo odas cartas» 
Q'Bc pena Déuc aucr aquellos q ñire/ o ma tan o roba o bajen otros Daños alos vaf? . 
fallos ágenos conticnefe enefte Itbto end titulo 
odas ftier^as y Ddos baños» 
J ^ t r t í í ó v í ú ) » ©e^ 
los efeufados y efentos; 
C W pjímera qíie ios ^  
ton p:cuíllegíados psindpalcs fe pueda efeufaí 
!f no fus Familiares ni apaniaguadbe: 
Í0: quáto muebasperfonas qríenen 
iDenosyDcíosrey^ nfos pzogenito 
' res cartas o p:eu!llcgios pa fe efeufar 
DC cótnbuy:: y pecbar culos pedidos 
y monedas y pecbos y oerecbos: y ellos y fus 
ap^niaguados:y famiiiarc^y amos y otras per 
íbnats»É íí todos fe ouiciíc De efeufar fe ítguiriíi 
grade agrauío y Dafio alos nfos pecberos.^ laf 
íallof potq fe carga fobie ellos los pechos q lo? 
que fe bijen efeufados aman De pagar ipetede 
t i b io Cuarto; Cítuló* 
^ r.v ^ n fue familime r apaniguados^ cfcafádCó 
ennqMÜ Te puedan efeufar &c Contnbnyz r pecbar enlos 
j&urgo». pecbos t Derramas t ímpofictonce q para nfo 
mño DC míi ferijído t para íicceffidad ocloe pueblos fe Der 
CKM.XU famarcífe^ü q te oideno el ref Don feniiqaeai» 
en ©Hr^osíafio De mil T qnatrocicntoe fví* 
faZcpícwc loe eícufados 
póz pzemllcsíoetrean efeufados te pasar motie 
das y no otroo pecbo^falao quando ftieren Tal 
wadoe enlae condiciones Del quaderno* 
f r ? S Icr antes berta cofirmo y apiono el rey 
j L á Don Jná primero c nías í02tes í$ ^ al^cia 
t Dírpufo r 02dene:q todos aqiiclkrf q fticiren ef 
enfados po: nf os p:eaiUesios:faltto Uno fticrett 
ícanalleros o bijos Dalgo o onefías o D03ellas i$ 
folar conofcido^Kello q los tales pzemllcsia* 
dos fea efenfados DC pagar monedastpero que 
«o fe piíeda efeufar d pagar todos los otros pe 
cbos y Derramas có los otros pecberos dnfb^  
tcf nasvEa ql Dicba ley cóftrmo el rey DO ^nrí 
qne nf 0 abuelo q fanta glojia aya po: fu pzema 
tica en Colcdo año oe miUcc.í•jcc.^riij» f Dc 
mas eífomyo y o:deno:f nos otdcnamos y ma 
damos q los q afli fon ptemllesíadosf eCentos 
y frácos poz los Dícbos p:euillesios:no fe pue* 
da deufar De pagar las Dicbas monedas: faluo 
aquellos q fuere faluados: y Declarados cnlas 
condiciones oelnfoquadernoDelas monedas: 
y ¿n todos los otros pecbos z ímpoíícione5:fer 
iiicios/pcdídos:y otros qlefqcr repartimientos 
ñf os y oelos conceios no fe efeufen ni pueda ef* 
cufar los Dicbos pzeuilkciados yefcufadosy 
caualleros be alarde y notarios y otros qlefíjer 
<í fe contienda efeufar po: cocejos oe ciudades 
-z lugares z yslefias y moneíterios y caualleros 
Y efcuderos:y ouenas y Do5ellas:ftos Dalgo: y 
iotra^ptrfonas qí eíquier a vnq fe Diga fer efeufa 
dbspo: fuero.É IT alguno Délos folwedicbos cf 
enfados alegare cit itty3io:y cótendieren oefe cf 
cufar fegú fob:edicbo es:q po: cada ve5 q fe ef 
cufare y lo alegare/pague en pena mil maraíic? 
dis v Jla tercera parte para la nf a cámara: y la 
otra parte pa la ciudad o lugar Donde efto acae 
ciere/f la otra tercia parte pa el acufado:.^ ma 
damos q el alcalde % lufticia bla tal dudad o vi 
Ha avnq no aya acufado: fabiendp lo oe fu offís 
ció ejeecute la Dicbapena:fo pena be p:íuacion 
oeloficio;? enefte cafo falléfcicdo el acufado: la 
pena ¿i a el fe ama De aplicar fea Del fuej q lo m 
gare/y erecutare^ fí el 4 ftierc fallado cúlpate 
fuere tipob^ qno pueda pagar la bieba pena: 
Tábido po:d ínej fea luego p:efo^o: ta pzime* 
ra eíle DOS mefes enlacadena : y po: la fe^  
guda ve5 qtro mefes: y po: la tercera ve5 feys 
mefes:^  fi po:íiarebéde en adeláte De fe efeufar 
todos los Dias De fu vida efte p:efo enla cárcel» 
1Pero q eneíla nf a ley no fe cmtóda alos cana* 
Ueros z Dueñas y Dójellas^ias Dalgo Del arco* 
bifpado De fcmlta y belos obifpadós $ coidcua 
SDciaentii otras ciudades ? lugares a bode to os los acollúb:a pagar:? pecbar culos bícbos 
pecbos y Derramas pedídosy feruidos y 4 ^ 
guarde eneílo el vfo y coftub:eXa ql Dicba ley 
cófirmo el bi¿bo rey bo 5ua nf o padre en ¿h* 
drid:afioDc*]C]C]cv*y be maso:deno:y nos aifí lo 
lo mádamostq poznihguños ni algunos p:eut^  
llegios:Ubcriadcs niéfencionesDc ygléfiasmi 6 
^oneflcrios ni oe oydo:es:ni De caualleros ni 
De otras perfonasminguno fe pueda efeufany q 
los oy dozcs ni otros tue5es ecelefiafticos ni fe* 
glares no DC ni puedáDar cartaemi ba3er p:os: 
ceifos cotra los empadronadozes cogedoies ni 
arrédado:cs fob:e la Dlcba ra3o:y q las tifas m 
Hicias cópdan yap:emic alos q aífi fe cotedícrc 
que pecben z contribuya culos Dicbos pecbos: 
y no reciban ejrcepdonesmi cartas contra lo fu 
fo Dicbomi conílentá q fobzeello na^cá pleytosp 
entre partes;É otroít ^los oydo:és:ni otfss al 
gunos alcaldes z fueres ocla nf a co:te zcMci 
llertá cono3cá Delós tales pley tos:y mido:? nos 
otro íi mádamos q tos 3 affi fe comidiere éfeti* 
far fea embiados perfonalmcte ante nos ak nf a 
con^íaflí ellos como los fefio:es que los cfcúfa 
r ^ 0 f rofi los vicarios q Dieren cartas fob:e la 
Dicba ra3o po:q venidos ante nos fea» caftigíi 
dos como la nueflra merced fttere* Confirmólo 
el rey bou Juá fegüdo enlas co:tes Dc burgos: 
año ú t liíu & be mas oideno y mido y nos aflí 
lo o:dcnamos y midamos q los que aflí fe lía* 
mare efeufados De otros t qfltííeren go í^ar Ddat 
tal eífendórto feyendo pueflos y afrentados po: 
faluados enlos nueílros líb:os po:el mifmo be 
cbo aya perdido t pierda todos fus bienes muc 
bles z ray3es los quales aya feydo y fea cofifea 
dos z apücados para la nf a cámara z fifco:y DC 
mas qfean traydosp:efos z bic T recaudados 
a fu colla a nueílra co:te po:q nos mandemos? 
ba5er efearmiento Dellos:y fea ercplo a oíros q 
no fe atreuan a fe querer ejtremir DC nuetlros pe 
cbos y drecbes z pedidos t monedas po: tale? 
ejcquifltos y noíttftoscolo:cs» 
C^ey, íi). q los efeufados 
De qlíier vníueríldad o perfonaíí fea Délos me* 
dianes o mcno:es pecberos y no fflos mayo:c5 
^fP^zq alguas yglefíaí z vniseríídades y o £i RJ 
lJt5f ras pfonas fingulares tiene jpuiliegíos /y reyna 
cartas po: Dode puede ba3er efeufados al^íios. íolc<!í 
pecberos b pedidos y monedas:? otros alguosdñ0 *¿ 
pecbos^: fl ellos efeufados fe tomaíTé Í51OS pe* 
eberos mayo:es z mas ricos los otros pceberoí 
qdariáDannificados z agrauiados^ttoéde cu 
denamos y mádamos q todos los efeufados 6 
qlefcjer vniuerlídadcsyo perfonas fingulares:!! 
quicr fea De las ufas cafas De moneda o alcaca 
res:o atara? anas:o ygleíías:o moneílenos:o en 
ualleros o otras períonas q no muieré DCfeucís 
gjtooquárto* Z í t u l o M ) . 
pedido que fe cmícodafti* Ddos pccbcro^ me* 
díanos y mcrtozeeT no délos maf o:c^ 
Z c f A í í ) bosque fe fueren 
a mosar Dd fcúonc real aíos otros rcno:io5:qiie 
pceben po: \oe bienes que ocjrareni 
tfTY&iq acaefee q algunos cauálleros T per* 
fV** Jk&omd q tienen villas t lugares t)art y p:os 
cfioVía. mcíe» endones cJ pedidos r ir ohedas t otros 
pechos y oerecbos nf00 a fodós los ^fe patTa* 
ren a bíuír a Cus tíCrra5 6 fenottotDelo ql viene a 
nos oefermeio y oefpoblacio oc nf a-? ciudades 
c villas z lugarcs^oiéde ílguíédo la o:dená^a 
que el rey oó 5uá nfo vifabuelo bi30 cnlas eos 
tes De^egouia año De míUccc»to vi).^)2dcna 
tnos q qndo algunas tfoim 6 tifo kñotio real 
fe fueren a mozar alos lugares Délos fenonoe:q 
pague en todos los pecbos y Derramas reales 
y cóceiales po: lo q ouieren enlo realcgo: % fi v i 
ftieren a mo:ar Délos fen onos al realégo: q puc 
dan lib:cmcte venir fin embargo Délas obliga^ 
cionestf penas que fobze (t ouieren puedo pot 
los bienes que ouieren enel fcñotio, 
e Z c y x . B á o $ que fiierc 
amoiarDe vnos lugares a otros como Dcucn 
pechar. 
ev bón rf^^denamo^ q qlef<ier pfonas q tienen z m 
im.ii.en V^/uícré bienes en qlefíjcr ciudades z villas 
paítríd' ilugarcsDenfosrefnostf fe ftieren a biuirf 
^ oc míi mozar a otros/q pechen po: los bienes q enla* 
'muíciudades/villas z lugares Dcraré en todos lo« 
pechosíaiTipedidoe/como en otros qlef^er pe 
chos reales 7 cpccialcs 7 pfonales z mirtos: ta 
toqfeanaqntiadosf encabezonados ra5ona» 
blcmétcrfegun otros femeiates fus vc5inos ¿la5 
ciudades z villas Tlugares:avnq no fe vaya & 
bíuir dios tales lugares:^ los af I auído po: co-
p:a/o herécia/o en otra siquier maneraty Deftn 
demos q los q aíTi tienenvillas z lugares fkño 
ríos no Den las tales efenciones: ni guarde 
que h l Dado:^  q lo afli faga z cuplamfbpcna DC 
nfa merced.^ Defendemos a todos y qlerquier 
nfosvaíTallos fübditos y naturales q no féáofa 
dos De tomar ni refccbir las tales cfencionte:m 
^&0It vfen Dellastfopena De nfa merced/y Decdftfca* 
H44iü,cion oe todos fus bienes para la nfa cámara»? 
Pídfíd. De mas mandamos q fean traydos pzeíóe ante 
|¡< i^nos alanf aco:te:y poiq no5 los mademoí efear 
mentar como avaíTallos q Deniegan los pecbos 
y Derechos a fu rey t feño:* 
C2cy *x>). 0ue los efeufa 
dos po: p:uillegio o po: cartas y mercedes m 
fea efeufados De pechos y Derramas cóceíale^* 
}n**%~\édzrc\tmr\oec6cqoet>t\&e ciudades y 
JI^S villas z lugares De nuefiros reynos y lae 
bindas y huérfanos z pionas pobzes Dcla5 gra 
des fatigas «agrauiosqrefciben en pagar losr 
Derechos conée/ales en mayo: quáí;a q ios pa¡ 
garil z no omctiZ efeufados oellos po: cartas y 
iuerccdes:hechás en tiépo bclos Dichos inoui^ 
micros áca^:denamos y Declaramos q todetf 
los efeufados q falla aquifon Dadostpo: tíos o 
po: los feyée rtfos antccefTo:és o qlcjer Dellosí 
o los ^  fticré Dados De aqui adeláte tío fe enti& 
dá fer ni fean efentosmi efeufados en manera al 
guna Délos pechosy Derramas eoctíaUs* 
f[2e)?.X)ítneuocacíon oe 
las cartas De fráque5as q fueron Dadas Qué no ¿i rey *¿tí 
feanempadronadotesnicogedozesni tutoits. ?!¡fejfS{ 
f ^ l ^ q las muchas cartas De franca? y eíe lwoeua 
Acciones q los reyes uros p:ogenito:es:y tJf 
pues nos auemos Dado a muchos pecheros oe 
nf os reynos para q no fea empadronado:esmí 
cogedo:es¿nitnto:es:m guardado:e5De buerfa 
nos redunda en nf o Deferuicio y en Daño oeíos 
otros pechcrosDodc los tak5 cmoehmc^oit 
de nos reuocamoe todas las bichas cartas Dé 
fragas q los Dichos nf os p:ogenito:es y UOSÍ 
ayamos Dado a qlcfquier pfonas fob:e la Dicha 
ra56 a vnq cotengáqlefquíer clanfulas Derogato 
rias:y otras firmc3as«V queremos q no go$c De 
ellas:faluo aqllos q los tírechos y leyes De tifós 
reynos efeufá Délas tales cargas z ofiieios y q 
aqui adelate no Daremos ni lib:aremos tales car 
tas.É íl las Dieremos q no valá affi como aqllas 
qfon Dadas en Daño De muchos:y cótra el bien 
publico De nfos reyno5:como quiera í cóteng* 
qualefquier claufulas Derogatonas o firmezas. 
V í t c y M ) . que (os offícía 
les Déla cafa Del rey que tienen racícn ííno hiul 
po: los tales oflícios no go c^n De franqueza* 3<I 
•t~)&íci muchos fe efeufá De pechar po:q Di * 
J ^ 5 é q fon nfos oflkiales DC nfa cafa y ó tíé* 
nc DC nos ract5:no biuicdo po: los tales ometof 
z lo ha5c en fraude De nfos pechos :z Derechos 
Tl>o:&fe o:dcnamos z mádamos q qualefquier 
perfonas q tienen o tmiief ? De aqui adelate offi , 
cios có racíonestíí quíCr po: fenudaci6: © quíet 
po: vacacid:oen otra qualquier manera fi aqUe 
líos no (5 fue oficios p:opios po: DO biul z bmé 
po: otros olíicios a vnq ponga po: fi otros 5 fir 
n i po:cllos:t fi no ílruíerc po: fus perfonas loí 
Dichos officios q todos cftos ni algfiío Dellos no 
puedl go5ar ni 005? po: ra5on Délos Dichos e ñ 
cios 6 ff aqueja ni DC otra immunidad algia no 
embárgate qualefquier nf as canas De p:euillc* 
gios q fob:e ello De nos tiene o tuuieré De aquí 
adellte»mas Q pechen z pagué DC aqui adelas 
te en todo6 los pechostaflí reales como cSceia* 
les q po: rajo Délos ofikios fe efeufanto podiau 
efeufar d pagar ca nosrcuocamos:? Damos poi 
ningtlos los tales p:cuillegútf z cartas como nq 
tíos qtóz tiene enn ora o periuy510 De mncho^ 
t cótra la cofiuwibtícaDcnucftros reynos» 
Zibiofñmrto. 
l ^ Z c f . í^que nofeáefentog 
loe cfcndcroe t>c píe y loa vallcflcros y tnomt* 
roe DC catmllo q citccdcn el numero limitado» 
I7\0z qmmo elnumcro amíguo oelos nf 00 ^efeuderos De pie:f balleftcntf y momcroJ 
• tJ cauallo es muebo ercedido en numero tí mas 
Y ^ lléde Délos que folian fertes nueftra merced 
que oe aqui adeláte no fea mas 6 veyme 7 qtro 
\ efeuderos De píe ír^renta balleneros ^ i i i Ñ 
moteros oe cauallotf qtro moteros Déla ventu 
ra:^ qtro mo^os De alanos^ q todos los otros 
que tienen títulos oeílos oñeios pecbé y paguS 
todos los pecbos affi reales como coccjalesmo 
embargates qualefquier nf as cartas-z p2eHillc 
gios q rob:e ello tensl^trofi mandamos q lo5 
que han comp:ado y cop:aren olidos co rado 
nes t ba3icndo De vna ración DOS 0 ma5Xo ql 
es en Deferuicio nueílro que fe puedl efeufar 
pecbar los Dicbos pccbos:y ciTomermo Decían 
ramos enlos q cóp:aré los tales oficios con ra^ 
don z ííruicrc po: fus perfonasmo embárgate^ 
qualefquier cartas oe pieuillesios que De nos 
tengan con qualefquier claufulas Derogatoatasi 
Y otras firme5as qualefquier* 
e.Zcf>x>(\io8 efcríuanos 
De cámara t oíidales q no tiene rado no 505c/ 
¿1 Y Q106 efcriuano5 Déla ¡sudiéda qííruíeré so5é* 
$iwAi tn f^&dtomo$ q los nf 00 eferiuanos 6 cama 
va laáoiíd. v l / r a : í otros oficiales qlefcjer q no tuuteren 
•fto Dcj/. racio Denosto Del pzíncipenfo búoq no pueda 
0O5armso5aDelafraque5a ni libertad para fe 
WcufarDcpccbanno embárgate qlefcier puillc* 
gios y cartas q De nos aya tenido y tengan: las 
quales reuocamos q no aya efecto De acj adell 
tetpero q los uros eferiuanos tí cámara q tieng 
rado I05 Dicbos ofidos^ lo5 eferiuanos 6 cama 
ra di p:indpe ufo büo qaflíimifmo tuuíeré racíó 
t ílruierl po: íl los Dicbos ofido5»i£ otroíí lo5 ef 
cnuanos día nf a audiédaty los eferiuanos otro 
11 Délas ¿nríncías q ííruérotro íl po: íí lo5 Dicbos 
officíos:feá efentos y efeufados Délos Dicbos pe 
cbo^e ro qlos eferiuanos día nf a audiécia y 
Délas nf as p:oHindas fea tenidos De feruir z fír 
u l qtro mefes cada año enla Dicba ufa audiccia 
y los días ,puindas otros 9tro mefes cada vno 
los Dicbos mefes enla audacia De fu p:ouinda: 
y no lo ba5Íédo affi q no g05c ni pueda go5ar De 
la Dicba franque5a en aquel afio q no fíruieré* 
iE^e^.^quelosque tiene 
efeufados y efentosmo puedan nomb:ar po: ef 
cufados:faluo aqlbs q ílruierc los ofidos: y no 
fean pecbcros enteros* 
I^^JJlTVHndamos q los lugares 1: ygledas y mont 
íamon. JULzftcrios y pfonas a quia ouieremos Dado y 
iño ^ í^otorgado nfos puillegios q puedl tener efeufa 
dos y efentos/affi como m4| t f2?:^^w^ 
. ZmioMi). 
ros^tcq los tales píeutllegíados no pueda 410* 
b:ar po:fas efeufadostfaluo aqllos q ílrmcr c po: 
los oficios y q no fea Délos pecberos enteros» 
C^e^.jcií.que los bienes 
que comp:aren los efentos no pairen con la car 
gaDelpecboqueame* 
Ordenamos q quádo quier q alguos fídal ^dai goso efentos cóp:arc alguos bienes d pe 
eberos q los tales bienes no paiten co fu carga 
bepecbo alos tales efétos cop:adores/p máda 
mos fufpcder la ley q el rey D5 Juan nf o padre 
q fanta glo:ia ay a:bi50 po: fus pmaticas en Co 
ledo año De*]rjd)*y en camo:a año oc.xtxí 
e.tcy> jrüt que el p:euíUc 
gio Délos officiales Déla cafa fe guarde afus mu 
geresnocafando^ 
^TVlRdenamos qla efendo otoígada po: p:c *im* 
V^/uillegio alos nueftros officiales De lanue* 
ftra cafa fe guarde alos tales en fu vida: y Def* 
pues De fu vida fe guarde alas mugeres Dellos 
no cafando y manteniendo caftidad^cro qlo$ 
fijos pecben en todos los pecbosmo embarga* 
tes qualefquierp:euillegiosquelosDicbos fus 
padrestuuieron y tengan enefta ra3on» 
&Zcf.xiii)(\ pcebéenel m 
andaluza los officiales Del rey avnq t?ga rado» _ eS ufa mercedty midamos q los nfos offi dales Déla nf acafa affi como eferiuano be fauaSif 
cámara y D55eles y guardas y efeuderos d caua añoá # 
lio y d pie y otros oficiales De nf a cafa q De nos 
tiene raciones y otras perfonas q ba pcurado 
t ríení oe nos efenció oe franq^as po: re efeufar 
po:ellas d cótnbuy: y pagar co los otros pcebe 
ros los qlee biuc cnel and3lH3ia/D5de todos co 
tnumete pecbátaífi caualleros como líioa Dalgo 
y qlefquicrXoqualfe acoftúbjo ñepit affi ba* 
5er pa:elbié comu z Dcfeníló oe aqlla tíerra:ma 
damos q todos pecbc y pagué en todos los pe 
cbosrealcsycóceiales:fegu ¿ilopecba y paga 
los otros caualleros z ricos b5b:es po:q cótra 
ra5on feria q pues los caualleros z ricos bom^ 
b:es q biuen enel andaluza no fe efeufan De pe 
cbar po: ra5on Déla caualleria q otros algunos 
Di5iendo fer nfos oficialcsío p:euile6iado5 o efé 
tos fe efeuffaffen De pecbar t ni q ftieffen be ma* 
yo: p:erogatiua/p:euillegio/o códtdomq los Di 
cbssricosb5b:esy caualleros^ 
e.tcf f vo. que los offida 
les Del rey cotribuyá enlas cofas que los caua* 
lleros z biios Dalgo contribuyeren» 
Ordenamos que los officiales Deis nf a cas £i «1 fa:y otros qlefqmer nf os vairallos:y efeu ^ 
deros De cauallo paguen z contribuya en repa Igow 
ro DC muros y cercas y fuetes y puétes:y en to 
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1 *mSm y eóscllaemi fijos Dalgo puco que eo 
pjouecbo común oc todos. 
t í Z ^ m M m reguardé 
los picuillcgíoe Ddos íumdoe DC ícuílla 
cr^ on Y^^QtosJHfactoe&cIaimif Boble dwdad 
Edíud i ^ o c ncticn pieuillcsiosfcíiíenciaí o 
•ac, iú coílrmacíoDeloe rcfes nucüroo p:oscnúo:c0 
po: Dode fon efemoe oc todo fermeio: ^ pedido 
y empícftidosjf otro qualqmer tnbmo qlos ye 
511100 oda Dicba ciudad f TÍ  tierra ba Oe cdtri^ 
baf 2 7 pecbar y cmp:cílar:mldamo0 q los oí* 
cbos pzcmllesioa y mercedee q lo^  oicboemra 
doe 6 fcuilla tíencjlee fea suardadosífegun q fa 
^a aquí les fueron gnardadoe: y mádamos ala 
oieba dudad z ofídales oella que lo guarden 7 
cumplaíy bagan guardar z aimplir aífu 
fE^cp.rxrtí. loe qfe míeré 
efeufado^ po: no pecbar la pena q merecen» 
I f l * \ / \ ^n^^Q^^Sunoefe bi5ícren cícufa 
Kdríd* I V Idoo dlasf gleílao y moneflerios y religio 
ft .iv» foo f pfonas eclcllaílicaetpo: no pagar lo5 nf 05 
pecbod v oerecboe q lao íuííiciae ¿los lugares 
oódc aífí fe efeufaré ks entre enloe biene$;f los 
pongapojínuétariorylespzcdaloo cuerpos y 
los embic p:efo5 ante noT 00 quier q no5 feamos 
poeq nos mldemos pjoceder cotra ellos como 
la ufa merced ftiere.f ello mefmóq fe baga có 
tra las etras pfonas z bienes oe aqllo5 que qlef 
quier feñozes tcpoialesty nfos ofidales o otras 
pcrfonasquiUcrccfcufar cotra el teño: y fozma 
oeílag ley es.f Defendemos a los nf os oydo:ef 
y alcaldes y notarios y otras fuílicias Déla nf a 
cozte y cblcitleriatfopefta De pziuacion tílos ofi 
dos:q fob:e efto no De ni libíé cartas algunas 
empla5amiéto:ni otras ptouiííones cotra I05 có 
ceios / y alcaldes regidores y otros oltdales: y 
cogedozes/y empadronadozes y otras pfonas 
íingulares apetídd Délas tales ygleílas y monc 
fterios:y feñozes DC vaiTallos: y nf os officiales 
y los tales efaifadoety q cuplan y guarden las 
nf as ley es*f efto mefmo fe entienda en qlefcjer 
otros familiares y comcfales:a(Ti De feiloies co 
mo Délos Del nf o confeio:y De otros oñdales q 
fob:e la Dicba ra5o no los pueda facar De fu p:o 
pió ftiero z íurifdicio ala nf a co:te:y qlefcjer per 
fonas De qualquier eíladoto codició q fea :o fer 
pueda avnq fe Digan comcfales z familiares DC 
Iss talestfaluo enlos cafos De co:te/ y q cerca d 
cftofe guárdela poemática fenció fteba po:el fe 
no: rey DO 5HI nf O padre:ano De miVcccca^el 
efecto o do qnal fe cótiene enelle lib:o eñl titulo 
Délos fuy3ios que comience i^lb ado o:denar el 
Dicbo fefio: rey Don 5uan nuellro padre» 
Z t y x w f t A los pecberos 
q no qnílTcrc pagar monedas Di5iédo fer acorta 
dos DC pfonas poderofas qfela^zemíados» 
c 0 
OTRdenamos q todos los pecberos contení dos enlos padrones tílas monedas y pedí 
dos q nos mandaremos repartir eneftos nf 00 
reynos y feñonos q pecben y paguen fus cana 
mas:Delo q po: los Dicbos padrones pareciere 
z Uno quiíierc pagar los marauedis q les cae $ 
pagar po: Dejir fer acollados Dealgüas pfona« 
poderofas:mádamos alas iullicias t$las duda 
des % villas Dode ello acaeciere q auiédo ptime 
raméte info:mació De como las tales pfonas fo 
tenidas De Derecbo a pagar lo q alTi les cupierg 
a pagar Deles Dicbos pecbosq cópela yap2e=: 
mié alos tales Dtcbos pecberos contenidos en 
los Dicbos padrones q pecben y pagué los m« 
rauedis q aflí les cupierc:y mas las cortas y Da 
fios ^ fob2e ello fe rccrcfderé a fu culpa alos o=* 
tros pecberos vcjinos y mo:ado:es tíla tal ciu 
dad villa o lugar/f q l«5 Dicbas lulhcias lo bagá 
x cüplá aflí fo pena De p:iuadó Délos oñcíos y $ 
fer tenidos a todo el Daño 3 alos otros ve3ino9 
y mo2ado:es Délas tales ciudades villas % luga 
res Donde lo tal acaefdere fe les recrefdere» 
2íey. rír.aue los fraplcs 
fo202es Déla tercera regla pecben* establecemos y mandamos q po:que xm on cbos bób:es z mngeres fe ba5é frayles y ^ 
foK»:es De tercera regla De feño: fan f rancifeo añ© 
po: caufa De no pecbany fe eftl en fus cafas y 
enfus bienes como los otros lcgos:y po:crta ra 
50 fe efeufan De pagar los nf os pecbos reales x 
cóceiales^enemospo: bien q los tales pcebe 
y paguen lo q les cupiere a pagar Délos Dicbos 
nuertros pecbos reales:^ aflí Délos conceialcs: 
fegun y como ante que las tales reglas tomafle 
contribuyan y pecbauam 
C^ep - U * qudcsbacbí 
llares pecben» 
Oiadenamos q los q fon bacbíItoo^H^et rcr ^ on cfyo ¿¿üomcon cwu no Teefcufcmi puedl jsnriq.íuf. 
cfculaijJrces^^ 
nedáó % oíros pecbos reales z coceialesty fean no e*lv* 
pa cHo ap:emíados po2las nuertras íHÍiicia t^ejc 
cepto los cafos q po: Derecbos fó oto:gados» 
&ty.vft* losquefon efeu 
fados DI y: ala guerra» 
©andamos q cada y qndo nos ouieremos ^ircr^n oemldar llamar para y: ala guerra alas 5U9,1*,7^ n 
nf as ciudades: villas t lugares q fea efeufados ffi!£¡L# 
De y: ala Dicba guerra los alcaldes z algua5iles 
regidotes x iurados:y fejemeros x fieles y mota 
ra5es y mtvo2domos y p:ocurado2es y aboga 
dos y eferiaanos públicos Del numero:? fíílco* 
y cumíanos y maertroS De grámatica»y eferiua 
nos § muertra leer mocos y efereuir enlas duda 
des ívíllas:y arrcdadoies y recaudado:es y epa 
droníído:csrcogedo:esrp(f4fido:es ^ «fa* 
Zibx>lñmrto> 
retas y pecbos T ^ crccbostfaUiolos q DCloe fó 
b:cdicbo9fóDCHfoevaiTallos % tienen De«o6 
tierra orado o quiwdopojfr^o oeloe Dicbos 
oñdo5:po:q noe bá t)e feraírti los q tiene tff as 
y accfíamícíoa oe otrosn los enrúlanos q poi 
nfe cfpedal madado fticiíen llamados, f inada 
moe q cí!o fe guarde afíi: faluo enel cafo q nos 
eftumciTemos en neceiTidad lo q oíos no «Jera* 
eZcT.xw.fQm los qtraé 
libios no paguen Derecbos* 
rqr i inr^nfiderádolos reyes t5glo:ioramemo:ía 
jcoíedo6" vJLíl^^to erapiouecbofo Y bonrofo q a eftos 
año be míi fas reinos fe trarclíc libaos oe otras partes pa 
cuctim* q conellos fe bijíciTen los bobtes lctrado5. ^ u i 
fiero f ozdenaró q oelos Ub:os no fe pagaffe al^ 
cauala*f po:q oe pocos Dias a efta parte alsu^ 
nos mercaderes nf os naturales4^ eftranseros 
b l traydo ? oe cada oia trae libios muebos f 
bnenosXoqlparefce q rediinda enpiouecbo 
vníuerfalíJ todosty cnobledmiéto oc nf os ref 
nos • ij^ oiede oidenamcs T midamos q alledc 
oela oicba fráque$a:q oe a4 adeláte 6 todos los 
libios q fe tmxcrc a ellos nf os reynostaflí po: 
mar como po: tierra nofe paguéni lieue almojca 
nfa5so:ni Die5mo ni po2ta5So:ni otros í recbos 
«lsuos:po:los nfos almojrarifesmílos Díejmc 
ros ni poztajgweros ni otras pionas alsúias aflí 
t>clas ciudades villas t lugares oe nf a coiona 
real/como d fenoziosty oidenes y bebetrías los 
oiebos tJrecbos T t)íe5mo5 f alm0]rarif35<5o5:fel 
libzes Y fracoslos oicbo5 libiosty q pfona algua 
no les pida ni lieuetíbpena q el í lo cotrario bi^  
3iere cay a z incurra enlas penas en q cae los q 
pide % licúa impoílciones oeoédadas^ máda* 
mos alos nfos contadoies may ozes q ponga z 
affictécl trafiado tJla lev enlos nfos libios: r en 
los qnadernos y condicionas con q fe arrédarc 
los Diejmos y 9lmojcarifa5sos y Derecbos, 
5 uaná/, en 
O u l o . ü í j . 
coionados que fon cafados pecben 
* fVVBndmoe que los clérigos coionados q 
JuLifon cafados:pecb^ y paguen en todos los 
pecbos affi reales como conceiales:y q 105 coio 
nados q no foncafados pecben enlo5 pecbos q 
Deuen pecbar los clérigos y no en otros* 
incurren los que fe oijé efentos y efeufados no 
lo feyendo* 
¿i #er bó /"^f infirmamos las leyes q el rey Donjuán 
¿mUiMí. \ jLnfo padre que fama gloiia aya oideno en 
i cozáow. |36 c02tc5 oc ^ mo:a:año De milcccc^jOTJ.en 
«cUv " ^s coites De madrideño &*xx%v*y enlas C02te5 
DCTalladolid,anoDe,rívi|,ypo:vnafa piema 
" N i ^ t)ada en palenda^año De,í:¡t:)t:(,D3ndo cierta 
kQ foiíka y poniédo ciertas penas contra los q tie 
. tóc i í tóonesyfr lq^as^Demasqíéa guar 
dada laley q el rey DO Énrique nf o bermano q 
Dios pdone bí50 enlas coites oe coidouatafio ú 
lv,en q mado q aquellos q cometiere t) g03ar:f 
fe efeufan dios nfos pecbos y monedas y pedí 
dos:o otros tributos qlef<}er a nos pertenecien 
tes poi las tales eifendcnes y fraquc5as cótra 
la piobibídon i Difpoficion Délas Dicbas leyes 
q poiel mefmo fecbo aya pdido z pierda todos 
fus bienes y fea cofifcado5 z aplicados pa la nf a 
cámara z fifco:y q las ufas iuüicias DO ello acac 
ciere y ql4er Dellas los entrety tomé luego po: 
ínuétario Delate eferiuano publico para la nm 
cámara y nos lo embien luego a notificar poiq 
nos lo fepamos: y Demás q piéda los cuerpos 
alos ¿¡ poi tales vias fe (Jeré efeufar y ff Iquear 
ocios Dicbos nfos pecbos pedidos y monedas 
les embi^  piefos z bic recaudados ante nos ala 
ufa coite De manera que a ellos fea cafttgo y a 
oíros ejréplo po2q no fe atreua a cometer í$ mg 
guar nfos pecbos y tírecbos: faluo fi los pieuí 
uillegios poiq fe efeufaré fuere cofirmados poi 
nos y afrentados en nfos libios y fobiefcriptos 
íSlos nfos cótadoies mayoies para q pueda go 
5ar Délas tales efenciones y no en otra manera 
o fí fe efeufare poi fer nfos oficiales Déla nf a ca 
fa q De nos tiencto tunierc racio con los Dicbos 
ofidos q los tales nfos oficiales 5050 tílas efen 
ciones/aTnqlos puílíegios no fcáfobie eferiptos 
Délos nueftros contadoies mayoies moíirado 
fe como tienen De nos ración con los Dicbos off 
cios afrentada en nuefiros libios, 
^Zc^xt^como elrepDo 
Énrríqiie reuoco todas las efendones que Dio 
en derto tiempo, 
/•[Xfeftoi rey Don lEnrriq nfo bermano en £l rcl) 
VJLIas coites q bijo en i c a á a y en fata -e&a f "r,q'i 
. ^ til nCal 
ría De meua reuoco y DIO poi ningunas f oe nin en 
gil valoz y efecto todas y qlefqer gracias y mer 
cedesyfrlque5as y efenciones quepoielauia 
feydo becbas Dadas y otoigadas Def de quin5C 
Dias De 0etiébie Del año De.lrüú, falla eftóccs: 
ñ todas y qualcfquier Tniuerfidades y perfonas 
Ungulares DC qualquier ellado o condición o Di 
gnidad q ftieffen afií para fer efentos y efeufados 
DC pagar pedidos y monedas:y moneda fráca: 
j otros pecbos z tributosreales o cóceiales /0 
qlquier cofa Dello para en fu vida o pa fi:o para 
los que bellos Defccndieiren: como para otras 
vniuerfidades y perfonas para q nobien y ten 
gá efeufados Délos Dicbos pedidos y monedas 
y moneda foiera y otros pecbos reales y cóce* 
jalesto ql4er cofa DclIo:íi (¡erftiefTen De merced 
De poi vida poi iuro é beredad:y las mercedes 
que auiabecbo a otras perfonas para q oemá 
dalícn z recbieífen para íl los pedidos y monc 
das y otros qlcfcfer pecbos reaks:o (Jlquier co 
fa Délo q ouieíTé a pagar algfias villas o lugares 
Délos nfos reynos z fenoiio5,É otrofi reuoco % 
M'O pó: nmgifo5 he mercedes qt>Ut el tncbo tic Ie0:9m t)eloícbo áno/eotno i5Io$ años aduemdé 
po míía el t)ícbo í)í9 siuía fecbo/a otrae muebas ros fm tffcufto alguo bíc aflí como íí nuca la^ ta 
ciudades z villas Í lugaresípara q los vc5mo« les francas y efencíoncís y cartas y pmllesios 
y mo:ado:cs íJUas fucíTcn frácos t cjtos í5 pagar les (iieran otoñadas fo las sícbás penas t ? 
pedidos % monedase oíros pecbos reales y cd mido alos cdtado:es maf o:es 4 aíTemaflc efia 
ceiales/oqlíjercoraoelloíicierfiielTe po:derio kfenlosqdcrnoscoq fe arredaffé los pedidos z 
riepo/o para íicp:e íamas> y mido y o:deno/q monedas De aqnellos años: y q fiieiTe pgonado 
todaslas Dícbas gracias y mercedes x y franqp po: las placas y mercados oelas ciudades % v i 
5as*f efenciones t>t fufo cótenidas no pudietTert lias t lugares ¿i fon caberas oelas meríndades* 
ni pueda auermi aya effectoalsunotfaluo las eic yjt ^  rrY%í m n i A á > Í ^ % > r i ^ t t 
fcndonespozel Dadas alas ciudades tvillasoe • ^ V ^ t U í U V 11}/ U U U 
nf os rernos q fuclen embiar ^ curado:cs alas pnriq rcuoco \oú cleros y efeufados tí alcaualas, 
conestf mado a todos y a qlefíjcr cóceios t vní "^LJ (Petició Délos 4?curado2es tílas ciudades jei rey ton 
uertídades y pionas Ungulares q íín embargo X X Í villas t lugares el Dícbo fefíot rty Doi£n *nm$M 
Délas tales efenciones f mercédesteartas z puil " f o bermano q fanta «lozia aya enlas «mes "^f¿fcnua; 
legíos q ocllo tuuieircn/todos paguen llanamc^ ^»e bi5o en 10 caña ano t>t.\my enlas co«es q1 ^ n,ew 
te los Dicbos pedidos y monedas z acudieffctt fto en TBieua año tí Jpii. y reuoco z Dio po: niti 
conellos a qen po: nos lo ouielte Deauertfopeha fí»mos y De ningu valo: y tñecto todos los puil 
que qlíjer cocejo/o vniueríídad/o otras qlefíjer legíos cartas z ^ uífiones q auia Dado tí^afioa 
pfonas q contra lo fufodiebo meífen/o pafTaffert «ntes Délas Dicbas có:tes a todas y qlefijer pfo 
quecayátincurraénlaspenasenqcaélosfub ñas tí qlcjer ley eftado/o codicio que ftieiTen pa 
ditos y naturales q fe rebela cótra fu rey z ítñot pudietren n5b:ar z tuuieíTen efentos y efeu* 
naturaUy le toma y le «cupá z Deniegan fus pé^ l^dos De alcaualas:y pa q dios ftieffen efentos 
cbos z tributos acl Dcuidos JUs qles cartas z belas Dicbas akaualas t y mado q fin embargo 
puíllegios z cédulas z cólírmacíones Dadas DC tales men^d^5 tpuillegios y cartas q ouicf 
dedDicboticpoaca^lElDicboreyreuocoiDio fen Dado/o DieiTeñDéde en adeláte pa efentartí 
po: ninguas z DC ñinga valo: y eífecto: avnquc W Dicbas alcaualas las pagaflen llanamente z 
ftietTen Dadas a ,pcurado:es: z con q\t((\cr claa Un cotienda alguna y mado alos c5tado:es ma 
fulas:falúo las q ftiero Dadas alas ciudades z v i ro:es que luego teílaffen i qmtaiTen tílos lib:o5 
lias tí fufo aceptadars^ero po:q alguas ciuda t^les efenciones y facultades y los pKBilIe* 
des z villas z lugares a (¡en ftiero Dadas las Di síos cartas y fob:ccartas Dellost y mado otroíi 
cbasfranq5asenclDicboticpoleauianferuido « quaUierperfonaaqnienlo fufodiebo atañe q 
co algunas qntias tí Dineros z auia fecbo otras tendí en adeláte no teftaften De n5b:ar ni tener 
collas z gaflosen facar las cartas De puillegios efeufados niperfona alguna fe efeufafe tí pagar 
rob:e ello mado y o:deno q faíla en fin tíl mes DC ^ dicbas alcaualas po: la Dicba ra5oh / fo las 
-¿ifóayo Ddaño scAxmA los Dicboscoceios DC P^nas en que caen los quefe futraen De pagar a 
las Dicbas ciudades t villas z lugaresícadavno Tu rey z feño: natural fus tributos y Derecbos» 
DellosqamganarólasDícbasefencioneszpuil g r ^ j / ^ w w ü I f a é l * retu^ss* 
legiosDellasembiairenfus^pcurado^sbaílafi m L ^ Y ^ V l f • E 3 t l 3 1 t U U t a 
tes a co2te a rafgar los Dicbos puillegios y car^  don oda eítíteíon De Simancas* 
tas q Ddo fufodiebo teníaty moflraiTen z aueri^  /npBnlas Dicbas co2tes DeiBieua el Dicbo fe $demt 
guaiTen ante los DC fu cófeio en p:efencia De fus vJLfio: rey DÓ l£nríq a petició Délos Dicbos^ p en wícua* 
cótadozes mayo:cs todo lo q auiá Dado ael y a curado:és reuoco la me rced y efencio que auia 
otras qlef<ier pfonas po: fu madado:y alos oflí Dado a 0iraancas para que ftieiTe examinada y 
dales po: lib:ar y Defpacbar las Dicbas cartas apartada Dda villa z iurifdició DeHalladolid:^ 
z puiUegios:y mádado q todo eílo les fuefte Def otrofi para que los Dicbos ve5ínos tí Simácaa 
cótado:y ellos fe entregatren D ello tílo q les cu* no pagaífen alcaualas po: fer como es p:euine« 
pieiTe a pagar Dd pedido y monedas 4 fe ecbo el gio y efencio en gran Daño z Detrimento oda Di 
Dicbo ano D e b i t ó fi aqllo no baílaiTe q fueíTc cba villaoc ^ lalladolidty Dda co:ona reaU 
DeloqfeouieiTedanoDca]ciiú»faí!alafummaq M f ^ / ^ t ^ rvMt t ^ t i^ l<\gjs*t i i> 
fue(rcaueriguadapo:fucartaDelfuc6feioyfo* W - ^ Y • W V l l f • \ \UK l U b t j U C 
b:cfcripta tí fus cótado:es mayo:es:y q todo lo biuen con cauallcros/o otras perfonas no fe ef* 
otro pagaífen llanaméte fo las Dicbas penase lí cufen DC pecban 
Dctrotíl Dicbo tiSpo no aueríguaíTé lo fufodiebo rf^Bndamos q ningunofe pueda efeufar ni ef 
z trujceiíen los Dicbos puillegios z cartas a raf* ¿Juícnfc DC pagar i contribuy: enlos nfos pe 
gar y leuaíTen las Dicbas cartas como Dicbo ea cbos pedidos y monedas y enlos otros pedidos 
que Déde en adeláte ftteiTen tenidos DC pagar lia reales y cócelales po: De5ir que biuen con qual . 
nametc todo lo q affi les cupieífe a pagar Ddos quier perfona DC qualquíer eftado codició/ p:cc 
Dicbospedidos y monedas y otros tírecbos rc« minenda/o Dignidad q fean fi lo fijierc q po:el 
b 
' i í 
t i b i o fñmxto* Cftiilo* 
mefmo fccbo fea tenido tílo pasar conel doblo» 
CiSlrcf DO i£nncí4tt|,ení0cafia afio De»fcú%rc 
MOCO las fidalguíag/cartae f mcrccd5:rcsu feco 
tiene eneíle Itbzo enel titnlo oelos ñdalgoe» 
afeunoo lego» fi5íeren Donación a fue ñ 
i z y m clencos/o vendícren/o enagenarc fue 
bienee a perfonae que no fon fubjetao a nf a iu* 
rifdicion incurran enlao penas contenidas enc^  
íle libio enel titulo oelae Donaaonee» 
t[%o& nfos oíficiaics q DC nos tiene racio i reñ 
den en nf oferuidopuedan traerfus pkf to5:airi 
cíurteo/comocriminaIe5 a nf a co:te:fe5U fe cotic 
nc cneftc Iib:o enel titulo cJlos empla5afnicto0» 
loo monederos» 
ftlícv p 2 i m c r a . D c l o 8 m o 
nederos Del numero y fráeos Délas atarazanas 
que fe puedan efeufar DC pecbar» 
*1 'tí0s oífícíoe iJIos tbefo2eros monede 
I / ros y obreros y otros ofikiales qua* 
L Í ¿ÉL lefjerDclascafas^lamonedad nfos 
rcynos f feííozios fonoffícktfmny ncceiTanos y 
De grades trabajos^ DC sran fieldad f De peco 
p:onccbo y ocllo fe ííguc perdimiéto Dclao ba« 
5iendas ocios tales oíñcialcs po: no las poder 
admíniftrar y grandes Dolencias y enfermeda* 
des q po: caufa tilos Dichos officutf fe les fisuc» 
C-pozcác esnf a merced y mádamos q les fea 
guardados los puillegios pozlos reyes nfos 
X>&tnító:t& les fueron Dados y oto:sados/pcro 
que los Dicbos monederos fea Délos medianos 
t mciiozcs pceberos: y no Délos mayo:cs fegu 
laozdenicafccbapoicifeñozrey Don 3u3nfo 
padre enel ayütamiéto 6 $amotaty pozel mifmo 
en 4badrid:y fcan pfonas q po? fi pueda labrar 
y lab:é la Dicba moneda y no po: otros algunos 
midamos alas juílicias Délos lugares q no có 
Hentá lo cotrario en alguna manera^po:q enel 
numero ocios Dicbos monederos no aya enga^  
ño:es nf a merced q cada rno ocios tbcfo2eros 
oclas nf as cafas ocla moneda fea tenidos ó Dar 
y Denomina firmada DC fus nob:es po: eferiua 
no:y pp: iurameto ante la iuflicia ocla Dicba ciu 
dad/o lugar DO cíla la cafa día moneda Declara 
do po:ella po: nob:c todos los monederos q fe 
gun la codicio que fob:eIIo tiene pueden tomar 
parala tal cafaty los lugares oodc biuen: i furc 
que no ba tomado ni tomará mas y allédc dios 
cótenidos cnla Dicba codició y nomina: y mida 
mos q otra tal nomina y concíTe mefmo furamc 
fo fcan tenidos los Dicbos tbefo:eros Deem* 
biar y embié alos nfos cótado:cs mayo:es poz 
que los amenté y póga culos nfos lib:os«tE fí al 
gun monedero muriere q po:cflra mcfma riay 
fo:m3 occlaré y pongl otro en fu lugar» ? que a 
oirás pionas algunas no km guardador los oí 
cbos puillcgíos y franqsas po: monederos: fal 
no alos contenidos cnla tal nomina: falla el nn* 
mero Déla codicio y nominan fino lab:arc enlas 
nf as cafas ocla meneda al ticpo po: nos o:de^ 
nado po: fus pfonas q no pueda g05ar ni go5Cii 
oclas tales franqjasmi les fel guardada5»"f mi 
damos q los alcaldes oclas Dicbas nfascafao 
oda moneda cono5cl oclas caufas cimles tenf 
minales Délos Dicbos monederos z ofltdalcsn 
íi algúo odios fuere agraniado q apele para m 
te nos»í£ otrofi q los Dicbos monederos fcan te 
nidos 6 fcrutr.vf.mcfcs alómenos cada TU afio 
faluo fí la cafa Iab:a tan poco tiépo q no fon me 
ncflcr tatos ofiÍcíak5:ca puesno es afu culpamo 
ocué perder fusfranq3as:tlto q t02nc a lab:ar 
enel tiepo q fuere mencílcr^mldamos otrofi 4 
los nfos tbcfo:cros tomé y n6b:é los monede^ 1 
ros enlas Dicbas cafas fí los pudieren auer y la 
ciudad oódc es la cafa/o en fu comarca: pero f¡ 
no los pudiere tomar y auer cnla comarca q I03 
tomen lo mas cerca q los pudiere auenf mld* 
mos otrofi qaqllos monederos puedl rfar DC 
fus efenciocs q cíla afrentados cnlos nfos lib:o5 
que fon monederos y fabe el offtcio día monede 
ría:yTfar6Dclylab:aró enlas nfao cafas oda 
moneda/o en qlcjcr dllas enlos tiépos pairados 
quldo fe lab:o moneda^ ello mifmo midamos 
que fe guarde y cnticda en qlefijer nfos fflco^ 
que po: r 450 ocios oñictos 4 t>e nos ticncMi en 
las nf as atarazanas/como en otra qiqcr mane 
ra ocuen g05ar DC qlcf(tcr francas q no go5Ctt 
oellastfaluo fi ^ daderaméte fon tales cfiictales 
T vfan loa Dicbos oñcioety no en otra marera» 
OSCroft nf a merced y volutad es q fe guar* den las Dicbas francas cj po: nos fon o* 
to:g3das po: los reye*? nfos .pgeniUHes alos q 
eíllafrentados en nf 0^ libios guardando toda 
via lo contenido enlas leyes antes oefla» 
los capitanes» 
CXcy.i4 (os capítanesoe 
las fronteras puedl embíar po: matenímiétos» 
Uando acaefeicre ^  nos embiaremos £. K t 
nfos caualleros frotalerosq T a n p o : ^ ^ ^ 
^^.nfos capitanes alas fróteras: manda »ur¿oí, 
mos q los tales capitanes cadavno en fu capita 
nia puedl embiar po: vildas y po: la géte que 
onicren menefter alas comarcas q nf a merced 
les Diere z Depurare para cllo:y no a otras par* 
tes:y q fl cmbiarcmos»if*capitancs/o mas q Dd 
de el vno embiare q no embie el otro: y q embig 
po: las talcsvildas alos lugares mas cercanos* 
IC^ejMí^iiclos Capita 
nes y alferes días nueílras dudades z villasva 
y an oode el rey mádare con fno gentes* 
M ; 
Síteo quai-td. Zíttáa.vH» íFo,toíí(J 
'Unámoe otrofi q 100 capitanea t aíferé* midamos t)ar nfas cartas ^ 3100 tiebes alcaf 
odas nf as ciudades t villa5z lugares fea des oelas tifas Tillas -z caftülos fróreres q man 
tenidos Devenir t tensa con las gentes oe fus den ? Defienda oe nf a parte a todos los rejúutf 
capitanías tHsís Dicbas ciudades Í: villas a nos oelas oiebas Tillas -r caftillos qne affi bá oe fer 
Donde quier que eíluuíeremos/ o los embiare* pasados bclos Dicbos marauedis y pa que no 
mos mandar:po:que fe efeufen Dilhwdias t cf^  barate ni fe Dcré cobecbanfaluoq efperc a Ter 
cándalos entre la© Dicbas gentes» la paga^ ííno lo fi5íerc y les ftíere ¿uado que 
O f tíi ffyíf&'í&án r e Í P U d Po:elmefinofecbopierda elpármfsque ama 
4 ' K vl^*W oeauenvqklerquecaíraeUosbaratarepíerda 
doslos lawadojes Delieuas* - lo que aítiDícre^ílíiiere tomado enlaTilla/oca 
1 te&on VT^^la guerra entendemos releuar f efeufar M\O frotero/que el alcárde lofaga p2cdcr r vzc 
míMfi ALjinqníobaenaméterepudiere baser alos dartf no fea fucltofafía breemos lo faber» 
padriet* lab:adoícs q lab:á po: pam^troll alascíuda* 
rrr! dc6 % Dcl30 ÍICU96 Dc Pm z v^ no * otro0 
^ * balíecímiétos enlas qles Dicbas lieuas no ente 
demos DC cófentir fraude ni engaño alguno. 
50 De cada TU afio fe lib:en los cafiíllos* 
(^ ; "(SlpUcaro nos los nfos^peuradozes ama £i «f < 
daíTemos 4>ueer alos cállillos froteros De r¿rn« 
tierra De mo205 po: manera q efíuuieiTen bíc pa E ^ * í lv 
gados t p^ueirdos y reparados pues veemos * w 
los cadillos x fo2tale3as* 9nto enefto fe Deuia mírar.f pozq antes DC ago 
É r i f í e í * nMtt l^rd í P i \ W tW ranosftíefecbarelacioqueenelticpoDelosrc^ 
^ L ^ ^ t f ^l,nvi ^ * IMUK, %ff yesnfosanteceiToíesqndoloscaflíllos fronte 
los cartillos froteros fea pueíla buena guarda^ xo$ tenia fus lieuas y fus pagas aflatadas enlo5 rey 0$ 
5^ 0 mplídero y neceifario es a nfo ferui tifos libaoe:^  al comiedo De cada ano fe les libia 
1 cío q losnf os caftillos fr6ieros:enefpc «an poilib:amíéto el pan q Deuiá auer cnel pan Í L S ^ J ; 
cial loa q eíll frotera Délos mo:os efté Délas nf as tercas Del andalu5ía y el Dinero cti 
jenrríq.if 
|en'£<no* 
11 bieirreparados y bíc baílecídos ^bící fielmetc los mf s Dellas bode les era cierto» f cíióccs fa^ 
guardadostipw&k o:denamos y midamos q 
enlos Dicbos nfos caftillos y fonalejasy alcaca 
ÍX rrfton YC$ fea poj nos puefto5 y bputadod buena^guar 
SrídCn da0 ? alcaydes:t otros buenos bobzes fiables 
«fio&cmíi táltóq guarde ufo feruicip y alas tierras De Da 
ccccx m* nos y q fea naturales De nfos reynos.f pa fu re 
t # paro el feno t r ef DO 5uá nfo padre enlas coates 
que fi3o en^cafía aúo DC mitccccjori^y en ma 
dríd/año De»t]C]dú»o:deno y mido q fueffe guar 
dado TU cuento De mf s De cada TU año para re 
paro Deloe oiebos caftíllos:y que ftieiten Depu* 
tados para los refcebir y gaftar buenas pfonas 
fieles:lo qual aiTi mcfmo confirmo y mido guar 
dar el rey Don Énrique nueftro bermano enlas 
co:tes que bí5o en Toledo ano DtAñU 
C^e^ií.Como oeucn fer 
pagados los caftillos fronteros» 
135 Dkbas f02tale5a5 y caftillos frpte 
luíu en A ^ r o s fea mcfo: pagado5»í0:denamos y ma 
©cana! damos q el pag3do2/o lugar teniente vaya ala 
«ño be mít villa / o caftíllo frontero tres Te5es cnel ano eti 
"«•f'^pzefencía Del alcalde z /urados yefcriuanosi 
oíficíos y cóceio Déla Dícba Tilla t caftíllo: y ba 
bil nfos cótadojes mayotes enq eftado eftaua 
cada TUO Délos Dicbos caftillos froteros q géte 
teníl:y q reparos auil menefter y los Dueños 1 
alcaydes recelado aqlloty conofei^ do que cada 
año les feria Demldado alguna cu cía y ra^oDef 
to^curldoDe tener los Dícboe caftillos bien re 
pamdos z bnftecídos DC gcte De armas y d ma 
ienímíéíos:y Defpues q los mommicío5fe come 
caro y lascofas i5la ba5icdareal fe Dcfo:denaró 
t Diero las pagas alos Dueños tenedor y fcñp 
res íJlos caftillos y fcfimaro las lieuao y las pa 
gas Dellos po: pmllegíostcn retas ciertas auíen 
do mas refpccto alos alcaydes ocios tales cafti 
Ibs q albic yjpuecbo y mltenímiéto z bien y re 
paro Dellos:an feydo muy mal ,pueydos»? q ef 
fo mifmo el pan y mf s Délas Dicbas tercias Del 
andalu5ia DC q folia baftecer y pagar: efta todo 
enagenadoty no escóuertido en aqllos Tfos pa 
que fe Díerólao terciaipo: las mercedes ¿i íHla5 
fe bá fecbo a otras pfonas Defpues acá: y po:<í 
nos eftamos en^poííto De madar Ter la pefcjfa 
% ínfo2inaci6 que po: nfo madado fue fecba fo* 
b:e efto:el año q pafTo*De.l]CTü|. po: los Tccdo^ 
res q fob:ello ouimo^ Dado^ efib mifmo enten 
gales luego buen pago a cadaTno Délo q ouíere demos embiar a otras pfonas q tenemos nc>b:a 
be auer be pa y mf s bajiédo c3daTno mueftra 
De fu C3U311Ó y 3rm3s y b3lleft3 y ll^aty po: efs 
cufar cautelas y engaños q po:alguos pag3do 
res fe ba5ia:madamos q los pag3d02cs fea teijí 
dos DC poner el pan en grano enlas Dicbas TÍ* 
llas i caftillos en fus tíépos:fegul3 otdcnacaq 
das pato:nar a Ter z Tifítarlos caftillos fronte 
ros:y q nos traya la ínfo2maci6 oello pozqTifto 
lo TUO V io otro/o qlcjer cofa Dcllo q Ticremos 
que bafta pa nf a info2m4cí0 nos lo cmeiíemcs 
pioneer y. remediar fob2Clío comortcrcnics q 
cííple a feruicio 5 oíos y nfo: y ala puiíló Délos 
cerca oello fi5íero los reyes nfos ^semto:es:y Dicbos caftillos fronieros:y car fobic ello nf as 
tibio iñmrto. 
m m c^ecudó t>do q poínos fuere otátn* 
do^i^ojcde t)cfdc aso:apo:eftsj ler tn4damo5 5 
fea guardado f cóplido todo lo que po: nos fue 
re .pucydo f mádado fob:c efto poi nf a carta/o 
cartao fc^ u que eñllao fuere cotenido:Y que aya 
fuerca t vígo: íJ kf hic aiíicomo fí a(| ftieíTe puc 
fio f Declarado» f madamoo aloe oiebos nf o? 
ídtadozco maf oíeo q aflícntó elfo mifmo el traf 
lado Deftakf cnloo mcf?o« uf 00 libios» 
e Z c y A ü ) . fñucioe caftí 
WOQ oela frontera Íeanl(b:ado9 en buenos luga 
res ctertoo z bien parados» 
m rerton /^v'fcdenamosotrofí quepo:que las Tillas z 
luUí.en V^/caftiUbsoela frontera oelos mo:os fean 
pai^ ttcia» ma0J pasados: y que al comiendo oecadavn 
ano los nueftros cotado:es niayo:es Jííb:cn luc 
go aías mcbas nuellras villas z caMos fronte 
rostí a fus pagadozes en fus nob:es todoel p l 
y mf s que be nos ban oe auer para las biebas 
fuspagaetr qíoslibtcn en buenos lugarescicr 
tos z bien parados.^ que íes Den z hiñen nfas 
cartaspzemiofas las que menefter omercupo: 
que meío: 7 mas ayna fe cob:e lo que fe ouierc 
DC auerty recudan concllo alos alcaydes ^veji 
nos y mo:ado:es Délas Dicbas Tillas t callillo5 
f :gun que a nuefíro feruidocilple/ a guarda z 6 
fnüon oclas Dicbas Tillas z cafiíllos» 
C ^ . X ) ^ u e el alende 
alcaldes z regidores Délos cadillos fróteros no 
bzen buenas pfonas que refciban las pagas» 
& rey t>o * | 7 \ ^ : q las pagas Délas Tillas ícallillosdla 
¿nmM. ^^-f frontera fean me|o:becbas z mas aertas 
añoÜc mS i©2dcnamo5 y inádamos ^ el alcayde íTC3ino5 
cccci(cv|. y todos los alcaldes z regido2es z lurados DC 
todas lae Dicbas Tillas z caftillos en vna cócoi 
día Deputen y nóbzé en cada TU año buenos bo 
b:es llanos y abonados y DC buena fama para 
que Tayá a refcebír las Dicbas pagas có fu po* 
der cüplido y ballátc»f madamos alos nf os c5 
tadozes may 0:es q no refeibá ni codentá pagar 
.peuració ni poder 4 noTÍmere De todos los 
Dicbos c5ceios:nilos regtdo:es z jurados: ni el 
tfcriuanoDCCOCCÍO firme ni fignc otro poder ni 
^pcuraci&faluo enla foama q Dicba es De fufo»^ 
el poder c¡ oe otra manera fuere oto:gado lo* DÍ 
cbos cocaos t officiales lo rcuoquen z anulen: 
fopena DC piiuacion oelos offiícios: y nos affí lo 
auemos po: reuocado: y cílo fea adi guardado: 
faino fí los p:ocurad9:es fueren perpetúamete 
Deputados y fotoe las Dicbas pagas y reparos 
Délos t>icboscafMos fronteros a íuplicacton 
Délos pzocuradozes Délas nueftras ciudades z 
Tillas.^ enlas cones q fejimos en Coledo año 
De miUccc.l]C]C]C»rcfpondimos que nos entende 
mos aner tnfótmacion: yp:oueer cerca cello 
potnueftra ley Í oidenanga poi nuellras car* 
las como cumple a nueftro feuicio. 
m 
fC^cy^f .0ucfe reparen 
los caftillos fronteros» 
M Sndamoí q loscaílilloíy ft«taTe5as^<3n ¿ 1 3 5 ^ enlíísfróíeras fea reparados 0 nfosí«nc n^an.íj.cn I 
ros/p q las toircsi muros tílasnfasciudade^ 4*™™* 
z Tilla5 z lugarcc fian reparados po2losTe5míW*ÍM,4Í,'J:^  | 
t mozadozes que enellas Tímeren y mo:aren* 
aíey.x»í4nig«o feaofado 
cJ edificar caftillos ni fc2í8le5as en peña5 bwuas» m ver 55 
P i0:q alguo5có grá ofadia z atreuímicto fin sionrocn lieccia y mldamicto Délos reyes nf os ,pge ¿Sí&íi 
nitotcs y nfo fe ba atreuido y atretteriáDeaqui<cai^; 
adelate a faser y edificar caftillos y fostalejas» & ttytoñ 
i©:denamos y mádamos q los caftillos Tic/os §.ttrtá*ií¿ 
y las peñasb2aua5:y las otras fonale5as y ene 
uas y oteros q enel nfo fuclo:y cnel feelo tíl aba oaCr 3 
dcgoíycnelfueloagenofueró/ofticrgDcaciadc 
late edificados»Cenemos po: bien q luego fean 
Demolidas TtJrnbada0:y qndo nos ouieremo$ 
De Dar lieccia q alguo De nucuo aya t$ edificar ? 
ía5ercafafiierte:qnolofaremosm entédemos 
fa5er fin acuerdo De nfo cófeio y De algunas ciii 
dades Tillas z lugares Délas comarcas Donde 
la tal fwtalc5a fe ouiere De mandar ba5er» 
f[2íer.»íí). que fean oerri 
badas todas las fozíale^asqueftieronfecbas 
en cierto tiempo Del rey Don énrique quarto» 5 
^ ^ ^ í q u e c s a t o d e s n o t o : ^ qntas fatr^Mtrcfbon 
Jkzf.y opzeflíones y otros muebos males y Da£,|rrf<Mííf 
ños fe bá fecbo y bajé/o fe podriá bajer en n u e ^ í j f j ^ 
ftros reyno5:po: nf osalcaydes tenedores 6 mu 
cbos caftillos y cafas fuertes t5ll05:y po: fus b6 
b2es/y allegados có fu fauoj»? poiq De mas DC 
fie Daño fe aerefeiemá muebas pfonas Dende ei 
mes cJ Seticbje tJI año De:l]nui»a ella partefe b l 
becboy ba5é muebas ftmalejas/y muebas DC 
lias fin nf a lieccia/o otras culos términos 6 nuc 
ftras ciudades tTilla^ipojcdé rcuocamo5 y D? 
mos po: ningunas todas y qlefeier fóeuUade5 z 
licédas q DeíDicbo ano tí JÍIÍÍJ, a cfta parte aue 
mos oado:pára fajer y edificar caftillos y foJta 
le5as en qlef4er términos oclas ciudades z vi» 
lias z lugares De nf a co:ona real a qlcftjer pfo*: 
nas:y mádamos q todas y qlcfcjc r fona^as q 
oende elDiebott^ po a efta parte fon firebas en 
qualefcSer términos Délas Dicbas eiudades z T Í 
lias De nf a cotona real: ñ quier fean fecbas con 
nf a hcencia/o finella: fea luego Derrocadas a co 
fta Délos q las ban ftcbo:Io qual fagan luego:fo 
pena § po:el mcfmo fecbo cayan z incurran en 
las penias en q caen los que ba?cn cafas focnes 
en fudo ageno z fin licencia y cótra crp:ciTo oef 
fendimiento oe fu rey z feño: natural» 
t[2ey.ij:.qoelo6 caftillos 
y fojwlcjae no fagan otrafticroe. 
t i b i o auárto* t M m & ü f 9 M % 
L&e alcaides t>úo$ íif 00 caílillos zfóm* Ic5a0 no fean ofadoa De tomar ni tomé tírc inrríqaíí; 
iñ*Mrt cl?ó0mc^ftíUcríae/mtJfafticroeoelooqpaitare 
cerca oe fue callilldo y fo:talc5ae con fus gana 
dos y bcíliao y otras mcrcadunao y cofas: ÜU 
no que lienc aquellos ocrecbos q amísnaméte 
immemoiíal fe acoftiíb:ar5 llenar y no mas • l£ 
íl lo cotrarío fi5íerc incurra cnla pena que los oe 
recbos pone cotra los que roba y toipa po: ftier 
$a lo ageno/f Damos poder y facnlt&^ af nda 
alos alcaldes % inflictas De qualcjer dudad/ví= 
lla/o lugar Donde ello acaefeiere: q pnedl oeilo 
conofeent inquirir y fa5er coplimiento Douíte 
da contra los Dicbos alcaides» 
C^ep. t .que los alcaides 
Délos callillos y fonak5ls no fea coiresidoze^ 
ni pefquindozes con cinco leonas enoerredo:» 
Ordenamos y midamos q los nf os alcay des Délos cadillos y fonalesas 6lds nf 0$ 
reynos z feñozios que calos lugares Donde ftic 
ren alcaides z tuuierc caílillos/ o fo:talc5as co 
anco leguas al Derredo::no puedan fer pwuef 
dos oe ofltdos De cotregimiétos ni pelqíído:e0 
ni alcaldias/ní afli(iente5/ni alcaldes oe facasmí 
algua5íle5:ni otro algu ofltcio oe fujgado ondina 
riomi poí via De general miiTion. é íi De becbo 
poí nos fuere pzoueydo que no fea refcebido: y 
que los qne no cupliéré eneftecaíb nneftras car 
tas que no incurran en pena algunatfegnn fe có 
tiene enefte lib:o enel título Délos csflregido:es» 
' Y ' A ^ s tomamos y refcebimos fo nf aguara 
JL,£da y feguro real los caMos t fo:tale5a5:y 
Defendemos qnevnoe a otros no los tom p^ot 
fiierca ni pot engano:regu fe cotiene eneíle Ub:o 
cnel titulo Délos fldalgos enla lef que comienza 
Ipojqut los caualleros^c» 
lastreguas y fegnran^ as* 
CZcp pjímera.ComOfeíS 
nenguardar las tregnas t feguran^ as* 
% tregua fegun Dicbo estes Vria feg« 
ra^ a qfegun q fe Da y otorga alas pfo 
aas r « f»^ bienes po: tiepo cierto:? 
<«• imvU cl mt la f35C „0 f^e pa5: ni Deílfte la guerra:fal 
üopoz tiépo^pozq los reyesnfos .pgenitoK^ 
Dníieron tres maneras oe treguas: enefpecial el 
rey DO ^ ofo.í^enlas conesU alcalá afio 6 mil 
ccLlrttvjXapzimera manera í5 tregua es la q 
fe Da vn rey a otro:la ql tregua q fe Da los reres 
Deue fer fírmemete guardada poz todos los grá 
des z ricos bóbzesn otros qlefíer oe nf os rey 
nos y feñozios Déde el Dia q fuere pgonado/o lo 
fupicre/o en otra qlcjer manera: avnq no fe acá 
efcielfe al poner Delá tal treguatfo la pena q ftice 
re ozdenadaXafe^adá c :^la q fe pá entre ft m 
Slonfo en 
Slcala. 
era De mil 
cbos bobzes/aflí comotregna/o fegurága De r n 
vando a otro:y ella fon tenidos De guardar to* 
dos los De vn vando y Del otro • í la tercera eé 
aquella q espueftapozel {ue5 entre algunas pío 
nas:y aqlla Dcné guardar aqlloe entre i}en ftie^ 
repuerta:y laoeué otroftguardar todcs los bó 
b:es q bine conellos t onterc De ba5er fu mida 
do. |£ 11 los vldos/o los bobtesp ouierc enemí' 
fiad entre fino aco:daré oe oarfetregua/o cene 
niccia/o affegurlca vnos a otros pueda fer ap:c 
miados poz noefú poz los nf os merinos / o p<» 
los nf os offíciales De cada lugar q ba poder De 
Mtfgar y De cüplir rufticia» ? midamos q todos 
guarde bien la tregua q aflí fuere puef!a:bié aiti 
como fí ellos mifinos la ouieiTen puerto 6 fu volú 
tad.f Deuéfe Darlas treguas y íeguracas cnefla 
manera q fepl cierta y nóbzadam^te aquellos q 
las tomaré/o las pulieren (Jlcs y qntos fon aque 
líos cotra (Jen fon pueí!a5:y q lo fagan ante eferí 
nano y teftigos:po:q no pueda venir enoudaty 
fe pueda .puar 11 menefler ínere:y íSucfe obligar 
ambas las partes:q las guardarl:y no fe (aran 
mal ni Daño ?5 fecbo:De oicbo nic6fe|o»(£ como 
quicr q la tregua feñaladamcte es enlos fitos Dal 
go Defpnes q fe Defafian y no antes.iC*ro bié fe 
puede Dar tregua alos bobzes q no fon tidaigos 
y fon tenidos Déla guardar Defpues q la otozga 
rcn.y ozdenamos otrofi q los qbzltadozes tJlas 
treguas/o Délas fegurl^as (1 fuere fíios Dalgo:y 
ellos las ouieré otozgado pueda pozello fer rep 
tados y caer en pena ocios reptos* t£ fino fuere 
filos Dalgo y DC menoz gmfa:y fuere etozgada la 
tregua y fegnran^a poz las partes/o puefta poz 
nos/o poz nf o efpedal mldado:q el q matare/o 
pndiere/o firiere a otro en tregua / 0 fegur3^ a:q 1 
muerapozello muerte 6 dleuofo:y pierda la mey 
tad De fus bienes:^  fiftiere puerta poz los mert* 
nos/o poz otros ofRdato DC cada lugar q b l po 
der De iu5gar t cilplii' poz iníhcia:fi matare que 
muera pozello^Oljire/o pzedicre que pecbe 
feTfciétos mf s Déla buena moneda:-: fi ocfonra 
rc/o m|uriarc:que faga cmicda fegú que poz nos 
fiierevirto/o poz los iHC5es Dcdc erto acaeciere* 
Z q > .ií. 0ueno fe pongan 
treguas entre los fenozes y fus vaflallos^ 
pnedl poner treguas y fegurl^as gene 
raímente entre elfeftozy fus vafTallos:pe* 
ro íí algunos vaffallos fe viniere a querellar De 
fu feno: t Dírcrcn que ban recelo que no podra 
ertar fegnros y nos entedemos que es ra5ó que 
lo oenamos ba5er: embiaremos mandar al tal 
feñoz fopena cierta que | ^ guarde» 
iEEeyiiiÉuc feáíeguros 
los caminos* *, • 
I vendamos otroíl q los caminos caudales $dcm, 
J J J e l vno que va a 0actiago:y otr^  que ^  6 
ym ciudad a otra: y oe vna villa a ot ra^f |loa 
b ü| 
ü 
paradoc:quc ninguno faga fiicrca cncllo^:miicr lo6%p^5.MhKi q it pucda^bcPlQ^curnció/c el 
fc/mrobo:y cl^lo tí5icrcpccbc fcrfcictosmf0 \ ^ l o ^ i ^ m o f i d á s e l o ^ í T a c c b o faber 
a % P l 
:lc 3%i 
rtpmttobic tt«f «ó/trak uc q no 
htpvy: no swardadeto^ oicbo 
qn|oalacufado(5Ia acufeció oct 
0/0 cli^tedo^aiáfe pena qocéc ancr ciq 
el reptofli lo pudiedo fa5cr lo ql ce ^ fe Dcf 
Q (> digait fi fe íJidije no fimq par ti bob:e fi/o bateo 
1: fino fe (}fiere dfdpir q Taiga tíl reyno M a . n t 
o el repto be fuo pañetes ^ f i ftiere acufado § 
para la nueftra cámara bela buena moneda* 
Iooriepto07bcfafio0» 
t e y pjimera, C 
)fiic tomar ainíHad y oefañanrm 
iBuguamcte loe ñ]oe Dalgo c 
* f 6 l 0 * í C l * ^ arael/acufadoukjnííhia^iÉíílaacnfacw rofefevnooa ofFoebe fcatenerFbc no%5cr « j ^ f ^ ^ ^ ^ f b ^ 
mal vnos a otroe a menos t5 fe tomar en cneimf ^  - * " M . ^ v J ^ ^ ^ ^ ' r 
tad r tí fanar fegtl fe cótiene eneíle hb: o enel ttm 
lo í5loo fídal50o.Tp02éde qndo algü fijo Dalsoa po:idad: r q no fe pue Já faser tal acufacío ni be 
ra5o oe atalufiar a otro po: nnuna q le aya té* 
cbo 6uck tozmr amiflad % tífañarle: y aqlla eo 
la amiílad y la fe q le día fia la q m epuefta átigoa 
métetairicomoeofobzedicbob&Ie aquel ota q 
^^^gJUfetfafía no le ba be fa5cr mal faflaajc.Dias. 
q t | ( ^ f l rey/o al rey no c\ q|iiíere^ faser la acá 
fació/c í53ir al tal reptetó l«ro%cftre al rey en fti 
poíidad: y q no fe pueaa faser tal cufacio ni be 
5ir tal repto en ningua manera ni en níngü tiépo 
fm mádado tíl rey^É fi tJ otra^uifa ft5ierela acó 
fació / o el repto be tal irafcicíimie no lo oy a el 
rey/z lo efeannietc bel que le em fisicre la acufa 
don / o bijecre repto fin fu mandado como la fu 
C^eyalSobaequecafoo T^íStiZ^"6*****1**'* 
3dcnn fe pueden acufar/o reptar vno a otro* g rer^on i^Klaue cofa es aloo reyes í los fus natnrt 
sionfo CH1|IC0 fcan oenoííados ante ellos benttello 
era e0tablefcemos q eneffa manera fe puedan fa5er los reptos • Codo fijo balgo puede ccíí¡c^/! bo Slonfo mdeno y ellablefdo enlas coztes be reptar poí tuerto/o befenra/o aleue q le aya fe* 
TBaícra q qualíjer q quifiere reptar / o acufar a cbo otro fijo baIso:ycfto q lo pueda fajer elpoz 
otro fob:e traycio be aleue qlo moftraflt p:ime fi mefmo:? 11 fíiere muerto el ó rcfcibío la befen 
ramete al rey :Í le pídieiTe merced q le otoigaíTe ra pueda reptar el padre pogel fiío:y el dio poiel 
que pudieiTe acufar/o reptar^ poiq faUémos Q padre:cl bermano po:el bcrnmno.|£ íi tales p« 
el biebo o:dcnamicto es buena cofa:«co ra5ó y rtótes no temeré: puédalo fa5er el mas cercano 
guarda tflos fifos balso be nf o feño2i6:y tJ otros pañete q ouierc bel muerto: fafla fegúdos ñfa$ 
nfos naturalc5:ellablcfcemos y mádamos q nin be p2imeros:y avn eftablefeemos ^ pueda rep*» 
guno fea ofado be acufar ni reptar a otro ame el tar el vaffallo po:el fefiojty el feño2 po2elTairal|o 
rey fob2c trayci6/o aleue q no tanga al rey/ o al y cada vno (Jlos pañetes $ reptado/o faíla,íií/. 
rcyno fada q p2tmeraméte lo muellre al rey en grado puede refpóder po: fu pañete qndo fue* 
íu po2id3d con vn cfciiuaio 6 cantara pozq fi el re!reptado-afca5 po: bób:e q fuere bíuo no pue 
reyTiere q el ftebo es fo&e q fe oeua fajer emíS da otro ningOo reptar po2q enel repto no puede 
da q la faga fa5er la q entediere q ciiple:y q fe ef fer refcebido .pciírado2:f3liío qndo glguo (¡fiere 
enfe la acufació^ fi el repto no fe puede efenfar reptar a otro po: fu fefio2/o po2 fu muger / o poz 
que fe pueda fa^ c r la acufado/o el repto.£fi aql bób:e be o:dc po: tal q no puede ni bcue tomar 
o ¿jen qílcre acufar/o reptaf 6 traydó/ o d aleñe armas q bíé tenemos po: oerecbo q en fecbo ¿j 
que no tága al rey/o alreyno.Éfi el reptado efla tales cay á q bia pueda reptar vno belos paríen 
enla conc avnq gelo aya biebo al rey no pueda tes fob:edicbo5 maguer fea bino aql rpo: cien re 
fa5cr a cufadó/o repto faftaa]r»bias:z fino fuere ptdre.t>ero ^ imos q níngu trayd02 ni aleuofo 
enla co2tc q el rey t5 fu offido lo faga faber a aql ni fu fíío q ouo bcfpucs % fi30 la traydó/ o aleue 
o (jen am ¿ifíere acufar/o reptanf elle a <íen afTí no pueda reptar a otro ni aquel q es fúgido ¿¡ 
ijfiere acufar/o reptar aya pla50 oontr^bíaí pa fi5o cofa po2q vala menos: z etrofi q no pued« 
venirt«ír.bíasmas.6fino Tíniereenlos.jcjfr. reptaraotrobób2eaqlqftiererepíadoántes¿j 
bias tÁt.t>úe y tífpues venido enlos^wr. oías fea (Jto belreptomi elq mere befdicbopo: cojte 
fe auiniere enlos.ir.figuictcs befpjues q viniere/ ni pueda ninguo reptar aql có ejenba tregua:fal 
o venido enlosan oías nofeauiniere falla lo« no fi burádo la tregua le libere alguna be aqlla? 
r)RCOiascóplidosqoedeadellteq fepueda fa cofas po:q pueda fer ftebo el repto/f qndo (¡fie 
5er la acufadó/o el repto: 1 fl acaefcíere a el rey re algíío reptarpo: otro q pueda reptar po: 0re 
po: oluido/o po: otra ra5on no lo friere faber a cbo repte en fu nób2e bmédo q vale menos poz 
gql a cjcncjricrcacnfar/o reptar como oiebo es: lo 4oefi}o;yqlo guarapo: lid/opo:teíiisos/o 
poípef4f¿»í51rcir:ífit>í]tcreqticpmpoí ^41 qlc ouíciTc derecho íJreptartñíoces fio fe podría eí» 
mido reptar no fea oydot^ como Dícbo oe %fo ^far el reptado Del repto q otropartfte inao.p 
en repto no DCUC fer recebído^oiradoz^troli pinquole ñyittictií f! poz retnra el reptado: oc 
cftablefcemoo q nmño pueda fa5er repto ante ¿raiTe el repto oefpnea q omefTe reptado no lo q * 
bobzcnínganofino ante elre^ po: conc f noait riédo llenar adeláte oewefe t>wr ante el rer poz 
te rifo bob:c ni merino/ní otro oflícíal algílo oe! coite oi$iédo q mintió efil mal q oijeo al reptado 
re^no pozq otro ninguo no ba poder oc Dar al fi l£ fl fe oefdirere oéde en adellte no pueda rep* 
foDalgo po: traydo: ni aleuofotní Atarlo 6 repto tar ni fer apar oe otro en lid ni en otra parten íi 
fino elrey ta (blaméte po:elfeño:ío4 ba fob:e to no fe $krt oefde5ir tJnelo ecbar el rey oela ner 
dO0 maguer le fea puado y fea Masado po: ale ra y oafíb po: enemigo ó aql a (Jen reptoty eíio 
nofo: y el rey lo pneda oar po: 4to: y po: leal fi po: atrenimiétoq fi5o oe oe$ir mal ante el oe bo 
tanta merced le qmUere fajer que tan grade to u:e q era fu naturahy no auiédo fecbopo: q*^ 
tíoerecbo oelpoderoelrertquctodaolaote* otroí!De5ímooq fiel reptado fttere vencidooel 
yeo T todpe loo oerecboo tiene enlao cqfao tem pleito po:q lo reptar&y oado po: aleuofo oenc 
po:aleo*£fiablefcemod que todo ñio Dalgo pue fer cebado oela tierra po: fiép:e f pder la m ey ^  
da fer reptado que matare/o firiere/o p:endierc tad De todo qnto tuniere y fer Del reytmao no & 
a otro ñio Dalgomo lo auiendo p:imeraméte De ue el ñio Dalgo mo:ir po: ra5on De aleuetfaluo íl 
fañado^ el que reptare po: efla$ rajones pue« fuere el fecbo tato malo q todo bob:e q lo ñ5ie« 
da De5ir que eo aleuofo po:ello« reouiefTe De mo:irpo:ello^ao f? alguno ftief* 
d r á f í>t> tíñ íTCímCí ftPííeu fe reptado po: cafo oetraycio y (ucíTe vécido y 
^ . ^ ^ ^ • I I H ^ ^ V I I I V v t u t i i t i t)adopo:traydc:Deuemo:irpo:ellot yperder 
tar en tregúalos que fe reptaren* todoo loo bienco que ban De fer Del rey. 
YTk^daramooymadamooqucDefpne^que « r — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«LJaíguo reptare aotro que cílé en treguatl ¿ í t y * V \ ) * 1 L O t í \ 0 IC D C U C p j O 
bienelloecomo fuoparieteoiy fe guardé vnofl ceder cotra el reptado fino viniere al pla50. 
a otroo en todao lae cofastfino enel repto y enlo *f-vBr Dene el rer íHy5io cotra el reptado fino 
queaelptcnefce^ fi acaefciere queel reptado X J r m k r t alpla5oqlefiiepueftoeneftama^ 
munereenelpla5o/oandad0enlaco:teDefédic« ñera fardóle reptar otra ve5anfc fi po: co:tc 
dofu)?dadquedefufamalib:eí citaDelatray* Dijiédoel^lofijoemplajar larajo po:qlorep 
cion/oDelaleuctfaquelqreptarcynocinpe5ca ta:y el yerro q fijo moftrado loo pla5ooq le fine 
n fu linaietpueo q Dcfmmtio a aquel q le reptare ron pueftoo y como no vino a elloo/f cotádo el 
yefiauaapareladopaDeféderfetotrofiDcjimos ftcbocomopaíToy Defquelo ouiere cotadooc 
q qndo el reptado fe ecbare a lo q el rey madaa 
re y no alidtque el rey lo máde faber po: pef4fa. 
x>.£omo el repta 
do DCUC refponderal repto* 
ue pedir al rey q faga aqjilo q Deue fajer De Derc 
cbo:y el rey qndo ouiere DeDarlafentécia ttoe 
fajermuefira q le peía y ójirafli poz fu coneja 
bed como (ulano cauallero/o ñjo Dalgo fiie em* 
plajado a q vinieíTe oyz el repto:í ono plajoo a 
'iínr 
£i rtf t>í»n v ^ g ^ viniédo el reptado a refpoder al tiepo a q pudiefle venir a Deítnderfe fi c¡ficra fegu q loa 
aionfo en JJ|O0 p|^06 q facr$puefto«puedalo reptar Deuia auer De oerecbo: y tan gráde ftie la mala 
'aírmíi ante el rey el q fijo emplear tábié como fi el o* vétura q no ouo vergueta De DIO? ni De noe:ní 
«cb&n* tro eftuuieiTe pfentetpero fi acaefeieire ay padre recelo Defonra De fi mefmo ni oe fu \im\tmi $ fu 
o fijo/o bermano/o pariéte cercano fafia el qrto tierratni fe vino a oc j^denni fe embio a efeufar 
grado/o feño: pomiralloovaffallo po: feño::ca De tan gran mal como efte q ot fieo q le reptaty 
da vno ¿fioo bié podra refpoder po:el reptado como cjer q noe pefa muy 6 coz^ó 6 auer tJ Dar 
fi quifiere Defmctir a 4en lo reptare: y efto pue^ la tal fentécia cótra bób:c que fea natural nf a 
da fajer po: rajóoel Deudo que conel ba* f íerray DC nf o fcnono.iPero po:el lugar que te 
tfr^á?%> rrt i F r í m n e t r e n t á nemooparac^plirlaiufiicia/ypozqueíoobom 
I t L w v j K • • fi^UlilU v i i v f / i * l b:eo fé recelé De gráyerroiypo: tan grá maleo 
do puede Defecbar el repto* mo efie oamoo lo po: trar do: / o po: alewofo/y 
QX reptado no puede Defecbar al reptado: mldamoo que le Dé muerte t5 traydo: y De ale 
po: rajó q aya otro pariéte mao ppínquo uofo fegun merece po: tal yerro cómo efie* 
m a r j p p ^ ' ¿ L c y j o v f y j & u c l o s f í ) o 0 oal 
bido anteo q otro nínguo*l£ fi el reptado fe Defé go fe pueda reptar y Defafiancótra loo que trac 
diere De qlcjer Delo5 qle repta po: lid/o pefcjfa/o cmp:efao a requefta para fe matar con otro* 
el reptado: fuere vencido no pueda otro De allí • " S TRdenamoo q loo filos Dalgo fe pueda rep £i rey ton adellte reptar po: a^lla rajótmaguer q fea mas tarDefañarenlo cafo  ypo:Ia fo:m  cn2tá*ii*en 
.ppinquo el q lo 4fiere oefpueo reptar: mao fi el lae leye5fufo Dicbao cótenida5:r q otrao emp:e S?^ 1^ 31, 
reptadofeDeftndierefinlidi:finpef4fa:amcotf faoyre4fiaoalguaoentreloo fijooDalgo nofec"c^«i 
mo ocfccbldo la gfonaDcl reptado:. TPo:q no fígám pueda fer en ningu cafo ni po: algunaravu/* 
b iu) 
t i b i o 
A ^  Afta « a rttrrt filo ofllíío Da fe matar, m r m t al nfo merino fi lo paditrc smtmfmo 
^ n t t « t e «0 fiSiertfcrcdo rcqrido como oiebo co t que lo 
ffifinS «llédc oe pueda oefafiar pojello el q reftibto la cefpnra.f ¡^^¡SuSSlm^lS^m tm merino tómela pzeda altiépo: r * * * 
! í í T I > 5 ^ T m S ¿ «i mm (etcáo fecho fabido:/ola leiiarc/ 
ara la tierra oateo q fea tenido De fajer faber la ra5o pojcU* 
t t l ^ u ^ X DcrdetíDíaqIoDefatTarefal!a; W 
íff w ^ t í s ^ ^ jerUfonramimalmmuerte amrafiadofallaflj 
S l S ^ ^ f e ^ ^ S d feanpairadoelosDicbooa^oiae^fipototraS 
fea pa el reqftadoz.famo pa ^J^1" r ^ pG2 ,a6 A 0icba5 fon:T en otra manera como 
f T í ü C V J lC^pOJ C1U31C0 C a i O S ^bo ee q el Defafio fea nínguo y el q lofi3itrtq 
ouede oefafiar vn fidalso a otro» . falga oela tierra po: 000 afioé:tq ^?*}$ ¡"J 
qué loo bienes a nf a guarda: r q oel^tóftierro 
no fea oe noe pdonado^É fi pdoníiMinoe fi 4cr 
um 
m u » r M»»«»II^ » V| R»»VV»^  VV.-..«. R-R- —.CW lw qucrciianmica icniuo otrooiguo oc 
d otropo: ferída/o po2p:ifio/opo: co:rer conel le refpdder a fue qrcllaotr el q fea tenido oeref* 
oirofipo: muerte 6 padre/o oc madre/o o abuc poder aloa q ocl qrellarc/o algua cofale tímida 
lo/o oc bifabuelo/o oe nfoio oe fiía/o meto/ o oc rc^ t ro f i madamoo a fi «Igufifo oateo oefafia 
nicta/o oc bifníeta/o po: muerte a bcrmano/p:i 
varoncé/ooe qU}cr ocllo^ q tesa hsúimo impe no pueda fer cotra eloefafiado para'lc'^ér o ¿ 
gano q fea tal q no pudiciTc orinar m feguir ene «que que finiere oefafloimafi om ñ mefma nn* ^ m m i m ^ ^ n S ^ r e n e m f t S fimefmoquc 
opozfu museroelq ocfafíare po?q.fonpionas g g - S i ^ _ ^ 1 ' ^ ^ . ^ ^ 
qucnopuedgófafiarnífcgmrmnsuacnemifiad I L c C P ^ Q l 3 6 p e n 3 6 u C l l C 
É ü loo oiebomroneo/o qWcr oellop no (jílcrc mulo no fean ewutadas fafia q feáte^ada^ 
po: fu oefonra po: las oicbae cofa5/o po: algua / ^ C r o f i mádamos que las penas oéfic tím «i ^ i * * 
ocllao oefafiar nifeguir cncmifiad pudiedolo m V^ lo^ io fean ejecutadas fafia que po:nos/o S 
5er q otro fu pañete no pueda oefafiar po:euo5. po: nf0 tue5 copetetc fea oeterminadas «íusga vaiudWid 
É otrofi fi algu fiíooalgo fuere oevn lugar a CM das po: fenteda oíflínúíua: faluo enlos cafos 5 9h*w^ 
tro oódc mo:a otro fiio oalgoty cuumcrc el o fu meren notoiios en que ninguna .puaca fe recScs 
inug;cr/o fu padrea firicre/o matare / o pndícrc re:f nos feamos bic certificados oel cafo: po:q 
algu peo oelfijo oalgo q conel ino:are/o emmic ufa voluntad es oe guardar la jufticia y fu oerc 
rc:q lo pueda oefafiar el q refcibiere la oefonra. cbo a cada vno y. lo que las ley es 15 nuefiro re* 
É fi algíí fiio oalgo/o peón q bíuiere co otro c«* noen tal cafo oe fi oifponfcpo:que los nueííroá 
«silero bóbi t fiio oalgo fi3íerc cíls ^  aquel con naturales fin lo merecer nopade5cam 
quiébimercnoloacoíayecbeí5ft:zfifiipOalgo a r j / o v rí ^ / ^ n ^ i t ^ ^ t t 
fiiercyloacogerernoloccbareoefi:qpneda W^^ZY*W> C u p C u Q C t l CJttC 
oefafiar aquel q refeibio la inf uría a aql q lo acó incurren los que embian carteles y fe falen ama 
gere:f el fiio oalgo con (len bíuicre aql q el ifjalc túriy los que lo tratan» 
ftdQfiíicrefeycdoreqrídQpmcramac pornfo iTTTBamalavfancafefrcíntaagoM eneíloa £i r r f i 
racrmo/opOKlqrellofo^fielqfijoclnwkfiap xJ.nfOírernosqqndoglgficauíiHero/oefca reffia cu 
' ' „ .^ 1 . .• .. . . . . 
Zíbiof&mito* titulo*: ffoÁtf. 
:'0kiikx dtro o otm ptrtom mtnot tiene qjca t>t otro toe 
10 * ^ so le embía vm camxq tUoe llama cartel fobzc 
la qpca q6\ tícnetf díla f 6la rcípiicíhíH otro vit 
nc a codufiqfe falgá a matar en lugar cierto ca 
da y no có fu padrino o padrinos o fin dlo5 fesu 
q los tratátes lo cociertá/f po:q ello ce cofa re 
p:ouada ? oisna oe DHniaó:o:denamo6 f mád 
lil damos q De a4 adelante pfoña alguna Dé qlc¡e^ 
citado o codícion q fea no fea cfado De fa5er ni 
fembiar los tales carteles a otro alsüomi lo cbi( 
65ir poz palabza*? ql4er q locdtrario bi5iere fi] 
<ier fea DOS o mncbo5ícaf á z incurra po:ello en' 
' pena 6 aleuety aya üdido y pjfrd^pptrl^ 
fu5 bienes pa lá nf a cámara avnál tráre y ptW^ 
novesa en effectort fl pdlo fe fíguiere mué 
gj^^^dreanaclozodare bíuoftdarfqftfl a\ 
trice muerapoiello^ílelreqílado qdarebmo 
lea otnmaéo bi rtyho ppetuaméte^ pozq en 
los tales dlitos tiene s r l culpa y carso lo5 trata 
tes q tieul y trae los méfaies y carteles Defto:? 
y los padrinos q vfó cóellost-afeadamos A nin 
no feaofado De fer eílílo trátate ni leuar ni traer i 
»los candes f mefasesmi fea padrinos t5l tal trá 
ce o pdea:fopena4 poid mifmo fecbo caya t in 
curra cada vno Dellos en pena í5 aleuety pierda 
todos fus bienes:y fea Ia5 DOS tercias panes pa 
la nf a camaraty d otrotercio parala pfona qío 
acufare:y para d iue5 ¿í lo fétcciare.y q lof q los 
miraré y no los Defpartierié pierda los cauallos 
Y muías en q ftieréty las armas q lleuarem ifc fi 
fuere a píe:q pasue cada vno feyseictos mfs:y 
q ellas penasfe repartan enla fozma fnfodieba* 
dan qnerellar ni Demldatíni fea tenido aisuno 
De les ref^ ondeny ellds q fean tenidos oe refpo 
der alos q odios fe querellare o tJmadarc f en 
ella mifmá pena cayá los q yédo alasafonadas 
aayudar a alsuoDdlo5:yíineré reqridos y afro 
tadospoilás íafticiasyno loqmfíeré I?a5er» 
MZtyÜI&utiOB q fí5icré 
Daño enlas afonadas la pena en que caen* 
'jrTí0dos los que fueré al afonada íi yedo ::o 
\Jtvinicdo fijíerSbáfío pagúelo a nos conel q 
tro tato y eíDobío ala parteo partes qlo recibie 
ré:y oda pena a uos perrenefetóte: aya el mcri* 
no la tercia parten íí Ips qftieré en ayuda tJlas 
afonadas viene códpzincipal el Dicbo principal 
q 650 el ayutamiéto fea tenido ala pena íób:cdí 
cban íl po: pefijfa no ftiere fallado (Jen DIO o fe 
50 los DiebósDaños faliíb el pzincípal aql fea te 
nido alos Dicbas Dañosty fob:e los Dicbos Da 
ños d íeño: §ela bebetria o tíl folaHegotiütame 
te cólos vejinos 6lá bebetria |uraré:y lo qjiirá 
ren pasara d^ncipalf fino tiíniereDe q pasar 
falsa Déla tierra po:4í*afios»É fi en medio ocílc 
tiepo pasare los Dicbos Daños pueda entrará 
fi enql¿¡er tiépole ftierefalladosbienesavnqfca 
6fpues De coplido el dfiíerro pasue el Dicbo Da 
fio ata parte Doblado ante q a nos la pena fobze 
dícbaíy tJfpues í5 pasado el f ncipal q recibió el 
las alonadas* 
C ^ y primera .i^ue nín 
surtd ftssa abonadas ni ayuntamíétos De s^te t 
q suardenlas tresnas que les fueren pueftas* 
R J&C míi cbos males y Dañosioefcdemos ^ ninsuo ni al 
<cj¡cj:jc,vf sunostaíql<|tr diado o codició o pjeemineda 
no fei ofados íífa5er nifasi afonadas ni ayuta^ 
tamíéto^ sete en ninsfiaparte tí nfosreynos % 
fefíozios ^ fi tsAte afonadas fi^ré y les fuer¿ 
mádado q fe parta Délas afonadasí y q (Jrram6 
las sentesq tienéayuntadas:o les ftiére puefia 
tresna po: los nf os adelatadosto po: los nf 00 
incrinos:opoz otros fue5es qlefquíerro pomfa 
carta y mandado no fe quífieren apartará Derra 
mar ni partir Délas Dicbas afonadas ni ols:sar 
la Dícba tresna vnos a otros • hadamos qué 
fi cafas fticrtes tuuieré les fea Derribadas»y fcá 
traydos pzcfos ante nos para q nos les Demos 
aquellapena queentédamos qDeuen auer*í£íí 
cafas inerte^ no tuuieré:falsan De toda la tierra 
po: quatro años y avnq nos poz nf a voluntad 
o a petício De otros los perdonemos que enlos* 
ííiMñós qiniñ DC dlar fuera Ddreyno noí>ne=« 
p^onífiones enlas afonadas* establecemos otrofi q ninsu rico hohzt ni cauállero ni b5b:e fijo Dalso no tome ¿mí 
ílones ni otra cofami fasa otro Daño en todo lo 
q fuere DC nf o fcño2io:ní Dd abad? so po: áfona 
da q aya entrefi:m po: mcuimicto q aya 6 albo 
ró^omi po:q los llamemos pa nf o fcrmdo. y í! 
alsüos fuere al llamatniéto ú afonadas vaya co 
fu .puiílo o De aqllos q los llamamo los q a nf o 
llamamiento fteré q vaya có los Dineros Ddas 
foldadas qocrios tiene *f quíé De otra manera 
tomare m3tenimiétos:crotra cofa como Dicbos 
q lo pagué cóel qtro táto anos o al Deudo: a 4é 
tomare como Dicboe^Efiño ouiere DC í lo pa 
sar q cay a éla penafufodieba enla ley Ite 6tt*t 
faino filo pasare luesoto Diere pndas q lo vala* 
^LZevAiti.i&mioe conce 
ios y resido:es Den fano: ala Jnfticia cótra los 
que mouieren efcandalos« 
OHÍdenamos y midamos que qndo acaeÉ» dereque enlas nuellrasdudades % villas 
fe mouieren éfcandalos z bollícios entre pfonas 
poderofas fi los nuefiros alcaldes z tullidas no 
pudiera poner remedio para los Defpartir ni re 
mediar có iu(lída:^ouiere mefifier fauoz % ay o 
da para efiw^ar nf aiullída y para eréemsr: q 
los conceios residoíes t oflkialcs ocla tal cm* 
dad fean tenidos De les Dar todo fauo: z ayuda 
fluélespiclier^paraeirécBtarla Dtcba jullicia^ 
t i b i o í ñ m r t o . 
e^^.0«e nítigunore 
pique campana fm mandado Dtla juíltda Y DC 
quatro rcgido:e6« 
Rc| m TTi cfcufar cfcada]05 Y bollícío5 t&yütmi 
o¿do «JM5nt-06 ^  0ctc:o:dcnamo0 y mandamos q £nrrí 
«fio «ijcíf* mngúo fea ofado f> repicar capanas ítn mádado 
' Déla infltda ? ^ qtro rcgidozcs 11 pudiere fer aut 
doeno alómenos DOS re$ido:eo tíla ciudadto v i 
lia o lugar cola ludida Del luganilcn d lugar fue 
re tal q no pudiere fer auidos regido:eo q ntgüo 
fea ofado oe repicar lae oiebao clpanao fin má 
dadooela oicba juftida Del lugar»í£ qlcjer q lo 
cotrarto ñ5iere incurra c pena 6 muerte po:la iu 
Hida f pierda todo5 fuo bienes pa la nfacamara 
lao encartaciones 
«E^pnmera t>e quema 
ñera Deuen fer tratados loo Déla encartado poz 
los feñozes* 
Oí^daencartaciofeabecba Délos feñoic* curo mere aql lugar Déla encartacio* fe íi 
siomo «t loe ftjos o nietos o Déde acúfono les guardare 
ttmiiclc10 ^  ftlcre PHcfto cnla cncartacio ¿fus anteceíTo 
1 iwjcv/« * rec tomadoles mas DC qnto bá De tomar De DC 
recbotf Dcfafoiandoles t no les guardado lo ¿í 
pueíio:que I05 oela encartadon q lo querelle 
al ref o al merino Del rey: t fi los fefio:cs DC te 
encartado no lo quifleren emédan q fe puedan 
tosnar De otro ferio? q fticre natural De aquella 
encartadon: t ellos conel fenoj o conel merino 
q los ampare r les guarde fu Derecbo r les b« 
ga bajer emieda Del mal ^ Daño que ouieré ref 
cebído^cro fi en alguna o alguas tJlas cartas 
Délas encartaciones fiiere cótenido q el rey t>t* 
ut auer algún Derecbo enla encartación pot los 
fenojes odias no le5 querer guardar la encarta 
ció fegun Deuen q eneílo fea guardado al rey fu 
Derecbo fegun enlas encartaciones fe contiene* 
¿tcyA).!&w clque fuere 
De aldea o Afolares o ouierefolariegos que no 
les puedan tomar el folar, nj n m feñoi qfuere De aldea o Defolare5:o ouierefolaríegosnolespuedetomar elfos 
lar a ellos ni a fus fijos ni a fus nieto5:m aqllos 
q De fu generacio viniere pagado los folariegos 
aquello q DCUC pagar De Derecbo.t£ ningu fola 
riego no pueda vender ni enagenar ni empeñar 
cofa algua De aqllo q fuere Delfolar. f fi De otra 
manera lo vediere o enagenare no valatf entre 
lo todo aql cuyo es el folany toda quanta gana 
da fiiere el folariego en aql folar.f quíe tJ otro 
folariego o 3 fídalgo copiare beredad cotra aql 
feño: cuyo e5 aql folar Hempzc co:ra aquel folar 
al folariego:mas (I alguno cdp:are Del realengo 
aqlla beredad fea íl2p:e pecbera Del rey :airi co 
mo ncp:e fue oe aquel DC qute la cabio • ^ t ro í ! 
lí el folariego ganare eredad £ ejeídosto c mote? 
o en fierras:q no fea tfl termino Del ret:o Ul aba 
dengo todas ellas ganadas co^ rá a aquel folar 
q el folariego tienc.i£ otroíl eftablefeemos q to 
dos aqllos q tiene los folares y fiter^ folariego^ 
o Defaparatc los folares para y: a mo:ar al aba 
dcgo:o al realégoto ala behetría no pueda ni De 
na leñar algúos bienes tffie folar alo5Dicbos fo 
larestfaluo ala bebetria 6 aql feño: cuyo es el fo 
lariego:r flcpie t$ue tener el folar pobIado:po:q 
el feño: DeLfolar baile pofada:^  tome fus Dere^  
cbos como los ba De tomar • f fí eílo no fiiere 
pueda el feño: tomar el folar: f Darlo a poblar a 
aqllos q viniere lab:ado:es DC aqlla natura DC 
aql folaní^íl odios noouíeretDdo a «Jen (¡ííere: 
TPógaíicSííere a aql folar enla bebetria fuf a 7 y 
fu linaie Dodevinicre aql folarty el folariego z 
mngun feño: q tuuiere la bebetriamo les pueda 
fajertucrtoní fticr^atmasDeqntolo afb:ados« ' 
fe fl fi5iere vna o DOS o tres vegadas tuerto y no 
gelo cjñerc emédanala tercera vegada el Iab:a 
do: faqla cabera po:la vna fímellra De^qflaca 
faDWkffioiafii^atSígos t Digaíj-eñucúi 
fet9:na vafTaHo có to3ío lo q ba De otro feiqj q 
fta ñatural 6 aqpbebrtria en q es aqlTolaiLDo} 
dtrtoe.ffira vaítauotsaql a c{en tomo:f el otro 
ilDfea ofado De le faser mal ni tuerto^cro fl al 
guos folaríegos ouiereante otro vfo y coftub:c 
T pmllcgio en qlc[er manera íJuc pairar co los fe 
ño:es:f los feño:es cóellos q les fea guardado 
el vfo f coílub:e t jpnillegío q ouieré eñlla ra5o 
Y colas encartadones q les fea guardadas las 
codiciones q ba las cartas y puillegíos po: DO 
focre otozgadas las encartaciones fe cótienen í! 
no ouieré cartas o puillegiostq lesfca guardado 
el vfo y collub:e q ouierg eñftarajo í tato tiépo 
acá q memo:ia tsios bob:es no fea en cótrário* 
C2íep4íí.0ue los bienes 
que falieren ocios folares Délo abadengo no fel 
leñados a otro kñozio* 
Ot&denamps q todos los folares que fea D e ^ - -abadlgo:o De otroqlcjer feño:io 4 Denám^ 
ftida y fea fo:cemegos q Délos bienes y íSlas be 
redades $ñoe tales folares q no pueda fer llena 
dos a otro feño:io:faluoende po: cafamiéto tSra 
do ñép:e el folar poblado:po:q el feño: t5l folar 
pueda cob:ar fu jufhcia t fus Derecbos q aya. 
e Z c v M l f ñ ü c el merino 
no tome mas bebetra DC quito tuuiere quando 
elref leDioelofiido. 
^TX^mü merino mayo: DC caflíllamí los mc*-^-
JL/rinos q po:el anduuíeren Dados po:el rey ^ 
no tomé mas bebetria De qnta tenia en aquella 
fa5o que la mcrindad: o el ofücto le Dio el rey : t 
Del abadengo no pueda ni DCUC cob:ar alguna 
bebetriamifolariegomi alguna gráia ni cafería 
De moneflerio con poder De mcrindad* 




perada: ccbmicda a algíl fiío Da!so:o otro algu 
no q no tome encomiéda m bebctnapoz p:cda 
OCtrofí nígú fijo Dalgo q el rey o cmgadoz Diere ceemiéda a otro algúo no tome otra 
encomiédi ntpo: prniarmao betxthaoequáto 
tenia c aqlla Ía5ó q clq laccomieda t»uo*iBtpne 
daf35er asraiiiamictotni ecbar pecbo enla 5co 
mieds q tomare nía? be amo loe oía écomieda 
De fticro y 6 Derecbo«iÉíi mao tomare pecbc 
lo conel Doblo af/ef z pierda la encomienda» 
e i t c f f M . 0ue úftio oal 
¿o no tome coduebo ni tentar cnlao bebetrias 
Bel padreto madre Telendo binoo» 
Oj0do bóbzefiiooalso q padre tuníere bú* no no ton^ e coduebo al yátar enla5 bebetrí 
aomi enlao oenifao q fuere oel padre o Déla ma 
drctfaluo li ftieré enfermos De tal enfermedad q 
tío lopnedá jpueer ni amparar los lab2ado:e5 6 
la Demra.*|pero pueda auer D cuifa fi la ouieren 
en otra parte comptandolaoe otro fijo Dalso:o 
autendola pez cafa miento De fu mugér. 
puede auer el ko Dalgo toda la bebetría De par 
te De fu muser: 
• j p t i0do fiio Dalgo puede auer toda bebetría: 
V J T lodo Derecbo qfu muger Denia auer poz 
itaturale5a»o poz berecia De fus pañetes De pa 
dre o madre De qlqnier fijo Dalgo:^  qMer tallos 
q a^á duifa pueden tomar coduebo afozado en 
toda fu vidatf los íiios Dalgo no gela pueda etn 
bargar a qlqnier oelfos q muera quier el padre 
o la madre Dode viene la Demfa o folaríego» Él 
fi;o pueda tomar el códuebo y la Deuifa: y los 6 
recbos Del folar luego poz Ta5ó Del:H t^ l viniere 
la Deuifa:o di folanego/f efto fe entieda poz ra^ 
30 q aya el fíi* la Deuifa 00 la auia el padre o la 
tnadreto alli DO a ellos ptenece poz naturaleja» 
Ctep^ííj losbííosoalgo 
que mozarenen bebetría:cn que manera Deuen 
tomar baces De miefles* 
fr"? ^ s caualleros t efeuderos fi/os Dalg« 4 
JLJimozaréenla villa ocla bebetria y focre DC 
llaDemfcrosy efiuutercguifadosDe cauallos y 
De armas:y tnuicré tierras z Dineros Del rey: o 
De otro rico bóbzeto í) otro filo Dalgo q tiene ca 
naHos:^  armas para feruicio De fus fenoie^Én 
verano qndo fegaré en aqllos lugares Do ello^ 
biuc enla bebctnatpueda tomar (cdos baceiDc 
mieiTes enefta guifaloaíft táYmanc^l^ DC, 
láijrbHruTlddo^siíen^ vno t5 
aquellos q ouiereDeué De meter fedos baces DC 
imeffes en vn capoto en vna era De vno Délos ñ/ 
fos Dalgo duiferosq mas mozaré enla bebetria 
y tome oella para fi y para los otros fijos Dalgo 
Deuiferos qay mozarc/qnto onrare cu aqudtó 
bacina pa fus befttas:^  para los otros ñios bal 
go q en áqllla bebetria me:arc: y no tomé masi 
Délas erasen lo tomaren paguengelo coel DO 
blo:© có la calufia»f£ fi algún Deuifero viniere a 
aqila villa en aqila fa3ó 6 aquellos baces:y eflu 
uiercen aqila bacmatome oellos pidiédo Ia5 al 
búo Dalgo q mo:are enla bebetria ai1\como fo* 
bzedicbo es:y no las tome poz fi DC oirá era al* 
sua*nt faga pmia algúa a alguno Déla behetría; 
C^cp.ir.queelfno oálgo 
eflando enla frontera no embie pedir feruicio ni 
pedido a realengo m abadengo^  
¿ C ^ m ñ fiio Dalgo fey cdo enla fronteramí en 
JL,£otro lugar/no due ébiar a pedir feruicio ni 5dem# 
pedido ninguo alos lugares Dóde tiene los Derc 
cbos y retas di rey énerra ni en abadégo pozf» 
carta:nipo:fu mennomipozfu b6bze:í filoí^íe 
re:q lo pecbe Doblado cd todo qnto tomare:aiTi 
cerno el otro coduebo^y ma5 q le tome el rey la 
tierra ylaToldada q dltuuiere^ finogelo tirare 
q le tire el rey la tierra q di tuutere el fijo Dalgo* 
2íc^*r4l fito Dalgo no pue 
da tomar coduebo enel realcgo ni abadengo» 
OCrofinmgu filo Dalgo no oeue tomar con . duebo enlo Del rey m Del abadego q Deuc *úem* 
guardar el rey el q tomare pecbelo coiiel qna 
tro táto*Émpero poiq algunos fi/os Dalgo ban 
encomicdae:^  otros Derecbos en algúos monc 
flenos:y cnfus valTallos q fuere De fu luganq 
eüos tales que puedan comer fe gun fu fuero: y 
fegunlas poíluras que enellos ouieren* 
C 2Í eyal que ba De tornar 
elfidalgoqtomarepoz ftier^a Délo folariegoy 
abadengo o realengo:o bebetria cofa alguna» 
D^ngu fiío Dalgo niotrobcbze no tome poz $<!iens* inerva Délo folariege m Délo abadégo ni d 
lo realégo m ocla bebeinami De otro bóbze nín 
guno po:q no ay r35ó po:q lo tcmsir» j£ fi lo 10* 
mare aquel Día mefmo lo due pagar:pá:vróo: y 
pafa:y ceuada:y lena ? o:tali5a*f ello fi le toma 
re buey ovaca/ocarneroto ouc|a:o pa erecto ca 
b:a:o cabzóto lee bon/o cozdero:o anfarozo ga« 
llina:ocapó:Dcuelo pecbanluego Doblado:poz 
vno DOS De aqila naturato De aquella bedad» f ? 
De cada folar en q tomaron Deuele pecbar» ecc» 
fueldos q monta Defta moneda:ccrKmf ¿fi fue* 
re Dolo tomare De la^adozes^ a juere De fiiosi 
paigo quimetos fueldos 4 monta Deí!amané3a 
cUt*WT&y lo ¿tro al rey: afri como aql q toma-
lo ageno poz ftjerca.Tpero fi algu fiío Dalgo poj 
ay paitare y pagare luego:o Derare pzédapo:loj 
q motare q valá mas Délo q motaren la vildar 
q tomaretq nocay a enla Dicba pena di Díebo ct 
t o -^fyero q las pzédas 5 drare q no fea cauallo: 
loziga ni efpada mfoztijaty efio fe guarde enlo $ 
acaeícicre DC aquí adclatc t i@tron qndo elbiío 




tibio (ñmto* ZMo* 
í)dteo ónifcro viniere a comer octo bebetna t)o 
de ea natural q vaya af con lae cópaííae q fue 
le tener configo De cada t>ia.f có mas que tome 
alconduebo y lo coma ay fesü que ee De fuero* 
C 2 ^ n l 0 u e m i i g ú fijo 
Dalgo no refeiba bebetría con ñzáozts* 
^l^'Jnsunfiío Dalgo no refeiba ninguna bebe 
JUjtría con fiado:e5 ni po: coto po:q fe Del no 
parta co ticpo:f quien en tal fiaduria:y talee co 
fas como eflao fi5icre no vala.f el q la afli fi^ie 
re pierda la bebetríaty el rey fagalatomar a aql 
Deuifero cuf a era antc^f Deue fajerle pecbar a 
aquel que la tomo faíla aquella bo:a Y feo que 
el ref gela fi5o t02nar:t 11 qualquier qDefta guí 
fa tomare bcbctriaalotrotYftiere vaiíallo Del 
rey que le tómela tierra quetuuicre Deto íí fus 
vaiíallo no fttere que lo becbe oela tierra» 
C2ici?.mi.0ue elfiíooal 
go «o mate alab:ado: q no fe tJficda poi arma5» 
Q5ngú fifo Dalgo no mate a lab?ado: q no fe fe Deíiédc po: arma5 ni po: Deitcruicío que 
aya fecbo ni po: la fana q aya De aquel feño: cu 
yo te el b6b:e ni po: efpátar lo5 bób:e6 6 aquel 
lugar DO el mo:a:nt ñera ni matemi baga mal ni 
foberuia a otroe lab:ado:eo po:q fe to:nc fuyo5 
z fi matare pecbe kfs mil mf 6 Della moneda q 
9go:aco:re/f falgadlrey no íiierapo: 5tro afíos 
f cíla merma pena DeloeDineros q fe parta en 
ella güifa:0í el lab:ado: fticre vaiTallo íJl rey: q 
fea ella pena pa la cámara Del rey * t£ 1! el lab:a 
do: (itere vaiíallo 6 otrotq fcala pena la meytad 
y De cuyo fuere el lab:ado: la otrameytad» -gbc 
ro cías tierras q ba d ftiero q el q matare q mué 
ra:o otra pena mayo: q ello finqfegun el ftiero* 
e\tq>>m)>Bc\os q folra 
ren infurcioñ Derecba o martiniega* 
*T*t0doe aquellos que foltareninfiircio Derc 
vJUba o martiniega/o algua cofa Dello DO la 
omcrefegun tytrccbo.éd alguna cofa Délos tire 
cbos queouíere al fefio: q quien tal cofa como 
cfla íi5íere q pierda la bebetria pa ficp:e:y que 
nuca la aya z aya el rey la ínfo:maci6 y la mani 
tiiega:i£ aquello todo q el folto en aquel ano en 
aquellos b6b:es y fágala el to:nar aquel cuya 
ftie en antes y oefpues ñ (Jííere to«íar a otro De 
iiifero q fea natural Déla bebetría puédalo fa5cr 
guardado lo? Derecbo5Dcl:í 11 algüo quifiere to 
mar y futría bebetriapo: ftterga o tuerío:el rey 
foga to:n3r la bebetria a aqllos q les fue tomo* 
dapo: fnerga»É l!ftíefeberfey el focado: q le 
tome la tierra q 61 tuuiere^Éíl vaiTallo no ftierc 
cebelo oela tierra po: DOS añosty pecbe De fus 
bienes conel Doblo todo lo que tomo po: fuer* 
5a:y ello fob:edicbo fecontienetntos que lo 11* 
5ieren De aquí adelante* 
Q Z c v M & v c níngu filo 
Dalgo ni otro feño: no pueda tomar bebetria De 
lofolaríego: 
Y^V'Jngun fifo Dalgo ni abadégo ni otro fefío: 9 * 
«L /no pueda alosfolariegos tomar la bebe» 
tria y todos los folariegos que bá infurcioñ fea 
tenidos De tener los folares poblados* 
UZef .voúqüc ü po: sev? 
dasofiaduriasfevcndieffclas bebetrías tfjbék 
folares que las puedan comp:ar* 
(ZSÍ3 acacfcicre que po: Dcudasto fíaduría5 i 
y i D c u á algunos que mo:an cnlos folares D( 
la bebetria:y Délos abadengos y Dela5 encarta-^ 
cisnes y Ddos folariegos q ííieren a vender las v> 
beredades po: la^ Deudas q Deuen no las puc 
dá cop:ar fino aquellos q fo Delabebetria:o lo? 
q fon Del abadégo:o los q fon oela encartacióty 
los dlfolariego/o folariegos.É ft otros ellrafios 
lo cóp:aren el feño: De qlquier Délos lugares lo 
pueda entrar todo aquello q fuere védido oca 
blado fegú Dicbo es:q no feria ra5o* ni Derecbo 
q los feíío:es pdieiTcn fus Derecbos ni fu5 mfur 
cionestpo: los baratos o enagenamiéto5que ñ 
5ie(íen aquellos q mo:airen enlos lugares:y no 
pueda fer védidos ni enagenadoetlíno co aque 
Ha carga que ban los fcño:es oellos: 
C^ey.rw) fñmi bífo Dal 
go que viniere ala bebetria Donde es Deuifero 
Deue pofar en aquella cafa Déla bebetria* 
Oí0do bob:c fiio Dalgo que viniere ala be* gám* betria Donde es Deuiléro Deue pofar en aq 
lia cafa q fea Déla bebetria: y fi enel aldea Defci 
bebetria ouiere folares el rey :o el abadengo no 
Deue pofar en otra cafa lino enla bebetría Dodc 
es Deuifero* f Deue llamar a todos los bób:cs 
Déla bebetria q le Dé fu conduebo enlas cafas $ 
la bebetriatmas no enlas cafas Del abadégo: y 
Del realengo/ni Délos fíios Dalgo q mo:aré enla 
bebetríami efíl folariego:y quádo tomare otras 
cofas q fon meneíler: Deue llamar Dos bób:e^ 
Délos meio:es í mo:á enla villa tíla bebetria: y 
aqllos b5b:es q llamar^i los Del fefio: Déla be 
betria drramé po: la villa co aqllos fus b6b:e0 
q tome coduebo z ropa:y las otras cofas q vea 
aqllos buenos b6b:e5 6 qntos tomá:y que vea 
lo q tomamy que fallando ropa De efeufa enlas 
cafas Déla bebetria no Deue tomar los lecbos ni 
la ropaoelos bob:es buenos fenozes eJlas cafas 2dem* 
po:q ellos no fea Defapoderadosmi cebados 6 
fus cafas ni Déla fu ropa:pero q los efeuderos y \ 
los b5b:es Délos efeuderos y los r8pa5es q tac 
re en fus cafas alas cafas fin otros buenos bo* 
b:cs í5la aldea q podria qb:atar las cafas y los 
cilleros y tomarlo í¡ ¿¡fiera Déla ropa q en aqlla 
cafa tallaifen oela bebetria:Deue tomar para el 
palacio Déla meto: aquella q ouiere meneíler: y 
que pueda efeufar la otra DelaDicba cafa para 
fus buefpedes fi los ouiere:pero q fe poga enla 
ropa q fe ar «tare De cada cafa Déla bebetria* 
I 
ld5caf^ apdadas ^  establecemos et ftierétomadad 
co o cab:ito/o co:dero/o k( 
^da5 1 
erai 
tria: vacar» pi 
ón o tocino o cu en 
enes ocla Tilla 
5ma:f cfromef* 
fio fuere ap:ecía 
ottíiDaño Ic5ít 
kr apreciados ocios bobaes 
o ocl lugar ante q entre enla 
mo c$l coduebo 4 tomaren: i 
dos los alcaldes y los jurado 
cncífa villa ellos oe^c apzcciUi 
5iere oeuenlo apdarios bóbtes^ buenos oel lu* 
gar q no fean vaiíallos oe aquel q le toma el c5 
duebo ante q entre ala cocina ello q fea ¿pcia* 
do:t ft no ouieré enla villa alcaldes ni turados 
ni bób:es oe otro feílono q lo aprecié turádo el 
querellofo fobre la cru5 r los fátos euagelios §n 
to tac o quito valia lo q lc tomarptf luego le en 
tresne al merino tH rey po: qmo |urare:<r íl ella 
bebetría fuere toda ocvn fuero el merino Del 
rty oeue tomar quatro b5bíe5 buenos q no feá 
DeiTa villa qaprecié fegü iuro aquel a quien fue 
tomada la cofa:f q gelo entregue luego el meri 
no al qrellofo fegu lo apreciaré los bóbres buc^ 
nos lo q iuro aquel a quien fue tomada la cofa 
e.tcy<m. q elfiio Dalgo 
que tomare mas códuebo enla bebetria De qua 
toe e De ftieroy De Derecbo* 
/ ^ a ^ lijo Dalgo tomare mas coduebo enla be 
l ü b e t r i a Dequato es De fueron pudiere pro 
war el fijo Dalgo qlo pago t üto a peños no aya 
Qf coto alguno.lé otroíl fi el fijo Dalgo tomo cv 
duebo De tres vesestaffí como fó aforados y no 
quito los peños alos nueue Dias:pierda fu coto 
y Deuen los qrellofos venir al merino Del rey a 
Caberla verdad:?fa5er perqmr3:f verlo queto 
tno algü fijo Dalgo có ocrecbo De realégo fi (|cr 
De abadcgo:o oe bebetria o bel folar Deue el me 
riño mádargelopagarDoblado a aquel q ay ftic 
re tomado:o por cada cofa cinco fueldos De fus 
bienes al rey q fó Defta moneda quátro mf s: y 
el códuebo fobrediebo q los Deuiferos Deuc to 
mar aforado enla bebetriaDefte precio lo Deuen 
pagar.f en cápos q fó los carneros mayore^el 
camero cinco iueídos: que fó quatro mf s Defta 
moneda:y enla mótaña enlas afturias y en í6alt 
3ia el camero a DOS fueldos y medio: q fon DOS 
mf 5:y en cipos 6 gali5ia.vuDineros 6 efta mone 
daty porel anfar fieteDmeros:y poreUapó,Tí^ 
Dineros: y en calíílla porla gallina: cinco Diñe* 
irosporel anfar fe7s:y porel capón fiete Dineros 
f enlas afturias y enla mótaña por la gallina q 
tro Dinero0:y porel capón feys Dineros:y porel 
anfar»v»Dineros.f vaca:y puerco y lecbó y ca 
brito z tocino/f eftas cofas tales qndo las aprc 
daré los bóbres buenos fegíí Derecbo es ante q 
entre enla co5ina y p l ^  vino:y cenada z todas 
otras cofas a tales como valiere enel lugant ti 
vendiere o enlos dtroMjigarcstn 
dór íímás cerca^ efto q feapnk líeber 
^ fueren natura lesead año «'eslieses 
/asacada vej fegun Ib ban De (iic 
DáMo no refeiba bebetria Donde no és natur 
D^ngun fijo Dalgo no reciba bemtría óó no es natural:? ns lo ba por berencia p 
poderofo que fea: c (I la refeibiere tomegela 
rey y entregúela a aquellos a qute la tomo y pa • 
gue al rey otro lugar folariego tal como el q to * 
mo por ítierca^) el precio Del» 
eXcy. xicí. (Lo mo oeue pe 
cbar la prenda que tomare enla bebetria o enlo 
abadengo o enlo folariego» 
B^ s q prédaré enla bebeíri3:o enel abade 3 ^ go:o enlo folariego porq les bagá feruicio 
pmiofaméte como no Dcuen:y la prenda q leua 
ré Donde la predaren y le tomarc:Deuenla prett 
da q airi tomaren Doblada pecbarla a fu Dueño, 
y el feruicio que Dende leñaren couel coto* 
eZcT-mí* Bialgunoto 
mare códuebo o finiere pnda o tm rto a algú co 
cejoro tomare algúacofa como óuc fer pagado» ydem* eBtablefcemos q ü algüo tomare códuebo o otras cofas avn concejoto lo qrellare al 
rey oal fu merino^jutádo cinco bóbres buenos 
qles los pef(}(Idores tomare Déla villa o Del íu* 
garportodoelconcejo^euéles valery Darlo 
por prouadorca todo el cócejono puede fer jura 
dort fi tomareeapa o piel/o ropa:o otra eofa tal 
y la becbare a peños por pa o por vino/o por ce 
uada/o por algua cofa Deue fer pecbada con el 
coto:o conel Doblo affi como otro códuebo: z ñ 
lo tomare para veílir o en otra manera ttoe fer 
pecbado como por feer^a:o robo Í los fijos Da! 
go q efhmieré enla villa t5 bebetria y embiaré ó 
tomare códuebo o viada:o algúa otra cofa y lo 
adureré a otra villa tSIa bebetria qle faga el rey 
ébíar como furto o robo:? lo efearmicten como 
lo tuuiere por b&zfí aliños bóbres ftieré tomar 
eóduebo:o lo tomaré De parte í5 algíí fijo Dalgo 
o en fu nóbre Di5icdo <5 los ébía alla/y el fijo Dal 
golonegareoDi]t:ereqno(ofu?os los bóbres 
ni gelo mádo tomarrprcdalo el merino y embic 
a preguntar al rey en 4 guífa lo efearmentara. 
e Z c v m ü B í algimoeuf 
Tero tomare conduebo De mas Del fuero: como 
lo Deue pagar» 
j f S H algñ ííuifero q ftierc Déla bebetria/o Del íd< 
StJrolarieso tomare códuebo í5 mas íSl fiiero 
y DCIO q Deue tomarty al tercero Dia antes q Del 
falieífe no DC^O peños De tanto y medio como lo 
q tomoty alos nrfeae Dias no lo paso:^ uelo lúe 
go qrellar y llamar al merino Del rey*^ el mert* 




tíím fobrícso? &c todo lo qk3 fac tomado.Éíi 
los bobttQ bacnoo t>d3 bebctriato 61 dbadcgo 
o bd íblaricso Dcfpucs élosajc^Días vcdierc los 
peños q el merino les emresarc 6 fufcno: co fu 
mermoto có fu )ue5:o có fu mayoidomo:© co f« 
cafero:o aql q ouíerc 6 vcdcr lo íH fcnoztcuf 03 
•crl loo bóbieo a quíctomaro elcottducbo: o él 
algoto fi la entrega valieflTe mas DC quáto ellos 
auía 6 auer totnelo a r« oueño lo dma5:t fi lo no 
. ¿iflere tomar ocuelo entregar en poder DC aque 
líos q refeibíere en entrega z fyitnn la veta» 
C2íep. rcíií). Como oeué 
fa5er la pefqmra los pefqmfidoies, elBefta sHifa oeué fa5er la pefquífa los peí* qmfido:es:r beuélo fajer faber al merino 
cnla tierra q ftiere oe fu meríndad enel lugar be 
fu meríndad en q benc llamar aloe bóbzes bne 
líos bel lugar a concejoto aquel Día cierto q los 
perqnilído^cs lo embiarc bejír q bf be fer 6 aql 
lugar oo ba be baser la pefqmfaíy beuc los pef 
<j[míido:e5 embiar a bC5tr al merino fí es pef^ fa 
• q el ref manda fa5er gcneralméte/T 11 tal fuere: 
beue el merino be5ir alos merinos q ap:ecic co 
duebo f todas las otras cofas q ouíerc meñíler 
* • en aqllos lugares qbí5iere la pefquira los pefci 
íídoies fegu qel ref lo madareto lo omcfTen ma 
dado:tome lo aguifado q lesabúdcty no masti 
befpues q aquella pefquífa fuere becba po: eos 
duebo qlos fijos balgo tomare enlas bebetnas 
po: malfetrias q bi5íerc a aql fefío: cuyo es aql 
lugano fu mcrinoto juo o fu mayordomo: o fu 
¿afero:o aql q ouícre be auer belo fuyo fe ftierc 
qrellar afrento aquel qouiere fus ve5e5:o llama 
ren los pefquífído:es pp: carta bel rey:o aquel 
q tuuíere fus ve5es a aquel q lo llamare en ql^  
quíer bellas guífa /^b^ue bar a comer alos pef4 
fidozes míctra bí5ícré la bieba pefquífa fob2e aq 
lío aquel q los Uamoty la oefpéfa oeuefe partir 
fegúlaemiédaqoHíerepo:lapcfquira fegun q 
%. cada vno recibiere el oano/f el feño: po:la mey 
tad 6 fu coto z otro baño íi lo refcibio:y los vaf 
fallos fegun fu ouplo:y los pefquíndozes oeuen 
fa5er#feber al merino y aquel q oniere odas en 
tregas po:el rey los tuertos q el feñoz 61 lugar 
y fus bóbzes q baño refcibíeroniy como recau* 
daron conel feíío: los pefquílldoze^ 
C^ey. rmo. «tomo oeuen 
f33erlospcfquíndo:es quádofiieren ala bebes 
tríato lugar a ba5er la pefquífa» 
T T T ^ 0 pefquíUdotes quádo llegaré ala bebe 
*dem* X-*tria:o al lugar bode ouieré tí fa5er la peffc 
fa beué fa5er repicar la capana: z fí ina5 fuere tí 
vna colacio en cada vna bellas beué fa5er repí 
caria clpanan fi los lagares fuerémucbo5 y me 
nudos eflo mefmota tito qlo pueda oy: a cabo 
tí fus beredadesbode anduuíerc a fus labo:es 
y enla villa aqllos lugares entiédl enla colactó 
Oulo*rí' 
bamas c comedio fueréto meío: fepudíerc ayfi 
tar todos/como cjer q a t o otras colaciones no 
bcré repicar falla bo5 Días q entíede q lleguélo5 
tí mas luene:y befq todos fuere llegados tíuéles 
pgútar qles fó los ^ rellofos a quié temaré el có 
duebo como no tíue y a quié ffyeró la malfetrié 
y be fi bcucles p:egíítar fí viene co fu feñoj p có 
fu meríno/có juej o có fu mayozdotno cófu cafe 
rota có algú bóbze q aya tí ver lo tíl feiloz en aql 
lugant fi alguo tíftos no ouiere no le tíué oy: fii 
qrella ni pef4rírgela:nf eirí^írgela*^ fi algúoDc 
tíos viniere oenéle p:egutár fi fó tívn fenoaty qti 
tos feñozes ay enla víllatz fi la villa o lugar fue 
re tí vn fefio: beué tomar los alcaldes y los iura 
dos fi los ay ouiere bos o tres bób:es buenos 
po: pefcjfa opo:iurado2es cóel qrdlofo:po2q no 
ban otros bób:es be otro fen02ío:T fi fuere aql 
lugar be tres fenoles tíue aql qrdiofo traer bo5 
b5b2es buenos be aqllos fefí02es q ouiere enla 
villa po: pefcjfas o po: juradozes configo:y los 
pcfc¡fido2esbcuéfa5er al qrdiofo yalos otros 
fob2edicbos en medio bel cócefo ante todos po 
ner las manos fob2e los fátos euagdios y q |urc 
q ellos 4 birá la verdad belo q fupierc be aqllo 
q pgñtarétt befi q todos tres ftjerc cóiurados $ 
üc pggtar p2imero al qrdiofo p02la fura q bio q 
es aqlcóducbo q le tomaró po: fticr^a:y q no re 
cibío pefios befpuesmí peños ni entrega tíla mal 
fetria q le fi5ieró:y oe fi oeue fer p2egutado alos 
otros q iuré conel q aql q tomaró el códuebo o 
fl5ieró la malfema éla villa míctra el tíuífero ay 
mozo en aql lugar tercer oía: ? fi lo qrello al ter 
cero oía befpues q el beuífcro fe fíie bede /y los 
Íu5gad02es fi lo oy ere qrellar encílos bos terec 
ros bíaSit fi era ay enla villa fi lo qrello a tercer 
bia befpues q vino:? fi lo birere y los q viníeré 
a furar cóel fi é aql tercero bia ql tíuífero enla vi 
lia mo2o cjfo pagar pínerosto tíírar peños z bíre 
re el qrdiofo q no beue pecbar el coto ni boblo 
fi figno el códuebo fensíllo q tomo mas be fu be 
recbo z aflü gelo tíue eferiuint fi búxre q no gdo 
pago ni tíjro ay peños o los peños no cjto alosa): 
dia^ q los veda z beuc eferemr a aql q tomo el 
códuebo z ft5ola malfetria:y d ferí02 cuyos era 
los otros bóbzes alafa5ó:y el merino o djuejto 
el mayo2domo:o el cafcro:o aql q auia tí awcrlo 
fiiyo có (Jen viníeré a querellar aquellos que vi 
nieré a furar cada vno bellos:y qnto tomaron: 
y la malfetría que les fi5íeró y en qnto ftteró ap 
cíados:y en que tiépo gdo tomaró:o gdo fijíeró 
y eñl tiépo que fi5^ró la pefcjfa fi aquel querello 
íb fino querello enel tercer oía tífpues que vino 
ala villa no le beuc eferemr fu qrella moyzgda: 
ni perefcremrgda:? fi qrdlofos cuiere éla villa 
qpo: miedo be muerte no fe ofen querellar los 
pcfcjfidozcs en pozidad beuélo efercuir tí parte/ 
z fi fallare q es cofa que el rey Ifcmade efearmen 
tárenlos cuerpos be aqlloqs lo fi5íeró/tíuélo fa 
5er faber al rey lo mas antes q pudíeré^É fi me 
• 
t i b i o 0mrto* tirulo. ÍÍ; IFO. Ixtití. 
rtcofo q k í)eitc cfcarmmtar ante q h entrega 
fcfasay fcocrcubzalapondad Deudo ferrar 
el pcfquíndo: DC pama Dd rey :t fi algunos fo* 
b:c día fesurá^a od rey lee fyiere mal/Deudos 
el TCY pcfquirir po: fu mandado:^  en como los 
fallare Dtucló acalumai^ a aqudlosqlo fi5ieroii 
aiTi como bombzü q no guardan fu mandado y 
paitaron fu regnramtemo* 
iLtep.í:cx)K0ueoeucnfa 
5er loo pefquiíídozeo ñ bailaren q elDmifcro to 
mo enlao bebctriao mas &c fu oerecbo» 
Q^lldo fallaren loo pefqmíídojcs q tomo d oemfero enla bebetria be mas oc fu mero 
De oerecbotf al tercero Día antes q oede falierc 
HO oeice peños q valá tanto y medio: z alosar» 
Días no pago: Deuelo ba5erraber al merino Del 
ref q anduuíerc cód q ocua fajer las tresua5:z 
fi los bób2es día bebetria Defpues Dclosar Días 
lospenos vedíeren co fu mcríno/o có fu |ué5: ó 
có lu maf o:domo/o co fu cafero/o con aql q ba 
De ver lo oel ferio: cuyos era loe bób:cs a qmc 
fue tomado d coduebo ñ la oeuda fuere oe iKas 
Deudo to:nar a fu Dueño lo De mas*fS otroíi DC 
oc otoñar Ddoe*]cUmf s Dd cotoyjíar los me* 
dios alfeúo: cuyos era loe bobjes qndo dcódu 
cbo les tomaron lamalfétría Ice ñieron: y los 
otros medios Dd rey Deue Dar loeAMnf s alo^ 
pef4fido2es^ Deue tomar el mermo q los entre 
garc otros. v»mfe:y loe Dícj mfs q fincaren en 
faluo al rey •©cuelo refecbir d bob:c q ay andu 
iiiere: y no d merino: t fi no onierc vafiaUos o 
lo DC fus vaiTallos no cuplicrc/ Deudo entregar 
en mueble o en bcredad Ddo fuyo filo fallarctz 
í¡ mueble no fallare q entreguen:Deuc rcfpódcr 
el folanego o los folaríegos a tato como cóplíerc 
el Doblo Dd códuebo q tomo De mas 6 fu fticro 
y Dcrccbo r ^la marfetria q fyo Ddos.]d»mf s^l 
cotott fi cupliere d mueble Dd folanego no ve* 
di el folam fi mueble nocoplíerc vcdáel folanz 
todo ddrecbo q ouierc el oeuifero.^bas íi el fo 
lariego ouierc otra bcredad oefu patrimonio:o 
q lo bcredara DC fu pariéte:o q la cóptalte ante 
o Defpues mictra (íiere 6 aqlfolariego De aql fe 
ño: no gdo Deue vederrmas tíucfc firmar enclla 
co a<il fenwío q la cóp:are elfolariego:o loe fo* 
lariegoe:^ d folar co todoe fue Derccboe:-!: íí lo 
q ouierc en aql folar no cuplicrc:cntoncee Deue 
entrar enfu bcredad Dcfu cuerpo mefmotz fi be 
redad apartada no ouícren ouierc beredad co 
padre o madre:o bcrmanos:o coparíctee q ef* 
pereberedar:^ no fuere parridotf no conociere 
fu pártete! merino Deue apmíar aqllos berede* 
rosco (jen ba fu bcrécia q lo parta: y la parte q 
le cayere oeucla v£der conceícramcte en los oe 
mas cerca en Dcrrcdo::^ pagar aquello q tomo 
Dc mas Dd fitero y ocrecbo có coto:y có Doblo: 
aflí comofobzcdicbo cs:y aqllo q menguare que 
los pense no cumplieren que lo cumpla DC otra 
cofa z n Demás ay otíicrc tomenfe lo a fu bncño 
z ñ algún pariente a y oüiere tí aquella parte DO 
viene la beredad q lo quiera cuplir y pagar tué 
go los Dineros a aquel plajo 4 le Dieren Deudo 
fa5er DC grado a aqllos q ouicf é De fa5er:o con 
peños q ellos fea bié pagados y entregados co 
oto:gamícnto Dd mermo poz lo Dd rey to po: (o 
Dd feño:to po: lo Délos pefquiíIdo:c©to po:lo úl 
mermo mcfmo puédalo auer antes q otro efíra 
ño.£ li Departimiéto ftiere entre los pariétcS Dt 
aqila parte Dódc viene la bercdadty q cada ynq 
Ddlosla quicracopzarzauer aqllacomp:a 4 
la aya el q maspzopinco t mas allegado ftiere 
Ddlmage Dódc Tienda bcredadtt lí ftiere ooe 
los mas q ygualee fean Dd Imagc Dódc viene la 
beredadtt cada vno dllos quiíícrc fu parte q la 
partan entre íi fCgu la partúa q fi5ieré y pudiere 
cada vno Dellosti li aql íiio Daígo q éíte condu 
cbo tomo y la malfctria foo DC q cíic menguo 
pagar y cuplir no ouierc la bcredad hi Otra aW 
guna cofa DC q faga la cntregatcntócc entregue 
fe culo Ddos fiado:es q DÍS .É tino DIO fiadozee 
y los quificre Dar tome toeel merino tales q fea 
raygados enla quátia z abonados en aqudlo q 
fallare el pcfquílido: q íJuc pecbar po: Dobloto 
po: coto» i£ íi no Diere fiado:cs ni be redad ni 
otra cofa algúa q faga la cntregatentócc el meri 
no o el bóbzc Dd rey q anduuicrc concito qual* 
quier DC cílos trcs«£{p2imero q lo bailare cutrt 
piafe lo a nucuc otas que pare5ca ante el rey DO 
quicr qfca y que baga quáto el mandarety oef* 
pues q el fuere cmplajado ante los.ír.Dias com 
piídos adoldciere o dfpuc: Ddos*ír» Diaepozcl 
camino yedo para el f ey ó po: algiia cofa 6 oca 
fió no pudiere y::q hicgo q meiozarc q fe vaya' 
al rey y que baga quáío d rey le madare y muc 
llrc fu efeufa Derecba y verdadera po:q no pu* 
do venir enel pla5oty efie a merced 61 rey pa fa 
lír oda tierra y cííphr quáto el madaretz fi alo« 
ír.Dias no fticrctcntóces puédelo el rey cebar 6 
la tíerraty fa5er enl fu cuerpo lo q d tuuicre por 
bictt fi po: augura aquel q tomo el códueboto 
la maíétria bi5oto los fiado:ce q Dio no ouierc 
en aqlla merindad en q baga la entrega como 
fobKdicbo estd o fus fiadoics ouierc en otra me 
rindadto en otra tierra Delfcfio:io Dd rey q em 
hk el merino fu carta al otro merino/o ala íuflí* 
da o al algua5tl:o aloe alcaldesto aloe luradoe 
o a qlquier q lo aya DC baser en quáto montare 
todo po: cototo Doblotq le tomé tato Ddo q fa= 
llarcto DC fue fiadotcety bailando mueb!c q Dd 
mueble védanttíi mueble no fallaré q vendan 
tito oda beredad Ddo dfus fiadozes po:q fe cu 
pía aqllo.t£ fi algu pariéte Dd Deudo: o pariéte 
Dd fiado: lo pagare luego Defdo pe: qnto vno 
z otro Diere ante q otro eftrano*é íi mas fuere 
De vno qntoe fticré eud linage z cjfterc fu parte 
Dcgda como cada vno la (Sficre tomar y pudic 
re pagar auemcndofc dios entre fuñ ü loe pa« 
2íbíó0uárto. título* 
ftéteíJ no lo quíficren copwnentonces vcdalo á 
qméqmcraqscloqmílcrccóptar ffté^seto el 
ref fimo co f« carta abiertan fí tiínsúo ñola quí 
ficrc c6p:ar clrcf fea tenido 6 cumplir r pagar 
po:q cuplan la iuílíctatf po:q el fefioz cttf 05 era 
los bóbics a quié ene! códuebo tomaró j la mal 
fetria fi3íer5 af a fa ocreíbo:o et pefqüílído:: el 
merino lo fuf o t loe perdidoíbs fu ooble:^ íl (Je 
ra lo cópzen pafíétts De aql oeudoíto De fu5 fia 
dozeo quíer otro eftr^ño quier el Del rey mífmo 
t los maranedie Déla vendida Deueloo embiar 
Y meter en mano Del l>ob:e Del re^t atTi como Di 
cbo e6»f 6100 cinco marauedío q el o el merino 
ouicre Dé aucrtf oeloe veyme Del coto tfl xttx, 
* lí la entrega friere aql Doel códuebo ftiere totna 
dotolamalfctria foerefecbataf a el tercio el q co 
pzareDeaqlloDeaqllosmarauedio q embíarc 
tíla otra tierra DO la vedida fe fi50^ lao DO^ par 
te* tffto® Dicboo cinco marauédio aya aql q en 
fregare y védiereenlaotra merindadío otra 
líenaasd oeudono Del fiado: afTigelo Dcuc cm^ 
biart53ir el merino DC aqllao cartao q le embia 
re»V po: todo lo al q fe entregue Deue le Dar aq 
lías DO* parteo De aqlloe cinco mdrauedi5 a aq 
lío* q la védida fijiere énla otra meríndad: y la 
otra tercia parte oelloe co lo* otroo mfo ba DC 
embiar cóel bob:e Del reyty pa fa5er las paga» 
Y la* entrega* i íl pot vetara algiio* tíílo* q to 
maro el códuebo $ ma* c5 ftiero o De tírecbo o ti 
5íero la malfema y íJípae* védiero la beredad 
o algña cofa cHlo y la tal cofa o tal venta no va 
ia ma5 4 fe entregue y fe vcda:aiTi como fob:edí 
cbo esty q fe fii^a la* paga5 y étrega* aiíi como 
a¿i eíia eferiptott fí po: auétnra alguO po: efeu^  
far ella vetato ella entrega maliciofamcte:o có 
engano||ó oto:gamiéto d védida o carta: o an 
te DC tíc^otíí p:ouar fe pudiere no vala la tal ve 
did3»!£ fHiofe pudiere pzouar q w u \ vededoz 
Y el cópzado: y lo5 teíligo*:? el eferiuano q bi^ ro 
la cana q enel tiepo qfne védida pzimero q ra 
Uatí fi eílo no fi3icíTe q no vala la védida De aq 
llotf lo q fe védiere oo: mldado Del rey:afli co^ 
mo fob:edicbo c*«!£ fl loopeno* q el fiio Dalgo 
Derare po:lo q tomare ma51> ftiero t í5 Derecbo 
en aql tercer Dia q mozo enla bebetria en aqllo? 
lab:adoze5 en q enl coduebo tomaro no fe tuuic 
ré poz entregado* teniedo q no valia tato y me 
dío:^ filuradooo alcalde5ouiere/végan alo* al 
Íaldes % íurado* ate todo el cócejon (i cllo5 vic 
ré q aya entrega De táto y medio Deuclo ba5cr 
tomara n viere q no ay cntrega/í5uélo coplír a 
ql fiado: Del q tomo el códuebotaffi como fobze 
diebo e* í^£ ti enel tercero Dia no pagare ni djra 
re peno*: y lo* pefío* q oejeare no lo* citare lo* 
nueue Dia* ate* lo* foz^ are o leuare fin pagar o 
fin mldado:z fin faber De aqllo* q tomaro el co 
ducbo:Deuepecbar el coto i Doblo allí como e* 
facro y ^ recbo*? lo* peño* q aflí Heno Deuelo* 
pecbar como burto o ftier^ao robo como el rer 
tuuiere poz biétt DO alcalde* t i'urado* no ouie 
re aquello q ello* bañan baganlo lo* bombze* 
bueno* Déla villa o Del lugar* 
C^ey .OTDComo Deuen 
lo*pefcifidoze*ébiarla pefcjfa q fi5íeréalrey» 
Ü^Bnda el rey q lo5 peníOdo^e* qndo ouieré Jltecbo la pefcjfa fegü q efiílenfo Ubzo Di3e q 
gela embié fellada con fu fello/y «l verla ba: t fi 
bié fecba no fuere:otrofi el embiara carta al me 
riño cerrada 6 como faga la entregad fi bié fe 
cba no fuereíotrofi embiara el rey a De3ir a lo* 
pefclfidozes en q 1^  méguaro y como ta emiédc^ 
f[2íey.OTiífviComo oeué 
pefquirír lo* pefquifidoze* fobze la* beredade? 
Del rey fi la* tuuiere alguno» 
E^ * pef4fido:e* oeué pefqm'rir en cada Itt gar fi tomaró la* ozdenc* alo* fi|o5 Dalgo: 
o ala* bebetria* alguno* folariego* Do quier q 
fea alguna beredad Del rey poz copza:o poz ql« 
quier manera q la tuuieiTe«i0 fi entrará lo* fi)o5 
balgo a alguna beredad ocle* abadégo*: o lo* 
abadégo* algua beredad Délo* fiio*Dalgo:| lo 
q fallaré en cada vna Defta* guifa5 Deuclo efere 
nirapartadaméte en cada vna t5fia*pef4fa* fo 
bze fi y no canel coduebo tomado q fecbo ftiere 
ni c6 otra malfetría y cerrado* y fellado* co fu^ 
fello* y De parte (5 fuera fobze eferípto* lo$ pefí 
flddze* q la pefcífa fi5ieré:y en qltjer tpo y en ql 
lugar pozq el fepa q es ate q la obza:y lo q De Dg 
tro Deue ercreuir apartadámete cada cofa fobze 
fi:y lo q fallaré y tomaro % ctraro y lo q tomaro 
lo* folariego* como lo entraro y tomaro Delo^ 
abadégo5.f^trofi lo q tomaro le* fijos Dalgo co 
mo lo tomaro alo* abadégo* y lo q tomaró los 
abadégos como lo tomaró alo5 fijos Dalgo t fi fa 
liaré q qlqer c5í!o5 entrará en algo dio ageno De 
ué ífrar la ered3d:y otro tato ¿lo fuyo fi lo ouie 
re o no ouiere cuplalo/o Déla valia pozello:y los 
fructo* q Dende lleuaró pecbenlo Doblado:y De 
mas fi entraron lo Del rey q el no lo fupo ni otot 
go:Deuenlo pecbar Í toznar affi como furto:i fi 
el rey lo fupo y no lo oto:go Deucnlo pecbar co 
mo De ftierga:^ fi Dijere que el rey fe lo Dio muc 
fire la Donació y no caya enla pena* 
C2ícy*r]n^quc la muger 
$\ abadégo qcafare no puede leuar Déde bienes 
Ordenamos q fialgua muger cafare q fea $ abadégo o Solariego enla bebetria:o enla 
encartación que fi ftiere varón que no pueda le 
nar biene* Del abadégo ala bebetiia:ma* íl ftic 
re la muger que cafare licué todo el Derecbo al 
fenoz DO era natural alli Dóde cafare pagado las 
tnfozmacione*:yefiomefmo mandamo* pozq 
la muger e* fubieta al mando y no puede ni DC 
ue mozar fino Donde el mandare» 
Cftnefcecllíbzoquartoífiguefeelquínto» 
• . ^ — 
pfr ene U c * ¿ * ~ 
CUcp pjimera * íQue (os 
fBW». watnmomoa fc fagan pnblicameiitc^ 
^to Sacra nté 
qncptcccdé aloe oíros fa 
cramctosDda faneta ygle 
Ha po:cl lugar ehq fticiií^ 
ftitufddqceel párayfoíf 
poicl eílado:q ftic cftado 6. 
íítrtócccia:encl ql tres bícnce fe fcnala» f e f tét 
[retwn neracíSf ^acráméto^f poieílofc recicrc end 
íSa ^ ^t^ctooclmatrímomomayo: fol8nída4 qcn 
ra oc míi otro alsó facrairtéto. i|>o:cndc cftablcfccmos y 
t^jtjcíEvi. madamooqtodooloefacramétos fe baga po: 
áqacllao palabzae q mida la madrefancta yglc 
fíatf loo q Cafare fea taled q pueda cafar fin pee 
i fierro ¿alíete ü fea focbo a fcfiál oe.fo 
:^e^ 1% 0 1 } e la buerfa 
na qué queda en poder Délos bermanos lí cafá 
re fin fu licencia pierda la bcrenciai 
OTftdenamos que munédo la madre temen £i réfbón do en fu poder alguna fu búa y aqlla q u e ^ ^ x ñ 
do en poder ocios bermanos pa la tener f aucf í ? ^ 3 ; íf 
be cafar íí ella cafare fin volutad y placer oeloexi imfir.oi 
bermanos que pierdáila berécía q le podra per vanadoua 
tenefeer po: fin oelos oícbós fu padre y madre ^ l t i í 
T que acerca Deílo fe guardé las lef es be nf os 
rey nos que endlo bablácno embárgate que pot 
luengo tiempo no ayan fef do guardadaíítpueg 
que po: otrasnras le^cs no fuero reuocadas. 
C^qMO.quelae mujeres 
biudaspueda cafar end ano que embiudaren. e0tatuy moa q las mugeres biudaspueda l^miicí Irtweméte cafar octro eíLClafip^qfus mari^ ¿nvríh^ i 
dos muriereco qcnqmjtercfinalgúapenat íiitfecgom'd 
aismia mramiaíno obllaies qlef^er ler es oe fíefño t,c ml1 
Cadotf todo cafamicto fe faga cóceíeramentéjr f os/oidenamícío? t otras qlcfíjer lef es ^ en coiCC£<v 
^ | i o a burto:t5gutfa que fi ftierc neceítano quelr frarío fea fecbas f o:denada5:las qles nos anüji de 
^ ^ ' p u e d a ^ a r c o m u c b o s ^ d a u e d l ^ lamosyreuocarnostfmádamosálosnfosiuií ^ 
M. -^^leífoíerc cafatníclltopecbeic^s m fino jes y alcalde5 oda ufa cafa y cone y cbácillería * 
Wd vh/fc© ottíereíeá bel reír todoslu's bienes: j? po:1Ó 
t*-i|ue fincare fea el cuerpo a merced bel rey• 
jeep Ji.aue nincíunoq 
^bíuiere con feíio:/^ befpofe ni cafe Con fu fi/a fin 
Tu mandado» 
Q^lalquier bób:e que biue con aí^un feno: z biuiendo conel fe^efpofare/o cafare con 
la bua/o con la paríenta que tenga en fu cafa ítn 
CU i** "i 
y be todas las ciudade5 villas T lugares oe nuc ^ ^ * 
f!rosrefnosyfeíío:iosqnoanéten De.pcedcf ^ ^ / ^ ' t * 
ni pzocedá po: la oícba canfa y rajió contra \ao 
oícbas bíuda? :ni contra aquellos q conellas f c f . ^ 
cafaráfo pena be ooo mil mf s par a la nf a camá 
ral los qlocótrariofi5iérenfean emplá5ado« 
que parejean ante nos cnla nueftra co2te» 1**/ eJL rey no oeue oar cartas pa q ningila Oo . 1¿|; jilla ni biuda fe cafe corra fu rolumadtfc mandado bel feno^Hquel q tal yerro friere fea | gu fe cotiene erídle lib:o eneí titulo blas caufa^ 
cebado Dtl reyno poz ficpze^É fi tomare a nf os 
los teílamentos y mandas* 
reynos fin nf a lieccía y madado q incurra en pe 
ps na De muertetv ella fea o e f e r e y fus bicnrs 
y ayan fue paricteí? mas .ppiltQUosí y el padre/o 
la madre la pueda acufar y aquel/o aquellos có ( tfT CVÁ 06 tC I 
quien bíuierc^É fi ello5 no la acufarc qfae lo puc | 
ualcjerbelos patriétes maspzopín daac 
quos^Btl tercero gradotpcro fi el pndre/o la 
ihadri^nfeno: con quien bmíeréla perdona* 
re que otro alguno no la pueda acufan 
^ZcfÁíi .Bdoe que fe ca 
fan otra vej feyedo fus mugeres bíu3s:oela pe 
naque merecen* 
IrcrMiH r r^'Slcbas vejes acaefee q alguos q ion cafa 
"jM* yl /dos/o bfpofados po: palabzas Dcpfentqfc 
yído fus mugeres/o eípofas biuas no teimédo 
a é i o s ni a nf as i ufiieias fe cafan y t>efpofan o^  
tra vej^y po:q es cofa oe gra pecado y mal etx 
plo^zdenamo? y midamos q qualqer ajuere 
fon neccfTarios para q el te^améto fea firme» 
5 alguno ozdenare fu tellamcto/ o pof^ j w ^ n 
trímera volutad coeferiuano publico Sionfo en 
oeuc fer pfentes awyer oto2sar tresffl^ig* 
teliígos alómenos vesmostcl lugar oo eTteítaP" ?c ^ 
^ [ . h ^ é r e t í i h i e r e l u ^ * 
ffiftiere m ellugar q no fe pudiere afli auer e f j ^ . t ¿ j ¡ 
ermano publico:oeuen ay ler p2erentes cinco t é - 1 -
Higos vejinos/fi pudierefcrauidos ene4 viebei o l 
lugaríí finopudieré fer auidos*v* tefiigos eneC" 
' oícbo lugaMomenosfean pfentes,új4efiiao5:y> 
fea valcdcj^cl íenamcro q en tal manera ftier' 
02dcnado as máda5 y enlas oira5 cofasq tvu 
l mere ozdeijad^mq el tefiado2 ft^ax^ 
cafado/o oefpofado poz palabras oe pfen W f c yerederoalgunoty entocebewSK^fliüláicí 




fs sn Lfcrncrm. 
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Zihib quinto* título* n). aüí> 
ñmctvr (! cTtcílído: inílítntcrc bcrcdcro cñl 
uílmtiicíc:^ clbcrcdcrono clílcrcbcrcdar.vala 
el teíiaméto enho midas y cnlas otrae cofa5 q 
end fe c6rícné:i: íl alguo Dejare a otro en fu pof 
trímera rolutad po: beredero/o le legare/ o m i 
daré algfía cofa pa q la D5 a otro a!¿uo a (Jen fof 
tituye en!a bcréciamiada ñ el tal beredero/o !e* 
gatazo no tificre aceptar/o renúctare la berecta 
t>el ksado:cl foftítmo/o fortmitos lo puedá aner 
tode^y mádamoa otroíi q vala el leflamento q 
fuere fecbo cen bntnoe tefttmomoe* 
Zcf.qj&m ios Comeros 
puedan ba5er fu máda» 
L^ o romeroe q anda en fue romeiró ? pe regrinadones puede Hbiemétetaflí en enfer 
medad / como en famdad / Difponer y oxdenar 
oc fuo bicnce po: fu mida r tt íhmeto fegun fu 
volütadu ninguno fea ofado Délo embargar: ni 
eíbmar q airi no lo fagan»qual4er que envida 
o en muerte alguna cofa tomare Del Dicbo perc 
gnno:mádamoo que lo torne co lao coflao f Da 
fioíi a quien el romero lo mado a bien viíla í5lo5 
elcaldestf lo pecben con otro tanto Délo fuyo a 
nosiz fino tomare cofa alguna tíl Dicbo romero 
fj embargo que no ñ5ieíTe la Dicba mida pecbe 
6 noo fef feiérod mf 3 Dda buena moneda:? fino 
ouiere De que loo pecbanel cuerpo z fue bienes 
fcan ala nueílra merced y en tal cafo fea crcjdo 
el romero y cópañerod que conel andnuierc* 
C2íe]?4i|. que íí elperegrí 
no muriere fin teftamento loe alcaldeo recauda 
fuá bienee* 
/ ¿55 el peregrino muriere fin ba5er teftamen 
l í^ to : los alcaldes Del lugar DO muñere refei 
bau fus bíence y cüplan Dclloo lo S ftiere mene* 
fler para fu enterramiétotf lo cj renare / o fobia 
re guárdenlo y fáganlofaber a noo poique noo 
mandemos fob:ello lo que Deuieremoo fajer. 
* r i i 0 e p20curado:cs DelaCrimdad y te fan p 
J L i ta l l a l l a y oe otras o:dencs nD pueda ap s l^c , , 
miar alas gentes que les muefir en los tetona mc&k.cn 
tos Délos Defoncios para llenar dios berederos «ra t>t mi 
parte Délas bercci3s:fc5u fecotieneeneftc lib:o 
aiel titulo Délos queftoaes i Demádadozes» 
las berencias» 
^LZcf piímcra.Bcloebc 
rederos que no querellan la muerte Del que es 
muerto a trayeion» 
? algu bc>b:e fiiere muerto a traycío y ^  rey w 
fus berederos quífierc beredar fus bíe sionfo q 
nes po: berécia y los refcib&y la muer $es«ii^ 
te no querella Dentro d cinco años po: querella 
De fufiícia ante el rey/o ante fus alcaldes pierda, 
la berencia q Del ñnad® ban recabdado para 1« 
nfa camara:y efio fe entienda en aquello54 ban 
bedad cóplida y fon varones: 1 ü fuere fabido 
quien fue el matado::y que fea enla tierra/y que 
fea poderofo para Demandarla muerte. 
«Kcpal.que los fiíosoc 
los clérigos no puedan auer ni beredar los bic* 
nes De fus padres ni De otros parientes. 
1 í 0 : q las mugeres no aya ocafio De fer bar . 
Jl^raganadas Délos clerígos^adenamos y 
midamos q los fifos Délos clérigos no ayanni eo:»; 
bereden los bienes í5los Dicbos clérigos fus pa era * niii 
dresmi Deotros parientes ningunos y no vala<a< t*^ 
mada ni Donado ni vendida q los Dicbos cléri-
gos y parientes les Rieren ago:a y De aqui ade 
lame*? qualefcfer p:euinegios/o cartas q tenga 
ganadas/o ganaren 3 aqui adelate en fu ay uda 
o contra eSlo q nos o:denainos: midamos q no 
valan ni 1c pueda Dellos ap:ouecbar ni ayudar 
canos las renocamos y Damos po: ningunas* 1L 
^ L t e f M M m á cabelle f T C í t U l O Á í í í * B e * 
roPubUqueelteílamentoanteelalcalde. * i W I V t l l l f ^ 
<0>ÁQ i:ob:eduemerec8becalerodrf.aütc 
C iilam&omueitreloante el alcabe rafia vit 
fuera. 
eunqactíc mes.f el alcalde i#a!o lefr ¿ote l i ptibhcamác 
^ • • ^ £ li ¿1 ¿sib^aim e/lo n<5 ¿fipuere pierda (o q De 
/ ue auer Déla mida y Délo po2elalmai5l Deíucto 
, y efio mifmo fea De todo bób:e q tuuiere el tefia 
. V mentó y no lo mollrare ante el alcalde como DI* 
\ cbó es/avnq no fea cabezaleros fi ningíia cofa 
icuiere mldado enel teí!amcto:pague el Diezmo 
/DCI09 tnótare el tefiaméto^ádamos ^ fi el le 
¿oTIJiel'e tedero al ¿lerigoq fea tenido el tal 
clérigo beredero oe enfefiar el teílametoante el 
w m m o ^ ^ ^ m l ^ f p m a á feln 
llamados aqlls$ * <pai el intereife copete. 
lasganancias Del marido y Déla muger. 
Q i Z t w & o m o oeuén par 
tir las ganandas el marido y la muger. 
O^ d a cofa q el marido y la muger co -p:aren De cofuno ayanlo ambos po: ^ mediott fi fiiere Donadio De rey x lo ^iere a ambos ayálo marido y mugent fi a Die 
re al vnoayalofolo aquel a quien lo Diere. ••) 
C^e^ a| * %>ú&e cofas que 
Deuen fer Del marido/o Déla mugen en que ban 
ambos parte* 
CSfa el marido alguna cofa ganare De beren f wt* 
SCAiaDe padre/o oe madre/ooe otrop:opm 
qno/p oc Donadío De felto/o De pancíc/9 6 amt 
Eíbjó quinto* Z í t v t o x w W M fo.im* 
G[ítmío * v * Be* 
U suarda oeloe bnertmo*. 
ILte? p}íitiera.0ue el tu 
iwo cabezalero no copie loe bienes tJ fu meno:» 
go/ó en baefte t)el rey/o í5 otro qvafa po: fu fol 
dada ayalo todo qnto ganare po: fofótiü ñitrt 
en butñc fin Toldada a cofta t>e íi f De fu muger 
quito ganare oeftaguífa todo fea del marido y 
odanwger •íCa affi como la colla ee comunal 
oe ambos : lo que aflí ganaren fea comunal oc 
«mbos • £flo que es t>icbo De fufo pelae ganan 
das Délos marídoe/feflbmefmb fea Delaómu O^ d o ^ e q eg cabezalero / o guardare buerr>mog/ootro]?oD2eo muser qlcjcrq 
fta no pueda ni oeua copiar ninguna cofa ¿ t e sionfo en 
Zlrtyton 
€r2fCVé.ítt. 0112 íOfi f n í t t C l ^ b,cnC6 De aciüd/p a^U06 ^  Qtlmíniftrare: Í fi lasfoul<u 
uar la cop:a que aflí ftie fecba no vala y fea ocO= Dclogbienes fon comunes De marido y muger» Maguer que el marido aya mas que la mu ger/ola muger mas que el marido c{er en 
beredad quier en mueble los fructos fea comu 
nales DC ambos a Dostf la beredad/o las otras 
cofas DO vienen los frucíos ájalos el marido/o 
la muger cuyas eran antes* losDcferedamientos» 
iE^eF.üí).©eclamcíon oe C^cp Primera; auc fea 
laslcfesmfodícbas; 
fecba y tome el quatro tanto Délo que valia lo 
que comp:o:f fea pará la nueííra cámara* 
Defercdada la moca q cafare cetra voluntad tfl 
hermano que la tuuierc en poder* 
La muger q Dcfpues Del finamiento Del pa* & rey ^ dre/o Déla madre quedare en poder i5 fus yuanAi.en 
bermarto6 fi cafare íin vclütad tíl padre/o 6 fus &™ñ*. , 
bermanos en curo poder quedo:pierda la bcré « ^ l j l ^ 
da Del padre/o Déla madre: fegun q fe contiene m* 
cneñe lib:o enel timlo Del matnmonio* 
'iríSífíf ISÍTBtocs:tesqfi5oelfeño:rey Don tEnriq 
«icai! V J l nfo bermano q fancta glo:ia aya en nieua 
)*iRtuí. éntrelos ^curadoiee De nf as ciudades t villas 
ouo alteraciones T Dubdas como fe auil oe par 
tir lóe bienes sanados ouráte el matrimonio en 
tre el marido t la mugenfobze loql el Dicbo fe^  
fio: rey nfobermanoiDeclarádoias leyes 61 fue 
ro y lo cotcnido enel libio Del elülo 6 cozte y las 
otras íe^ts q fobieeftoMponé mido y o:dcno 
que todos y qlc(i}er bienes callréfesít ofiíicios ¡5 las vendidas y compias 
rey íDonadiosbelosqftíero ganados y meicfe gTO^ct) W Í r t l ^ r c i íPítí i>í<\C* 
> radosíamdosDuraícelmatrimonio emrema K v i i i ^ r w ^ t u o . 
rido y muger potú vno Dellos q fean z finquen pcíbsrlas medidas fea y guales en todo elreyno 
De aqlq los ouo ganado fin q el otro aya parte 'VJ^V i0q en nfos reírnos y fcñoiios ^ y 
DeílosfegulotierenlasDicbas leyes Ddfucro* Jdidasy pcfosDepartidos po: Dondelíonfo en 
iPeroq losfrutos y retas pellos y De todos o^ n las mercaderias íc vende y cóp:an: y Bicaia. 
tros qlcfcíer offidos:avn Délos q el Drecbo oub S muebos reabe muebos Danos y eng3no5.*¿>o:era ^  mít 
po: qfi caltretesty los bienes q mero ganaclos/o ende o:denamos y mádamos q en todas las du c¿\n\Si 
mejó:ados bürate el matrimonio y ios fructos dades t villas t l«gares*De nfos reynos los pe scgouíá* 
ti y fiStá^pelbs tal¿s bidies caitrcies i officiosl; fos y medidas fea todos vnosenlafo:maííguic 
, ^  Doiradióé ¿j ámbos lo ayán De cofuno^trofi q / tc:q el 020 y la plata y vello De moneda q fe pefe 
1 -1 ^  -Icfs biertcs q hiéro ganados y mcío:ados z mulf poul marco DC colonia q aya eneUviii. ongas*^ 
^tiplicados Duráte eímatrímonio entre el marido cobie tfíerroty efíafío y plomo:y a5osue/t miel 
y la muger q no ftierc caílrefes ni qficaftrcfcs q y cera/y a5eyte/y lanaty todas las otras merca 
lospueda enagenar el marido Durante el matrí deria« q fe vendea pefoty qfepefcnconelmar* 
monio fi cjfierc fin licencia ni otoigamiéro De fu co De teia q aya enel marco^viu.cn^as.yencl ar 
muger/f q el tal cotrato DC enagenamiéto vala: roba.]C]Cv.lib:a^  Deíías:y enel quintal i5 fierro q 
faluo fi ftiere .puado q fe fi5ocantelofainctc po: fe vfa y pefa cnlas ferrenas y puertos Déla mar 
Defraudar/o Dámhcar ala musen g^tron mado DO fe b35e y fe carga q fe vfc fegun q fafta aquí 
y fífttno enlas Dicbas co:tcs q 11 la muger fin* fe v(o»f el quintal Del a$ey te en eeuilla: y enla 
care biua T feyendo bíudabiuíere lururiofamc frontera De*je.arrobas el qntal como fevfo falla 
te q pierda los bienes que ouo po: ra5o ó fu raey aquúf enlas villas t lugares q ay arrelde: y q 
tad Délos bienes que fueron ganados y mejoza aya enel arrelde i^ii.libzas 51 Dicbo pefo^trofi 
dos po: fu marido: y po:ella Durante el matrí* tenemos po: bien q el pan y el vmo y las otraa 
monio entre ellos y fea bueltos los tales bienes cofas todas q fe fuele medir q fe midá y fe vi^di 
alos berederos De fu marido oefoncto en diya po: la medida toledanatq es enla íanega.iii^ce* 
coaipania fueron ganados» lemínes:y enla catara*víi/»aíúb:es • f ^ eneft* £ 
i n 
I 
®bJ0 quinto; Ettuíou 
M m a fe fcga jncdía fanega r eclemm y medía 
a^übze^ otróil q el paito t lié^o f fayal: y Ia6 
oirao cofae q fe vedé a varaszq fe venda po: la 
vara eaftellana:^  en cadavara q t>m vna pulga 
da DC ítrarrt q mida el paño po: cfqmna. f qua 
lefqmer que vfaren po: otroe pefos/o po: otras 
medtda&faluo oe aqueílae que oiebas fon/o en 
otra manera oela que oieba eotque cayan t in* 
curra enlas penas que las leyes y los oerecbos 
y ftieros Dífponen contra los que vfón DC medí 
das y pefos falfos:y q fía penas fea para aque 
líos que las acoftumbjan llenan 
&Zcif>.íWec\m pefojp lep 
ba Defería plata* 
Ordenamos y midamos ^  el marco Déla plata fegü Dicbo es ante 3ílo:fea d 6la cíu 
dad DC ©urgos De»vííí »on^as el marco • y effo 
mífmo la ley q la Dicba ciudad tí Burgos tiene 
que la plata fea d ley De.jcúDineros y*víbranos 
y q ninsu o:epe5e ni platero fea ofado De lab:3r 
plata po: marcar De menos ley tJIos Dicbos^ 
Dineros víbranos en todos nf os reynos: fo 
las penas en ^ caen los q vfan De pefas faifas* 
ti rey bon C f ten q el platero q lab:aré la Dicbá plataUea 
B ^ ^ f " obligado De tener vna feñal conocida pa poner 
Sfoemíi ocbw 0 ^ kñ*1 $ ^ r e pa tener DebarODel 
Kccam vf marco oela tal ciudad/o villa Dóde fe lab:are la 
Dicba platal q el oiebo platero fea tenido dnó 
tífícar ella feñal ante el eferiuano 61 coceio:po:q 
f5?? HLA fePa ^  ^  Patero l9b:a la Dicba plata: po:ái H al* 
afio £ m« swna fuere De meno: ley q la fufodieba fea fabi* 
ccccttjcvj. do • £ íí otro platero viniere a lab:ar plata ala 
4 tal ciudad/villa o hisartq fea obligado De y : alo 
moürar y tJdarar ante el eferiuano oel Dicbo co 
|mttdrígai CC|0 |a fcftai y marco q quiere fa$cr en aqlla mif 
rtL **m3 PIata q aflíílabwre^ el q lo cotrano fi3iere y 
lab:arc plata í!n fa5er lo fufodiebo q incurra en 
las penas fufodicba^CUté ql pefo De o:o q fea 
en todos nf os reynos y feñojios ygual conel pe 
fo Déla dudad DcColedotalTi DC Doblas como 6 
cownas y De flo:ines y Ducados y todas las 0= 
tras monedas DC 0:0 fegü q lo tiene los cábiado 
res t5la ciudad tí Colcdo.f q el clbiado:/o otra 
pfona q DC otra manera/o có otro pefo pefare q 
incurra enlas Dicbas penas* Clfte í todos los 
pefos q en qlcj^ manera ouicrc en nf os reynos 
y féño:ios q fean laslib:as ygualcs^e manera 
que aya en cada lib:a*t:vf«oncas fegu fe cotiene 
cnla ley ante Della.f q eílo fea en todas las mer 
caduríaa DC carne y pefeado/y todas las otras 
cofas q fe acoftub:avéder y fevedieré po: libias 
fopena q qUJer q lo cotrario fisicrecaya z incur 
ra enlas Dicbas penas.C?^ ñ fódo paño t$ 0:0 
yfeda y DC lanaty DC lié^o y DC picote y De fayal 
f DC rerga:y tí todas otras qlefijer cofas q fe ve 
den a varas:q elq lo vediere fea tenido De ío té 
derfob:e vna tabla y poner la vara endma y fa 
saieñ9lDecadavnavara:pp:qelqlo copare 
norefeiba engafio y fe veáapo:la vara íoleda* 
na*"f el q lo cótrarío fi5iere q mcurraélas penas 
en q caen los q vende paños po: varas faifas». 
ías medidas Del vino:aiTi De arrobas 
como DC citaras i a^ub:e61 medias agubzes y 
qrtillos q fea Déla medida toledana: y en todos 
losnfosre^nosyfeno:íosnofec6p:e ni vida 
po: menudo ñipo:granado:faluopo:eflamedí 
da no embárgate q Diga q alguas ciudades^ 
lias 1 lugares y comarcas q lo tiene po: puilles¡ 
gio z vfo y coflííb:e véder y cóp:ar pó: mayot 
y meno: medida q toda víá fevéda po: la Dicba 
medida toledana fo las Dicbas penas* 
CSicm que lodo cipa que fe ouiere be c6p:ar 
y vendenque fe veda y c6p:epo: la medida De 
la ciudad DC Bnila y eílo afli enlas fanegas/co* 
mo enlos celemines y quartillos*f mandamos 
que fe guarde afllt en todos los nuellros re^no* 
y feño:ios/no embárgate que Diga que lo tienen 
DC puillegio T vfo y coll6b:e como Dicbo es» 
tE2í qMítquebabla oel 0 0 
rar y argentan 
^
Sudamos que m'ñsi1o:épe5e/o platero fió 
fea ofado DC Dc^ ar fob:c cob:e:fopena que 
el que lo finiere DO:ando/o argentado lo tal vfaíi 
do Ddlo engañofaméteique po: el mcfmo fecbo 
incurra en pena De falfo* 
^cltxmdedo: CaíeyJíí) 
o compzado: que refcibe engaño mas Dda mey 
tad Del julio p:edo* 
el vcdedo:/o <op:ado: ffla cofa D»yerc_, 
l^^iiirffi^doeibmftsDeiameytacttriii^ 
pdo aiti como fi el vé dedo: Dijere q lo q vaUo.jc 
q lo védio po: menos? í5*v*mfs.o el cóp:ado: Di 
jcerequeloquevalio^que Diopo:ello masDc. 
quin5e^fcandamos que el cóp:ado: fea tenido/ en U 
De euplir el p:edo que valía la cofa al tíépo qa 
ilonfoi 
Icala. 
i fue cc>p:ada/o Dda DCjcar alvendedo: toinando,-
I le el p:ecio que refdbio * ? cíio mifmo Deuc fe^ y 
i guardado enlas rentas y enlos cabios y enloá 
otros contractos femeiablcs que aya lugar eíla^^f '* 
ley en todos los cotractos fofoedicbosmvnquéfaf^ 
fe faga po: almoneda Del Día cine fueren fecbor 
eren a'pmiados q no ay alugar la ley ante Deftai 
MBndamos q la ley ante tífta fe guarde: fal ^ ^ uo It lab?dídó Ddos tales bienes fe fi5iere Q.CÚ¿ 
cotravolutad ¿el védelo:: y fuere copelidos ? era fe 
apmiados cop:ado:es pa lo c5p:ar y tiieren vacccc 1 
dtdos-po: ap:eci3do:es x publicamentetque en 
tal cafo avnque aya enganot>e-mas Dda mey* 
tad Dd íufto p:ecio no aya lugar la Dicba ley* 
^ef^ í^ coniofepuedefacar 
la credad 61 patrimonio o auolcgo tito po: tato* 
1 2.I6JO quinto. Mirtilo. X)íí. foÁvoíl* 
O0do bóbte q bcrcdad patríCTomo/ofrCi p:9d02:Io ql parece cofa mu^  ínbumana y agrá auolcgola (Sílcre vcdcrry alsuno Deaqiid Í muf fubieia a ítaudc Y apcccado» TPo:cdc oc 
auolengo la qnerc cóp:ar tamo po: tanto ayala ( claramos z o:dcnamo0 y mádamoe q loeajc* 
el antea que otro a!suno«£ íi ooe/o mas la Aüt ^  cóiemdo5 enla Dicba ley ocl fuero para q el 
ren ñ fon en ysiial grado oe parétefco pártanlo 
enírcli.í£nno fuere en rsual grado af alo el m35 
^ppínquo.^foao ü antes q la heredad friere ven 
mas ^ pmco Taque la heredad vendida q me oc 
fu patrunonío/o auolego cozra cótra los mcno^ / « / 
res c5.)C]Cv»ari©9:<ier fea cñ edad pupílar/oadulUl 
'didano viniere el mas ppmquo ala retraer^ tíf^ ta.f eito mefmo cótra los abfentcs/f q los vno5 Ltn*>,7. 
pues í ftiere védida fallaar^ojas viniere fi Die ] ni los otros no fe pueda ayudar fu meno:idad 
re el pcio poique es vcdida la beredadtayalati: ni c5la aufcncia:f q aya lugar cótra ellos ella pf 
11 el parirte mas ^ pinquo no la c¡fiere Demadari cripaó ocios oichosajcoias y q no les fea oto: 
01ro pañete no la pueda oemadantE fi el ma5,p j gado fob:e ello reílitució ni refcifió oe tiépotáls 
pinquo no fuere enel lugar puédela oemádar o^f uo q ala letra fe guarde la oícba ley oel fuero có 
tro oe íu linaic. -dfeas fi la íjfiere po: otra bereJ tra losvnosy los o t ros . f i el meno: tuuiere m 
oad trocanno le pueda ningu paríctecotradesir to:/o curado: q pueda Tacar la heredad para el 
y aquel pañete que ¿¡ere la heredad q es a otro meno: enel tiempo y como oe TuTo Te cotiene* 
IDS'ObKlaoichaley tJl ftieroay otra Dubda:í$ 
q fe leuátá % figué muchos pley tos^a la Dicha 
€[2ey,x>ií declaración ce la heredad De Tu patnmonio/o auolcgo tato po: 
:lrcv 
védida De el piecio que col!o:y que iure qla eje 
re para fi:y que no lo ha5e po: otro engaño* 
^ií^cclara io o
la ley Del ftjcro TuTodicha* 
t.g /^f^mocjerqlaleyantctJftaíJlftieroDi^q 
nrí^íúf. VjLfi^lgña heredad Te védiere a qlíjer pTona 
isícoa, oe aquel patrimonio/o auolcgo cuya fiicrc la he 
redadtla pueda Tacar tato po: tato Détro De.t]r* 
Dia^f como 4era q entre los Tabios antiguos To 
b:e la DiTpofició oe aquella ley ouo Dinerfidades 
•y TeySdo aqllas fuero eftatuyda5 DiuerTas leyes 
•lf>ero el rey DóaióTo^i.í$ glo^ ioTa memozia nfo 
^pgenito: o:deno la Dicha ley oelftierotla ql co* 
muméí c a(Ti ala llana es vTada y guardada en to 
dala mayo:parte De nfos reynos • ipero Tob:e 
algunas cauTas x pleytos Depcdíctes día Diípo 
(Icio Defia ley a auido % ay coiinuamcte grades 
pleytos Dubdas y Debatestafli ante los Del nf o 
cóTeio z oydo:es oela nf a audiccía / como ante 
otros muchos íue5e6 o:dinario5:y eTpecialmctc 
Tob:e lo q Te figue.Si vn hób2e cópza vna here»* 
dad De otrotefte cóp:ado2 DiTpone a pagar ella 
heredad poz vetura mal baratado/ovédiedo o^  
tros bienes Tuyosty 6Tpues ha5e efilla heredad 
bediíídos y labo2esy meio:amiétof como en co 
fa Tuyaty acaece q vn fiio/o hermano/ o otro pa 
ríete .ppinco De aql vededo: po: vétura incita :^ 
do po2el y có Tus ¿pios Dineros Del vcdedo2/o 
po: Tu mdu5imicto acabo &v*o^.o •jcv.afíos q 
es fecha la venta y la heredad meio:ada:Di5e al 
cóp2ado: q aqlla heredad es $ Tu patrimonio/o 
auolégoty q la (Jere tato po: tato: y q refere có 
el ^ cio.l£ fino lo ¿¡fiere reTcebir ponelo en Depo 
ííio:y oemáda la heredad:Di5iédo q efie q la pi* 
de al tíépo oela venta era meno: De edadtaflí q 
no leco:no p:eTcripció/ni le empeció traTcurTo ¿ 
tíépo.i0 q ftie auTente/o impedido De pedirla fa 
lUentóces/opo: otro legitimo impedimento T 
ayudaTe Del remedio oela reílitució/ o oe otroa 
po: ^ de líente í puede Tanear Tu oemáda: y có 
tito faca la heredad q po: ventura vale la mey 
tad mas/o los DOS tercios que qndo la ouo el có 
táto:y acaece q vn hób2e ouovna heredad q fue 
tí Tu padre pineramcte:y efieticne vn hermano 
T vn fiio y vede efta heredad avn eílrano:viene 
ago:a elle hf o y elle hiio Del védedo: % pide ca, 
da vno ella heredad:^  (jerela cada vno i5llo5 Ta 
car t> poder tfl cóp:ado: tato po: táto:po2q Di3e 
cadavno q fije De Tu padre:y el hf o Delvcdedo: 
Di5e q el ftie Améramete ^ ppmco De Tu padre cu* 
ya fiie pmeramete la heredad q DC Tu hermana 
el vendedo: oella:? a(Ti q es mas antiguo Tu DC* 
recho q oel fiio 61 védedojty el fijo Del vededo: 
Di5e q ella heredad fue De Tu padre: % pcedio en 
ella al no hermano De Tu padre: y q repTentádo 
la pTona ti Tu padre es meio: en Derecho q Tu tio 
tEs oubda ql oeue auer la heredad tato po: tá^ 
to el tio/o el ibbzmo/f nos Declaramos la Dicha 
ley 151 fttero^:denarno5 y mádamos q pidiédo 
la heredad oel auolégo el hf o Delvendc do2:y el 
hiio ambos en vn tiepo y en fozma buidos q Tea 
pferido x aya la heredad el filo Dclvcdedo:^c 
ro fi el fiio Del védedo: Dentro Délos Dichosa^ 
Dias no la cjfiere q la pueda Tacar Dentro De aql 
miTmo termino el hermano oel vendedo:: pues 
la heredad lite oe Tu padre/o madre Dellos» 
C2íey»X)iii.Conrra los re 
gatones que comp:an para reuenden 
Ordenamos q enla nf a co:te los regatones no Tea oTadosDC copiar las viadas que a i^rer.t»©* 
la nfaco:te vinieren para las reuéder en mayo t*™*** 
res pcios^É filo fi5ieren q pierda lo q aíTicópja So SSS 
remy allende Délas otras penas ellatuydaspo: cccc.jcU(. 
los nfos reynos les Tean Dados cien agotes pu* 
blicamente po: la nuellra conc. 
fe allegué afano: ni a familiaridad tí algua pfona 
|l£fendemos q los regatones y tauerñeros t\ rer ^ « 
'oela nf a co:te/o De otra qlcfcr ciudad villa ^uan^ c» 
í iij 
Zíbjo quinte» ^í tuío^í) . 
3Bírm'efc«« o lugar tifos retnos no fea ofadoo 6 fe alie 
ono De mu g£|r ai feuoj ^  familiaridad De ninguo ni algu ca 
JlS» w^ronísrádeDelanfaco^tenioenfo cófcio: 
ni Délos alcaldes f algalies oe nfa cone/ni De 
algún caualfó ni efeudero Délas ciudades villas 
£i te? i l^ugares 6 nf os rey nos.É 11 los Dicbos rcíjato 
tetm en ni0 \0 cótrarío fi5icrert incurra en pena De.Ur*a«. 
tód írrt í0tC91 Mittfl tnf s»2la4i|*parte pa el acufado: 
y las otras DOS tercias partes pa los alsua5íle5 
Déla nfa co:tetfí eñlla fe fi5icre lo fufodiebo.i£ n 
en otras ciudades z villas ? lugares fe fi5ierc q 
la Dícba pena fea pa los alsua5iles tJllastqdldo 
en fus fuerzas las o:denlgas q fob2e eña5 fon fe 
cbas enlas Dicbas ciudades z villas z lugares» 
eZcf.x* 0ue los regato 
nes no ¿omp:en viandas ni pan a cinco leguas 
oela co:te para reuender* 
B«0:q la nfa coitc fea mas aballada De viá dastDefédemos q níngu regato niotra pfo 
na fea ofado^  DC copiar en nfa co2te:ni acinco le 
guas en Derredo: viadas algunas para rcueder 
u ! íCoiíuiene a faber pan cojidotrntrígotni cenada 
ni anena/ní otro granomi legubie/ ni carne mu* 
erta ni bina/ni pefeados frefeos/ni falados:ma* 
Yoiesni meno2e5/DC mar ni De riomi DC otra viá 
da alguna*^  qlcjer q cótra ello fuerc:q le Dcmljc 
acotes y pagiie*cc«mf s^ pierda lo comptadon 
a f a la meytad oello el acufado:: y ql<5er q los 
pueda acufan £ otroñ q el ÍUC5 De fu ofikio ba=? 
ga ^ceder encí!e cafo lino ouiere acufadoiXo* 
firmaro la el ref z reym en Colcdotf mldaron 
que enla pefquifa y emució Dcllo entienda to* 
dos los alcaldes ^  ala fa5on refídicrS cnla co:tc 
Í fi ellos fueren negligentes que los Del confe/o 
entiendan y p:oueá enello* 
' ^~\H\denamos q los bienes Délos arrendado 
V¿F res fieles y cogedo:es y tbeofoieros y fus 
fiado:es fean vcdidos po: lo q nos ocuicren De 
ufas rcntasífegil fe cotíene enclle libjo enel titu 
lo Ddas nf as rentas pecbos y Derecbos. 
fVXBndmwe que 11 algún mo:o fuere vendÑ 
JLUdo pueda fer retraydo tanto po: tito para 
redcmircb:iílíano:fegunfecdtiene enefte lib:o 
enel título ocios captiuos» 
P^ : l o s Deudos qoeuen los caualíeros y fí l'os Dalgomo fean vendidos los cauallos y 
armas De fus cuerpoatfcgun fe cotíene eneíle lí 
b:o enlos títulos Délos caualtos z fijos Dalgo» »<& fe puedé vender ni enagenar los ozm* mentos Déla fanta ygría:fegu fe cotíene en ef!e líb:o efü titulo Déla guarda día fanta ygría* 
IS ^:q cnla paga Délos mefones Délas pni* •¿fionts q encllos fe gaíll ay g r l íífo:dc: afíí eneí v^der 6U ceuada y paia y tflas otras cofas 
midamos q fe guarde la ley q nos fiamos enlas 
cones De Coledo ano De.ta» fegun fe cotíene 
eneílc lib:o enel título Délos apofentado:es» 
CiComo fe pzueuan las venciones que fe ba^ 
$cn en fraude De vfuras t contíenefe enefle lib:o 
enel titulo oclas vfuras» 
C í t u l o ^ í i ) » B t ^ 
los troques y cambios» 
€E2íep J que loscábíoefeá 
lib:es2francos:y que no fe arrienden» 
Andamos q el clbíadozfea libiey 
»franco:aiTí en nfa co:te:como en to* S¿ZAÍ 
:,das las ciudades Í villas z lugares loiedof 
De nf os rey nos y fenozios; y cj todos elbten y año t>c ¿1 
pueda elbiar fin pena z fin caluña algua: no em cccc*iv* 
bargltesqlef(5er mercedes fecbas po:losre= 
yes nf os pdefcefloieety Defpues po: nos a qual 
<er/o a qlefíjer pfonas De qualcjcr efíado/o con 
dícíó piebeminécia/o Dignidad q fel:y q níngu* 
no fe entremeta De arredar los Dicbcs clbío5:fo 
pena q pozcl mefmo fecbo pierda todos fus bic 
nes pa la nfa cámara^ De mas q el tal arrenda I1 ref 
micto fea níngüo.f q los arrédado:es y los fus ¿"£$¡1 
fiadoies no fea tenidos a pagar cofa alguna po: año &c>i 
ra5o Délos Dicbos clbios»y Damos po: níngu-^«14-, 
ñas las oblígadones z furametos y otras cofas 
que fcb:ello tengl fecbas»f midamos alas /u* 
ílicias oela nfa co2te:y í5 todos losnfos rernos 
y fcno:íos q lo fagl aflí y no cóílentl ni pmitá lo 
cótrario:fopena Déla nfa merced i y De p:iuació 
Délos offteíos y cófifeacíon i5 fus bienes ocios q 
lo cótrano fi5ieren para nfa cámara • -g^ ero c^ 
nfa merced y midamos q los q tuuieren cabio 
p¡$>Uco y vfaren Del ofiícío De cábiar publícame 
te qieftos tales fean pfonas llanas y abonadaa 
y c^tíofas y De buena fama:pneílos y nob:ados 
y efeogidos po: noo enla nfa co2íe»f los q cw'e 
ren i5 vfar Del Dícbo'oíTícío publico enlas duda 
des tvülas z lugares De nf os f eynos q fel pue 
líos ^ notados po: la iullícia y regído:es óhs 
tales ciudades z villas z lugares fo jurámeto q 
fagl en fo:maDeuída ocios efeoger tales como 
fufo Dícbo es:y qles cuplan al bien y comu Déla 
cofa publica pofpuefta toda aífício y vlderíaf 
amo: y Defamo: y todo íntereiTe: y toda otra co 
fa:mas folaméte acatado a nf o fer uicío y el bien 
comu día cofa publícary q no tomara ni recebirl 
po:ella cofa alguna en cafo q les fea ^pmettda/o 
Dada pmello/o po: caufa oello d fu volútad po: 
los tales/o po: otra qltjer pfona/o pfonas» y to 
dos los tales q aíTí ftierc nób:ados pa vfar di oí 
cbo ofiícío publico fagl luramcto en tomz Deut 
da:q bien y leal y ^ daderaméte vfarl Del tal oñ 
cío fin arte z fin engaño z fin collució algua» ? q 
fean tenidos DC Dar y Den recaudo alas pfonas 
De qen alguna moneda recibiere pa elbiar todo 
lo ^  les ouieré a Dar:y q antes no puedl vfar ni 
vfen dios Dicbos oflücios»? es nfa merced q en 
Delecto ocios bienes ocios tales cabiado:es y 
De fus fiado:es fean tenidos ocio pagar po:ello $ 
Eílao quinto. Zittúo. it% ffoÁWíii* 
acjltos q loe paltcrcn* Ctf^éfO íodá ce nf á 
merced q cada y qndo q nos emedamo^  fer cu 
plidcró a nf o feruícío 6 auer aísuna moncdaDe otólo t>é plata alguna ncccflidad qac ocurra: q 
en aquel cafo nos podamos tomar 7 tomemos 
los cabios ocla fiueftra co:té y DC qlcHíer cíuda 
des/villás t lüsarcs oebs nueííros reinos y fe 
ñoaos^íT^P^da laoícba necefTidad q fe fa-
ga ? guarde t cumpla ló fufodicbo* 
$[tcf$.Bcqm k$ ba t>c 
ftr la plata oe marcar» 
1 v*?* T ) 0 : q en algunas ciudades t)enf os reynoá 
epia cu J^t>5deaif plateros fe f35cvn fraude De q co 
r^áítrtíl trámete todas las pfonas q cop:! plata lab:a= 
''darefcibggradeagrauiofDánoqlos plateros 
¡comúmente lábaa la plata ^ marcar DC ley oe*jt^ » 
1 reftá oínérosíy los q la copza págala en reales qfon nriqÁiu Deley De f^vDínerostf aúí»granos/o en 0:0 a efá 
So^emitlc refpecto y mas la fecburatí aflí refeiben mas 
ecc^ av* cnel valo: intrinfeco Déla moneda los q venden 
plata q vale la plata q vedemf mas refeiben la 
fecburat? elle es vn agramo muy eíledido poí 
iodo el reynoty qcalladaméte fa5e muebo Daño 
a muebosty avn De aíj nafce q los plateros viS 
do q les vale mas la plata labiada en piezas q 
en reales fe atreué alos fíídir y facar: y po:eílo 
elfeño: rey DO ^nriq ufo bermano q Dios aya 
ínfo:mado oeílo embio mádar po: fu carta alo5 
plateros día ciudad 6 ©urgos q lab:aiTen lapla 
ta De ley De.¡rí*Dmeros y4iú«granos c6fo:me có 
la monedaoPotéde ordenamos y midamos q 
en todos nf os reynos fe lab:e la Dícba plata De 
ley Délos Dicbos«#*Dineros yaii|\grano5:q eüa 
fea plata Demarcar y fe mar$y no otra alguna 
f ql^ er q plata-De menos ley marcare: y el pía 
tero q lav^díeré por buena plata:q caya ^ inenr 
ra en pena oe falfarios: y paguen la plata con 
las fetenasJta meytad para la nueftra cámara 
y la otra meytad para el que lo acufare* 
C^cp afj que 110 fe 6fccbé 
la moneda Deo:o avnq fea foldada/o qb:ada* 
irefyon v ^ v iRdenamoé q las Doblas callellanas / <5er 
ty,*en v /^feanqbaadas(}crfeafoldadas:qfeyedotJ 
ítemü me^mate?zPe^0^39fíína5/nofe menofeabe 
m* v ^ menos fegun q fe fa5e enlas otras monc 
í. das fecbas enlós otros reynos eílraños : fo^  
pena que el que lo cótrarío finiere: pague po: ca 
da ve^ paranueQra cámara otro tanto quanto 
valieren las Dícbas ooblasquebíadas/o folda^  
dasty De mas que toda vía fea tenido Délas ref 
cebir enel mífmo p:ecio q las otras fanas» 
^e^mi.quíngüoo 
la moneda en blácas fecbas en cafa De moneda» 
Sudamos q la moneda d bllcas/o¡otra ql 
¿ier moneda fecba enlas nfas cafas d mo 
ñeda ningúa pfona fea ofada día Defecbanfope* 
na q qkjer q lo cotrarío fí5ícré q pague có las fe ano t* mil 
tenas pa la nfa cámara la moneefa q Defecbare*"^ *11'* 





y mercaderes q refeíbe moneda y mercadurías 
en guardatll ftiyé a otras partes con los cauda 
les ágenos fel auidos po: públicos robadoaes* 
Pi02qalgüos cabíado:es y mercaderes ref^i rtt 1 cibé mercaderías fiadas pa pngar a cierto rerna en 
termino y los cabiadoze* recibí meneda d otros „ 
para la tener en fu clbíot y oefpues fe aufenía co9116 ^ 
caudales ajenos y va a lugaresd fcnoiío :y a fo: ittparr. 
talegas fuera d rtfoerernps^po^de Ordenamos.,* L 
y midamos q el cabiado:/o mercader q tal cofa T J ^ 
finiere featenido Dendc en adelátc po: robado: •1 ^ 
publicotz incurra^ porello eníás ^ éhlT'ffiTOg^ c^i. 1 ^  -
incurre tos roDacíozes pubucosVTe faga ^ pceiTc^ t^  ¿pifhjyi 
criminal en fu aufendacomo cóíra publico robá J'lpjn éoz.f Desdemos q níngu alcayde ni otro qttn 
ga fo:tale5a ni otrapfona algunamí la^ nfasttí c t ^ f ^**^ 
flicias no fel ofadas a receptar al tal cabiador/o w ttfófruwt 
mercaderty q lo entregué ala lulíicia q enefie c^étn f*£ 
foduiereconofeercaday qndofueréreqrido:fd * i^ rvc 
jpetia q el tal receptadoj/o el q lo Denegare d en1 / . " 
tregar fea tenido z obligado ala tal penaí q el Di ' 
cbo cabí3do:/o mercaderq fuyo có lo agenopd 
gara fi fuefíe entregadoty fea tenido d pagar lo q 
el tal cabíadot/oWrcader Deuia^ f tenemos poí 
bien q enefta mífma pena incurra el q Dé acl ade 
lite fuere reqrído conella ufa ley q receptare /0 
Defendiere y no entregare al q eíla aleado co lo 
ageno oende antes q ella ley fe l^ ieire* 
las Donaciones y mercedes» 
CEcy pjimera*€n quan 
tas raancraé fe ba5e la Doftaciou» 
*íf?\&mc\onte fe faje en DOS maneras/o po: f uera* 
Ai-J.nldaen ra5o d muerte/o en fanidadfinma 
da/ila q es fecba íln mida puédala aql q la fi50 
Dará otro/o retenerla pa fí íi (jficre/f la q es fe^  
cbaDeotraguifanola pueda (jtar a aquel q la 
Dio fino po: las rajones q manda la ley» Éfto li . 
fticre fecba la Donado aflí como mida la ley» 
Ctey J . Comqtfe enden 
den interpretar las palabras Délas Donaciones 
que el rey faje» 
H HosreyespertenefcevfarDefranqjayfa ¿ire^óK jermcrcedafusfubdítosynafuralesípor |Honft>cn 
que fea mas bonrados aqllos q bié y lealméte n l tcmü* 
firuc alos reyes:y porefto el noble rey Do Bíofo ccc. \m^U 
enlas cortes q fijo en 3kala oe benarestera DC 
míl»ccc»toví»ordeno y mido 4 valieflen las DO 
naciones y mercedes 4 los reyes pairados y los 
q oefpues Del reynaíTcn d dudades % villas t Ut 
í iüj 
Ni Sáre61 í>tra5bcrcdadcó qfucró fecba5 y fe (fy'ef 
fen a ygRas y monefterioo y ozdcncs: y aloe rí^ 
eos bóbzcs y a otroe 9ícr4cr fue vaiTaUos y na 
mraíce t5l rcymny qvalíciTé y fiueiTcn firmee loa 
pmHegioa y carta5 oc mcrccdce tílo fufodicbo:y 
ocla luílicia ciuil z criminal íiicfTc Dados y cóccf 
foo poz loe reycetefto fin embargo tílas leyee 6 
partidas r DC fticroe y ba5aria6 y tí eollubte an 
tisua DC l^ípana q Difponcn q las cofas fufodi* 
cbas no fcpodriá Dar ni otozgar en manera alsu 
natfaluo po: vida í5l rey:q la tal merced/o oona 
f i rey í>ím c,$ ^ icíTeXo ql limito el rey DóBlófo q nóvala 
Énrríq.iíii la tal oonació/o merced/o cagenamicto q el rey 
e cozcloua, (i5ieiTe en otro rey/o rcyno/o pfona d otro reyno 
lea ?iy11 ^ no ft,círe nmr^/0 ino:ado: en üi feno:io»É íí 
*' alguno Delreynofi5tctTe tal engenamictoq pier 
da lo que afli entregare: y reciba pena fegu aluc 
drio di rey.^fo q itteiTe guardado y q no ouief 
fe otro entédimicto cotra la Dicba ley^ero q a 
» ^quellos a qen fueífen fecbas las tales Donacióe5 
! s?¿rM pfzitdt mercedes fean tenidos DC fa5er guerra y pa5 
J po: mldado Del rey a fu fefíozio real/y no la pue 
dan di apartar q no fe entiéda ferotozgadas las 
tales mercedes z puillegios:^ íí el rey retuuíerc 
en fi moneda fojera y aleadas:y otros tírecbos 
que fe guarde aflí fegu q enlos biebos puillegio5 
y cartas fe cónene: % íi cuellos no fe fa5e medó 
nób:adamcte/qda la luílicia q no la aya el Dona 
tano:pero fi pareciere po: las palab:as Delpuil 
Iegío:fu inteciá ftiefíc De gela Dar como fi DijteiTe 
que no entraííc ay merino ni alcaldemi fayonmí 
otro offteial el tal Donatario puede vfar Déla iu* 
fticia»f£flo mifmo feriá fi enel puillegio Direffe q 
clDauael lugar entéramete no retenicdoelpa 
fi ninguna cofa:^  fi la Díeííe co todo poderio y fe 
j yíotio real que al rey ptenecieiTe.Én tal cafo fi el 
<Mhc ^«^onatar io conel Dicbo tuulo vfa tila iufiieiacotí 
w^ipttcti? nuadamete po; tiepo pe.tLaSoinfifeMo inter 
vi nJ% t* m-ráptáa po: alguas Dclas maneras q fe cótíene 
cnla 1er od titulo tíla5 pfcripcionesc6tenida5.en 
efie lib:o*!0 fi el rey vfo Déla Dicba iufiieia: po: 
tato tiépo q la pueda ganar en tales cofas el DO 
watarío / o ganaría la tal iufiieia y podría Della 
vfar*:{f>ero q la iuíhcía mayo: DO el fefío: no la 
cuplicre:finq al rey día cuplir:po:q es cofa q Del 
rey no fe puede apartar:^ otrofi fi enlos puille* 
gios y cartas fe cótiene q el rey fa5e merced Del 
lugar c5 todos fus t$recbos q ay í5ue auer en ql 
<icr manera en a^l lugaMÉntiédafe q Délos pe* 
cbos y las retas t caluna5 % tributos tJrecbo5 y 
credades q al rey pteneciá enel lugar y no fe en 
tícdeDar la íufiicia:faluo fi la ouieffeganado po: 
tiepo^egu fe cotiene enla Dicba ley Délas pfcrip 
cionce^ el rey Do i£nriq,iii|;enlas co:tes q ft$o 
enCo:doua:ano De mílcccc.íJv»,pmetioDeno 
veder .pmutar ni enagenar a pfonas efirafiastf 
fiicra di rcyno:cíudades % villas z lugares y ca 
ffillos ni bcredades z Ínfulas DC fu reyno m'Dc 
fu co:ona realmilo pmiriría nicofentiría y fegu 
rolo aiTi po: fu buena ft y palab:a reaL 
C^e^aíí.que el rep no pue 
de fa5er Donación Délas ciudades z villas z lu* 
gares De fu co:ona real 
* f \ ^ couicne aloe reyes vfar tí tata frá^a y £l 
JL1/largue5a q fea couertida envicio Deoefiru jusm.^ 
cio,iPo:qlafráque5aDeucfer vfada cóo:dena raiiadow 
da mtecio no améguádo la cotona real/ní la realttfío 
Dignid3d:po:q los fuceiro:es di reyno refcibíriac<<c***1 
po:efto grade agrauio^ po:efio el rey DóSlofo 
q (150 y o:deno la ley De fufo cótenida qndo cu^ 
plio edad De^v«afíos enlas cones q 650 en^la 
lladolid era d miKccc.lvif.i0to2goy .pmetio DC 
no Dar ni Donar ciudade5: villas ni lugares:cafti 
Uos ni fo:tale5ac/ni aldeas a infate ni a rico bó^ 
b:e/m aDueúa ni a plado/ni ao2dc/m a infamo ni : 
aotroalguo^aluoalarefna Doña jCófiagafa 
muger^f efto mífmo oto:go el Dicbo rey DO %\Ó i 
fo enlas coites q fi50 en madríd:era d.miUccc.l)c 
y»vii.f lo cófirmo fegu ^  De fufo fe cotiene lo fu 
fodicboXofirmolo el rey DO Énriq»ii,enlas cot 
tes q fi5io enCo:o/era d milcccc.í)r»y enlas cot 
tes q 650 enBurgos era d miLcccc.rt»"f ello mif 
mo .pmetió d guardar el noble rey Do JxñMxn 
las cojtcs q (150 en ^ amota/afío día encar nació 
d ufo fefío: d mil»cccc»r>:rt.y enlas co2tes q fi5o 
en burgos el Dicbo feño: rey DÓ 5u i el afio DC 
jncwefpucs Délo ql el Dicbo feño: rey D65ua4* 
viédo y cofiderldo q Defpues días leyes y otdc 
ná^as fufodiebas/po: impouunidad DC alguoa 
grades di reyno auia ftebo alguas mercedes DC 
ciudades z villas z lugares y retas y pecbos 7 
Derecbos a alguos grades y naturales di reyno 
z a otro? criados z oficiales d fu cafa«ypotello fe 
fa3ia p}u?5io ala Dignidad real y a fus fuceífotef 
q Defpues Del auia DC rey nar/a peticio z fuplica 
do Délos ^ peuradotes Délas ciudades z villas z 
lugares oe fus reynos enlas cottes q fiso cn^la 
lladolid/año día encamacto De nfo feño: De mil 
cccc»jriv. fiftatuyo y o:deno po: ley pacto y co 
trato firme y efiable fecbo y firmado entre par* 
tcs.£Lnt todas las ciudades ovillas z lugaresq 
el rey tenia t pofTeya/y las fortale5as / aldeas y 
términos z íurifdicioes DC fu natura fea inaliens» 
bles y ppetuamete z tmpfcríptibles V pmane5cá 
y qden fiepte enla co:ona real De fus ref nos«|£ii 
tal manera q el Dicbo feño: rey Do 5uá ni fus fu 
ceíUwce q Defpues Del reynaffen/no pueda en to 
do m en parte enagenar lofufodicbo^C^cro q 
fi po: algua grade v:géteneceflidadpo: ra5o DC 
grades y leales feruicios q algiio le fijieiTe; o en 
otra manera al rey fueffc DC necefTario Dcpueer 
y fa5er mercedes DC alguos vaffallos q no lo puc 
da fa5er:faluo villa y conofeida la tal necefiidad 
po:el rey.íCon cófeioDe cófeio y común concoi 
día Délos d fu confeso que en fu ame al tiépo re 
fidieren/o Déla mayo: parteDellos en numero d 
pfonasyconconfejoy Deconfc/o De feysp2o* 
ZibioBuinto* tituloAK ffo.im. 
cumdozce 6 fe?*» ciudades qles el digiere % no 
bwrc allédc loe pum©5 fi alia fe ouicrc De foscr 
h tal Donado o merccd;o De aqndc loe puertos 
fi allí fe ouiere oe fa5er la Dicba .puifió^ef édo 
loe Dichos pcnrado:c5 pzefentco y para efto ef 
pccialméte llamador iloeqlco funtamétecon 
loe Delcofeio ba^l luratnento en fo:ma ó, rob:e 
lo fufodícbo verdadera z fielmctc toda affectíó 
f amonf odio pofpueftos Dará todos fu cófeio» 
f [ ñ ñ en otra manera la tal oonacton o merced 
fe ií5iere:o corra la fauna fufodicba qlquter alie 
nación fe fi3íere po:eíTe mefmo fecbo fea nmgíía 
f oe ninsú effecto f el Donatario o fus fubceiTos 
res berederos: no puedan po: tal titulo adqrir 
ni sanar loo tales bienes ni a ellos pueda paflar 
el íeñoao t pofTefTió po: ningún curfo ni lapfo cJ 
tiepo lo pueden p2ercreuir:mas ficpie qdc z fin 
qn enla cocona real f oella no fe pueda apartar 
CJtem fin embargo Del tal enasenamíentoel 
ref pueda lib:eíiufiamcníe tomar y rccob:ar 
los Dicbos bienes fin algu conocíniictotf caufa* 
^ t rof i qla ciudad villa o lugar:q afli üicreDona 
do o enajenado pueda fin pena algua reílfiir el 
talenascnamiéto o Donaciomo obfiltes qlefíer 
puillcsíos y cartas eferíptas t mldamientos q 
el ref fijicrc» Hos qles Defde aso:a anulamos 
avnq teñga p:imcra y feguda luiTion có qlefijcr 
penas Y claufulas Dcrogatozias generales o cf* 
pcciales:y otras qlefcjer Iirme5a5 abrogaciones 
Derogaciones roto z íurameqtota vnq el rey De 
fuppio motu z cierta feiecia y abfoluto poderio 
quiera vfar enlos tales enagenamiétos.Ca el Di 
cbo feno: rey oon^ná Defu cierta fcíencia z mo 
tu pjopío y abroluto poderio lo ab:roso f Dero 
gocalToianulof q notenga tírine5a algunas 
luro y pzomcíio fo la ^ c real fobze la cru5 y fan 
ctos Éuágelios eflando ay pfentes los DC fu cd 
kioty los Dicbos peuradojes oel ref no q real 
mente feo effecto guardara z cuplira lo fufodú* 
cbo:f cótra ello no yza ni vernatejcccptaslas vi 
lias oe humilla z ^ltiel De q hbiemcte pudieiíe 
Difponer^ exceptas otrofi las cofas q el Dicbo 
fefio: rey Don Jná DíciTc ala reyna o al pnncípc 
o pnncefaXas qles ouieiren po: fu vida el vfo 
y fructotp Dcfpues De fu vida no pudieffen paf= 
far a otro alguno:mas q quedaiíen cófolklas en 
la co:ona rea l^ trofi q las Dicbas ciudades z 
villas z lugares fea becbos infcriptíbles r ena^  
licnablés:^ los Donatarios iuré qndo los Dicbos 
bienes les fueren Donados q guardará ella ley: 
t no enageaara losDicbos bícncs:t fi DC becbo 
lo Rieren q la tal alienado fea nmgua:avnq fea 
po:el rey general:o efpecíalmeme cófírmada có 
qualcf4er no obflacias z pjobibiciones / avnq 
fea có cierta fdencia/o ppío motu • ipero q poí 
cíla ley pado ni contracto no entendió el Dicb^ 
feno; rey Don 3m reuocar los pmllegios Délas 
ciudades z villas ? lugares: ni los Derogar en 
cofa algua^ero q finqn fiépze enfu fuerza z v i 
gorila ql Dicba ley el rey Don lEnríq nf o berma 
no que Dios aya cólirmo enlas co2tes que bi5o 
en jCo2doua:arlo De miLcccc^y.lv.y nos las a.p 
«amos y confirmamos y mandamos guardar» 
C^epaúi^euocaríon oe 
las mercedes y Denaciones que el rey Don fin 
rique quartobi5o De aldeas términos z jurífdí 
ciones Délas ciudades z villas» elHlasco2íesq bi5oelfcno2ref Do lEnríq f l ^ í f nfobcrmanoqDiosayacnfácta ¿húm 7n wicm. 
6nieua:3íto^ljC]ríO;po2lo0^curado2estJ nfas ñoAmí. 
ciudades z villas DC nfos re f nos le fue fuplica 
do q po2 qnto el Dicbo feto rey auia enmido y 
apartado Del territ02io T lurifdicíon De mueba» 
ciudades ovillas De nf a co2ona real algfioslii 
gares De fu termino t íurifdicion z auia oado a 
fus aldeas y términos a alguoscaualfos ypfo 
ñas poderofas^ q po2las tales mercedes y gra 
cias no fololas Dicbas dudades z villas pierde 
los Dicbos lugares y termmosmias a vn pierde 
los otros términos q les qda pa los atnbuy 2 a 
losotroslugaresquelesfó Dadosry po2efio fe 
Defiruyc las ciudades z villas fe eílrecy ba fu» 
términos z pidieró q fiieíTen remediadas las Di 
cbas ciudades z villas y lugares^ po2cde el Di 
cbo feíío? rey Dó íEnríq reuoco y Dio poi ñinga 
ñas y oe ningún valo2 y effectotodas y qlefqcr 
mercedes gfas y Donaciones q auia ftebo tífdc 
]c v»Días Del mes De 0eticb2C Del ano ocAxiiiU a 
todas y qlefijer pfonas De qMe r ley y eftado y 
codicicion:p2eeminécia z Dignidad q ftieíícn De 
todas y qlef<ier aldeas y términos z lurifdicioss 
nes q p2imcramente era De qlefcicr ciudades v i 
lias y mcrídades día co2ona y patrimonio reaU 
|£ qualefquier cartas y puillegios oclas Dicbas 
mercedes y qlcfcjer tomas y ap2ebcnfio DC pof 
fefióty DC otros actos q f0b2e ellos ouieiré ínter 
uenidoty q fi tales cartas parefcieíTen q ftiefien 
obedefcídasyno complidas po: losconceroa 
y pfonas a qaic fe Dirige avnq fuefien p2efenta 
das y obedefeidas pozellos^ 02deno q fin em^ 
bargo oclas tales mercedes y puillcgios los DI 
cbos lugares y términos y jurifdiciones finque 
y íel Délas Dicbas ciudades z villas 6 quic era 
pnmeranréte qnto ala p2opíedad z poireiTio aiTi 
como finunca las tales mercedes y Donadones 
fuera fecbas»}£Dio poder y facultad alas Dicbas 
ciudades y villas q cada y qndo y como meioz 
pudiefTc recob2afficn la poffemó Dellas po2 fu ,p 
pía aut02idad» V mido ^ DS Del confcio z oydo 
res Déla audiccia q Den z lib2en cartas a todoa 
y qnalefqmer cócejos fobie lo que Dicbo es» 
C^cp 0uc lae oona 
cíones qne el rey fi5íere las íága con acaerdo d 
iosDefuconfcfo, 
\%& Donaciones y mercedes q el rey fijicre ¿\ reT b^ 
LlasDeueba5er con confeio oe todos losjuan^.í 
i y 
2ííbJ0 quinto. 
vaiiadoiíd oefu cófeío t)da mayo: parte en numero ocpcf 
año se míi (bn35í,iPcr0 d ref puede hbzcmétc bfytr merce 
«cc^iv» Cedc6 falla cu quátiaDcfcfs mil mfs y noma« 
. falla al numero &c qtroM$a5 qu3do vacare poi 
muerte o renuneíació o pauació.Éfi la vacaaó 
fticreoemaf02quamídadnolapaedefa5cr el 
rcf fnuonfeio Déla maf o: parte ocios Del fu có 
fefo fegun q es oícbo»i|Sero ello no ba lugar en 
los oflídos mcno:eeDela cafa oel re^ni en las 
limofnas y matenimientos ni velluarios DC los 
mcno:cs officiosmt oelas laucas q vacaren De 
, padre a bi|o:m enlas mercedes De Cauallos f 
muías f pañosty ellas cofa^  puede el rey Dar a 
fu volutad fin algún cófeio fegun q lo ozdeno el 
feño: rey oon?uáfesundi3 enlas coztes quebi 
50 en^alladolídtano De mil -r^cccc^^lv» 
ciones q fe baje c fraude d no pecbar q no vala» 
emcv&ó i^^lcbasperfonas en fraude De no pecbar 
S S S Í Í " jXIbá ftebo Y fajen Donaciones aiTi a fi/os de 
cra&e mílngos/como aerludiames» lEotrofifi vno tiene 
ccccfMty* tres o quatro fijos Y el vno es clérigo y efeto fa 
5c le los otros pecberos Donado f trafpalTació 
De todos fusbienes Y baje entre fi otras pado 
nes encubiertamente^ otros poi fajer De DOS 
pceberias vna basca el vno al otro Donación Y 
trafpaiTacion De toda fu bajienda» f fob:e ello 
fon feguidos Y íe figuen muebos pley tos 1 cdtic 
das Y (ó fatigados uros pecberos • ^ ozéde Def 
uildo los tales fraudes y engaños: ozdenamos 
q 11 alguno es pecberotz bi/o De pecberos no fe 
falla abonado para q fe baga ejcecudó enfu5 bic 
nes po: pagar los tales pecbos q ban oe pagar 
po: rason í5la tal Donación y trafpaffámíento c¡ 
ba fecbo o fi5ierc en perfona efenta pozq el Derc 
cbo pzcfume q fe biso cautelofamcte a fin De no 
pecbar ni cótribuy::^ qla tal Donaci5:o trafpaf 
famiéto fea ninguno De Dcrecbo y q a megua DC 
los Dícbos bienes la tal pfona q afií fijo Donado 
t5los Dícbos bicnestfea pfo fu cuerpo y elle aflí 
pfo falla q 6 bienes Defébargados fuyos en q fe 
fágala Dícbac]tccució:y en tátd fealtDado lugar 
fi f^iere para q Diga y alegue 6 fu t5wcpo^ p>ero 
q no falga ocla Dícba cárcel falla q aya pagado 
los Dicbos pecbos:o mucllre rajo legitima po:q 
aflí no lo due fasenf mádamos al maellreefcuc 
la z a otros qlefquier luejes eccleííallicos q ba 
5S o fíjieren pzoceííos cótra las nf as milicias y 
pecberos po: virtud dios puíllegios día yglefia 
o elludio q venga po: fus perfonas ^nte nos a 
Ja ufa co:te:Détro 6 cierto termino que po: nuc 
lira carta les fera amgnÍJo:y no parta Della fin 
nfa licencia y mandade^ y DenrajonDelos^í^ 
cbos p:ocefTos que aiTi bajen o fijierom 
Clíey ^ ií » duelos legos 
q fijicren Donaciones atnonefteríbsto clcrígofif 
o perfonasefení^ paguen el quinto al rey» 
: M \ : ZitiúoÁt* 
Ordenamos y midamosq qlqmer legó z ¿Mtepi otra perfona fubjeta a ufa iurifdicio real q -4 
Donaren o vendiereno en otra qlquier manera ano Je í 
enagenare po: qlquier titulo qlqmr beredamié £ « c ^ ^ | 
to:o otros bienes rayjes a vnmerfidad o colle^114 ~ 
gio a pfoua o perfonas efeta qno fea DC ufa junf 
dicion realmi fnbietas a eUa:rcan tenidas oe pa 
gar z pague anos la (juta parte di verdaderova 
lo: días tales beredades y bienes raf jes q affi 
Donare y enagenarcty ello d mas Déla alcauala 
q anos pertenece qndo po: manera Dé veta ftic 
re enagenados^ Defde ago:a ellablefcemos 4 
aya fcydo y fea obligados los tales beredamig 
tos y bienes ala Dicba qntaparíeít a>-á paliado 
y paité cóella mcfma carga:y fea aúidos po: trí 
batarios y po: tales los fajemos z coílituymos 
cu qnto atañe ala Dicba íjnta parte:^ Defde ago 
ra ampiamos añoramos z imponemos al Dicbo 
tributo: alos tales beredamictos z bienes y en 
ellos y fob:e ellos:en tal manera q no pueda paf 
far ni palle fin la Dícba carga z tributo»? fegura 
mos po: ufa fe real d no fa jer merced día Dicba 
qma partemi parte dlla en generalmi efpecial a 
pfona ni a pfonas alguas De qUJer ellado o codi 
ció q fea nia colegio ni vniucrfidadtmas qlo má 
daremos cob:ar y ejrecutar afllí co effecto: y mi 
damos a nf os c5tado:es mayo:es q lo aflientc 
aili po: codicio enel qdemo Délas alcaualasty q 
lo arríeden cóella condicióty q los recaudado* 
res z arréd3do:e£5 bagliuram^toDc no baser 
gracia Déla (Jnta parte:có tato q los arrendado 
res no nos pueda poner pozello Difcuéto alguo 
tiitty .m) * ( ñ m d rey no 
baga Donación De pinos:ra -¿ibo:os:m galeast 
ni otras cofas Délas ataracanas» 
Ei0:q entendemos q cuplé anf o feruíoío z $ácm, al bien publico DC nf OS rey nos es nf a vo* 
lutad DC no Dar ni bajer Donació a pfona algu* 
na De pinos y mo:os ni galeas ni otra cofa alga 
na Délas nfas atarazanas»? q las cartas d mer 
cedes z puillegios q los reyes nf os p:ogertiío* 
res:o nos ouieremos Dado o Dieremos fea ningu 
nastt De ningún eífectotavnq fea fob:e cartas d 
feguda iuíTió o Déde adellte z avnq fean Dadas 
De ufo p:opio motu có qualefquier daufulasDe 
rogato:ías z firmejastt fea anidas po: obzeptí 
£ias»?Defédemos a nfos fecretarios y eferiua 
nos De cámara q no las lib:e ni fob2efcriuá:fopc 
na De ufa merced y DC p:iUació Ddos ofiteíos* 
f madamos alos nfos alcaydes días nfas ata 
rabanas q enella parte no cuplá nfas cartas ni 
Dé cofa algua Délas Dicbas ataracanas a pfona 
alguna»^ 11 la Diere; q lo paguen DC fus bienes: 
y Demás que po:el mefmo ftebo aya perdido y 
pierda todos fus bienes para la nf a camara»t£ 
Dcfédemos a nfos cótado:es z a fus lugares te 
ntótes q no feñaleú ni lib:en las tales cartas ni 





t i b i o (ñuinto. 
Cfejp. íi% 0ue 1^ 8 cofas 
q«e el rc^ Diere fcím firmen» 
fmo* cofae q el rcr Diere a 9lsuo:q no se!a5 
JL^pueda qtnr el ni otro alguo (tn culpa y aql 
a qníc lao Diere fasa tíüao lo q ctííerc aflí como 
tJIas otrao cofas fiif a0»!£íí muriere fin teílamc 
to ayálao fuo beredero5:y no pueda fu muger 6 
madar parte «51105:^  otrofl el maridono pueda 6 
madar parte diaJ cofa5 q el rey Diere afu muser» 
^LZty.xJMüc Donación 
fecba aperfona eflraña ftiera Del reyno:d villa 
o caftillo:oberedamiento no vala^ 
^ a ^ s u í c d ó la k f fecba y ozdenada po:el ref 
oon Enrique nfo bermano que fancta glo 
ría ara enlao co:teo De £o:doua:no5 no entéde 
moó Dar ni ba5er merced a rey:ni a otra pfona 
eftrana De fuera De nf 00 reynootDe ciudades vi 
Has ni cadillos ni lugar nitierrami beredamiéto 
itt tfíao 6 nf 00 reinos y leñoíios ni De nf a co:o 
na real ni permitir ni Dar lugar q lo tal fe baga: 
t aiTilo feguramoepo: nf a verdadera fe y pala 
bza real:z oefcndemooq ningunoe ni algunos 6 
nf os fubditoo Y naturales no fea ofado^ De Dar 
m vender ni trocar villao ni lugareemi caftillos 
nííierrao ni beredamiétoo ni yflae De nf os ref 
noo a r t f ni a fcno::m a otra pfona eíirágera 6 
fiiera De nf os reinos fopena Déla ufa merced* 
eZc? .t)-Zaoiácn que fe 
Deue tener en faser mercedes y Donaciones y cti 
moderar las becbas» 
, rev t>on r t finemo? po: bie q las mercedes q fe fijie^ 
¡imqáüf po: fola voiuntad:pues parece q fe puc 
oímil ^ oel t0£io fcuocaníáluo íi los q las refcibiero 
tv# firuieró oefpues a nos:tJ manera q en iodo o en 
parte las merecieifc:z íípo: los tales feruiciosno 
den^ a recibieró otras mercedes^íEílss q fisiero poz 
necefTidad parece qíl los q las reíabieróp:ócíi 
^ raro las tales necefíídades z ayudaro alos foííc 
ner q feles Deue (itar todo lo q refdbiero.-áfóas 
ílnopufiero al rey enla talneceiTidad y le firuíc 
ro enella q fe Deue moderar atenta la caufa y k 
neceíTídad y el feruicio j qlidad Déla perfonsu 
CU.3S mercedes que le bí5íeren poi feruicíos 
peqños oeucfe moderar DC manera q refpódan 
a ellos»6íTo mefmo las que fe fi5íeron po: ferm* 
cios en que los reruido2es auianpzouecbos» 
C ^ ^ ^ 4 ftW™ Po: intercesión De pziuados í5 
otras pfonas fi antes ni dfpues no ouo otro me 
recímíéto ni feruicíos puedéfe reuocar Del todo* 
Tpero oeucfe moderar Dodeouieron algüa Dub 
da:efto mefmo parece tílo qfc ouo po: renüda 
dones Délos tales p:iuados: o De otras perfo^ 
nastfaluo fi los que lo refcíbíeron Dedos lo ouic 
roñen fatiffacío moderada De buenos reruicíoe 
que alos tales pzíuados z otras perfonas ouief 
fen becbo¿a en tal cafo Dcucfc todo Defcontar 
lo renuncio íí tuuíeíre /uro en q fe le Defco 
taire: % fino Deuefe fa5er alos que lo refcíbíeron 
alguna mas téplada moderadonXas que fe íi 
5ieron alos factoies Delosgrandes fi po: fi mef 
mos no firuieró al rey oe manera q lo mcrefdef 
fen iuftamcme feles pueda quitar alómenos mo 
dérar enlo qual fe cJue muebo cofiderar fi firuic 
ron al rey enlas tales cótratacíones lo que fe co 
p:o po: pequeños p:ecios puedefe quitar fi los 
q lo conp:aron fó muy bien entregados con ga 
nancia conocida Délo cj Dieró po:clloípero Deue 
feles ba5er alguna emícdapo:q lo Dieron pote 
lio» fio q fe ouo po: alualaes faifas o firmadas 
tn blaco/muy iufio es q fe les qu í t e l a s merce 
des q fe fijieron po: buenos y ra5onables feruí 
cios co:refpodientes a ellas/Deuen fer conferua 
das*t£fio mefmo fe oeue guardar eníos furos q 
fe Dieron en pago De fucldos y acofiamiétos duí 
dos y perdidas y Daños/ilos mf s De iuro q fe 
cop:aren po: sonables p:ecios:fi fe coparon 
Dél rey/oeuen fer conftrmadostfaluo fi el rey les 
quífieife remediar Dado po:cllos el iufio p:edo; 
l^foas fi fccóp:aron De otros q los ouieron Del: 
Deuefe mirar como lo ouief ó bel ref aqlloe que 
los vendiero.Éfi no los ouiero bié alos tales fe 
Deue Defcótar fi tiene iiiros en q fe Defcucntcn:i: 
fino los tienc/Deuéíe les mádar q faiiffagá aloe» 
coinp:ado:es Délo que les Dieró poKllos:^ feyc 
dd p:imeramente fatifñrcbos quitar los alos 
c5p:ado:es#Citos mfs q eran De po: vidatoc 
nenfe tomar De po: vida/o De lá^as:o é ofiícios 
o oe mátenimientos como eftauá primero fino 
ouo feruiciosto merecimíétospo:q feles fi5icírc 
íJiuroiloa mfs De ¡uro q fe Díero en cafamiétoS: 
filos Dio el rey/o los Dimos nosmo fe Deue mo 
derar ai tato q Duran los cafamíeritos: mas pa 
ra q Defpues De Diitolutos lo^ matrimonioc: oe 
uefe auer refpecto quien fó las tales criadas: y 
el cargo q Dellae fe tuuo:y las perfonas có qmg 
cafaromx filos tales mfs Dieron otras pfonas 
en caíamiéío:es De mirar como los ouieron loa 
q los DierÓ«£ fi no fiieron bien auidos Deuen fe 
Dcfcontar como arriba ftie Dicbo al q los Dio en 
cafamiéto:fi tiene /uro en q fe Defcuéteto quitar 
los o a moderarlos al q lo refeibio fe^ endo p:i¿ 
mero fatiffecbos Délos bienes De aqílos q gclos 
Dieró* í£n todo efio dios cafamictos mádamos 
q quede en facultad De gelo pagar en Dineros 
Cada que quifieremos a Dic5 mfl mfs el millar* 
'ITfHs yglefiasparrocbiales Délas mótanas 
JLA q fe llama moneficriosto ante yglefias: o 
ftligrefiaspertenece airean no pueda fer enage 
nadastyreuocamoslas Donaciones y merced 
des que Dellas fó fecbas a caualleros z a otras 
pfonas qualefquier: fegun fe contiene enefic It^  
b:o€ncltituloDelaguarda Délas yglefias en la 
ley q comíen^a.0ob:e muebas alreraerones* 
05 acaefdere q nos ouieremos Dado o DÍC remos cartas para q algunos fcanDefap» 
Zibio quinto* 
dcradod Dcfue bienes t oflidoetir odios fi5icrc 
moe merced a orroe/lBucftra merced y volufls 
tad ce que lac taleo carta? lean obedefeidao y 
no complidae: (CQÜ fe coiuiene eneftc libio cnel 
titulo ocla reftimcionocloo oefpojadoo» 
laa encomienda?» 
C^eppzímera.quctnngu 
no tome feruícío ni Dcrccbo Di5iendo fer comen 
dadero oe ciudades z villas z lusaree* 
¿i rey ton ' i í \ j n s ü n cauallero ni rico bóbíc fea ofado 6 
£tmqaM i / f e entremeter a tomar feruicíos ni í5recbo5 
Burgos. nf 36 ciudades •r villas z lugares De nuc^  
ccccv xi ftr00 rcTUos Di5iendo fer comendaderos: pozq 
¿i ¿cV el rey folametc es comédadero De fus ciudades 
¿imq.ííú z villas z lugares» l£ íí algunas cartas fon Da=» 
en madríd cn contr3rio no valí t (cm en fi ningunas» 
anoPCmil ^ -g - ^ t i 
^ Qtvp \)j£\ repfolo csco 
comendaderoDclo abadengo y Délas yslellas 
y moneílerios De fus reynos» 
£i rey &on / n p B todos nf os reynos y feñonos ninguno 
sionr# en vjLfea ofado DC tener encomieda en abadego: 
sicau. p02q 1,00 fOjO0 fomos comedaderos ^ las yglc 
ucVcxTxi T monellerios tJ nf os rcynos:y fomos teñí 
4 dos Délos Defcder y guardar affi como a cofas 
nf as*ipo:cí los abadegos z yglefias y moneílc 
ríos fuero Dotadas z refeibieró limofnas y Dona 
ciones Délos reyes nf os p:ogenito:es:y los reli 
giofos fó tenidos po: les reyes y Donadores ro 
gar a Dios/f ql4er q tomare encomieda cHaba 
dego fera maldito DC Dios z incurra en nf a y :a* 
iKqMíí•que las encomié 
das De lugares De obífpados z abadegos o mo 
nefterios y CJ ygltias nínguo las tome ni ocnpe^  
£i rey i>5 i \ / I ^n^am00 ^  qualquier que tuuiere enco* 
ftMtt *>. 1 1 V i mieda Delugares De obífpados o abaden 
ísusdaia * gos q luego las Deren y DefáparenWwemcte: y 
íara. oejcadas no fea ofados Dendc en adeláte De to^ 
mar ni ocupar ni tomé ni ocupen encomieda De 
obifpadomi De abadégomi De monédenos 6 re 
ligiofosmí De móíasmi De yglefiasmi 6 otros fa 
iuarios»¿íl lo cotral io alguo fi5!ere fea fecrella 
das las gracias y mercedes q Denos tienen: y 
en tanto q tuuiere las Dicbas encomiendas ocu 
padas no pueda auer ni g05ar ólas Dícbas mer 
cedestni pueda mouer imadas en iuy5io cotra 
otrosmi puedan reptar/ni a otros en iuy5io em 
pla5ar ni fuera 15 iuy5io pozlas injuriasto t5uda5 
o Daños q les ftieren fecbos enlas qles Dícbas 
penas incurrí po:cl mefmo fecbo: no embarga 
te q los monefterios ygleílasto perlados:o aba 
deiTasto mojas lo ototguen y confientan»? alos 
Dichos ocupadores no les pueda ap:ouecbar 
fuero vfo ni coftubze cartas pzeuillegios ni mer 




C^cr > iüí» 0iie las eiíco 
nuedas Délas tierras y alfoses Délas ciudades 
z villas penenefee al re^ 
OlRdenamos otrofi que enlas tierras z %\ f l S i fo5es Délas nueftras ciudades z villas z lu é»ursó¡| 
garesminguno(céntremelaa fer comédadero añet»cniii] 
ni a tomar yantar po: quanto la tal encomieda c<<*r ^ 
pertenefee a nos y no a otro ninguno» 
Cotillo ^ f.Be^ 
losfiadozes» 
C2íepp2iinera.0iiclanm 
ger no fea obligada a ñaduria Del varón» 
©•Endamos q fiaduria qel marido po: qlc¡cr ¿i T^H manera:o po: qlquier ra5sn bijiere la mu 5le0"ro 
ger ni fus bijos no fean obligados a ella» 
IHLtyÁ). 0uelamuger 
no fea p:efapo: Deuda» l.G*.~6*ut*. 
OlRdenamos que po: las t$udas que el ma gi riaoDeuiere:o po: la flanea que ímere ngrenrí^í 
mugeflioTeá p:efa avnquc las Deudas fea» De w 
nueitras rentas y pecposJLDtwtwr" j ' 
|[Tep. itj \ }g>oTquanto tic5 
po fe p:efcriue la ñaduria» 
Vf^Uialquier quefaliere po:fíado: po: otro fií rc. 
jrjfcp^T5p:erentar en tuy^to taitanerto né= aionf, 
po ygyCTTema pena po: lo p:eíétarímo le ftie TBA&AZ, 
repedida Dentro DC vn ano contando Dendc el*™1*; 
Dia q enla Dicba pena caya no le pueda fer mas É 
adelante Demandado» 
fE2ícp J#.#uelp9 merí 
nos Délos adelantados Den fiadores» 
E(0s merinos q po: nf os adelantados ftieiei rcr? re pueftos fel tenidos De Dar fiadores en 
la cabera Déla merindad ante eliue5 Déla Dicba f*"^ 
merindad faftn en quantia De veinte mil mf s» cn %^  
OBdenamos q los co:regido:es baga (ura meto y Dé fiado:es q eftarl enlos lugares 
tSfu co:regimiéto el riepo íSla reíldécia fegü fe co 
tiene ende libro enel titulo tfos corregidores cn 
la ley q comienza» £ o m o <ier ^  fegun oerecbo» 
iMptaidw. 
C21e^p2ímera:q ninguno 
pnda a otro po: dudarni en otra manera algüa» 
OlRdenamos y mandamos que ningún I1.!?] bomb:e fea ofadoDep:endera otro:||¡f J z ningún concefo a otro po: cofa que año *j 
Diga que le Deue:y le aya De cumplir o 1c fa5er o ««^ 
De prender alguno po: Deuda que otro $m: fal 
uo 11 lo pudieíTe ba5er: po: que la otra parte fe 










f qlqm'cr que centra cño ñsicrt qnt cay a po:c 
lio CRpcnaoc (tocado:* ipcro que loe guarda* 
do:c3 oaloa momc&Y *>d P3n f ocl vínotf De= 
loe paüos:^ Dcloe termmoe poique fon perfo* 
nae publicas que puedl pender fegun fue ftic 
roe f coílumbzes q [?au íln la pena oeíla léf • 
Caíep .íj^uc^nconcejo 
no pueda pjender a orro* 
n Y S^^ ftn^ ^wos que el concejo oc rn lugar no 
M | A . - l í ' w o í ^ ^ í^ e baser p:endas Delconcejo De 
mid* oiro lugar po: rajón De Demanda o oc querella 
q vn veyino tensa con oíro^f quálquier que lo 
contrario bi5ícrc: aflí como conofcido robado: 
fea pu5mdo;pero que el íue5 oel lúgar fea teñí* 
dot>e ba5er (ufíicíafmoilactóde maheta algúa 
alq fe qrellareté otra mafira q Tea punido el iue5 
po:dbanoqpo:mé5uaDe íufncia acneícierc» 
C^ep 4í).q nínguorefífta 
lae pndae q el re^ mádarc ba5er po: rétase rerm |T\Bndamo9 que quando noa embíareinoa 
ionio en JuJ: a p:edar o ejecutar po: las nf ae rentad y 
pecbos y oerecboe q ningún concefo ni caúaiíc 
ro ni perfona pnuada no fea ofado oe refiííír la 
Dícba ejeecucto o p:éda9:f quálquier que no t i l 
pliere z refilhere nf a carta y mandado íbb:e la 
oícba eicecucio y p2encíao que íí ftiere coneqo o 
perfona podcrora:qpag«e»Dc»mfo oela buena 
monedaty efio que fe lib:e en nueílra co2te t ? ú 
sllguna perfona Ungular po: fu pecbo efpecial fl 
5íerc reíiílencia alaeoicbao eitrecucionee yp:c 
das como Dicj?o cetq pague cdnel iree tanto lo 
que Deuierety eílo que lo lib:en toe alcaldeo oe 
ía ciudad villa o lugar t)o eílo acaefeiere» 
das bela<? bebefae puedan lib:¿mente piendar 
loe ganador que fallaren enellas» 
Irc? »5 'ÍTf Éneraoepo: bic q laíoebefae q fon Dcftn 
, íf.« Vjldidae y fe duc guardar para el paílo y ma 
&}) temmicto tJloe buef ce y beftias có q fe lab:a el 
TítJP* CN nfgiB ciü^a^C6 ^  Villas x lugares y aldeas 
* - q fea guardadas y no fe coman conotros gana 
dos algáos oe qlefquíer caualleros y perfonas 
regídotes ni oñíciales ni otros algüoetfalup fola 
mete co los tncbos buey es y beftias ó arada co 
q fe lab:a elpá enló^ tales lugares po: los beré 
deros y ve5most)ellos»É midamos q qlquicr 
ptroganádo q enlas oícbas tJbefas:o en qlquief 
éllas entrare o paciere/q po:el mifmo fecbo aya 
^ pena cada cabera po: cadaregado q ende ftic 
rcbalÍadá:otoinada.v»mfs:f tas tales penas 
lean para quálquier oelos berederos y rente* 
ros y lab:ado:es q labórenlas Dicbas bereda 
des oel tal lugar: o para qlqmer oelos q los allí 
tomaré o ^ ndaremy que pueda ba jer p:ehda6 
po: las tales penas enlos Dicbos ganadosq artt 
fiierefallados cías oieba^ ¿befas po: qlcfquicr 
tittAowl* ffodxfr 
berederos:© rcteros:© otros lab:ado:ea titeé q 
lab:ar2 los oiebos lugares:© en qlqmer oello^ : 
y los bób:es z cnados dllos fin pena m caluña 
l£ íi algííos no (Jíícren pagar lasoiebas penas z 
nó fequillerjC cófenrir p:gdar po:elíos:q las f uHi 
ciascJIosíálcé lugares cirecuic potcilas tnhe 
perfonas y bienes $io$ q no las qutHerc pasar 
o no fe oejraren p:endar; ij>cro es nf a merced 
q los berederosio las otras perfonas que tiene 
facultad pa bajer las t?icbas p:cdas las Ucucn 
luego ala juílicia oela íal ciudad: villa o legar: 
para que baga Id que fuere ocrecbo; 
&tcf ,v<Za pena od que 
oefendiere la p:enda oelos pecbos reales» 
Quálquier q po: íí o po: otro oeíicndicre la # r ^ ten picuda que fcfi5iere po: lo que a nos fue^  ymn ^ 
reoenidooenueílrospecboeyocrecbos rea* 'Zw^ty 
les: fea tehido a nos pagar conel Doblo las Di*r*' 
cbas nueftras rentas y ocrecbos:!! la Dicba re 
fiftecia fuere p:ouadapo: públicg inflrumctc; 
iC€cv-x>ú ( é m ú m í k U o 
nopuedaba5erp:eHdaspo:loque le íiíerc lí* 
b:ado en quálquier ciudad villa o lugar» - tt 
^[Aandamos que ningún nfo vaffallo que De 
JLt/nos tenga tierra o merced fea ofado oe fa en tozol 
5er p:cdas po: íí ala ciudad villa o íugarioo fue 
re lib:ado fu tierra o merced o acoftamicto ni a 
otra perfona po: los mf s q le fticren Deuídos.gc 
lí podare po: límefmo q pierda la Deuda:fí ftic 
re bob:c boradon fi ftiere otro b6b:c oe menoz 
cílado q pierda la oeuda:^  fea pxcfo aflí como el 
q róba:y no fea fuclto baila q nos lo mademos; 
|£fi el alcalde po: maíicia:o po: negligécia no cj 
iícre bajer la pnda tan afna:pecbc al q ouierc 
S auer los Dineros:clDano q recibiere Doblado 
a villa De nos:o Délos nfos oydo:es: los alcal* 
des y fnc5cs tJ cadaiugar DO ello acaeciere ayl 
poder oe ap:emíar alos uros recaudadles y 
arrendado:c0 po: los cuerpos y po: los bienes 
faÜa que cumplan lo q embiamos mandar» 
^ Z c f m % í ñ m no pueda 
fer p:endado6 los bueyes y bellias De aradamí 
los apareios oellos» eStablefcemos y mandamos q po: los pe ^1. ^ 6 5 cbos i tributos q a nos fomo ftieren Dcui mauJra 
dosmipo: dudas q aotrasqualcfquierpfcnas t>cmi ecc, 
fiierc oeuidas p0icartas:oc6tracíofi:o£notra * '^H* 
qlquíer manera:afTi a cb:illianos:como a indios 
y a mo:o6:q no fea tomados ni podados ni em 
bargados pomguamen.aJiLuajnanera buc^él^J. 
nibeílias be ararmiTosaparejosqfó para arar * fc£00ia» 
tlSbjWfTroggf p3 y los otros frutosBlarierra 
fóliro po:losnrospecI5bsy oerecbo :^ y celos 
otros fcño:es:o pe: r»udas q Deue clla^ado: al 
tefuntfla credad noíe falládo:otro^ bunes muc 
bles ni rayjes;^ fi los nf os cogedous y recaudíi 
tibx> quinto* 
do:c5 3 aífí piendl po: los nf 00 pceboií f t)crc 
cboa:^ I03 alsua5ilC0 i ofñcmk* A bajen entre 
oe lao Deudas 1 otras qualefquíer pfona^ 
pozellos contra efto ñ5íercn:mandamo5 q to:nc 
!a picnda qae p:endaron t tomar5:o embarge 
rd en qualqnicr manera al querclloíb conel oa* 
fio qae pozello refdbicrc^f porciTe mtfmo fecbo 
cafa z incurran en pena Del quatro tanto t5Io q 
Talicrc la cofa q«e ftiere tomada: o embargada 
contra efto q noo ozdenamós^ oefta pena af a 
la mentad el querellofo: f la otra meytad para 
la nf a camara»Éli la entrega o toma o embargo 
fuere becba Deuda o fiaduría De perfona p2úia 
da q la perlona cuf a Deuda fue: o la fiaduría q 
fi5icre:o p:ouare De fajer la entrega o toma: ale 
taniicnto:ocmbarso:q pierda la Deuda o fiadu 
ria:o el oerecbo q po:efta ra5on le pertenece» ? 
todo el pzeuillegío vfo y coilubte ¿i contra "Cfta 
ufa 1¿$ o Declaramicto fea o pueda fer en qlefer 
-manerainos la reuocamos z tiramoo y manda 
/ inos qno vala^trofi tenemos po: bíc y máda 
/ tnos po: ptocomutJla tierra q carta Defafoiada 
¿ otra ql^er que fea fecba z otojgada falla a i : 
« fuere oe aquí adeláte::o pleYto:o poflura o re 
/ huciacíó q fea fecba cotra efto q no vala.É II la 
lura íuerc fecba é cótrario cotra cfto:qlfeno: 61 
Deudo piérdala tJuda po2efto»l£fi algúoftjrtarc 
o fo:carc algóa cofa oelao fab2edtcba0:manda^ 
inoo q (a tozné a aql a qc la tomo có orvst Dobla 
do:y qfe parta efta pena día manera q Dicba e5* 
e^vX>nl*quex)iiparoe 
izft$ oe labzanca no fean ap2edado5 allabía 
kt:mfeanp2endado5» 
klívdenamoo otrofi q a ningún labtado: no 
^ ' /eá apciados vn par oe buey te oe labzan 
,1 ^ 3 aiTúnloe nf ospecboo realeo como enloo co 
imi ceialeomi fean ^ iendadoo anteo que fean Itoee 
\x*í y efetoo d Dícbo par 6 buef eo a cada vn lab2a 
^ 1 do: ^  no mao/f mádamoo 4la ley fob:edícba 
S r í g a T Tea guardada:aiTi enloo buer eo Y belto DC ara 
> &c míi da y enloo apareíoo Delab:anía:como enlojar 
• i^ jcví* uaiioo y armáo dloo caualleroo z ífdatgoo q no 
puedarrfer pí2dadai:Tt£r?ína3Ó0ni embarga 
doo po: níngúa ni algnna Deuda í feaDeuída a 
nmgnnáperloñamipo: oeuda beconcejomi DC 
"aÉSperíona alguanaluo poTIorniWpecbo5 y 
DcfS^íra leo q fea oeuídoo a noo folamete 
y no a otra perfona:^  po: loo Deudoo Del feno: 
Déla beredadteomo Dícbo e* enla ley ante (5fta» 
eZcy AtMnc tío k m pie 
dadoo loo caualloo y arma0 oeloo cananeros z 
•í ftooDalgo» 
Hr\07q\o9 caualleros eften bíc aíaníados y 
J^guí fadoo para nf o feruicio: tenemoo po: 
bié r mádamoo que po: Deuda que Deua loo ca 
uall ros z loofiíos Dalgo 6 ufa tierra:? los otros 
caualleroo oelao ctudadeo z villas 6 nf00 fefio^  
tice ávnq fel armados po: nos o po: nf o man 
dado:como ptroo qualefquier:fl mantuuíerJ ca 
uallos 1 armao De que no fean p:édado0 loo ca 
uallos y armao De fus cuerpos po: Deudas que 
Dcuau falíio po: nueftras Deudas:fcgHn fe con^ 
tiene enefte lib:o enel titulo Délos btdalgos» 
uc auer el indio que niega la p:enda» 
Ir*i0:q acaefee q los ludios niega lao ^ ndas ^ q les (oDadas po: Dineroo q emp:eftan a en mt* 
algíícb:iftíano»4feldamo0qlMiudio nesare«fto ^ 
la pnda q le ftiere empeñada po:el Deudo::f clc<Cí 
Deudo: ^ aare q el ludio refcibtola Dicba pnda 
q pierda el Deudo q fob:e ella le era Deutda: ca-
ra en pena be Die5 mil mf 0:1a mcriad pa el res< 
paro íSIos muroo Dódc efto acaefoíere:y la otra 
mentad para el qrellofo: y para el q lo acufare* 
^[tcy^MncnoM píen 
dados vnos lugares po: lo q ttof otros fugares» 
Ordenamos que enlas ciudades: villao: z lugares Donde no ban cabera De pecbo q 
no fea pandados loo vnoo lugares po: lo que 
Dcucn los otro0:mas que cada vno fea p:end9 
do pot lo que ouiere DC pecbar» 
eZcy*ñí*(&vic no fe libjc 
ptoniüonce para que fe bagan erecucíoneo: ni 
p:enda0:faluo po: los alcaldes oidmariss De* 
los lugaresmife bagan rep2efaria0» 
G^ m o (Jer í¡ enlas co:tes q fiamos enma g^ * drígal afío be.ljnc i^.a petício Dejos ^ penrt *l0 
dozes oe nf os reynos^adamoo y tífedemos 
aloo Del nfo éofeio z oydo:e0 Déla nf a audien^ 
miz aloo nf 00 contado2e0 mayo2es:t aloo al* 
caldeo ^ otraoiufttciao Déla ufa cafa ^ co:te y 
cbácillerút q pe aqui adcllte no Den ni lib:c car 
lasdetenctao ni otras p:omftonesen q faga cjtc 
cuto2es:falno alasiufticias c2dinana5:o có muy 
Milla caufa algilas pfonas muy conecidao 5 nf a 
cone llanas z abonadas» £ ) troít mandamoo y 
y Defédemos q ningunas perfonas po: teftimo 
nios q torncmi po:que oigan que Ies es Dencga 
da la tufticiami po: robos o tomas:q Diga q Ies 
aya fcyéo fecbasmo baga predas ni rcp2efaria? 
en pfonas/en poblado ni Defpoblado: z ü algua 
actio tuniere q lo pida po: Tia 02dinaría: y el 4 
be otra gmfa lo Ifyere y pndas o repfarias o to 
tna^ fi5íere:q pierda la tal ttada qae Direre que 
le Deaé:r pierda la meytad dios bienes pa nf a 
cámara:^ caya en pena De faiteado: y focado: 
publico^ aql a cuya caufa fe fi5iere:q pierda el £I rCT¡ 
pmllegio y la merced Dcq pidiere etrecucio puc|nríSi 
dá cob:ar fus Deudas:y no Teles qie el remedio en 
para las cob:ar.^2denamos y mádamos í la5 
tales pfonas requiera alas lufticias DO eftá los 
Deudo:es:q p:eftamgte les baga mfticít: z fino 
lo fijiere aíií 4 requieran al concejo ocla tal ¿ta 
t í f l i 
dad villa o Jugar para q le fasJ Imso cdplímc 
tot>c íaüim^ü aiíi no lo ñwtc qtee ukegfo 
«as vésá o embié al nf o c5f;|o y muftrc Us &íli 
o^ííi. 
dog Del confe/o oela^ibcílamtDdos ve5mo5 DC 
¿écias^ qcóellae le fea Dado eteemadontako otros lagarec fcan pzcndadoe» 
i o t)e fufo ce Dicbo:pa q pueda Iwjcr circetteió IRdenamos r mandamos qné no fea fecre 
nnila tal Deuda cnlos bienes r Clonas Deíos 6n V J liados ni pzedados los ganados z bienes tn tc;feid0,•. 
do^esT í>cfas fiadojes:^ t5las inilicías y regido .Délos vesínos.t mo:3do2cs Délasntícílras cin ano t* mil 
rra t oíficiales Del cóceio q mero requeridos* r z z l«sarcs:renaladamcíc Del con 
¿S.*«¿¿tí**** ^MI^ rftnLv ^ "^^ >< ***** ceío Délameílamifea fecba eirecnció algiía úlos fiieró neglisctes enlo c lpl ínf qtteti otra mane 
ra no Te bagatfo las péna^ D¿ fufo contenidas» 
rertí0n YTitSfédemos que en nf o» rey nos f fetoios? 
mtqj&i A«/nofeáfecbasp:etidasnirep2crarias alga 
toicdo* m$ po: Deudas q otros Deuc^ midamos alo5 
Io Del nf o cófeio z alos oy d :^es ocla nf a audieda 
í alos tifos cotado:es mayores i alos otros al 
caldes y fueses Delanf a conc:q no Den mlib:c 
cartasmifétencias ni otras pxomííones algúas 
para q fe faga erecucionestfaüio alcaldes 02di= 
«arios Délos lugares^íí poi afeu^grade f c ui 
dente caufaouíerf De Diputar erecu.tojes para 
baser algunas cjtecncioncetqlas taloTean per^  
fonas tdoneasu ricos y conofeidos en^nfacoz 
te* i^troíl midamos q poz rason De tetoonio 
o negligecia Délos fueses o alcaldes pozq ñ^ o ad 
míniüran iuniciatní poz rason De robo m pzií^^ 
ni poz otra caufa algunamingüo fea ofado De ica 
5cr rcpKfarías cótra los bienes tilos De«do2es 
ni cotra Tas períonastni en otra manera algúa» 
lE íí alguno tuuiere tales quejras q lo pida y De 
la Dícba vía ozdinaria fea pedida la eicecució^ 
ql4er q lo cotrario fisi^re pozclTe mefmo becbo 
pierda el Deudo qle ftíere Demdo:r la mentad 6 
fus bienes fean aplicados a nf s fifeo z incurra 
Dicbos ganados f bienes poz Deuda oclo^  CCCC 
ios y lugares Dode ellos mozam faluo folaméíe 
poz las Deudas pzopías q ellos Deuícren o ftie* 
ren fiadozestf mandamos q fe guarden los p:c 
uillegios que fobze eílo fon otozgados poz nuc 
Uros pzogentoes y poz nos alas Dicbas ciuda 
dades^ villas al Dicboconce/o Déla mella» 
MCX)*0ue ninguno 
baga pzenda p02 fu p2cpia auí02idad» 
G0 níra rason y cótra Dcrecbo es q los bo I1 05 bzes faga p2cndas po2 lo q les Deuc po2fu ^ u a u J Z 
p2opia auío2idad no les amedo Dado poder los &C mil ccc. 
Deudozes para los p2cdar:y contra Dcrecbo es * itm* 
otrofi q vnos fean pzedados po2 lo q otr os DC^ 
Hen/ip>©2éde midamos q ninguno fea ofado DC 
pzédar a otromi vn cócejo a otro poz cofa q Di^  
ga q le Deue:o aya De ciíplir y De faser y DC pzé 
dar a alguno poz Deuda q otro Deaa: faluo íí el ¿i Rcf ^ 
Deudo2leDtopoderpalop2edar:yql4crq con ^«S.Lit 
tra ello íísicre qcayapozello en pena DC foz^ vaiiadoiíd 
^nfípfmjjog_<utardado2es Délos mdfes y Del 
pregíoh perfonas publicas puedl pz^ dar fegíl ¿ty 
Y'TiüItÓcuen Dar nfreícebír en empeñosca 
J^/IiVes ni cruses/ ni oíros o2nameníos De la 
ygleíía fóun fe cótienc eneíie hbzo cnel título tí 
f>w> 
mas en pena í5 infalto y/uer^ty en qtí{er q fnc u guárdamelas cofas Déla fanefa ygleíla» 
re fallado fecba erecucid ocla Dicba pena» f mi 
damos q aql po2 cuya caufa:y ocaíion las tales 
P2édas y repfarías ftierS fecbas q pierda el p2C 
«illegio y la merced po2q fe baje la Dicba erecu 
cíóty pierda eloeudo poz la p2imera vej: y poz 
la fegüda incurraenla Dicba pena:? mas q caya 
en pena oe robadoz/|Pero q aqllos q tiene nf 05 
pzeuillegíos y cartas y fob2e eferíptos q ftieron 
íib2ados Denfoscdí3.d02C9 mayo2es DC mfs y 
otras cofas íítuadas/o otras obligaciones pu* 
blicas q traen aparejada e]recua6:q Defpues q 
ouierepedido ejcecucio alos 02dinarios:y aque 
«os ftierc negligentes que requieran al conceio 
z Muflida Del lugartque luego les faga cüplimíé 
ío DC íuííiatz fino lo fijieren q vengan al nf o có 
Teioty moílrandolas Düigendas que fob2e efto 
fi5ier6:mldamos q les fea Dado ctrecut02 enlos 
bienes y pfonos ¿los Deudozes y t> fus fíadozes 
z affi mifmo ^ la íuliicía y regidozes z ofíkiales 
«l cóccio q fuere negligentes en bascr cuplimic 
ioDejullida;folas penas oefufo conteuídas» 
Cx^le IOÍ5 mercaderes q trac mercadurías z Jnauíos pozla mar no fel ^ ndadostfegun fe 
cótienc efíftc líbzo eñl titulo tílas cofas falladas* 
/rv^ndamosquclosnauiosque vinieren <» 
JjLZnucllroo rcynos y pzouincias con mercan 
durias o matenimientosmo fean p2édados pot 
Deudas que De«an:fegun fe contiene enefte lí^ 
b:o cnel titulo oclas cofas bailadas» 
las Deudas y pagas* 
C^cypamera .0uequal 
quier que fe obligareto baje qualquier cotratot 
y que fea DC mas De veyntc y cinco años fea va 
lcdero:lino o«o Dolo o engaño» 
Balquícr que fe obligare poz qlqm'er 
cotrato Dc c5p:s o vendida: o troque 
^.o pozotracaufao rajón qualquiera:(> 
'ttTC 
ÓC otra ftoma o cualidad* 0t fuere maro: De» 
¿jev.afío5:avnque cnel tal contrato aya engaño 
tanto que no fea mao Déla mentad Delíuílo p:c 
cíoli ftierencelébwdoolos tales contratos fin 
Dolo Y con buena fe valann aquellos q po:ello5 
fe fallan obligados fea tenidos Délo cumplir* 
C2!ep.i|» 0ueDeoo8per 
fonas ílmplemente obligados fe entienda cada 
Tnopo:lameftad. eStablefcemoetq 11 Dosperfonasfe obliga re fimplemétc po: cóirato:o en otra mane 
ra algunapara ba5er t cóplir algunacofa:q po: 
•¡£~3'**vBtftt mcímo becbofeentiédaferobligados cada 
4 • ^ vno po:la mef tad:falao fi cnel cótrato fe Diicerc 
C[ esda vno fea obligado mfoMn o entre íl o en 
rotra iííaTf^iiicre couemdo % ygaalado^f eílo 
no embárgate qlefquier leyes «Jl oerecbo cornil 
q cotra cflo bablan»f ello fea guardado aífi en 
1*3' í 0 c v ( $ ® * < & ™ t t o * V * f o f o * comoenlos po: reñir» 
£*.i4KXv?M), 0ue la imiger 
, no fea p:efapo: Deudas» 
«irc^ t>o y > Ofendemos que po? las tfudag q el man'g 
bíriuefca. AiJáo^^iWvm>it^lamugenyquee>to 
año De mil fe suarHcíaflun nueftrasfentas f^eudas/co* 
im*U mo en otras qualefquier cofas» 
CHe^ M). íQueelpaefo 
po: ítada fea mltenido po: derto5 Día5:T fino tu 
«iere bienes ni fiado: fea entregado alacreedo: 
|5 algún bób:e po: Deuda que^eua ñiere 
;metídoenp:ifi5:elacreedo: mátengalo fa 
ííaair^Dias T no fea tenido tí Darle mas fino qui 
fiere:pero fiel p:efo mas pudiere auer De otra 
pane ayaíotz fi encftepla5o pagar no pudiere: 
ni pudiere auer fiado: fea ctregado alacreedo: 
De guifa que pueda vfar ó fu menefter % ofiicio: 
y oelo que ganare Dele el acreedo: q coma rsjo 
nablemctetf Délo De mas recaúdelo y refcibalo 
encuerna De fu Deuda:* fí officio no ouiere: y el 
acreedo: lo 4fiera tener mitígalo % firuafe Del» 
fuero» 
P10: efeufar malicias Délos Deudo:es qale gá cotra los acreedo:es y ejtepciones poi 
alongar las pagas^:denamos que fe guarde 
fobteefiolaley qucnosbe5imos enlas coneai 
De Coledo afío De»to»fegü fe cotiene enefle U« 
b:o end titulo oclas erepciones y Defcnfiones» 
laetnircsaay eíccntíoncs. 
Cüey píimera^queelacrc 
edo: que Da a entregar po: mayo: quantia $io 
que le es Dcuidoípagüe el oerecbo De mas» f 
P^:que algfios acreedo2es malidofa SjíJ^ míte Dá a entregar y ejecutar en bie* mtíii nes Délos DeHdo:e8 po: mayo:qntia ««.^ ¿1 Déla que oeuen» Cenemos po: bien que el que 
Diere la entrega que fuere pagada que fea teni^  
do De pagar la entrega De aquello que fuere ba 
liado que es pagado»^ el Deudo: que pague al 
*creedo::Io que fincare po: pagar» 
fea llamado ante que fe baga ejecución» 
'^tSgndamos que ninguna entrega ni emú* f Ati| 
Sil/don ie b3g¿ tfi bt¿nes oci oeudo: po: car 
ta ni imtXMU llamada el gefldg^gjoydo 
C^epTí \ Como fe Deuen % A 
f«5er las eicecudoncs po: los alguaciles: po: ef^^1 
cufar fraudes contra los acreedo:es: ^ f. 
g \ ponamos y confirmamos las leyes x o:^.--
jrLdenan^as D e nfos rey nos que Difponen y f J j 
ordenan q los algua^es y merinos no puedan %M 
leuar Derecbos Déla e]cecuciÓ:faluo fey endo p:i ff** 
meraméte cotfflto y p^ado d j ^ x c ^ Uu r ' 
da»f ^queertolebaga y cupla meio: y cefien 
las fraudes q los algua5iles br^cmmandamos 
q qiiando los tales fíjicren ereendo en qualef* 
quier bienes muebles q no Dejten los tales bie* 
nes en poder Del Deudo: cuyos (o:faluo q los fsi 
quen De fu poder y elfo mefmo q los alguaciles 
omennos:aerecuto:esnolieuen en fu poder: 
| [ teF t> la fojtna que le De 
ue tener enlos q basen cefiiones De fus bienes» 
f\ Scv b^ífS^^^rando efia ley Del fuero el rey Do lEnl mas q los pogan ^ Dejcen po: inuentario po: oe 
jSn^íqaííf Allttq»e*«íí^w madrid año De»lvii» ©:deno n late DC efenuano en poder De pfona llana i abo 
c» madríc mádo q aquel que ficieiTe cefiió De bienes fegun I nada dilugar Dofeficiere la Dicba creccio ^ q ^  
«no jJimi ií|fo:niaDeiaDicbalcy:queDefpuesqpo2Cl^uj efic tal Deírcafli mefmo las jpndasqfacarg po: 
ccccrn/. do: filcre fccl?a la 0jCÍ:|a ccjTí5:c| oeudo: efie en f fus Derecbos y no felas lleué:mla5 faqué Del Ut 
1.-* iacarcelpo:at*Diasy aquellos Durltesfedpu\^gar:mas4todoefleiutopo:l^ í^ ndpaU 
\Jj:^. Jí^tVpiico p:ego como el Dicbo Deudo: cíla enla car H ^ q po: fus Derecbos lieuc el Diezmo Délo q 
f^r4^i-r.eíelapetidonDeftilanoacreedo2:yantesque lea taalaDeudap:incipalD5denoescoílíJb:etJlo5 ^ ^ ¿ ÍZHJ™ entregado el Deudo: el Dicbo acreedo: jurcf fleuano Dode no es coftüb:e que fe lleue el Diej 
r ILX ilfrtDeuidafo:maqlorefcibepo:fuDeudofinlíí moqnoneuenmaspo:lae]recucióDeqnto es 
^^nmlmon z fin cautela ni fraude»^ el iue5 limite) vfo y cofifib:e enel lugar DO la fi5iere:no embar 
Umfftx**'*' - tícpodDeHdo:qbaDeferuiralacreedo2:yqucI. glte las leyes qoifponcqoe la ejrecudonfenc 
teme** ^«^«^fenefeiendo el tiempo Del p2imer acreedo: el bi? ue en Derecbo el Díecmo Délo que motare laíJtt 
r^if TU* r**cbo Deudo: fea entregado a otro acreedo: poA da»i^ero alos alguaciles De nuelíra co:te man 
r r ^ A - ¿ J c^lDeuddqueparefdercqucmereDemdo. damos ípie pueda licuar y Ueuc el Diurno DCI« 
Ziíxoícxto*. Zitulo. 4. 
6udá pzmcipalpdtq aífl fe acoMbnücpztcnU 
ma coztt.-pcto q no líciic el í)íc5mo ni Derccbo 
algüo ddas penáa en q txccnmcpoz U$ oblí^ 
sadoiiee Dcfófozádae q txccmc.f en qnto ate 
crccíicionce q feícfcn poi mfe be nfas rentan 
que Uéucn lo acoftubjado y no ma^» 
^T\Bndainos q ningunos ballefteros ni poatc 
h rert^ j j j ^ g nialsHa5i!c0 oela nf a eouctni&c otro5 
¡m Insaréó fin madamicnto Dd mes/o alcalde fean 
ofadosi be ía5er entrega/o erecuciópoí quálef¿ 
quier marauedís oe pecbos rentae/o bcrécbos reale0«l£ 11 el f uc5/o alcalde quíílere fa5cr cóplí-
míenío Dé íuílicia falla tercero Día • otra ma 
ñera bien podran baser la erecncioii» 
rcr Y^ N^SUNO n* d $ m 0 ^a ofado oe impedir co 
.í/. I ^/ofadia loca po: ftierca v cotí armao cótm^ 
^ dé^ir/o Deféder/o impedir la ejeécucio Ddag íert 
^elagrcntaabelrcfi 
^LZcy pnmeiu€iiquepc 
na caen loo que bajén que las retitag oel rey va 
ian meaos» 
iK YslooreyeaociTeruicio»TPozcdcbcftndemo5a 
tenaao q ion paíTádá^encoraia^gadaifc fl aísu / todosloooc nfos ref nos: aflí coce/os como o* 
^ tai n5iere maaamos q aueae oías otras pe^  tras pfonas qlefeier oe qualcjer ley eílado/o con 
fariáy .piiecbofa ciofate vaiiadoiíd 
alos reyes poner buen rt*™?* '"í 
cando en fus ocrecbost ' 
retas po:q aquellas faUef 
ciendo: ño venga bailo a 
fus fubditos y naturales: l í c S ^ 
ocrecbo cíiablecidas ^  pierda la meytad 
biénes/y fean aplicados ala nf a cámara* 
^ZcfAnyqmnok come 
ta ejrccuctotfalüo alos algua5íles y merinos» 
Bi0 s oel nf o cófe|o:ni oydozes nocometati la ctccnctó oe algunas fentencias y oirás 
cofas:falúó alos algua5ilé5/o merinos oelas cm 
dades:faluo fi nos otra cofa po: algúa juila cau 
fa vteiremos que coQuenia» 
QBando el acreedoz pidiere crccució oc al guia c^ uda q eíluuiere pagada algúa parte* 
i0:denamo5 q el dudo: no pague mas drecbo 6 
la ejcécucio quc-m.ocardo q yttámkrmrÉK^ 
tíemi el ejeecuto: lo pida/ nuieuc mas oe lo Q fe 
QtUiá págtte la oemaua con otro táto.fpoz cm 
tar malicias mádamos qquado algún acreedo: 
pidiere crecudó oe fu beuda: qué antes q feoe 
mádaniiéto para éllo le tome eime^  que le ornes, 
re á baniiramertío ouánta qpana \*<ynf yer <. 
dáderamente fe le oeue:v para aoaello fe le oe 
mandamiento y no mas:fea¡i|n féc i^Vn^ eneñe 
Iib:o enel titulo odos algua3Lles4. 
' I ^ ^ fe faga érecucio en bienes belos legos 
Xtipoz la yglélia:fegunfecomieneeneílc lib:o 
enel titulo bclosperlados y clérigos* eJliue$<}rto fi5iere entrega en bienes oeí creedo: fafta tercero oiá^c* tizti q pena m 
curre.f contienéfe énéílé lib:o enel título oe nuc 
liras rentas» 
]' a s eírcepdones 5 fe beuén admirir con la5 ^cjírccuciones oeloscotractos y fentecíastfc 
cotiéne encllc lib:o enel titulo élas eírecucionc^ 
( ~ ¡ i j la fentcncia q el alcalde Diere: ü fuere có 
BEjfirmada po:ei iue5 fuperio: faga la ejrecu^  
cion odia el alcalde q la p:onucio:feg«n fe coiié 
ne eneflé lib:o end título odas appdacioncs» 
cuefee el quinto líbzo» 
CSígucfcd^cjcto» 
• 
dícion q fean q no oiga/ni faga ni cóflenta/ní 0:«« 
denc po: arte/ni po: amena5a/nipo: encubierté 
ni po: otra manera alguna en publico/ní en efeo 
dido cofa alguna:po:q las ufas retas y pecbes 
y oerecbos valá menos^ qualc}er q loíí5íere:íí 
le fuere ^ puado fegú drecbo:q pagiie á nos/o al 
nfo recaudada: tododoafíoq po:ello viniere 
énlas nf as retas y pecbos y oerecbos c3 las fe 
tenas^ todob5b:e enqkjerticpoq lo fupieré 
fea tenido Ddo oenúciar ala uiíhcia í5l lugar bo 
acacfcícre^po^ue mas Iib:cmente fea fecbo 
. nos fegurainos y tomamos en nf a guarda y ért 
comieda al q tal cofa fijiere faber ala rulhcía: q 
no le fea fecbo mal ni bailo po:eíla ra5on • V be 
mas queremos q fí tal cofa fe fallare fer verdad 
que aya po: galardó la tercia parte beíás pcná5 
y q lá milicia oel lugar 00 ello acaefeiere fea te¿ 
nido luego q lo fupiere oe faber la verdad bela 
cofa po: pefqtiifa/o po: otra maneraíy nos ein^ 
biar fa5er retado oe todo dIo:po:q nos mande^  
mós fa5er fob:ello lo q la nfa merced ííiere:y o: 
denamos po:efla ley q ü aflí no lo fi5¿ere:^  po:eÍ 
mifmo fecbo pierda el offtciOi i|>cro es nfa iner • 
eed q po:eíla ley no fea reuocadas las otras pe 
na^ en fticro5 y en brecbos cótenidas enl tal cafo* 
C2ícyai.q losínfamcs ou 
ques y grades bób:e5 fagan ínraméto be rto co 
fentír ni baser q fe amégueii las rentas bel rey* ¿ . -
Ornemos po: bien q po: las hf as retas có c¡J que nos matenemos nf o.ellado real no fea paic^ udíu 
menofcabada0:q los iníates bú^s/codes/ínarq ¿ño^ jejev; 
fes/maéílres t ricos b5b:cs/plados y caualfos 
y otras ^ efíjer pfonas oe qlcjer eíladb cóndicío 
p:eemínécía/q feanfeno:és bé algunas villas z 
lugares benfos reynos y feñojíos faga liiramc 
to en nf as martos/o be quien fios adotáreinos 
para ello 4 no fe entremeta po: fi ñipo: otro5 oe 
arrendar las bícbas nf ás rentas:airi oe térdas 




Vptcboet Dcrccboiétnílae mcnofcabarán poi 
k ^ nsuna ni alsüa artc/cautcla/ni cnganomí otra 
¿TjttQü* mancrami fcrl en Dicbo/ni enfecbo/ m en 
cófcio pojq valí racnoeXo 51 cúplc qaffi fe fa 
ga al nfo fe inicio z al bien publico comim oeloe 
uros reynoa ^  fenoiios^ qnic lo contrarío fi5ic 
re y embara^ó/o embargo enloe mf eíJlae nf as 
rctasjpuíícrc^fóadamosci aloe t9lci?fcapue* 
fto embargo cnloo mf6 que oc noe tuuieren fa 
lia que faga pagar aloa nfos recaudadoteo loq 
dífi fe leo ocuitre tn ílie tierrae con lao collao* 
ep aíí .0ue fes rentas 
t>t\rtf fe fagan po: p:egon: r "0 ^ arrien 
m 'Um'i* ^npnuadoom officialeooefu cafa. 
Sonfó é n / ^ ^ ^ 9 m o ^ A enlaonfae rentaer P^cboí 
apadríd. y oerccbo5 almojcarífa5go6 íJIoo nfoo rey 
noo fe faga po: péoneet^q féá otoigadoo a <|cn 
uiao dicré po2eUa5iy q fea arr^dadoo po: grana 
do ypo: menudo en aqlla manera q viere y en 
ícdíerS loo nf oo cotadozco mavo:e6 q mae puc 
dan valer r tcdír^Defto no feanarredadoreo 
p2iuado5 ni offtcíalee bcla nf a cafa en publico ni 
en afcodidotpotq po: temo2/o vergüenza no DC 
t¿n oe ptíjar loo q lao quiíieren arrendar* 
Sep Juí.0ue las retas oel 
Ytyim fe arrt^ den a pfoíiao ecclellaflicao* 
íirevboh \ Á Bndamoo f o:den3mooqloonfo5recaa 
f uan^ en i V l dadoKO y arredado:eo:am inaroKo co-
vaiudo.íd mo menoieo no arrienden rentao algunao nfao 
año t»c míi Q cierigoo ni perfonao ecelefiaflicao: faluo íi Dic 
actovi; ren bjjcní09 tíaclo:eo legoo cónofo? y abonados 
para q fe faga la ctecucionenfuo bieneoDelao 
qulíiao4 oeuíercn • feíl loo arrendado2eo/o re 
caudadozco contra ello íi5ierc:que fean tenidoo 
^í>agarpo:la6t>icbao perfonao ccclciíaflícafls 
, jbdolo que elloo oeuieren oelae oiebao rentas* 
^ ^ ^ f $ mao rogamos y madamoo atodooloo pía 
doooenueftrooreynooq Defiendan fo ciertao 
penao aloe fuo clerígoo y pfonao ecclcfiafticao/ 
que no arríenden lao nfao rentao. 
QttyxMvícXoe ecceíos 
ni fuo ofiicialeo uo arrienden lao rentao Del rey 
nioelconcqo. 
Dl£fendeinoo qloo alcaldco y alsua5iíeo re ¿ido:eo y mayo:domoe/y eferiuanoo tflos 
vaiiadoiid cóceioo oclas cíudadeo/villao Í lugarco oe nue 
líroo rcynoo y feno:íoo nofean pfadoo oe arrc= 
«ursós* dar ni arrienden clloo ni otro po:elloo lao nfao 
ex rcr t»on rentao pécboo y oérecboemi otrolí las rctao y 
5aan.i|cii pJOptO0 Dclaotalesciudadeo/ villao^ lugareo: 
madaia^ ^ . ^  fafom ^ fegurado:eo oeloo q lao (íarí 
Í imífinaí pero q loo otroo offtcialeo q no ban oe ver ba* 
»argoe, 5icda0 oeloo conccjoo y otroo qualcfquier que 
puedan arrendar fi quifierem f qualquier q 
7 '* lo contrart'oíisierc aya perdido el offidoqiie m 





2ícyx).oclásgrom6 q no 
puede arrédar lao remao oel rey t oel cóceío, 
P i0: inucbao leyeo y cjdcnaíao ti nfoo rey noo ella p2obybido y Defendido q ningu ca 
uallero alcalde ni regidó:/ni turado / ni efcrúia^ 
no oe cóceio no arriende nueílrao rentao/m lao 
rétao oeloo p:opioooe cóceio oclas ciudades/ 
villas? lugares y partidosoo tuuieré los talco 
ofikios y fo ciertas pena5:y como quier que lao 
oicbaoleyes foniullao y fudadaofobteelpto 
nfao rentao y bien común oeloo pueblos: pero 
toda viaoi5eqalgunoo oeloo cauallerostoÉ 
ciales en queb:ltamiento oelas oiebas leyes fe 
atreuen arrendar las oí«bas nueílrao rentas y 
«ppioí oe cócejooty no folaméte ellos/mas avn 
looalcaydeo oelas fo:tale5ao arriendan las Di« 
cbas rentas y p2opios/o ponen quien las arrié 
den potellosty elfo mifmo lao rentas ecclefiaO^ 
cao.ip>o:endc Defendemos y p:denamos y man 
damo5:q oe aqui adellte ningú perlado/ni caua 
llcro ni pfona poderofa:ni comédado:es oe ot* 
denes/ni alcaydee oe fo:taíe5as ní alguno Délo* 
oieboo oñiciales/ni efcríuano oclas rehtastni fu 
lugar tenicte no arrieden po: funipo: interpoffc 
tapfona oirectemmdirecte:lasnfas rentas oe 
alcaualas ni otras monedao ni moneda fo2cra/ 
m otras ufas rentas po: meno: ni las rentas oc 
loo ,ppios oel eoceno oelas ciudades/villas * lit 
gares y partidos Donde tuuieré los oicbbo ofU 
ciostni las rentas eccleíiafítcas/ni tilos eludios 
generales oe 0alamlca y ^ lalladolid; fo las pe 
ñas cótenidao cnlas oiebas leyeo q fob:eílo oif 
ponenty oe mas q po:el mifmo fecho c ay a pdí 
do y pierdan qlefeier mf s / o pan oe merced oc 
po: vida/o oe turo q tenga eníos nf os lib:oe/y 
po: p:euillegios/y les ofiietos q tuuieren: % fino 
tuuierc oíftetos el q lo cotrario íijicrc: q pierda 
el tercio oe fuo bienes para la nf a cámara t y q 
los nfos cót3do:es loe carguen y cob:en oelloj 
tres tato oelo q mota la renta/o rentao q aifi ar 
rendaren y fean para la nueílra enmara:y oecla 
ramos q aquel q es pfona pederofa a quien po; 
ella ley Defendemos q no arricnde:q es tato po 
derofo/o mas como qualcjer éíoo alcaldes/ o re 
gido:es ocla ciudad o villa o lugar que es Id ca 
be^ a oel lugar oonde fe toma la rentan 
^ey^ü.q los efenuanos 6 
109 cocción no fea recaudador ni arredadozes 
0Andamos q los eferiuános oelos coccfoo rcr;-oelasnfasciudades/villas? lugares en 
tanto q fueren eferiuános oelos oiebos coceíos *0l*3 
no pueda fer nueílros reeaudadozes ni arreda* ™¡ÍA2 
do:es oelasnf as retas y pecbos y oerecbos en í/. 
las ciudades/villas % lugares Oóde binen y tie* 
nen los oiebos offieios/m aya parte dllos po: íi 
ni po: otra interpueíla pfona: fopena que po:eI 
mefmo fecbo ayan perdido los offteios: pero q 
ZíbiOfcttó. ZíMo. X 
Irfr 
itití 
tosoírod cfcrílianoe befes audiencias fcanímc 
flros rccáudadoKOf 4rrcdado:c9:tlto que no 
Dcmlden lad Dícbae r^tas cnlad audiencias DO 
de ellos fueren efenuanoe* 
Ctcp.ToiO.0ue todaslas 
veneras pcrtcncfcen al ref • 
; &oh 'T*t0 das las veneras oc p^ aía: v be 0:0 y pío •nfo en \ J [ m o f beotroqualíjer metaloe qlcjcr cofa 
hemi  Q^mcrt "f0fc"02i0rC91 Ptcnecéahós;iPo:eti 
itwí* n^suó fea ofado élas Iab2ar flñ nf a éfpédaí 
licencia ? mldadon aflí mifmo las fuentes t pí 
tas f popo falados que fon para fa5er fál nos 
pertenefeem^ozendemandamos q recudan á 
nos con las rentas oe todo ello: r que ningunó 
fea efado 6 fe entremeter encllas:falue> aquellos 
a quien los refes paitados nucílros ptogenito^ 
res/o ños les óuieiTemos oado po? pzeuilkíjioÁ' 
0 las ouíefTeñ ganado pp: tiempo: fesu fe conric 
neeneltítuk>delasp:efcripctones. oo 
\ Ctcp.í¡e*¿omo fe J?an ú 
*pdner cósedozes oetas retas y pechosoet rey» 
rt>en /^N iRdcnamos q en toda5 las ciudáde5/villas 
I* Í^11 \ J t lugares be nf os refnosíDódcfeponécd 
r^míi $edó:es Deiifás renta5:y pechos f berecbos fe 
^^•pógañ pb: los cóceíos Délas tale5 ciudades z vi 
lias t liigarestpzesonadofe pnmeramété Dos/d^ 
tre5 bias 4en querrá coger los tales pecbóspoz 
menos pciotz aquel q po: menos p:ecío fe oblis 
sare a edger et tal pecbo f brrama:q le fea Dada 
fef ¿do eí tal cbgédo: pécbero/llano | Dado fia* 
do:es llanos y abortados Dé cogércada pecbo 
po: la qmia q los facare/f De no bemldar mas^  
^troíi oe pagar los biebds mfs bda Dicba co^ 
becba alos pla5osy no laspefas f alas perfo* 
ñas que nos madaremos: z allí mifmo enlos pe 
cbos concqales alas perfonas q poz los Dicbos 
concejos fuere ozdenado^  
£%Lty$Mm íoscócetós 
pongan fieles y cogedozes Délas alcaualas:f el 
falarío qué Deuen áuer* 
!tfon /^NíRdénamósqloscócefos tJlas ciudades/ 
[nfo «i v^/villas z lugares ponga fielef r cogedozes 
blas álcaiiala5 z lictíálós bieboa fieles páfuxtK 
mfs aí millar b todo lo q cogiere f recaudare. 
e l ícy . t l , 0ue lo^ eícrtiiá 
nos Detbs cónceíos affientc en fus libzos ío cier 
to Délos padrones Dclas mipncdas* ¿3 
ben ^ ^ ^ e n ^ o g q icsefcriuanos blos c^odi 
ÍFo-lrtim N 
Oe badrchcfí ot ro« t? ^ 
aí.en Ud v^/belas nf as dudádes vfllás z lugares ca* 
da vñb én fií cócéío aiTiéntl enel übzosel oicboi 
coceío tbs padrones Delbcierto Délas monedas 
que nos nildaréítios repártírtpozque poz afli fe 
puecll fa<*ar las pecbas q enlás.pícbas ciuda* 
des/vüláé z fus tierras :pozq bellas pii^art 
Dar copiá dios nfos rcejudadozes^ q no ay 
poder De refcebír los bícbos ¡padrones t s éf
criuanos/fino los biebos eferiuanes bccceic/b r 
otros q be nos tenga poder t pzomflon efpccial 
para todo cllo.Cf madamos alos niieftros tU 
cri8áno5 públicos:^ a otros qualefií cr notarios 
apoílolícaléstf epifcopalcs que no feah bfados» 
De tomar los Dichos padrones: fopena De pder 
los Dícbos offidbstf oe incurrir enlas otras pe 
ñas contenidas enlas cartas De mercedes que 
los Dicbos eferiuanos tienen De nos; 
C^e^rOq los q x>cndieré 
lillas f efpuelas y eflribos paguen alcaualas* 
OTUdenamos y mádamosq ocaqui adela 1^^ «?^ ? re todos los Hileros y frencros y las otras ^ 3 1 ^ " 
perfonas q vendieren filias/frenos/ y chuelas/ añ0 l^ix 
y cftriboc/o qualc|er cofa Dcllo: pagué a nos lia tecc. 
haméte alcauala bqualcjercofa DeIlo:fegun q fe w 
beue y acoftubza pagar la íiueílra alcauala: y b 
las otras cofas q fe cópzan y venden: Í ay alca 
t]ala:fo las penas z codicionés que las leyes Del 
íquaderno ponen énefte cafo* 
C2ícy.ríií.íaueiio aya ba 
ratos ni cozredozes bellos cnla cozté Del réy» 
OTRdenámos q cnla ufa cozte no aya cozre^  *i,mr?*^ dbzes De baratos belas retas y mercedes 
y radones z (jtadones q oe nos tiene nfos vaf 
fallos y otras pfonas ni vfen belas tales cozre* 
doziás/y bar atosiy qual(5er q lo cótrarío fi5icrc 
que poz la pziméra vegada le ben.cagoté^y oé 
4e en adelátetefea Dada poz cada vegada cíla 
toifma pena:y q la pmeua bílo fe faga fegü fe De 
ue refcebir cótf a los iue5es q toma bones* 
€[ tey .ríiií.^m las merce, 
des qué tenian las villas para ios muroe:fe quí 
ten quándofueren fenozios» %. ¿* 
E«0zqlos rey es pallados nfos .pgenitozes ^ fvf&oH fi5Íéro mercedes a alguas pfonas De nfos f S i V d 
rernos oe algunas villas z lugares:los qles en m ú - M 
el tiepo q eran realcgos auia De merced en nue* ' * . J 
Uros libzos cierta qntia De mfs en cada vn afió 
para el reparo Délos muros Dellas.^ foadamos 
que pues las tales villas z lugares ban paliado 
astros fcnbzios q los nuéftroo contadozesma* 
yozes quiten Dé nueílroslibzós los biebos ma* 
rauedísy no los paiten én cuenta* 
O c p ro aue tío fe í)é car 
tas De alógamicto De pefquifas De mohedas* 
OlRdenamos y madamos q no íc Dé cartas ¿1 rey t»¿ri alggas poz nos ni ()dz hf os cotadóks ína JSJg&gf 
yozes/nípozlosDelnfocofeip: mptfas^uiíío= ^ t i ^ x 
hes oe alogamiéto para bemádar las nf as tétá^ tcct»y, 
y moneda:rii pa fia5er la peftifa fobze ellas ni los 
hf os fecretarúrt las libzé:y q fe guardé enefto la 
ley Del quademo belas moneda?^elfo fe guar 
"eaiTufaluo quandppoz impozírfnid^d/ ocaufa 
lesmma fe oaiere ee fajer la tal pwlonsacíó. 
qXtyxt» . que las alcaua 
l is no fe repartan como pedídoe» 
jei Rt? t>ó ^dcnamoo q mtjsuna ciudad / villa ni ln* 
lo!íaí'cn V-^sar oe nfoo rcfrios y fefio:íoo no fe coian 
era DC míi.,a3 ^ lcanalao como po: pedído:raluo ¿í lo» q có 
cccc^ vj» piaren y vendieren lao cofae que af a oe pagar 
akauala q la pasuen:^  no otro alguno/ fegun fe 
contiene enel quademo oelao alcaualao có que 
mandamos arrendar laobicbaoalcanala^. 
díep.i:r)íí.oelo6 quintos; 
que pertenefeen al re^ Délas pzefao 7 ganácíao 
po: mar fpo: tierra* 
í 1 ^ 5^ f^X0fa cierta eo q los quintos q aloe ref e^ 
^^íicollubzaró Dar fue naturales Délas pfa© 
• sos' yganadasqauíamaiTípo: lámar como potla 
ticrra:Dela5 cofas q tomauá f ganauá enla guer 
ra lC9 fiieró Dados en fenal y reconofdmt^ to DC 
•féiorío t naturalejaJí aflí 165 fa5Cdo:c5 antiguo? 
Délas leyes ouíero po: cofa Dcfagmfada q otr^ 
pfona algúa pzefnmteffe 6 les pedir nt leñar po: 
fu óerecbotf efto qrícdo coferuár para nos los 
Dichos .pcurado:esnos fuplicaróquífieíTemos 
Dar fozma y o:d¿ como los tales ^ ntos qdaiTcn 
po: nos Y Q pfóua algüa no los pidíeífe ni leuaf* 
fe: faluo fi fiieire po: nf o poder: y po: efpccial 
cóceífló nueüra fegu lo ejere t Dtfponc la ley.ni^ 
Del tit«lo,m>itDela feguda parte/cuyo teño: es 
cüe q fe ligue* C^pu^í las ra5ones % cierta^ fa 
liaron los fabios antiguos po:q loe bób:cs Dtéf 
lén al ref co Derecho fu parte Délo q ganare en 
las guerras»V po:cde elíablefcieró que le Dicflc 
el quinto oelo q ganaflen po: cinco ra5cnef X a 
piimcra po: reconofcimicto De fefiono q es ma 
yo: fobze ellos y fon conel comovna cofa: el po: 
cabecaty ellos po: cuerpo* 'Haai.De Deudo Déla 
naturaleza q ban conel/lla,iú»po: agradecímic 
to Del bien fecbo q Del refcibéXa«iíi|»po:q es te 
nido Délos DefMerXa^v.po: afiida Dellos mif 
mos q ba fecbo r podria fa5er • f elle Derecho 
DC quinto no lo puede auer fino el rey :ca ael pte 
nefee tan folaméte po: las rasones fobjedicha^ 
f maguer lo quiíleíTe Dar a alguno po: hereda* 
mícto po: fif p:e no lo puede fa5er po:q es cofa 
que ptenece al feno:ío tJl rey folamcte^feas q* 
riendo fajennerced a alguo puédelo oto:garí 
aya la p:o q faliere Del quinto fa0a tic po feftala 
do/o po: vida $ aquel rey q lo oto:gaflM0tro0 
Derechos avnDeucDaral rey tflas cofas mayo 
• res y mas honradas qganaiTcn Délos enemigo? 
V ello fefialadaracte po: facerle honrad fin 10* 
do eflo Deuí avn Dar otros Derechos Délo q ga 
naren po: ra5o que les Da el con q lo ganen: aflí 
como fe mueftra enlas leyes Deí!e titule* ^ >o:en 
de nos coitamldonoa co la Difpoíicio í^ la Dicha 
Icy.Beítdcino^r mádamos qoe acj adeláte nin 
guno fea ofado o tomar ni llenar los oicboi nuc 
firoscJmosqano^ptcneccoetodasla^DwiHa? 
pfas y ganacias q aflí po: mar como po: tierra 
nos fon ocuidos avn A los ¿i los pidiera y toma 
ren Digl q aqllos q ñ5ieróla p:efa fon fus vafTa 
Uos/o q la trujeero a fu puerto/o q eftan en vfo f 
cofiub:e dios lleuartpnesla tal coílub:e no pn« 
d(\ fer indu5ida en piuy 5Í0 DC ufa real p:ebcmí 
ncaatpero ft alguna pfona tiene De nos merced 
Delás Dichos quintos/o parte Dellos:queremo5 
y mitomos q go5en Déla Dicha merced: fcgii el 
tenom Difpofício ocla ley DC fufo cnco:po:ada* 
Cü^mdamos q las nueftras rentas y pechos 
y Derechos fcan arrédados po: menosp:ecioa 
los chniHanos q alos iudío5*IEíComo el rey DO 
Énri^ quarto reaocolas gracias y mercedes y 
iranias t libertades qauia Dado a qualef^ er 
vníuerfidades y perfonas fingularestcótiencilt 
tneílc lib:o cneltitulo Délos eicentos* 
los contadozes may o:es* 
CtZlcy pamcra • 0ue fes 
DOS comado:es y no mas* 
Ofódenamos y midamos qpo: quinto £i t< ago:afonennfa cafa tres contado:cs mayo:e5:y enlos tiépos DC nf OS p:cge "l^ 11 IIUOÍCS no ftiero mas De Dos/lBuefira merced y «^* 
TcSlrad es q qndo el vno t5 nf os cótado:es ma 
p^ores vacare q fe redu3ga enel numero DC boa 
cótado:cs y no mas* f cfto mifmo mldamo? cna. 
los nf os cotadotes mayo:cs DC cuentas: i aflí 
p^ntetemos Dele guardar: 111 pwucycrcmost 
cjuc no vala la tal p:ouifió*S los quales Dichos 
<ótado:es mayo:esmldamos q guarden Í CUS: * 
plan ellos y fus officiales las o:denl^as y taifas 
í)e Mo eferiptas/fo las penas contenidas* 
^as y taifas que Deuen guardar los contadozefl 
inayo:eo y fus olficiales* 
PKímeramcníe q cada Día crceptos los Do-¿mingos Í fieílae De guardar^os^ótadozes 
inayo:cs y meno:es co todos los ofiiciales y lu 
^ares teniétesDe mayordomo fe iunten a tener 
«uehécia vna vc5 al Día bfdc ías*i]r* falla las.nÑ 
tninu!erno:y oefde las flete falla las DÍC5 en ve 
rano en cafa DC vno ocios Dichos cotado:c5 me 
ito^s vna femdna:y en cafa 6 otro/ctra femana 
y que q'qer Délos Dichos cótado:cs meno:cs/p 
Jugar temóte DC mayozdomoq faltare DC venir 
si ticpo fufodicho/q pague en pena mil mf s pa^ 
ra U nf a cámara po: cada VC5: t fi qlcjer Délos 
ofiiciales no viniere cada vn Dia fegü Dicho es : 
que litoc y fefíale po:cl aql lugar tenicte DC cota 
do: mayo: cuy o es d tal offiícial y los Derechos m a k 
^auiab auer ocla tal Iib:lga felpara la nfaca 
mara*^ q el cótado: meno: en coya caía fe jun*. 
gj'two fctíou 
ráremfca tenido focarsoDelíuramSto r t>c mil 
inf 6 De pena De bar copia al fin De fu feniana DC 
laé talco faltas y penae ala prona c¡ po: nóe pa 
laé rcfccbir fnerc ocpatado.i|>cro fl acaeciere q 
af á algána ocupado muebo nccciTaría a nfo fer 
nido r có nf a líceda pueda enclla fer ocupador 
mas q no feñale cotado: meno:/m off¿cial níngii 
no aparte fada q fe to:nc a mtar todoo t Iib:c ? 
fcnalcn allí lumamcte* que cada femana 
fe inten alómenos martce y Tícrnco todoo los 
c5tado:c9 may o:ca y meno2eo alao treo boiao 
Defpuc5 De medio oía y tenga audiccía:aiTi para 
béfpacbar lao cofas q con los coradozes mayo 
rea fe ouieren oecomumear/como parafeñalar 
las cartas De merced y De jaflída q nos ouiere^ 
mos De firmar y fea p:imcraméte feñaladas De 
todos l o s ^ s cótadozes mayo:cs/o alómenos 
De los jHps có vno Délos mayo:cs. f q me* 
ra Defl^audiédas los oiebos cotado: C5 mayo 
res no fenale cofa alguna» C^tem q los cótado 
res menozes no feñale pzouiílo ni lib:amicto/m 
otra cofa alsunatfalno eftado todos trcsiuros 
en fu audiécia/o fuera bella: fo la oieba pena ot 
tos Dicbos mil mf s po: cada ve5:la tney tadpa^ 
ra quien lo acufarcty la otra mey tad para nu e« 
Rra camara.fE3ltetn q ninsu cotado: mayo:/m 
thenot/ni oílücial alguno Délos fufooiebos: ni o* 
tro po:ello5 ni po: alguno oellos t^ gan parte en 
las reñtas/o en qlcfclcr recaudamtétos/o recep 
tohastfopená q pierda el ofíidoty el quinto b fus 
bíenestla mey tad para la Dicha nf a cámara: f la 
otra mef tad para el qloacnfarc» ^ t rof i q mn-
guno Délos fufodiebos ni otro po:el/ ni tbefo:e^ 
ro alguno ni recepto: fea ofado De baratar:fope 
na q pierda todo lo q Diere aquel / o aquellos có 
quien barataró conel quatro tato: la mcytad De 
la qualpena fea pa la nf a camara:y la otra mey 
tad para el que lo acufare:y q toda ria fea teni=« 
do De pagar entera la Deuda p:incipal C3íem 
q los Dicbos cótado:es t offidales fufodiebos 
no lib:en cofa incierta a nfona alguna po: ningu 
erpediéte/m fo algü buen coló:: fopena q los có 
tado:e6meno:es y los offidales De relación ca 
pague lo q aiTi hbzarc conlao efpenfas y gaños 
4 (fyere el q aífi fuere lib:ado De cofa incierta» íS 
affli mifmo q no pueda fituar en ningunas retas 
lo q fiiercdertos q no cabecnell3s*i0trofi q ño 
pueda fa5erDeclarato:ias algunas fin q todos 
loscótado:esmayo:esy meno:cs cócurrana 
las fa5ér:t fin 5 nos De todo ello feamos po: tx 
tenfo y e)cp:eiTamcte cófultados s infozmados y 
fe faga infla y Dcuídamétc/t fin acepcio De pfo^ 
!ta:fopena q los q tales Declaraío:iás fi5íercpa 
guen tanto qnto iníuíla z no peuidaméte fe falla 
re q ba^clarado:la ql pena fea paralas pfona^ 
q enlas tales Declarato:ias filtren agramadas» 
C5tcqueníngundDelos fufodiebos lieuemas 
berecbos Délos 4 eflan taiT3dos:f0pena q tome 
conel Doblo lo q be mas Ueuaré:la mertadpara 
zimo, a m 
la parte agrauiadaty la otra mcytad pa la nuc¿ 
lira camara:y q la copia blas Dicbas taifas efle 
patete a todosenla cafa Dódé fe tuuierc la bieba 
audiccia:yq el cótado: en ¿ufa cafa fe tnuiere 
airiente enlas efpaldas Dé qual4cr p:oHifion to 
dos los Dereclx)s q oellá fe tuuieren De pagar: 
po:q en toda parte fe pueda faber.CStem q no 
fe arriendé los Dícbosofficios/oft arriende eií 
p:ecios moderados y Sonables be manera q 
el oflicial q lo redbíere en renta fe pueda buena 
mente foftener y mátener Délos brecboé íiiftoé 
Del tal ofitdo: fopena be.c*mil mf s al q ío Diere 
en renta:? cincuéta mil mf s al qué lo tomare:!^ 
tneytad para la nf a cámara: y la nieytad para 
el quelo acufare^trofí q ningún contado: m* 
yo: ni meno:/ni otro ofiieial alguno Délos fnfodt 
cbo5 refdbaoadiuani pfente niferuido/ ni agrá 
defeimicto pedidomi DC grado oífrefeido De ni» 
guna perfona po: fi ni po: otro Dírede velíndú 
recte De qualcjer calidad/o quándad q fea faluó 
cofas De comer/y De beuer en pequefiía qntidad 
p:efentadas po: quien no tiene negodosq coné 
líos aya De Defpacbar/ o bcfpiics De ftnefcidoa 
los tales negocios fin las pedir po: manera alga 
na las tales cofas De comer y De bcuer: fopena 
que el q lo refdbiere/o otro po:el lo reflituya co 
las fetenas po: la p:ímera ve5: la mef tá4 paré 
la mieflra camarary la meytad para el q lo acu 
fare^ po: la fegikfa ve5 pierda el offido : y el q 
lo Diere en qlcjer mañera pague en pena otro t i 
to como Dioipero fi De fu grado maniftflare co* 
mo lo Dio no caya en pena alguna: mas ¿¡ le fea 
reflitufdo lo q ouiere Dado:? aya la mey tadoc 
las Dicbas fetenas» 
C3ié que iuren los Dícbos cótádo:cs mayo:e5 
y meno:es crpiTamctc q no p:oucá 6 receptotia 
a pfona alguna po: parcmefeo/ni amiflad:faluo 
po:q a todo fu leal faber creé que la tal perfona 
es ydonca:z fiel i fuíficicte para el tal cargo y q 
alticpo que la pzoucy eré refciban iurameto Del 
talreceptonquencgodarafielmcte el tal cargo 
y como fu p:opia ba5icda:y que no baratara có 
perfona alguna fcguoe fufo es Defendido» 
C ? i é que inren los Dicbos cót3do:es imyozti 
y meno:es que no líb:cn officio niquitació:faluo 
alas pfonas que rcalmétc y con effecto firuc los 
offidosblas tales radones z quitadoncs:faluo 
finoserp:eíramcnte lo mandaremos po:fa5er 
merced efpccial a algunas perfonas» 
ClSo nf a volutad t anfi lo Declaramos q po:e 
fie mifmo fecbo que qMer que fi5ierc contra la0 
Dicbas o:denágas/o cótra qlcjer Dellas incurra 
enla pena/o pena Dcllasipfoiure ¿ bcfdeluc 
go fea obligado a pagar la Dicba pena / o penas 
Dellas info:o confcícncic fin que ay a ni fe efpcre 
otracódenacion qntoqer q el bclicto fea oculto* 
fE3té que ture tod^s loscótado:e5:y todos los 
offidales b tener y guardar bie? tielméte todas 
eftas O2dcnága0:y b pagar las penas.bllasifi en 
Ú ü j 
tibio Mo* 
qpl ic r manera a fabíé<Já6 fueren cótra qMcr 
DcUactf oc rcuclar anoe cada vno qlquicrcofa 
ílúe be qlcjcr otro fopicrccf q no rcídbina cota^ 
donnaf02 ni mino: / ftiolro oflidal alguno a 
rfar oc qual(icrt^ k)0Oic1?O« offiaoe fin q p:^ 
mcramctciurc oc gtiardoríodo lofufodiclx)» 
¿fmldamoequt fcan todos apofentadoe en 
vn bamon muy cercarftoo oe oiro5:po:qut ft 
pueda inntar y fer auidos ime fin trabaro> 
C f que ninsíi efiteial t)C cotadotce mayoies 
m mcnozesmi oel t^ cro:ero / ni oel efcrmíjno De 
las remae/nióel maf ozdonio/ ni DC fu lugar t u 
Hiente/ntoefccretanoe/m oe fuo lugarce temen 
tts/ni otro» fti* coniinuoe comcnfales acepten 
car$o DC ^ cfpacbar qUJer pzemllegío / o kbw a^ 
o recadtmífto/o otrao qualtf4tr negociaciones 
tocantes ala nf a fa5icnda:fópena q qual4er que 
lo cotariofi5iere pague pO: lapiimcrave3t>JC5 
mil infotf mas lo q leuarc portó tal negociadó: 
la mentad para la nf a cámara: ? la mertad pa¿ 
ra el q lo acufarc.f po: la fegunda vej q no tfit 
inao cnla nf a cotte^pero puedaqnafcQiíícr dios 
fufodieboo aceptar cargo d negociar qualcf^er 
pjeuiUegioe/o Ubíá^ a^ /o otrao qualefqutr .puí 
fióncíj roefpacbóe oc ^ glcfiao y monefterioorf 
y ocperfonaopobiee i miferables y Departen 
teo t atfugoetno leBádo cofa alguna po: U tal 
negociación fo la oicba pena» 
(8£Zq>ÁxyMm loé cótado 
\ reo may o:co pueda fa5er codicioneo enlos qua 
demos quando arrendaré lao rentas» 
üi rcr *>M fT '^Hndafnos.q enlos qdernoo y cartas y re* 
tSSrh^ JUcudimictos q fe ouieré a Dar cnel arrenda 
»ñ« íe m ü ^ w 0*a nf as alcaualáSf monedas^  terda? 
ucetít, totrasnfas retasoenfos reriiosq losnfo^có 
tadotcs mayozes puedan fa5er códidones Huc 
aaf finnucilro cfpcdalroádadotpéróqfi les 1> 
caradores Délas ufas ciudades i villas vteren 
queDelas Dicbas códíciones fon algunas agrá» 
Minrmoi madas»4&artdamos q lo muelircn ante nos í y 
p^neu , nos madaremos pneer como cüpíeanfo feruf 
«ác^xv» cío y al bien f p:o coinnn DC nuefiros rCfnds» 
f [ ^ . í n í . 0 u e í i o fe refeí 
ba puia Defpues DC rematadas las rentas De po 
ílrimcro remate/ 
\ k Andamos q Defpues q los nf os cótadoí 
j i r c r t»ofi í y i res maro:cs omeren rematado oe poftti 
cn toíáo mero remate las nf ap retas q oende eíi adelátc 
año oe mil UO las puedan mudar/ni refcebir mayo: pdcmi 
«ccijcí/. pu ja/m media puia/m otro p:ecio maf oí ni me-' 
no::faluo Dccóremimiétd Délas partes a quien 
toca/o fí la puja fuere tita quanto mota la qrta 
parte De toda la renta:? no en otra manera íl 
los ñfos cótado:e5 el cátrario fi5íeren § no vala 
t aqllo^ qTef cdo rematada la reta en otro la pu 
lérl y maf o: p:ecio Dierctfaluo como Dicbo est' 
qpaga5 a nos la pu/a/f no ayaía reta • f máda^  
lo.íV 
mos alos nueílros cowta<k»es mayo:ts q«e 
ren enel nutftro confcio Délo aiíi guardan 
fE^ey .X).Q.ue no íerélcíba: 
pula De menos Del quarto» 
G^moquíerqel feno: rey DonÉnriqnfOf £4 I bermano enlasco:tcs q bi5o en Moledor á m m 
afto De.lrif.fi50 y ordeno q los nfos comattores CO«Í¿ f 
maf o:es nopudieiTen mudar las nf as mas De?^  
vn arredado: en otro Defpues DC rematadasmí ^ 
i pudteiTen refcebir en ufas rentas ninguna pujat / 
i n i media pufa/ni otro pdo mayo: nimenon fal« { 
no (I la puia mórafTe tato como la qrta parte dio i 
que mótare todo elcargo Déla tal reta q aíTi fue i 
re rematadaty no en otra maneraty como ¿jeríj I 
laDifponcioDelaDicbaleycsmuy inllaycone I 
ne equidadvfp>cro pozq la malicia y cobdiciaoc 1 
muebaí pfonas fa3en q la Dicbaley pare5ca per 
mitír agrauio po:^ muebas pfonas po: virtud 
Déla bicba ley tidita DC facar a muebos arreda 
do:e5 De fus retas en cabo Del ano qndo veen q 
conocidaméte los q p:imcramete arrendare ba 
algíi p:ouecbo eneVaty bá puerto fuinduílna f 
parte De fu bawda enme|o:atméto Dela Dtcba 
renta.f avnq la facultad q la Dícba ley reduda 
en ¿puecbo y acrefcémmientod hf as rentastpt 
ro refrita De allí algúnagrnuio al arredado: en 
quien fuere rematada * Tf>o:ende el Dicbo fenot 
rey DoniSnriq enlas co:tesq fi5oen TBieuael 
ano Detom.limitado 1 iufiificádo la Dicba le^ 
a pctició oelos ,pcurado:es De nf os rey nos:má 
do y o:deno q la pfona q po: virtud oela Dicba 
ley ífiere fa5er la tal puia ocla qrta parte pa fa» 
car la reta a aql en (¡en p:imeramétc file remata 
da 4 la fagaDétro en tres mefes Defpues q la tal 
renla ftiere rematada enel primero arredado: 4 
la tunierc/y no dcfpueety q ello aya lugar: y fé 
pueda fajeravnqla rentafea rematadacnel-p:t 
Í
mero arrendado: en tiépo q no queden Del año 
po: paitarlos tres mefcr.V q la Dicba qrta pan* 
te oe puia fe entíeda fer fecba cótando porpdo 
ÍDela renta todo lo q Della nos auemos De anery 
1 faluado t fituado q ay eneUa:y los ^ metidos q 
enella fc bá oto:gado:y el q pairado el Dicbo tic 
|po dios tres mefes tetare DC fa5er la Dicba puia 
¿otra el teño: y fo:ma dfta otdena^ a q caya t fn 
curra enlas penascótenida^enla Dicba ley^i:^ 
¿Dalimitacio o:denamos q la Difpofició Déla DI 
cba ley aya logar y no pueda fer renuciada:y cj 
toda via en qualquíer renta ufa fea reccbidala 
Dicba fui* fafla los Dicbo5 tres mefes dfpues & 
rematada avnq los nf os contado:es mayores 
ayan turado y ^ metido con qleftjer daufubs d 
rc»gato:ias/penas/fian^a9j obligádones: y no 
obílltes Deíla ley T otras qlcftter firme$as que 
no fe redbira la Dicba piiía:cj todavía fin embar 
¿o d todo eíb fe reciba la tal puia fi fe íí5iere ent 
tiepo y po: la fo:ma q De fufo fe contienet í fi oe? 
otra gmfa fe fijierc q no pueda ftr refcebido» 
Eíbjo (cjcto* t í t u l o 
2íé^tí.q losqtíeiién infe 
t>t\ rtf ícan Ubzaáoé élá comarca t>ode hmitré* 
tírevtton f^^dcmmosQtodoeaqllog qtienencnloo 
|ttimí|.e» V / n f 00 Ub209 mf 0 algiJoetaiTi tJ tierra como 
P iié^ ueia. fació/o qtacion q Ice fea Iibiado cnlo0 recaa 
•fto.tf.wv* ¿íiciojco Dclaecamarcas adódc biucn/o tienen 
fu babítacíó^ q d recaudado: fea ticmdo oc leo 
lib:ar cñl biebolusár Dóde buic/olo mao cerca 
q fcrpueda^otroíl q nimü recaudado: m arreda 
do: fea ofádo DC baratar tierrao 6\Q$ hf 00 vaffó 
llooty q acerca ocílo fe guarde lao lefeo 6 hfoo 
qdemovy lao otdenl^ao po: noo ftcfeao.f otro 
timifmi j i niádamóo q loo oieboo nf00 cotadotco mayo 
I ^ í m í i j ^ i lí^^c en cada vh afio enel pmero terdd todo 
« « . 1 . ^ íoíouíeréDCíMiercnnfooUbtooaqnoo aquic 
fuere oeuídoo mfo algitoo po:q pueda fer paga 
doo bien y I60 rccaudado:co pucdl fer requerí 
doo cpñ loo litoamfóodtz pnncipalthcte mlda^ 
moo 4 feaú lilnádoo cncl p:incipio be cada vn 




íl rey t>$ 
VUcmu 
Zep^p.que mnguo pue 
da tener facultad Demudar fu iltuado De vna 
renta en otra; elBlao cotteo t)e TBíeua el feno: rey t>5 fin rique q fama gkma aya a petició ¿loo^cu 
'radotto tflao dudadeo i villao rcuocolao facul 
tadeo q aína dado po: puillésio a algunao pfo« 
nao para q beloó mf 0/0 pan/ o otrao cofae q te 
nian po: íuro De beredad al comiedo oe cada vn 
aftó n5b:aíTen lao rentao y partidoo bode <5ifcfí» 
fen aucr po: áql afto loo íaleo mf0 i y q fi5ieiren 
repartimíetODelloopoiláo rctao q masleo agrá 
daíTeniT co otrao claufulao ejrotbitáteo be fuo p 
mllcsíoo.B cío ql fe anían feguido muebooro* 
boo 7 Daúoe focoló:oe crecutar loo talco puil 
tégios;i0:denó y mido q Déde en adclatc no fe 
bieíTe facultad á pfona alguna para q fi5íeíTe rc= 
partimiéto 6 fuo tufo: y q ti oieíTe lao talco fécnl 
ladeo q no valieifen y q loo cótádoteo mayo:e0 
tiob pairaíTenrii poireyetTe enel pnillegiotni lo af 
fentaffen én fuo líb:o0¿l£ otrofi enlao facultades 
qué era oadáo falla alli btdeno y mido q en co* 
miéco Del año pmero q fue afiooclt • n6b:airen 
lao renta5 para i]ép:e pode quiííeíTen tener íltua 
¿60 fuomfo.^ q oende en adelate no I05 pudicf 
fen bar ni hóbtar be nueuo en tiépo alguno: y 4 
loo pzemllegioo q íafta alíi era facadoo % qntiao 
fltuádao en rentao ciertáo y no eran aceptadao 
cnlooíugareo oóde eftauanlao oiebao rctao ni 
era mldadao pKgoñarfecjcecutafltn falla qiic 
fe áucriguafte entre loo arrendado:e0,% ficleo y 
cogedorto befo vna parteiy el oueño bel puillc 
m oeladtra ante loo bel nfd cófeio: y loo nf 00 
c5tado:e0 mayoKo^ ti fallaífen í cabe el tal 11 
tuadoenlá reñía m3dafterip:e§onar y aceptar 
t pagar.í fí vteíTen q no cabia q luego mádauá 
t mmáo que no fe aceptaffempzcsonaire» 
¿U f o . l m i 
otroíi o:dCtto y mido q loo q tuuieré mf á» 
y pány otra^cofao b merced limado en qlef^er 
rentao/y en qleKJer pécboo y oerecboo: q no fi=« 
5icn"en po:ellotoma ni rep:efana De bteneo / ni 
p:iíio De bób:e0 peloo vejinoo y mozatoeo bl 
coceío Del lugar Dode táuieíTé fituadoo loo talcé 
maraucdiomiDellugar bode fucfTch ve^inooy 
imo:ado:e0 loo arrédadolco fielco y cogedor 
fopena q po:el mifmo fecbo y po i^Te mifmo De* 
recbo ouíeiíe pdido i pierda la tal merced: y a4 
lia quedaífe vaca t fincaiTe ninguno y De ningíí 
ralo: el puillegio/o caula q Déla tal merced tu* 
uieifety q el rey pudieire .pueer Ddoo talco mf 0 
feyendo fob:ello vecido y condenado en nf o co 
fe|o:y q luego q ftiefle Dada la fentenciataiTaíTen 
t quitaiíen De nueSroo libwo loo nf 00 cotado* 
reo mayo:e0 la tal mercéd;y la afíentafren a 4eii 
noo mldafTemo0»f q fob:e tal cafo cada vnb p 
fíga fu lullida po: via o:dmaria:y no po: via ¿é 
tomar rep:eflaría ni p:ilíon De pfonao: y q el tal 
crimen feá cafo De co:te. f ello fe entiéda faluo 
quandp po: Delfecto De ^ ulltcia Del concedo Déla 
dHda.d/o villa/o lugar Donde loo talco mf 0 ftief 
fen libtadoo y fe fi5ieiTe la tal toma y ejrecuciofi 
po: nuellrao cahao q fob:ello íueireh Dadao l i* 
b:ada0DelooDel nnellro confeioyoeloo nne* 
ílroo contadora mayo^o iam lo mandamos 
guardarfegun q cnía Dicba ley fe cóticnc. 
eZcy .xml .íQue loo que 
tienen marauedio bel rey fe a n Ubtadoo enel p:t 
mer tercio De cada ano. 
iTyandamoo q loo nf 00 vaíTalloo y pfonao q pztmitki 
Jlz^cnootiengtierraoy mercedesy racionito t>eirer t>6 i 
qracione? fea Iib:ado0 en cada afio ante q fe cú 5IM,n «« 
pía ni paire el^mero tercio cada vno bellbo ló ^  ^"ldol,í 
De noo f?án De auer en 5l<Sér manera po:q elloo cccc^nxl 
fean focbmdoo y lo aya con ti^po: y fe puedan r.íf.* 
a.puecbar y foltener bllo y no aya De baratar ni T «ño Mf; 
fe cobecbar po: fe ía5er tarde loo libtamiétoo:^ 
que le fea lib:adoo loo mf 0 q no tiene rouicren 
auer en cada vn ano cada vno en fuo comarcad 
í villas ir lugareo rtierras y lo q ende no cupiere 
leo fea lib:ado enlos otroo lugares oódccupiere. 
Seyarqloopladooy caua 
lleroó fea lib:ado0 enioo lugareo De fué tierras, 
Qatabléfcemooy mldamooqloo pladoo i e i ^ t á ycauallerooyotrao qlef(}er pfonao qen *miíM* 
hfoo libwo tieng mf 0 algunoo: fean libwdóo en1 
fuo ptopioo lugares tiabatlareh^ loo q.falléfci^  ¿SS 
ren feanlib:ado0 eh otroo lugareo De nf a co:ó¿ ** 
na real:y malambo aloe nfOo cótado:cr. mayo 
reo 4 tatTen el juílovalo: b todoo loo lugareo DC 
feño:ib q fon eh nfóé f eynoo auida p:ímérb ih* 
fo:maci6 qiilto verdáderamete valen lao nf ao 
remao:po:q fea íabido el vato: Déllao y no fe fé 
ga Dímmució alguna en nuellrao rentao* 
U mi 
f tom c cuenta Dclfucldo qr>cut aucr loó 
Dichos piados y cauallcroo y otras c^nao po: 
que focólo: oel Dicbo fucldo no faga toma tfloe 
mis De nucürasrétao.f midamos fobzello Dar 
nfas cartao: f 4 fea pzesonado en nueftfa co:^  
te q todoa aquelloa a quien te Deutdo el fueld /^ 
vengan faftá fefenta oías a fertefeer cuenta con 
nueílroo coniadoteo maf o:ce» 
€[to.i:.0u€ oelos mará 
uedie que vacaren enloo líbzoo í)el ref íean con 
fumidoa para ella me^ tadv 
* l rcTÍ,?-n. ¿ 3 rey oo !£nriq nfo bermano q fancta glo 
cntoi^ d r í a aracnlae coztee qfi^ o en Coledo año 
«ño oe míi &eJri|,o2dcno q todos loe mf o q en fusJibK)5 ef 
««.ijcíí, taua aítcntadooiqlcfiíer pfonas cada y qndoví 
caíícn lameftad ftteirc cófumída pa ti rertfaluo 
los mfs q vacaiTen oc padre a fijotf oe aquellos 
que en feruido &e Dios r Del rey muríeiren eitla 
¡guerra tJlos infieles» y facadas otrofi las tcnen^ 
cias Y radones z ítadones Délos mayo:es ofí* 
dos tflos qlcs no ay mas De vn ofltcio/o DOS en 
v cafa Del rey.éjcceptas otrofi las renüdacióes q 
qual4er quífierc fa^ er ¿los mfs í tuuíerc enlos 
Itbzos Del rey^f o:dcno q Déla mey tad q aiTiftic 
fe cófumídaty el rey no pudicire faser mercedvy 
que po2q fticííe meio: guardada qlos cotadote? 
maf o^s íuren en p:efencia Délos jpeuradozee 
Del reyno:q fopena De piuros y De pzínadó dios 
oífídos q De alli adelate no lib:aran ni pafTaran 
carta ni aluala q contra lo fufodícbo fuere oto: 
gada:a vn^ enella fe faga e¡rp:eiTa mencio oefta 
v . ley:yfeainfertaenlla^avnqeírey qutfieifeab 
folucr Del Dicbo íurameto i y Délas penas Deílsi 
ley álos Dicbos c6tado:es mayo:e5^ avn^ pzo 
ceda DC fu cierta feiencia y p:opio motu y pode 
t ío real abfoluto con otras qleffier ab:rosaciOí 
nes y Derogaciones no obüandas* 
C ? ^ Q lo* fecretario5 luraffen ertel cofeíotq no 
líb:aran carta ni aluala cotra lo q Dicboes* 
e t c f M M v i t los corado 
res mayo:es ni fus ofRcíales no pueda arredar 
ni fer fiadozes oelas rentas ni baraten» 
tirtfbón /-xiRdenamosqtosnfos contado:es maye* ISÍUS V J r e s y fus tugares íehiétes y fus offidalest 
ra. los otros officíalés Déla nra cafa y co:tc t aífí el 
«ib téniñ ufo cbándller/como eí nf 0 mayo:dqmo y nota* 
cctcmii. rios/r otros offíidales ééla tifa cafa fcan tenido^ 
De guardar y guardé las léyesftcbasy o:dena 
. : das pó:el feíto: rey D5^ uatí rifo padrt q fancta 
g!o:ía aya enel ay ñtamiento be 0cgouíaí y po: 
nds enlas co:tes q ft^mos en^feadrigaí aíío De 
Irr.y^vf.q bablá en ra5on Délos oerecbos ti fus 
offidotáb las penas cncllasCótenidas/y q los Di 
cbos nf os cótado:es mayezes Délas cuctas: ni 
fds Indares tenictes/ni fus officialesmi otro po: 
dios no pueda fer tefozeros ni recaudado:es:nt 
fa^ edozes/ni fiadozes en cofa alguna 4 taga alas 
nf as retas y Derecbosíní fita arr^dadozestní ba • 
yanparte tulas nf as rentas/ni enlas lianzas ni 
baraten/m faquen líb:amiftos aíeno5^f[r faga; 
íurameto en t$uida fozma todos los fobzcdicboS; 
ante ñosiDtío aiTi fajer % cuplír y guardarlo* 
pena De penuros t infames • q ayan perdido 
los Dicl^ os ófiteios los que lo cótrarío finieren» 
C2íey*rí|.oc!o6 oerecbos 
que bl De leuar los oflidales belos cotádozes» 
Pj0zq nos es fecba reladon q dnueftro cba f'rct.fw dllermayoz:yelnutílromayo:domo ma^  ¿eSSÍ1 
yoz:y los nuellros cotadow mayozes y fus lu «ño te mi 
gares tenientes y los nuellros alcaldes y algua « « ¿ 3 $ . 
5iles Dda nueRra cafa y cozte y cbádlleríaty los 
otros nueftros offídales b l leuado Í licúan mn 
yozts quantias Délas quebeuia leñar y les per 
tenefee DC fus falarios y Derecbos que Denen le 
uar be fus ofñcio$:z otrofi algunos tallos no ba 
guardado enlo atañe a fus ofíidos las leyes y 
czdenl^as po: les reyes bode nos venimoetcn 
efpecial pozel rey Don 5«an nf o padre que fan< 
cta gíozia aya enlas coztes que fi5o en 0egom* 
y nos fé5tmos en4badrigal:el qúal mando pzo 
uccr enla manera qué feltgúé^ ! • í 'I • 
IL2ey»ruM 
gas que beuen guardar los ofiiciales Del fu ddo 
y los Derecbos que Deuen auer* 
Gandamos qlospagadozesDelfueldo y « 2acoíiamicto:y d qualef({er mfs en cotado rcwi 
que ouieren De fer pagados guardé la toma fe 
guiente^fE^zimtraméte q no lieuc pzedo algu 
no Délas picosa DC 0:0 y plata qaffi pagaren/ ni 
las carguen en mas pzecio Délo q comunmente 
valen en pagomi las bufquen mégnadas enlos 
cabios/o en otros lugares para las Dar po: bue 
ñas y fan3s»0opena que el que lo cotrario ñ5ic 
re pierda todo lo q affi leuare t Diere conel qua* 
tro tanto po: la pzimera ve5: la mey tad para la 
nf a cámara: y la otra meytad para el q lo acu^ 
rare*f po: la fegunda TC5 que allende Déla pena 
(tifodicba no vfe mas Del Dicbo efíido* 
C3tem que no cuenten mas Délo que pagaren 
realmente y con effectoty que po: ningún acbaq 
no beren De pagar el fueldo al que realmente lo 
ouíere feruído y lo pidiereno auiendo ftcbb co* 
fapozque lo oeua perder» 
C5icquepoz ninguna afficioní interéíTe pague 
(iieído/o acoftamiéto al q nó ftiere oeuido: fopc 
na q pague coel Doblo qMer cofa dio fufodiebo* f[$tí que qndo alguno finare fea pagado a fus 
herederos lo q le fuere Deuido:aiTi Del fueldo/co 
mo Del acoftaímeto:* fino tuuíerc herederoe q 
fea Deftribuy do pozfu an(ma:fopena ^ el paga^ 
do: qlo retuuíeré lo pagué c6elDobio:lameytaá 
para nf a camaraty la meytad pa el q lo acufare 
C ? t ¿ A «o rcfciba Dadíua ni p:efenfe el ni otro 
poiél: pedida ni De grado ofírefeida toirectent 
Misereaáqtto^aqmcttbl t>c ptístt qlcf^f C0ímmt>c¿v»llía0fál!3^ll^a5roocdcaba 
quátiaoDcmfa ni barate coudlospoz poconí )Co licúen todoslo^contadozcs.jtnoctnfe^ ¿ / I 
po:mncbo:fo pena que tojnc lo que affi recibíc ftiere oe.v.Iá{ao abajcoilieucn t)ic5 T ocbo mf 5* 
ret óurere<oel Doblo»i£n todao lae oicfjao p& É fl ftiere oc*vAm<pv arriba licuc.li:,mf 0» 
naoocfde a$o:a códenamo5 al qucencllao o en tS&ák fe q pide loa vafralloo o peones pa He* 
Cualquier oellao cayere^ queremoo q fea tcni «ar cóíígoifi ftiere t>e vna pfona Ueuc todoo loo 
ido in fi):o confeienrie oclao pasar im q fea ni ef cotadozeo aoje mfo^cro fr la pidiere po: capí 
¡pere fer éñcllao códetiado po: ningü ms* &nt tánia 6 cuidadío villa o tierra/o cauallcro fi ftic 
íuren bepasar lao Dicbao penaofi cnellao tafc re e5 cict perfonas arriba qpasuemecemaraue 
rcmq no refeibiran a vfar oel oiebo oíficio a nin dí5.£fi ftiere oc cícnt pfonao abaro falla^Kq pa 
gunaperfonafinqucp:imero jure aquello: y qj suctncUmaraucdi5;|£íl fticrcoccmcucnía faílá 
rcuelarl a nos vnoo be otroo lo q oello rupicré» veinte q paguen fefert ta y cinco marauedi5:í fí 
^ i ^ u e ninguno fea refecbido a vfar ceíic cfiii=» ftiere oc veinte ayufo q paguen a cíle refpecto* 
cío fin qpzimerámeme baga cílc (uramemo. C©elalib:3ía Del fueldoo:dínario q íelibza a 
Wt*f q lieucn po: Irtmmiento oc fucfdo oc x>\ty loo alcay deo oeloo caftilloo froteroe oc mozoo 
lan^aotv oende ayufo que lieucn todoo loo eflí que lieuen todoo loo coniado:e5 De fueldo po:el 
daleo oil fueldo.lrvmarauedio • |E De;]r Jan^ao tal libzamiertto fi fuere oe cauaflero5 noucta ma 
firríbafaftaJvlangao»c.]r)r.maraucdio^ tyzAM rauedi^tf fioepcoheoquarenta marauedis * 
jae amba»cc»Amárauedie.f Dédc a^ufo a elle C ^ u l d o fe fituarc el fueldo oe iCaliillo fronte 
itfpeetcKf efto ft ftiere becba lib:anga ^ fueldo ro poipzeuillesio^andatnoo q licúen iodo¿ 
t>t vn me^tf oende arriba»Tf>cro fi ftiere meno$ loocotadoieo DCI futido otroo tantoo oerecbos 
t>e vnmcolieuen loo contado:co oelfueldola poteltalpjeuillcgiocomo oc^ufo mandamoo 
incrt^d oeloo oícboo ocrecboo oe libramiento ique lieucn po: oefpacbo oe pzcuillcsío oe mcr^  
ce fueldo ocios efpingardcroo q licué todoo los ced oc jurooc beredad pues que no ba oe bol* 
oíRcíosDe fueldo oc5iocbomaraucdi5^clib:a «ermasafelibzarpoz.nucílroslibzos» 
micto oc fueldo oc peones fí Wwarcn a cada peo C ^ t r o f i po: qúanto fefalla que co cofiumbzc 
po: ft:t fí fuere vii ligamiento oe vn mes tJ fuel que los nueílros contado:cs lieucn po: todo el 
do o oende arriba q lieucn todos los cóíado:cs fueldo que litearen y pagaren í>ic5 marauedio 
oc lib:an^a po: cada perfona ocbo mf Cipero íl oc cada míllan4feldamo5 q lieuefj be aqui adé 
fuere oc menos oe vn mes q lieuc la mey tad»l£ lame para todos elloetf que lo ocfcucnten alas 
fifticrc la lib:ahca oe capitanía oc peones cí ciu panes ocio que am lc5 libzarcn^erb que no Id 
dad o villa/o tierra o oc cauallero/o oe otra per pidan ni lieuen oclas partes en Dineros. 
fonaqlostraYaquefimerclacapítamaoédét « r t t / n * ttft'tf TfoMssí* t sevo 
pconcs:oDcndcarribaqlicucntodo0 los cóm • L C v J 7 • • QKXZ 
ladozes oc Mbim^c ^ •l^marauedis: fei?<n cbos ocios ofiicialcs oc tierras r acoftamícto^ 
do la lib:3nca oe vn mes o bendit arriba^fi ftic 1jjr\Él aflicnto oc carta o aluaJa o cédula en q & »<r í 
re oe vn mes abaro q licúe la meytad: pero fl AJrmádaremos aíícntar a coflamiento a qual ^ w** 
íacrcla lib:á^a oc cicnt peones abajro q hcuen ejer pfona fl ftiere oc acoílamiéto oe cinco lá^as 
todos los coniado:es^cmf jnfcycndo la libíá* licué todos los cotadozcs.l^mf s.y oede abard 
^aoc vn mes arriban fi fuere oédc abajroi q lie a cfle rcfpécto;|£ fi ftiere el acofiamicto ocír. la 
«c la mcf tad.y cncílc cafo fi todos los peones gas lieuc nouSía mrétf oede abafo a elle rcfpc 
¿la oteba capitania:o fu capitán quifiere que to CÍO:? oede arriba no masacro fi cfle afiiento 
da la lib23nca fe faga vnlib:amicmo:quefean te no fe finiere po: Iágae:faluo po: cafa o biuiéda ó 
nidos los oiebo^ contado:es ocio bajen matemmictoro aeofiamiemo que licué todos lo$ 
C ^ c fenecí inicio oc cuenta q fe fíjieren có qna contado:cs treo marauedis al millar. 
Icf4er pfonas fob:c fu fuc1do:fi ouierc fe ruido al ( [ ^ c l lib^micto q fe ñ5icre dios oiebos acorta 
sun ttépo f fticreocfpedidoparalc cotar rdas mietos en qlqer oclas maneras fufodicbas:o^ 
t venidas q cneflc cafo fe pague ocftnedmicto las tierras q heucntodos los cotado:cs quinje 
©écuetatífucido^lá^as^ oédcayufo^mfs marauedis Década millar.^ fi fe fijicrc efta h* 
Dc»]c4an^ as arriba faíla«llangas.c.t¿lmafa* b^ á^ a en recaudado: o rccepio::q fe oefcucntc 
«edis.f oendcllan^as faíla»c.oo5íentos ir«]rjc. ellos oerecbos al pie oel lib:amiento % no fe pa 
ílv.mf^l£ De.c.lan a^s arriba.cccc»l.mf5:pero guen en Dineros colados el q faca el lib:amicfc; 
fino fónefee la cuenta po: Defpedimiento:faluo C ^ c l aflicnto ocqlquier otra aluata o cédula 
jpbrfaberloqbaDcauerquccntal cafo los c6 que fe ouierc DcaiTcntar en íboflício que lientn 
tado:cs no licúen oerecbos algunos pues oeto todos los coñtado:es treinta marauedis; 
lib:an^a los ban oc llenar* . €[í0elocfpacboilib:á^aDcqlquier ufa carta 
afTicnto oc cjualquicr aluala o cédula pa vijea^na q fe ouierc 15 ocfpacbar potcflc ofiícío 
ra que affi aflíénten fueldo o b lib:en a quablér ÍA ftiere oe Zllceros o oc bafldleros: o merced 






\ ínf (J ál millár^cro í¡ fticrc U cana visear í &é 
quitación o oe falario DC qualqmcr officio que 
Ucucn od aiTícto ? fobzcfcremr oelU todos los 
Oicbo9contado:c04r»mf6»3l millar* 
C S i fuere la car ta (J alsua merced oe pbéflád 
o alcaldía o Otro qlqmcr officio q fe aya oe tffb* 
tar éneftosRbtoeiy notertsaquátiáoeíwcien 
cierta q licúen loe Dtcbós cótado:co po: el aíTic 
to y oefpácbo bellas dentó y ochenta mfs* 
f[2íei?.i:».Be(066recb5é 
bel oflücíó Délas mercedes 
: afletar (jlcier atoáíá í5 merced oe po: ví 
da:o Dé iuró d Dereáad eneílos offiícioettjér 
acá po: merced mieua o po: renúcwció o po: va 
\ ^ -4áe íó Dé ¡íIcjer quitía q fea lieii* todos loe cota 
do:és*ljc.mf s.po:el aflíctotpero fi la tal merced 
fe fi5icre a ysfa o moncílerío o bofpúal o cofra* 
áíaocócéío 4 pague loo oerecbos Doblados» 
¿ © e l atrito oe qlquter carta oaluala o cédula 
po: bodenos madaremos Ub:ar a alguno algu 
nos mf s o otra cofa oc merced q no fea bé íuro 
Déberedadmoepo: vídatfaltío ^ó: Tiíáve5q 
lieuc todos los Dtcbos cótadoieo po: tal aíftéto 
üjcjc^ mf s:r po: lib:amíétttd Delá tttérced otros» 
)rtt»mf s De qualquíer quántia q feá» 
( [ 0 í nos Riéremos a alguo merced 6 mf 5 o De 
oirá cofa q fe a?a ^ aiitctar ettló^ Ub:os días mcr 
cede5 pá en ^ [ntonf a merced fuere q pague a to 
dos los Dtcbós coiadozes como $ yufo fe cóttc 
nc q pagué fi ftíére be mérced oc|?d: vída^e* 
ro fi la mérééd q nos Ityercmos bé qléfíef mfs 
po:vrtave5:ocn5ntonfa merced 7 voluntad 
fwerév0í fiúérc en límofna a ygriao mofií!erío:o 
a otra pfona (Ingalar q oela tal no fe liene oere^  
cbo álguo po:los cont adó:cs m otros officialcf» 
(C^él p:éuillegío y caílá oe merced fob:e eferí 
pta De cótadotes q aya fuerza De puillcgio q Uc 
uc todos los nuéílros contado:és Délas mercé 
des nonata maranédís De cada míllann la mcr 
ced ftiere Dé íuro t>e bercdad:t fi la merced me 
re oe po: vida que lieuen la mé^tad. 
CljSo: la carta De Defebargo para q ácüdl a al 
guno co los mfs q tíéné po: p:cmllégió o carta: 
q pague a toáoslo? cotádo:cvfi fticréja merced 
De verte mil maranédís arufoíquaf eta y cinco 
mfs*£fifaereDcvefntémilmaráaédisy Den 
dé arríbatínqttcta marauedís»f fi meré vníuer 
íldad que pagué éflos ocrecboo Doblados. 
Cl^o: oídenar la nota oe 5lcjeí píettilléóío Dé 
inro Dé béfedadto Dé mérced tfpo: vida q lieuc 
el official q la ft5iere ciento \ cincuenta maraaé 
dio f no masn q los otros oñüciales no tienen 
cofa algurtá po:ellani poiél aflKertto bella* 
qualquicr fe q (acare t vnos lib:os para 
otros/o trafutaré be vnos tíb:o8 pa afrentar en 
otros:qlieuen tínjos los biebós wtadoles q u a 
renta y cinco mf s W ) mas • ip>éro fi la tal fe fe 
«iiíereoe facarx>el0s1iteó5 ocl fefio: rey bo i£n 
N 
fi4 nf o bcr mano para lo aiTctar culos úfteftros 
lib:os»4feadamos q heue el ofiicial/o otficiales 
q lo focare x Diere quarentay cinco marauedts 
y no mas:? los Dtcbos contado:e6 todos po:U 
afrentar enlos nf os hb:os:nouéta marauedis» 
C!^o:fob:e eferemr qlquier p:euillcgio ocios 
q fe oeuen fob:e eferemr: que licúen todos loo 
contadores fefenta mfs.t£ fi ftiere el tal p:cuille 
gio oc concelo o vniucrfidad q pague el Doblo* 
i[0e qualqer carta vncay na qfe lib:arépo:el 
officio bias iucrccdes:q lieuc rodos los cotado 
res otro tanto como De fufo éfia o:dcnado t\ lie 
uen los contado:es Délas tierras poilas cartas 
víKáy nás qué feDefpacbáren po: fu offiewv 
C ^ é c a r t a Dé merced oe oerecbos De ferreria 
q fe-finiere po: cinco añostque lieueh todos los 
cótádo:es po: cada ferreria dentó % cincuenta 
mfs*? fi fuere De cincoanos arriba: q lieuen al 
Doblo^f fi ftiere po: vida que liéuén quatroden 
ios y cincuenta marauedis * f fi fuere be juro $ 
lienen fef fdentos y cincuenta marauedis» 
C ^ c qlquier litnámiéto cS merced:^  po: vida 
o Dé cada aftóto Dé íuro De beredad q no eíle fi 
tuado po: puttlegio q licué todos los bicbos co 
tadotés ^ 0: vna pcríbna qiiaréta y cinco mfs. 
C ^ é qnalefquier poderes Délas naneas Délas 
mercedes q fe acofiub:an Dé fe obligar q lieuen 
todos.rKvjnfs»!£fio mcfino licúen Délos pode 
res bé tíeíf as y racíonés y quitádonés¿ 
C©ccarUDep:egonesqfebíér2qla merced 
4 efiáua fituáda én alguna renta no fe pague:lic 
uen todos losbicbos contado:es»lr»mfs:y Del 
aíTicto oel tefiimomo ocios ptegonesq truverS 
a aiTétar licúen todos otros^l v \ marauedts. 
(Cílep.^í.l^éloffiicíoDe 
quitaciones. 
Y ^ \ f c l aftiéto be qualíjef carta be alnala be íjl 
p^/qnier quítaci6:mádamos y o:denamos q 
lieuen todos los nfós cótadc:es belas quitado 
nes otro tato como be fufo mandamos q lienen 
los cótado:es:7 bfüciales belas tierras y acoíla 
miemos pozel áfliento Délos ácoflamícmos \ ff 
5ierémy! qualquíer líb:amieñio que hl):aren De 
qualquíer qnítacion o tJ ayuda be coftatque lie 
uen todos los contádo:es belas mercedes po: 
los ligamientos q po: fu officío fe facareít. 
C 0 e qualquier carta a p:enillegio 4po: eftos 
lib:os fe fácare q lieuc todos ios cóiado:es otro 
tito como oe fufo mandamos q lieuen tos cota 
do:es días mereedes po: los p:cuille<Tios q po: 
fu offiício fe facaren befos libtamictos belas pa 
gas Délas vtllas y cafiillos fronteros:y dios cá 
ííailefos y peones ¿i po:éfic offido fe facaren: q 
lieuen todos los biebós cótado^s otro tato co 
mo oe fufo midamos q leuáflc los cotado:es Í5I 
fncldo po: la Ubian a^ q De fus líb:ós fe finiere, 
©elasfértfidadones y fces y embargos y otras 
cofas 4 po:eft^i)fficio ouiéfí be pafianque Ucuc 
•A 
coitn Io c^5tedo:c6 odas mercedes pi: ía^fc 
incfamcscor^. * 
(É"0e nueftras carté^oé receptonaeque qud 
qúter rrctptó: kmraü fatre ün Mbrio no licúe 
IÓÍJ contádo:cs cofa afeima.f íí fuere có falarío 
Ucucn todos CK>5icmo9 maraacdféi 
é l t t y . ]C0íf»©eloa ocre 
cbos ocios officialco bclas rentan 
OTUdcnamoof midamos q loo cotadoied z offidáleo oclas remas lícnc todos pcfrt 
cudítmeto q fttere oc quátía oe.l.mil mfe'.f t>& 
de abaji:o«cccc*lmfs» f ocl recudimiento beh 
fafta cient mil mfemucueciétos mf s»f ocl recu 
dimiento q ftiere 6e ctent mil mf 5 arriba fafta*o* 
míí mf s;ií»mil ^  cient mamuedis^ ocl recudí 
mtento ocquimétaVmilmfs falla vn cuento oc 
inarauedisures mil ^ •bc»maraucdi5:Y ello fe en 
tienda po: la renta oc vnafto.^ íí ftierc el recuí 
dimichto oc írias afios q íieiica éfle rerpecto.iS 
ftla renta fe partiere entre oos arrendadozee: ^  
cada rno quiíierc fu carta oc recudimicto:q pa 
fíueii ambos po: recudimiento y medio; ffljf ü 
ftieren tres arrcdado:cs o béde arriba: z quifie 
recada vñb fu carta be rccudimiéto: q paguen 
tddoo po: oos rccudímiéíostf poz 4t3r la oub 
da q XóbKttto podría nafceríocclaramoo q to» 
do lo qm5íare el fucldooc cada renta fe cuente 
pbtqntia oe reta para q odio fe pagucii los be 
rCcbos bel recudinretotomado los cótadores 
liága odfituado oda renta^C^da fcebura ocl 
rccudímiéntoTíeucd oflicial oclcótadoz^ re 
ta5 q lo fi5iere»c.mf0«fe5U q ficp:e fe acOflüb:q: 
i q reparta entre fi los ofiíciales los rccudiím^ 
tos para lo^ r fytr.$[&c qiiadcrno q oíercn lo5 
officíales/o íí puliere end recudimiento para q 
pida:orcfdban potclUicuen todoslos contado 
re^tf fus oíficiaiesicccc^ cincuctia marauedi^  
#E©elafiíento oequalquicr merced oeefcufa-
dostliéuén todos los oícbos centadozes otra ta 
ta quantía como oe fufo mandamos que léuaf^  
. fen loo contadotes odas mercedes pot aiTctar 
qu l^quier carta o alüala oc merced: quier fean 
los cfcufado5 oc ruro be bcredad o oc po: vida: 
quicr fean oe pedido o oe monedas, 
¿ © e l affi^ to od aluala ocla renucíació ocla fe 
oe líb:os q paífaren po:efto5 líbioo be rentao q 
licúen los cótado:cs odios fesuii iftádamoo q 
IcuaiTen los c6tado:es odas tierras f mercedé5 
po: las tales cofas q po: fus libios parraren. 
C^ela carta oc p:euillesio que (c facarcoc cf 
cudos quitr fean oc pedido y motiedas/o monc 
das folamcnte:quclicuen todos los comadotcs 
po: cada efeufado que fttercbiHro treynta ma 
rauédístfpo: vida la mentad* 
poner po: faluado qualquíer p:euillesio 
que licúen todos los oiebos contado:es la mey 
tadoclo que oc fufo cíla d:dcnado: que licúen 
po: bar picuillesio oc iuro o c 
título^; f ó Á x M 
C © c qiiálquicr merced octcrdáo/oocfalinaí 
ó ocotrao rentas que fe oíercn enteras que fea 
taffado fu valo::^  por aquel refpeao licúen lo^ 
C0ntado:cs odas rentas fegun que oe fufo cíla 
laflado que licúen loscontado:cs odas mcrcc=» 
dcspo:losp:euíllesíosoc femeiátes quáiias; 
C^clao receptoras que fe oieren tJ alcaualae 
f teitías:o oc otras rentas oefembargadas: b 
oe pedidos ^ monedas oc anos pafradoe.0í la 
carta oe receptwia ftiere con falaríotlleué todos 
loscontadotes fc^ facntos marauedís. i£ li fnc 
re fin falario que no licúen cofa afeuna. 
C^ela carta que fe oícre para arrendar: y re* 
matar rentas y nopararcfccbinfi fuere la carta 
confalarío licúen O05ícntoo maraucdís.f fi ftic 
re fin falario no Ucuen cofa alguna. 
i[©ela0cartasoerec€pío:íaoc pedidoy mo 
nedas que fe oíc ren que licúen todoe los cdtado 
res oe fus oerecbos lao quantías fíguicntcs. 
C©clarecepto:ia odarcobífpado oc ecuilla 
có d ^ obífpado oc iCalMi.mil mfs.f b qlquier 
otroargobífpado o obiípado:o oda menndadíS 
carfió o ocla mcríndadoe cipos:© oc caflro jee 
ri5:y od arcediana^o oe Coledo oc cada vna 
milíquiniétos mfs^oeql<icrotramcnndad: 
ó arcedíana5so o partídormíl pea marauedis. 
C^eqtwlquícr p:ouifion oe f ullida que fe ote 
re a qualquíer arrendado: oe rentas: o a otrad 
perfonas que pairaren po:eílc ofiicio:q licúen ro 
dos los oícbos cótado:e0.l]c»mf 6:para lao pui 
fionesque ouieren menefter los receptóos que 
la oen fin oerecbos pues dios ban oe refecbír 
para nos:y pagaran los oerecbos oda cana ÍS 
receptqna los quela licuaren con falario. 
Cíárqkíafrancfoa perpetua q nos oieremos 
oc pedido y monedas a qlcjer ciudad villa o la 
gar.íí fuere oe.l.ve5inos:lieuc todos losoícbos 
cóíado:csoc fus oerecbos mil Í quinictos mé 
rauedis:t fí ftiere menoo ve5ínó0 licué a eílc re 
fpécto.fíl ftiere oe.l ve5ino0 arnba fana.c.llc=: 
uc ooo niil í.cc.l;mfs. f íí ftiere oe.c. vc5ínos 
gbajto licug a eílc refpccto.fS fi fuere oc.ccvesi 
nos agota fea oe ciudad villa o ln$c:r:licucn to* 
doo fietc mil z quinientos mfsit£ fí ftiere oe*cc. 
vc5ínoo af í3fo:fafta.c«f euc a eílc refpeab¿ ü 
ftiere oe.cc.arribafaíla.o,lícucn nueue mil mf s 
t£oe»o.vc5inosaba]Cofaíla.cc.a eílc rcfpecío. 
l£ íí fuere oe quiniétos ve5inos arribajeue.jttj 
mil mf ^ {Sfiíftiere po: tiepo octanos y oende 
arriba lafráque5a q fea oe 0!e5 pagas o menoe 
q licúen la mcytad ocios oieboo oerecboe.^  fi 
fticrcoe^afiooiabaroqlicucna cfte rcfpecto. 
C^da franque5a q nos oieremos a quaíquier 
perfona fingular fi ftiere para ^ ly fus bi/oo y $f 
cedientes perpetuamente q líeudt todos los oí 
cbos comadtncc oclIa.cccc;7.1.tnarancdís* f fi 
fuere oe po: vida que licúen la mcftad^  
t¡jdc qkier carta 6 y guala q fe Diere entre cócc 
(os q licué todos los oícbos cótado^s. cxwH* 
t i b i o feftí". 
aaiTcmarenlosHacftrosUbjoscilicúen todos W L & W * M r W^Wl> V I KVUW 
105 oícboecótacloiccfcTrdcntoc márauedíe. b el efef tuano Ddas rentan 
©Btidnmee q d nfo cfcríuano be rentas lié Itatu ue po:la obligado ocla renta que pozante 
d paitare U mentadodo 4 be fufe mldamoe 4 
lleuafTen todoo ios contado:^ bel oíficio De rén 
ta0»f po: la c^rta be fecudimicto q Dieren: % ít 
be vna rema ouiére muchas obligadonés q fe 
fá^a a cftc refpecto como midamos que lo rt5ie 
(fenloo biebod contadotes odas reritáé» 
Ct0ecadañlgaqpo:antdDicbo eferiuahó fe 
obligare Üéue b reta po: cada vn áfio.to^mf 5* 
trafpaíTamientoDdá renta que ante el fe 
JNerelteue veyme marauedie* 
f [ 0 e qlcjcr puta q ante d p aíTare bé cada 
r^ta lieue trernta maraucdie po: cada vn año» 
C^cla fe qbieren loé bichos íótadoxes para 
el mimo que Dd quáderno Ucuc todos los DI-
cbos contadoKs Diej y ocbo máráiuedisv 
Ct^daflíatbbc ql^uier recaudado: oe renta 
po: Dóde fe oa el recUdim1íéto:qlicué cada vno 
Dcloé oíficíales mcno2es tf eyhta marauedi^ 
quaUScr ínfo:maci5 qfe tomare De qMtr 
qíidad q fea para bar recudírmete o recepto:ia» 
q licué todos los DicbOs éótado:esvDc.mf s 
cada vna carta De olnef os o De monedé 
tos Dé Uuéílras cafas bé tnoheda qué fe áíTcma 
fenénlosnucdroslibzós que liciien todos loa 
biebos contado:es y fus óífidales po:él aíTicn-
lo y fe DC nób:amiento»ccc.l]e»marauédis» 
C*o:elairiétobqlquiercartaDetbero:émb ég>4 #ktf<* K f h l * ft* 
qí^crDcla'DícbaacafaebmoncdaiypojclDcf W L w t } / * V V * 'MuX. U 4 U m 
jpacbó bella q licúen todos los Dicboe contado bs Dichos ocrechos bel oflücio bélás raciones^ 
res quatrb mil z quatfodcñtos mafauedis» Y VO: cada hbzamiento q aiTetttaren los con 
CuSozel aiTiento f Defpacbó b cada vn oflido ,A¿£tódo:es béfté ofltcíotquier fea mucha quá 
niaro: bequatquiér Ddas nuéftrascafasb mo tia o d poca: q licúen todoe^rr.maraucdis» 
tiedarqué íteucn todos ios Dichos contado:cs 'p ó que belfueldo Délos qué anduuiercn c» 
mil z quinientos máranedis» íiuéftra guárdamo licúen cofa alguna. 
C&e qlquiér lib:amicto q fe facarc potelleoñí C © c qualqnter toma que fe p:cfcntarc en les 
cío: q Iteticn tos cótado:es Del:comó be fufo má Dichos oííüdos:]iéuén todos los bichos coma* 
damos q licúen los cótadotes odas mercedes dotes macotes fefenta máranédis» 
po: los líb^mientos q fe facaren po: fu oflido* fD&e qlquiér poder para fianca q qualqater re 
t [ 0 d a carta De alargamiento para qualquicr caudado: to arrendádot p:efctare De mayo: o 
renta que licúen todos los bichos contador mendigue licúen todos los Dichos cótadotc* 
qu a trecientos z cincuenta maraúcdi5* be cada vno*nT*marauedis*i& fi fe taftárcñ taf 
á F ^ / i n i t*VM*íi i&l¿Má* ñ s A & fianzas qDéla taifa T amento tptoíiiftoii que fo 
m-S*Xy • V V I M • U S t m x } w t l w bteellofeDiercequelíeuentoddélosbichos có 
naneas y betos Derechos que han De leñar ktf tadotes mit r ochociéntos maráuedís* 
eferiuanos De rentas. C ^ c l amento b! recudimiento(I fueré be.ltmt 
^ e iuré b ha3cr fus offidoí biét Mmtttt mf s d bendé ay nfoiltcuert todos íos bícho5 con 
tado:es*cl*mfs:7 lí fuerebe cincuenta mil arri* 
ba íaíla.c.míl lieué.ccc.mf s^n rucre b cietmil 
arriba balla*D*míl llenen ferfdentos mfs. ^ ít 
fueré Dé quíniemas mil arriba ñafia vn cuento 
b marauedis licúen nucucctctos mfs* ffiftiert 
i - - tmt^  
q no licué mas Derechos Délos q De fufo 
eílátaiTados:fopénaqpo:la pernera ve5 lopa 
p^nen cocí cinco tato:f la fegunda VC5 cond DiC5 
tltotf la tercera ve5 qué no vfe mas bel oflkio* 
préCcibaDadiiiütsniptéfentésni agrá 
b alguno fegun que ocios otros offc be vn Cuento arriba íicuén mil t•cemarauedis 
cios día ordenado. po:cl recudimiento be cada vn aílo* 
9L€Lnt el efcríuano cfpcdalmcte no tega parte C ^ é í aifiénto be qnalqui er pteóillegio Iienc tb 
én ningaas réntas m receptotiás ni barátete. dos los bichos Comadótés trey nta marauedis 
C^cgun qué es contenido enlas o:dcnangas bé cada millar:n fuere la merced D€ luro^cro 
bcloo contadores. íi fuere De pe: vida que tienen la méytád« 
C ^ u c aiTienten la taifa Délos Derechos en las ( [ 9 e fobtéfcreuir o lije r p:éuil!egío b po: vida 
efpaldas DCqualquier recudimiento o carta: fo ¿j Ucuc todos ios Dichos corado: es *jr viú4nf s* 
pena que lo paguen cond Doblo. (O&e qualquier cartd ó pteutliegwb íráquc5a 
C ^ l t i é turen De pagarlas Dichás pena5.tc.co bepedidotoDéotras cofas De merced que aquí 
mo los otros. no van nób:ádas que íc Dcuén afrentar cnellcs 
( [^ lue él q tiene rcgmro no feñale carta algila libros que licúen todos loé bichos contadores 
fin q primero fea a ¡rentada enel regiftro:fo pena ta quarta parre bío que be fufo ef!á taffadbqne 
que po: la primera vé$ pague Die5 mil maraue^  licúen todos íos otros oficíales Délos oflidO0 
di^ :r po: la fegunda no vfe mas bd officto. principales por bonde pairaren. 
Ü ^ u e fea obligado a traer r tener confifioloí C © c qlquiér fin r quito q fe baiere Afrentar en 
regiílros De aquel ano alómenos^ r cllédfftcíoDeqlqmcrpcrfonaococc|o:ovni«cr 
t i b i o B m o * t í m i o A u ffcimic. 
Uem* 
Hcm* 
íídnd licué todoe loa tricbo* contddo:c9 fí fHe^  
re oc qpatro año&cccc.z.lmfeiy Dcndc abaico 
n elle rcfpccio • É ü fuere De quatro anos arrí« 
ba:!teuen fef ctemos marauedtd* 
C*0o: teftar qlcjcr merced 6la^ relacíoneedíc 
uclo5 Dícl?o5coíado:e0 y fue oíficialc5»)crjc.mf5 
4£Bc qualtjer fobze cana q fe Diere po:eíio:Hc 
uen todoe los Dicbos cóiadoieo irernia mf 0* 
Tpero íl fuere la fobzecarta jimia conel líbwmíc 
to Ueuen otro tanto Y no ma^ 
$í tc f*t t í • (ñm b^bla be 
loe Derecboe Dd mayozdomo ma^o:» 
qualquícr lib:amicto q el Dícbo maf 02 
A J ^ m o Ub:arelieueocbo marauedís* H>cs* 
ro fi ftiere oe fucldo Delo5 que andan en nueftra 
guarda no Keue cofa alguna* 
(L0e cada recudimiento q líb:are fi fitere De* 
c.mil.mfsíoDende ayufo:Iícue«cc* marauedfe» 
T^ero fi fticrc DC *c» mil marauedis arriba fcf:a 
quíntétae mil:lieue»ccc»marattedi^f íí fticrcoe 
¿amíentao mil ambaJieue^cccc.maraüccíí^* 
C B e qualquier p:euiUesio o carta DC mfsío 6 
«tras rentas q fe Dieren a qlquícr perfona íl foc 
re De^mil mf s:o oende afufo (ieue.cUmf s» 
É fí fuere oe^mil mf s arriba faHa«]Cjct\míl: íic 
«cccc^mf s» f fi fuere oe* jrr^mil arriba licúe» 
cccc»mf s Y no mas*l£ fi fuere De conccio: o vní 
uerfidadtlieue po: DOS perfonas f no mas* 
)0e ql4cr fe q Diere t5 qlcjer racíó:Iieue»TÜí*mf f* 
4L&t\ aiTíento DC qualcjer aluala o 1 cnucíaciou 
^r.marauedis* 
f[BcU* otras cartas De reccptomtf recauda 
inicto5:o otros pieuülegios en q el may o:domo 
oniere a lib:ar que aquí no van n5b:ados:Iicue 
otro tanto como el officio oclas relaciones» 
C^er - ni) vuelos ocre 
cbosDclcbanciller* 
Ordenamos Y mandamos que el nueftro cbancillcr mayo: li cué Délas cofas en que 
librare otro tato como 6c fufo mandamos q lie 
ue el nueflro mayoidomo mayo:^  
e Z c ? • rriíí i Be loe oerc 
cbosoelos notarios^ fTVHridmoe que cada vno Délos nf os nota 
JLLirios lieuenDelq^ picuillegioen libíamien 
toe Y recudimientoéenq ouierc Dc libjar otro 
tanto como De fufoí jfnandamos que líeue el une 
ílro maf ozdomo mpyo:* 
trofi bel quaderno quado fe bíjiere DC hnc 
uo lieue otro tamo/el notario como mandamos 
que licué el ofTiciopelaD rentad 
M&Y i tniii) • Belos Derc 
cbos Délos efcríuimos Délos contadotes» 
OCrofi mldaímos q qlcier 6 los cfcríuano^ ocios nf os ^ óntadozes lieuen ocios aao5 
q po: ante el pafó iren:otró tato po: fus órtebos 
cerno De rufo midamos q Iteuc cada vno dios 
nf os eferinanos De cámara DC nf O confe/o* 
tjjdclñ refpucfla que los comado:es Dieren a 
qualquierpcrido:que lieuen D05C marauedis* 
C2las quales oiebas taifas Y ozdenagas q affí 
fa5emos mandamos alos cotado:e5Delfueldo: 
Y dlastierras y aconamiéto5:y oclas mercedes 
? quitaciones 7 oclas rentas y acofiamictoe: Y 
Délas raciones:y al eferiuano De nuefiras retas 
Y al mayo:domo mayo: y al cbaciller mayo: 5 
notarios mayotts % fus offtciales y lugar wtfí 
tes:y alos eferiuanos DC nfos cotado:es n 
resn a cada vno los q ago:a fó y ferá Del ^  
adelante q tengan Y guarde y cuplan cada v i . 
Dellos culo que ael toca t atañe las Dicbas oxde 
ná^as y taiTaety cada vna oellas en todo y po: 
todo fegun q encllas y en cada vna DcHas fe co 
liene*f cotra elle teño: y fo:ma odias no vayá 
ni paffenmi confiemá.y: ni pairar en algún tiepo 
ni po: alguna manera:fopena q el que lo contra 
río bisierepo: el mefmobecbo aya perdido r 
pierda el officio que tu mere:y fea tnbabile para 
aucr otro oflido;y no lo aya ni pueda aucr ente 
nueilraameparaentodafu vida:y qpáguelo 
q aifi llenare Demás ocios Dícbos fus oerecbo^ 
co otro qtro tanto*f q fea la mey tad oda Dícba 
pena para la parte a quic llenare o cebare qual 
quicr quátia DC mas DC fus Derecbos:y la otra 
mertad para la nueftra cámara* 
OCrofi po: quanto todos los Dícbos Derc* cbos q De fufo va tallados para tedos los 
cótado:es DC cada vn oflücio Délos nóbzados 
fufo:quier aya tres cótado:es mayo:c5 o mas; 
y enla Dicba taita ouimos cofiderado q los DÍ=« 
cbos Derechos repartieifé alómenos po:Ios ofS 
ciales DC tres cotado:cs mayozesío mas fi mas 
ouicire*Tp>o:endc o:denamos y mandamos que 
todos los contadotestofiiciales DC cadaoffr* 
ció DC todos los contadores mayojcstq vfaren 
tJlos Dicbos olficíos reparta cutre fi los Dicbos 
Díncros:y no pidan ni lieuen mas fo las Dicbas 
penas*iPcrofibs Dicbos cótadozes mayoies 
en algún tíépo ftiercn redu5idos á DOS fcgü q fo 
lía fer enlos tícpos antiguos: mandamos q to^ 
dos los Dicbos cJrccboa fe cofumá la terda par 
te:y las otras DOS partes fincables qden po: DC 
recbos para los contadores oficiales í5Ios 000 
contadores mayotesque ala fajon fueren» 
OCrofipo:qucno3es fecba rcladon que muebas vejes los contadores 6 cada rn 
ofRdo no quiere affentar Í lib:ar los líbramien 
tos y cartas y prouífiones que ba De paífar po: 
fus offidos/avnquc fean fenalados Dd menor 6 
los contadores mayores y DC fus lugares teníc 
icstr pozclTo Detienen alos librantcs^orcnde 
ordenamos y mandamos que feyfdo fefialtda 
la ptotsífion DC menor Dd contador mayo: o DC 
fu lugar tenienteluego no (Jfierc el contadot 
ú cada vn officio cnel oía que mere requerido a 
c 
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títcutaf % líbwr lá tal pzóaítío qlacsó d cowí^  
doz mayoz o fu lugar tcmcmé óifo fuere aquel 
oíftciD faga el afliétó Del lib:ámicto:y lo ttbJC eti 
lugar ¡51 tal cótádoi 61 oñáovz licúe la5 íJrecbo? 
|>o:elpo:qtodUb:áte9 no fe Detengan poíeílo^ 
OCtroíi ozdíenamód y mandamos q los ofií cíales Deftos cótadoteo De cada officio no 
pidan ni liéuc Derechos alguos po: aiTeñtar co« 
fa alguna:ní en otra mañera pues los cptado:c5 
• i officio ba Dé llenar los Derechos tí fufo 02dc 
>s faino oclas cofas q De fnfo o:denámo5 q 
juen: y Délas otras íofasq los contenten 
rna el contado: po: qni6 tténe el olficío* 
tü_í0troílo2dcnamos Y mandamos q po: eme 
dar qualquier libio po: quaíquier oíficiomo pi-
* m ni lieuen los coBtadoics Derecho alguno fo 
> oenás oefufo contenida?* aCrolt porqué algttnas perfonas no quíe¿ rcn:o no pueden facar nf as cartas De p:c 
mllegios en pargaminoDelás mercedes i oflí* 
cios o laügasio otras cofas q tienen T las facart 
en papel»Candamos f Oidcnamos q fi aquel 
q facare la tal carta en papel pagare los Dichosi 
Derechos vña ve5 a Donde lo5 ouíére oe pagar* 
Y Déípues quifiere facar Déllo mefmo nf a cana 
t)e p:eiiillegio en pargamino que le fea Dada t 
líb:áda fin ie pédír ni llenar po:ella otros Dere=» 
chos ni éofa alguna:fo las Dichas penas» 
OCroflpo:q foinosinfo:mados q ante los nf os c6tado:és mayo:c5 fé trac y pfentart 
t^gua^ ítes q fe Di5é q ío facadas í5lo5lib:o0 antí 
guos Dél Dicho feno: rey ufo padre:ypo:élla5 eje 
ren ha5ei* aitiento De algunas cofas enlos nf os 
lib:os^:dcnarnoó y midamos q Dé a i adela 
te nofe aítieníe enlos nfos líb:os k De lib:os atí 
tígnos algúos:faluo fi fuere ocios lib:os Del DÍ 
cho fefio: rey Do Énrique nf o hermano q eHatt 
en poder DC alguno:o algunos DCIÓS nfos cota 
do:es mayo:es«i£tí la tal fe fiuere firmada 61 co 
tado: maro: q lo^ tuuiere o Defu lugar tenicte y 
ú otra guifa q no fe affietc fo las Dichas penas* 
OCrofi po: quito el Dicho feño: rey nf o her mano Dio alguas facultades a alguas pfo 
ñas q tenia mf s o otras cofas pa en toda fu vi* 
da (ttuados en algunas retas para q no ftiefTen 
tenidas De fob:e efercutr traftados Délos puille 
i^os en cada vn afíoífegü fe acoíliíbzo ha5er en 
los tiepos paitados»f oeflo fe nos ha feguido z 
fígue Dcferuicio y Danoípo:q muchos puílegio5 
fe cob:á Dcfpues qla? pfonas q los tiene fo fina 
dosty nofe puede faber po: no embiar Cada año 
a fob:e efercuir los trafíados Délos tales puille 
gios^ozédc reuocamos y Damospp: níngua? 
y DC ningún valo: y efecto todas y qleHjer fa* 
cultades q el Dicho féno: rey nf o hermano Dio 
a qlcjquier períonas qtcníá mfsto otras cofas 
De merced pa en toda fu vidarpara q no fueíTeit 
temdoCd fob:efcrcuir ^ 
g ios días tales mercedes en cada TU ano*? mi 
Eítuloat 
damDs y o:dcnatnos q los vega a fobiefcreuir 
De a4 adellte fegñ q fe acoí!nb:o fa5er enlo^  tié 
pos antiguos antes q las tales facultades fe Die 
ile:y q U otra guifa los arrcdado:e5 o fieles o co* 
i5edo:es:o otras pfonas q ouieré be coger en re 
ta: o en fíaldad: o en tcrceria:o en otra siquier 
manéf alos mf s y rentas Dcde los tales mf s:o 
otras rentae eftanfltuadas qnoles acudan co 
ellos:fopcna q los pagué a nos otra ve5^ man 
damos alos nfos contado:es mayo:es q fob:c 
cfto oen z Mbzc luego las nf as cartasty las ha* 
gan luego pgonar enías caberas tJlos argobifpa 
dos % obifpados y n»erindades i5 nfos rcyno5» 
OCrofi o:denamos y tnádamos qfí algima oubda omere fob:e eílás 02cknácae:c fo* 
bit otros Derechos q fe áy á De licuar q no efld 
eñílas o:dena^ as puétlos q recauda las partes 
y los cótádo:és Délos officiales alos nfos cota 
do:es mayo:es/o fus lugares teniétesto a vno 
o a DOS Delnfo confefo que enélrefidiere y vea 
la Dubda y íá Detcrminenty pó:la beterimñacio 
cjue cííós Dieren eften ambas las partes* 
OCrofi ojdenamós y midamos q Defpuea Dé publicadas eíías nuefiras ó:denagas: 
y Défpues Déde en adelante al comicnco 6 cada 
vn áfio parc5cán ante ños en p:efeñcia beles cJl 
>if o confeio todos los nueílros coñtado:cs ma yozce y hagan cada vno Dellos fufamento que 
guardará eirpKiTamcnte éllas Dichas o:denaii 
a^s cada ^ no íJllóe eñlo q ael toca % arafic y co 
tra ella: :ni contra aigiiña oellas no y : l ni paira 
tan en algún tiempo ni po: alguna manera* % 
úoite mayo:és bágañ lib:o a parte Délas coñr 
maciottésbelos p:euillegios y mercedes» 
OCrofi midamos alosnfoscotado:esina^^ yo:es q bagá lib:o á parte Délas cófirma 
cisnes qfe hi5ierc befes mercedes y püítlegio? x 
cartas belías*f q ellos folaméte fomeferiuá y fe 
nalen las tales cófirmáctonesty no aya cnclícs 
otras fenalés be fus coíitado^s t offiíciales:y q 
las parren Dcrc a cada potado: vn trafiado ¿la 
cofirmació Del paillégíof^caríá Déla merced pa 
q lo aífientc cada vno eníú libto:y q lieuc todos 
los Dichos cóíado:es ma^oíes po: fobiefcreuir 
ta Dicha coíírmacion los Dyerechos figuieptes* 
C£luefi tercia merced fecha d antes De.icvt 
Días Del mes DC 0encb:e o. el año q pafTO 6 mil» 
t»cccc.yJriür*£onofciédo wellopo: la bata Del 
puillegíoíq fi fttere la cófirm\acio De cicf mil mf» 
0 Déde arribatq lieuen todO¿ los Dichos cótado 
rés mil mfsty no mas^crcfifi ftiere Dé cíeí mil 
mrs:o Dende ayufotque líeué a eílé réfpéto po: 
rata^ero fi ftieré la mérced necha Défídé los» 
)tv»Días De 0eticmb:c Dé»lmíM ella partetcó* 
tandola po: Data Delp:euflléd fóo carta que lie 
fien todos los Dichos conrádcwes qnrenta mf s 
al millar DC iodo lo que íñóñtaf r ^ tal merced* 
tíbzoBmo* tituloAU foÁm* 
Ctcp. OT) *Belo3 ocre 
cijos Dd eferiuano Ddas confirmadonce» 
OTRdcnamosqafaqBatro cdccmáoKsq fcá loe que nos tenemod n6b:adoe:f que 
licué cada concerrado: De cada pieuiUegio óca 
da vnaperfona yn flozin*? oe oos perfonae. 
y ot treo perfonao* 
$ oc conceioty De otra vniucrrfdad* 
é n quamotoca al efcriuano Dclao coultrmacio 
nee Debe pzeuillestodtmandamoe cj pairen po: 
ante el lao confirmactonee Délae cofae (tc$uien-
tc*iy que lleue loe oerecboecñefta smfa^  
C B c qua!qaíer p:eniUesio:o carta que fe con 
firmare De iiiarauedieto pl/o víno/ó (al/o otra5 
cofas quefe ellime todo a marauédtsifeéú fe pa 
ga^ Éfí fticre 6 imo la mercedtq pa^ ue po: la có 
firmadon al oicbo efcrtuano^ I^ maraucdid 6 ca 
da millar y no ma^tE mldamoe q íl aquel que 
ouíere De ganar lacóñrmactó la quiílerc en par 
Samínotq ic fea Dadatf con nueftro fello De pío 
mo/f pague loaDicbooDerecboe. i£ fiquífícre 
en papel que fe le Den eflb mcfmo 100 Derecho^ 
JI[*l|>croti <5ríédola en pargamíno np fele Diere 
iSluo en papelíq pague la mentad oclíoe Dere^  
cboe po: la cófirmacíon q licuaré en papel: f la 
otra mentad quado fe la Dieren en pargamino» 
<[i0uado la merced ftierc De tercia5:o almojca 
rifa5so:o otro cuerpo De retas q fe af a en cott* 
firmado Délo q reta a Dineroetque fe pague loo 
Diiieroo oefta cófirmació al refpecto fufediebo» 
t l f cñU tal merced fuere Depo: vída:q pague 
po: la confirmación la mentad Déla Dicba qua-
tia enla fo:ma fufodicb^ 
C ^ i la merced fiiercoe efeufadoo ft loo tales 
efeufados fuere be pedidos ? monedas De íuro 
De beredadtq licué el eferiuano po: la confirma 
don De cada efcufado»)ríj.mFs faíla Diej efcufa= 
dos:f Dende enadélanteque no líeuema5* 
^ fti^^ í>e po: vida que lieue la mertad 6 
ftos Dcrecbos/p fi los efeufados fueren folamif 
té De monedas que Ikuéla meytad De aquellos 
Dcrecbo5 al refpecto fufodiebe» 
troíl DCcóíirmacionbe qualqcr cofa días 
íufodícbas q fe Diere a conceio:o a vniuerfldad 
feglar q licué el eferinano Délas confirmaciones 
fus Derecbos tato como licuaría DCDOS pionas 
lP>cro íí qualquícr ygléííaímoneftcrio: o bofpú* 
tal:o confradia q no lleue el efcríuano mas ocre 
cbos De ID que llcuariapó: vna perfona fingu* 
larenla forma fufodicba»É fi fiicrc De o:dcn De 
'mendicantes que no lleue cofa alguna» 
C^trófi mandamos que De p:cuillegio nuéuo 
bb^dó lieue el eferiuano vn real/pues no ba De 
paiTar po:ellosp:euillegios nueuos» 
CBec6firmaciongeneralDe p:euillegio rcar 
tas y vfos 7 collub:e5 be ciudad villa o lugar o 
Tnitieríldad*0i fiiere Délas ciudades: villas z 
lugares qruelécbiar^curadozcs a co:tc5:ofus 
femeiltes q paguen al efcríuano Délas cótfrma 
ciones tres marcos De plata:z íi fuere ¿la* otras 
ciudades villas z lugares» 0 i fuere De mil ve3í 
nos:o Dende arriba enla villa o tierra: q pague 
al efcríuano*ii«marcos 6 plata* íEfi fuere De mil 
ve5inos aba]ro:q pague a elle refpeto po: rata. 
t[&c confirmació De efendon De pedidos y mo 
nedas que lleue el efcríuano Délas confirmació 
nes otro tamo como enel capitulo ante oefte fe 
contiene:q lieue De coníírmadon general:r po: 
aqucllosmefmos refpectos* 
CDe confirmació 6 otro qualquícr p:euilIegio 
De qualquier dudad villa/o lugar quefe confir 
mare particularmente. &i\c lieue el efcríuano 
la mey tad t$los Derecbos auiendo conílderadó 
al Dicbo capitulo Déla conferuacion general» 
C ^ e confirmació 6 otros qlefcf er p:eutUegios 
De yglefia:o monefterío/o confradia/o bofpital. 
0 i fuere geñrallieue el efcríulo vn marco 6 pía 
ta.iEfi fueren vn foloputUegio:lieue la mef tad; 
( [Be confirmación De fidalgma:o cauallería:o 
otra qualquier efendon De perfona fingulanlie^ 
ue el efcríuano Dosfkmnes» 
C 0 e confirmación De mercedDe vaffallos que 
bi5iere a vna fola perfona fifuereDe qualquier 
ciudad villa o lugano lugares DC mil vaíTallo^ 
o Dende arnba:quelteue el efcríuano tres mar^ 
eos De platal fi fuere be mil vecinos abaí:o:lic 
«c po: rata á efic refpecto* 
(t^e cófirmadon 6 qlquier officio De alcaldía 
o algua5ila5go:o inermdad:o (fcriuania:o otros 
femaantesoflkiosfiíuercDeiuro De beredad 
enel cafo qfe Diere 6 fccbo:lieueel eferiuano vn 
marco Dé platanero fi fuere la cofirniacion DC 
qlcjer ocios Dicbos olficios DC po: vida:o facul 
tad pa renüciar:q ella tal confirmación no paire 
po:ei nueílro efcríuano ¿los p:euillegios: falwo 
po: ante qualquier Délos nueftros feeretarios» 
KE^trcfí madamos que fi fob:e los cafos fufo 
dicbos:o fob:e otros algunosp2euillegio5:o car \ 
tas:op:ouífiones ouíere Dubda fi ba oe paflar s % i. 
po:el eferiuano oclas confirmadonetfo quanto 
es lo que ba oe licuar oe fus t>cmt>o%J^fiq£ 
la confirmación fe Diere en papel: quclo vean 
los Del nueftro cófe/cn fi fe Diere en pargamino 
que lo vea dcbancillerDelfeltó ma^o: y po: lo 
que ellos Determinaren paireny eften las partes 
y elnfo efcríuano oclas confirmaeiottes» 
tSjf mandamos alos Dicbos cóntado:es: y al ^ dcin, 
efcríuano i eferiuanos belas Dicbas confirma-
ciones que turen ame nos De guardar ellas oú 
cbas o:denan^as:f que contra ellas no y:an ni 
páftaran.f mandamos tes que tengan y guar-
den y cumplan:? qnecómra ellasmt contra aU 
guna odias no vayan rtí paiten en algún ti^po 
ni en alguna manéra:fopena ocla ufa merced y 
De perdimiento oebs Dicbos officios* 
C2e?.itwfl.©<lo6 0crc 
tibio (cuo> 
tboe belDerpenfcró mayo: Délas radones 
tire? ton / SlRdcnamoo y mandamoa q clnfo Dcfpct) 
juan AU ^ l f c r o íiiaf 02 ocláo racione^ ocla nueftra ca 
birmefea. fa ^  ^ neuc DC fue ocr ecboe ocios mf a q nos 
le manoarcmoQ Ub:ar en cada año para pagar 
las raciones t taiíao oela t)icba nucílra cafa Io5 
mf o que adelante feDíratoeloo mfo que el Di-
cl?o nf o ftefpefero pagatt aquí en nf a c o ñ e t e 
lo que el y fuo fiadores irajcerc^jcviivmf s al mí 
llar: y oelos mfsqtrujcéren los nf os recauda 
dózesalanaeftra cámara en Dinero cótádo pa 
pagar las Dícbas raciones y taitas que el oícbo 
Defpenfero recibiere y pagare» í^ue Ueue él Di^ 
cbo oeípefero^mf s almillar/f Délos mfs que 
clDicbo nueftro Defpenfero lib:are en ru5 recau 
dado:és q Délos marauedis que los Dícbo5 fus 
recaudadozes pagare en Dineros colados q lie 
MtxtMfe al millar^ oelos marauedis q el Di* 
. cboDefpcfero lib:are enlos Dicbos fu5 recauda 
dozesty ellos libraren en otras perfona^ en 4ctí 
fticren Ubzados que licúen»): v.mfs al mfllan 
C^C^OTUÍ . ^ueel con 
cejo t o al/ama pague las rentas DClUley baila 
cierto termino* 
£i re? b5 /^líldcnamosqueelconceío oal/ama qHO 
enríq .íiíí v^/pagare al nueílro recaudado:lo que tíuie 
c zoitáo* fCn ^ nuei|ras rentas y pecbos y Derecbo5:ba 
¡(la el termino que Ies ííiere aifignado y fcñala* 
.do que paguen. &ÜC pairado el Dicbo termino 
paguen» v*maraucdís al millar po: cada vn Día 
que paitaren oel Dícbo termino adelante» 
C21eyOT.0uelo8mara 
uedis que fueren renunciados De padre a biío 
que fe aíTientenfm alcauala Delrey* 
Ordenamos q los marauedis Derroque fueren renunciados po: los padres :o po: 
otras perfonasquakfquicr en biiosto en otras 
perfonas qlos nueflros contadozés aflíentc en 
losnueftroslib:osfin carta ni mandado nfoa 
las perfonas en quien fuere renunciados qdan 
do en fus mercas las leyes q fob:e ello bablam 
„ s~ dos los caualleros y perlados en fus tierras* 
znyiimiTS&tá*™0* cluc 100 mf 6 ^ c n nf 00 ,<bt0! LOticiien los perlados y caualleroo que tíctíc 
*ñofit\p\ vaiTallosnoreanlib:aúi)spo:nueftros cotado 
res mayo:e5 falla q fealib:adó todo lo q tuníc* 
re fus villas y lugaresty midamos q fob:e ello 
íure los nf os contado:es mayote5 enel nueílro 
confejodlo guardar: i filo contrarío fi5íeren q 
felperiuros:ypague anosloqlib:aren con el 
q tro tanto.iBo embargantes qualefquicr nf as 
cartasty alualaes y no obllacias avnq feá oto: 
gadas po: nf o p:opío motu y cierta faenda/ 
C2íey,rrn.Be las reuocá 
dones Délas facultades* * . -
i0: qnto el feno: rey Do {Enrique Cuarto £i »cy 
_:enlaS co:tes que bijoen fancta 4íbaria De rS"* i 
TBicua:bi50vnaley:po:la^lo2deno y mando Jñ00lX 
q las facultades que fe Dieflc a qlefijer vniucífi «tu™ 
dades y pfonas fingulares para q ellos repara 
tieiten los marauedis o pan De q lc> íneite fecba 
merced po: las rentas que ellos quífieiren enea 
da vn aftoiq no valicíTen ni fe aiTentáíTen en fus 
lib:osty fob:e las tales facultades que faíla allí 
auia oadotmandoq fe n6b:aiíén en comiedo Del 
aíío De.l]cüij*los lugares y rentas Donde fe auia 
oe fituarty q allí quedaifie íítuadas las tale? mer 
cedes para adelante y no fe pudielTen mudaren 
otras rentas^ como quíer q la Dicba ley es ju* 
íla y buena.Tp>éro fomos ínfoimados q no báh & W 
suido effectoty avn eJfpues acá nos auemos fe S £ j 
cbo mercedes Coellas Dícbas facultades f po: ano t>c¡ 
qnweílra merced y volutad es q enlo vito y crt 
lo otro fe poga rémcdio»#:denamos y manda 
mos q todas y qualefquier vniuerfidadc5 o per 
fonas Angulares q tienen qlefíjer mercedes De 
mf s:y pan con la Dicba facultad dios poder no 
b:ar y poner en cada vn año enlas rentas q quí 
fiere:quier fean Dadas las tales mercedes y fa« 
cultades po: nos o po: ^lquieno po:el Dicbo h . 
fio: rey Don Enrique nuéllrobermano nob:en 
Determinadamente en todo elle p:eféte ano De 
las rentas De quatquier partido Donde llrúa el 
fímado en quates oellas lo cjere auer. f que en 
las rentas que ehélle Dicbo año rt6b:are:que en 
aquellas quede limadas tas tales mercedes pa 
ra Dcndc en adelantety q no les quede facultad 
para nombzarm variar para otros años* 
los conmdo:co maraes DC cuernas. 
VLtcypnmm. ^ elas co 
fas y 0:denan^as qué baH Dé guardarlos cota 
do:esmayo:es De cuentas» 
OlUdcnamos y mandamos que los uue § r Uros contádoics mayo:es oc encías: guarden la fo:ma figuienté * *0:ímera 
mente que fe fumen cada Día a entender en fu 
officio en tanto qué ouíeren negodos en qpe en 
íénder:fopena qué el que faltare De feiuntar/pa 
gue po: cada vc5 Vnfio:ín:faluo fi tuuicre legu 
timaeféufadom 
C f Q énla cafa que fe juntare tengan fus arcas 
Í oflidós a buen récaudo:q oe tres en tres me* 
feo relída end Dicbo offtdo vn contadoí máyoz 
Délas Dícbas cuctas po: vn año alómenos* t£l 
qual fea p:efenté perfonalmente al tomar Délas 
Dícbas cuentas todo él nepo Del Día q enellas fe 
entendiere^opena q el que no réfidicré fus tres 
méfes fegun Dicbo es:q pierda la quítacio y los 
Derecbos qué auia De auér po: ra50n Del ^ ícbo 
officio^ mas que pa^ ue dncuenta flo:mes. 
Zitulo. Áiiji 
Q cadii año.pmren co oíligcdá be aaer lae 
receptadlos c6tado:c0 belá ba5icda:7 auidas 
no ocren DC llamar ámitsurccaudadoz/o recep 
to::afn üioe cotcniáoe enellae/como DC otros q 
Icfíjer q cUo5 fúpícren qticncñ y bantenido car 
goetfppcna q ó foérc negligentes en procurar y 
auer las Dtcbas receptas/o en llamar feguñ OH 
cbo ésipagnen poz la p:im :ra ve5»c.flo:me0: y 
po2 la fesuda que ño vfen mas oel oflicioi 
C^HC llamé alos tales recandado:es o recep 
te:es po: fu carta patente oeettacio /o empK a^ 
miento^ ño po: vía De libramiento poniendo en 
la oieba carta la pena $ marauedtspara la nue 
Hra cámara que Ies fuere bien villa* 
tt&Lüc Del año De*l]tvü?*aca alómenos fe tome 
las cuctas po: cargo f Data íl los tales cargos 
pudieren fer auidos:y belos años antepaflados 
Del tiempo bel feno: rey boñÉnríque De que nó 
ba auidó albaquias fe tomen las Dicbas cuctas 
po: la manera rufodieba De cargo y Data podié 
dofe áucr los libws^o rajón Delloe» 
t [ ü n qWef fin ¿quito q po: f guala fe onierc ^  
banno fea Dado fin q p:itneraménte feamos co 
fultados cerca Delío/o la piona a quien nos lo co 
fneneremo5:ropcna be mil íknines po: la pnme 
ra ve5:y pb: la fegíidaq no vfe mas Dd officio» 
(E^tue en ql^er ñn zquito q afTi fe ouiereb Dar 
Táya Declarada la qntia De mfs que po:d fe Dé 
y quic la refeibe p6:q fe faga cargo Della al que 
la ouiere b refecbiñíopeña oe^flonnes po: ca 
dá ve5 que lo contrario finieren» 
C ^ n c los cdtado:es maf o:es Déla fajíéda te 
gan libzo aparté en q aíTienté los tales cargos ? 
ño lieué oerecbos algunos po: lo aflentar: fopc 
ña q paguen conei Doblólo q aíTi leuarem 
t i & ü t qualqcr otro fin ? quito q Diere los nué 
ftros cótado:es mayo:es De cuentas: beñ fe fir 
mada be fus n6b:es alos cótado:es mayozes b 
ía fa5ienda para q lo amenté en fusilaos fin le* 
uar berecbos aígunós pozel tal alfiento: fopená 
be*c¿fio:ines al que lo cotrariofi5iere* 
los btcbosc5tado:es ináyo:és De cuc 
tas nifus lugares tementes/o otro qualquierof 
fícialoellos nolieué mas oerecbos Délos q les 
fontaffados fopena q elquemasleuarelopa* 
gue conel cinco tanto pb: la p:imerá ve5: y po: 
la fegunda que ño vfe mas bel officío¿ 
C ^ u e ningu cótado: maf o: becuétas/ni fu lu 
éar teniétemi otro algü oíficial Del Dicbo oflido 
reciba badina ni pfente po: finí pb: otro Dírecte: 
reí indirecte De ql<ier pfona q conellos ouiere 6 
negociar eñlas cofas tocates alas Dicbas cuctas 
faluo cofas oc comer y beuer en pequeña qnti* 
dad bffrecidas 6 grado fiñ W pedir en algííama 
nerabfpues q los tales libzámiétos fuere copli* 
damétá libados y bfpacbados:fopena q el q lo' 
lib:o puefio en vna arca c¡ tenga Des llancs pot 
manera q no aya mas De DOS lib:os po:q los 
recaudado:es/o recepio:cs q ouiere oe oarfug 
cuentas no fean agramados po: muchas éfpen 
fas como lo ferian fi tuuicflcn quatro libios; 
f[i&üt cada vn corado: mayo: De copia Délas 
penas al fin Délos tres mefes a aquel que ftierc 
Depurado paralas refcebúv 
C^lue iui-c los cótado:es mayb:es y fus luga 
res teniétes z officialcs De ba5er íu oflício bié % 
fielméte:y De pagar las biebas penasiy qlcjer 6 
ellas enlas qles bfde luego los códenamos po: 
manera q fea obligados alas pagar info:o tócté 
cié fin q mas fea códenados enellás qnto 4er q 
fea oculto. Eameytad Délas qles qremos q feá 
para la ñf acamara:y la meytad pa quié lo acá 
fare/f q reuelará a nos cada vno lo q fupíere 
otro:y que no refeibá a ninguno a vfar bl Dícbó 
oflício fin q pzíméramátc juren ante nos* 
eZc^AiMuc los corado 
res mayo:es De cuentas firmen enías cfpaldas 
Délas p:ouifiones que Dieren. a;\Bndamos q los nf os cótadozes maybzeé J:De cuctas y fus lugares teniétes firmen De 
fus nób:es enlas efpalda* en lugar DO no fe puc 
dan couar las cartae/o alucines q ellos aco:da 
rentf les pertenefciercn lib:ar po: rajón De fus 
officios.f el ñucftro éfenuano 6cámara no noa 
las De a lib:ar oe otra guifami el regiílrado: las 
regíílremí él cblciller las paire al fello: faluo en 
la manera fufodicbatfo la bieba pena; 
ZcyAü. fBuc los contado 
res ménozes Dé euéta atos cotado:es mayo:es 
De cuentas en fin Dé cada año* 
OiRdchambs y mádaínós alos nf os coma* £i ref ten dozes menózcs q en fin be cada vn ano Dé ^mnduen 
álos ñfos cótadozes inayo2Cs Délas cuétas ió* ^olcd«-. 
dos y qua^fijer cargos b ¿juaíef^er marauedis 
y otras cofas q qualcfqúier tbefoieros y recaü 
dadojes y otras pfonas qualcfqúier ouíercn DC 
recaudar po: nbs/o nos Deuierc/o ónieren a Dar 
én quai(jcr minera-^ q efio fe faga afli ttt cada 
vn año po:quc fe efeufen albaquias; 
los recaud3do:és y tbef6:efos y arréndad02es 
fieles y cogédo:es« 
2íey.).q lostbefójerosy re 
íaudado2es fenescá fus ¿uétas bétro b vn ano; 
andamos q losnfos tí?efo2érósj jdem¿ 
recaudado2es y otras pfonas qua* 
lefquiéf q p02 nos ouíercn recauda* 
cotrario fijierc po2 la p2imera ve5 lo pague con do qualefquier ufas retas y pecbos y oerecbos 
Dic5 táto:y po:la feguda no vfe mas bel oflício; o nos beuieren/oouieren a Dar y pagar qualef* 
Cá^ue cada DOS cótadozes ma^ oecs tenga vi» quier mf s en qualqñier manera que feá tenidos 
l 
lo* 
^ Dár ^  fcncfccr fue cuenta Dentro &c vn anot 
Dcfpuce oc coplído el ano c¡ aíTi fueren tbefese* 
roe/o recaucladozes:^  re pagar ti alcancc:q 3lTi 
fuere becbcKf midamos q falta a(Ti aueroa 
f fenecido íás íuebas cuciae Y pasado el Di 
cDO alcance:q no lee fea Dado ñi encargado oflí 
cío De tbcfoicría ni De recaudamiéto: ni De otro 
ba5imienroDé Dinero^ madamoo alos nfoo co 
(ado2e3 ma^ o:eo q lo pongan aiTi po: codicion 
qnando lae nf as rentao fe arrendaren» 
CZep.i|.0ueel cóceíono 
feapjendadopo:lóqHCDcmeren los arrendar 
dozesífieleo y cogedozes» 
£1 re? ^ on ^ |iadeiiamos q el ar rendadó:/o fiel/ o cose=s 
rauadaíd K J d o i fe^re pueíío en nueftrao remao y 
pecboo r Derecbostfean pfonao buenas z Dili* 
¡gente* enel ofikíotí ricos cñl lugar &ode reeibie 
f en los Dícbos nucllros ocrecbos^ midamos 
que el conceio Dd lugar no fea piendado po:ei 
Deudo que el Dicbocogcdo: Dcuiere» 
arrendadozes q fe remitieren ala co:ona» 
£i ref fron |^\<ttrori ozcícnamos y midamos que qual^  Sdoiú V.lqmernfo arrcd3d®2/o ficl/o cogedoz/o fia 
a«o oe mu do: oclas nf as rentas q fe llamare/o Díjcere ele* 
c«c • jciví/, rígo c5 cocona fpfoe las cofas tocantes alos nuc 
ñro0 maranedts y alasnueílras rentas r fe re^  
¿urrtere al íue5 ecdeíiaílícot que pozcl mífmo fe 
cbo afa perdido f pierda todos fus bienes aflí 
muebles comoranestla meytad para la nf a ca 
roaratf la otra mentad para el acufado:» 
iEte^«i].0ueel lego que 
«dcm vendiere al clérigo pague alcauala» 
* /^viadenamosrmldamosqqualcSerlegoci 
í k t f m v./algunos bienescópjarepótgranado Í5al 
¿ n n ^ mf. gaa ckrigo:queet tal lego 6 pagar el 
e,i endona ^cauála Dcllo^ nadamos otroíiq^elo q el ele 
cíS c^r11 rigo védiere po: menudo allego: i aiTi mcfmoíJ 
* loqvendicre po: granado/o po: menudo a otro 
clerigotq el clérigo védedo: fea tenido De pagar 
y pague entéramete el alcauala Dello:* íí am no 
lo fi5iere fef édo requerido fobzcllo: qnos le em 
biaremos a madar po: nf a carta cí lo pague Dé 
r ; tro Decicrto tiepo/f no lo ba5í^ do atTi poiel mif 
y mo fecbo fea tal como,aquel qbemega afu rey z 
fenoñiatural fu tributo y fenozioíque fea anido 
po: ágenó y cífrano s hfos ref nos y falga SHos 
y no entre cuellos fin nf o mldado:? De mas ^ le 
fea entrados y tomadostodos fus bienes ttpo 
rales y Dcllo fea fecbo pago al tifo arredado: De 
lo q motare la Dícba alcauala co las penas c6tc 
4 nída^ enei Dtcbo nf o quaderno tJlas altaualas^  
¿€e^;X).0ue los recauda 
d02esnoDenlib:amíerttosbaldios» 
lafn ífn /TV-andamosquclosnueilrosrecaudado^ 
íaiiacioiíd y i n o Dcnlítí^ímftos ba ld ío^ los qcontra 
ello fi5teren q paguen las coilas Dobladas có Ha 
raméto ocla pane: y el Deudo: en quien fiueron 
puefios los lib:amictos q Dcuieren los mf s aiTi 
lib2ados:y no les pagaren lue^ o q le ftiere mos» 
lirado el Ubzamicto q pecbe oiVofi las coilas DO 
bladas a iuraméto Déla parteé el alcalde/o 
ílicia ante quien fuere moílrado el tal libiamien 
to y q ftiere requerido^  midamos q gelo bagü 
luegopagarti fino le friere cóplimtéto Deiulí^ 
cta falla tercero Día que pague las coilas Dobla 
das ala parte con juramento» 
C2íep.x)j.0üenofe llené 
cobecbos po: los f ecáud3dp2esv 
Es q u i t o algunos nf os recaudado:es te* fo:eros y arrgdado:es De pedidos y mónc | L ^«T* 
das y alcaualas ban iéuado y lieul De nf os na 
tnrales cobecbos po: efperas/o otras manaras 
ci:4fitas:y bl licuado y lleul oerecbos Dóde no 
los Dcuenaueny otros mfs: focólo: De coilas 
o en otra manera q m les fon Deuidas l^ieuan 
otrofi pe: loslib:ainiéto5 Délos q ban mf s airen 
tados ? po: p:euillegios en nf os lib:os auiédo 
DC auer^üi.mf s / lieuan.clrH^y avn^ cc* mara^ 
Hcdis^ mas quanto les plaje y ban efaifado.y 
efeufan muebos pceberos llanos po: fus partcfi 
tes y amigos/y familiares y allegados De algu* 
nos feño2es y caualleros con quien los tales ar 
rédado:esy recaudador binen y bajé otraa 
cautelas y eBgañoo»iipK):cde nf a merced y votó 
tad es q las f uilicias oe cada vna dudad/o villa 
o lugar DC nf os rcynos faga pef4fa % iníficío fe 
yédo pedido po: la parte a ({en atañe fobie lo fu 
fodiebo/o fob2e cada cofa/o parte Dello.f ílamá 
das z oydas las partes fe ínfo:mé y fepl la ver 
dad:y fagl cóplimicto De juílícia, É fi Deías Di* 
cbas luilicias fuere apelado:qla apdaaó vega 
ante nos/oante (Jen nos lo cometieremos/o ala 
nf a audiéda ni cbácilleria ni ante otro alguno* 
C ^ e ^ i t á el recaudado: 
ni arredado: no lieug coecbo po2lo5lib:amíétos fj 
OlRdcnamós ^  ningú recaudado: ni arréda do:/ni otra pfona ÍMcr no licué cobecbos taiud 
alguno po: los lib:amiStos q lib:are y enel fue-
ren libiados ocios mf s Délas nf as rentas y DC 
otros nf os mf s:y el q lo leuare q lo to2ne conej 
Doblo a aql a quicio leuoty De mas q fea en nos 
DC le Dar pena la que nueila merced ftiere* 
ILaíep»x>úí * q fe fap entre 
ga y eicecucióeníos tbefojcajsf recaudado2e0 
po: los lib:amíetos q cuellos fticren lib:ados< £1^1 
*|""^^:q losnfos vafTallos y otras pfonas q K 
J^Denos tienen tierra y merced/o otros mf s 
no fel cobecbados po: nfostbcfo2cros y recau 
dado:es*^ldamos alas nf as f uilicias De nf a 
cafa y co:te y cbldlleriaty Dttodas las ciuda* 
des villas ? lugares q apedimiento oe aqiíos q 




ante ellos moílrarc libtmictoe be hf os corado 
irce mafozc^ fagl entresa r cjcecudo en bienes 
bclos tales bícbos tbefojeros: recaiidadozcoy 
arradadozcctfesu lo bifponcnfas le^ee: t q no 
lea refabá e]Ccepcíone5 maUciofas:raluo pasa/o 
qmta/o ra5onlisííimamoílrádoIa po: recaudo 
cierto luego fin aldgamiéto 6 malicia^ qlas ei:c 
cucíóee qj enellós fe oaicré oc b35er/o en fus ña 
do:c5 po: loe mf e q aíTi cñlloz fuere hbzados en 
cafo q pojellos feán óádoe bienes con fianzas 
que fas cuerpos cften pfos en tato q fe vcejiren 
los oiebosbienes:^ no pueda fer oados fucltos 
ni fiados ftifta q aya pagado las qntias qiie ene 
líos fueron lib:adas con las collas/ Derechos y 
con las penas fi eñellás ouieren incurrido* 
C^eparque nofe refeiba 
cfencionalos recaHdado:es y arrendado2e5:fal 
uo paga/6 quita/o toma* 
Ordenamos q los arredadozes Délas nue ftras rentas no les fea of da ra55 ni oefen 
fion alguna cotrala Deuda que les mollraré po: 
iibíárnientb/o libzamictos Denfos cdtado:es/o 
recaudadozesifaluo paga/o quita / o toma q les 
feafecbapo: alguna pfonapoderofa moftrádo 
la faftaaic.oiasiz fí po: megua dios nucllros co 
tadozes/o recaudadozes que fijieren los Dicho? 
libzamígtos efilós Dichos arrendadozes fueren 
rédido^ o tomados fus bienes en cafo qué ello5 
no DcuíelTcn los Dichos marauedis/o pa q ellos 
líbzarenráqúcllos que tales libzamictds liberen 
paguen alos arrendadozes el Daño qué afllí red 
biercn a fu culpa Doblado* 
Olep a\0ue loe bienes 
que fe fallaren en poder Dolos anfdadozesfel 
vendidos poz lo que Deuicren al re?¿ 
O^^ndamos q los bienes q ftierc fallado^ en ^Ipodér belosoichos arredadozes t$las nue 
ftras fetásiaflí muebles como ray5es q fcan ve 
didospozló q el arredadoz nos Deuicre/y qno 
fea ordo ni recebído cótra ello embargo alguno 
que qkjcr pfona quiera poner enla vedida tílos 
Dichbe bienes:faluo 11 mollraré poz eferipturas 
publicas q los arredadozes ocias nfas rentas 
auian arrendado/o alquilado los Dichos bienes 
De aquél que quiíicre poner el Dicho embargo,, 
fE^ep.rí . € 1 1 que pena ín 
curre el iue5 que no fa5e entrega en bienes 61 ar1 
rendado:* 
Otád énámo^f madamos q eí iné5/o akaldc que rio fi5iere entrega cri bienes Del arreu 
dado: Délas nfas rétas/o De fus fiadozesi los q 
les bienes ftieron en fu iurifdició Dendc el Dia q 
le fuere ¿mádada la Dicha entrega falla tercero 
Dia/o lirio védicrc las pndás en q fuere fecha la 
Dicha éntrega Déde el Dia fj 1150 la Dicha cntregai. 
fi ftiere raf 5 faílaapDiás q pierda etíe imfmo of 
fícío y $ mas q pague en pena para la nía cama 
ra mil mf s*y la parte a (Jen ftiere él Dicho agrá 
uio mil nif s Déla moneda cozriente:fariio fi int* 
íit termino le ftierc moílrada paga/o quita/o to 
m aoe perfona poderofa como Dicho es* 
eZc¥#$> falta que tícm 
po pueden oemadar los recáudadozes lo q les 
esDeuidopozlósaarrendadozés* . 
Mandamos q los nfos recáudadozes íílas eirtfbon nf a5 alcaualas y almoi:arifa5gos y tercias ^ nAuen 
% pedidos y monedas De nfos rey nos pueda De año ^ mfi 
inadarhbzar y recaudar ios infs que les fuere CCCCY.IÍ. 
Deuidos poz los arrédadozeívo otras perfenas 
qualcfqer oclas Dichas retas Délos Dichos fus 
recaudamiétos efil ano q Durare fu recaudamié 
10 y qtro años oefpues De pairado el Dicho aíío 
De fu recaudamiéto.f q oende en adelate no les 
pueda Dcmádanfaluori enel tiépo ocios Dichos 
quatro anos el tal recaudado: fi$oaIgi)í acto/o 
actospoz Dódc la pzefcripcio Délos Dichos qua 
tro años fea interríípida* f ello fe entieda a lo q 
fuere Deuido alos Dichos nfos recáudadozes y 
arrendad0:cs*y no aya lugar a lo q a nos es o 
fuere buido ni en aquello q queda po: recaudar 
para nos poz remiiTion/ o negligencia ocios Di^  
chos nueftros recáudadozes y arredadozes; 
C^ép .jtííí; Co mo fe filie fa 
5er entrega y erecucion enlos bienes bclos re* 
caudado:es y fus fiadozes* 
Mandamos q quado algunos q han arren _• i - ¥ dado/o arredare las nfas retas y pechos S¿5MS5 
y í5rechos:nos Denierc/o ouieré a Dar algúas qn Burgos* 
tiae De mf s q fea entregados y tomados todos 
fue bichee am muebles como raf 5ee oeíos oeu 
dozésy Dcfusfiadozes.f qfeanpuclloscn al- ^ I r ^ ^ l t 
moneda publica: y pzcgonífdoí publícamete el.^"?:1^. 
mueblcatércerODia:y laray5a.ir*oiasalíicos 
mo póz rif os mfs»gc fi fe fallare qcn oe pozellos 
tantos mfscoinolos arredadozes y fus fiado* 
res nóe bcúicrc a Dar: rifa merced es q fe no De 
pa ellos apciadozes ni cópzado:és:faluo q fean 
rematádselos Dichos bienes en aqllosqma^ 
Diere pozellos árriq todos lóe Diche s bienes vá 
lanmayozes qiitiae pozq nos pedamos cobzar 
todoslosmfs q los tales arredadozesy fus fiado 
res nos tfuief^ ^  onieré a bar*ip ero fi psz todos 
los bienes tilos Dichos arredadozes y fus fiado 
res no Diérépara la Dicha almoneda tata qntia 
como ños beuicrémf a merced es q cnélle cafo 
qfei Dados apciadozes y cópzadozés fegun q lo 
ños mandafnosipozq rioe podamos ccbzar ro-
dos ios marauedis q los tales arrendadozes i . 
fus fiado:es nos Demeréñ/o ouierén a Dar* 
^1 lEnemos po: bic y esnuellra merced q qn 5uTiuf!eS 
VJtdo algunos arredadozes Délas ñúeftras re »«rgo«* 
t í t u l o * iiif. 
i 




tas t>cuíerc/o ouícrc a Dar alsuao qntíae í5 mf 0 
Ddoe Dos tercios pinero y fegudo q les fcan to 
mados Y vgdidoggozenog log mcio:cg bicncg 
am muebles como raY5es q tuuieré ellos / o fus 
fiado:esaqllosqcmadícrc q pwedc valer ki qn 
if i rey Dont¿íl ^  a¿l,ícr^ ^  ouícrc a Dar y pagarty fea vendí 
¿nnicláf.i dos po: almoneda publica. í£ íi po: vetura los 
»urgo0f oiebos arrédadozes/o fus fiado:es/o elnfo tbc 
foíero/ocdtado:es no cjííerc tomar los Dicbos 
meiozes bienes dios Dicbos arrcdado:es z fus 
ííadozes^s nfa merced q aqllos qouíerc aDar 
apciado:es/oc5p2ado:es/o los nueítros ofliícía 
Ies/o los oáciales día vílla/o lugar DO ello acac 
ciere q selos pueda tomar para q fea vcdído51$ 
la manera q Dicba es:y q nolo DejrcDe fa3er po: 
que nos abamos mldado/o mademos Dar car^  
tas en ra5on q Den apcíado:esDe otra manera: 
que nuellra merced es que fe guarde y cupla tn 
cfta manera que nos lo ozdenamos» 
iKf ep *rx)»0ue los recau 
dado:es ? tbefo:eros cften reíldenteméte enlos 
lugares De fusrecaudamientos» 
£i »cy DÓ jfT\Bndamos q los recaudado:es ^  tbefozc^  
^mnAixn j a i / ros q ftieren paeftos en algunas ciudades 
zpadrígai t y i \ \ ^ % jugares avnqnc no fcan ve5mos ni bi 
""1 uierc enla comarca: fcan tenidos oc ellar reíídc 
temente poz fu pfona enla cabega Del recauda^ 
miento/o po: fu officiál con fu poderio bailante 
para aceptar los libzamícros y los refcebir y pa 
gar/o libzar alos que enel ftieren líbzados* 
C^ep.t:»n0«e losofficú 
les Délos recaudadozes y tbcfo:eros no barate 
ni cópzen tierras ni mercedes* 
£i rer Don /"A^dcnamós q no fean ofados nf os recau* 
^iisn!íf.eii V-/dado2es ni tbefo:er©s ni oíficiales De nf05 
vaHgdoUd cotadoies ni otras pfonas alguas DequaUJer ef 
«no &c mu ^ o / o códicio/pzebemmécia/o Dignidad q fean 
t"WU í>e baratar ni cópzar tierras ni merccdes:racio^ 
nes ni ^ tacíones ni íuro De bcredadmiDadiuas 
ni otros qlefíjermf s q qualef4er pfonas ban/o 
omcrc De auer oe nos en qualqer manera ni ba 
5er otro pacto ni coueniécia/o cótrato alguno en 
tal cafo.ipo:q las pfonas q DC nos lo ba/ o ouic 
rtn De auer no pierda cofa alguna tflo q De nos 
ban/o ouicré De auer,? qualqer q lo fijiere que 
po:el mefmo fecbo aya pdídp y pierda todo lo 
que pozello Díercty fea DC aquel có quien ffy^re v 
el tal barato/o tractoo otro qlcjcr cotractp:y DC 
mas q pague enpená pa la nueílra cámara las 
fetenas Délo q ende motare • ? que toda via los 
vaiTallos opfonas cd qnien fe finiere el tal bara^ 
to o tracto/o otro quál4ercotraao ayaparafilí 
b:e y í5fcmbargadaméte:todoslos mfs y otras 
quakfcier cofas q DC nos ba/o ouicre DC auer^ 
<iue po:cl mefmo fecbo fea ningunos y De níngií 
valoiqualefíjercotractosqucen cotranoDelo 
fufodiebo fon fecbos/o fe QieréDc aquí adeláte 
f mádamos a nf os eótadotes mayotes que no 
lib:c a pfona alguna cofa alguna í>lo qoe noe bá 
De auer falla q baga mramho el recaudado:/ o 
quien fu poder baílate pa ello tuuiere:que lo fa« 
san y cupla aiTúy q no bará los Dicbos baratos 
y aquellos a quien fuerenlib^dos que no bara 
temfaluo con nuellros arrédado:es: fopena DC 
oír5 mil marauedis para la nuellra cámara* 
e^n)g J^ue los cotice 
jos fó tenidos a pagar alos recaudadozes: y no 
aloscogedozes* 
ffl Andamos que po: algunas cofas compita jet rer t dera5 a nf o feruicio no fe cli|a pfona algua 
para coger las nueftras rétasy pecbos y Dere J^ J3d(j 
cbos: faluoquclosconceiosyfus cogedozes 
km tenidos dios Dar y pagar a nuellros recan 
dadotés» 
iEaíep.rx)ft)4 los fíeles oc 
las alcaualas no fean empleados po: carta Del 
rey z como DeuS dar cnéta alos recaudado:es* 
OlRdenamos y midamos q los fieles q fue 41 reJ ren aptemiados po: los coceíos q coiá en ^"^1 
fieldad las nueílras alcaualas q no puedan fer ^ f 
erapla5ados po: nueílras cartas ni en otra ma? c<c JJ 
ñera pa q vaya a Dar cucta có pago ala nueílra 
co:te Délo q aflí cogierotfaluo en aquel lugar Do 
de ftiero fieles^ q Den la Dicba cucta co luramé £I 
to al arrédado: q la pidiere^ fiel Dicbo arréda ^ 
do: pidiere q los iueses faga pefc|fa fob:e ello:q 
la fagá*£ 11 fallare que encub:io algua cofa:quc 
lo pague fegun las leyes tfnueflro qderno Difp^ 
ncn^trofi mádamos que Defpues que los ar<s 
rendado:es ouieren moilrado fu recudimiento 
que los Dicbos fieles no fean mas apremiados 
De pagar la Dicba fieldad Déla Dicba renta* 
C^ep.rír. ^ue los eoge 
do:es non6b:en los cop2ado:es contra tós ar* 
rendado:es que fon Deudo2es* 
*f7\$iH\\ámoeciVít los cogedo2es d mfefiros^ 
«vjpecbcs y Derccbos reales no nombicn có. aio| 
p:ado:es para que comp:en los biene5 Délos ar Sj 
rendad02es y De aquellos que Deuen a nos los 
marauedis Délas Dicbas retas fin vn alcalde o:w 
dinarioDellugaryla nominación que vnave5 É( 
fi5íeren no fe pueda variar:? fi p2ecio ra3onablc 
no fe fallare po: los bienes Délos Deudo:es po: £< 
almoneda publica fean ellimadosz ap:edados S 
los bienes dios Dicbos Dcudo2es po2 apzecíado I 
res nób2ados z turados po: los oífidaíes Del lu # 
gar.f fegun el Dicbo apzeciamiento y eílímació ^ , 
fean refcebidospo:loscoinp:ado2es*y manda I ' 
mos que la tal vención que fe baje contra volu | 
tad Délos comp2ado:es: y publicamente y po: 
ap:eciado:es no fe pueda retraer avnqaya en^  
gano enla mey tad Del julio p:ecio:fegunfe con* , 








ayuda bccoi!^ ' 
IS fe r t t ) qaairocofao fe Dc«cKb:ar ayudae t>c 
Vaiudiiíá JL coíJasXa pzímcra po:vi9 oc ayuda DC CO 
«lio t»emíi ftasXa fcguíida pd: l?45cr merced alguno.Ha 
ecc^ v^íf* tercera beília^ X á qrtapoiq DÍ5C qlo b l ga 
ftádd cu alguae cofae cdplíderas a ufó feruícicu 
T^ozédeozdenámoíf mldamoé q las tálee ayu 
da^ De collas no fe Ub:é:raIuo alos q nbo o:c!c-
tiaremostf mádamos q eften co noo en ñueílro 
feruído cotínnamente/o poz tiempos; É aflií *mir 
mo abo nueüJroo offiícíáleo manoteo á qme noá 
las máñdámoo ltb:ar oe cada rn aíío; 
C E 2 í é p * m * 3ácnh 
O%roñ ñ algunos perlados/o caualleros/o otras pionas viniere a nfa co:te po: nue^  
llro mldado los qles fean oe aquellos a (Jen te 
acolÍub:o Ub:ar af ucía oé colla qjvmíédo los ta 
les á nos feruir fe les ltb:e ayuda 5 coila fegú q 
a ñas pluguiere t$ gela mldar hbzar po:el ttepo 
que enelta éíluUierc y tío más:faluo nvinieré fin 
ferpoznosllamadds/ofobzefus ^pios negó* 
cios/o fi acaefeiere q venidos fe lozmíícn luego 
para fus cafas/o nos ios madaremos tffpacbar 
para q fe vaya a ellas i 0AK en qualcfer oellos 
cafosies huellra merced/que no les fea lib:ada 
ayuda DC coftani otra Dadiuamifeíes faga po: 
ende quita alguna oe Deuda que nos Deuám 
Z c f M i i M m n oeue aucr 
veíluaríó. 
O5£rofi es nfa merced q De aquí adcllte no fealibjado veftuario:faIuo alos nfos ofli-
cíales q cótínuaméte anda con nos t^odo el aíío 
o la nieytad di que po: nos fuere otdenado que 
nosííriiá:yqfinp2imeramcté Dar infojmadori 
Delolbfodicbonopaírcn/ni1ib:cn los nuellros 
contadozesmayoics los tales velluarios. 
fEHepaaiitoelfalarío que 
fe oeue libiar alas perfonas que el rey embia ai 
algunas partes/ 
QCroíi es nfa merced que qlcfcjcr nfos oflt cialcs c|ue fuere po: nf amldado en emba 
jcadas/o en otros caminos y negocios que po: 
nos les fuercencomcdado5:afri 6 co:regimiéfos 
| pefífaveomo en otra qualcjer manera que ks 
fea Ubzado el matenimicto q ouicrc De auer po: 
el tiepo que alia eíluuieren y po: la y da y to:na 
da á tíüeftfa co:te:áuído refpecto y cofideració 
a lo 5 ellos oe nos bá y tténétaíTi en f aciones/co 
trio en (jtaciories y matenimictostlo ql todo les 
fea colado enel falario y triltériimiétos q Ico fue 
re taífadd para cada Dia: y fobzc aquello les fea 
libzado tó que De mas odio motare z ouiere De 
auér bel Dicbo fálário'z mátenítriierito y no mas 
ni alléndc*f que los riueftros cotado:es mayo¿ 
res no lo paífcn tíí lib:en oe otra j 
ecc 
i ? 
zey. m % m m los que 
el ref eiribiare a algunas partes les fea íib&do 
vn tercio ma^ be fus raciones; 
OCrofiqlos nfosefeuderos be caiiallo/o •.. moteros/o qlcfcjcr/o otros ¿i De nos bá ra *ácnu 
cion:a quien nosritádaremos y : ^ ufas cartas 
a qualcfcScr partes oe nücftros reyhos:mandas 
mos q Ies fean libzados vh tercio mas: De mas 
Délas raciones que De nos tienen jpara cada Dia 
eneílá maneráique elque tiene*ÍMrifs be teion 
que les feán libzados cinco mf s mas cada Dia 
pozel tiépó q eíluuiere enel camino: raflí a eík 
refpecto oende arriba/o bede ayuío feguh la r« 
cion que tuuiere y rio mas ni aíleride: per© que 
los que nos émbíaremos ftíera De naellros rey 
nos qiie les fea libzado lo acoílúbzado» 
bíarc a fuplicar íéil papa (Jen ba ^  pagar la cofta; 3 ^ 
OCrofi po: quanto nos acoftübzamos mu* cbas ve5esDeembiar afuplicaral ip>apé 
en fauo: be algunas pfonas pb: algunas y glias 
De nfos rey nos y fe basen fobzello muebas co 
ftas:las qle&nos mádamos pagar^ozedé óu 
denamos q be áqui adéllte las tales iuplicació 
nes.feoeriataspartes cucuyo fauo: ftjere fuplí 
icado para q éllos las embien á fu coftaty q nos 
no paguemos la tal cofta ni los nfos cótado:eé 
la palien ni libzemip>ero íi algunas vejes acaef* 
ctere qrios ayamosb fuplicar po: alguno en m 
fenda fu ya q la cofta q nos fobze ello mandare* 
mos fajer fe cobze Déla pfona a quic tócare:y q 
antes q fe k De rii iibze nfa carta pa q fea recebí 
do ala ygleíía fea tenido oe pagar y pague en bi 
ñero la cofta q para ello nos omeremos mádas? 
do libzar y q lo refciba el tbeforcró tí nueftra cá 
fa para nos:y mádamos alos nueftfos fcci era* 
riosq guarden ío íufodicbb y fagan luratnemb 
en nueftra pzefericia y belod oe nueftro confeib 
que no ños baran a libzar carta ni fobze carta ni 
alualá que en coritraf ió Délo fufodiebo fea* 
C tey. OT. Retiocació oc 
tas mercedes y bonácioñeé qué el rey Don lEn* 
rique quartoffjo» 
OCrofippzlosbicbosjJcuradozcsnosfiiic ¿j _ v -fecba relació que nos bi£nfabiamo5 como ferm en 
lospzbcüraídozes cj vinieron po: mandado Del toiedo. 
Dicbo fenóz rey boriÉñriqué nf ó bérmanb alas 9"° 
Dicbais.coztés De i^cana el Dícbb áfío De;l]cir»T 
éiTomifmo po: lospzocufadozcsq vienen po: 
fu mádadó alas Dicbas cbnes Dé fanctaifbarta 
oc íRieua el Dicho año De Jjnú.le fue fuplicado q 
auiendo acatannemo alas riiucbas t immcfas 
Donaciones y mercedes q el Dicbo fefío: rey rifó 
bennano fijo De inúcbos mf s y pan y Doblas z 
flpzinesyy fal y ganados y otras cofas Délas fue 
álcaualao:? oíros Diejmos z aduanas z almo^  
í uj 
1 v. 
otra$ íc t# y pccboo y DcrecDo5;gitioc merced 
ttt po? vida/como oc ^ ura oc bcrcdadty aloj Dá 
ños 4 odio rjcfulfául (jriciTc remediar y ^iiccr 
puco mucfcasDclas mercedes auian fef do be?= 
cl?a6 unmoderádamete feyendo el oiebo fefio: 
rey cófircmdo alae fa5cr poz gradeo nccelTid3= 
dco % airaf do po: cjcqiltao y no oeuidaí mane 
r aoíobic lo quai pozq loo riépoe no otero lugar 
norolamétt no .pueyo nioio remedio/ mae avn 
&cfpuéo poi lao mérmaeiieceiTidadee 650 otras 
muebaa y ocíozdetiadao mercedes en grande 
Detrimentotíl patrimonio real y enastnádo oel 
tódao lae f ctaB rtaleotoe smfa q al tiepo q el fa 
Hecidty nos po: la gracia tJ nfo feno: fucedimoa 
encíico oieboo nfoo reinos fallamos las ritas 
enagenadas t mny Dimmuydas^o ql oio cau 
fa a q para el foftenimiento oe nfo real eftado y 
paralalir oelas macbas y gradesneccffldades 
que lHtgo nos oclirríerory para poder pacificar 
los oícDos nfos reynos y los tener én pa5 y en 
ttillicia como DcfTcamos y lo auemos fccbo»TBo 
fomméte ouieíícmGS te oemadar pedidos y mo 
ñcdasalosoicboorcTnOitmas tomar emp:eíli 
iiojDc ygleílasy cóceios y píónasfingularestí 
faser líamami&os oc pncbíos á fus cofta t^ mi 
dar traer a coila ocios biebos ceiíceíos penrc^ 
cbos yiarmaíí/y mantinimictoe/y artillerías: y 
óti*3s cofas ocio qnal los oicbós nfos fubditos 
y naturalesrcfcibicró muebss fatigas y oaííos 
y trabaios:y arn oclas pocasrentas q quedard 
olbímosoe oeííribn^: y cnagenar mticba y gra 
pafte po: faUrtelas oicbas nccetTidades q nos 
ocarricroJÉnel rctnediooeloqUónk ne muebo 
entender¿iPo:q finos madaíTemos aiier verda 
dera mfonnaciáocias mercedes qtic el oiebo fe 
fioi rey ooH í£nnqnaef!ro bennano fiíODcfdc 
incdíado eímesoc 0cticb:e oel oicbo ano paf* 
fado oe»{rriú|«en q comengarólas turbaciones 
y efeádaios eníoe oiebos nfos reynos falla q el 
fallefcio:fálIamos muebas y las más íJ aquella? 
auerfe fecbo po: encintas y cngafiofa? y no oeuí 
das maneras • íCa a vnas perfonas las 630 fin 
iíí)» 
ío:mas erífitas y engaftofas*f oíros q refcibíc 
ron las tales mercedes erp:eiTaró enIas analaes 
% p:euillegios oclas oeitdas q ks eran oeuida^ 
oferuiciosqnmanfecbo/y oaildsqaman refee 
bido:y otras caufiis po: 00 afirmaron q oéutati 
refcebir las tales mercedes: no fey cdo las tales 
caufas verdaderas en todo/o en parte • &Xroa 
mudado los mf s q tenia oc langas o ració/o quí 
tactonconoíficios y mátenimictos en merced $ 
juro d heredad fituados fin imeruemr infla can 
fa po: bonde los merefcieíTen*i0tras mercedes 
fi5o en cafamictos e]cceflíuamente:T otras mii=í 
cbas mercedes 1150 fin interuenír méritos fii fer 
uicios:mae folamentc volutad en gran oeínmc 
tp z Diminución Del patrimonio real: y q pues 
á nueftro fefio: auia piando po: fu demencia: 
que nos ouieiTemos pacificado tos Dicbosñue^ 
Uros re y nos y los tuuiéíTcmos cómo 6 p:efentc 
los temamos en buena gpuemacion ? lufiicia» 
&MC nos fuplicauá los Dlcl>os^ >curÍ3do:es qíit 
fie ítemos mldar entender ehcl rctíiedio beto fu 
fodicbo«!£aíTiinifmoDe algunas otras rnerec* 
des etceiTiuás q nos auiamosltcbo oefpues q 
fucedimos cneílos nfos rey nos a caufa días bi 
cbas neceilidades reintegrado el Dicbo patruno 
nío real y rentas D C I ^ O : manera 4 <knellas pit 
dieíTemos foftetier nfo real ellado: y mantener 
nfos rey nos en fufticia po:q aífí ceitaf iá los ma 
les y fatigas dios Dicbos nfos fubúos y natura 
les:y teriiiamos be q remunerar y fajer merce* 
des a quien bien nos firmciíc. y como quiera q 
nos conofeemos q las Dicbas peticiones ocios 
rnos y ocios otros p:ocurado:cs fecbas crári 
muy íuftas y vcrdaderas*TPéro po: fer la mate 
na y caufa fob:e q fe fundaua mur ardua y to« 
cante a muebós y tal en A erainenefter madura 
ócliberació y ccnfeiomos finimos faber y notifií 
car la oieba penció a algunos piados p:mcipa« 
íe^ y alos grandes oe nfos rc^nos^íes embia 
mós a mldar q para bar enefto fu cpfeio viníef 
fen alas otebás co:te$:y los q no pudieiíen xc* 
nir/nos embiaffen a oe5ir cerca oello fu parecer 
y algunos oellos vinicró ala nfa cone ouranre 
fu volutad y grado:faluo po: falir oclas nccciTií el oicbo tiepo oelas Dicbas cones+f los q nopii 
dades piocurada /^po: los q las tales mercedes diero venir embiaró fu voto y parecer cada vno 
refcibieróty a otros las bi3o po^cquenos ferm * fob:c el*p:y nos aíTi con los oiebos perlados / y 
cios q no eran Dignos oe tanta remuneració.y grande^  q vinieró/como con los perlados y ca 
avnalgunosocftos q las reícibicron tenia offii* ualleros y letrados oel nfo confefo: y con algu* 
cios y cargos con cuyas rentas y falarios fe oc nos religíofos:y con algunos oelos oiebos ^ pcii 
itian tener po:bíen contentos y fanffc<;bos y a rado:es q po: todo fu af untamiento fneron pa 
otros Dio las Dicbas mercedes po: interceflíon ra ello oeputados bablamos y platicamos m«^ 
1 imponunacíó oe algunas pfonas acepta? que cbas ve5esfob:c ello.f mádamos q acopaffen 
pagar conlas rentas reales les feruicto? y confirmaflen/y platicairen entre fi y q nos oief 
oellos auiárefcebido ocios tales* fen fu confeio y parefcerXos qualcs todos co* 
"f otras ir-lonító comp:aron.las tales mercedes mo buenos y leales fubditos y naturales y 5cla 
pot muy peqn^osp:ccios.:y otros las ouieron do:e5 oel feruicio oc oioe y nfoty oel bien comá 
po: atoalaes falfesiafirmados en blanco/o po:: y rellauració oe nfo real patrimonio Ú05 Dieron 
otros trafagos/o madáfasííe verdad q i^ 5iá y fn cófeio y parefecnel ql villo:í alTi mifmo los U 
p:ocuraul q fe ñyitm enlos iibíos/o po: otras b:os bode cílaul aiTcntadas las Dicbas mcrce* 
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lidad oeílae f Ddae pionas a qmen fe fisicro fC3Í 
moe cierta í5Íibcradó.Tp>o: la qlmádamoe y d: 
dciiainoa lo q (obzt ello fe oeuc fascr y guardar 
? cópltr j0elo ql mldamod bar nf ae cartaa fir= 
madae be miellro5 nóbzeo y (elladae có nueftro 
fclldtf fobteferipta? 6 nf03 cóíado:ce mayo:e5 
cttyod traflado^  queda afrentados enlóa t>tcboé 
nf 06 lib:oo.ip>o:éde o:denamo0 f mlHémód q 
todo lo cotenido enláe Dtcbaa nfao cartas^ en 
cada vna cofa/o parte bellatfea guardado y có-
plido oe aqut adellte ppetuá z thuíolableméte 
para ücpzt íamas fegun q enellae fe contiene* f 
midamos aloo Dicbos nfoe cótadozed may o:cs 
y al nfó cblciller f hotaríoa/í otros offidalee q 
citan ala tabla beloe nf os fellos vean ufas car 
íao y Declarado atento el teño: y foznía bellas 
tra ycdolas a rafear las cartas t ^uiílesios y co 
ñrmactones q pnmerámc te bello terma:Den'«It 
Iwen f fellen r P^en cadavniueríídad y pionas 
que po: virtud bellas ouierc DC sojar Délas Di^  
cbas mercedes ñfás cartas bep:euillegios las 
mas firmes ? baila tes q para ello fueren mene^  
fter fm les pedir ni efperar fobzello otra nueftra 
carta ni mádamietps:^ fin les pedir ni leñar bre 
cbos ni otra cofa alguna para el bípacbo z affié 
ib y fellb Délos biebos pmllesio5»É otroíí mida 
thos alos nf os arrédado:es f rcccpto:ee:í fie-
les y cogedoies/f terceros/y De ganados Y 
tozdomos y otras qualefcjer pfonasqonierébe 
coger Y recaudar en renta/o en tercia / o en fiel* 
dad/o en receptotia/o en otra ql^ er manera las 
tifas rentas f pecbos Y berecbos bode las ta^ 
les mercedes efll/y queda íttnada5*i€lue De a({ 
adellte les acudí Y baga acudir lib:e y Defem«= 
bargadaméte có todo lo q afíi bl De auer po: las 
Dichas tifas cartas efte pífente ano po: virtud 
bellasn fin atéder otra nf a carta ni mldamiéto 
«i ocios biebos nfos c6tado:es mayo:es¿ f Dé 
de en adellte eri cada vn año po: virtud blas Di 
cbasnfas cartas De puillegio qles ferl Dadas 
o be fustrafládos/o (Ignado De eferinano publi 
co:fin pedir ni efperar otra bclaráuma: ni fob:e 
carta ni mldamtéto^ po:q las vniuéríTdádcs Y 
pfonas a c|en fon ádiudicadas las Dicbas ttiérec 
des po:Ias bícbas nf as cartas putda gó5ar De 
ellas ma5lib:emSté*i0:denamos Y midamos q 
las tales vniuerfidades Y pfonaspuedl veder/ 
bar/bonar/trocar/y cambiar y enagenar las Di* 
cbas mercedes/o qlcjer parte Delíastcomb y qti 
do quifierc y po: bien tuuierc fegu la facultad q 
para ello tiene po: fus puillegios fin qfob:edlo 
nos aya be reqrirmi entreuega liceda ni mida* 
micto miéf!ro»f midamos alosnueftros conta 
dozes mayo:cs q po: fola la tal rénúdáció teíle 
Délos nfos libios las tales mercedes á qüie las 
mierl y pógl z aiTíemc aqllos a ({en les fueren 
kiadas.f les be z íib:g ufas cartas De puil 
>íy gelas ferlalé y paíTenel ufo cblciller y ñb 
taríos íoffidales fin pedir ni efperar para dio 
otra ufa carta y madamiéto y § tohré el tralla* 
do De nf a ley los Diebos nfos cotado:es mayó 
res/y la pógl t afiiéten enlos Diebos nfos Ub:os 
JLo ql todo fe faga y cúpla no embárgate la p:e 
matica po: nos fecba po: la ql ouimos mldado 
que los mfs De furo belas pfonas q munefTehllti 
bijos ligititnos fe cófumieifen z fincaffen pa nos 
Ha qual pmatica reuocamos po: qnto nueflrá 
merced y voluntad es q ios marauedis q po: la 
Dicba Declarato:ia q les queda les fean ciertos 
y feguros be aquí adellte para íi y para fus be* 
rederos y fubcefltoes: y para aquel / o aquellos 
que DCUOS buieren canfa para fíemp:e4|mas* 
las tercias Del rey» 
Z t y j x i m t o tiepo ban t>c 
guardar los terceros ios Die5mos De p l ív ino; 
. (0: refrenar las cautelas y malicias b g ^y ten 
(algunos arrcdádo:cs blosDie5mos y en 
be ufas terda|^idenamosiq los ter año t>emít 
ceros cócélos y guardas Délos Die5mos fean te caAm^i 
nidos De guardar el pan y el vino q recibiere fé 
Í!a4l Dia De pafqiia b refurreció De cada vn año 
18 ít falla el Dicbo pla5o no tes fuere Demldado; 
Hos Diebos cóceios/o tercer os/o guardas lo ve 
d i publicamente en almoneda pgonldo lo tres 
Dias ante eferiuano publico: y tefligos ve5im 
Del lugar»y q el almoneda fe faga Domingo y 
nes y martes ílgiiiétes ala bo:a De milTa mayoi^i 
Détro chía ygfiaiy q ló remate en aq! q ínas D i c ^ S ^ í 
bel pcio pa los pagar a aqllos q los Deué ^ «er « ^ | / v f ^ 
am mifitío fagl en todos tos Die5mosbdo mentt^^ ^  T7^  * 
do q refabieréiBaíuo tos co:derqs y bejerros ^ ^ *: 
ycab:ítos q feltenidosbíos guardar falla el Dia ^ * har-
De Sltiágo q cae enél mes De gulio^ fe fi falla cF** ^ 7 * J ¡ * -
biebo pla5o les faerg bemldadbs q lea tenidsg ^  i * & r - U n 
be geios Danfc n en medio Dege tteyio ayunos i> ^ 1 . 1 $. R 
casntos/o co:aerog o bc^o^mm-iere Délos á ? . <• aicx<™ 
reicibierc quedado las pelíeias:y cóiuramStoa ^ ^ & 
lonagaag pdícf as Pelos o rgin^icrn Df aijSrt 
que ¡ea creydos ios terceros 1 mríUiSfifií^1 T^lf 
fia el o^bó piá$ó nd gelos Detnldaren q los ter Tt/ * v-tp-^. 
ceros los puedl véder en almoneda publica ind£ v -1 • «p^ 
la fo:ma y mañef a q fe beue veder él pan y el v i ^ * -ff-W' 
hoifegú 9e fufó ella bdafadoty guardé los D 
ros para los bar a quien los oúiere De aaen 
: e binCa /. 
Ufe ii m í n ^ . 
los Diebos terceros y guardas no védieré las c o ^ M ¿*f -— 
fas fob:edicbas ehlos tiépbs/y enla foilna y m s ^ ^ 
ñera q Dicba es q feán tenidos al baño y al me* ^ ^ Q Í ^ C 
nofeabo y ala perdida que ácaefciefe z viniere^ / n i , 
alas cofas fufodiebasty a cada vná Dellas» * t c 
Caícy, % que los conceíoS^Í ^ ;. 
beri alñ>:i5 alos terceros y arrendadoKs* Ó k - W ^ <*ce~ 
S i na 
fetto 
A 
| i ner to STV&ndmoe cj los^  coam cada vita $hs 
S¡£i¿xn JLLí audadCv i villas Í lugarce fcá íeindo5 oe 
era t>c mii^dr y t)éalfo:í5/f cafasy troícs/y vafíiae para 
«ccjcra/. que fe póga el pa f el vino blas nfae terciai.iPc 
ro q los arr cdado2C6 y oirae pfonas qualef^cr 
que lo oaicrc De aucr pasac el alquiler a ra5cn 
oe vn marauedi pói cada cabíj De pamy a ra5ó 
be Doo Dincroe po: cada cltaro De vinopo: ca^ 
da vn año:z fino lo pajareque fe entregue cl co 
ccío / o quien to omerc De aucr antes qtfc lo fas 
quen DC fa pockrel Dícbo pan t vino, 
QLZcfM. ^ue los conce 
ios Í oñmkt faíía que tiempo ban De guardar 
d Dan z vino Délas tercias, 
O£nemos po:bient mádamosque los co cefos-í offidciales y recaudado:c? que no 
rean tenidos De tener el pá y elvmo:? las otraa 
cofas q pertcnefeé alas nuHíras tercias rtias DC 
vn anoDendc el Dia q lo refeibier^ fijos arre 
dado:es no lo Demudaren enefte termino q Den 
dc cnadclátcno fean tenidos oelos tener; Í Í Í fe 
pdicrc/o fe Dañare Dcfpues DelDicbo año q no 
íean tenidosoc pagar po:cllo: faluo a como me 
nos valiere al n¿po q ld^ tumere, í£ otrofi qpaf 
fado el oiebo aíío q eflc el pan y el vino y las o-
tras cofa^ a coila Délos arr5dado:es r no bclo^ 
cóceio* ni tílos officiales/ní óloz recaudadwe5<h 
^ep jí)Lquc í o q pertenece 
éxty Délas tercias no artún<Jc los piados. 
£i Bev 5»5 w'-í \ '¡Rdenamos q ningunos ni algunos perla* 
3íi»an.u.cii v_/dos ni fus vicarios/í cabildos ni otro alga 
So oemíi ttopo:ellos no fe entreuietl De arrédar oe aquí 
ccccmvi adclatc la parte qanos pteneceDelas nuellraé 
tercias/ni tomar ni licuar ¿lio cofa alguna apar 
tadametefo colorDc cosonadoo ni efeufados/m 
mar ozddmias/ni racriííanías/ni arcip2eíla5gos 
ni otra manera alguna»^ midamos y regamee 
alos piados q no fe entremeta ni cófientana fus 
vicarios i cabildos/ni a otros po^cllos q fe en* 
tremeta a lo q atañe alas Dícbas nf as tercia^ní 
tomen ni licúen ni cohfientan tomar ni leuar co* 
fa alguna Dcllo ni poz caufa nifa5on bello* 
las tomas Délas, rentas Del rey* 
( m í t n t n 
fiunoimpida ni bable contra las rentas Del rey* 
Andamos que ningunos Duques có 
| des/maellrcs/ marquefes / p2io^ Dc 
„/ant3Mian/caualleros ricos bób2e5 
nbfean ofados-oe fa5er tomas enlos nuefiros 
mafauédis De pedidos y monedas ni fagan ba* 
blas ni tenga otras maneras po2q fe perturben 
Decob2arl^ DicbosmfsDc manera, qlasnuc 
ffras m a s no fe menofeabe^ recaudado* 
rcsbcllas las pueda lib2eméíecobrar: rító fcá 
Dado po2ellos para lo cobrar todo fauo? t ay u* 
da:f midamos q fe pogaembargo cnlos mfs q 
De nos ban los Dicbos ton)ado2es falla que fe* 
gan pago De todo lo queaíTi orneré tomado los 
Dicbos tomadoíes con las coilas y Daños* 
I L Z t y A ) . J í d e m . 
Olíidenamo? que fi atgun caualléro/ o boro | l ^^on b2e poderofo/o otra perfona qualtjer aten > lw,wí* 
tare De tomar los inaraucdis oenuellras retas 
y pecbos y brecbos en aíguna dudad villa o la 
gar que no fea Délos tales caualieros que el nue 
ftro arrendado2/o fiel/o cogedo2 Donde fe affen* 
tare a fa5er/o friere la Dicba toma no la confietf 
ta fa5er:Y luego requiera alos alcaldes $ algua 
3iles/o otros ofltdales Déla ciudad/o vílla/o lu* 
gar Donde eflo acaeciere que lo Defiendan f aiti 
paren y no confientan que la tal tomáfe fcga*£ 
fino lo fi5iere afli/que no le fea refcebída la tal ta 
rnat-r fi los alcaldes/í alg«a5ilcs « otros officia 
les feyendo affi requeridos no Defendieren al Di 
cbo r^rendado2 % fiel y cosed02 que no le fea to 
mados los Dicbos marauedis q paguen los ma 
rauedis que aififiieren tomados conel Doblo y 
paralo ejecutar am/mádamos Dar ufas cartas 
y midamos otrofi q fi el c5ceio oda tal ciudad 
o lugar tuuiere febu fila tal renta tcofintiere fs 
5er la Dicba toma y np Diere fauoz % ayuda fe> c 
do requeridos Del oiebo arrendad02 T fiel que 
pagúelo q aflíftiere tomado cpnel Doblo: Í fi W 
Dicba toma fijere fccbatel nf o recaudado2 este 
nido DC requerir aíoiebo concejo/z officiales DC 
la tal ciudad/villa o lugar q no lo confientl y DC 
fiendan*i£ fi clDicbo concejo z offkialcs no lo í 
jierenfon tenidos oe pagar la Dkbalema al Di* 
cbo recaudado2.f midamos ales nfes cotado 
res que aiTicnten z quiten la Dicba toma alos q 
afli la.tomaren conet tres tanto b qualef4er ma 
rauedis que De nos tuuierentf oe aquello fagan 
fatiffa5er al oiebo conceio que la Dicba toma pa 
gareconlascoílas/fegunfc contiene enel qna* 
derno Délas nueftras alcaualas* 
¡ i ii BndainosyotdenamooqDemás oclas ¿ire^en 
X V i penas cótenidas enla ley ante bfta q qual 0^.?"/W 
qnier que fin nf a licencia y mldado tomare los £05 
fnaraucdiSDcnHeftras rctas/o otros qualefiícr ccccfivíi* 
marauedis a nos pertenefeúntes fienlos nfos 
líb2ostuuierealgunos mfs De mro De beredad/ 
apo:p2Cuillegio fituadospo2 faluados en qua* 
lefquier dudades/í villas tingares bufos rey 
nos q po2 nueílro mldado fean vendidos en pu 
blica almoneda énla nf a co:tc oende el Dia q an 
te nos/o ante nfos contado2C5 la Dicba tcmapa 
refcierc/y fe pmrc.yXc rematcfalfcujr* Dias p2í 
meros figui^tes po24ij*termino5:y el poílrimero J ^ 
po: percpio2io*Éfino aballare ala toma el juro 
Zíbto Sct-ío* títuloxu foÁmto* 
T; bcredad: p fi la pcrfona q la tdma fi5terc no lo 
Xumerc qtpoila mefma vía y fo:ma oícba fcá 
yendídpe qkfquicr mf o q fticrc fallados ícncr 
<n mcñroQ Mbioon fino bailare ala toma:o tío 
\o$tmim m imcllroo líb:o5:fcá védidoo otros 
qlcfíícr bicntefa^ceDd tal tomado: conel DO 
bMtmhelctce ocnucílroe rcyitos oii^on^ 
.É%óf«3do:cojiofe fallaren ocloooicboo bie-
nes loo aplía^ospara la nfa co2ona reaUy lo^  
&i0O6bicnco qrcmóo qfcáronfuptoo en nfo 
patrimonio po:€l piecío q cnlanuellra conepuc 
^en fer vldidoo íuíla f ra5onablcmcfe^in3da 
«1909 loo Dicboo bícneonofcanrcíiituydos a-
lao i^cbao pronaocnlplteiamí poínos fea tíllos 
fteba merced a otra pfona algüatní aloo Dícbo5 
tomado:eo loepodamoo Dar ni fatifi^ en 
Jzquantoalgunaopcrfónaocon grábfa 
í*n Jkf.dia featrcuen afa5cr toma Deloo oieboo 
p ^ . ^ - mtclíroomfo^rctaofintcmozoelao penao c5 
So &c,tjcíí cnlao Icyeo anteada* í0:denaraoo q ql 
¿luíer pcrfona DC ql<icr ellado o condición q fea 
que fi5ierc:o mldare ba5cr toma o Det?d6:o im 
pedímentoto fccreftacíóDc nutftroo pedidos y 
monedaoto moneda fo:cra:o DC otras nueílras 
retas r pecbos t oerecbos fl el lugar Dode fe íi 
i^erc ñicrc $1 q lo tomare y madare tomar impe 
4ir: o embargano fccreílartqnc po:cl mcfmo fe 
cbo finalsuaotraletendaníDedaradó^f a per 
i dido el Dicbo lasar:^ fea aplicado ala nfa COJO* 
na real/fDédé en adeUtc nos lotomamo5 y má 
damo5 tomar aiTi como naeflra cofaptopiaty no 
lo podamos relíituf 2 m eqaiualcda po:cl:f t^er 
da mas qlcfifcr mfs q De nos tuníere De (aro 6 
heredad tí merced:o enoira qualquier manera* 
g[£ mandamos q el conceío Donde la tal toma 
ftiere fecba:la pague a nos otra ve5: a vnqnc la 
ouicrc p^ efenfado ante los cótadoíesmarote^. 
V fobzcfto madamos q fea píendados los tales 
conce{os«t¿ oiroíi ozdenamos que (1 la tal toma 
ft fíjíere en lugar De rcalügo abádengoíobebe= 
iria q el tomado: po:el mefrao ftebó pierda to^  
dos fus bienes fea aplicados ala nueílra cama 
:ra:noobftantc qlcjer p:cfcripcid o ra5on»t& otro 
fi-mldamos a todos los grades ¿nueflrosre^* 
nos q tienen o tuuieren vaifallos que faga íura^ 
mentó tí tener t guardar lo cótenido cnelta nuc 
flra ler^pó:q ninguno píetenda fgno:ancia lo 
roldamos afflí p2e$onar/f que DOS p:ocuradoí 
res Denfos reinos que po: nos fiieré elegidos: 
vayan a tomar y refcebir el Dkbo Juramento» 
|[2^X).0ueante8qiie el 
rey íuplíquedpapapo:las Dignidades 
* * gl iuraméto Dc no tomar fus rentas» 
íéfara5onab!e y ínftá es q pues los ar^ o^  
bifpos y obtfpos tilas yslefiasoe nf os rey íí?na en 
icio, nos ba De fer p:otteydos a nuellra foplicado q 
ano d nuí, 
cccc4jejc(t« no tomen ellos mconflentltomar lasnfas alca 
nalastnilos otros nueltros oerecbos q nosto o 
fuere Deuídos enlas dudades t villas y lugares 
í>c fus yglelíast Dígnidades^oíendeoídena^ 
moo y madamosq De aqmadeláte quádo nos 
Dieremos nueflras fuplicaciones a qlefíjer per* 
fonas para q fea p:oueydos tílas tales Dignúfó 
desantcs q les featt entregadas las tales fuplí 
cacionesfagl/uramento folene po: ante eferiua 
no publico y teíligos q no tomará m ocupará mí 
mandaran:ní confenriran tomar ni oceupar en* 
las ciudades Í villas y lugares tílas Dignidades 
z yglellas De q fuere p:pHeydos en tiepo algúa 
las nfas alcaualasy terciae:tii los nueílros pe-
didos y monédaselas q lo befará y cofcntirJ 
pedir y coger todo alos nadires recaudado:es 
y arrendadojes o recepto:eS^ ) a quien fu poder 
ouíerellanamentc:y iín perturbado algüa •£ q 
el teílimonio bcílo fe entregue al nfo fécretario 
altícpo qentregare las Dícbas íuplicacioncs al 
queomcrc De fer p:oucydo Dcla Dignidad/o afa 
mífagero.ig q antcnogclas entregue nfo fecre 
tarío fp pena q pierda el otfícioíy pague cict mil 
mf s;para la míeílra camaratiE fi Defde co:te ro 
mmifi o en otra manera fticren p:ouj:xdos: y q 
antep que tomen la poffeiTio baga el oiebo jura 
memoty embien anaseltcftimonío Dello t y DC 
p^ ra guifa los pueblos tí ius DioccíTs/no les aoi 
, dan eonlas rentas Délas tales Dignidades» 
OlRdenamos quell algunas perfonas De pe qudío citado fijieren enla Dicba toma po: S f í 1 ^ 
(1 o po: mandado De otro que paguen la oieba £0(¿d<;t 
tomaconlas fetenas:^  fino niuiere De que lo pa año te míi 
gar cumplidamente que muera po:ello:i: otrofi ««•jwwt 
que elfefto:Delaciudad villa o lugar Dódc latal 
toma fe fi5iereífea tenido DC entregar al tal toma 
do: a nos:oa quien nos mandaremos para qne 
mandemos ocecutar aiel las Dicbas penas.felí 
no lo entregare que fea tenido tí pagarpo:el las 
Dicbaspenas:y fea erecutadas enel y en fus bie 
nc©:afli como fí el mifmo onieiTe becbo la foma» 
t£ fila tal toma ñiereííecba en qualquier ciudad 
villaolcgar De nueílra co:ona real/q afii mifmo 
el q fi3iere la tal toma la pague colas fetenas; ge 
fino tuníere De q la pagar que muera po:clkv 
C ^ ^ í r ; 0 u é loeperla 
dos i cauallcros fagan iuramento De guar 
dar las leyes que no fe tomen ni embargue 
las remas DclTRey» 
Mandamos alos pcrladost^uqs: íCondesídcmÉ ^arqfcstmaeflres tílas o:denes t pno: > 
De fác 5ná Í a todos los cauallcros:^  ricos bó=« 
b:es:Dnenas y Dadlas q ago:a eflan en nfa co: 
te qfagá luego iuramento y pleyto omenafe ijn 
te nos De cuplir la Dtcba ley y tí Dar fauo: t ay» 
da ga la creencia tílla:y midamos Dar nfas car 
tMparálos c imnbmncnla fmtñmoi t t pb tócora«teúa61lo:rÍo«p«sneIlanamemtán^ 
ríiqttcljagancVoícbdjüfíimentoypkttoom^ rtcaiidadozc^r^rcndadoice yrtctptoite al 
naje ame lae íufticíaé belóe lugarc© Donde efiit íícpd í po: nos lee ftiere mandádotr q no Icrt pa 
iiief enXa noo entendemos cumplir r eicecutar gnen á fue feftoeetfsiluo po: lae nf ae canaé be 
lae Dtcbae penas en loe que fi5íeren lae oiebae líb:ámicntde.f q bejeen f conífema líb:ememc 
tomae f t>t lae Ho perdonan alos nueliroe recandadozee r arrgdadoies y re 
m¿*¿si / r ^ f f cepto:ee:p2crentarnfaecartaebrccudimíéto5 
m J L 1 ^ • t > l l | v í ^ U C 1 0 6 l U g a r«cepto:í9e/rvfarDerueof!ídoeentre elloí. 
reebebebetrtáenoconfiemantomarloflmaríi ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ! ^ ^ 
ueaieoetaeremae oti rey. • j z z i ^ r i y " z i ' - v - ' * 
«i rcr í'oti.^ nrvandamoe Í oefcdemoe q nínsuot lusare* T P widoe r menedae r moneda foura: % 
^ ^ i í í í U l o e bebetriae DC lusarmí conílentl a cana^  oiroe qleOSer nroe pecboe f oerecboe: r cadfii 
tóofemü^maotraepfonaeavnqloetcn^^ ynacofaDelloa^qmucftrenqtopasaronani 
« « . ^ comícdapo:bcbctriaeqnopuedltomarmto- feno: reomendaderotr que les bi3o toma Dtílo 
mcloemfetJlaenfaeakaualaemiterdasm pe poi fuerza ípueftoqmueílren o qaranptefeii 
dídoe ni monedaemí otroe pecbos ni bcrecbos tado la tonta o tomae tieUo ante noe:o ante k» 
fo pena í pozel mifmo becbo pierda la libertad nueílroe cotadozee mafozes en qlqmer nepo. 
ÍÍblpo:bcbetriae:yfeatfinquenreaíen505bc flT^/fti Y ^ H ^ t t t 
nfaco:onarealfinauern5b2énipmUesioocbe 5 k ^ v ^ * 7 * „ ^ w ^ , l l * ^ , , ^ 
betria.f Demae íí la tal bebeírta ftiere llamada ) ^ 2 WM> ty* ee fecba relación qalgunoe f j ^ ^ 
pararz^cabeíaDelameríndadfercdo üqlU Ascoccíoey pfonaí consranofadiar a t n o i g , . ^ 
D6 feñozio para q aran be licuar loé mf 9 De la** mimo en gra Dcreruicío ufo y Dafio: 7 tiiengiiá 
nfaerétaetf p3raba5ere]cecuci5énfuepfonafli miento De nueltraerentáe rpecboe^recboí 
ybieneefob:ello.i£ntalc¿ronoreantenidoeDc fe ban entremetido r entremeten b tomar rem 
viaUalllamamietotmasqenellusarmifmoíief bargarioamaraaedieDelaenueflraerentáe y 
fea De bebetriato De abadégo:o De o:den:o De ft alcaualae r terciae martiniegae % yantaree y ef 
fiozíofeltemdoeb Dar y pagarloetalce mfe ai tnuámaey almorarifa5soé i Diesmosbelámar 
ufo arrendado: po: nueftrae cartas y mldamie T otrae nf ae rentae y pecboe y brecbos.f q no 
toecada y quldo q poielloe fuerért requeridos» we cofientcn coger ni recaudaralóe nueftrosfie 
f mldamoe q loe me5ee y merinoe blae bteba^ » arrcndadozee^OKde mldámoé y befe* 
ciudades % villas x lugares Del fefio:tó no ay art oemoe q nmguoe ni alguoe aiTi piados como bu 
coBofcimíentomi ocecucíó b nf ae rentaetálcana $f | , t ínaeftree Delae o:denee:t pzto: be 
lae y tercias pedidos y monedasty otros nf os w 3Han:y todos los ricos bób:es y caualleroa 
pecbosyDerecbosDdas villas y lugares be be rbutííasyDo5enas:totrasqlef(jcrpfcnae be 
betriae y o^ Jenee y abadengos y otros fefio* «lúalqer ley eftádo o codicien 4 fea q no fe entre 
ríos:y q los cócejos Délas Dicbas villas y luga* í*Gj* ^ tomar ni embargar po: fi ni po: otros 
resnovayan fobKllo ante ellos a iuy5io:m los ws Dicbas nuellrao reías y pecbos y DerecboJ 
merinos y algua5íles Dellas no pueda y: ni em* o:dinanos:y ertra o:dmano5^ Defendemos a 
biaralaserecutar^f otrofimldamosqlosnfoí todas las ciudades villae t lugares De nf os rey 
arrcdado:es: y recaudado:es pueda emplazar «o^ y fefioziostálos recaudado:ée z arrendado 
alos cóceios y ve5inos Délas Dicbas bebetriae ttó z z ^ sedo:es y otras pfonas ^lefiíer 
v o:dcnes y abadcgos:y otros feno:ioe ante los q no De ni recudan có ¡rife algOos a pfona algua 
Ítte5ee y alcaldee Delae nf as ciudades villasy fittub:amietoDelosnúeftroscotado:ésytbefo 
lttgaree:mas cercanos Délas Dicbas villas y lu Y recaudado:es fcgu nuellra o:denáca» f 
garesty los coceioe Dellos fea tenidos 6 y :/o em d <l w contrarío ft5iere 4 lo pague conel Doblo a 
biaraloeDiíboellamamietosycpla5amiétos:y noe* y el q lo pagare ílnp:cmiap fuerza que le 
qlos algua5íles ^ las Dicbas nf as ciudades t villas fea fecbá q lo pague otroíí conel Doblo a nos» f #1 
loí puedá apmíar y erecutar po:las Dicbas tas po:q noe feamos ciertos Delae tales tomas que SMÍS" 
oaloíllesmandamosDarnfopoder cuplido* «quellos a quigftiererttomadas/feart tenidos btaiiado 
m L ^ Y t l t • ^ U v IWP l U U k l l K,X> pnmerobisoettlasconesDeBirbiefcatfegafe""^ 
DC bebetriana paguen las rentas Delrey afuco cotieneDe yufo enla ley íigniente^ mandamos 
mendadero/líno que lo paguen otra ve5» q el q tuuiere o embargare los Dicbos mtñm 
ftrey j>í rf;\andamos a todos los coceíos blaa villas mfsDefq ftiere réqrido po: nueftrae cartastt^ 
* tóí^L Vt¿r lugares De bebetrias DC nf OS reynos: 4 imeflros cotado:es tbefo:eros:y recaudador 
IhTúixúit>e oii adeliteno conílcman tomar ni paguen a r po: los q lo ouierc DC rccciudar pciclloe o po: 
fus feño:es:ni comedaderos las nf as alcaualas ql^cr Dellos:q tomen conel Doblo la Dícba tom 
y tercias y pedidos y monedasty moneda tee* o embargo z Uno lo (Jfíeren fa5er faftfluftfc Días 
ramotrospccbosyDerccbosanosctcnecíctci qpozclmefnnpfccbopierdantod^eyqualcfctcr 
I 
t i b i o BcKto. titatoxii. ffoÁxwol 
t \ ref 5^ 
^nan •f. c 
«ífidoet tcitcd¿i9 y mercedes y radones -fita 
cí one t^ mammegae q DC noa tumerc^ f fí otra 
TC5 ftíéfe requerido q p^nt lo q aiti romo có d 
ooblo: Í lino lo íi5íerc octro oe o t ros í» t>ias q 
pozel mifmo ftebo pierda el feilo:io tí rodoo loo 
lugares q ouiereen nfoo reyno¿:loo qualcopef 
de aso:a apUcamoo a nfa co:ona real» V otrofl 
mldamoo q elcóceioo perfona o pionas a qmc 
fiicre féc^a la oieba tomatrean tenidocvOc fíiiar 
darlaoicbaley ó Birbíefcatf notificar la toma 
dloo nros c6tado:es ma vo: c 5 e n el termino có te 
nido tlimitado cnla oícbaleMÉmldamoíqinc 
¿o q fitere notificada la oícba toma alos Dicbos 
! nf os c5tado:es piouel luego embíado mandar 
- aquel o aquellos q la ouieíTc fecboique io:nen f 
reftituf an lo q allí tomaró y embargaron fesun 
cl.ienóz&elaoicba lefv*0o:q !5no lo fijíeré: nos 
mldaremospcedercótraellosycóira fus bic 
ncs:fcsucl teño: oela oiebalef X o ql fcan teñí 
doáoe baKrip fagí los Dícbos nf o 3 cótadozes 
m f^ 02es oliro oc trefnta Días p:imeros llguíc 
tes oel oía q la tal toma le^ ftiere notilicada:ropc 
na oc perder los oficios po:el mefmo fecbo» 
1^  ^ |lRdenamos y midamos q fi algunos mf 0 
Vjloelasnucftras rcntae:pecbos y oerecbo* 
fueren tomadospo: caualleros:obcb:es pode 
re(bs:o otras perfonas alguna? :c otras cofa5 6 
lasnfae retas y pecbos y oerecbos que el arre 
w" dado: fea tenido tí ba5er faber al recaudado: la 
toma^ue am fuere fecbafalla el termino que le 
«omeren oe m5er la paga oe aquel terdo en q le 
ftie fecba la oieba tomatf íiao lo fi5»ere / q no le 
fea rebebida en cuenta la tal toma: y el recauda 
do: oefque le fuere fecbo faber la tal toma q fea 
^ tenido oelo bajer faber al rey:o al fuconfeíoio a 
fus cótado:es mayozes fafta vn mes po:q lúe* 
so p2oue3 poniendo embargo enlo5 mfs ¿)la tal 
pfón^ q la ta! toma finiere tuuicrc tJ nostf enfus 
' bienes DO qmcr q los tuuiere para que pagué to 
dolo í aiTitomarenconelDoblo a menos oclas 
otras penas á qüe es tenido fegnn Derecbo. 
las ftrias francas»-
C^ep primera que rnngu 
no va^a a feria fráqucada> 
Oiadcnamo5 9 feria5 frácas y mercados fra cosmo fea/ni fe faga en hf oa rer nos y feno 
én^rídríos falaola nfaferia De medínatr las otras fe^  
^dcm. rias q DC nos tteri mercedes z puíllegioe cófir^  
cncoicdo ma^ og t en nfos líb:os afTétado5.f 5lef(ier q al 
x>m\i sfiíj0 oíra0 fCría9:o mercados franqados fticrc 
con fu^mercaduriastq pierda las berria5:y mer 
cadurias: y Demás q pierdanitodos fus bienes 
muebles y rayjes^a terciaparte ga la nfaeoí 
m: f 
maraty la ótré terda pfirte pará el ¿enfadoí: 7 
la otra terdaparte ^ ara el |we5 que lo wgaro 
C2íep.i|.0ue losque fiic 
re • véder mercadurías 9 feriás y ttíercado5frl 
¿os:pasué el alcaualaenel lugar oóde falieren* 
OlRdcnamos y mádanws q fjUicr o l^eftjer qftieréavcdermercadurias e^fclera9= 
lefiler villas o lugares yferiasto mercados frí* 
cos:paguéelalcaualaDelantales mercadurías 
eñllugarDódefalier^cdeUa5pala5lenaravédcr 
alas tales villas y lugares / ferias y mercados 
frlco5:no embárgate q muellrc q pagaro el alca 
«ala ftlas enlas tales villas y lugares y mercan 
dos fr&os»? e(To mefmo q los q lo cóptaré qlef 
4er cofas y mercadurías ¿lasiaíes vtlla5 y luga 
res y mercados írácos:q fea tenidos 6 pagar y 
pnsué el alcauala t$Uas enlas tales ciudades v i 
lias r lugares Dóde las t ramé y llenaré y faca 
ré Délas tales villas t lugares y mercados Irán 
eos y feriasmo embárgate q mueftrcla tal alca 
uala auer fef do pagada élas tales villas y luga 
res y mercados frácos^f po:q es grá dfermcio 
nf o ba^ erfe las tales fráq^as en Danos y menof 
cabo t5 nf as rctas^ po:q fabido lo fufodtebo fe 
efeufara la géte DC y: a copiar y véder alos tale? 
lugares % ferias y mercados frácostmádamoí q 
fe guarde afíi ella lef :fegu q oe fufó cótiene: airi 
enlas villas 7 lugares iJ nfos reynós y feñónoo 
. realfgos como abádégos y feno:ios. ^ ero no 
fe enticdatfalno enlas villas y lugares y feria? y 
mercadostq los feno:cs Dellas: t otras QleftSér 
pfonas las fráqan oe alcauala en tedo: o en par 
te:masno ayalu^ary fe entieda enlas villae f 
lugares r ferias y mercados q no fó fracos en to 
do;o en parte en cafo q los arredadoxs Dellas 
faga algua (jía alos í ende ci5p:arc y vediere tíf 
pues q af fueren co fus mercadurías» y manda 
hios alos nros cótado:es inayo:es q lo pega z 
aíTicRtcn afilípo: c^dicicny ley culos nfos qder 
nos oe alcaualas:po:qfc guarde airi culos luga 
res % villas y dudades y lugares De feño:io* 
3denn 
/HTjCófírmadopo:elDícboref Don Juanen 
VAmadrigaltafto De»r)C]cviií.f mando ^ qnal 
quier q lo contrario fijiere aya perdido y pier^ 
da po:el mefmo fecbo los mf 5 q oe nos tiene en 
los nfos lib:os:aflí en tierra como en merced: o 
en otra qualquter manera.^ ít en nfps lib:o5co 
fa algua no tutiiere/que po:el mefmo fecbo aya 
perdido:y pierda el lugar q tuuiere en que am il 
jieren la oieba feria o mercados francos» f DC 
mas q las perfonas que alas tales ñmas:o mer 
cados francos fueren incurran enla pena De la 
Dicbao^lenan^a.Cf mandamosq las Dichas 
leyes fe guardé*? midamos Dar nras cartas pa 
los feno:e5 Délos Dichos lugares fob:c la Dicha 
raBóXas quales midamos 4 fean publicadas 
Y p:c gonadao publictmcrc entoa talca lugdrcd 
y en f«0comarcas:p0íq tenga ámoticia &c to¿ 
do5:po:quc ocllo no pjctcndan en ysnojácm» 
Ufenózref Don l£nríqnejttí;quelleiá glo 
.naafacnlaeconeecí^oen iRíena affo 
Dc»ln:ii).a petición Dcloopcurad^coDclrcrno 
r cnoco Dio po: ningúnad toda^ f. qualefquier 
feríaos mercados francoo en todo: a en parte 
De que auía Dado -r otoñado a qualefquicr cm 
dadea % villao y lucjareo poz fue cartae i p:out 
fionte álualaee: o en otra qlqiucr manera Dédc 
i;v*Díae DC 0etíefnb:e.Delafiío DeTefenta t qna 
C2ícppíimera, íDelas oz 
denan^ aeque banDesuardarlos concertado^ 
reo ? efertuanoe De pumlksióe. 
fi j i andamos q los nf og concertado^ 7 cf 
i V icnuanos DC puiUegioo guarde la o:den y 
fo:ma f isuiétcífo las penas De yuto contenidas» 
iPnmcramcuic qlos concertadoKs y los eCcm 
uanos De ptcniUegios inrenoe fa5er fu officio 
bien y lealméte^üé fe luntc cada miércoles f 
pues DC comer alas tres bo: as ya cJfpues ti me 
dio Día vna fe mana en cafa De vno y otra fe ma 
na en cafa De otro para cmeder y oefpacbar las 
cofas A fon De fu oflkio/fopena q el q no fe í unía 
re como Dicbo es:pásue po: cada ve5 DOS floaí 
nes De o:o:faluo (1 tuutere lesitun a efcufacio» 
troteirceptós los mercados Ddaa ciudades De 
Toledo y B ^ esouia po: fer lugares 6 acarreo» 
o merced dua fer cófirmadaSopeña ql qlo cotra ya alas ferias y mercados francos* e2l rey Do^ulajvcn^aUadolid afio tJ4*lvíí Confirmo las Dícbac lef ts y 6 mas mido 
q ninguas perfonas $ fus ciudades z villas z lu 
sares fuellen alas Dicbas ferias y mcreados irá 
coa fo las penas enlao Dicbas leyescotenídas*. 
Z e p j t y * Jdem» 
X fenozrey Do Énnínfobérrtíánoenías 
, .co:tesqbi50cnlBieua:año^4rjtii|«a peti 
ció Délos .peuradozco oclas ciudades T villas 6 
nf os reynos: tomo fo fu guarda y fesuro ampa 
ro y Defendimicto real/todas y qfefquier pfoñá^ 
y a fus bienes Délos q fiiciT^alas ferias 25 0eso 
uia y be -¿ifóedina oclcápoty Dc^lalladolid:y 6 
otras ciudadés r lugaresbclanf a co:ona realq 
tiene otoñadas las feriad antes íJl ano t>c.\tiiií 
uñí pottl piebo fefio: rey DO Énriqne como po: 
otros fénb:es réyés tJ sióuofa memozia nfos # 
sautozes^ mádo ¡5 po: oblísacioncs ni po: du 
das q qlefcjcr cóceios/ní pfonas finsularcs tJuicf 
fe a qícuicr pcrfonLas ni po: fus cartas o otras fé 
tenciás q fob:ello tuuieiTcnlos creedo:es:no.pu 
díeite fer fecba tonta nir ep:efaria ni ejcecuctomí 
pnfió entas Dicbas pfonag Délos q fticiTc alas Di 
cbas féríaé pó: yda alas Dicbas feríasty po:la 
cílada y íoinada D ella?:faluo íl fuere po: Deuda 
rio fi5íere pague po:cada vi^iití.ifkmñits 8 D:o¿ 
C ^ u e no confirme puillegío algúo ni carta be 
merced q no fe oeua coñrmañfopeíiá q paguen 
la qntia Del tal pmllegio ó merced:y q reHitu 
los oerecbos q licuare po:ella cóeUtif «tanto» 
C ^ u c no licúe mas oerecbos ocios q les eí!l 
taíTadostfo pena q po: la pzimera VC5 paguen lo 
que Demás llenaren conel D1C5 tañtoty po:la fe* 
gunda que no pueda vfar mas Del ofócio* 
C^lue no refeiban badina mp:efcnte ni agra^ 
defdmiento alguno De perfona alguna q cóellos 
aya Dé lib:ar enelle Dicbo offíciomj pedido: ni 6 
grado ófírécido Directc v<l indirecte:po:l| o po: 
otro:faluo cofas De comer y Debcueren peqña 
qnántidad ofrecidas Defpues q los libtátes fue 
ten enteramente lib:ados y Defpacbados: fo pe 
na q po: la pzimerá vc5paguen lo que aníl refd 
bieren con Dic$ tañtotf po: la fegunda ve5 que 
tío pueda vfar mas 8Iofficio*C^uc la mef tad 
Delias Dicbas penas fean para la ufa camaraty 
ta mertad para quien lo acurre» ^nlas qualcs 
Defde agp:a condenamos ni que ene lias o en ql 
quier oeílas cáyeretf queremos q feaii teñides 
in fo:oconfcientíé oclas paganíln qfean ni cfpc 
ren fer eneílas condenados po: hin¿fíiue5»Élue 
baga po: vía o:dmaria y no en otra manera fo 
pena q 5lcf4er q lo cótrai1ofi5ier0/caFá z incu* 
rra Crtla^  penas q ca^ los ^ qb:átan tregua y te 
guro pueílo po: fu rey y Teño: natural:y tJmasq 
las iuííicias q fob:eUo fuere reqrídas luego q lo 
fupiermto:nen y reftítiiyanlostalcs bienes a-
los que Ies fueren tomádosty Déiib:en fus per-^  
fonas fin cofia y Dilación aígíina que pierdan 
los oíficios:y paguen lascollas Dobladas al q 
refcibt^elDaño» 
* C e r n i ó . r i í f . D c 
ren:y q rió rcfcibiran a vfar belomcio a ningua 
f)erfona fin que p:imero furé aqucfíoty q reue* ara anos vnos oe oíroslo que Dcllofupicren. 
lascofas vedadne: 
Clícp píiní era:0«e no fa 
quen can alies ftierá Del reyno* ffi^9* 
Oiadenamos y mádamos ¿i po:q losiiaaic^!60 tnraks De nfos reinos cílen apcrcebi«no ^  míí dos pá la guerra Délos motos«? otro¿cc •Iwv/ 
flpo:q áyapp:o^boDe^s cribas pelo^oua los coecríado:es y efenuanctf DC p:enilIcgio5* 
Zíbto Bmo. timlo.íx* f o M m í 
Meo q«c fi5íeró:cs nucílm merced oenoeíozsar 
faca oc cauallod para fuern De nucflroe repo5; 
f qualquier q loe Tacare que no5 oe el Diezmo 61 
valo: tJjlos^ que las nf as suardas fe ponsl en 
los molones ocios cabos 6 nueftros KT no5 allí 
oonde fue vfado t guardado enel ríepo ocios re 
yes oonde nos venimos y cnel nueftroty no en 
otro Uigar^f los q loé» facaren faino p0:lo5 puer 
tos JO lugares ciertos: q po: la p:micra ve5 píer 
dan los bienes ft ouieren bienes Dequátia t5 mil 
marauedís/o Dende arribad ffoo ouicren la Di 
cba quamia que fe falgá futra tílos Dicbo5nfod 
reinos po: cinco ailos^ fino falícren foera Del 
. ref no q los maten po:ello.y po: la fcgnnda ve5 
qualquier que los facarc:que io maten po: ello» 
^ quien facarc potros DC menos De.mí. años: o 
yeguas poj puerto acoftnmbzado o poí ftjeraí5l 
como Dicfro es:q incurra enla pena fufodieba* 
f cño fe entienda Délos cauallos y potros aflii 
^ enlosfidalgos/comoenlos otros* 
C^ep4|.0ue las Diadas 
P. anden fueltamentcpoz todo el re^ no» 
fttanK Y^t1^t3n fólaméte connicne a nos fa5er lef c* 
vaiudolíd X./fob2C los De nfo fenozio^nas avn cóuiene 
año t»c míi bajer leyes fobie los q no fó DC nueftro feñojio: 
¿írcvílort ^ wtrm cnlos nucllros reynos:contra lo q pos 
Znrik.íf.z nos es Defendído^ozende mandamos que las 
jtoo. viadas andefueltaméte po: todos nfo^ ref no5> 
| l q ninguos feno:es ni cócejos ni otras pfonaa 
fácm. no fí,sa 02denamieniosfob:eello»!£filos ban 
íei re i*on ftebo que los Dcffagan • f mandamos que pot 
sionfo w t^Jas las ciudades t villas i lugares DC nue* 
a míi Ü*0* rc Vn0í? 4 fes p:egonado f ningunofea ofa 
«ciwxvf.do oelo quebzátar fopena Déla nueftra merced/ 
£i rey t»on y ocios cucrpos:f De perdimicto oelos biencí?» 
!S3 iC'H ep.iít 0ue tío fe pueda 
<ccc^jcUít vedar la faca Del pam 
Ir j 0 : q ygualmctetJ«cmos<pircerala^ nras Saudades í villas f lugares dios nueílros 
ref nos y feíío:ios poique no rcfdbá agrarios» 
^zdcnamos y mandamos que no fe pueda ve 
dar la faca Dd p l en ningua ni alguna dudad: vt 
lia o lugar ocio j Dicbos nueíiros rey nos/afli en 
lo realengo como enlos feno:iost i£ mandamos 
q libzemente fe pueda facar el pan y faque tJ vn 
lugar a otro:y que la faca fea comu en todos lo5 
nqeñros re^ nos^ tE q ninguno tenga poder Déla 
vedar fin efpecial licencia y mádado nueftro* 
C2íe)?anU Belíuraméto 
que Deuen ba5er los alcaldes oclas facas» 
fnríí fíl!1 ^ \^denamos y midamos que los nueftros 
en co?dou* V-I«lealdes oclas facas ante q vfen Délos oíR 
afio t>c míi do^ baga jurameto ante no^ :o ante los Del nfo 
<ccc.t.it.?COj1fe|0:q not)aran poder Délas alcaldías a loe 
q tuuierS arrendadas las rentas Délos Diezmos 
% aduanas ni a bóbzes fttyos:&ltto q cites mcí« 
mos vfaran Debs Dicbos eflidos: o los oar^a 
bombees p:opios fuyos:y que no los arrenda* 
ran.l£ íi los Dicbos alcaldes el Dicbo luranicto 
Db fi5ieren:o locótrarío fi5ierenq po:el mcfmo 
fecbo ayan perdido y pierdan los offteios, y DC 
mas que nofean auidosmtenidos po:nfos al* 
caldes oclas Dicbas facas: ni vfen ce n ellos / ni 
con otros po:cllos enlos Dicbos oficios* 
C^ep.x>. únales oeuen 
fe r guardas Délas cofas vedadas, 
rn\Hndamos q las nf asguardas q fó o ^ iere fjt\l 
jytzpueftas para guardar las cofas vedadas iBurgós» 
q fea naturales días nueílras ciudades ? vidas 
? lugares De nueílros rey no5:y q fel ricos % abo 
nados:po:que po: los yerros q ñ5ierc los poda 
mos caftigar^ que ellos no fea ofados De con-
fentir facar ni taquen fuera Délos nfos rey nos 
lascofas vedadas po: eílas nueflras lef es* 
f[2fep.x>í. ^ue mnguno 
faque cauallo5 niotras beftias ftiera Del rey no; 
Ordenamos que en qualquier Délos nfos ^ -rerno6:o fuera Dellos:amcauallero5 como £lrcv b5 
efeuderos/o otras perfonas que facaren caua^  ^uanVe 
lies ÍU rocín m yeguamipotromimulomímuk' buadáU.'> 
tomi muletos ni muletas grandes ni pequefias íara-
aífi DC freno como be albarda y cerriles: cjer fea ^ ™ 
alcafde:omermo:o otro qualquier De nueftros tircfinn 
officialcs: o otra qualquier perfbna De qualcjer cn«q- Hh* 
eftado o condición que fean:que pierda todo lo S Í S ^ S 
que aírifacare: roe mas que pierda todos fus ÍÜU 
bienes y pade5ca pena De muertc:faIuo fi las oí 
cbac^  beftias cauallares y muías eftuuicr^ n cf-
criptas en el !ib: o oclas facas, 
iL2íep • »íí lq los alcaldes 
ni otras perfonas no faquen cauallos.7c» 
O^adia y atrenimicioe;«ocafió po:q afTi al |jeni* ¿* ganos nros naturales como otros yerran tinni.iut 
y ba5ccótranfoo:denamíemo.'gp>c:cdemáda= Burgoel 
mos q <M(T Délos nfos alca f des ni otras períb *~ire?1,0,1 
ñas q locaren cauaI(os:o otras cofas algunas t5 I S í a , " 
las cofas vedadas po:eftas (ef es p^ las poner ra. 
en faino a aouellos que las lleuammandamos q *™ ^  míe 
pierdan los bicnes:f mueran po: iMÍlicia» 
fe ayuntan a facar cauallos y cofas vedadas* iiaearo &c 
H£aefcen muebos males z yerros po: las UÍ1 r «ce. fuerzas y atrcuimictos no tírecbos no fer íV* he.n 
co:regidos*Tf>o:edco:denamos que fí muebos ^uan Í. eí 
fe ayuntar^ De nueftros reinos a facar cauallos fiuadaiaía 
y para fe Defender oclas guardas para q no Ío5ra* • 
puedan piender-afeandamos que las guardas 
y los officialcs Délos nueftros lugares:d qlquier 
D ellos que lo p:imero fupieren: que bagan repí 
car las campanas Del lugar Donde paimero acá 
cfdere:y q repiquen en todos los nueftros luga 
res ocla comarca q lo Dieren; z vayan empo^ 
tibio kno> 
\ • 
Dtllps abo5 &c apellido^ qualcfqmcr q los pu 
dieren auer qloo tomemf a todoqnáto licuare 
f les pzeridá los cuerpos y los cnirtsuc alufo 
alcdldcoelas f3cas:oaloo qlos omerenoc auer 
pozely lo q leo tomaren qfea páranos: jf ellos 
qne mueran po: jufticia^ q aquel lugar DO pn* 
meramente llegaren los q ftierc etnpos oellos á 
repicar las capanas qucTean tenidos lo5 oflícií: 
dales beáql lugar oe fa5er repicañy S yz lutgó 
coellostf los cocejos q fea luego tenidos De fea 
5er moucr todos aquellos q ftiere pa armas to 
martf los otros lugares Délas comarcas q oye 
rcrepicartq vaya alia todos los oflíciates y có^ 
cejos fegu Dícbo estoejcldo gentes enlos fuga^  
res po:q queden guardados para nf o feruiciot 
íi en tal maneraftieren los lugares q aya menc* 
í!erguarda.f losoffiCialesqloaiTi no cuplierc 
pecben fef fcíentos marauedis:y los conceibsq 
fincaren que alia no ftiereñ/o no quiíierc yz que 
pceben fef s mil marauedis fi fuere ciudad o vi 
íla.!£ ÍI fuere aideaíq pague,v)»cictos mf s:y las 
perfonas que fueren para armas tomar y allá 
no fueren que pecfxn •ecc* mf s cada vno t q«¿ 
el alcalde Délas facas pzenda po:eflas penas, j£ 
fi po: ventura alguno Délos facadozes Délas bí 
cbas cofas vedadas fuyerc y fe encehrare en al 
gua ciudad o villa o lugar: o caílillo belos nf os 
reynosiy enlas cafas y palacios oetos perlados 
T grandes caualleros:-! otros efeuderosbenfb 
íeno2iopo:feDelib:ar oelapena, Candamos 
q los alcaldes y merínoa:^ otros officiales qua 
Icfíjcr oclas ciudades % villas 1 lugares DO acá 
cfcíereio ^¿íer Dellos que fuere requeridos po: 
el nfo alcalde oclas facasto po: los q lo puierc 
DC auer po:el fea tenidos De requerir y efeudrí-
fiar cadavnos élo5 lugares bo tuuicre iurifdicio 
ooejer qoijcere el nfo alcalde q eftá lo5 malfccbó 
res:í los p:cndá y les tomen quito les bailaren 
y los enireguen luego co quito les fa l tó al Di= 
cbo alcálde:o a aquel o aquelloe q lo ouieren be 
auer pozellos, ¿0 trofi q los alcaydes Délos ca= 
ftillos y cafas fuertes bode alguno belos tales 
tnaÍbecbo:cs q oüieren errado énlás biebas fa 
cas fe encerrarenique los biebos alcaydes y lo5 
que tuuieren los Dicbos cadillos t féáh tenidos 
DeUtf entregar alDicbo nfo alcalde o al qlo oúíe 
re oe auer po:cl co todo ló que ouíere tray do al 
Dícbo caftillo o cafa ftiertéto cófíentan entrar al 
oiebo alcalde belas facas o al q lo ouiere b auer 
po:d co vn efcríuano y DOS béb:es poneftigosi 
y efeudrifien el caftillo o cafafuerte i y entren y 
cllen y falgl enel Dicbo caftillo fainos y fegufos» 
f ello mifmo mandamos que fea las cafas y pa 
lacios Délos ricos b5b:es y caúalleros: y Dirc^  
¿as y Don5ellas % biiosDalgo f^e Dóde no lo dlíe 
ren aflí fa5er y cofentir:mldamos q fea tenidos 
apagar todolo.ptcftadopo:elDícbo nfoalcal 
de:o fu lu$ar tenate be fus bienes:o les fea bef* 
contados oe fas tierras que qualquíer bellos DC 
ZxttioÁx* 
nos ticga.|£ fi los tales malbecbo^esfalíerc ftie 
ra De nueftro feíiozic) que no los puedan tomar: 
que nos lo embic De5ir po:que nos mandemos 
fob:e ello lo que la nuefira merced fuere» 
Cítcy i r , aue fe puedan 
vender cauaílos y beffias bo je leguas aquende 
elpuerto» 
OTRIdes ágrauíos fe barílalosnfos natu «ufa?^ ralesíy algüa Délas ciudades z villas t í a Suadaíafa 
gares ocios nf os reynos:que enlas ferias no co n» 
p:afren ni vcndiciTé>¿i^ldamos q todos los ve *fio ^  m¡x 
jinos y mo:ado:es DC nf oftnoziopuedá c6p:ar ^ ¿ C Y ^ 
y vender y traer cauallos y rocines % yeguas x ¿imq.K.é 
potros % otras beftias mulares fueltámente fin ^ 2^ 1113» 
embargo ni penaalguna:enlas ferias y en todos JJ¿#-^,NA 
los otros lugares bernueftro feíío:io / q fóaqué 
de D05e leguas belos molones belos nf 00 rey* 
nos y que aqueftos no les pongan embargo los 
nueftros alcaldes oclas cofas vedadas: ni los 
que po:ellos b l DC coger ni otro algunc»í£l rey 
bon Jttánpamero enlas veyme leguas» 
fEM0^WM mnguopuc 
da banni trocarmi mandar en fu leftamento ca 
uallomibeftia a ningún eftrangero» 
Guardar Dcuemos álos bóbzes be toda oc £1 Key t>$ cifion DC ob2ar mal y DC toda infinita coló 5ttM» 
rada q lo pueda ba5er.:f po:ende tencínos po: 
bien qutmngúoDenfofcno2io:niDeftjerabl m9&& 
pueda vender:ni oarmi trocarmi mldar enfu te 
ftaméto beftias cauallarcs y mulares a otro bo 
bie DC ftiera DC nfo feno2io*y Defendemos a to= | l 
dos los DC fuera be nfo fefioiio q no los ccp:en t&iáem» 
ni troquen/ni refaban po: bonacion ni po: tefta año &c mil 
mentó ni DC otra manera qi}al4er Délos bel nuecccc^"í-
ftro feno2io.l£ quien contra efto fi5íere:que picr 
da el cauállo o rocm:o yeguato potro: o beftias 
mulares q 6fta manera cnagenare*&la meytad 
De fusbiches:j q itiuera po: iiifticiav? los b fue 
ra DC nueftro fefío2io q eóira efto fi5ief c:q les to 
tnen el cáuallo:o rocín o yegua/o potro: o todo 
quanto les faliárenty mueran po2 ludida» 
C2cy, rí» íceles que pue 
den vender cauallos % otras beftias enlas D05C 
leguas Délos mofones Del reyno¿ 
BH5ones claras Deueatief lá ley para q l o s ^ ^ bóbzes la ehtiendl:y fe puedan guardar b 
ycrro,Tf>o2ende mandamos q fi cauallo:o rbein 
o yegua:o potro:o otra beftia mular quiíierc vc^1 
der o trocar alguno enlas D05e leguas blos mo^rg^; 
iones be hf os reynos a bób:e be nueftro fcno= 
no:q lo puedan bajér feyédo bombe abonado 
ácjl a quien lo vendiere fajiendo la vendida an^ 
te el alcalde bel iugárty ante ¿í efcrínáho publi* 
co que paraeftb fuere nomb:ado po: el alcalde 
oclas facas * ^  fi affi no lo ti5icr e qiié pierda to^ 
dos fus bítnesty lo maten po:cllo» 











C^ep.icii^uclofii que tti 
qtcrcncaualloeto orrao bcfli.io cnlao ocjelc^ 
csua^qncbocfcruian. 
Oíéncmod po: bic q qlquícr De fuera De nfo leñcmo qno fea vc5mo:o mowdo: cnla ricr 
»*,(,M"'- . ra q tmricrc en qual(}cr manera caaalld o rocm 
. « ^ ^ x potro:o bcília^ mularce cnlao oicbao DOJC 1c 
^ * suae q lo efcrína fino q lo picrdatf le tomé todo 
eireftfon qmo le fallaren po: la ofadia q bi5o en vfar con 
¿nrí4» ty- tra efte nfo ozdenamicto:? mnera po:cllo:faluo 
^dcm. ft |a0 ouicrc traído 6 fiieraoe nfo fcno2ío y fue 
r2 eferíptao fesnn oe fnfo po: no5 ce Declarado» 
M i t c v s i i ) . Jdent. 
Ellloucer ocuemoa aloe nfpo naturaiee De remedíottal q no aya ocaílon t5 errarmi ve 
nír cótra eftenfo Defendímíento» i^oicde o:de* 
¿ucr í>?nHamo0 y mádamoa q todos los ve5mo0 T mo^  
IJ^4 l,;rado:egí enlao Dicbae oo5e leguas: affi caualle* 
' j-oo y efeuderos/como otrao pfonae qkfcJer/Dc 
5l4cr ley ellado/o códicíon: q efcríuá cada vno 
Dellos eñlos lugares DO motare:© motare el fe* 
fío: có ¿¡en biuíere fi fuere en villas f lugares, f 
fí motare cnlás alearías q fea términos 6 otros 
íugares^nlos lugares cuyos términos fueren: 
fea tcmdo5 DC efereuir ante vn alcalde z vñ eferí 
uano có tt f!igo5:el ql efchuanofea.n5b:ado po: 
el alcalde Délas facas/todos los cauallos: roci= 
nes % yeguas/o potros DC año arnba q áy ouíc 
^e f^eriuiendo las feñales y las coloies en vh lí 
bto q tenga para efto apartado:^ ft eflos mo:as 
, do:es enlas Dicbas D05e leguas trurerc oe ocn 
tro Délos nf os reynos alguas beftias mayotes 
o meno:cs:q fea tenidos Deías efereuir en lugar 
q aya iurifdiciocomo Dícbo es:b35ícdo mehció 
como fuero eferiptos ala entrada:y no ñi5ícdolo 
alTi los fob:cdicbos q los pterdl:y las pueda tb 
mar el nucílro alcalde.^ mandamos al eferiua 
no que el alcalde oelas guardas para ef!o toma 
re que lo eferiua luego cada q ftiere requerido: 
fopenaDe*li:*mf 5 po: cada ve$ q no lo efcriwcrc 
t q lo p:enda poiello el Dícbo alcalde y los ten-
sa para ba5croellos lo q nos mandaremos» 
¿ T t Htar Deue bdbzc po: Do los nf os natura^ 
i^7wl v J L ^ fcan mas guardados oe errar guarda^ 
'h <áo el ,puccbo oelos nf os reynos. ip>02éndc ma 
¡damos q todos los DC nfo feno:ío que tienen ca 
rey ó^ iiallci6:orotínesu) reguas o potros cías Dícbas 
íq • üj4jín¿ieguas:feá tenidos oelo efereuir enel p:imer 
lugarq Hcgarc q feafob2e fl cnqayaalcalde y ef 
cciaano ante tres tres te(íigos:yefcnuíendo las 
toloiceff feHales Dellos fegúoícbo c s ^ eflos q 
puedan andar octro oclas 005c leguas trayédo 
<aft^ De vecindad Del coceio Del lugar 00 mo i^ 
felladá Del fello Del cocción fignada ó efenaano 
{Düblico como fon vejmos oeaql lugar y traya 
Dos abonador:: f! rateo no ftieré los q meneren 
las Dícbas beflías: enlas Dichas 0050 leguas y « 
tales cartas DC ve5indad no trurerl y no ftiere 
conofddos po: raygados y abonados: q clios 
tales quedé ffadotes al alcalde oclas lacas/o fu 
lugar teniéte DC totnar la Dicba beflia:o b cfiia^ 
•jibero q ñ qiiiíicre falir fuera Del reTno:aflilos q 
trurcrc las cartas tí vciindad/como los q Diere 
ñadotes al Dícbo alcalde ^ fean abonados enel 
tres tito q valieren las Dícbas beflías q faca: y 
q las totnará al rey no po: aqllos lHgare5 y puer 
ios pó: bode las facaron:^  íi aíTí no lo fymtn q 
pierda los cauallos y rocines z yeguas y potros 
q lleuaré.(^trofi tmemo5 po: bíé qíodos aqlloí 
q fi5ieré efereuir que tienen los Dícbos cauallcd 
% rocines i yeguasf potros enlas Dicbas D05C 
l guas:q fea tenidos De Dar cuéta ditos al alcal 
de oclas guardas oclas facas:o alo5 q lo orne re 
DC áucr po:ellos:po:A ellos pueda faber fí los fa 
caro o vendícro a bob:c De fuera tf nfo feno:ío: 
.0 aloe oel nfo fenono que tío Oieffenabonados; 
C2iep*tx>* ^eloeq traen 
cauallos DC fiiera Del rey no» 
\21ndamosqql(Jerqtru)tcredftieraé nfo 5^ "«* 
JLiifeñoíio cauallo o yegua o potro: o beflías 
mulares DC frenó:© oealbarda: o cerriles q a la f' 
entrada Del reyno:q lo eferiua enel piimero lu= |uadáu^ 
gar q omítre alcalde oefcriuano antcllos: o ante jara. 
ieftigo:q efehua cí (fcríuano Délas facas las co= era &c míi» 
jo:és y fefiales dllas fegíí Dícbo es» y q ba5icdoccc* * *** 
lo aíTí q puedl andar po:el Dícbo nfo re vno con 
ellos cócl ttftímonio como filero efcripta5:y q ge 
las Deten pafTar las guardas pa áqitos lugares 
Dóde los truieero í5l Día q los efenuieró fañaaii» 
mefes^ po:q,los DC fuera DC nfo fefiotio no fea 
agrauíadosuenemos po: bié q el eferiuano q p a 
cño fuere llamado como Dícbo es:q fea tenido 6 
efereuir todo lo fufodicbo:t q teme 6 fa trabaió 
vn marauedi De cada beftia.y que entre po: Io5 
puertos DO efluuiercel alcalde tílas facas y las 
suardas:y fe eferiua po:el eferiuano días facas» 
tenemos po: bié q el alcalde tflas facas baga 
rob:cllo pef^ fa cada y qndo q cmédiérc q cúplc 
y la pefcjfa fecba q ta publíq:y baga Dar el tralla 
do Della a quic atanícre po:q pueda oejír lo q í 
fiere dfu í5rccbo»Éfino lasefcriuicrcono las faca 
re enlos Dícbosaif.inefes:^ las pierda: y el alcaj 
de días facasto fus gúardasgelas pueda tomar, 
C^ey.tDt.oelosromeros 
que metan palafrenes» 
C^^53rDcuéDcmayo: puillegío aquellos q ^ ^T&on /mayo: trábalo toma po:elferuícíod Dios» 
,lPo:édco:dehamos q los romeros que puedá £I s 
facar fuera DC nfo fenotíottrotones z bacas los l ü t í , 
que fueren maníflellos que no nafeícron en ella 
tíerraty que ala entrada ni ala falída no les to* 




no Taque 0:0 ni plata ni moneda fuera #1 reyno* 
%átm. V T ifto^0 remido cumple d pzonecr Dekté 
* * JLjLp2óñecbó5 beloe nf 00 ref noemo en fing n 
lar maneratmád tn todao áquellae maneras c¡ 
gxvtr tJonCntend eremodq fe pueda resir^feaptouecbo 
5uá liMipt rtf o fcníojíó t nfo^Ó2énde o2dcHamo5 q niñ 
gíio no fea ofado be facárfliera be nfo« rcynoa 
020 m plata moncdada:nibo2 monedar, m otro 
f1 m auer moneda ni tello^CÉ qualquíer que lo fa 
132». «re que lo pierda tódotqmer fea perladotquier 
legorquier clcrigoto tfento:o otra qualqnier per 
foná be qualquiér eíiado o bisnidad que fea» 
C^ep.jnoíií. Jdettn 
OÉnéírtoé po2 hit q 100 mercaclereebe nf o rcno2ío q van fuera be nf 00 rey nos q pue 
dan facar 020 f plata moneda o po2 monedar» 
^blisádofe pzimero al be5mero q trayá merca 
dunas al nfó ref no enqmo mota el bícbo auer 
T mas opa^ucbdaé mercad^riasqtrumg el 
_bí0ma4jios auemos be áucivf queuéfualua 
la bel íJ5mero:oTo^2eb?5mero pala guarda be 
la^ cofas vedada? po2q fe obligo como biebo e5» 
C f í>cíq llegare ala guarda que fea tenido íJ m 
rar q no lieua mas quáítá be aquella po2que fe 
obUgo.i£ tenemos po2 bíc qlo5 mercaderes quic 
el 020 f la plata ouierenbc facar enefta güifa be 
los nfos rey nos qué lo faque po: aquellos luga 
res bondéedan las guardas belas cofas veda 
das»é 11 po2 otro lugar lo facaren que lo pierda 
y que los tomen las guardase otros qlefquier 
que los bailaren^ que lo guarden para nocu 
fÍSX^*m jdem* 
OTRdcnamos q lo5 que van a ^ ricia:o acoz teberomatoftjerabelreyno en mercadu M ría o en mertfageriato en otra manera que les 6 
í uan »<Jcm.^ n cn 0 ^  pi^ ta tanta quantia quáta 
£i «rr tó^wrt el que mere guarda po2 nos que le cOpla 
SnHq ai/. pa bcfpenfa guifadamente párá yda y para toz^  
jdem. nada oel caminó que quiíferenba5cr:fegun fue 
re la perfona que aquel camino ba 6 bá5er: y to 
mido iuramito fob2e efla ra5o aquel q ouiere 0 
ba3er el camino fabicdobel:el lugar ddodc vá* 
Y^ \^ fcn^ cmos "irtguna m algUtías pedo 
j j w ^ A^nasbequalquierclladoocondici5p2cbe* 
íaiiádoiíd bimenciaío bignidad que feamno fean oíadoe 6 
año t>c mú facar ni faquen moneda alguna be nfos reynos 
<cw« jiíf. para ft,cra oellos Ün nuellra licencia y madado 
fopena belos cnerposty be quanto tienen» 
moneda para la cozte bel fimeto padre: 
f dem» / ^ v iRdenamos que ninguno fea ofado be fa* 
Vvcarmoneda be oro para la ame bel lactd 
padremiparaotras panes^ fo las p^nascontÉ* 
m'das enlastefes antebefta.y mandamos qiue 
los nueílros alcaldes y guardas belas cofac ve 
dadas que lo guarden y bagan guardar aíTi: fé 
pena be p2iuacion belos ofltciosv 
I^^jque fcguh ejeperíenda ba moftraddy jP^ ft^  rfmueílra quátobeferuidoesnüellro y ba f S ¡ ^ 
fio bela cofa publica be nfos rernos y be nfos «fío m¿ 
fubditos y naturales en fe facar fuera büon 020 « « 4 ^ 
y plata y moneda amonedada y vellon»t como 
¿ler q lo befendieron fo grandes penas los re* 
yes nfos p2ogefo¡to2e5 no fe ba guardado co mo 
beuia^ozchde otdenamos y mandamos q fe 
guarden las leyes y ozdenangas fechas po2 los 
biebos fefio2es reyesty las leres be nf o quader 
no belas facas:foías penas enellas contenidas 
V bemas midamos q Siquier q lo centrano fi3ie 
re que a^ a perdido y pierda todos fus biene» 
po2efre mifmo fecbo para la nf a caniira • |£ fea 
traf dop2efo ante nos po2que mandemosp:occ 
der contra el como la nuellra merced fuere. 
Mcmiv Juenn 
P í02q muebás perfonas lín temo2 belas pe £l K ñas q efll puéÁas:a(U p02las 02denl(as be x t ^ ¿ 
las cofas DC moneda/como po: las leyes ocios toiedo. 
berecbos be nf ós reyhós y qdernos blas facasa"0 6 
y leyes y 02dena?as bela bérmldad general c5 *Xm* 
tra los q fací 020 y plata/o vellomo moheda bé 
ílos reyno3*jCegados có la cebdida cela gana 
da q bello baila fe atreuS ala facar.y pozq la be 
fo2den y móuímicntos q báít víílo eneilos nf o5 
reynosenlosticpos pairados blbado caufa a 
la bieba ofadia^ los biebos ,pcurado2es b coz 
tes en nóbze belos biebos nfos re?nos:nos fu* 
plicaró mldaflemos remediar y p^ueer fob2efto 
pues be cada bia fe frcqníaua mas eíle belitoty 
crefdllos banos.^ oaede mnculdo po2eílaley 
y cófirmldo en qnto alofufodícbo todas \m bi* 
cbas leyes y 02dena(as q fob2efto bifponc.^ 20 
bibimos y befedemos q pfena ni perfonas alga 
ñas no fea ofadas be facar ni faqn be aqui adela 
te:o2o ni plátatni vellótni paflamt moneda aígli 
na para ftiera befios nfos reyhos:fopcna q fi el 
cío y plataío vclló:o la moneda be 020 y be pía 
ta o vello q facare filtre be.cc.y cincuenta trcel 
letesto be quinientos caílellduos abajto/o t> fu ef 
nmació^uc p<w Iap2imera vej aya perdido:y 
pierda los bienes todo^f fea la meytad pa ufa 
camaraty la otra meytad fe parta en 005 partes 
íla vna para el q lo acufare:y la otra pa el iue5 
¿¡ lo iusgart y erecutoz q lo eirecutare.f pozla fe 
gunda ve5 q muera pozello: y pierda todos fus 
bienes y fel repartidos éla manera fufodicba*f 
po 2 q los biebos ,p cu r ado:e5 fu c fíe ciertos (5 nf a 
voluntad para lo q toca ala er ccncion bdlá ley 
tes ouimos pzometido 4 mldariamos y baria* 




gj&o fetfo* título, M 
fallaremos q fon tmnísrciToKs tíílít ie? t>e aquí 
adclltetf q no comimmmos eítae Dichas pc¿ 
Has en otra pena algana*&e5tmo6 q am lo eme 
demos guardar y mldar guardar;? mádamos 
alas Dicí?as mrtíciastr a cada vno en fus luga^  
res t mrifdicioncs q luego q cfta kf /o nf a carta 
Relíales fuere notificada faga furantéto d crecu 
lar bíé z fiel z cóphdamcte eüa Dtcba lef a todo 
Tu leal poder*£ fino la pudiere erecutar q luego 
«00 lo notificara en rabicdolo.f q vna ve5 ert ca 
da ano bar á alómenos cada vno o ellos pefeifa z 
mqfició 7 p:ocurará oe faber la verdad po: qn 
tais vías meio: pudiere en fus lugares i iuiifdí 
cioncs quié fon los queb:átado:e5 bella icr z lo 
ejecutara en fus pionas z bienes:? nos lo notifi 
¿ara coijio Dícbo esmero po:q las pfonas q bá 
be falir fnera d uros reynos a otras partes que 
bl menefier licuar moneda para fu coila y ga« 
lio pmuimos y Damos lieccia q cada vna pfoná 
que omerc oe (alir fuera be nf os reinos pitecia 
Tacar y Taque cófigo la moneda ó oto y DC plata 
yTello/oqkJer cofabelo q oiiíere meneüer para 
Tu gallo cótmuo Dcfde el lugar DO partiere falla 
¡él tugar bode Dírerc qva para fu ellada y totna 
da co los q conel fuerc,^  poní cncílo no aya en 
encubierta ni fraude, hadamos y ozdenamos 
que cada vna pfona q omcrc 6 falir fuera Dellos 
bjícbos nfosreynos parezca antcel coiregído:/ 
0 alcalde Déla ciudad/villa/o lugar oellos be DO 
de partiere co la Dicha moneda* y bel puerto t$l 
reyno po: bode ban be falir/o ante el alcalde oc 
tas facas be aql puerto/ o fu lugar témete: r po: 
antéefertuanoy tréstellígodle hotifiq abonde 
va y qnto cnttéde q tardara enla rda y eílada y 
]to:nada:y q es la colla q Ueua be bÓb:cs y be^  
fttas:y q es el Dinero q Ueua para ello en qlcjer 
írtanera:y faga juraméto q en toda la relacio no 
f^e infinta ni éncubiertamt enttéde facar ni faca 
ta otra moneda Del reyno:faluo aquella q le ma 
nifiella y q entiende q ba mcneller para fu cofia 
taltada po:el tal tue5:y todo eHo fe afíicte y que 
de enel regillro bel efenuano 6\ cóceío Dode fe ñ 
51 ere: r la pfona q lo iurare li e uc conílgo el teíli^ 
monio Deflo pb:q Defpues ft parefeiere q ouo m 
finta/o encubierta:? (Tnolleuare el Dicho tcfíimo 
tiíd có/igo q caya z incurra enla Dicha pena* 
1 S s cjuales Dichas leyes cofirmámos y ma -
fo.lxmb 
guardar y baseir guardar q no faqn 0:0 be nfttf xduéioiiá 
rcyno5:qguardará las leyes fufodiebas^treíí año De nu'l 
q los uros alcaldes blas cofas vedadas q pudie ^ ^ í ^ i * 
reny:aferuirfuscñiciospo: fus pfonasqlos 
vaya aferuir z ñmiiz ñ latalocupació nos vie 
remos q tiene q no pueda y: aferuir fus pfona^  
q embie po: fi tales pfona» q guarde nf o ferui* 
cio:y venga ate nos:? faga en nf a p:efencia íu* 
rametó oe guardar las biebas ley es; 
2{cM:]noi.0ue ningunofa 
que Diera bel rey no pan ni ganados* 
%7^?uerfas fon las maneras y partidos en q £t 
A_Sa nf os rey nos puede venir oafto/y a nos 
íJrcruicío*TPo:cde a nos ptenefee bufear y catar j f i ^ * «i 
elp:ocomuoelosnfosreynosy nfo ferúicío* yuan.ien 
TP>o:cde madamos q ninguno fea ófado b facar fi»adai8í¿ 
ftiera be nfos reynos :p3 ni ganado ouejunomi J2:h 
cab:uno m vacuno/ mpuercos/ motracarne^ CJJ*U 
muerta ni biua*fqual(Ser que lo facarepueda mmt*á 
fer tomado/o la eílimacioDe fus bienes:y que la Eémwí 
iney tad oela Dicha ellímacío fea para los arren n"fblddl 
dado:esDelas aduanas y la otra meytad para afiobemíi 
el alcalde belas faca5:y la meytad q po:ra50De tacy 
las oiebas faca? q a nospcrtcnecc:q aya la ter 
cia parte qualquier que lo acufare/o Denüciare/ 
q no fea DC los arrcdadb:es ni alcaldes Délas fa 
c a s ó l a s otras DOS partes fea para nos:y guar 
den las los bichos alcaldes*? po: la fegudavej 
que pierdan el ganado y todos fus bienes: y jé 
tercera vc5 q pierdan el ganado y todo lo que 
omere y lo match potello po: juílicia* 
Ornemos po: bien q ninguno fea ofado be ¿Ufórdí, facar fuera Denfos reynos pan ni legüb:é/ 
y cualquier q lo facare la piiméra ve5 pierda to líiiah.í/« 
do el pan q facarc:j peche a nos po: cada fane* 
ga.cmf s¿y pó:la fesundave5 que aya perdido & *ííí«WI¿ 
el pan y peche el Doblo * tE fi alguno ellas cofas 
fob:edieha5 po: (ucr^a/o po: guerra facare:que 
pierda lo que ouiere y muera po:ello* 
Zef > t m i h q las guardas 
<5las colas vedadas aya la meytad días penas* £M« W** 
OTRdenamosq el nfo alcalde oclas facas t5 cada comarca Délos que oiiiercn De aper ^ ^ J ^ 
po:ellosq a^an para IDC cada afiopó: fu traba .á 
io y para la coila qut ba be ba5er en guardar ef 
to q Dicho es la meytad Délas penas y caluñas 
LS! L-'á^inosguardany^mngúnofea Ofado DC ehqiie cayeren los q contra elle nfo o:denafm2 
íc mu f^ car d:o ni plata ni vello fuera Dé nfos reynos to pairaren;? la otra meytad q la guarden para 
Jpv* fo las penas enlas Dichas leyes cótenidas.? re hos*t& ltpo:duétura otro alguno qnofeabela5 
itocamos todas las cartas y mercedes que aue guardas q el Dicho alcalde po: fi pultérl toma* 
mos fecho z finiéremos oclas Dichas penas i y re q iqer cofa belas bichas vedadas q fea la ter 
midamos q las bichas leyes fea ejecutadas; da parte be aql q aiTi las tomare: y las oos par 
CSey.rm 
• *t(T\%ridkmo9 q los fefío:es belos lugares 
íJlIimarcanosíSlod rernos cílráscrosjuréDe tas guardas qbeiraniacar las cofas vedadas; 
tn 
1 qrecnta as; cía pane oc aqi q am las t are: y las DOS ar 
^ I d C i í l tééqcoteeyguardeelDichoalcaldeparaiiosí 
los lugares co 2íey.irn]r.§lapena en q cal 
oteo* 
k tlndamos q fi fuete fallado poj acnfedó/P" 
-Jpo: pcfíifa q fea fteba cótra aqUosqouicré 
^ guardar q nafaqn lae cofas vedada* q a fabié 
dad a alguoé laa drarc facar^cnemod po: bic 
q pierda qnto oiiiercty d ma6 q rancra pozello* 
C2íep»m% 0ue fepjcgo 
tic el ordenamiento oclaü facae» 
3ácm. 'frfcnmoepoz bic q loe alcaldeo &a& ¿uar 
VJldae cMae cofao vedada5/o loo q anduuíeré 
poicftoe fasá peonar eftc nfo o:denaimctopoz 
la> villao z kigareo q fó enlae oicb^nukm^* 
etc \ \mhf&nc los alcal 
dco oelae facao puedan fascr pefquifa* 
ti% $dé, f ^ ñ á c n m o e que nfo alcalde Claa faéae/o 
V-xaqlacJenlocrtcomédare faga pefeifa cas 
JBMf»|^ da f qndo q entedicre 5 alplc cótra qualcjcr / o 
qualcfíjer pionas DC quien omereinfo:macion q 
&Uüi.$út fuere/o ftteren facadoteo días cofaó vedadao q 
tneíle nfo o:denamicio fon oefendidae/ o culpa 
dos cncllae^ ella peftjfa mldamoo q fe pueda 
fa5cr cone! eferitíano q el trujeeré/ o co otro efen 
uano ql4er fin tomar acceflo: coíígo.y q pueda 
aptemiar Í03 tcíligóo po: fue empla5atm¿t06 fo 
pena oe^mf á. a cada vno parafaber toda la 
yerdad.f loo q fticrc rCueldes loa pueda f ndar 
po: lao rebeldiao tíloo bicbodJjc.mf 0»f a 00 no 
temiere la pena ? no 4ficrc oe5ír la verdad y m 
ouuícrS variado q loe pueda apremiar fe^ ü DC 
oerecbo fallare.f porq nos ea fecba relacío q al 
sunoe puebloe oelae fronterae baje entre ñ pa 
ftirae y pone pena aloe q la verdad oirerc alo5 
alcaide 3 t$Iae foczupozcát noe quiíatiioe aloe 
t>tcboe teiligoetf a cada vno oelloe lae penas ? 
poflurae q fa5cn poi loe oícboe pueble^ ^ ntre 
dloe O2denadoe»l£loé áíTegtíramoe fonfa fc 
real oeloé puebloe r oe todos loe otroe q orné 
ren temoí poiq oígá la verdad oelo q lupíeré»y 
úqatVo aqllos q cótra efte feguro ftiCfeh q cafa 
én cafo oeloe 4 qHeb:3tan feguro oe fue reres f 
fcno:ee»t£ íl alguno lee fuere tomado fobje efía 
rajórmádamoe al nfo alcaide qselo faga todo 
to:nar conel ooblotf ftcb^ ía pefeifa q el Dicbo 
alcalde faga oar el traílado ftla ala parte corra 
4cn fiiere fecba po:q pueda De5ír be fu oerecbo 
t oi?da la parte/ub:e lo q faltare q oeücfegíJ eíle 
nfo ojdenamíctpce eftablefcido * f tí tal cóceio 
q tal liga/a poftura entre fí míe re po:q el bícbo 
alcalde no pueda faber la ^dad oelo fobíedícbo 
que pcebe po: cada ve5 que lo íi5iere.l.fml mfe; 
y De mae q quede al nuellro aluedrio 6 bar pe=: 
na cozpozal aloe oíficialee bel oicbo concejo. 
C2e^m:^0uc los alcal 
dee Delae facae fean penadoe:!! facaren lae co* 
íi^evbs faevedadae fuera Delrcfno» 
SuílicM f T \ % r o i pena Deue padecer aquel q ba t5 co: 
í w o x * jJLZrc^ír f callear aloe Delinquentce fi d cae 
0 . 
cnel Dclicto q aloe otroe te ycdado^otfdc ót 
denamoe y mldamoe q loe nf oe akaldee cíKie 
facae/o fue lugaree teníétee no fea o&doe Dc fa 
5cr fraude mcoluiló en faeofficioe m fcauenif 
mauengáconoafí^day oero:dcnada cobdicúft 
con loe cóceioe y lugaree De nfoe reynoe q fon 
comarcanoe aloe reynoe eflrañoe po: ninguae 
ni algunae qntiae De tnf e ni fio:inee/ ni otras co 
faepo:qlib:emlteleeoe]cenf3car y leuaralga 
nae cofae tSlae vedadae po:ellae ley ce De nf OÍ 
rey noe»? quakjer ocloe Dicboe akaldee belae * 
facae y fue lugaree teniíétee que lo cótrario ÍÍ51C 
ré/o lae talee auenéciaeffyeren/o vfaren cellae 
que po:el mcfmo fecbo pierdan todoe lae cabe 
gae z offtcíoe y todoe(fHe bienee fean cófifeadoí 
para la nf a camara:y que fbb:e ello fe faga pef4 
fa:fegunquelotenemoe ordenado* 
C2!ey^mi1 que iiofe»en 
dan ni fe troque a perfona De fuern Del rey no be 
ítiaécauallaredv 
10 nucmblc cofa ée cj alae cofas que nucua 
VJltngte recrefcen q fea puelloe nueuoe reme jS;4 
díoe.ipozéde tenemoe po: bien q nmguoe ni al 
gnnoe De nfoe fenonoo q no rfdan nt troqué a 
loe mercaderee/o otrae pfonao De ñiera De nne 
ftroe retnostní a otroe 4 l«s cóp:enpo:elloe be 
íliae cauallaree mayoree m menores fin nf a licc 
cía y inldado«t£ íl lo friere q pierda todo qnto 
refeibtere z ouiere 6 auer po: lae Dicbae befiia) 
con Otro tato Délo fuyo.y 4 lo pueda préder qU 
quier Deloe nfoe alcáídee í5lae facas/o De fue lit 
garee teníentee en qlijcr lugar DO acaefcíere: f 
loe tégan ptefee falla q lee pógan la pena fobre 
dícba.^luc no tomé rií cópren ni troquen po: f| 
ni po: otro 6 otro alguno belltae cauallaree gra 
dee ni pequeñáe fin ufa licécta y mádado: y ql« 
quier que lo fi3iere mádamoe que pierda la be¿ 
ftia/o beíliae cauallaree q afti cóp:aren z troca 
remy todo qnto tuuieré* ^ á d a m o e a qual^ ei^  
Deloe nfoe alcaldee/ó aloe q lo ouícren DC auef 
po:elloe q gelo tomé todo:y po:q ellae cofae fe 
fa5en encubiértamete» 4fcádamoe que qual^er 
Deloe nfoe alcaldee Delae facae q faga pefquifó 
fob:ello.f mldamoe aquelloe que í5l Dicbo nfo 
alcaldc/o el q lo oíiíerc De auer po:e!:q fi loe ein 
plajare/o embíare a empla5ar po:fu carta/opoz 
fu bób:e q végá al pkno q lee fiiere puefloa DC 
5írverdad Délo q fupierc:fopcna De ^ .mf e a cé 
da vno.y mldamoe al nfo alcalde Delae facae/ 
o al q lo ouiere De auer q p:enda po: la pena oe 
loe i^Mnfe a aquel/o aqueíloe q enella cayere^ 
it para faser z cúplir lae cofae fobrediebae/ o ql 
quier Dellaetoel Dicbo nfo alcalde/o el q lo onie 
re Dé auer porel / o ouiere De menefter ayuda* 
Mldamoe atoe Dicboe cóceios z alcaldes y me 
rínos t alcaf dee ocloe caílilloe y cafae fuerte9 
V otrae offüdalee De qnalcfquter ciudadee/^tr 
llaez IngírríeDdoenfoe reynoeopeftoaeidí» 
• 
cícrc T a ql(ier bellos que 1c ayuden en tal ma* caflisuen en manera q fea a nf o feruícíojy pozq 
ñera que po:cl Dicho naeíiro altalde/o el que ío otros alguoo no fe atrcuá a YÍ cótra el nf o í5fcdi 
ouíere oe aner pozel cúpla todo lo que fobjedi* micioiz íí eftoo tales qmíícren al álcalde/o alas 
cbo es: f toda otra cofa q el entienda q cuplé é guardas/o qleftjer otros facadozes q facaré có 
nro feruiciotfopena oc Die5 mil mf s a cada vno fas vedada? pozarmas/o en otra qlqer manera 
po: quien fincare oelo afTi fa5er z cuplir» t aflí mifino q fi clalcalde/o las fus suardas má 
C E 2 C p ^ r a U ) . C 6 t r a l a C a i l wr^^^^iiosoelosfob:edicbo5facado 
tela Y fraude oelos que venden ganados a per^  
fonas pobzcs para lo facar fuera oel ret no» 
MBebas maneras Menganos bufea jos bo b:es có cobdícía oe enríqfcer/f cuplir fus „ ídé volutadcstypozcdeacaefcealas veses qalgu*: %\ .UI«I •—0 0C|^ f5TCRAA Dc nfO0 rcynos comarcanos 
i Dclas»jc^leguas falla los moíones oe nfos rey^ 
resoplos q fe entremetiere i5la oicba guarda co 
tra nf o oefendimicto q el alcalde m las guardas 
ÍÍO ca yá en penaalguna tt bomicidami puedan 
fer acufados q nos los Damos po: ¿¡ios: % fi los 
fufodtebos facado:es/o los q pone po: guardas 
firicrc/p matare al Dicbonf o alcalde/o alas guar 
das/o atgúa oellas mádamos q los maté po: iu 
llicia DO qmer q los fallaré culos nfos reynos» 
nos q bufeá algunos bob:es q no fon abonados £ n para p:édcr aqftos tales/o pa otras Cofasq 
ni qñtiofos a quié vende fus ganados mayo:es nf o feruicio fea omeré menefter ay uda:manda=» 
t menozesty po:q aquellos no bá temo: DC per tnos alos cóccios x officiales z alcaldes z alguá 
der los bienes que no tiene y los vendé a algu^ 5iles/í alcaides 6los cafullos y cafas ftíertes y 
ñas pfonas Délos reynos comarcanos encubier nanas y qlef4er otros app:tillados De los nfos 
iaméte:y cada q les es oemldada cuctapo: los reynos qles Dé fauo: z ayuda a todo lo que me 
Dicbos nfos alcaldes/o po: fus lugares tenictes nCj|cr ouieré fu ayudatfopenaDela nueílra mer 
Di5en q en fus cafas los vendiere: y fegun la ley ced y oelo q fuere ¿neftado po: ufo alcalde o fu 
Diuinallosfa5edo:esyc5fentido:es po: ygual lagarteniéic/o po: las fus guardas ; (¿fialgu 
pena oeuc fer penados» •|p>o:édem3daraos que 
los tales mo:ad0:es enlas Dicba^nMeguas ve 
dan fus ganados a bob:cs conofeidos y abona 
dos DdosDicbosnueftros reynos pozque los 
pueda Dar po: acto:es cada y qndo q les fuere 
ocmadado cucta»l£n otra macera no lo ba5ien 
do affi ni Dado a quien lo vendíero que el Dtcbo 
nueílro alcalde/ofu lugar teniéte q le pueda Dar 
pena pozello aiti como a facadozes maniñeftost 
.j:rmque mtiguno 
fe entremeta enla guarda Délas cofas vedadas/ 
faluo los oeputados pp:el rey» 
D^lligétes Deué fer aquellos a quien Ies foii encomédados alguosofiícios/ o alcaldías^ 
po: nos y cótétarfc conellos en tal manera q no 
no/o algúos focólo: DC guardac/o 5 jufiieias los 
embargaré q no pueda p:éder alos malfecbo:e5 
o alos q entendiere q el nf o alcalde q cilple p:éí 
der/o pfosgelos tomaré/o qlcjer q faco algüpje 
fo Délos q el Dicbo nf o alcalde/o fus guardas te 
gan en fu poder/o enlas filones. A adames q 
los tales 4 embargaré/o tomaré los pfoo q pier 
da fus bienes/y los maté po: {uüicia el nfo alcal 
den fi el Dicbo alcalde entédicre q cuplé a nue* 
Uro feruicio q'los alcaldcs/o2l5ua5ilcs/o qlcfíjér 
otros offtcialcs q tuuieré y tenga pafíones y car 
Celes q les guárdeles pfos enlas piífíones y car 
celes q ellos aiti íengá:que f á témdcs DC gclos 
refccbir:fopena Df»vMmlinfs y ocios guardar 
y entregar en todo tiépo q el Dicbo nío alcalde 
gelos Dcmandaretfola pena/ o penas q el piebo 
fe entremeta ni vfen officios q les fean encomen nuefiro alcalde les pnfiere. j^trcfi midamos q 
dados^ po: qntoommos info:mació que algti 
nos Dclós nfos reynos z ricos caualfos z otros 
bób:es q biué conellosty alcaydes focólo: q fe 
entremete enlas guardas Délas facas oclas co* 
fas vedadastalos qles Dan alguna cofa y facan 
las a faluo y alos q conellos no fe auiené toman 
leslo^llcuáynorecudéconello alos nueftros 
alcaldes oclas facas z afli ban ocafion DC fa5er 
mal i a nos no toma en feruicio»*{P>o:cde Dcfédc 
mos nrmeméte q ningunos ni algunos no fe en 
tremetá De andar c> aquí adeláte en guarda ni ^ 
todas las cofas vedadas ni o:o ni plata/faluo lo? 
oiebos alcaldes mayo:es Délas Dicbas facas q 
ago:a fon/o ferl po: nos De aqui adellte/o los q 
po^llos anduuierét-r fi alguno/o alguos fe entre 
metierécótra efieDcfendimiéto z o:dcn3miéto 
en víar dllo en qlticr manera enla Dicba guarda 
mádanios alos nfos alcaldes q los p:endá y los 
gelos ayudé a llenar De vn lugar a otro losoi* 
cbos pfos a DO el Dicbo nfo alcalde cútediere q 
los puede oy: alos Dicbos pfos y iU5gar fegura 
méte:fegu q entédieré q cúple a nfo feruicio» 
^ e ^ r i m q íaspenagfc 6 
ucn imponer fcgu el eftado Délos Dclmqucmes; y&U W$ 
apartidas fon las códicicésíDínerfos los . . 
JQcfiados ocios b6b:cs fcgu las fus naturas 
a q las ufas leyes ligl y cóp:ébédc«"fpo:qnáto 
las leyes DC nfo libzoz-r o:dcnamiéto fon granes 
y penales fcgu bijrcró los fabios antigueeiq ma 
guer q cneliuysíono Deué aucracccpció De pfo 
ñas mas enlas penas qles ocuieré fer oadasbe 
partimiétp fcgu elCfiado/o codicióDdias*pote 
de eftablefeemos y midamos q los nfos alcal*. 
des DC quien fiaremos y cncomedaremos elle of 





ctlado t códidó oclas talco^fonae: fcgun lo ql 
Ico ocn p>p^«cUa que vieren qc o cncl Digna/ 
fcgu la q^akdao^cl ocUcto Y ti cñado Y condí«= 
cton r ticflipo fcí5«n qvicrcn que a nucftro ícruí 
cío cuplc y ocloe nfo$ itTnoaicomcticndo cfto 
aloookbostiucllros alcalde© en fu oifcrcdoY 
to cncllaa Mbre.f bode no alelaré las Dtcf?a^ 
lefcs a todos negocios q omcré ot líb:ar y Dub, 
da rccrcfderc fobjello q recjcrl ala nfa merced 
po:q nos mádemos enello lo que la nf a merced 
fflere.f midamos alos oícbos nfos alcaldes/o 
los q andumercpo:ellos q fa$an publicar cílas 
encomendldoselo aflí como aquellos en quien oiebas ufas lef es enlas villas z lugares q fon 
fiamos nueftro feruido y el ^ uecbo Délos nfos enlas oícbas.flcJkóuasty madamos que el traf 
rernos^ero q cfto no fe enrieda enlas penas q lado otilas í)icf)as leyes fignado 6 eUnuano pii 
blico facado có atíío:idad oe alcalde quevala y 
faga fe oo quíCr que parefeiere: afli como eftas 
Dichas nueftrao leyes o:isinale5Xófirmofe poí 
el rey oo Énríque.iiii.en Coledo/año ütApi. 
GrvBndamos que 5l4er/o qualeftjer que faca - h f fd.l ilren qlefcier cofas vedadas:ftjera De nf09 - I 
cfpecialmétc entile quaderno fon eftablecidas^ 
Zty. wms. 0tie tío fe me 
tacnclrefno^ino&tarasomm oc THaHairat 
^ $ o : S « , m r t l , , . ™ « r t r t ? b . ? , . M t t y x t t m ) . B ú a pena oe 
/^V&rofio:deftamosvtenemospozwe/fes , J. J J , ^ ^ 
C J n f a merced q el vinoDeara¿6/rDeiBa loé que facan las cofas vedadas/p Dan mczio 
' .uarra/ftí ||>o:tugalyDeotros9lcf(ierrtrnos: ^uaaaeiio» 
£Uai.3ác ^  no tra^| ^  vtn(j| dios nfos reyno5:y qlijer q 
lo truíere y metíeretam caílcllanós/como otra5 
áfonas Wfcier que feá/oe ql4er eíládo/ o condi rernovo Diere fauo:/o lo cofintierc facanaya ef J 
dótquepozlapamerares pierda lasbelliasr tapena:fimerenrovafTalloqpoílap2imerave3 
el vmofqultotruireretrpozla fegüda vegada Pjcrdatodos fus bienestr ella pena fepartaen 
álotrurcretpierdalasbeíliasrdvinoyquáto tftamanrraXas DOS partes para la nueílraca 
trurerc:f po: la terceravegadl qlo trumeque m9rf ^g ercia parte para el acufado::r los al 
cardes Délos cadillos q eílan en qlcfcr frontera 
Do eílan los alcaldes Délas facas q pógan buen 
caíligo cnlos bóbzrs q tuuierc edfígo en tal ma 
ñera que po:el/o po:ellos no faquen cofa algüa 
Délas vedadas:t fi alguna cofa facaré que el Di 
cbo alca f de fea tenido poseí y poz los fuyos De 
pagarla pena fufodieba/y Dar cuéta a nos DC to 
do lo q fí5ieren po: fu culpa/o pot fu negligeda* 
eZcy.mk. Contra loe q 
fe mudan los nomines quando fe eferiuieren 
pot las guardas. 
^ C ^ & i quáto nos fi5íer6 entender q muebas 
rJt f vegadas algunas pfonas cJlas que fe eferi , 
uiero po: Dar cüeta y ra5o Délas Dicbas beftias 1^*1^  
x otras cofas Dcftndidastalíi enlas Dicba^Je 
guas q nos o:deitamos:como los otros quevié 
nen oe fuera para entrar enellastfe muda los no 
pierda lo q Dicbó es y ael lo maté po: iuílida 
txm* en fob2C eílo midamos fírmemete alos coce^  
Coicdo. ios % ricos bób:es/caualleros/T offiiciales/ y 
año í»c míi c^ydes Délas dudades/t villas z lugares Dela5 
««.y.ixt/. fróterasDefde las Dicbas^r* leguas contra los 
moiones q cada y qndo qcl Dicbo nfo alcaldee$ 
las facas/o fu lugar témete quifieré fob:c eíio fa 
5er pcfquifa y la inclficio enlos pueblos DO el en 
tédiere q cuplé a nucllro feruiciotq gela cofien^ 
tan fa5er fin tomar pa ello accefllnni acceíro:e5: 
y q pueda tomar el vmo q aflí metiere enlas vi* 
lias -tliigares y enlas cafas Dode (Jcr q los falla 
ren po: la oieba pcftífa q fuere en culpa De me* 
ter el vino q gelo ayude a p:cder y p:cdl y le Dc 
todo fu fauo: % ayuda q ouierc menefter pa ello 
pozq el pueda ocllos fa5er iullída y efearmiétot 
fegu q nos lo o:denamos^ madamos q fi algíi 
<5ceio/o cauaUero/oefcudero/ocaüíllero/ootro 
\3 
b5b:e poderofo fuere cótrario al nfo alcalde / o b:es al efereuir quado los eferiue el nfo alcalde 
al q lo ouiere oe auer po:el q no faga nicupll lo y eferiuano días nf as facas po:que Defpues no 
q Dicbo es/o parte Dcllo: midamos q lo tomen aya rajó el Dicbo nfo alcalde 6 faber verdadmi 
po: tellimomo y faga p:otellacio fob:c ello po:q fa^ er pefífa q cierta fea fob:ello. -avadamos q 
no 3 lo veamos y mldemos cob:ar odios y DC qualcjergfona qtal mudamiéto fijfiefé oe m neg 
fus bicnesty eílas penas y tomas i caluíías q ^¿¿f ^ aaaoloSu^ a i r o ^ ^ 
Dicbae fontq el Dicho alcalde oclne facao q aya po: iuíltein po:f lIo:t IT el cfcrííjano ante ticn paf 
\ 
ílirc mu i m t0(l|u Dello:t|ue aya otra tal penai 
C2ey.rU0ueiiofc Taque 
pan Del andalujia po: man 
€fbidemos q ninguno fea ofado De facar É I :M 
la tercia parte para fu mltenimiéto:y la otra ter 
cia parte paralao guardas q po:elanduuieré:y 
la otra tercia pane q la guardé para nos/ no em 
bargate qler4er pKuiUegios: y otras mercedes 
•y cartas y alualaes q nos/o qual^ er oe nos aya 
mos fecho y Dado a qlefcfcr pfonas tHIostq nos AL/pan Del andalujiatenefpecial 6 Venilla y t$ ^ ¡ " # 
las reuocamos y Damos po: ningunas:y mida fu arcobifpado/o po: la mar:po:q feria gra De* i 
mos q los nfos alcaldes Délas facas íJlas cofas feruio De nfo reyno:y gra Daño Déla rierra y DC 
vedadas/o los q po:ellos anduuicrc que lib:cn los matenimíentos Délos nf oo cadillos fróteror 
las cofas 4 acaefeiere po:eftas nf as leyes en qn y menguamiéto para fo:nició Déla flota y guer*' 
; 
_ 
íb:o fejcfd* Otuío. M ffo. M> 
Olftdenamo? otrófi a los bícbos alcaldes ni & reyt>on r (m lugares teniétes no pueda arredar los f ^lft1^ 
t)icbO0 oflkios • f tenemos poz bien q qualcjer ^míi 
lugarteniente quando la oícba carta De apzoua cccc^%uíf 
don le fuere otozgada fea tenido oe fa5er ¡ura^ 
memo enelnueflroconfeíoqueelnó oíoníoa* 
renta alguna pozeloícbo officío; 
©andamos qqualqer alcalde Délas facas jdetm o fu lugar tenicte q la Dícba carta *e tpua* 
cío no mollrare/o no eftuuíere guardado cnlos 
ta conloa mo>:os» f midamos Dar nf as cártas 
las nf as ¿íudades z villas Del andalu5ía en 
# münói cfpecíal pa Seuilla r aEere5 Déla frotera q no lo 
tauatteiw cóílenta facahpozq ufa merced es q fea vedada 
la Dícba faca conio Dícbo teiy ü mas m3damo5 
quehingüa ni alguna pfona 6 ^ lc^ er eflado Y P^C 
bemínécííi/o Dignidad q fea:no fea ofados Dé fa 
car ni cdfentír ni Dar lugar q fe faque po: fH5 her 
raspan ni cauallos/ní armas ni otras cofas ve= 
dadas para fuera 6 nf os reinos po: mar ni po: 
tierra:? los q lo cótrário finieren q po:el mefmo cofines íJIos puertos 6los Dicbos nf os reynos/ 
fecbo aya pdido y pierda todos fus bienesmue po: DOS leguas en oerredo: como Dicbo es:q la 
bles z rát5e5:y los mf« q DC nos tienen en qual ciudad/o villa/o lugar Dode eílo acaefcíerc q no 
quier manera:? los fcf!o:es aya pdido y pierda lo cóííentavfar 6\ Dicbo offteo y reílílá q no vferi 
todas fus villas y lugares po: Dodc lo facaré y DeU|£ fí acaedere q los tales alcaldevo fus luga 
Diere lugar q fe faque:y fea todo aplicado para: res teníetes no guardado las cofas fufodiebas 
nueííra cámara z Afeo fin otra fentéiia ni D cela tomaré ganados/o pá/» cauallos/o mulas/o o* 
ración ajTi mifmo los nauíos Dóde fe cargaré/y tras cofas vedadas:q los eonceiosDdás ciuda 
las befhas en qlos leñaren q fea todo para nos des i villas z lugares en cuyo termino las toma 
y que nos lo podamos todo mádar tomar i oc» ren gelas pueda quitar z quíte/f en tal cafo la» 
par fin fe guardar otra o:den De Derecbo: z fin fufticías Délos Dicbos lagares Dode las tales co 
otra fentécía ni Declaració coraoDícbo es • t>oz fas (ueren tomadas:|u5guen y Determiné lí era 
lo ql nfa merced es De mádar y midamos Dar 
nueílras cartas para nueílros alcaldes Délas fa 
cas y cofas vedadas:q lo fagan z cüplan aflfú 
f [ £ adi mifmo para las ciudades ^l ar^ obifpa 
do De Venilla y Delosobifpados De iCozdouá 
y íCafe: para que fea t«egonado enlas caberas 
Délos Dicbos ar^obífpado z obifpados:po:quc 
De aquí adelante fe guarde y cumpla aíTu 
Zcf .tDMnc loe alcaldes 
Délas faca 3 reíídl pfonalméte enlos offtdos 
perdídas/ocofifeadas/o no:i fl fallaren ftr pdi« 
das qla quarta parte fea Delacufado: y la otrá 
quarta parte fea 6la bullida que |o íu3garc í y H 
otra meytad reftante:fea aplicada atos pzopíoff 
Déla ciudad Donde eílo acefcíere^  
OCroli po: euitar los engaños y ftau^s q los alcaldes Délas facas fa5cn^ádamoí 
ypmitímosqqualefclervejinos y mo:ado:e% 
í>e qlefiier ciudades t villas t lugares De nfoo ^ 
reynos que fallaré que faca las cofas vedadas 
y fallaren q las fací De Dentro De vna/o DOS le* 
PBra euita  los fraudes y cófufí hes ¿¡fe bé $uw Délos fines De nf os reyfios que po: fu p:o 5ían fafta aquí en fácar Us cofasvedadas é aucto:idad las pueda tomar y las trayga al 
nueftros reynos.i0:denamos y midamos que lugar mas cercano Dentro De.OTíl. bó:as: y lo 
De mas y alléde Délas penascdtenídás enlas le notifiquen luego ala i'uftída Del tal lugar: y ^ua 
yes ante oefta los nfds alcaldes Delás facas q 4a la Dícba faea:laDicba lullícia adiudtq las co 
pfonalmente refidl erilos puertos y eníos poftrf Tas aflí tomadas:latcrcía parte para elfíiej ejla 
meros lugares De nueftros rey nos:y po: Dos U í«5S3re:y la otra tercia parte para ^ qlas ouie«a 
guas en Derredo::t 11 pfonalméte enelíos no ptí 
dieren refidír pongl y Deputen en fu lugar ydéM 
neos z fufficíétes perfonas q fean conofddos z 
apzouados enel nf o cófefo: y no fean ófados DC 
vfár tSlos Dicbos oífícíos:falíio po: nf a carta fir 
mada t> nueftros n5b:es y fefíálada tflds nobzes? 
Délos Del nueftro cofefo íútamete conel poder & 
los alcaldesíSlas facas.í0troíí ©:deñamos qvw 
lugar témete 6\ alcalde íSlas facas no pueda ejrer 
cer el officío:faluo po: vn añótz aflí Dédé en ade 
late en cada vn ano fea puéfta otra pfona abile: 
iegun q Dicbo es/f midamos q los Dicbos lu-
retenido z acufamy la otra tercia pmt pa los 
arrendado:es DélosDiesmcst aduanas oelgs 
puertos;^ midamos q los alcaldes oclas adua 
ñas ni fus lugares tenictes no lo pueda efto im: 
pedir ni eftouiar:faluo f! pzcuinierén eñla toma. 
OCrofímadamos queqlefcíer pfonasDcíii cjer códicíon ¿i fean po: las ciudades/ o vi 
llas/o lugares De feno:io fi algunas cofas veda 
das ouieré facado/o facaren: que eii otro 5Mer 
lugar oe nf os reynos los pueda acufar y D^ má 
dar ante la iufticía Déla tal ciudad/villa/o tógar 
Dode fueren falladas las pfonas/obienes Deles 
gáres tenictes De alcaldes no púedl vfar Délos facado:es y fecba ptoul^ a Délas cofas q fe ofii 
Dicbos officios^ aluo po:vn ano moflrldo la D( ren facado fea condenadoeneivalo: D l^l^ stcoi Rcíos:faluo ai 
cba nueftra carta oe p:ouad5:firmada De nue* 
Uros nób:es:lib:ada Délos Del nueftro cófejo» 
1[tcvM * 0 « e Ipsalcal 
des oelasfacas noarnen!Íailosófri¡ 
las penas Dcftas nueftras ley es:y fea adf&dic 
da la tercia parte para el iu C5 ¿i la )U5gdf e: y la 
otra tercia parte al acufado::y la otra alos arrí 
dado:es Délos Diurnos z aduanas Délos puef 
tos a Dode las tales cofas fueren facadas; 
m uf 
Zibto ktto. o. 
M ílndamo5 que ql^crcauflllcro/o pfctiá deroía que fac^rc/o Diere lugar que lae Di 
cbao coíao vedadas fean Tacadas po: fus luga* 
rce/o tierrascq poKiTe mcímo fecbo pierda» 10 
dos los mrs qiie tuuiercn en nueftnos libios \ y 
fean apl!cado5 z cófifeados ala nuellra cámara* 
r r p Candamos q enlos cafos íbbzedicbos la 
tJL^úillícia q Dcllos conofckre bzcuemente fin 
aísüa Dilació fabida folamenre la verdad p:oce 
da * TPeroqaeeUalpioceironofctJueda^er 
enlos lugares DefcñoziccDondelas Dicbasco^ 
fas vedadas fe facaren^  
fT\Bndainos q lo fufodiebo po: nos a iTí o:dc 
SJCinado y mádadofeaintiíolabletncníesuars 
dado:y no pueda fer drogado pOz ningúas ni al 
gunas cartas/ni poz codiciones Dt arrendamig 
tos.iícíItnádaremosDar alguna carta cótrnlo 
fufodicbo:mandamos q no fea guardada avnq 
Deíiasnueílras lef es íe faga mención* 
Caíe^rlúl.^uep quáfas 
lanas fe piícden facar ftierá Del rey no» 
jeireríxHt /^vlítdcnamosr tnádamósq Délas lanas De 
-íriíí",# V/nrofeíioaíotlas DOS tercias partes pueda 
era ¿ f mü facar fin pena alguna tato q la tercia párté días 
eccujcjci/, Dicbas lanas qde para guillo dé nfos reinos f 
cílo fe faga poz ozdcnácas Dda iufiiciajr regido 
res tílas ciudades i villas t lagares Dode la Di* 
cba lana fe ouiere d facár y c o p i a r á trofi ozdc 
namos q los cueros Délas vacás y ouefés f ca 
b:as ante q fea vendidas y fticadad díf éjno fea 
puefias pzimeramete enlos lugares acoftubza* 
dos po: tres Dias para q fe veda alos pzeetos z 
taíTas oelasDúbaSjCiudades villas t lugares» 
l£ fi enlos Dicbos tres Días ninguno las (jfiere 
c5p:ar:inldamos q las puedá veder y facar íiie 
ra Délos nn^ílros ref nos aqnelloscnyOs fiierc^ 
f & Z z i x \ \ \ \ S * Contra loe q 
facan pan fuera Dd reyno» 
üt ref tótt Hr7%^2q Delás facas Del pati y Délos ganados 
ftíriíkúiu DC n™ü rc^n09 fc no* tisut ^ rmcío y ca 
¡ír^ISireftla a nf0B tobditoó y tiaturalés^:denamo5 ÍCÍ^ÍJV. f madamos q ningunos ni algunos De §\itr ley 
etlado/o condiciótpzeeminéda/ o Dignidad que 
no fea ofados o c facar ni faquen pan po: mar m 
po:tierra:ni ganados mayozesmmemnes ftic 
ra De nfos ref nosty midamos alas ciudades/ 
villas z lugares fróteros q éftan enlos limites d 
nfos reinos q no lo cóficntá ni Den lugar a ello 
y alos arrédado:cs y alcaldes z otras iuíhcias 
ílefcjcr ^ no lo fi3ieren como Dicbo es:y los q lo 
¿ótrarío fi5^ren/o cóltmicren/o Dieren a ello lu* 
gar q po:elmifmo fecbo ayan pdidó y pierda to 
dos fus biencs:y q fean c6fifcados r aplicados 
para la nuefira cámara z ñkoíf ios cuerpos De 
los tales eilen ala nueíira mercerparaquefaga 
mos odios lo que viéremos 4 cumple ala eje-
cución ocla nueíira lufiída» 
á • 
caíep.rto. Córralos que 
meten vino a ciertas dudadestvíllasí . 
D€fcdemos q mnguo fea ofado 6 meter vi? # "HJ - io enlas ciudades ^ egouia/^amo:a/0a f 
lamáca/iCozdouatni Cueca ni enlos otros luga ÚÓ OC mí; 
res q tienen pzcuillegios 0 nos y oelos reyes D5 «¡CCÉ,^, 
de venimostfE? mádamos alas nías milicias 
q guarde los Dicbos puillegios y cartasty las Ic 
yes y ozdenágas dios lugares q fob:e ella ra5o 
babla:f q ejcecutc las penas enellascótentdas^ 
G X c y M i IBM los q tíe 
lien ganados énlas 005c leguas los eferínnn. 
^
Sudamos q qlef^ cr pfenas q tuuiera gas ¿t^cy^ 
nados Dctro cnlas DÓ5e leguas cótadas Ul ^ l^-ñ 
molo DC dragón / y«e IBauarra falla los nfos JJJJ01* 
reinos q fean ténidos Déefcreuir ante el nfo al» 
caí de días facas/o fu lugar teniéte/o ante el efert 
nano q el Dicbo nfo alcalde/o fu lugar t emcic to 
tnarépa ello:todos los ganado^  vacunos t oue 
)uno v y cabrunos y po:cunos q tuuierebiuo5 fa 
fta mediado el mes i5 2lb:il ó cadavn afio^y los 
sanados ¿i tuniere fuera oclas Do5e legua5:fean 
cfcrfptos luego q llegaré al comiedo dlus Dicbaf 
D03C leguas po: ante el alcalde Délas Dicbas fa 
cavo fu lugar teníate/o ame el efcríuano q tuuie 
re pa ello:y paitados los Dicbos pla5os y termí 
nos q eferiuá los Dicbos ganados a aqllos cn¿ 
yos fu c ré cnla manera fufodieba q el Dicbo nfo 
alcalde/o fu lugar teniéte pnedá réqrir todo5 loa 
sanados q fon y fuere enlas Doje leguas:y loí q 
fallare q no fon eferiptos cnla msnera q feb: edi 
cba es:q po:eire mefmo fecbo fea pdido5í f q fea 
la meytad pa el Dicbo nfo alcalde:^  la otra mey 
tad cofifeada pa no5:y q los tome y guarde el Di 
cbo nfo alcalde/y los bienes dios q los metieré 
cftc ala nfa merced pa faser odios como 6 cofa 
nf a f^ dios Dicbos ganados q afTi no cfcríuierc: 
y q el feño: Del ganado q a(íi lo efcríuio/ fea tent 
do Dar cuéta en cada año vna ve5 tJlos Dícboí 
ganados al Dicbo nfo alcalde/ o a fu lugar tenic 
te cada q pozellos fuere reqridos q ge la Den*l6 
fi algú ganado falleciere enía Dicbá cncta:q el fe 
fio: di ganado fea obligado a pena d facado::pe 
ro fi Dijcerc q fe le murio/s pdio q no ouo cnelto 
encubierta alguna fea creydo po: fura* t£ otroíl 
íi Dijtere q comió/o vendió po: menudo aíos Di* 
cbosnfoereynos fea creydo po: iuraenqntí* 
dad oe^cabe^as dganado menudo: y faíla.u^ 
ceberas d ganadovacunon fi masDírere q oiríc 
re vedido fea tenido dio ^uar ante el Dicbo nfo 
alcalde/o fu lugar teniéte po: recaudo cierto t>6 
de y como los védío alos Dicbos nfos rey nos* 
f que po:el efereuir Del ganado mayo:/ o mena 
do no tomécofa algita:y po:el Dicbo tefiimonio 
q bá d Dar el Dicbo nfo efcríuano alos femnes d 
los ganados que efenuicré:q tome lo q a4 oíra 
el ganado ouefuno/o cabnmo; q Déla pfona q 
"TI 
tmim tn qntíá De^ccabeíae q no toitic cora al couícnc iwoiiccitpotéde íciicmos pez bíc que el 
gima.? Ddapfoníi q tuuicr c oc cien arribe q lie nucllro alcalde pueda tomar qualeftí er bclliaé 
gue a ittutf q tómAumfo • f oende arribaaiii; caualláree q fallaren en poderoe^rer^er ellr«n 
mfo f no n i á s ^ ocla ^ fona qtiene sanado va* geroo no roineroc:^ q clloo feantenido? oe p2ó 
cuno 3 UCSÓC cn»]c¡C3r;cabe$a6: q no lleuc cofa al «ar oe quien ? como lao ouiero: y no p:onand6 
guna:f oede arriba íí llesare a cicto:q tome oo^  
mfotf Déde arribaq Uesuc en mil cabe^afi:q lie 
uen4U|;mfo:y oede arnba q tomé*v|*mfo Y nó 
tnaatf q loo oícbo« tellimomostque loe be loo 
Dícboo eferiuanoo ene! iwsar opde fueren eferí^  
ptoe oetide én tercero bia que ci ganado ouierc 
eferipto:^  que no partan oende a otroo togarc^ 
fafia bar loe oiebbo telhmonoo alod qn^ I09 bá 
oeanen 0opena & p:iuació Del bifftciorf be per* 
der quañto ban y fer tnfámeo* 
C2e^]ctoí)tCotralosquc 
facan oe noebe canalice y beíliae D el rey no* 
^JYí0nueniblecofa eeénápaécofao qnue¿ 
í nrriq:»!!! V 1 uaméte recréfceh ^fca puerteo ñuceoo re en tozdeíl 
enel termino q Ico fuere Dado z afTignado q lao 
ouieró t tienS cotra nfa licécia q po:efre mtfmo 
fecbó fean caydoe enlao penao fufcdicbao: i íi 
para fá3er ertaocofao fufodiebao/o qualcfquier 
úlhe el oiebo nfo alcalde ouiere menefler ínuc: 
o ay udatmádamoo aloo cóceioo alcalde o y me 
r Íno0/al5ua5iíe0/alcaf deo íJIoo caftillos/y cafas 
fiicríeo:t otroo oíficialco qlcfclcr blao ciudades 
Í villao/z lugares en nf oo re^noo bo ello acaef 
cierc/0 qlefcjer Delloo q Ico ayudé y fauo2e5á en 
talmanera q el Dicbo nfo alcalde/ o el q I^ ouie* 
re De aucr poiel cüpla todo lo q fobjcdicbo eo:^  
toda otra cofa que el temediere que cúpleal nue 
fíroferuicio: fopcnaDe*jr*miíI rafea cadavno 
pe: quien ñncare ocio alíi f^er z cumplir 
medíoo*f pozqntónoo coóícbo q alguoe mer 
cadere? y otrao pfbnaé t5 fue ra ¿Io5 hf 00 rey no5 
viene ala nf a tierra a cdp:ar bertiao cauallares 
y lao llena DC noebe y b bia pbzlusáreo yermo? que fean penadoo; 
y otras pfonao Del nfo fenono ¿clao licúa a to 75 ^ 2 qnto loo pmllesíoo y franque5ao: mer 
fuyao po: amírtad/o pcio q leo Da; f po:éílb eo J : cedeo z libertadeí/otoigadao po: 100 reyeí | i rir f 
granoafíoDélanfatíerrati viene anóosráttDc bódenoovchimoe/ypoznoomoDeueferocafíórefn». en 
De mal en que loó bówíco pairan tito mandado» f; ^ 
Tpoicde Déclaramoo j mádambo q loe nfbo 
lEaíép^toííi.quc fe fepa lá 
verdad betoo que facarenlae cofao vedadas 
feruicio;Ccncmoo po: bien q ninguno ni aígílo? 
be nfo fciió:io no venda ni Den ni troquen oíó¿ 
talcoconio crtóo:ni a otroo q po:ellos lao ¿op:á 
re bcíliáo cauallareo ni mularco mayoic^ ni me 
no:eo íín nf a licécia.t£ ü lo finieren q pierda ta» 
to qñto fupicrc q oaicrc oc auer po: lao Dícbao 
tícrtia? cohel al tato beb fuyo:^  q loo pueda p:c 
der qualcjcrDcloo nf 00 alcaldco / o fuo lugarco 
lenictco en qlcjerlugár DO acaedére:y loo traya^  
p:efoo farta q leo paguen la pena fob:edtcba.t£ 
otroíl o efedemoo a íodoo loo ¡5 fuerab nueftroo 
rcynoo q rio fean ve5ino3 ni moiadbzéo enel!o5 
que viene ala ndeíira tierra y fenorip: que no co 
p:c ni troquenmitomé po: fi ni po: otro bcüiao 
¿auallares gradeo ni nieno:co ítn nuertra liceciaí 
y. mádado* f qlcjcr q lo fi5iere que pierda la be* 
íHa/obeíliao cauallareo q nm c6p:are y trocare' 
f tomare y todoquatoouiere; Vmldamooaql 
quier DCIOO nf OO alcaldee/ o aloo q loo ouieren 
be aucr po:elloo q geloo tomé todoo* y porque 
eflao cofao fe puede faser encubicrtámcte^lb i 
damoo q qualqcr Dcloo nuertroo alcaldeo tííao 
facao q fagan pcfquifafob:e elloo: y midamos 
qué aqüellbo q el nucllro alcalde/o el q lo ouie^ 
re b aucr po:cl cmplajarc/o embiare llamar po: 
fu carta/o po: fu bób:e que vega aloo pla^oo q 
leo ftieré pueíloo a DC5íf la verdad Délo q fupie* vfhdoo/y teñemóó eíperanga qúe pb: fu piedad 
remfopena De*lr*mf o a cada vno • f mldamoo be aqúi adeláte eftara en yn\6/y pmanéfeerá ert 
oloo nuertroo alcaldeo Ddao faca5/o aloo que lo vna co:oñai real!£ aífi éó ra5on q todbo loo na-
ouierc De aucr po:ellob q picuda po: la pena DC inraleo bclloo fe traté y comuniqn én fué tratos 
loo.lr.mfoaaquellooqueenellacayeren^po: ¡y fa5Íinicntoo ; T^^ndea petición Dcloo Di* 
que lao maliciao ocios q énerto anda fon tamaá cboo^curado:ee:o:dcnamóo y tnádamoo q tó 
ra iui 
taldeo Delao fácao/o qlcier/o qualcfcíer Dellbs/b. 
fuo lugarco temítee Do quier q fupícré en tedo$ 
imcílroo reyno^alguo/o alitjúoo malftcbojes q 
ayipsfiador.fo mádadoy Defendimicio:y faca 
daé al^únao cofsc Delao 4 fon vedadao y Dcfi> 
tíidao po: tipo q rio le faquen Dcloo nf oo reyho$ 
t ayáoadoáyüday fauo::í ayáfcydoen fablá 
o én cófejo Dcl!c:q loo pueda tomar píider fabi* 
dala vcrdad:y iü55arypeflarcótra elloo alaé 
penao c nerta ra5d cílablcfcidao no embarigantc 
iíualcí<5cr p2cuüíegi05 carrao/p^cuillegioo i^bcr 
ladeo qiié tcnisl nfaímiDélaobidenco/nipiibs 
reí7niccmédadó2Cf/ni lao facao nimelláo bloí 
parto: ce :rii ciúdadeo/z villcó z lugareo/hi oira5 
qualefqtnér pfenao b qiialqúicr ley ertado/ o co 
dició que feamanteo mádamoo que todoo elíoo 
beren aloo nuertroo alcaldéo bélaó facaó y fué 
lugarestenichteé fia5ér tedo lo fufcdicbo:y le D^  
todo fauo: z ayuda enla Dicba f a5fcn; 
aícy.rllv%©clax)inó oeloo 
rcynoo DC ¿artilla y Dé Sra¿on» 
t fy&te po: la gracia be ^ ioo loo iifcé rey* 
noo DC Cartilla y be 2léen y b dragón fori 
Zíbjo fcicto* 
do^ IO0 tnlíctiúnicntos Y bcftíae f ganados / f 
otras mcrcadunae oc qlqcr calidad qfcanq ra 
O 5 aquí era redadas po: las ley ce v o:dcnica5 
Deftoo nfoe reynos 6 £aftiHa Y ©e Jleó y no fe 
podiá paffcr aloe oícbos nf oo reynoo 6 Srago 
que oe aqm adeláte todas fe pueda pairar y paf 
feíiUb:e y feguramete alos oícl?os nf os reyno5 
De arago ím pena ni caluña algúa t fin embar^  
60 Del redaimcto Dellas (ecf^ o po: las Dícbas le 
res f oidenl^as có tanto q ncp:e Dela5 tales co 
fas fean i finquen De5mero0 para nos r nf os fu 
cefltocsry fe pague oellas el 01C5 mo y fe efcriul 
enlas aduanas fc^ü fe acoílúbzo enlos tiempos 
pairados falla aquúDelas cofas q no eran veda 
das^ero en qnto al facar Déla moneda oeílos 
Dichos nfos reynos DC Cartilla y De Jleo no fa 
5emosinuocaddpo:elp:efente y queremos q 
fe efte cnel eílado en que efta faíla que nos po: 
nucíiras cartas Demos o:dé encllo»f mádemos 
lo que (eba De f^cr km viéremos que mas cu 
pie a nueílro feruício/y al bien común oe todos 
nueftros rey nos. ^ mandamos y Defendemos 
po: la p:cfente alos nueftros alcaldes Délas fa^ 
cas y cofas vedadas De entre los Dicboe nuc* 
ftros reynos:y a fus tenientes y guardas po:c* 
líos pueílas^ alos cócei os/iufticias/regido:e« 
caualleros/efcuderos/odiíciales y bOmb:cs buc 
nos De todas y qualefquier ciudades z rühsz 
lugares ocla frontera Délos D^ cbos rey nos DC 
Bragon:queDe aqui adelante no veden ni Dcfic 
dan ni perturben alos que quificren pairar alos 
Dicbos reynos DC Bragon todos y qualefquier 
mantenimientos y cofas / beíüas y ganadosty 
otras mercadurías Délas que fafta aqui era ve 
dadas:mas que los Deten pairar lib:emente co 
ello íln auer De elcreuir las beflias que llenaren 
Y po: cofa bello no les p:endan/ni pidan nilíetó 
penas ni acbaqsmi caluñas:pagando alos nue 
ftros oesmeros nueflros frecbos*? midamos 
alosnuellroscontado:es mayo:es que tomen 
• el traílado Deíla ley ? la pogan t amenten enlo* 
nueftros lib:os fegun el teño: y fo:ma Della fi* 
gan oe aqui adelante los arrendatniétos que De 
los Dicbos Die5mos z aduanas onierenoe fa5er 
z ninguno no fea ofado 6 meter al rey no De gra 
nada ganados/ni armas ni otras cofas algunas 
fegun fe contiene enefte lib:o enel titulo Delo5 ca 
ptiuos. 0 i loa alcaldes Délas facas frieren ah 
gu ít agrauio:los alcaldes o:dinaríos puedan De 
ello conofeenfegun fe contiene enel titulo Délos 
alcaldes* 
Defendemos q perfonaalguanofeaofada oe facar para el rey no «5 6ranada: pan ar 
mas ni cauallos ni otras cofas vedadas: fegú fe 
connene cneñe libio enel titulo ocios captiuos* 
v los po2t35gos'J tributos 
t í t u l o * • r . 
C^ey pjímera.Cótra los 
quetoman po:ta5gos:í tributos/ y pea/es/y ca 
ftillertas que no les pertenefeen* 
^^T^VOfendemos que ninguno fea ofado ^ j ^ . 
Ibe tomar ni Defleuar po:ta5go ni pea aioníb d 
•^^ .Xie / roda ni caftilleria:fal«o aquellos 3Mc«u. 
que tumeren p2euillegío Délos reyesrDóde veni J^.^1"? 
raos confirmado po: nos / o fi lo ouiere ganado 4^****!* 
po: ligitima p:efcripcion:po:el tiepo que las Dií £I 
cbas ufas leyes Difponen: y los que fafta aquí j i a n ^ ü 
lo pulieron oe otra manera Déla que Dicba es:q vaiiadoiíd 
po:el atreaimiento finque a nos ú les Dar aque *ño *>c míi 
lia penaque entendiéremos quecumple^ fioe %c¿m 
aqui adelante lo pulieren nucuaméte: fi el lugar «go t>¿\¡, 
o el termino DO lo puliere fuere fuyo que lo pier 
da y fea para nos.ü li lo tomare en termino age 
no que to:nen todo lo que tomaron con íiete tan 
to y pecbe a nos feys mil mf s.!£ fino tuuiere DC . 
q pagar la Dicba pena fea ftierrado poMj.afio^ 
De ufo reyno: y toda via pague aquello q lleuo 
con íiete tito» f confirmofe ella ley pp:el rey Do ' ' 
%m fegúdo en^lalladolid/aíto pe*i:li)* f dclara 
q la ligitima p:efcnpcton De cincuenta aflos* 
f [ t epaí.que loe ganados 
que fu y eren po: guerra 4 no paguen po2ta5gos 
nioerecbos» 
0Andamos queflacaefciereque los gana^  ti&erts dos De algunas ciudades z villas z luga? 5««w./.a» 
res po: miedo De guerras ftiyeren ée vnos luga 5:7CfiOUl,• 
res a otros que vayan feguros z lib:es y no fea 
p:endados po: ra5onDe po:ta5gos: ñipo: otra 
caufa ni ra5on alguna guardado panes z vinos 
y Debefas oebefadas» 
C^ey ai^ quc ninguno fea 
ofado De pedir po2ta5go/roda ni caftilleria» 
Defendemos q ninguno nialgfíofea ofado Eircy^» oe pedir/oemandar/ni tomar / ni llenar Deflianfo en 
mieuo po:ta5go:roda ni Caftilleria» f qualquier 9?^"* 
que lo contrario fi5iere padeja pena De muerte. I J j K JJ 
¿onfirmola el rey Don Enrique quarto en TBie <3e$¿m, 
ua.v nos mandamos q las Dicbas leyes fe guar & re? m 
den/f reuocamostodos los p:euilegios que el £n¿^"í'' 
rey Don Énríque nueftro bermano Dio y oto:go eño^S 
Defpues que fi5o y o:deno la ley enlas cones De teetdmii 
iBieua que enefta ra5on fabla: z aflí mifnio los & « 
p:euillegiosque enefta ra5onoto:go antes Déla iSÜ¡LZ 
k y n allende Délas penas cotenídasenla Dicba So &?S 
ley DeiBieua • Candamos que qualquíer que cccc. ijc^ f. 
lo contrariofisiere pierda las mercedes queoc 
nos tiene/o tuuieren. 
t tvMi) > 0 m fean guarda 
dos los p:euillegios Délos que no Deuen pagar 
po:ta5gos ni otros Derecbos* 
MBndamos q las ciudades ovillas í lugá ^ , ^ ^ resyperfonasqteniáp:enillegios Délos «oaK 













Z í b i o B c t f o . t í t u l o s fo.]ccu|. 
ÜSSJ?1 pmcnponmo*nictro*tribütoi umpofiáo da la nafiiralc5« r ival idad qtuniere en lo^ 
cw^* nce cnloe lugares po: Dódc pairaren que loe oí pieboe nf 0^ reyno^f no la pueda maf aner^  S^^ ^^ ÍS^ SÍM C 2 e r , í r . a u c e l q u e n o p a 
C 2 í e r . x ) . a i i e f i n o fe f a l l a i^&^S^&^ ^  
repo:ta5sucronocayaenpenaelqn0 pasare* v /^ ícdícbae fecuardemf quecomoquierq 
/"SlRdcnamoe q no fe coia ni paguen ni lieuc po: pzcuiHcgío o poz merced o en 01ra manera 
V_-|po:ta5so5 enloo lusarcít ni Ddao cofao § pmenesca loe pojta5so6 a aqudloo que loe tíe 
iiofeoeuencoscrmlleuar.fqenlo5lusarecoo nen/iPero aquel que no pagare po:ta5go:no fea _ 
defeoeuapagarpo^gosaaqllosqlo onierc pOKfrooefcamínadom pierda Ia5mercaduria0 f : ??1* 
De aner fea tenidos oe poner y ponga a quíc los que neuare.ipcro que en pena í$lo no pagar fea SSSíSl 
coía:r Ueuc enlos lugares q fe ouicrc oe pairar: tenido oe pagar r pague el potta^ go conel qua= año te mil 
fl no loe ouieré o pufieré:q loe que po: allí paira tro tato fegun lae nueftrae aicauala?. f pa:que •w^* 
re fin pagar el t>icbo poitajgo noíncurrá en pe= los caminos Deuen fer feguros a todos:mandd= 
naDcoefcaminadosnienotrapena algu^ mos que aquellos que pairan De parteaparte: ñ i r ^ 
MfyfpV TA fP)ne.lCíQtetl01C8 ^^nDcTntosaraotroquevaranlib:cmentegwSiS. 
mberederos no feanofadosoc poner mou fea tomado ponajgo ni otra cofa alguna allcde ^ot>cmii 
tos ni impolídones nueuas» De aquello q oe oerecbo fiiere^ el q lo cotrano(CCMÁ1* 
Ito* r t \ m á m o d que ningunos oe nros rernos fijicre feapugnido aflí como robado:: o quebtá 
tuuierc fefiotios oe Tillas r caftiUos zln tado: &e caminos:fegun que lo ozdeno nPo p:o= 
sarcs:o cafas/o bercdamictos: o otras qiefqer senito:clrerDonaionfoen^lalladohd» 
oerfonaí ecdefiaflíca5:o fedare5 ono fe entrame «r-^ 
- - ^ - ¿ ' * »wimv«vir^yoon2iionroen^lalladoltd« ' 
p 5 cl n fli :ofegl q fccntremc | ^ C r o f i midamos qlo5quemerenpo:camífi.JlÍ!3S 
láfinnfaefpedalliccnciarman^ VJnot í recbo acocado: fino fóllaíé a q u í e í K ^ 
niponganimpoficiones mtnbutos nueuos en aráoepa5arpona3got)6defeacoftub:apagar «catííí. 
las cafas y beredamiento5 quetuuieren r pnne 5 no pierda cofa algaapo:oefcammadoe:faliio 
renenlas ciudades z villas^ lugares oenfos dDerecboDeiroIopo:ta5gornomas* 
^ ^ « S S S S S ^ S J C2ícp.r.auenofepague 
lias cofas en que los tales beredamientos eran po:ta5go oc monedanlínofefallare po:ta5 
afozados^ o pena oela nuellramerced» figtro/q no aya pena el que no lo pagare» eire*%tM 
ñT^CV m ^dettl* frpnd«¡"0STOJdenamosqnofepueda co ja^^^^^ 
hfl«1*L7rt^ " ^ ~ v J ' ^ ^ ' V * 3Liigermlleuarmpagarpo«a5sotí moneda: famo:¿ 
KLISPS Ofendemos qne fin nra licencia r mandan ni oclas otras cofas q no fe oeué coger ni licuar:afi<> *e n»1 
KSríd. A J i o ninguno m alguno fea ofado 6 imponer r q fc pagne enlos lugares dertos oóde fe faele 
impoílcísnes nucuas fo coló: DC ponajga ni oc licuar r paganr ^ Uos q lo ouierl oe auer pon 
puentes ni oe peaies ni fean ©fados oc acrefeen g| aiü quíé lo coía^É fino lo pulíered q I05 q po: 
tar las impolíciones q antiguamente fueronjpue ^ pairaren fin pagar ponajgo no incurra en pe 
ftas^qualquicrquelocontranon5iereremta na ocoefeaminadosmi en otra pena alguna* 
^ ^ o ^ S S f f S f f i á t C ^ e ? . r ) , a u e l a 6 n i c r c e -
caocftofeanUamadosparalanueftra cotte* des qfonftcbasoepo:ta5gos Tratares que fc 
fa5cr puentes enlos riosuanto que ft?iga y^Jfe* nfos p:oscnito:e5 bi5ieron y nos auc 
fin impoficion ni tributo* mos fecbot Riéremos a qualefquierperfona5: 
•1«? T*í finemos po: bíc q las audades j villas r o lugares odas martiniegasn yltaresefcrúia^ 
. a o u i l V j í a s a r e s t J n f o s r c ^ o s y ^ níae:opo:ta5gos:o otros qualefquíertr^^ 
wDSfonasqpuedáfa5eryeMcarpueteunlo5n0s: nuefeenneiidáferoado5:fcgunypo:lafo:maá 
«uv. titoqenclla5nopuediimponc?m impoganun fcpagananyacoftub:auanpagar alos oícbos 
pofidones nitributos algunos: y mandamos q rcrcs nfos ¿Jgemtoesn a nos.¿ fi en otra foi 
ñinga perlado ni caualleromi otraprona alguna roa fuenan fc* mercedes que odios fon fcebas 
no fcl ofados oe impedir ni ettoiuar q no ic raga qUc no fe guarde:faluo aquello ¿i antiguamente 
las oiebas puemes:po:q oiga q tiene oarcos:o acofinmbto pagany 3 a cerca oefio fea guar 
otros oerecbos enlos rios,ifc fi atentare o impc dados los p:euillegios y efendones:qce la5 míe 
diryeftoMiarqlasoicbaspuwtesw íebaga: firaadudadesy villas ylugares y vttinosv 
fi ftiereulegos q pierda todos fus bienes*y fean « 1 ^ * ^ ^ ^ - — 
Io0 poitajso^ t impofi dones q fe pnfieren encl 
tiepo Dcloe^ouimictos oel ref óón Énriq» riíi» 
Birtftxin^t A^jqUeenlosmouimicntoeacaefcidos en 
f g1^ "1^  J|¿ríeínpobel rey t>d Enrique niicftrc berma 
^^Jnoqfaftctáslotíaaifd^fupUcacio'noc algunos 
caiialleros r perfonae póderofa© inádo Dar fus 
carme y piemllegute para que fe pudtefTé coger 
Y Ueaár en fue tíerrao Y lugares y en otrao par 
teo oonde fe ácoflumbzauan coger y llenar po* 
t«5soo f pótá5go0 f paíTaíeo y paflbo De gana* 
do:f rodáett cáftüleriao :^ otros tributos t íiti 
¡poficíonce betós perfoñastf Délas bellías y car 
retas ? cargos f ganados y mantenimientos f 
inercádut ias t y be paffo De madera p02el tglja 
Y De otras cofas que po: aígüoe caminos y ^ uc 
Í tcs/caftadas:paiTos/o ptefa^ vo otros lugárés Í 
Dio facultad para mudar puertogibonde niieua 
mente po: los caualleroe fueron feñálado^ 
t[Bc\o qiial fe crefeio aíos fefióKs Délos gana 
dos grandesDáños y cofta5:po:q ¿otra ra3on z 
berecbo eran Defeaminadoe/y loií refeatauan f 
cobecbauan^otq a petición belos p:ocurada 
res De nf os itynos el biebo fénot rey Don Énrí 
iqué enlaa éonés q bí5d eH ^ cañatafio De» W)C«. 
-f en iBtcna año be fetehta y tres afios» 
C^feadoyozdcno^nofépidieiTenm Deman* 
daíTenpo: vníutriidadesmi otras perfonas algu 
ñas unpoficioncs be villa5gos:rodad ni caílelle 
rías ni aíTadnriasini portazgos: ni pontaies: ni 
otros tributos álgiinós nueuos potcaufabelo» 
ganados ni en otra maneratfaluo aquellos q att 
ttgdanténté fe ácoftumbiaro pedir y H^iian ? f<$ 
bjeefto mátido qfueiTc guardadas las cartas t 
pzéuüicgios y fentencias q el cócejo 6c la mcll* 
y los berederos Del ban y tienen Délos reyes 6 
gíoaoiá memozia nf os p2ogenno:estylas ley ce 
oe nücftros reynos qfobte dló babláty mando 
a qlef^ er perfonas De qualqíiier ley eftado o c^ 
dicíó que fucilen a quien mando bar las Dicbas 
cartaeto p:omííone5 cótra to fufo cótenidotq no 
vfen Dellas fo las penas cótenídas enla5biebas 
cartas z p:éuillcgios/Dados y bto:gados al Di* 
cbbconccío Déla meíla:fo pena DC fotcadoTes y 
robadmescoftocidos:y pueda fer refífndo5 córt 
mano armada y enlas Dícbas leyes U ñf os rey 
nos q fob:elío bablartíJla quál bícbá ley confir; 
mamos y mandamos guáf dar ¿ñlás coztes qft 
5imo3 en madrigal:afio be fefenta y feys» 
mandamos que fi algunas cártasto alualí 
es el biebo fefío: rey bío contra eltenoz y fo:ma 
Deta Dicba ley ante o béfpues que poielfueiTe oz 
deñada las reuocamos:y q ninguno fea ofado ú 
yínipaífarcontraUDicbaley :folas penasert 
ellas contenidas.^  De maa que pierdan qualcf¿ 
tíuicr mercedes ¿i De nosty blos reyes nueflros 
•w. $H0gcmí02es tuuieren * ? nos verendo la Dicba 
ley feriuíla la apzouamos y midamos guardar1 
íegun q mas largamente lo o:denámos y mida 
mss enlas co:Us q f tmte eptó ciudad DC %* 
t í tu lo . t 
ledo t el año que paito be oebenta años po: vná 
Tey:el tcno: Dela ntal es elle que fe figue* 
¿ t c v m M m las ímpo 
íleiones t tributos nueuos Dende el año DC 
mil yvccccy fefenta y quátrb no raían. . 
M^lcbás querellas fólasq cada Día nos Da t losbuenos ocios ganados y mercaderes 
j otrste perfonas ¿i refcibé grandesDaños y ro* tño «tni 
bofc belos q coge el fcruicio y móíajgo: y be loe .tw* | 
q les piden oerecbos pafTaiies y montaíe«:y ro* 
das y caftilleriaety bo:ras y afladurias y otras 
ímpoílcionesenfus ganados y mercaderiasy 
mlrenimientos z otras cofas pedidas llenadas 
Defde elDicbo año bJrtüMn que fe comentaron 
los mommiéíoo eneftos tifos rcyhos«^entrobi 
qual termino 0Í5C q fútrd elfo mifmo pueílas z 
íntrodu5idas alguas impoficíoncs y menee be 
recbos en dlgdos puertos oela marpó: cartas 
z licccta bl biebo feno: rey bó í£ nriq nf o berma 
no*^o2cdc fe piden y cog^po: las pfonas y en 
los IHgáfes q b antes no fe folia ni acoftub:aüi 
fá5eri(£ como c¡cr q fobze algo Deflo el Dicbo fe 
feñoz rey bó enriq ufo bermano enlas costes q 
hi30 en ^ car a el año Derríbenlas cenes q bi 
^oeníacta^ariabiBieiiatelañODeJjridiíibi^ 
y ozdeno ciertas leyes *^ elfo mefmobió fobac 
lio fus cartastpo: las qles mido y o:dcho q no fe 
pagaiTcmas DC vnfermdo y motado: y mido 
q ello fe cogieiTc culos pueftde antiguos y no en 
ótrápártc.fosdendy ínldo qhofecogíetTen ni 
pidteireimpbltciohésbelas impueílas ocfdc el 
búbo ttépo áca fo dertár penae: y reiioco qlet 
íier caftas y mercedes y puiílegípsuotras jpm 
flonés q fobzello ouieñe bado pa q puedl tomar 
el Dicbo ferúicio y móta^go y los Dicbos poitáj; 
ges z otras impoíiciones. f efto no ba bañado 
para efeufarq los Dicbos oerecbos be feruteto 
y móta5go:f menos postado z ímpoílciones y 
berecbos y cargos y oefeargos y almoráfifai* 
sos z Die5mo0 no fepidl m licué * f[f po:q es 
notozio q DC todo lo fufodiebo fé a fegíiído antó 
guamicto y perdimicto ocla cabana b los gana* 
dos blf os n f 05 rey nos en grl agramo bles pallo 
tes recueros y lab:ado:es:mercaderes:y mar el 
iestcaminltésy gfáncareíliatenlas carnes: la* 
nástcal^ado z otras cofas:y fobzeflo IOÍ Dicbos 
p:ocurado:esDeconesnosbafuplicado:madaf 
femos pzoueer y remediar* Tpozéde pozefla ley 
apzonamos y confirmamos las btcbaé íer es y 
otdenlías fobzeefio fecbas poiel rey bó ¿nriq 
nfobermanoifmadamosq aquellas fea gliar 
dadas cóplidas emutada&y guardando laé y 
cupliendolas.t& oídenamos y mldamosqut DC 
aqui adelltc no fe pida ni co)a Délos ganados q 
paliaren a cllremo a eruafe ocios q falieren Del 
Dicbo emaíe mas DC TU feruido y móta5go:fegíl 
4fc acoftübzo pedir y coger enelios nf os rey nos 
cnlos oépos antiguos y que elle Dicbo feruicio 
m t o B m o . m í o s * ^ x a m 
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t moíájgo fe pídd 7 epía y recaude po:ld0 nfoé 
árrcdáddíee y recandadoiee y receptores que 
ttoe p3 ello Diéremos po: nf ae carne Itb:ada9 
fob:e cfcnpíao delée nfó^contadozée tnaf o:e5 
d po: quien fii i>oder ouieremf no po: otra per* 
Tona alctfatm po: virtud ^  otra carta De p: c uillc 
$ioaIgúo*0openaqqU3lquierqDe otra gniía 
lo fÍ5íére:ococ5cremuerapo:eUo.y elbícbo ferui 
ció Y m5ia55o fe pida y coia entos tiros puerto^ 
éntisudetDódeenloetiépoepaíTacioére acoftü 
b:o coser/f no en otras partee: los quales 61* 
cboapaertog antíguoo fon eílos: IBillafarta: 7 
¿ifeotaluamr la to:ré De edeuan n^bwntla ven* 
la oel co]ro:Ia puéte di arcobtfpotDerrama caf!a 
ñae:? la abadtatlao barcas De Blualate^al* 
partídatel puerto De iperoílnjaicagartf ©erro 
cálelo. !S q no íc pida ni cojan en otros pumos 
algunos*0d pena q qlquief que lo pídierero co 
Sierc:o en étros puertosmóera po:éllOif q eífo 
mifmo no fecóiaaimorarifajso: ni Diezmo / ni 
otros bcrecbós en pnertotni en puertos día tier 
ra ni ocla marmi en!amb:as: ni en ríos: ni pot 
otrásperfotias ni en otros lugares; 0aluopoz 
quíéf como y bode fe folia f acoí!ñb:au9n co* 
ser t pedir ames belbícbó año befefeta y qtrot 
Y q ^ lamente aquellos pongl y trayá fardad 
para cltoí^ i enel oícbó tiempo las folian poner 7 
traer f pó:clpoder qfeacoftúbto I?a5er: f que 
otros ninguos no fe entremeta De pedir ni coger 
los DicbosDcrtcfeosmí perlas Dicbas cofas: 
ni poner las Dicbas guardas fo pena q qiqutcr 
jperfona De qualquicr cílado o códicíon: p: cerní 
necia o Dismdad q fcatq mldare o cófintóre pe 
tíir o lleuartfaluo los Dicbos nf os arrcdado:es: 
o ftcaudado:csíb receptozesto aimojíárífts: o 
t«$Knero5:o qiiíc fu poder ouiere como Dicbo tf 
ékm pozeffe mcfmo becbo pierda z ara perdí* 
do el lugar Dódc fe pudiere y cogeré íí fiiere fu* 
yd:i íl fe pidiere y llenare en yermo: o en la mar 
o en rio q aya perdido y pierda el lugar q tuuíe 
re mas cercano De aql laganyermo: o Déla mar 
oodcfcpídiercy cogcrSlosDícbos Derecbos y 
mas pierda todoé los mf s q rnuícre cnlos nf05 
lib:osoemerced:ypo2vida Deíuro t5bereddd 
y racío o quitacíó i o qlefqutef oñücíos q De nos 
tengan: y fea todo para la nf a cámara z fifco:y 
dquel o aquellos q poxelloslo pidieren y cogeré 
los q aceptaren la guarda Délo tal mueran po: 
clkny pierda fus bienes:y felpara la nucílra ca 
mará t fifco¿ mandamos q moílrando los Di* 
cbos ganaderos carta iJ pago; De como pagaro 
vna ve5 el Dicbo fcruicíoty m6ia5gotno fea teñí 
dos Delopagar otra ve5íavnq vaya po:qualcf 
quíer trauícíTos Délos rtueftrosrcynos» f áque 
líos cuyos fó los Dicbos pzeuillegíos tío lo í5ml 
den ni coiá Délos Dicbos ganaderos ni perfona5 
fo las bícbas penase iftadamos po: lap:eletc 
alos que fó o fueren arréndado2e5:o recaudado 
rc9:orccepío:cs:o otras perfonas que tuüieré 
po: nos cargo tJ refcebiry recaudarlos bieboí 
feruicios y móta5gosíq pagué De aquí adelante 
en cada vn afio alos q tuuieré fituados enla Di* 
cba rentá:fegu el tiepo Delas{>atas De fuspzeua 
legios los q ouieren DC auer,í0trofi mandamos 
y oeíéndemos q t> aquí adellte no fe pidan ni be 
«C los biebos Derecbos y po:ta5gos:y paflaies: 
ni pontaiesmt rodas ni cálltlleriasmi bo:rasíiit 
afladurías ni otras ímpofícione0:po: mar ni po: 
tíerramí febaga cargos ni befeargos: en otros 
puertos Déla mar ni en otros lucres: faluo c« 
los q antes fe ba5ian:ni fe pida ni lieuen belas q 
fiierí badas/o pucílasto mtrod«5ida5 Defde me 
diadoel mes bt&tiitbit Del Dicbo affo t>c\mi 
a ella partetarnq fean impueflas po: cartas t>t 
p:euillegios Del Dicbd fefto: rey Don Éttríq nf o 
berinano/opo:ncsfóllaaquú íCa íTnrceiTarfó 
es b nueuo pó:eí!a ley reuocamos y Damos poi 
mngüas y De ningún valo: y effecro rodas y ^lef 
quíer cartastalualaestcedúlas y fobzecartas $ 
í)uifiones q fob:e lo fufodieboío qlcjcr cofa DC* 
llo.tenga ^ íefcler cóceíos z vniucríldades/ y per 
fonas flfigulares De ql(5cr eíjado o condición /0 
p:eémítiéncía o Dignidad q fcátaflí Del fefío: rey 
baiSíinque/comoDenosyDe^lcicr De nos.y 
laéqouiercDeaquíadelateparapedír y coger 
o llenar los Dicbos Derecbos y pongos «ím* 
poílcíonéstoqídercofa Dellb^ mádamoir les ^  
no vf¿Dcllas:nipídl:nicoiá DC aquí adcliíc pot 
virtud Dellas cofa algüa oellotfo las Dicbas pe* 
iwsíy fo las otras penas cotenidas enlasoícbas 
leyes q fób:é ello Difponc.ílas qlés puedá fer z 
fea ejecutadas po:las Dicbas fufticías^ qlcjer b 
llasty fea anido eíle cafo po: cafo b bermadad: 
ttin fob:e el Dicbo feruício y mbnía5go: como fb 
b:c todas las Dicbas otras coíasrpara q los DC 
putados o alcaldes Déla bermádad ^cedá pot 
cafo Della o ccecmc las Dicbas penas enlas per 
fonas y bienes Delosque lo contrario fi5icrcn. 
po:que fe pueda me/o: faber quales impcíS 
ciones y facultades fon lasnucuas:o las mas an 
tiguas* ^:denamos y mandamos: que todos 
losconceios:yquaIcfquíervnttierfidade5:yper 
fonas fingularesquetienen:op:etendierctener 
aner De oerecbo para coger ypara pedir los 
Dicbos po:ta5gos y paíTaícs/ y pontajes: o TKo« 
da:o calKIleríatb Bo:ra:o aftadura: o Derecbos 
para ba5er en puertos De mar algúa carga o bf 
carga:o aueno licuar otros Derecbos po: mar: 
o poner guardas enella o otra qualquier tmpofl 
don Defde antes Del Dicbo ano De fefenta y qnof 
tro embíemo trayan ante nos las cartas t p:e* 
mllegios:oqualefqmer títulos queteíigíylop:e 
fenten ante los bel nueflro £onfefo Defde el oía 
De que ellas nueftras leyes ftieren p:ouadas y 
p:csonadasenlanfa cozte falla nouenta Diaa 
p:imerosíísmemespo:q viftosy eramínadoé 
allí nos los mandemos confirmanfino ertunierc 
coitíínnado^:yoelosa(Ticonfirmados: yDeloí v 
Zibzoktto* 
• 
mt> q tienen nf as cartas tt cóffrmactó noí lc« 
mádaremos oar fus (obuemm ypniüoms la5 
q có iiifticia fe ocuícrcrioanfo pena que los pte 
mllesioe y cartas Í otros títulos que falla allí no 
fticré moflrado? bendeen adcllte no ayanfocr 
a^ ni yiQovy j>efdé aso:a loe Damos po: núigu 
nosf lesmááatnoeqnovfitilloetfolas penae 
cóicnídas enlas Dícbas leyes^ po:q nos fepa* 
mos qles r qoatas fon eftas impofidones q lie 
na ponierratfjqimks fó las q lícuá^ntes Del tn 
cbo tícpo:r qlesoeípuestf quales fon las acrcf 
tentadas q nos ommosembiado a lúplícacion 
Délos Dícbos <pcurado:es oe co:tes t pfonas q 
li5teiTé pefquífafobjello efte «fio: la ql fi5íeiion t 
trujceró ante nos*f para los otros afios adelate 
Tcmdcros tnádamos alasínflícías Délas duda 
des Í ríllas t>t nf a cowna real q eílnuíerc mas 
cercanas al lusar Donde las tales impoflcipnes 
y pojiajsospotros tfrecbps po: mar opo: tier 
rajo qnalquief Dellas fe pide i cogen»? q faga» 
cada vn afío la pefquifa:^  fepa Dode f cerno fe 
Ucua las tales impofidones y po:ta5sos y Dcre 
cbostf el Dkbo feruido y móta5go:y falla el fin 
oel mespeab:il DC cada TU año nos embíenla 
pcfquífa fecbatpoiq nos la mademosluego ver 
fpzoueamosfobtello como Tíeremosq cuplc 
^ nfo ieruiciou ala ejcecucíó Deflí» lef?É máí^* 
mos y Damos cargo alos q po: nos fiierc mbté 
dos po: veedores en cada vn afio q tengan care 
go De faber y fepá fi fe embia lapefqaífa ocllotd 
lo fagan ba5ertembiar ellos potqceffen Deaq 
«delamelasfemeíátestíraníasr eictoífiones* 
las facultades q úrey Do ienríqau/.Dío Di 
de el afio DeJ]ritti.para mudar puertos y lie 
étrtvbM uar feruido y monta5g0nueuo: 
Énrí|. íüí* £ 3 f ) t Dícbofefto: rey Don l&mq nfo berma* 
tnTBicwu ^no enlas co:tes q bi5o en IBíeua a petídd 
í5los ^ curados Délas dudades x vülasDcnf 00 
reynos cofirmo la ley De fufo cotenidatt ozdeno 
ymandopzoueyéndoalosroboeycobecboí ^ 
fa5ian enlos ganados Dda mdla contra los que 
tienen ganados y cotrn el conceio tfla melk q fe 
guarde la Dicba ley:y las cartas y p:eufllegios q 
paTeguridadt^ los Dícbos ganados para cofer ^  
liado Déla Dicba cabana tflosq el Dicbo coceio 
Déla mella tiene affi De nos como Délos otros re 
yes nfos anteceiTo:cs tíen^f reuoco qlefquier 
cartas y puillegios/qnHeuamcte auía Dado Def 
de el afio De»l]tiií|»y Díeiíe Dcde en adeláte a qlef 
quíer pfonas t Tniuerfidades pa mudar patíos 
De ganadoty pa pedir y coger otro feruio y mo^ 
ta5go:faluo el q antigúamete fe folia coger enlos 
puertos y lugares acoftüb:ados*f mando y De 
ftndio fo grádes penas q no fefagaptedas mto 
masníTepfaríasen ganados alguos po:fuscar 
tas y ©Idamictos ni po: otra cofa algíía: faino 
po: duda p:opia DC aqlla pfona cuyo fuere el ga 
nado»? q entóces fe faga la ejrecudon fegíí y co 
mo el t$recbo mada y no é otra máeraty rcuoco 
x Dio po: ntngñas las tales cartas t puillegios^ 
las guias» 
2ícy p2íniera:q no fe tomé 
guias ni carretas fin mádado 51 iúe5 Del lugar* fí 
Y^Bellra merced es q cada y quando que fe £ ¡¿Wl 
«I^/ouierc DC Dar carrctae:o a5emilas De guia Taiiadóiíd 
para las cofas q nos mldaremos q no las pue= «ño t»e míi 
da tomar pfona algua po: fu aunwidad: mas qcccc • ^ 
ei íHe5 Del lugar vea las q cuplieren y las De:pa 
gado p:imeramente po: carreta DC a5efhilas*]tU 
mf s:y po: carreta 6 bueyes a^vanf s cada Dia | l «5?« I 
andido cargado ocbo leguas: y la mey tad po: f £okdiÍ 
la to:nada:y po: cada a5emíla»í:v*mf $ :y po: ca año &e^ íi| 
da afnovvif *mf s:aridado ocbo leguas cargado: 
y la meytad poz la to:nadd/f ello fe baga aflí ño 
embárgate qlefquier cartas De guía que fe ayatt 
Dado o Dieren con qlefquier penas y emplaja^ 
miemos que las paguen antes que partan con 
(tilas Del lugar Donde onieren DC partir* 
e_tcy Jl^afomta que fe 
Deue tener para tomar guíaetbeílias y car 
retas quando elrey parte Del lugar* 
V e j a r a rclcuar alos nueílros ftibdítos De fatí£I 
A s g a s y po:q nos lo fuplicaró los Dícbos nue Jcíiedo!" 
firos p:ocurado:es. ^:denamos y mádamos año tí 1 
q cada y quando nos o siquier De nos ouierc* 
mos De partir tfvn lugar a otro y ftierémenefter 
para ello bob:es t carretas o beflíasDe guías q 
el nfo mayo:domo:o mayo:domos fe mmc con 
los Del nfo cofei o y vean ^  perfonas o bellíasio & « r 
carretas De guia fo meneftent ayan fu infozína l10"^ 
cío fegun el camino y el tiépo y coll0b:e 01a tíer ^ ^ 0 ^ 
ra quáto oeue tañar po: cada cofa.?po:eíla co 
fideracíon bagan ufas cartas De nomina Délo qáirer* 
fuere mcneller para nos y para aquellos qeflos^ n,™M 
dieren que fe Dcuen Darty la feftalcn para q nosen toíe'| 
la firmemos y po:ellaembíemos mandar a loé 
nfos algua5tles o qlquíer Dellos ^  tom<í tas peí* a ^ 1 
fonas y bcllias y carrctas:o qualqníer cofatJllo a&ern* 
que pozla tal nomina ftieré fefialadas para cada c ^ u \ 
vnoof q antes que las entregue a quic las ba tfccXrt 
lleuar/lo faga pagar lo q motare la y da:y t5 otra 1 
guífa falla q p:imero fe pague/no entreguen los 
Dícbos algua5iles las beílias y carretas/ ni Den 
los bob:es paguía.? midamos y Defcdcmos a 
tódas y qlefquier perfonas q De otra gUifan fin 
la Dícba nf a carta no tomen bób:é'3 ni carretas 
ni bellías De guia fo pena q qualqiiicr que lo co 
tranofi5!ere feaDeflerrado Déla nuellra co:tc 
po: cinco afios:y pierda los marauedís q en ql« 
quier manera tuuíere en nueílros lib:os:y los q 












mmntái3cn\o$mcñro$\\b:oeiqut pierdl \& 
mentad ó fue btenea^ mádamoe y ocfcdemos 
ales mitfiroB alsua5tle5 que finia oicba mieftra 
carta oada cnla fozmafufodícbamo tomen m eo 
íientl tomar bómbice ni befliae: ni carretae oe 
smatfo pena que pierda el oflicio? pague DIC5 
mil marauedio DC pena» 
lae cofas fallada? q fe llama moftrecae: 7 
ocios nauios y saleas 7 fuftao ocla mar 
MMy p i í m c m Como las 
cofas falladas fe ocuen notiñeár al alcalde^  
Ordenamos q qualquicr que fallare algúa cafa ascua fea tenido ocla poner luego en 
mano f poder Del alcalde 6la ciudad o lugar cu 
yo termino fiierc bailada» f el óícbo alcalde fea 
tenido oela poner en poder oe perfona ydonca 
que la tenga De maníflefto poz vn ano y DOS me 
fes»? el q lo aiti fallareto aquel a qüién pertencf 
cierelo moflrenco fágalo piegonarpo: publico 
tconofcidopzcgonero Del lugar Donde la cofa 
fue fallada cada mes en Dia De mercado» f man 
damo» que el mefmo Dia que fuere fallada la no 
tiftque él que la fallare ante el efermano Del con 
ce(o bel Dicbo lugar • IÉ ÍÍ falla el termino DC vn 
año f Dos mefes d feño: día cofa bailada vinie^ 
re libzewiente le fea reílitnyda pagado la5 coilas 
q dieren fecbas enlas guardar*^ ít aquel a quie 
pertcnefee lo moílrcco no fi5ierc las bilig^nciae 
c5tenidas:piérda él oerecbo q le competía en la 
cofa am fallada z reüitliy ala como pot fu río» 
^iZcfAy* 0uelO8 merca 
deres que traen mercaderías Y nau:o5 po: 
la mar nofean pandados» e0íablefcemos q todos los nauiosque vi níeren oe otras tierras a uros reinos que 
traf a mercaderíae quicr po: otro:quiér po: fu^ 
Vasmo fean p:endados po: ningunas Deíidaí» q 
Deuan á aquellos cuyos fon pues q traen merca 
deriasto viandas alos ñueílros reynos» 
t íZcfA\) .0üt losnauíos 
que fe queb:aren cnla mar:fean guardados 
para fus DUCÍÍOS» 
r ^ n f^5naue:ogalca:ootronamoqlquicrqpclt 
í r 01 yvsrare:ofe queb:are»4bldamos q el uauio 
.Sema f todas las cofas q Del fallare fea Dadas a aqllos 
.tjcjcjcv) cuyaserl antes q elnauio fe queb:afíe o peligra 
t e ñ ninguno fea ofado tí tomar cofa algua Sllás 
fin lícecía oefns Dueñostfaluo filas tomare para 
guardarlas»? antes q las tome llame al alcalde 
tJl lugar filo pudiere auer:o otros bóbzcs buetios 
yefcriua todas las Dícbas cofas y guarde la» 
po: eferipto y po: cuéta^f De otra guifa nó fean 
ofados Délo tomany quié tí otra guifa los toma 
re pecbclo como DC fiirto»? elfo mefmo feirtJlafl 
wrasqfucrcecbadaseelnamopozloalmííirro 
•c cayere o perdieren en qualqmcr manera, 
HtqrAi i tMudo que fe be 
cbare enla mar po:el peligfo:que lo paguí 
los que virtieren enel nauío; 
05 los (jue artdan enel nauio omeren peli* gro po: miedo Del peligro fe aco:daren DC cebar algutiascofas Del nauio po: lo aliuiar: 7 
las cofas que cebaré ño vinieren a puerto :to* 
dos los que anduuiereneHel nonio fean todos 
tenidos De pagar cada vñofegun la quantidad 
Délo q trajeren enel rtattio^ fi no trujtreren fino -
fus cuerposmo fea tenidos d Dar cofa algua» 
C21e]? • x).^ucfefagan na 
tiios para armada po: la mar» 
,|r7|lRmeípalmentepertenefce a ufo real élíá* 
^A^f do tener ertlas nuellras villas y lugares 6 
la cofia Déla mar bélos nf os reynos muebos na 
uios f galeas z otras fufias • Én efpecial po:q 
ños midamos fascr armada y embiar flota a Do 
cumpliere a nueflro feruicio efiando los naniod 
fecbos la flota fe podria armar al tif po Del mene 
fier:f lanucfiracoioriarealferamas temida y 
enfalcadatf los robos t rep:efariaspo: la mar 
fe efcnfana»,|p>o:ende mádamos (jué fe (agá na?= 
uioslos mas q fepudierS ba5er culos nf os puer 
tos Déla marXo fegundo mandamos faser ga-
leas y repararlas q efien fecbas:r las ataraza* 
ñas bode eff enXo tercero q po:efcufar los Dt^  
cbos robo* y rep:cfarias midamos q ande po: 
la cofia Déla mar Dóde ftiérén menefier Dos ga=« 
Ieasybosvallineléscoñlo0bob:es De armas 
qparaefioííierenmenefier:los cuales anden 
cótinuamente guardando y friendo lo que nos 
les madaremos z a nuefiro feruicio cumpliere; 
fC^ep^q no fe cí er r é (os 
rio^:callés ñí barrios pos Dóde átidl los ñáuíos» 
Mandamos que les rios f calles y barrios f nrrCí¡nf5 que fó en termino oclas ciudades z villas tozo? 
Donde los nauios y pefeadotes acofiumb:áron 
andar: o Dode fe vfaú los ofñcios comunes a to 
dos:que ninguno fea ofado belos cerrar ni cm* 
pediráqualquierq lo contrario finiere pague 
cíent marauedis para la nuefira cámara z a fus 
ejrpcnfas fea Déffécbala cerraduría:oimpedim8 
to que rí5o fafia treinta Dias / fatuo fi fnofirare 
nuefiro p:éuillégio en contrario» 
CC2íe^ X)íí ^eloetbefoaos 
queftjéreftfalladosv ¿ | r¿Y ^ 
QlRdenamos y midamos q qlijér § fupiere ^uan t o oyere Déjif q énla ciudad o villa o lugar *>}rwerc«u 
Donde mo:are: o en fii termino ouiere tbefo:o o •no "'J 
otros bienes alguos/o otrascofas q pértcnéscl ^  m 
a n0s:q nos lo végá a fa5er faber Itiego po: ante % 
éfcriuano publico ala (nfiiciaq ouiere lurididó e 
aql lugar:y el qlo fí3iere aflifaber fi fuere fallado 
5 ftjc 3(Ti Ardadlo q 650 fabcrquc aya poz 50« 
lardo la quarta parte Ddo q afii fi5icrc faber» l£ 
mldamoaq la müiciabcUusáno termino Dcní 
de cftoacaederc qUieso q tal cofa lefticre fcefeo 
faber tñ ql4er manera q ocfu oíftcio fepa la ver 
dad oel becbo pozpcfqmfato po: quamaa par^ 
tes piidícrc:^ todo lo q fobré tal cofa fallare en 
tal fecbo q lo embicn ante nos cerrado Y fcllado 
1 fisnado De efcríuano publico. -^ojq nos rea 
ínoo Y mldemos íbbic ello lo q la nuellra mer^  
iced fticrety bailaremos poz Derecbo«t£ 11 allí no 
lo fijícré q pozel mefmo fecbo pierda el offido» 
¿^^•^i í^uecadawio 
pueda cañar y bufear tnfüé bcredades mineros 
•adem *>C 0:0 r plata^c-f q parte ptenefee al rcr. 
* * >|^í0:qfomo3info2mado0 q eílosnuefiroe 
^l^rcTnos fó abaíladoe: 1 ricos De mineros» 
^idcnamos y mádamos q todas Y qnalefeier 
perfonas Denuc^ros reynos puedan bufear y 
catar y cáuar ai fus p:opías tierras y bereda^ 
des mineros De 0:0 Y De plata y De a506ue Y Í>C 
éllanotr DC piedras Y otros metales^ q lo^ puc 
da otrofi bufesr y caaar en otros qlefijer lusa^ 
res no bajiendo perjuy^o vno aotro culos ca^  
uar z bufear batiéndolo co licencia De fus Due* 
fies • f qualqnicr q los Dicbos mineros fallare 
' q lo que ^líos fe facáre fe parta enella suífa» TLo 
p:ímef 0 q fe éhtfesue el qué lo facare en toda la 
colla q finiere enlo facar ycauar * f lo q quedan 
re facada la Dicba cofia que fea la tercia parte 
para el ^  lo Tacare: y las DOS par tes para nos» 
e^ ic* que los gánádoa 
Q traueflaren be vna cauafia a otra fea fegitró?* 
& rey son \^icftra merced y voluntad es q los sana=í 
luana/.cn j ^ 0 g ^  3traucffQrcí)C vnácauafia aotra i Y 
«ífoSc míib vn lugar a otro fea feguros y no fe píerdl pot 
«ccciy» móílréco o alsaríno^^ádamos q fi lo5 tale^ gá 
nados fuere bailados encapofin pallo:: q qual 
quier q los fallare los tega De manifiello en lí fa 
fta.lr^Días: y q los faga p:esonar enlos mercan 
dos acoflubzadpStÉ filos feno:es íJllos parecíe 
re q les fealiíéso Dado Y entregado lo luyo/ pa* 
sido la colla que oijíere becbo cnlp suard^r» 
C^ef .r* ( ñ m l o e m m o ú 
qfc qneb:arcn:o anegaren no ayaii pido f 
fean guardados para fus Dueños» 
£i re v&on/^V^denamos y mádamosq De aquí adelan 
aionfo en v ^ t é culos puertos íJlas nf as mares b todos 
si«u., nuefiros rey nos De Cartilla Y 2.eon y bel anda 
lu5ia:no fe pida ni lieué po: nos ni po: otras per 
fonas a^uas pido Deíos nauios q queb:arcn: o 
fe ¡anegaren enlas nf as mares^ queremos que 
los tales nauios y todo lo que encllos OHieren 
queden z finquen pafá fus Dueños :y no les fea 
tomado m ocupado po: perfona alguna Ib coles 
Del Dicbopidoífo pena qtteqiialqmcrÜUC lo cd 
trarío bí5ícre pb: la p2imera ve$ íc:ne á fubiieí 2^% 
no todo lo q tomare có mas Igs celias y baños entoicdo 
Y pague el quatro tato Dello para la ufa cámara aíio 
Ypozlafegunda ve5to:neafuDueño todo loq 
le tomare con mas las collas y Danos: Y q pier* 
da z ayapdido el puertá tíla mar:y po: ra5o Del 
qual pide el Dicbo pídoty ellugar mas cercano 
bl que tuuíére po: fH^o:y que fea aplicado y co* 
ñfcado po:el mefmo bccl: o para la ufa cámara 
z fifeo»^ cíTo mefmo mádames y Defendemos q 
quándo alguna beília cayereb puente: ofirierc 
a otra bellia o perfona:o fe Defpeñare carreta:ó 
fe cay ere caique no tome po: eíTo las iuíhdas 
ni los feño:es Deios lugares las bellias ni las car 
retas ni las cafas como Di5e q fe acoHumbta en 
algunos oelos lugares pues es mi afta ella e tro: 
fion y co:ruptelas:ni Délas cofas fufodiebas ni 
DC otras femeiantes fe lieuen berecbos De fágre 
ni ome5iUo:y que ello fe guarde y cúpla no em^ 
bargantequalquier vfoy collumb:e po: Dódc 
lo tal fe Diga fer introdu5ído:elquál vfo Y coflu* 
b:e/nos po: la p:efente reuocamos» 
üSey.rj.^ue la merced fe 
cbaDélos cueros Délos ganados fea ningúna» 
Cr ^ c b o fe agraman los pueblos be cicrí3e¿ijser <| J:p:ouincias pozvna merced nueuametie m rcfiia al 
uentada q el Dicbo feño: rey Don l£nriquc bijp ^ 0 1 ^ , ! 
a ciertos caualleros para q todos los cueros DC ^ c jjSíI 
los ganados q en ciertos argcbífpados fe oíneí I 
fen oe vender ftiefTcn traydos a lugar muy cier 
xo\z alli fe vendiciTcn en Dias y lugares bic feña 
lados:y q a otra perfona no fe vendieflen faluo 
a aquellos que tienen la Dicba merced pairado 
cierto ticpo:que otroalgüonolos pudieiTe com 
p:ar ni cargar fo cierta penaba quál Dijen que 
esnueuaimpoílcion y gran Daño Déla cofa pu^ 
blíca Délos Dicbos ar¿obifpados z obifpados/y 
be|os vejinos y mo:ado:esDelIo5^ filofufodí 
cbo affi fe ouieffe De guardar para adel9ie;Y ib* 
b:é ello no ^ pueyeíTemos Di3cn q redundaría en 
gra cargo be ufas concicncias^ TPozcndcquenc 
do remediar y p:cuecr fob:e ello con acuerdo b 
los De nueHro confeio quitamos el Dicbo Dere^  
cbo z impoiicionty reuocamos z anulamos la 
merced y mercedes z cartas y fob:ecartas y p 
uillegics z otras p:ouiífiones q fob2e ello tienen 
qualefquier perfenasbe qualquier elladocondí 
don p:ebcminencia:o Dignidad que fean yqiiá 
lefquier nueílras cartae De merced y confirma* 
don que fofoclío tengá.f qualquier vfo Y cóílft ^ 
b:e <|íie ayan tenido Déla licuany mandamos a 
las tales perfonas q agoxa tiene el Dicbo oiScio 
Y tnercéd bela C0mp:a Deles Dicbos cueros z a 
fus fiido:es y lugares renientce:y ales q tienen i 
bellos arrendado el Dicbo OÍIÍCÍO q iio vfen ma<j 
ÍJÍ én algua manerami lieuércta ni Derecbo al^ É 1; 
nomi otra cofa po: ra5o Debfopena q qualquicr 
qlo¿óiráiiobi5íerecaráí incurra en pena De 
fo:^áo2 publico^ o:dcnamo^  q be ^ u í acícll 
kc rto fe bzp las tale^m fcmcjáíee merccdcMc 
íi fe bícrg q no valá ni fe sane ñife pueda sanar 
poiTciifiíp ni ocrecbo alsuo Delía$ aviiq Uet^ Hp 
mercedes cdtensan eníl qnaleííer clanfulas &fc 
to^xoiHQif no obDácta^ y po:la pfente Darnos 
poder Y facultad á todas laa ciudades i villas 
i : lujares Délos Dicbo ? ar^ obifpados f bbifpa* 
dosty a todas f qleííler perfonas bellas q lib:c 
jinete venda y cop:en los biebos cueros fin t m 
harso bela Dícba impoficio f Del Dicbo ofiicio y 
délas mercedes Del ftcbas:íín pena alsua fes« 
q lo foliaf podía ba5er antes q el Dicbo ofikio 
íuciTe Dado pasando toda via a nos nfos Dcre^  
Cbas.Belo 51 mádamos Dar nueílras cartas a 
los oiebos piocuradozes oe co:tes:f q feanp:c 
sonadas publicamStcpo: las placas y merca-




Deue auer yantar quando fuere po: fu pet^  
Pona a alsun lusar:o eílnuierc en bueílc» 
r enl t \ ret 65 nir'Bntar Deue auer el ref quldo po: fn perfo 
lo. |sionro¿:i _ JL.nallesareaqualquierDelasciudadcSf vi 
mil wiiadpud $ ^  reyno5:o quado ftiere en bueíie:o eílíi 
J[* ^ Síjc! werc en cerco:o quádo paflare el puerto para y s 
ala frótera enferuicio De ^ íos y en befendimic 
to ocla fe y Dda tierra • TP>O:CI qual Dicbo yítar 
£naic«ía. fe vfo 7 acoíiumbzo pasar feyfcientos marañe 
año tí.(t^v dis Déla moneda q co:rierc fusun que ftic o:de* 
itado enías eo:tes po: los reyes nfos p:oscmtó 
re¿;ipo2cnde mandamos q fe tenga y guarde y 
¿íípla aiTi:^  fi po:fuero:o po: pzeuillcsib alsuas 
eiudade t^o villas tiené po: víb DC pasármenos 
be fefícientos marauedis»lBueílra merced e5 q 
fe suarde aílii fesú fe suardo enel tiepo Délos fe 
fes bode nos venimos» f mádamos alos nfos 
oíficialcs que no tomen viadas'algunas falla q 
las pasucn:y los lugares que tuuiercn po: pieui 
testo De no Darf antares:faluo ¿Juando nes fiue 
remos a éllostmandamos que fe les suarde» 
fC2íep * íí .qticfepagueii al 
rey Dóde llegaren mil y Do i^entos mfe¿ 
Mádo acaeciere q nos:o qlquíer DC nos lie 
Jsaremos a algua b «fas ciudades z villas 
y lugares oode auemos DC auer yátar:q ifos fea 
Dado para ufo yatar mil y bo5iétos mf s b qual 
4er moneda co:riéte vna ve5 enel ado.^ Dcfédc 
tnos ales nfosoificiales q no tome nihgúa vil¿ 
da faluó fi la pagare p:imeramente«f q no fe pa 
£i»cy ^  guc el Dicbo yltarifaluo qáado nos/o ql4er DC 
I j^ct i noe lo fuéremos a tomar:ráluo quado fuéremos 
W • cn Encueto cíluuieremos en suerra.Tp>ero q los 
bisares bode nos fuéremos íi ban po; fuero: o 
Idem* 
Icnmactríd 
po: pzeuillegío DC bar menos be fey feiétos mfi 
que les fea guadado fegun que les ftiesuardado 
cn tiempo Délos rey es Donde nos venimos • 
^er4%q mngñoseayaUc 
rosm ricos b5b:es tome y atar en tierra Del rey; 
OEñmdemosquc ningunos caualleros ni n eos bombees: ni oíros bómbice poderos 
fod ocla nueíira tierra no fean ofados DC tomar 
ni tomen yantares cnlas villas % lugares DC nuc 
Uro feñoztó* t£ íi lo Rieren mandamos que los 
que el Dafio relcibieren fean entregados y ayan 
enmienda oclas tierras y mercedes que DC nos 
tienen los que lo Rieren i l£ fi tierras y merce= 
des nó tuuiercn que los mieílros adelantados 7 
merinos y las otras nf as ludidas y alcaldes y 
oíficiaies qualefquier entreguen y vendan b f«$ 
bienes y DC fus beredades y DC fus vaflaíloí fa 
fta en quantiaDeloque motare lo que aífi tormi 
re fo colozDe yantares con los Danos y menoí 
cabos que buieren fecbo y refecbido» 
2íe]?autq el príncipe tío be 
ttcyátarqndoviiiíéreoodeelrey z r e y n a e f t l ^ ^ 
Mandamos otroíl q cada y quando el pun dpe ufo biío viniere ala ciudad villa:o lu 
gar bode nosto ql(jer De nos entrare íto aya m 
licué yátar algilo po: qnto en nf a picfcda no lo 
Deue auer ni lléuaMBilieueotronyatar el p:m 
cipe nf o biio:quado viniere có no0:o con qícjer 
De nos»i£ otrofiq no licuemos yantarnos niel 
p:mcipe nf o biío:faluo eúla ciudad villa o lugar 
DO tuuieremos la noebe DC aquel Día bo entran 
rcmosry no en otra manera • q no fe lieuc Del 
lus^r cn que no ouiere cíent ve5mos y bede arri 
ba:y DC cient ve5inos falla treynta vc5inot :pa=« 
gnen lo que montare a elle rcfpecto/^ De trein-
ta vc5ino3 ayufo q ho paguen cofa alguna* 
eF.X).©el|antíir que b 
uc DC auer la rey na» 
EB rey na DCUC auer po: yantar las Dos ter J c j e m ; cías partes Délos mil.T»cc»mf s Defla mene 
da DC blácas q el rey acoílub:a licuar q fó ocbo 
denrosmf s oclas DOS tercias parteety el p:ms 
cipe nuefíro búo aya po: fu yantar Dóde lo orne 
re De auer fey fciétos marauedis y no mas: 
fEítep^í .Belyanrar que 
Deuen tomarlos merinos* 
(•\iRdcnamos qlosmerinos ^  anduaicre po:«rey ton Í/nos no pueda tomar y atares ínas De vna5Il^a, 
vej efil afiOjÉílc y atar qlo tomé enl moneftcnoSio míi 
m^yo: bl abadcgo:o Del p:io:a5go:y cóíetimos «c . i ^ J 
qlo tome po:q nos ni los reyes q Defpues b nos 
Timerc ño ppdriamoS faber las mercas y Dañoa 
4alos monéílcrios ni alas grá/as y caferias z 4 
los fus vaíTallos fe bwcíTen * y po:q los Dicbos 
merinos tégl cargo De Dcfeder y amparar a loa 
Dicbos Monéílcrios z a todo lo fuyo; y a fn^ 
ttbtofcptim* 
^iTalloe^ctcdomalt&dnocoinaDtcbocc: t 
pozcfto nos pla5C<|iic tomen cltncbo tantar en 
la oicba cabera ocl abadengo o p:io:a5¿o Y na 
TC5 enel afio y no fljae» 
He üucrios q tomS yantar ño lc^ per teneciédo» 
fldem. T I ^ 6 caualleroo i mfan^oneett otro* bom 
jLi.bzco poderoíbooe nf a tierra no fean ofa^ 
doo oe tomar yantarce enlas ¿mdadeo t villas 
Y lugarco oe nneftro rcno:io:ni tomen p:end30 
pojelloty fi lo Inferen todo el báno q poxflo vi 
niere alae nf as tierrao y vaíTallóe: mandamos 
quefean emendados y pagados oelas tierral y 
mercedes que oe nos ban y tiencn:y mádamos 
¿1 fioe nos no tuuieren tierras ni mercedes mi* 
damos alos alcaldes z otras lunicias qualeícjcr 
que entreguen y venda oe fus heredades y bic 
«es y valTal!os:falla en qntia oe quáto tomare 
y los Daños y menofeabos q ouierc refccbtdo: 
r ^ a 5 el q fuere patrón oe aígüa ygkííato ouic 
fmjrt&t auer yantar y^enliooela tal ygleíía: 
y finarey oeiraremucbosbiiosqoeul fucedér 
tniu Derccbo.^:dcnamos y madamo5 que to» 
dos aqttos biios ayan vn folo yantar t vna pen 
fio qafu padre pertenefdaoela tal yglefia yno 
masfcgúrecatieneenelnmlo ocios padrones* 
tnefee el ^ crto lib:o y 
fíguefeelfeptimo* 
*CCítttlop:ímero 
ocios concé/os oclas ciudades y villas: y 
t>e fus regidoíes z ©ffidales y oe fus p : ^ 
uíllcáios y vfos y coft«mb:es^ 
H l l f p J í n i e r a : C o m o l 0 8 
eonce/os oclas ciudades 7 villas t tengan 
cafas publicas para fus ahumamientos» 
. i ñ n o b l e c e n f e 
a^s ciudades y víHas en 
¡tener cafas srlde5í bieti 
becbas:enq bagan fue 
ayuntamientos y cófeic0 
y en q fe ayunten tas iu« 
Ifticiasy rcgido:es tofft 
Jciales a entender en las 
cofas cóplidcras ala república q ban oe gouer^  
nanip>o:endc mandamos a todas las íuíliaás 
í regidores oclas ciudadesvillas oe nueftra 
co20na real z a cada vna odias que no tiene ca 
fa publica 6 cabildo 0 ayuntamtf to para fe ayíí 
tanque Dentro oe DOS aííos ptimeros Uguictes 
contados oefdc el oia que eftas nueflras leyes 
fean publicadas y pzegonadas a veyntc t ocbo 
Dias ocl mesDé ^ lfeayo ocl año bcÁntMoe* 
¿ada vna oclas oiebas ciudades y villas t ba 
gan fu cafa oe ayuntamiento y cabildo Donde fe 
0y(intcnf(? pena que cnla dudad: o villa oonde 
en Coledo 
aña Oe mil 
cccecl^ jc* 
- J * 
'iio'fcff5ícrebentroí)cl oiebó termino q bíáe ért 
«delate los Dicbos offíciaksayapcrdido y picf 
dá los oífídos oe mftidas z regimictos qticnc» 
C^ep a|.0ue en los apun 
tamietjtos y conecios no cílen :faftio los re 
gidoses y ofiicialcs y no otro» 
kTRdcnamos q cnlas nfas dudades villas l11^ ?^  
h lugares oe nueílros rcynos bonde ayre «i^í 
gidozesmo entré ni cílcncócllos culos coceros año oemiil 
z ayuntamientos ocios cauallcros ni efeuderof: \ 
tú otras perfonas: faluo los alcaldes z regidos 
res y las otras perfonas q fe cotícnc cnlas ojdc 
naneas q tienen^ rrofi que no fe entremeta en Ja^ño'v 
los negocios od regimiento odas Dicba5 duda jcw.iau 
des y villástfaluo los oiebos nf os alcaldes y re 
gidozcsry 3Te guarden eílrecbaiméte encfle ca^  cntDadridl 
fo las oidcná^as q cada vna ciudad z villa tíe»ato 
ne^ y Dódenoouícreozdcnancas qfe guarde lo « 
q los oerecbos ch tal cafo oiípone^ midamos f „5?,? 
qlasnueílras milicias ^ 20cedanc5tratos que¿ cozdoml 
to perturbaren z (fyeren lo contrario ala5 penas «nooc 
¿ontenidas cnlas oiebas 02dcnan^s. f Donde 
no los ay procedan alas penas q fallaren p02 oc 
recbo. j£ aiTi mifmo mádamos q puedan entrar 
enlos Dicbos c5ce(os los fermeros oo los ay cit 
aquello q los tales formeros Dcucn caber fcguh 
laoidcnanga bela ciudad Villa o lugar bode ay i; 
los tales fe):mero5^po2qlagiiardaDelaDicba 
kycumpleanucílrofcrmcioyacuítadó defea 
dalos y cSftifioncs y otros inconuenictes q í$ lo 
contrario fe puede rccrdrcer-4feandamos q fea 
gaardadala Dícba ley en todofegun q cnella fe 
contiene.^ qualquicr q a fabienda5 lo contrario 
Í?i5iere:q po:la pmcra vej piérdala meytad & to 
dos fus bienesty porla fegúda vc5 pierda todo^ 
fus bienes y fc3obiigado5 po:lomcfmo y aplica 
dos pala nf a cámara z ñfco«lE mádamos a los 
nf os co:rcgido2es z alcaldes y algua^ ilc^  y regt | / . 
dotes días oiebas ciudades z villas q uñíii a 
losqlocótranio4fiefcfa5cryno gelo cófientl* 
QtcyMhCóm losqueen 
tranenconfciofinliccnciáv t 
Iry£2q mas y mcio2 guardadas fean lasDí=|„r^r4{. ^cbas leycs«^2dcnamos q qlquier q en eU toicdc] 
oícbo cólcjo entrare fin lic^cia y cóira voluntad ^ ño &e« 
ocla Dicba ciudad z villa y cócejo odia q po: cattcc 
da ve5 incurra en la Dicba pena oe veyme huí 
mfs alasinílidasDcla Dicba ciudadtovilla o 1« 
garc ías qlcs oicbasmllidas mandamos q 10 
faga affi todo cuplir/y la Dicba pena c]rccutar¿ 
etcyAnhta pena oel coi 
regído2:yiuílicíaqDcra entrar enelconfe* ArS 
10 perfonas que no fon oe confefo» fcic 
Ordenamos otrofí ^ d co2rcgido2 z inftím^1 ^ Í K í * q cofinnere entrar end oiebo cofe^ o a o t r o ^ j j * 
faino alos regidores t ofñcialesr elcnuanos t$l 






«ncbo C0rcío:qpo:c(rctJía pierda d raIario:pó:cf 
fe mífino fecho pa i\ reparo óckte muros^ f m i 
damo5 al cocejo ¿la oícbá ciudad ~z villa DO cíló 
acacrderc q fe eniresue f tome el falario oel oi^  
cbo oía y lo galle cnl reparo dios 6icbo5 inuro5. 
C2¿e)?.r),qiie fe guardé las 
ozdenlgao be cada vn concejo q todoo/o lama y oz pane fean concoides enío q ozdcnarcm 
kircr t>on C*í ^ ^ N f ^ W ^ Í í^^c loo bebates y cóhé 
L Í r » c n ^ ^ ^ o q f e leuanilrcrcrcci)chloo cóceíoo 7 
Uo:»* f. ayuiamíctO0Di5iédoqtodo9beuéfcrcóíx):me5 
no &e míi 310 ¿j fc omerc oe o:denar y ba5cnÉotroo t)i5é 
den lao oidenl^ao q cada vna ciudad/ o villa/ó 
lugar cerca oeíio licúen r Te íigúen po:ena5^ ft 
ozdenlcao no tuuierc: f en cafo q la^ ata fi fon 
omerfas y cotraríao las vnao oelao otras: q en 
tal cafo fe guarde lo q el oerecbo Difponc:-: 11 la^ 
nfasiiiííícias eneftono pudieren remediar: que 
nos confulten fob:e eUo»"f mádaremos p:oucer 
como cumple a nuellro feruicio» 
f[21ep ^ l.aue fí alguno co 
tradijrere lo q el cóccio fa5e q la iuitida lo o^ a^  
per ^ 5 /^x iRdenamos q vala y fea firme lo q fuerefe 
Kdríd H v-/cbo y aco:dado po:cl cocejo y regídozes 
be qualquier ciudad/o villa o lugar:-: 11 a!0uno5 
cótradútrerc lo q afli fuere aowdado f o:dcnado 
po:el oiebo conccíoquela nueííra {ullicíá log 
oya t faga fobic ello lo que fticrc ocrccbc* 
Zcf M M m k guarde loé 
pzeuíllegios oclas ciudades 1 villas en r?oó Del 
elegir oeloisofiícialce» 
rtf ts f \0 ic i en alguas ufas ciudades z v i t e t lií 
1j31uf.cn Jl^/gares De nf oe reynos ban tenido De fucroi 
o tic míivfó t eolííib:c:f algunas oellas tiene puillegioJ 
T cartas efpecialcs Délos refes nfos piogcnítio 
res f benós De eligir officiales f efermonos r o= 
iros:aíTi po: vacació/como en otra qualcier má 
nera.4bandamos q los puilleisios q las Dicba^ 
ciudades z villas tmííerc z tienen fobzc ra5d De 
las Dicbas clccíones í5 ol1iciale5^asDicbas ele 
cionca en quanto atañen alos Dicbos regidote^ 
Yefcriaanostiuradosz fieles yotros qlcfqcr 
oíficios q las Dicbas ciudades z villas acofium 
bian pjoueenq les fean guardados/f los aya y 
tenga como fiépie los tuuieró.-iPero q ello no fc 
entienda enlas alcaldias:y algu35ila5gos y me* 
rindades en q nos folemoo p20ueer/y no las Di* 
cbas ciudades ni villas ni lugares; 
-re^ ^ o^  \ /I Andamos que las nf as ciucíades 1 villas1 
irriqaííi X V 1 y lugares De nf a cotona reaUq tienen por 
m ftemí puillcgio/o po: coftab:e antigua que el oerecbo* 
!iM J^CÍ? n m U a p:eiiillcsíaBcuc Dar y pzouccr ocios 
otficios Del cócejo De cada vna ciudadvilla/o lu 
garamcomo regimutos y efcnuania5/y mayoz 
domías t fieldades t otros officios q ptcncfceií 
Dar alos biebos cóceios:q los pueda libie y DC 
fembargadamete Dar y,pueer:y pfona algúa no 
fc entremeta enello. |£ f alguao cartas fobze eltó 
mádaremos bar avnq cotegan qlef4er claufulal 
Derogatohas q no valámi oede no ouíere pinllc 
gio ni coííumb:e es nf a merced De guardar q fe 
guardé las leyes b nf o rey no q eñlle cafo fabla; 
SLZcyAt. 0ue fe guarden 
los pzcuíllcgíos belas ciudades Í villac:y que a 
fu petición el rey aya DC p:otíeer ocios officíos^. 
©andamos q fea guardados los vfos y las & rtf*0tt collub2es que antigúamete fuero guarda= fSIJíf" 
dos alas nf as ciudades/villas t lugares en que ^0 t>e míi 
a petíció oelos coccios z officiales Dello5/o Déla u c c ^ 
mayo: parte í5llo6:y no en ©tra manera n05 aya 
mos be p:oueer y p:oucamos oelos ofiieioe oc 
los regimientos y oelas cfcriuániasty otros efñ 
cios oelas ciudades z villao» 
aicy.r qloe pjeuíll^íos q 
las ciudades z villas tiene oclas eferiuanias pn 
blicas/o coílúb:e tí.rlafics les fea guardados» 
fl ;W^damos q tosofficiosoc efcriuanias:z Jffiotarias publicas que lasnucflras cuida 
dte/z villas z lugares tienen po: p:cuillegío5/o 
ban tenido los oicbos btficíop po: efpacio De.jcl 
afio9:q les fean guardados. i0tron que ningún 
efenuano ponga otro en fu lugar: avnque fob:c 
ello tengan hf a carta para lo poder baser; 
iE^ey.i:). ^deni; 
*i \^leftra merced yvolíItades:oeguardary 
JL /mádamos que fean guardadc salasciuda 
des / z villas t lugarec Dc hueftros rfcy nbs fus 
piemllcgios z Ubcriadcs y fi ¿qHC5as y buenos 
vfos/ f buenas collüb:cs: fegun que les íiierón 
oto:gadas po:los reyes nuclircsp:ogct)ito:e< 
y po: nos confirmados t jurados* J | 
¿ i t c f M A encada dudad 
z villa fe faga tabla Deloe Dcrccbcs tilos oflícia 
les y fc ponga cnla pared Del uisgado. 
Hpi t0:q cnlas nf as cenes q finimos cnla villa 
. l i / o c Madrigal taiTaínce los ocrecbos que 
aml oe auc r los nf os alcaldes z fus éfenuanos 
y algua5ilcs afli chlá ñf a cafa co:te y cbácilieria 
f (fío mifmo cnla ciudad villa/o lugar que nene 
iurifdició fob:e fi tiene ccmúmctc tafledos y o:^  
denados los bérécbos q los alcaldes y eferiuao 
nos -: alguaciles y merinos ba De licuar / y mu* 
cbosoflicialcs bellos fe emrcmcté a licuar Ocre 
cbos Demafiados focólo: qlas o:den^ae no fe 
puede luego moflrar.*ipo:ende mádamosq los 
nf os alcaldes oe nf a cafa y co:te y cbácillcria:y 
los co:régtdo:es y alcaldes •: Oírosiue5es 6las. 







año te mil 
¿Irey t)0fí 
Wadtid. i 
año be mil 
1^ re? i 
reyirn cu 
íolcdo^ . 
año fc mil 
cccc^ ljcjcjc 
Zibiokptimo* titulo* ;t 
díciotfóga cada vno vna tabla q tcga pucíla ctl 
la paredoel fungado en que eften pueíioo^ 
Dedaradoü po: efcnpio loe omeboe que fe ba 
oe lkuar:airi pozd IIK? / como po: eferiuanos y 
poz fuo algua3ílee y merinos ^ ^  aquella tabla 
flemp:e cftepucíla allí oonde fe vea publícami 
te: f no fe líeuc maa oe aquello*. 
Qtef-xnit&toc fe guardé 
las ozdcnancas oelos concejos i Y ninguno 
fe leñante contra el Concejo* 
&x$tt*i /^viadenamooymadamosqtodaslaff cm 
„ dadeo/zvillao t lugarca í5lo^  nfoo reyno^ 
fean regidoa y souernadoe fegu clo:denamieu 
to que tíenSoc alcaldes i : residozeeí ofiücialcs 
oe fu cócejo:f que lae juftícias no cofientá que fe 
faga ayutaimcntom lenátamíento coi ra el cócc 
jo i offícialeo pozque no fe Osa efeádaloo: y que 
fe guarde 6 iodo en todo lo que acerca oeíio Dif 
ponen laí5 otdenácao que los cócejos Delae DÍ^  
íbaociudade^/villao i lugare? acerca íJIlo tiene 
¿ Z c f x i i t i M m ninguno 
^ga ayutamícnto oe senté para embargarlo q 
elconeqofijiere» 
f dcm# v ^ ' O c í l r a volútadeo q los 5 ayutarc coitm=* 
X znidad/o gente ga embargaralosregido:c5 
tíla du tó en regir/o ala fófttdd po: la etecudo 
Della q pueda fer punidos po: los tales regido^ 
res z j'uescs a 4cn affi ouicré impedidotfcgu q lo 
ozdcno tí feño: rey DO Jaa nf o padre en ocañat 
Ddas ciudades z villas no fe Den po: vacación 
a perfona^ poderofas* 
í>d re? ^ 5 ^"viRdenamos q los regímíéíos z otros ofife 
2***^*1 v^ lc íos c¡ vacaré en nf as ciudades/í villas z 
^o &dmü lugares no fe Dcnpo: vacado ni renunciacióa 
cucxMi* pfonas poderofastfaluo a pfonas llanas q Derc 
c¿arncte ayan De acatar a nf o feruicio y el bien 
publico común oda Dicba ciudad/villa/ o lugar 
Dódc aífi vacare los tales officíos • f midamos 
alosco:regido:e^/alcaldes/t merinos tngido 
rcs/oifidales/i: jurador Ddas dudades z villa? 
fopena ocla nf a merced y De pziuacio Ddos offií 
cios y DC cofifcacidDe todos fus bienes para la 
«f a camaratq no cofientá que pfonaj? algunas 
poderofas fe acoderé DeUos fin nío^eípedal mS 
, dado^ Qndo algúos tflóf tal^s ouíerc De venir 
""" <quf vengállanaméteenta^maneraqnofepueí 
dan DtUos apoderará fi De otra manera quífic 
ren eíl^r/o entrar enellas/ o fe trabajar po:ello: 
ijae no loscotíentá entrar ni cftaf enellas» f má 
danios otrofl que fi la inftída z regidores íHa Di 
cba dudad / o vílla/o lugar no facri poderofos 
parala relillir y ecbar ftieralatalpfonapodcro 
fatq las ciudades villas i lugares comarcanos 
y todos 109 otros nf osvaflallos q fob:ello'ftjer¿ 
rc^rkos feáienídos i5 les bary Den' 
z ayuda para ecbar fuera t$la ciudad villa/ o lu 
gar ala pfona podcrofa:y para ejecutar todo lo 
fafodiebo po: nos madado y o:denado» 
€[^c^j:»í-que I09 cóceíos 
no puedan repartir para fus necefíidades mas 
oetreomilmarauedis^ 
OfRdcnamos q fin ufa ejrp:eiTa licéda y ma £i ^  ^ dado no fe pueda repartir ni reparta en JnuMto 
ningüa ni alguna ciudad/villa ni lugar oenf os 
i-eynos para fus nece(Tidadc5De mas ni allende « ¿ S i 
De tres mil mf$sp los q locótrario fi5ierépíerd^ ^  
todos fos bienes y fea confifeados pa la nf a ca* 
maraiyla^ iaílícías qlocóírario fi5ierc pierda 
los ol?icios/f nés no entedemos Dar licécia pa 
repartir entrefi mas odos Dicbos tres milmf st 
íaluo mofirádo pjimeramete como lo ba gaita-
do en cofas necefiarias y .pu ce bofas ala tal ciu 
dad/villa/o lugar las rentas y p:opios Dellasty 
los Dicbos tres mil marauedis: po:que no aya 
caufa De repartir alléde 6\o neceiTarioinilos nue 
Uros fubditos fea agramadosmiDefpacbados^ 
Zty.xvfyqioe cocejosoe 
las aldeas no fagan repartimiéto fin fer pfentcs & m t J 
alguos alcaldes/o regido:es día ciadad/o villa. 3foS$* 
^ í \Bndainosqmngu repartimiéto ni berra^ $«mo2«4 
jLLzma fe pueda fa5er ni faga en nf as ciudades ^  ^ 
villas z lugares po: los lab:ado:es y pecbcros 
que fa5en pueblo z vniuerfidad fin fer a ello p:c 
fentes/y cólíntientés los regidozes/tufticias DC 
las Dichas ciudades z villas z lugares Dodc foít 
las tales vniuerfidades^ojq vean fi la talDer 
rama esneceiíaria/o notí ítoeotra manera fe fi 
5iere la tal drrama/o repartimictotque aquellos 
fob:e quien repanieren no fean tenidos Ddo pa 
gar:y efio fe guarde:fa!uo enlos lugares Donde 
ay pzeuillegíos en contrario. 
(Í£Zcf,mi).fñi\c cnlosrc 
partimientos Ddos muros y canas contribuya 
ías aldeas* 
Ordenamos y mádamos q quádo fe om'é* re De repartir algu repartimiéto para repa 
ro DC adarucs/o barreras/o canas 6 algunas * 
ciudades/villas z lagares De uros reynosiq en 
tal repartimiéto cotnbuyá y pagué todas las al 
deas y lugares/q fe acojé ala tal ciudad / o villa 
o lugar/o fe apzonecbá 6 fus palios y términos 
como quier que el tal lugar fea oe féilo:ío* 
CC^cp-nc.qucfewan las 
cercas Dcíaa ciudades z villas y fe reparen* 
Mandamos que fea Vifios po: los cócejos ei rert» Délas nfascmdades/í villas z lugares:y u^an-íM 
Slos nfos caílillos y fonalejas: los muros y cer ^ U ^ 0 J 
cas Ddlos feííaladamétc enlos lugares froteros ^ 3 
Dódc es mas menefierí y fea luego reparados * 
efpejuk^ aquellos q lo báDe vfo y De confium 
tríbay::jpamlo8 Dicbos reparos^ 
1 
Eíluó fcpíímo» t í t u lo j . 
t & $ & M m fe faga pgua 
lad eiítrc lóe vernos oeloe conccioó. 
? I S f ^ T ) ^ Q romos mfo:mado0q al ncpoquclaa 
f "«dolía! JT nf ao cíttdadci? Í villao T lugareo fticro en* 
•ño t>e ma cabeconados enlo¿? pedidos q auia oc pagar a 
«cc.t.iv. jog reyes nfos 4>5cníto:es y Dcfpucs a nos fot 
paella taifa fcgu la qntia y fuma tíloe vc5inos q 
ctiellas mo:auá:f ^ agoza po: las guerras y mo 
tiimíccos en nfos reynos acaefddos: y po: las 
Í)ertilédas f Daííos y carcllías oe pl:mucbas as dudades/Tillas'Z lugares fon oefpoblados 
y otrosfon poblados.ipoicde mádamos q fe fa 
$a ygnalá f fe ygualen los Dícbos lugares que 
fon poblados có los otros q mas ba multiplica 
do:f mádamos a uros cótadozes nía r o:ce que 
Den z Ub:en nueílras cartas para que fe faga la 
Dicba ygttala oe vnos lugares con otros» 
Zey.tt). q los cj tienécafas 





©Andamos qtodoe aquellos que nene/o tu uieren cafas oe fu mozada oétro oelo^  mn 
ros Délas ciudades/villas i lugares 6 nueftros 
^eyriosinofeanofadosbefaltra mo:ar alosar 
ranales fuera Délos Dicbos muros» 
Zcy.wH.ci los mercaderes 
veda las mercadurías betro Délas cercas oclas 
ciudades t villas y ño las faque alos arrsuslcs» 
fircy »5 ,<^^2QP2mcípalmétereocue,pcurarla po^ 
^uanaúeri r4i-fblaci5 Délas nfae ciudades t rillaé cerca 
So?e mil ^as ^ no Dar Ius3r ^ PBCl)lcn los arrauales lia-
cccc.i.m. nosf Deícercados:yfeocfpucble lo cercado y 
t^» fuerte^tdenamos y mádamos q los mercade 
res i íoyeros z otras pfonas q bine Dentro tílos 
lugares cercados no faqn a veder fus panos y 
mercadurías alos arrauales: y Q a^la 
te todos los mercaderes i ioyeró5:aiTi t$ nf a coi 
te como días ufas ciudades Tillas i lugares TC 
di fus mercadurías octro dios muros; V q Wtá 
do nos fuéremos alatales ciudades 7 villas los 
tifos apofétado:es conel apofentado: día tal ctu 
Dad/o villa Dóde nos fuéremos/ o el f ncipe nf o 
filo o:dénc y oc fus apofentamietcs/o tiedao én 
lugares cóuenibíes como mas bónefta y dutda 
mete fin oáno Del pueblo fe pueda y cenan Dar* 
Zcy*tmAVic loe Hiradcs 
Délas parrocbias mo:en en fus parrocbías. 
«reybon /V/I Bndamos q los iurados oelas parrólas 
5uan.í|.cn j[Vl^ue fon en algunas ciudades/ villas Z \Ü* 
íño»1** - . s a r e t j oe nfosrefnosfean tenidos be mo:ary 
cccc.rrri'i moten cnlas Dicbas parrocbias z colaciones Do 
de fon iurados poaq pueda admimílrar fus oflí 
cioe/o Dar fu buena cuctaoclíos /o alómenos q 
mo:é bíc cerca días Dicbas fus parrocbias: z fi 
no lo fí5térc fcyédo reqridós po: fus fjarrocbía 
nosilos Dícbos parrocbianos puedá elegir otro? 
iurados en lugar ocios q aíTt no lo frieren. 
C2íe^rrm),mue®alía 
dolid fe llame noble* 
t f^ í&iq la nf a villa De BaÜadolid es la mas r s M 
^jl^noble villa De nucllros reynoc: es nucflra 
merced y voluntad que fea llamada la noble vi &c*h*. . 
!la De t&alladolid» erdi &e mil 
Cítey^jtmque fe guardé""'^ 
los pzeuillegios Délos caualleros De alarde que 
binen enlae ciudades z villas» 
Ü; \Bndamos q todos los puillégios vfos y co Jdcnú J!ílúb:cs q ban z tienen loe cauallcro* d p:c 
una y De alarde y gracia q mltuuicrc canelos q 
g05t oelas bonras y francas z libertades que 
los otros caualleres tienen po: los DicbOí puit 
legios vfos y coflnb:cs:no embargátec qleRjer 
mercedes q fcan fecbas a qualcfcjer pfonas:c]Cí 
cepto el oíficioDc fieldad q £,uys só^ale3 d £ot 
doua nene enla ciudad oe £o:doua: feeun fe cd 
t ene eneÜelib:ocncl titulo Délos caualleros» 
C2:ey OTM^ue los q ma 
tuuieré caá alio 5 enla ciudad d 0euilla no pagué 
monedas ni fean encarcelados» e& nf a merced q fe guarde laley Del rey bo £l reYt,^ l£nriq.ii»cn Co2o:en que mido q los vc5i ¿nni,^  ¿ 
nos ocla ciudad De 0euilla q tuñierc catiallos y tOJO, 
armas po: ano y oía q no paguen monedas: ni 
fus mugeres ni fus fiios.f q ellos fiios fl fon v^ 
roñes so5cn Del pzcuillcgio falla beded oe Dicj 
z flete afios:^  fi fon bcb:as falla q le cafe» i0trb 
ÍI q los tales no fean encarcelados: mfus caua* 
líos ni armas p:endadas faino pó: los nf os pe* 
cbos y rentas reales. í0trofi^ los Dicbos ve3< 
nos ocla ciudad oe Bemlla no fea pnellos enla 
cárcel po: Deuda ocla ygleíla y clengcs. f cífa 
imfm5> q no paguen Die5mo Delcarbómi focoíoz 
que Deuen ícá pzeCos m encarcelados po: aque 
líos q tienen loe alcafares ni ata rabanas, ^ líbas 
que fean )U5gados po: 1c s alcaldes cela dudaí 
z fi fiiere oerecbo po:ello fean encarcelados» 
C'^ ep . rm) . qlosdlacíu 
dad oe 0euilla avnq fean (jenerofos ño faquen 
las beredades q fuere De fus parientes fino las 
que viene De patrimomo/o auolcgo a.ir.Dias» 
OCrofiqueremosq fe guarde lo q clDicbo rey Don l£nriq cllablefcio en 5rc2o:ó mati 
do q los ve5inos ocla ciudad dSeuilla:avnquc 
ftieircn generofos no mueuá pley tos cótra les q 
tienen beredades De fus padrcs/oparictes:po: 
caufa De troq/oDonacio/opo: otro qlcjer IÍÍUIOÍ 
0dluo fi fuere patrifnonio/o auolcgo«¿a las be 
redades q fon o cita maneratbicn pueden r e mi 
dar faftaar«Días Déde elDia que fuere vcdida 1«. 
tal beredad:!! elquc Ifl quiere Deliradar eíluuit— — 
rrctfla flCrrá quf?fffoli£cs no pedfia alegatitUL . 




&tcf> mmx\xK l o e WJÍ 
tíos ^^cmlla no fea Dcípoflcrdoo $ fti poiTcflió 
fafta q fean UamndOü/OTdoe y vencidos 
/ 1 ^ndafnócotrofi aje guarde lo qel Dicho 
M / r q r son ^nnck4!«ellablefcio*íCduicnca fa 
bef q loe ve5inos y moiado:e6 ocla cmdad oe 
<3cm\\a no fean oefpoflerdoo oclapofleflion DC 
loo bienes q (uniere focólo: 6 almila carta/o má 
damiétoDel rer/o adelatado/ o otro qlcier|uc5 
antes q fcan llamados/oydoo y vccidos*£ íi al 
gnno cótra cílo fi5ierc fea rcftícuf do el oícbo tJf 
poiocniapoíTeÁTiófaíla tercer Diapoz loo alcak 
des oela ciudad.^l qual termino paitado fea re 
flitu f do5 po: loe officialesbei cóceío í5la dudad» 
5ícm q los pleitos ú\a dudad tí 0euil!a ^  vm 
Ye5 fiicrc acabados po:cl íuc5 Delao fbphckio* 
neo q no f ean of dos ni octerminádoo po: oiro^ 
jue5es alsnnoe:mas queremoo q el iue5 tHas fu 
plicacíones Defemencia/conconfeioDeloo letra 
dos oela ciudad/o ocla m 3y 02 parte Delloo* 
e.Zcyxi:v:.(ñiitfc guarde 
la cofiümb:e ehel faíar Délos pcfcadoo* 
Ü^andan-oeqfecuarde laccfiub:e q faíla JÍaqni fe ba enardado cnlo5 lugaree Í villar 
que eílá a colla ce mar cerca 61 falgar Délos pcf 
cados frefeostno embárgate qualquier eílatmo 
nueuamente fecbo po: los talco lugares» 
D3fnguno fea ofado De impedir la tunfdicon que nf as ciudades z villas ban f tiene en 
fus aldcaozfcsu fe cótíene cnelle lib:o enel timlo 
Délos inf 5io5:f oela guarda Delá ínrifdició reaL 
P0 i releuar alos cóccioo Délas ciudades z villas z lugares que no fe rcfciba agrauioo 
cnlos pecbos conceiaks. í0:dcnama6 que loo 
cfcriuanoe que fon/o fueren po: nueftros p:ogc 
mto:cs y po: nos no fe entiendan fer efeufadoo 
Délos pecboo concetalcetfegun fe contiene cne^  
Üclibzo enel titulo Délos efentoot 
* C a m i l o . i f ; © e 
loa alcaldes z oficiales z rcsído:cs tílos cócc/os 
atey pnmcra.^uc no fe 
acrcfcícnte el nnmero antiguo Délos alcaldes ^  
rcgidí>?cs z oflkiales Delao ciudades z villas. 
& re? ton ^ q^ Del acrdcctamicto numero an 
. m • :iguo q las ciudades villas t lugares 
íñ^cmíi ocnf00rc^n06btrnztícnepo: pceml 
cccc*rmi. ' í ^ f Po: v ^ ^ colíúbze De alcaldes z regido-
* re^  limitado fe nos pmie feguir oeferuicio y oa 
fio f cófuílon alas ciudades tvrlla\% -^ozedeo: 
útmm w y mádamo 1 q todoolosoflicios De al 
calilas v regimiétoo eferiaanías 4 f&tmtkcn 
dos t5 mas ocios números limitados po: los nr 
yes nfos anteccífojes 7 po: nos enlas ciudades 
t villas D euros r^f nos fean cófttmidos:airic(M 
título* a|. 
mo vacaré falla fer rednsidos alos Dicbos íín- J^ ™» t 
merostíaluo ende fi po: renuciació vacaren^ q ^ 
oc aquí adeláte no podamos acrecétar el PKbo ¿¡Í,* W* 
numero oeloo Dicbos alcaldes z regido:<s y ef 
cnuanos: avnq la ciudad viíla/o lujarnos em 
biaren fuplicar/r oemádar el talacrcfcentainicn 
to»£n cafo q nos fupliquen q no refcibamos la 
tal ftiphcació ni mádemos par po:ella p:oi?ifioii 
alguna.^ madamos q los alcaldco / algua5iles/ 
rcgido:e^ q atetaren DC refecbir/ o refcibieré De fií p?i«oc 
aquiadellte alcalde alguno/o regido:/ o cfcriu« ia.r 
no acrefectado oe mas oeloicbo numero limitt ^««teít 
do.¿afo q po: noo fea .pueydo De nucuo/o enel 
lugar q fe ouicred cófumír q po:elmcfino fecbo 
pierda los oííicios:los alcalde^ z al$ua5íles/í r ( 
6ido:es q finieren la Dicba recepción f q Déde en ^ . 
adelárc no puedá vfar ni vfen DeUostt (í alguas 
cartas nos contra lo fnfodiebo anemoo Dadc/o doiíl?. 
Dieremos q fea obedecidas y nocóphdasty fea ^tf^Wíí 
auida^ po:furrepnct$s z ob:eptiaa5:no embar 
gante q tenga qualef4cr claufulas Dcrogat0:ia9 
avnque faga erp:efla inenció pella ler. 
C^ep.íi.auelos omeícs 
Délas ciudades z villas q vacaren fe conftmwn 
faüa el numero antiguo. 
OlRdenamos q los ofiücíos 6 regimiétos De^d r«f í>5 las nf as ciudades z villas:cada q vacaré Jiwvn.cn 
po: rcnúiciació/opo: muerte/o en otra qlcjer ma fiUíld9laía 
ñera fe cofumá en aquellas pfonas po: cjuié va^ ^ ^ míi 
caren:íalía fer redu5idos al numero antiguo, f cw .mty 
loo q fuere pueydos De qleHer ofiieios De regí 
miatcs/o alcaldias/o algua|Ba5gcs/emerinda5 
des q no fcá recebides aldfDicbo5 ofiieios falla 
q mrc en fo:ma tíuida cnefeóceio tíla tal ciudad 
villa/olugar Dóde fuere^uef do í$l tal oficio po? 
ante eferiuano publicotq no Dieró ni ^metieron 
Dt Dará ni (pmetcrá cofa alguna a pfona alguna* 
€[2fepaíi \ ^ ue fosoffícíá 
les Délos cenceios fean redw5ido5 al numero an 
tiguo y las cartas que el rey Diere en contraria 
qucnovalan. 
Mandamos q las oídenan^as q el rev Den tuenw 3Juá nfo padre q fsr cta glo:ía ara 650 en J n a n ^ o i 
lasco:teo De íamo:a/año De.rjcjcv.cn q mádo y JP**" .^, 
o:deno q el numero Délos Dicbos alcaldco r re *™ 
gido:es 7 eferiuenos antigúamete fucfTe guarda *r ' 
do:r pe: vacació Délos q ftieró refecbidos alien 
dé (51 Dicho numero fuere redu3idos al Dicbo nu 
mero amiguo:q fea guardada en te do fegil que 
enella fecótiene:f como quier q nos mldemco 
lo cótrario po: nras cartas primera ni feguda ni 
tercera iuflíó:ni mas con qlcf^er daufulas Dero 
gato:ias penas z íirme5as:pue(lo q faga meció 
Dcíla leyíí De otras qlefqmer,Svn¿i las Dicbaí 
cartas vayan enco:pc:adas que loo alcaldes y 
regido:es/tofliciales Délas Dicbas ciudadepz 
villas oodc acaefderejao obcdc5cá t lao cuplá 
T Wt POKUP no incurrí en pena m* en pena» al 
Qümsit a cncna5mciirncréí)cdeaso29 loa per 
dommoB rrclcuamoez (jranios.fqiicrcmoa 
que toda vía la Dícba kf z o^ denan^ a y cmw 
pzmlkgmifytoB r collub2e9 q fobzc la oicl?a 
ra5on tienen lee fea íegurádo» 
? !¡?Í?2I T3 toda vía e« nf a volutad oc no acref^  
%S¡Sm cemarnínsuno Deloa<>ffidalc0Dcla0nfa5 
año t>e míi ciudade$/yílla& % lusarc^faluo que fél rcdu5i-
tccwUf dos al numero amíguo^jdenamos f manda* 
moa q puedo que po: aí^úa imponunídad noe 
ouieremoe p?ouerdo/o piouef ciTemo^  Delo5 ta 
leé oflído« acrcící radociBvnque abamos Da? 
do/o pieremost nra cana oepiiraera/ o fegunda 
íuíTipn/p Dcdc en adellte cou qlcfjjer pcna5/clau 
fula^ oerogatotías^Éíf nf a merced que fea ob^  
la nueílra merced:^  be mae qucla Dícba psoní* 
fion no vala ni tensa fuerza alguna» 
los oflídoo dios conceíoc que el rtf Don l£nriq 
quartofÍ5o» 
£ f cdo el ref DÓ £nriq nfo bermano loif 
Jáem* 
oafioo Í incauiniaieaqfcllsuilDelas mer rerna en! 
ceded z puídoñee q auta ítebo a nmcba3 pfo~ Toledo* 
nae oefde el año DcJ]C.y,i]tr«cn q fi5o lao Dicba^ ^ mí* 
cozieo en icaria oeloe mueboa oificioe qxmi^ cccc *lw* 
acrefclradó enlao ^puinciae r laeciudadcs:^ vi 
llae z luaaree ptílos uros reinos: aíU en alcalá 
diae/comoen aIsua3iU5so0.y enmenndadee % 
veintequatriaf regimíétos.i iuraderias ? eferiua 
niao bel numero:^  fieldades y. e]recuto2ía0:z o«» 
tros officialee a petíció Delod Di^ boe .peurado* 
reo oclao pícba5co2te0 lop reuocof mido alae 
defeidae y no cóplidaetf q 100 cóccioe no vfen tfonae q lae teoílq n o v f a W t ó f P02aia Di 
ffl^^lS^Í^^¿^^ cbareuo%ón^o2oef fe^ 
officioo^qlae talco p2puinone0 fea amdas po: cboípcuradoaeeenenag co2te0díbb2eeno p 
* t % £ T l ^ T c m ? mnsun^ z ot nm' Mcr ciremoo enla manera q vieiTcmo0 q map & 
pvaio2reffcctoXanoal30reuocain« pleanfoferuidoyalbíccomaTP33Ytrá4^^ 
} ^ ^ ^ ^ ^ r m ^ m m ^ W tJlo0pueblo5.rp«:qno6fomo6Wo2mado5quc J^rIclb¿cIcn z - y b ™ ' ™ * * * ^ * W P o x l mucbo^t^kdale í íacrccetadoí fóptó 
Úl 
on .en i. 
irtíl 
mefmo fecbo pierdan 100 officios* 
tiLtcy.v ./Que noralá las 
cartae Del rey que fon/o fueren Dadao ocloc cffi 
cioo Ddao dudadeo zvúhe allende Dd numc= 
roantiguo. 
QIRdenamoe q qualef<ter cartas 1: ptouiíío nco-.q oe noe fon/o fueren ganadae po: ql 
qnier/P qualefqcr pfonao en q mádemp5 ¿uecr 
De oifiaoo ¿ cfcriuaniaoiallcdc Del numero limi 
tado cñlae ciüdadce z villas 1 lugares De rtfo^ 
rey noe avoque fea bada feguda juílon con qlef 
qmer claufutas Derogatorias las tales carras z 
.p aniones feaobedefeidasy no cópltdas. V loé 
que fueren aíTiimeu a mete criados no fcanofa* 
dos oevfar oelos bícbos offidos.:y los q los ref 
ñas abifeaífuffidctes para tener y ejercer los 
Dicbos olfícios^^mucbos Pilos nos bá feruidq 
bien y lealmete culos Dicbos fus oñidos: y batr 
a.puccbadoconcl ata repúblicas am ella rcfcibi 
na Detnmcío (I De todo en todo fuciTcn quitados 
Ipero auiedocóadcració alpafío.y cofwfio que 
trac la malmud alos ofñciales qpo: ra55Dcl tat 
acrefeentamicto culos cabildos y pueblas fe fa* 
llamy q las leyes De nf 00 rey nc s Difpcnen que 
los offidales acrccctados fe acoílúb2en:y tomsi 
do eneílo vna media v ia^s nra merced y volw 
tadtyptdenamos y midamos q De aquí adelan 
te todos los Dicbos oflidos P alcaldías z al^ wa 
5ila5go01 merindades y boj mayo: y voto regí 
mietos z vcf ntequatrias/T iuraderias z field.a* 
des y efcriuanias P numero y De cóceios otroa 
oflücios públicos q fuero acrecéiadcsMíTi pozel cibieré pozciíc mifmo fecbo pierda los oíficios. 
M T l / ™ YSÍ Í&ÍÍO o n l a á r a r reyDonJui/comópMelfenorreyDó^nriqu^ 
m L C C f * V } * ^ l i e e n i S S C 3 r oDefpuespomos/oqMerDenosPfdeelcomic 
tas que el rey Diere De pfRcíos De regímiétos fe o^ Del arfo q pairo De mil z *cccc.y«)eUafios fallsi 
ponga daufula fíno fueren acreCcentados; aquú^ue todos fean aHidos po: acrcfcctados 
arefton Í-TV Andamos y o:denamo5q cada q nos ouic f que cada y qndo vacare po: tnutnci o p2iiia 
f^l¿cn jLLlremos DC p20ucer Dd oíficio oel regimicto cion/o en otra (Skjer manera pelos q agota loa. 
año míi tu qualefquier dudades/D villas P nfos reynoa tiene fea luego cófumídes po:cl4nirmo ftebo fin 
"tcwjúf que íc pongan enlas ufas cartas oe puifiones ptra nueua .puifió ni acto pe cófumacio • y que 
que nos mádaremos Dar q aquel a (Jen nos pzo cílps tales oflicios no pueda fer renúciado*. ñ 
ueyeremos oel tal ofiicio que no lo ay a ni pueda fi oe fc^ bo fe renüciaré y nos Pe ftebo pueyere 
auer f! fuere allende bel numero eílablefcído/o nios pellostquier po: mtierte/ó renuciacio/ o en 
acoüübtado/o fi el tal tiene otro regimiento . y otraíWcrmaneraiqueremps y midamos que 
mandamos alos Del nucílro coiifeio y referida las cartas Y fob:e cartas q nos Diéremos avnq 
rios fecretaríos De cámara que DC aqui adeláte fean Dadas De nfo ptopio motu y cierta fdenaa 
no pairen las Dicbas cartas z p20uinone5 fin fer De p:ímera/o fegilda y tercera iufion; fcan en íi 
piieftas las Dicbas claufulasty alos nfos cbád ningúas y De níngu vate: y efftcto^ mádamos-
lleres que no las pairen DC otra guifa: fopena Dé que no fcan cuphdas avnq contegá en fi qualef 
n i« 
Ziftjo rcptímcv ZitulQ* .tí. 
quicr cláufulas btrosatoaae y no obftmicíae|y 
pcnaetf rcfcruamos para nos q cada y qndo ql 
qnttr oclpo oícfeos oflidoo amiguoe que fuero 
cmáoenmts od©icboricpo:porhmerie/o poí 
ttn«cwon/oen otra ql4cr manera q noo lo po 
damo0p2oueer Y^ pucamoo fecueo vfado y acó, 
ftúbzado/f mádamoe y oefédemos ^ looq ago 
ra tiene loó Oieboe ofiieioo acrcfcétadoo z cria* 
dos beídé el biebo tiépo acá no faga oello^  rená 
cikto en otra pfofta alguamí el cóceío ni oífida 
lestpueíló q nos ^ pueamoo oelos talco ofltcios 
acrec^ tadoo loe refeibá ni vfeHcon loo q aflí fue 
ren .pue^ doo odlostfopena q el renúdantetr el 
que relcibe la ríenuciació/f loo officíaleo q lo ref 
dbíerc al oíficío pierda loo officioo i t queden t 
finquen inabileo para auer otros oflícios:f po: 
que no$ podamos faber cjualco fpn efficio^áae 
centados:y qualcs fon aiitíguoo • hadamos a 
los crenUahOs $ cada vn cpceiotéi fopena be p:í 
liacíó ocios otRcios be efcríuama: oefde el bía q 
eña ler ftterc peonada ^  publicada en ufa co2tc 
faüáu:.f.]Cjt:»bías piimeros fismétes^CW an/o 
embien ante nos memoiial bien ^  fielmétc facaí 
do t fígnado oc fu íignooc todos los officiooDC 
alcaldías i alsua5ila5sos/f merídades /1 regi^  
inictos/t veintcqtrias/i fieldadcs/t juradenao 
t efcríuamas publicas be numero y t>e cóceío:^ 
oíros oficio» públicos qtie fon acrefeétados z 
criados enía ciudad villa / o lugar/o guinda t>d 
dcel tiene la eferiuama oc cocelotoefdc el Dicbo 
ano oe»]t:lfafta aquúlPojq todos los otros offfcf 
ciales queden po: antiguos: y bellos podamos 
p:oueer tflos otros nueuos no pzoueamos y 4= 
den c5fumidos*iPero esnueftra merced que en 
efia muy noble ciudad oeColedo fe guárdelo 
que poz ayuntamiento bella efta o^ den^ do y ÍM* 
rado po: «ueflro mandado cer<a oela confuma 
don oelos oífidos que vacaren» 
í f e p . DÍÍ) . q loe o f í i c i o e 
perpetuos oelas ciudades t villas fean paouéf 
dos alos naturales pellas, y no a otros» 
jei^ ey t»ó f i \ andamos q losoffidos perpetuos belas 
3»f^e« y j n f a s ciudades^ 
Iñotemii Bardos ni entendemos pioueenfaluo alos natu 
cccc&ii. rales oellas q fean vejinos y mo2ado2es oellas 
o fcyendo natural Dellosv o viniendo a fajer fu 
mo2ada eneHa:y no en otra manera» 
CteF.íc;0uc losque tie 
»en bo5 enconcejo no ben votos po2 omeros pa 
ra tenencias oe ^ afhllos ni otros officios» 
£i rer &5 O ^2q acaefce:la ambkióy b auaricia dios 
mumAijn JL offiidales dios cócefos no aya lugar* Í0 2dc 
íoicdo. mmoQ q ningún ni algún alcalde/o regido:/o 
«clnrrr otro qMer oíficial q tuuiere bo5 enel c5ceío z re 
ví/. *gínrientobcql<icrciudad/villa/olugarDenfoo 
i^ ynos:q refeibieré po: fu boj omeros/o otra co 
fa qlcs oen pu: fajcrpzocuradozes/o bar algu^ 
nos officíosyo tenícias be algunos cafiillostquc 
p02eíTc miímo fecbo no tengan mas boj en oar 
p wuració/m otro officio enla tal dudad/ villa/ 
o lligar^f be mas q to2ne % reflítuya lo que airi 
ouiere teuado conel boblo t la mey tad para el q 
lo acUfare:y la meytad para los .ppios bela cm 
dad villa/o lugar bonde acaeciere:y que la p2ut 
ua Délas tales oadíuas y e]rto2fiones fe pueda 
fa5er y faga fegun y po: la fo:ma que la nueftra • 
ley manda que fe faga contra los )uejes q toma 
Dineros/o Oadiuaspo2los iuyjios* 
tL&iroíi midamos q los tales officíales ni al* 
guno oellos no fean ofados 5 oar ni be tenecias 
oe caftíllos Derribados ni Defpoblados; fopena 
qae no aya mas bo5 enel biebo regimiento-
C^ey.r*íQuc los offiícios 
Délos éoit¿eios no (l Dett a derigos^ 
OlRdiénamoe q los officios (5 alcaldías taUWreybo« guangos i regimíétos z ott-os ^ A ^ l S É t í í 
óllícios blos coceíos blas dudadésvtllas z luga ^ ¿cm! 
res no fe oc a clérigos: faluo a áqlíos q fon cafa en to:dcíi 
dos:y notrujreré velliduras m abitos clericales»Ww* 
2?epa1*quenorc pudá oar 
oíftcíós be alcáldias tií regímíétosmí otros oM¿ 
cios antes que vaquen»' 
Ordenamos que no fe puedan bar ni fa5cr ydem. merttá Í5 officíobe alcaldías z regimietcs en paifíue 
ni otros offiícios algúos q cM po: vacar fafta efe L 
feanfinadas las pfonas q los tiené:p02q podrid Y^ffm* 
ende nafcer grandes peligros. f que fi algüháá idm,. . 
mercedes auemos fecbo enefta ra5ó: nos las re *»ifl%<te 
uocamos y madamos q no valaii las cartas ni I S * , . ^ 
alualaes que encontrafio fueren badas* • ' 
^é^nvqüenoie oen erpe 
ctatiuas be regimientos ni oe otros officios» 
Ordenamos y mádamoé q DC aqui adelan ¿i m m te no fe pueda oar erpectatiuas b regimié jumAun 
toDe alcaldias/ni efcriuamasmib otros officios vaiíadoiíd 
De qualquier natura que fean:po2q fena en gra8ñd 
per)tty5ío y oaíío blas dudades z villas z luga^"^1^* 
res 6 nueftros reynos.f reuocamos qualefqer 
erpcctatiuas que faíla aqui fon Dadas q no orne 
ron effecuKfaluo los q fon be padre a fiio no cm 
bargantes qualefquier fírmeles y penas z ab:o 
ffadones:y Difpenfaciones/y claufulas Deroga* ^ 
to:ias enellas contenidas:avnquedya fob:ello 
ftgúda luífion/o otras qualefqer cartas* 
CC^ey.dil. Jídem, 
G^nluftacaufafeouieronlosfabiosantt? ^ r¿r1 guos q los fa5edo2es ©elos oerecbos Dif*. 
ponen qno feoieffen gracias ni cartas orpectati toicdo. 
nao a pfona alguna Délos beneficios ni officios!cccci.i^ 
que poiTey a»? eflb mifmo Drenaron q las Digftí. 
dades z officios:mayo:mete los públicos fe bieí 
fen a pfonas ábiles z Dignas para los etercer z . 
admimílrar:po2q ocio cotrano fe ílguc muebos 
t i b i o kptimó. Z íMc í i . 
& rer ten T S^dco Danos ala república:^ mueboe inedui 
¿nríqM. nizntcetntnloenfóB rubditos f namraleetf 
en Ikea** loe oieboe pettradozee ¿¡ aquí cftá cnnfaeco: 
« ¿ u S l t C 6 mou^6 con Wtad:y con 5CI0 q al bien co 
mtrniitntnif ala guarda 6\ fiiramcto f\ ñ i^tró: 
noafüpttcaró cncííae COJÍM qrob:elovno y lo 
otro madaíTcmoe puccnrcuocádo I30 crpecía 
ÍUUIS q falla aqui eran Dadae para qualefq er of 
ñtióe.f q cnlo oelae faculcadcd mandaíTcmoe 
entender pa que fe ñ^eííelo q ma@ cumplieiíe a 
nueftró feruicto 1 bien oe nfoe rtynot.ú oiroí? 
que mádaíremos confirmar la lef fceba po:cl w 
cbo fefio: réf Don ^nriq enlao coztee oe É0ca* 
ñaten q reuoco las mercedes q auia fecbo ato0 
que tttiíáofíidos De po: Vida para q los tuuief 
fen De furo DC beredad: y nooviíla fu fuplicació 
mandantoo entender ehello a pcrlado$/cauaUe 
ros y letrados Delnf o confeio: loe quales ocf^  
pues De auer ínteruenido fob:eUo muebas pía-
tícaettodos De vna conformidad nos fi5íeró re 
lacion q era cofa muy iuíla y arn neceflfaría q fo 
b:e todas Ise Dichas tres peticiones po: los Di 
cbos peuradozee fecbasmoo ouíeiTcmo© DC p 
neeny quáto ala pzimera oelae eirpectatuiae q 
algunas ve5es los reyes De glouofa memo:ia 
nf oe antecefíotea folian Dar a algunas gfonas: 
y nos eiío mefmo auemoo Dado para q ayan al 
igunos oíftcioe q oefpues vacaré:que lee paref-
cta q Deuiamos reuocar las q falla aquí era Da 
das cj no auian e(?ccto:y q oc aquí adellte no fe 
Deutan Dar a pfona alguna confo:mádohos ene 
fio con la ley q el fenoz rey Don Jtá De gloziofa 
h?emona ufo padre cuya anima Dío5 ayafi^ o en 
las cones De ^lalladoltd el afío De*jtlit*^os tn¿ 
cottinientcs q oedo refultl fon ínuy claros y no 
to:io5»i£otroíí (jnto alafegúda y tercera peiició 
Dcías facultades q algunas pfonas fe bán Dado 
para ^ pueda renuciar fus officios en fu vida/o 
al riépo De fu mUcrte:f Délas niercedcs y carias 
que falla aquí fon Dadas para aquellos q tema 
bflktoo/o alcaldías t5 fo:tdle5a0 oe po: vida 100 
tenga De iuro 6 beredad:^ les parefeia q oellaé 
tales facultades y mercedes reinita muebos md 
yóiCB Daííos/agrauios i incóuinictc5^ efpecial 
menícparéciá luego manifieílod los figuictee^ 
l£l piiraero q ellas tales Quillones no fe c ó f ^ 
tnaua con ía intectó con q eHoo públicos ofticiof 
ftiero fallados y ordenados antes De todo en tó 
do era cótrariolo vno oelp otro^pozqfegü la 
Doctrina rao:al Délos b5b:es 6 buen entedimíe 
id naturáliricte Dcué fer fecbos feno:e5 y regido' 
feé ¿los ótros;^ 9ndo ellos tales rige y gouier 
riamentdces la república fe llamabi^auétnradat 
f lafecra eferiptura tale0iue5e0 y gouernado* 
reo mido q fiicífeh oado^  al pueblo«íCóuienc fa 
ber varorito p:udétes y temictes a Bios enlo0 
flles ouicflTe verdad:y ábotrefdertc auariciatoef 
pues como cdmúmété loo bób:e0 fea inclinado? 
alo malo fea Djefccmcfos y folaméte aqlloe 4 M 
iFo.c* 
Mi buenos q fubjét&Jo T ponícdo fo los pies la* 
pafliones z inclinaciones naturales niega y fuer 
Can fuo apetitos y fe goáierná po:el fi eno tíla ra 
jon.f elloo roláinére fon Dicbos bobíce be buc 
entédimiéto^eíguefeqellos fon y Deu2 fcrlíac 
mados para regimicto y gouemació oela repu* 
blicaty pa ejercitar los otfidós 6lla:y paraqref 
cibá tenecias y guarda tí fo:tale5as:y q ellos ta 
leo conoddoo y ejeperimétadosenlos taleo e]t:er 
cicioo beüé fer bufeadoo y UaHiadoo pa el vfod 
tMot.y noXc Deué ^ ueer po: aftció particular:ni 
po: coiundó Del Deudo q el padre tega a fu fíio/ 
ni el berma no al bfo:z afTi todas las otras per-
fonas.Sntes fe pfume q mas dega y añdonadá 
meteeligierá queriédo .pueer ala pfona mas q 
al ofiücio/o cargo» 7Lo ql es noto:io q fe ffguirm 
lí ouieire las tales facultades.? los tales officios 
ouieiren fer perpetuos:lo otro poiq puello q fe 
pfuma q ja pfona q tiene el alcaydia/ o el oflíció 
publico es Dignot abile para ejeercer no fe ligue 
pozeflo q lo ferael fi;o/o el bermano:ca la eferip 
tura y la ejepertócía nos fa3e ciertos q muebo^ 
fuero buenoo y tuuicron fijos malos:'; mueboe 
fuero amigos Í5 Dios q fus bermanosftierd abo j 
refeídos DeU? feria muy errado péfamiéto pen* 
far q el DO y gracia De bic gonernar fe Dirige DC 
padre enfiro 6 vna pfona en otraXa otra po:q 
naturalmcte laefperaga Del galardón Defpierta 
los b5b:es trabáfar O fer buenos t virtuofos:y 
los Dífcretos conOfcc qíá bóra íes puilíegio Delá 
virtud^ qndo conofee que los otficioc t5 bonré 
fe banbe Dar á!os q fuere fallados buenos 7 vir 
tuofos y no po: fer filos Délos ofiícialee/o alcaú 
dcs.Cbdos fe effo:cará a ererdtarfe cnla'svirtii 
des y bódád po: alcacar el pmio cJla bonra.fÉ ií 
conocen q po:ella vía nb lo bá béalcácar:ligeré 
mete fe boluera a feguir los vicios: y mayo:mé 
te qndo vieren q po: talco maneras los malos 
T inábiles/y tífecuiofos aya jo^ bonpzes z bigní 
dades:y avn puello q fe pudieífe Darceríidúbzc 
y el q gáha la facultad/o la merced .puec fu oñi« 
do a pfona Digna i abilc:avn fe figne bello gra 
incóuinicte q ts Derogado oe nf a real p:éemmc; 
cui. ílo otro po:q todos los tirecbos abo:refcic 
ron lapcrprtuydad tíloftcib publico en vna pfd 
na/y comúmenic trúóo tiepoc q fio:efcia la 1 «íli 
da:l00 oíftciós públicos eran afiale&y (e remo* 
uiá y oáuá a volúdad o el fuperto::p»es quanto 
mas parece cofa reinada en oerecbo baycrloé . 
qíl De juro Dt beredad p«q venga be padre a 11 
10 como ¿bienes beriditafios^Htrt q parece cía: 
ra mete q celas t alee quillones fe ligué peligros 
% incóuiméte0:y avn cargo Délas cóciédas dios 
feyeó cj 6á lao talco facultadeo y tnercedes y ó¿¡ 
loo qI40 refcibc y víanDellao.^ozéde q Ies pá 
reda cj beniambo o:deiiar q d act adciire las ta 
leo facaltadeer ro^^snofebie^yefldmif 
mo Dentamos reuocartodas las Dadas qléfcSér 
facultades y cartas t tmpedimtétos:^ otras gui 
Ü m 
Zíbjo fcptimo* ¿Título. 
fióntó q falte ÍÍ4 b l fcf do t?ada9:a(Ti po: loe t>i 
choe knotts rey oó 5uánf o padrety el rey oó 
énríq nfo bermano/o qkf4cr DCUCO como pot 
noa/o qlcjcr oc nos a ql4cr/ o qlcf4cr pfonas íí 
qaalcf4cr !cf tftado/ocddido picmmm/o Di 
snídad qfcá?fa3tcdo los mlcc offtdoe cí jaro t>e 
beredad/o pa q pudíeítcoifponer oefue ofiteioj 
públicos q tcgátqaierftá offido0í5 oísnídad co 
admiaiíiradó oc jaftida/o akaldíao í) ql4cr qK 
dad qfcan Í alsaa3ila5S03í mcriadadc5:p:cbc 
fta55061 B56ado5 itsimiciee t veintc^tríae/boj 
y voto bo5 maf 02 DC cóceío/o alcaldías 6 facaa 
fieldades Cí:ccato:ía5/)aradcría0/mayo:domía5 
í>e cócejos y crenaanías De retas « pablícas oe 
namero:^ otros qlcf4cr fcmdátcs officío5 pablí 
eos q ttn$ñ cargo DC admíaíftracíó DC lallícía 6 
resímieto r «oacraació oepaeblo/o .paínda^f 
ciTo niefflio las tcaédas z alcaldías De caftillofli 
y fo:taIC5a5 4 en ql4cr manera Délas falbdícba? 
eílaal Dada6:po: manera q los Dícbos ínedaí^ 
mftes celta z nos líbzcmétc padíeíTcmos ^ paeer 
aloscócqos y paeblos y ala rcpablicaDe baes 
nos z fafficíetes oficíales f cada y qndo vacaf 
kn los offidos z alcaldías po: muerte 6 (\cn loe 
oaíerc tenido:? q fobzello Dentamos ozdenar y tñmn enla fo:ina llsmcntc: r nos tañímos la 
poz bícty po:eíla lef 6 nf a fcícda y ,ppío motn; 
,!Reaacamo«yDamospo2mns«asf DC mgn» 
valo: f cífecto todas y qler4er mercede5 y ceda 
las y alnalats/carta5 De pnillcgío/f fobzccartas 
y qlef4ér .pntfíones qfalta ago:a no ban anido 
cóplído efiteto^adas a ql4er/o 9ler4cr pionas 
DC ql4cr ley cftado/o códído pieemínScía/o oís 
nidad q feamaiTí po: los Dícbos fdkwcs rey DO 
5al : t rey DO ^ nriq/^ qaal4cr Dcllo5 como poz 
nos/o ql4cr Denos para q puedlreníidaroDc 
>:ar/o trafpafTar los Dícbos oflicíos/o qnalqaicr 
Dellos qae aya tenido ^  tiene fus fijos/ o nietos/ 
o rernos bermanos/o parigtes/o otras qler4cr 
pfonas qnc fea nóbzadas erpecialmf te/ o gent* 
ralmctc/opollrímcra voldtadpo: teítameto/o 
mlda/o cobdidllo entre bíaos po: renñciadon 
o Deicamícto/o en otra qaalqmcr maneraty con 
otras qaalefíer facaltadcs TClaafalas calas Di 
cbas cartas z ^paifiones y en eada y m Ddlaa 
cotenídas. É otrolt qnaler4er cartas/ccdalas/d 
alaalaes z cartas De p:caíllesíos y fobzecartas 
z otras qaalefquíer ¿aífíones Dadas a qkjer/o 
a qaalcrqaíer pronas DC ql4er eílado/ o codicio 
p:ccmínécía/Dignidad q fea: aíftpo: los Dícbos 
fenotes ref csDS^al yDo Énríq/o ql4eri5llos 
o po: qnatqcr oe nos falla a5o:a. iC a^ra q oaicf 
fen los oícbos officíos/o qaalqaicr/o qaalcf4cr 
oeílos poz íaro DC bcredad para ellos y Tas fab 
céffo:es c54B3ler4er otras clanfula^ y faculta-
des vmcalosz firmejas avnq faene fer Dadas 
po: merínos/o feraícíos/o en fatíffacíon Dccar^ 
gós y Deudas avn4fean Dadas a .pcaradotes 
&c cozttécd clanfala4 no pueda fer reaocadasi 
y todos y qaakfqaíer rcfcibimicto5 y tomas Dc 
poíTeiríd/í actos po: virtad Ddlos fecl^ os enlos 
cafosfafodícbostylasqDc aquí adelátecótra 
el teño: z Dífpoficío Deíla ley fe oícren/o finieren 
hadamos q DC aqai adelltc no ayaníucrca ni 
viso: algano.f po: qaítar coftiílon y materia ^  
efcádaloo enlos Dícbos paeblos»©celáramos 
qae toda5 y qaalefqaier pfonas q falla aquí poz 
virtud ¿las tales mercedes y facaltadcs foa ref 
cebidas alos Dícbos ofikíos po: muerte / o poz 
renudadó/o oeramíéto líb:e y páramete fecbo 
É vfan Dellos libic y padfica y entéramete q c( 
tas tales facultades y mercedes fe cntiédá: que 
filas q bá anido cóplídaméte effecto. -ptro loa 
que fuere renúdados/o Dejados po: los q pií* 
mcramére los tema po: vírtad días tales facul* 
tades a fas fiios/o níeto5/ootras qlef4er pfonas 
rcferuldo pa f! el ctercido en fu pfencia/o la qm 
tado y oerecbo Ddos tales officiosty Declara^  
mos q ellas tales facultades y mercedes avnq 
no ba auido efecto qfc c5p:ebenda:fola Dífpoít 
cío Deíla ley-¿lfeadaino5 y o:dcnamos q Dentro 
De.]t:c»Di9sc6tadosDefde el Día q ellas nfas le 
yes y o:denl^as fuere publicadas y peonadas 
en nf a cozte todas y qlcfquíer pionas q po: vif' 
tud Ddas Dícbas facultades / o DC qljer Deílas 
ban renúdado/o Derado a ql4er dios Dicbos of 
fidos/o cargos que tenia en fus filos/o nietos/o 
bermanof/o otras 4lef4er pfonas q b l retenido 
para íí en fu vida el crcreído z quitadon/o otra 
qualquier cofa q cliiá y Declaren en la cóceio / o 
po: ante eferinano publico Délo eneicóccf® que 
es cabeca o lugar a quien ptenefee el refctbímil 
to di tal oífiao&i quílíerc vfar DC todo en todo 
Dd/o ocrarlo DC todo en todo aql en quié lo re* 
nación íl o ir ere q el quiere vfar di tal offido:q* 
remos q lo pueda fa5er y midamos q no vfe úl 
no embárgate la tal renuctacíó/ o otros qlef4er 
actos qfob:ello falla aquí feanfecbos en fauo: 
De aquel que refeíbío la rendeíacionty que oede 
en adelltc la tal facultad y la renudado: y todo 
lo qpo: vírtad Dellafecbo qaede z finq ninguo 
y d níngñ valo: y elfecto como Dicbo esmero íl 
Détro di Dicbo termino eligiere y Declarare q 
req aql en qaíen rcníícío ra officio vfe d l f lott 
ga q lo paeda fa5cr co tito q aql en quíe lo renal 
cío fea DC bedad oe.r viij.afíoa cuplidos/o Déde 
arriba: f Déde adelltc aquel q lo renació no puc 
da vfar Del ni fea refcebido a vfo y ererdeio di* 
t£ íí octro Del Dicbo termino Délos Dicbos noac 
ta Días los q renúciaro y trafpntTaró los Dicbos 
officios y cada vno Dellos no fi5ieren la tal elec* 
cion y Declaracio enla fozmafulbdícba q Dendc 
en adelltc paflado el Dicbo termino d taloflido 
qaede Ub:e conel que pnmero lo tenia z oao fe* 
tbolatalreníícíacíony vaque poifu muerte y 
trafpanamíéto/f qae las tales facultades y car 
tas Dellas/y cada vna dllas qdc z finqn ningOai 
y DC ningu valo: comoDicbo es :y midamos ^ 
Zibiokptimo. titüloAU 
Dcfcdcmoe ¿i lo5 q pzímeramctc tema to? Dichos 
oñcioe fi quedare fegun la Difpoiicion Dcfta ley 
en aqllos a quie lo renandaró Y trafpaíTard: no 
TfcnDelloe tendeen adelante aqlíos po: quien 
flierS renáctados y trafpaíTadoe no vfc tJllos có 
m ella lef .Sopeña q qlqcr q lo cótranofi5íere 
ca^a t incurra en?ac? pena^ enq caen los q vfan 
U oflfícioe públicos fin tener pader ni auto:idad 
íil^ üa pa ello*V loo actoa en q interuimeren fea 
ninmo&Y pierda la mef lad 6 todoo fus biencsi 
para lanfacamara.f queden t friqué inabileo 
para tener officio^ publicoo D^ de en adeláte % f 
q I09 otroo oñicialeo oel cóccID no fe iunten con 
CIIOÍJ como có oíficiales:fo pena q pierda los otíi 
ríos f qden inabilee pa aucr aglloo ni otrosí y q 
retnoo f o:denamos q'todas f qlefcler mercedes 
y facultades q tí acj adellte fuere fecbas y oadas 
cotra el teño: oeíla n ra lef t cótra lo enella cote 
nidio fea ení? ninguo y í5 mnsu valo:: avnq cótg 
gan enfi qleícjer claufula* oerosatonao y no ob 
lládao.f qnto alo tSlae alcaldías y tenéciae dios 
caílílloa y fo:tale5ae: ^ remoo q qde a ufa lib:e 
MTpoiido para las Dar z quitar qndo y como í 
ficremos y entedieremos q cuplé a nfo feruido» 
C^sF^tul.quc el regidor 
no tensa otro oflkio cnel concedo» 
Iníf^^i? Énemoo po: bien q loorcgidotco y o t iw 
* i&urgo* VJloffcdaleoque bl oeauer ba$icda tílcocefo 
«ñoí>e míu Que no puedan auer mas t>t vn oífido enel t>U 
c€tc*t.fu cbococcf^fijtomarcotro^g^ 
oño&cmíl 
^enfao ciudadeo y villao z lusarce uo arrieden 
nf ao rentao ni Tea fiado:eo oell30. É todos 100 
otroe oíficíalectaflfi loo q fon Deputadoo pa ver 
fasiedaoel cóceio como otros qkfquier puedan 
arrendar fl quifierélao Dicbas nf ao rentas^ 
e Z c ? • m0ue los cj tuuíc 
ren boe officíoo enel coceio:q renuncien el vno. eStablefcemos q qualquier resido: 6 nf as ciudadeo villas y lugares que tuoiere po: 
merced la eferinania Del iu5sado Delosalcalde« 
otdmarics oella q el que tuuiere loe taleo DOS 
oflícioo fea tenido De renunciar y renucie el vno 
Delloo qual mao quifierc íaíla DOG mefeo p:ime 
ros fíguientes Dende el Día queftiere requerido: 
Ta pena q Dcndeen addantepo:el mifmo fecbo 
aya vacado y vaquen ambos a Dos:y nos pzo* 
ncamos odios a quien nf a merced fuere. 
e Z c ? . i»!. q »na perfona 
no pueda tener mas oe vn offiído oe restmieto. 
«rcybon'jTTlEnemospo^q vna perfona no aya ni 
i^ütuíuen. VJlpuedd auer mas De vn oífido De regimiéto 
ífio ?:3iníiz ñ im* 0Ulcrc ^  cn P0<^ ba DC retener en 
«cc'rrríú fi ^  á ntaoquiflerety DeWr el otro y no pueda 
vfar DCIÍ0 irofi mádamof qel regido: q no fir* 
uicrcól officio tS regimicto y no cótinuare clacia 
dad villa olusar DO fuere resido: q no lieue fa 
lario alguoífaluo 11 ftiere ocupado c nf o feruicio 
o día dudad villa o tusar DO afli fuere resido:» 
C^ep.nrtMi^ue losalcal 
desyresido:es7 oílííciales Deconcefo no 
binan con otro alsun alcalde o resido:» 
Olíldcnamosymádamos qninsú alcalde: El rey t>t niresido:tniíuradoJnial5ua5il:niotra pfo lu^lí;c.,, 
na q tesa voto enl cabildo:o ay útamiento Dóde f*admi* 
futre ve5ino:o mo:ado: ni cótado:/ ni may o:do 
mo 61 tal cóceio:no pueda biuir: ni bina có otro ¿i ^ cr t 
alcalde ni resido::ni alsua5il/|urado:ni otra pfo rerna «1 
na q tensa voto enel mifmo cabildo/o ayúíamié ^ 01^0^. 
to6 aqlla mefma ciudad/o villa/o lusanfopena JJ^JS 
q aquel que lo cotrario fi5iere pierda el oíficio q 
aíTi tuuierety Dcde en adeláte no vfe Del:ni fea re 
cebtdo fu voto enel tal cabildo / o ayuntamicto* 
C^ep * w ü í que no salan 
las facultades que los reyes Dieron para q 
clpadrey el bijo tengan vnoffido» 
I^ £ : q p o : impo:tunidad De algúas pfonas ¿ 1 ^ ^ ^losreycsnfospscniUHesinldaron p^ue u^anAUn 
cr De alsfios officíos Dcresimientos t veynteq vaiudoiíd 
trías y /uraderiaí: :c5aienc faber a padre t bíio úíio mil 
z a DOS perfonas 3 quado el vno eíluuierc enel cccc*lr* 
cocefo/ocabildo:q no entre el otro: y que el que 
cntrarerijaXo ql es srá confulion 6\oe Dicbo« 
olficios y Danofo albuc resimiemo» ipojéde re 
Mocamos las Dicbasp:ouifiones y cartas y De 
aquí adelante no entendemos p:oueer Délos Di 
(Cbos ofiücios Déla fozma que Dicba es» 
C^ep.jcí^queafosrcgído 
res abfentes no fean pagador falanos» 
Ordenamos y mandamos que cn tanto q & losresido:es De ufas ciudades z villas |^":,l4CI, 
fueren abfentes que no les fea pasado falario al año^ínft 
sunotfaluo (i clluuicrc en nueflro feruicio: o día cccc^^ í^íí 
ciudad villa o lugar Donde fon residoaes. 
C2Í cy.iw. ^ ue no pafíé re 
nundaciones Délas alcaldías y resímictos ni jítt 
raderias ni otro officio faluo DC padre a bijo» 
Ordenamos que no fe lib:en ni pairen renu ciadones De alcaldías ni regimientos : aU 
Sua5íla5gofl:nímenndades:niíuraderias: ni cf* 
criuanías:faln o De padre a biío» f ello quando 
a nos pluguiere De p:oueer De qualefquier dios 
Dichos oñídos al bí jo De aquel que lo renuncia 
reíreyendoydoncoparaelloyno parrando ni 
cediendo el numero anticuo. 
fEZcy • tx) l que el regido: 
no pueda renunciar fu offiíciotfaluo po: en=s 
fcrmedad:o po: otra infla canfa» 
B0lablefcemos q ningún ni algú regido: De & nei b$ qualqmcr oclas nf 30 ciudades villas y lu yuí.a.ai 
r 
tibio f c p t i i t r ó 
oüaciríd. «arc^ no pueda rcmittdar d offtció oc rcgíitiícto r t o selo© tales officúte T naturales oclkc^ 
rra^emíu ni tfcnmno publico ú\ !iiimcro:fa!«o po: rfl3ó 
ccccmv* oc enfcrmedad:o Dcmpetccía: o í5 otro impedí 
memo lisúwno.0afuo fifi?iere koicba remJcm 
ció po: las caufosifuíodKbas en manos DC los 
otros regídozes oda tal ciudad villa o Ufaélrt 
qmc t>t otra manera rcnüciarc fuoíftcio De regi 
que ayan fey co YCBinot t»ellaí íJiej a^os anus 
q pe: noe fuere p:cneydoscl talcfiicio lo qual 
mandamos que fe «suardeno embarcátesqua/^Jr 
kfqmer canas q nes Diéremos contra lo tí yw^iíd, 
contenido^ arnq fcan oedas ce nfa feicnciaf «fio.tíc.^. 
p:opio mom i Deliberada YOlnnwd • V arnque 
rntct so DC crcriuano q lo af a perdido^a^fen bemos fegunda j í f l í ^ q i w T c f S c V i ^ C 
qmemere renuciado no puedatílgojarty en tal Derosato:ias Í otras m m u ^ ñ Z ^ ^ 
carolacIccnoDelosDicbosoffidosfeaDcbuel ^ m ^ ^ ^ S S ^ S J ^ 
tallos re6ido:cs:am como rt el oieboofficio va en otra pena ni ^ d S w f f i w S ^ 
caírcpo2muerte:rnos noentcdemo5De^wcf r T oamos pe: lib2CsVQui^6^ f ^ 
Dcltalóffido:amrenudadoenpeniiT5ioDel b€ -k ^ r quucsíctodo dio-
recbo Dda tal ciudad t villa o lusar.é fi po: al 
fíüa <mpo:tunidad^ucy eremos a algfíorq los 
regtdoKs no fea ofados Délo refccbiWo pena 6 
P2iuaci5 Ddos oíitdo0.*f?cro q los biebos regí 
do:es puedan clccjir tres al offido q afli vacare 
- — ' - H " ' . . ^ W ^ , 
M L Z v p . rrüíl. I & i i c los oflí 
cioi que el rey bien po: vida DC alsuno no 
vaquen po: nnamientobdref-
I^IRdenamosquc losofíicios De nueflra^a i^ Jfcr i 
doies puedan ciccjir i r^ m omciu * «... y ^ r ^ Vf ff *106 officios:otrcfi Deles alcaldes í a l - ^ 
po:5 nos bloo Dicbos tre5 diiamos y ^ ueamo^  *5ua5iles r merinos Ddas ciudades y vito y 
r, 7 ^ _ -r.^. .i - T ^ ^ * , ^ : « . ^ ¿ . « A ^ 4Í»^^ i^ c «tares O DO! tioaiv I D C r^r^ tin^nrnsn^^titt/vv^ al vno» Ha ql Dicba elecíió mádámos faga lo5 
Dicbos rcsido:es có la iufiida bl mefmo lusah 
$ reuocamos ia ley q Difpone q la tal renuciacio 
puede fer fecba en bijo o en rerno»v í? fc fi5icre 
qfea amda aíTi como íi en cürnno ÍTICÍTC fecba» 
Í S L Z e f . n t i J M v i c l o s q u e r é 
nundá fus ofneios viuan veynte Díae Defpue5» 
i^tcboé fraudes fe ba^ enenlas renúciacío 
v— , t — m» oc mu 
gares q po: nosty los reyes nueftro5 p:osenito'«í(4jcw»( 
res fuero otojgados a qualefquier oflicialeítpot 
fu vídáu) po: nes ftieron ojeados po2 vrda 6 
aquellos a quien nos finiéremos merced Ddlo^ 
que no vaquen po2 muerte Del rey que sela Dio 
o Diere-áfeas queden fimpzt firmes bime n tes 
los tales officiostpero que odbs tales oflkto5 d 
la cafa y co2tc DeI p:indpeDefpiies q rey'narc 
pueda fe^er lo q quiííere a fu voluntad/f Ddos 
j 
f eFna^n^F | ^^ r rauae< 
Koiedo. AJL/nesDcloscfficiospubUcos^qndoalgun JálalesDelacbácillcriamsndamcrásirrrfrH 
* ™ * ' ™ l b o b K m ^ ^rmC0PO2íc^Í9vidaDcíoscmdalesíS 
cc«^4wín„crtc:y nolopacdeícncr po2eiro entonces fili''onof02sados:aíriccmo Difponemcs ffi 
i-enucia.fotros p2ocurá coel q fisga la renuciá* ofílcm í>€las ciudades y villas v lucanJ 
do:yenoscníiendenenpew3ioDelanfareaÍ S T T l e V r m n i i < ? f ^ « J r ^ ? ^ 
p2eeminccia:y en Daño Déla republrca^02cde ~ ^ A - i ^ M U t l O S C l C r i t l i J 
02denamos y mádamos q b aqui adelante la re 
nuncíacio q alguno ft5iere DC fu oflicío que tuuie 
re no vala:fi no biuierc vey nte oías befpues q 
oto2gare la tal renunciació.fc De otra guifa que 
no5 públicos no tega V05 ni voto enlo5 coceios» 
/ n r Stablefcemos q los efenuanos Ddos cen f J ^ j ? 
V J l ceíos blas ciudades y villas y lugares no ¿ 
tangán V03 ni voto cnlos Dicbos ce ncejes. . año t>cíh 
l ' S o ^ S Z ^ S S ^ cy.TO.ane loe cozrc 
la tal renunaacion: o bdap2omrion que po: gído2es y alcaldes Í otros officiáles no 
TSrudbcllafeDicrc:amcomop20ueyeramosfi hendenfusefridos. ^ 
hunca la tal renunciación intcruimera* /^vlRdenamos q los co2resído2es y alcaldes « 
- r - ^ í í& ^ * . ^ ÍAáHuAh V j y merino6:ya!sua5ilceííel3eciudfides:y2x^^ 
f[1íCP* ¡ C t U ) . í j U e l a e C l l l M a ^0VlugarceDenfocreyncc:nialgunsbUo5^^ 
des * villas quejiq tienen pjemllegios De 
villas y lugares be hfos reyncsmi alguno b l l o ^ ^ 
no fean ofados be arrendar ni Dar a ritas los b i ^ ^ f 
elegir offtdales q el rey pueda p20ueer» íbbsofiiciosnialsuoDelIóe:í Ti los arrendare 
£i rcr fon 'T^ P02 q las ciudades y villas i q p02C| mcfms fecbo los pierda t ayan perdido 
^iiana^m V ^ ^ e a r e s q b á y tienépo2p2euillégio:opo: ^Defendemoeqaqíidlosaqttien ftierenarrcn 
íoiedo* vfo y collumb:c be degir regimictos: o efenua 
año se mfl quádo vacaren que el ialp2euille5Ío:o vfo 
cyc£;Y' nt y collub2e les fea guardado y etílas otra5 ciudá 
j des z villas t lugares q no lo ban po: p:tm\\t* 
/ $iem. gío vfo ni coilumb2c* ^ darnos que quede íá 
tnM^dri^ aberrad en nos para que podamos p2óuecr De 
«no v<mt \oe iz\ce oflícios que vacaren p02muerte:opo: 
renundacionío po: otra qlquicr manera ^ qui? 
nfa merced fitere.Cáto que las perfonas a qmc 
p2oúeyeremosfean ve3mdsymo2ado2cs blas ttáifeé m t m é a t m ^ Á i ^ ^ ^ x ^ ^ 
dados no pueda vfarbllos fo las penas en que 
caen aqtlos que vfan De oñeice públicos q no 
les pertehéfeen/f mádamos q le guárdeñ acer 
c^a beüo las leyes oídenadas po2el rty Den f£v 
nque fegüdoenlás cpnes que bí5o en l5urgo5, 
l£ po:eÍ rey Don Jua p2imcro nucflroe p2C6Cí: 
mto:csenlasco2tesq bi50én ^lalladolid* 
te 
do. 
finí7en /^IRdéfMímoe y maiidamoe que las kfeí r 
íoicdo. Vw/oidcaan^as ocloe nfoercynos q pifponc 
tjio* imi,Q|O0 iil6aa5ilC6 floo oiroeoffído^DeiuJlída 
c t f c i ^ Dctiuclfi-a cafayconef cbañaUcriaf tílaocüi 
dadcei villas f lugares f pzomncíaa oc ttufcs 
llrotí rcf nos rtofe arrienden q fean complidas y 
guardadas ? cjceeutadae oe aqai adelante fotó 
penas enella cotitenidas^  
^ f X ^ vaf I ala guerra bs alcaldes t regido* 
JkJJres x (urados f las otras* perfonas que k 
comiencneneftelilfcoencl título oelos efentofiti 
los pzopíos y rentas Délos coneeiós* 
€C2iepp2í merarque los bíe 
nes DC redepció oclas ciudades i Víllás q 
t i »er b5 ^ tomados po: alguo^  fean reflttut.dos. 
jüLíuen 'i^^tqnfamcrcedr volutades quelascín 
macípíd. r .Arsdades:? villas i lugares fea abonadas oc 
•fi^tí^¿2opios:o:denamos y mldainos qlas tiendas 
m potícas y alfondigas Í lonjas r fuelos q fueron 
ampiados alas oícbas ciudades z villas y luga 
jrestf aflíi mifmo alos officios q 0 oe oar alas oí 
iCbas ciudades % villas q fon DC redempcion pa 
ta los pzopios dllas los qqales ba tomado y nc 
hert entrados y tomados algunas perfonas con 
podtf Y faüoj q tienen enlas tales ciudades t vi 
lias y no pongan tributó po:ellas q luego fcan 
tornadas a las tales ciudades i villas.£ ü al^ u 
fias cartas oc mercedes oelas tales cofas fiieró 
ímdas pollos reres nuellrps p:ogenito^ s^  po: 
nos:fean ningarias:r fea obedefeidas y río com 
jjlidas.f qne las nueílras jullicias po: las no co 
plirjno cayan en pena aígúna: avnq contengan 
qnalefquier claufatas oer ogatoíi^ 
HZcy • que no »a ían Ue 
mercedes que el ref finiere oclas rentas y 
pzopiof oclas ciudades z villas. 
. Y^'Sléflra merced y voluntad ed be guardar 
***** JU/rusoerccbos y rentas y p:opiosalas nfas 
cíndades z villas y lugares .y mandamos que 
no valan las mercedes ^  nos hiciéremos a per* 
fona algíia ocios propios y rentas odas Oicbas 
nueílras ciudades y villas y lugares» 
$ L Z t V 4 í i t J J & m fean r e ñ i 
. ttif dos alas cíudade^y víKaslos endos yieri^ k 
nosty heredamientos óelos cottceios q fon ocu 
pados po: carta ocl rey o en otra manera» 
i retióít fT|Bndamoga todos los ejridos y montes y 
P'omó en LülerimnóéyiMrcdamiétos gloscocefos 
ÍTlá* las ffgnt^rnudades z villas tlagares ^  nro» 
reynosyjenwiosgmeíotsmadosy ocupados 
v m m ^ ^ ^ v t r f o r m PO: n opoíbf as car¿ 
tagqWluego rcffimydos y toznadosalosoi* 
e ^ o s c ^ c í S ^ J g g g o y ío.ip>cro SfcScmb* 
4lo$ b\tm co^o0:no ios pncaa lámar vWer: 
v x i l c c Á t c o r t f r e / b l ' * * ^ ' 
título.ííf. f O-CJÍ-
nicna^cnanmas q fean para el p?o comunal ot 
las oiebas ciudades z villas z lugares oódc fó; 
l£fídlgu.nosbanlab:ado/o poblado algpna co 
fa oello:quc fea luego ocfrccb o y Derribado. 
C^epaui^afojtnaque fe 
ba 6 tener en arredar los .ppioo ocios cócejos; 
MSudamos q bs bienes y .pp:ios ocios cp ceios oclas nfas ciudades y villas y luga 
res quádo fe ouieren oe arrendar fea (eñalado z 
afTignadociertoDiapo:clcóceiopo: p:egonero 
quádo el oicbo arrendamiets fe ouicre oe arren 
dan f fea piegonado po: tuicuc oias: légun fe 
cótiene enefie lib:o enel titulo ocios alcaldes. 
fCSep M . f ñ n c loscauallé 
, ros ni otras perfonas no ocupen los termi 
nos ocios lugares oonde bíucn. 
5uan. í/.é 
'Jiuan.ií.c» 
y alguos cananeros y otras pionas iniuíla y no «nt 
oeuidamcntetoman y ocupan los lugares z íu» ^ * * ^ 
rifdtciones y términos y p:ados y palios y ab:e 
uaderos ocios lugares § comarcan coneilos: o 
qualquier cofa oello^ lo q peo: es que los mef 
mos naturales z vernos Oclas ciudades: z v i -
llas y lugares oódc binen toma y Ocupa los ter 
minos oellas.t£ avnq los pueblos fob:ccilo fe 
nos ban quoradoty fobte la reíhtucion ocla pof 
ferton bá anido fentencias q no fon ejecutadas; 
y puerto que oe becbo fe crccuinfrcn loego kj» 
poííeedo:esque p:imero las tornan a ocupar có 
mo folian:oe manera que alos pueblos fe les re 
crece oosoafíos.é l vno es la toma z ocu pació 
oe fus términos* !£l Otro es las coftas baldias ¿[ 
bajen para los recob:ar. f po:qUe fomos info: 
mados: q muchas Ciudades z villas y lugaree 
oe niicftros rcynos:efp»ccialmente oc nueílra co 
roña real eílan mucho ocfap:opiadas y oefpoia 
das ocios Dichos fus lugares z lurifdicioncs y 
fui? términos y p:ados y paftos y ab:euadei os. 
como quier q ríenen IbbíeUo feñtécws lio pwc 
den alcafar laetecudóOeUas.-g^ojcde nos qffc 
do remediar y p:oueer fobtcfto. ^2den3mos^ 
mádamos ^  qtiando alguíi concejo fe querare 4 
Otro conce|o:o algunos cauallCrosn otras qua 
jefquier perfonas lis tomabty ocápá fus lugares 
i ínrifdidones y términos y p:ados5y paltos: y 
4b:euaderos:t otras cofas pcrtenefcictcs al tal 
concejo ocl tal togar/o qnalqiiier cofa odio que 
el co:regidtó/o otro iucj que oello piidierc z oc 
uiere conocer/o el pefquifido: que fob:^ elIo poír 
ños hiere oado:llame ala otra partcío partes oc 
qníen fe querellare y afTigne y «os pb: efta ley 
les affignamos pla^o y terminote treinta oía* 
po: DOS pla5os:los quales no fe pueda pioíro^ 
ganoentro ocios quales el a^ a oe moflrar r 
muenre el titulo Derecho que tiene alos tak& 
tibio feptimo titulo, aív 
Ittgartg o furírdtciotiee r tcfmínód y pzadwfa 
ños o ab:f uncieron * otra quatqtncr cofa co* 
man q ocupe entre tato el tal 11K5 o pefqmfldo: 
basa pciqmfa fimplidicr y oe plano y fin fisura 
DC íUf5ío.^fepa la verdad p^n eferipturas y tc 
ftísoe po: qntao víáe pudiere q es lo q leo eíla 
lomado dio fufodiebo pertenedere al tálemelo; 
o a fu tierra:o al bíc y p:o comú tílla en qualcjer 
manera po: qualerqnicr coct|p5 o perfonae 4 *>* 
yeren q lo tiene ocupado^ fccbalatal pcfqmía 
y p:oulga q oemro cíloe oicboo^nr.oiao fuere 
tomada có todo lo q la otra parte ouíerc moflra 
do ornado oStro^loícbo termino fm refcebir 
otrooeferiptoé ni cótradidonce:ni tacbao oe te 
fíisoe ni aiao.efcripturá* q po: la vna r po:la e? 
tra parte faerc pfentadao:^  ñ fallare q la toma/o 
cccnpaciQ tílo« oieboo terniinoe o lusareo o DC 
Ía«cofa.0fufodicb3e:6 qlcf<ier&ellao eo verda 
derá:o q él biebo coccio fue oefpoiado pode 
fió oeUo:qlueso fin otra fisura díunio -rfincp 
clufió be cáuiatt finoilaefón nigua tome? relfc* 
tu ra y basa tomar y rcíhíur 2 al tal cóccío la tal 
ppiTeiTió lib2e y pacífica 6 aquello q fallare q fue 
oefpojado f le fue y cíla tomado 7 ocupado • ^  
meta Y pósa cnlá poiteiTió d todo ello a fu pzocu 
rado: enfu nóbze t loo ampare f oefiéda cnella 
Y no cófienta ni permita qles fea ocupada ni per 
turbada pó2Cl otro concejo / o perfona q la folia 
tener ocupada ni po: otra alsuami q fobzcllo fe 
inquiete ni perturben ni basa p2endao ni rcfM 
cia alsuna^Éfi De fecbo tentaré fa5er:madamo5 
qléo fea refttturdo:^ oema^  q le ponsá pena:la 
quaí noé po: la p2eféte le ponemootf que poiel 
méfmo becb© el tal ocupado: q libere refiíiccía 
0 mandamientos ftierc cótra ella pierda z aya 
perdido qualquicr oerecbo q tuuiere y pzetedie 
re auer ñ lo timicre al feño2Ío y p:opiedad oe la 
cófa fob:c q contiéden Í otrotaio 6 fu eftimacip 
Y q pierda losoflkioo.cj touicrc:nm oe nos como 
De quaíefquier ciudadeo villas y lusareerf fino 
tuuiere oficio q pierda el terdo De fu 0 bienes pa 
nf a camara.t£fino tuuiere oerecbo alsuo akDi 
cbacofafobze q contiende: q pasuela eftimadó 
Dellacon otro tato. Ha meytad 6l\o para el con 
ceio con qmé contendiere: t la otra mefta para 
ñfá cámara 1 fifco.y mao ^ incmri enlae otrac 
penae fiífodicbasXo ql todemldamos q afli fe 
basa y cupla:a vnq la parte que tuuiere íteba la 
tal ocupaao apele Del tal iue5 pefquiíldo: tfla (c 
tcncia que Diere:o la aya po: ninsuna: o vfe DC 
otro qualquicr remedio cótrala tal fentenda.t£ 
oírofi no ^uibarsánte que ay a aksado o alega* 
re fob2e la pieba caufa peridécia ot pltyto ante 
nos enclnfocóíeíoto enlánucflraaudicdato an 
1 e otroo quaíefquier luejee* V no embarsanteo 
otrae quaíefquier caufas y rasonce que atesare 
para impedir la tal ereci|ci5 quedado toda via 
fu oerecbo a faino fi alsüó tuuiere en quáto a la 
pzopiedad para que vensano cmbicn alegar: o 
moíírar amenos enelnfo cófei'o quadoentWíc 
re q leo cuplé, -pero entre tiro q toda via cr cen 
te la DÍÍ ba fétencia o mldámicto rcalmfte y có 
elfectOtf en qnío alas fentécias q falla aquí ellá 
Dadas fobte las cofas fufodicbas o qual4er DC 
Has. i^ ero qlefíer C02rtgidc:es:o |ue5es:o pe^ 
qutfido2es:a(Ti oela cc2te Délos Dícbos fefio2e« 
rey Dó 5uá:z rey Dó í nríq.o qUJcr tJllos como 
oe nos .^ádamos q fi las Dicbás fcnt^ cias fon 
ya ejecutadas 1 traydas a ocuido effecto q las 
otras partes a c|cn toca fea oydas fobic la p:o« 
piedadty entre tato q los coceaos en cuyo fauo: 
fuero Dadas tensa la poflcíTió como Dicbo C5 fin 
embarso DC qlcfqer pendecias q en p2imera in* 
Hacia y en srado 6 ape!adó:o en otro qlqcr cíla 
do/jpcro fi falla aquí no bl feydo alTétados / ni 
b l anido effecto qremos q fi las tales fentéctas 
fuero Dadas fey cdo las partes llamadas t oydaí 
q toda via fea ejecutadas fin embarso ó qltjcr 
apelació qeíle interpueila.f De qlcjer pídecia q 
fob:ello ayatqdado toda y&á oercebeta faino 
alas partes en quátó ata p:opiedad cotho Dicbo 
ee/pero fi las tales f é t en te mero Dadaslm „ 
wHntft oy: las parres ü)^ poííeya.^&ádamo5 
q en tal cafo fe 10: nc la cáufa a combar ti nueuo 
fesú el teño: 6 aqfla ley .y mádamos alas otebas 
partes a quic toca qfob:e la poiTcfiió tilas tales 
cofas q am ouiere reftituyds:o ouierc DC relliía 
pmobasárefiílcciasnilatomém ocupen po 
fu ¿tpia aut02idad ni inquietem perturbé enell 
al coceíoto conceioemi alps vejinbs tii mózadi 
res Del po: qmé ba fe y do ó fuere Dada falla que 
fea la caufa ocla p2opiedad villa o Détcrminada 
fo las penas ti fulo contenidas.? po:q ellascait 
fas DC términos ayl mas b:cue ei:pedició.4fca 
damos ala? partes q interpufieren apelado o fe 
asraiiiarc tilas tales fentédas o mádamictos q 
fob2c ello fueren Dados q pare5cá ante nos enél 
nf o íófeio enel termino Del tirecbo/ y p:ofisa fu 
caufa fi dfiére.? Q entre tato otro |ue5:nt moea 
alsóos tila nf á cafa y cejtc y cblcillería no fe en 
tremetá DC conófeér ni cono5cá Délos tales fky 
tos ni Demandas: mémpacben el conofeimicto 
y e jecudonoeilás alós iue5es y etecute:es que 
nos fob:c las tales cáuíás onterembs Dado. 
2íey.X)í.qiielos pleytos 
nc tocan alos ptopiós belas ciudades z vi 
is fe lib:enfumariamcntc. 
Idenamos y midamos q en loo P^rtos|^ ?5 
i fe momcrc q ataúé alas rentas y pvioe¡inm2. 
Délas dudades:villas y lugares ti nf os rcynosanoM"» 
í felib:é y Determiné fumariamete fin ellrepim""^ 
y fisura DeiMr5io fegfi fe ba5e enlas ufas rt'tas 
y Derecbos.iEs a faber q fi DOS fetencias ftierc 
Dadas po: qnalefcier iuc5es 4 fueren confo:mes 
éi no pueda apelar Deila^ ni agrauiarfe: TÍ ! vna 
fentéda fiierecotra otra q pueda apelar o fupli 
car o agramar Ddla: y mandamos q no puedan 
X 
m 
Zíbioíeptimo. títitfo.tt fo.cní. 
íttan . ci* 
aucr apelación. t)cnínsim acto^nc p m r v M 
no pe fentcnaa inicrlocütoiia tnloe wto que ti 
Derecho quiere f pela fenr^cía oíffiniítáa y que 
nümnos iíiaro:c0 puedan Díir: ni ocn 
caria DC inibídpn para loa iu^cs oc pjinjera m 
ftanciarfaíla ver fí ba lagar apelacipn^opena 
^da pzotelladon que cótra loe talce t«c 
re fecba ferendo taíTaday moder^ da^ 
Ipícy.vííiñíie loe reakio 
rce t officiakeno poe dlarrcdar m rtuo 
Dcloo cócqoe ni a^ á parte cncHas^  
¿t rtr t* yTv^ndamo» que I09 atealdeo ? alsnajtficí re 
f ^ J L L f 3i(<o2c5 Y m(áyo:domo y efer inano í>e qnal 
* * ^ qnkr ciudad o villa:o lugar Deloo pieboe nuc* 
ftVo0rCfnosnoreanofedo0po:fi m po: inm* 
puefta perfona ^  arrendar ni arrienden he ren 
too f pzopios oclae ciudíidce t villas y indares 
^ondt niercnoíficiaketm ayan parte cnellaí/ní 
puedan fer fiado^o ni fcsur3do:c« oclooquc 
m arrendaren^) pena que ay an perdido f pier 
dan po:^ mifino ftebo (pe Dicboe pifíaos^ 
C^e)? M h 0 « e los a ¡ca i 
dee f pcsKlozee z oflkialeo oeloeconceioo 
no arrienden loo pzopioe oello^ 
OlRdcnamoo q loo regidozeo r inrado?:f cf criuanoo y alcaldesa a!5U35ile? tz otros q 
*^la/a icfquier oíficiak5oe cócejo y oc ^lcjcr cuidad vi 
Ua:o lugar oe nfoo ref noa y refiozio? no arnede 
loo .ppioo bieneo f rcra^ DeW oieboo ccc< jec: 
niotroftarriédenlao retao 7 pecboo y tireciioh 
t\rtf t>*n "^ 06 Poí ^  n¿ P02 otro^ Alo cótrario ft5ierett^ 
Juan. íj. 1 po:d mermo ítebo pierda loo ofricios q tuuicró 
mactríd. cneitalcoce}o:f feáfecbo^inabi^paaucr otro 
acc£ Sf 0ff^ !V>cnel oicbo conceio:ni leo fea pagado cfóí 
11 k£bo falario q leo fuere oeuido pozlos oicbcs oílí 
cioo^ mádaino5ottoft que d alcaWe:o jurado: 
o alsua3il?orcsídony merino o efcriuaoo tí con 
ceio:ootroqualquietoflKialod oicbo conc ho 
quádofuerenrefcebidoo aloo oieboo offteioc: 
fea tenidoo De iurar q guardaran todo !o fufodi 
cbo po: BOO ozdenado f mádadOr ? q anteo no 
(él reícebidoe alapoffefTió tflo^Dicboe ofiícior» 
Y^^fcdemoo q loo altaldeoí y algua^cwgi 
Aj/dozeo y mafOidomoeirefcriHanoo Ddos 
cocejoo Delao ciudades z villa5 z lugares $nfoa 
ref nos y renozíos no fea cfados De arrendar ni 
«rrieden ellos ni otro pozellos las ufas rentan pe 
cbos y Derecbosmi otrofi las retas 7 pzopios S 
las taleo ciudades villas z lugarestni fea fiado* 
yes nifeguradozes Deloa q las fiaré.Tpero q los 
otros oficiales q b l De ver Éa5iédat5los cóceio^ 
z otros qualefquier q las pueda arrendar^ qU 
quicrquelocontrario Aereara perdido clofí 
ció que tnuíere y nunca aya otro tal oflxdo. 
I 
fa$ alas dudadle z villas tedos K>s t,i;rn,ínoj5 
7 tierras que po: los reyes l^ s fueron bada*. 
QlUdehamps qfean guardadas ala5 ¿mda ¿ \ rertcn des i^iaiae y fcgar^ De nf os rey^ ips tp * £ 1 < \ M 
dos los pieuiHcgips q bá ícnido y tiene pelps re 
yes antepafladós nfps pzossnitozes y De nps y 
De todas fus tierras y térmmps z ofiícióly mer ¿1 re? t>s 
cedes q lesftiercDadaspo:grades fcruidps q ¿nría./úa 
fi5iepd alpe pícbps reyes z a nosXos qle^  cófír »»^oe. 
mainos y mádamosq fea guardados*É fi en al 
gua manera ks fó qb:áiados:m3damo5 q fea re 
ftiju^dos en fu pofl^ íiió feguu ^  ^ ntcs ^ itmn* & rcr ton 
MBndamoj q los alcaldes z a.lgt5a3ilcs:y ef 3uaii.í|.«i crínanos pe cóceío odas nf a ? ciudade5 z 
villas no pueda arrendar ufas rentas. Tp>erp q ü¿0tnv9.i* 
los ptros eftriuanos Ddas fludicdas:las pueda v ' 
arrendarttáto q no Demanden cofa algúa (nla^ 
. audiendas Dóde fueren cfcríuanps:fcgu fe con* 
tiene enefte lib;o enel titulo Delps eferiuanos* 
• r n ^ s re$idc:es y abogados que ftieren re* fíkm. 
JL4 gidwes no pen confefo ni impidan la pzpfe «»uríjo#é 
cucion oelos pk? tos que los conceios qnifierc 
fob:e pzopios que fon odas ciudades z villar y 
lugar<;c;fegun fe contiene enefte Ubzp enel titulo 
ocla reftitució Ddos Defpojsdps* 
^l^iÉrfonas poderofas ni oficiales í5los cccc 
.4^íoo no arriéden retas Dd rey nipzopios pf 
los cócefos ni rentas Delaygleíía: fegü fe comic 
ne criefte libzo enel tiíulo odas rentas Del rey» 
" .€loo q fe van a raozar pe vnos lugares a; 
btros cótíenefe enel titulo Ddos efemes* 
fe pzoceda poz vía ¡5 pefíjfa fpb:e la có 
_jtienda q es entre los concejos fppze elperc 
cbo De pacer y cpnar y vfar tílos terminoetcpn 
tienefe encfle lib:p enel titulo Délas acufacione^  
T f l ^ cfftcios í5ksa?caldia5;z ofiícios odas 
J L ^ ciudades no fcá ocd^ 5 pp: erpeaatiuaecfc 
íc cotiene enefte lib:o éul titulo tílos alcaldes* 
los q fe van a mo:ar De vnes lugares a otros» 
C^ep p2imcra ¿ aue los q 
fe van a mozar De feñozío alo realengo ^ iic 
les fean guardados fus bienes 
OltíXdcnamcs que los q vinieren a mozar De £l _ b6n las timas t villas y lugares Ddas ozdc^íiioniocri 
nco odos abadengoe vf pe ptros fefiozios a nue xMidoiíá 
ftras dudades z villas z lugares De nueftra co 
rena real que les no fean tomados ni embarga* 
dos fus bienes muebles y rav5es: pozefia rajo 
pagando los ocrecbos fozeros que ban De pa* 
garpozla bíred8desqbaí?:y eftoqpc lo ba« 
can aítufo pena oda nueftra merced» 
|[[2íep4K0uelo6que mo 
ra enbrealégo puchen Wwemcntelabzar y efcy 
mar fto bcredadee |nlp#lucres ^ cfeftoziQ^ ' 
2íbao fcptimo 
9®** ^ttcmce po: bitn y n^námtti c íes í¡ 
VJlwo:an cnke nucllrae auóoáie % viltee y 
lugaree puedan Ub:cmcmc labaar y tfqi'ilniar 
fus hknte y heredades que bah r tieiKn culac 
tierras | lugares Délos abadensoety 02dene5 y 
feno:íos T puedan vender las Dichas fus bere* 
dades pagando los fcerecbos ? le que oeucn: y 
fon obligados po: fcerecbo al fefiozío.f que nin 
gunofeaofadooeloellojuarnümpedir que lo 
no fógamfo pena Déla nueftra merced» 
C ^ a í í ^ u e l c s q u e f c 
vá a mo:ar Délo realego al fefie í^o pechen 
po: los bienes q Deiran en lo realengo» 
f u a n ^ n tí?\@zQ algúas perfonss 6 nf o fenojio realfc 
<5oziL' Jkziyá 3 mojar a alguos lugares tilos feítoios 
era t>e mil y f^c alia obligaciones De guardar ve5indad íb 
ccawnií cierne penas: nf a merced r voluntad es q los 
tales paguen poz los bienes q tuuierc cnlo reale 
qmníicn so T q fi viniere ala tierra real q fea quilos tflas 
$anio:¿ tales penas q fobzefiotozgara avnqaTá fecbo 
«fio fe míi iuramento • Candamos qno fean ptendados 
cccwií. pozcllas los bienes que cnel feñozio tuuieren» 
l í tcy, iu) • 0 m losfeño 
res Délos lugarcsnoDenercpcioncsalo 
realengo que fe pairen al feñotio» 
£i bó /^VIRdenamos y mádamos q pfona ni perfo^ 
Suáaj.cn \<-/nasalgunasí5ql4erel!adoocodiciÓ p:ec 
vao oí ma tnmcciaoDignidadq feátnofeáofado^pot fu# 
«ce. xíví¿ 3üto2idad 5 Dar efencio ni franca algua pa 
q los q vinieren abiuir y motar en fu tierra fea 
cientos Depagar nf os tributes y pecbos y Derc 
cbo5 fepena q po2el mefmo ftcfcw nos mádemo5 
cob2ar Dellos y De fus rétasty belo q De Dos b i 
lo q montare lo q los tales efétos auiá De pagar 
conel Doblo»"f De mas que cata enlas otras pe 
lias ellablefcidas pot Derecbos:y po: las otras 
leyes De nf os rey nos • ^ t r c f i que la tal efenció 
fio va ía ni puedan go5ar Della los q aiTi üieren a 
biuir De ql<ier ciudad villa o lugar Délo realego 
a otra qualquier ciudad villa o lugar De fenono 
qnier fea Del paincipc o Deles infantes nueflros 
biios/o De otra qualquier per fe na De qualquier 
citado p2eeminencia o Dignidad q feammas an 
tesólos tales que aííifueren a biuir al feñotio: 
paguen lo q motan los Dicbos pedidos y mene 
das y pecbos po2 qleftler bienes q tenga en qua 
lef<}er lugares realéges o en otras partes Dódc 
pueda fer anides con las fetenas •y q fea erecu 
tada en fu perfona y bienes De los talcs:y los q 
sfli fe paitaré a biuir Ules lugares «Jío realcge a 
los lugares 6 fefio2ie:pagué y pecbc pot los bie 
nes q tuuieren enlo realengo fegüic cón'ene ene 
flelrtHoeneltituIo Deles efciosy#mllegiad05en 
Dos leyes la vna q comi^a»Tf!02q«e acaefee ty 
la otra^2denamos q qualefcjer perfonas: 
C2íei?.x>+ que les que tíené 
bienes eWe reakngo fi fuere a biuir aoíras 
partes peeben pe2 los bícres C.UC temu ^ . . 
/ ~ t í0nfo2inandenes con vna p2cmatíC3 que ^ ¿"^ J 
V j l el rey Don Aunque nuefire bermano quc^ crM# 
Dics aya fijo y o2deno enla villa De madridtafio 
De»l)cv«cenacuerde DelesDíelfti cenfejo» í02dc 
ñames y mandamos q qualefquier perfonas pe 
eberos que binen y mo2an en qualefquier ciuda 
des villas y lugares 6 nfos reynos y tiene y póf 
feen bienes p02 cpjp2a o pe2 Denacio o bercaa o 
fuceflio i o ip02 otro qlcjer titulo o ra56 o caufá cj¡ 
cnellas no ayá biuido y mo2ado ni otilas fe aya 
yds a biuir aotras ciudades villas y lugares DO 
de binen y motan pecben y pague pe2les tales 
bienes enlos DicboslugaresDóde aíTilos ban z 
tienen en todos les Dicbos pecbos y pedidos:y 
no enlas ciudades villas y lugares Dede mezan 
affi como fi enlos Dicbos lugares Dede afTi ban 
tenido y tiene los Dicbos bienes eu iciTcn biuido 
ymetadottouiercydotíllosa biuir y mo2ara 
otras partes/tato q fea encabezonados ra5en9 
blemente:fegun otros femeiates ve5ines De las 
tales ciudades z villas y lugares bode afTi bá bi 
«ido y tiené los Dicbos fus oienes fin embargo 
15 ql¿ler vfo y coílñbte y ^  otra 9l<jer ra5o o catt 
fa De qlquier natura o qualquier calidad y effec 
te q fea o fer pueda:ca nos lo reuocamos* 
CZcy .x>). 0ue los eftráge 
ros que vinieren abínir al rcyno: fean efeñ 
fados pozDiejafios^ 
V^^lef t ra merced y voluntad es q Aguarde I1 
^ , / l o que nf o ptegetíitoz el rey Don Juan p2i|SS. 
mero o2deno enlas co2tes q bi5o en 0egouia»y 
ciTo mefmo lo q cerca Délas monedas Difpone ía 
ley Del qderno qDi5e: que aquellos que ftieren 
cftrangeros i fe vinieren Denueuo a biuir alo? 
nfos reynos De caftilla q pez bie5 años fea efen 
tos y fraces De todo pecbo «tributo real y é có 
ceto y t) monedas.^ero fi acaeciere q algúo en 
fraude Délas Dicbas iif as retas y pecbos y íJre 
ebespot otra qlquier ínanera fe fuere be nfos 
reynostfeitoiosteftuuieren fuera Dellos pe: 
cfpacio Detres años y mas tiempo que avnqnc 
to2nen a ellos no ge5en DelDicbopteuillegio» 
EÍ© :q acaefee q algües caualleros p2c mete clccienes Delespecbos alos q fe fuerza bí 
uír a fus tierras De fefíe2io^andamosque no 
g05en Délas tales efenciones: fegun fe contiene 
cneftelibteenel titúlenles efentes» 
OtRdenamos y mádamos^ las perfonas q tunieré bienes enlas ciudadestí villas Í lú 
gares De nfos rey nes/y fe fueré a biiiir y mo2ar 
q pécben po2 les bienes que Deparen: fegun fe 
contiene enclk libte enel titulo beles efentos» 
los obteros y men eí» rales* 
Z í b i o o c m o * titiúo.U ffoMíi). 
Q t t y p i m m . B e n á c q ü e . 
bo:a ban t>é y: 9 trabajar íoe mcncftrales 
y obzcros í|uc íc alquilan^ 
m "O^zqesotdcnadoyceo^cn^jiifiída que 
itoróafe* X mercenarios no fea t>eita«dádos oc fu 
merícd*m aquellos q loe alcngan y alquilan no 
fean Defraudados oel feruicio^jdenamo? q to 
dos los carpimerostf albañiee:y obzcrosíy icz 
nalerostf ios oíros bomb:es y museres y me=« 
nebrales que fuelé alogar y alquilar que fe falgl 
alas placas d cada vn lusar DO eíluuieren 00 es 
acoflumbzado oe fe alquilar De cada Dia en que 
toado el aluatcon todas fus ferramiemas y con 
fu mantenímientoten manera q falcan Del lugar 
en Caliendo el fol para ba5er las labo:es en que 
. ; fueren alquilados/y labzen todo el Dia en tal ma 
ñera que faisán Délas Dicbas labojes en tiempo 
que lleguen ala villa o lugar Dode fu ere alquila-
dos en peniendofe el foiy los que lab:aren Den 
tro enla villa o lugar Donde ftieron alquilados: 
q lab:c Dende elDicbo tiempo que fale el fol y 6 
ten ta labozquado fe puliere el fol fopena q no 
le fea pagado el quarto Del ioznal q ganare* 
C21ep JÍ . 0ue los cdccloe 
taífen los (omatee que oeue n auer los i'oz* 
# f ^ h á nalcrosyobzeros» 
enríiiU :f7^t02qlos meneftrales y los otros q andan 
burgos! A ^ a iomalcs alas labotes % otros oflidos fon 
«ño te mil puertos en grandes pzeeios y fon muy Danofos 
«c< 4 #• p3r3 gqj^ ^ qlic |O0 fon itiencHer^ Cenemos po: 
bien que po:que los cóceios y bombzes buenos 
cada vno en fu comarca fab:an o:denar en ra3o 
Délosp:ecios Délos bombies que andan a ioz* 
m\ fegun los pzeeios Délas viandas q valieren 
que los concejos y los bombzes que ban 6 ver 
ta ba5iend3 Del conceio:y cada vno en fu lugar 
con los alcaldes Dellugar lo puedanozdenar y 
fagan fegun entendieren que cumple a nf o fentf 
cio:y a pzo y guarda Del lugar»? lo q fobze eftp 
ozdcnaremmádamos que vala y les fea suarda 
do y lo fagan guardar fegun lo ozdenarenv 
C^cp.üí.qiielos objeros 
fean pagados luego cífa noebe Del oía que 
trabajaren fu laboí» 
Ol£ncmospoz bien que enla noebe qtrandb viniere elobzero oe fa laboz que fea paga do:faluo íí quifiere labzar otro Dia que le pague 
otro Dia»f mandamos que no Dén gouierno cH 
ninGun lugar De nueftros reynosavn que (ea 
acollumbzadofo pena Del Doblo» ^ 
¿tcyAU) 0uenoefpíaue 
losraüroioslasmugeresSlos fegadozes* 
f~\02Ci las efpigaderas fa5en grades Dafto^ 
J t r enlos ralirojos r lieul el pá Délas bacinas 
v dios raftroios a pefar De fus Dueños • -afeada 
wos q aqui adeláte;no et^ iguen las mugerce 
£lr¿ft»drt 
t Q:O« 
Délos yugueros ni Délos fegadozesíni otras mu 
geres que ftieren para ganar ioznales: faluo las 
mugeres viejas y flacas y las menozes q no fo 
para ganar joznar: fo pena que lo roznen como 
De furto lo que aiTi cfpigaren a fu Ducfio* 
C^ep.t),€11 q manera De 
uenloscóztidozesvcndcrloscuerosq curten. $am> 
Ordenamos q los cortidozes q curten los cueros para folar 4 los no veda faíia que 
aya medio ano y mas q eften coztidosiy que ve 
dan los cueros cozridos y enjutos y fecós y no 
mojados pozq no fe encubzaenello maldad aU 
guna:fo pena que pierdan los cueros: la mey tad 
para nueftra camara:y el vn quarto pa el acufa 
dozty el otro quarto para el jue5 qlo jujgare* 
C f enefee el Septimolibzo» 
|[Siguefeelí0ctauo* 
C í^tulopnmero * 
Délas pcfquifas y acufaciones* 
C2íey4.q lOsiue^eáQélas 
ciudades t villas faga péftjfíi seles robos y ma 
leficios cj fe focrc enío^ términos dios lugares* 
^nfaes l ao fS 
radía y atreuimicto y te 3Bttrtf 0«* 
meridad Délos que mal 
quieren bíuir q fue necef 
fario De Dar leyes cetra 
los Deliquetes para que 
fea caftigadoszy a erem 
pío Dellos otros ferefre 
nen oe mal ía5er:lo qual c5Utenc pozqtie los núe 
Uros pueblos biuan en pa5 y foíTiego y tranquí 
lidad^ozcnde mandamos que fl algún robo:o Eí ^ 
otro qlquíer maleficio fe fi5ierc queelalcaldeo ¿ntozo? 
ÍUC5 en cuyo termino el Dicbo maleficio o robo 
fiiere ftebo fóga pefqiiifa z inquificicn fcbzelfo/ 
oy a la parte y le De copia y traflado tila pefqm 
fa:y fumariámentc pzoccda:po:que los Delictos 
«0 queden fifi pena^ É 11 el maleficio fiiere fecbo £I rtr^n 
y perpetrado poz tales perfonas contra los qua SdoUd 
Ies las niieflras jullicias ozdinartas no puedan cra&c míu 
ba5er epepdon mandamos q toda via fagan la «¡dytWft 
í>icba pefquifa z inquificion y la embte ante nos 
pozque nos mandemos ejecutar la pena en el 
fueldo o merced 6 aqueltciue el Dicbo Delicio co 
metiotoenftíperfortaobienes como cntédíere 
mos q cuplé ala eicecució Déla nueftra jufticia*-
e Z t f . it .q las pef^ fas q el 
rmnadafajer fe pague acofta tJlosculpltes» 
,tfji0:qmoffosmádamosy: pef^ fidojes fo 
rl^S bze alguos tJbatcs:y fobze otras cofas q to 
el a algúas pfonas:alos qles nos mádamos p t 
gar fus falanos;y alos efenaanos q cócllos v l r 
Zibto octauo 
'T|^ 02C!idc 02dcnamc9 ^ mandamos q loo tdcé 
falfarioe págucnlos culpátce:y los q fticrc a pe 
iid5 d parte q lo pague luego ala parte: f el íuej 
o perquirido: q alia ftjerc entregue ¿loe bienes 6 
la otra pártela mentad q oede le pertenefee pa 
fiar:f al fin q fe cargue todo al cúlpate, É otroíi 
quando nos be nfo ofFicío y no a peticio oe p r^* 
teembiaremoopefquífido: ofuej fobaeqleíSer 
cofas q tenga a qualquícr parte que el falarío tJI 
q allá fuere nos lo mandemos luego pagar poz 
quclosnueílroscontadozes ma^ ozes embar^  
guen en nuéílrós libios los mf s q el falario mo 
tare a aqllos a quien tocare be qlefc¡er mf s que 
ellos aya oe aucr en qualquícr ínánera: y al fin 
q tenia vía lo pague él que fuere fallado cúlpate* 
•f que los íué5es que oello conofeieren ben car^  
go alos nf os cotadozés mayoses oelo que falla 
ren ? íu5garen contra los tales culpltcs:y fu al^  
uala para que aquellos fe jes befeuenten ocio q 
oc nósouíerch oe auenÉ fi no cuieren oíneros 
&e nos que ben el bícbo cargo alos nuelíros co 
íadoies mayoies oclas oicbas nuefiras rentas 
para 4 ellos baga cob:ar para nos lo q monta* 
re el tal falarío oe bienes ocios culpantes* 
eZty. ü) • 0ue nofe faga 
£i rcvbon pcfqnífa general* 
sionfo «i Y^\^f¿dcmo5 q nofe baga ni pueda bmrptt 
vaiiadoiíd jk^Jquita general/cerrada po: algún ni ningún 
x émadríd jUe5 0 iüc5es oclas nfas ciudades i Tillas t\n* 
garestfáíuo finos fticremosfuplícadospo: al-
guna ciudad villa o lugar y cmcndicrcmcs qué 
cumple a nueHro feruício* 
C^c^4«t0uelO0 pefqm 
fldoiés 4 el rey embíare faga cierto íurainento* 
f ^^^/"^i^lando acácfdcre qnoe emeremosoe cm 
ano i>e»i^  piñasírobos % otros ágrauíos fea oeputados pef 
<ifido:es q fea rdoneos y pcrtcnefcictcs q fepan 
admiflrar juftíciaty ante q fea embisdos para fa 
3er las tales pefquifas que fcan tenidos oe ba*» 
5cr íuramento a ños enel nucílro confejo q bien 
% fielmente íe aura én adminiftrar % admünftra 
raniufticia^ fecbá lapéfquífa la traerán luego 
a nf a couc/y no fe partirán bella falla que faga 
r elacio ocla oícba pcfquifaty ben ra3on a nos y 
a nucílro confeíotí fino lo fijier^ alTufea tenidos 
a rcftítuy 2 el falarío que rcfcibieroiny los oáfios 
oclas partes^ refernamos en nos tí taffar el fa 
larío ocios oiebos ín4fido2es:fegun la qúálidad 
belas perfonas bclos oiebos ínquifidoies* 
Caíep i X) * 0 . m k pjoceda 
po: vía oe pcf4fa fob2e la cotíenda q es en 
tre los conecíos fobie el ocrecbo oelpacer: 
y coitar y vfar ocios términos* 
exrtxbon C \ i0ftub2ey vfoesen nfa co2te q acuerda 
Sioiift cu V-Aíoelftiero oel aluedrío ©c Éallilla qquan 
do cntrealgíjos cóceíoe/o otras perfonas isy eo S S J J ^ 
líeda fobie ra3obelos teminosío blos paftoe o ccc.i^j^Tf 
fobie becbo oc tájar leñato b coger bcllotato lo 
ba oe otrecbo las partes o qualquícr odias oc 
aucr ellas cofas o algúa bllas en termínob otro 
cóceío o be otras perfonas qualcfquícr qdándo 
la querella a ños/o al (U5gado2 q lo ba oe lib2ar 
q fe faga pcfquifa fin fer otra oemada puefta ni 
plcytocotc:llado,f nos veyendo y entedíendo 
q cfte vio y ccfiübze es piouecbofo a toda nue« 
lira tierra.í^üablefccmos y mádamos q fob2C 
tales pleytos y cótiendas fe pueda fa5cr pef^ fa 
o pefquífas fecbas fobie las cofas fufodiebas/d 
algua odias qfea valederas: y fe libic poicllas 
los pleytos fobie q fiícro fecbas ávnquc no fea 
Dada oemanda fobicllo ni pley to contellado: ni 
fea guardadas las otras folemnidadesoel ocre 
cbo*f la pcfquifa fecba q fea publicada alas par 
tes poique pueda cada vno DC5ir b fu oerecbo; 
W ^ ^ i M é m m que fe 
bcue tener enlos efcañdaíos en que los íue 
5cs oidinaríos no pueden remediar* establecemos q íl acacfderé efcádalos étt ¿irey fien las hf as ciudades % villas y lugarestfi tos |UÍM«< 
nf os lucjes no lo pudicíTcfoíregarmi poner i ^ S S f t t i á 
dio co lufticia fea tenidos ocio notificar luego á cccc ^¡tí» 
nos:fo pena oc p2íuacío ocios oiRdos/y en tal ca 
fo nos n o entendemos embiar co2regído: ni íníf 
(Ido: gencraUfaluo cfpccial fobie el cfcádalo fo* 
lamente nafcído:y no en mas ni allcdc:^  no etn=í 
biaremos el talpcfquiíido2 á orpefas nfas ni ocí ¿i i&tf c 
lugar:faIuo a crpenfa oeaqla quic d negocio to l&tYw en 
carc:o bda {iifitcia q negligente íiicrc:y chtrt fa mM**1' 
tb q lá oícba pcfquifa fe friere la íullicia oda tai 
ciudad o villa o luganfea fufpcnfa ocles ofiidos 
y mandamos que el bícboinquiíído2 o coiregíí 
do: oiligfntcmehtecumpla lo que po2 nos le liic 
re mádí dc:t fino lo fi5icrc q fea tenido a rdlím 
ció pe todo el falario CsOda tal ciudad viHa o la 
gar ouíef e refccbidoifegu q mas lárgamete fe co 
'tiene cnelle libio cnei título ocles C02f egidotes* 
(Clíep.ioíí^üeelrepotpü 
te b cada vn afio veedoics % vííitadoics encada 
pzcuincía pa q fe infoamc como vfa lasíufiícías* 
t4r\^)2Ci cóuienealrey fabercemo lasíufiíciasít^er^ 
Jk¿y alcaldes blasdudades villas y lugares^ "1"1^ 1^  
b fus rcyíios baje y cuplen la jullicíatí fino la fi%01?* 
5ícré faga eñellos cerno en íucjes q b pley to age 
no bajcíuyoty po2q fepamos como vía los ade 
litados y merinos y los otros íuejes y alcaldes: £ i 
y b como guarda la tierra:^  baje ocrecbo áfós?»»" *>2 
párícs:cs nfa merced b ordenar y oidenamósiJ P 9 1 ^ ' 
&ar:y be ocputar bóbiés buenos odas nf ascíti 
dades i villas quátos y qlés la íif a merced fiic 
re para q andcpoilas .puincías odos nf os rey 
nos y po: los otros lugares a ver y fe infirmar 





jucjeé Y alcalde? riuílícmo -r ló6 otros oíficíalcí 
y como fé^c luílida i cüplimiéto 6 Derecho alad 
parte^ff como cM guardados loe caminos t>e 
robos Y d males;}tos qlcs ara poder 6 pugnir 
y callisar alos tfícbos oíftcialce cj afftOuterc me 
guado la iu toa: f faga otroít iiifttcia dios q me 
refdercpenáf caftígoten manera q losnucftroí 
pueblos fea bien regidos y guardados f gouer 
nados en iuíliciatf mádámos q los tales Depu-
tados acabo DC vn anovengl a nos oar cucta y 
ra5ó ocio q ban fallado y fecho: po:q nosfepa^ 
mos el eílado y regimiéto belos nf os reynostf 
f ¿uieamos acerca oelío como cuplé a nueftro fcr 
meo: r al bien publico De nf o fcno:io reaU 
Zc^mhq los pefcjfídojcs 
que van a f45er pefcSfasfaglcierto lurathéto* 
l \ t i f i ^\Crorio:deriamo5 y madamos qué^qualeí 
refrta en ^^merpcfc|fidp:es qomcrcoe y: a qlefcicr 
fnoí^níi ciudades/villas % lugares oélos hfos reyhos a 
tcuAm* feer pcfquifas aflí pozq nos los mandemos yz 
entediédo q cuplé a nf o feruido/comb a peí icio 
oe parles^ q antes q vaya mren enél nfo cófc 
jolas cotascótenidasenlasleyesí$lo:denamié 
to be Blcala De benares q Deuc iurar los iue5e5 
y peiqmíldo:es antes q fean refcebidos alos of 
ficios.: F q iuren affi mifmo oe traer las pefqmfas 
que fí5ierc y les fon encomédadas al Dicbo rifo 
cofeió Del Dia q fueren acabadas be fa5er i par 
tiero Délos tales lugares fafta*]cq:»Dias ^mef o^  
íiguiétesifaluó (I po:nos/o po: los bel nfo cofc«= 
jo íes mere mas alargado/o ab:euiado el Dicbo 
termino:fopena 6c*v.mü rafs para los eftrados 
Del bícbo cófeio^ q juren affi mifmo De no cori^  
fcHtír al efcríuano qíié conel ftieré a fa5er las Di= 
tbas p.efquifas Icuar mas Derecbos Délos q DC 
ue^ q el Dicbo efcriuaíio q configo IcuarcmaíTi 
mifmio lo mre en nfo confeío: y iure b rio tomar 
rii reftebir Dicbos De tefligbstfaluo el peftifido: 
p:efente:y q aiTi traydas las tales pefquifas los 
^el nfo cófeio las madén bar al rifo relato: / o á 
fu lugdr teniéte/o a quien los Del nfo confejo les 
iriadaren para q faquen la relación bello poz ef* 
cripto y la faga enel terminó q pio:etlos le fuere 
midado»? que el Dicbo relatoz/o fd Irigar terii¿ 
tcAra tenido oe reducir ala memozia Délos Del 
coriício las pefquifas que eíluuieren pendientes 
cnel confeio t>oé ve3es cada Día» 
• C^eF.<t0ue fe faga pcf 
quifa fob:e los adéuínos y foiteros» 
ímer ó^ Y ^í0 :q los adeuinos y fo2tero5 y ago:ef ós:y 
2g¡V&gJ l i ó los q vfan DC aíftrolosia y aquellos que los 
So Se míí creen Dcuen fcr reputados po: bereges» A a d á 
ecu^víj ritos q fean pugnidos y cafligadbstfegu fe cotie 
rie enlas leyes oclas nf as fiete partidas • f£ las 
nf asiuílicias Dode efto acaefdere: mádamos q 
»e fu oflkío faga peíquíía fob:cllo • fe fi Dcfpues 
q lé flierc Denudado/o lo fopiereit ^  bícba peflí 
fa rio feiereq pierda el Óffiício^raldamo5 y réq 
nmos alos piados y alos religiofos/y beatos t 
clérigos q De tales artes vfarc los callígué y ttt 
cutcenellos las penas Délos Dcrecbo5:fcgú que 
fe cótiene enellc hb:o cneltitulo Délos bereges; 
2Í epxque fe faga pefií fa fo 
b:e ome5illo/o quema/o otro blicto q acaeciere» 
Qblando ome5illo/oquema/ootromaleficio fü**b ftiere fecbo/y algu bób:e lo qrdlare ala iu 
fticia:fi Ib q Direre ío quiílcre ^ puar fea oydo.fe 
fi Dírcre q no lo puede ^ uar masiq el alcalde fe 
pa la verdad fi el blícto fuere fecbo en villa/o en 
otro lugar pobladomo lo oya el alcalde fobzello 
mas pmeue lo q Dijere fi quifiere/o fi pudieren 
fi el fecbo ftiere eit yermó/o DC noebe: el alcalde 
lepa laverdad po: pcfquifa/o coijio iueio: pudie 
rett fi el queoio la querella Dijtcre que no lo pu¿ 
de .puattpero fi la tal cofa ftiere fecba/ quier en 
Tilla/quier en yermo/ quici; be nócbe / quiér De 
bia:? ninguno Diere querella al alcalde :el alcal-
de be fu officio fepa la )?dad po: pefquifa/ o po¿ 
bode me jo: la pudiere fabe r :po:q ra5ó es q los 
fecbos malos y bfaguifadós no quedé fin pena; 
fEítep.cl.Conio fe oeue fa 
5cr pefquila general pb: madado Del rey» 
í l i k l l nos DC rifo offició entedieremos q cupfe f ueríl; 
Jtyarifo fc;ruicio madafemos fa5cr pcfiífa ge 
ricralfob:e el ¿fiado DC algua ciudad/villa/o Uis 
garbos Dicbos ocios téfiigos y las peoras fea 
tráydasarite nos po:q nbo las mádcmosver:y 
no fean Dcmpftradasa otro algurio»lp>ero fi má 
daremos fa5er pefquifa fob:e alguno/o algunos 
bóbzcs fcúalada^te/o fobze fecbos fefialados 
quicr fe faga DC ufo officio / quiér a ¡querella oe 
btro.'Hquel/o aquellos cotra quien fuere fecba 
lai pefquifa ayan poder oc oemádar los nób:es 
belos téfiigo@:y los Dicbos Délas pefqm.fa6:po^  
quefepiuedá Dcfcndcf en todo fuDcrecbo y DC* 
5ir cotra las pcfquifas:y tefiigos: t ay an todas 
las DCfcnfiortcs qócüc auer DC Derecbc; 
C ^ á d a m o s que fe faga mquifició y pefquifa 
po: las guardas Délas facas Del pan y Délas co. 
fas vcáadas:y po:el alcalde Dda^ bícbae faca^  
fegun fe contiene enefie hbzb enel titulo Délas fa 
ca¡s y cofas vedadas. , 
OK^denamosq pefquifa nó íl pueda b35er cotra aquellos q mal Dé^mare los fructoé 
De fus beredades: pero q fe raga y piiéda fa3er 
pefquifa cótra los terceróstff^un fe cótitne éné 
jlelib:o enel titulo Délos Diezmos» a lBtédierido q cuplé a nfo feruidó. t al btí y paciíko ertado Dé nfos reynostacqzda* 
mos q fean bepütados pb: nos en cada vn año» 
veedo:es t vifitac(o:es b puíncias DC rif OS rey 
nos para qveancomofe cuplé z admimHra rif 2 
juftidaty para las otras cofas q fe contienén cu 
efii líbzo ínel mulo befos vifitadwts» 
Zibio octmo* Zitülo* 
2?,lc>nfo en 
Blcala. 
fiño De mil 
«CljCjCJCVj. 
0 / « 
O'íRdcníimos q loe cj cmbiarcnio5po; pcft}!! rfurse y fatcn cótractos yformee h fyc mnf doite eóira nfoe (:o:rcsido:ce/o aíiftctcs ciKubicrtamctc:po:q po: faHcfdmicto oe prne» 
no paeda r€r,p«c^doít 6 coircsidorcetfesu fe có m no fe pueda encutóir la ^ dad*Cciicmo6 po* 
tiene eneftc libio cnel rimlo dios co:resido:e^ bien q fe pueda jjuar oella guifa^ue lí fueren 
Gá^ntra aqlloo q las nfas rcíáe y pccbó5 Y OOS/O tres/o mas los q vimeré:Di5iédofobje f u ocrecbos pos arte/o po: oiebo/ o po: ame ra ocios fanctos eulgclíos q refeibiero algo DC 
na5a/o en otra qlcjcr mancra/o po: cpnclnfló fis alguno a logro q valafu tellimonio maguer que 
3ícrcn q valan mcnos.4feadamos q las ufas\u cada vno oigaoe fu ftcbo:fef cdo las pfonao ta 
Utcias oelos lugares Donde ello acaefdere p:os les q cnticda el q lo ouicre tí lib2ar q fon 6 creer 
cedan luego Un tardaca De fu oífído a fa5er f fa & tro fi aiíícdo algúas pfuncioes t arcúñém^ 
po:q vea el q lo omcrece m5gar q es verdad lo 
que Dí5c.Tp>cropo2q los bób:e6 no fe mneua có 
cobdicía a Dar teílimonío cótra verdad^^áda 
mos q los tales teftígos como ellos no aya níu 
guna cofa tifío q Diere fu teftimonio:faluo fi lo # 
uare po: p:ueua cóplida.^foas ella p:ueua que 
fea para el Derecbo q ptenefee ala ufa cámara» 
C2Ícp pjímcra,!0ela pena '$Mm q (as carras que 
en que caen los cb:íftianos logreros» fe fi¿imn entre cbnüianos 11udics no valan» 
U cobdicía q es raf 5 í5 todos los ma / • H rey Dóaióío nf o.pgenúo2:o:deno cn!a5 
lec:en tal manera ciega los cocones v j l co:tes q 650 en 4lbadrid qndo cüplio^v-
oelos cobdidofos que no temiedo a 9fios:q los eferiuanos publícoe q ñ5ieí!c cartas 
^oios ni aaiedovergnéca alos b6b:e5 t>t beudas entre jtpianos Í iudics:avnq vel fa 
Defaergócadaincte oan a vfuras en muf grl pe 5^ * ^  paga al jcpíano De toda la qntia 6 que fue 
ligroDc fus animas f oafio oe nfos pueblos*^ el Deudo po:que fe pfumcq lo Da a logro que 
po:ende madamosq qualqcr cb:iíííano/o cb:i« poga cnla carta el logro quelleua a ra5cn Dciíf» 
lliana DC qualqmcr elíado/ ocondició que feaq po2aii|»al afictf qlcjer eferiuano q De otra mane 
Diere avfura q pierda todo lo q Diere/o pzcílarc ra fisiere la carra que pecbccmfs Dcla buena 
Y q feaoe aquel q rcfcibicre el emp:eílido: r pe moneda po: cada carta que fijiere para la cerca 
ebe otro tato como fucrcla qntia q Diere a logro í>o efto acótefdererf la carta no vala f f eliudio 
^ : í l a tercia parte para el acufado:: fias DOS par pierda el Deudo fi De otra manera lo Diere» 
gan pefquifa/t inquíílcion y lacmbicn a nostfes 
san fe contiene enelle hb:o enel título oelas ren 
ras y pecbos f oerecbos; 
lasvfuras» 
.J^pitnc^ Y fe parta como Dicbo es»y lós cótratos y po:qviencDaños % tribiilaciones alas tierra5era DC mü 
Q vfurartos q fon fecbos falla aqui q no fon paga Do fe vfaty cófcmirlo J ia^garlo/f mád3rlotu5í ccc'lwl' 
tVVp0 ^dosy bárecebído los qoiero mayo: qmiaíJIa gsr/o entregar es muy grá pecado: Í fin ello es ^ n ™!r***' Ta Díero y les fincare algña qntia po: ra$a odios grá qucb:áí3inicto % Deflruymicto ocios algos/ f i/I ?f; 
1 i^r 
ref&on 
******' ^:f 'cótractos en engaño tílas Yfura^Cenemospo? 
1^  Y^Mrfc y^bícn q fi alguno v^diere a otro alstto / otra coia 
g ^ t i a W ^ tfffl^ puliere conci DC ae^ a tornar n falta cicr 
toe e t^tutytgp5 ^iciv ciocioDeUó puedaDar elp:écía 
. v c¿r ^ qnc rctcibio raita cierto t i épo^ entre tanto aya 
Lní í^ofrUctOa y erqmimos Día cofa vedida q el tal 
í-,*** ^»'CDtracto fea entcdido fer fecbo en engaño 6 vfu 
JTm f - JJ^ra^^PO^démadémos Q mouradoei vededoz 
T r ^moouo<fOhelcop:ado:elDepartimictoypo¿ 
* í^j-a ¿ Dlcba es/q pueda coD:ar la cofa q vcdiQ 
't y" ' P^g^do el ptecio q reiciPio po:e»a DÍcopí:a(ig?» 
V^C A»' rt*r^p ¿¡Te féa cotados al cop:aao: tos rructo^ y ei^ l 
Lytixá'*? Hmos q ouo Déla fu vedída Del tiepoq la tomo en 
feruír a Dios y guardar eneílonfa anima como I"311 ^ 
Deuemos:y po: tirar los oafios q porefta ra5ou B u r ^ 
vemá a nf o pueblo y alas tierraM£cnemo5 pot 
bicn;y madamos/y Defendemos q oe aqoi ade 
lame ningún indio ni ludia/ní mo:o ni mo:a: fea 
ofado DC Dar a logro po: fí/ni po: otro. f tódaci 
las cartas y fueros y puiliegios q les futro Da*> 
dos falla aqui po:q les ftie cofentido De Dar a lo 
gro en ciertas maneracty aucr alcaldes y entre 
gado:cs eneíla rajo^TBos lo tiramos z reuoca^ 
mos y Damos po: ninguno cd cófefo De nueflra 
co:te:y tenemos po: bic q no valápc aqui ade^ 
lame como aquellos q nopudiéroí feriados >"*%' y  ^nioí?   éla f  vedída Del ticjxvq la tomo en 
^ ^ <~A*fl?*clpztcío qk ouíere De to:nar:y po:q los q oa a ni pudieron fer mltcnidos: po:q ícn contra lef 
Zíbto octúihx ZítiiloM. 
fes^i^kbocot.f m.indajfi^aíctdos Ice im* ¡ 
£¿áozc& y cntítsvvdoico f otros ofixcíalco qua* 
Icftiaícr: oc qualqáicr cimacio o códicíon que fcl 
en todos loo nucilro? f c^noe: y en nf o fcñoiío-
q no í«5sacni entre^né nimúúd cütté* ñícon* 
tractos ocl logro oc aq adclátc^ ocmao máda 
mooí r rogamos a todos los piados 6 nfó feno 
íio q^oejá fentecía oc ercojnaníó en qualtier q 
fo.cx^ 
de cílabkrccmos f í)eftndcnio5 po:cfta lef que sñ<> *>£ mii 
mnsfijndio ni nwo no fea ofado t5 fa5cr ni fagaiCCC * 
poz ñ fu po: otro carta algúa oe obltgació rob:c 
qlqcr apiano/o ¡rpíana/ococcio/ o consunídad (5 
qualíter beudaoe mf s ni oe pá/m t>e vino/ni oc 
ccra/m oe lanas/nicf otra cofa algúa po: cnipftí 
do nicop:a/nlvcdida/hi suarda/ni dpofito/ni re 
ta:n! otro contracto ql<íeríq poKÍial contracto 
cotrá ello fucre7 oenácien las 4 £ to pueílas.: carta/o obligacióel apiano/o ccnceio/ o comuní 
(Sitcv.m. iñiícíobtc los 
h- logros fe faga perqnifa* 
lü<míf CIÍ "f los logros fé cometen y badenes 
Madrid. Jtrínmcbos engaños encnbiertainentc»TR«e« 
era t)c mil ftra merced f volutad es q en cada vn ano las 
tecetm* mieftras milicias fagapefquifa t pzoncamf fa* 
'_; _gancoplimíctoDeittfticiaent0lm3neraqfocc¿ 
í Í T S I lo: empzellido en las mercaderías que fe fia .^p/o.cb2ifliana oe oar ? pagar cofa alguna tílaa 
era be míi Tcmpzeftan : noafanípueda anerengafiooc mfodicbas/ootracoraqlqmcra|udio/ofHdia/0 
cKcc u m vfnra5 :y poique elle pecado fea oerray gado oe «1020/0 rno^a. fe ft la fi5ierc qnier ante efermano 
las ciudades / villas o lugares d nf os revnos x publico:quier ante teíligoiq po:el jmefmo ñecbo 
feñoaos t y las nueftras (ufiíciás lo callíguen Y ^ ningunas las tales obligaciones ? extractos 
dad fe obligue 6 oar y pagar qkjer qmia í$ mf s/ 
o oe pá/o oe ccra/o be ganado/o lana/ o otra co 
ía ql^uicraiudio/o mo:o/oíiidiá/omo2a-¿líbas 
qndo acaeciere q alguo toccdpwo védida/o eti 
otra qlcjcr manera entre fi quífieré fa5er q el có^ 
piado: be luego el ptecio al vendedo:^ el vede 
d02 entregue la cofa q védierctf q no fe faga car 
ta 6 obíigació alguna q fe obligue qlcíer cb2ifliíi 
efearmiétent nos fajemos merced alas biebas 
ciudades villas Í: lugares tJlos nfos rey nos oó 
de lo tal acaefeícre belas penas en q cay ere laa 
tales pfonas q ayan Dado % Dieren a logro/ ofi* 
5ieré extracto en fraude: o engaño oe vfuras en 
qualc^ cr manera: y q la Dicba pena o penas fea 
para lá tal ciudad: villa o lugar: y para los p20=* 
pios oelia: y en quanto toca alos íudios poí los 
tnencí!cres ocios pueblos. Cenemos po: bié q 
pnedá Dar a vfurastpero q no pueda fer mnlti* 
plicada la vfura po: vnaíío mas De tres poí 
quatro»y q las ufas ciudades aya poder De má 
dar o arredar po: úpaoslas penasn fino lo fi* 
jieren q po: el mcfmo fecbo pierda los ofiicios 
ocl reginticto.f q toda via la5 Dichas penas fea 
para la oieba ciudad villa o lugar.mádamos 
ó en Defecto De los rales co:regido:es qualqer 
pfema 51 pueblo pueda acufar / o Dcmádar atoa 
tales lugares la óicba pena^»penas para el Di-
cbo c5ccioa£ qla fuUícia ti lá tal ciudádío villíí 
o lugar pneda conofeer De la talDemanda: o DC 
mandas íímplcmcte y De planofabida folamc* 
te laverdad oel becbo. t&fabida bágaetecucio 
Dc las Dicbas pewts enlas pfonás t bienes q en 
ellas cayeren o ouíeré caydo:o vedidon rema^ 
tado lostales bienes DC fu valo: entregue y fa* 
ga paga al tal concció De las Dicbas penas 
f nofean ni pueda fer valederas/^ Defendemos 
q ningúo ni algil ioe5:alcalde merino/ o alguajil 
ni po:tero ballenero q no íaga nifea ofado De fa 
5er entrega ni emucid po: las tales obligacióes 
nicótractos.y Defcdemo5otrofí q ningü ni álgíí 
eferiuano publico Délos nfos rey nos y feno2io$ 
no fean ofados De refecbir ni bar fe be tales car 
tas/cótratós niobligaciócs • |£ íi lo 65ierc/o m i 
daré fajer q po2elmefmo fecbo fea p:iuadOi di 
offído Délas efcriuamas.^ De mas q las tales d 
crípturas y cotractos fea en fi ninguas como Di 
cbo esmero fi el iudio/o ino:ofí5iere algu cótra 
ío có cb2iftiano/o rpiana becóp:a / o v^dida DC 
qlcjer cofa mucble/o rayj q entregando la cofa 
rcalmcte y refcibiédo el p:edo como oicbo. es/q 
el eferiuano pueda íjar fe í5l tal eótracto y carta 
teftimonial no auicdo endla c bligació DC Dar ni 
De pagar cofa 2Igúa a p;í)5ot>< mádamos q lofii 
íodiebo fea gUardsdo:faiuo eníoc ¡lidies y 1110-
ros q arrienda las ufas retas q puedá íajer car 
tas Í obligaciones y recebir po:ellat fcgufe vfo 
falla aqui en qmo alss nfas rentas, f pueda to 
mar y refecbir cartas De pago belo qtomaréy 
refcibieren y cobíáré y pagaren^ 
I t ^ e r . í í ^ u e í e s m c í o s 
puedan fójer cartas De venta y otros cótratcs» 
¡ST * i / ¿ t 4 v% ^«t/7 InrtUtAináriV* /^\1R^i^nosqlaley fcb2cdicbaq Difpone^^í>5 
i L é - t p * C|Ue l O B í UuIOíJ VJci«c'.Os judies nimmos nc De a vfurasni g g j ^ 
molos fa^nn obligación fob:e los cb2iíhanos» faga cotractos niobligacione5 có los cb:ilíiano5 e*"c m»' 
£i rey fon í^\^r^ m^ú c®m ^ Dicba ley en enga |£s ufa merced en rajo Délas vfuras fea guaf= ccect*** 
£nrí|af. é ^ ¿JW $ vfiíras fe cata Diueffas maneras q fo dado:alTi contra los mo:os/ccmo conira los )u= 
'w*dri¿ coló: íJl Deudo pjincipal los Dicbos indios y mo dios^pero en rajó oclas cartas v contractos q 
año í>c mil ro9 \icvl^  DC logro mayo:es qnlias oclas q refee ban DC fajer có los cb:iftianos/tehcmos po: bii 
ííreflon biamy fob:e eiía r^jon fe fajen y cata Dinerfa^ q no fe cntiéda cótra los mo:os:faluo cótra 100 
¿miq.iu é maneras De cotractos: vendida? t obligaciones iudiosty q loe moíos pueda fajer cartas De DCU 
íBurgoe* maliciofas pozéllos penfadss y falladas* -pezZ das y DC oirás qttalcfquier cofas* 
Síbjo octmo* título. M 
Zcvw).o*m la confcflíon 
que cícb2iftiano fi5!crc en intfioq DCUC al ¡aáio 
«lijuna cofa que no xah* 
IV^kftra merced es f mádamoo po: erecu* £tar loe frandeo f engános (5Uis Dkbaevfti 
rastq íí aígíi cb:ilííano/o rpiana confclTare ante 
qlc}2riac5/o alcalde q oeuc aliudio/oiudia/o:o/ 
plata/o Oiiicrovo otra cofa 5l4er/o en qlcjcr ma 
ncra q fc3:ral«9 fob:c ra55 Deloe mf 0 Dcla5 nue 
ftrae rcta^como Dícbo es.y ei ral indio/ ofudia 
pidiere al juc5 q códene al jepúno enlo po:el cd* 
fcíTad^q la tal cófeition no vala:maa q fea nin* 
gíia:f Defédemos alos alcalde?» z ínc5ec y otros 
ofikíalee qlefcjcr q fobzello no oc fcntécia/ T íí la 
Dieren q no vaía»¿a noo oede asota lae oamos 
po: ninsuao las talee fcntecia&poiqferian Das 
dae po: engaito y fraude Délas Dtcbao nf as le* 
ree.í0troíí po: qnto mnelo& íue5e5 ecclefíaíh* 
fe puede introdujtr y rif5er grades engafiof 
cutre íooindios t üpianosen fraude De vfuras 
cótra el téno: Deftas ufas k f cs^feandamosf 
o:denaínos ^ qualc¡er rpíano/o apiana q cófcf¿ 
fare ante ql<|er }ue3 cclcnaftico / o feglar q oeuc 
a ludio/o judia/o mozo/o mo:a/o:o/plata/o Dinc 
ros/o otra qlquíer cofa q fea: avnq fobze ello el 
jtpiano faja |uramcto/o pleito smcnaic q el tal 
cb:i8iano/o rpíana q laa tales cófefliones plef« 
to omenaje/o f urarn t^o í!5íere: pague De fus bic 
ne^ otro tato como ftiere la cofa q cofóifare^ el 
lodio/o india/o mo:o/o mo:a q los tales furamS 
tosr pie f tos y omenaies Demádare oelos tales 
cb:iílianos:q pn$aZ el DOS tanto en pena Délas 
qultías fob:edicba5/f q las tales fentedas orne 
najes/o juramétosno valan y fean níngüos • ijf 
eíla pena fea partida efífta rnancratla tercia par 
te para la nf acamara:? enlos lugares tJ fefto:io 
!a tercia parte para el feno: ocl lugar t y la otra 
tercia parte para el acufado:íy la otra tercia par 
te para los muros bel lugar Donde efto acaefde 
re.'S fino ouiere muros q la Dícba parte fea pin 
los p:opios Del coceio Déla tal viila/o lugar. 
& t c f M \ . B c l a p c m ocl 
cbiifliano que Diere a logro. 
£i »qr t jór^moqmerqpo:DerecboDíuínorbnm« 
C o S V 1 vJLnolasvfarafieíláDefédidasfo grades p< 
afio míi nas.fpero eflo no aballa pa refrenar los logros 
cccciOTj 7 la cobdícia có q fe múeug losóla ejercita pa 
ra adquirir los bienes ágenos po: eicífitasy ma 
las manera?.f po:q las penas q po: las le^esy 
o:denácas De nf 00 reírnos eíiá eftatuf das cotra 
los logreros fon Diuerfas.^eclarád® las Dicbas 
lef es midamos q qual4er apiano q Diere a vfu 
ras/o ííjiere qleícjer cótractos en fraude De vfu 
ras q ca^a t incerra enlas penas q enlas Dicbas 
le? es f ozdenan^as fon cótenídas Délas íjles la 
fuerte pnncipal fea para la parte cdtra quien fe 
ejercitare las vfttras como Dífpone la lef: f DC 
las penas la mentad pa la ufa cámara: y la otra' 
meytad fe parta en ?>os parteóla menad pa el 
acufado: r !a mentad pa los muros.é fino cuie 
re muros que (éa para el reparo íHos bcdificics 
públicos Del Itrgar Donde eílo acaefciere: yDC 
mas qne el tal vfurano / o legrero quede 1 finí 
inabiíe t infame perpetuamente quedado en fu 
fuerza la lefpo: nos fob:e loo logros fecbaen 
1*TS cones De Madrigal. 
los fíjdios y mo:os» 
f[2ícrp2imera.que loslu 
dioí? pueda cop:ar beredades en cierta qntia. 
Df# :que nfa volütad es q lo* judijos fe & rtyttm matengá en nfo feño:io:z aflí lo mada 2¡oníb ^  la fancta yglefia:po:q a vn fe bl De 102 *mí. 
nar a nfa ft*y fer faluos/fegú las ptopb^cias.y ecu^jev/* 
po:q aya mltemmt^ to/o manera pa bmir y paf 
far bien en nfo re?no y fefioiío:tenemos po: bié 
q pueda auer y cóp:ar beredades para fi f para ei ref ton 
fus berederos en todas las ciudades Tillas t lu £nnq.í>. Í 
gares De nfo realcgo:? en fus términos en qhtia *urfi0^ 
be. xtt. mil mf e cada vno Defque ouiere cafa # h 
po: fuy tJfde ©uero aqo&Je po: todas las otras f ¡¿J* ^  
comarcas faíla en qntia cí.rr»mil mfs cadavno ©wrgoi. 
comoDicbo es.f ello q afli cop:arc/o vedicre q 
fea De mas Délas beredades q oy bl do quicr q 
las Ouieré»f oclas cafas De fu mo:ada • f Délas 
cafas q ouierc en fus fuderias^ero enlos otros 
feno:tos q fea abadego/o bebetna / o folariego: 
que puedancóp:ar De aquí adeláte fada enla Di 
cba quanttacon voluntad DeUeno:/cuf o fuere 
el lugar: f no De otra gutfa. 
C2íe .^n J0ue ía cbjíftíana 
nocriebiioDejudíOí 
Defendemos q ninguna cbzifiiana fea ofa^ da De criar ni cric bi/o ni bita tJ íudío ni De 
ino:o.f qualquier que lo fijiere pecbe fe?feien* 
tos marauedia para la nuetlra camara*^ero q 
puedan biuir conelíos lab:ado:es/para q lab:c 
fus beredades:y quíc vayaconelleSDe vnapar 
te a otra:po:que De otra manera muebos fe atre 
ucnan aellos para los matar y Defonrar. 
Caícy.ní.0ue los cbuíha 
nos no btuan con los /udios m mo:os. 
f T\ ándamos a todos los tpianos q no fea ofa 
'Jü/desDC biuir ni biuáco indios ni mo70s:a 
btéfecbo/nia foldadamien otra manera algua: 
ni les crien los fi;os.V los q corra eflo paifaren q 
las nf as milicias los ceben publícamete a a^ os 
tes tflos lugares Dóde acaeíciere.f ello q lo puc 
da acufar qlcjer oelos nf os reinos. l£ fino ouic 
re acufado: q las Dicbas juíliciao fagan f uílicia 
f^ >2cllo:y pzocedan alas Dicbas penas. 
£lreyt>on 
íBozíai» 





no r da fe 
. ^ ^u^wx> noelosrcuocamoer oadcnamoe • f tcncmcs 
por hit q en rodos loo plcf íO«:ani cimles/como no k m ofFicíalce ni f^cdozcs od rcr ni d otros cauaUcróo; 
$ám* _ íRdenamoa.y mandamoe Q loo Judíos | 
¿ircrboii Vü^mozooDenfoorcYnoom De fticra odios 
S^ífd " no1cá o^^oefc r ni fcá ofikialcg/m almojcarí 
£i?cf &ohnfosmi B p:mcipc/ní infantes/ni ocios ouqs 
itnríqáf* e códcs/cattállct-os/mcfcadcros/Yoncfíasy oon 
»urgos. jcllas oc nfos rcfnosmi oc alguno Ddlo5:m fea 
|¡^^"rccaudédo:cs/nícot3dozcsmaYo:es:hícoscdd 
éonal * r£0 P^ 2 rtOs ni po:dlos:? ql4cr íudio / o mo:o q 
y en vaii9=»cótra dio lijcrc que pierda todos fus bienes pa 
á*iiá* ra ^  ^ cantaral oc mas odio que le oén pc^  
fuí í M en na ciiel c8^rPo ^  qnuéftra merced fiicrc* 
w. . f[^e^i)^uelo6)udí09 
puedan terter entregado: para fus bienes» 
v-yf finemos pozbic qíos indios pueda tener f dem* 
criminales los itpianos faga p:ueua cotra los iu 
dios y indiaeiairicomo cóira los cbnfnancssíín 
teftigo oc iudunfeyendo los cb:illianos tales q 
X)t oerecbo no puedan fer tacbados. 
C^ep^ü^que los judies 
traigan fefial 
Q^nfo:mldonos con las nf as leyes odas ?dcm* . partidas»i02dcnamos y mádamos que to|ln^| 
dos los indios y ludias oc nf os rey nos y fetifccciedV.* 
rios írayga oe aquí adelltc vna feñal 6 paño COÍÍ partíctó; 
lotado llena enla5 ropas q trajeere be fufoty q la 
irraygl enelb5b:o írecbo en manera q pare5ca 
manifieftametey no elkcfccdida» ^ finolairu 
jrerén/ola encub:ierc/o la trajrcrcn vüp ísinaña 
combfecóticneenlaozdenáíaqd fefio: reyoo 
1 ttitrcsádo:/ogo:tero apartado q entregue finriq nf o abuelo fijo enáfcadrid/afio oc emed 
qué pierda la ropa q trujrere oc fufo fi fuere fa^  
liado fin la Dicba feñal / o la trujterc encubierta 
como biebo es/f oda ropa q aflife pierde q fea, 
la meytad para d acufado::y la otra mcriad pa 
d ju5gado:*i£ otrofi mádatnos q no trayan cal 
gas oc foletamí ropas alguae barpadas: fo las 
oiebas penas.fis nra merced qlos fudios t ju 
dias q anduuicrc en nf a corte guarde ella ley ¿I 
oía q fuere pgonadafafta.]c:oi3s t y q todos los 
oíros nueílroe fubditós oe nf os reynos y fefio* 
riosla guardéti^trofi bel bia q fuere peonada OUlcícnamos q nyiguno oe nf oa reynos fea ofadobtcrter/iudioniino:oqno fea captí cnlVcabegabÍobif¡pádo¿5dec3cra vno n^ ^^ ^^^ 
fa5 duda5¿ij>ero q qdo fi5icre la entrega q no lie 
we mas pb: fus berecbos ocio q ban oe fuero y 
rfo y collub:e»fi fino acabaré.ta erecució q no 
licué cñiregá/más q llene po:ello.T|.mf s» enlos 
lugares oede mas folian leuanipero que fi mc^  
nos odlosiyi.iharáuedis folia leuar/que no lic-
úen mas odo que banacoílumb:ado; 
T i t y w . q el cbnlteono 
tcg3 judio ni motó c fu cafa fino fuere iu captiuó 
tóoSemíi tío^ri ftt cafami éyaofiüciood taí po:quc aya d 
«c£,Y*i^áuerfeno:iofob:ealsnrpi3noni aya cóucrfa^ 
# ció cond mas ocio q loo ocrecbos élíáblcfcicró 
faino cóíifco en íiepo d nccelTidad.^  oefedemos 
a todos los.be nfos reynos oe qlqer eftado/o c5 
dició/q no fea ofados oe tener mo:oni iudto : fal 
uo enla fd:ma cj oieba es.f 5l4cr q los tuuíerc 
q pague.vj.mil mfs ^a lanfa cam3r3:la tercia 
parte pa d q lo acufarc/f ocfédemos otrofi a to 
dos los füdios y mó:os octeis oícbos nfos rey* 
nos:q no fea ofados d binir có jtípianoe/ ni tener 
. oífícío fuyoty el q lo c5trariofi$íereq pierda los 
biene? q muierepara la nf a camsraty elcuerpo 
cíic ala nf a merced para fa5er di lo q la nueftraí 
merced ftierc¿!£ otrofi bebdemos alos oiebos ro q luego coíno entraren enlós lugares oefcu* 
(udio 3 y mb:os q ningup odios fea ofado oe te b:a la oieba feñaUfo la oicba pena, É otrofi que 
nef tpiano hi jrpíana en fu cata/ q bina conellos ninguno oe fu p:opía auctondad no fea ofado d» 
fbpcna día nf a niércediy q pierda todos fus bic' tomar la tal ropa al bícbo iúdio / ni judia po: no 
nes para la nueílra camlra: y. q la tercia parte íraer las biebas fen3lcs:fin q p:iincramentc fea 
oefias petiasífean para dque ló acufare. ácufado x |U5gado po: qíialquicr inéj feglar. 
fC^cy- i)íi.0ue clpjeiulle Zeyxfñüc fefaga aparta 
gío oeibs judios que no pueda fer teftigo el cb:í éiientb oé judíos y mo:os. 
fiiano contra dios que no vala; *ií7\02Ci oda conrinua ccucrfacio i bíuícnda ¿i» t' 
£i Seips T* ^ s picuiílegios q los judios ticn^ q oifpo ^|^me5clada odos judios y mo:o5 có los cb:i f erna at 
eiuSik 1—nen ^  1 Wpianos no pueda fa5er p:ueua ftíanosrefultlgradesbafioéziftcóuiflictcsn co J ^ 0 - J 
año oc mil cotra ellos fin teftigo indio fon cotra la fe catbo ftio quícr q d fefio: rey oo 5uá nueílro padre q j"¿¿ ¿¡¡¿i 
«ccy.t» lícat en vituperio oda fe cbíííliana/ y cotra los fcntaslo2ía aya end p2imcrbafíO q f eyno enla^ 
ó nf 
fafia.TO^oias p:imcros figmítes.TBb embarga 
tes qlefíjer picuillcgios y ffah^as^ mercedes 
que albsoiebos judíos % judia? fon/o fuere otoz 
gados que én contrario fea oclla ky:* Odas o^  
tras leyes oe fufo comtmdas/o oe cada vna oé 
dia^tcanos las reuocamos t anulamos. 
P i q u i t o polios cafniños fe pedria atré^^. BeTt)¿ uer algunos cb:iftianos a fa3cr oafios a l o s ^ , ^ ^ 
biebosjudíos qndo loa conofcicíícn co la oieba vaiiídoiíd 
feñal.'áíueíira merced es q quádo le e indios an 
duuieren calmnb q avnque notrayá la oieba fe 
nal oefcubieria q no pierda pO:cllo la ropa. TPC 
©bióoctauo* título» M 
«©itcd 5 fi50 en dallad otíd fetendo fo tutetó t>t 
U feñoza rc^ na oofia £m\\mxY ¿I feno: ref oo 
-femado nf 00 abuelos q faitcta gloiía ayá: fijo 
y ozdetto vita kf cti4 «nada !oo ludios fticf 
(en apartados tu vncírcuf to/f lusar que fticíTc 
poblado cercado en oerredo: con vna puertas 
po:q la oieba o:dcnagano ftic traída a occcucío 
^:dcnamos y midamos q todos los ludios f 
mozos oe todas y qualefquicr ciudades % villas 
t lugares ocílos nueftros ref nos:qmcr fean oe 
lo rcalengof fenozíoe/y bcl?ctrias/f ozdcnes/f 
abadegos tégá fus íuderias f mozerias íHÍlintas 
y apañadas fobzefitr no moza abucltas pelos 
^pianos/ni en vn barrio oode ellos biuterc» Jlo 
qual mandamos ^  fe faga f cupla octro t>t oos 
años primeros fismétes cótados oefde el oía c| 
fueren pregonadas t publicadas eftas leyes en 
nfa coztcipara lo ql fajer t cuplir noo entende 
mos nóbzar y embiar pfonas fiables para el oí* 
cbo apartaínícto fenálldoles fuelos ? cafas i ñ 
ríoe Dóde baenamlte pueda biuír y cótratar en 
fus oífidos có las cetes» l£ íl eníos lugares Don 
de aíTi les feñalarc no tuuierc los íudios f^ nago 
gas/olos mozos me54tas» hadamos alas oí* 
cbas pfonas q affiDeputaremos para ello ¿i allí 
mu'mo octro oelos tales drcuytos les fetíale 0= 
tros tatos y tamaños fuelos y cafas pa en q fa^ 
gan los íudios fynasosa5/o los mozos me34ta5 
^ntas tuuierc enlos lugares ¿í oejcarc»f q oelae 
f pnagogas y mejíitas q tenía pzímero no fe ap 
líecben oende en adeláte para en aquellos vice 
¿ l o s qualesoicbos íudios y mozos poz la pze* 
fente oamos licécía y facultad para ^  pueda r t 
der y vendí a quien <\ñcré las íynaíjogas y mc5 
quitas q oerar2/f Derrocarlas y fajer odias lo 
que qmflcréty para fajer y edificar otra? oe nuc 
uo tantas como oe pzímero teníl:y enlos fuelos 
y lugares q para ello les ftieren fefialados: lo ql 
pueda fajer y fasl fin empacho ni pturbacíó al 
gima t fin caer ni incurrir pozello en pena algüa 
ni caluña^* midamos poz la pzefente alas perfo 
ñas q para la ejcecucíon oelo fufodiebo poz nos 
fueren oeputados poz nf as cartas q copelany 
apremie alos Dueños Délas tales cafas y fuelos 
que am ftieren fefialados pozellos para fa5er y 
bedificar las Dícbas ff n«soga5/o mentas y ca 
fas oe mozadatq las vendí alos Dícbos íudios 
y mozos/poz pcíos razonables t affados po: Doí 
perfonas.Ha vna pfona ql fuere oeputada poj 
el aljama Délos íudííjs/f pozel alíama oelos mo 
ros para enlos futios Délos mozos fobze íura^ 
mentó q pzímeramete faga enla talíacio fe aura 
bien z fielméte i fin parcialidad z ñ qirifierc aya 
ínfozmacíó DC ofiicíales para meíoz bajer la taf* 
facíon^quando ellos oos no fe auiníerc:quc el 
Dícbo oeputado/o oeputados fe íunten con los 
aífí nóbzados po: las partes y fobze íuraméfo:q 
elfo mifmo faga oc fe auer bien z ficlmcte fin par 
cíalídad algima:y enla tafia q fijícrcuaíTín cada 
vno íJIos Dicbos íuelos/o cafaseis qeüos íftd 
o DOS odios talTarc que aqlío vala y fe pague^ 
midamos alas aljamas t$los íudios y mozos:? 
a cada vno odios q poga enel Dicbo apartamíl 
to tal Diligécia:f Den tal ozdé como octro Del Di 
cbo termino dios Dicbos Dos anos tcgl fecbas 
cafas oe fu apartamiéto:t biuá y mozc enellaszy 
oede en adeláte no tenga fus mozadas entre los 
cbzifiianosmi en otra parte ftiera Délos Dicbos 
circuytos y lugares q les fuere ocpmadoo para 
las Dichas íuderias y mozcrías:fopena que qual 
cjer íudio/o íudia/o mozo/o moza q oede en adt 
lante friere fallado q biue/o moza fu era oelos ta 
Ies circnf tos y apanamictoerpierda z aya pdí 
do pozel mefmo fecho fus bienes para la nfa ca 
mara/y fu pfona ala nfa merced: y qualquier íu 
lücia los pueda pzéder en fu íuhfdicíó DO quier 
que fuere fallados los embic pzefos ala nucflra 
cotte ante nos a fu cofta pozque nos fagamos y !-
mldemss fazer odios y oe fus bienes lo q nue« 
lira merced ftiere/f qualefquíer obligaciones q 
fe frieren en fu fauoz no valí:m les fea acudido 
con lo q les fuere Denidomí pfonas algunas có* 
tmccont\\o9.VmMmo$ alos feftozes y comí 
dadozes odas ciudades tvillas z lugares De fe 
fíozíos y De ozdenes oe behetrías y abadengos 
que luego fenale y fagl fenalar cada vno en fus 
lugares/y 6 fu encomieda los fuelos y cafas z ñ 
tíos q para las Dichas ff nagogas z cafas t ñtiot 
emerí meneílenpoz manera q Dentro Del Dicho 
termino oelos Dichos Dos años efie fecho el oí* 
cbo apartamícto z bíua y mozc los íudios y mo 
ros enel:cada vno enlo fuyo apartados: fopena 
que pierda los tales fefiozios y comedadotes ío 
doo los mf s que en qualquier manera tnuíeré 
enlos nueílros Itbzos poz nuellros pzeuillegios« 
f[ Zcyrtqm los ludios ni 
mozos no fean efpecíeros iií boticarios: ni ven* 
dan cofa alguna De comer* m 
l ^ í n g u n íudio ni íudía / ni mojo ni moza fea SZuSt 
Jk/efpeaeros:ni boticarios/m druiano$/ní ve vatladolíd 
dan vino/ni ajeyte/nimlteca/ni otra cofa oe co *n«i v*imt 
mer acbziíliano/niachzífiianamí tenga tienda'?*"?^ 
De botíca/ní mefas en publico/nien efeodido pa T 
ra vender viadas algunas qfeanoe comenf ql 
quier íudio/o íudia/o mozo/o moza c\ contra ello 
n5íere caya en pena DC DOS mil mf s • y mas los 
cuerpos que ellen a nuellra merced para qles 
mandemos Dar pena cozpozalfegun bien viílo 
fuere y alanueílra merced pluguiere* 
eZw.xüMüc los ludios 
y motos íl fe quifierc roznar £bri¡líanos no fea 
cllozuados poz perfona alguna* 
íjmky algúos íudios/o ludias/mozos/o mozas 
t^pozirtípíracioDelfpíritufancto fe quifieré 
bapn^ ar y toznar ala fee carbólica que no fea DC 
tenidos ni embargados po: fuerza / ni po: otra 
•$dein. algmm mancra:po:á no fea cóncftiádo po: mo 
roe ni po: íadío.í rtí po? cbJÜlianostalTi varoHc^ 
tomo miigcrcctavnq fea padre/o madre/o btr^ 
tnaiia/o otra qoalquier perfonatasoza aya DCU* 
do conel a$o:a no .y qualefquicr que cótra ello 
vinkmo el cdtrarto fi5íeren feria procedido có 
tra ello ^  aUo maf oieo penaetaífi amlt?; como 
criminales que fe fallaren po: oerecbo^ 
Zc^xti)Á ios nidíoermo 
roo no tenga efeudef 00 ni fermetto cbziñiénoe. 
^jf \5nsu mdio ni india/m mojo ni mota no ti 
jáem JL./5anefcuderoo ni firutéteetni mo^os m mo 
cao/cbiiílianas/o cbttftiartod q lee fasart feruts 
¿io/omadamiento/oba5iéda alguna en fuo ca-
fa o:m para leo guifar ce comermi para q leo f a* 
gan ba5iédao algunáo cncí fabado:am como en 
cender candelas 7 a y:leo po: vino/ y femei á tco 
rcruicioomi tengan amas cb:i(hana$ para que 
Íe0 crien fuo moa m tensan yugueros: ni o:tola 
nos/ni pá(lo:e0mi vegan ni vayan a honras m 
a bodao ni a fepolturad ce cb:ifliano0:m fea có 
padreo/ni comadres oelos jcpianostni léo cb:í* 
íliano r oellos/tii aya eduerfacio alguna en vno 
po: lo q OKbo éd:fopena oe 000 mil mf s po: ca 
da vegada q contra eHo que oícbo es / o contra 
álguná parte oello vinieren t finieren los tales 
fudipa T judias/y mozos y mozas. 
y itíowsno fean arrCnd3do:csm almojcariíts 
oelas rentas Del ref. 
^m<>ní «teunos iudíos ni /udíao / ni mo 
jácm. JEjLros ni mozas no fe an arrcdado:es ni paga 
do:es tii almorarifes/m mayo^Iomoe/ ni reeau 
dadozee oelas nf as rentavni oe otro feñoz/m fe 
éozami cbzilliano ni cbziílianami víen oellos of 
fíciós:ni dé alguno oellos po: los cbziííianos z 
rpianas entre ellos / ni fcali cozredozce m coz= 
. reciozas/ni caüibiadozcs ni cábiadozavni trayá 
armas algunas los oicbos iudíos y moiovm a] 
¿uno Dcílos poz las ciudacko z villas/z lugares 
y qualquicr iudio/o india/o mozo/ o moza q con 
tra ello fisierc/o cotra cofa alguna oello que pa 
gue oe pena po: cada vegada oss mil mf s: y el 
cbzillíano/o cbziHiarta oe qualquier eftado que 
fea que tuuicre íudio/o mdia/o mozó/o moza pa 
r^ que vfen oéílos oieboe oflícíos / o alguno oc' 
eíios que paguen etTo mifmola oícba pena. 
C^ep. mí^uc losiudíos 
y mozos no tengan placas para veder cofsais oé 
. comer aíoscbziíliano^ 
3dcm. Y^\'5n5unos ní istmos iudíos / ni mozos no 
AJ! ícngá efí fus bárrios/o limites/ o mozadas 
plagas ni mercados para vender/ ni cópzar co^ 
fas algunas oe comer/ o oe beuer a cbziílianoe/ 
o cbziílíanaotfopena oe químentos marauedis 
a cada vno j^ó: cada vegada^ero que lo puc* 
1Fo>a>ii)* 
den tener y tengan fcehtro etilos circuytos boH 
de mozaren para íl raifmos; 
alepín^aue las alemas 
tflos iudíos y mozoa üo íega iu^es apartados. 
jT'i Se al|á mas oelos líidies y mozos 1$ nf os gMeife 
rey nos y fefiozios no pueda auer ni aya be 
aquí adeláte iifátif /íüdioe/ni mozos entre 11 pa 
ra q leslib:c fus pleytos:aiTi cíuíles/como enmi 
nales ^  acae5can ehtrt iudíos z f udías y mo:bs 
y mo:asvf reuocamos les qualqüiér poderío q 
be nos y oelos reyes nfos anteceiTo:es tiení en 
la Dicba ra5on po: p:euillegios/o en otra mane* 
ra:y Damos lo po: ninguno.f mádamos q feati 
lib:ados oe aquí adeláte los tales pley to5:airi ci 
uiles/como criminales oe entre los iudíos z ta* 
dias/y mo:os y mo:a5 po: los alcaldes cttascíii 
dades/z villas z lugares bo mo:aren. T^cro es 
nf a merced q los tales alcaldes guarde el tal l i * 
b:amiéto oelo&plcytos duiles/y las tales coílil 
b:es y o:denamientos q falla agoza guardaron 
alos iudios y mozos:tanto que parescanaute^i 
utas y afoliadas pozelíos. 
C2ícy.m|.quc los ludios 
y mozos tto puedan poner impoíiciouesni faser 
repartimientos íín hcencia bel rey. 
Y ^^fiO" alíama ni comunidad/o ludios/o ju %A¿^ , 
JUidias/mozo5/o rtiozas tío fea oiados b ecbar 9 
ni ecben pecbos ni tributos algunos:m pongan 
(mpolícioúes en cofa alguna q fea fin ufa licccia 
y mádado. t£ fi algOa regla es oada atoa Dichos 
ludios y mozos/o en algunas impoílciones ban 
fcydo/oftieré puedas enla Dicba ra5ó: am en ge 
neral/coma en pfonas ílngulares/o en viádae/o 
én mercadunas/o cfi otra manera qual^er: allí 
po: iue5/como po: qlqcr oellos: en caíb q tengái 
pzeuillegios/o carta/o cartas oelos reyes palta 
dos nfos^ntecciTozevo oe nos para lo poder ra 
j icr.f oe aquiadelante no fenn tenidos oe pagar 
ni pague las talco impoílcionés m algúa ocilas 
iCa nos oe ufo poderío real reuocamos qlef^ er 
piemllegíoí' q enla Dicba r35ó fcan Dados oe qn 
ÍO atañe a ello q oícbo es. y mandamos alos Di 
cbos iudiosT júdias/y mozos y mozas q no v(c 
oellosifopena oelos cuerpos y oe quato ban."? 
eiío mifmo mandamos alos Dtcbos ludios zn\* 
dias/y motos y mozas :q no pecbeñ ni pague ert 
las tales oiebas Derramas q aíft les fnerc fecbas 
fegun oiebo es fin nuellra licencia y mldado eje 
pzeífamehte Dado para ello; 
K e ^ n m í . iñnc los 
dios y mozos no vifiten alos cbziíhanosín fuo 
énfermedadesmi les oen mele5inas. 
O%voñningún indio ni india m mozb/fií mo ranofeanofadosoc vifitar cbziftianos/o 
cbzillianas en fus énfermedadesmi Darles me« 
le5ínas/ní raropcs:mfebaficn en baño en vno 
o mj 
c6 b9 bkbov indios y mojo«»f loe vicboe cpti 
Umoem mozomi faámtni la« Diic&ae filáis 
tmozmcon la6Cl?níliíin»s:m les c^ibicn pie* 
fentce oc fojaldrc^f cfpcctós ni pepan co5tc!o/ 
m oc vino/ni acaace inacrtao: nioiras carnee 
muertas/ni Dcoiraocpfas nHicrtas qttefean oc 
comenf qnalqmcr que cpntrá cfto fticre y lo co 
tranio fijicre/indio/o judta/mozo/omojatquc pe 
cbt porcada VcsadatCícmaraucdie» 
Zcy.xíx> q lasicpíanaano 
Cfltrc enel ctr<¿o ^ ódc los mozos t indios inoíl* 
*áem i f ^ n Q ü m ni alguna cb:iíliana cafeda/o ami 
JUJJgada/o foltcra/o mnscr publica no fea ofa 
da f> entrar cnel Dicbo circuito oódt loe Dícbo? 
indios Y moioe y mo:as triozaren/oc noebeni 6 
oia^ qaalquícra muscr cteíftíana q Dentro (n* 
trare íí ftiere cafada q pcebe po* c^da vegada ó 
cnel Dicbo circuf to entrare ciem m^rauf dis.É 
íi folrera/ o amigada: q pierda la ropa qleuarc 
vellida. t£ fi ftiere mnger publica q le oen cíent 
acotee po: la xi\Uty fea becbada ocla dudad/a 
villa/o lugar oonde bíuiere^ 
^ L t e f S K M i K los judíos 
f mow no tomen a foldada a cbaflianos. 
yáenu ,0 6 ludioe % judias y mozos y mo:as De 
j L é los nfos reinos y rcno2io5 no tom¿ a folda 
^ da ni a jornal/ni en otra manera alguna jepianos 
algunos/ni cb?iítaas/ni labzen fus beredades 
m viñas/ni cafas:m otros bedificios algunos^ 
qnalqnier q lo contrario fi5tereíq po: la pzime^  
ra vegada q le oen ciem a^otes.i* poz la feguda 
vegada q pague mil marauediszy q le oenotro? 
ciem acotes»f poz la tercera vegada q pierda 
todos fus bienes/f leDen otros ciem agotes» 
Z c f . m A Qualciuíer perfo 
na pueda acufar las penas fufodiebas» 
D€ todas cdas fobzcdicbas penas fea aai« .adoz oualqer pfona día ciudad/villa/ o la 
gar oo acaefaerc y oe fu íierra/o otra qlfcr pfp 
na oeta ciudad/o enftrágeratquc el tal acufadoz 
^F^poz galardó la tercia parte oelos mf s DeUs 
pena? fufodieb^s para ñty las otras pos tercias 
partes fcá para lamieftra camara^ Tpero es nue 
cílra merced que ninguos ni algunos poz fl mif» 
mos no pzendan ni entregue ningún judio ni m 
di a/ni mozo ni mo: a: falla tanto que fean llama* 
dos a )Uf jío oy dos y vencidos poz ocrecbo? 
C2íep.ri:íí,qtielo6 judíos 
y mozos que fe fueren Del retno fean pzefos y 
caprinos oelos que los tomaren» 
3140». "I' ^ s indios z judias: y mozos y mozas pe 
JL^los nfos reinos y fenozios q fe ftieren fiic 
^ ra oellost ftiere tomadosenel camíno/oen otro 
lugar quaíquier/que pierdan pozeflfe mefmo fe* 
cbotodos jos bienes que leñaren ; y fean para 
aquel/o, aquellos que los tomaren: y ellos ftan , 
nucllroo captaos para fie wze* 
loe ludios 
no paguen enlps falarips Délos cozregidozes ní 
IKpicias» 
FBes q los iudips fon apa na dos en tribu* tos y pecbos y cóthbuciones pelos icpia? ^így* 
i|os:mádanios q no fep tenidos De pagar cen^ • MU9U* 
líos enlos falarios oelps alcaldes y iue5es* 
^cy.miiíqucel rep recibe 
fp fu amparo pzotection % oefenfió alos ludios» fi re¡rfton 
Y ^ U f t r a merced y voluntad es oe refcebir f ™ * £ 
j U / f refcebimos fonueíira petición y DefíTió petición, 
y amparo alos iudips De nueflros rernos loe 
quales mandamos q fean Defendidos oe todaaf ^ 
contumelias t injurias; y que les fea guardado 
fu Derecbo contra los Deudozes y les fea admi* 
niílrada milicia fin Dilación maliciofa i fin fígite 
ra fie iu r5io,y coñrtnamos fus pzeuiUegios: fal 
«o aquellos que fon otozgados en fauoz pe vfu 
ras v contratas otras cofas oc fufo contenidas 
cneuelibzot 
le res que los indios no puede fer encarcelados 
opzefos» 
G^moquíerqúeelreyDonBlonfonwellrOjr. a pgenitpz ozdeno que indio np pudieffe fer rcrS eru 
encarcelado poz oeuda/ni poz cauta oe alguna Q^WI 
obíigacio que ñ5ieíTe;faluo poz nueflros pecbos 
y perecbps realcemos veyendo la oicbi lef fer ^  w*vf* 
contra rajón y ocrecbP: reupíamós y mandas 
mos que no aya ftier^a o c 1er ni fea guardada y 
que enéfta pane fe guárdenlas Ufes Del ocre* 
cbocpmun» 
f ej?.OT).0uc los íudíoB 
ni mozos no tengan nób:es oc cbziíliafics» 
fl \3ndamos que los iudips ni mozos ño ten ei rftfn jígan norabzes pe cbziíliano5:ni los cbziflía ¿ñríqjj. i 
nos fean llamadoa poz fipmbzes De mozos: fo* 
pena ocla nudlra merced • f mandamos ptroíl 
que trayan fefiales/talcs que fean conofcidos y 
fean oifferentei5 y aparta(dP5 cnel b^bito y traer 
Délos cbziílianos» 
1íZe?.mí). q los judíos 
ni mozos no puedan traer Pozado ni fedas» eetablefeemos cjlas Dicba5 leyes Ufiifocp tenidas fea guardadas:y P mas mádamoí gg^2¡ 
qlosiudios y moz65 nopuedátraerfedaenlas madrígái. 
fílla5/eílriboe/efpuela5/cfp3das t cintas t cinfoí ^ño t>e míi 
ozo y plata^ TBi puedí oíroH en fus ropas traer 
pafios t5 feda ni P grapa P octro ni * ftiera^ má 
damos otroíl q trayl continuaméte la oieba fe* 
fl al oe paño bermeio cnt\ bobzo Derecbo (egun 
q enlas leyes antes Delta fe cotienm aflí mifmp 
m adamo 5 q los njozo > trayá vn capujo capetiar 
feríia en vcrdtfobicfiie rop2$ t VtñÚiOKQ d M O H M ^ 
mirígai. ncta.f he mbzaemfólotróíi tóncta ajul ÍHÍ3¿ 
oño ©c mü vcílickiras ¿cncinia/íl ancha comó qoatró be-
ocloo oictócittdíos y inozóeíojiidiaeto motas 
lo cóirano fí5terc q«e po:eírc mcfmo ícebo pícr 
dá laó vcítiduras í>c citcínián paedá ¿claé qúi 
tar qualqimr fin pena: aiVi mcfmó le pueda to* 
níar tos oücboo arreos oe o:b y oe plaia,: tanto 
qnc fin nínenna tardi^aaquel q tómareláe oís 
cbae veftidnráó y arreo-a ú& traya ociante oel 
£ i rerton ÍW5 t>t\ jíusar oodeélío acacfcíere: y la njertad 
sicnfo en beuao fea adludícadao al q lad ton: a re y la otra 
*au*i¿jí4 mtftadalíne5 q lo fentéciarc y iu5sare ^ ero q 
ü aquel q tomare lae oícbas vcílídura^ y tmvx 
no lae trnjeere Delate Del)JJCJ fin alguna mlació: 
qnc íncarraien p^ cna De rojbado: t y la* Dicbas 
ydlidm:«5:f iae3^| adindicada^ al Dícbo jnej. 
C^ep. rmí). que los con 
cejos t ofiicíalee Dtffiíendan aloe íudíoe quenó 
refcibanDafíos. 
^
Sudamos que los coceíos t fus officíalca 
oe las ciudades z vílla^ f lugares fcan tc« 
nidos oe ocftndery Defiendan alos Judio? que 
no refaban Danos algunos délos cbnfiíanos» 
@iZcf . t m > qm loe 3 u 
dios no arrienden las rentas Del rey• 
£1 rey &on Q f rcT 00115"^  ^ swdó: ano De inil z Qua* 
-SuaiMÑen vJlTRD ciatos y ocbo eííando fo tuteta y pn* 
fus c¿o* Tejo oela ref na Doña Catalina fu madre: y bel 
infante bon -femando fu tío poz fu pzematica 
efiamyoyo:dcnoque ningún Judío DC qual« 
quier eflado que fucffe: no ftiefTe ofádo be arren 
dar las rentastf pecbos y oerecboo a ños per-
icnefcientes: quier fiieiTen alcaualafif: pedidos y 
monedas/tcrciao:ni po2ta5sos ni otrao rentas 
algunas:ní (can fielesmi cd0cdo:eV:ni recauda^  
do:cs ni rcccptozcs Dcllae: ni fean fiado:eo De^  
las dícbas rentas po: ninguna: ni alguna per^  
hÉ fona publica ni ocultamente no arrienden los 
5|lr'g,rI¡^Díe5mos ni otros Derechos Déla y$leíIa:ni Dc 
i bur¿o¿. otros fenozes algunos: ni feancogedozee ni rc« 
añp tí mü. caudadozes ocios talesderecbos y rentas: z ü 
«ce.v/r „ |a9 arrendaremeogere» y recaudaren:o cndlas 
pablaren/ o tratará o fíiercn líadozcs íi les fti^ 
re p!ouado:paguen De pena tanta quátía quat^ 
ta valió la renta: ? fi fus bienes tanto no valic* 
ren/ pierda fus bienes y bcnle dncuertta acotes 
publicamente: y la prueua (contra el tal Judío 
fe baga con Dos Judíos l o ¿ori vn cbníhano i 
rn Judio/o con DOS cb:iftíanos:o po: cofirírion 
Del 5udio:f midamos piro fi que íl algún cbiú» 
ílíano Diere parte enla r¿nta a algún Judio: o 1c 
Diere poder para la recaudar: o íi el cbnfiiano 
fuercen comeío/o en Dícbo o en becbo que d 
3udiocomralofufoDícbobi3iere;oarrcndare 
^ o recaudaren fe entremetiere entásDicbasrcn 
I f o . c í j t : . 
tas que chai cb:ífiiano: pacuc otra tata quátía 
¿orno mere la ^ t t fJ: fino tuuiere DC que pagar 
pijcrda fus bienio %f\r^ pqtyn año en algtm 
íaflillo oe frontera» ^  oclas penas fob:edícbes 
aya la tercia part^qualcjer Del lugar ^  lo acufa 
r^r lá otra tercia piarte ¿ara la iulhcia q lo ere^ 
cutarár ^ ptra ter^a parte ^ a^ a la i^facabara 
Del rey fe arriéden ^ los cbzíftiános po? mw$ 
que alos Judíos* 1 
Olftdenamos que <iuldo lastras remas fe 3*m* óuieren DC arredar fean arrendadas alo? 
cbttftianos • i& filas o uniere o tanto po: tanto y 
ávríDcrncnos que alos Judíos» 
C1Í ep. rt. que losíudios 
pccbenpozías heredades que comp:arciiDc* 
lófi cbnllianos/ 
Mandamos que fi los Jadios:o mozos có* & r*t W piaren o ouieren compiadas ocios cbn= f^f^4 
liianOsberedadesalgunasiquc pccbcnypa* eratíc^a. 
íuetipozcllas ciilos ipccl^ os quepagauanaque ««¿.i^ 
Itbsbcqiíicnlaícompt^rom » ; 
tiíZcf. rrrií» 0úc tcftímo 
nio DC Dos ebriftianos vala contra Judio* 
Qi0mo quier que el ref Don énriquefegíltf ¿irerfen do en C02Ó era DC mil z quatro cientos y S^M.*" 
nueuc • i0:deno queno valieiTe contra los Jui ^ ^ m i i 
dios tclhmoni DC cb^iíliano qucftieiit ptefentas««. icvíj. 
do contra ellos en Ju?3io:m en otra manera fin 
teftimonio DC Jndio:cn ra^ó odas oeuoas que 
los cbsifiianos les ocuen pero que en rodas las 
¿tras cofe? ciuilec ^ uc v£»lie(Ten los tbiífiianos 
po: tcfli^os; tantp que fueitcn be buena fama*. 
-¿iíbandamo5'qué teflinionio DC DOS cbtílhanos 
DC buena fama valacomra Jiidic»í£ aflí mifmo 
la fe y tellimonio be eícriuano publico vala cotí 
tra Judio:a vn que noaf a Judio tcfligo» 
iKjej? • m í i ) i r ciiocíife el 
p:eutllegio que tenían los Judíos DC fercrey 
pos potfusinramentos fobzelas p:endas» 
Oiadcn^nio^ q los p:cuillegios que los J u f*&rfa dios auian: cn<iue fe contenia que íurado xo;o. ^ 
el Judio que tenia a empeños qualquir cofa a 
vn que no oirciTc ni nomtoaíTc quic gela empe^  
fio que el Dueño DC la canfa fticiíe tenido oc le 
Dar qnanto el Judio iuraitc que la tenia empe* 
í íada^ádamos que no valamy nos las rcuo-
cmtew es ufa iftcrccd y midamos que el Ju* 
dio fea cref do poz fu jura Dando acto: DC quien 
tonto z ouo la cofa que allí tenia empeñada/y q 
P9fi>cpo2Derccbslo¿[cncftara5ó fcbuaba5cr. 
m M t f l rmiii.quelosju 
díps qmtcü Dc fu talmudlas maldiciones y o:a -* 
cíones q bejian cótra las rafias z cbnfhano;* 
' £íbx> octaucv 
5»aíuií.en t^fu^ hbzo^  yotf45 cícripturas 6 fittalm»d les 
^ ^ ^ . m í d a fu kf tí cada Día la o:aciOíic5U)s ere 
t c u m ñ h t * 9rc Dl5c esípictcn q maldije las yskfias f lo> 
cbiiilianpo f alos derísoa y alos finados» 0 ^ 
fendemoo fiímem^e q no la^t>i# ocaqmadc 
Uic:m las ic& eferipía^ en fué Ubiosmi cft otra5 
cfcripíurao algunas: f be cj lae tíené eferiptae 
Jas ropa tire y cbáctllen en manéra q no fe pac^  
da leer • f en otra manera qnalqcr q iao direre: 
o a ellao refpódiere q le oen cict acote^ publ ca^ 
mcte.!£ rt le fuere bailado eferipto en fu bíeuia^ 
tío o libjotq pecbc oe pena a nos tres mil mará 
acdi^é fino ottierc oe q lo5 pecbar 4 le ocn cict 
a^ otco»V oc má^ fe pa q crnclmcte ^ cederemoi 
¿otra elloo como cótra aquelloo que blaffcman 
oela fancta fe catbolica ocloe cbaüiano^v 
t>áoe Judio*: no puedan lib:ar pkfto alguno 
oecrimcm 
£irev Ddn /^iRdcnaiños y mádamo5 q ningún íüdio oe 
$mn.i .en X^Jnfoe reyno5 fea ofadotaíti rabi5 como Tic* 
»ozi2. ÍO0 y adelatadoo iti otras perfonao algunae t>t 
loo q agoza fon:o ferá oe aquí adellte oc fe en»* 
íremeter m entremetan ajujsár ninsü ni alsun 
pleyto q feacriminaltaíTi como muerte oc bom* 
bzcty perdimiento be mi2b:otoí>eftíerfo^tro 
qlie pueda Ub:ar todoo loo pkytos cíuilce que 
acaefeieren entre elloo festín fu ley con vno be* 
loo alcaldes oclao cmdadeo % villas y lueares 
cada vno enfu iurifdicion qual efcogierJlosHt* 
dios^ po: quanto los oicbosjudios fon nfos: 
ufa merced es q las apelaciones bclos pkytos 
críminalc^ taíri Delosleñotío^ como de otros lu* 
gares qualefqer vensan a la nf a co:tet y cílo fe 
entienda ert aquellos pleytps crimínales q acó* 
ft úb:aró Ubzar los judios» !S (I alguna cofa tu;* 
garc a fuera oelo q oiebo es qno vala fu luyjto 
f mádamos ¿1 ningún alcalde ni íue5 lo cjíecutc 
ni cupla.0o pena oe fcys mil mf s cada vno t i l 
alguna ley:o oid^nlga fuere en cotraríobclo ftt* 
fodícbonnidamos q no vala: ni alguno vfe po: 
clla:v po: no la vfar q no incurra cnpcrta algua 
á\ &tt a S f * iBos entedtendo la oícba ley fer tufla m& 
term cu JLdamos que fea guardada: y óidtnamos q 
zmdrísa! ^  ocioe 5adios:y mozos puedan cono 
tuUfíSS* feerfo^mente enlas cofas ciuiles cntos lugares 
* oóde lo ban 6 vfo y coíhibic y no en otra mane 
ra»£ otro 1! q el indio y mo:o pueda enlíls cali* 
fas ciuiles traer al íüdio o mozo^ tite Jucs cbzí 
Siano 11 qiultcrcty q pozeilano incurra en perta 
alguna» K otroíi madamos q ertlo5 cafos en q el 
i ú t ^ a d oxo -^020 c«nofcc entre ludios y mo 
josjq lib:em5te pueda ajelar para la ufa audié 
da y cbacillería/y caffamos y reuocamos todos 
los pmllcgios y cartas q cótra lo fufodícbo: fi¡e 
ró o fon oadas y otoñadas po: los reyes nfos 
^deceíToics: f todos los otros puillegios q le^ 
« 1 v 
faerS y fó otozgados en q fe cotíene q ios |ue5^ 
cbziílianos no conojcácJiospleytoí í5lo5 |üdio5» 
dice no coman hi bcuan con tos cbñHíanos' \ 
HT \?nguh ni algü tudwmt iudia: ni mozos: ni rcv**n 
JUZmo:as:aiTi en fus cafas como fuera odias iXioiS 
no coma ni bcuan entrecbziftianos: nt los cbzi^  <i vzme* 
ftianoo: ni cbziftianas entre judíos t judias: y ro ano que 
motosymozas. rc?no* 
f& t c f x t m i f ñ m losju 
dios traygañ capirotes con cozneras / y no con -
cbia largas* 
Hf ^ "Silos ni algüos iudios be nfos reynos?áe,!U 
JL^ Zr fefiozios oe oy en oie5 bias en adeóte q 
no trayá captrotesini cbiav !arga5:faluo co cbia5 
coztas oe falla vn palmo becbas a manera oc 
tmbudos y oe cuerno en oerredoz falla la puta^  
CZcp.rtmí). que 
dios trayaH tabardos. 
' j j 0fi mifmo q íray an fobze las ropas enci^  
JOk ma tabardos con coletas y quehotraygá 
mamonee :y que tray gan fus fefiales bermejas 
acoüumbzadas que agoza traé:fo pena be per* 
der todas las ropas que trumen vellidas* 
C2íey. trriic. que losfeño 
res beíos lugares no acoían alos Judíos ni mo 
ros que les fiueren oe otra partea 
» |^5"snn fefiot cauallero m efeudero no fcan 
4L./ofado5 oc acoger en fu villato lugar á j u ^ rdtmk 
dio m aiudia ni mozo ni moza oclas q fe ftieren * 
be vn lugar a otra pane en q mozaré y cften oc 
mozada*t£ ft algúo/o alguos ba acogido alguo: 
o algüos iudiosto iudiasto mozo6:o mozas oe« 
fia viíla be t5lalladoltd:o oe otra ciudad: villa 0 
lugar: que los embícn a oóoe antes eran moza* 
dozes con todo lo q licuaré* í£ fi algunos los a* 
cogterc:o refeibieré en fus lugares y no los em* 
btaren como oiebo e5:q poz la pzimera vegada 
cayá en pena 6 cmcucta mil maraucdi5:y poz la ; 
íegúdaqcayaen penareis mil mfs:y pozlater l\ 
cera vegada:q pierda eí lugar oede el tal iudto: 
f udia:o mozoío moza acogieren como oiebo es» 
C^ey, el. que los 5 Íidios 
y mozos no fean pefquiiidozesmi cogedozes be 
los tributos reales* 
^.r^Mndamosqlos indios ni mozos «o fean I j ^ t ^ 
xLzcogedozcsmy arrédadoze^ni pefqfldores^ Dadríd. 
be los nfos oerecbos pecbos:^  tributos reále5,*>c pctícíó. 
C^ey. tfy 0 m loe 
dios éntos refcebimicntos bel rey no ileuen fo-año oc ma 
bzcpeilices* . c'cccmr 
Ollidenamos y madamósty befóndemosq ví,• oc aqui adclate quldo los indios ouiéfc í?r5' 
falír a ufo refcibimilto: no Ueucn vcíhdura^ oe a : ^ ; 
h'cfo fobte ropdatfaluo d q licuare la Co:a¿ 
f0 troft quicio licuare ¿IQÚ 3ludio acmcrrar:no 
ío licúe catado a bo5eo élttf poz las callcctm va 
ya nínsdo veílido 6 vcíhdara tí liic^ot fo pena q 
ba q lo cóírarío fi5icré pierda la5ropa9ql!eua« 
re f luego sclae pueda qüalcjcr Dcfnudiir: Y fea 
tenido oeias licuar ocíame ocl alcalde o luflícta 
&cl lugar oóde eíio acacracrc:para q la5 adiudt 
q a quic la5 tomare:? (i luego no la5 licuare ante 
él )UC5 fea auido poz focado: él ^ lae tomare» 
* * * 
loo adcutttoo t bm/eoi 
C£e)M» oelaspcnaecn 
que cacnloa fozteroé y adeumoe* 
\A b* ',yr^\i0:qmucbo0b6b:e5cnnfO0rcrno5: 
SuftM.cn 1 «no temiendo a Dioomí guardando fus 
^írutefía. cófd&íáo vfando muebao artce ma* 
año míi q fon ocféndídaef rep:ouadao po: noe-raflí 
x&Mrt* éoifto é5 catar en agueroa y adcuinaíao y ílicr-
tco:f otras muebao manerao tJ agoierias r fot 
tériasíoclo qualfc báfeguído i figuen mueboo 
male0»Eo vno paitar el madainíemo oe oíoo y 
ba5cr pecado manificllo»Ho otro po:q po? al? 
giloó ago:cf09 f adeutno5tf otroo q fe ba5c af-
trológos y fe ba fe guído a noo ocfcruícío \ fue* 
ton ocafio poiq ál^uoo erraifett» iPo:éde o:de^ 
tiamoo f niádamoo q qnaIqcr 4 Dé aquí adelan 
te vfarc oelao Dícbao arteo: p oc qualquíer oc* 
llao:qarilao pena? eítablefcidae po: Hr- Ic-res 
oclas partidas que fablan enclla rajó* y que el 
Í8e51 o alcalde t>5de eílo acáefeiere pueda fajer 
pcfclfa oe íh offiícíot? 11 le fiieré oenundadoío lo 
fiipíerc y no fóícre lá otóba pefquifa q pierda él 
offído/p po:qué enefte érro: falíámos q caf/aflí 
clérigos como religiofosif beatos/f beatas co-
mo otros^adautos alos piados q fe info:mé 
oe aqílos y los tales q lo5 caüíguc y pccd.í co-
tra ellos a aquellas penas q los ocrécbos pone* 
ádcuíttos y foneros que fon bcrcles* 
4,r^t^» ^^¿rcfc es aquel yocue ferpo: tal fungado 
, JL /q«3lquier cb:itlianoquc va alos ademnos 
\ creer las adeuínacas^rtefta mefma pena in* 
curre f cae fegun que enla ley ante berta* 
C^cpJi^ loscbííftímtós 
quenocreen todos (os artículos o alguno t»e^  
ilosfonbercíes* . 
£!r<?rwriT3ii£r^CC9 todo aql í es cbnllíano baptí5^ 
aturden Aiido y no créelos artículos t>cla faucta fé ca 
óesouía. tbolíca o alguo oellos y oénueflaa Dios tííle tal 
aña &c míi C6 ^  mey tad tí fus bienes para la cámara tíl rey 
C2íeFanM3penaoclque 
fuere condenado po: bereie# 
inri í MÍ; 
te pente 
Y^l£fpucsque^:elíue5féclefiafticoalgn«o ^ 
«Vj/mere condenado po: berae: la mentad oe ^ ^ 
ifttd bienes fea para ta nueílra cámara; eoden tí^  
(UlOv 
losDefcómuígados* 
pamcra. la pétiá eit 
^ué caen los Dcfcohmlgados que poz Díuerfos 
tiempos perfeucran en la Defcomuniom-^ u^ a ífda efpiritual es al anima la ebedife da:?muerte la Defobediccia:^  Defobe defeer tos mandáimentos ocla fancta 
iftádré yglcíia» f poiqué la fentócia be éjecomu= 
ilion es arma COTÍ que la ygleíla oehede fu libera 
iadtf mántícné y gouíérhalas attimas cbttíha-
has con lufticiá be Dios: y Deue fer muebo mas 
temida y guardada q otra fentecia alguna po:* 
que no ay mayo: péria que muerte Del anima y 
airi como el arma tcpo:al mata al cuerpo* aflí \ i 
fenteda De éjxomunió mnía el anima y es llauc 
pelos ref nos béíos eictos que ertcomendo nf o 
feño: al apoflol fam (pedro y á fus fuceíltoes x 
miníílros Déla yglcfia:? tés bio poder De ligar y 
abf jlncr l is animas fob:c la tierra: y poique el 
mayo: queb:amamiehto ocla fe cbhftúma es el 
mcnorp:ecio ocla fanta ygleíta * i^ojcndc cófir* 
mamosy ap:ouamos y mandamos que fean 
guardadas las leyes que fob:e ella ra5ó biMc^  
roii y o:denar5 los catbolicos reyes Don ¿tlon^ 
fo enlas cones que biso en ^ad:íd:y el rey DO 
Enrique, i;* enlás cp:tés que bí5o en to:o: y el 
rey Don 5uan primero enlascones que bi5o en 
(6uadataiara:po: lasqualesDícbas 1c veo los 
biebos reyes nf os pgcnito:es:o:denaró y ma* 
ciaron q qualqnicr pfona q eftuuierc Dcfcomut 
gada po: Denüciacion ocios piados ocla fancta 
ygléíía po: efpacio DC tref uta Días: que pague 
en penacicatmarauedís oeloo bnérios ong fnn 
feyicietos marauedisDc moneda vie(a«fc íi cí!u 
uíWéCndWRcwo cma dícbabcfcomuníon fcysi 
mefes cüpüdosiquc pague en pena mil marauc 
dis ocla Dicba moneda buena: qué fch fey s mil 
marauedis tíladicf?a moneda vicp J£ pairados 
los Dicbos feys mefes fi pfillícre enla Dicha oef 
ccmuíií5:q pague fefenta niarauedio belos buc 
nos:cad3 vn Dia:y De mas q lo cebe fuera ocla 
villa/o lugar Dode biuiere:po2quc fu participa* 
ció fea efcufadaíT fienel lugar entrare q la meys 
tad De fus bienes fean cófifeados para la nfa ca 
maraíy las Dichas penas fean partidas en tres 
partcsXa tercia parte para la hf a cámara^ la 
otra tercia parte para el4feenno:o 5ue5 que la 
erecutare: y la otra tercia parte para el perlado 
que la Dícba Defcomuníon purtércv^ mádo q las 
Dichas penas no fe arriWcn po: efeofar cautelas 
y cnoznones tílos arrédadous queoauá caufaí 





t\ ret bon í lé ptwbs o da lef ante ocíla no fcíin ác^ 
Bionibt* JLjciitadae en aqntllog ejccomulgíido» que 
los pcrluríoa tfalfaríoe» 
^eque íep ba oe feria pía 
ta que loe plateros marcaren: fallarlo bae cncl 
titulo pebe troques y cambios^ 
Oí rofi qualquíer q vfarc De otros pefoe: o rnedtdaotfaluoDe aquellos que le cótíenc 
enlaoléyeeoefte nfo libio enel titulo Delae ven 
f copjaeq cafa % incurra ch pena t5 falfo* 
«irc^oh1I06<^ucrcPcr*uran/ ^uaníf.en ^ \ ( 0 : quitar q algunos feátfcuen en pe 
vaiudóiíd 1 i (icjro de fus animas a qucbiátar lisera 
tíluiSÍ mete los iurametos q bá5en» -afeada^  
r mosqquaMerpfonaopfonasoequalqcrcfta? 
do p:eeminécia/o Dignidad q fea q québ:áiai*cn 
o no guardaren eliuraméto q fi^erc fobie qual 
(jer cótracto q pozel mcfmo fecbo pierda % a^á 
perdido todos fus bienes parala nf a cámara^ 
&tcyA)Mpcm oclcbií 
llianó que iuf are folfo fob:e la cru5* 
ái „VfcAHr^lM^amosqquaUJe^^ 
lionfo en KJ rare falfo fob:e la cru5 r fanctos euáselios 
^egoma» q pague ley feictos nifs para la nueftf a cámara» 
b.& ü). la pena oel que 
€cam* íalfarelello*A -
Cíx^ndamos q los pefos y medidas fcan r -iguales i f q el marco oela plata fea el Déla 
ciudad bé 3Bürso5:y la te| Déla plata fea De on* 
5e Dineros y lefs granos^ f q ningún platero m 
p2eb5c (cb ofado De fabiicar plata De m eno: va-
lío: q las Dicbae ufas leyes mádá: fo las pchas 
en q cae lo5 q vfah í5 falfoé pefostfegufe cótienfe 
encíte hbzo énel titulo dlasvcdidait t5la5cóp2a5 
la» irar ciones y aleucs* 
C^ep. pjímera. en quan 
tas maneras te comete la tráyeíon» 
/ / "^^TRayc ión és la tnás vil cofa q puede |* 
( I caer enel cozagon bel bób:e:t nafceh g , ^ 01 
i V - > ^ bella tres cofas iq fon coiráríás oela año ¡na 
lealtad y fon eftas-afeehtif a: vile5a: y tuerto^ tca^rxy 
GxandamosqquaMerqfalfafenfbsfelíoé ellas tres cojas base aleono Del bóbze t i fla^ Jofellobe qualquíerar^obifpo/o obífpoto ¿nrtque* , 
codem ti* aro quaWer piado t potejue es aleuofo pierda 
mót lametiádDemsbiértésparalanfacamara» 
. i X c f . ííí). la pena oelos 
co q yerra cótrabios/y a fu fefío: naturaUf con 
tra todos lo? bóhzts fo&cdo lo q no Deue ba5er: 
y ta grade es la vile5a y maldad belos bóbzce 
be mala vetuf a q tal y erro ba5c q no fe atrenen 
a tomar vegada be otra guiía ocios q mái quie* 
fe/fino encubiértamete y c5 engaño y tra y cien: 
r tato ijere De^ ir como traervn bobic a otro fo 
K mcianca be bien a mal y es maldadqtíra aíít 
lealtad Delco:a{5 bel bóbze y caí lo5 bob:es^n 
yerro DC trayció en ihuebas maneras^M piU 
mera y lamayoity la q mas cruelméte Deuéfer 
ofado De beffa5er la moheda Dclos TRealesy efcarmftada tes ta q atañe ala perfona Del rey^ 
quefalfeanmortéda^ 
-•^•^lalqmer que fab:icare faifa monedatpo: 
jicrn* \^Jquc es aleucípierda la meytad oe fus bie=s 
nes para la nueftra canora* 
C2íep*que ninguno fea 
blancas» 
él ttf b á ^ ^ ^ í q u í o s liíbdítosynaíturales cegados 
Énríq.íííf. Jkiipót oefozdenada cobdicia ban tomado a* 
en wieua, ttc^ m |^0 5C fondir y beffa5er ufa moneda oe 
íca IXXÜÍ y bé blleas y beffa5c y me5cll la plata oe 
* los Dtcbos reales con otra liga o metal para laís 
biar oello otras piecas bé plata no ¿ufado 61as 
penas en q po:ello mcurretaflipo: Derecbb eos 
mo po: o:denacas De uros rcynos: Délo qua! fe 
figue muy gráDano a nfos fubditos y natUfá¿ 
les^f po:cño el feñozrey bon fcnriq lifo bér* 
mano enla^  conesci bi3o en li^ieuaíano bJjtjcíi^  
ozdeno y mádola petíció oelos pciiradoíes De 
nfos rey nos q ninguno fea ofado d Deffa5ef in* 
fundir la Dicba moneda De reales nioe blácas: 
folas penas, contenidas enlasDícbasleyesy 
ozdenan a^s efpeciahneme enlaotdenangiajje 
elbi5o enla ciudad be begonia fobze Iflabd^ 
^ela Dicba moneda el año o e a ^ ( ] 
l ¿ 7 1 ' ^ 
Slfli como íl alguno fe trabajalTe Délo ínatartolo 
firíeiTeto lop2edieiTe:o le fí^ieiTe befbora basién 
do tuerto con la rey na fu tnugértocon fu fijaDel 
teymo feyendo ella cafada:o fe trabaiaiTc po: 1c 
ba^er perder la bóra oe fu Dignidad cj tiene^éfi 
quaMcr q fi^ieiTe ellos yerros fufodiebos al in^ 
fante béredero cáeriá énelle mefmo t3fo:fueras 
Déde fi el (Jílerematano ferino pzédc^o defbe* 
rédár al rey íu pad:e:ca éntóce5 q íjer q fi5íciTen 
los váfiallos po: iJfender aí rey fu feño: no oeuc 
auér pena pozédetáte Deué auer galardoty ello 
es pozq el ícñozío di rey tfuc fer guardado fob:e 
todas las cofasXa fcgúda 11 alguno fe pone co 
los enemigos para guerra:o ba5er mal al réirio 
al rey no:o les ayudar De fecboto De cofeioro Ui 
embiarcarta omádadopotq fe apcibáenalgü^ 
na cofa cótra el rey en baño belá tierra* %é* iíU 
íí alguno fe trabajare (5 fecbo o d cófeio Q algu* 
ña tierra o géte q obédcfeieiréií a fu rey fe al$af* 
tibzoocmo. títu!o.»0» 
f^níotm d q no loobcdcfcicíTcn airí comofolil» 
Jla. iiiúce qndo algún rcf :o fcno: cila tierra pcl 
fctoío quiere Dar aí re y oóde eo reño:/o le (\úc* 
re obedefeer oadole paría? o tributo aígunooc 
fefiojío lo ctoua oc fecbo o DC cofcjo. íla. 
ce quádo el q tiene po:el rey villa: o fo:tak5a:f 
fe aleare co aquel lugano looa a fue cncrmsoe: 
o ló pierdepoz fu culpad algu e^aíío q le íí^ ic* 
iTcmlla.v^ quádo alisund iicnecsílillcoeref 
ovillato otro feno í^o y no lo Da a fu feúo: quñdo 
gelo pide no muriedo en Dcfendimicto DCI teme 
dolo abaílccídcuf b35iédó la5 otras cofao qttoé 
ba3erpo:pcfenocrclcaí]illo:fcsuH ftiero: j? co* 
ftútoe oc Érpana z Deftruf eiTe el caílillo: villa o 
ciuoad Del re? maguer no la tuuieííe po:cl. Ha 
vi)*fí alguno oefamparare al rey en batalla z fu 
y ere y fe fiiere aloe enemigólo fe fuere tJla buc 
¡k en otra manera ítn fu mádado ante del tiem* 
po q ouierc De fcruir:í lí algíTo Defcub i^cre alo5 
enemigoslae pozidadeo Del rey a Daño Del* E a 
rtiU ee fl algtlo fiiere bollicio o leultamtéto Del 
rcyno ba5iédo juras:© cófad:ia5ó causllcrooto 
DC villas cótra el rey De q nafcieffe Daño al rey o 
. al reynoXa*ív*quien poblaíTe caftillo viejo Del 
rey:opcña bzaua íln mádado Del reypara fa^ cr 
Deferium aí rey:o guerra o mal:o oano ala ticr 
rato fl alguno poblaffepor feruicio Del rey % no 
gelo jijiciTe faber faíla^moiao oefde clDia q le 
pobío para bajer Dello lo q mádaífc f qualíjcr 
q tal ío:ialc5a fi$iclTe: o tuuicíTe:a vn q no la tu* 
uicfTe poblada nilabtadaunae otro algúo 5 cjen 
la ouo fea tenido De venir al pla5o Dd rey x ba* 
5er í5lla lo q el madatte afli como de otro caftillo 
^ ttiuieíTe po: omemic.? quaMer 4 no lo fi5icre 
a «Ti fea pozello traydo:^troli ll algunos bom* 
b:eo fon Dados po: arrebenes Del rey po: caufa 
q el fea guardado Del cuerpo o Del edado po:^ 
cob:cali>0a villa o caíliíla:ofeno2Ío:o vaífalláje 
en otro rcyno ofeño:io:o íí alguno mata loe sr* 
rebencf:o alguno Dello6:olo9 fucltá o los ba$é 
fayr ?£ otroíi ít el rey tuaieífc algü bob:e p:cfo 
tíqmcfcy^dorueltolevenia peligro alcuerpo: 
o Dcfercdamieío: o alguo lo foltaife Déla p:iíió o 
fiiyefTc conel f qaslíierq fi5ie(Te alguna cofa Dc 
las fufodiebas cótra qu3l(ler fefio: q ouiciTc con 
quien bmiciTe b3ria aleuc conofeído. ^ ero ti lo 
mataíTc o fírieiTe:o le p:cdieíTe: o le fi^ieíTe tuerto 
có (a muger: o no le entregaiTe fu c3ftino quldo 
gelo Dcm3nd3íTe y trujceíTc ciudad o vill3oca* 
/ fliilo: maguer no 13 tuuieiTc po:el eneliáe cofao 
faria trayció íf feria po:ello traydo: y merefeia 
roueric:De traydo: y pder loe bienes comó cjer 
q eílc yerro no ee ta grade como la traycio q fi* 
3ieíTe cotra el rey: o cótra fu feno:ío cótra .p co* 
munal Del rcytto ni Unale no ayan aquella man* 




Gt, trardoicc mal hfat y perdido DC to^ «tonfocn dae lae bódadee/ y todo bób:c q caya en 
tal cafo: todos fhe bienee fon perá la nfa cama- «c, \mi* 
ra:y el cuerpo ala nucOra merced: po:que Déla 
trayeion fe leuantan mueboe maloe cftremoe 
que fon noir»b:adoe alcuee y cafo De beregia el 
que ce caydo eiide pierde la mey tad DC fue bic* 
nee y fon para la nuéftra cámara,. 
C^ep. i % fñm fcá oyáoe 
aloe que faeron mai^ dadoe fue bienee potra* 
5onDeirayciou» »01$ no5 es fecba relació q lo5 Tflcyes nf 05 rey *éh ptdgcr.iíoteeynoe oefpuee q rcynamoe ^"¡¿íj^ mádaró oar z Dimoe algüae cartae fafo:ada5 JJJ^JS 
ba5ifdo mercedee Uloe bienee z offídee tJ algu «ccy U^í* 
noe q noe Defiruieró enloa tiepoe pairados z & 
uíá cometido algilo o algiloe bloe cafoctí tray¿ 
ció DC fufo cótenídoe. 4&ádamoe q lae pfonae 
cótra quien afli ftieró Dadae lae talee cartae Dc 
meréedee DC fue bienee t offtdoe pare5cl ante 
tioe pfonalmertíe:f tíos le mádaremoe oy: fim¿ 
gemente y Deplano fabída folamate la verdad 
llu efif epitu z figura ^ 5uy5io z adminiftrar m* 
fikiáí po:qnf a j ? ^ M i ¿ á n Q j m d l fue bic* 
ues z oítícios fin q pumeramftefei oydoe t vej 
d^óeifífgjiarde lo que lae leyc< DC nf o reynj. 
enífl cafo ínldan: íáequalce mldamoe q fcan 
gnardíidastfaluo en tal cafo q la tráycíón o ma* 
leficio que ayan cometido fea noto2ioy noe fea* 
moe bien certiricadoe Dello. iPorq nfa volun* 
tad ee DC guardar íufticia cadavno y lo que lae 
Dicbae nf ao leyee Difponcn:y que loe nf oe na^  
turalee no padescan fin merefeerf 
iL^e^.uíKioe cafos eií que 
fe comete aleuc» 
XV£mae Deloe cafoeqpouclaenfae leyee l^nfo m y oclae fíete partidas en que fe comete aleuc segoma 
fonloefif(Uicice«tEíqmataolicreíop:ende!oefc pctkío 
Del tifo cófe)o:o alcalde:o aígu95]l ma r02 t>clae 
ciudadee z villae:y a qualíftr oelóc nf oe adela 
tadó?:fe6ufc cótfcnecftcfienfolibtoéncl titulo 
Dcfóe q matan o ficremo infurian aloe }ue$ee* 
OCrofi ee aleuofo Cl q quebzanta tregua/o ¿ut^on fcguro:y el tal pierda la mey tad 6 fue bic* £*nt\ * íf. 
nee para la nueftra cámara. * petictó. 
C^tcm ce aleuofo el qfte caía co Doe tnuíjerce 
ambae biuaett incurra en la mefma pena: y ?!?[0 ldé# 
fio miTmo ce DC borob:e cafado que tiene man^  adem"6* 
c^ba publica en cala y btcOa a fü mUgCf^ cíla* aisfe M 
fL^tcmceaieuoio ci que mata mlRríercgdfa: $ Jr,<inc-
f pierda la mey tad dc fue bicne^f toda rmier^  g S J 
le fe Di5cfc áura: faluo aquella que fticrc/ o que aua^. 
fe bi50 en pelea o en batalla o rína. £oriqnc¥ 
C | t é c s alcuofo el q fab.nca faifa móeda/y picr 5 ^ 
dala meytadDc fue bienee para la nfa cámara. 
Ct&i alcuofo no puedereptar a otro: fegú fecó 
tiene cncllc ufo Iib:o cncl titulo Ddoe neptoe* 
% 
r^» * J e * -
<5¿vw» - ^ r ~ <¿*/jy€'> 
e 
C ^ ^ pjíntera. ía pena en 
míe cien íoo que reniegan f bíaft raíl t)e 0100* 
mmuf^fW \¿boci6komk\micto.02ácmmoG§.\ 
T&írnicica* 1 1 / iméfai t|renCiiíir€io ocnoílarca nfd 
año be imi/ Je—^ íeño: Diosto ala virgS glonofa fu ma» 
ccci^ví^^cto a otro fáncto o faucta ara aqudlao penád 
/ tí foncliablcfcídaotcomra lo? talce cnlao lef ce 
Ddaápartídao q bablan eiicíta r355: y clmcj O 
alcalde oóde ello acaefdere fasa peíquifa oe ftt 
officio: Í fi le faerc inundado r lo fupicrc y no 
fijierc la oieba pefqiiifa que pierda el olftdo* 
CHepan Jídeim 
' A l Hiende días oiebae penao odenamoa q 
V I* *éJ *!? O . qualijer q blaffemare oe Dío5:o oela vírge 
fn tóíiTo! ^ ar ia enla nfa cone :o a dnco lcsuao enoer^ 
¿ño jj míu redozq pozttic mcfmo ftebo le cpné la legua yle 
««•ijcjcír. oendení acotes publicamente poíiufiida. É íí 
fuera oe nfa cone blaffemarc en qualíjer lugar SYWSS oe nueílros reinos conenlc la lengua: t pierda 
año Te ví^lam^ oc loo bienes la mentad para el que 
lo acufaré/f noo no entedemos remitir eftape* 
na po: raplicacion oe perfona alguna» 
oonde efto acaeciere fa^a ftttfk fobttiMf nc« 
cmbie f35ér relación dello po2que no^ lo máde* 
oo caltigar y c(carinctar*t£ otro íi rogamos f 
nadamos aloo pladoo bcnfc»reynooqfial« 
gun fra f Icio dengo o bcrmúano:o otro reiigio^ 
fo bijírere alguna cofa oclas rctocdicbao: qíc lo 
pjendan y nos lo ctubten pjefo y recaudado» 
& * verctio q la suarda dla5 feiebae leyc? ¿1 »cr t 
__cs fcruicio oe bico» hadamos q fea guar rerna en 
dadast y mae q qualcjerq oyere alq afTiblaffc^  5 2 ? ^ : 
marelo pueda toináryp:cderpÓ2fu ^piaau=J"c0c^^¡; 
to:idad y lo pueda traer.y traya ala cárcel publí 
ca:y poner en cadena, y madamoe al carcelero 
q lo refciba enla carecí y le pega en pilone? po2q 
$ allí lo5 iue5e5 pueda ejeecutar la5 Ofcba5 penas 
^l'Jngurt indio feaofadotJbajcr ni tratar q 
»ls/ninsu tartaroto mo:o:ni otra pfona fe to:* 
DC ala ley ocios iudioe:fegunfc contiene cneíle 
libio cnel tituló oe la faucta fe carbólica. 
Ordenamos y mandamos q cada y quan* do el facramento oel cuerpo be nuellro 
fefio: ftiere tray do pot las calles a vifitar algu* 
nos enfermos que los judíos y mozos fe apar^ 
ten o reefeondanoñnquenlas rodilla5 en tierra 
fegutf que fe contiene cneíle libio cnel titulo DC 
la fancta trinidad y Dé la fe Catbolica» 
jfaplic ocpcrf alsmi . ^ F í T l V í l l i r t í ' f & S & ¿ L t 
C^c.Mn.DctoíHiucbbffc m . ^ t i y i i n 11 • í ^ t ^ 
'- « p \<sia mi tifíela \r ftf tffipfína. man contra el rey» 
gxrvtpon f ^ ^ t q u e algunos malos bobtesno temic* 
juait íf.en A^fdo a DIO? / y oluidldo la lealtad a que fon 
^cgouía. teniejos a fu feño: z rey natural L% a fus rcynoa 
2 lírSíOóde fon naturales fe atreua con malicia a blafs 
P *. }^M<!ÍX y oc i^r palabtas nijuriofas y feas contra 
nos:y nos queriendo refrenar y contrallar ella 
ofadia»^2denamos que qualquier o qualefeier 
que las tales cofas blaffemías Dieren cotra no5 
o contra qualquier oe nostocotra nuellro cfta^  
do real:o contra el p:indpe o infantes nuellro^ 
fiiosío contra qualquier oellost q fi ftiere bom* 
bic Dem^yozgmfayelladoquefealuégopzefo 
P02 la milicia oode eHo acaefcierety nos lo em^  
bien piefo Donde quter que nos feamos:para q 
le mandemos oar la pena que entendiéremos q 
merecc.lS ñ fncre bób^e oe menorguifa oequal 
qnicr icy eílado o condición q fea/ií bi|os ome^  
re oe bendición que pierda la meytad d fus bie=« 
nes para la nueílra cantara: y la otra meytad q 
fea D3ra fu^ biios:í íí filos no ouiere que pierda 
todos fus bienes:las DOS partes para la nueílra 
cámara vía otra tercia parte paraelacnfado:: 
y ellos bienes que affife perdieren fe entiendan 
facadas las Deudas:y facado el Dote y arras pe 
fu muger.É fi el que am blaffemare ftiere conde 
' oricobóbKOcauallerooefcuderóootrobom 
bze DC gran suifa:q la nueílra julhcia Del lugar 
las iniuriás y Denueíros* 
paímera:la penare 
los biíos ¿iue oenueíláu 4 fu pad:e y madze» 
Dfái qnanto algunos fon Defobediení >. ^ tes a fus padres y a fus madies-abá 1,^.^ damos y ordenamos qué oemas Délas bírbtcfc3. otras penas con^nidas eníns leyeo Délas íletc sño &e míi 
partidas: que qualquier fifo o fi;a que dnoftaré cccc*#*u' 
a fu padie o inad2e en publico o en efcondido: 
enfu piefencia o en fu aufencia: y fey^ do le pió* 
uado q la nueílra juilícia lo bcebe enla carecí 
publica con pnfion p02 vey me oiae: o pague al 
j?ad2e o ala mad:e fcyfcientos marauedis ocios 
buenos q fon fe^ s mil marauedis oella moneda: 
qual pena Dcílas el padie o lamadle masqui* 
líeremy oellos feyfcieníos marauedie: fean los 
bo5ícmos marauedis para el acufad02» c ^ t í ? i* 
C^ep.i). oclas penas oe^fff* 
los queiniumn a civo*A;?A. vyt. (hit - . t]] '¿¿(j,. 
QSlal<1er q a otro i^ nollareto le Difere gafo «^ Qt o fodometico:ocb2nudo:o traf dO;u> bcr_ 
ge :o a muger q tega mandaputa:Dferdigaío ait 
te el alcalde: y ante bobzú bucnos:o al pla5o q 
' el alcalde le puílere: y pecbe»ccc.fueldos:la mey 
tad para nos: y la otra meytad al qjrolb: t fí&H 
¡tere otros dnuellos cJfdigafe ante el alcalá y ante' 
t i b i o octmo. titülo.ú 
bomb:co buenos z Diga q mintió cnclIo»í£ fi ho 
b2C oc otra lef fe to:narc cb2iíliano:f alguno lo 
llamare to:nadi5o: pcebe 0ÍC5 mil mfo al ref: ? 
otroe tantos al querelloíott fino lumercocque 
toe pecbar pecbc lo que tuníerc:i? pozlo que fin 
cárc yaga vn año enel cepo u fí ante oc vn ano 
pudiere pasar falsa ocla pailón* 
f1**1^ * /^^alquicrqueaotroOírereaísuapalab:a 
\j|iniuriofa o fea: pcebe f pague ala nueííra 
¿amara cient marauedi^ * 
T 7 f ^ 6 ludios f mo:o9 ocfpueo q ftieren con 
JLjLucrttdoo ala fancta fe catbolica / no ocuen 
fer miuriadoe ni maltratado© poz loe otro5 cbií 
í!iano6..i|>o:cdc mldamoo q qualquier que loo 
llamare marrano© tornadizos:! oiraa palabza^ 
tníuriofao incurra y cafa en pena oe mMmoe 
marauedi© po: cada vejtt íi no tuuicre oc que 
pagar / que elle enla cárcel publica en cadenao 
po: quinsc oiao fegun fe contiene cnefle nncñto 
libio cnel titulo ocla fancta íc catbolica^ 
lostaburefif* 
Cteppantera. auc cnel 
tiempo que ourarc la guerra loo v&Mloú 
nomeguenaoadoo. 
M ^SfRdenamosqqaandolo© nfo? vaíTalloo 
Suánaj.eit v^lnoo viniercaferuiralao guerra? po:nf o 
mádado q en tanto que Durare la guerra f eíh! 
eno DC míi uíCren en nf o feruicio cnella no fcan ofado^ tí iu 
í« í . W"ig9r jKcgo oadoo ni tabla© a Dinero ni fobzc 
ptenda^ífo pena q po: cada vegada que fugare 
pecbc cient mfo DC buena moneda: y q fea cfla 
pena para nueílro aígua5íl: y pueda pzedar poí 
clía:t fino p:édare al que aíTi fugare que pague 
£ i Ber ^  la Dicba pena el alsua5il coel Doblo para la nue 
5uá. íj. en ^ra coinara.É otroíl qualquier que alguna co= 
« T l r i i*3 Sanare en tal cafo:aiTi en oineroo como en ar 
¿cumlií ma© y beftiar*! otrae qualefquíer fean tenídoo 
Délo tomar luego a aquel a quien lo ganaron y 
el que no tuuierc para pagar la Dicba pena que 
elle p:cfo en cadena treinta Diao* 
^ Z t f Á l t a pena oe loe q 
Pitt^ss iugarenDadoo. , . . 
SlmAUn m^ndamoo ? o:denamoo q mnguoo DC loo 
Segouía. jXinfo? rcfnoo fea ofadoo DeiugarDado© en 
«ñooc mil. pjjbliconí efcodido.f qlquier q lo© fugare q po: 
cccc« ^ TIU |a p2ímcra yes q paguc.ómf ©tf po: la fegunda 
cemf ©:r po: la tercera.ccc.tnf ©:T fino ouiere 
que lo© pagar que yaga po: la p:imera ve5 Die5 
bia© enla cadenas po: la feguda vernte Días: y 
po: la tercera treyntíi DÍ9©:Í affi oende en adela 
fc. te po: cada ve5.f mandamos que aquel que aU= 
guná cofa perdiere q lo pueda Demandar a quié 
gelo sanare faftaocbo Dia© r t\ qlo ganare fea 
f o x x í h 
tenido DC uwnar lo que affi ganare. & fi el q per 
diere falla ocbo Dia5 no lo Demandare q qlquier 
que ge lo Demandare lo aya para fi.t£ fi alguno 
no lo acufare ni Demádare que qualquier ^ue5 
o alcalde oc fu oíficio fabiendo lo:cob:e lo q airi 
fíiere lugado:! fino lo fi5icre que pague íei? feien 
to© marauedic:la mentad para el acHfado::y la 
otra mentad para la nuelfra camára. 
^|Crono:denamo© que De má© y allende $ * |5SS2I 
otra© pena© contenidas enla ler:qttc fi #Zief¿n 
cnlo© nuefiro© lib:o© tuuicre tierra:© raciomo^uím .U 
quitadon pierda la tercia parte en quátia 6 Dic5 áño «oe mü 
mil marauedi©. É fi cnlo© nueílro© lib:o© cofa l** 
alguna no tuuierc po: la p:imera ve5:pasue quí 
niemo© marauedi©:)? po: la fegunda mil mf ©: f 
po: la tercera ve5 mil z quíniento© marauedis:^ 
fino tuuierc DC que pagar fea Defnudado f puc* 
fío Defnudo enla picota publicameme/Dede que 
faliere el foI:fafta q fe pufiere.y mandamo© que 
lo© jue5e© t>t fu ofikío fagan pcfquifa y crecute 
la© penas fegun Dicho e©:? fino lo finiere que pa 
guen la© Dicba© pena© DC fu© biene©. 
e X c f . iii) i Bc\a pena Del 
que tumere tablero en fu cafa. 
QBalquícr q enfu cafa tuuierc tablero para lugar Dado©:qca|»aT incurra en pena DC coicdo.* 
cinco mil marauedi© po: cada rcy.t fi no tuuie^ano &c mft 
re De q pagar que efie quit^e Día© enla cadena cccc*w^ 
po: cada ve^.f mádamo© q fe quiten lo© tablea 
ro© en toda© la© ciudades z villa© y lugares DC 
. nuefirof rey no© y que m fc5 confenndoe.f má 
dame© ala© Juflicia© que no lo coíienian:fo pe 
na Depuuacton ocio© officio©» 
C^cp . r». 0.nc f e á guarda 
do© ala© ciudades z Tilla© lo© p:euillegio5 
Dclaspcnncodo© que juegan a Dado©. 
ffi S^damoc> q lo© tablero© y lo© mego© DC jeirc^^n lo© Dado© y las entrega© y crccirctone© ¿j "aiomoere 
po: fuero o po: píeuilíegio:© po: coílúbjc De.jcl Ví,lladolí<, 
anos jptenece alasciudadc© y villa© y lugares ó 
nfoáréyno© y feteo© q le© fcan guardadas 
tCSer.rtl.quc l^eciüdadc© 
z villa© qúc tienen po: p:c uillegioo lo© tablero? 
ayanla©pcna©Dclocqueiugarcn Dado©. £ 1 ^ ^ , . 
e©nf a voluntad ni imcncion ni confen^ imJ.íen 
•i^/timo© q eliuego ¿lo© Dadoe ni tablero© fe íamoja* 
arrienden ni fean confentido© en la© nf a© duda 
de© z villa© y lusare©:t fi paredere q po:lo© re 
ye© nfo© p:ogenito:c5:o po: no© fiic fecba alga 
na merced ala© Dicbasciudade© z villa© y luga 
re© tílootablero© y rema© Dcllo0:q en lugar DC 
la© Dicba© renta© la0Dicba©ciudade©y villaó 




como cótm loe ícno:c6 oelae cafas como cd 
tra loe q tienen loo tableros f Tacan tablaje» 
jü rey t t|^|^2qfóimiFnoto:iO0lo0Oafio«qucfere« 
toted/11 AsíTefcdi enloo pnebloo tí ancr enelloo tablc 
año 9c ^n r ^ Palíeos para lusároadoo 7 otros inegos 
¡pccctiijcjcjr: bctablagty naf pcoy a5are5:cbnecac:Y cCCo raif 
mo quádo ay algúascafas Dóde acoge jugado 
% res oc cótráo:y como quiera q fob2efto nos fC5i 
mos f o:denamos Tna ley enlas Dicbas coñes 
oc madrigal po: lá qual cóllrmamos las lef e5 6 
íioé re f nos q fobze los íuegos oifponentpero fo 
mos mfo:mados q en algúas ciudades % villas 
rlusárcs/afTi oenfo patrimonio real como t$l05 
f\ feñoaos ay tableros publico^ efpeciaímctepb: 
tnandadoip pzoñillon ocios feño:es oelos tales 
lugarcsr^otendé oidenamos y midamos que 
las bichas leyes y otdenangas ocios nfos r é ^ 
nos que fobíeíío tMfponentefpecialmcte cnla ley 
oel ordümamicnto 5 birbiefca: y ta oidenan^a ít 
cha polla reynaoona Catalina; y el infante oo 
-femando nueílros abuelos como muwíts í5l oí 
tbo feno: rey oon 3l«a nf o padre enelafto tfmil 
ítcccc^.ir» ypo2el oiebofen^rey^on 5«an 
nfo padre enlas co2tes d ^ aino2a:enclafio tí míí 
ttcccct4&T enclo2denamierfto oelas co2tes 
^olccfe cnel ano oe treinta yicys»f enla bieba 
ley p02 nosfecba enlas Dicbas co2tes DC madrí 
gal el ano be fetentá y feys:fufodicbas fea cuín 
plidas y ejrecutadastaííi enlas ciudades % villas 
y lugares oela nuellra co2ona real como oc los 
fefkmos % 02denes y bebetrias y abadégos las 
quales fe entiendan aflí contra los que fugaren: 
como contra los q tomare arrendados los ta Wc 
íosty contratos q faearen eltablafety c5tra los 
que oieren la cafó para iugar*12,os quales y ca 
da vno odios queremos y o2den3mos q cayan 
Í incurran enla mefma penaren que cae % iñcur 
re los iugado2es po2 las oiebas leyes * £rcepto 
fi algunos fugaren en qualqer oelos Dichos fue 
gos frutado vírto o Dineros para comer o cenar 
luego: y ello que no fe f uegue alos badoa fo las 
triebas pcnastl£lí los feteeé ocios lusáresftie 
ren ncglig t^es en qílitar los tableros y en emo 
tartas bichas penas y no loe quitaren Dentro t5 
fetenta pias Defpucs q ftieren p2egonadas y pu 
hijeadas en nuellra co2te ellas Dicbas nueftras 
leyes y O2denancas-¿fé>andamos qallendetíla 
Defcomuni6 que cOíitra ellos ella puella:piérdl 
los oíücíos quetuuieren y los mfs que en qual 
quier manera tnuiéren o c nos cnlos nf os libros 
avnquefeá ittuados po2 p2euilkgio^ Uno turne 
ren marauedis cnlos nueftros libros ni oñictos: 
que pierdan la meytad oe fus bíenesfbelos qua 
les fean los tres quartos para la nf a cámara i y 
d otro quarto para el acttfado2.-|p>ero esnuellra 
merced y mandamos que los dlgua5iles y me* 
rinós y ofras qualefquier perfonas que tiene el 




aruntamientos ni ligas fo cierta pena» ¿x «¿t w 
^ Bemos entendido q algunas peHbnas ba ^ S S ^ n 
5en entre fi ayutamientos z ligas firmadas¿M*^* 
íuegos fi ¡hallaren algímo f ugando i que iráy áft 
luego los Dineros y las p2endas que aiíi tomará 
ante la fiiílicia poique el lo f u^gue^ f De otra má 
ñera no fea la pena para aquel que lo p:endarc 
po2que conello fe fab2a % aueriguará quien era 
los que f ugauamy que f ugauam 
C^eF,x>ui.qucníiigun coa 
regido2 ni f ucj fea rtcebido antes q baga fgramc 
to oe guardar las leyes q hablan Ddos fuegos» ti nt? i 
X / TBos confiderádo las Dicbas leyes fer fu- »«T»W « n 
\ ftas midamos q ftán guardadas y las có J ^ f ^ J 
firtnamos:y midamos q ningún co2rcgido2 ni cuattmi 
alcalde no fea refcebido al aíficio: 1! primero no 
íurarc cnel concefo ante efcríuano publico que 
guardara y ejcecütara las Dichas leyes» 
las ligas y moiiipodios» 
Olcp pjímerarque ñinga 
cóccio ni cauallerotnt otras perfonas baga 
 a 
có furamenío o pleyto y omenafe: o con peiia o ^ 
con ptrafirme5acótra qualefquier perfonas e n ^ , jó, 
general q contra ellos fueren o quifierc fer»^ co 
mo quier que ba3cnlos Dichos ayuntamientos 
y ligas fo coló: DC bien i guarda De fu Derecho! 
y po2 complir mef 02 nueftro fer^iído^ero poz 
quantofegunejrpérienciaconofcemos ¿fias 
gas z áytthtamicñtps que fe ha5en muchas vé* 
5es:no a buena mtencion:y Delire fe liguen efeá 
dálos:Difco2dias y enemiftades i impedimento 
bcla erecucion oe nfa f uracia»-f>02ende nos que 
riendo pa5 y concordia cfttre los huellros fubdí 
tos y naturales ? p2oueycndo alo que cspo2 ve 
nir»Candamos que no fcan ofadoctinfáte^Du 
ques:códes:macílrcs:p2io2es:marqiiefes:ricos 
bomb2Cs y cauaíteros y efeuderos Delás nf«0 t 
ciudades villas y lugares y cócefps: Í otras co f i S ^ í f 
mumdadce: y perfonas fingnlatté De qualqcr C1, ^  ,d 
eílado o condición q fean be ba5er ni fagan ayu 
tamtétos/ni ligas con furamehto ni rcfcibicndo 
el cuerpo di fenozmi po2 pleyto omenafe/ nipioj 
otra pena ni ñnne5a en q fe obliguen 6 guardar 
felos vnos alds otros contra otros qualefquifrj 
tií otroñ q no vfcdlas ligas y monipediosñ ay 11 
tamientos:pleytos omenaiesif urament06:con* 
tractos z ñrme5as que han fecho baíla áqni» f 
quatquier oelos fobredíchos q contra ello o co 
tra parte odio ñ^krt oe aquí adelante hajiédo 
los Dichos ayuntamientos z ligad o vfaren oe* 
los q haft a aqui fon fechos ay an la nuellra y ra 
if oe mas q procederemos contra ellos y confrsi 
cada vno Dellos:y cótra fus bienes en aqlla ma 
ucra q nos cmcdiercmos? que cumple a nueftro 
en 
Zílvo ocmo> Ofuío.n. 
fcruido y alas peñas q mcrcfcícrcn los <)üc b:l 
tado:cc ot ufa le? fesun Ta graue^ a f quahda^  
des Délos maleñcios y oclas pctTpnas ¿i contra 
dio ft5icrc*f pozq los b5b:cs no fe mucua mas 
De íigero a nos Denunciar y nóiíficar la qoicbo 
cs-áfoldainos y o:denainos q elacufado: af a 
la tercia pane oela pena DC omeroe/o De bienes 
en que nos condenaremos a aqueUf q no cayá 
pozello enla pena q aquellos q culpantes fe falla 
ren^f en ra5on Délos af maimentos -r ligas qué 
fon fecbas falla aquúnos potefta léf Damo5 po: 
todas las fees t p:ouifionés y pleitos omena^ 
íes que po:éfta ra5on faíla aqui fueren fechas f 
fe fi5icré De aquí adellte* y mandamos q no va 
lan:ni fcan tenido? Délas guardar/ni las guarde 
aquellos q las fi#cro/ofi5ierem fo qualqmer fir 
mc5a 4 fe obligaron/o obligaren Délas guardar 
caluña algunamt pozello puedan fer oicboc que 
b:átado2es DC fe m De pierio y omenaíe/f roga 
mos Y mádamos a todos los piados ¿ mdltot 
ref nostafli arcobifpos i obifpos z otras pfona5 
ccclenafticas qualefquíer q no liagan tii cófientl 
fa5er De aquí adelante los tales apuntamientos 
T ligas: ni vfen Ddlos faUa aquifecbosXa lí lo 
fi5ieren aurian nueílra Y:á y no podríamos eje^  
cufar De poner remedio conutrtíble enello» 
C^ep.íl.Queno fe fagíin U 
gas en fon De cabildos y ¿ofradías» 
^pXi^^qmncbaspcrfonas De matos DeíTeos 
ZnrtóÁiíU ^4¿f DeíTeando De fa5er Daños a fus vc5ines/o 
en vteuá. p02 Secutar la malquerécia q cotra algunos tíe 
nentjanta cofradiasíf para obzar üi mal pzopo. 
llío toml vocación t apellido De algún fancto/o 
lanctatf allegan aífi otras muebas pfona? con 
formes a ellos culos pcííeos y ba5cn fus ligas i 
íuramétós para fe ayudany algunas ve5es bá 
5en fiis c^atutosoncítos para moUrar én publi 
co/bíjicndo q parala cttcudon De aquellos fa=i 
5en las tdes cofradias* ip>ero en fusbablas fe* 
cretas ? conciertos tiran a otras cofas q tienen 
cnmalDefuspiorimos ren efcandalos De fus 
pueblosif como quier q los ayuntamientos illí; 
citos fon rcp:ouados t pugnido? po: Derecho y 
po: lepes De nucüros rernós^cro los muen* 
lado:es oeílas nouedades bufean tales colores 
y caufas fingidas íumandolas con fancto apellí 
do: y con algunas ordenabas boncílas q ponen 
cncl comiendo De fus eííatutos. i^oíende quíe*, 
ren moílrar q fu Dañado p:opofíío fe pueda oef 
culpar y licuar adelanten poícfto reparte y be 
<ban emrefi qaantias Dé Diiíeros para gallar en 
la ptoiTecucion De fus malos DeíTeos: Délo qual 
fuelen refultar grandes efcandalos t bullicios Í 
otros males y Daño? énlos pueblos y comarcas 
Donde eíío fe btyt.'poi lo qual el fefío: rey Don 
tSnriq nucflro bermano q fama glo2ía aya:a pe 
tícíoit Ddos ^ curadores Délos nuéllros rcynos 
queriendo remediar y pzoueer fob:cUo: rcuoco 
todas y quaíefquíefcónfradias y cabildos q bef 
de el ano De feíenta y quatro fe fi3ier6 en qualef 
quicr ciudades z villas z lugares be nf os rey* 
nos:faluo las q barí feydo fecbas folametc para 
caufas píaeíy p2ocediédo ufa licencia y auctort 
dad Del plado/f q DC aqui adelante no fe fagan 
otrastfáluo enla manerafufodicba:fográdes pe 
nas.i0trori Defendió y mádo:q cnlas cófadrias 
fecbas falla el Dicbo año De.ljriiiúno fe i unten ni 
alleguen los que fe Di5é cofrades odia: antes eü 
p2eíramlte las Dcffagán y rcuoquen por ante cf* 
criuano publicametc/cada y quádo pe: lufíicia 
02dinaría Déla tal ciudad villa/o lugar les fuere 
mandado/o fueren fobíello requeridos po: qual 
quier vecino Dcde: fopena que qualquier quelo 
contrario fi5iere muera po2ello: ^ aya perdido 
p02el mcfmoftcbo fus bícncs:y fean coftfcados 
para la tmeílra cámara z (ifco:y que fob:cíio las 
íulliciaspuedan faser pefqmfa cada y qndo vie 
renquecúpletllnque proceda Denunciadonnt. 
bilacionmi otro mandamiento para ello* 
^cp.n).auc por las malq 
Kncias/oenemtHadcs Délas ligas y cófcderacio 
nes no fe baga mal mDaño a perfona alguna* 
Defenderos q p02 las enemifiadcs:y molq^i ítey 6í rencias q p02 las Dícbas ligas y cófedera- íuaiu f-cn 
ciones/oen otra qualquier manera ban nafcido ^«laiaí» 
onafeieren entre los plados/t ricos bomb2Cc:y ^  temil 
otras perfonas qualefquíer no fean ofadosoecec^^ 
p2ender ni prendan m ñeran alos labradores: y 
vaíTallos DC fus contrari06:ni les temen algúoe 
bienesmi quemen cafae/m beredades/ni les fas 
gá otros agrauioe: y qualquier q matare/o liña 
re algü labrador/o vaiíallo/opaniaguado Délos 
fobrediebos/o qualquier Dellos:faluo en Defen* 
fionDcfupfona/ofuuereDadopoz enemigo/o 
lí ftjcre con fus comrarios a peleanq en tal cafo 
fea penado por oerccbo:y no poreíla ley *i£ file 
quemare cafas/o mía Tes a fabiendas/o atalare 
virias:que muera po2ello: y pade5ca la muerte 
que Deue padecer aquel q mata a oíro fin ra5on 
z fin Derecbo:T fi los firíere/ o p2édiere fin lifion 
Demiebjo:qpagueelqairi fineretres milmfa 
Déla moneda viciad mas Délas penas enlo« De 
recbos contenidas» l£ ftquakler Délos fob2edií 
cbos tomare alss Dicbos labradles vafíallos/ 
o apaniaguados cotra fu volutad Dineros/ o pá 
o vino/oearne/oganados/o otra qualquier cofa 
Délo fupo/oles cortaren fus afboles/o les ft5ierí 
otro Daño/o agramo alguno malicioi'améte:que 
les reílituyanlo que afíi les tomaré y les pague 
el Daño q les afligieren conel Daño y pena có el 
quatro tanto DC pena:? fino tuuiere De q pagar 
afli el principal como la pena: que pade5can pe* 
na enlos cuerpos fegun q elme5 viere q es la ca 
lidad Del maleficio y las perfonas» 




omcnaj es fob:c dloe fccbof» 
j£i 66 13 el vtdam^to oclb^ dichos atñíamig 
Jg^JTO folíese De nffííras ¿íudadCí» t villad % lugares» 
<ccc.r! S I ^ ^ é d é pómendd jxna c^tra loo tranferciíoaco 
4 Y pófí-refr^naft pugnir faofadiaí rciiocamoo x 
dnulamoé y bamoo pó: nínsunao f (¿afeé todaí 
' t qualefqaier confcdcracíonco i listo: i tódo^ 
y qu ílefqaícr jurametoo y plef too y omenafeo 
q«cfob:c ella rajón fon fecbao fafta oy/ó fe fijíc 
ren DC aquí adelaíetf loo ocdaramoo poz ilhci* 
too/f no valcderoo:aiTí como fecboo en nf o oc* 
fernicío y cótra Dcrccbo^ocfcdemoo q níngit 
no fea ofado DC guardar lao talco ligao ? confe^  
dcradonco/tíuramcntoo ypleytoo omcnaico: 
fopena DC caer en mal cafotaiíi aquelloo q D cmá 
daren q leo fcl gnardadao lao Dicbao ligas x íií 
ramétoo como aqueUoo q kofroren y guarda 
rcn.^ qlíjer q lo contrarío fijícf c: quier fea DC ef 
. tado gráde'/o ifieno::q pierda la tierra y merced 
que tuuícre DCDOO.IE fi fuere ciudadano Decm 
dad/o villa: q pierda todoo fuo bienes para la 
nra camaratf el cuerpo cftc ala nf a mercedle 
ropo:eílo noentedemoo Defender lao buenas 
amiíiade^ po:q todoo fea amigoo % bina en pa5^  
C^e^.^ue loo glados 
y pfonao ccclcíraílícao no fcan DC vando» 
I ! ri^ íSf" Y ^ ^ c f t r 3 mcrcecl ? voluntad eo: q loe nf cw 
f Toledo! A.i!í«t,díto0 y naturales binan en pas: r cada 
año De míi TUO guarde aquello q a fu eílado ptenefee^ot 
««. \p,\. ende mldamoo q loo obífpoo y abadeoty otras 
qualefcierpfonaoecclefiafhcadno fean ofadoo 
De aquí adelante De efeadalíjar las dudadea % 
víllao x lugares dios nf os rey noomí fe mueftrS 
De vando ni parcialidad: ni fagan ligas/o moni 
podiosmi para lo tal Den cofqo fauo: / o ayuda 
po: fuo pfonas/ní con los fuyos*t£ ft lo cótrano 
Rieren pierda la naturaleja oe nfos xttxmxz 
aífi como ágenos Del no gojen Délas tépozalída 
des Dd nf o ref no^0ob:e lo qual Debimos q en* 
tendemos fuplicar a nf o muy fanto padrerpara 
q fu fantídad mide q alfi fe faga y guarde y pon 
ga fentencia DC eircomunió fob:c los cj lo contra 
rio fi5íeren»f po:eíTe mefmo fecbo pierdan la 
rifdicíon eccleUaíhcatq po: f!/o po: otrois ejeerd 
taren fob:e las pfonasfeglares: y q fean auídos 
po: perfonas p:íuadas y fufpenfas: y q fus má 
damientos no fean complidos; 
4 ^cpxtqninsuñas ligas 
ni cofederadones fe fagan fócalo: De cofradías* 
I^Tv^lndamos y Defendemos las Dicbas ligas 
\ JLz y cóftderacíones q no fe fagan fo coló: DC 
cifradlas ni bermádadestf las 4 falla aquí fon 
fecbas q luego fean DclTecbastf De aquí adelan 
ie no fe fagan^ midamos q la iuflícia con qua^ 
iro regídoxes De ql4er ciudad villa/o lusar Don 
\ f ni 
de efto acaefcíere faga pcfquífa* É íí éego ncffe ^ 
apartaren Dcla Dicbaliga y la Deffi5ierc:los q fe 
fallaren culpantes feanp:efosycon todoo ílis; 
bienes fean trardos ante nos^ero q ello no fe 
cntieda enlás cofradías q po: nos/o po:los per 
lados fueren ap:ouad3s quito alas cofas fpiriss 
tuales»Eas quales Dícbas p:ouaciones manda 
mos q nos fean m'oílradas fafta Do i^nefcs bdr* 
pues bela publicación telía nfaley • £ fino láíj 
moftrarc faftiftl Dícbo termino q no valam x m 
¿urraenla^enasiJIaslerceDenfore^no qfa 
blá Délas ligasty midamos q la^ Dicbas coíta¿ 
días fea ningunastlm las Dicbas apzouacionefv 
los que van contra la luílícía» 
C^ep pamera.^elosquc 
mata/o fieren alos seí cófe|o/o alos alcaldes De 
lacone/o alos adejatados/o merinos may02C5» 
t % co^ í u w s piiede embargar sí con S^Ü1*! 
I /fe/otJlreytlosi«r5ioadlosni5gad<>|S^^ 
J MlL restes el temo: y e? recelo 3ndo loan te» ÓCM 
algunas pfonaspo:q temen De no cófe(ar bicnccf«lw| 
lo que Deuen/f los íu5gado:cs De fa^ er íufiícia.. 
f po:q los Del nf o cofe/o/o alcaldes tíla nneílra 
< :^te/y Del nueftro alguasíl máyo:í y el nf o ade 
lantado Déla frotera Del reyíto Dc-aburcía y ls^ 
merinos mayo:cs De £aftílla:y De l í con í y Del 
andalu5ía:Deuen fer mas guardados po: la fiart 
a^ q cuellos tenemos:po:q tienen nueílro lugar 
enla iufticia^efedcraos qnínguno fea ofado DC 
matar ni fenr ni De federa qual4er Delo5 fob:e 
dícbos^ qualcjer q lo matare q fea po:clío alc=í 
uofo y lo maten po: íuflícía DO qnier q fiiere fa^ 
liado y pierda todos fusbíeneg paralanf^ ¿rag 
marañero fj qlcfer Pelos offiícíales fob:edicbo y 
cometiere peica/novlando De fu cfficio q ayaTlií 
pena c¡ mídanlos Derecbos fegu mere el y erro? 
Caícp lí belos que ft5íere 
los yerros Déla ley ante Della cótra los Itigarce 
tenientes* Wlk 
T¿nemós pJIbíín q ft algono/o algunos ^ lieré en qualquicr Délas cofas/o yerros c5 
tenidos enla ley antes Defla cotra los q anduuie 
ren po: los itM!ys:es jue5es/ o po: qualquicr D c 
los fob:edícbos/ocontra los alcaldes ina^o:es 
De Colcdo/o DC eemlla/o ü £o:doua/o De %zt 
o De ^ feurcía/o De Brge5íra/ o contra el algua* 
5fl mayo:De cada vna Delae Dfcbas ciudades:!! 
matare/o p:cdierc q muera po:cllo x pierda los 
btenes»i(>cro q no carapo:clto en pena d aleuo 
To.tg íl firiere q pierda los bienes q tuuiere í y 4 
fea Defterrado para fiemp:eDel núellro fciioxio* 
É fí alguno fi5íerequalquierDdlos yerros Cort 
tra alguno Délos que anduiiícrépo:ellos: y que 
IT matare o p:endicre que muera pozello: x fi g« 
f^denú 
»1«' 
nere maguer que no mate qiie pierda po:ello í« 
mertad oelóe bícncety fea Dcílcrrodo po: Díe5 
añO0 fuera oe nu eílro reñ62io* 
Caicp.uii. oeloa que finiere 
nyumamícnto contra los contenidos enlacia 
yes antes oéíla* 
'/^S5 alguno fÍ5íere apuntamiento De gentee 
y%lüconarmaí»/onn armas ií vengan contri 
los ebrttenidos enlas Dos leves anfC5 Deíla:que 
los qiie ftiercn fa5edo*es Del tal ayuntámícnto 
fean Defl:errado5 pó: Die5 años ftiera bel nueílró 
fefiono.V los que fueren conellos, q fean Defter 
rados poirnáno:7 peche cada vno feyfdcto^ 
mfs óela moneda v i e ja l fi Denoílare quaiqer 
Délos fob:edícbos:qne pecbe oos mil mfs Déla 
Dicba nidneda/z paga Dos mefcs enla cadena» 
C^ep Jíií.Contra toe que 
cometieren a fenr/o matar dios contenidos en 
las ley es antes Defta. 
fTVBnáamoe que fi algunos cometieren alos 
¡^ IZicifficiales contenidos enlas DOS lepes ante 
Dcfta/o I quaíquier Dellospsra ferir/ o raatar/p 
Defonrar có armas/o fin armas arnq no acab^ 
elbccbo.q cometíeretque pos la ofadia li ftierc 
bob:c fi|ó Dalso/ o otro b6b:e bonrado que fea 
Deflcrradó po: DO$ años fuera Del nuellro fefió 
riotf pcebe fef s mil mfe Déla Dicba moneda tz 
Ü fíiere piro üóbic q mantesa cafa yaga vn afíó 
cnlacádcnaty Dcfpucs falsa DC nuellro fefioná 
poz los Dicbos DOS años:t fi fuerí bombje bal? 
dio qtíé no áyé ¿áfa quele Den cincuenta agoteé 
z y asé vn año enla cadena» 
C ^ e ^ C p n r r a los qué 
ficren/o matan/o vienen contra loe jue5es Í jn* 
fliciás Délas ciudades/villas z lusares. 
P í02qlps alcaldes t iue5es t iuílíciasyme rinos i alsua5iles/z otros oíficialcs qualef 
iíuíer Délas ciudades i villas z lugares bel nuc 
rtro feno:io que ban poder De Óy: z libzar pleys 
tpsty cumplir la jiifticíá po: fi/O pox otro pueda 
mqoz y nías libiéniente t fin recelo vfar De fué 
officío3»Beftndemos, que nirísüiio fea ofado DC 
matar/níoe ferir/ní bé pzédcr a quaíquier Délos 
fobzcdicbóémi be tomar ármás/ni De fa5er ayu 
tamícnto ni albozpto contra el ni contra ellosmí 
les Defender m embargar b pzender aquel/ o 3=» 
quelios quep:endicrch/o mldarcnp:cnder. K 
quaíquier que matare/o pzendiere a alguno Dc 
los oificíalesfob:edicbos qlos maten po:cllo:z 
pierda la meytad Délos bienes 0 i firiere q pier 
dala meytad Délos bienesty feaDefierj-ado poi 
Dicj años fuera Del nucílro feñotio: -z íí metier^ 
manos a armas/o iuntare ¿entes z viniere cone 
lias contra los oíficiales fufo Dicbos: que pecbc 
poiello feyfcientosmaraucdis Déla Dicba riione. 
da: y fea oeíkrrado po: vn año ftiera Del nf o fe 
fio:ioalli Donde ncsíunieremo5po:bien.(£ fi le 
tomaren el p^ efo/o le embargaren en qualqmcr 
maneratpozquenoJe pueda pjeñder z cñplirfc 
enel la luíliciaq merefeierej: íl elp:efo q fuere to 
mado/o aquel en quien friere embargada la julíi 
cia merefciere penabe fahgre que aquelquc io^ 
mo el p:efo/y embargo la jullida: querefciba ef 
fa mifmapena q el otro auia De auer:T fino me* 
refeiere pena De fangre:mandámos q po: la ofa 
diaófeocontralaiuniciaidue 11 fuere bobje fi? 
mera o »r i^gfiQ;ío np: DOS anoo^ fcneW 
re mo Daigotque yaga pozvn ano enia caaena y 
ande fuera b nucílro feñozio po: losbicbo5 bo^ 
anos: z fi ouierequátia be «jtrir* mil*mf s /obede 
arriba qpecbe*y|.mil mfs«¿ límenos ouicre b 
)n:«mil mfs que pierda la quarta parfe Ddos bíe 
nes^ fino tuniere bienceique cíle vn ano cnla 
cadena^ que falga ftiera De nf o feno:ío powújV 
afio^^ fi aquel/o aquellos q fuerebeílerradoa. 
en quaUJer manera Delás q Dícbas fon entrarenk 
ennfo feno:io/ante belbicbo tiepo fin nf o man^ > 
dado q le fea Doblado el beftierro \ £ fi podare 
la tercera vej q le mate po:cllo*fÉ fi alguno mas» 
rare alos alcaldevo algua5iíes/b merinos q eí! 
uieren po: los mayp:cs cnla5 villas/o alos alca 
des/o alosiurados belas aldeas: que lo mate 
pojeilo.ypecbe feyídchtos mfs bela bieba m ^ 
neda.t£ fi finere/o ptehdiere alos alcaides / o a 
loé algua5iíes / o merinos q efiuuieren po: loé 
mayo2es enlas v i l l a ^ n c pecbe nnlmfs:y fcá 
befierrado po: DOS años ftiera Del nf o fcñb:ib, 
l£ fino ouiereDe qpágar labícba pena: q yaga 
vn ano cnla cadena y Defpucs fea bfterradopoz 
bos años como Dicbb es¿l£ fi firiere/ o p:cdiere 
alguno belos alcaídes/o iurados blas aldeas q 
feaDellcrrado po:vn año fuera Delnfp fefio:io: 
y pecbe feyfcícmos mfs De mas bcla pena q el 
fuero mandan fino ouicre be q pecbar i q yaga 
medio año enlacadena:y. feaDcfierrado po? vn 
año como Dicbo es^Cy Déla pena belos bienc? 
y Délos Dineros enefia ley: y enlas ley es ame 
Defta cóténidPs en q cayeren los q fueren corra 
los Dicbos bfitciales / fea la meytad para la nf a 
camara:y la meytad páralos querellofo^ero 
fi ql¿ler Délos fob:edicbos cometiere pealea/no 
vfandoDe fu oiücio:q aya aquella pena q nuda 
los oerecbos fegun ftiere el yerro q fi5iere» 
xny 
los bomicúíoe. 
C2íey pjimera .Bel que 
matare/o firiere enla co:te Del rey* 
i0:qlanfacp:tecomo fttenteDe(uf!i ei rey t* 
da Dewc fer fegura a todos los q aella sionro en 
vinieren/y a todos los q enella efluui^ ^ « ^ " ^ 
Candamos y ozdenamosqquaíquier q 
P íi 
ma  \ 
D 
ren 
£i nv ton ^  cotxm c\it\ nf o raftro matare/ó fi* 
Inríi^c ricrt qne muera poicllo* Bíiluo lí fticre en fu t t 
Cow, ícn(ló/o enlo? cafoo po: Percebe pmiíro6»V cílo 
mcfmo ocjimee que mucfa po: íurtkía aquel q 
ftierc conueuado ^  furto/o robo cnla Dícba ufa 
cozte/o ü faa c tomado y oeptebcnfoconclfurío 
o robo» ofi mandamos que qualquier q 
facarc cucbiilo/o efpada para refiír / o pelear co 
ótrotque le conen la mano* 
Í E ^ e ] p 4 | ^ e | 0 6 que mata 
ren/o firieren rob:c airecban^L^ 
£ I r e ^ ^ o n ' ^ | Caefccmucbae ve5C0q algunos bobíes 
f f^ 0^ jLl . e ík í i aíTecbado para ftrir/o matar a otro/ 
año t>e\m\ y fó5cr fabla/o confeío para ello tfiricrenaqllo» 
cccimvl que eílan aíTecbando t atendiedo para lee ferir 
o mataco fobieqfuefecbo clcófeio / ola fabla* 
f ellos tales oeuen aucr mayo: pena q los q fie 
ren en peleaípozque los &erccbos mandan que 
dios tales fcan tenidos a penaoc muene/aíTi co 
mo íl mataíTen • f po:q en algunos lugares po: 
fileros y po: coílüb:es no fe rfan airú y po:efto 
fe atrcuiá muebos afa5er lostales yerros^oz 
ende cílabkrcemos q qualqaíer / o qualefquíer 
que po: aiTecbanca5/o fob:c cofe/o/o fabla fecba 
firícrc a algunotque muera pozellotmaguer que 
aquel a quien firio no muera ocla ferída* 
^LZcf.ííhBcl que matare 
a otro que muera pozcllo avnque fea en pelea* 
IB algunas oclas villas y lugares oenrofli 
.rey nos ba &e ftiero y coftub:c q quien ma 
tare a otro en pclea:q lo oen po: enemigo oelos 
parientes/o pecbe el ome5ülo y no aya pena DC 
muertety po:efto fe atreuen los bób:e6 a matar 
a otros:po:ende mandamos q qualcjer q máta* 
re aotrota vnq lo mate en pelea q muera po:cllo 
faluo fí lo m atare &efcndicdore/o fí ouíefTe po: al 
gnna rajón oerecba De aquellas q el oerecbo 
pone:po:que no oeue auer pena oc muerte* 
iE^epaííí.oeloscaros que 
feefeufa el que mata a otro* 
í0 do b6b:c q matare a otro a fábíendas/ 
^dem* 
fdew» 'fJitiucrapoKllotfaluofimatarearuenemí^ 
\*p\**r/t Muj^ o conoícido/o Deftndi^ dofe:o fí lo fallare yajic 
i ^ w f a á o con fu muger oo quíer q lo fallarc/o fi lo falla 
I , 1 Lreenriicaraya5!édóconfubúa/obernian3/ofi 
irm r -> Í^rv|e licuado muger focada para yajer con 1 
T"** 0V*<xl\n/ o 4 ara y ajido coella/o lí matareladro que ! 
H,lv - t m f n -fallare DC noebe en fu cafa furtldo/ o fo:gádola/ 
* T t'^rT'0 ü 1° filareconel furto ftiycdoty no fe quifíerc i 
n%íf f t^ ar a p2iíió/0 fi K> fallare fijrtadole lo fuyo: y no í 
* ** í nv\ lo ^ dere drar/o ü lo matare po: ocafio no qrien 
}*s{,*%¿¿f**üo matarlomi auíendo malqrencía conel / o fí lo í 
vtfi i ,r^'iiiatare aco:nédo a fttTeíío:tq lo vea matar/o a i 
WV f jjmíP^dre/o fifo/o abuelo/o a bermano/o a otro bo* 
f r ¿iTt/Jyit q dua v^gar po: lina/e/ofi lo matare en otra 
. ^  panera q pueda uíoflrar q lo mato có Derccbo* u. 
iE^ey. x> i ^el que matare 
otereconfaeta» 
Q^lalqmcr q mütaré/o Rriere á otro<onrae|l ta en ciudad/o en villa / o en nuellra cozte j " ! ^ * 
avnque elfendo no mücraíallcde&elapenatoi ^ * 
po:al<jue^ eue padefeerípierda la meytadDe to 
dos fus bienes para la nuellra cámara» 
C2cp.x)í3el que matare 
o firiere aotro robándolo* e% que matare/o firiere a otro robadole tti^útm* el camino allende oelapena co2po:al que 
Deuepadefcenptettlalamcytadoe fus bienes 
para la nuellra cámara* 
C2íe^»^a!3peíia que De 
ue áuer elque matarefuej/o alcalde* 
/~ABalquier q matare alcalde/¿ fuej/o merí= i^dem» 
\J¿notot alguna -oelasnfas ciudades z villas 
©ainrooflícídi q tauiere ralarío: pierda todos 
fus bienes y fean aplicados ala nf a cámara* 
Caícy,t>Hí.aíapena oelq 
matarcatraycion/orofeeiregaa* el l q matareaotroa traydo/oada y oto:ga «dtftlljL da tregua y fegaro/oen otroqUjer cafo po: 
q oeua ftr condenado a tmierte*£íí tJfpue5 q ftjc 
re cSdenado entrare en nf a co:te:cont v* jeguaa 
en 5erredo::a!lcde oela pena co:po:al pierda la 
meytad t>eiii0 bienes para la nuellra cámara* 
Wz^M* pena Del que 
fe oefefperare* - . ' .y _ eH q fe matare aftoTmotpieráS 
iEZep.S>el que m#3r# 
firiere al apofentado:* 
OCrofi mandamos qqnalqaier q firiere al^1* nuellro apofentado: q le co:ten lámanos 
fi lo matare que muerap0:ello:y pierda la mef 
íad DC fus bienes para la nuellra cámara* 
iC^e^ r i t u a l muerte fe 
t>i5cfegiira* 
Ti0da muerte fe t>\it fesuratfaloo aqucllaq m rey ton fe p:ouare fer fecba en pelea/o en guerra/ó s^nro en 
en rííÍa*C^tfofi qualquier que baje muerte fe Soílfiiíi 
gura cae en cafo t>e alcue* c<u\m*U 
C^ep^itaíapenaDel que 
matare a traydon/o aleue* 
G(0dob6b:e quc matareaetroatraydon ^ l oaleue/arraftrenlopo:elloy enfo:quenIo* W S S ^ 
f todo lo ocl traydo: ayalo el rey:y oel alcuofo t n f m i 
aya la meytad el reyn la otra mcytad fus bere t n w M á 
deros*^ fi en otra gaifa lo matare fin drecboen í^?11 
fo:q«enlo:y todos fus bienes bereden fas bere 
deros:y no pecbe oincjillo* 
0; 
tibio ocí#6* ZitvHosUíi* 
níí.CombdtnóJá 
do: oda cafa ce tenido quid® fcíls alsúo muer 
io en fu cafa. 
'^Tá^do bób:c q fallare miicrto/ofcridp en al 
* * vJlswna cafatf no Cupiere quien lo mato. £1 
mozado:Dela cafa fea tenidooc refpondcr oda 
tnuertctfaláo el (5recbo para bfederfe ít pudiere» 
C^^rúU. ©elque niara 
reaoiropojocaíion* 
fdeníí /^^lando DOS bóbtee pelearen:? el vnó quí 
vJjnefeferír al otro:? po: ocafíon matare a o* 
tro bóbte alsunotel alcaide oeue faber qloelloff 
renoluio el ruf do/o peleaty aquel que lo reuol^  
uto pecbe elome5iUo:? aquel q lo mato pe: oc* 
cafion pecbe medio ome5iHo. t£ (i oela fertda tío 
muríere:elquc gelaoio pecbe la media caluña: 
7 el que lo reuoluio pecbela entera* f efláo cala 
m$ km partidas como manda la ley: t no aira 
otra pena po:quc ninguno oelloeloquifo ü%r. e^ Ztyvb' jdem. 
jdem; Qgffi algún bób:e no po: ra5cn oe malf35er: 
JEf^raao iugldo arremetiere fu cauallo en rúa 
o en calle poblada/o jugare peíota:o bola/ o bcr 
ron/o otra cofa femeiable/o po: ocafioii matare 
al5un^5b:e pecbe el omesillo y nó af a otra pe 
na: ca masuer q no lo quifo matar no pudo fer 
fin cúlpa:po:q ftte traba/ar en lugar q no oeuia* 
t£ íl alguna oelíae cofas fe Rieren ftiera 6e po« 
blado:? matare alguno po: ocaíipn como fpbte 
oícbo eo no af a pena ninguna: 111 alguo bobo: 
daré cóceieraméte con fonajeo en rua/o encalle 
poblada óia beñeílataíft como oc pafcua/o fant 
^uan/o a bodao/o ala venida oe re?/ ereyria/o 
en otra guifa feniejable oeftae:? po: ocafión bo 
b:e mataremo fea teñido alotne i^llo: z fino adii 
¡cere íonaia9:el hiátado: pecbe el ome5ilIo: f nó 
aya otra peña. ^ 
•atar puede el efpofo $ p:efente aju efpofáj» 
[que la fallare aduiterando:fegun fe contiejr 
íte enelle libio eñel titulo beloo adulterbo, 
loa vseammáoé y boísajanea.. 
Zcv pernera t q quaíquíer 
pueda tomar alosvacjamúdos y feruirfe bello5; 
| ^ ^ " j^C^lílande Daño viene aloe nfos refnoé 
Síruifcá; fi^^ fP02 ^r enelloe soucrnadoo mueboé 
año ^ e mil vagamudos f bol¿a53neo q podriah 
^c^im trabaiar z biuir De fu aífan y no lo ba5en • 2100 
quaíéo no tan folaméte bmen De fudo: oe otroé 
fin lo trábáiar ni merecenmao dvn Dáñ mal cxZ 
pío a otrbe q loo veen fajer aquella vida. Tf>oz 
lo qual DCjcañ be trabalar y tomarfe ala vida DC 
elloe:? po:cílo no fe pueden fallar hbztáoicen 
fincan muebao beredade¿ po: lab:ar y vif néfe ÉI 
a Yermar»Tp>o:endenoo po:bar remedio a ello: ¿ r t^ W 
mandamos y otdenamoo q loo que aíTi anduuie en coío. 
ren vagamfidoo y bolga5anes y no quiílcrétrá ^0 «>« míi 
bajar y áffanar po:fu9 manoo ni bíuiercn con ftUcc • ^ vlí• 
fio: fino fucilen tan fieioíy be tal Difpoílció/o tó 
cados De tales Dolcnciao que conocidaméte pa 
re5ca po: fu,afpccto:'que m fon bóbteo ni muge 
reo que po: fuo cuerpóo fe pu edan en ninguno? 
ofikioo p:ouccr ni mantcneny todoo los otros 
bób:es y mugeres afli vagamudos que fticren 
para feruírfoldadae/o guardar ganados/o ba* 
5er otros ofticíos rajonablcmenie/ q qualquicr 
oelos nueílroe rei nos lo pueda tomar po: fu au 
to:idad:y feruirfe bellos vn mes fin foldáda: fal 
uo que les Den De comer y De beuer*t£ fi alguno 
los quifiere aííi tomar que la ^ uílicia beloe lugá 
res fagan Dar a cada vno Délos vagamundos y 
bolga5anes fefenta ^ etce/y los ecbcnbclavilla 
l£ íi lasjuílicias aifino lo fi5ierenque pecb¿ por 
cada vno los Dicbos fey fcicntoí» marauedis pá 
ra lanueílracamara:? los ocjienios maraue^ 
dispara el acufado:. 
C^e)?4).^ueloi5 quepuc 
den trabajar po: fus manos fean ap:emtados q 
trabaien y no anden a mendigar. 
O^ d o bób:e/o muger q ftiere fano / o tal q ¿1 puede affanar feañ ap:emiados po: los al ^ uam f.en 
caldeo Blas dudadts/í villas t lugares De nue »"r6o».. 
ftros reynbs que afancñ z vaya a trabajar y la « ¿ ^ J 
b:ar:y que biuan con fefio:es/ o que ap:endá of ¿1 ¿e? t>on 
fictos en que fe mantengan:? no los conííentan 5uana(.cii 
que edén baldíos:? q lo bagan am p:egchar. t£ í f 
fi oefpuee bel pzegon los fallaren baldíos/ q les 
fagan Dar cincuenta acotes: y loe becbcñ ftiera enXeioC 
Délos lugares.^ mádamos alas iuílicias q lo f i 
¡san aííi gu3rdár:fopena De pder fus officios.l£f 
lofeentiédafaluofifucrcñ bobote enfermos/o 
üfiados en fus cucrpbe/o bób:cs muy vícios/Ó 
mocos meno2C6 be bedad De Dc5e años. . ; 
Andamos qlos rufianes fvagam6do5 feájgi^i,^ 
_ becbados oclascmdadcs/í villas z toga^uan í^ en 
res Donde efluuicremz ninguno fea cfade Dele s taiuiioiué 
Defender y amparar:^  q fe guarde íobic cílo las 
teyes De nueílro rey no q fob:e ello fablam 
M^lcbos ruados y efcandalos / muertes ? feridás De bob:es fe recréfeen én ufa co:a 
te/y enlas ciudades z villás b nuellrcs reynos 
po: los rufianescos quales como ella ociofos 
y comumeméfe allegan a cauallcros y bcb:cs 
DC mañera Ddde ay otra gente/fallatife ácópaña 
dos Y^M^éfcidós/y fon bufcado:es y caufado 
res Délos Dicbss Daños y rtibles/y nó traen p:b 
ñecbo a aquéllos a quien fe allega: y po:eflc no 
fon cófentídos én otros reynos y partes«Tpi):|í 
deelfeño: rey DO lEnríqquarró qbios aya ñfo 
fcermanoenlasco:tesqfi5o en ^tafia/año bt 
ipyÁfr&tdmo y mando^las mugeres j 
I 
que fe tan po: Dinero no tengan rufianer.fo 
pcnaqucqualqmcroeUaeqlotuuiereqlc fean 
oados piibUcanicmc cíent acotce poz cada ve5 
que fuere fallado que lo tiene publíca/o fecreta* 
mente:? oc ma5 que pierda toda ía ropa^ tiniic 
re vellida.^ qla mentad Deíla pena fea parad 
iwej q lo fentéciarc:? la otra meftad para loo al 
Sua5ilco Delanf a conc:^ Délas ciudades/vtllag 
y lugares Donde eíto acaeícíere^cro íi el alsua 
jil fiiere negligcte eneltola pena fea para el q lo 
fnríl uí5 i1Cü r^e/0 Demádarc* ^ trofí o:deno ytnado el 
en (©ciñai Dicbo fcño: ref DO i£nríq:f oefaidioq cnlanfa 
cone/ni enlas ciudadee/ni villas t5 nf oo reinos 
no af a ruíianc5*É fi DC aquí adetáte ftieren falla 
dos:q po: la p:imera ve^ fea Dadoe a cada vno 
icicnt a^ oteo publícamete • "f po: la fesunda re^ 
a^r ^ellerrados Déla nf a co:te:y Déla ciudad/o 
Tilla/o lugar Donde fueren fallados po: todaftt 
vidatf po: la tercera Te5 q muera p0:etto enfor 
cadootf Demás Délas Dichas penas: qpierdan 
las armas y ropas q confia trumeaí? q fea la 
mentad para elíue5qucl0 fcntencíar€íy laotra 
iney tad para el que lo acufare:? qualquier pem 
fsna pueda tomar y pender po: fu p:opia auto 
ridad al rufián/Do quier que lo fallare^ lleuarlo 
lue^o fin Detenimiento ante la inílicta para que 
fe ejecuten las Dicbas penas» 
los adulterios y cílrupo0* 
C^ep pnmera.^apenaq 
merece los ^ finieren adulterio y fo:nicio con la5 
parictas % fíruientas DC aquellos con ¿¡en bíulv 
¿tt^r bon "^yf^Xá^q acaefee alas veje^/q los que bí^ 
a K e n 1 Juenconotrosfeatreuc3fa5ermaldad 
era se m il. T fo:iiicíocon las barraganas/o co las 
<cc.ijcw;vf« paríentas/y con las feruientas De cafa • f Deíio 
fueíe venir muerte Délos feno:es y otros males 
y Daños^o:endc eííabkfcemos y mandamos 
que qualquier que fi5iere fo:nicio co la barraga 
na conofcida oel fcno:/o con Dó5ella q crie en fu 
cafa/o con cobüera Déla feno:a De aquellos q la 
tienen/o con la paricta DC aquel con quien biuic 
re mo:ando la partenía en cafa Del fefío: / o con 
el ama q cria a fu íiío/o fiia en quanto le Diere le 
€be:que lo mate po:elld.y la q eíte yerro lijiere/ 
que fea pueíla en p^ det De aquel con quic bíuíe 
rc:q le De la pena q quífierenábien d muerte/co 
jno í$ otra manera.^aí q ñjtere tal «naldad co la 
íírmema De cafa:ó no fe| Délas fufodiebas q le DCI a cada vno Dellos cm acotes publícamete 
po: la vi l la^ íl ftiere di^algo el q elle yerro f! 
5iere con la fermenta com^ícbo e s ^ ella fije* 
re Iría Dalgo:q yaga vn ano ema cadena^ qlcjer 
Dellos ¿i no fwcre fi|o Dalgo q le Dencient acotes 
t£ a qnaMer Deílos q bíuen con otro fe Defpofa* 
ren/o cafaren con !ali|a/o parata Atenga eufu 
cafa De aquelcon quien biuíere íín fu mádade:^ 
aquel qefle yerro finiere / fea ecbado Del reyno 
para fiép:e»t£ 11 to:nare/q las iufticias lo maten 
y ella fea Defheredada z ayan fus bienes fuspa 
riétes mas .ppinquos^ eftoqlo pueda ^cufar 
el padre / o la madre/ o el fefío: / o la feñoja con 
quien biuiere«E (t aquel/o aqpos con quié bíuíe 
ren no lo acufaremq lopuedíf aciifar ql4er tíktf 
parientes mas p:opinquos íáfia tercero grado», 
t^cro fi el padre/o la madre/o el fefío: con quié 
biuiere la pdonare:q otro no la pueda acular* 
®2íc^HJ0uc la muger U * 
pofada fi fisícrc adulterio aya la mifma pena DC 
la cafada» 
G i0ntíenefe enel ftiero 6las leyes:q íí la mu ti rey í>5 ger q ftiere Defpofada finiere adulterio con 5u*nt 
alguo:q ambos a DOS fea metidos en poder Del 
efpofo aiíi q fea fus fieruo5:pero q no los puedaccujcwmf 
matar^ po:q ello es eicéplo y manera para mu 
cbas tallas fa^ ier maldad y meter en ocafió y ver 
guenga alos q fijeitcn Defpofados cenella5:po:q 
no puede cafar en vida Dellas*Tp>o:éde tenemos 
po: bíg po: efeufar cíle yerro q no paire adcláte 
eneíla manera.í€lue toda mugerq ftiere tffpofa 
da po: palab:as De pfente co b6b:e q fea &]riíí|V 
años cóp!idos:y ella D05e anos acabado5:<r fijíe 
re aduherio^i elefpofo los fallare en vno q los 
pueda matar fiquillere ambos aD05:amquc m 
pueda matar al vno y Petar al otro/pudiédolos 
ambos a DOS matara n ios aculare ambos / & w 
a aiaiqer Dellos:q aquel contra quien ftiere ju? 
gado q lo metan en m poder:y faga Del y De (ng 
bienes lo que qmnerety cro^  la muger no fepue^ 
aa eicuiar DC reípoder ata acufacío Del marido/ 
o Del efpofo:p02que Diga que quiere p:ouar que 
el marido/o el efpofo cometió adulterio* 
C^e^üí \ Za pena ocios 
bomb:es cafados que tienen mancebas» ^ 
OTRdenamos q ningún bob:e cafado/ no fea & rey ton ofado De tener ni téga maecba publícame juan.í.m 
te:y qltjer ^  la tuuiere De qlcjer eftado y codicio »íri«erc9* 
que fea/q pierda el quinto De fus bienes falla en a í i twi i 
qnna De.^tml mfs para la ufa cámara po: ca* ' 
da vegada q gela fallaren: y q la Dícba pena fea 
pueíla po: los alcaldes en poder De vn pañete/ 
o DOS Déla muger/q fean abonados q los tégan 
De manífieílo:para q fi ella quífiere cafar y fa5er 
vida boneíla/q la Dicba pena fea Dada po: bíe* 
nes Dótales al marido q conella cafare: y fea DC 
pofitados los Dicbos mf s falla vn ano: o fi (Jfie 
re entrar en o:den/fea Dada la Dicha pena al mo 
nellerio para con que la Dicba muger fe mantésí 
gato fino quífiere cafar/ni entrar en o:den : fife 
p:ouarebíuirboneílamcteenelle ano Defpues 
que ftiere quitada Del mal ellado en que eílaua 
que le fean Dados los Dicbos mf s:para q Deílos 






9 ? U 
tibio octam* Z i t u í ^ l fóxwU • 
do § cafar conélla^ ¿¡en quícr q cómeño ñ*í* 
rctf d marido f mero vmicrc:rcaii mboe mttí* 
des en fu podeny puedaloe veder j fa^ erocUo? 
lo q qníflerc con tal q no loo mate^É elfo tmfm^  
fea oelao muscrco q cafare co martdoe dscno5% 
T ) 10 j efeufar q lao buenas raujgcrco no a^i 
ndre abíitír to:peméíe:f no fykrc vídaboncílá 
como oiebo tetq la oícba pena fea repartida» 
líaat|»párte para latifa caniara^Ia otra.iij.par 
tepá lafuílteta q Jo emutarctE fmo emere ¿jen 
lo acufem ocmádetq loo alcaldes $ fu offteto atrí 
da míi^ mació piocedá a erecució t>ela dteba pe 
toto/f lo repártala tercia parte para la nf a ca* JL t)C baser peccado có loo clerisoo* 4feáda 
mará: f 1« otra tercia parte para lao cbitf pmt mee qnt todao lao mancebao oeloe abadeo r 
feguu q aloo Dícboo alcalde^  bien Tillo fuere* clengoo trayá agoza y t>t aq adcláté cada vm 
ñ f 7> l n i H ^f i i vn pndedero be paño berineíoíftsaTe cB 
r k ^ T ^ ^ h , . . -5,WI;|1;4 tíencenrtelib:ocñltííulotíloopl3do^rcletíso^ 
* YA^^ápzouamoslamcbaler t)C»irmcfc3 jrpvBndamoo^qualcJermwser qpublicaml 
~LrAJn om00 lt ü ntcmri0 c* n«CMa totW * i l / t e fuere máceba fce cierno J q áUfde belas 
íñoíímíivlso:?c^r^foandamooqlaoícbalerara\Ü* OMEPCMEMNTvtJmar£0DCplata;fesimfe 
<ccc.taw Saj* T fea ejecutada po: la pnracra ve5 q fueren C6tiene cnellc lib:o enel título beíos pladoo» 
fallados en aquel oelicto fesu la oieba ley btfpá 
ne:r po: la fecunda ve5 fea oefterrada la bícba 
mnser po: vn año oela ciudad/ Tilla o lugar oo 
de ftiérc fijlladóo:^ po: la terceravej q le Dcn.c* 
a^ oteo publicamente:^  q loo plef too q fob:c lo 
contenido encíla lef ouiere enla nf a co:tc q loo 
* of an t lib:é todos loo nf oo alcaldee q enella ef 
i«ttieren:y no loo vnoo fin loo otros» f manda* 
moo que lao oiebao penao no fean ejtecutadad 
fin que p:imeramcntc fean |U5gadao4 
recita 
nc: UICÍIC uviu cnci mmu unw» |¿iwvwc» 
G£> fa eo be trayeton/ el q comete adulterio con recita/o con bi|a be rey t q no fea cafa^  
da.t£ fi efte crinté cometíeiTc con la míigcr be o* 
tro fefio: inferió: faría áleuofia mamfieftatfegü fe 
coiícnc cnefle líb:o enel titulo beloo trÉf do:eo# 
loo roboó r beloo ^ reee^tá aloo malftcbó:ef* 
W ^ a o Z T o d o e a Ktc?pameraBelapena 
M L ^ l • V ^ C ^ P ^ I ^ U U U » q ^ f c f t o í e s r álcardcobefo:tak5^ Qlie^ 
ceptan loo malfecbozco 
cometieren ínceílo» 
£ i rev ton / ^ ^ ^ u e ¿rímg eo el íncéllotcl ql fe comete co 
aionfo en V->lp9"éta fafia en qrto grado/o có comadre/ 
Segonío* ó có cunada/o có muger t eligiofa/o .pfcira.V ef* 
bepenís* to mefmo te t$la muger í comete maldad có bo 
b:e oe otra lét»V cfk crimen eoen alguna mane 
5 be algucaíliílo/ocafa faeríe/ó (óttok&reftm 
ja fe finiere algún robo/o otro maleficio emiqA^ 
y loé q lo fijlercn fe acogiere: y recepta JJ ^ 20*,. 
m ala fojtále^a avnq no feón beloo A la guar* 
dan r eftan enella:r el alcayde lo5 beftndeefe fa* 
" Candamos¿fielcaMoftierc fnA&u*ráberegia*rqual(ierqlocometíercallendebe 
lamerma oe !uo oieneo para la nra cámara. faw¿¿|rié Hierefe^ba^ fi fuere rglefia/o be j ^ 
f L 4 : C r * X ) í * ¿L& P € l t a O C I O S denquelopagueelperlado/olao:dencaYame^^^^ : ¿ 
m qaefecafan/ofebefpofanooóvejeo- re.? lao íufítdaobela comarca bode efioacaeO 
£i Ttit*n rr \Bcbao vejeo acaefee q algunoo q fon ca* «ere fagan pcfqmfa/r fepan larerdad^ fino ^ ^ T ^ r 
|««n^cn UJradoo W fiaren feyendo requeridos y enello fueren n e - w ^ ; " ' 
» í r f rcf;td^cndofiioefpofao/omugerefi bíuaonote* gUgentcoquelopagucelbefuobunco* - l ^ i - - • 
« c ^ i i ^ j n i ^ a o f o o n i a l a n f a ^ ^ f T ^ e r J l C l U C U Í O S ^ I C a V 
tí). fan otra vc5*f pozq efeofa be gran peccado y 6 T 1 - V f ^ X l * r . V ^ 
. .V ; i i ina le tcDlo^^am05V?denám^óoual to ^ ™ * ^ CCrCad06 * 
A . i r me fuere cafado / o befpofado po: ^ oembadao lao fo:tdle5ao. 
TRdcnafnoo q qttal4er/o qleftier fefio:eo 
V^y foítalejiao/o alcaydee be caftilloo q t)efensioníb en dieren áloo q matan/fieren/o roban/o líen5 mii¿ scnísi* 
!E¡ereocafadao/obefpefadao:ootra6 mugereo • .>JIÍ f / i ^ 7feA»ti» »ttVt>¥tV»t/< po:íuerca/o fajen otroe maleficio© ocqmeref* 
L C C p ^ I I * í ^ l i e n i n g U í i a cenpertaWo:alenlo6cnerpoo^erendoreqÉímírm<lá 
*f .^inuger cafada fecafe con otro:faí!a for ceidfica^ ridoo po: loo alcaldeo/o ínejeé q bá be eiíplír m ^H Í^S 
^ t ó . ¿«t^LJabela muerte oe fu marido* fiidapáraq entreguen loo malftcbo:cor toh&SMot>tmú 
xt? ^ ' « u ^ g VSíngunamugerqtuuíere marídoftierabé v^r i^ooquifiereentregarj?araq fe fágabelíoocc¿«r j^54 
í u < ^ / ¿ ^ l i L l l a tierra no fea ofada be cafar con otro a ¿ . 4ft>adaiíioo al Ufo adelátado ocla tier= vw'* 
menoo 6 fer certificada día muerte tí fu marido» my alao nf do íüíliciao bonde fuere la bieba fot 
stn<4 •ijií^trofi aquel q cóella ¿¡fiere cafar trabaje en taleja y cadillo/o cafa ftiértc/o alcafar q reqúic 
5Vi»íf*«o pudiere en faber la ^ dad t5la muerte/o t51a tan aloo fefio:e6 r «Icaydeo belíao q leo entríe* 
f^7** c ^ í ^ be aql fu marído:y DC otra guifa no fea ofa guen loo bieboo malíecbo:eo/r alao mugereo f 
• 
©bao ocfcmo* ZíMo* *tt>f. 
ífósqlaslcuarS/fQlosrobosparaqfcfasala tan fórmenteccnctomasm^ícdoqálsuttaper 
que fticrc iuñim r Dcrccbon fino loe quílicrett fona/o conccio / o feño: od le oene alguna cofa/ 
entregar-^ldamos al pícb© adelatado * inílí pa: folameme algún requernnicnto oc ateun a! 
ciao fétido certíficiido5 po: teftúnomo t5 efcríua c^ lde / o períbna / para que le faga luego pa« 
no publico í5lo fufodicbotqvayá ala bícba fona, gar fin guardar foinia ni o:den be |u^5io: como 
k5a:y latomc t la oerribe po:q fea ejcéplo y ca^  quiera q elfcíío: rey oon Enrique nf o bermano 
ftigo q otros no fe atreuan a fajer lo fcmeiáte* Defédio pp: lao leyeo q fi5o cnlae co2tes d Í0cá 
fffí'w f i í í P l U P l c u x I l í á T í l f r a «ia/riBicuatqnofepufiefrenenfue cartaoore* 
1 L C e p a i l ^ l i e i U b l U ^ i t ^ cutojiaoífaluolasiufiicíaso:dinaría6/rpfonaf 
y fo:tale5a0 belae cíudadc© ^ vulasfearemtuf mur conofcidas y abonadas: y avn fomos info: 
doo poz loe tomadótee» _ mados q los nf oo cotadozes marojo oan car 
« r c ^ o n Y ^ a : ^ algunas perfonaoenlostiepogpaffii taoconfócnlíadparaqfefagáptcndao rrcp:c 
Sliad i^íd r*^*™ con grade ofadia y airtuímieto tornan f9na5:r es toda ocafion q eflc nomb:e í>ure:y fo 
quando cg f abaron con algunos caítillos y fonale* cílc coíoz fe fa5en grandes robos* Tpozcde man 
piío qmn^  5as/f con algunas aldeas y términos be nras damos y Defendemos alos Del nf o confejo -z oy 
Hmos, audades/YillasT lugares ocnueltracotna real do:cs Déla nf a audiccia/f alcaides t otras juftí 
y los tienenfozcados y robados» TBueftmraer* ^ nfa ^rar Co:tc y cbécílleria q De aquí 
ced v voluntad es q luego fean requeridos po: adelante no Den ni libten nueüras cartas ni fen* 
nueítras cartas los que aítilos tomaron t tiene técias ni otras p:ouifiones algunas para q faga 
l£ fino los quífieren luego Dejar/o Defamparar/ erecutozestfaluo alas luftícias o:dinaríd5íf con 
libze r Defembargadamcnte fe faga pzoceiío co miJr |ttfiacaufa a algunas pfonas muy conoíci 
tra ellos po: Derecbo» f cito mefmo madamos das en nf a cozte/llanas y abonadas:r Defende* 
r o:denamos Délos que fe algaren/f tomare Def moe q mngunas ni algunas períbnas po: teíií* 
de aquí adelante las Dicbas fo2tale5as y aldeas moníos q tomenmi pozq Dígím q les es Deneg* 
r termínos^pero que fi algunos los tienen con da la íufiícía/nípo: robos q Digan q les ban fer 
alguntimloDerecbopare5canalo moftraran* do fecbosnípozcaufa ni coló: alguna no fagatr 
te nos/y nos lo oyzmQ$* pzéndas ni rep:efarias en perfonas ni en bienes 
1srW¿>v% í t í i í & í t t & f a #»/?v%t\i^ «ífinHOs en poblado ni en {5fpoblado.Tperofiaf 
^ ^ l ^ ^ a l l ^ ^ u U t 11^  f a l j ^ p ^ U gunaactionrDerecbotuuierccotra algún con 
ceífo contra los alcafdes y feno2Cs Délos caflí^  ceio/o perfóna/o po2 cofa que Digan que le Deu¿ 
Ilosfobze los males que bellos fe ñ5ieren* o les es obligado que lo pidan p:imeramétepo2 
^ I E M ¿ -A Í 7 ^ r 0 ^ P02^  Dcl00 ^ f t í^s ? cafas ftiertes via ozdinaria ante quiS/o como Deué fafia auer 
% i a > M ^ \ J q n t algunos tienen fe fc>an becbo y fa3é al* fentencia /o obligación Deaquellaty Defpues pfc 
gunos robos y males» Candamos que fe faga da ejrecudon pp: via 02dinaria ante quien y co* 
p2oceiTo:aiTí contra los fenoles Délos tales caftí mo Dewa^ f eí que De otra guifa lo friere y p2ert 
Ros y cafas fuertes / como contra aquellos que das/o rep2ef3nas/o toma fi5íere/q elíc tal pier* 
los tuuieren po2ellos en tal manera que emien* da la Deuda que Dtjcere que le Denen:^  pierda le 
den t paguen los Daños y males que fi5íeren^ meytad De fus bienes para la nuefíra cámara z 
que las nueüras /ufticias con toda Diligencia fa firco:^ aya pena De faiteado: y fo:^ ado: publico 
gan los Dicbos pzoceífos» — JLa qual fea Dada en qualquier lugar que pue* 
¿ t r m ^ ^ oí^<* ^*** *»^UZ daferauido»f aquelacuyacaufafefijíerc/quc 
m J Í C ^ . V k 1 & C 1 0 8 C|UC r O O S pierdaelpzemllegíorlamercedoe quepidierc 
enloscamínost cjcecuciontt pierda la Deuda po: la p2imerave5 
$dem. "'írT^s caminos caudak5íam' los q van a 01 * po: la fegunda aya la pena fufodiba De roba* 1 
en niaU* .iJcn'ago/como De vna ciudad a ctra:y t$ vna do i^pero po:q las perfonas q tienen p2euille* 
villa a otraty los mercados y fitrias / Deuen fer fiíos y cartas fob2e eferiptasbe C0ntado2es DC ^ 
guardados y amparados^ozende Defédemoí raarauedís/o DC otras cofas qualefquier/ o oblí 
que pfona alguna no fea ofada De fa5er enlos p\ gadones que traen aparejada erecudo puedan 
cbos caminos fuerzas ni robo5:yqual(Jerq las cob2arfusDeudasynofe les quiteel remedio 
ftiere allende Délas penas q Deue padefeer po: para las cob2ar» hadamos y ozdenamos que 
Derecbo:caya ^  incurra en pena De feyfcientos las tales perfonas requieran alas iulhcias Don 
marauedis para la nueHra cámara» decí!anlo8Deudo2esquep2eílamenteles fag3 
^1^4* vv* á K r t ^ f s v t ^ f ^ f v i o l T * |uftíca:T fino lo quífieren amfa5er/que requie* 
£ C Y * V h ^ & K O \ O l OC T Z p i K M ran alconce/o z iuíficia Déla tal ciudad villayo la 
rias/o 6 ejtecudones 6 Deudas no fe faga rob ^ gar p r^a que le fagan luego adminíllrar /ufiida 
£1 rey ^  \ k andamos q po: quáto algunas perfonas íB fi aífi no lo íÍ5ieren que las tales perfonasvé* 
refiw» í y ^con grandc ofadia z atreuimiento focólo: gan/o embien al nueftro confeío:y muellren las 
6 fajer pzMas y rep:efarias fa5é muebos robos Dilígendas/r conellas les fea Dado ejecuto: lia 
^^e&oiosDQiédptener (artaejtecutozia:y||9 noyabonaao/comofufodicboes:paraquepue 
WL 
mn /^ltRdchamoe» f mandamos que íí algún ca^  título oieloo VCCÚOICQ* 
tíf^ K y mlkrow pcrfona podcrofaro fu compaña ttTVPí) r ni l i^ ftrt h ü / r á r t 
• .^ bombrcaquccondlosbiuartrobarenotoma^ ¿ M . 1 . 
1 
cía tejer ctccució poz la ral bcuda eníoe hicnce 
Y perfonas ocios ocudozco/ y oc fao fiadorce:^  
bclmíháazrcQidoiceizofiicMtQ oc! conccio 
qac fcicron requeridos i ftjcron ncsligentco en 
lo complir: y oc otra guifa no fe fagan las penas 
Érfodicf^ as* 
ij[%0í$!t. 6íapcnacírqtié 
caen lo5 cauallcros © fus b5b:cs q roba a otro5 
y como fe ocue fa5cr pefquifa fobie los robos* 
jgt ríf boit /^ilRdeña ofi» 7 anda osque íi algún ca=: 
¿nríq 
«ccívíf!11 rm alsunacofa contra voluntadoc ciif a fuere: 
que las nueftras fuflicÉas k) bagan luego pasar 
ocios bienes ocios tale$ conel tres tato: z ñ loo 
rabadozesfucren Ipotec^ c^ guífa: q lo paguen 
coneltrcs táio como oiebo c e t ñ biches no 
uieren q les ben peiu enlos cwcrpos:Ia.quc oc* 
uíerc contó oiebo te.f midamos que fe lepa la 
rerdad ocllo enla fo:ma ílgmctc: • 0 í enel lugar 
Dodc fe finiere el robo: fucrt aldex1 o termino oc 
ailguna ciudad o villa que los alcaldes ocla tal 
£i Víer 1 ciudad o villa fean tenidos oerzálla f íagá pc^ 
r^iia en, qttifa fobícllo f fepa la verdad* É (i ct lugar fue 
inadricai. re fij^c (í que los alcaldes oede lea teviidos oe 
MÓ w mu fa^f |a pefqmfa:^  y faber la verdad:í If los f<*= 
c€CCt A% ''biedicbos alcaldes feyédorcqridosnoíoqwís: 
uar6íícrc baícr quefea tenidos oc pagar losoi\i?oaf Í 
laíWmá robos alos ouerc^ obs^ jg mandamos oU^erg V 
dadeet , quifa que aítt fuere fecba tea t)ada alquerdfaiTo: 
iae oídená p taparte q i^ r^ diere pozquefea woercebe^ 
fechas pa* cozte/como oc nf os rey nos t feúdaos que el m 
ra fégim*cafo Ubre íumariametc fin figura oc|uy5io:po2<» 
dad dcios qac |0€5 qacrcllofos alcancen luego cóplímícnto 
ummo9* ^ íuftíá^p tw (i ci robo: o toma o muertes fe 
fi5icrcn cnel camino que fe guarde las Icrcs oc 
la nucílra bermandad • ü fi las perfonas Dclin-
quemes fueren tales en que no fc podría f ^ r 
eirecucíonociuíiicia quclapcfqoíía becbacon 
la verdad fabidatfca traída antcno5:o ante los 
nuefiros of dozes ocla nucílra audicda:pozque 
affi traída nos mádemospagar alos que relio* 
los ocl fueldo:zbíencs idos oclinqucntc«f 
• r ^ é p * í ^ q u e l a l H f t í a á 
baga etectííar las penas enlos malbecbozcs* 
OIRdenamos que las nueílras lufiidas y 5<i««» alcaldes odas ciudades z villas tluga^ 
i-es de nucfiros réynos y fefiozios bagan y txc* 
cuten la nuefira iúfiieia enlos que la merdeic* 
rcn:í finplabi5ícrcnnoslas mandemos ere* 
catar enelloácomo aquellosque ba3c oc plef * 
ro ageno fufo: fegun fe cotiene encíle libzo enei 
cafas fuertes enel rtyno fin licencia ocl réf * 
Y^tSfendcmos que ningunas ni algunas per* 
A^/fonasocquaíquicr eíladoocodicion que -
fean nofean ofados peba5er cafas fuertes eti 
lincílros reinos ffciiozios fin nuefira efpeciál 
licencia y mandado rcon acuerdo ocios bel 
ijúcftroconfejo» 
ttfqnc fi las fi5icrcn que íes fean luego bem* 
badas y cayan enlas otras penas póz nueftrae 
Icfes ozdenadas.f efio pozqué cnlás oicbae 
foztalc5as no fe acoian ni recepten los malbc* 
ebozes: fegun fe contiene cnefie libzo cnel titulo 
teloo caldillos* 
¿f Tb&zqnt oclas rcpzcfartasqucfeba5cnt)e 
.Aríf vnos lugares a otros:y oc vnas perfonas 
otrastfc feguren íiicr^as y robos y oanos:oc* 
:ndemos que no fe bagan las oiebas repzcfas 
tíásjfegun fe contiene enel titulo oclas pzcñdas» 
w rcmifTiones^  
* pjímefá* que los 
inalbwbozcs rocudozes píiedan fer facados 
^elas foífálé5as/ y Oclas villas z lugares: a vrt 
que fean pzcúillegiados* 
j a r n o s que qualefiquier malbc^  l í ^ í ü 
cb(Kes:ooeHdozcs pueda fer y f e a n ^ 
t[2íe)?. »üt. que los alcal 
des oonde llegare el ref no confienían bajee 
robos ni fticr^as» 
f f \ ñ n á m o é que quando nos llegaremos a 
JjLZalgunas nueftras ciudades villas «luga^ 
fcs:quc los nf os alcaldes anden be nocb y^ oc 
bia pozque los bobzcs no rcfciban mal ni oaño 
cnlas víííasmi cnlos panesmi cntós bncrtasmí 
enlas otras cofas:f no cofientan robos ni otra» 
fuerzas algunas y ocfpartan las peleas y pren* 
dan los reboluedozes odias: y ocles las penas 
que merecen:^  q lo bagan oiligentem t^c: fo pe* 
na oda nueftra merced y oc perder los oflücútf» 
facaclos oc qualefquicr villas y lu= año oc ma 
gares y caílilíos y foztalcjas a vn que fean pze=cccc' 
uillcgiádos: afli ocio realengo y fefiozio / como 
délo abadengo f maeílra^gos z "tíSziozajgos: r 
que fean remitido*? los tales malbecbozcs par^ 
queocllosfc baga Muflida alas ciudades t vi* 
lias z lugares oonde oclinqucron: o fijicron la 
leudar contracto:no cmbargltcs qualefquicr 
pzeuillcgios: o cicccudones que DC nosu) ocios 
reyes nueftras pzogenitozes tengan» 
i%tcy>íU 0uedmalbe 
cboz que es oado pot becboz poz fcntcíidaí feé 
remitido y pzefo al lugar oonde bijoclmalcfi* 




£i miCtm "51? ^qlb * que filtre aísanoü \m\cñcm en, 
rn m»dri4 SÍJq«^cf4cr vtUsss t dudádc©: lusdrc^ &c 
. ^ t t fo s rcfitos rtcfto:!O0:am oc muertee ^ omo á 
, ^ tobos t famo d mcrcfcc aucr pena<tilo5 cuer* 
* c~cf* **V** Áfiícrc¿loe meares Dodc affífii5icr€loe ma 
L ^ J c S c ú t e «faf crcmr fcftierc a otroelasarcetcjef 
'fñ . u í ^ btñx*lunfdidórcat:qmeroc oiro5 alguo^ 
f*'"*. - 7 aqacfloe alcaldes pode ñjicron Ipe maleficio* 
ne* rfrirr ano los p«edl jncdef ni tomara vnque fon Da* 
^ ^ . r / ^ 0 0 po: fecbozeoocloo tales matefidoe: y que 
fli l U l í ^ Q ^ ^ í w ^ e encuyaiunfdidon fon aliados 
*no lo? qmcrcrcminr ni entregar ni cuplir ni ejt 
í ' T ""'ciitor las femeciasque fon oada^  cotra ellos en 
r * * d 2 \ m a n e r a q l a nfa ¡ullícianofecjrecuta coma 
n - ~* ^ f^CMe: ni los qnerelloíos la pueda alcázar» 'poz*j 
^ -ende d:denamos f tenemos po: bientque qual* 7 
' j r r w i t r que fi5iere cofa po:que mere5ca muertes 
. /- rtiom pena coipozal: ^ no pudiere fer aliado enel 
" wt/*W^yIusár bode l?i5o el maleficio para q fe cúpla enel 
^ ^ la iuíhcíafi fuere p:cá¡onado y Dado poz be^ 
. cbozpoz femada q en llegádo el querellofo con 
.'rr^^afentcdaalo5alcaldesDellusarDódecíiuuíe^ 
• ^ in.¿-e el malfcebo: a les requertr q lo pzedá r lo em 
V r * € * /bien pzefo al lugar oóde bi5o el malefido embia 
f . C 2 ^selo a requerir los alcaldes qDiero la fenten* 
'^ t í ia :que fea tenidos los dicbp5alcaldes % offida 
^ '-r ' , jesDel lugar Ddde acacfciereDdopz^der/y pie* 
' j / f r ? 4 * y embié pzefo Í bic recaudado alos alca des 
T-fiUz luejes bel tesar Donde aflí fijiere el maleficio: x***Á j t / pozque ató Dóde cayo enla culpa redba la pena 
lugar Dóde fuere bailado el malbecbo: / cñplan 
y ejecute la fenteda que fel tenido? Déla ejeecu* 
lar tato quito co ftiero y co Derccbo Deuá:t f!e! 
querellofo viere que le alucgan laejtrecucio t>cla 
Dicba fentéda Defpue? que fuere requerido? los 
Dícboo alcaldes Donde fuere bailado d D'.cbs 
malbecboz y el querellofo pudiere que lo embie 
pfo y bi2 recaudado al lugar Dóde (150 el oiebo 
malefido: q fean tenido? les Dicbos alcaldes De 
lo embían y que nober? Délo ba5er pozel pedí* 
miéto q pztmero auía ftebo el querellofo que le 
díplieíTen la Dicba fentenda/f midamos otrofl 
que el malbecbo? q fe ouicre De lleuar ptefo Del 
lugar Dode fuere recaudado al lugar Donde bt* 
50 el maleficio qae lo embien a eolia Del malbe* 
cbozt t fino tuuiere bient?/ que lo embien a co* 
fta Del querellofo u íl qualquíer De aquellos 
no tuuiere De que paganque lo paguen los offc 
cialce oela lullicia Del lugar Dóde fuere rallado* 
f tenemoe po: bien que los alcaldes % offteialeí 
que aíli fiieren requeridóo con la tal fentencia/y 
no cumplieren lo que Dícbo es Dé fufo: que fean 
tenidoe ala pena que mcrefee el malbed?oz^ 1 
qaal mandamos qne les fea Dada t cum^» 
cuellos, "^mandamos que eífo áyalnááryfc 
cilpla aflfcf abíe en nuellras dudades t villas: t 
liigare5/como en todá? las otra? villaHtugare^ 
De fefiozto qualefcinier q fea enlos nfosref nos# 
C^ep. ni. qae los caiialle 
iros o otras p e i l ^ P que no q u ^ a £iref ton 
loo malfecboztf <jue fe funtc la íurncia % oflida- ÍUd.n^ *cn 
les y getos fagan remiíir> So íc ma 
v#zque enla muy noble ciudad t> Semllaacc^mí 
Jtítiene ozdená^a lurada y cofirmada y guar 
dadaoelos reyes nfos pzoseuitpresqcótieneiJdcm. 
que quádo quier q alguos fenozeeio Caualleros c!í J^Sf* 
poderofos no fon obedietes a ufa lufticia: xtct*™***** 
ptarc o Defendiera a alguos malbecbozes fuyo? 
o ágenos no los queriendo en^^s^rala jufticia 
quadogeloe Dcmádan:c bollefcic bellos s bem 
bzes tuyos la Dicba cindndto feyedo caufa Déla 
bollerccr que la lullida % oíTiddlesbella tos má« 
den falir pela Dicba ciudad ? fu tierratfo grades 
penas ¡que tes pogan: ? fino lo cúplen ¡unte fe la 
pieba lufticia % oñüciaks y fagagelo cuplir cotra 
fu voluntad^ pozque efta ozdenáca cuplé mu* 
cbo a ufo fernicto:y es mu f pzouecbofa o todas 
las otras ciudades'% villas % lugares De nfos 
reynos x fenonoe. -afóadamo? a todas lar^  otras 
ciudades^ villas ? lugares De nfos reynos y 
feñozios que tégan y guarden y copian la Dicba 
o:denl^á*^ madamos que fl las nf asfullicias 
fuere neslisctesenloam ba5erqlos regidozes 
Déla ciudad vtlkp lugar Donde eílo acaefeiere 
baga moucr todo el pueblo y fe junté tods? alo? 
ba5er falír: y ejttcmc en ellos las penas qne 
juítídas lesouíercn pueflitr» f que eltiépo que 
íes fuere aitignado para falir déla tal ciudad 
villa o lugar no lee pueda fer relajado fin ufo 
efpecial mádado^ fi la Dicba lufücta % regido* 
tes ftierfnegligctesq pozel mefmoftcboayatt 
perdido los ofiidos* f mandamos que no vfen 
tnae Dellos;fo las penaa en q caen aquelloe que 
yfan be ofíidos públicos no le? pertcnefdendof 
^ L l t t * íú| ¿ c\mno fe rece 
pt{ maibécbozc? enlas foztalc5a? y cafa? fuerte?* 
YS^ngUrtOfeaofadoDeaquí adelateDercce£í réf4 
JLJfpiar maíbecbozes q onierc cometido Dclt rtrwat 
10 ni oeudozes q buyerl po: no pagar a fus su toiedp* 
creedozesenfbztale^as ni eaí!inos:niencafasfnd *' 
be mozada ni entubar oe fenoziomiDe abaden¿ 
go a vn q Digan q lo tiene poz pzeuillegio o pe: 
vfo y coflñbze^a? luego que fuere requerido 
el Dueño Déla fornicio lugar/o cafa Dóde c ílo 
ouíere receptado qualqer malbecboz o bcudot 
y las iuílicia?bel:o el alcayde q lo receptare fea 
tenido Dtlo entregar poz requí(ici6Deliuc5Del 
belícío/o Delineé Del oeudoz/fo laé penas cóte^ 
nidas enla? leyes fobzc ello fecba? y ozdenadaí 
pozel fefíoí rey Don 5»* nf o padretcíiy a anima 
Dio? aya«l£ De mas q efle fea Cafo 6 cozte para q 
fea oemadado: o acufado enla nf á cozte el accp 
tado2:o í5ftndedoz:Del tal Deudoz:o malbecboz: 
y fea tenido i obligado alas penas q el malbe« 
cboz oenia padefeer poz fu bclictoi t ala Deud^ 
qaecíDeudo¿oemcre* 
^ • 
qac tomaren: o foz^ aren loo bienes ocla ysleífó 
o las perfonas ecdcíiafticíis* 
^ircytxjn ^lsrierqaier fo2^do:cé yíomádo:c9 
í itríqa^é fí 1 cíu(: ^ ^ ^ ^ n o tomaren algenos bic* 
5oZ&émíi ysltím y momñcme y 
ícccájc; perfonas ecdcílaílícas que reyencío requerido^ 
falla ky® Días oclDíaqué ftiercn requeridos 
fino tomaren Í no íí5íercn emienda y fanfradort 
belo qne aiTi tomaremo focaren • Candamos 
álos nucílros a delatados T merinos z iuíiidas 
belas nucftrasdudades i villas t lugares oon 
dé acaeciere qué basan ejecución en bienes oc 
los oícbos tacados y tomado:c5 y les bagan 
pasar conel ooblo todo lo que affi tomaren y 
fo:0ren y vendan fus biene5 como po: nueílro 
auer: y paguen a quien recibió el Daño y ftier^a 
Délo que lé tomaron y fosearon: y el ooblo qué 
fe reparía enella maneraíla tercia parte para la 
ttueíira camaraty la otra tercia parte para la o-
b?a Déla yglelia catbedral Dél obifpado Donde 
tHo acaefderety la otra tercia parte paraeliuc5 
o offteia! que la Dicba entrega bi3ierc: y manda 
mos^sjttllicias que fagan fanás las vencio-
nes que íob:e ella raJoñHcrcP 
C^cp^íi. Contra (os que 
finiere eñatuto5: o fucr^ a^  alo5jue5C5 tJla yglelía 
para q alcen los entredicboe:o creomuniones» 
OCrolí madamos q los q íísierc agrauios y fuerzas alas perfonas ccclefiaílicas Í fi5ic 
ren cííamtos cotra ellos po:q alceíj los enttedi-
cbo5 o fentécia De ercomunió q fon po:ello5 puc 
fías o mñdarc:o apzemiarc en qualcjcr manera 
alos clérigos q ceíeb:é los Diuinalesofficios eC= 
tado puefíos los Dicbo5 entredícbo5:o fentécias 
que las pfonas íln^ularcs caya en pena DC mil 
mf s oelos buenos:y los cócejos en pena De tres 
mil mf s Déla Dicba mouedaty fe ejtrecutc las Di* 
cbas pénaaty (can partidas fegun en ía ley ante 
Dcfia/^madamos alos piados Dóde eílo acac= 
feiere q paíTen cotra los malbecbo:és po: toda 
céfura eccleííaílica: y mádamos alos cocefos q 
lo guarden alíi: y qualquícr q cotra éílo paitare 
quecayaenpena Délos Dicbos Dosmilmara^ 
£! rCV bon «cdisty fe partan enla manera fufodieba. 
5uah!tf.en /Slddenamos v mádamos qníngu perlado 
u^adaiaía \J^í»u^le,>0*0 balgo; ni otra pfona algña 
r9* no fea ofados De ferir:p:Sder:o matar loo obre-
ros l3b2ado2e6: o vaiTallos familiares: o otrae 
qualefc^ér perfonas De otros fefíozes fo coló: De 
eneimftad o odio q coneUoúégamnílcs quemé 
las cafas ni les bagl Daño cnlas otras bereda^ 
des l e í q loeotrariofi3ierc:fimatareofiriere«l 
suno ocios fobjediebos vafTallos:o lab:ado2e5: 
obzerosifamiliaresto íí a fabiedas q mare cafas 
0 mieíTesso beftruyereto arríncare vifiasrquc le 
maté poiellOíaflí como aquel q mata cótra oere 
cbo/p efto íaluo fi lo firiere en Defenflíó Déla pzo 
p2ia perfonato íí fuere Dado po: fu encmigo:o 11 
¡o ftierc viniedo a remr o a pelear cotra fu5 ene 
migos: ca en tal cafo Deue auer la pena q máda 
el DereCbo común y no la díla ley» impero fi lo 
fi5iereio p2édiere fin lifio De mié£»20 alguo alien* 
de Délas otras penas en oerecbo eftablefcidas. 
pague tres md mf 0 al q aflíííiere p2efo o ítrido* 
f el q robare o tomare los bienes o mátenimié» 
tos oelos fufodiebos cótra fu volütad o lé co:* 
tare arboles: o maliciofametc bi5iereotros Da* 
ños t02ne lo q afii robare: o Dañare conél qua¿ 
tro tantos fino lo pudiere pagar:fea penado fe* • 
gun el aluedrio Del iuej co:po2alinente: cóílde* 
raudo el maleücio y qualtdad Délas perfonas» 
Y^^nsuno feaofado oe bajer fiier^as ni ro* 
Jk/bos enlos caminos: fegun fe cotiene enclle jdem» 
lib2o enel titulo oclas treguas* 
ffl Bndamos que ninguno fea ofado bc tov jK^ mar ni ocupar po: fuerza los Diejraos De* 
las ygíeíías fegun fe contiene cnefte libjoenel 
titulo DclosDie5mos» 
En yglelía no Defiende robado: conofeido:5 "* ni quemado: De mieiTes: fegun fe contiene 
enefte lib:o: enel titulo ocla guarda Délas cofas 
belafanctayglefuu 
las penas* 
y f ^ ^ B á o b o m h x t que cayere en algiinof.^o^í 
¡ 1 1 DcloscafosDc trafdon : todóe fuspen^ ice, 
1 \ _ > ^ bienes pertenefeen a la nueftra cama ton^J 
fa y el cuerpo ala nuefira merced. pettcwc^  
1 IJ^» ÍBalquier que cometiere aleue:o algún ca- m Defrcn 
m r fo De beregia:pierda la meytad oe fus bic^ jcíeni. 
nes para la nuefira cámara. 
00 do aquel que queb:antare tregua: o fe* 3¿m* guroescaydoencafoDealeue: y lamey* 
tad oe fus bienes pertenefeen a nos. A 
' |^ | l£rege es aquel q es cb2illiano / y ño creé ^  eu!> 
, JL berilos articulos^elafancta fe: o en aigurtof j / ' U f 
bellos y efie Denuefia a Dios: y la meytad oe to| 
dos fus bienes pertenefeen ala nuefira cámara J 
/""^alquier que Diere a logro: o a renucuo:^^ 
KJfcm o virtió omcfoet o panos: o otra ceflr 
fa qualquier es cafo De bcregia: y piesdctodl 
lo que Da alogro y la meytad oe fus bienes foir 
para la nuefira cámara. 
Qualquier que va alos adeuinos/o cree en 3^"*« fus falfos Dicbos es cafo pe beregia: y la 
meytad De fus bienes fon para ta ufa cámara. 
'jTT 0do aquel que ya5e có fu pariéta fafta el^ dcm* 
V j i quarto gradoto co fu comadre: o có fu cu* 
' 7 ^ ~ ; rr— 
t ibtoocteüo* 
'fíadato c5 mñscrDt ozátn rcüsíofat flímiigér 
que oaerme co bóbzc c[ no ce oe fu léf fon cafi^  
&£j^g^jrqiia^'J'cr DC^ 05 f^flcy tad 
fre luo bicñegV fon para k hueftifr cátnom^ 
jdeHu / V^roli todo aquel qcs ocfpofado ooevc* 
V^/^cs có í)ó5 muscres no fe partiedp í5la vna 
pozfcntenda oela yslcfta aniéo ^  fcbcfpofccon 
la otf a C3 cafo oé aleuc» É otrofi ^ uié tiene mu-
ser b bcdiaó y toma maceba y máriene cafa to 
nclla r no có la muscr:qual(5er oeílos pícrDála 
mcrtad oe íus bienes y fon paraü nf a cámara. 
""V J í T l Pfón^ ^ tftoulcrc ^ ícomulsado po: 
^3v>i)cfcomu1iióoe perlado aelá fancta f glefia 
c^ít jcc^ nWU ^ 0: ircy ta oiae: incurre cu pena oe cien mre oc 
ó ^0 buenos í£ fi pairare fer^ mefee oé mil m^ * 
raucdic: t fi pafTare be vn año: incurra en pcúíi 
Defefem^ marauedis cada oía páralanüeftra 
camata bela óieba moneda: t el cuerpo ala 
nuelframezced. 
/^^lalquier que jurare falfo fob:ela fenal be 
^ ^ l a cru5 f beloe fanctoo euágtliosñ 11 le ftic 
f ^  J>uado nb cree enla fe ? cae t incurra cu pe* 
na be feffdéto5m3rauedro para lanfa cámara» 
C afeun bob:c matare a otro a trarcton y 
KLtos berederoono querellará bélmátadó: 
bétro be anco afibo ante noer o ¿mtc nf ae lüllt* 
cias / pierda toda la bererteia que aníá be auer 
od beftmeto y fea para la núeftra cámara* % 
jdetm ipjSalquicf A muriere fin cófeiTion z fin co< 
^-^munió pudiedo lo bájer y no lo bi5c: piers: 
da ta mey tad be fuo bíenco para ufa cámara* 
jdem» rf -r ¿ d o aquel q no cuplé nf ae cartao cae en 
Vjilaíí peñaa enellao cótenida6.l£ otroíi qual 
quíer ^  ftiere emplazado po: nf a carta v no mo< 
flrartpo: tenimoniobeferiuano publico como 
no fi^uio el emplasamiétd: incurra tulas penad 
belao ñúdlras cártao para la nueftra cámara» 
jj.. . /^^l(íer4éocabe^alero:osuardabebíiei' 
5acm ^-^faño?: o be otro b5b:e o muser no puede 
ni beac c6p:ar cofa alguna ocios bienes be aql 
o aqudloo que admimílra o guárda:i fi lo com 
p:are coceícramcteoencubiertaméte pttdíído 
fe p:óüar la cóp:a que aftifiiefe fécba/tto váíá f 
fea bdfecba f tome el quátro tito bdo ¿lué vá* 
lió lo que comp:o:f fea para ta rtüeftra cámara* 
ídem* /^\lMcnamóo qüc nínsiiño fea ofado be ar* 
K^J mar cepos grades enlós motes cófierrog 
cu q pueda caer olfo ni puerco po:ei peterpq 
fe podria acaefeer en bobzts y cauallós ¿i anda 
énlos mói&.f qualquíér que ío ífcicre/o a Wiarc 
que po: la p:imcra ve$ q faga enlá cadena me* 
di^ ano^ po: la íegunda vc5 elle elbiebo tiepo 
cnla cadena:f le oc fefenta a^ otes^ t Póz lá terec 
ra ve5 q le co:té la mano^ madamos alosnfos 
officíales odos liisáres q luego q lo fupicren 4 
ío efcarmíctc:fo perta be p:íuació belp^  offidoé» 
Oi0 do bob:c cjiié fiííere ratíerte fesura cae en cafo be aleue: y la mer tad be fus bié* 
tíee féanpara la nuefifa camar#* 
j jT] feda cofa que fiicf e^allada en qnalquicr Wtm. 
V > martera moflr<ínco befamparado oeue fer 
entregado ala jufftdabel lugar: o bda lunfdU 
cion que fuere fallado : y beuc fer guardado y 
oado para la fiueftra cámara* 
OCrófi todos aqucíloe que fe obligaron o jdem. obUgarcmaifi en c6p:omiiro como en otra 
manera qualquicra a fa5cr y cuplir algunao co« 
faetfociertas penas para la nueltra camaratque 
las tales perfonas fea tenidas a pagar las per* 
Tonas ^ iue enellas cayeron i incurrieron alo« 
nucíh-tís arrendado:es della reta cada vno en 
ía cornarca Donde fuere becbo d contracto* 
•T^Tí^do bomb:c o muger q fe matara pierde 5de»* 
VJltodos fus bienes para la nueftra cámara* 
OCrofi todo bomb:e o muger que finare y ^áem* no fi3icrc teftaméto en que diablea be* 
redero y no ouiere beredero belos que fuben y 
befciéden De linea ocrecba o be trame (To todos 
105 bienes fean para lá nuéftra cámara* 
Of0dobób:e que faifa nueílro fdlocacen jdem* cáfobealcue:Ylá meytad oefug bienes 
íonpafárCTudtfracamari* 
citeniaiia feitobé ar^ obifl?o:o be í>bífpo:o Jdem* 
J ^ b e otro parlado cae cnéftc cafobealeuofo 
la meytad be fus bienes fon para la ufa cámara -
j^Croí t quien baje moiiédá faifaiolamáda 5dcm* 
^ bajéf cáe en pena be aleue y tá meytad DC 
fus bidics fon para la nueftra cámara* ^ 
i p í W m bi5etnalbenosobealgunobenos/5 
P**0 be nueftfbs fifbs es áleupfo po:elIo: y la 
meytad oc fus bienes fon para la nueftra cama 
ra:y el cuerpd ala nuéftra merced* . 
Ti0do íué5 que benegare apeladon: y no la quiii¿reoto:gar auiéndo lugar a eílotcae a j 
nos dípeiiáDeir¿ynta marcos De o:o * ea(ttoi_ 
cfllb^ jprttytcrs Qué fon íbb:e nuéftras rentas^  T 
ifftVixofí todo aquel que va cótrá los ÜíúÁfáJ&to»* 
' ^ g í o s belos emperado:es o Délos reyes: b 
no los cupííere moftrádo lo po: recaudo cierto 
como fueron guardadosnódavia cae enías pe* 
ñas que fe cótienen cuellos para la tifa cámara* 
Oi0do bomb:é o muser que Di^ e á otro pá Íáem* tag!a oeuedada oclas que ron Dc^ñdtdági 
po: láS IC?¿3 W íJffécbos: cae en pena bé dem 
maráitedís para lá nueftra cámara* 
|téaCft>fi aql q derra o embarga los cámíhog %á 
lascarref ar :o las calles po: bode las viá f 
das fuelé andar c6 beftias ó co carretas a licuar 
o traer viadas ó mercaduHas 6 vnos lugares a 
otroStbétie pechar dét mf s para lá ufa cámara 
y Deffaga lo q bi5P á fu cbfta fafta treynta Días* ai0do aquel que fo:ádácáfa offyettlitgár Ztem* po: bonde bomb:e cutre á fásér maleficio: 
cae en cafo be áleue:y la meytad be fus bienes 
fon para la tíüéftrá cámara* 
' Ip l í t pena en q cae tos cáüálléros i fi/os bal* fdem 
jLá go q rñós a otros fe tomaré las fonalejas 
o cáftillbs: cótíenc fe enél titulo blos ñ\óé Dalgo* 
\ 
g^&Mtoáobóbztotnmcr qfiierecabé^ bata vh que nomatem toa pierda la mentad 
V-^iero o teftamentarío oc otro y refeíbiere el be fue bicuee:^  la mentad fea para el robadoif 
teftamento y no lo publicare falla tresna Días la otra mediad para la g i^eflra cámara» 
Íisuientes:antclp0 alcaldes Del l«sar :o ame ^ # \^lalq«ier que matare alcaldcoiue50 offií 
qualqmer Dellosípíérda lo que le ftiere mandan V-dí^»3l nucííro enlacíudad villa o lu^ar: o ter 
do pozelteftamentot t fino le fuere madadoco^ , mmo: o ofiicial oela riuellra co2tc ^uc aya &c 
fa algunapíerda el falarío que oeue auer po: fu (n6e falario:pierda todos fus bienes applic^o? 
trabajo fegun vfo oe cabezalero y pecbe cíent ' ala nueftra cámara^ 
marauedío para la nueílra cámara. | C | ? r o í i quien cohfoztuna &emeue matare abanto oatlo refabief on ta partero partea x^Jlitbzc o perdis pague po: cada Uebzc o 
que ban oe heredad o auer poz las clauru* perdi^ ciertt marauedís: y cftds tates ifUraue^  
las que íc eotienen enel teflaméto: pagúelo oo^ <Jis feán para la nueftra cantara: y Ueuc el tcr=: 
bladoperus bienes ^píos alanueftra cámara* cío elacufado: ty el otro tercio elíucs: y el otro 0^lalqmer coceio o otra perfona que cierra f embarga las calles y los rios que entra* 
reñpo: las ciudades T villas poí bondefuelen 
andar los nautos f pefeados: y baser otros of* 
fícíosque comunalmente fuelen acaílumbzar 
apzouecbando fe todo*Dci lugarf tierra comu^ 
nalmentc quando los ban maiefler pecbe cient 
marauedis para la nueíira camaratf Dcffaga el 
embargo que fue fecbo fafla tref nta t>m a f» 
el arrendado: oc nucrif as penas* 
rt^Balquicr q mar^S^tr^ fobzeill^ cban* 
^ c a s ojr^gua oreguJI|^ób:e otro qual(jer 
cafo xy cl'fi&tendado'y oSpues entrare enla 
bmk* co t^Ho en cinco leguas en oerredoza 
fuera ocla pena oe fu cuerpo pierda la meftad 
befus bienes y km para la wjeftra cámara* 
f~\Zron qualquier bótofque enla ciudad o 
V / v i l l a fuere a cóbaíir la pofada oe otro ym 
cortaren talmanera que finqué «Jcfembargado do armado con b5b:c5De fuftc y be fierro ftiera 
fegun que antes folian fer; y ello fea cumplido ^ela pena que ba oe auer en fu cuerpopierdala 
fo pena oela nucftrá merced: faluandoende a mentad oe lusbiene? y fea para la ufa cámara, 
queloaquellos que moliraren p:éuillegiosD€ ^ B a l q m c r bóa:equecótrafentenciaDada 
los rey es Donde nos vemmosrcomo les ftte Da P^pot nos ó poinuertros oydo:es o luches $ 
do z otorgado pozellos basiendo ifnellos men* *a nuellra coJte:crDdas nrás ciudades o villas 
cton en como gelos oan po: |uro Debercdad. _ flue fea pairada en cofa |U5gada friere rebelde o 
^ d o bob:e que fuyere oela cadena vay4? Defendiere la emució cotí arma5 o fuerza ftterá 
po2 reepoz DCÍO oue le mere acutado:fpe^ I Delaspenas q los ocrecbos Dan:píerda la mty 
i ra:y ci que to tema p:€jo rciponda en fu llugany
peepe cíent maraueappara ia nueitra camar¿ 
«c co raeta matárco biriere en /^STirquierqu  
^-^ctudado villaoen nuertra cozteavn que 
el ferído no muera: De mas Déla pena que Deue 
auer eneí cuerpo pierda la meytad DC fus bic* na Del Derccbo:picrda la mey tad De fus bienes? 
tad De fus bienesty fea para la nueíira cámara. 
OCrofi qualquier bobze que muger cafada agena faca.re:y la trujeere publicamétepoi 
maceba feyendo requerido poiel alcalde: o poí 
fu marido/que la entregue alaiul!icia:línolo 
qHííiereba5erylefuérep20uado:ftieraDelapc= 
nes y fean para la ufa cámara, f ello fe entieda 
aí qmatareofiríerc en la manera fob^edícba* 
OCrofiqualquier quepo: matar a otro pu* fiere luego enla cafa a vn queel otró wo 
muera toe mas oela pena que Deucáuer cnel 
cuerpo: pierda la meytad De todos fus bienes: 
f fean para la nueíira cámara* '7 aSalquier que acogiere en fu cafa bomb:e s & nfirmo ella ley Del afno garafion el rey qué bísotrayeíon o aleñe: o mato a otro a VJl^on lEnrique quarto en Coledo:y mando 
Y fean para la nuellra cámara^ 
i^^ia íquier que enel arcobifpado i5 0em'Ua 
t-^y enlos obífpado? De iLaliij? De Jaén y DC 
£o:doua y De murcia:tuuiete afno garañón pa 
ra yeguas po: cada vegada quegelo faiíaren 
pierda el afno y paguen mil marauedís para la 
nuellra cámara. 
akue o trayeíontb muerte fegura:o tuuiere tres 
Días en fú cafa feyendo le pzouado que lo fabia 
quando lo refeibío en fu cafa* Éílc tal acogedo: 
fea tenido DC Dar el malfecbo: teniendo lo en fu 
caía:t fino lo Diere piérdala mcytadDefus bie* 
lies: T aya Dello el tercío el íue5: y el otro tercio 
fea para la nueíira cámara. 
OCrofi qualquier que pozrobarío robado matarco firicre aotro enel camino:^  mas 
Délas penas qué bcuc auer pierda la mey tad 
De fus bienes y fean para lanueílra cámara. ü 
fi robaré enel camino Dé cíent marauedis am* 
que Dende el río oe Ceio adelante que ninguno 
ecbaífe afno garañón alas yeguas nílo tuuieiTe. . 
©^ ^ 0 6 qfi algunas perfonas b e n f o s g ^ f reynos cometieren algunas cofast Delí-vaiiSoiSi 
tos po:qüe Deuan perder fus bienes que aque« año oc míi 
tíos feait aplicados ala nuellra co:ona real be " ^ ^ * 
nuellros reynos: y que no fe Den ni puedan dar 
á pérfona algunatfaluo en emienda De aquellos 
á quien nos puíeremos De ba^ cr merced po: 
tos feruícíos queno5 ban fecbo.iS fi contra ello 
alguna cofa fisíere queno valanipueda valer: 
ni aya effcto:y que la merced Delo5 tales bienes 
f íbjo octano* 
•iei rcf i Yn^*nucfir0*alc9Wc* oclae h e r e d a * 
s:oi«io. •Ovimqttentc^Dcucnbilisemcmcmcmírar Y ca* 
^¿"/ tar fuv pcrfoni> r fu crtado y condición poique 
* imponsaii pena condigna ala qaalidad od oc* 
tíctov^feirando d tiempo f condición y diado 
d cufoártmrio z DircrccíonUimpoficíonodae 
oicbaepcnaenoe cc^ncttmo3 :faIuocn«qncí» 
llae penaet que crpecíalmcníc fon tfpzttiaetn \k 
ojocnisa qiic d rey t>on Juan paírncro nucíird 
pzostfjito: í?i5otnlá0 coneroc 6uadal3íara» 
Ei&z quanto po: loe procuradora Ddaé ciudades T viüae oe nfog reynoe Í feño* 
t íos noo fue fecba rdécion que loe alcalde© oc 
la nuclíra cafa y cozte y cbactlleria y oiroo coz* 
rcsidozeé T aícaldeeí otras íuftidaeotía^cíuí 
dadeá t vina© t lusárec y ptoumeiae oc nfoé 
reynoa ponen penas quado oan y ba5cn algn^ 
nosinandániientosXas quales Dícba© penad 
Soncn para f i ; o alómenos conimendon oelaé eúar para fi: z mnebos con cobáicia bdas Uc* 
«ar ejcecutaii ante que feán condenadas t p:e* 
íitenenla íuftícia» Candamos ypídenamos q 
De aqui adeláte ninguno ocios Dícbos alcaldes 
z Jue je? ño puedan poner ñí pógan pena5 para 
ifí: y putílo que las pongan no lao lieiíén. -áfóas 
<)ue las penas que puíieren lo5 oel nuellro con* 
feunz oydozes bcla nueílra audiencia: y los al=» 
caldes y notarios y otros efliciale* Dda mieftra 
cafa y corte y cbancilleria / fean para la nueft ra 
catrtará: y para los difados De fii auditorio: y 
para repartir en otras cofas pías 7 publica© q 
ellos (Untan que fe beuen repartir» f las penas 
qucpúííefen los biebos coíresidwes ^  alca!de5 
y iut5t0 que fon fueraoé nnéftra cozt:: fean afli 
tntrmo aplicadas ala nueflrá cámara enel «cafó 
que fuere aflí pueftas: o no fuere Declarado pa^ 
ra quién fean.?enelcáfoqafc ftiercbcdar^dd 
Úmpú ta meytad Dé las penas fean y fcítntien 
danfef aplicadas alanuéflra cámara: y la otra 
tntytád para ios lugares y pérfonas para qníe 
puficrc el iue5.í>ero que no fea ni pueda fer Di* 
recte ni nidirecte aplítádas al juc5 que las pufo: 
t que fiemp:e las Dicbas penas fean ^gadasi 
óiitc que etcciítadas: y fean iu5gadas pb: i«e5 
eoní^ etctety la tal fenténcia fea pairada en cofa 
invada r Dejúrios fer )we5 com0etente:para lo 
tal los alcaldes De'la ufa coite bode aíti acaefcic 
fe que la tal pena f iere migada po: ló^ alcaldes 
Délas ciudades z villas z lugares* Candamos 
que na fe baga etecucion falla tanto que et tal 
|uy5ío no fea moftrado. !£ft6ces nos mandare* 
mo^  ba5ef la tal ejf ecudon fegun que el rey Dori 
Jtíánueilro padre níádo en vna fd p:ematica; 
rey^ón V Sirque fomos infbimadoe q algunos an* 
mSiátn *^dan con nueílras cartas enlaé villas y lu* 
«rio t>e míf.garéé be noeftro fefforío Demádandb y cobran* 
ttc.itti&uh algiifios berecbos y penas y calufw^ í pefí 
z m ó . m í ) * 
tenefeen ala nucílra cámara • ? que Demandan 
muebas cofas a fin ra$bh:y bd^an^tros agrá* 
«ios muebos a ntídlra tierra leñando mnebos 
cobecbos y otras cofas que no 'ckuian aiícr». # 
iPorendc tenemo© po: bídi y'mmidatnosquc JJ ¡yí011 
s nmguó fea ófadobe Démandarpenas % caiiiña5 ^ ¡ ¡ ¡ ¡ í a " 
ni otros Derecbos'qnc ala nudlra camara*con= año De mli 
*ttengam0alno lo que fuere iu5gádo t fefííécia*1"^ míH 
\ do en la nueftra cozie po: nucílros alcaldes:o 
iue5cs en que vayabtclarflfdo el dérecbo:o pe* 
na: o caluña que pcrtcnc5ca a la nuefira cama* 
ra»i0trofi l© que íiiére fisgado po: lo5nudkof 
alcaldes z íüt$c* oclas nueílras ciudades z 
villas que ban ptíder Dei«5gar^ero!téneino0 
po: bien lotjue ellos alcaldes z m^ce ffi5garen 
que líos lo embícn a moftrar * y que no fe baga 
éjcecucion De ello fáfia que aya nudlro manda*. 
<lo fcbrellovlE finíós b^íefenros mefeed Ddás S lr^^" 
tales penas y caluñas: o be alguna parte Ddló xoV^ * 
po: nudlras cartas: o áluakes o t n bíra qual» 
quier manera: ó ra5on que fea: que no valafi y 
feanobedefeidás y no complidae:a vil que ten* 
gan qualcfquier ciaufulas bercgatorias Ddla 
Uey:ODCotriás quafefqmer íet e s ^ ^ í e ^ y De* 
recbo©: y oidenan^af': z otra0 fírin'e5a0ab:ro* 
gacwneo r Derogaciones be qualquief naturá 
vigor y qualidad z mificrib y dfecto que fea: o 
fer pueda, yes nuellra merced q nuellro eferi* 
uano que librare quafquier cartab aluala cótré 
el tenor y forma Ddla nuéflfa ordenágaty el re* 
Sillrtdsr que la pairare Del resíflfb^y ti nuellf o 
J^cbanciller que la pairare bel fello que pierdan 
los officio5 porel mefmo ifiC(cbb:y el qué la gana* 
re:o vfare Dé ella po:el ínefino( fecbo pierda: z 
aya perdido qualquier Dérécbo que po:clla le 
fea adquerído en qualquier manera v Énolo 
pueda Demandar ni vfaf OCÍla y fea aindo pez 
no parte.£ De mas quepa&ic otro fanfo quan* 
to montare la pena para la huefíra cámara * £ 
mandamos y Defendemos aíoíB bel hucllro coh 
feio z alo© oy dores De la hudlra audiécra t al* 
caldes y notarios 1: otras míltetáf béla nUellra 
cafa y corte y cbancilleria y alos hueílrbs ade* 
lantádos y raerinós: y alguájircsi z otras )»íli* 
llicias qiialcfquier pelas nuéllras ciudades i 
villas z lugares Ddós nueflros reinos y fefio* 
ríos: y á qualquier o qualéfquief niieílros íiié* 
pesque no éyan nireíciban pb: patié al.qnelé 
tal carta baluala De merced mollfafe librada 
contra él téhbr y forma Déíla ley:ic)ué ho le éon^ 
fieman recudir con cofa alguna Ddla ala tai per 
Tona. 0b pena Déla nuellra merced y be príua* 
don Ddbo Officíos.^ero que pbrefio nb pueda 
fer Deficndido a qualefqúier perfonas que lo pilé 
da ba5er acufar y Denunciar y profTeguirqua* 
lefquier etceítos t belictos y penas y maleficio? 
ame quien y como Deuáeñ aquellos cafee que 
100 Dcrecboé y leye? De nueflros fÜyhbé t ké 
dan lugar para poder bajer* 
Zibtooctmo. m m & m f a c m 
cafas/odlttsar DondebmcDecombatce q«c r a e n l a ^ n a T c o n S 
contra lofiifodicbo fuere bpairarc^íacarcDé 
fu cafaqualquier Délos bicheo tiroe para tirar 
concllos cnel t>icbo rufdo o pelea o para tirar 
Defde fn cafa al ra^do q«e pierda la mcytad DC 
uta bienes para la nuefira cámara • i£ oe mne 
que fea oefterrado perpetuamente Del lugar 
Donde bmíereavn que no fea herida períbna 
dguna conel tal tiro: m tire coneLfi íí matare/o 
firiereto tirare co qualquier Délos Dichos tiroo/ 
que muera pozello y pierda el tercio oe fuo bíe 
ome5ino0* ¿I^ SAK 
I-ramu^erquc publicamente fuere manee* S ^ ? ™ Jba oe clérigo / incurra en pena oe vn mar^  §cgouía*3 
co De plata fegun fe contiene encílc Ub;o enel tí* 
tulo Deíoo perlados r densos» 
Qt que Diiiercto matare al nueftro apofen & tadozineurraenlapena contenida enelle |u0 ;^l,,Cfl 
lib:o enel titulo Délos apofentadoíes» 
elquebiuiefecon algún feñozfe befpo* 
Tare: o cafare con la búat o con la parictita 
Delfufeno: íln fu mandado incurra en la pena 
c 
, w ^ w w v.v- wv. .M iv..v* mi iu tiwiíuiiao incurra en la pena 
nesparalanuellracamara.f queeneflasmif* contenida eneüe lib:o enel título Délos matriz 
mas penas cavaz incurra el quelo manddre» monios:f Defpofoiios* 
¿ f i el Dueño Déla cafa Dódefefacare nolooe* ¡ Q r ^ que fe Defpofareto cafare con DO* mu* 
mandare no Deueauer tata pena: pero que pier l o l s ^ r ^ fef endo la p:imcra biua incurra eti 
da los tiros r fea oefterrado po: DOS años / íl la pena contenida enefte lib:o: enel titulo ocios 
cnuníereeneilugar Donde acaefcio el rurdo. matrimonios rDefpofozíos» 
C'ftws» 
Clfueímpíefroelpjcrenteííbio oelas^^ 
ndneas Ideales t enla imperial dudad De Coledo. lEn cafa DC Juan 
oe día. m colla De 0iego lopej mercader oe Ubjos» 
Bcabofe a quatro Dias Del mes De Bgoílo* 
año oe mil z quinientos % 
dncuctayvnafios» ' 
\c*i*a¿ -úJcft Crdtc* #cy**umcp -kfiMvxú cmpLn* nP<£&*M¿~ f^ ne-
r 
( V f j c y y t -lyfc cocítyr"******** cfm/h^7ur^ ¿jttrtm Jijt%& xpintkiU <i< J&Q* 
c**4> * f x c & * i ¿ - f v L a & c ^ a é c n f ' i f r v & í ^ ^ c r j r * t w h i é p 7 * 4 * 
hJl/ltf vi W H ^ t í * ? f c t S * Cwvfot ^ r p f f t i t c u n t M r ^ 4t^Jf^%9f n ^ í ^ 9 
1»Í ri 
i . 
,y^r T m r i t i & p S t b n a f a n e / m u G*¿<á¿tr? t / í u n l . rm*>o ó u / n muA ai/tai e r f i M ttayotr? i/smriywvri 
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